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¿PROBACION DEL M.R.P.M.Fr. FRANCISCO LVIS X I M E N E Z , 
'DofforTlmlogoy Cathedratico de Philofophlay de Durando de la Vmverfidad 
deyalUdolicL) Regente quefae de los Efadios yj/alprejeme Commendador 
del Conyente del Sacro, Real,y Militar Orden de Nueftra Señora de la 
Merced , Redempcion de Cautivos de efta 
dicha Ciudad, 
Bedeciendo el Orden del SefiorLIc. Don Andrés de Oibc , y 
Larriategui, Vicario General 5 y Provifor de cfte Obifpado, 
Colegial Huefped en el Mayor de Santa Cruz de cfta Ciu-
dad , leí guftofo, y agradecido la fegunda parte de los \)\f~ 
curfos Fulpitables 3y Políticos, que fobre la Sagrada HIftoria de 
los Reyes profigue el Rmo. P. M. Fr. Alonío de Silva, y Ar* 
tcaga, Dodlor Theologo, y Cathedratico de Philoíbphia de la Vniveríidad de 
Salamanca, General que ha fido de la Religión de S. Bernardo en la Congre-
gación de Efpaña, y al prefente Abad del Real Monafícrio de la Eípina.Con-
fieílb ingenuo, que fin el regiftro ,que en la obligación de cenfor debe poner 
en la mayor atención el cuydado, me ileba refpetofa toda la atención el Au-
tor , y la materia; y dexado llebar el gufto de lo provechoíb, elegante, y dul-
ce del cftilo 3 de la fabia obftentacion, que en efte libro, y en todas íus iluílres 
obras ha hecho el Autor, de fu caudal en todas Theologias, y en la hermeía 
.variedad de folidas doctrinas, en que mezcla fin confuíion la me jor erudición 
en divinas, y en humanas letras; en tan guftofo empico tiene mas lugar la ad-
miración , que la cenfura: Vereor ne tam pro ferré iuditium meum, quam re ferré vrdtiam . . 
viaearijed lícet videariOmmaJcripta tuapulchernma exijtiwc: Dicta el menor Pimío. £ - 8 > 
Palabras, que con mas razón debo repetir de las profundas 5 y elegantes obras 
del Rmo.P. M. Silva. Efcrivió para la común vrilidad vn libro de Varios Pa-
negíricos , donde pueden tomar lección los mejoces Oradores; lenguage agu-
do , terfo , elegante, y aunque fublime, llano, y lleno , aísiftcle fin puerilidad 
la retorica, y con magifterio, y mageftad la eloquencia ; tan cuydadoío en lo 
mas minimo ,que pudo fu melifluo P.S. Bernardo dezir de fu cuydado lo que 
efcrivió de Gerardo Monge : Nec in wax'mis tantum , f e d f a in minimis maximus 
erat , vniendo en maravillofa difpofícion, y rigurofa puntualidad todas las cali- ¿intic* ^ 
dades que en la Arte Predicatoria halló el eífudio de Caíiodoto : Glorufa ejl c A d . lib.3. 
deniquefeientia Interarum ; quia quodprmum efl in homine inores purgar, quodfecundum vanai-. 
tft , verhorum gratiam fubminiftrat'. ita vtroque henefiáo wirahiliur ornat, ¿r tarifos.ér 
loquet¡tes,No quifo ocultar el caudal de fu fablduriajpor no hazer fu riqueza de-
faprovechada, tomando el confejo del Divino Eípititu : Sapientiaahfconfa , & Ectlefhft. ío . 
thefaurus invijfus, quxvtilitas in vwfque ? y enriqueció el mundo monaíiico con ^' vium0' 
las fetenta y dos JLxortaciones Morales , y Polít icas, divididas en dos libres á los 
fetenta y tres capítulos de la Regla del Sol del Occidente el gran Padre de los 
Monges San Benito ; llenas las Exortaciones de verdaderas, folidas, faludablcs 
máximas, verdaderamente Políticas, ordenandofe á la mejor razón de c íbdo, 
y verdaderamente Morales, dirigiendofe al mejor eftado de la razan en la m i-
yor obfervancia deleílado Monaftico, y Religlofo, pra(5ticando como Religio-
arca] ' fo 
11 ú ii • 
S.Bernard. 
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fo lo qué cnfeñá, y éncomíendá, como ínílgnc Orador; y Expbfitor, lo que 
pradica. 
JPtiji credat ? rnanus e'oqiiitur }promptifs¡n:a geftit 
LinzMa: vident aures . audit iners dcnlus* 
Entre las abentaiadasprendas del Autor, centelleo el zelode las almas , y dI(S 
á la cfíampa el no bien ponderado Libro de las Tardes de Quareíma, repartí--
das en veinte y tres tratados 5 que en Difcuríbs Morales explican, y comentan 
la Sagrada Oración del Padre Nueííro, los cinco fentidos, y los quatro novifr 
íimos ; cuya venerada doótrina apoya la Religión s compone las cofiurabres^ 
enciende en el amor de la virtud los corazones, é introducido en los mifterios 
mas arcanos de las Divinas Efcrituras, en noticia general de todas ciencias, en 
diedro manejo de toda erudición, la dá fingularmentcá conocer en la fervoro-
ía atención del vtil de hs almas, fin mezcla de vana curioíidad, dul^ e lección 
de fu melifluo Padre : Veflrtnafpiritus non cur'wjitatem acuh, fed charitatem accen~ 
d'u. Infatigable nueftro Autor en la provechofa tarea de la lección de los San-
tos , y Sagradas Efcrituras, fin perder de viña los monafticos exercicios, vif-; 
tió la verdad de la Sacra , Real Hiftoria con los Diícurfos Pulpitables , y Poli-
ticos, en la primera parte , que repartida en fíete libros , eferivió fobre el pri-f 
mero de los Reyes > obra tan hija de la fabiduria del Autor , que igualmente 
íírve de admiración al íngenio,como fabe hazerfe familiar á la eníeñan^a.Fun-; 
da en la Sacra, Real Doctrina fusdifeurfos, con tan nuevas ponderaciones,que; 
íi en el buen mando de laliiftoriá,y de la alegoría tienen el mejor vfo losPredi-
cadores, en los puntos de política deícubre abiertamente la mejor inftruccioní 
para los Principes, Prelados, y Religioíbs. Proíigue en efta fegunda partq 
comentando la Sacra Hiftoria de los Reyes, hafta el vltimo capitulo del quar^ 
ro libro : y no ay mas que dezir, que es obra en todo hermana de las celebra-
das obras del Autor Silva, O fefva tan amena en la noticia general de todas 
ciencias 1 que debió de mirar á ellas quien dixo. 
J¿¡u¿fparguntur ¡n omnes, 
In te mixta fiuuKt, & qu¿ divija beatos 
E/ficiunt, Cülleffa tenes 
• . ^ 
Todas lás obras del Autor fon mayores: Omnla fcripfa tua pulcherrma exiftme; 
porque es mayor el Autor en cada obra , ó igual fin igual en todas. Es eíla fe-
gunda parte efmalte de la primera, toda moral, política, elegante, y acerta-
da 5 y no sé fi podré dezir con rcfpefto de la primera, lo que de otro Expoíitor 
dixo Policiano M a m cerücultas e/l in fecundis, crebior voluptas , mult£ fentent 'ht 
mulúflores , nulli fenfus tardi. Es tanta la agudeza en el penfar, tanta la futileza 
en el difeurrir, tanta la dukura en el entretener, tan nuevo , y exquiíico en la 
moralidad, y en la política, que aun la mas cfteril curiofidad lograra la abun-
dante cofecha del fruto de juílicia, que fe coníigue por el fértil riego de toda 
buena dodrina, como enfeña San Juan Chrifoítomo: Siclit pluvia irrigat terram 
vt fruefumproferat >fic doftrinahominemirrigat vtiujlitiam operetur. Es efta obrá 
beneficio grande á las coftumbres, doóta, y fervorofa efcuela á los Predicado-
res , perfeótifsimo dechado por donde para el mejor acierto deben los Princi-
pes , Prelados ,Magiftrados, y Relígíofos níbelar fus acciones, libro de celef-
tial doctrina. 
¿ / i r a 
rA¡¡Ya pluunt m t a UcrmaYum femina nmle 
Illa pluHnt animo feri/apúdica tno, 
• Flaude'i tihi nova lux oritur-, nova pompa diei, 
hapfit.s ah axeliherfemina lucis habets 
Tam henl fyderei pingit hicgaudia tnundi, 
( J^uid miror ! ) librum aftra dedere fuum. 
No dexá que házer á la gracia cftc libro , pues con fegura confían^á fe puede 
dezir, ninguno le leerá , que no diga lo que Artemidoro á vn doóto: Acutepe* 
netras, noviter interpretan si copióse amplias 3 por lo qnal , y porque todos los af* Artemld; 
íumpros ván arreglados á las infalibles verdades de nueftía Santa Fe Catholi-
ca, como también ordenados con zelo, y piedad á la corrección de los tibios, 
ala enfciian^a de. las buenas coílurabres , y mayor aumento de la devoción 
chriftiana, es digno de la licencia que fe pretende , para que quanto antes íe 
déá la prenfa , para el bien publico. Afsi lo í iento, &c. de efte de Nueftra Se-
ñora de la Merced, Redempcion de Cautivos. Valladolid, en zp. de Oótubte 
de 1711. 
M . F r , Francifio Luis Ximenez, 
LICENCIA DEL ORDINARIO, 
NO S el Lic. O.Andrés de Orbc,y Larriacegui, Colegial Huef-ped eo el Mayor de Santa Cruz, Provilor Oficial, y Vica-^ rio General en efta Ciudad de Valladolid , y todo fu Obif-
pado, por el Illmo. Señor D . Andrés de Orueta, y Uaraforda, Obifpo 
del, Prior, y Señor de junquera de Ambla del Confejo de fu Magcf-
tad , &c. Por la prefentc, y por lo que á Nos toca, damos licencia al 
Rrao. P.M. Fr. Alonfo de Silva, y Arteaga, General que ha íído de la 
Religión de San Bernardo , Dodor Theologo , y Cathedracico de 
Philofophia de la Vniverfidad de Salamanca, y al preíence fegunda 
vez Abab del Monafterio de N . Señora de la Efpina, para que pueda 
imprimir, y dar á la eftampa^el libro intitulado Dz/wy^j- í W ^ ^ / ^ ^ 
VoLiticosj Segunda parte [obre el Libro fegundo t^ercero^ y qtmto de lo? Keyesy 
compuefto por dicho Rmo. P.M. f r . Alonfo de Silva, fin incurrir en 
pena alguna, atento de nueftra orden ha fido viílo , y examinado poc 
el Rmo. P.M.Fr.Francifco Luis Ximenez , Doélor Theologo, y Ca-
thedratico de Durando de la Real Vniverfidad de efta Ciudad , Re-
gente que fué de los Eftudios, y al prefentc Comen-dador del Con-
vento de N . Señora de la Merced , Redempcion de Cautivos de Cal-
^ados de ella, nos coníta no tener cola alguna contra nueftra Santa Fe 
Gatholica , y buenas, y loables coftumbres, y lo firmo en Valladolid 
áa^.de Odubre de 1712, 
Lic. D . Andrés de OrbeJ 
ylamategm* • Ante mi 
Miguel Orú'zjGiL 
f f f x 
APROBACION D E L ' K m . P, U . Vr% M A W E L D E * TORRES ; G E N E R A L 
que ha fido del Orden de Canónigos Reglares Premnflratenfes, Examinador Synodal M 
Arcobifpado de Toledo, Vicario General ¡ y Difiniddr qu-e fue de dicho Orden , Abad de los 
Conventos de San Morberw de Madrui, de Nueftra Señora de la Caridadyde Ciudad» 
Rodrigo3y del Colegio de Salamanca, 
M . P. S. 
DÉ orden de V . A. he leído con toda atención , y puedo dczir con ef-pecial veneración , la Segunda parte de los Difcmfos Pulpitahles,) Politi* eos y que en profecucion del fegundo Libro, y fobre el tercero, y 
quafto delosRcyeSjhacompueftoelP.M. Fr. Alonfo de Silva , yArccaga, 
Dodor Theoiogo, y Cathedratieo de Philofophia,* de la Univcrfidad de Sala-
manca, General que ha (ido de la Eíclarecida Religión de San Bernardo en k 
Congregación de Efpana. Es volumen fegundo, pero en nada de femejanre ai 
primero, que con tanto aplauíb, y común accepracion ha corrido;obra llena de 
grande erudición , copiofa de profundos, y fecundos conceptos; verdaderamé* 
te perfícionada por vn eferiptor que fe puede llamar dod:o en el Reyno de los 
Cielos; porque fi íegun S.Gregorio : S¿pl infacro eloquio Regnum Ccelo umpr^/en-
tis temporis Eclefia dicitur, Nucftro doctifsimo Maeftro , y eícriptor celebre, con-
tinuamente ha trabajado en la Tglcfia de Dios, y aun índefeíamente trabaja , fa-
candoá luz de fu proptio theforo para vtilidad común, y bien cfpiritual de las 
almas preciofas margaritas de dodrina , y eníeñanp : Nulla res ( dixo el Chra*-
foftomo ) Deogratior ef l , ftam vtvniverfam vitamm commme commodumpnferasi id 
dreo ralione , atqu&oratitne nos Deus descravit ¡mentem, ¿r ingeniam concefsit t manas y 
pedes, vires co'rporisdedit, vt his ómnibus^ & nos if/os3¿r próximos Uitemur, Cuya fen^ 
tencia con toda propriedad, y verdad fe puede aplicar, y acomodar á nueftro 
Autor, pues en aquellos primeros luftros de fu edad, le vimos en la madre de 
las efeiencias Salamanca en la Philofophia, y Theologia Sagrada confumadií-
fímo Maeftro, yá con futileza arguyendo, yá ingeniofamente defendiendo, ya 
profundamente didando á aquella florefeicnte jubentud , afsifecular como re-
ligiofa. Defpucs en cómodo de los que exercen la Oratoria Sagrada, dió á la 
cilampa el tomo de los Sermones Varios. Para-vtilidad de todos los que pro-
feífamos vida religiofa. Taco á luz la primera j yfegunda parre fobre la Regla 
del Gran Patriarcha San Benito , y las Efpiricuales Platicas, con titulo de Tar-
des de Quarefma : en la primera parte fobre el Libro primero, y en cíla fegun-
da , fobre el fcgundo,tcrcero, y quarto de los Reyes, que aora dcíea dar al pur* 
, blico , hallamos para todos cftados, y principalmente para Principes, y Reyes 
folidez de fentcncias, y pureza de doctrina; y cu Hn quien apctccieie, y dclca-
re enfeñan^a faiudable , y perfección emdira : ln campis Sjloainvemet ejm. 
Por rodo lo qual juzgo , que en eftá obra nada ay que mudar, nada que 
borra;, nada que corregir, nada que pulir; no hallo en ella cofa digna de cenj ti-
ra, antes íi toda ella digna de grande alabanp,, toda coníormt.' a los carhcli-
eos dogmas, y integridad decoüumbrcs ; y aísi foy de íentir meteos fe íirva 
V. A. de dár al Autor la licencia que pide , concluyendo con dezir que á no 
intervenir tan fuperior mandato , juzgara ociofo mi didamen , diziendo con 
Cafiodoro: Ñeque en'mjieripoterat, vt quem tantus Author , famú'u tantee produxe-
rat ifententia noftrain eo corrigendumahquid inveniret, {alvo, &c. En e ñ e Monaite-
rio de Rucftro P, S. Noiberto de Madrid, y Septiembre 4. de 1712,. 
F r , Manuel de Torres, 
• ^ L I C E N . 
L I C E N C I A D E L C O N S E J O . 
I ^ O N Miguel Rubin de Nóricga ,Efcrivano 
de Cámara del Rey nueftro Señor , mas 
antiguo de los que refiden en el Coníejo: 
Certifico , que por los Señores de éi le ha 
conGedido licencia al Rroo.P.M.Fr.Aloiv 
fo de Silva y Arteaga, del Orden de N . P. 
S, Bernardo, Doólor Theologo, y Cathe-
dratico de Philoíbphiadc la Univeríidad 
de Salamanca , General que ha fido, y 
Abad que al prefente es del Monaftcrio delaEfpina , para que por 
vna vez pueda imprimir vn Tomo intitulado Segunda f arte , Difcurfos 
pulpltMes y y Poíiticos , febre el Libro fegmdo , tercero ¡y quarto'de los 
K ^ i p o i * el original que va rubricado de mi rubrica, y firmado al 
fin de mi firma; con que aviendofe echo ía imprefsion fe tray ga con 
certificación del Corredor, de eftár conforme á él , para que fe taífe 
el precio á que fe ha de vender/y para que confíelo firmé. En Ma^ 
drid á cinco de Septiembre de mil fetecientos y doze años. 
DonMigml Ktibin de Noriega* 
F E E 
F E E D E E R R A T A S . 
^ o l . 4. colum. 1. lin, 24. en donde dize diando , lee ditando, 
Fol. jo.colun. 1. en en donde dize pretor,lee príetcr. 
FoI98.coluna.iin.54.cn donde dize gabán , lee Laban. 
Fol. 6 i 1. colun.i.lin. 1 o.en dode dize entró á Rey, lee entró á reymr, 
Fol. jo i .coíun. z.lín. 10. en donde dize Anadio Salomón, lee Rabi 
Salomón. 
Fol. 140.colun.2.1in. 16. en donde dize Cafilius,lee Baíilius, 
Fol.i ^.colun . i .lin.14.en donde dize tocamos, lee tocaremos. 
Fol.^x.colun . i .lin .i .en donde dize Rey de Ifraél, lee Rey de Syria. 
Fol. 5 44.colun. 1 .lin.14.cn donde dize norio, lee notorio. 
Fol.5-82. colun. i . l in .16 . endonde.dize Ozias, lee Gchozias. 
Eol.664.coli]n.i .lin, 46. en donde dize reynó noventa años^ee onze 
i% anos.. : • 
Fol. 600. colun. 1 .lin.40. en donde dize dcfollarlos,lec degollarlos, 
Fol. f i 2.colun. 1 .lin.i.en dondedize Abias, lee Hayas, 
Fol.j-03 .co!un.2.1in.40.en donde dize Ragúes, lee Raguel. 
Fol.f 92.coIun. 1 .lin. 12.en donde dize tabete, lee tapete. 
Fol.óoS.colun.i . l in^ó. en donde dize Amalech ,lee Abimelcch. 
HE vifto cílc Libro intitulado Segura parte, Bifcurfos Pulpitables, jv PO&ÍW , fobre el Libro fegundo , tercero, y quarto de los 
Reyes, fu Autor el Rmo. P.M. Fr. Alonfo de Silva y Artea, 
Dod:or Theologo , y Cathedratico de Philofophia de la Vniverfidad 
¿ c Salamanca , General que ha fido de fu Religión , y Abad que al 
prefente es del Monafterio de la Efpina*del Orden de N . P.S. Bernar* 
do: y con cftas erratas correfponde á fu original. Madrid, y Septiem-
bre á 20.de 1712. años. 
Lie, Don Benito del Rio 
y Cor di do. 
Correótot general por fu Mageñad, 
S u m a 
S P M A D E L A T A S S A . 
e m m s » 
^OxN Miguel Rubín de NoriegA^fcnvapodc 
Cámara del Rey nucílro Señor, mas á-ptí-
guo de los que refiden en el Confejo : Cer-
tifico, que aviendofe víftoporlos feñotcs 
de él vn Libro intitulado Segunda parte,Dif 
car/os Pulpítablesy y Políticos ,[obre el Libro 
fegund? , tercero yy qmrto de las Reyes; cfcritO 
por el Rmo. P.M.Fr. Alonfode Silva y Ar-
teaga , Dodor Theologo, y Cathedratico 
de Philofophia de la Vniverfidad de Salaman-
ca , General que fido de la Religión de San Bernardo, y Abad que al 
prefente es del Monafterio déla Efpina, que con licencia de dichos 
Señores ha fido impreiTo , taífaron á feis maravedís cada pÍÍé¿o: y«el 
dicho Libro parece tiene ciento y feíentay fiete 3 fin principios, ni 
tablas, que al dicho precio monta mil y dos mrs. y al dicho precio, y 
no mas mandaron fe venda, y que efta certificación fe pon^a al prin-
cipio de cada Libro , para que fe fepa el precio á que fe ha de vender, 
y para que confte doy la prefente. En Madrid á veinte y dos dias del 
mes de Septieoibre de mil lececientos y dozc años. 
Don Miguel Kubin de Noriega, 
P R O -
P R O L O G O A L L E C T O R . 
Senec.Epift. 
Gcnef. 29. 
N la príracra parte de efta Sagrada Hlílaríajque los 
días paííados di á la efíampa , proinetí (Ledor 
Chriítiano) profeguir,y coTnen^ar lorefíante de 
clla,íiguicndo la narrativa,hafta adonde fe alarga 
el Coronifta Sagrado. Y aviendo llegado el 
tiempo del defempeño, te la ofrezco guíioíb con 
tanta puntualidadjque íin omitir capitulo, acabo 
laobra cnel i5.deilib.4. cn donde acaban los 
libros de los Reyes.Eíle don te prcfento,dcíreo-
fo de que fea en moneda tan corriente como el 
paííado. Efto digo, porque la felicidad conque el primero ha corrido, ha 
dcfpertado en quantos lo han leído 5 vivas anfias de lograr eftc fegundo. 
Creo no ferá menos bien vifto e ñ e que aora faleá luz ,y por sí mifmo podrá 
teftificar que es en todo hermano, y companero del otro. D é l o s hombres, 
di5o Séneca, que damos al principio lo mejor, y lo peor á la poftrc > como 
vaíijas que del li«¿or que denrro de sí contienen, dán al principio lo mas acen-
drado, y puro, dexando el pofo para lo vldmo. Meiiora prxtervolant, deter 
riorafuccedunt 1 quemadmodum ex awphora primum qüod efl fincerifsmum ejjfluunt¿ 
gravifsimum quodque ¿urbid i f ümum ^ueJub/íJHt, No me parece que en efla fegun-
da parte podrás notar efta mengua. Porque tan exornada fafe de lugares de 
Efcritura, de autoridades de Santos Padres, de graves fentencias, de mora-
les exemplos, de curiofas hiftorias, y humanas letras , que dará por sí baftan-
temente á entender el eíludio ,y aplicación incanfable con que hafta el fin 
profiguió en ella fu Autor.No prometo por aora otros tratadosjy me reduzgo 
á lo que el Texto Sagrado refiere de la otra fecunda poco agraciada. CeJJavit 
fanre . Por entonces cefsó de profeguir en fus partos. Al quarto que parió Lia 
cefsó. Seis todos iuflum volumen llevo facados y o á luz. Sermones varios. Tardes 
de Qaarefma. Exortaciones morales, primera, y íegünda parte, Y eftos dos 
Tomos. Difcurfos Pulpitables, y Políticos. Dios difpondrá andando ertiem-
po: Por aora no determino otra cofa. Pero advierto, que al tiempo que eftc 
Libro fe imprimía, no pude afsiftir á él íiempre perfonalmente, por ocupa-
ciones preciífas que ocurrieron: y en efta materia > aun mas que en otras re-
conozco, no aver quien haga mejor la hazienda,que fu dueño. Algunos 
hierros lalieron , aunque pocos > bien conocidos, y fáciles de advertir en la 
leyenda ; que en la fce de erratas loshallarás enmendados. También algunas 
citas, de tal, ó qual lugar de Efcritura, que por falta de advertencia en la 
imprefsion fe trocaron, ván enmendadas, y citadas en fus propios lugares, 
en las tablas. Ruegote, que piadofo perdones eftos, y otros qualefquiera 
hierros que hallares en efta obra. Vale. 




P V L P i T A B L E S , Y P O L I T I C O S , \ 
E L L I B R O S E G V N D O . 
J^l M B I A David fus Éñiíáxádorés al Rey Anón i que de parte fuya le 
' W ^ M ^ ^ . ^ ^ e 'b* Muerte de J u padr ei Recihelos afrento]amen -
J^Qj ^'¿íOfei? te i y Düviu venga la injuria. Mira Daiid defue vna galería a 
é ^ t t Í ^ ^ ^ ^ s BerJabt j y cae en la culpa de adulterio,y homicidio. Cünfajfaju 
^ ¿ a S T V ^ ^ i Í pecado arrepentido,)/ Dios leperdona mifericordiofo.Pondeyafe el 
amor defordenado de ¿ w n o n con ihamar f u hermana-. Venga 
Ahfalvn la deshonra^matandoíe en vn comhhe a puñaladas.Huye aGtfur, y buehe a 
ia gracia ué ¡ u padre. Maquina revelurfe contra el y lo executa. Salieron a campana 
¡os Soldados tíe David y de Abfalu n y acometiendo/e de vnay otra parte f e declara la 
vitonapor el campo ue Davidétiuyesítifalon por la efpejura de vn monte y quedando-
J e pendiente de vna encinajo matan ios Sóida Jos á lanzadas. Llora ü avia f u muerte 
Jin admitir confueio.Sohrevutie vna grande hambrean Ijrael.Manda David numerar 
el Pueblo y cajligaU Dios J u vanagloria. Emvejece David , y fe le acercan los dias dé 
j u muer te iDexa declarado y coronado por Re/ d j u hijo Salomón.Ponderajefu magm-
jico Jepulcroycon Epitajiot corrcjponditntes a j a s glonújas hazañas y virtudes i 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
V A C 7 V M E S T A V T E M POST R £ C 3 V T M O R E R É T V R R E J Í 
filiorum Ammon3¿r Regnavit Hanon jjlius eluspro ec.Dlxitque David ifaciam 
mifericordiam curn JAanónfilio Ñaas . Mi/it ergo David con/olans . 
cum per fervosfuos, ¿r c* 
A N Antiguo es 
comunkaríe por 
Embaxadas los 
Reyes, como lo 
fon en el mundo 
losImperios.Los 
Principes, ó RepubUa^ que no 
kconocen en ¡a tierra Superior, y 
que fu Soberanía depende de folo 
Dios, y fu eípada/on los que legi-
timamente pueden embiar, y reci-
bir Embaxadas. No las inventó la 
curioíiciad,ni la ambición íbbei-
yia del poder i fino la( necesidad 
A en 
Dlfcurfos FulpiubUs 9y Volltkos* 
de legat, t, i". 
Caról.Ptycsl. cn fCi1tir Carolo PakaMoiSolam 
necejs í ta tem caujam legationi declijje. 
La razón es 3 porque ng dando lu -
gar, ni pcrmiticiido á los Reyes 
los imaryalbs ¡ y las dilatadas díf~ 
taad^í de tos Corres , que por sí 
mifmps pcríonalmenre puedan tra_ 
tar, y contcrcriciar materias gra-
ves, y negocios arduos, que ocur-
reñ en losRcynoslhallaron l'er pre-
dio vakrU de Ndiniftros, que por 
c^iü> haLlaiiVn en nombre luyo, 
embiados de vnos Reynos á otros 
para eíle efedo.Aísi oportunamé-
te atendiendo á Tus empleos los 
llamó voz de fus Reyes cierto 
Autor , que lupreíío nomine cita 
Anaftaíio Ger^nonio. *dn*fln Germ, 
de Ugat.Prin-
tip, Hh.^.ca-
terin.in Ffal . 
l 5 ' 
Pfalm, 117, 
Vox regum, UngHa falutis 
FxderisOrator jfacis vía , termi* 
ñus irxt 
Semen amichlt, hellifuga , Utihus 
hojiis,. 
Tan neceííarlo ha íido íiemprc c i -
te nonoriíico empleo de Embaxa-
dor; que a vn Dios miímo, no te-
med o necesidad deMinlfti os,pucs 
por íei Omnlpotente,es á sí mifmo 
por sí miiitjo luiicicnte: Omnipotens 
íd eji/¿bifíifíciens.Quc dixo el Padre 
Lorinoiy aunque poniendo fu I m -
perio tan apartado, y diñante de 
los Imperios del mundo,como nos 
dize el Profeta. Altifsimum pfui/H 
refugium tuum : Eftá á todos pre-
ícntifsimo,íiendo,como es fin limi-
te, ni termino fu grandeza; le dig-
nó de autorizar eíle cargo, valien-
doíe de Miniftros Celeídales, pa-
ra por medio de ellos tratar, y 
converfar con los hombres. Algu-
na luz tuvieron de cfta verdad los 
Romanos, los Griegos, y otras 
Barbaras naciones , que aunque 
embueltas en tinieblas de ignoran-
cia , atribuyeron á fus mentidas 
deydades vaieríi de Hmbaxudü-
res. A Mercurio fingieron mmiftrO 
ala^o, como folicito Embaxador. 
Y Piaron "é^ íu cq.mbite dá á en- platjn con* 
tender, q u ^ o s demonios aereas v¡Vt 
poteítade* baxavan de los Cielos 
ai inhemo, como embiados con 
ordenes de los Diofes. 
Pero con mas fundamento ha-
bló Jofcpho de la nobleza, y anti- jf0feP^ ^ * *• 
guedad de efte oñcio 5 probando, 
que los piimerosEmbaxadores del 
mando fueron tos Angeles i dedu-
ziendo de fu nombre mifmo la 
Oc upación que es.Aíijfus, Que fíg-
nirica Embiüdo por fervirfe Dios de 
ellos luego que los cr ió , para em-
biarlos con muchas inípii aciones 
á los hombres, y en forma huma-
na con diverfas embaxadas, como . 
los vieron los dantos Patiiarcas,"y 
Profetas, de que frequentementc 
nos dán noticia, aísi el vícjo,como 
el nuevo teftamento. 
Los ErabaKadores íírveri á los 
Imperios, como lo que al cuerpo 
humano los ojos, los oídos , y la 
lengua : y por medio luyo fe han 
fócorrido ios Reyes en grandes 
riefgos. Como el ireícor de la nie-
ve refrigera cn el calor riguroio 
del eftio i aísi dize Salomón , que 
el Embaxador íiel regala, y galán* 
tea el gufto del Rey íu amo que 1c 
embió ; y procurando el mayor 
acierto en fus negociados, mantie-
ne al Reyno en repoío , y feguri-
ádiá-.Sicut frigus nvüis in die mejis) Proverhé t j é 
ita legatus fidel'is ei , qu'i mifit eum: 
ariimam ipfius requiefeere facit. Afsi Carol.Pafcal, 
oportunamente ¿lamo al Embaxa- cap.$ & 
dor Carolo Pafcalio Curador de 
la Rcpublica5porque fia de fu cuy-
dado quanto al Rryno le puede 
convenir. 
Todas las Embaxadas fe dir i -
gen , y encaminan á fines diverfos, 
y encargos partieulares.Vnas á in-
timar la guerra, otras á ajuftar la 
pu* :.otras a dár parabienes de 
proí-
l i k V I H , Reym'do de David, Cap. L 
"J'na/íáf.Ger-
¡Covnei. Taát . 
l i h , i . AnnaL 
profperos fuceiTos, y otras á con-
dolcríe, y dar pefamcs de infortu-
nios : Como de nacimiento dé 
Principe, ó de Fallecimiento de al-
gún Rey. Afsi Anáftaíio Germo-
hio Embaxádor del Serenifsimó 
Carlos Manuel Duque de Saboyá 
dió en nombre íbyo ál íeñot Phe-
lipe Qiiarto el peíame de la muer-
te de ííi padre él Rey Pheíipe Ter-
cero : E g o , tlim ad recondiraúdimi, 
qitibus deheo t a n ñ fuccejfoy'is henevo-
lentiam j tum tid fnedianam a f f i B ó 
'éius an'mo prxvirihüs údhihendam\ 
rhUippum ^¡uartum defiwfít kégis fi-
üwn , hoc fere ver^órum tenore f a l u -
t a v i , ¿re; Afsl también Cornclid 
Tácito refiere 5 que á Genüanicd 
fe le embiaron Embaxadores; que 
por la niuerte de Augufto le con-
íolaííen. i y 
EÜe fue el motivo que Daykl 
tuvo para embiar fus Embaxado-
res á Hanon Rey de los Amoni-
tas,dandoie el pefame de la muer-
te de íu padre ¡ en atención 3 y fe-
rial de gratitud 3 por aver íído ad-, 
mit ido, y refugiado cn fii Reyrio^ 
quando huía de la perfecncion de 
¿•aúl: Facfumefi autevi poft bdc ¿ vt 
tnoreretur Rex filiorüm Ammon , ¿r 
regnavit Banon (il¡us eiüs pro gó. D i -
xitque David i faciam mifer'KOrdiam 
cum Hanón filio Naas } ¡icut 9 fecit pty\ 
éer ei'us niecum nxifericordiam, Mifit 
ürgb David tcnfolans eum per fervor 
fuosfaper fatr i s fu í interitu. 
Tal ha defer la amlftad, que 
áu'ri COÍT la m'uérte no muera : Mu« 
rió Naas Rey de los Amonitasipe-
ro no cfpiró en David lá buena 
ley,y verdadera amiftad que en v i -
da le profcíso.No merece el nom-
bre de verdadero amigo, quien en\ 
todo tiempo no fabe amar, no fe 
lamente en la vida , ítno aun deí-
pues de la muerté. Non amantis no-* 
wen meretur, qut non /amper arnat* 
Dixo Eurípides, Y también el Sa* 
bio : Gmm Umfore diligh qm árnicas , * ' W W l 
é/l. En vida , en muerte , delpues 
de la mifma muerte. Para íígnifí-
tar efte penfamiento3cbmpuío A l -
t ía to vna Emblema pintando en 
'ella vna pana, que aviendo creci-
do arrimada á Vn olmo i que def-
pues fe fecó j y no quedó mas que 
vn troncó feo i ella le abraza cort 
fus farmienrós, le vifte con íus ho-
jas, y hermofea con fu fruto. 
Éurlpid**' 
Arentemjenio \ nudam queque 
frondihus vlmum hUrif, 
'Complexa eft viridi ifitis opaca 
coma: 
Agnofcitcjfte vi'ces natitra , ¿r 
grMtaparenúy 
Officij reddit mutua iure f m . 
Exemploqüe mone't tales nos qu£~ 
rere amrco 's^ 
. ^uos ñeque difiun^at federe füm** 
Wadie'sl ^, 
t .Que la vid viílierá ai o lmo , f 
lo abrazara, quando eftav a lo¿a-
bo , y frondofo con íus hojas, no 
huviera müchd que agradecer; 
porque entonces el olmo poca ne-
tefsidad tenia de fu ádorno. Pero 
en lo que fe muefira vn natural, y 
gencrofo agradeci,mient03es3 que 
quando lá vejez, y el tiempo lo 
dclnudó, entonces la vid le aqipa-
ta , y con fus hojas, y frutó, le her~ 
iíioíéa¿; • , . c 
Noble, y generofamente obro 
jpavidjconfervahdoja amiftad coii 
tí Rey Naas.^iun defpües de muer-
to l y en atención de fii firme , y 
ieáí córrefpondcncia, difpufo por 
friedio de fus Embaxadotes ¿onfo-
lar á fu héredero , ofreciéndole íü 
amiftad, con igual berievóienciaí 
que con fu padre difunto la avia; 
profeí&do : Faciarnquenrfcriwydiant 
tuin Hanon fii o Naas, fie ut fecit p a -
ie i eius niecum mifericordiam, Ení 
ci capitulo antecedente manifeftÓ' 
* 
4 í)ifcarfos Ful^miUs 9y F'olitÍcos% 
Comel. Alaf, 
(¿p .y . Regum 
David t i l a nobleza, y generoíidád 
'de animo con fu amigo Jonatás yá 
difúnto : y en atención á los bue-
nos oficios que viviendo hizo por 
él con fu padre el Rey Satíl, favó-
reció } y homo á Miphiboíet fu h i -
jo, heredándole con todas las po í -
feísiones que fueron dé Saúl,y há-
ziendolc íu conmenfal de por v i -
da : Fácitns fac-iám in te mifcrlcor^ 
diam propier Jonatham patrem tuufn^ 
& Yefthmm úhi omnes agros Saulpa-
t r i í t u i , ta i órnele s f^ném in men" 
f a mea femper* No fábia David 
amar á media riendaini con el prc-
íupueño de que con t \ tiempo fe 
avia de poner fín á la amiftadjpor-
que amava con tanta firmeza, y 
feguridad j que aun defpues de iá 
muerte fe correfpondia con los 
amigos : Eccequdmfidus 3 •confians 
in amicitia Jenath* fuit David ( d l -
ze Alapide) vtpote qui non tantum 
'vivo j /ed ¿r morttío henefacit > dtian* 
dffque eius fiHum> 
Elio es ámár: lo demás tendrá 
Otros nombres. Amor que no tiené' 
refabios de por vida és el verda-
dero amor.Efto parece que David 
les quifo dár á enrerider á los de 
3abesGalaad,quando dándoles las 
gracias por áver dado fcpültura á 
los Reales Cuerpos de Saúl, y ] o -
nátás j agradecido á fus piedades 
les dixo : Ratrilruei vohis dominus 
mifericordiam , ¿r veritáteni. Dios 
os pague j y remünere la miferi-
cordiam la verdad qüe Con los 
Principes aveis obrado. Enterrar 
vn muerto' obra es de mifericor-
día. Pero vcrdadjpor que? Porque 
es piedad , y bencvolericia corí 
hombre defpues de muerto,y con-
fervar aun defpues de la muerte 
buena correfpondenciá, es verda^ 
derá amiftad^y ella fola me-
rece nombre de 
C A P I T U L O I L 
Viendo, pues/allecido Naás 
Rey de los Amonitas^ 
embio David á confo-
lar á Hanon fu hijo heredero por 
:medio de fus Embaxadores ¿ "y 
juntamente reuablecer vná fegu-
ra , y firme paz entre los dos 
Reynos-, atendiendo á la buena 
memoria de fu padre: Mfi t ergo 
David corífolans 'ium .per.fervos fuos 
.fuper fütr is f i a interitUo Pero tan 
íinieftramente intcrpfetároh les 
Miniílros dé Hanon efta Embaxa-
d a q u e prefumieron fer íbsEm-
baxádores Efpias que David em-
bio á explorar el Rey no i y no en 
honra, y atención de Naás fu pa-
dreí, Cum -autem venijjerit fervi D a ~ 
vid in UYram filiorum Ammw , dixe-
runt Prirxipes Jiíidrum Ammon ad 
Harión Veminum fuum i Putas quod 
propter honorem patris tui miferit 
David ad te cónfolaures 3 ¿f non ideo 
v i invejligaret j ^ ikptora're't Civi~ 
iatem, & éver't'eret 'eam mifit David 
. fénvosfúosadtet No penfeisiSeñorj 
ni os lleguéis á perfuadir^ que Da-
vid embia eños hombres á confo-
laros : porque vienen fin duda Ef. 
f>iás diisimulkdas para regiftrár lá 
Corté , ^ notar curióíos por don-
de podrá fer irivadida más opor-
tunamente! 
Muy preíío fe refoívieron á dar 
total aífenfó á prefuncion tan íige-
rámentc concebida. Las amíííadcs 
t h dotfttina dé Catón han de tener 
tíéxo fuavery no fe han de romper 
de golpe, fino fe han de ir d'elco-
fíendó poco á poco 3 como ropá 
c|üc no ajuftá , ni viene bien :Dif-
fueridas^ n'on faridendas effe amicitias. 
Y o confieíío ingenuamente , que 
afsi íos Priricipés; como fus Miníí-
íros deben fer tan prudentes,y ad-
vertidos, que no luego fe crean á t 
: ¿juaí-
ApudCicerJn 
Ldioyé3 i • 
de offeijs, 
Díon.Chrifofle 
L i b r o V I H 'Reynado ú t D a i t i d ¿CAJT. Í L 
á r i f o j l . 
•israt, y^.. 
'Mmh, 10* 
t r á f m . I l i k 
, i8 i Jípofíi 
íjüalquicra not¡cia,ó relacion.Po1^ 
que como Lacón folia dezir; vná 
íola confianza a'y íegura,qüe es nó 
cftár, ni Vivir á cotteíiá de ótrov 
Vnam effefidem, vt (t fioárs vebrit, nok 
^/«/-.Eíío quiere dezir la Dodrlná 
de. Chriílo Señor Hueftro. É/Wá 
prudentes ficut feypéraes; 'gr fimptices 
jtcut x'olum'hk* Büená es •, y loable 
ia íincei idád de animo i pero né 
tantá,qüe paífé á coníianza iitiprü-
dente. Sencilíos hiémós de fer, co-
mo Palomas i p'éró advertidos, y 
átentos, córtio ferpientes^No feriá 
prúdciicia creerlo todo, ni dár en-
trambas orejas á quanto á los Prirí 
cipes fe les propuíiere; porque \ ó i 
juyzioshumaíios eftáh tan expucf-
tos ai engaño, que ¿ón rezólo fe 
jpueden períliadir aun á lo que por 
fus ojos miran i y experimentad 
Difcretamence dixoPlinio de vríos 
difuntos, que eilrncdio de las exe-
quias funerales revivieíron. T a i 
grande és nueftrá miferiá. 3 qüe ki a 
já muerte del hombre fe paede XreeY 
'c»n íegundad. La mifmá ferttenciá 
dixo también Petronio poniendo á 
vna torre por exemplo, que mira-
da de cerca fe ve quadrada, y dé 
muy lexos nos parece redonda; 
F^llunt nos vedi i vaglque fenfúh 
Oprefa r&tioné inent'mntun 
Nam turris j>f cpé qiíá 'quadrata furglti 
Attrüiip 'r&cúl ahguiis yeiatitrí 
Peligro ay grande eri tó que fe re-
duce precifamentc á lá lehguáj 
porque en lo que fe oye , ^ no fe 
vé, puede aver mucho de eiigaño¿ 
ó falfedad. Pie^uncardule á Talesí 
Mileflo quanto diftava la verdad 
de la mentiiá ? JPuamum d'iftat ve~ 
ritas amendació? Y refpOrtdió , qué 
ávia tanta diftancia > qüanta ay 
de las orejas á los ojos : ¿^uan¿ 
tum ab oculis diflant aürés, Qué^' 
riendo en efto íignificar, qüe de 
lás cófás humanas folo aquellas 
heñios de teaet por ciertas ^ cjuq 
Vemós por hneílros ojos; porque 
^ár luego'credito á lás que le oyen 
tela iiviandád grande, o por mc-
p r dezir, árrójada temerida'd^/^-
ipliátdreopus-ift ('diko Se'neca)cr fe* 
Wgna rerufn ¿ j t i m a t i o n e % nihii ni~ 
'Jt qtíod iWífCuh's {ficideríl ,'manifejlum~ 
que fuerit > credamus. Lá t ícritura 
reprehende á ios Piinvipcs'de I f -
Tael,p*or averfeíiado^de la relación 
'que hizicron íósEmb-áxadores Ga-
Vaofiitas^qukidoMize^queprobaro 
'de fus panes, y'nbcónfultaron cori 
Dios lo 'que debían hazer'eñ faquel 
^afo. Os dóm'úá Wh 'inferíogaverunt, 
•Po\: eftá £caufa alaba Nu'eftfó Pa-
dre San Beríiaído lá advertencia, 
de Jo ' í i féqüando ácei-candofe al 
Angel que l e t a b l a v á , fié infdrmó 
primero quien er a, y á qué venia, 
l io fe árrojando,ni creyendo á bul-
t o , y :áiá primera apá rienda que 
era del Puebio de Dios. Níifler ¿s 
( le preguntó ) an-adveyfiriértñY el 
^ngel le K Í p d á i ó N é q u á q u á f i d f u m 
'Princeps Exercítus Dominio De Vcbó-
fco viene , 'y diísirnuladü, quien nó 
fe atreve á roftro deícubierto.Cor-
'dura es grande oir,y obrar íieinprc 
'con reíerVa ( dizc ci Santo •) que 
aun en MyfíeiíoS Sagrados de que 
Dios por fus Angeles avifa •, no fe 
tondená lá ;coníidc'racion,para dá'r 
aífehfó á ellos: VemprbindeQ'ccidtuss 
fqm fnawfeftiís rioñ audet ¿ '$* quem 
Jfdtis experttis efl apenuyu omrie horre-
re w d u k , faifa hono fuplantáye rno^ 
Utur. Hmc'eJlqUod María /¡rigetira f a -
íutatmne íurkatü'y, doium ( nrfifatíor) 
,ftífpicans \ %* Jofm mn prius kmicum 
Angelum fufápi i \ quam effe amieñm 
noveyu. El mifitió penfamiehto d i -
xo San líidoró en ¡propios termi-
nos. PenunSí-ath autemJofue dife'n-
tis ad Angelum , nofter es hn Adverfa-* 
riorüm ? diferetionem Sd'nfforum inji-
mat j qui ínter hónum, & maíum dt¿ 
judican[}ne eos adverfarinsperfpéci'áñ 
honi fullat :Vnd¡ ¡ ¿r JeremU ctmtur 
Senec, Ü k de 




w p . i B , 
lérem, 
Kfmrfos Pafyüaiíes > jy Paliticos-, 
de RepuLcaj), 
vltim. 
ffeparaveris prátiofum ^ vi l i} qvajt 
•m meam o ís , 
r Demos j pües5 y concedamos, 
-que eftos -Miniftros prudentes , y 
advertidos enttaíícn en foípechá/y 
rezelaíTcn del peíame epe David 
por medio 'de fus Embaxadores 
embiava al Rey Hanon : Pero án-
tes de dár á ella aííeníb plenoj de*-
bieron informaríbs y procurar def-
cubrir los intentos de David , íí 
acafo fonavá ruido de Armas en I f 
rael; y con los enemigos de Ha-
non , teñiá ocultas inteligenciás> íí 
íavia alguná ofenía > ó agravio dé 
Reyno á ReynOj ú otras caufas de 
que pudiera temerfe rompimiento* 
Quandolos Embaxadorcs entrad-
ron en fu Keyno, püdicraii caute^ 
lofos inquirir, y procurar abriguaí 
pretendían j ó intentavan otros 
fines. Que no ay difsimulaciontán 
ilevadá al cabo 3 qüe 11 fe mira coil 
atención á lás manos ^ fio fe llegue 
á conoce^ püdiédo defeubrir quá^ 
les eran, y lo que intentavan, eñ 
lo que les notaííen dezir 3 ó hazeií 
al defcuydo. Porque (como Arif* 
toteles dize) en las obras repenti-
nas no fe puede fácilmente ííngíí 
el habito que no refide en el almaj, 
como fucede en las premedita-^ 
das« 
Pero íin ábíígUáí ninguno de 
efios motivos 3 partir tan de carre-
t a , juzgando linieftramente de la 
ámiílad de David, interpretando 
porhofíllldad fu benevolénciá^ y 
fu atención cortefana por agravio^ 
no parece que hombres de razorí 
pudieran ímágínaflorf Eípias fort 
( díxeron ) que caufeíofamente 
vienen á explorare! Reyno* Pem 
( cafo negado ) aunque lo fueran^ 
no debieran fer por efto tral reci-
bidos^ Porque qué otrá cofá es el 
Embaxador y íino efpia tolerada? 
Aí empleo de Embaxador perte-
nece hazer Iq^mifmps oficios que 
vna efpk puede hazér én í lcyñ^ 
eíiráño , y íi por efte modo de 
obrar no le huVieran lOs R'eyes de 
ádmitit*, ó hairer ¿oñ él lo que cor^  
Vna efpia, no iiáll^ráivcáímno poí 
donde comunicárfe. Porque el 
Exrtbáxádór debe enteraríe del ^ 
%urál,genio,y cüftünlblres del Prir^ 
'cipe > de lás dé fus Gónlejéros, y 
íVÍÍninros,la Religión que profeífái 
las virtudes, los vicios , la édad> 
la falüd, fi es folréró j viudo, ó ca-
fado 3 la áncigüedád de fu origertfc 
Qué fangf e Real áy en fu ReynO 
de hijos, hef ñiánOs, tios ú íbbri-
ñ o s , en qué fe ocupan , y qué ca-
lidades tienen.A, qué es indinádo; 
íí á la guerra 3 ó la paz, ó á Otros 
páfatiémposíqüé criados tieuL4 cer-
ta de fu perfona 3 y íi á!gu»io5 f jn 
irlas validos qüe Otros; Si agirte á 
los ConfejOs, qué eftimacion hazé 
de füs MiniftrOs, ó íigüé fus pare-
teíéSi Que Generales tiene en fus 
Exercitos,y Arñiádás, tomando 
las mas noticias que pueda; p to-
cürando ertrécharfe 3 con vnOs 3 y 
Otros, con buenít inteligencia 3 y 
l'eñaládámente con el valido, qüé 
áfinidáács, ó confederaciones tie-
ne con Otros Reyes 3 íí es ámadó> 
ó aborrecido délos Uaífallos.Cort 
qué Principes cenfiná 3 qüé Pro-
vincias póííeesqué fiOs áy ért eilás^ 
qué fuentes 3 qué Ciudades mu-
íadás , ó pópulofás 3 pfOcUrándcj 
Ver por füs Ojos las mas quepiiedá» 
qué comercios, de qué frutos abu-
da el Rcyno,y dé quáles rlccefsita, 
de qué náciottes compone fusÉxet 
d tos , y fi fon más nurríerofós de 
Infántería, que de Cávaíleriá, qué 
íileírzás marltiínas3qiic puertos :que 
fondo tienen, y dé qué numero de 
Báxeles fon cápázesi qué entradas 
tienen las Provincias, por donde 
puedan fer inVádidáS3 ó nazci' erii-
preífás, q íheforos,y rentas annuá-* 
|esj, í\ GOOÍiíteQ en frucos de la ticr* 
í i b r o F I I L 7 
Irl y 't% mercancías > 6 multitud de 
y^íTállós i ó indúftríá de los -Arti» 
SSces, 'que ion los modos 'dé ienri-
^uezeríe los Reyes* 
Eftéés tí propio fempleb d é 
Vna éfpia.-Y efte mifmo esel ofició 
íde Embaxádor,y'más perteheciéñ-
Ve á fu negociado. Leafé V>\ Chrif-
továl de Bchavenle y Benavidesi 
en fu Tratado Adverlencia de Prín~ 
'ápes , cap. 31. Aiiaftáíió Gérmó-
íiio de Legátis Princípumo lib. |*8 
"cap. i 9 .y íobre todos Carolo Paf-
calio 3 cáp» 74b qué áfirmá \ t o m ó 
Ú Embaxador bolViendo de lü 
Embaxadá há dé dár qüéritá á tú 
Rey de qüánto curiofó jpudo bb-
íervár en el Reynó á donde le eiri-
biÓiC'Oftumbre tan antigua3que él 
gí án Póetá házé dé iéllá tiVénddñ 
t ú fus Ériéidás; 
£ t pr'mus fceptris haud U t a 
fionté latinús, 
f i f ^ M n e i Á i s&it<¡m hk legatos Je t hola ah vvhé 
i j í t i U remijjoh . .. . -
\$¡ux referant f a r i iuhei ¿ & ref* 
f onja yepofcít 
Ürdine cünüáfuhí 
Referiré láspalabrás dé Pafcálíó 
Orhmnofíqitii meqüxrát^n <jú 'a poti/si-* 
mumparté tniéñdere 'Vires iHgémj qtii 
¿djlios expéregrindt 'wné referré le'¿a~ 
iüm vélim 3prator qmdem pédem 3 ¿r 
iaput ¿¡lis n'egot'tj i dd quódmjfús éfli 
hóc a me aúferat j vipernotejldt copids 
éllius ijfapétijs rei vé públvcá qUam adiji 
kóc é j l : équiiaiümipéditüwi r'óhur ani~ 
fyoritm $ vires cor por um $ génüs ar~ 
worum $ di/ciplifídm} ar 'áriúm }vher 
Jfbli ¿ annonüm , ópé s 3 inopiam $ inte-
riord exteriora ¿ ingenia > virtül es» 
viiid i dditusdd Pfoviñcidm $ qüijfa-
¿¡¡es | qüi difficiies i vizinds-j ¿r contera 
tnitiasgentest &ca 
Nada de eílo inveftígáron los 
Criádosde David, íicndo tiin pro-
f io de los Embaxadorcs * y íola 
^ropufiéron fu principal encargó 
á que fueron Eáibiados, que fué 
'dár al Rey Hanon'el pefanvc de lá 
feuerté dé fü pádre^ Sin embargó 
'dixeróñ fus criádói.'Efplás íón,qué 
tautcloíáméhte iníidiofos vienen á 
Explorar el Reyno-, y obíérvár pot 
^onde nüeftrá Ciudad pódrá fer 
Yrtás facilmebte invadídá. A eñó 
íoló los émbib el Rey David. Vt 
invejligdret % ¿y exploraret Cmtatems 
everteret eam % Wjf út David ferúdie 
Jfuosadte* 
Movido, puesHanon de efte 
tan íiniéftró informé, y rezelándo¿ 
qué los Embáxádorcs venían á re« 
conocer la tiérrá , leis mando raer 
las barvás por cbhfejb de füs Satrá 
, pas 3 y coi tárles ios faldones de fus 
Veftiduras y ignbminibfamenié, y 
tóii éftá áfréta,y efte deshonor los 
tíefpidió 'de fu Reynb. A los He-
breos liiárid'óDios eh el LevitÍco,q[ 
ino fe ráyerán á návajá lá bárva5 ni 
lá tabezái Ñún VMere 'ckput nec lar"" 
ídtn \ y los Legos del Pueblo rió 
yfáván de femoráles, b cálzbhes; 
finó los Sácérdotes Í y fabldores 
'de efto lóS AmOnkás \ cóniO vezi--
hos , y comárcanos, les rayéroa 
las barvás, y les cortaron lás faldáá 
Con irriítbnicbnib infamia, y áften-
i a ignóríliniofái Tulit itáqué Hanóii 
Jervos David i 'tdjtt'qüé di'iniammpar~ 
ievi hárhx éórúm ; -pracidit vefleb 
'iorStm mdids vfqué 'ad nates $ ¿r di* 
hrfsii eós . 'Xiñ cohfufós , y afrenta-
dos Bo! vieron á Jddéá ¿ qué áver& 
.gonzándofe de entrar en jcrufáléj 
dieron ávifó á David cíefde el ca-
minó dé lá Ignominia , con qiic éí 
Amonita los aviá trátádó i y def-
|)áchádo0 E r d é enim viri confufi 
¡urpitervdldéí Y Dávid les itiáiidó 
détérietfé én jéricó íiáftá j qdé les 
crcciéífe la barva. Manete in fi/icfy 
doñee irefcat harva veftra , ' 
luric revertí-
. ISum 
L t v í t m 
s Difotirfos T u l f i u h h s ¿j j /TeUtico l , 
f— 
in traSf^mm 
tatiU lih. 5» 
i lh r» 18. 
Amian.Mar-'-
C A P I t V L O í l | ¿ 
An grande es la áuto'm 
dad de los Embaxadores^ 
y tan digna dc i^efpctOí 
que íos Uamardn Santo* 
Invwlahks los Sacros Cánones , y 
las leyes Imperiales.Y cjuien teme 
rariamente ofadolos ágraviái'e , íe 
preíuire comeré ^Sacrilegio •, por 
í c r tenidos en reputación deSacró-
Santos.Tibenó Daciano los llama 
X:OÍI efte nombre > difputándo, y 
defendiendo fus Sagrados ^  y amf-
plifsimos Privilegios.^ Samlégium 
commiteré dkuntur > cum Sacrofanfíi 
fint. Su femünidád es vñ derecho 
inmutable > eftablecido por la d i -
vina providencia, conocido, y re^ 
cibido de todas lás gentes, aun de 
las mas barbaras/é incultas» ^ r ^ w í 
triam inter exteras gentes l égamum 
fuit ¡us. Dixo Corneüo Tácito: co^ 
mo también PaulOi íus legatorttm 
apud efferMtifsimas gentes SañÓiifsima. 
Por elta cauía dixo Amiano Mar-
zelino , que velab los ojos eternos 
déla Divina Juftkia; para tomar 
crueles , y rigurofas venganzas de 
los agravios hechos á los Embaxa-
dores. Y Apiano figuiendo el mif-
mo encarecimiento dixo^ que Ne-
tneíis fe vengó de los Senones, 
porque avian maltratado á vnos 
Embaxadores Romanos» 
A los Angeles hizo Dios Eíü-
baxadores, que del Cielo baxaíferi 
á la tierra,embiándo por eíte me^ * 
dio á los hombres honeftifsimos, y 
Samifsimos Preceptos,y defendie^ 
dolos con íu protección , y ampa^ 
to de manifieftoSié infuperablcíí 
peligros.Tales fi eron los que ex*-
perimentaron loslfraclitas en la fa 
lida de Egypto , y para Tacarlos á 
paz* y á falvo,y introducirlos en la 
tierra dePromiísió^uiandolos pot" 
}o defcaiiúnad© del dcíierto , ks 
tmb ió vn Angel que lés dirigiera-, 
yendo delante fiempre en la mar-
-cha> Ecc€ mitto Angelum meum, qki Sxod. i j i , 
,$r<zcedat te x'ujlediat in «w^ , />-
•dncat in íocum quem paravi.Pcto no-
«rad él encargo de como fe avian 
de portar<:on ei Embaxador Ce-
Icñl&liüi'ferva eamjér aüdi v&ce eius, 
:ifiec<mtemnendutoi putesyqumaón dimi~ 
-tet c-um peccáveris, ¿r'eji no men meum 
•in ///^.Atiende á fus palabras, obfer 
vandolas como Sagrados precep-
tos» Yttojuígtres qüe el Míniftró 
ies para'deípreeiat.'Nie cmemnindum 
¿puies-, porque fobre k> generofo, y 
•noble de íñ perfona lleva en ella 
e l íobreefcrito, y caradíerde Em-
baxador embiado en nombre míOi 
•iEí efl mmen fnetím in iilo-i. Como íi 
xiixera : Efte Angel Uevá coníigo 
tni perfona, mi nombre, y toda 
mi autoridad» Con que el defpre-
•ció, ú defeíUmacion que de él fe 
hiziere, fe h-a/.e á mi mifmo,eftan~ 
•do , como eftá en él repreíentadá 
mi Mageftadí. 
Tanto como efto, y no menos 
keprefenta el Angel que Dios em-
bia por Legado luyo» Y elie m i t 
mo fobreeícrito llevan los Emba-
xadores dé los Principes,que tam-
bién reprefentan la perfona Real, 
que los embia-, €um ipfi non m&dt 
magnates fint, fed quedat» modo Frin^ 
'cipes ipfi j quorum Minifiri funt ¡JaU 
tim reprefintativei Dize Anaftaíio 
Cermonio»Y atendiendo al tefpé-
to con que deben fer tratados, de-
tretai on las leyes de losRomanos> 
que qualquiera que temerariamen-
te violare fu inmunidad j comete 
trimen de leía Mageftad.» Nam 
legihus Romanis f a n á t u m e/L Dize el 
mifmo Autor vt qui Principis lega~ 
tum violat , Itefx maieftatis corami* 
taté 
Los Embaxadores llevan cbíi-» 
figo la fe publica, y quien Con-
Sra cil^ gbrare agraviándolos, ó 
M a f l a f & é r ^ 
mon. lih, 
l ibro VI IL Eeymdo de David , Cap. IIL 
Biáqüinando contra ellos algún 
'daño, profana, y bulnerá la fe pu-
blica del Rey. De manera, que no 
ifolo es agraviado el Embáxadoh 
iquandó es recibido con deshonor; 
y defcftimáción y finó también A 
Principe que lo e'mbia, cuyá per-
tona, y Mageílád reprefenca. Poi 
efta caufa afirman los Autorcs,quC 
el Rey debe tómár por quenra fu-
1 ya la vengánzá de eftá áfrentá, y 
cañigar lá defatehcion, como crí-
inen de iefá Máget tad , y bfeníl 
lAnaJí, Germ. corjtra fu tnifaia períoná: Sed e t i a ú 
l ib. y , c a p . l , fnj'tteniem Princi/em legato fuo illa'" 
bHmer , í8» 1 ^ iniuriam vlcifcefe deiere ( dize 
Ánáftaíio Germóriio) nempe v f p r o -
'p'riam, wagifque adfe, quam dd m i * 
níjirum fuum pertinentém, , 
Eftó fupueflo,no ávrá que ad-
hilrar de las vengabas juilas, guer-
ras , muertes, y cáftigos , que han 
hecho algunos Principes, por los 
ágiávios j y Ófenías qué de otros 
Principes han recibido fus Embá-
xadores. Seria muy larga la harrá^ 
tivaj íi aqui fe refiriera la multitud 
de fcafos ácontecidos^ue fe halla-
irán cn Polibió, Dionj Tiró ¿ Lució 
tloro,'Apián ó. Quinto Curcio,Ni-
tcforo.Piutai'cOíProcopio, y otros 
muchos de quien Carolo PafcaliB 
tomó algunos; áfirnundo \ que íl 
huviera de hazér meiiioria de to-
. . . - - tíos; fuera pefadá ál Lctor lá p ró -
CarohTafcal, l l x l d a á iéxewplormri 'ühiqüe tantum 
tap.16, reperi ; v ¿ (t coacervarentur , m '¿¡¡i 
muluni iñgentem excre/cer'ent, Vnoj 
11 otro referiré , para exornación 
del fuccífó prófente qué vamos' 
, ponderáiidó; 
Eftephano, Patriarca de A n -
tioquiá vsó de traiciones, y aze-
chán^as contra los Obífpos Emba-
xadores, qUé embió él Emperador 
Confiante, acerca de lá cáufade 
San A th a ñafio : y por aver faltada 
á la:fe publica que les debia guar-
d ó l e obligó tfGoyeriígbrCónfí 
t anclo á que hiziefTc dexacion del 
Obifpado, Los Venecianos puííe-
jron en prífibn es rigu fofas á losEm-
'baxadores Romanos, y áviendo-» 
los á las manos el Cefaf > 'prmóne-
Vos de guerra, que íós hizo , no fe 
templó fu enojo con rendirfe'á d i t 
^fecion ellos, y fus Ciudades, fino 
'que para exemplo de lás demás 
Naciones, y "decoro que con el i n -
violable oficio 'de Embaxádor de-
bían bbfervar en adelante ) dio 
muerte á todos los Senadores \ y á 
ios demás los vendió, "en publicá 
mercado, como á ÍEfclávos= Ém= 
biaron los Romanos Embaxadores 
á la Ciudad de Trentó , y tratan^ 
dolos indi^námente los Trldenti-
hos, les idixo Pofturiiio Eáibax'á-
dor el mas ^rlncipál KdAe • ridete', 4 , ^ ^ ^ 
dum licet '.Tune erím 'diu'flebitis cum : - r r 
7; > / / i*-t r • n • niUm ílh* U 
pal ce lachrimas /anmme ve tro elue- i . • i , L > - - ~ • 
tis. Aísi les íucedioj porque deter-
minando el Schádó haze rtes guciS 
b ; págarÓh con las vidás él efear-
nio , y áfrentá con que trataron á 
los Émbáxadores. , , , 
No ay Autor que hablando 
de b ñ i mátbriá no haga memoria 
de los Embáxadores de t)ávid„ 
Grande fué la ignominia con que| . 
íbs afrentó HanonRéy de los Amo 
nitas; Cotí irrifioíi 5 y efcarhiÓ los 
dec id ió de fu Réyno • tíycnddlts 
las barbas,y bortándóles jos fal-
dones de fus veftidurás ' clefnüclos 
3 . ^ 
de íá cintura ábaxo i con i&óuu-, 
nía , que tanto rehuye, y fíente lá. 
mifnia haturalezá. AÍ caer muerto 
Julio Céfar con tánrás jpüüaladas 
cómo vnos l y otros le dieron , tu -
yo acuerdo de componerfé el vcf-
íido para cáér con decencia. Y í l 
otra veftal Maximila tuvo cam-
Í3iGn cuydadb de rio moiír ¿íeP 
compudtao 
Tuné ffoque, cura fu i i velare 0'vld-Uh-1 $ 
par te spud ícar ' ' ¡ Mstamorphr 
JO Dijcarfos Pulptialks ,jy Poütkos% 
f k . x u 
11 Vv . 
Cum caderet., taftlque decns fer* 
vare pudoris* 
Sintió David cfta dcfateñcíoft 
con q ic trató Hanon á fus Emba-
xado; '.-s j y en ellos á fu períoná 
Real. Y gencrofimente indignado 
mandó tocar al arma en fu Rey no 
para hazer guerra i los Amonitas, 
y vengar eíle agravio con íü eípa-
da,Salió á campaña ]oab Capitán 
General de las Hueftes de lírael,y 
encontrando al campo del Enemi-
go, pueíio en batalla para acornea 
ter , fe travo, la pelea con valor, y 
denuedo de ambas partes i y á los 
primeros encuentros huyeron los 
Amonitas venzfdos, y totalmente 
deshordenados. Solvieron á con* 
gregar las Keliquias del Exercito 
desnech->, y jütar nuevos focorros 
para probar íortüna íegunda vet,-
y faliendo David en períona á re-
cibirlosjíe travo la pelea de vno,y 
otro campo^Acomcíió David con 
los fiwos j y llevandofc al primer 
ímpetu la vanguardia5deíordenó,y 
pufo en huyda a ios de Syria , ma-
tando quarenta mil de á Cavallo,y 
á Sobacb fu Capitán General, con 
fetecicntos carros fortalecidos con 
Hombres de armas tomanNo para 
aquí la indignación de David,™ fe 
mitigó fu enojo hafta deftruír, y 
arruinara Rabath,Coite del Amo-
nita , y Las demás Ciudades de fu 
Reyno,y poner en fu cabeza la-
Corona precioíifsima de Hanon, y 
tal cñrago hizo' en fus Vaífallosy 
qué con horrible enojo los trilló, 
paífando fobre ellos carros corí 
ruedas guarnecidas de clavos fuer-
tes , y fobrefalicntes : y dexando' 
cubiertos de cadáveres los cam-
po^ , bolvió triunfante , y lleno ác 
dcfpoíos á Jcrufalén fu Corte, 
Nadie e^rañe en David eflos 
rigores: Porque aunque en,vney 
de fus Pfalmos le híaze recuerdo á 
IDios de fu afabilidad, y mánfe-
dumbre. Memento Domine David, 
& omnis manfuetudirtisems. A y QX-
fos eñ que es predio falir del palTo 
ordinario j víando de lá colera, y 
enojo» Para qué fe hiiío la colera 
( dize San Juan Chriíoftomo ) fino 
para quando lo pide eí tiempo, y 
la ípcafíon ? J^hiéd fi mnino huiuf -
wsdi vti non opmtet affeBu i ttiam 
mm tempus expofeit >  fruftrd nohis 
'videtur ingenkus , fed proferto non 
fruflra , quem certe prcvidüí nofler 
creator injeyuiti Si nunca hemos de 
vfar del afeito de la colera,y eno-
jo , parece que Dios innutilmente, 
y en vano lo infundio en el natural 
del hóbre* Pero no fué criado por 
demás , fino con gran providencia 
para que el hombre fe valiera dél 
quando lo pide el tiempo , y la 
ocafioríi 
Con Vnexempío oportuno explí 
có elDodorSanto eipenfamientOi 
J^uafi m m gladio aciem $ itamentis 
noftrx acumen mipcfuit,vt eojum opor~ 
teretj vtamur* De la manera que fe 
dá vn filo al cuchillo, y fe le refor-
ma el corre,aísi la Providencia d i -
vina pufo eñ eí pecho del hombre 
eíle afe¿lo de la colera afilado,co-i' 
mo efpada que pueda defembay-
narla , y vfar de ella para cortar, y 
íierir quando fuere neccííario^ 
Autores ay que culpan á Da-
Vid por tan crueles cáftigos, co-
mo ayrado , y cóíerko executó 
contra los Amonitas i y en que di-
zen pecó gravifsimamente. Pero 
otros muchos le eícuían del peca-
do de crueldad , porque con tan 
rigurofos caftigos debió Vengar irí 
junas tan atrozes, como los Amo-
nitas vfaron con fus Embaxadóres, 
faltando en eílo á fu inviolable 
inmunidad , y vulnerando el de-
fecho de tas gentes. No reprehen-
de el hecho la Efcritura , ni lo 
íefiere como inhumanidad, fino 
cómo 
S. Chrifoftótiíh 





l ihro V í t l , teyndo ¿t David, Cap, l ¡ L 
Senec, lih» t i 
de elemente 
cap.i 3. 
Cayetan, i * 
l \eg, i (u 
Cajlro l'th. 2. 
élepunit, hd~ 
Valentía Z. 1. 
como venganza , y fatisfacion juf-
tamente tomada por los agraviosj 
afi enta 3 y deshonor con que trató 
el Amonita á los fcmbaxadores, y 
al mifmo David á quien reprefen1» 
tavan.Y para mas juñifícar efta ac-
ción fe debe atender al eftilo , y 
•forma con que la Santa Efcritura 
rhablaiiempre del Santo Rey -Da^ 
vid^que en todas oca'fiones le eícu« 
ía de pecado 5 íino icio en el cafo 
de Vrias Eteo de que trata el capi-
tulo liguiente* FeátreóÍHm in oculis 
Büwini , ¿r non dedinavit ah cmnihus 
qu.t prdceperat ei cuncíis diehus vit\t 
Ju¿3 exceptofirmvne Vri¿ Heth^'i, 
La injuria , que el Rey dé 
Amón hizo á losEmbaxadoresfue 
grande , y de pefadas circundan -
cias > no folo por la feguridad que 
íe les debe conforme al derecho 
de las ge ntes i íino porque íin baí^ 
tante fundamento , y por fola fof-
pecha de los Satrapas3los trató co¿ 
mo iEfpiasjíiendo afs^que iban de 
parte de fu Rey á dárle el pefamg 
de la muerte de íu padre, y juma-
mente el parabién de la herencia¿ 
El miímo Rey Amonita , y fus 
Privados conocieron la gravedad 
de eíla injuria: pues fe previnieron 
luego , y convocaron los Reyes 
confederados para hazer guerra á 
David, añadiendo injuria a injuria^ 
y no fe prometiendo por otro ca-
mino feguridadjque como dixo Sé 
ñeca, es propio de hombres injuf-
tos, y crueles. Boc mer extera v d 
pefsimum hahet crudelitas perfeve~ 
randum ejl J ñeque ad melwra patet re* 
grejfus^celera enm fcelerihus tuendd 
funt. Univcrfalmente afirman los 
DoéloreSjqucDavid con juila cali-
fa hizo efta guerra. Y muchos de 
ellos la hazen figura de la que 
Chriílo Señor Nueftro hizo al i n -
fierno con fu Sangre preciofifsímar 
teniéndola vnos 3 y otros no folo 
por juílificada, lino por muy loa-
ble. Y añade ei Abulenfe, que na-
die haíla aora vituperó por elkí al 
Rey David. Refpondemhm qmd Da-
vid non peccavit faciens hoc, naw inte?' 
'cutera pee cata David, non ponitur ij'-
fud}nee increpatur alie ubi de hoc. Tan 
vniverfal ha íido el confenrimienro 
de todos cn^aprobarlc.Y con razó: 
perqué la aírenta con que trataron 
dios Embaxadores, no' fe ha de 
coníidcrar j como hecha á fus per-
fonas , íino á la del miímo Rey : .y 
afrentas hechas á vaRey5no mere-
cen menores demoÜraciones; 
CAPITULO IV. 
EN cftc capitulo fe tefieré vn defcuydo del Santo 
Rey Dav id , renglón tan 
repetido en eftos libras 
Sagrados i que aun hablando en ^ 
Tavorfuyo hazé memoria de él fre-
quentemente. Excepto ferthone Vri* 
¿ í ^ / . No pecó, ni ofendió á D i o ^ 
íino en el cafo de Vrias Eteo. El 
cafo fue de efta fuerte. Llegófe el 
tiempo de la primavera quando 
los Reyes fuelen íalir á Campaña i 
Eotempore quo filent Reges ad hella 
procederé, Y mandando á joab fu 
Condeftable falir á la Guerra cori 
los demás Capitanes, y todo el 
Excrcito de lírael, advierten! Hif~ 
toriador Sagrado, que David fe 
quedó en Jcrufalem. Mifit David 
J o a h , ¿Í Jhvoyfuos eum eo + ¿r vni-
v¿ijum I/iael s David > autem man-
j i t in Hieri'ífalem. Quedófc á def^ 
canfar en la Corte, y gozar del re-
pofb, con que brinda la Mageftad 
del Imperio, Yá fe acabaron los 
f u ñ o s los peligros > y las períc-
cuciones. Ilafta áqui todo ha íiJo 
cflár en arma continua , y vivir en 
ios Preíídios íin admitir defeanfo 
con tan ñ'equentes bélicas fe«fcr|& 
Vayan losGencralcs á Campaña^y 
goviernen los Em-citos,que no 
haze 
Euck}'./¡i>,z¿ 
& & ™ p , i 6 . 
cap. i l.<j,$o. 
Difcurjos Pttlpítables,)^ Voíitkos. 
haze ñilta el Rey donde a^iflc 
joab.y los demás esforcados de !£• 
xzQ\tDav¡d autem mar,¡it ifi tíierujalí. 
Quien penfara que David 
aviendo Helado al auge de fu for-
tunado llc^ó a el de iu feguridad? 
De e ík parecer íerá la opinió mas 
recibida en el mundo, conlideran-
do áDavid en fus mayores pro'pc-
ridades, y logrando en el defvan-
íb los frutos de fus continuos tra-
bajos. Foiqne aora el blando cé-
firo de la riaieña fortuna aísi le al-
haga propicia,y acaricia favorable, 
que nada parece tiene que temer, 
ni aver fuceíTo de que pueda reze-
lar. Pero la mas íegura , y verda-
dera opinión es de contrario fen-
tir í porque nunca eftuvo mas ex-
puefto á riefgos,y deíventuras,quc 
aora quando fe vé en fus mayores 
profperidades. 
De cfta mifma opinión- es el 
Mariano Doctor S. Ildeíoníb. N o -
tad con atención fus palabras.Pre-
dicando el Santo vn dia muy fefti-
vo de la Aííumpcion de Maria Se-
S. Ildiphonf, ñora Nueftra^ize el SagradoPon-
ferm,6.de A f tiíice a los oyentes: pidamos (Fie-
Jümpt. les ) á la Auguílifsima Emperatriz 
de los Cielos , que pues tiene á fu 
diípoíidon los thdoros de la Divi -
na gracia, nos favorezca, y ampa-
re en nueftras felicidades, y.afor-
tunados íuceííbs de efta vida. Ore-
mus vt in projpens fitproteffrix. Pa-
labras graves; pero al parecer el-
trañas.Heparcmos en ellas.No pa-
rece,que dixo bien el Dodor San-
to. Porque debiera dezir: rogue-
mos á la Reyna de los Cíelos que 
nos focorra en nueftros infortunios. 
Pero en las dichas , y profperida-
descTí in pofyeris fit proteffrix. S i : 
porque en las profperidadcs fehan 
de temer los peligros : en ellas es 
qnando tenemos mayor necefsi-
dad de focorro ; porque con ellas 
vienen de ordinario las dcfgracias. 
J j circo duvsrfusfel'nitatem acrius vi* 
gii¿}nciume//.'Olxo San Agufiin. 
Es grande confirmación de eíle 
peníamiéto viiatnriofa obíervació 
de Bercorio, Diz? pues;que quan*-
do las tórtolas buelan ázia elNortc 
no llevan,ni neccfsitan de conduc-
tor , que las guie i pero quando 
caminan ázia el Auífro , buelan 
con capitán , que yendo delante 
las acaudille. Junando volant verfus 
^aquilonm , non hdhent Refforem : E 
<onve-fo veroyfi ah Aquilone verfus Au^ 
Jlrü volaverint^tunc habent Rettorí' qut 
fiquuníur. Sepamos, qué ügniíica 
el Aquilón,y el Auífro , y de ay 
íacarémos vna maravilloía enfe-
ñanza. Para efto rrnygamos á la 
memoria el lugar de los Cantares. 
Surge aquilo , ¿r veni aufter , ¿-c. 
•Levántate tu aquilón; y venga él 
Auftro foplando blandamente en 
mi jardín ameno. Es recibida opi-
nión entre los Efci iturarios, que 
t i aquilón por lo afpero , y deí|U 
paciblc que fopla , íionifica las 
adveríídades de eíta vida,y el auf-
tro blando , y fuave.,, denota las 
profperidades.Eíio fupueíto llevar 
Jas tórtolas guia, y dirt ¿tor, quan>, 
do ázia el Auftro caminan (que 
íignihca la profperidad ) y no lle-
varle quando buelan azia el nor-
te ( que íigniíica las adveríidad-es) 
es darnos 4 en:end:r en cfta plii-
iofofia natural, que los que cami-
nan con viento favorable por las 
profperidadcs , necefsitan de guia 
que los favorezca, y libre de tan-
tos peligros , como les amenazan. 
Pero los que caminan ázia el 
Aquilón,no necefsitan de caudillo 
diredor, poique no tienen peli-
gros que temer, ni rielgos que re-
zelar. Aora Pedro Bercorio. Sic 
//// qui in aquilone, idefl in f t igoread-
ver/itatis hahitant, non egent Reffore, 
qui a vexatio dat tútelleóíum : vnde in 
illojlarepoteil homo , ¿r fefufficienter 
rege-
S.Augufl.ho-
wd. 11 dnter 











Aponía p & 
aiij . 
í i b r q V U l . VJynaio de D.iVtd, Caf. Í K 
rege per fe \pfmn. ved iMi j quíad Aü* 
firum mundana f j ^ m í a t h ñnhelant^ 
'Redoréprovidó indigent qui ipfos ré~ 
'gat3 ¿r mánuteneat^ 
QLIárido David falíá á lá cam-
pana,y áísiília eñ lós Reales á Cic-
lo defcLibierto j íuFrícildo lós rigo-
' res del eítio > y ias inconiodidades 
iqúe tráe coníígo lá gLieurarqnandó 
huyendo dé Saúl ¿•vivíá>ef'jgj:idó 
t n los- Prcíidios por montes j y af-
perezás ,conio tórtola que bwdá 
ázia el áqüllon;por sí miínio fe 
'fepdiá vandear^ peñetrár por de-
íiercos fin guiáifii condu¿l6r que lé 
theáminára. Porque los pi^ligroá 
míímos le házian ádvertido,ycori-
íideradó j cOmo dezia Bercóriói 
•J^uja vexatio dat intelíeSfum. Péró 
áora que,brindado del oció apé-» 
teciblc íe queqó eh Jehifáled-ré-
gala-do j 'y divertido con el apaci-
ble fdpló de lá.s ^  prbfperididesí 
.ligíiiíicádas en. la Blandura del auí-
fro;nccer3íta de guia que le dirixai 
y.proteólor quelé libre deinmi* 
hentes peligros que lé amenazan. 
David autern manjít in B'rerufalem¿ 
Reparó ingeriióiaracnte S.Grego-
rio Nazknceno , qpe -át los fíete 
días de la creación del mundo, á 
folo el feptimo íe dize que Dios 
Genef,±i lo íantificó. E i henedixit d¡ei feptimoi 
& fantiificavit illüm. bío porqué los 
demás no fueflen Santós,íino por-
. t[ue él feptimo necefsitó de que id 
$,Gxégor$d~ iantifkará, y \Ó's demás no.- La ra-
ziafiz.adhunc ¿on es(ífize el Doctor Sánto) por-
Ioc¿ que Dios trábaxó , y obró en l o i 
íeis primeros diás; y el miímo trá" 
baxo los íantificó $ íiri que nécefsi-
taífen de otra vendicion : porqué 
• la ocupación , y el trabaxo fariíi" 
Can. Pero en el íeptimo. diá def-
cánsó:y como cefsó de obrár,tuvd 
ñecefsidad de que Dios lo vendi-
iícra, y íántiricara , conio por pre-
vilcgio (ingular, porque le falta la 
fantüicadbn que trac la obra con-
figo : y por efto fe dize cjue vendí-
xo , y íantificó al día íeprimo en 
'que Diós deícánsó \ y cefsó de 
obrar. E t reqitievit die feptmo ah 
!omni opere quocipatrarat* 
Hn confirmácion de efte'míf-
'mo peníamiento haze S. Aguílin 
vña larga exprtációñ ú d f r a t r e s i n 
'eremo. Y entre otras cofas les dize; 
Acordaos , que David con fer tan 
.Sant.vtayó'en graves pecados vn 
tiempo que eftuvo beioíb/y á títiic 
hó venció él' Cigahte., Venció l-¿ ' 
bciófidad; Acordaos qué .fu hijo 
SaloñVort fe cóníervó én fantidad 
todó él riempotquc fe ocupo en U 
'fabrica del Templo i pero en aca-
bando la obrá le venció lá bcioíi-
'dad 3 y cayó en vn ábiímó de v i -
tios. Acordaos de SaUlon j qué 
mientras peleava con los Filirteos^ 
no pudo íer vencido ; más en guf-
tando del ócioj fué vencido en el 
regazo de Dalida,y cautivo i cayó 
en mánbs de íüS enemigos. Cóní i -
derad "que hó igualáis á David en 
SantidácJ i rii eri fabidüríá á Sáio-
moiijhi en fortálezá á Sahfoh : y*íi 
cítós fueron vencidos de lá beibíi-
dad^mas tácilnienrs lo fereis vbfor* 
tros i íi le dais eiítradá. T con-
cluye él Dbc^or S¿ntb. Si irie pre-
guntáis cbtrio feieis pérfedos , pá 
refpoñddjque trábaxáiido^' huncá 
éííár beiofos; vició el p e b r q u e á 
los ílervos de'Dios puede aco-
meter; Mejor fe huviera eílado á 
David fallr á la guerra con fus Ca-
pitanes ; que eftárfe en lá Cor té 
beiofo. Porque .de aqui ( como 
hoto • Theódoreto ) provino lá 
bcaíioh de fu mayor tüyHáí Da-
vid CUTTÍ ejjlt in acie ; ^ninúmq'ie 
exerceret in hetli cura 3 ex l-qihus 
Úiviñis vitám f ü a m ádniinijiraháti 
parvas autem • ajpcütus- indúcias3paf~ 
fus eft /^/aw, •YelPoeráaconíc-
já evitar la ociofidád, y exercítarfé 






Dijcarfos Vuljútáhks ¡y Toíiticos* 
Ovid.de reme-
üio amor* 
vertida la voluntad 3 no -dé lugar 
á la incontinencia. De la ocioíi*-
dad (dize) que fe paí^ó Bgiftio al 
.adulterio, 
Ctia f i tollas y feriere vt ípdinis 
arcas . 
J ^ i u r i t u r j ^ g i f í i u s , Guare f t 
fa t tus a d u l t e r é 
In proMptu caufa ejl\ de(idjcfut 
erat. 
El cafo fucedló de efta manera» 
Levantófe David deípues re dor^ 
mir la íieüa , y paícandofe poí 
vna galería», alcanzó a ver enfren-
te de fu Palacio vna muger, que 
medio deínuda fe eftava lavando 
en vna fuente ¿ c fu jardín. Vidit* 
que mulierem felahantem ex advnfoi 
Incautamente dio á ]a vifía liber-
tad , y trás ella cayó defpeñado.fu 
alvediio* 
Quien creyera tan miferablc 
ruina de vn hombre tan Santo, 
como David, y tan favorecido de 
Dios 3 que en vno de fus Pfalmos 
Vfal,i~j,verf, i ^oó á dezir de sí mifmo. ílgo dixi 
1* . in ahundanña mea * non movevor in 
aumum. Tan contiado Vivía, y tan 
fcguroá íu parecer > que juzgava 
íiempre eftable j y permanente fu 
felicidad, viendo como el Señor le 
hazia mercedes con tan larga ma-
no. A efta inconíiderada prefump-
cion,atribuye elGfan Padre S.Ba-
íilio la caída de eñe SantoRey^no-
tando , como alli luego en el mif-* 
mo Pfalmo reconoció, que á Dios 
le avia defagradado cita fu dema-* 
fiada feguridad. Avertijli- faciem 
tuam ame y¿r faffas fum contmha-* 
tus, Y en otra parte dixo yá reco-
nocido. Vrius •quam humiliaret eg$ di* 
Hqui: propterea eh^ulum tuum euf~ 
P / a L i í S , toJivi. Q i ú c n por mas Santo que 
fea, puede vivir ' íeguro, fíendo 
hombre ? Quien fundará fobre tan 
malas fincas juros perpetuos de la 
Divina gracia ? ^ui.Jlat^ videat ni 
atdat, I^izc el Apoftol San PablOi 
que fin embargo de eftár confirma 
do en gracia , vivia con gran cuy-
dado de no perderfe á sí, ganando 
las almas de otros con íu predicá-
cion: Ne forte lum alijs prddicavero^ i jCoritít^l 
ipfe reprohus effaiar, Chrifto Bien 
Nucftro dixo del Bautlíta, qué en* MattkcápJt, 
tre los-nacidos ninguno le iguala-
va en Santidad. Inter natos mulier-
rum 3 nonfunexit tnaioi , Pero luego 
dize, que el menor en el Reyno de 
los Cielos es mayor que Juan. J^ui 
miem mi ñor e/i in Regno Ceelorumsma' 
wr eft ilJo.Lz primera alabanza gra-
de íuc.-pero con efta comparación 
parece que fe minora. De manera* 
que mayor que Juan es el menor 
Santo del Reyno de losCielos.En-
tendamos con Theofílato el iugari 
En tanto que el Bautifta vive en 
carne mortal, y en efte mundo, es 
el Santo mayor que a y en el mun-
do. Pero el menor de quantos ay 
en el Cielo, porque viviendo en 
carne mortal, no etfá feguro de no 
caer ,7 cayendo , perder la Santi-
dad. Pero los Santos del Cielo no 
tienen éííe peligro. Y en efte fen-
tido es menor San Juan que qual-
quiera de eíios.o^W minor eft in Reg-
no Coelorum maior efl iilo* Sit liüet mi~ 
nime carnal¡s.i¿r kannes alter,At~ 
tamen in carne adhuc es , & propte-
r^a minimus in refurefíicne maiorté 
¿JI.Cowo ñ dixcra. Nadie prefumá 
de sí, ni fe aííegure, aunque igua-« 
I t en los merecimientos con San 
Juan , y empareje con fu Gracia: 
porque mientras viviere en efta 
carne mortal eftá fugeto á caer, y 
folo el que e M en clGielo fe puc« 
de aííegurar. 
Scgurü,pues,David en fu cftí-
macion ^ divirtiendo la vifta defde 
vn mirador de fu Palacio, vio vna 
muger, que fe- eñava lavando en 
yna fueüCCé Viditque mulierem l a -
van* 
l i b r o V l l L Eeynado de D a v i d , Ctp. j t f í 
vcmem fe. Mas Santo , y puro es 
vn Angel , y alguno huvo3que ha-
blando á vna muger en tonna hu-
manairecateandola vifta le bolvió 
el roítrojy habló con ella de efpal-
das. No íe qué íe trae coníigo de 
peligro mirar con atención á v n l 
muger,quc aun íiendo con vn A n -
gel la converíacion , es menefter 
hablar íin vérfe las caras.Apareció 
íele á la Eíciava Agar vn Angel, 
quando peregrinando por el de-
fierto huía de fuSeñora.Coníblolá 
el Efpiritu Celefte, mandándola 
bolver á la obediencia de Sara, y 
áviendole declarado las condicio-
nes del hijo, que avia de parir,y el 
nombre que le avia de poner, lue-
go deíapareció.Efto íueedido afsii 
tiénefeafi i & dixo Agar viendofe íbla* Profeóío 
hievidi pofteriom videntis me. Ver» 
ciaderamentr,que aqui he vifto las 
cfpaldasde quien me veía.En efte 
lugar íe ocurre grave diüeultad. 
Porque como pudo fer que Agar 
vicíie las eípaldás del que á ella 
la veía ? Que íi el Angel , apare-
ció en forma humana > no avia de 
tener los ojos en las efpaldas. D i -
verlos juyzios hazen fobre efte 
lugar los Expoíitoresj pero vn I n -
terprete doéto lo explicó confor-
me al propoíito en que vamos dif~ 
P, Fernandez cUrricndo. J d modtfiiam i ¿r p u K " 
Ancap, l ó . tatem edocendaní\ Angelus iba obver-
Genef f e ó í . l . f vultu loquebatur folus cum Jola 
.muliere. De parte del Angel íien-
do -como era Efpiritu no podía 
aver peligro : pero para enfeñan^a 
nuciría habló con la muger íín mi-
rarla, bolviendole las efpaldas.O^ 
. , verfo vultu, : ' 
Miró á la muger David : Vidit-
que mulierem^ Miróla, y la deícó3 
y pefarofo de averia defeado, pu-
diera dezir lo que el otro arrepen-
Time ego te vidi , tune expi f i n 
quid ejjes: , . 
i illafuit mentis.prima ruina me¿ei 
Como es materia impofsible 
tener fed , 7 no beber quien cerca 
de si encontró vna freíca , y clara 
fuente , y caminar por Ibierno¿ 
quando ay parras íín enlodarfe el 
calcado ; aísi ( dize San Oriencio) 
parece dificultólo mirar con aten-
ción vna muger, fin que peligre, ó 
fe manche la pureza. 
Nemo diu finens, ¿c multo f d i 
periíjlus 
Incnmbti gelidis y neepotietur 
aftis', 
Nemo viaspedihns brumali tem'" 
pore carpens 
'Confperfas pluvia 3 neo madt 
facius trit; 
Entre los Griegos fue prover-
bio mUy recibido 3 que por los 
bjos le comienzan los pezes á cor-
romper. ^ ¿ ocúlrs putrefdt p f a s , Y 
la moralidad de efte exemplo quie 
re darnos á entender j que por los 
Ojos del cuerpo comienza á enfer-
mar el alma j y por ellos le entra 
la muerte, y la corrupción; Tienen 
los ojos efta propiedad , que afi-
cionan , y galantean el alma, fo-
lo con la apariencia de las colaso 
Como algunas períonas caíamen-
teras,que ajuftan la bodas aííe-
. gurando hennolura , y grandes 
prendas de la novia. Aisi con fin-
guiar propiedad S.Bafilioel Gran-
de llamó á los ojos caíamcr.rci o-5 
del alma : ü a d i • corporis ncjlri f ¡ n t 
múmjí noflra prünubi1. Nunca mas 
verificada la fentencia que en los 
ojos de David b pnes mii andu á la 
muger, tan al vivo reprefentaron 
fu gracia, y hermofura, que con fu 
Informe , fin mas averigua-cion íe 
vino á cafar con ella* 
B x H i -
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Hypcrbolcfue grande de Arif-
torc les dc t i r , que en la falta dé 
los ojos coníiftc la libertad de los 
hombres: Tcnus hominis libertas per-
di dije ocuUs.-Ms\ Edipo dixo quan-
do íe ílicó los íuyos, défpues que 
vino en conocimiento de quien 
era la muger con quien vna noche 
•avia tratado^ 
H/ mát tiales flatim 
FoUiantnr oculi 3 debitaspx'nas 
tulh 
Inventa thalamis digna nox tan* 
dem meisi 
O nunca huviera David miras 
do , pues de aver viño íe íiguió el 
defeo , y del defeo otros grandes 
yerros que de efíe Santo Rey re-
pite en diverfas partes la Hiftoriá 
Real Sagrada. De efte calo parece 
que hablava el Apcftol San Pedro 
quando dixo, que los ojos eflavan 
llenos de adulterio,y de continuos 
Í .Petr .cáp .u delitos. Píeni aüu l tenj , ¿r ince/Jdbi-
Us détiffii Ellos fon (dixo también 
San Bernardo Nueftro Padre)oca-
íion del pecado:indicios de la cul-
pa cometida j y caufa de la que fe 
S.BernardtiSé ^a ^c c o m c t ¿ r ; Occa/iopeccati; indi-
cium cowmijfa culpa , canfa commit-
tendti Ventanas del alma llamó el 
Profeta á los ojos, por donde los 
enemigos la aííaltan, introducien-
do vicios i y robando las virtudes: 
Uierem.cap.y* ¿fcendit pifas per fenejlras nojhaSi 
Y con grande propiedad los llamó-
Thren, cap,^. Gn otra parte vandoletos : OCWWJ 
meus deprxdatusefl anima meam. Los 
ojos dize , que le robaron el alma: 
porque aficionada á las cofas viíi-
bles,que le introducc^pierde la afi-
ción á las inviíibles,yqueda defpo-
jada de las virtudes. Afsi el defor-
denado apetito de los ojos es(dize 
San Gerónimo ) íaltcador que ro-
ba el coraron. lJe¡l\ imerloremfrw-
¿íum per exteriorem v i f m perdidié Per 
ocultíM corpvrispértulitpradam cordis. 
Por eíío San Nilo tanto nos en-
-carga elcuydadocoiílos ojos, que 
dize pongamos treno á la vifta,pa-
ra que no aísi vaga , y licenciofaj-
mente mire de iueite que nos def-
peñc.-Fren-um oculis tuis ~adhibe,ne 
•Juperbi vagentuñ 
Cómun fentir es, y muy reci-
bido entre Varones fabios,que los 
ojos i oñ origeh de nueftros daños, 
Luciano los llamó el paíío prime-
ro del amor. Prima amofis via. Pla-
tón dixo eran principio, y oi^ ige1!! 
'del bien querer. Amonsprimipjum. 
Y Dioniíio dixo fer los Capitanes 
'que guían, y goviérnán los afec-
tos. Duces amoris-. Porque en los 
ojos fe forman los primeros encue-
tros , y eícáramuzas para comen-
zar la guerra , íiempre \ y quando 
el delcyte aconiete á nueftras al-
tnas.Sentencia es de Sart Clemen-
te Alexandrino: Inpculísprimapug-
' t iaprdluéaiY Eliodoró en luHifto-
ria los llamó principal inPrumen-
tó , con que ahoja el amor al cora-
ron Prhna origo injirmnentumque 
:pr<£cipüum amatoria fafeinationis-. 
De parte de la inocencia pufo 
Séneca, la ceguedad, y falta de la 
Viíta, Non intelligis partem inocenúx 
ej]e cacitatem ? Huic oculi ádulterium 
•wonjirant, huic irrceflum , huiedomum 
•quam concupifcat, huu vrhems¿r ma-
la omnia. Irritamentafunt vitiorum, 
ducefquefcelerum, SiendojComo fon 
los ojos ventanas por donde fe nos 
entra el mal , quiíb atajar Chrifto 
Nueftro Señor efte dañOjencargan 
^o el cuydado con ios ojos, por-
que brotando alli el mal, no alar-
gaííe al coraron las raízes. Fuer-
te brazo , y mano poderofa es me-r 
nefter, para que la hermofura qu» 
vna vez fe entró por los ojos hafta 
el coraron, fe defarraígue de alli. 
A eíío mira va el Mandamiento de 
Chriílo» Si oculus tuus fcandalizat te 
eirúe 
S. HieronjHtih • 
ad hunc loe. 
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Senec. ad Ltt* 
cilum. 
Mat t . cap . iÜ 
Libro FUL Rcynaclo de D^v/Vj C*jfr I V , 
"S.demnrMe * m * ^ Aísi lo pensó S.CleiTieri^ 
xan l ihA Pi.* ^ Alexandrino. mo evelle cu~ 
4a<r cap i I p d h a t é m cumper ocuíos inéát : cupidi-
taspymiapügn* preludia. Si alguno 
de tus ójós fúcre bcálioii de ti ope-
rar , o c á e r , arráncalo de íü lu-
.gar (dize Chriílo ) y échalo fue-
ra de t i . Erue eum, Pues pregunto^ 
los ojos caen , ó tropiezan i Por-
que párá cfcándalizar, vnb3 ú btro 
feria meheften Los pies fon los 
qiie encuentran con el efcanda!o¿ 
y afsi ellos fon los qué fe efeanda-
Jizán t porque fiertdo los Cjüc an¿ 
dan ; tropiezan , ó cáeri , y eflo es 
efcandalizáríé. Pero los ojos j co-
mo hati de éfcaiidaüzaiíe íi no an-
dan ? Los ojos andan. Los ojos 
taen , y tropiezan , y ellos fon los 
que nOs hazen caer, y tropezar, y 
por fu cáufá tantas vezes damos 
de ojos 5 porque tantas vtzcs cae-
mos qtiantas miramos. Ellos (dize 
él texto fanto) fori lo ¡peor dé 
quanto ÜioS crió. Neqüius eculo quid 
ÍLcc.hi$ i Í creatim ejV. fü maldad excede á to-
do lo malo. Miró David la mugen 
Vidn mulierem,Cbnc[\lc los Ojos fue-
fon la caufa total de fu ruina. Y 
dé áqui entenderemos la razón,-
porque féConócidó de fus culpas^ 
mánifeftó mas fcñaladamentc por' 
los ojos el dolor.- Grandes peni-
tencias hizo, excrcitándofe en vi-
gilias, áyunos,C)ráciones¿ íilicios, y" 
Otras mortificaciones j dé que el 
fcifrtíó haZe mención en ítis Pial-
ónos. Pero hablando dé los ojos,-
dize que erán pefemhes fuentes 
de lagrimas H por dondé liquidado' 
él coraron i manifeftava fu grande 
arrepentimiento . Exitus dquamm 
P í d n i í i S » deduxerunt oculi mei^ quid non cüflouie-
rimt legem tudm. Derramaron mis 
Ojos^  Señor, lagrimas abundantes, 
pagando con ellas lo que mirando 
pecaron. Pues David no pecó con 
otros íemidos, y porciones de fu 
cuerpo i Si pecó : Pero como los 
.ojos fueron los principales artores 
de fu ruma , pagan ppr las demás 
partes que han pecadóe Afsi ex-
plica Gcriebrardo eíVe lugar. ^ ^ y ^ l M 
tia^per oemos JatiSfea copícje IdchYnnan 
do. Paguen, Senor^ losofo's princi-
^alitiente , el aver hitado a lá bb-
fervanda de vutíha Santa Leyj 
^úcs ellos i-uerón los deipe'rtado-
res de adulterios, homicidios. y 
defordenados apetitos-, AdálideS 
de las tiranías del alma , faiteado-
res que robaron fü caüdál; y ven^ 
lanas por dohde lá entraron fus 
enemigos. 
Mucho le húvierá importado 
á Da vid no aver mirado á Berfabé 
tan atentamente. Deipénoíe mi-
rando á la m'ugch Viait mulierem, 
Y aficionádo yá de íu hérmofurá 
émbió á faber quien era; Dixeron-
le como era Beríabé ; hmgér pro-
|)ia de Vi'ías EtheÓ; Nuntiat'um. efl 
ei quod ipfa ejjet Bethfdhee vxor 
Vria Bethti, Y fíii embargo de 
faber, que era Calada con vn Sol-
dado tan valiente, y prin'cipal,a> 
mo Vrias, mandó que le la traxe-
ran á Palacio. Mi fñs itaque nuntiji 
pavid tulit eam* 
fcÁPÍTULO V i 
NÁ pafsioh íiendo deferí^ 
frenada,y apoderada del 
alma no repara en cir-
tunílanciás ; pero eíia es tan agra-
varte s y culpa de tal tamaño, que 
cñ fu gravedad excede á Otro q.iaL 
quiera delito; Gfándé fue íiempre 
lá ojeriza con que todas las Na-
ciones la miraron i y lo m^ftraroni 
bien con lás rigurofas penas tjue le 
irhpuíieroh. En quantas partes lá 
Efcritura Sagrada menciona el 
adulterio; habla de él con tal pre-
ñez.de palabrás, que dáná enten-
der excede á los mas graves delf^ 
B ^ tos: 
Jitdkt l O i 
Ma*hlim 'nefas > nunquam tan» 
tum fiaculum faéfum eft in Ifrael. Se 
dize en el -Libro de los juezes-, 
guando aquellos mozos livianos 
•de Hcnvamín íe aprovecharon de 
la muger catada con el Levita; 
Gran maldad , no fe ha viílo , ni 
oído otVa tal éü lírael. 'Magr.tm 
•nefas, Y aísi fe conoció en la íe ve-
ndad del caíH^o. Mandó Dios i 
ios de Ifrael,que (alieílen armados 
tontra los Benjániinitás. Qiiedá-. 
ron muertos en la Campana vein-
te y cinco mil. Abtafaron los ven-
cedores lá Ciudad de Cabaa, paf-
laron á cuchillo ictecientos Solda-
dos que en ella avia de guarnición^ 
hafta los animáles de carga,y que-
maron quantas Ciudades, y Po-
blaciones pertenecían á aquella 
Tribu. CunSías fyhes, ¿r viculos Ven-
jamin , '•maxfiamma corfu^ffit. \A 
maldad fue muy grande; Magnuni 
nefas > qué tan grande ? No ajr 
otra con quien pueda compararfe, 
porque á todas las maldades ex-
cede fu gravedad. El Santo Job 
hablando del adulterio, fe explicó 
tan ponderativamente , que no 
acertó á declarar iu malicia. Hóc 
enim nefas e j l , iniquitas waxima, 
Ko sé dezir mas de que es vna mal 
dad tan grande,c]ue no ay otras pa-
labras con que explicarla, fino 11a-
ríiandola aísi iniquiiasr/iaxima¿ 
A lo menos en eífa reputación 
la tuvo Dios en eñe caíopreíente. 
Reparemos en el con atención p$* 
ra hazer juizio cabal de lo enormif-
fimo de efia culpa. Por encubrirla 
David, dirpufo quitar á Urias la 
vida , como veremos defpues , y 
dandofe el Señor por ofendido, 
embió á Natán Profeta, para que 
le convenciera / y en nombre fuyo 
notificara al Rey el cafiigo con 
que le amenapva. Propone el ca-
fo del hombre Rico , que tomó al 
pobre vna oveja íola que tenia ^ y 
fe lá comió.EnojófcDáviMfirttíeiT-
do mal de lá fínrazon , y pronunr 
ció lentencia de muerte contra él. 
Declaróle el Profeta la Parábo-
la, y le dixo : J^uam ob rem non 
recedet oladins de domo t m in femp~ 
ternm ; [eo qitód defyexeris 'tiie, ¿r tti~ 
ieris vxoretn Vri¿ 'Hethdi , vt ejfet 
vxor tua f ifeítaho facerte maíum de 
domo tua , ¿r tolldm vxores ttíbs h 
ocuiis tuis -, ¿r dabo próximo tuo , ¿r 
'dormiet ctím vxorihus t'uis in óculrs 
•Jolis huius. Pcrqucte aprovechaíle 
de la muger de Vrias , IYÓ faltarán 
deíventuras de tu caía. Contra tí 
fe revelarán lo^ tuyos, y vfarán de 
tusínugeres á vifta del Sol,y á pa-
tente dia.Todo el cuerpo del deli-
t o , y el cargo que á David le hizo 
t i Profeta , conífa de la fentencia 
en que fe halla mencionado-. Por-
que quitaüe á Urias la muger: Hí 
iuleris vxorem Vrik Hethxi. No dize 
nías,ni íeñala otra caufa.Pues prc-
gunto,fuc foio el adulterio?No h i -
zo quitar la vida á vho de fus ma-
yores Soldados, por gozar de la 
muger mas á lu íalvo r Pues como 
no le menciona el homicidio en fü 
caula ? Una culpa tan grave en el 
Tribunal de Dios ha de pallar fin 
Cafiigo ? No : Pero en cauía que fe 
habla del adulterio , fe paífa en íí-
lencio el homicidio , por fer culpa 
íin comparación mas grave , y que 
t i la fola efeureze á otra qualquíe-
ra: I m i t a s máxima. 
No podemos negár, que qui-
tar la vida á vn hombre, y derra-
mar fangre humana , es vn delito 
que dá vozes al Cielo ,y pide á 
Dios venganza defde la fangre de 
Abel,que fué la primera que fe de-
íramó en el mundo. Pero es tanto 
mas deteftable el adulterio, que 
quando entrambos concurren en 
vna cauíá5el adulterio folo fe men-
ciona , efeureciendo con fu grave-
dad la de otro qualquierdelito.;En 
el 
I 
L i k V í 11. teynado ¿ e D a r i d y C i f . V h ' 9 
t i derecho parece hallarfe cafo ra 
•que fe prueba, y fe aprueba el peí1! 
famienro.Modá vñ hombreíín h i -
jos : y dexólc encargado á fu mu-
^er , que no mandalle lahazíend'a 
á vn hermanb % o 3 que le mató 
Vh hijO Vnico que tenia, afvadicn -
do, que de efte tál homicida cuña-
do , avia recibido, otros mayores 
daños. Pero qué mayor mal pu-
diera recibir , que matárle al hijo; 
que por fer lolo , y quedar fin he-
redero la cafa,paírando.á otropof-
feedor por fu ocaíion/crece el da-
ño.Fara vn padre puede aver ma-
yor agravio, ni fuceíío para fu ca-
ía mas trifte }qUe la muerte de vri 
hijo Primogénito ? Parece que sí i 
COUio lo dá á entender el tcftadóV: 
t . Codicilijs, Seis vnum fratretH tmm hnum filium 
'^,Matreiff', 'noJirtM oceidijfe iCtm e¡ rafw¿tm / a ~ 
tiékgát.l. ce'ret: Sed aüa wihi deteriora fent'. 
En efte rodeo de palabras, en que 
bofe refiere claramente efta ma-
yor ofenfá > entendió Baldo en la 
gloíía marginal el adulterio, y de 
efte texto coligen fer agravio ma-
yor ganarle ai marido la muger; 
que quitarle la vida álhijo yfjli 
co , heredero de fu . caía : Torfi-
tarn alidm quandam te/latoris vxo'~ 
'rern c'onim hit aver at. Dixo Baldo. 
Aunque no declaró la ofenfa el 
teitador , la entiende el derecho 
por el adulterio , porque fola ella 
puede fer de mayor fcntlmtefkoj 
que la muerte de vn hijo , aunque 
íea el heredero. Élla es la mayor 
n\aldad: Imfinas matima, Afsi lo 
afirman las Sagradas letras, y fe 
colige de las humanas leyes '•> fed 
& alia mihi deterioraficit. Agravio, 
que aun es máyor qüc la muerte 
de vn hijo vríico hctedero,í]n duda 
és el adulterio. Porque es maldad 
tjüeá todas las excede. 
Y porque me)or fe entienda 
lágravedad de efta culpa, oiga-
mos , como Dios mas r í g ü r ó í o j 
ñn mífeYicordla la caftiga , que á 
otra alguna ofenfa fuya. Para cfto Num, 5. 
traygamos á la memoria vn Sacii-
ftcio que el Señor inftituyó al cap. 
5.de los Numeres llamado ley de 
la Zdotipia ; en dcode le manda-
va , que quancto algún marido tu-
viere fofpccha de que fu vruger nó 
le tiene buenafceJ, y es cofa ocul-
ta que nó fe puede ábriguar cort 
teítigos fj la lleve fu marido al Sa-
cerdote con vnpan de cebada en 
.oblación , que fe ha de hazer fíñ 
incienfo;, que interviene en los fa-
criíicios agradables, y ftn azeyte'^  
en q fe íignihea la miícricordiaípa-
Va q ni íeúal de ella huvieífe en el 
facriíicio de la adultera.Entóces el 
Sacerdote llcvava la muger delan-
te del Señor, y alli le deícúbria la 
cabera, fin permitirle toca, ni re-
bozo , patente á vifta de todos. Y 
tftando de efta fuerte , ponía el 
pan de cebada ch manos de la mu-
ger, y ett las fuyas tómáva vn va-
fo con vn bebrage de aguas amar-
guifsimas, y eftando en la prefen-
cia de Dios echáv'a temerofos, y 
horribles exorcifsimbs fobre la mú 
ger,dizlcndó: plegué á Dios que 8 
has íido fiel á tu marido , y no has 
faltado á la lealtad que le debeá 
bbfervar,qüe efías aguas noté feaii 
de daño alguno,íino antes de gran 
provecho. Pero íi le hasíido adul-
?:era,é infie^quiela Dios luego qüc 
las bebas i que fu maldición caygá 
fobre t í , y que enfermando con 
efta piobima amarga,fe te hinche el 
cuerpo, de manera que te vayas 
muriendo , y acabando con gran-
des cógojas á vifta de todo el Pue-
blo. Dicho efto, le dava de beber 
el vafo de água , y la virtud de 
Diosobravá infaliblemente á fa-
vor , ó en daño de la muger, con-
forme fus malos, ó buenos proce-
dimientos. 
Aveis oído caíb de mayor ad-
mira-
1 0 T)iJctiríos P u í p t t a h í e S y y P o l t í k o s , 
miración í Raro íin duda ; pcró 
Verdadero. Iníiituyó Dios eftc ía-
criheio i para que vn delito tan 
enorme^no c|ucdara íin caíHgo. En 
las demás cauías mandava Dios 
condenar ai íicOj deponiendo tef-
tigos contra el ^ y no de otra ma^ 
ncra. Pero en el crimen del aduU 
rerio qúifo íc procediera tan íin 
guardar los ápices del derecho , q 
para fu averiguación VÍava de vn 
continuado milagro. Dios miímo 
la touiava por íii quema ^ refer-
vá Jo para sí el declarar la verdadi 
y en virtud de ellaabíolvérjó con-
denar al cuípado.Ponderemos ac-
ra , como entre aquella multitud 
de íacriheios, que ninguno tenia 
en sí vjifud para obrar eficazmen-
te en el alma , iníiituyó Dios eftei 
qu^ por virtud Divina obrava íin-
gulariísimos efeftos. Kigor al pa-
recer inclemente, valerfe Dios de 
milagros para caftigar: pero de ai 
inferiréis la gravedad del delito^ 
Los íacrifícios j y las oblaciones fe 
ofrecen en beneficio de los hom-
bres i como de¿ia el Apoftol á los 
A d B é l r t < t ^^^os*. Pro hominihus* Para por 
medio de ellos alcanzar la falud,la 
vida^los buenos temporales,)7 per-
don de nueftras culpas. Pero para 
caftigo de ellas quien lo vió? Aquí 
lo vemos en el adulterio , pecado 
para con Dios tan defagradable* 
que lo que para todos los demás 
era propicitícion^para el fucíTe caf-
tigo riguroío. Tan grave,com¿) cP 
ío es fu malicia.AT^j- e/l3¿r imquitas 
thaz'mdi 
Ko queráis mas, para prueba 
de ío irrimifsibíe de efea culpa^que 
aver íkio la piedra de 1 foque , en 
donde fe experimento la miferi-
cordia de Chrifto Redentor Nuef-
íro. Liígar grande, aunque común 
Uéin* %, ^ caP' ^' ^c Sarí ]l!an- Ofreció el 
demonio á los Eícriva^ y Parifeos 
vna ocafion muy á propoííto á 
fu parecer para armar vn lazo á 
Chrilto, y tortiar ocaíion para fift 
calizár contra éK El cafo fué , que 
Vna mugercilla adultera cayó eit 
manos de !a Rondá, que in fragrá-
t i delito la cogió. Qulíieu.n házer 
al Señor Juez en e í u caula , para 
ver lo cine refolviá en ella. Pbrq^e 
parece avia de fentenciar > que U 
muger fuera libré j ó qué muriera* 
Si dize que íca Ubre , dirémos que 
contrádize ála ley de Mo '^feSj que 
expreííamente manda, que la ape-* 
dreen. Y íi dize que muera, publi-
taremos que le opone á lo que tan 
-to publica de perdonar pecad-nos* fí 
Reparo fué de San Agufin. Tan-
quam hcipíií nnjcipula tentantes ta~ 
pere fafñén'tiani De i , v t / iuheret occi-
di peraeret )fnünjuetii¿nji ftítrem i/t 
autem ¡nbeyei dimtti jincurrere) hl&f-
fh'emiam, tátiquam re^reherfor U'gis 
r^///w«M^i/j-.L!egó,pues,al Scñorj 
la maliciofa turba, y pOniendo e 
delante la muger, dixeron: efta 
muger ha íido comprchendida crt 
adulterio j que os parece Maeííro 
q hagamos de ella Y el Señor íin 
oponerfe á la leyj con tal fabiduria 
íefpondió , que librando á ia mu-
ger dei caíligo , á ellos los deípa-
chó confuíos , y avergonzados¿ 
Cada Vno le fué por fu camino, y 
dexaixlo á Chrifio íolo con lá mu-
ger , le preguntó el Redentor: 
á donde fe fueron los que te acuía-
Ván ? No fe condenó ninguno? 
KingunOj Señor , le rcfpondio* Y 
Chrifio encargándole la enmicn-
da de alli adelante le dixo i Nec e^ é 
te condemnahó. Coitiprehcndida ert 
femejaiite delito, aviendo contri 
él vna ley tan í-iguroía , adonde 
hallará efra müger miíericofdia? 
En Chriílo folamente i que íolo él 
por fer miíerícofdiofo pudiera dif-
penfat en la ley del aduíterio.Pará 
tan grande delito , menefter fué' 
grande miíéricordiar 
C A P . 
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CAPITVLO V L 
Viendo > pues , Berfabé ca-
tado algimdjs dias conDa-
vid¿ dize el Texto Sagra-
do 3 que fe bolvió á fu 
cafa ; y conociendo que avia con-
cebido j le dio avilo á David del 
eftado en que fe hallava.fií reverfa 
efiin clomum fuam concepto fata. Mifc 
tenfiue nmtavit David 3 ¿r a i t : con~ 
tepii Lance apretado, como San 
Juan Chriloftomo pondera.Infeliz 
de mi { diría Beríabc) que brotá 
el fruto de mi pecado, y dentro de 
mi mifma traigo el Fiícal que mé 
acufa, y lo publica. Si viene Vrias, 
qué le podre dezir i y <con qué ef-
eufasle podré ladsfacer ? Hombre 
es de honra ; y hallándome preña-
da íin duda a'guna.me quitará la 
vida.O Rtx penjtprdgnans.fum^ecca-
ti mei puilulat fruftus ¡acufatorcm in~ 
trinfecus haveo'y m ventreprofero pro* 
ditorem. Si venerit , m viderh vir 
meus}qmU JicamiJ^uiu loauar} ^ u a m 
excufationem prxtendarn ? Internet 
megravidam , ¿r occidet me. Muy de 
temer es ci zelojy enojo de vn ma-
rido 3 que por razón de vengar fu 
ofenfa no perdona, ni atiende á 
ruegos de alguno, no íe aplaca , ni 
recibe en recompenfa dadivas, ni 
teíoros. Zelus, & furor vni non par* 
cet in die vindiffx, nec acquiefcet cui-
quam precihus , nec Jufcipiet prt) re" 
demptione dona plurima. Con efte 
avilo, procuró David ocurrir al 
grave daño que á Berfabé podía 
iobrevenir, y á la mala opinión, 
que contra fu fama avia de reful-
tar,íi llegava á divulgarfe eladul-
terio.Y para oviar eüos dos incon-
venientes, embio a llamar á Vriasy 
que eÜava con ]oab en lá campa-
ña, con pretexto de informarle del 
cftado cíe la g.uerra.M/íí dutem Da-
vid ad laah , dicens m 0 \ ^ m Vriam 
Heth^rtm. El animo de el Rey era 
que Vrias tratara con fu mugei jpa-
ra con eífe arbitrio adjudicaile el 
parto, como íuyo. 
O vicio horrible, poro íin fue lo 
de Inconvenientes, y daños. Pu~ Ftoverlr, 2,, 
teus anguflusaliena. Que dixo Salo-
món en íus Proverbios. Períuade 
al adultero no foloá que él peque 
por parte íuya, íiuo que bufque 
compañía para tan detcftable mal-
dad , obrando en efio contra la 
vnidad, y concordia de las gentes* 
Arrebatado de femejanre pafsion 
folicita el adultero la muger agena 
para fatisfacer áfu 'deleo i íicndo 
e^l vno Maeftro,y ótro Difcipuló 
en eníeñanp'tan torpe:eon que nó 
folo mancha el cuerpo de la muger 
4ino que principalmente eñragael 
álma,comunicandole feos reíabiosi 
y eníeñandola á aborrecer al ma-
rido, y fobre efto es de admirar las 
trazas,invencrones, y a1:bitriós,con 
que procura defmentir, y cerrar á 
vn el menor rcíijuizio á la fofpe-
cha. Coh vn golpe ócafiona mu-
chos dañosiel agrávio,yafrenta del 
marido, malogrando los intentos 
que en el cafamiento tuvo; porque 
impide , y anubla la efperanca de 
fuceílores propios,y legitimos. De 
donde fe origina , que de los hijos 
íc dude, y que fe dén fuccííores no 
propios á la familia, y quitando el 
derecho al hijo legitimo , fe le ad-
judique al eítrañO) oblig?indo al 
marido á criar, fuílentar, y á vezes 
mejorar al hijo , que no es propio^ 
dexando íin hazienda á los que en-
gendró; 
Pues culpa que no fe fátisface 
con tener á vno foto de fu parte; 
que mancha ckfas, afrenta al mari-
do , pervierte la fuccfsion de la 
familia; deshereda legitimos, in-
troduce eftraños, enfeña fíeiones^ 
eftudia engaños pará que rio fe ma 
nífieíle el del i to, y teniendo el 
co-
1% Difcurfos P í d p i i a b U s ¡ y Politicos-* 
coraron de enemigo, dá á entéder 
en lo exterior roftro , y Temblante 
íle amigo; desfruta la hazienda> 
que .no es foya; y á bucltas de efto 
íu:cde, que por quitar embarazos, 
no eontentandoíe con la afrenta 
de el marido 5 paíía á quitarle la 
vida i qué palabras baítarán para 
explicar la gravedad que tiene? 
A tanto como ello fe refol-
vio David. Vino Vrias á la Cor-
te obedeciendo al llamamiento 
del Rey» Y aviendole hiforma-
do del eííado en que quedava el 
Exercito , le dixo David , que 
viniendo i como venia fatigado 
del camino , fe fucile á fu caía 
adormir ; y cmbióle regalo de 
fu mifma mefa. Refpondió Vriasj 
que dexava en la Campaña á 
joab ) y los demás CapitaneSipaf-
fando malos dias,y peores noches; 
y no feria en él bien parecido to-
mar defeanfo en la Corte,íino paf-
íar la noche con los Soldados de 
guardia, fin admitir otra conve-
niencia. Diíimuló David, efperan-
do , que á la noche fíguiente fe re-
duxera Vrias á lo que le perfuadia* 
Bolvió a embiarle regalo, con fe^ 
gundo recado de que fe fuera á fu 
cafa á defeaníar. Pero Vrias períií-
tió en fu primera honradez , juz-
gando que en efto le hazia al Rey 
grade obfequio. Viendojpues^ Da-
vid , que con eíie arbitrio no fe lo -
graba fa intento , y que el peligro 
que procuró remediar, fe queda-
va en la mifma vrgencia que antes, 
no aviendo dormido Vrias con 
Bcríabé , determinó echar por 
otro camino, que aunque eílraño, 
feguro para confeguirfu intento: 
y fué bol ver á embiár á Vrias con 
carta para joab , en que le manda-
va poner al Portador en donde ef-
tava la mayor, y mas recia refífté-
ciadel Enemigo , de manera que 
murieíTc ííq íbconerloj aunque fo^ 
bre sí tuvleílc el golpe todo, y lo 
mas recio de la pelea. Executólo 
Joab encomendando á Vrias el 
abanze por la brecha; y murió en 
el combate peleando con valor 
haíia perder la vida : PoniteVnam 
ex adveifi belh ,vb i forti/simum ejt 
grálium é r denlinquite eum , v i 
percufus intertat, 
Aquiaorael Abule^fe excla-
ma contra David. Infidelilsimo 
Rey, qUe eferivió tan deteílablc 
decreto contra tan ncl vafiailo co-
tno Vrias, en que mandó quitarle 
la vida, aviendo primero quitado-
le la honra'. O mal Réy j quien no 
te juzgara por el cr^nw de ios hó-
bres, indigno dei Rcyno en qué 
Dios te ha pudro ? Pues como rie-
ra cruel , quitafce la vida 3 y la mu-
ger á vn Varón de tan e i claree idas 
prendas? Con efia alevofia obfai-
reciftes la gloria rcíplandecicnte 
de tu fama, firviendo á la de Vrias 
de materia en que fu buena me-
moria fe perpetué feliz -en ios ve-
nideros figlos,íiendo para tí de in^ 
famia j y miferable deshonra. No 
fuera remediable tu ruina , l i Dios 
mife'ricordiofo' no re mirara con 
ojos de piedad, que mu:has vezes 
ampara b y favorece en eíia vidaá 
los que no lo merecen. No come-
tió 5aul tu anteccílor femejante 
alevoíía; y Dios inexhorable lo 
derruyó , y acabó con toda fa 
defeendencia. Coníiderar, y con-
feííar debemos j que en las cofas 
de eíla vida realmente no ay mas 
efiabilidad, que el amparo, y pro-
tección de Dios todo poderofoj 
que fe apiada y y tiene mifericor* 
dia de quien es fu voluntad; y de-
ka endurecido en fus culpas á quié 
quierCi Poflremo lamentahile fuitde-
oetum infideUfsimi Regis David y ^ui 
tamjideíi mUitiper tam amayams ex-
cogitatam infidelitatem , prius vt m* 
f a m m t , infidiatm t £ i pojhmo vt 
in 
I / ¿ . y I I I , ReytíaJó de VaVld, Cap. r/L 
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inmérita mortí conficeret , operam 
dedit. JfHiis te- non virórum indignif-
Jímum , ¿^"JC improbe, & ipfi Regnó 
inüignum arbitretur Í1 vt fera 
faviens tanti probitati nocuifli, Pro~ 
fe£io mia tuprobus non eras. Pofuif-
ti enim 'imominiam #loria tua. Fac* 
O , O' 
tus es vero viro clarifsmo material 
Tu autem inejlimabilher ¿hiedas es: 
Nec enim remedíab)lis ruina tuafuip 
fet yhifi largifsima Dei magni benig~ 
nitas ajfu'íffet 3 qua 'inméritos quando¿ 
que in hac vita fovet, ¿r magnis be~ 
neficijs qrnat. ^¡uid enim tantum, aut 
taUiS-aul egit j qui miferanda calami-
tate cum tota:fuá progeme ext inguí 
t/l'i Exclamare l i l e t , qmaprofedo-iri 
tehus humanis nihil eji 5 niji favor- Del 
fnúgni ^ qüi cui vuit mifeyetur 
quemvult indmat 9 cum non fit cur~ 
f entis, ñeque volentis,fed eius ciernen* 
ti<£ miferentis-. 
bfte ts el pecado que tantas 
Vezes repite la Eíeritura. Eo quod 
fecijfet David reólum in o culis Domi~ 
ni i cunttis diehus v i u f u x y exceptó 
fermone Vria tíethxi. IVluchas ve-
zes lo repite; No porque fucííe íb-j 
lo efte el que David eométioi fino 
porque los demás pecadosyeon la-
gravedad de efte no tienen com-
paración. Otros cometió David? 
Quando mandó á Joab "numerar 
el Pueblo., porque Dios le caftigó 
con pefte, matando íctenta mil l í -
raelitas. • Quando pofleido del 
CttOjO determinó quitar la vida á 
Nabal, y á todos los de fu cafa0-
Quando al inocente Miphiboíeth 
le privó de la mitad de íu hazien-J , 
da.Pero la gravedad de eftos pe-
cados no tiene comparación con' 
el adulterio , y el homkidio de 
Vrias. A lo menos para con los 
hombres , que ó los tienen en po-
co , ó los efcufamYcomo el Abu-
lenfe notó , no fe le haze cargo de 
los otros pecados que cometió; 
jbprque folo aqjuel fe refiere por 
enorme , en cuya comparácloii 
no. fe reputan por culpas los de-
más. 
No fe ha dé contar entre los 
vicios de vn Rey, que tomó enojo 
con vn vaííallo i ni entre las virtu-
des,que fupo dar limoíha á vn po-
'•bre : Porque como d^o Clcerdnj 
las acciones Reales dignas de falir 
á luz en las hiftoriasi han de icr las 
mas íameías , y de mayor cx'pec- 'ci^n ro je-
tacion. Frure homitum dici , non %•! 
. , / 0 , * * > - ge Mundial 
multum hahet íaudistn Reges x fortem^ 
iuflum yfevetum t gravem , magnant-
mum ,largum 3 benef.cnm , iiberalem's 
h¿ecfunt Regis laudes3iila%privata efíi 
Otros pecados cometió David: 
peró con efte del adulterio no t ie-
nen comparación: y efta es la caü-
ía de repetir tantas vezes la Eíeri-
tura , que folo en efte pecó. E x * 
ceptofermone Vri¿ Hethxi. 
Vn pe¿ado llama á otro (dixo 
San Ifidoro ) Sic ex vitio vititimgig- st Ifidor, 
^>«r. 'Y el adulterio en David fué 
caufa del homicidio. S u David non ' 
evitavit adulterium y perpetravit ¿r 
homicidium s deteftabie enormidad; 
con que David procuró encubrir 
el adulterio, y trarar.con Berfabé 
muyá fu falvo. Para efto ordenó 
matará Vrias entre otros.Solda-
dos que con el murieron, para que 
fu muerte fe atribuyera á defgra-
dá) y accidente de la giierrd, y no 
á engañó , y traza de la malicia,; 
Murió Vrias en lo mas pellgrofo,y 
recio del combate,que era ql pueí-
ro en donde el Rey le mandó po^ 
ner; y joab fu Capitán General le 
embig con vn Soldado del campo' 
la noticia del fuccííb, ^ del eftado 
en que fe hallava la. gueria. Etiam 
fervus tuus Vrias Bethdus mortuus 
efi, Difsimuló David el fcntimien-
to , y embró á dezirle a joab, que 
no le derribara , ni poftrara el ani-
mo la defgracla: porque fon varios 
los fucáfos de la guerra, en dondp 
ti 









la crpaJa oy conrume á vnos,"y 
máfiaria á oxtos. Nome franpat ijia 
res i 'uarjj funt eventas é m í ; nurit 
hi{nc,niinc ¡lium-corfiimit gladius; En 
'tales cafos no le ha de dár por en-
tenciido el valerporque,en las 
batallas los mas esforzados matan-
do mueren ; y los que van de ven- • 
cida íuelen qúcdár vencedoj-cst 
San Eplvrcn dixo el peníaihiento 
tan á propoíuo, como íi comenta-
ra efte luaar. Tex-pore ceftar/iinis at* 
«^1? ccirf-ich'.s, (m feñunt vulneran-
tur 3 non v\\antes Jcamma \ qu'i hodié 
vjncit , paulo poft , v inatur . Puíiia-
nimidad de eípiritu fe'ria(dizé Egir 
íípo J dL-koi-har'de alguna hon--
roía racevon, por vu fucclfo adver-
ío^, quaado ios.de la guerra toman 
diveríos femblantcs de vn inftante 
' para otío. Inp.mr ¡ngenij ejl blapfu 
aHijuofummá j e i xiifjiuere b cum eki* 
gms mo.iknnsIahito inclinentHr omniáy 
quxin Helio g i runtur , 
No ha de ceder el valol" á la 
fortuna advería,.porque e.l ingenio 
humano muchas vezes la venccá 
y'la corrige» Dotnna es del gran 
Poeta. -
7u fié cede malis } f e d contra dtt* 
• dentlor ito, 
J^Hiani tua te f o r t u n a f n é t , 
t De fentencia de Platón refreré 
Erafmo , que la vida del hombre 
fe compara al juego de los dados* 
Plato conferí hcmims jjitdm ludo t e f 
ferarum, ¿ C. Y . como-eí Jugador 
prudentejy'advcrtido procura en-
mendar en' otra mano la fuerte 
que no falió conforme,á fu deíeo, 
aísi el valox ha.de forcejar contra 
la fortuna adverfajíin dexarfe ven-
cer, ni rendirfe al contratiempo. 
Don Lorenzo Ramircz de Prado 
dixo con elegancia en efíe diftico; 
la fentenciaí 
Vejho five cadit > U m feu tejferá 
iaóiti) 
Confilijs faret cafusvterque m~ 
' ••i * ñor* • ' ' ' • . . . 
,. Eííe fue el cónfejo, y el confúe-
lp fingido > que el Rey David em-
bió á lu General. Non \efrangdt if<f 
m.No ay- que perder el ammo., ni 
•acobardavíe por efte fuceífo advec 
fo, q\ie íi efta fuerte nos falió con-
traria , poderofo es el valor, pará 
que otra pinte mejor, y falga fa-
vorable. Bien fe ha diípuefto, diriá. 
muy fatisfecho David-: porque na-, 
díe puede laber el homicidio dé 
Vrias , ni íu caufa : con que ya nó 
corre- riclgo mi opinión , ni la dé 
Beríabc. 
Quintos ciegos fe arrojan á 
cometer eftaCulpa, fin duda fe per 
fuaden á quenadie la ha de llegar 
á entender. Nadie nos vé ( deziart 
á Sulana ios dos Viejos) bien po-
demos cumplir con toda íeguridad 
nueftros deleos. Kemo nos v m h ¡n-
'concupifeentiá tui fumus* Conceda-
mos por aora, i que eíre delito íc 
obre co'u tal recato j y tan á eícon-
didas quefe les pafle por alto á los 
mas diípiertos4 Pero a Dios no.fe 
le puede eíconder, que es lo que 
principalmente debieran confide-
rar quantos loY:ometen* Omis-ho-
mo qui tránfgreditHr leóiumfuum^ con-
temnens 'm animam fuam $ & dicensi 
quis me vidérf Tenehrx cirfitúdavit me y 
parietes coopenunt me , & mmo a r -
cunfpicit me, J^ucm véreor ? Et noú 
togríovit quiaocíílí Dowini multo plus 
• luddiores Jnnt jupcrfolem , chcwfp~ 
cientes omnesv'.as homnum; Doótriná 
es del Eípiritu Santo, que repre-
hende 3 como zahiriendo á quan-
tos cometen efta maldad , fu inve-
recurdia, torpe , y vituperable. Ert* 
efte fenrido lo entiende San Aguf-
tin. Pofsible es, que vos atendáis á 
los 
D.laurent.dé 
Frad in Thef, 
legal.in initio. 
§ • 
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los ojos del vcziao,del marído,del 
criadoadel que.paíTa por la calle, y 
que la nota de qualquier hombre 
común baile para deteneros, y no 
arrojaros á cometer tal pecado ; y 
no os detenga Dios que con ojos 
abiertos preípicacirsimos os eftá 
mirando ? CircHnfpcipnes om.nes vías 
•homimim* Eílb en rigor fígniHca c¡r~ 
cunfficere. Mirar, azia vna j y otra 
parte, y a la redonda ^notándolo 
todo, ím, que aya paffo ,.ni movi-
miento en los caminos del hombre 
que íe le paífe por alto.. Oíd á San 
So Aügujl, in -Águdin. ^ u o d , fia nmine homi-
Reguí. fium vldeatur, quid faciet de illo d¿~ 
Juper infpeffon 9 quem latere nihil po^ 
u j l ? Án'ideo, putandus efi non videre^ 
quia tanta videt patim'ms 3 quanto 
fdpientms? . ' -
Penfar en cftas circunfpeccio-*. 
nes .de Dios haze á ios hombres 
circunfpeótos, .y bienaventurados. 
Con eííe nombre los UamaelEcle-
• <, Haftico. Beatus vir .qui in Súpiemia 
"S-tcIiJli^i morahitur , in lujlitia/meditabi-
tur} ¿-.in ferifu cogitahit árcunfpe¿lw~ 
nem Ve'u Bienaventurado el hom-
bre, ep quien habita.la Sabiduría, 
como maeftra que en fus procedi-
mientos le govienia , y rige, y fe-
liz el qne en fu ]uñida medita per-, 
petuamentc. Y.dichofo aquel cuyo 
entendimiento, coníidera, y.caiga 
el juyzio en la circunfpeccion de 
Dios. Y qué. es^penfar; en la cir-
cunfpeccion dcDios'c'Es tener íiem-
pre el hombre á Dios prefente/an-
í.iar en fu prefeneja, como Tobias, 
cftando para morir le.aconfejava á, 
fu hijo. Omnibus, diehus vit^ J u * in, 
menti haheto Deum. E z perfuadirfe á 
que los ojos prefpicacifsimos de.; 
Dios regiíhan,y notan fus accione^ 
todas; fus palabrasjlus obras, y fus 
penfamientos, íin.que aya alguno, 
por muy oculto, y ligero que fe le 
pueda encubrir. CircunfpicknUs om~ 
ms v í a s kominum* 
Oportunamente ocurre aquel 
iliceífo, que .el libro, del Geneíu 
refiere del Patriarca Joícph. Pon-
dera San Juan Chrifoftomo lo quq 
á efte Santo Mozo le reportó para 
no caeren d adulterio,á que fu dc-
fembuelta feñora le probocava»-
;ConíÍdera(le dezia) que nadie noí 
puede ver, ni defeubrir, con toda 
íeguridad puedes, condefeender 
con mis ruegos. Illa folitudinem ó í * •< " ' 
fervabat ( ¡ne mos ^dulurorum. efl) S'tyU*Jhh*f 
<& tempus expeffahat, qmd lateret viT f 2 " l -
r u m , ¿r omnes i qui in. doma erante GeneJ* 
Pero notad la reípuefta del caílo,y 
yerecundo mancebo. Poco impor^ 
ta f e ñ o r a q u e . no nos vean los 
hombres ,'íi ciertamente,nos eftá 
mirando Dios. Jí^uomodo. pojfum f a -
ceré hoc malum, ¿r peccare coram Da— 
mino ? Afsüee San Juan Chrifofto-» 
mo , como íi dixera, Jíhiid putast. 
Jítiam fifecerimui vtxeHlam ¡it omni¿ 
husy oculum tamen i l lum, qui dormita--
re nequit ^ Utere non poterimus, quem 
folmi timere oportet. C o m o feñora; 
me podré yo atrever á cometec, 
tanto mal delante, del Señor? Por-
que aunque^ con tanto retiro ayadq 
ícr,que nadie de la familia nos vea, 
no por. eíío podremos ocultarnos 
de los ojos de Dios, que á todas 
horas velan,y á todo eftán difpicr-
tos. Y á Dios principalmente he-! 
mos de temer j Señor de quien no r , . 
nos podemos cautelar. li/Ia nema u. ^ Bern.fermíí, 
Vkdeat (dize Nuellro Padre S. Ber. adClencas, U 
nardo,) Non tamen nulluiAVidet. te •,. ^ 
¿ángelus malus, vidente Angelus .bo~ 
ñ u s , videt te^ér banis^ ¿r malis An^. 
geiis maior, Deus, videt aecufator, vk4 
det teflium mulútudo¡videt, ¿r ipfe l u -
ilex, emus te oportet afsifere tribunaliv 
Jhb cuius fane .aculis velle- delinquere, 
tam infanum efí, qnam honendúm i n -
ddere in manas Dei vive mis * O quan-. 
to le huviera importado al Santo, 
lley. efta confrderación. Aísi la 
confieíTa cl.mifmo; ^clixics dci.e-. 
C co-
Vif iurfos V d f i t M ^ : , ) PoUiicos, 
Pfalm. i J. conoc ida.. Vrovldeham demhum in -
cor.fpeóíii meo femper ( Dize en vno 
de íüs Plalmos ) J^uoniam a deftris 
Vfalm 118. ^fiWilñ ne commovear* Y en el 118,. 
Servavi mandata t u a , ¿ r ie/íimonia 
t u a , qiña omriss v U mex in tonfpec" 
tjttm)».. Í6>< . 
. bi C A P I T U L O V I I . 
PEro el pecador no atiende á Dios quando á pecar fe rc« 
íuelve3y folo procura no dár 
que dczir al mundo. Sal-
vemos la buena fama de Berfabé, 
y mi perfona ( diria David por en-
tonces) que dando muerte á Vrias, 
vno 9 y otro fe coníigue , pues de 
efta fuerte queda efeurecida qual-
quier fofpecha de homicido 3 y 
adulterio. Porque difpoílcion tan 
bien difsimulada quien puede aver 
llegado á entenderla? 
Como quien l Juzga D a v i d 
que nadie fabe el cafo, y lo faben 
todos. Necedad grande ( dize San 
Aguftin)es penfar que nadie, os 
vé , quando vos no veis á nadie: 
porque quien menos peníais os 
vá mirando , quando vais mas de 
S, Augujl* in fecreto. Vídetur omnmo 3 & a qulhus 
Regula. fe videri non árhitrayatur. Hablando 
el Santo job del adultcro,dize,que 
fus pifadas quedarán feñaladas en 
la tierra , para que el raflro defeu-
Joh ¿A, wxtA bra fu delito, ¿ppareant plantx eius 
Jeptuarinta. fuper terram. Los pecados, de ordi-
nario dexan ran:ro,y íeñal por don 
de vna vez pallaron.. Afsi Dios 
Nueftro Señor á los de fu Pueblo, 
que le negavan fus idolatrías, los 
convencía con las mifmas huellas 
que en el camino quedavaneílam-
BiereMtl , pzáas.J^uomodo dicis^onfumpolluta\ 
poft Baalin non amhulav'u Vide vias 
tuas in convalle. Bueno es que me 
quieras negar tus idolatrias(le dize 
por jeremías) de que aunque pu-
di'er'a convencerte con ino.Uínera^ 
bies teftigosqüe te han v i i i o j i i o -
quiero mas de que repares en el 
raftro ,que has dexado cilampa-
das las huellas en el polvo,y feña-
ladas las plantas en la arena : por -
que ellas ion .teíiigos manif-ieítos 
de los paííos que le han dado. Vids 
vias tuas in convalLe. No ay pecado » 
que nodexe raftro alguno..' 
Principalmente efle del adul-
terio. Vcftigios han de quedar 
for^ofamente , íin que bañe in -
duftria humana á difsimularlo,Ad-
miración me caufa vér al Abulen-
fe, varón fabio, a todas luzes, muy 
ocupada en inquirir por donde pu-
do íaberfe, y publicarfe el adulte-
rio , y homicidio , aviendolo Da-
vid executado con tanto fecreto á 
fu parecer, que folo Dios lo pudo 
aver fabido. Afsi lo dio á entender 
en aquellas palabras. Tihifilipecca* P/alrrté$Oi 
vi . Como algunos Intrepretes las 
explican. Pues quien k) publicó? 
Yo digo, que en efto ay poco que 
difeurrir. Porque no dava paífó . 
David en eílos lances, qüe no de-
xara feñaladas las pifadas. 4ppa~ 
reaut plantó eius fuper terram. De 
aquel ladrón famoío llamadoCaco 
cuenta Uirgilio , que hurtó á Her-
cules vnos bueyes:y porque no 
los facaífen por el raftro, llevólos 
á fu cueba, aísidos por las colas, y 
de manera que anduvieííen ázia 
t rás , para qüe quando atendieífen 
á las pifadas que dexavan feñala-
das , les parecieífe que bolvian de 
la cueba, y no que los avian lleva-
do á ella; Pero aunque fue muy 
grande la induíkia de el ladrón, 
para que no los facaífen por el raí-
tro, fe defeubrieron por los brami-
dos que daban, refpondiendo á los 
de las bacas que pacían, y anda-
van al rededor de la cueba. 
M d i t 
L t í r e V I H . K c y n á a o d i D.íV;«, C.<f> V I L %7 
. \ Reddit vnd hohum vocem, z^JIo-
V¡rg¡l.£néiíL ^ que ftíh antro 
, Mugijt , C^ ¿7" fpem cujiodita 
Y.poco deípucs.-
Ah_flra£t¿'jue hoves ahiurat^qite 
^ ^ . , ojlenduntur * ¡ 
Por mas que fe pfocilren diT-
íímular los malos paíFos, y aun-
que mas íc pretendan encubrir , íc 
iacará el delito por el raftro , y él 
miímo dará vozes íin que fea baf-
tante la induftria humana , á ocuk 
tarlo.Entre las crueldades del En> 
perador Nerón cuenta vna Dion 
Niceo , que fue quitar Ja vida á fu 
hermano Britonico con veneno. Y 
viendOj que por caula de el tofígo 
avia quedado el cuerpo cardeno3y 
manchado, y que era cafo f o r p í o 
ccharíe de vér al tiempo que le 
llevaííen á la hoguera,lo hizo em-
barrar con yeiTo , y cal. Pero 
quando le Ucvavan acompañan-
do el entierro toda la Ciudad de 
Roma , llovió tanto, que quitó la 
capá frcica, y barniz del ycíío, con 
que le deícubrieron las manchas 
en el cadáver, y por el raftro de 
lo acardenalado fe conoció la cau-
P;0. N?Ví. in a^ ^ venen0' ^  nefariumfcelus non 
Ñeron? ^ H m aií^retur a ^  ómnibus ,fed etiam 
mamfeftum ante omnium oculospone-* 
retar. Ello es afsi ^ que lo mal he -
cho ha de dexar algún raftro. 
Difcrctamente dixo Séneca^ 
que aunque el veneno acomete 
por fecretas venas al cora^on,nun-
ta faltaron avifos. Desfigurafe el 
Temblante, los cftremos fe yelan, 
los ojos pierden fu luz, el pecho fe 
alborata 3 y el cadáver fe mancha, 
con feñales, efeoos, y teftigos del 
toíigo interior que los causón M?r-
Senedih. hum figna p ¿ c u n u n t i quemadmo-
dt na^ca^ i o dim temfefiaús, ¿r fluvid ante ip* 
fas not* venlunt, ita ;Vrf, amoris}om* 
ftmmque ifiarum frocellaYUm ánimos 
vexantittm funt quídam fYitnuntiá^ 
No ay tempeftad fin feñales, 
ni. ruina fin efcailar las maderas. 
Siendo,pues3el apetito tempeílad, 
ruina el vido>y enfermedad la paf-
fion,no es poísible execütar fus ina-
tentos, fin que alguna precedente 
noticia los manifíefte» En el cora-
zón fe oculta el fuego del apetito? 
pero por los refquicios de los fen-
tidoslc evapora. De la curiofidad 
notó Plutarco3que tiene propieda^-
des de viento,Y fabida cofa es,que 
jel viento penetra hafta el mas ref-
guardado retretc^cerradaslas puee 
tas, y ajuftadas las ventanas, por-
que fiempre quedan algunos ref^ 
quizios con que no le valen á la in->-
duftria contra efta futileza refguar-
dos. Curiojits non^alliavicinorum^non 
•túnicas ¡ féd parietes detrahit ¡ f e d ia~ Plutárc, 
nuas pandit ^ & per virginis mollis cur 'wjit, 
Kuhiha venti more pcrvadit, &pro /er -
pit bachanalia cf/orosjpervigiiiaprejcru*-
tans, ¿y traducens, For^oíamente fe 
huvo de valer David de los cria-
dos de Cainara,de pajesjeon quien 
embió recados. Expreílamente lo 
dize el Sagrado Texto; Mifsisitacp 
David nuntijs tulit eam.Eu que fe de-
xa entéder huvo de parte íuya em- ^ 
baxadas^y tábicn de Berfabé, ííen^ 
do,como eramuger muyprincipali 
con que fabrian el trato pajes,y ca-
mareros.. Defpues eferivió a ]oab 
David , que trazaífe la muerte de 
VríaSjCon color de ordenar los EA , 
quadrones,poniendolo en la frente 
del aban^pof donde peleavan los 
mas valeroíos Enemigos, que de-
fendían la brecha de la muralla. 
Pues lo que en Palacio fe fabe en-* 
tre los criados , y entre los Soldar 
dos en la campaña ^ queréis qué 
fea fecreto? 
Maravillofo cafo el que fuce* 
dió á Moyfes. Refiérelo el Texto 
Santo al capitulo i . del Exodo. 
C z Re-
i 8 Difahfos PjpitÁhkJ i § Folaicos. 
Rcpaió cu ¿ícrta ocafion , •corno 
vn Gitxino ti-arava irtalá vnííracli-
.ta pariente íuyo.Miró d Caudillo 
Sanco atentamente á r a vna , y 
oirá parte , y no viendo períona 
alguna , jiugó que nadie le vela* 
Pedbadidojpues, á que no avia tef 
tigos, mato ai Gitano > y libró ál 
líraelitá. Cz/w mcunfpexijfit huc á d -
tjue }l!uc,¿i' •ntiiíüm ad ejfe vidiffet^er-
¿ttfit yEgiptium, ¿r ahfcondit in f a -
hulo. Ertava, á fu parecetj muy fa-
tisfecho de que nadie lo avria vif-
to5 ni podría áver noticia del ho-
4nicidioj aviendolo executado con 
tal caurela3y fecreto. Sale á la pla^ -
TA otro dia,y-viendo reñir dos Hc-
breoSjle dixo al que movia la pen-
dencia. Por qué íratasmal á cífe 
hombre? Y relpondióípor ventura 
me qulerrs matar a mi tambien> 
como matafte ayer al Gitáno?iV^ 
x^iúdocádére me v a , ftcut óccidifli he* 
ri j£¿iptíHm? Admirado, y abforto 
dexó á Moyfes la noticia que juz-
go fepultada con ci difunto ; y di-
xo para configo. Válgame DioS| 
como es pofsible , que efto íe aya 
llegado á fabert^uomodopalam f a * 
0um e¡l verhum iflud ? De tai fuer-
te fe divulgó 3 que fupo lo bufea-
van pava prenderlo» Pues de cftd 
os admiráis ? El mifitio que reci-
bió el beneficio feiria luego glo-
riando , y diría \ O quanto debo á 
Moyfes , 0 que merced , y favor 
grande me ha hecho j defendióme 
del Gitano á tan buena ocaíion, 
que quitándole la vida, no dió lu* 
gar á que yo lá perdiera en la pen-
dencia* Y por vltinlO ,qUando no 
fueíle íino de contento, ó i titulo 
de agradecido lo diría de fecreto 
á álgun amigo ; y cada qual tiene 
ci füyo á quien contarlo í con que 
lo que fe juzgava por muy fecre-
to , eftava divulgado por todo cí 
Pueblo. 
E l Rey de Traciá dió muertcí 
X.Aíneyd. 
Safnhuc.fArt, 
á Polidoro hijo de Piíamo, faltan-
do á la lealtad que debia , y con-
fianca que de el fe avia hecho; pe* 
ro matólo á efeondidas, y de í t -
creto lo enterro en vn campo. De 
efte cafo hizo Sambuco Vna Em-
blema tomada de lo que el gran 
Poeta refiere en vna de fus Eney-
das.Y es,qüe al tiempo que Eneas 
facrificava vn Toro , para cubrirlo 
de ramas , huvieron de arrancar 
algunas que avia en vn mOntecil-
lo* Corrian gotas de fangre de laá 
laízcs con admirácion de todos ; y 
al mifmo tiempo fe oyó vna voz 
que falia de lo interior de la tierra, 
publicando que -allí eüava enter-
rado Polidoro. 
Threijnj Eegi/ f a á n u s y Polido-
re^Jepulchrum 
Ownes qued latuit, detegiturqni l 
tuum. 
J^uod fcelus eflj inquam 3 tomnúf-
fum, qux leca, tempus 
Sed reticent tándem, qiún pate-
fiat opus. 
Si taceant cunBi, lapidés,J)lv£~ 
que hquunturi 
Bt c¿dem in parnas virga criicré 
tocan 
'líe • l; 
Andaos á quitar á otro ¡áv i -
da, juzgando que el homicidio nó 
fe llegara á faber, aunque fe aya 
cometido en defpobladó 3 donde 
no fe halle quien pueda fer teíligo. 
Aunque los hombres callen dará 
vozes la felvá, haíla las piedras lo 
publicarán , y las plantas brotarán 
fangre ateíHgüando el delito. 
Principalmente íí el homicida 
es el'ftey ,es punto difícultofo po-
derlo difsimlilar, y encubrir, ifc-
gum cafus omnes norüHt , dixo eri 
vno de fus Adagios Erafmo j Iris & * f i * 4 t y í 
fuceííos de los Reyes, fon tan pa-
tentes como la luz del dia , y pen-
fár ocultarlos, ferá pretender ef-
con-
t t k V I 1 1 . Rey nado de tíá0, Cap. V I L 
conder el SoL Sentencia es de vrt 
Varón Sabio. 
Ahfcondat Solemy qul vult áhf* 
Vmthems m cmti ír íRegím. 
Éfiír. 
¿pudSolor^ Las accIoncs ¿el Rey las mU 
é m h l m ^ K * ran Z0¿0St % patenté luz,y muy á lo 
defeubierto. Efta tan maniíkfta 
notoriedad le proponía el Empc^-
. rador Theodoíio á fu hijo el here-
dero^aconíejandole^que en fus ac-
ciones fueííe tan mirado , como lo 
avia de fer de todos fus vaíTallos* 
Claudkn.in 4 
ííonorij Cori-
írtoc te f r ¿i eré a crehro Jerfoorié 
moneho, 
Vt te totius medio telluris in orhé 
Vivere cognafcas : cun&is tua 
gent'ihits ejje 
Fdf lapaiam, necpcjje dáre r í -
gaiihis zfquam 
Secretum vhijs : nam lux Mtijsi* 
ma fat i 
Octiltum nihll effe fimtí 
Jofepho añade á la Sagradá 
Hiftoriajlo que de ella fe infiere, ó 
fe ha de íuponer. Yes quc]oab> 
para dar cumplimiento á lo que el 
Key en fu carta le manda va, en-
comendó á Vrias , que abancara 
con todo esfuerzo, y valor por la 
brecha abierta de la muralla : y de 
fecreto les previno a los Soldados 
^que le deíamparaíícn en el mayor 
calor de la pcleaídexandole cercar 
Cornel, Alap» de los Enemigos .^^/ í Ufephus{áí-
h i i ver/i i é . ¿c Cornelio Alap. )Joai? Vria com-
mendajje fídem, ¿r Jlrenuitatem, vt vf* 
que aü mortem pro Davide 3 ¿r IfraeU 
opugnare: ¡ac JociosVri^ fecreto monwf-
j e , vt eum inpugna defererent, atme ab 
hojiihus cingi, cddvjue permitto ent, Y 
íiendo for^ofo valerfe de Sóida* 
dos para cfte efe^o, también lo 
fue quedar el cafo entre ellos d i -
vulgado. Y no íeria menor la noto 
riedad del trato de David eonBcp-
íabé , aviendo de intervenir de 
parte á parte recados traídos^y lle-
vados por manós decriadaSjpajcs, 
y gentiles hóbres : y corriendo por 
tantas aduanase! contravando no 
era poisiblc dexar de defcubrirfei, 
El Do¿tor Máximo S. Gcroní-
hio diícurre diferetamente contra 
•los que dcfcuydando en algo de fu 
trato/e fían de criadas, y criados, 
por parccerles que gwiai darán fe-
creto, ño publicando afuera lo que 
dentro de caía fucediere.Ko íabeís 
bien fu condición ( díze el Santo) 
;que es andar íiempre coa querellas 
de íí losamos les corrcípondieroní 
fi les pagaron Í ñ les fatisfacieron^ 
ü le dio mas que á mi,mereciendo* 
lo menos; íi me dio como yo. me 
prometía mi ama por io que yo h U 
ze por ella. Y por mtícho que les 
deis, íiempre les parece poco. Su 
^confuelo es mormurar de los feño-
res, y á titulo de dezir cada vno lo 
que fe le debe3defcubre quanro hi-
zo^y {dho.Jjhixrulum efl firvorum ge- < 
nitSj^x quantumcumque d^dm^Jemper S. Uieronymi 
* h minus tfi i non enim confiderant de Epi / l , 47. ¿¿? 
<quanto,fed quavium detur: doloremque vitando Juf— 
.fiiumJoiis{quodpoJftínt) ohtrettantihm p e é * cónttt* 
tonfolantur. Fiarle de criados, no es hefn. 
otra cofa, que facar ápublico las 
acciones. Tantos intervinieron en 
efte caí o prefente de David que 
fe divulgó en la Corte , y llego fu 
noticia al Exercito de Ifrael acam-
pado en el Rcyno de Moab-, 
Pero para que nos canfámos 
en fcñalarle á efta culpa delatores» 
quando ella tiene feñalada por pe- , -
na la delación de íi mifma? No me 
creáis á mi en efta parte. Pero el 
Texto Santo dize , que quando 
David eftava muy feguro de que 
no fe fabia fu delito, por la cautela 
con que lo cometióle embió Dios 
al Profeta que de fu parte le in t i -
mara la fentcncia , y fue publicar, 
y poner en la noticia de todos, lo 
^uc á fu parecer avia íido en fecre-
C 5 , tpt 
3o Dijcurfiy Palpitablej yVditkos» 
Reg, cap. 
i 6 . 
to* TH fiiifti m ahfc'Qnditú , ego autem 
/aciam Ví'rbum ijhiJ wt confpt'ótu om-
nis Jfraely /y i» coriffcStuJons huins. 
Pecó David dcíd£ vna galería 
á c fu Palacio adonde, toma va el 
Soi 3 y emnedio de vna plaza fe 
colgara vna tienda , atrentoío tea-
tro adonde fe execute. fu cafiigo 
co toda publicidad á vifta de. codo 
ci Pueblo 3.y quando el Sol eirá en 
el auge- de tu mayor refpiandor. 
TetenJciimt ergo Ahfalon tabernaculum 
m fui arlo , ingrejjüs que ejl ad concu~ 
binas .patt i í • Jn i coram • vniverfo 
I/raeL Bien que nadie defeubra 
cftc delito, y pero Dios tomará 
por quenta fuya hazerlo notorio^ 
y facarlo tan a publico r que ven-
ga á noticia de todo el Reyno* 
Yo foy ( dize Dios) el que lo pu-
blicaré con tanta notoriedad 3 que 
nadie pueda ignorarlo. Ego autem 
faciam verbum , ¿ r ^ Sepa quien ef-
ta culpa comctÍcre,que en caftigo, 
y juíta venganza fuya difpondrá 
Dios , que lo que hizo en fecreto, 
faldrá en publico á las plazas, fien* 
do Dios mifmo el Autor , y el De-
lator. 
Bolvamos á la memoria el Sa-
crificio de la Zclotipia arriba men-
cionado. A la muger de quien avia 
iofpcchas de adulterio , ím aver 
contra ella declaración de teftigos, 
fe le da va vna, pócima amarguiísi-
ma, que con peflilentiísimos efec-
tos deicubria la verdad.Bs cofa de 
admiración, que con aver en el 
mundo tanta divcríídad de peca-
dos, y tan graves, como trayeio-
nes de VaíTallos á los Principes, 
infidelidad de hijos á fus miímos 
padres,de fiervos á fus feñores, de 
íalfos teftimonios , de homicidios, 
no quifo Dios que para defeubrir-
los huvieífe Sacrificio ; y folo lo 
ínílituye para manifeftar el adulte-
rio. Parece que importa mas aver 
forma, como defeubrir vna conju-
• Si ..ÚV 
radon» ó librar al úíocente de 
fallo teítimonio, &c\ pero no obló 
Dios afsimi áísi le pareció. Porque 
el miímo lo faca I p,ubl!co,y ñoco 
mo quiera, í inaácoi la de vn con» 
tinuo , y maniiiefo milagro. Pues 
iSeñor, para deicubrif pecadas ha-
zcis milagros,quaudo vos acoftimi 
brais echar-fobrt e í b s la capa de 
vueftra miícricorciia ? Slwpfiie 
-mandáis, y fue vucíh-a voluntad, 
-que quien íup\ere i:ál:a , o p t^c io 
del próximo íiendo oaiito,lo calle 
y nó.'lo publique , y en eíic luven-
ta.is tan extraordinario arbitrio pa-
ra que fe haga notorio ? A i veréis 
la ojeriza con que Dios mira efta 
culpa j que tiene por. tan grande 
fu gravedad que quiere , fe 
manifieíle, porque no íc dcílruya, 
y eftraguc la República por ella. 
C A P I T V L O VIÍÍ . 
SSI obró el Señor en eíle 
cafo prefente de David. 
Quando mas fatistecho 
eftava el Rey de qiiie nadie íabia 
fu delito , ciiibió á Natán Pro-
feta , que de orden fuya le hiziera 
cargo del crimen , notiíicandole 
juntamente la fentencia. Mifit ergo 
Bommus Nathan ad David , ¿ r e En-
tro Natán en Palacio llevado muy 
eftudiadala parábola de laobeja, 
que vn hombre rico le quitó al po-
bre. El modo , y rodeo con que 
llevó el Profeta eftc negocio,lo re-
fiere jofepho contando la mifma 
EMoria. Naíhan autem ctm rjfd v¡r ca2* 
vrbañas , ¿rfaptens 3 ¿r cpgitaret '% 
üuia Reges dum in iram incitantur am-
plias eam, quam inflitid iura refpi-
•cimt y in termnationts quidem D a 
i une tac ere decr£vu , ¿r alia ver ha 
-vlrovtiiia eloqui difpojfuh. Era Na-
tán varón prudente , y hombre 
cortcfano,y fabia muy bien lacón--
dicion de.los Reyesque oyendo 
- de 
ycfiphdih. 7 . 
Hhro P i l i . UepinJo ih DaVul, Cap. P'itL 
S< Augufi. ha-
m i , i i . mítr 
5 ° * 
QrdUím Ni 
CQel, 
4e otro lo que no gUpfH, fetjexaii 
llevar de la ira , ip?s que de !a ra-
Izon. Con arte}y difcrecion pro^u-
fo la parabola?para con ella íijave-
mente convencer á David de la 
enormidad dcíli delito.Porque en-
trando de r ec io jy í i n preámbulo 
alguno que previniera ci íulri-
miento del P.ey i fe pudiera con 
fundamento temer , que ayrado 
contra el Profeta ie dixera. W 0 m 
Jis fa i iper¿< L m i l i s (Es peníainjep-
to de San AgulHn ) J^uó^odo m f m 
es rmhi loqui $ 0 ? 'Vn hoiilbre hu-
Itp'úác , y pobre , como vos, tcncifí 
átrevimiento par^ hablar tail def-
mefuradamentc conmigo, que b y 
Rey ? Pero para fanar la llaga £n~ 
-cancerada 3 hizo navaja Dios de | | 
lengua del Profeta,que como ciief-
tro', y prudente cirujano ekondia 
. el hierro para no atemorizar al do-
liente con fu viÜa. Jdfecandum.ó' 
fanAndum vulnus CMUÍS p m / e r r a -
mentum f e á t Deus de lingua ems (dize 
San Aguftín) Sedveltit prudensme-
á c u s f e r n í m tegebat. De los Reyes 
dixo ]focrates ^ que eran potros 
por domar |p irritándolos con la 
cí'puela,ó apretándolos con el f; e--
no;que en lugar de afíentar el paf-
fo , acrecientan los corcobos, y 
con ellos los peligros. Keges adwo-
nnionis un^atientes , ¿r'e. Son de 
íuyo poí la mayor parte mai lufri-
dos, y para con ellos la mediana 
ha de íaber á lifonja. Tan disfraza-
da lie va va Natán lá reprehefiíió, y 
por tantos rodeos prevenida , que 
con el artincio templó íu dcíabj i -
írúento. Pildora era muy amarga 
y para aver de liai-erla tragar á vn 
Rey , fué neceílário ofrecerla muy 
dorada , y embuelta en parábolas, 
como íí fuera en obleas. La difere-
cion coníífle en dár la repreheR-
,íion , como, íi no fe diera, conven-
ciendo infcníiblementeal Rey;y 
íacádole al campo átá defengaüo., 
veclucirle á mejor acuerdo. KeceA 
fario es tratar con grande artiíicid 
las conciennas de ios Reyes ^co^ 
t^p obró con David Natán. ProfeN 
Xfa que antes de acumularle el de-^  
lito , propufo el calo con gran dif-
llaulaclon en cabexa age i ia ;y í l 
lo huviera piopuciío demúdame^ 
t e , por ventura io hizle! a. contu-
maz en lugar de reducirlo. Chian-
do cf cípiriru malo íc apoderav.t 
de Saúl , y lo facava de s í , .io en-
Centava David con la coiiio.ancla 
acorde del inílrumento, cUndo 
Con efto á entender ( como advir-
tió'vn Autor gra,vc)que las paísio^-
lies de ios .Reyes íe han de imugar 
con fuayidad; pero no con rigor, 
y ai pereza de palabras. Ñeque enm j p . j 
liegligmer .iniuendum t f l , cjiod cum ' citat, 
Saulem nequam Jpmtu s ^i^derety ffl, f j ^ f a l t 
David •tyhara eius.fedahat infam.am> 
qina cum fenfus pútcnthím ¿rnt divi-
tumper elathnemin furorem vertitarj 
adjebrietatem memis quafi duicedine 
<;¡thara humano nojlro eloquio revoca-
tur. 
'Eíf a es k caula que dió San 
Gregorio el Grande, porque el 
Profeta Natán para ñi ouir, y con-
vencer al Rey de fu delico3fe valió 
de rodeos | f metáforas, íiendo (ai 
parecer) mas breve , y .acci tadoj 
entrar de recio diziendole clara- -
mente fu pecado , iiendo, como 
era tan notorio, y conocido. Vir 
Sancrus y ¿r; peccatorem cór¡/íde; ansy ¿ ' 
Revcm i miro ordine audacem reum 
prtus per confefsionem ligare Jludmty part^uaemo* 
¿X poflmcdiim per inveffionem fecca- nií* 4* 
re , ceíavit paululum qttod qu£ fivity 
fed peycufit repente quem tertuit. Pi -
gi ius epim , fbrtajje jnüder.et y ( i ah 
¡¡fo femonis exordio ap.erie culpam 
ferire volu'ijfit : fedpramiffa fMiütu -
dine ,eam quam ocuhahaty £K$cwt in -
crepationem. J d ¿grmn medicus vene-
rat yfecandmn vníñus videhat % fed ¿k 
paiimia. .*¿ri M t á é i t t á C.cníide-
raa-
S i G r e g é r M n 
GuraPaJíoral, 
Dlfcurfes V d f t M t S j y Volmcos* 
y e f i / I o L i ú , 
rándo d Profeta á David, poi* Vna 
parre pod. roíb Rey, y por otra 
pecador efcandalofo > con ardido-
lu mana,y lagacidad difcreta, pro-
curó convencer primero al Reo 
con fu miíma confefsion y dcf* 
pues rcbciuár lc lá poftemadcfü 
culpa. Porque á cafo fi en la curá 
entrara defde el pincipio fin dif-
frazar con la enigma de la p a r á b o -
la el remedio , pudiera temer con 
fundamento que íáltaííe la tolera-
da al enfermo, como díze el Doc^ 
tor SántO'. Sed dcpatlentia ¿gridu^ 
iita¡p(tt. 
Difcrccion grande de medicó 
efplritual, eípcrar que la pofiema 
efté maduraj y de lazon para rom-
perla; Afsi dixó Plinio el mozo, 
Vt emiri' crudim adhuc val ñus me den-
t'um manus reformldat; de'mde pati-
t'ur, adjue vltro requint : fie recenr 
animi dolor confol aliones rtijeií , ac 
refugit , mox defiderat, ¿r clementtr 
admoñs aíquie/dt. El tumor en-
crudecido , y reciente , recela , f 
tiembla la mano del Cirujano: pe-
ro yá blando , y maduro , tolera 
de buena gana qualquíer rigor; 
No de otra inerte el dolor 3 y fen-
timíenco del alma eí tándo endure-
cido, rehuye qualquier remedio? 
pero deípues que íe ha foílcgado> 
y ablandado,recibe con tolerancia 
el medkamentOi 
Embió Dios é Natán Profeta 
Medico Soberano para curar á Da 
vid. M i f i DomiaUs Nathan ad David* 
Pero quando lo embió? No luegOi 
que cometió el pecado; porque 
losExpofitofes dizen,que aguardó 
nueve tnefes , y mas para entrar 
en efta cura. Pues no fuera mejor 
aplicar la medicina en los princi-
pios de la enfermedad ? El hecho 
miímo nos dá á entender que noj 
pues Dios dilató por tanto tiempo 
la cura. Y es la r a z ó n , que quan-
do David vivia muy bien hallado. 
y divertido en fu culpa , y quinde 
embriagado con el vino de fu vicio 
le eftava hirviendo en fu coraron» 
no era tiempo á propoítto, ni oca-
fiún dé aplicar remedio alguno, 
liafiaque la embriaguez del vicio 
dexara de hervir , y fe foílcgara-, 
Dionifio Calió dize, que afsi fe 
adova el vino > y le remedia quan»- . „ , 
•do fe hallare eftragado. Jilud in m Tf^f^ 
fiibus vinis pecúliariter obfervándtm * 
^¡l , vt iam fedutis ipjís condiiuram 7*caPtl}* 
//aciarfiUs, 1 
Afsi Natáñ Prófetá obró cft 
•cftá curación. Primero foííegó el 
-animo de David, con la dilcreta 
parábola de la oveja , y luego 
oportunamente aplicó el remedio 
á la enfermedad, que fue querellat* 
-del hombi"c rico, para hazerlc Jue¿ 
en cauía propfa» 
Para corregir á vn Rey,cs me-
ticfter entrar con tal deftreza, que 
primero fe acumulefi fus culpas á 
otra perfona, y poner luego en fus 
-manos el proceífo , pat a que el de 
lafentencia :que vna vez pronun-
ciada, vendrá en conocimiento de 
que fe ha codenado por sí miímo. 
Arte Divino de que íe vale Dios, 
para que la condenación fea mas 
jufiificada.Lugar grande al Pialmo 
•4^. sirgnam te , Jlatuam contra t / a l m . ^ 
faciam tuam. Yo te convencere, y 
te pondré delante d e j i mifmo , y 
•á tu vifia.Pero como podrá el roí-
tro de vn hombre eftár enfrente 
<le cl,y defuertc que lo vea?No pa 
rece que puede aver otro arbitrio^ 
que efiando el hombre algo apara-
tado de s í , reprefencado como ert 
vn efpejo. Para conocer vna pef-
fona , íi lo que haze es bueno, ú 
malo,ha meneñer no mirarlo en sí» 
fino mirarlo en otra difiinta. Por=-
que fomos tan bien mirados d i 
nofotros miímos , que quanto 
obramos nos parece bien , y nueC 
tra voluntad con que nos ama-
mos. 
Ü f e j W f M Rynúdo de D a v i d ^ p . VUI. 11 
s ama-
¿¡rj f 'ó te lárat . 





mos, fe lleva tras de sí al entendi-
miento. Afsi Ariftotelcs dixó, qüé 
para ver qnalc^biera objeto bieri 
vifto, es mentíiei' apartarlo dé los 
ojos. Senfih'úe f 'ófitum f u p r á fenfum>3 
n o n f a á t f e n f d ú o n e m , Müy provida 
ándiivó la haturaleza^prodüciendó 
criftalcs que tíos íu-vicíTcn de efpe-
jos, porque de ninguna cofá más 
necelsitan los h6mbres,qüe de re-
giftrar Tu róftio , y notar íü defáli-
ño , pará ehrnendárió , y falir en 
publicó honeftamente. Nadie fe 
puede ver á sí miimb : con que fe-
rá neceííario eftár dé sí algo apar¿ 
tado para mirár fiis defeélos. Tie-
nen los borilblrcS préfpicácifsima 
.vifta para ver Lis faltas de otros:pé 
ro los ojos cerrados para mirar las 
. fnyas.Quereis ver las vueí>ras, co-
mo ellas fon? Ñ o las miréis éil Vosi 
íinoponcdlas en Otro. 
Entendamos áorá con nové¿ 
dad el lugar. Statuam contrafaciam 
iuam. Yo te argüiré ( d izeDtós) 
de fuerte que te convenzá, y pa-
ra eíío te pondré delante dé ti mif-
mo,y á tu viftá. De efte ardid vsó 
lá muger Tecuités quando entró á 
hablar áDavidjpara que bolvieráá 
fu gracia AbTalón fu hijo. Pufo en 
6trá perfona el mifmd cáfo',yluego 
fe dió Daivid por entendido que lo 
dcziá por él. Por efla difcrecio'n lé 
dá nombré de Sabia á cfta muger 
la EfcritUra: pero éí primor có que 
Natán Profeta réduxo á David á 
mejor acuerdo, ácuíándole fu peca 
do en la parábola, excede á la ma-
yor ponderación. Vivía defcuyda-
do, y fin hazer reparo de vn délito' 
tan grave, como el adulterid con 
Berfabé, y'-el homicidio de Uriasy 
murmurado , y fabido en todo el 
Pueblo. Pero eftáva tan dentro de 
sí mifrrio , y tan cerca de íus ojos, 
q Dávid no lo veía. Qué haremos 
en efte cafo? Como me portaré co1 
él Reyidiria el Profeta;íi entró de-
rechamente á ré[3rehendeiio en fii 
perfona , fe enojará ^ y no fe co-
nocerá; ¡Pongaiiioslé cl^cafo en 
btrO. 
Bien pchfádo. Entró pidiendo 
Juftíciá contra vn hombre , que 
recibiendo á vh liuefped en fu 
cafa,fuc ptecifo regalatlbi Era cíle 
tal muyrico,y h'azcndado , con 
numerofos rebaños de ganado^ 
máyoi'es , y menores; y para el 
cumplimientOiy hoftentacion de lá 
m e f i , no mató res alguna de las 
luyas. Porque fabiendo qué vn 
hombre pobre teniá vná ovejuelai 
que era todo fii contento 1 fe la 
quitó párá regalar ál huéfped , ré-
fe rvándo ávaraniéntc las íuyas. Y 
iio contento con quitarle la reíeci-
lla vnicá qué tenia , le quitó lá vi^ 
daá éhQtié efio paila ? Rcfpondió 
ayrádo DavidiUivc Dios que me-
rece pena de muerte quien tal hi-
zo. Vivit Dómnus quid vir mor ti s eji 
homo Ule. Aora es ocáíióri de con* 
feífar Oavid reconocido fu yerro; 
quando lo mira éri cabera de órroj 
7ii es homo Ule o Le dixd Natán Pro-
feta : vos féñor fóís dquel hombre,; 
Qué modo de hablar és cfte ? El 
Rey Dávid és e ló t rO ? S i : porque 
en cl,como en vn éfpéjofe represé 
ta. Yéftarido' aj3artádo de sí mií-
mo ; puede aora mirarfe á s í , y 
tonócer fus defeólos^ Eííc fué el 
primor grande dé Natán ] que corí 
lá dcUrrenciá'difcfcta de lá para-
bola pufo á David apartado de sí 
íiiIfmo,para q refíriendo el caío eni 
cabera dé Orro,fe mirárá én el Da-
vid como én vn cfpéjó, O quantas 
vezes dierámos fenvenda con t rá 
nofdtros, ir el mal qiie obramos lo 
miráramos de afuera. Y es lá f-azó,' 
que governádos por el ámór p r o -
pio ,- todo én nófotrós nos parece" 
bien , pero en ótf á perfona niief-
tros deferios mifmos nos deíagra-
darí. 
D í j c m f ü s Frdptahles $ F o l i í i c o s V T 
dan. Por cfío Natán Sabio , y ad-
vertido,propuío en otro el calo en 
qne David efeava comprehendi-
do,para que mirándolo fuera de sí 
mümo,;i'zgára de él defapafsiona-
damenre. 
Arbitrio Soberano de que el 
Profeta vsó para convencer , y 
convertir al Rey. Argimm , & 
Jlatuam contra f a á e m titam* Yo te 
argüiré con tan clara evidencia, 
que ayas de confeííar tu delito; 
porque reprelentado como en vn 
efpejo , te pondré á tí delante de 
t í mifmo» Tu eres el hombre rico, 
que le quitó al pobre la ovejuela, 
y tu eres quien le quitarte la vida, 
porque en el hurto no te defeu-
briera. Mirare bien en cíTe hom-
bre,-que tu eres él, y en él te reprc-
lentas. Tu es heme Ule,, 
Vn penfamiento de S.juan Chri-
foftomo , es confirmación grande 
de eíle alíunto en q vamos diícur-
riendo. Pecó el Profeta David ; y 
Dios mifericordiofo para facarlc 
del miferablc efíado en que íe ha-
llava,le embió á Natán Profcta,co 
mo hafia aqui llevamos póderado. 
Mifit Vowinus Nathan ad David* 
Pues como (pregunta el Dodor 
Santo)ííendo David tan gran Pro-
feta , le encargo Dios á otro Pro-
feta fu converííon ? V m i ad eum 
S. Chrifojlvm, Nathan Propheta , ad Prcphetam ve-
homil. I . de rdt3quam oh caujam veniti Certe David 
Pfalm,^ O, Propheta erat> J^híomodo ergo fe ipfum 
curare non P o t u i ü 
Por la mifma razón (rcfpondc 
el Santo ) que David era Profeta, 
no convino que fe curaífe por sí 
mifmo , fino por otro Profeta. 
Quando cftá vn medico enfermo, 
por doóto , y fabio que fea, le v i -
líta otro medico , y le cura, no 
como á medico , fino como á en* 
fermo ; porque fi á sí mifmo fe cu-
rára , le engañara el amor propio, 
y quádo tuviera necesidad de be-
b^t vna vez, bebiera feis /dkiejrv-
.do que alsi lo neceísitava , conful-
tando la vrgencia.,con lafed , y 
no con la enfermedad y y afsi fu-
cediera en otras cofas,.donde el 
aprieto fuele atropellar las leyes 
de la razom Eílava enfermo Da-
vid de vn accidente mortal j y 
aunque era tan gran Profeta , y 
medico aventajado en el arte de 
curar enfermedades del alma , no 
quifo Dios, ni convino que fuelíc 
medico de la fuya;porque acafo fe 
curara con mas blandura,de lo que 
la dolencia neceísitava. Ad David 
úhijt Nathm Propheta, Tropheia nd 
Prophewm mtittur* ^tiomodo ergo 
r¡on fe curavit David, cuw fit Propln-
( a } Plañe fie ut medid cum agrotant, 
indigent aíijs mediéis : morhus enim 
corrumpit artent: ka hic queque* Por 
cíío Natán Profeta propuío en la 
parábola el delito en cabera age-
na. Dúo viri erant in civ'uate , vnus 
dives , ¿r alter pauper , ¿ye. Par^ 
qqeí íiendo , como era David el 
Reo en la acufacionj no fuelle Juez 
en caufa propia : porque el amor 
de sí miímo corrompiera la jufti-
cia , y perturbara las leyes de U 
razón. 
CAPITULO I X . 
AViendo, pues, oído David 2" Ke*Hm 1 * los cargos, y no cono-ciendo lér contra fu per 
fonajechó el fallo,y pro 
nunció fentencia contra el Reo. 
Vir monis ejl homo Ule. El Profeta 
Natán, que no efperava otra cofa, 
le dixo al Rey : Vos,feñor, fois el 
hombre de quien , y contra quien 
ha procedido eíta caufa. Tuesho* 
mo Ule: y de parte de Dios vengo 
á notificar la fentencia que contra 
vos fu jufta indignación ha pro-
nunciado , trayendoos á la memo-
ria los grandes beneficios recibi-
dos. 
Libro V l l l S y W t i D « W , Crf. i X . 
Lupus dé Ve* 
dos i para mayor poridcracion del 
delito, H¿c dicit Dominus Deus If-
rae l : ¿gG vnxi te in Kegem fu[>er í f -
rael , & ego e/vi te de marm Sanl ydr 
tiedi tibí dennm Vomni tui 3;¿r ffif* 
res cwmini tui in finu tuo y deaiqtte tihi 
domumIJrael, ¿r Judá- : ¿r /q>mvú 
Junt ijía ^auijciüm tihinwltv mama-, 
^ u a r e ergo covltwpfijii verbim domi-
n i i é c : Aqui íe ecürre Vó concep-
to tan difcieto, tan breve , y coln-
prehcníivo , que apenas acercaié á 
darle fu debida-, y cabal i n t c l i ^ i l -
d á á i s i ú i . A ñu '¿ol i -
És el íngane traj/dóf^ 
T el deferigano Imh 
E l vm dolor fin mal. 
E l otro malfm dolor i 
En los Palacios debieran áfsif-
tir tales Miniftros , que cotí íantá 
libertad dixefien á ios Reyes ver-
dades^ y deíengaños j que aunque 
caufaran dolor á lá Mágcftadj evi-
taran grandes males^ con que el 
defengano entonce^ [ c ú z dvbr fin 
mal. Pero los que contemporizan-
do cón el Pnncipe,le engañaiijpo-
niendole de parte de ílis vicios, y 
aplaudiendo los yertos dé fugo-
viernoi cfte feria fin duda tráydori 
y alevofo engaño ; porque evitan-
do el dolor á la pérfona, dexáva 
en íu fuerca el mal i y á efíe linage 
de engaño , le l lamó mal fin dolor 
t\ Poeta, foícngañó á David Na-
tán Profeta; y aunque coh el deferí 
gaño le ocalionó gran dolor; fué 
doíorfinriiah Porque con el doler 
íanó de íu enfermedad 3 íii viéndo-
le de cura la dolendaj Oyó David 
la fentencia^ que de orden de Dios 
íe notificó el Profeta ^ y convenci-
do á los cargos, que íe hazla 3 no 
dio otros deftargos, que confcíW 
fu culpa reconocido.Fff^T-'/ Votmnd 
Y luego íin dilación le abfolvíó 
Natán diziendo: pije tambre Dios 
le aviá perdonado. DomlnHs quóqtié 
.tranfhlit peccatum tuu . .. 
Pues como tan fícilmcnte * 
tan a poca coila quedó abfucko 
David de los graves delitos qUe 
de parte de Dios le hizo caigo el 
Profeta? Poi que con dezih/VrcrfW 
iatisfizo á ellos baílanternentéc 
Confeísó reconocido fu culpa ¡ y 
con folo eíle defeargo falló ab-
íuclto,informando á favor íuyo, y 
haziendofe de íu parte la Divina 
miíérícordia. Eífe es el .precio en 
que el Soberano ]uc¿ tiene puefto 
t i perdón de los pecados, Penía-
j miento es de San Ambrbfio.E^//^> 
f r t ú u m nofira imyncrialnüt'u ift Xóñr 
/7yi^.Fundólo el Do¿lor Santo í&-
bre aquellas palabras de San Ma-
theo^quando Clitifto Señor Nuef-
tro , dcfpues de aver probado con 
Evidentes razones que eíláva cífen 
to de pagar toda gavela.y tributoi 
pueílo que á él fe le devian pagar 
todas lás criaturas , Tiendo como 
cráifu Criador; ün embárgo le di-
xo a San PcdroApbftolpque fueífe 
al mar j y echando vn lance,el pn-
mer pez qué picafe en el anzuelo, 
traerrá eh lá VOca vha moneda 
con que págar el tributo por los 
•dos. Vade ad mare , ¿r mhte hamuni^ 
eum pifeem qt*i pr'müs áfcenderlt^ 
iolle i ¿ ' aperto dréeiUs invenies jlate* 
ram. En el fentido alegórico expli 
ta efte lugar San Ambroíío. Sien-
do el pez mudo por fu natüralezai 
retirado,y efeondido eíi el profun-
do del mar íreprefenta al pecador 
íilenclofo , y callado en el profun-
do abifmo de fus culpas : y de lá 
voca abierta de efte pez ^ manda 
t\ Señor facar el dinero que fe hat 
de pagar á los Alcaváleros. Para 
damos á entender, que de la vóca 
del pecador mudo fe há de fácarj 
y extraer la confefsion , cón que 
oiímplidamente fatlsfága ^y quede 
íotalmerite abfuelto de fus deudas', 
U 









di p*nit. cap, 
8. 
Jfacoh. Bill. B 
Ant'ün* fáU 
Vidtñctna nen otwfe in ore pifcis ÍH~ 
ventum ejh.ex ore enm tuo ÍHj¡fficaoé~ 
ris. Etenlm pretiUmnoflrx ¡mmcríali-
satis e/I conffslo. • 
San Gregorio Naziazcno ex-
plicó t i poder grande de efte re-
cónociiTliento Goii qüc vn lionibr'e 
fe acufa arrepentido de fus culpas. 
Porque el rormento , y dolor qub 
el pecado ócíiíióna con fu defor-
midad , e$ ( dize) nías podérofo 
que otra qualquieia pena^para en-
mendar 3 y corregir al que lo co-
metió. Pudor magis qñam tmorfaps 
erudit adprava fttgienda : fedfapudor 
fequens deliffi reprehenfioném^per fe 
fitffícit ad cafligamdum eúm quipeccat, 
Baílantemente queda caftigado, 
quien humilde confieíía fu hierro 
reconocido. La confuílort, y rubor 
que le ocaíiona íu culpa , es vna 
fatisfacion , con ella proporción 
nada;. 
No jurga Dios al que fe juzga 
á sí mifmo, como San Pablo eferi-
ve á los de Chorinto. Si n$s tnetip" 
fes iudicáremús, non vtique itidicare-
mar\ Porque acuíarfe el hombre es 
efeufarfe, y condenáríc a sí mifmo 
es abfolverfe. Fué profundo dczir 
de Tertuliano. Cum aecufat, excu-
fat: cum condeninaiyahfolvh'. Lo que 
efeufa al pecador de la pena, es eí 
reconocimiento de la culpa : y pa-
ra falir abíüclro en el tribunal de 
la Divina Jufticia^ha meneíler con-
denarfe primero en el tribunal de 
fu conciencia.Con elegancia gran-
de dixo Jacobo Bilio el penfa-
mienro; 
7* ferias , tuaque te in fe ipfum 
defeviat ira. 
Sic etenim magni concidet ira 
Dei. 
Nam fe excufat qmumfie aecu» 
fat, inultum 
Es finit hunc, qm non finit efft 
Aora San Pedro Darrííano.la 
confefsion que el pecador haze de 
fus culpas es (dizc) el camino real» 
por donde derechamente fe vá al 
Cielo. Es Fuente manantial , en 
donde juftos , y pecadores fe l im-
pian 3 y purifican. Ella reíHtuye al 
hombre al eftado de la gracia que 
avia perdido;y al hijo prodigo fu-
gitivo lo reduce á los ámorofos 
cariños de fu Padre.De efta Fuen-
te manáron las dichofas lagrimas 
de San Pedro". En ella fe fumer-
gieron los demonios, ó vicios de 
aquella tan famofa pecadora, y 
defpues tan grande Sañta.En eftas 
aguas maravillofas fe Bañó aquel 
Ladrón venturofb , que defde lá 
Cruz, echando por el atajo, llegó 
en tan breve tiempo al Parayío, 
que en vn dia pafso de la horca al 
Rey no i, y del tormento á los eter-
nos defeanfos. Por efte mifmo cá-
mino. llegó David adultero , y ho-
micida á la gracia de el Señor , en 
que por iu Divina mifericordia fue p r i 
confirmado ( como dize él mifmo) mt50m 
por el Eípiritu Santo. U¿c efl VÍA 
tommunis ad Deum , fins tam Í9jiis% 
quam peccatoriltus: puteus , qui crimi-
num ahundantiam ahundantiori liquore 
detergit, Primam reddic innocenti* j h ~ 
U m , & fugttivHrh jííium in paternos 
reduxit amplexús. Ex me fonte felices 
¿ípojloli lachryim*profluxeruntiin hoc 
peccatricis foemin<£ doemonia funt f u i 
verfa, In hoc felix Ule voluptatus efi 
latro^ui brevi fonte Crücis de patíbulo 
ad regnum, de fupplicio ad paradyfum 
tranfatus eft: confumatus in hrevi ex-
flevh tempera multa.Per hunc ddulter, 
& herniada David SpiritU printipaíi 
legitur confirmatus, 
V La confeísion es medicina efi-
caz en doólrina del Apoftoí, con-
que el pecador coníigué la falud 
del Alma. Ore autem confefsie fit ad AdRom.lÚ 
falutem, Y es coRfcjo de líalas de-
zir primero el hombre fus peca-
dos, 
S.Petr, Damí; 
ferm, 1./« de* 
dicatien.ÉecU 
1 . • • 
i f d m 3 6; 
í íuge ad hmic 
ftoSjpata áicáncir p'erd'on de ello?': 
que íi por ellos fe extravió del ca-
mino q u e v á a l Cielo; confcíían-
dolos bivclvc á él derechamente; 
N a n a f i qtñd hahes^vt wjlijicer'is, O 
como leyó la verííon de los íeten-
ta, Dn tu iniquUatss tuas -primus, zft 
iujlificeris. Para juftiíicaríe clpeca-
dor,ha de eonfeííar fus culnas.-con-
dicion indifpenfable que le íeñala 
el Profeta 3 para bol ver á la gracia 
del Señor. Hito le toca al hoir/bre 
de parte fuya } contcííar reconoci-
dos íus hierros: y de parte de Dios 
<e puede prometer de muy feguro 
el perdón» 
EíTo qOs quifo David dar á 
entender en el Pfalm. 3 G. que co-
mo experimentado dizeafsi:.Rm7iz 
Domino viam timm ^ & ipfe faciet. 
Defcubre, y maniíiefta rus caminos 
al SeñOi^y el hará; El fentido lite-
ral de eftc lugar es dezinNo hagas 
cofa algüna3ní des paííbj que no lo 
manifieíles al Señor; No empren-
das obra í íin qüé con él la trates; 
pon todos tus negocios en fus ma-
nos ; dexalos porquenta fuya; que 
él hará de manera* que tengan 
buen paradero \ y todos lleguen á 
perfección: Dios los tomará á la 
cargo j y correrán por fu quenrn. 
Reveía Domino viam tuam ¿ ipfe 
•faciet. Efta es aquí la inteligencia 
común. Pero San Ambrollo,Hugo 
Cardé'nal,y otros, entienden eftaá 
palabras por la confefsion ¿ y ios 
frutos que de ella fe originan.^/í/j-
enim revelar vidm f i tam, nifi qui Deo} 
ccultonwiJu'orum arbitre , interiora f u i 
pefforis confitetuir ? Y qiie -focederá 
confcííancíole j y defeubriendole á 
Dios arbitro de los coracones 5 los 
fecretos mas recónditos que den^ 
tro del íliyo tuviere el pecador? 
Refponde el DoélorSanto,y Hugo 
dcíentencia fuya : Intelligendum de 
proprio eius offeio , quod efl mi/ere ti , 
d«ndo venimi HaTá»Dios lo que es 
de fu propio oficioivfar de mifen-
ricoraia, y perdonar las culpas de 
que fe conheílá el hombre recono-
cido. Eícritas las tenia, y anotadas 
en fu libro^dize N , P, S. Bernardo: 
pero lo que eferivió la tranígre-
lion lo borra de todo punto la 
confelsioil. ¿¡¡htod ibi faipfo tranf-
,greJsio',hic delet confifsio. La miima 
ícntencia dixo Tertuliano: 
Non erit in culpa ¿ qitem f x n u á 
•antefuijje» 
Afsi el Real Profeta David, 
«dechado 5 y exemplar de penitcn-
tes^coníefíando reconocido íu cul-
pa : Peccmñ Domino, borró el eferito 
en que Dios tenia firmada lafen-
tencia; Conque de parte fuya le 
abíblvió, y dió por libre Natán; 
Vomin'us quoque tranjhdit feccatum 
taum', 
C A P Í T l / L O % 
Amblen Dios ? Dmtrr^. 
'jiíoque, Nótad la correí -
pondenda del adver-
bio qimue y x.úw el arrepenti-
miento , y confefsion de David. 
A la primera noticia que le dio H% 
tan Profeta , deio mucho que á 
Dios le avia defagradado fu cul-
pa , luego fin dilación ia conterso 
arrepentido; Peccavi Domino, Y lue-
go fin tardanza , k perdonó Dios 
• wÁfevlcorálofa.Dominns 'qmque traf-
ttditfeccattm t ü u m Afsi como ex-
perimentado David aconíeja á los 
pecadores, que no dilaten la con-
verfion ¿ para que luego quanto 
antes les perdone Dios íus culpas. 
Convertantar,^- erubej 'cant valde v¿~ 
iociter. Siendo preílo, y acelerado 
elremedio ¿configue, y logra fid 
tardanza la falud: Veíox confifsio v:~ 
iociter m'edicinamfacit.Dixo N . P.S.. 
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S.'Bernarda de 
interior. do?n, 
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38 Vifcurfoj ? l i l i l í j l f k s TQUÍICOS, 
S. Amhrof, iñ 
L u c a m , cap* 
Lftca i j i 
hunc* loCé 
cía que nos ¿ i á entender el texto 
fn cite adverbio r ^ m ^ . No tardó 
David t n ar: epentiríe. Peccávi Do-
m i n o , á : ^ . Y no tardó el Señor en 
pestañarle . Dominus quoque tranjhi-
tkpeccatum üítím. Es Dios muy pun 
tual correfpondiente. Perdonó 
p.ell::) á David > porque luego ííii 
rardanra conFeísó arrepentido íu 
culpa. Uto ignofat Dormnus, qüia cito 
tile co.'wenittif, dixo San AnibrOÍio 
hablando del buen Ladrom 
Entro Chrifto Señor Nueftró 
en la cafa de Zaqueo: y viendoíc 
tan favoxecido del Señor^honran-
do fu pófada con fu Divina pre-
íencia , le dió cuenta deñi modo 
de vivir, nianiíeítandole los mas 
ocultos íecretos de fu coraron* 
Jícce dimidiim bünúriitn meormn do 
paup¿rihisi ¿r fi quid aliquem defraii-
J a v i , reddo quauruplum.&RcyScñori 
es el eftado de mi vida , la mitad 
de mis averes doy de limoínaá 
los pobres ^ y n en la cobranza de 
las aica^a as he delraudado á al-
guno , le reftituyo el engaño qua-
irxi vezes .doblado.Oyóle Chriíloí 
y diso : Hooiie huic dómuifalus fa::\i 
eft. Oy le ha entrado á eíía cata lá 
íalud. 
TheoHlato reparó en ía cor-
rerpondencia de Chrifto cOri Za-
queo.Porque Zaqueo dixo: Redaos 
• do : non dixit dabo, nddum. Chrijh.s 
evangclizat eifdntem : Hodie dasiha-
die iibi ¿r falus. ÍNfo dixo Zaqueo: 
yo daré limoíha ; yo reítituírc lo 
que debo, lino doy iimoffw de 
prefente, y reftituyo aora , luego, 
- quanto antes. En cita rniíina con--
formidad le dize Chrifto : Tu das,-
y reí^.tuyes de preicnte,íin dilatar 
la limoína , ni la reflitucion : pues 
yo quiero cryrrefpondcKte puntual 
y averme contigo, como tu tracas 
conmigo : y pues me íirves tan íin 
dilación; yo tambicn quiero favo-
recerte de presetc^ora, oy quádo 
- a 
entró en tu cafajíkdilátár el,faV6í 
para mañana : oy pues has de l o -
grar el remedio , y la íalud , qué 
conmigo fe há entrado por tus 
puertas. Bodiehuic dúinuifalu facta 
ejl. Efta mifma cotTCÍpondcnciá 
obíervó Dios con David.lluílrólfe 
la razón con la parábola ; y alum-
brado acude luego al remedio^ ím 
interponer tardá^as,m dilaciones 
y cOnfefsó fu pecado arrepentido, 
Peccavi Domino i A eíle reconoci-
miento íe íiguió inmediaramente 
el perdon3que de pai te de Dios le 
notiheó el Profeta. Dominus fto-
que tranflulit feccatutíi tuunii Taiil^-
bien Dios te perdonó punrual,co-
mo tu fin dilación confeílalle tu 
.p e c a d o. / queque. 
Tan importante^ ion eftás pun-
tualidades , reípondiendo fin tafr 
danza al llamamiento de Dios, 
que el miímo David, Maeftro de 
Penitentes, áconíeia no nos haga-
irios l o r d o s á l u v o z qüándo nos 
habla con fus Divinas inípiració-
- ríes j fino que le obedezcamos oy 
en cite dia quanto antes 3 ím dila-
tarlo para el dia de mañanai Bodií 
Jt vocein eius aUdiiriús, nolite úhdiira" 
te co, da vejha. Para que en el mií-
mo dia logremos los favores de 
lu Divina gracia , como á Zaqueo 
fe los concedió.H^V/^/V doMuifa~ 
lus f a c í a ijtl 
El Apoftoí San Pablo dize de 
£1 mifrnoj que Chrifto Señor Nuef 
tro le avia puefto en fu Igleíia pa-
ra müeftra j y excmplar de peca-
dores ptedeftinados.' Clmjius tt&k 
venit m hunc ínundtm pefeaióresfalr 
TOS fácere j quorum primiis ego f ¡m¡ . 
&id ideo nuje/uordiam confequutns 
fum , vt in me primo o/Ienderct omnem 
patientiam ád ¡nformationem eúním^ 
qui credittirifunt ei. Vino el Reden-
tor del mundo á falvar los peca-
dores , entre los qualcs yo foy él 
primero con qiiien feñaladanlctc 
oí lea-
i . A d 7him 
x. 
Libro V I H . Key.:4dodc David, &if\ X . 39 
ioítérttó füs grades míícricordiasi 
Otros mayores pecaddrcs huvo 
ancos de San Pabloí y aun deípues 
( dize aquí Santo Tbomás } pero 
quando de sí dize ; que es el ma-
yor de los pecadores; no fe ha de 
S *thom cap c^teil^¿i' ^e todoSjfmo de los pre-
i . a d r h m v u ' deft inadosqueící l i ivaron^y?^/^ 
ieft- A rnus> non(}aoc* fueir,t paca-' 
torum, qm tune erant j fed ma^imtii 
Ínter pt ce atores falvatos. Como fu^ 
el mayor de todos, afsi me pulo 
en primer Jugar, para que yo les 
fírvieífedé excmplar á todos los 
pecadores que fe huvieííen de fal-
Var; Vt in me primo o/lenderet omnsm 
patientiam ad informaüonem eoruwi 
qui crediturifunt ei. Pues que íingu-
laridad halló d i r i j o Bien Nucí-
tro en él Apoftol, para ponerle eíl 
fu Iglefia, como dechado, y excm-
plar de pecadores ? Notad lo que 
de sí mifmo dize en otra parte-i 
rjid(jal¡tt¿ i i Cum autemplacuit ei:::: ¿r vocavit per 
gratiamfuam > continuo non acquievi 
carril y &/anguinié Luego al punto 
que me llamó , oí fu voz , y me 
rendí á e l , foltándo de las manos 
proviílones , y letras, que contra 
fus Difcipulo's llevava: poniendo- • 
me tan en Ll¿ fu y as , que dixe: 
Domine quid fne vis facer et 
Efte es el pecador predeílina^-
dó , que pufo en fu Igleíia Chriíld 
Señor Nucílro , para que á exem-
plo luyo no eíperemos á mañana^ 
ni agaardémos á otro dia par¿ 
bolvernas á Dios i íino due liiej^o 
quanto antes rcfpondamos á lá 
Voz de fu inípiracion Divina. Con-
tinuo non acquievi i ¿-c. Aqni el 
Señor hizo con el Santo Apoílül3 
demollracion de fu paclendá , y 
fufrimieíuo grande , para dar fot-
ína en éi a los pecadores que fe 
íívian de falvár. Vt in me primo 
ojlenderet omnem patientiam ad infor-
• nmionem eorum , ¿ye, Pero parece 
' guc la paciencia de Dios fuátá mas 
pondcrable, y mas oportunamen- . 
te fe hoftentará^i llamando al pe-
cador repetidas vezes,íe eftuvief-
fe él de afsiento en fu pecado , fui 
darfe por entendido, t i fa íi c]ue 
fuera prueba de la paciencia de 
Dios. Pero fi á la voz primera le 
reíponde el Apoftol arrepentido, 
no parece aver (ido neceífario 
gaftar Dios con él toda fu pacien-
cia. Vt in me primo oflenderet omnetn 
patienliarn. 
Doónina grande \ como del 
Predicador, y Maeftro de las gen-
tes. Tengamos entendido, que lá 
paciencia de Dios con los pecado-
res no fe eíHcnde á mas,que haílá 
llamarlos mírericordíoío \ y que 
ellos rcfpóndan á fu vocacion.Pc-
ro íi endurczidos, y obílinados fe 
hazen íbrclos ^ le apuran el fufri-
miento | y lo convierten contra sí 
en indignación; Como el hombre 
obra con Dios^ísi Dios le correí-
ponde.Efta es la reglájV nivel por 
donde mide fu mifericordia, ó re-
gula lu jufticia facandola a p i o - ' 
porción de nueftras culpas,ó nuef-
tros merecimientos. Admirable-
mente lo dixo Séneca. Saccr intra Senec.cpi 
nos fpiritas fedet, honorum , mrdorum* 
•,que noflrorum otyervator^ tu/iüs:Hic 
prout a mhis tradtanis eft, ha ipfe nos 
traStatX fegun eíla mutua corref-
pondencia , habló también San 
Gregorio Nazian^eno; 
Nam v i u ménfirá comes velút 
ejfe fupernx . . ; . 
Certa fokt ¡ fummi quoqüe fic meú-
f u r a Mónarchá. 
Á4erfura>h noflrárá comht/ttur 
.congrua vitáC 
S, Natmnti 
carmín, Pr. dt 
'Víi tnte Mynú* 
En efta conformidad le pedí-
mos á Dios que ños viíitc , y nos 
venga á ver, como le fervimos, y 
reverenciamos. Sic tu n ü vifita , / i -
cuite •tetigus. Pero íí quando vic- Í¿. O j % B . r , W 
D i nc, 
4 ^ 
RC, y Ihma á nucílras puertas, i n -
gratos no le abrimos, y de icono* 
cidos no le refpondemos Í que ha 
de hazer íino bolverfe indignado? 
A l primer llamamiento relpondió 
á Chrifto el Apoílol. Continuó non. 
aajuievi > & i \ Y tan de par en par 
le abrió las puertas del alma j que 
fín eftorvo alguno pudieron enri ar 
á enriquezerla los Divinos teíoros 
de fu grada.Por elfo dixo elApof-
toí, que Dios le pufo en fu Igleíia 
para exemplar, y dechado de los 
pecadores que íe avian de falvar, 
AdThivtottl. A d informíitionrm eonm ¡cpú credi-
turi fimt ei. Porque los pecado-
res predcflínados 3 para íalvaríe 
no íe h;tn de reíiftir, ni hazerfe 
íbrdos á las infpiraclonesj y voca* 
ciones de Dios. 
Pero aun mas ponderativo 
habló de sí mlfmocnotra parte* 
Aborto fe llamó en fu convcríion, 
y como á tal dlxo que Chriílolc 
íalió al encuentro 3 quando fe le 
apareció en el camino de Damaí» 
Co. Novi/stme tanquam ahortivs vi* 
fus tfc mihi. Y coníiderando SJH 
Pedro Chrifologo tan repentina 
mudanen, como de períigüidor de 
Chi ino pallar inmediatamente á 
la Dignidad de Apoílol, clizejque 
con raíron fe llamo aboitivo, 
quien de ran gran pecador, paísó 
ínmcdiaramciite á tan gran Santo. 
Cum f u hit o mvia nv.JceyetKr ¡ m t i h o 
fe ah&rúvnm nuncupavit. Aborto fué 
de la grada tan rependna mudan-
za en el ApoftóL 
Coníideremos aora al Real Pro* 
feta David , á qrfien Dio? puío en 
la ley antigua por Maeilro , de* 
chado , y ejemplar de pecadores, 
que fa huvieren de falvar, como 
al Apoftol San Pablo en la ley de 
Gracia. Aísi frequenremenfe le lia 
S, A m h n f in rnan o^s ^ant:os Padres. Oíd á San 
rrafat, fnper Ambroíro. Peccatores adp¿nitentiam 




ferunt, rokrt f : 0 imfoM fty 
neperunt j adgratiftrum a.cfiopes exc¡* 
tat : evs qui multoties peccavermí , 
evnfe/sionem revocat : niifricoyaiam 
A Deo cupientes edocet : expcelantes, Q" 
gyatias agentes y maiorts ad gradan 
rum afilones ^ r / ' ^ i . Coníicieremo? 
le ( digo ) como haziendole cargo 
Natán Profeta, y notiheando ia 
riguroíli íenicncia, que Dios coq^ 
tra él avia pronunciado > íalió to* 
talmente abíuclto de la condena* 
clon, y confeílalido , como Reo íu 
delito , luego íin dilación pidió 
perdón a Dios reconocido, f'ecca-
v i Dmino. Dixo , y Dios tan/bien 
fin dilación le perdonó. Dominus 
quoque, ¿ r e 
Aborto de la gr acia fue el Apof-
tol . Tanquxm úhttk-o. Y aborto kr^ 
D.; id de la Divina miíericordiaj 
que de tan gran pecador le convir-
tió tan repentina iitr.re en ta¡-! .; 1 
Santo , que en lentir de San /' | -
brolio mas Santo íc levantó :a 
caída que antes era. Non aítuüi j f -
fus impcdmicniurn y fea veíoatatis u.-
eenttva cummilavit y & aaior ad inr-
rendum furexit. Peio aun mas ef-
traño aborto parece aver íido el 
de David: porque el favor que 
Dios le hizo , fue nunca imagina* 
do,jamás vifto. Quien penfara que 
del adulrerio 3 y homicidio en que 
ofendió tanto á Dios, avia de re-
íV.tar al Santo Rey fu mayor hon-
ra , y exaltación ? No me creáis á 
mi en eíla parte ; pero los Santos 
Padres deícubrieron en fu pecado 
miímo gran mifterioi SéAmbroíiOi 
Miflenum in figura ;peccatum in hijh*- Si AfnhrofJiít 
ria , culpap(r homturn : Sacramentum d i n Luca, 
per Verhum. Todo fue miftcrlo í d i -
xo también San Aguílin 1<^uiendo 
eíle penfamicnto , porque aunque 
David pecó gravifsimamente to -
mando en matrimonio la muger 
agena , íi^nificó en el hecho á 
Chrifto Señor NueÜro>quc dexat}* 
S.AmhrtfJih 
T .Apolfiej*-, 
í i l r o V l í l . Eeynado de David i C¿¡>. É \ 41 
do la Sinagoga, fe desosó con la 
i l í c i t a , / f íe D'avicigraviter fielerate-
S,AuguJlJíh, peccav¡tm Venmtan'en Ule dej¡d¿-
Xl.contraFau f f tú f t ómnibus gentibus a d a m a v í t 
¡ l tm,ca¡ ) ,%j . Ectlefíam fuper teftam f e l'avanteyñ\ 
ideji, mundantem ft ú fordibus •jfacuíti 
¿r domurn iuteamffiritu'alí Contempla'-* 
tione tranfcmdenterñiíKun con mayo!: 
exprcfsion lo dixo San Gi egond; 
S . G r é p W . $ . Dav¡¿ eji chHfim ; Betífabee ej í lek 
m r a l . M p . z i vetun 'quam Chr-ips ab Vtia fidefi 
a ludeis , akftuUt, fibique coniúnxit i 
quiaper fe iilam pr¿d¡cdn deciaravit. 
Aborto fue' de la gracia! el Santo' 
Rey, pueis aun en fus mifmás cul-
pas fe reprefentan mifterios, y de 
ellas fe originó íu mayor honra, y 
reputación^ 
Puede aver ináyor honra pa-
ra David, que fer Padre de Chrif-
t o , y Progenitor fuyo por narurai 
fucefsion en carne propia í1 Puek 
tanto 3 como efto llegó á merecer 
efte Saíito Rey , de quien los Co^ 
roniílas Sagrados quandó le nom-
bran en la Genealogia del Salva-
dor , refieren juntamente íu peca-
;€Ap. I * do. Bx ea qu£ fuit Vri¿: Cómo dan-
do á entender la honra j y reputa-
ción , que f efulto de el delito. Eft 
vna Apología que Sán Ambroíio 
efefivió deefie Santo R e y ^ r a t á 
del adulterio con Berlabc,y el ho*-
micidio de Urias: y allí le ocurre 
difputar con Gentiles, y Judios'í 
porque vnos, y otros viendo que 
tanto eíKVfí^ fíifo^ á David , y que 
] o s Ev an ¿e 1 i íl as 1 e p o n e n • e rf c a b e-
zera de la Genealogía de Chrifto,' 
fe burlan mofando, y haziendo ef-
carniov Mirad (dezian ) que taieá 
fon ellos 3 que tienen por excelen-
te en el catalogo de ílis Santos a 
vn hombre efcandalofo, adultero/ 
y homicida , y ved quien es fu 
Chrifto,que por cabeza de fd lina-
ge fe pone vn hombre ím honra,-y 
de culpas tan notorias. Arguyeles 
élSanto con razones concluyentesa 
y como i hoiiibres ignorantes; 
que notavan las culpas de David, 
y no coníideravan la penitencia 
que hizo de ellas j como Sanco; 
Digno tue de ponerfe por princi-
pal Progenitoi- en el iinage de 
Chrifto 1 concluye el Doctor San-
to . Talis Ákctér Uomim'ci c'o'rporis,fmt s .Jmbrof j 
W/W/ÍC/Z/J. Venia Chrifto á icdimir w ^ / ^ ^* * 
Pecadores,a darles gracia , y per-
donar fus culpas,con que no íe 
deídeaava de ser defeendiente íu-
yo, c¡uandó tanto apreciava t i ser 
fu Rcdempcor.Fí cfmnes -homines R'e~ 
de wp tur us , benefeium futim a ptáp* 
yibus i}¡c¡joaret. Qijando la Sagra-
da Hiftoriu pbiíe a David por ca-
beza del linaje de Cluiíto Señor 
Nueíli ó i rehere juíitameiitc el i"u-
Ceilb de Vria5 , y Bcríane. E x ea~ 
'md'fíát Vr'iM No cohió rcn&lón de 
iní-amia,y deshonnijíiiiO como Sa-
trameiitó en qUe íe ílgíaiilca el So-
. . 1 . 0 
beranó Myft'erio de la Ehcarná-
t ion. Mi'jhriñn} iñ figura : peccatum t e 
iñ Bif'loria ; culpa per hor/dnem i ¡i'a~ 
'cranTeníum per Veriuní, Sití duda, 
que favor tan indecibiejdexa muy 
atrás nUeftrá coitedádiconíideran-
do que de los deícendicntes de 
David; y Betíabé, vínieííe á hacer 
Chrifto N.Díos, gloria del Cielo, 
y herínofura de fu Pádre , en cuya 
prefencia tiemblan , y fe eftreme-
zen las columnas del firmamento, 
y no fe tienen por limpias las ef-
trelias.S'ecretos fon,- qde folo cabe 
en los grandes jny¿ios de Dios,pa-
ra quíe nadie juague por íobrados 
en el mondo los pecadores, pues' 
de las'eípinas deéftós fabeíacar 
las rofas mas ágradablesjy de ma-
yor regaioidel pecado hazé mifte-
río , y de h culpa del hombre, re-*" 
íuka el Sacramentó de el Divino' 
Verbo.Miferium infgura: peccatum 
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Eparcmos aora en vn lú-
<'ar ako efeuro de Da 
vid. Dies diei eruffat ver -
hum , ¿ r nox notti in-
dicat fcientiam. Embia , y reípira 
ci día fus refplandorcs al dia, y la 
noche con ín ciencia aliciona, y 
dá dotrina á la noche. Por el día 
entienden los Santos Padres á los 
Juftos, y por la noche á los peca-
dores. Aísiel Apoftol San Pablo. 
Vos autem fratres non ejlis in tenebris 
omnes í n m Tosfilij lucis ejlis , & 
Filij D€t3ncn/uwus vaói is , ñeque tem-
byaru,Ay en ia Igleíia de Dios San 
tos,.y pecadores. Vnos,y otros 
neceísitá de eníeñanza: los Santos, 
decomohandeconlervar íc en íu 
gracia, procurando aumentarla, y 
ler cada dia mas perfeólos: los pe-
cadores , como han de íalk de fu 
mal c ü a d o , y pafiar á íer Santos 
por lapenitencia. Para eíío pone 
Diosdias, y noches : Santos, que 
como dias reíplandcccn con la luz 
de íus virtudes: y pecadores , que 
como noches eítán de aísiento en 
las tinieblas de íus vicios,haíla que 
la penitencia los íaque á luz, y al 
efiado de la gracia.Todos eníeñan 
y rodos fon maeftros; los vnos cn-
feñan á no caer, y los otros eníe-
ñan á los caydos como fe han de 
levantar : pero como los dias ion 
por sí- rcíplandccientcs, no parece 
neceísican de que vn dia le eníeñe 
ál otro á luzir.Pero para que la no 
che fal^a de fu obícuridadmcceísi-
ta de otra noche , que aviendo 
amanecido á nueva luz, la cnemni-
ne , y eníeñe á buícar los refplan-
dorcs del dia. 
Pocas cofas ay (dize San Arn-
brofio) que para hazeríe bien,ten-
gan mas neceísidad de aprenderíe, 
que la verdadera penitencia. Efla 
es vna ciencia que no todos la ía-
i . Machaba 
ben.No aceitó juJas con ciki.áüíl-- Math. i j * 
que fe arrepinrió de íu maldad , y 
acudió á los Saceidotcs j ieííitu-
yendo el dÍiiero,que avia recibido, 
en precio de íu trayeion. No c o AdBehr.lZt 
'con e l laEiaú, aunque con iagri-
rnas en los ojos teiiiíico iu ícnti-
mien tó i^ dolor. Eíiremes hazla 
el Rey Antioco an epentícfo de ios 
íacrilegios que en el Templo de 
Dios avia cometido,y los vittages 
con que avia malti atado a iaSa^ra 
Ciudad de Gerufaícn : pero aiiiu 
que prometió enmendaiíe ,y d i t 
de todo cumplida fatisfaelon \ 
infruduoía , y de ningún valor íu 
pc-nitécia.Pará quefepamoS/pucs, 
convertirnos con acierto , pulo 
Dios en fu ígleíia.no folo dias que 
t o n í u refplandor alumbren á los 
dias ; fino noches, que tambica 
eníeñen i faiir de obfeuridad a Lis 
noches* E t m x ncáfi indicat fiien-
iid. iNoches foeron obícuras}quan-
tos Santos antes de convertirle vi* 
Vieron embuekos en las tinieblas 
de fus culpas ¡ p e r o Ja verdadera 
penitencia los guió , y ptifo eji 
camin© para paliar de la noche ai 
dia , y encontrar con los refp'an-
dores de k gracia. Afsi los lla^ 
ma el Apoftoi. É m h alujuandc te~ 
nebrd>nunc autem-lux in Umino. 
Dce l SanroRcy David afir^ 
man fabios Eícruurai ios, que mas 
de nueve mefes vivió en la efcurU 
dad deíu pecado, cmbuclro como 
noche entre tinieblas. Pero ai re-
petido de cl,le amaneció la ¡uz de 
la Divina gracia tanrefplandccic n 
témeme , que puede íer m a c í h o 
de quien la mas tenebroía noclie 
tome lición, aprendiendo á buícat 
el refplandor, y de la obfeuridad 
paííar á patente dia. Kt mx mdli 
indica jeientiam. Oídfelo (iczir á 
San Quxonymo.Tantumprofecit, TÍ 
dudum peccator, &ptnitens tranfa* S fcrir'on.Epi* 
rit in magifieriuw, & dieat i U&ifa J i o l ^ & M } * 
m i ' Jtu* 
Ad fyt>e/l í« 
4 j 
hiquos vías tuas , ¿r ¡Mpjj ad te 
eonvertentur. El dizc de sí mif-
mo, que quantos con atención le 
coníideran ,le admiran como á vn 
? 70 prodigio. Tanquam prodigium fac* 
íusfmn multisi Prodigio de la gra-
cia , prodigio dfc Santidad ; por-
que tué prodigio de penitencia, 
que fin tardanza fe reconoció, y 
pidió á Dios perdón de íu cíditOi 
Nueve mcícs vivió dcfcuydado en 
fu pecado. F/V/^  quam c¿cusperféc-
Aíafide hic catum ^4erlt ^av^{ ^ize aclui ^^a° 
i íerf i .ca, i % P^e ) Mm núVe™ m¿rlfes > $ w k 0 
Betljfabee ex eo conceptum fotum vteró 
geftivkj^r peperit } ¿ r c . Mas no por 
cíTo penfeis, que tardó en fu con-
vcrí ionjorque en ella no fe atien-
de al tiempo que perfeveró en pe 
cado , fino á la puntualidad con 
que luego quanto antes rcfpondió 
al llamamiento Divino J&n efto fué 
ci Santo Rey vn prodigiói en que, 
como á tal le debemos ím{tar.T¿r«-
quamprodigimn. Como á prodigio-
íb maeftro de penitentes; y como 
á noche cientihea , que fabe enca-
minar las tinieblas á la luz¿ E t mx 
nott'i indicat fáent iam, \ 
Qiiando el Padre de familias 
llamó álos obreros para que fuef-
fen á labrar fu viña , muchos de 
ellos eíluvieron ociofos alquil 
tiempory vicndolos tan mano fo-
. . . bre mano les dixo.o^«/W hic (¡atis to 
* ' ta die ot'iofi? Itein vineam meam. A 
diferentes horas los ilamóiconquc 
no pudieron fer las labores ígua-
lesjaviendo llegado vnos tempra-
no, y oíros tarde.Llamólos,en fin; 
pero al tieitipo mifmo que ios lla-
mó , fueron íin dilación los vnos, 
y los otros. Llegó fe a la noche el 
tiempo de la paga , y mandó el 
amo á fu mayordomo, que á to-
dos íes pagaífe igualmente los jor-
nales. Reparó en la igualdad San 
Aguñin : pero no la eftrañó, vien-
do , como vnos, y otros obreros 
fueron á la labor fin detenclonjue 
go que el Padre de familias los lia 
,mó. Kmu¡Hid i l l i , qui funt ad vineam Si, Aügitfl.fer, 
conduóíi, quatido aditíos exiiat pater j Q^ de Prityh 
féirmltüs, vt conduceret, c^ uós invenit-
hora tertia , cr conduxít, verbi grd~ 
H a , dixentnt illi; expeffa , non iliUc \ 
imus , niji Lorafi'xta } dut qtws vo~ 
cavit hm affxta , dixerunt: non imus^ 
nifihora ncy.a ? aut quos nona inve-
nit, dixentnt: nen imus nifi vndeci-
wa l Mencílér fue que el Padre de 
fámiliás los llamára: pero también 
lo f u é , que acudieran ellos con 
puntualidadi Do¿lriná grande \ en 
que fe nos dá á entender lo mucho 
que importa para nuefira falvacio 
no dilatar, ni dexar para otro día 
convertirnos á Dios qiumdo nos 
llama. . B b d i e i m e m eiiis audieritis pfolw 
( Dize David macfiro ele peniten -
tes ,) Volite oháurare cerda veftra. 
'Lugar que trae el Apoítol á los 
Ephefios 3. Sigamos diligentes fu 
Dodrinajq para nueP>:ra cnfctianc'i 
los pufo Dios en ib Igíeíia. Que 
fabemos íi el que nos llama aora,y 
rio le refponclenios, nos llamará 
defpues ?Sin llamamiento fuyo no 
nos podemos falvar. Diligencia es 
for^ofa poner fin dilación manos 
á la obra, como los jorhaíeros de 
la viña Í y áexando quanto entre 
manos tenemos,acudir puntuales | 
lo que mas nos imporra. 
KcSere el Evangclifla San L u -
cas , como ChriRo Señor Nuefii o» 
Ilarhó á eíerró mancebo , diziendo 
que le figurera. Seqüere me. Aviafe-
le muerto á efie tal fu padrc,y rcf-
pondió: gratamente, Scñoiyy muy 
de voluntados fegnirc ípero eí-
peradme mientras que voy á dár 
fepultura á mi difunto, iimitte mé 
primum iré , ¿r fepelire Patvém méum, t-ücd (¡/¿ 
Quando yo llamo ( dize Chririo ) 
no ay que efperar- vn liiOmentOí * 
dexa eñe entierro, y quanraj ocu-
paciones tuvieres entre manos;por 
¿44 
ique entré todas cíla es la qüc má's 
te importa. Vimitte mortuos fepelire 
mortuos fuos ¡ t a autem Jequereme* 
£spoísiblc,Scrior,quando tato en* 
cargáis á los hijos la honra de íus 
padics, que neguéis á eíte mozo 
atención tan debida > como dár al 
fuyo íepultura ? No quiere que 
quando el llama , os detenga , ó 
retarde ninguna ocupaciomLuego 
quamo antes íin deteneros vn diaj 
ni vná hora , ni vn momentoi por-
que lino refpondeis puntual á iü 
llamamiento > podrá íer que ofen-
dido no os llame íegunda vez 3 y 
íi él no llama, no os podéis falvar. 
Qué fabemos, fi qiíando nos llama 
Dios,y no le reípondemos/e paf-
fa de largo , í:n aguardár á másj 
como fucedió á la efpoía, que tar-
dando vn poco al l'amamiento íu-
Ganfk yo 5 cluan^0 ^'^ó ^ ^ u^ail0 no lo 
halló, yíí Ulededinavevatiatque uar i ' 
perJti&l&O de efto parece quilo fía 
' gniíkar aquella maravilloik vi-
Bón del Profeta Ezechiel. Vió ve-
nir vna carroza, que con el movi-
miento de íus ruedas hazia grande 
ruído.Quatro conducidores que la 
tiravan , corrían tan ligeros como 
el vientorpero vna vez que fe paf-
favan de largo ^ dize el texto Sa-
•¿, . pradG4que no bolvian. r/'/iíMí/w-
F.xéchieL r • •;/ ; 
fettis fpiritus5nluc graaíebantur, ñeque 
revettehantur cum amhularent. Eílá 
vifion que Dios le moílró al Pro-
feta , no íigníñeava mas de repre-
fcntarle el trono de ra Gloria en 
que venia á viírtar el Pueblo,, y fa-
vorecerte. Pero en efta figura nos 
quifo dár á entender,' que las mer-
cedes de Dios es bien que fe re-
conozcan, y no fe dexen paffar, ni 
fe pierda la ocafion; pofqut quien 
no fe aprovechare de ellas, mucho 
puede temer que no buelvam ite-
que revertehantür cum- ambularent. 
Su merecido le tiene quien no 
y echa mano á los favores de Dios, 
finó bol viere otra vez'á combi-
narle con ellos» EiEfpiricu Sant*) 
iios acónfeja,que no íeamos pete-
•zoíos3torpes, y negligentes. i é M 
. f ü mi : # ómnibus -openhus titis ejh 
velox. l\ies qué ibLácuxi no debe- Z&fh } U 
mos poner eií cofa tan impotcan-
-tCjComo la íalvation? 
Bien conocido reñía el Sato Rey 
David lo mucho que nos importa 
Tío perder ocaíion * ni de-xar pallar 
tiempo, quando nos4Iama Dios, 
pai a lograrlas favores de fu gra- Ffdltn.y$. 
•cia. Ego autem in tefperavi Bomine^ 
d:xi Deus w.eus es ta , m manihus tais 
Joytes mere, Eli vos, Señor, tengo 
puefrasmis efpcianzas,porque ícis 
mi Dios > y en vuefíras #anos ci-
tan libradas mis iuerres. Pero no-
tad qire en donde nueüra vulgata 
"dize./« manibns tuis Jvrtes me*. San 
Geronymo,y otros leyerGn./zí wá- . 
•nihstuis témpora mea. En vucílras •¿?j¡* 
jnan-os,Senor,cftán mistiempos.Y iera^cVri> 
el Hebreo. In wamius tms tempo-
rum oportmitates. Que es lo que 
llama el Italiano J/^/Í?^/. El Fran-
ccsSaifins. Y el Caíieliano. Sazo-
ves, Aora juntadlo todo, y vtieis 
como en donde la vulgata dize: 
Suertts-» Otros llaman : Tiempos, 
Otros : Sazones ; Y otros Opmuni-
dades.In manihus tuis fortes meaitem~ 
pora mea : temporum oportumíateSó 
Para damos á entender , que la 
buena fuerte, y la felicidad en vn 
buen dcfpacho , principalmente 
en el de nucñrafalvacionjdepcndc 
de la ocaíion i del tiempo, y de U 
buena coyuntura en que Dios nos 
dá los auxilios de fu gracia* 
Conhrme el peníamiento otro 
maeftro de penitentes, no menos 
experiinentado que David.Efte es 
el maeíh o de las gentes, que á to-
dos nos aconíeja , que para coníc-
guir la Divina milericordiajacuda-
mos diligentes al Tribunal Sobe-
rano de la gracia, para lograr erc 
él 
n 4» el ílUxilips pportunóSi Ademusergo 
cumfidudaadthronumgratis.:tvt mi" 
ferimd'ram comfeqúamar j ¿r- gratiam, 
invenmmus ín auxilio oportuno. L a -
gar grande. Pues quc3ay auxilios, 
que no fon oportunos \ Si los ayí 
porq junquc todos fonfuiiciencLS 
fuyo, para con ellos íalvaife el 
que los recibe ; fm embargo con 
muchos de ellos nofeíalvará, ní 
confeguirá la gracia , por no íet 
oportunos , ó lio venir en tiempos 
opottunos^como dezia el ApolíoU 
In auxilio oponune. Los auxilios Di-
vinos tienen fu oportunidad , y 
dados en ocaíídn j no Importan 
menos que la íálud eterna. Auíi 
los Gentiles hizicron de la oca-
íion tanto aprecio,que le erigieron 
áras, y la adoraron por Diofaipcr-
luadidos á que ¡as dichas todas 
coníiftian en lograr la ocaíion , y 
lio dexarla paííar. Con elegancia 
grande la pinta Auíonio. 
Cuius opüs ? Phídid , íjtii fignum 
Pallados i eitis 
Quique Jevem fecit ¡ tert ia pal* 
ma eoofum. 
Sum dea, , rara ^ ¿r p¿iicis 
occafionaU * ¿ ' d 
Vaíiófc San P¿^blo de la ocá-
fíon, rcípondicíido lin tardanza á 
la infpiracion Divina , y por efió 
fue aborto de la gracia. Tanquam 
•ahortho, Aprovccllófe de cllá ú 
Santo Rey ; y 1c admiramos i co-
Ino prodigio de la Divina miíefi-
tordia. Tanquam prodigium , f a ó h i i 
f m multis, 
C A P Í t V L O XÍL 
l E N D O Salomón tan fabíOj 
habló de fu fabiduria con 
defeftimaGio^y poco apre-
cio , reconociendo la cortedad de 
fu induftria ; pues no llsgava á al-
canzar, qué perfonn tchd'/ia poi: 
fucedíor de íu Kcyncjni íi feria la^ 
bio, ú necio el hijo que le avia de 
heredari l^eu/Litus J i m ommm m~ Ealefafii&i 
du/lriam meaw lidhuurus pofl we k f^a 
reU¿m. ) quem ignoro i vtr HW/apiensi 
antjtidtiisfu 'turiísjirt Cafo aven-
turado tener los padres buen lo-
gro en la lucelsion. Y con eíia in-
certidumhrc le parecía á Euripi- • 
des árriélgttdo juyzio, déte*minat 
qual de ciios dos citados feria mas 
conveniente;1 cncrhijoSj ó vivir tirt 
lili os? fcl acierto de efta tcfolucion 
depende del acierto en los proce-
dimientos. Y como eílos cíe fuyei 
fon tan dndofos 3 deícó el Poeta en 
duda la queñion, 
Viihius tquid'ew fum i ñeque indi-
care pijjum, ts ír ipiJih 
Vtrttm. n.elius Jit prvgigni l i le -
f^í • • ,. , 
frfertaíikus , aut Jlerili . vita 
Ijios enim , quihus ¡iheri nuil, i 
funt^wife) os tjfizidtio, 
E t contra i ¡los s qui prolem genue~ 
ritht 3 mhdofeliciüres: 
Nam fimaiifuerint > Extrema ca~ 
Umitas djt, 
Petb de eftos dbs riiales,elígió 
por el menoi^  EuripideSjCarccer de 
hijos 5 llamando profpéra a cftá 
adveríídad , y al matririiOnio felizj 
quandó fe hallare miícrablememe 
. efteril. Aísi de fentcixia fliya dixtí : , pp . . 
Seberinó Boecio. Inquo í tn ipidis 
fententiamprolo ^qui cmentztn liberis C w f ' P t y ' J * 
infortunio dixit tjje. .felitenh Arriba 
queda dicha !a razón de cfla fen-
tencia. Namji mali fucrint extrema 
¡calamitas eft. Si faleñ los hijos ma-
: los, es entre todas la mayor cala-
midad. Muchas vezes fucede que 
el padre cria en el hijo vn enemi-
go cruehy qüando mas amorololc 




con ílí homfcída. Afsí támbicn la 
iDacirc que á ías pechos lo alimen-
ta , en lugar de contentos > y ale-
grías fomenta llantos, y afrentas, 
que con fu mal proceder fe le han 
de originar á fu familia. Con ele-
gancia lo dixo el gran Bautiilá 
Mantuano. 
Stpttú in ndús faíDÍi Vater tducat 
hoJlemt 
Cumque fuo igfwrans interfeffúré 
jocdtur, 
S£pe fihi ¡achrymas fptrant duni 
gandía wat res, 
Adque l u ¿ pafeunt. ventura op* 
frobria gtmu 
Eflo parede á lo que cierto 
Poeta dij^ o en vna Epigrama de 
Vna oveja que fuftentava 5 y daba 
leche ávn lobilloj que era criará 
quien la comerla : porque darle 
leche, era darle fuerzas para que 
defpucs las emplealíe en quitarle 
la vidáá la oveja , que con el alL 
mentó fe las dava* 
Laflo Itipum Dherihus non/pontet 
fed heiijheu, 
Medemns adigit pajlor , v t i i 
facianit 
In me rarfas erit f era póftqnam 
creverit ex me. 
Natura haud vnqaam vertitur 
officijs. 
Üe aquí parece aver tomado Al-
ciato fu Emblema.A/é^ mepo/I vhe-
r a p a / c e t . B i q fe fuftenta aora con 
mi lechejdtfpues fe fuüctará có mi 
carne. Herrero de oficio fucf d T i -
rano Mario ¡ y de tan baxos prin-
cipios lle^ó á fer Emperador. Pe-
ro tan mal vsó de efte enfal^amien 
to , q no gozó tres dias cabales de 
la Mageftad. Un o de los Soldados 
que le acometió para quitarle la 
vida, con afrentofa colera le dixo. 
H/V effgíadius, fyüétíjt Ipfe fedfii, Eftá 
efpadax^n que te penetro el pe-
cho , es la mifma que tu en tu frá*-
gua f abricaíte^O á quanros padres 
les pudiei;amos aplicar el miímo 
dicho , quando vemos que el mal 
hl-jdj'y la liviana hija , fon tinieblas 
que empafian ,y elcurecen la fan-
gre generofa quí de ellos hereda-
ron. Hic ejf giadlus^uem ipfe fiáflil 
Mira padre infeliz , en lo que han 
parado las caricias^ el regalo con 
que has criado á tu hijo-. Fatal cu-
chillo ha falido de la oficina en 
donde lo engendraftc» Hic eflgla-
d'ms qüem ipfifivjii . Tu mifmo le 
difte el 1er para afrenta, y desho-
nor de tu caíii,y como arma pene-
trante que buelve ázia rí la punta¿ 
pone á tu pcríbna en mauirlefco 
peligro* 
De eíla verdad inundan las 
hiftorias enteftigos. Pero para los 
cafosquela Hilloria Real refiere 
en cüe capitulo prefente, viene á 
propofito el exemplar que de Cy-
rilojCiudadano de HiponajCuenta 
5án Agiiftin, Übifpo que era déla 
Ciudad» Cjiriüüs ( dize ) jiiium vt 
feitis habehat, ¿r emnfuperjíue ddige-
bat, ¿y ideo fuperjíao amore inebria-
tus y filium corrigere negligehat, dans 
éi poreflatem faciendi omnia qux p/ad~ 
iaejjent illi. En tanto eftremo que-
ría el tal Cyrilo á fu hijo , que fm 
irte á la mano en cofa alguna le 
dexava íalir, tuerto i ú derecho 
con quanto fe le ántojava. Notad 
aora en lo que tanto amor vino á 
parar. La foltura , y libertad coa 
que cftc mozo vivió; dió entrada 
en el . y puerta franca á los vicios, 
y no fe fatisfaciendo fu liviandad 
con los divertimientos que fuera 
de fu cafa, en lá Ciudad fe ofreciáí 
llegó á tal demaíia fu defeñfrcna-
miento, que á la honeftidad de fu 
madre, y fu hermana, perdió el 
decoro/A puñaladas mató á fu pá-
iih.de tripntji 
tjranjn Mar\ 
S. Angujl. det 
Jratrés inere* 
mú. fer tü . j 
libro V l l l Rcyvada de DaVid 5 Ca¡>. X I L 47 
f /alm. j o . 
,1 
cap. 
l í i 
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'dre mifino , y á dos hermanas Tu-
yas hirió de muerte. Matrempr*g~ 
nantem nequiter opprcjifforore'm viola-
re voluif.patre^ ocddit}¿r düasJoVores 
vuíneravit ad m'ortem; 
Tan malos le íalieron á David 
algunos hijos, como refiere la Sa-
grada Hiltoria i y aunque íüc tan 
gran Profi:ta,quc.Dios 1c manifeí-
tó los Myílerios nías recónditos, y 
OcUltbs de íu Divina íabiduri^tjco-
moen el Píalmo 50. dize él mif-
mo. Incerta , & oculta fapientiá tune 
manifeftafti mihi. N o le quilo reve-
lar los daños grándes,que fus hijos 
á él,y al Reync) le avian de ocafio-
nar,pOr no le contriftarjComo díze 
el Abulcníe. Vt ergo non triJiaYetur, 
noluit beys infpeciali, nec. íft generali 
•pntdicerefyh certiiudine peccata pnjk-
rornm Daikd \feddixit fúh conditwne 
ad lotcndam duxietatem. 
E l Hiftoriador Sagrado tratá 
en eñe capitulo de Amnon, y Ab-
falon i hijos entrambos del Saüto 
%cy David. El vilo inccíhiolo^que 
con invereatndia , y con violendá 
oprimió á fu milma hermana. El 
otro fratricida , y parricida que 
macaado i 1 u hermano á puñala-
das i íe reveló contra lu iñiínld 
padre, intentando deípoílccrle del 
Keyno. Teriia David vna hija Iht-
máda Ta mar, hermofa fobre ma-
nera.En Inperlarivo grado la pon-
dera el Santa Tc^xto. Specio/l/umíif» 
vocal;uloTamdr, Amnon , ííendo, 
como era el Principe herederoiera 
tan difoiuto cii fus antojos, co-no 
abfoluto en fu fo.berania. Robóle 
el coracon la hermolura de Ta-
ngir , y íin guardar decoro al pd-
renteíco de hermana , íugetó lá 
fa'Zon á fu deíeojpialíaudo í'olo en 
hallar ocaíion para lograrlo; En 
tanto eflremo fe apoderó del Prin 
cipe eíta pafsion , que con efedo 
enfermando de amores.adoleeiójy 
padeció éleliquio. Ita vt propta'r ¿mo 
htntfus afrotaréti 
Tan penofos cfccftos caúfa el 
amor vehemente en el amante, 
que le cxtenúa,y exhala,nafta que 
enflaquecido eníermá , y adolece; 
Enterm'edad de amor Íeilania3 y 
le Origina de vn deliquio, con ciue 
íe deleyta el animo3y le regala,pe-
leando c]ue la coiá amadá ie imprí 
ma^y ie penetre con el,amanee. 
Pero para coníeguirló ferelLlelveh 
lós elpiritus , como por abiertos 
pOros;pi ocurando atraer por ellos 
la cbík án-fada : y de aejui provie-
ne la enfernaedad, l lj l auiem üque 
fattio amons effeaus (dize Cornelíó '^la^m Ca^ 
Ala pide ) qiio anima ¡p/a mulcetur; ^ ^ f - J » 
ac emolí ¡tur i vt yes9o/ua>n arden í i / -
¡ m e cupit ¡fibiper amplexurn, jjrfejíe* 
tratlofiem qüandám íwpriwaíiír.-J^uod 
v t 0 t . , tota-dehijeit, & paiet i l la j v i 
quafíperis apertis hauriat rern amata. 
Platón ditinió a! amor .,11 a ni ando le 
ardor de vn animo tad poítrado¿ 
comb difunto dentro de fu miímo 
cuerpo , y vivo en el de fu ámado¿ 
•Amor ejí ardor anirm in propio cor-
pore moyiui 5 in alieno vrceniis, EíJá 
era la enfermedad 3 la exhalación, 
él deliquio § m U elpofa padecía. 
J^üij amore Uiñgueo. Enfermedad 
de amor 5 vn eítupOr , vn embclé* 
famiehto , y vna enagenacion,' 
que abforta totalmente en el ama-
do,íe olvidavá de sí mifma, y co-
mo ftiera de sí vivia infeníible íiri 
defeár , ni atender á otro bien, 
ítias que á fu ainado.En cíie feíiti-
dofe ha de entender él Apoftol 
quando dize^jue él no vivc,ni eílá 
en sí , finó Chrifto fu amado vivia 
tn él. Vivo aitiem iam noñego : v ivu 
vero in me (^.hrijlus; 
Exceíld de caridad llaman los 
Santos Padres, Concemplativós, y 
Eftaticos a eílá enfermedad de 
amor que la Éfpoía padecía* •&md 
amore languso. Porque el defeó ar-
diente que de fu amado tenia , de 
fuerte la enflaquecía 9 y efteniiava, 
^ue 
Piar, in con' 
vivió. 
Cantict 1; 
A d Galat. i ¿ 
Difcurfas PmfitMesy foíiíic'óSi 
Dwuf* C m h , 
traff. defonte 
lucís art, 18. 
In v¡taS.Phi~ 
í td Suarez 
& grav.Theo-
•que adolecía en el cuerpo 5 ai paf-
lo que mas le fervoriza va el alma* 
Oygamos á Dioniíio Gartujano* 
E x tanto conte/nplationis excejfus amo^ 
ris que impetit^ardore^ ehuíiíione^ge^-
nerantur per redundantiam quandani 
in parte jenfit'iva -ac cor pon languor > 
debilitas} mjiYOf, ac macies, detejlatio 
eorporei ¡fllimcnti, impotentia ifus ac 
motus^embrorum ac Jenjuum , ¿r to~ 
ti us corporis rigor % Nec in bis aSiibus 
fanti'u mens tempns adverút 5 moras 
non percipit&Cé 
Eftc amor de caridad tanto 
fervoriza al alma , que íin poder 
contenerfe dentro de ella,inflama, 
y penetra el cuerpo, abriendo por 
el reíquicios fu llama ardiente» 
Gafo fue acontecido á San Pheli^ 
pe de Nerú Tan fervorofamente 
ama va á Dios, que redundando el 
amor fuera de si miímo, íin conte-
nerfe dentro de fu esfera 3 fue ne-
ceffario por entre dos coftillas 
romper, y abrirle puerta por don-
de rerpirára*C/W/Vtíí£ Dei vulneratus 
( dize fu Goronifta) languebat i m k 
ter : tantoíme cor eius ¿cjluaíat ardore, 
vt cum intra fines fuos contineri non 
pojfet i iüius finum , contraéis , atque 
elatis cluabus coflulis nnrabiliter Domi* 
xus ampliaverit,, 
Pero'no folo el amor de cari* 
dad puede caufar enlermedad ai 
amante, fino que á tal eftremo lle-
ga lo fervorólo de íu llama j que 
Con efeóto le viene á quitar la vi-* 
da. De efte accidente j ,y no de 
otra enfenredad adoleció íiemprc 
María Señora Nueíira : pero def-
pues que Ghrifto Nudlro Bien fu-
bió á los Gielos, tanto creció la 
llama de íli caridad ardiente, que 
con violencia dul^c falleció , íin 
otro accidente que de mal de 
a mor. Afsi eña Señora lo reveló á 
Santa Brígida. Paravi me ad exitum 
drcwniens omnia loca more meo, inqui-
hiisfiliiísmenspaffHs fuerat. Cuw(j.ut 
•qiudam die ¿initóns méus fúfpenfts 
•e/Jet in admiratione Divina charitatis, 
4unc anima mea in ipfa conttplatione he 
fletafuit tanta exultatione, quod vix 
J e capere poterat, in ipfa cQnfidera~ 
tione anima mea á corpore fuit fo -
luta. 
Pero no folo el atinor de Dios 
ocafiona deliquio,y enfermedad 




Curaque ¿r in magno qui fit 
amore delon 
De amOrcs enfermó Amnón. 
K o le feuala otra caufa la, Eícritu-
ra, íta vt propter amorem eius ¿gro-
tam.Tex i eftenuado andava, flaco, 
y deícolorido , como el Poeta de-
svia de los t ú c s . P a i l e a t omnis amans, 
tclor efi hic aptus amanti. Jonadab 
que era intimo j y eftrecho amigo 
de Amnón 3 le preguntó la cau¿ 
de fu trílfeza 3 y deícaecimicnto-. 
•Jíhtare pe attenuaris maciefi'iusregis 
fer (ingulos dies ? Señor, que mal es 
el vueítro,que afsi os vá confumié-
do,y acabandoi' Si Eraíiftrato me* 
dico del Rey Antioco fe hallara 
en jerufalcn , defeubriera por el 
pullo la caufa del accidente. De 
ella miíma enfermedad adoleció 
el Principe Seleuco fu hijo,no me-^  
nos diíicultofa de curar , q,ue la 
del Principe Amnón, porque fe 
aficionó con ardiétifsimo amor de 
Eítratoniccs la Reyna 3 muger de 
fu mifmo padre* Defeava el Rey 
Antioco la íalud de fu hijo en tan-" 
to cftremo, que íabiendo la caula 
de fu dolencia, le concedió cafarle 
con la Reyna 3 porque no peligra-
ra vida que tanto eílimava. Pero 
Amnón coníiderava empreífa difí-
eulrofa , poder lograr los amores 
de Tamár, fíendo hija del Rcy^ 
hcrina-< 
S M e l t u l i k 







Áhr. VlíL Ixeyydo de David, Cap. X I L 49 
hermana de Abfalón de padre, y 
madre,.y fobre todo d o n c d h . j ^ u i a 
cum ejfet virgo , difjicile videhatur^ 
vt quippiam in honefte ageret cum Ula* 
Deícubrió fu defco á fu amigo jo-
nadab j ^ aron prudente , y lagaz* 
Virprudens valúe. De quien Amnón 
fe podia prometer , que penfaria 
medios oportunos paraefte inten-
to. Thamar fororem fratris mei Jhfo-
•hn amo. Como fi dixera con el íen-
Plautus in tcnci0i0 Planto. Jattor, crutwr, a^i 
Ciftellar de tor i ft 'lmdor ¡verfor in amoris rota 
amor, infa- m¡-f?r, ^xan,mor iferor * " i p r w > ^ if-
trahor, decipior, ita illam mentem am~ 
mi habeo : vbi fum , ihi non fum) vbi 
•non fum , ifr eft animas. Ita mihi 
omnia ingenia funt ; quod lubet non 
libet iam id continuo. En el Levitico 
prohibió Dios con ley fevera efte 
Levi t ic . iS . defacato. Turpitudinem fororis tux 
Diodor, l i b . i . ex paire (tve ex m a m non revelabis^ 
cap.%. D é l o s Egypcios refiere Diodoro 
Siculo, que cafavan hermanos con 
hermanas. Y Teocrito celebra las 
bodas de Tolomco Philadclpho 
con fu hermana Aríione,como bo-
das de jupiter con juno.De gentes 




7ale efl omne barbarum genuh 
Pater cum filia,filius cum matre} 
Mifcetur foror cum fratre. 
Pero aun de los Romanos re-
fiere San Gregorio, que en fus le-
yes permitían talcs accí^Tos de her-
manos con hermanas , fi bien (co -
mo nota el Dodor Santo) de tales 
matrimonios muy rara vez fe logra 
c ^ » \z.{u<í£{$\on. JPu¿dam terrena lex in S.Grevror.ad . . . . 
• J Romana República permittit , vt iv l 
mterrom.Au -i r ( r ^ , ^ 
frater , five Joror , jive auorum f r a -
trum germanorum , Vel duarum foro-
rum filias , ¿r filia mifeeantur.^ fed 
experimento dedicimus, ex tali coniun-
gio fobolem non folere faberefeerd 
Antiguamente en el principio del 
gujlin, cap.6. 
mundo contrayán hermanos cors 
hermanas, por la necefsidad que 
en él avia de habitadores. Pero 
aora que ccfsó efta caula, por juf-
tas leyes efián prohibidos tales 
matrimonios. Commi¡iid fororum , ¿r S.Aíígñ(í* i i h 
fratrmn (dize San Aguíiin ) quanto 17.de Cwita* 
ejl antiquior compeilente necefsitate; Dek 
tanto pofiea eft damnabHior religiond 
prohibente\. 
Aviendo Amnón declarado fu 
amor á jonadab > confultaron á 
cerca de los medios para lograrlo¿ 
Y aconfejóle el artiigo vna refolu-
cion fuerte , pero breve : y fué que 
fin andar por ruegos, ni rodeos, fe 
valieííe de la fuerza. Aísi Amnón 
lo executó , en ocaíion que Tamát 
le vino á viíitar efiando en camai 
arbitrio , y traza 'que jonadab dif-
currió para el intento. Pr^ua/ens 
virihus oppre/tt eam , & cubavit 
cum ea. 
No paró aquí el defaclerto de 
efte inconfiderado Principe : por-
que defpues de averfe aprovecha-
do de Tamár, la aborreció en tan-
to eíhemo , que el amor con que 
antes la defeava , lo convirtió en 
horrible indignación. Exnfam eam 
habuit Amnon odio mazno nimis. A 
razón natural tomada dedoélnna 
de Arlftoteles, atribuye el Carde-
Cáictán: 4d 
hitm loe 
nal Cayetano efte aborrecimiento» 
Y es, porque fieneo muy excefivo 
el amor vfa el amante en fu logro 
con tanto exceíío, que altera no-
tablemente el buen temperamento 
de los humores j de donde nace 
ínmutarfe los afeólos en contrario. 
Ariftoteles en fus Problemas di?e 
a k l . Car adalefeentuii cum primo con* j . ' / i , . n , 
cubere mcipmnt j quwus cum fuerint r, / / 
r r * ,. r 1 ^ Problem. 11. 
congreji, ea reperatta odio habent<: An 
quodmutatio fumma extiterit fequen-
tis triftkid memores ^ eam fmiunt 
tanquam fontem^ ad quam fe/e app¡i~ 
cuerunt i Y alli mifmo. Cur omnium 
máxime animantium homo poftquam 
E con" 
•o Dlfcurfos Vulf i tuhlcs ¡y Políticos, 
S. Aguflin.ití. 
confejf. Idem 






concuí-uh s difohltttr & longusfint 
Anqnod femen proportione fui corpa-
ris plunmum 'emittit ? 
A otr¿i caufa atiibuyc el Abu-
leníc cfte aborrecimiento, y dize 
aver íidopena corrcfpondiente á 
la culpa. Porque Dios tiene orde-
nado , que los que torpemente fe 
dexan llevar de fu mal defeo, ellos 
mifmos feán pepk?. de fu delito^dif-
poniendo la Divina providencia^ 
que al amor irrázionablcmentc ex-
ccfivo fe le íiga cxceíivo aborreci-
miento de aquello mifmo que amá 
va. Penfamiento es de S. Aguítin. 
lujtfti Domine i & fe eft vt poena fibi 
fit omnis inordinatus ammus. Y en 
otra parte. Vnicuique f u á cupiditas 
tempefias eft. De Madca refiere Sé-
neca Trágico que á fu querido ]a-
fon de tal fuerte deípues le aborre-
ció , que en ofenfa fuya, quitó á 
fus hijos la vida á fu vifta, íin que 
pudiera impedirlo. También la 
Reyna Scmíramis hizo quitar la 
vida á fus Amados, y á fu propio 
hijo. Eífe poílre 3 y no otro dexa 
el deleyte del amor mundano^ co-
mo dixo Cicerón í que prefto fé 
marchita dexando al güilo fafti-
diado, y defabrido. Ameres , ¿r de-
licia, mature s ¿r celeriúr defioref-
cunty ¿r ómnibus rebus maximis fafti* 
dium ftnitimum eft. 
En efto viene á parar vn amor 
defordenado. Amava Amnón á 
Tamár exceíivamcnte , y á cftc 
amor íe le íiguió vn aborrecimien-
to cxceíivo en gran manera. Odio 
magno nimis, Abfurdo grande, con 
que mas fe publicó, y acriminó fu 
delito. Acafo Tamár no lo publi-
cara , Ci como fué oprimida , falle-
ra acariciada: pero con tedio 3 y 
deípego mandó á vn criado que la 
facara fuera de fu quarto , y la pu-
íiera en la calle.EZ/VÍ? hdc a me foras. 
Como íi dixera , quítame allá cíTa 
muger, que no la puedo ver de 
mis ojos. Mayor fue para Tamáí 
ella ofenfa que la oprcíiomporque 
la fuerza fué oculta 3 y el deiprecio 
cn ei defpedimiento manineílo, Y 
las injurias ocultas fon menos fen-
übles^que las manjheftas. Vnavez 
fucedido el deshonor, fiendt) ocul-
to , pudiera eíperar Tamár , que 
Amnon la admitiera por muger en 
matrimonio, como Tamár dixo , y 
propufo , procurando reprimir fu 
defenfrenada paísion. Loquere ad 
Regem 5 ¿r non negabit me ubi. Pero 
expelida con tanto defnrecio, y 
publicidad , no le quedava cfpe-
ranza de tenerle por marido , y 
por eífo en cite tan defagradabíc 
defpedimiento cometió Amnon 
mayor abíurdo , que en la violen-
cia. Aísi la afligida , y deídichada 
Taniár, viéndole tan deípreciada 
le dixo. Maius eft hoc maíum quod 
nunc agis advetfum me , quandoquod 
-ante fecifti.O como leyó el Hebreo. 
Propter caufam malitia huius magnd Lit . Hebra, 
maioris , quam prius fecifti mecum. 
No dio Amnon oídos á fus fenti-
das razones;y poífeído de tedio, y 
defamor, mandó á vn criado que 
luego íin dilación la echaííe fuera¿ 
JLijce hanc a me foras. 
Notable defagrado.Reparemos 
en él.Difercntes efeétos fe eferiven 
del amor , afsi en letras Divinas, 
como profanas; pero el mas prin-
cipal 3 y propio fuyo es que el 
amante acierta diligente á entrar 
por la pudfrta de la cofa amada. 
Pero vna vez dentro,tarde, ó nun-
ca encuentra con la falida.Dc Dios 
Soberano Amante lo dió afsi á en-
tender David en vno de fus PfáU 
rrios. Vidermi ingrefus trios Deüs, in- Pfalm, 67. 
gfefus Dei mei qui eft in ^«6?!? .Nota-
das só,Señor,vueítras entradas: las 
entradas de mi Dios, que eítá en 
el alma del ]ufto. Reparó aqui agu 
damente el Clüniaccnfe, en que el 
Profeta diziendo; que fe vieron las 
entra-
t í k V I H Reyjiado de D^td,Cat>. X % 
^ntradás de Dios en el hombre 
Santo ; no dixo que fe vieron las 
fy&n Gluma- hl iá 'Asyidemntingrtfuriqut ire egye'-
xenf. tom. J u s non ? Reparad como 
forw, -JL, 4 entra Dios en el Alma, y dé ay fe 
dará fatisfaccion adequada á la 
preguntai Entra en ella j como 
amante, y afsi le vieron entrar. F/-
derunt wgrefus, Y porque lo erá 
nunca le vieron falir s veis ay ref-
póclido á la pregunta. ¿Ptíart egre-
fus non viderunt ? Quien de veras 
ama, no acierta á dcfpedirfe de \á 
cofa amada; 
Tan recibida fe halla eftá ver-
dad^ue no íblo la prueba el amor 
Divinojpcro fe ve coníii mada con 
el amor profano* Gon alas lo pin^ 
tavan , y no íin fundamento > eü-




Idem non fiuflra vento fas addidít 
..Qk . alas i . •;. • v ^v, 
Pecic j ¿f human& col le volaré 
Veum* 
Pero á fu madre Venus ía pírl-
tóFidas infigne eftatuario con vna 
tortuga á los pies, de que admira-
do Aiciato^dize áísu 
J i m a venus qudnám h¿cfat ie i i t 
quid denotat illa 
Tejiudo rnoilij qnam pede divd. 
prxmis} 
Las alas lignifican íá preftc-
sta-.y la tortuga es geroglifico de U 
tardanza.Pues por qué al hijo tan-
ta ligereza d^e alas i y á la madre 
tanta ílemá , y torpeza ,• como dé 
tortuga?Pára ingeniofamentc 'dar-
f-os a entender ios dos, efc&Os de 
amor que vamos OonderáridoiPa-
ra entrar í:n la c^fa de quien bicii 
quiere , tiene, alas, con que. ca-
mina 3 y.buela UgenísimOf Pero 
para dcíp^diríie tiene patíos de 
tortuga, leatoSitardos^ pcfados> y 
perezófos. Pues come el amor de 
Amnon tuvo alas para bolar lige-
ro á la cofa amada j y no perezo-
fos paííos para deipedirfe ? Uelo-
cifsinramente pretendió, y logró 
á Tamar: pero velccifsimamente 
ladeípidio de si .i, y la abcrreció'0 
Eijce hmc áme.foras. Aun mas que 
ib deshonor íintkj Tamár la repáli» 
fa. Maius éfi hoc rnalíím ¡efued mine 
agis advi'.r-Juw quam quod ante .fe-
v í l ú Y aora quantio deíea fer eííi-
iTiada^ y querida, es quádo Amnoiii 
lá aparta de sí con indignácioin 
Propiedad de los delcytes huma-
nos, que con anfia fe apetecen an-
tes de poffeerlos, y conleguidos 
Engendran deíagrado. En propios 
teíminos dixo Aufonio el penía-
miento, como íi hablara de efté 
rnifmo calo; 
fíanc voló, qu¿ non vulti i l l aú 
• quje ímb 'nolo.' 
Vincen vult animos , non f a ú a r t 
venase 
ühlnias fferríe Hlecehra's , 'detre~ 
¿fo cegatas i) 
Ntcfatiare ¿mimum i ne:c •crucra~ 
re voló1. 
Salió Tamár haziendo erre-
mos de fentimientorporque el des-
precio en muger doncella, y tan 
principal jj dava mas cuerpo al 
agravio. Pedazos hizo las veltidu-
irás | y cubierta de cenMa la cabe-
p,y con las manos el roftro j entrt'i 
en cafa dé Abfalóo dimdó gritos 
que los ponia en el Ciclo. a f 
pergens ciñerew capiti fuo , fcijja fñ* 
lari ttinica > mpofitis que marúhu 's J ú -
per cafut fnum 5 ihat ingredifns $ 
damans^ En Ipis eftrembs que Ta-
már hazia, y en el veíHdo $ y roi-
tro defeompuefto con que entró 
en fu caía, conoció Abfalón lo que 
avria (ucedixio ; y dandofe por en-
tendido de todo , procuro por en-
tonecs c^ uanto pudo confolar á la 
E % afligí* 
¿ítfón> 
r Difcurfos VdpmhUs Políticost 
afligida Tamát; y refervando pá-
ra tiempo oportuno la venganzS-
de eíte agravio. > le dixoo Nuncfi-
vor-tace i f r a i e r ÍHUS eji , nec afligas. 
coy í n u m p r o hac .w. Gomo íi dixera; 
Mayor ítiera la deshonra íihuvic-
Ka-íucedido con vn e f t r a ñ O í , Pero 
ísendo tu hermaao el ofeníbr, hijo 
del Rey , Principe heredero, fe 
dexa conocer , que á. fu violencia 
no era tacil reíiíliríe. Con que no 
puedes íer culpada en lo que no 
tuvifte voluntad. Afsi explica el 
Apulenf, hit Abulenre cftc tune W e f ~ 
Titolívij l iL 
/ a , ¿ r dfiatre tuo pmnoge}iito}aqiío non 
te- dehehas ohfervare , vnde facils erat 
qmd te opprimeretfí vdl t t i ir mdlus ts 
putahit iñ hoc confentientem, 
Defgracias ay que no admU 
9 ten coníuelOiCafo fué femejantc 
al de Tamár, el que Lívio refiere 
de Lucrecia , que oprimida , y 
forzada de cierto hueíped que í¿ 
apofentó en fu caía 3 perdia el juy-
¿io de renrimicnto,y dolor. Coníb 
Javanlael padre , y el marido j di* 
z.ie»do 3 que no pecava el cuerpo^ 
fino la voluntad: y pues enefto no 
avia tenido arbitrio , eftava libre 
de toda culpa : pero fin atender á 
fus razones > con vn defpecho hor-^  
rible íe mató por íu mano arrave-
fandofe el pecho con vn puñal.£^fj 
me fia peccato ahfoho-, fíipplicio non 
libero : nec víla cieinde impud¡cu L u -
crecia exemplo vivef.feque cultre trcwf* 
fi:at, 
Ko huvlera que admirar3aiin^ 
que Tamár huvlera tomado eftá 
determinación tan eílraña. Pero 
con eí coniliclo de Abfálón entra-
rla en" eíperancas de qüe fabria 
vendar efta deshonra, que como á 
hermano Tuvo también á el le to~ 
J 
cava. El Texto Santo dize 3 que 
trifte , y afligida vivió de alli 
lantc en viduidad perpetua. Man~ 
/tt itaque Tamar contúhefcem in d m t 
Abfalonfratrisfm* . 
C A P I T V i Ü XÍH. 
N cafí) tan iniunofü,y feil^ 
fible como el q Amnóri 
cometió 3 no fe dio Ab~ 
falon por entendido con el ^ fino 
que dirsimuLando el fentknicntOí 
no le habló bueno/ni malo en cfte 
particular. Pvrro mn e/i locutus •0* 
.falon ad Jmnw&ec bonum^ec maluWh 
Afsi fe portó Abfalón fin dár 
quexa alguna al Principe, ni ex-
plicar fu fentimiento , aviendo 
propuefto para configo, quitarle 
lá vida 3 y vengar con fu muerte 
la deshonnh Por efta caufa le abo-
irecia Abfalón. Vdemfnifn Abfalbn 
Jmnon , eo quod violaffet Tha*rjaf _fo~ 
iarem/uam. Dos años dexó paííar^ 
para difsimular con el tiempo la 
enemiga , quando yá al parecer 
eñaria olvidado, ó moderado' el 
motivo dé la ofenfa.Pero cautelo-
fo lo refervaVa oculto dentro de sí 
mifmo; como fuego en la mina de-
tenido i que á fu tiempo rompierá 
con gran violcncia.Eftavá el agra-
vio en el coraron, y no baftárara 
añoSi ni figlosjpara que fe olvida-
ra. Eterno es lo que vna vez en el 
coraron fe eferive : no ay cfpcraí 
que con el tiempo fe borrCi Prin-
cipa'-lente efta pafsion del ahorre: 
cimiento , que primero quien- la 
padece fe morirá, que la olvide. 
Afsi dixo el gran Poeta de la otra 
taifa Diofa. 
itádnet a¡t4 mente repoflum 
Judicmm Ptiridis , fpteiaqm 
iniuria'firwa. 
No áy cofa mas dlíidí de re-
mover del alma, que Vna invenre-
rada coílumbre¿ Pues afsi es ú 
aborrecimiento , que en ella vna 
vez entró, i ra inveterata. Lo llamó 
S.Aguftimcaojo embejecidd,y an-
tiquadOiDo^ año* coqfcrvó Abfa-
Jtón 
2. jRí|. 15*' 
i . Z m / i 
t tb . V i 11. K&nadú Je D & d , Cap. -A' / l 'K 
m \ el fuyo^trazando en cíle tiem-^ 
po la venganza del agravio. 
Los hijos de los Reyes cuy-
<Íavan de fus ganados, y poííefsio-
nes ; averes bailantes para mante-
ner fu porte i y autoridad; confor-
me á la frugalidad de aquellos 
tiempos. Llegóíelc á Abfalón el 
del efquilo:funei5 aparatofa^y fef-
tiva^en que los Hebi-eos eíliiavan 
hazer abundantes , y recalados 
báquetes, vinierido eíta coftumbre 
de fus anteceílores Patriarcas, que 
todos eran Paftorcs. genef .^ . Faf~ 
•tores ovium fmnus nos y ¿y omnes P a -
tres yicfiri-, Afsi de Naval Carmelo* 
dize la Hiftoria en el libro antece-
dente, cap. ¿5 . que al tiempo que 
cfquilava fus ganados hizo vn có-
bitc , como íi lo hiziera vn Rey^ 
•J^ttaficonvivíum jR^V.Hijo del Re^ 
¡era Abfalón, y en tiempo de fu cf-
tjuilo avia de portarfe como tah 
ÍPara efto combidó al Rcy,y átoda 
l a Cafa Real. Ecce tondentur oves 
fervi i'tti , vemat oro Rex cum fervis 
fms , Efcufofe Dovid , para no au-
mentar gaftos á Abfalón , pero al-
canzó del Rey , que fueffe Amnón 
con los demás hermanos para que 
la función eftuviera del todo autO¿ 
rizada, honrándolatámbicn Am-
bón Principe heredero; Prcvinofe 
él combite con grande oílenta-
cion , como para perfonas Reales; 
Fecitque Ahfalbn convivíum g, quafi 
'tonviwum Remt Mcfa Real fe lia-
tída comunmente el banquete pre-
venido^ magnifico aparato. 
VJrg. t,ÉneJ/i | 
Idem i6.Ene); 
At domus interior regalifpkndidá 
luxu injlruitun 
• limas adelante dizef 
Jurea fulcro, toris , jpuUqüé 
ante ora parau j regifico luxu, 
Tal fue cí combite que Abfa-
lón previno para les hijos dcIRey» 
Magnifico, aparatofo, abundante, 
y regalado : pero fue el poftre tan 
defabrido,como nos dize la Sagra-
da Hiíioüa, 
Mal o.plnaclos tftáVi eti la Ef-
critura Sagrada ios coníbiies, por-
que parece , que la hora de comer 
es tiempo mas opoituno para def-
gracias > y fatalidades; Sobre cji 
Pfalmo^o. hizo la Gioífa Moral 
e í k leparo.Alü dizeDavídíque l i -
bra Dios al jufío del demonio me-. 
ridiano. í i i in cnrfiv3¿' dxmonio me- :Pfaím $ó°a 
ridiano» Y explicando e'íle lugar di-
ze afsi. Id ejtafpir'uihus de gajirmiu-
gia téritantihus, quá j u in pr^'ndijs mag 
ws i vhi concurrum mutta -fercula, 
^ (ietrant cummaniter hora meridiana. 
El demonio meridiauo es el qué 
tienta en los vanquetes eíplendi-
dos, que comunnieníe fen al me-
dio dia : y es de notar, qire en al-
gunas Provincias le acoüumbi a 
tocar á cfb hora á la Plc^ária, pa-
ta que todos hagan o r a c i ó n , p i -
diendo á Dios, que los ]ÍL>re det 
tíemonió meridiano, q'jc entonce-; 
anda fucito por las meiasv&an Do-
roteo íbbre e ík ariímo vc.-ío es de 
fentir j C|UG eftc demohió tiene por 
'oficio tentar al tiempo de las comí 
das; Po/i c i h m , atouc /acietatem 
velut ad par atar» prxdam concnyyir* 
Cafo fué ac ontecido á ios hijos 
líraél en el deíiertoí Sentaroníc á 
tomer guftoíos \ y placenterbá : y 
al Hn de la comida cometió, gran 
deforden todo el Pueblo, Sedit Pe-
fulas manducare í ¿* -furrexerunt lu~ 
tterei X^&Sx ¿ ' -.'^  . 
El combite primero cjue huva 
En el mundc>,fué quando en el Pa-
by fó , le btindo Eva á Adán con Qetef. $1 
la manzana^ y por comer de la fru-
ta fe perdió Adán , y con el toda 
íu defeendencia. E í k n d o en vn 
combite los hijos del Santo ]ol>, J o h . i . v s r f 
fcdefplpmó 3 y cayó ígbic tiiols ic). 
£ | toda 
hir/c tffc, 
Pfa ¡r/7. po; 







toda la cafa. Defpucs de aver (rd¿ 
inído Ainán eon la Reyna Eftcri 
mandó fobrc meía el Rey Afuero 
ponerlo en vna Gniz. En vn com-
bite explendidoj con que Heredes 
celebró el día de ÍLI nadmiento> 
mandó cortar al Bautifta la cabe-
za. A la mefa eftava el Rey Báíta-
far3 áfu parecer feguro , quandó 
vió vna mano que en lá pared efs. 
crívia íu fenrenda. Pero notad vn 
tafo mas moderno.Vgolino le 11a-
mava el Capitán del Vando de los 
Guelfos : y aviendo verteido, y 
pueño en huida á los Gibelinos^ 
quedó feguro á fu parecer, y due-
ño abfoluto de la compañía. Lle^-
gófe el dia de fu nacimiento , y 
para celebrarlo, feftívo \ y placen-
tero* i combidó á fus Capitanes¿ 
con vn explendido,y regalado bá-
quete.Lifongeado de fu fortuna í'é 
fe coníideravasy dádoíe placemcsj 
y parabienes, preguntó á vnó de 
los mas allegados que le áfsiftiani 
Pareceos que á mis didiás les falta 
alguna cofa ? A qué refpondió el 
amigo,. Solo aqui falta la ira de 
Dios, que en tales cafos no puede 
eftár muy lejos. Sola ira Numms 
procul diuque ah ejje non fáthfh C o -
mo adivinación fué la refpueftai 
porque bolviendo fobre él los Gi-
belinos acabaron con fü vida, y 
con las de toda fu defeendenciai 
Llegada era la hora de fentai"-
fe á la mefa Amnón , y los demás 
hermanos 3 todos hijos de Davidj 
que Abfalón tenia combidados ed 
Baalafor, Pueblo cercano á la Ciii 
dad de Efrain, en dottde para el 
efquilo fe juntaron mayorales , y 
ganados. Notable cafo , y dema-
íiada fegurídad la de Amnón , no 
tener por fofpechofo el fílencio, y 
difsimulo de Abíolón 3 qüe eii dos 
años no fe avia Guerellado al Rey 
David , ni dado la menor feña de 
fentimicnto, aviendole pfendid^ 
a el, y á fu hermana Tamár tan en 
lo vívó de fu repútádon. Agravió 
de tal tamaño era muy paraícn-
tido aun 'cnperfona de rtienos au-
toridad ; y no táutelarfe Amnóii 
tle hombre tan ofeiidido,y de tan-
ta honra,fué fin duda foÍDrádái con-
fianza. A nadie le vino daño por 
lio dar crédito á fu enemigo , ni 
íiarfe de el, como dezia el Poe-
'ta. 
Inimicís non credens, nunquam 
•Vüque damno -affitieris, 
Pero con el difsitnulo a y fufri* 
miento con qué hafta allí Abfalórt 
fe avia portado fin darfe por en-
tendido; eftaria Amnóh muy fatií-
fecho de 'que no hizo aprecio délj 
'ó lo tenia de todo punto olvidan-
do. Pues como ? Perfoná de tantá 
honra, y autoridad for^ofamenté 
avia de concebir fentimiento in-
tolerable de efta ofenfaj que fobré 
fu gravedad anadia el averfe pu-
blicado. Y fin cuydado,ni rezelo al 
guno, fentarfe el ofenfor á la mefa 
con la períbná agraviada, fué íia 
duda peligrofa, y arriefgáda corí-
íianza.De efte cafo parece queha-
blava Salomón quándó dixo. No 
tefientes á la mefá con tu enemi-
go,que te hatá inftanciás para que 
comas con el, pero fu voluntad no 
éftará contigo, finó antes bien te 
iarmará alguna trayeion. Cdmede, & 
hihe dicei til?í,¿r manus eiüs non eft te*-
cum; 
Cómbites ay infauftos (dizc 
San Ambrofio ) cuyos píázeres 
guian á la perdición : porque fen-
tarfe á la meía, es ácercarfe al fe-
pulcro. Prometer guftofas viándas 
es prevenir cruelirsimós tormen-
tos j y ofrecer vinos muy régala-
dos,es brindar con venenos, y t # 
figos mortales. Rogas adiucundita-





Proverk i j i 
S^AmlrofJih, 
de Hel ia , 
ieimid i ^ 1 ^ 
Libro FUI . Reynkáo de D.iVid, b f , X I ¡ I . 
Qmm^ejferre vis adfepitlchrüm. Cihós 
promitistformenta irrogas.Vinaprtten-
disivenena fujfundir* 
En propios términos le íncé-
'dio á Simón "el Macabcorque con-
fiado mas de lo que debiera en el 
'cortejo, con que Abbbí hijo de T ó 
lomeo le "tratava \ admitió íer de 
meía en vn combite de grande oí 
tentádon que tenia prevenido. Y 
quando el Mácabeo eftava (del vi -
no bien tomado , entró con gente 
armada Tolomeo eh el combite 
matando á alábarda'zos á Simon^ 
. , á fus dos hijos, y algunos criados 
í,Machah% que le áfsiftián. í t teum hebriatus 
'tap. i C i • 'ejfitSimorij&.pij eius^ürre'xitTolo-
meus cmnfotijs 3 fa fump/erunt arniUy 
& intraverunt in convivium,^3 occide-. 
runt eum 9 ¿r "dúosfilios eius; ¿r quo/~ 
'dampuerosi 
Efté es el cafo preíéhte : Sen-. 
taronfe á la mefa todos los hijos 
ídel Rey que Abfalón tenia com-
bidados ; dando el primei: lugar á 
Amnón cómo á Principe herede-
ro. Yá Abfalón tenia prevenidos 
de ariterilan o á fus criados', avien-
«doles ordenado, que dieílen fobre 
Amnón de mano armada, eh cono 
tiendo qüe el vino avia hecho ll i 
oficio encargóles qüe óbraífen co 
valor, matándole en la mefa i pu-
ñaladas , fin que la acción los acó-
bardaífe,que defdé luego el íalia á 
c]üanrós daños fe les pudieíícn feá 
guir. Ohfervate cum remuten'tusfue^ 
fit Amnon vino, dixero vbbis. Per-
cutite eum , t7' íhterfícit'é. Nólh'e iime-
h : ego fum qui prscdpiovohisfrobora* 
wini , ¿y e/lote éiH fortes: Gbfcrvá-
reis atentos quando los repetidos 
brindis hüvierén en Amñón dado 
fü efedo :' que como dé ellos dixó 
él Philofopho ÁnácarfisjCÍ prime-
ro firve para mitigar la fed: El íe-
gundo alegra eí animo ; Eí tercero 
ts recreo del dcleyte; y de ai paf-
fe á primar de la tazón; Prima cra~ 
ibera adfitimpertinet: Secunda ad hi-
la ritatenv, Tenia ad voluptaterr.yquar* 
ta ad irfmiam. E M fue la fe ntcncia 
que vno 'de los Ayirdas'deCamara 
'del Rey Darío eícrivio \ haziendo 
al vino jeroglifico 'delipodcr. A 
'cerca de eílie punto era la 'difpütá 
entre aqüellos tres Ingenios que 
refiere el Autor del lib. 3. deEf-
dras. Vnusfcripftt yfovte 'eft vi Hierro 
Aun "mas fuerte es el vino que los 
Reyes« porque triunfa'dé Alejan-
dros , y vence los vencedores del 
mundo. Pondérandó San Ambro-
fio fu violencía3dixo,que ni á Noé 
perdono, que íuc fu Autor; Vinum 
ñeque fuo pepercit Autfori. O vició 
abominable,y lüchádb'r engañofo^ 
como Pláüto lo l lamo; que tra-
bando de Tos píes , derriba | y poí-
í racon ¿ancadiila. 
Magnum hoc vñ i im vi ni ef pedes 
captatprimit?7¡. 
Luctdior doíofus eft. 
Con eí vino \ dize Cario Paf-
<thalio,no íblo pierden el valor los 
hombres \ pero aun las fieras o lv i -
llan fu braveza; fin fuercas quedan 
embriagados ios r'obuííos elefan-
tes. Y para réüílii al toro mas fe-
roz,dÍze LagUina,qUe no áy coyun-
da tan fuerte que lo fugete \ como 
el vino,porqüe de fuerte lo aman-
fa,y haZe tratable; que los mucha-
chos átandoíe vn cábeílro 3 16 
traehjy llevan por doríde quieren; 
Y con eftá diligenda s en algunos 
Pueblos de nucíira Ef^aña traen 
ál toro más bravo de la vacada la 
vifpera dé San Marcos á la íglefiái 
en donde aíslfie á las vilpéras, y 
á la Miííi^y Procefsion el liguientc 
diá. c . 
Coflumbre es eftá obfervada 
ínas feñaladamcnte en el Lugar de 
las Brozas, adonde eftá recibido, 
que no por caüfa de la embría-
í ta Apnleim 
4. F h rid. ¿ r 
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m m . 14. 
Ant* Pérez in 
Laurea Sai4 
mant. cert, y , 
expof, cap, I . 
numer, i i . 
Chati a So-
lorzan. tmhl, 
357. mm. io* 
guéz, fino por virtud Divina, fe k 
iTiánda ai toro venir deíde el reba-
ño a la iglcíia por invocaeion del 
Santo Evangeliza: y convirtiendo 
íu braveza en inanfedumbrejaísifte 
dócil á la feltividad en honra , y 
gloria del feñor San Marcos i lla-
mando a! toro con efte mifmo no* 
bie. Y porque en efto parece aver 
algo de fuperfticion > por quanto 
no ay neceLsidad de milagro j Ua-
rones piadofos , y fabios han íido 
de parecer , que no fe permita, ni 
fe vfe de eíla coftumbre.Y á inílá^-
cias fuyas lasprohivió por eípecial 
decreto el Papa Clemente V1J* 
Pero aun perfeveran en ella los de 
las Brozas» 
Prevenidos tenia Abfalón á fus 
criados, para que quando el vino 
tuvicíTe yá vencido á Amnónfu 
hermano^cometieífen á él de ma^ -
no armada^quitádole la vida á pu-
ñaladas. Afsi lo executaron, como 
Abfalón les mandó : porque á vna 
feña que les hizo el amo, defem-
baynando efpadas 3 y puñales 51c 
hirieron de manera que lalpicaron 
la mciá , y regaron el fuelo con fu 
fangre en donde Amnón cayó 
muerto,y rcbolcado. En cñohuvo 
de parar la liviandad defordenada 
de Amnón. Porque como de efte 
vicio notó Innocendo II ] , íiempre 
origina tragicoSi y lamentables fu-^  
ccí]os. Por cania fuya llovió Dios 
fuego fobre la Ciudad de: Penta-
volin , abrafando la tierra con íus 
habitadores. Al rigor inclemente 
del azero murieron los Siquimiras 
que violentaron á Dina. Her, y 
Onan hijos de Judas, y maridos 
de Tamár, porque impuros violan 
ron el matrimonio . murieron en 
pena de fu maldad. Una mifma eC 
pada traípafsó al judio, y á la Ma-
dianicaque inverecundos fe junta-
ron á vifta del Pueblo en los Rea-
íes. La Tribu de Benjamin fue def-
tmída por ja defembolturá qii'é. 
vsó con la muger de Levita-, 
Los dos hijos de Helí Sacerdote 
de Silo pagaron efta culpa murien 
do infelizmente en la campaña* 
Efte mifmo delito quitó la vida á 
Urias. Apedreó á los Viejos de 
Sufam> Echó la maldición á Ru-
bén , y pufo á Saníon en miferable 
cautiverio., Pervirtió al Rey Salo-
món; y al Principe Amnón mató á 
puñaladas en el combite. Verda^ 
dera es la fentencia que dizeaver 
coftado á muchos la vida el amor 
de las mugeres. Boc Pentavolim cum 
adiacente rezione.fuhvertit. Genef, ip* 
Sickimims raptores D'w* cum Popule 
interemita GeneJ. 34. H e r , ¿ ' Onam 
Jilws luda inmundos percujnt, Genejl 
3 8. lud<£um > Madi-anitam pu^ione 
iransfoditi, Numer. Tribum Ben-
jamm pro vxore Levitd deievit, Itídicé 
¡LO. filios Beli in helio pojlravit. 1. Kegi 
4. Vrwm occidit, 1. Reg^ 11. Présbite-
r-oslapidaviti Daniel. 1 3. Rubén male~ 
úixit . Genef. 3 5. ¿" ^ * Sanfonem fe± 
dtixit: ludio. iG.Salomonem pervertiti 
%. Reg. 11 •. Armen in convivio inier-i 
/ ec i t . i .Reg . i ^.Verum e/lquodlegitun 
Propter fpeciem mulieris muid pene" 
runti 
Afsi murió eíie Principe infe-*' 
liz. Y en cafo ran horroroío no les 
quedó mas arbitrio á los combida-
dos, que montando vnos, y otros 
en lus muías 3 huir quanto antes, 
tomando el camino de Jerufalén^ 
y Abfalón el de "¡eitir, Corte de 
el Rey Tolmay, en donde íe re-
fugió , remiendo la indignación de 
David fu padre^ 
Era Abfalón hijo de Maachay 
hija de Tolmáy Rey de jefur 
Cananeo. Afsi la Sagrada Hiüoria 
al cap; 3. de eftc libro. Porro tertius, 
Abfalón filius Maacha fija I holmak 
Regis fefuri Y afsi mifmo Tamár 
hermana de Abfalón de padre,y-
madre ; con que (iendo Tolmáy 
Inocent, l í h 
l íb. %, ie con-' 
tempt. feculi 
cap, 2.3* 
t i b raFI IL Ueyndo de VaVid ^Cap, XUh 
iiburfo^de Abfalón, que vengo él 
agravio, y de Tamár que padedá 
la afrenta i fué bkn recibido en" la 
Coree de Jefur $ y allí eftuvo hafta 
que con el tiempo tomaíícu las 
cofas mejor íémblante, y fe miti-
gaífe el enojo de Davidi 
C A P I T V L O m i i 
Res aüos- eftuvo el Prínci-
pe refugiado con el 
abuelo en Jefur: y con 
el tienlpo, que lo acaba 
todOj cefsó la indignación de Da-
vid contra Abialón. Goníideraria 
el Rey , que íicndoíü hijo tercero 
eftava muy proxiiíao á fucederle 
eri el Reyrio.. A que también fe 
juntavafer Abfalón de tan egre-
gia,y elegante forma^ que era dig-
na de Imperio fu perfona. Y pará 
él homicidio que con Amnón fu 
hermano cometió i ttrvo motivo 
tárt v'rgcnie 5 yjun:o,co,rao vengar 
la violencia de Tamáncuya afren-
ta redundando igualmente en fi i 
perfona , fué acción hetoyea en la 
Opinión comun> vengar con el aze 
roel agravio. 
Era ]oab Condeftablc, y Ca-
pitán General de las Tropas dé 
Ifraél i y deudo muy cercano dé 
David, con quepor eftás razones 
renia con el Rey gnan cabimiento, 
y de fu gracia fe podia prometer 
qualquier favor.Tenia araiftad ef-
treeha con Abfalón : y llegando á 
entender 5 como lá indig^acion5-
que David avia concebido contra 
é lef tavade todo punto acabad'a-; 
difeurrió medios por donde Abfa-
lón bolvicra á la gracia de fu pa-
dre. Para eftc efeílo fe valió de 
vna muger difcreta,y natural' de Iá 
Ciudad de Teucua.M/íf thtuctidWi 
& tnlit inde muHerein fitpientem: In-
formóla de quaiUo le pareció coit 
dueir par* mover al' Rey á cpm: 
pafslon 5 Cbh hazafíenás ele llanto 
diísimulado, y trage lúgubre, que 
denotara dolor, y fentimiento i f 
en lenguage laftimofo proponer el 
cafo con vna bien premeditada pa • 
.rabola,en que fucilé la fuplica dif-
frazada. Pofuit atitem ¡foah verba i * 
we ems. Entró la Teuéuytes á ha-
ser al Rey fu razonamiento, lievart 
do bien cftudiada la arenga, y eia¿ 
fayados los llantos,y íentimien^ 
tos. 
El Efpiiiru Santo dlxo,qus 
Vna palabra en íu ocaíion, y dicliá 
á tiempo oportuno, es manzana 
de oro fobre capitel de plata, que 
iio íblo luze ? y campea ;pero def* 
cubre el arre de el que la labro i y 
haze el e í t ó o que fe pretendió 
con ella,y quitada de fu afiento lo 
perdiera todo» Mala aitrea in íectis P r o v h k I j i 
argentéis , qm loquitur verhum in vem-
p o r e f m . Por efta caufa dize Salo-
raón^que la parábola en boca del 
hombre necio, no fe aprecia: por-
que no la dize quando el tiempo 
lo pide,y la ocaíioricH^ o n f a t t ñ re* 
frobahimr parábola ; non enim dkit 
illam in tewpvrefuo. Notable gracia 
Ucnen las parábolas, pi inciparmen 
kt con el Rey Dav id , que propo-
hiendo en Otra perfona el cafo, dá 
fiempre la fentencia, y echa el fa-
llo en fu caufa própm.Aísi fucedió 
en la parábola de la oveja,con qué 
Natán Profeta le convenció ; y eíl 
efta que aora le propone efta difc 
creta mugen Señor (le dixo á Da-
vid ) tan laftimofo es el cafo que á 
Hicftrá Mágeftad Vengo á propon 
her,que por el conoceréis el iiiife-
rabie cftádo eil cjüe me ha-
llo, por cuya caufa vengo I Implo-
rar vueftrá Real cleiiiencia póífeí-
da de fentimientd 3 y dolor. Vná 
pobre viuda foy, como el tráxe lo 
d'cmucftra. Murió mi íuaiido , y 
íhe quedaron dos' hijos , que eran 
todo1 mi' confuelo, y eftancfo en 
el 
m i 
t 8 Difcurfoi Búípltáíks ¡y Pollticós* * 
•el cainpo folos tuvieron entre sí 
algunas diferencias tan pefadas, 
que llegando á las manos, y a jas 
armas » el vno mató al otrojlin ha-
llarle alli perlona que los puliera 
en paz. De eíta muerte , Señor, fe 
han hecho parte los parientes 
mifmos, y buícan al matador para 
quitarle la vidajeon que yo, defdi-
chada , vendré á quedár íin hijos^ y 
mi marido fin nombre,ni fucefsioi-u 
Trade eum qui percufít fratrenifunm^ 
vt sccidamus eum pro anima fratris 
f u i , quetn i m e r f e á t , ¿r deleamus ha" 
redem* Efcuchó el Rey atento la 
propuefta, y movido á compaíion 
de los llantos con que la fabia 
Tccuytes le ponderó cíla fingida 
defgracia, le pareció rigor grande 
que por la muerte de vn hijo, qui-
taííen la vida al otro, y quedaífe la 
madre fin confuelo. 
El cafo eftá propuefto con tal 
arte, como íi fuera el mifmo que 
á David 1c paííava con Abfalón, 
con que íiendo vna la caufa , for-
^ofamente huvo de fer en ambos 
cafos vna mifma la fentencia, Ab-
folvió el Rey David al homicida 
qne mató á fu hermano , íegun la 
relación de la parábola ; y tacitas-
mente queda también abfuelto 
Abíaión del fratricidio. Pero en 
cafo tan idéntico es de admirar 
que vn Rey tan fabio como David 
no hizieílc reflexión de que habla-
va Con él ella parábola, como la 
otra de Natán Profeta. La grande 
dikrecion de cíla miiizer formó 
con tanto acierto el proceíío en la 
parabolajque íín que el Rey lo en-
tendiera, lo hizo juez de fu propia 
caufa en cabera agena , y le hizo 
tragar el fuccílo disfrazado como 
anzuelo que el dieñro pefeador lo 
oculta, y difsímula con el cebo, 
para que el pez fe halíe ya preífo 
en él,quando lo llegue á íentir. 
DeBehcmoch hablava Dios, 
guando dixo á fu amigo tí Santd 
Job eílas palabras i ln oculis fws jfak^Oi 
yua/t hamo c-aprnt eum, Quiío tk 
•Señor oíftentaren fus obras íu graií 
de íabiduria.Y entre otras muchas 
propone ia facilidad con que rin-* 
de,y fugeta al Elefame íignificado 
en Jkhemoth, Y dize, como íiendo 
en la república de los brutos el 
mayor, y el que á todos los aven^ 
taja en fu modo de entender, lo co 
gerá como con vn anzuelo ; ^ u a f i 
hamo* Dificultofo lugar. Poique 
quien vio pefear con an^üelo al 
Elefante t que fobre fer tan eran -^
de en fu e0atura , es muy avifado 
mas que otro airimal alguno.Digo 
que quien obrare como el dieílro 
peícador , que para coger con el 
anzuelo el pez, lo tira al agua en-
cubierto con el cebo : para que 
tragándolo divertido , y no aten-
diendo al disfraz, íe halle cogido^ 
quando lo llega á fentir. Tiene 
Behemcth entre todos los animales 
mayor corpulencia, y menos eftcM 
Jidcz, de quien refieren coíaslos 
naturales , que en íu modo de 
obrar parece tener vfo de razón» 
Por efio fe fymbolizan en él los 
grandes Principes, y los varones 
fabios : que para convencerlos^ 
y atraerlos fácilmente como pe-
zesá la orilla; es diligencia acer-
tada tirarles el anzuelo disfraza-
do , y cubierto con el cebo atrac-
tivo de la diferera parábola , que 
aviendola incorporado , y tra-* 
gado j fe hallan yá de antemano 
convencidos , quando llegan á 
entenderla, y hazeríe cargo del 
fignificado. 
Principe de Ifraél era David, 
y fapiennfsimo entre todos lo lia-* 
ma el libro Sagrado. Sapientifsimus 
intertrer, Pero como el Elefante^ 
en quien fe fyinbolizaj fe halla co--
gido con anzuelo: ^uafihamo dif* 
Razado, y oculto en la invención 
Lfhro VIU. Keynudo de Ddlnd> Cap. X I V . 99 
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difcrctadc la parábola. Movido 
el Rey de los llantos con que la 
íabia Tcucuytcs fingía fu fenti-
micnto^y dolor, le aíTcguró vna , y 
orra vez que fe bolvicííe á fu cafa 
coníolada, y fin rezclo de que en , 
ningún tiempo peligraífe el hijo, 
en quien tenia librada fu pofteri-
dad. Uiendojpues^ fu hijó perdo -
nadó i declaró al Rey la parábola 
qúc en cabep agena hablava de 
Ábfalón. Y para mas inclinarle á 
mifeiicordiá le propuíb la certi-
dumbre de la muerte , y brevedad 
de la vida. Omnís morimur a ¿r quafi 
qcjua dilabimúr. Todos morimos 
( dixo ) y como el agua que corre 
nos vamos deslizando wm?/. To-
dos , fin exceptuar edad , fexo, ni 
pcrfona.Con la corriente del agua 
comparó la brevedad de la muer-
te : porque la muerte no es otra 
cofa , fino vn rio que corre fin 
ccííar precipitado. ÉíTe epíteto le 
dió el Efpintu Santo. E t mor te 
defluente deprecatus fum.^s la muer-
te como vnrio cáüdalofo, que fa-
liendo de madre inündála cam-
p a ñ a ^ anega quanto halla en ella¿ 
Es como el mar alterado , que eri 
fu bafto feno fcpulta á quantos 
navegando fu piélago profundo 
encuentra la defecha tempeftad: 
con la corriente del agua fe com-
para ; poique caufa los efe<5tos 
mifiuos que en vna inundación fe 
padecen, y es que como el torren-
te lleva tras sí todo lo que en-
cuentra , afsi de plantas, como dé 
edificios; también la muerte tala,y 
arruina la fabrica toda de nueftro 
humano edificio , dexando anega-
da la vida,la falud, el fentido, los 
movimientosjlás riquezas,los ami-
gos, con todos los haberes, y dc-
leytesde efte mundo , que como 
dixo el Poeta, todos paíían, y co-
rren como el agua.Cte/¿ pr¿tereunt 
móreJlMntisaqua, En eíle fentido 
díxo Elifaz Temanites , que ios 
hombres inccmpcíHvamente fe 
hallaron prevenidos, y fobrefalta-
dos de vna grande avenida que 
los llevó tras sí, an uynando de tal 
fuerte , y tan del todo el edificio, 
que ho dexo piedra fobre piedra 
en íüs fundamentos. J^u¡ f u b l a ú j0y 
funt ante tempus -3 ¿rf íuvius fuhvertii 
fundawentüm eorum. Afsi Ovidio 
compara la vida de los hombres 
con la corriente precipitada de vn 
rio i cuyas olas fe impelen vnas á 
otras : y las que vienen atrás dán 
prifa á las dé adelante. 
VunBa f lumt, 
Ipfa quoqueafsiduo iabuntur tem* Ovid, lilt, 5 • 
poramotu, Metam* 
Non ficus ac flumen ^fed vt vnda 
impeilitur vnda, 
Vrgetur que eadem veniens, vrget~ 
que pr iorem. 
De Ovidio parece aver to -
mado el penfaraiento nueñro Poc^ 
ta Caftellano. 
NueJIras vidas fon los rios9 
^j4e van á dar al mar} 
J^ue es el morir. ' 
Al ia van los Señoríos 
Derechos a Je acabar^ 
Tconfumir, 
Efta fué la comparación coii 
que la labia Tcucuytes habló de la 
muerte al Rey David, Omnes mori-
m u r ^ quafiaqua dilabimur. Como 
íi dixera; Todos, Señor, corremos 
á la muerte , como las aguas cami-
nan precipitadas al mar.Si Amnon 
nohuviera muerto violentanlente, 
huviera muerto de fu enfermedad. 
Y también Abfalón morirá prefto. 
Pues para qué,ó gran Rey,quereis 
quitarle la vida, que la naturaleza 
en breve tiempo fe la quitará? 
Que venganza queréis tomar de 
Abfa-




v hit are. 
Zcclefiafi. $¿ 
Abfalón, que ya muere ? y por ( t t 
hombre eííá condenado á muerte 
como todos los demás» Omnes m** 
rimur. 
Todos morimos dixo de pre-
hnte.Omnes moñmur, Pero parece 
que habiára mas propiamente d i -
ziendo : todos hemos de morir. 
Bien dicho : todos morimos. Por-
que tanta es la brevedad de la 
vida , que no fe explica bien con 
dilaciones, ni tiempos de futuro, 
fino diziendo que nos eftamos 
muriendo. Omnesmorimur. Home-
ro comparó la vida humana á las 
ojas del árbol , que quando mu-
cho , duran vn Verano. Mucho 
tiempo le pareció á Euripides , y 
dixo que baftava tuvicííe nombre 
de vn dia. Platón la llamó íueño 
de gente difpierta. Efchilio la lla-
mó íombra de humo. 
Caduca melitur genús morta-
lium: 
Ñeque certa res ejl v l la 9 nec tuta 
haudma?is 
^uam vmhrafumu 
Sombra de humo , que fíendo 
el humo poco mas que íbmbra, 
no ferá nueftra vida mas que íbm-
bra de vna íombra.Plutarco llamó 
á la vida del hombre punto .del 
tiempo. Punffum temporis ejl hominis 
vita. Y no alcanzóla Filofophia 
cofa que menos pueda dividirfe 
que el punto. Afsies el tiempo de 
la vida humana. Su duración es 
vn punto indiviíible. No le íeñaló 
mas tiempo el texto Santo. Tem~ 
fus nafcendi i tempus moriendi* Dcf-
de el inflante mifmo del nacer, 
no media tiempo alguno hafta 
morir. Para tocias las cofas ay fu 
tiempo. Omnia tempus hahent, & 
fuis fpatijs tranfeunt vniverfa : tem-
pus nafcendi , ¿r tempus moriendi, 
Ay tiempo de nacer, y tiempo 
de morir. Y no ay más tiempo?El 
texto no lo íeñala. Parece que 
avia de dezir.Ay tiempo de na€ér, 
y tiempo de vivir , y tiempo de 
morir. Pero faltar del nacimiento' 
á la muerte, fin encontrar con la 
vida,como íe puede entenderc' Tem 
pus nafcendi,^ tempus moriendi. Her-
mofamente explicado (dize aquí 
San Gregorio Niíeno,) Pulchre in 
principio verhis hanc necejjariam pof-
Juit , & ceniunxit cenjugationem cunf 
generatwne copulans mortemmentiom 
mortis, veluti quodam jlmulo eos ex-
perge faciat^ui incarnalis vita pro/un-
dum funt immerfi. Oportunamen-
te juntó el iiaccr con el morir, pa-
ra dárnos á entender quan breve, 
y perecedera es la vida de los 
hombres, que corre, y buela tan 
por la pofta deíde el nacimiento, 
que fin ser oída , ni vifta fe halla 
en el termino del ocafo. Banc m -
cejfariam coniunxit conjugationem cum 
generatione copulans mortem. Conju-
gación llamó al nacer, y morir. 
Conjugación : vna fola. Porque el 
nacer por el morir fe conjuga. En-
trambos ván por vn mifmo verbo. 
No ay diferencia en tiempos, ni 
en períonas, porque fon dos cofas 
tan vnas, y hermanadas,que en ía-
biendo nacer, luego fe acierra con 
el morir, fin mas eftudio, ni dil i-
gencia, que aver nacido:dc mane-
ra que el morir no tiene mas cofia, 
ni necefsita de mas aplicación que 
nacer,fin hazer cafo del eftudio de 
la vida : porque eííe es verbo tan 
abreviado que apenas tiene tiem-
po. 
Con elegancia grande eferi* 
vio San Gregorio Nazian^cno la 
brevedad de la vida. Eiufmodi vita 
no/Ira efl 3fratres, qui ftuxam vitam 
ducimusieiufmodi in ttrra ludusjvt cum 
nos fimus, nafcamur: cum natifumus^ 
rurfus difolvamur. Infomnium fumus 
minime confiflentes }/pe&rum quoddam 
quod. 
S.GregMfen. 
homil. C. in 
"Ecclefiaft. 
S.Gregor.Nal 
áancorat . i ij 
tlhro.VIlL Eeyuada de David , Q f . X l f ' , 
' qmd ieneri non potefl , avis p'/iCte^ 
remtis vplatus^navis ¡n mari ve/Ugiim 
non hahensspulvis vapor ¡ros matuiinus^ 
Jios fuo tempore nafcens^ fue tempere 
warcejlens.Nueñrs. vida es vn con-
tinuo juguete de los tiempos. No 
üendo nacemos , y en naciendo, 
luego nos reíblvemos en la nada 
que eramos antes de nacer. Sueño 
es la vida en que nos imaginamos 
íer lo que no Tomos. Una Tombra, 
vna ilufion, que al echarle la mano 
deíaparece.No dexa ícñal por,don 
de paíTa^omo el ave3que volando 
fulca piélagos diafanos por la re* 
giondel ayre. Nave , que délos 
vientos impelida , camina por el 
mar íin dexar íeñal por donde paf-
fa.Polvo vano3que el viéto lo def-
parce* Roció de la mañana, que 
apenas los rayos del Sol lo hieren, 
quando defaparece. Flor efímera 
fragranté, que dcfpertando gala-
na,y agradable recreo de la vifta, 
anochece muília , y fe confume 
marchita. Comdla fior, dizejob, 
que nace el hombre , y luego íin 
dilación fe marchita. J^ui quafi flos 
J o h , l ¿ £ egreditur, ¿r conteritur. Con efte 
mifmo lenguage habló de las flo-
res el cfpoio del alma fanta. Flores 
Cantlc, 11 ¿pparuerunt in tena i tempus putatio-
nis advenit, Apenecieron las flores, 
y defapareciero. A l tiempo mifmo 
que faiieron á luz , y fe dexaron 
ver , llegó el tiempo de cortarlas. 
Tempus putationts advenit. O miíeria3 
y defventura de la vida humana; 
flor que por la mañana fe defeu-
bre > y en mirándola el Sol con fus 
rayos fe marchita.Heno frágil, que 
fácilmente fe agofta.Hiedra verde, 
á quien en la raiz haze continua 
guerra el gufanillo del tiempo. 
Roció que aljofarava las hiervas, y 
en hiriéndole con fus rayos el Solj 
fe defvanece.Nube llevada á todas 
partes del viento j fin ver jamás el 
roíko á la firmeza.Hoja que qual-
quicr foplo del íiyre la govícrria. 
Florido , y temprano almendro, 
que llevaiídoíe los ojos de quien 
lo mira, vn cierno que le toque, ó 
vna efcarcíia que le cubra, lo def-
riuda de toda íu hermoíura. 
Ecce fimius pulvis > fumus ecce 
ymferrima tellus, 
Ht noflri Jifgiunt vt levis aura, 
dies. 
Languemus medio vt fanum qmd 
caditur ¿Jlu, 
Vt rofa_p^Jlanolanguet adempta, 
jugó, | 
Solvimur vt nehul¿e, furgensvt in 
aera fumus, 
E t veluti folv-i fole pruína foíet , 
Carpmur vt f i p u U . rápido car* 
piuntur ah igni, 
•Nec ni(i v ivendofomnus¿) vmhra 
f^mus. 
Todos efios títulos, y renom-
bres con que los hiílomdoresi 
Philofofos , y Poetas, Profetas, y 
Santos han dado vaya, y bexamen 
á nueflra vida ; fí algunos^e ellos 
no eftuvieran eferítos en los Sagra 
dos libros, los juzgáramos hyper-
boles de hombres deíefpcrados, y 
aburridos, en cuyo daño íe avian 
conjurado el tiempo, y la fortuna^ 
los Cielos y la tierra. Pero fe fun-
dan en la velocidad con que corre 
á la muerte nueftra vida, y en efte 
sétido le dixo alRey la Teucuytes. 
Omnes mormiur , ¿r quafi aqua di~ 
lahimur. También le dixo como 
Joab era el principal agente , que 
por aquel camino procurava 
que Abfalón bolvieííe á ]eru-
falén y fueífe reífituído á la 
gracia de fu padre. No le de-
fagradó á David la fuplica , y 
condefeendiendo con fus ruegos^ 
mandó á joab, que luego fuelle á 
Jefur p(jr Abfalón , haziendole 
cargo á él de averie perdonado. 
F Ercí 
Amantiüh 
Difcurfos ValfuMes y Políticos. 
Ecce plácatus feci verhim tuumi 
vade ergo \ ¿r revocapuerum AÍ-falon, 
Pues como lo pcrdonó^mandando 
Dios en fa ley , que el homicida 
íca caíligado con pena capital? 
Nurn, 3 «4J$ rclls eft J&nguvms, flaúm , ¿r 
jp/e morietur. David podrá dif-
'peníar en las leyes que clpufiereí 
pero no en las Leyes que pone 
D'ios.-Para en lo que á íu obfervan-
cia puede pertenecer, era juez; 
pero no legislador. Reíponde el 
Abulcnfe, que David pudo per-
donar al homicida. Porque 
- fiendo como era padre íuyo, 
era parte en efta oíenfa 3 y la 
parte ^ íi quiere , puede per-
donar > con que en tal cafo deve 
el Juez no paííar adelante en el 
proceíTo , y lobrefecr en la cau-
la. Siendo , pues , David parte 
que perdona; a 3 pudo como Juez 
abíblvcr , y dár por libre al 
reo del delito , fin difpenfar en 
la ley. Peterat David remiten eam 
( hoc ejl iniuriam , ) ¿r quia p a r -
te remitente iudex tenetur cejjare a 
procejfu m cafn in quo crimen eflper 
partem remtjsiki/e , necejfe eratt 
quod ipfe in quantum iudex cejfaret 
á proceffu contra Ahfalon , cum ipfe 
in quantum pars remifijfet delitum, 
Caietan. Otra razón dió aquí el Cardenal 
hic, Cayetano. Y es , que las leyes 
mandan , y determinan aquello 
que regular , y vniveríalmente 
hablando , fe ha de hazer ; pero 
los caíbs irregulares fe dexan á 
la prudencia del Principe. Tal 
e r^ el cafo prefente : porque 
quien cometió el fratricidio era 
Ábíalón , hijo de David , que 
huyó al Rey de Gcfur 3 Abuelo 
fuyo ; de quien fe podia temer 
con fundamento , que con fus 
armas ayudára al nieto , y defpues 
de la muerte de David lo intro-
duxeífe por fuerza en Ifi^él, co-
mo heredero, y íucceífor del Re)r-
jé lulen/Mc, 
c a p , i ^ , q t i j . 
no ; haziendo guerrá á los demás 
hermanos. Y para oviar tan gran-
des inconvenientes obró pruden-
temente David j perdonando á 
Abiálón la muerte que dió á fu 
hermano. 
Algunas naciones que el Abu-
lcnfe cita Juprejjú nomine 3 tuvieron 
eftablecido , que nunca vn padre 
podia , ni devia quitár la vida á fu 
hijo , aunque fúeífe Juez , y el 
hijo huvieífc delinquido en cri-
men de pena capital. Porque 
dando muerte al hijo , quedava 
el padre infeliz. Y por efta ra-
zón culpa Virgilio á Bruto pr i -
mer Confuí 3 que á dos hijos 
fuyos los mandó atar á vn ma-
dero , y quitarles la vida á ala-
bardazos , porque feguian el 
partido de Tarquino Rey de 
Roma. 
Infelix j Vtcumque ferent ea f a c í a & 
minores, ¿Eneid* * 
Vicit eum amor patrió 3 laud'fqne 
cupido, 
Y puedefe añadir á eñas ra-
bones 3 que el Principe heredero 
eftá libre de la pena de la ley, 
comoloe í l áe l Rey Principe fo-
berano. Porque como Alexandro 
Magno dezia á fu padre Philipo, 
el Principe heredero no eftá de-
baxo del imperio Real del padre, 
fino debaxo de fú obediencia pa-
ternal 5 que es cofa muy dife-
rente. A S. Pedro le dixo Chrif-
to Bien Nueftro, que los hijos de 
los Reyes eran libres de los tr i -
butos que el Reyno les pagava 
en reconocimiento de fu feñorio. 
Y aunque Saúl quilo execurar pe-
na de muerte en Jonatás fu hijo, M a t h . i j í 
porque avia guftado del panal de 
miel, contra el edido del padre; 
pero el . Pueblo la* impidió co- i . & g . 14; 
mo defordenada , y contra toda 
ra-
Lihro V i l L KeynadodeDáVicl, Cap,XIV. 63 
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fizón, facándo de entre'fus manos 
al Principe.La obediencia que los 
hijos del Rey deven tenerle, es 
muy diferente que la de los Ciu-
dadanos ; porque eftosíon verda-
S Auvufldih» deros vaílallos, y los hijos no lo 
1 ú,Evang.<¡. ^on' ^ porefta razón ( dize San 
Aguftin ) que fon en todos los 
Rey nos libres de las impoíiciones, 
y tributos que paga el Pueblo, en 
reconocimiento de la poteftad fu-
prema ; y es la razón, porque co-
munican Con el padre en la honra, 
y fe fientan en el mifmo trono: 
como del heredero de Pharaon lo 
notó el texto Sagrado. A primogé-
nito Pharaonis qui in folio eius fedehat. 
De donde fe oi)gina,quc mientras 
viven fon reputados, y tenidos co-
mo feñores de fus bienes, por el 
derecho indcfedible de la fucef-
íion, Y no fe compadece fer feñor 
del Reyno,y vaíTallo juntamente. 
E x o d , i i , i q ¡ 
A ' 
C A P I T t / L O X U . 
'QVI la Santa Efcritura in-
troduce en la narrativa 
de la Hiftoria, la gracia3y 
hermofura de Abfalón. No avia 
]oven tan hermofo en Ifrael. Porro 
fictit Ahfdon non erat vir fulcherin 
Ifrracl. Hermofo fobre manera. 
Vecorus minisi Tan agraciado, y de 
tan buen parecer, que defde el pie 
hafta la cabera no avia en fu cuer-
po defeco alguno. A ve/ligiopedis 
vfqae adverticem non erat in eo vlla 
macula, Pero preguntareis á que 
fin el Hifioriador Sagrado pon-
dera aqui tan de afsiento la her-
mofura de Abfalón ? Refpondo 
lo primero; que para dár á en-
tender. , como por fu vízarriaj 
y elegante forma , era de todo 
el Reyno muy bien vifto , y 
con fu tan buen arte , y her-
mofura robava las voluntades. 
Lo fegundo, pira explicar, y dar-
nos á entender la caufa,y origen 
de los defordenes grandes de 
Abfiilón,que viendeíc tan hermo-
fo, y agraciado, íe defpeíió en v i -
tuperables vicios. Y mas íeñalada-
mente en la ambición, y defeo de 
Rcynar. Elevatum ejl cor tuum inde-
core tuo. Como dezia el Profeta 
Ezechiel. Afsi el fentcnciofo Plan-
to dixo , que la deraaíiada hermo-
fura era deímeíurada infelicidad. 
Ezechiel, cafa 
28. 
Nimia efl miferia y pulcbnm ejje 
hominem nimis. te' 
El Petrarca la llamó impedi-
mento^ turbación de la vifta, lazo 
en que los pies fe turban, y liga 
que las alas apriíiona. Con ella fe 
confunde la verdad, y la virtud no 
fe puede confcguir,ni elevarfeá 
las cofas del Cielo el coraron. 
Velitm oculis., pedibus laqueum, vifeum 
alis}vt non facile quis vera difeernat, 
me virtutem fequatur > ñeque multum 
p f i t animo evaiare. Lo tercero^para 
por eíle camino darnos á cono-
cer Ta vanidad de las cofas de 
efla vida , caducas , iikonftan-
tes, que Dios con gran providen-
cia mezcló con deílabores,y amar-
guras , para que pareciendo a los 
hombres defagradables, y que en 
ellas no fe halla contento , y fe-
licidad Í procuren otros bienes 
fuera de los de efta vida , en don-
de encuentren la verdadera , y 
permanente felicidad. Es penfa-
miento de San Aguílin. Vt ofenda^ 
tur huius pita dulcedinem amaritudi* 
ni bus , ¿y ¿ertmnis refperfam efe ; v i 
alia vita quxratur}qu¿nHlla amaritu* 
diñe perturbatur, 
A eiflc mifmo- propofito 
pensó diferetamente Achiles 
Bochio , que á la parte de afue-
ra del templo de Dios Iupi-
ter eftavaji dos V i nas, la vna lle-
na de bienes, y la otra de dolores, 
Plaut.in mltí 
Petrarch, l ih; 
I ,de remedtjs 
vtriufque for* 
tttn¿e. 
S. Azu/lln. & 
civit» del, lib^ 
22, 
64 Di/carfis Pttlfitables }JI Políticos, 
rAchilles Bcc-
ch.JjimhóL 8. 




dando en eño á entender, que los 
güilos de eíla vida cíhvan mez-
clados con amarguias.Y íolo Dios 
que eftava dentro del Templo, 
vivía guftoíb liempre , íin fentir 
en fu animo trifteza por toda la 
eternidad. 
Gt dies f i é nunc mater , .nunc 
f x v a noverca efti 
•Namque aliquid/erper mfcet f a ~ 
tur ñus amarim 
' lüinc geminas frudens vrnas in 
limine primo 
Stare Johis 3 quondampulchre efi 
commenta vetujias. 
E x quih-us vna malis featet\altera 
plena hnorum efly 
Vnde.agUantfuperimortaliapetto-
r a ; Utis 
Triftitia mifeentes: Jpfi Utantur^ 
¿r omni 
Aternum mxrore ca rent. 
Do^rina grande , y ádmírá-
ble documento, con que la pro-
videncia Divínanos enfehaá de-
feftimar las glorias,pr-endas, y gra-
cias de eñe mundo , quando los 
que llegaron á lograrlas murie-
ron infelizmente, convatidos de 
grandes calamidades.En efte mun-
do tenemos en grande eftimacion 
la fabíduria , los deleytes , las 
riquezas , las fuerzas corpora-
les, la hermofura, la agilidad , y 
ligereza del cuerpo j la potef-
tad , y el dominio.: cofas que con 
ardiente , y defordenado afec-
to defeamos. Pero Dios para 
nueftro. defengaño difpufo , que 
quantos en eftas dichas mun-
danas florecieron , acabáran la 
vida infelizmente. Quien tan 
robufto , y valiente -como San-
fon , que con vna quijada devn 
jumento , ün otras armas quitó 
la vida á mil fílifteos ? y arran-
cando de fus quicios las puer-
tas de la Ciudad de Gaza, cargó 
acueftas con ellas liafta la cum-
bre del Monte? Pero con los 
alagos de Daüda cayó en poder 
de íus enemigos, que le trataron 
con torpe vilipendio como á bru-
to, y acabó fu vida matandofe á sí 
mifmo. Quien mas ligero , y ágil 
que Afacl, hermano de ]oab, que 
en fu veloz carrera aventajava 
á los ciervos de la felva ? Y, 
murió á manos de Abnér íin 
reputación. Quien nías poderofo, 
y fabío que Salomón í No hu-
vo Principe antes , ni defpues 
de él , á quien no le excediera 
en gloria , fabíduria , y rique-
zas 5 pero no fué gloriofo fu fin. 
Quien mas afamado que Alexan-
dro Magno > pero antes de cum-
plir fus defeos de Reynarópaífados 
íblos doze años murió atofiga-
do de veneno. Efta verdad, no 
folo fe experimenta en las per-
fonas , íino también en los mas 
floridos Reynos, Porque aque-
llos que con mayor gloria ref-
plandecicron ; con mayores ca-
lamidades fe acabaron. Teftigos 
de efta verdad fonlosígrandes im-
perios de los Afiríos , Caldeos, 
Perfas, Griegos, y Romanos; que 
aviendo fído ;los mas ceiebres del 
orbe , fe deshizieron, ydefapare-
cieron tan del todo, que ni reli-
quias de ellos.han quedado. 
No parece que en el mundo 
avia Joben tan hermofo3y bien 
vífto como Abfalón. A lo meó-
nos en el Reyno de Ifracl, lo di-
el texto Sagrado. Porró ficut 
jihfalon non erat vir puícher in ífrael, 
Y prendas tan agradables pararon 
en vna muerte de todas maneras 
infeliz. La rubia melena que tanto 
le agraciava, enmarañada en las 
ramas 
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sarnas de vna encina 3 le vino á fer-
vir de lazo,en donde pendiente de 
fu hennofura mlfiua perdió la vida 
miferablemente. 
Uanidad^y engaño fon las her-
itiofjras, y gentilezas del mundos 
Proverh, 3 i» f a íaxgra t ia , & vana eflpidehritudot 
Dize el libro de los probervios; y 
de efte mifmo texto fe Vale Tira-
quelo , exornando el penfamicnto 
con fentencias de algunos íabios 
Filofophos.Son dignas de atender 
'tíraqüellus fus palabras. Eft mmimm forma res 
leg.l.conuhial caduca, evanidayfugaxy rápida3eodim 
num-.iy -» pme momeniú vireftens, & arefiens: 
non feetts ac fio fe d i , quorum vita dia~ 
lis , qui riiatútino témpóre pulchsrrimii 
ante vefperum evanefeunt, magna vt 
ferihit Plinús admonitione hominum, 
qu¿ fpeffatifsime floreant > celerrimé 
rnarcefeere. J^uafiintelligeret Plinius, 
formam eo colenus oeyus v i elahiyquó 
fnagis confpicua eft. Galenas in exmía-
tione ad honas artes eos laudat , qui 
iudicant formdm vernis fíorihus ejje 
fimilem ; vt qui hrevem voluptatem ha-
hent : fim'ñlque IdUdat Lefvi£ difitumi 
Nam qui formofus eft , tantijper efl 
dum vi de tur. Falla xah Ule omnium 
fapientifsimas proberviorum vltimoi 
fal lax gratia,¿r vana eft pulcritüdo. 
Prenda muy al foltar es laher-
mofura : vana,y íin duración, que 
como flor fe marchita., y apenas 
nace quando defaparece. Maldi-
ciones le echava vno de los ami-
gos de Job. Ego vidi flultum firma. 
radice, & maledixi pulchritudini eius 
foh^s Dize Elífaz Temanites. Yo 
vi vn hombre muy acendado , y 
arraygado á fu parecer en efte 
mundo, y luego que lo ví,maldíxe 
al punto,fin dilacion/u hermofura. 
Neciamente fe prometía firmeza, y 
conftaucia, mal fundado en agrado 
tan falfo, c ínconftante , como íu 
buen parecer, y por ferio, quanto 
antes le eche mil maldiciones. 
Maljdixi Puk¡\ritudini eius fiatinii El 
Dofto P. Pineda , Comentador 
de efte l ibro, hizo vn reparo en 
las vltimas palabras Statm. Efta 
vkiina partícula (dize) fe hade 
ponderar para . tomar de ella 
doctrina grande á nueílro apro-
vechamiento. Porqué, pues, dixo 
Elifaz, que luego que vió al rico 
tan hermoíb, y agraciado , mal-
dixo quanto antes fu hermofura? 
Maledixi pulchritudini eius ftatinii 
Porque como dífereto , y adverti-
do conoció la humana fragilidad, 
cuya hermofura,y gracia , corrien-
do fugitiva fin ícroída, ni vifta des 
aparece, Y temiendo, que íi por 
breve tiempo lo dilatava;no halla-
ría materia fobre que echar la mal-
dición. Como íi dixera : tan fácil-
mente fe acaba fu explendor, qué 
aviendo de maldecirlo,para lue¿(> L , 
es x.2ixá^\Statim. vltima hxcpartícula, ) 
vltimo tándem loco premenda eft , vt 
aitquid vtiíitatis eliciamus. 
Es muy de ponderar lo que el 
Profeta Ezechicl dize de Tyro 
floridifsima Ciudad, en la metá-
fora de vna muy hermofa nave, 
que con flámulas , gallardetes,/ 
vanderolas, íurca las olas del mar. 
•Jfhti te ¿cdificaverünt , implever'unt Echiel z f* 
decorem tuum : ahietihus de Sanirex-
truxerunt te : cedrum de lihano tule- . 
r u n t , vtfacerent tibi malum, q u e r á i s 
de Pxfan dolaherunt in remos tuos, e^ . 
tranftra tua fecerunt tibi ex ehore in -
dico , ¿y prMoriola de infulis Ital'ue. 
Pyjftus varia de Aígypto^ texta eft tibt 
invelum , Hyacinthus, ¿r purpura de 
infulisfafiíafunt operimentú tuu, Grá-
demente ponderada eílá la her-
mofura de la nave,afsi lo que toca 
á fu fabrica, como en lo viftoíb \ y 
agradable de fu adorno. Pero lo 
ínas principal parece que fe le 
olvida, al Profeta. No hizo mcil-
,cion dejas ancoras, que firven de 
. enfrenar fus Ímpetus ligeros, como 
lo dixo d Poeta, , 
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E t dente tenact 
Anchova fundabat naves. 
Con particular mifterio no 
hizo mención de las ancora s.Sien-
do como era la nave tan hermo-
fa , no íe diga que tiene ancoras 
que la detengamíino velas, y re-
mos conque huelan para darnos 
á entender , que las hermoíuras 
caminan , corren, y huelan por el 
mar de efte mundo tan á vela , y 
remo, que íin detenerfe vn punto 
deíaparecen. Aqui fe puede añadir 
con San Juan Chriíoftomo ; que 
tan grande hermoíura, y tan cele-
brada en el cuerpo de A b í a l ó ^ 
arguye deformidad en el alma» 
Porque la naturaleza que tanto fe 
efmeró en el aliño del cuerpo, fe 
dexóel alma íin adorno alguno» 
Uocfíudium in ordando corpere 3 itoter* 
nam indicat deformitatem , huius 
del i ti ¿e illius mamfejlam faciunt f a -
rnen 3 ¿r huius vefiium fwmf tus , ülius 
indicant nuditatem. Impofsi¡?ile enint 
ej i} aliquem agere curara anima 3 & 
tanti faceré corporispukhritudinem-j ¿r 
ernatum, 
Pero fobre todo, el adorno ,y 
compoftura demaíiadamente afec-
tada en los cabellosjla reprehende 
San Ambrofio con vivifsimas ra-
zones. Enramo eftremocuydava 
de los fuyos Abfalón, que quando 
los zercenava, haziendo trato de 
ellos, los valoreava en docientos 
fíelos. Ponderabat c apilo s c api ti s f u i 
ducenttsficlis^í en efte precio com-
pravan fu melena las damas de 
Ifracl, para adornar, y componer 
las fuyas. Solicitud,y adorno mu-
geril , lo llama el Doólor Santo» 
Porque el hombre muy peynado, 
y creípo de rizos, afrenta > y per-
vierte con el trage el fexo varonil. 
V lo que á las mugeres les íírve 
de velo 3 y compoftura decente, 
con eíío mifmo les hazc guerra 
á los hombres la naturaleza» 
"Principalmentei Abfalón, que de 
fus cabellos le fabricó el lazo de 
donde quedó pendiente para fü 
mayor ruina. Jí^uam deforme autem 
virum faceré opera muliebria ? Ergo 
parturiant, qui crifpant comam vtfe-
min*. E t tamenil lóvelantur ijhve--
llantur, Verum hahemt excufationerriy 
quipatrios vfus fequentur ^fed tamen 
buharos3vt Perfa^t Gothi p vt Arme-
n i j : maior quidem efl natura , quan 
patria, el mifmo penfamiento dixo 
cierto Poeta de nueílros tiempos» 
Si vir vhi virtus ? Nemo fine v ir i -
hus e¡¡ vir* 
Sivir vhi virtus ? mafcula díignit 
viro} 
Non virfed virus populi exitium-
que inventa 
Cur te femineum non pudet ejjé 
marem? 
Cur calamiftrator difeis crifpaú 
capillos^ 
Virihus indocilis vellica adarma 
rudis. 
Tone enfem iam , fume colum^ 
trahe pollice fufum. 
Non fexus fed virtus efficit ejfe 
virum. 
Entrón puesj Abfalón en )eru-
ralén,en donde eftuvo dos años 
íin ver la cara á fu padre, ni po-
nerfe en fu prefencia aviendolo 
afsi mandado por fu decreto Real. 
Revertatur in domum f u a m , ¿y faciem 
fneam non videat, 
CAPITVLO X U L 
$.Aml>ref, 
cap .zz,deuter'• 
Ep i / i , ad Iren, 
i . Keg. 15; Ntes de hazer reflexión 
en los cafos que en ef-
te capitulo fe refieren, 
bolvamos á la memo-
ria la fentencia que el Profeta Na-
tán de parte de Dios le notificó á 
David en pena del delito de Urias, 
y Berfabé. Non recedet gladius dé de* 
mo tua}ecceego fufcitahofiiper U r n a * füpr,{a^. 1%; 
lum ' " ' ' • 
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I//?» i¿ demotua , í t f ^ W l ^ i 
r/í^ x (?£•«/; J tuisyér dalo próximo tuO) 
¿r dormiet cum vxOrihus tuis in oculis 
folis huius. Tufecijli oculte'', egoautem, 
¿re, Confeísó el Rey fu pecado^ 
humildej y reconocido. Feccaví Do-
mino.Y el Profeta le dixOjque Dios 
miTericordioro le avia perdonado. 
Dominus queque tranjiuiit peccatuni 
tuum. Perdonóle la culpaj pero no 
la pena correfpondiente al reato 
de la culpa. No íiempre eí adío de 
contrición perfedo libra ál hom-
bre de la culpa, y de la pena : por-
que aunque por razón de ella paf-
fa al eftado de la gracia,abíuelto,y 
libre de la pena eterna; le falta fa-
tisfacer al reato de la culpa, con la 
pena temporaLM?« mor¡ens3\t dixo 
á David Natán de parte de Dios* 
No rnorirás:pero padecerás traba-
jos^frentas^erfecucionesjenpená 
de la culpa que Dios te perdonó* 
L a Jufticia Divina no perdona al 
pecador (dizc San Gregorio) ni 
dexa el delito, íin tomar de el en-
tera fatisfacion. Porque,ó el peca-
dor en sí mifmo lo caftlga, ú Dios 
caftigándo al hombre toma de el 
juña venganza. Delmquenú dominus 
nequáquam farcet , qma dellftum/im 
vltítne non deferit, Aut enim ipfe hoc 
loco in fe p^nitens punit, aut hoc deus 
cum homine vindicanspercutit. Mife-
ricordia grande con que Dios fa-^  
Voreció á cfte Santo Rey, que eit 
efta vida le embio trabaxos con-
que pagará fus culpas hafta el vl-
timo quadrantc ¿ fin refervar las 
penas para la otra , en donde es 
mas de temer vn folo día de tor-
mento, que quantas penas han pa-
decido los hombres todos defde 
Adán acá. Sentencia es de S. C y -
riío Aiexandrino. Malet qu'üiivet 
viventium, v/que in finem mundi ómni-
bus fimul ex Cruaaripftnisj quas omnes 
hommes ah Jdam hucufque tulerunt, 
qum 4k m Purgatorio t m a r i i 
Spartian* i » 
fever. 
Profigamos con la Híftoriá. 
Avlendo buelto Abfalón á 
Jerufalén,y á la gracia de fu padre, 
fe portava con gran fauíio de ca-
iT05;as,y cavallos> acompañado de 
cinquenta perfonáges corteianoSj 
que fueran delante de él íiempre 
que falia en publico. De los hijos 
de los Reyes dexó eferito Carnca-
desíque nada de todo punto fa-
bian,fino el andar á cavailo. Divi~- •Carneadeil 
tum ac Regum filias nihil re¿ie difeere^ 
pretérqudm ¿quitare, Y Efpárciano 
en la vida del Emperador Severo 
conftántemente afirma , que nin-
gún afamado, y efclarecido varón 
dexó por fucefior fuyo algún hijo, 
que fíendo fu femejante en la na-
turaleza Ü lo fueíTe juntamente en 
fus virtudes. Conftat neminem propé 
magnorum virorum optimum , & vt i -
lem (ilium reliquijfe, A lo menos, en 
David parece averfe verificado 
efta feñtencia , porque fíendo el 
mayor Rey que el mundo conoció 
en válor,y fantidad , fué en los hi-
jos tan poco afortunado, que po-
demos dezir de ellos lo que el 
adagio comum : Beroum filij noxd, 
Amnon inceítuoíb. Tyrano, y pá-
l-ricida Abfalón. Adonias ambicio-
íb.Y Salomón lividinofo > é idola-
tra. 
Abfalón i pues, con porte tan 
óftentofo en lo publico, pretendía 
ganár entre los Principes fus her-
manos , la primera eílimacion de 
la Corte , y de fecreto grangear 
con fu afabilidad las voluntades 
del Pueblo. . ' 
Es muy propio de vn tiranOj 
para llegar á confeguir el govier-
no, valerfe del vulgo , y negociar 
con la gente báxa,prometíendoles 
bienes , y aííegurandolos de los 
males, ampliándoles los defeos, y 
dando libertad á fus guftos. Tyra-
fiica machinámenta onlnia (dize Arif- Jriflot.G. Po~ 
t o l d e s ) videntur ejjepopu/ariáj ceuli^ htic.cap.y, 
cen~ 
É r a j h i Iñ 
-Adaz. 0 
¿8 Difcítrfis Fítljfiitíbks ,y Folulcos* 
Tnf l . 
cefitjdm fervórum, mulieris ¿r ptieró-^ 
rdm , vt fine metu { fcilicet legum) vi~ 
vant vt veíint: permulti enm huiiifmo-
di -flatum ávitat is amahunt, cmn per 
multis dulcius pt difolute vivere, qudm 
modejh. 
No de o t r l fuerte Abfalón, 
para lograr ítts intentos madraga^-
vaardidoío tomando la mañana: 
y poniendofe á la entrada de las 
puertas de Palacio preguntava 
<:on grande humanidad á quantos 
veniande afuera con preteníionj 
quien eran, y que dependencia IOJ 
traía : lamentandofe de que en los 
Tribunales no fueíTen atendidos. 
Anadia á eftas razones^que fe ale-
srára verfe ]uez abfoluto de Ifraél 
para juzgár las canias íegun razoi]3 
y jufticia ; y quando el foraíter.o 
litigante lellegava á faludar, alar* 
gava Abfalón la mano á é l , y con 
agrado le acariciava3dandole befo 
de paz. Con eftas, y otras fingidas 
benignidades ? dize la Hiftoria Sa-
grada, que Abfalón folicitava las 
voluntades de ios hijos de Ifracl. 
E? fol iátahat corda virorum Ifraek 
.Difcretamente dixo Ovidio , que 
de artes dobles , y difsimuladas fe 
originan daños intolerables. 
Impía fuh dulcí melle venena 
latente 
Séneca dixo el mlfmo penfa-
SenecJn Pro~ miento. Bahetfuumvenenum k a n -
ver^ da oratioJEA trato afable, y las razo-
nes fuabes de Abfalón introducidu 
en los Ifraclitas el veneno que en 
fu animo tenia de fer Rey ; procu-
rando con elbs captár las volun-
tades del Pueblo. Favorecíale la 
gracia de la hermoíura : prenda 
que porsífola acredita digno de 
imperio al fugeto; como Ifocrates¿ 
y Ariftotcles dixeron de PriamOí 
que por fu buena gracia, y hermo-
íura merecía la Corona. Species 
Friami digna eft mptrlo > Como allá 
también Homero: 
^uomam vel regia formá 
7e decúrat Regi fimilem, 
El vulgo juzgá por la prefeil-
cia las acciones, y tiene por mejor 
Rey al mas hermofo > y mas bien 
apofíado. Porque la hermoíura 
eíparce agradables íobornosá la 
vifta, que participados al coraron, 
le ganan la voluntad. A eñas pren-
das perfonales añadía Abfalón ci 
agrado atraótivo de fus razones, 
con que robava los corazones al 
Pueblo. Ponderando el Abulen-
fe la eficacia con que folicitava 
ks voluntades , la atribuye á en-
trambas cauías:: á íu hermoíura , y 
á fu fingida benignidad. Erat autem 
magna mduffio : quia Jhfalon erat vir 
fulcher n i m i s ^ filius Regís : ideo quod 
Ule dignaretur quofeumque vulgares 
tam familiariter traótare, vt eos ficut 
jiliosy ¿r amicos carifsimasto/cular€tur, 
-efficacijsima perfuafio erat, 
Expueítos viven los hombres 
á femejantes engaños: y de los da-
ños , que por no fer conocidos, fe 
fe pueden originar , fin poderlo 
prevenir fe lamenta , y exclama 
Séneca trágico. 
Ovita fa lax ahditosfenfus ge'ris 
Aquí ocurre vná dodrinadel 
Doólor Máximo S.Geronymo,co-
mo fi la huviera eferito para el ca-
fo prefente de Abfalón. Dcftierre-
íe ( dize ) toda íimulacion ^ d o -
blez en las palabras,y no aya fingid 
miento en el íemblanteiporque lo 
demás ferá engañar de palabra , y 
obrat Auferanturomnia figmenta vér~ 
horum , eejjent fimulati gejlus. A f i 
obra va Abfalón fagáz,y cautelofo. 
Poniaíe de parte del litigante , d i -
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S. Bernarcl. 
lih./^Je con/i-
derati, cap, 4. 
Videatur A l a -
pide in Ecclef, 
cap,í<}. 
cfid olgara fer Juez en fu caufa, 
para dár la íenrencia á favor fuyo. 
Veis aquí el diíimulo en las pala-
bras. Acariciábalos con íingulares 
dcmoftraciones de amor, y bene-
volencia dándoles befo de paz: 
conque ardidofo, y aftuto oculca-
va el fingimiento en las obras. Pro 
piedades fon eftas (dizc nueftro 
Padre San Bernardo ) de vn pre-
tendiente aftuto engañador, que 
con agrados, y fumifiones fingidas 
procura confeguir fu prctcníion. 
Pero aviendola logrado, fe expe-
rimenta grave, intolerable, rebel-
de^ contumaz. Oygamos aora al 
Dodor Santo,que prefto veremos 
vn cafo acontecido en propios tér-
minos. Hablando con fu difcipnlo 
el Pontífice Ugenio, dize afsi. Virt 
calhdi, dolofi propñum effe folet, 
tune pretendere humilitatem, cum ali~ 
quid ohtinere volmrit: de quihus dicit 
Jcriptura; eft qui fe humiliat nequiter, 
¿ f interiora eius plena funt dolo. De 
vohis ipfis fumite fententi* huius evi~ 
dens) acfamiliare exemplum.J^uantof 
quos fuplices admififtis , pojlmodum 
Juftmuifiisgraves) intolerantes, contu-
maces , rebellest 
Hombres tales, por la mayor 
parte fon los que frequentan las 
Cortes, y Palacios de los Princi-
pes. Eft qm nequiter fe humiliat. De 
Siradices es la fentencia referida. 
Autor que fue del libro llamado 
el Eccleíiaftico. Y la eferivió en el 
Palacio de Thoiomco Rey de 
Egypto j aviendo alli experimen-
tado efte genero de gentes, áuli-
cos , palaciegos, defimulados , y 
aftutos; que en lo exterior often-
tan agrado,y venebolcncia Í refer-
vando en lo interior fobervia, al-
tivéz^y engaño. Frequentava Ab-
falónlos patios ,y falones de Pa-
lacio : y como áulico, y cortefano 
fabia bien las artes del fingimien-
to.Era fu intento perturbar la paz. 
tuca, í4 
é Introducir fedicion entre los 
vaííallos para lograr el Reyno que 
pretendia:Propkdad de vn cfpiri-
tu ambiciofo , que fembj ando dif-
cordias, difpone por eüe medio 
obtener los pucftosjquc con la paz 
no llegara á confeguir. 
Quando nació Chrifto Reden-
tor nueftro3fe oyeron Excrcitosdc 
Ccleíliales Efpiritus^uc en dulces 
modulaciones cantavan gloria á 
Dios en las alturas, y en la tierra 
paz á los hombres de buena volun-
rdd,G¿wia in excel/is Veo, ¿y in tena 
pax hominihus hon^ e voluntatis, Nuef-
tro Padre San Bernardo hizo vn 
reparo aqui muy de nueího in-
tento. Sin duda que ci recien naci-
do Infante es Rey; no poram-
bicion,íino por naturaleza: porque 
el camino que para íiibir al Trono 
toman los ambicioíos, es la difeor-
dia que íiembran, con que preten-
den allanar dificultades, que ocu-
rren para llegar á la cumbre de la 
foberania. No agrada á los mor-
tales (dize el Dodor Santo)aque-
11a partición , en que fe dá á Dios 
la Gloria, y la paz á los hombres 
en la tierra. £Í in tena pax homini-
hus. Porque vfurpando la gloria 
ambiciofamente, perturban la paz 
para confcguirla. Pero de aqui fe 
origina, que defpreciando la paz, 
y apeteciendo la gloriaj pierden la 
gloria , y la paz. Di/plicet mertahhus 
Angélica illapartitio , qua gloria Veo, ^pi/l»12'^* 
pax hominihus nuntiatur ; & dum glo~ 
riam vfurpantjurhant pacemw.O fluí ti 
filij Adam^qui contemnentes pacem , ¿ r 
ghriam appetentes, ¿r pacera perdunt, 
¿rgloriam, 
Pareceme, fegun rae informáis; 
que tenéis juílícia(dezia Abfalón á 
los litigantes quede negocio ve-
nían á Palacio.) Pero la defgracia 
es, que no tiene el Rey Miniftros 
que os atiendan. Videntur mihi fer~ 
mones tui honi: iufli; fed non eft 
mdex 
S, Bernarfa 
70 Difcurjos Fmüitablesy Voüúcos. 
iaáexqm auiliant, conf.itutus aRege. 
El Abuieníc pregunta y porqué 
Abíalón rcípoiídia que no avia 
Juezes en los Tribunales, íiendo 
aisi que avia muchos? Y rcfpondc, 
que para culpar al Rey , y hazcrle 
mal viíto con cíla murmuración, 
Efta era fu máxima principal. Jue-
zes avia : pero no idonios en íu ef-
timacion : y de efta mala elección 
dezia íer la cauíii el Rey, difpo-
niendo con eíto los ánimos ázia fu 
rJhíenf. h¡c parrido. Ipfi non afpic'iel^t adJlatum 
4^ - j , ludicurMifed ad fialnm Regís: ideo non 
dixit: nuilus efi ludex in J/rrael^ui te 
audiatyjed dixit: nullus eft conftitutus a 
Reee, Como íi dixera. Mal «over-
nado anda el Keyno en las cofas 
que pertenecen al Reyyporque en 
quanto pone la mano, obra con 
ncgl¡gencia,y defcuydo. 
Tan vfado ha íido íiempre 
eíle ardid , que los Confuíes Ro-
manos fe valían de él para depo-
ner los Cefares. Murmuravan fus 
acciones con el Pueblo, hablando 
mal del govierno. Demanera, que 
la lengua con que lo cenfuravan, 
era clpada con que herían de 
Tertulian, muerte á los Emperadores. J ^ n i ñ -
In Apolos, tes ^nven io^á iz t Tertuliano) ¿z« 
caP* 35 • C'*Jnariparcat'i^a t*n£ua Romana, 
Teftis efl Tyheris! ¿r fchola hefliarum. 
Con las lenguas murmuradoras 
echa van en el Tyber las diademas 
Imperiales , ahogando en él los 
Cefares. No de otra fuerte Abfa-
]ón5mormurando del govierno del 
Rey fu padre , folicitava privarle 
del Reyno,y de la vida, para cuyo 
efeóto pvocurava ganar las volun-
tades , como dize el texto fanto, 
Etfol iátahat corda virorum Ifrrael. 
Llegado era ya el tiempo (a l 
parecer de Abfalón) de executar 
fus muy premeditados intentos. 
Y para confeguirlos con mas opor 
tunídad; pidió licencia á David fu 
padre para llegarfc á la Ciudad de 
Hebrói^y cumplíf allí vn voto que 
avia hecho en Jcfur3de ofrecer vic-
timas.^ holocauftos al Señor , íi le 
bolvieííe en paz á ]erulalén. Vovens , 
enim vovit J o vus tuus, cum ejfet in 
Jefur S y r i d ^ c . Y íin razón de du-
dar fe lo conceclió David^como lo 
pedia. Vadt in face. 
Grande fué el artificio de efla 
petición ; pretextando la jornada 
con tan rellgiofo aífumpto , corno 
cumplir el voto ofrecido á Dios. 
Lifonja grande feria para vn pa-
dre zeloío 5 y Santo como David, 
vér al hijo tan devot©,y agradeci-
do al beneficio que de mano de 
Dios reconocía. Perofíendo Da-
vid prudente,y advertido, y fobre 
todo el mayor de los Profetas, 
como no prefumió^ni rezeló algún 
danOítcniendo ya experiencia3quc 
las faíidas de Abfalón fuera de ]e-
rufalén, no eftavan bien opinadas? 
Digalo la ida á Baalafor, en don-
de mató á fu hermano á puñala-
das. Y quien entonces obró tan 
a ñ u t o , y-cautelofo ; podrá fer que, 
aora lleve uazada. alguna tray-
cion. Para quando era reveftiríc, 
el Santo Ephod,y confultar á Dios 
fobre efta materia?como David lo 
hizo en otras ocaíiones. Principal-
mente, aora deviera dár cuydado 
la jornada de Abíalón , faliendo 
como falió tan acompañado de 
dozientos Nobles , y entre ellos 
Aquitofel confejero, y muy valido 
de David. 
La Efcrkurá Sagrada repre-
hende á Jofué , y los Principes de 
Ifraél , por averfe creído de los 
Gabaonitas,quando dize que pro-
baron de fus panes, y no confulta-
ron con Dios lo que devian hazer 
en aquel cafo. Sufceperunt igitur de. J0fM<$\ 
cihaniseorum, ¿ ' os domini noninte~ 
rrogaverunt, Pero San Ambroíio 
los efeufa, y alaba de fencillos, y 
gente fin dob^z: porgue juzgando 
á los 
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i los otros por sí mifmos , no fe 
perfuadieron á que los podían en-
gañan JdeoJantfa erat iliis temporil 
bus fijes y vt faltere aliquos pojje non 
crederetur, JP^uis hoc reprehendat in 
S Jmhro/l Sdnffis, qui ctterés defuo ajfeSíu djit-
l'ih. 3 .offic.cap* MAM ? E t quia ipfis árnica efi veritas, 
l 0 t fnentiri neminem putant, Itaque non 
vituperanda facilitas , fed laudando, 
ejl bonitas. 
Algunos fuceífos ay tan ima-
ginados nunca,jamás viftos; que fe 
le paíían por alto al mas difpicr-
t o ; y no llega á prefumirlos el en-
tendimiento humano. Tan eftraño-
es el que aora voy á referir , que 
ningún hombre cuerdo \o pudiera 
llegar á fofpechar. Principalmente 
vn Re y tan prudente , y Santo co-
mo David. Oid el cafo, veréis ix 
tengo razón. 
C A P I T V L O XVIÍ. 
EN virtud de la licencia, y per-mifo que David le dió á 
Abfalón para quefueífeá 
cumplir fu voto j falió de Jerufalén 
acompañado de docientos Corte-
fanos,y entre ellos Aquitofel,cuyo 
confejo era tenido entonces por 
oráculo del Cielo:Gon tanta pon-
deración lo dize el texto Sagrado^ 
Z. Reg, 16* Confilnm autem Achitopheliquod dahat 
indiehusillis , quafi ftquis confuleret 
P^w.'Llegaron todos á Hebron: y 
. luego íín tardanza defpachó A b -
falón propios á las demás Ciuda* 
des , diziendo que eftuvieííen pre-
venidas : y quando oyeífen fonído 
de clarines, dixeífen en alta voz: 
Reynó Abfalón en Ebrón. Ofre-
cieronfe vi¿l:imás,y holocáuftos j y 
al fin délos facrificios fe publicó 
la conjuración con grande aplau-
fo Í autorizan do el aóto concurfos 
numeroíifsimos que acudieron de 
los Pueblos j que para el tiempo 
de la ftiblcvacioa eílavan avifados. 
Llegó á David la noticia, que 
con brevedad le traxo algún vMIa-
11o leal,de como todo Ifraél, muy* 
de fu voluntad íeguia el partido 
de Abfalón. Venit ergs nuntms ad 
Daviddicens : toto corde vniverfus If~ 
rraeífequitur Ahfalan, Con tan im-
peníada nueva no fe le ocurrió á 
David otro mas oportuno , y pre-
íentaneo arbitrio por entonces, 
que poner tierra enmedio , y huir 
de jerufalén.Prudentiísimo acuer*-
do en tan vrgente peligro. Salió 
David de la Corte con algunos 
leales valientes, y esforzados que 
le Siguieron : como fueron las le-
giones de Cerethi, Phelcti, y los 
Gíetheos feifeicntos veteranos, 
que afsiñieron á David , quando 
huyendo de Sa^il fe retiró á Geth» 
Ciudad de los Phüiíkosjde donde 
les vino el nombre de Getheosj 
poca gente,aunqu€ esforpda,paríi 
hazerrefiftencía al enemigo. Veía 
David fu Exercito enflaquecido: y 
engrofado con grandes ventajas el 
de Abfalón /y que de hazerle cara 
fe ííguiria perderfe David,y con él 
los pocos que le afsiftian: y dando 
tiempo al tiempo, podrían tomar 
las cofas mejor femblante, y aííe-
gurar buen fuceíío. Efta fue gran 
valentía: huir, y retirarfe David 
quando afsi lo pedia la ocaíion. 
Beiieyo Patcrculo refiere de 
Marco Antonio > como hallandofc 
en batalla , y viendo á los fuyos 
que iban de vencidaihuyó pruden-
temente advertido : y de efta fuga 
COn que libró la vida, dezla el mif-
mo que fué fu mayor vitoria* 
fUnc tamen Antonius fugam qua v i - Belley.Paterc: 
vus exieratjvifloriam vocahat, Repa- ^ « 1 ¿ i f lorje . 
remos aora con San juan Chrifof- M a n . Ant. 
tomo, en el titulo que David pufo s- Chrifoftom, 
al Pfalmo i , , PfalmusDauid}cumfu~ w Pfalm,}. 
geret a facie Abfalón filij fui ', Efte 
Píalmo compufo, celebrando en él 
U retirada que hizo, quando huyó 
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de fu hijo Aofaldn. QÜC es cño?* 
Pues como David celebra con 
' Píalmos la retirada, como íi fuera 
triuiito, y vencimiento } Porque 
huiijquando la ocaíion lo pide, es 
entre todas la mayor vidoria. Eífe 
fué el penfamicnto de San Juan 
ChriíoíiomOi y lo confirma David 
. en otro Plalmo. Pofmjii Jirmamm-
tum eius formidinem. Habla aqui 
del hombre juño^á quien Dios de-
fiende. Y dize,que para fu mayor 
feguridad le feñaló el temor por 
valuarte, y refugio. O como San 
Geronymobieyó : Pcfuifti munitiones 
eius pavorem. Demanera, que del 
miedo le fabricó Dios la plaza 
fuerte, y el muro inexpugnable. • 
Saludable dodrina Í ponerle 
el hombre en íeg-uro , ylibrarfe 
del peligro con la ayudajy focorro 
del temor. Alcifsima prudencia, 
cobrar valor con el miedo,y triun-
far con elrezelo del enemigo. Dio 
avifo el Angela San Jofeph , del 
peligro grande en que el NJiíío 
Dios recien nacido fe hallava 5 y 
para librarlo de la tyrania del Rey 
Herodes le aconíejó , que luego 
quanto antes huycílc , retirando á 
Egypto al Niño , y á la Madre. 
Acape puerum, ¿r matrem eius, ¿r 
fuge m Egj'ptum. Confejo Angeli-
cal, y ceicrtial docuraento.Tomcn 
los Keyes exemplo de efta^accion, 
y fepanque han de vivir temero-
fos en la tierra i quando el mifmo 
Rey del Cielo huye afeóhmdo 
miedos,y íobrcfaltos.Bien pudiera 
Chrifto defenderfe á sí mifmo , y 
también á fus Difcipulos (dize San 
Aguftin) en todos los lugares en 
que fe hallaífen.Pero fin embargo, 
les aconfeja , que quando en algu-
na Ciudad los pcríiguieren, huyan 
de alH}y fe retiren á otra.Y de eflo 
les dio primero exemplo en sí 
mifmo : pues dependiendo de fu 
voluntad, ofrecer acia, ó defpues 
la vida. Huyó á Egypto , adonde 
fus padres lo retiraron de la tirana 
períecucion de Herodes. Ñeque, ¿ ' 
ipje fahaior non pourat tuen difci-
pulos Juos , quihus tamen ait* Si vos 
perjequutifuerint in vna cwitate 
me ni alia-m. Cuius reiprior exsmplum 
prAnút. Namcum potefiatem haheret 
ponendi animam f i a m , nec eam po-
neret.y nljt cum vellets in .Aígjiptum 
tamen infans parentihus poriuntihus 
fuga. No es flaqueza el huir 5 ni 
confeíiaríe inferior al enemigo: 
antes hazerlo aísi quando convie-
ne , es magnanimidady forta-
leza. 
Salió David huyendo, íinotro 
acuerdo,que efeapar del manitief-
to peligro, que á el , y á los que le 
feguian amenazava. Surgite fug ia -
mus, Ñeque enim erit mhis ejf ugium a 
facie Abjalon. Huía el Santo Rey, 
no tanto de Abfalón, como de fu 
pecado. Huía de fu hijo, porque 
primero huyó de la caltidad: Huía 
porque violó el matrimonio. Huía 
porque quebrantó la Ley Santa 
de Dios, en que mandava no ma-
tar,no adulterar.Efta razón dá San 
Juan Chrifoílomo de eíta fuga. 
Fugiehat David filium f u u m , quomam 
cajtitatem fugernt : fugiebat f l ium, 
moniam matrmonium pudicum vio-
laverat \ fugubatfilium > quomam ¿e* 
gem dei^qudC dicit. Non occides 3 non 
adulteravis ^fugerat, 
Efta es la caufa , á que pode-
mos atribuir con Thcodoreto,que 
David no permitiefie al Sacerdo-
te Sadoc, y los demás Leviras^quc 
pafaffe adelante en fu compañía, 
llevando coníígo el Arca del teí-
tamento. Venit aulem , ¿r Sadoc Sa~ 
cerdos, ¿r vniverfilevita cum eo, por-
tantes arcam fxUer'u Dei, Bolvcd el 
Arca á Jernfalénjes dixo,que íi yo 
hallare miíericordia, y gracia en el 
Señor , el me la dexará ver en fu 
fanto Templo. Repórtate arcaw 
dei 
S^guflinjih, 
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t i b . y i I L Reynado de David, Cap. X F I L 
dm in vrhem: Si in venero e-raiiam 
in oculis Veomini reducetme3¿j ojien* 
det mihi eam 3 ¿re. QiJal feria la ra-
zón porque no quilo David que 
íucífc el Arca en fu compañía? 
Con ella pudiera confolaríe, y en 
virtud de ella efperar los milagros 
acoílumbrádos j íirvicndole de 
confuelo en fus aflicciones , y de* 
fenfa contra fus enemigos. Teo* 
doreto refponde en nombre de 
David* Sanfítam dei legem conculcavii 
nolo acufatorem mecum ferré. No 
quiero llevar conmigo vn fifeali 
que tan á la vifta me efté arguyen-
do, y á todas horas me acuerde de 
tk'údoretéq. m'1 pecado. B k audio legem dicen-
^odnlih.z , tem i Non occides 3 non adulterahisi, 
Regk! ^  4 Dentro del Arca ván las tablas de 
la leyjque me manda no inatar^ no 
adulterar ; y me eftán reprehen-
diendo el adultcrio,y el homicidio 
que comed. Buelva á la Corte el 
Arca del Señor ^ quitádmela ley 
delante de mis ojOs,que acufando-
mc tan de cerca mis delitos,tacita-
mentc me advierte , que por ellos 
padezco juftamente calamidades 
tantas como me cercan* Mis peca-
dos fon los que me traen fugitivoí 
baílele á mis defdichas efta pena, 
íin que el Arca a todas horas me 
íífcalize la culpa. Repórtate Arcam 
domini. Laílimofo , y miferable ex-
pedaculo feria íin duda, ver á vn 
Rey como David,el primero de la 
fama , el mayor de los Profetas, y 
de todos los Reyes el mas temidoj 
fugitivOjdefcal^o, á pie,llorofo , y 
cubierta la cabeca : demonftracio-
nes todas de fentimiento, y dolor, 
Lloravan también los que le acom 
pañavan , rompiendo con fufpiros 
el ayre,y el coraron;que mudando 
de lugar fe aííomava defecho en 
lagrimas á los ojos.JW* Davidaf* 
cendehat clivum olivarum fcandens ¿r 
Jlensfludispedihus incedens , ¿r opertv 
capitefed omnis populus^Ci 
Bien creo yo3que en tan oefe-
cha tormeta el Santo Rey pondría 
en. Dios todas fus clpciar.^as* Aisi 
San Gregorio el grande le acon-
fejava á Judirha Rey na de Vngria, 
y deílerrada también como David 
de fu Rcyno. No 05 derrive,y pof-
tre el animo , Scl'enifsinia Señora;, 
( l e dize) tan grande adveríidad 
como padecéis : íino antes bien 
tolerarla con igualdad de femblan 
t e , y con aquel valor devueftra 
acoítumbrada virtud ; teniendo en 
Dios firme confianza , que íin 
duda cuyda de los que á el fe 
encomiendan , y en él efperan. 
Y quaiíto aora mas rignrefo mor^ -
dfíca el animo con trabaxos5tan-
to mas poderofa ¿ y abundante-
mente acudirá fin tardanza con 
la virtud de fu Divina coníola-
cion. Obrad , pues^  de ral manera, 
que con real conftancia deis á en-
tender os halláis mas fuperior ¿ 
las adverfidades Í fabiendo co-
mo íabeis i que la fortuna adverfa 
no es menos inconílante que la 
favorable. Dios todo poderofo, 
que es confuelo de afligidos, y de 
los defcaídos fortaleza, os conce-
da quanto antes j por lo preíentc^ 
contento,y alegría: y para lo futu-
ro eterna Gloria, y foberana feli-
cidad. Ceeterum ea q iu tibí nunc 
mflat adverfitas, non te teneat, nec 
mentem tua generofitatis deprimat \jed, 
fi quid majlum aut grave ingrueriti 
vultu regalis conjlanti* gejluque. 
di/simula : ¿7 mole fias ( quas deus 
avertat) cavfas naturali monim tuo* 
rum virtute paticnter tolera i (¡ducia???* 
¿ - f p e m {irmam hahens in deo fatii~ 
tari no/Ir o , queniam ip(i cura éft de 
te sqm ynmquam de reiinquit fperan- S.Greg9r.uk, 
tes in fi 3¿r quinto nunc animmn 2.,Ept/í-.^A± 
tuum Jolicitudinihus verberar i (¡net 
acerbius 3 tanto eum ex vi ciña , ¿r 
potenti virtute confolationis Jü:¿ 
Utificat vber'ws* Ave erzo vt ómnibus 
G qii£ 
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Dion , Ni eco de 
/¡hionio. 
ou¿ retnu.m f e r t , & 'mperinm tanto te 
exceliejUwr'em ojtendas, quanto ea om-
nía muían cc^nofcis.Veus autem omni-
fotcnS) qul e¡i m¿¡ ¡orum conjolatio, in-
fomantiutn foríituao , prujehtem voks 
L-cliiium cito conferat , ¿r verdm *ter~ 
•vam:¡uc gloriamJupetnj filicilatis t r i * 
huat* 
Defdkhas ay,que íolo en Dios 
pueden hallar coníuelo. Verfc vn 
llcy pcrleguido de lu hijo , que 
junta cxcicitos numciofos para 
quitarle la vida , y tiranizarle el 
Keyno? Aqui parece que mirava 
el Profeta Michcas quando dixo, 
que el hi]o afrentaría a íu padre, y 
que la hija fe bolveria contra íü 
mifma madre , íiendo lus mas do-
rncfciLOt; del h<.)mbre fus mayores 
enemigos. & U Í 4 f i ius contutheliam 
f a a t í 'a tr i : füia conjhg.t auveijus 
matrem ffafk , ¡¿P inimici heminis do~ 
we/litui enis.En donde hallaián los 
padres icgnridad , iiendu íus pro-
pios hijos parricidas ? Y quando fe 
verán libres de los eftraüos,tenien-
do á los domcíHcos enemigos? 
Pondciaaon es cíla de San Juan 
Chriioiro no., fobre eífe mifmo ca-
fo de Abíalón. Las tiaras mudas 
(dize ) coniervan los.fueros de la 
piedad : y la naturaleza , que les 
•negó la razón , nú les negó la de-
incncia. PSi i a m j ü l a t i u m l'atres ,vi?i 
firjcfídiú genitores invenient,/t fiiosJen-
fer intparr ic idas . Aut quando externa 
t a t a J u n t , ¡ i d o m e j l i c a nobis ohfijlunt} 
Héfild, ¿r miit<z pecuJes pietatis iura 
cor í f eroant ; & quihus n a l m a denegat 
rat.onern , non ta>nen denegat pieta-
tem. No fué íolo Abíalón el Prin-
cipe que con efeólo intentó quitar 
la vida á fu padre , y tiranizarle el 
Keyno ; pero fué el que abrió el 
camino á tan horrible maldad, haf-
taenronces no oídaml imaginada. 
Valerio Máximo cuenta de 
Tarquino el fobervio, y de Julia fu 
muger, hija de Servio julio; Sexto 
Rey de los Roinános,que mataron 
al tal Rey fu padre para heredar-
le , y fuccedcrle en el Rcyno. Y 
quedaron del hecho tan gozofos, 
que la hija,luego que fupo la muer 
te , falió corriendo en vn coche á 
dár las gracias á los que por orden 
fuya la avian executado. Sabido es 
com'o Vitelio mató á íu m^dre pa-
ra fer Rey en lugar fuyo. Y Anto-
nio follé á matar publicamente á 
fu padre el Emperador Severo, 
pareciendole rardava en comedir-
le á dexarle la Corona. A Cofdras 
el Rey de Perfia mató fu hijo 
Syrocs;por fucederlc en el Reyno. 
Y Jató quitó la vida á fu padre 
para íucederle en la Corona de 
hfeocia ; íiguiendo effas pifadas 
otros muchos , de que inundan las 
hiftorias en teftigos. Ceííayá Jo-
ben inconíiderado (proíiguc San 
Juan Chriíoílomo ) de tan horri-
ble^ deteífable maldad, para que 
no por ella los buenos te aborrez-
can : para que los atrevidos.no 
aprendan de ti lo que no labian. 
Ccíia ( buelvo á dezir) para que 
quien deípues cometiere enormi-
dad femejantc , no te dé á ti por 
Autor.Como das cxemplo al mun 
do de tan enorme delito ? Come 
enfeúas lo que ignora la mifmi 
naturaleza ? Como defeas lo que 
tanto aborrece la piedad ? CeJJa 
iam ah ijh f e d ú t , cejja ne te honi om~ 
ríes femper ex horreant; ne audaces ex 
te , quod non noverant¡difeánt, Cejja, 
inquara , ne qui pojl te tantum facnius 
per^etraritjte vtatur autfore.Cur mun-
do novum facinus tradis ? Cur doces 
c.uod natura non novit ? Cur cupis quod 
pietas i¡fa horre/cit? 
O monftroíidad horrible de la 
ambición 1 que haíia en los hijos 
engendra cruel aborrecimiento 
contra fus padres,avicndoles dado 
el sérjbeneficio entre todos el ma-
yovJafer caufa ejjendi eflJiiijs (dize 
el 
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Ú Philofopho ) qited eft maxifriiim 
heneficium, Y de aquí tomó Dios 
mifmo argumento 3 para conven-
cer , y avergonzar á los hombres 
pOr fus culpas. Deum qunegenuit de 
reliquifi i^ vhlitus es Domini creatoris 
tui. Bolvieron las eípaldas al 
niilmo Dios que los engendró 3 y 
ios hizo de la nada ; con que para 
perentoriamente acriminar el de-
lito de averie revelado contra 
Dios , dize el texto Sagrado, que 
fe bolvieron contra el Señor que 
les dió el ser como Padre. Como 
ü dixera : que lo enorme de la 
deslcaltad mas feñaladamentc con 
íiftia en negar el hombre á fu 
hazedor , que en bolverle á Dios 
la cípalda , con llegar á la cumbre 
eíla maldad. 
Contra David fu padre íalió 
armado Abíalón para quitarle -la 
vida , y tiranizarle el Reyno. Si 
fuera de vn eftraño enemigo la 
invaíion; yá dize el mifmo Da-
vid i hablando de efte cafo, 
que la t o l e ú v a . . J^uoriiamfiwimi-
cus meus rnaledix'ijjet mihi , /uf í i* 
nuijfem vtique. Pero el hijo, el do-
mellico3el conmenfal/cr enemigo 
cruel, es ofenfa infufrible 3 y agra-
vio tan feníible, q excede á la ma-
yor ponderación. Tu vero homo vna-
nimsyqui fimul mecü dulces cafiebas ci-
hos, David, ejue en eíle Píalmo ha-
bla de fu petlona, y de íu hijo Ab-
íalón que le pcríigue > habla tam-
bién de la Perfona de Chriíiojy de 
Judas difcipulo del Señor , que le 
vendió. Y quando fue á tratar de 
la entrega con los fumos Sacerdo*-
tes, dize el Evangeliíla que fe hol-
garon del alcvoío trato. t*p; 
dientesgravif ifuntüücs, de que tan-
to fe alegran , y regozijan ? Gavifi 
funt ( dize Eutimio ) notifolum quia 
. ipfumjme tumultu conprehevjun erant 
•opportune a luda traditumive/iim etJam 
quod aj iás di/cijpudí odio baherlin'j]Ji¡~ 
-ret. Mofólo fe alegraron de que 
por efte camino, fin ruido, ni ef-
truendo eíperavan averá íus ma-
nos al Redentor ; íino de que vn 
diícipuloiuyo lo entregaífe. Verum 
etiam qmd djuis dijcipiilis odio haheri 
inciperet* Por efte medio avia de fer 
mayor íu íentimiento. Porque qué 
mayor dolor,qLie veríc aborrecido 
de quien devia fer amado ? Y qué 
mas cruel tormento , que verle tan 
mal pagado de quien devia fer 
bien correípondido íJ En efte cafo, 
dixo S. Gregorio Nazianzeno , en 
nombre de la Reyna cié los Ange-
les Maria Señora nueftra3que llora 
-va amargamente la acción alevola 
de efte malvado difcipuloí porque 
•es imponderable el dolor quando 
fe'padece a manos de donde fe 
avian de efpcrar comodidades, y 
álibios. 
Eheu quod hoc ejl qmd novum mdls 
, n u ü u m 
Acúcilt ad cuwulum ah his, quos 
credimus 
Nohis amuos3nQs datipejjltm fumus. 
Líbreos Dios que el defeo de 
mandar íe llegue á apoderar de vn 
íugetOjporque para conícguirlo,re 
nunciara las leyes de obligación, y 
refpetO que deve tener el hijo al 
padre , y el difcipulo al Maeftro, 
aunque fea el miímo Dios. Antes 
que efte mal difcipulo efeótuafe la 
venta % y executafe la entrega; ya 
-Chrifto Señor Nucftro avia dado 
-noticia á los Apoftolcs , de como 
vno de ellos lo avia de entregar.Y 
luego entre sí moviéronla quefíio 
cié qual feria el mayor de todos en 
el Apodolado. F¿¿ia eft conientio Ín-
ter eos , qtús eorum videretur ejfc. 
% wdior. C o n la noticia que les clió 
Chrifto de que vno le avia de en-
tregar, ie movió efta quefTió entre 
los diícipuloSjy tiene con cllagraií 





Di/curfos Pulpitables ¡y Foliíicos. 
i te f la , tn cap* 
(cuyo es cfte penfamiento) que al-
terca van cune sí , íbhrc pretender 
catla vnojíer de todos el mayor. 
.Porque a viendo gaftado en la ei-
cueia de Chrlíto tanto tiepOjfucra 
de gran tamaño femejante imper-
fección. Sino que aviendo dicho 
Chrifto que vno de ellos lo avia 
de entregar , y no declare quien 
era j deícando faberlo fe junta-
ron : y diícuniendo de vnas ra-
zones en otras, procuraron abri-
guar quien tenia humos de man-
dar , y fer entre todos el ma-
yor, eorum vidíretur ejfe ma-
ior ? Porque de femejantes pre-
iniíías, tcniairpor coníequencia 
infalible la noticia del traydor 
que avia de vender á fu Maeílro. 
Del Doótor Santo parece avér 
tomado el Dofto Eftcla el 
penfamiento. Nullumeft flggitiim^ 
•qnod amhk'wfus faceré non tentet. Non 
poterant (hjápiüi excogitare y nec ere-
dere ¡n eonm gremio efje aUquem, 
qui tam jlagitiofum fcelus aggredi 
auderet > 'venderé f c i l i d í divinum M a ~ 
giflrum 3 atque ir adere 3 nifi tan tam 
illum^qui m-aior ómnibusej]e vellet, 
Pronofticadole el Rey Saúl á Da 
vid fu felicidad futura^y como avia 
de fucederle en el Reyno, le dixo: 
Tengo por cierto jy á ello me per-
fuadoj que has de ser Iley de íf-
raéhy aviendo de fer afsi, te pido 
que no acabes con mi caía, ni apa-
gues la luz de mi defeendenda, y 
edo ha de íer debaxo de juramen-
to, lura mihi in dommo ne deleas fe-
rnen meum foft me , nec auferas no-
men meum de domo patrls me'u Pre-
gunta aquí el Abuíenfe , porqué 
Saúl hizo á David que jurara? 
Porque aunque temiera, ó llegara 
áimaginár que huviera de matar, 
á todos fus deícendientes ; por 
lo menos perdonaria á fu grande 
amigo Jonatás.Pues como le toma 
juramento lura miht: de que no ha 
de acabar con fu defeendenda, in-
cluyendo á Jonatás también en el 
Indulto t iiia putazit quod Vawd 
non Jerza>et iliud ad Jonatham*) 
¿¿ni a dejideno re^nandí vcadeiet 
eum , & pcjlercs fuos , cum Reg~ 
vnm de lure l ehtunmrejjet ad j o ñ a -
th¿m. DefíUeriurn auíem regnandi 
mipetlit íjcwlnem. ad máxima faci-
netái No fe dió por íatistecho 
Saúl haziendo paóio 3 y conciof-^ 
to íimple , íino c^ ue quifo añadir 
el juraniento ; porque reconocía 
que el deíco de Keynaí puede 
tanto con vn hon bre, que atrue- • 
que de confeguiilo romperá por 
quantos refpetos, y amiliades fe 
le pongan por delante, DefuJerium 
autem regnandi impelíit hominem 
ad máxima facinora. El defeo de 
rcynar impele al hombre con 
violencia irreíiftible , á fer , no 
folo infiel con fus amigos , íino 
alevoío al mifmo que le engen-
dró. No» os admire que Abíaióa 
fe revelafe contra el Santo Rey 
David , poique con los deííeos 
que tenia de reynar, obró coiir-
tra los fueros de la naturaleza , íia 
guardar lealtad á fu Rey como 
vaííallo 3 ni amo^y reverencia á £u 
miímo padre. 
Eñe íin duda fué el mayor 
fentimiento de David , y el que 
mas le atormentava en tan deia-
piadada tribulación : verfe ét vn 
hijo fuyoperíeguido , que en roda 
fortuna adverla devicia exponer 
fu propia vida , íi fuera nccelía-
r i o , por defender como valla lio 
á fu Rey , y como hijo á fu padre. 
Afsi lo dió á entender en el íi-
guiente capitulo, quando huyendo 
David ázia Bahmín, le falio al ca-
mino Scmey, deícendiente de la 
caía de Saúl , que viendo al Santo 
Rey abatido , fugitivo, y perfegui-» 
do je dió oííadia fu dcfgracia mif-
ma para perdei' ú refpeto á la Ma-
geflad^ 
Ahulenf* I . 
Keg. 14 .^ 
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gcl íái t i randole piedras 3 y cfpaN 
ciendo á fu viíla la tierra en def-
precio fuyo.Y con tan deícomedi-
das palabras le iraproperava, que 
.vno de los valientes que acompa-
ña van al Rey3quiíb ir á éljy cortar-
le la cabera: pero reprimió David 
fu leal indignación, diziendo que 
íe dcxaííen rnaldezir á fu voluntad, 
porque íin duda lo permitia Dios 
aísi. Y no fe devia cíh-afiar que vn 
vaíTallo le pierda al .Rey el re ípe-
tOjquando fu propio hijo le buíca 
iCy. para quitarle la vida. Zcce films 
meus 3 qni egrejju's eft de vUro meo, 
) qu^rit animammeam, Jfhianto magis 
mne filius Jemini ? Dimutite eum vt 
makdtcat iuxta práceptum Dominu 
San Pedro DamianodIxo3que 
lo que San Alexo padeció en la 
: s>Vam'aní- cafa de fus padres, fue vn nuevo 
genero de martirio. Novo atque ín^ 
Jolito martirij genere dmicaviu E l 
martirio de San Alexo fue mas 
cruel,mas nuevo5y defufado que el 
de otros Mártires. Pues en qué 
confiftió rigor tan defapiadado? 
. En que los demás Mártires pade-
cieron á manos de crueles tiranos, 
y aunque eíTo era padeccr,podia,re 
tolerar: porque de hombres feme-
jantes5eflo, y no otros mejores tra-
tamientos fe podian efperar. Pero 
padecer San Alexo en fu propia 
cafa; donde avia de fer atendido; 
fervido,y regalado,alli fer efearne-
cido ; y los que avian de fer rega-
losjconvertirfe en malos tratamien 
tos; eíTe es martirio nuevo, y tor-
mento nunca imaginado.Ntfw atqu$ 
infolito mmir i j genere fanicavit* 
Ponderando Chrifto Reden-; 
tor NucftfOjlas grandes tribulacio-, 
nes que han de preceder al juyzio 
vniverfal; echó el fallo con dezir, 
que nueftros deudos, parientes, y 
conocidos, íerán entonces los ene-
migos que mas defapiaíadamente 
t%i¿ ií.? nospeífigan. T r a d m m m j m apa^ 
rennhusi¿r fiatriius, ¿r cogmtis, & 
a m i á s \ ¿ ' nwrte afficient ex iwbis.Cow 
íiderad , que tales feran las perfe-
cuciones, qLuindo los mifmos pa-
dres.hcrmanos, parientes, y cono-
cidos han de íer los mas íangrien-
tos', y riguroíos contrarios. Ya el 
Soberano Macího avia amenaza-
do con guerras, cifmas, diícorclias, 
hambres,y pcílilencias, y eípanco-
fos fcmblantcs de los Cielos. £f 
terremotus magni erurtt per loca, ¿J 
pejlilent'u , ¿r /¿'mes , terrorcjque de 
Cuelo y ¿)- f gna magna erunt. Pero fo-
bre cfto añade , que los padres fe-
rán contra los hijos, y los parien-
tes contra los parientesjy el amigo 
ferátraydor al amigo, jbn donde ^J^Ó CM-JÍ' I 
dixo Hu^o Cardenal: Hacfubditur . v 
ad exageratíonem p'ejur-arum, Ucí- cx 
pues de tantas deídichas , como 
fon hambres, peílilencias, y demás 
calamidades, fe añade otra, como 
la mayor de todas, que es perfe-
guir los padres á los hijos, entre-
gar los parientes á los parientes, y 
íin aver amigo para amigo, hallár 
la muerte adonde fe avia de en-
contrar la vida. Porque para que-
dár vn dolor bien ponderado, y 
para que llegue á lo fumo vn fen-
tjmiento, no ay mas que recibir 
agravios de quien podian efperar-;, 
fe*beneficios, liocfuhditur adexagg~ 
wtiontm prefmarum. 
De quantas puñaladas le die-
ron á Julio Ceífar, ninguna íintió 
tanto como la de Bruto. A eíla 
Tola fe dió por muy fentido» E t tu. 
quocjiuefili, Efta fué herida-'la mas 
mortal , y la que fobre todas le 
causó mayor dolonPorque fe veía 
el Cefar invadido de Bruto , que 
entre los traydores obrava él mas 
ialevofo,por fer el mas favorecido, 
y obligadory de quien podía efpe-
rar que le defendiera, recibir las 
puñaladas^es dreunftancia que au-
mentaría íín duda el fentimienro, y 
78 Dtfcurfis FdjiltáhlesypGliticQS, 
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dolor de las heridas. El mayor de 
los males, lo llama Caíiodoro. Ve-
iejlakiíis ejl qriidem onmisrniuria : fed 
malorum omrúum prohatur extrémum, 
• inde detyj-/7ienta fufápere ^ vr¡i¡e creue-
í'ai.tur auxilia provenire, '3&ai£ét¡itt 
enim cnlpam incofitmrium verja ctiidA 
¿itas, ¿r rnams reatui -pondus efli inopi-
•natadeci'Pt'io. Confirmó la ícntenda 
el Rey Don Alonío el Sabio, en 
vna de las partidas. T por ejlodixe-
ron los Sabios Antiguos, que en el muri^ 
do no avia mayor pejle, que:recibir orne 
daño de aquel en que fe fia. 
C A P Í T U L O XVÍIL 
Uyendo, pues, David 3 y los 
que íe leguian, llegaron á 
la cumbre de vn arriícado 
monfe s en donde como en íitio 
mas feguro, hizicron todos alto 
para dar algún deícanío á fus fati-
gas. Allí falió al encuentro Siva 
criado de Mifibofet, con dos car-
gas de comida, y bebida, para que 
ios Soldados fatigados del camino 
tomaíTen algún reírefeo.Corto fér-
v i d o ; pero muy de eftimar en la 
ocauon. Diófe David por férvido 
de la atención , y del focorro, que 
á tan buen tiempo venia ; pero eí-
trañando que lo traxeífe el criado, 
y no vinielíe también Mifibofet, le 
preguntó á Síva por fuSeñor.Qne-
dóle (refpondió) en Jerufalen; ce-
lebrando, y diziendo feftivOjy pla-
centero , que yá avia llegado la 
ocalkm para él muy defeada ,en 
que el Señor le reftituíria el Rey-
no de íu Padre, que por fuceísion 
legitima le tocava. Yíin mas in -
forme, ni abriguación, le hizo Da-
vid á Siva donación de todas las 
poífcfsiones, y haberes de fu ama, 
dexando deípoíícído de ellos á 
Mifibofet. £í ait RexSiv£ : tua funt 
ómnia qux fuerunt Miphlbofeth, 
•Sentencia , y multa fin duda 
acelerada. En cftc cafo afirman 
muchos de los Interprcies Sagra-
dos que obró David precipiLada-
Tnente,dando fentencia contra Mr-
fibofet. Porque eíiava inocente, y 
porque no le oyó antes de conde-
naric. Determinar, y fcntcnciarla 
caufa finoír primero las partes, es 
juyzio tan,aventurado,que aunque 
fea acertada la fentencia , es dada 
contra juílicia, 
^ u i ¡latiút aliquid parte ¡naud¡~ 
ta altera^ 
!j€quum licet /latuerh ¿ hmd 
¿cquus eji. 
Doctrina grande la de Cafío-
doro,que á los Magifírados,yPrin-
Mpes aconfeja, no den fentencia, 
fin oír primero á los delinquentes, 
dándoles tiempo para que den fus 
deícargos, y puedan alegar en fu 
favor: porque lascaufas que con 
exacción grande no fe abriguan, 
no íe reputan por juftificadas.Las 
leyes penales deben executarfe 
con los reos , cftando yá convic-
tos, y confeífos : Y obfervándo los 
apices,y términos del Derecho,fe-
rá la condenación juíta ; pero no 
cruel. Adgefta perdu¿ii audiantur ali-
qua pro falute diSinri, quoniam quid-
quid non difcuthuryiuflitia nonputatuK 
Convifíis vero atque confefsis, cqiufunt 
decreta ferventur3 quando crudeU nihH 
efficit, quifeqmtur Leges, Quintiliano 
también dexó la niiíma doctrina 
en vna de fus declamaciones.Quaí 
quiera fentencia ( dize ) á que no 
precediere cxa¿ta, y rigurofa abri-
guacion de la caufa/cgun las leyes 
ordenan; es injuíla, y fe debe tener 
por atentada. Omne iniu/lum fupli-
•cium eft , quod.mn eji exaftum fecun-
dum legem: dat tgitur ius mifji, quope* 
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^ U i temeré, & pr^ceps ralldas 
íxar/it in iras, 
• Excedet Jemper limina iu/¡}~ 
tia, 
ludidum pr¿eceps jin/ani indias 
inflar, 
• Omnia nec lon.gis difentienda 
woris. 
La determinación muy acele-
rada , tiene grande peligro en los 
íuceííos, porque por la mayor par-
re^y vniverfalmcnte hablandojíue-
le falir de compás .conful ta eeleri-
tasnoc$t (dko Philón) cunEiatio ve-
ro fperatam ajfert vtiiitatem. No fe 
han deapreíurar las execuciones; 
porque íi lo muypenfado fe hyer-
ra muchas vezes, como faldrá lo 
qué con impaciencia fe determina-
re? Negocios ai que requieren ca-
minar en ellos con pies de plomo; 
y en acelerando el paíío, harán dar 
de ojos al hombre mas reportado.. 
J^uifeftinus efi pedihus offendet, dize 
el Efpiritu Sato. Lugar comun^pe-
ro muy á eñe propoíito en que va-
mos difeurriendo. Pecó Adán alar-
gando la mano licenciofamente á 
la fruta prohivida^ vino Dios por 
sí mifmo á reíidenciar fu culpa, 
Adam vlies ? Llamóle el -Señor á 
Juyzio. El Abulenfe pregunta,por-
qué antes que le condenara Dios, 
le preguntó fobre el pecado que 
iavia cometido, oyendo primero fu 
confcfsion , íiendo afsi, que como 
todo lo alcanza , y comprchende, 
no tenia neceísidad de examen, ni 
abriguacion? Hocfuit (dize efte va-
ron Sabio) ad inftruendum nos quali-
ter in caufisprocedamus. Nam fi Deus, 
qui omnia novit, voluit adpuniendum 
adhuc hahere confefsionem delinquen-
tium, quanto magis hoc faceré dehent 
homines, qui decipipqffunrfPrQgmtó-
le Dios á Adán , y le hizo cargo 
de fu pecado, haziendo fobre el 
Reamen, y abriguacion diligeiKe¿ 
para enfeñar á los hombres con la 
cautela,y coníidcracion que deben 
proceder en cafos iemejantcs.Por-
que íi DÍos,que todo lo alcanp, y 
nada fe le cíconde , examina las 
caufas antes de fentcncian que d i -
ligencias no deve hazer vn hom-
bre , cuyos ojos fon tan fáciles de 
engañar, antes de reiolveríe á dar 
ientencia? 
Nunca pudieron probar los 
Judíos contra el Apoílol San Pa-
blo delito alguno merecedor de 
caftígo , aunque afsi lo intentaron 
con Pefto Adelantado de Judea. 
Teníalo cfte Prefidente en fu po-
der , y confultando la caufa con 
Agripa, y Bernices, Ies dixo que 
no avia razón alguna para conde-
nar á Paulo , porque lo que ref-
pondíó áfus acuíadores fué , que 
en ninguna manera podrá conde-
narle a muerte , ni a otro cafti^o: 
porque escoftumbre muy recibida 
entre los Romanos, no condenar á 
vn hombre de qualquicr c í lado, y 
condición que fea , íin que el aeu-
fado tenga prefentesá los acufa-
dores: deluerte que ellos aleguen, 
y él rcfponda; ellos prueben , y él 
fatisfaga á los cargos como mas 
conviniere á fu derecho. Y afsi, fe 
le dé lugar para probar fu inocen-
cia, y contradezír el crimen que fe 
le imputa. J^wa non efl Roma ni s con- A^iorum, cap} 
fuetuio damnare aliquem hominem^ 2J«. 
•pnujquam qui aecufatur^ráfentes ha~ 
beat acufatores , locumque defendendi 
haheat ad abluenda crimina, 
Afsi fe vio en vna cauui que 
pafsó ante Juliano Emperador. 
Acufava Delhdio á vn hombre 
llamado Numerio, de ladrón. % 
negando el reo el delito con gran 
conftancia , y valor,exclamó De l -
fídio , que contra él fifcalizava,di-
ziendo : E t quls Jiorentijsmie CeJJar 
nocens poterit ejfe vfquam , fi negare 
fufficiat ? Si e í k hombre, ó Ceíár 
Auguf-
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SenecMh, i Je 
Clement, 
Aagtiftirsí.mo, fe purga de fu deli-
to.y fe libra de él íblo cp negarlo, 
no ay fino cerrar los Tribunales, y 
arrimar las varas de la Juincía. A. 
cita relpondió el Celar al Fifcah 
E t qnis innocens ejfe poterity/¡ ad ujare 
fuf f iáat ? X quien ( dezidme) po-
drá fer inocente , íi folo balta % 
acufacion para condenarle?Sin oír 
las parces, y averiguar exactamen-
te, la caufa , no puede el juez con-
denar , porque del acufar al pro-
bar,fuelc,aver muy larga jornada. 
Doílrina es efla de jefus Sirac. 
Triujquam .audlas 3 ne refpondeas ver-
hum. Antes de o í r , no refpondas 
palabra. Con quien habla eftc tan 
faludable confejo ? con los Juezcs, 
dizen Cornclio, y Rábano Mauro. 
Palacios, y Hugo Cardenal. Dize 
afsi Rábano Mauro. J&ui indicare 
proximomm faf ta priufquam pía ni 
CíVifam vtriuf.pie partís dignofe atanor ^  
dinate feftinat. Dczir que el juez no 
reíponda hafta aver o ído , es dezir 
que obrará defordenadamente , íi 
fe precipitare , íin.oirías partes, 
pallando á dar fentencia contra 
el reo. 
Muy-dc eíla parte cüuvieron 
íiemprelas buenas letras. Demof-
tenes, dixo que ninguna cofa era 
mas opuefta al juyzio , que la ace-
leración , y prieífa en determinar. 
Nihil tam contrarium eft indicio , quam 
/ahito fine iudicio decernere. Senten-
cia que fue también de Titolivio. 
Nihil magni diferiminis confdijs tam 
inimicum, quam cs¡eritas,Vox\2. pof-
ta , y muy aprieíía fe arrepiente, 
( dixo Séneca) quien por la pofla, 
y tumultuariamente fe determina. 
J d p^nitendum properat qui cito iudi* 
eat, Y Plutarco rcEere en nombre 
de los Lacedemonios, averie de~ 
xado á él,yá todos los de fu edad, 
fus mayores,no fentenciar,ni deter 
minar en vna hora del dia muchas 
caufaSpíino en todas ellas penfar,^ 
dífeurrir muy dcfp'iJcio. Ktc¡nf tüu* Plutürc. in 
tá maiores nofíñ tradiderunt'.ne in exi~ apophetev, 
gua diei pdaicula de mnltis capitihus, 
peciiñijs , vrbihus , & de gle/ia prope-
rantes decernamus- yjed per otium*. La 
razón dieron los Jurjíconfultos; 
que llamaron ála voluntad preci-
pitada , madraftra de la jufticia.' 
Prjcipitata vduntas ej¡ noverca //////-
Muy de carrera partió en eíle 
cafo David, có el íinieftro informe 
que Siva le dió de Mifibofet. Por-
que en materia tan grave "% como 
crimen de leía Magcítad 5 conde-
narle íin averie citado., ni oído fus 
defeargos, no fué obrar con reéli-
tud. Como pudo David llegarfe á 
perfuadir con fundamento que 
Minboíét aípirava al Reyno?Vivia 
cu jeruíalén tan dcfvalido,que co-
mía de alimentos que David le 
tenia feñalados : cojo de ambos 
pies, y fin favor alguno que pu-
dieííc dar cuerpo á preteníion de 
tañaran tamaño^ conque no pare-
cía vcriíimil que hombre tan falto 
de medios pudieííe intentar tan 
elevados fines. Pues como David 
creyó tan fácilmente la depoíicion 
de Siva contra Miíibofet? 
A efta duda refponde oportu-
namente S. juan Chrifoftomo, ó el 
Autor llamado Operis ímperfeóli, 
JLex qmdquid adverfus reznnm íiium ^ut^or^mPe?i 
putaverit y totum verum ¿Jlimat, Ani-, Jc¿:t*l}mi1'.: 
mus eiusfemper fufpeftus ejlyregni zeífr 
repletus.Dum omnia tmet, omniafuf-
pkatüYyfacile credit , quidquid fuentr 
Jufpicatusficut vir fi zeLt vxorer* } aut 
vxor virum, omnem audit'wnem tur~ 
pem credit de dio ; ¿r f inon fitúuditic 
digna y ¿r idónea vt credatur, tamen 
fidem auditionis zelus commendat. El 
Rey juzga , y tiene por verdadera 
qualquicra noticia que fea contra 
fu Reyno. Siempre fu animo vive 
fofpechofo , y zelofo de la feguri-
ciad de fu dominio: de todo teme, 
to¿io 
Líb. V I U . teynaio de VaVid, C^ .XFl IL 8. 
codo lo réccla;y tacllmente dá ere-
dito á los peligros, como el mai i -
do zeloíb de íu muger , ó como la 
muger zelofa del marido 3 que no 
ay noticia torpe que no incorpo-
ren, y quando él dizque por sí 
no merezca eftimaclon; fin embar-
go los zelos no aciertan á deíe-
charlo del todo. 
Pero el Santo Rey David fu-
gitivo , medrólo, deítei rado de fu 
Corte, y con eteóto viédo fu Rey-
no invadido; no parece que en ca-
fo tan apretado íe creyó muy de-
ligero, llegandofe á perruadir,que 
tambienMiíiboíet feguiria el parti-
do de la conjuracion.Cornelio Ala 
pide con otros expoíitores afir-
ma que pecójporque remeriamen* 
te condenó á Miíibofet eftando 
inocente, y porque no le oyó antes 
de condenaríe.pues aun íiendo no-
torios los delitos, fe deve citar al 
reo,pai:a que comparezca,y alegue 
los deícargos, que mas á fu favor 
pertenecieren, ^ u a r e peccavit D a -
vid, cum temeré Miphihofet invócenteme 
¿r' inauditum honis ómnibus fpoliavit, 
caque in S'wam eius fervum rñaíedicmn 
tranftulit. Rigurofa cenfura contra 
el Profeta Santo* Pero dió para 
ella fundamento la azelerada reío-
lucion con que en efta caufa obró* 
Madraftra de la Jufticia llaman los 
varones fabios á la precipitaciom 
y coníiderando el Rey Don Alon-
fo quan expuefto vá el Piincipc 
á defviarfe de ella, fi llevado de la 
pafsioh fentenciare deprifa , y fin 
eípera ; dexó para fu eníeñanca 
eícrka efta dodrina en vnadelas 
leyes de la partida. Deve el Rey fo~ 
1.10.í/í«5» frlrje en la f aí ia , fafta que fea pajjada; 
p a r t , í t ¡> quando lo jíciere ¡feguirfele ha gran 
pró ) que podrá, ejcoger la Verdad 3e 
fAzer con derecho lo que fiziere. A 
grandes hierros fe expone cuicii 




El Real Profeta David en el 
Píalmo 105«refiere los beneficios 
que Dios hizo á fu Pueblo en el 
•deíierto. Como los facódel cauti-
verio de Egypto; como los defen-
dió del exercito de Faraón ; como 
los fuftentó con Pan del Cielo , y 
otras muchas maravillas que obró 
en favor de los Ifraelítas:y quando 
devieran vivir reconocidos á tan-
to53y tan grandes beneficios > díze 
David , que ingratamente olvida-
dos, faltaron tan barvaramente a 
fu obligación, como adorar vn be-
cerro de oro que fabricaron en lu-
gar del verdadero Dios, de quien 
avian recibido tan rccicnrciiiente 
la libertad, y anualmente recibían 
el quotidiano alimento. Cito fece-
runt, obliúfunt operum iws . iM uchO 
avia que ponderar en el facrilegio 
bárbaro del becerro, pues no pa-
rece que pudo llegar á mas la bru-o 
ta eftolidez de la ignorancia , que 
conmutar el culto de la deydad 
verdadera, en adoración tan exe-
crable, y torpe,comte> la de vn be-
cerro fabricado de metal. Pero la 
energía grande con que David la 
explicó,confifte en dezir ^ que efto 
lo hizieron improviíamente. 0^ 
fecerunt, en efto eftuvo fu hierro* 
Hizieronlo deprifa. Reíblvieron-
feprefto.OVé?. Quantas maldades; 
quantas defatenciones , qüantos 
hierros pudieron cometerfe en ef* 
ta acción , todos los comprehen-
dió con elegancia grande, dizien-
do j que lo hizieron deprifa , y fin 
tep<ivo3Citoféceruf2t, De vna acción 
tumultuariamente executada, qué 
otra cofa fe podía originar, fino 
hierros, y mas hierros ? Afsi íalió 
tan deíacertadá , porque la obra« 
ron inconfideradamente, y de ipjfa 
provifó Cito fecerunt. 
Aquí advirtió vn grande ef^  
enturariOjCuyo cs efte peníamíen-
jtOjque obramos incautamente in> 
pru* 
J)if:urjos Tulfitdhks WVol¡t¡cost 
Zeladain Iu-
dith. cap, z. 
Jé , 2? . 
Terent, in 
prudentes las acciones que obra-
mos derepente, y íin ajerias pri-
mero 1 atentamente coníiderado. 
Ecce tlhi quam in cautum , tmfcek nn-
pudens eji quod derepente j i t , Dc§rifac 
obró David en eíta acción: 
Porque antes de rcíblvcrfe á con-
denar á Mifibofet, deviera exami-
nar la verdadj' íin omitir diligencia 
alguna^porcuyo medio viniefle en 
conocimiento del echo 3 como del 
derecho. Y para enfeñan^a nuefíra 
nos dize el Santo Job, que afsi lo 
hazia 5 procurando inquirir con 
grande íoiicitudla verdad de las 
caufas que ignorava. E t caufam 
qudm ne/ciehm, dillgentifsime invejli-
laham. 
Mas fia embargo , no me per-
filado á que pecó David en ella 
acción 3 íi bien que Autores gra-
ves fon de eíle parecer. Lo prime-
ro , porque eüá en favor luyo el 
, texto Santo , que no vna vezfola 
dize, como en todo , y por todo 
obró David juftiíicádamente : 
cefto fermone Vyi-a Bethai^n que efíe 
calo no eftá comprehendido. Lo 
fegundo,porque los infortunios , y 
contratiempos que el Santo Rey 
padecía , le tenían perturbado en 
gran manera; y no le davan lugar 
para hazer reíkxion , y difeurrir 
íobi e aquel cafo, fi feria,ó nó feria 
veriLimil; porque adolecía del mif-
nio mal que comunmente padeceri 
los afligidos 5 que con tacilidad 
creen quantas cofas malas fe dizen 
de ellos. Efta defventura de dár en 
fofpechofos , es pafsion de todos 
los defdichados que andan en ma-
la fortuna: (como dixo el cómico 
Terencio) Porque acofados de fus 
adversidades fe llegan fácilmente 
á perfuadin que los demás los de-
feftiman 3 y que les ion injuriofos. 
Omties qulhus res funt minus fecunda 
magis funt., nefew quomodo ,fuffnwfi\ 
ad conttmeljam omnia accipiunt magis». 
Principalmente vn Rey tan perfe-
guido3c¡ue fu miímo hija fe rebela-
va contra é l , fácilmente, y íin j l íp 
zio temerario podía prelumir, que 
entre los muchos que feguian el 
partido de Abfalón , fuelle vno 
Mifiboíct, que entre aquellas tur-
baciones huvieíic llegado á con-
cebir efperancas de entrar en el 
Keynado, íiendo como era hijo de 
jonatás 3 y nieto de Saúl, Rey de 
Ifracl. Con que por eOas razones 
no parece culpable el defacierto 
que David pudo' aver cometido 
en cfra caula, Refpondendum ,quod 
David credidk hac ( dize el Abulen-
fe ) ¿J ratio perfuafionu fuit3 quia V a -
vid erat turhatus nmis , ¿r mnpeterat 
attendere di/igenter, an ijluderat veri' 
(imikyvel non '.fedpaffus efl iuxta, con-
•ditionem affliflorum^uihus omnia ma~ 
l a , qux. contra ipfos dicuntur, credihi* 
ü a j h n t , 
C A P I T U L O XKC; 
GOntinuó el campo de David la marcha ázia Baurin. 
"Y Semey defeendiente de 
la cafa de Saúl, haziendofe encona 
tradizo , y poníendofe á la viíla, 
^ritava de lejos en alta voz 3 y de 
manera que le oyeífen el Rey 3 y 
qiiantos le acompañavan. Echava-
le maldicionQs á David,y refpiran-
do contra él palabras injuriofas, 
dezia:Sal aquÍ3fal maldito hombre 
fanguínolento , hijo de Bclial i yá 
llegó el tiempOiCn q dándote Dios 
tu merecido 3 pagues la fangre qu¿ 
tan injuítajy cruelmente has derra ^ 
mado de la cafa de Saúl, para in-
vadirle tiránicamente elReyno. % 
en pena de citas maldades trafpáf-
só Dios en tu hijo Abfalón el do-
minio de Ifraél, por cuya caufa te 
xen tantos males, teniéndolo 
afsi merecido tus crueldades. Ita 
auterp loquehatjir Semei cum malecüce* 
'Ahuleuf 
z . R e g . l é t 
Lihro FUL "Reynado dt DaVid,C^. X F l l I . 8 
ret Kegit Egrederesegredere v ir fanguín 
n m n f y vir BeliaL Redidit Uéi Dommuí 
vniverfumfanguinem domus Sauh quo-
niam invafijii Regnum pro eo , o' dedit 
Vom'mus Regnum in ntanu Abfalom 
j i l i j tui; & ecce premunt te mala tua^ 
quomam virfanguinutn es» 
Con elegancia grande ponde-
ra Salviano cfta tan íaítimoía íali-
lida que hizo David de fu Corte3 
en que íe vio tan ajado,y abatido. 
Coníidcrémos ( dize ) atentamen-
te , el femblante de efta fuga. Que 
feria ver á vn Rey tan afamado, 
mayor qlos Reyes todos, mayor 
q el mundo; huir medrofo con po-
cos de los Tuyos, pobre, y necefsi-
tado, caminando indecorofamen-
te, deícal^9, Uorofo , cubierta la 
cabep, defterrado como fuera de 
sí miimo ; viviendo como defpues 
de fus dias: y de tal fuerte abatí-
d o , que le reduxo fu miferable 
fuerte á necefsidad tan dura, que 
vn fiervo fuyo le huvo de íocorrer 
compafsivo , como lo hizo Siva 
con vn corto refrefeo que llevó al 
campo.Y lo que mas es,entre tan-
tos infortunios, que otro tuviefle 
audacia , y oííadia para le impro-
perar, y maldezirle , como 16 hizo 
Scmey: permitiéndolo afsi Dios 
por ius altos, é incomprelumíibles 
juyzios, que al Rey temido del 
mundo todo,le injuriara , y le per-
div ra el refpeto,tan defeomedido, 
como dezirle vltrages, y valdones 
roftro á roftro. lam ¡ ¡ addenda ejl) & 
ipfius fug£ facies ; quale i l iud/hit , 
cum tantusKex , ¿y tanti nominis cun-
éíis Regibus altier , mundo maior; 
omnes admodum Juos cum paudfsimis 
fuis fugeret, in comparatione fu i du~ 
. . . ... dum eze/hofus 3^ in comparatione fui 
SalvianMh.U r i V • ' i i í Jolus ifuguns cum metu , cum deaeco-
r e , cum luflu , operto, inquit feriptu-
ra , capite, ¿r nudtspedihus incedens, 
4 /e ipfa exulans , pene iam poft fe 
yiuens , dtiecius vjque in fervorptm 
di Froviden, 
fuorum 3vel quodgrave eftiContume* 
iiam , reí quod gravius mijericordium: 
vt vel cumparceretvei maleuicere S¿~ 
mei pubíice non timeret, h a dei iudicio 
a fe aliíer ejfecius, vt e i , quem timue-
rat totus ohis , vnusinfaciem infulta-
ret inimicus. 
Hito íolo parece que le falta-
va al Santo Key , para dár cum-
plimiento á fus pelares. Porque el 
maldiciente , y atrevido Semey, 
mas doloridamente lo atormentó 
con valdones , y palabras injurio-
fas,que la duia calamidad, y recia 
períecucion en que íc veía. El 
Apoftol San Pablo haziendo reía- " 
don de los ttabaxos que por la 
honra de Dios,él, y los demás dif-
cip#ulos padezian , dixo : EJurw2us> l Q0r¡ntt ^ 
& f iúmus , ¿r nudiJumas , ¿ y cclaphis 
cddimur. Padecernos hambre, íed, 
y deídudéz , y traemos amancilla-
dos los roftros con bofetadas que 
en ellos recibimos. Pero fobre ef-
tos trabaxos, los infieles nos mal-
dizen,y nofotros fuñidos les echá-
mos vendiciones. Nos blasfeman, 
y rogamos á Dios por ellos. Male-
dicimur, ¿r benedicimas : blafphema* 
mur , ¿y obfecramus. Reparó San 
Doroteo en los primeros traba-
KOS , que eran padecer hambre, 
deínudéz , y bofetadas, en que 
moílró el Apoílolla paciencia con 
que los toleravan. Per hxc omnia to-
lerantiam aperuit, Pero hablando SXortthei 
de las blasfemias,valdones, y mal-
diciones que contra ellos dezian, 
dixo el Santo. Per ea aatem qiufe~ 
quunturyperfeótiorem phücjophiam. La 
mayor,y mas perfeóia philoíophia 
es tener valor magnánimo, y mof-
trarfe fufridos á los improperios, y 
palabras injuriofas. Mayor vircud 
es eíía , que tolerar con paciencia, 
hambre,fed,defnudéz,y bofetadas, 
porque para vn noble, y generofo 
coraron no ay herida,ni golpe mas 
feufiblc que vna injuiioía palabra. 
£1 
34 Vifcurfoj VulpltMcs ¿y Políticos» 
El Profeta jeremías dizc, como 
fas enemigos conjuraron contra el5 
y que entrando en acuerdo, dií* 
cinrieron con que linage de tor-
Jerem iy . niento le caufarian mas iníufriblc 
dolor, Dixermt venite, c'" cogítemus 
contra Jferemim cogitaliones. Y de 
tan execrable confuirá, que íalió? 
Acalo reíolvieron hazerlc penal* 
' con tormentos efpadofos para 
mas dilatarle fu dolor con ía ta r -
danca ? O que como eílilavan mu-
riefic apedreadoí'O que en potros3 
y laminas le maltrataflen crueles? 
A que pena , y rigor le condena-
ron ? Per cutí amus eum llngm, Def-
pues de tamas confultas 3 fobre la 
pena , y tormeuro que le darían; 
arbitraron , que íeria tla mayor, y 
masfeníible maltratarle de pala-
bra , porque elle juzgaron rigor 
mas defapiadado \ pena mas incle-
mente , y martirio mas fcníible» 
Vercuúamus eum Unzua* 
o 
Afsi parece que David lo qui-
fo dár á entender al Plalm. 62» 
Quejavafe el Santo Rey,y en noni 
bre fuyo Chrifto Señor nueñro3 
de la crueldad inclemente con que 
fus enemigos al tiempo de lu Paf-
íion le atormentaron : pero no fe 
dio tan por fentido de las heridas, 
como de los dolores que fobre 
Tfalm 6 1 ellas añadieron, ^ucmam quem tu 
percuf/U perjecutifunt, ¿ffuper dolo-
rem vulnerum meorum addidetunt, Y 
qué fue lo que añadieron? Oídfeio 
c r , r i dezir á San León; Fixuris clavorum 
S.Leo.{trm.de . .. . . A , 1 
faff. Dom aaáiderunt tela linguarum. A las nc-
ridas de los clavos añadieron las 
faetas,y dardos de las lenguas, las 
blasfemias, y oprobios que le dc-
zian eftando pendiere de la Cruz» 
r , Vah 3 cjui de/Ir nis ter/iplum dei; Alios 
t, Mathe, /alvos fech yfe ip fum non pote/i f a l v i m 
f*cere. Eílas, y otras palabras inju-
riofas peíadasjContumeliofas, fue* 
ron para él Señor de mayor tor-
mento , y ic caufaron mayor dolor 
que las heridas de los penetran-
tes clavos, Y cíTo fue lo que 
fus enemigos añadieron fobre el 
dolor grande de fus heridas. Hí 
fu[-er dolorem vulnerum meorum ¿eddi-
derunt. SGre(r 
San Gregorio Nifeno dixo no 
Riera de efte propofito , que el . 
alma era la aljava de las palabras.: 
Pharetrafermorús ef¡ anima. La aljava 
íirve de tener, y guardar dentro sí 
cmbolíadaslas factas ; de ai falen 
para matar,y herir. Pues entended 
aora al Do&or Santo. Tal vez el 
alma es aljava ; porque de ella fa-
len tan afperas, y tan agudas pala-
bras , que parecen iaetas pene-
trantes ; pues no ay faeta como 
vna dura razón. El Profeta David 
ie pide á Dios, que le defienda, y 
libre de malas lenguas: y para pon 
derár los graves daños que caufati 
las llamó Iaetas difparadas de bra* .pr , 
¡LO podcroio.SeígitapoteHis a c u u , -
EíTas eran las flechas que con¿ 
tra el Rey David tirava Semey.. 
Egrederc, egredere virfanguinum , ¿ri 
vir Belial. Viendo , y oyendo los 
que al Rey acompañavan,las blaf-
femias , y afrentas injuriólas con 
que Semey leimproperava; dixo 
á David Aviíay, vno de los mas 
valientes que te aísiftian, impa-
ciente , y mal fuñido de tan into-
lerable defacatoiComo tiene oíla-
dia efte perro muerto para hablar 
con tanta indignidad, y baxeza de 
nueftro Rey y Señor ? Yo mifmo 
iré á é l , y por mi mano le cortare 
la cabera» Junare malediát canis hic 
mortuus domino meo Regi} Vadam,¿'¡ 
amputado caput eius. Merecido tenia 
cite que de fu Rey habló tan in-
dignamente , ahorcarle de vna en-
cina i como fe executó con el otro 
maldiciente Gramático Daphidas* 
porque en fus verfos hablava mal 
de los Reyes, cenfurando fatirico 
fus acciones. Afsi Covan ubias dizc 
vna de fus emblemas, Dd-i 
2. ín 
cap. 11; 
Libro V l l L Reynado de David, Caf. XIX, 
Vaphidas el Gramático atrevida 
CovarruhidSy ^n ^ monte Toraz vets ahorcado y 
lih.t* EmiL Porque con libertad ha pretendido, 
Vezir mal de los Keyes; y fue ojjado 
E n f isperverfos verfos de/medido 
Contar quanto mal de ellos ha fañado: 
Tal cajiigo manda ron fe le diejfes 
Porque ejlo a los demás exemplofue[fe, 
Orfeo divulgó en verfos al-
gunas Taitas de los que fe tenianjó 
eran tenidos por Dioíes; y por 
efte atrevimiento fuíiió penofos 
cañigos. Un rayo arrojado vio-
lentamente del Cielo lo hizo ce-
nizas i o como quieren otros, mu-
geres ofendidas le deftrozaron 
para defahogaríus enojos. Afsi ef-
Dioven.Laert, crive Diogenes Laercio. Dijs Vitia, 
ia proemio* qují raro a turpihusquibufque, ¿ f f l a -
guiofis hominihujgeruntar , adfcrihity 
hunc autem a mulierihus difeérptum 
ferijjfi fama ef.Caierum exeo epigra* 
mate, qmd in Vio Macedonia infculp~ 
tum e/i y fulmine interijje cognofeitury 
vhiy ¿r fepultus á mufts ajjeritur. He-
ría como vn rayo en el dczjrj pero 
ábraíado de vn rayo vino á pere-
cer. Viviera Orfeo mas años , ñ 
fuera mejor hablado en fus ver-
fos : pero como ofendió lo mas 
- foberano, halló el merecido cafti-
go 3 para que firvieíTe á los demás 
de efearmiento. No menos caro 1c 
coftó al Poeta Oracio3 el aver ha-
blado mal en fus verfos de Cani-
día : porque no hallava remedio 
para cobrar la falud que avia per-
dido ; y Canidia ofendida fe valió 
para quitar felá de vn echizo. 
é r a t . a d C a í 
Nullum a labore me redi nal 
otiumy 
Vrgct diem nox, ¿* dies noftem» 
neceft 
Levare tenta fpiritu. prtcor" 
dia. 
Pagó con la congoja la fatlríi. 
Cañigo merecido en pena de mal 
hablado. Como tan atrevido,y 
deíatcnto habla eílc mal hombre 
de nuefiro Rey,y fefiorí'Dixo vno 
de los Toldados de David3oyendo 
al maldiciente Semcy. Yo mifmo 
vengare tal deíacaro , y con cita 
cipada le cortaré la cabera. F ^ z ^ 
& ampútalo caput eius, 
Ktpoitóel Santo Rey fuzc^ 
lofo, y leal orgullo, ím permitirle . 
paliar á la execucion. Porque fa-
biendo que fus culpas le traían á 
tan mifcrable eftado,coníi3va que 
Dios miíericordioío.en fatisfacion 
de ellas le afiigia con tantas ad-
vcrfidades.Dexadie maldecir ( dí-
xo David ) porque en eíío hazc la 
voluntad del Señor, que afsi lo 
permite para enmienda mia. V i -
nñtte eum vt maledicat iitxta pr¿cep~ 
tumdomini. Dios es el que afsi lo 
ordena. Maldiciendo Scmey obe-
dece á los decretos de Dios; y to-
lerando yo con paciencia fus in-
jurias , me devo conformar con fu 
fanta voluntad. 
Dodrina grande hazla la par-
te de nueítro aprovechamientOj 
tengamos encendido ( dize íobre 
efte cafo S.Ambrolio)que el tiein 
po de las injurias, no es otra cofa 
que examen de nueílro fufrimien-
to, y tolerancia. Porque en la ef-
cuela de Dios el buen foldado fe 
prueba, y exereita con afrenta?, 
trabajos, y peligros, para llegar á 
merecer en piemiola Corona de 
la Divina gracia, ¿¡¡uam moraliür ^ Amhrofdih • 
docuity quod iniuriarum teívpora , exa-' ' , . , ' 
. y , • r . 1 l ,deDavide, 
mwapyobatianum fmt, exercetur hq~ ^ 
. nusath/etaconwtijs ¡ exetceturlabori- Ca^ 
knsy ¿r periculisivt digntts fit cui defi-
ratur corona iu/Iitij;, 
Por efte camino de padecer 
Jnjurias y y tolerar defprecios con 
paciencia, llegó á merecer Santa 
líabéljhija del Rey de Vngria,que 
% \% h^a- de la muerte vinleífe 
H Chrif-
86 Difcmfos Vidfitahlesy FoliticoSc 
Ita Sarius ín 
ehis vit. i p , 
NovemL 
Chriüo á rcdhh' fu erpíritu acom-
pañado tic cxcrcitos Angélicos, q 
con Celcitialcs moduincioncs la 
alegraron en fu traníko^ycclcbra-
ró el oñcio en íus exequias.Murió 
el marido de ella glorióla Santa: 
y fus propios vaííallos la echaron 
de íu cafa ignominiofamcnre :de 
donde (como David) (alió yendo 
deílcrrada, y reducida al vitimo 
cíhemo de la pobreza, añadiendo 
á tantos males injurias de palabra, 
oprobios, y valdones que fus vaf-
fallos, y deudos le dixeron. /#///-
per cognatorum infantras , convicia 
feommata hi/ariter /v/iinebat. Y en 
remuneración de fu paciencia me-
reció el premio de la bienaventu-
ranza qiíc Chriík) Señor Nueftro 
tiene prometido á quantos por fu 
a m o r , y á exemplo l u y o fufren 
injurias , y toleran improperios, 
Vem eleffa mea, (le d i x o Chrifto 
Bien nueftro al eípirar ) (^•úc/^/ft 
thalarnoi quem tibi abdterno dejimavi, 
potire.Dd Beato ]unipcro,compa-
ñero del Seraphico Padre San 
Francifco, fe eicríve que recibia,y 
apreciava las injuriaSiComo perlas 
preciofirsimas de Chrifto Señor 
nueftro , y en cfta coníidcracion 
dezia á quiem lei i m p r o p e r a v a , 
Frjice has gemmas infinum rneum, 
velíem.vtique talihus genmis lapidan 
Romam vfque. 
Tan heroyea virtud es efta de 
fuír ir injurias con tolerancia, y va-
lor; que para períuadírla S.Baíilio 
el grande á los Chriftianos, les 
propone Fiioíophos Gcntiíes,que 
en íus Libros nos la dexaron eícri-
ta , y por sí miímos puefta en exc-
cucion. Coino Pericles,que av ien-
do recibido de cierto Ciudadano 
afrentólos denuedos de injuriofas 
palabras todo vn dia , Uegandofe 
¡a noche le fue alumbrando al 
tiempo que fe iba el tal á recoger 
á íu cafa.De buclides también re-
fiere 3 como aviendolc jurado vn 
enemigo fuyo que le avia de ma-
tar.él le corrcfpondió también ju-
rando , que le avia de aplacár con 
rendimiento, y obícquios, hafta 
confeguír que no permiticíTe vó» 
luntad enemiga en íu coraron: 
No callare lo que Cicerón rehere 
de Julio Cefar,efto es: que de na-
da fe olvidava , fino de las inju-
rias dichas, ó echas contra íu per-
fona. Cefar mh'ú ohlivifci/olet, nifi 
iniurias. Y enfentencia de Arifto-
teles3.la magnanimidad coníiíle en 
defeftimar el dcíprecio de los ho-
bres. Aíagnanimus ignominiam ho-
winum contenmit. Doctrina que 
también el Emperador Theodo-
íío dexo eferita á fu hijo. Y para 
los tiempos venideros mandó 
promulgarla en vna de fus Conf-
tituciones. Son dignas de aten-
derle fus palabras : Si ¿juis n¡Q~ 
dejlia nefeius , ¿y pudoris ignarus, 
improbo petulantique malediffo nomi-
na no j i r a credidetit UceJJanda, acte-
mukntia turbulentas obtrettator tem~ 
porum nojirorum fuent , eum pena no~ 
lumus fubiugari, ñeque durtim aliquid, 
ñeque afperum volumus fuftinere: quo~ 
niam ft id ex levitate procejferit 3 con-
temnendus efl :JÍ ex infania 3 mi/era-
tione digvijsimum : fe ah iniuria remit-
tendum. Si algún vafiallo inmo-
defio, y defatento intentare efeu-
reccr con fus murmuraciones nuef-
tra fama , y con fu lengua defen-
frenada , y maldiciente infamar 
nueftro gloriólo nombre ; ceníu-
rador inquieto, y reboltofo , es 
nueftra voluntad, que á tal ge-
neró de culpa ninguna pena le fea 
ícñalada.Porque íi la cenfura pro-
cedió de ligereza de animo , fe 
deve menoípreciar.Si de locura, y 
defenfrenamiento 5 digna ferá de 
conmiferacion : Pero íi de inju-
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f e r m . ^ . in 
íAntic, 
Bien es que efto lo diga vn 
Principe Chriftiano : Porque es 
rrlfy propio de Reyes fufrir, y to-
lerar lenguas maldicientes. Afsi 
del grande Alexandro refiere 
Erafmo , como llegando á íaber 
que de el fe mormurava, dixo con 
ferenidad de animo. Kegnm efi bene 
faceré , ¿r male audire. Sentencia. 
que en propios términos dixo 
también Scipion Gentil. 
Sed Regia res efl, 
Pofl hem f a ó í a pati tetras loligU 
ne, tinguas. 
Principalmente vn Rey tan 
fanto como David, qne cortado á 
la medida del coraron de Dios, 
no ignorava (dize nueftro Padre 
San Bernardo) lo que en orden 
a. fu períona tenia el Señor de-
terminado. Encrudeleciafe la len-
gua maldiziente de Semey con-
tra el ; y cdníiderava que Dios 
ocultamente afsi lo diíponia. A 
los oídos llegavan los gritos dei 
maldicienta: pero el animo afli-
gido de David correfponde 
con bendiciones á las maldiciones 
N o le mandava Dios á Semey 
maldecir al Rey , pero fe valia 
de él , y afsi lo permitía para 
humillarle. No lo ignorava fer 
afsi el Profeta Santo , aviendor 
le Dios manifeftado los mifte-
rios mas recónditos de fu D i v i -
na fabiduria; y por eífo dize en 
vno de fusPfalmos , dando gra-
cias á Dios, y plazemes afsimif-
m o , de los trabaxos que pade-
cía. Bonum mihi o¿uia humiliafli me, 
Oygamos las palabras con que 
lo dize el Melifluo Padre. Prorfus 
vir fecundum cer Dei , qui de cor de dei 
ferehat fententiam, f¿cviehat lingua. 
m k d i c a , ¿r Híe intendebat quid i& 
oculto azeret deus. Vox maledicentisirt 
mrihus, ¿r animus inclinabat Je ad 
henediéiionem. Nwmquid in ore blaf~ 
phemi Deus $ Abfh. Sed eo vfus efi 
ad humiliandum David. Nec latuit 
Prophetam ; quippe cui incerta , ^ 
occulta Japientix ¡trx manifejlaverat 
Deus. E t ideo dicit: Bonum mihi quia 
humihafii me. 
Aquí notó San Ambrofio tres 
razones, que á David le pudieron 
inclinar para tolerar las injuriofas 
blasfemias, que contra él refpíra-
va Semeí. La primera,quando d i -
xo que pues vn íiervo fuyo le mal-
decía, fin duda que Dios afsi fe lo 
ordenava , y en efto dio á enten-
der fu humilde conformidad; Por-
que lo que difpone el Señor , lo 
han de aceptar los fiervos fuyos, 
como de fu mano. La fegunda, 
porque dixo que vn hijd fuyo na-
cido de fus entrañas, á quien dio 
el ser ,/y la vida como padre, le 
perfeguía para quitarle a él la fu-
ya. Y efta fué confideracion muy 
jufta : porque quando padecemos 
grandes males de los proprios, y 
nueítros muy allegados,no hemos 
de recibir con impaciencia meno-
res males, que nos caufen losef-
traños. La tercera,quando dixo el 
Santo Rey: dexadlc maldecir,por-
que afsi Dios fe lo ordena : para 
que afsi el Señor viendo mi rendi-
miento , en recompenfa de eftas 
maldiciones, me favorezca con fu 
bendición. Y no folo fufrió al que 
le improperava; pero dexó paf-
far libre al que le apedreava, y 
aun defpues de aver buelto á fu 
Corte vitoriofo , perdonó gene-
rofo al ofenfor. Efto he dicho 
( profiguc el Dodor Santo ) para 
enfeñaros con efpiritu Evange-
lico,como el Santo Rey David, 
no folo no fe dió por ofen-
dido j fino por agradecido,* 
H ¿ fien-
S8 Dlfcnrjos Ptil]?¡tablas ,y Politices. 
íkndo pnrá el las iniurias de íum-
mo agrado } y de ningún fenti-
^S.AmhrofJih, niicnto. Vide qm modo 3¿r himili~ 
i J e officeap, tatcm 3¿r iujUtiam , ¿r frttdentiam 
. er/.erendá a domino gratis refervave-
. r'it. Primo dicit: ideo maledic-it mihi, 
qttia aonñniis dixit iíli vt maledicat, 
Hdbet humilitatem; quia ea divinitus 
imperalantur, ¿quanimiter quafi fer~ 
vulus ferenda aríitrahatur, Iterum 
dixit: ecce filius meus , qui exivit de 
•vtero meo , quarit animam meam. H a -
bes iu[iiiiam \ fi enim a no/Iris gravio~ 
rapatimur , cur indigne ferimus, qux 
inferan tur ab alienis ? Tertio a i t : Di -
7mtte illum vt maledicat, quoniam di-
xit ill¡ dominas, vt videat humilita-
tem. meam , ¿r retribuat mihi dominas 
pro maiediffo hoc. Nec iam folum con-
vida ntem , per tul i t yfed etiam lapi-
d a n t m , ó" fequentem ilLifum reli-
quit; quin etiam pofí vióioriampetenti 
veniam libenter ignovit, J^uod eoin-
J e r v i , vt Evangélico Spiritu Sanóium 
David) non folum in offenfum , fed 
etiam gratum fuijfe convicianti doce-
rem, & deleftatumpotius quam exaf-
peratum imarijs;pro quibus merce-
demfihi reduendam arbitrabatur.Dc-
xadie maldezir ( dixo David)por^ 
que aísi fe lo permite la voluntad 
de i Señor; que tolerando yo pa-
ciente íus deíacatos , efpero que 
Dios buelva por mi caufa > y me 
remunere bien por mal de efta 
maldición. Dimitite eum vt maledi-
cat iaxtaprdeeptum domini, forte 
refpiciat dominus af^iióíicnem meam, 
¿r reddat mihi bonam pro malediftio-
. ne hac. No callaré lo que á cfte 
miímo propoíito dize. la íanta 
Madre Terefa de lesvs, en el L i -
bro que eícrivió : Camino de la 
perfección , digno defer leído 
r'.: . . aun de los muy íabios^y Letrados: 
S.Tevef Cami y lo intitula: del gran bien que ay en 
no de laperftc m ¿¡fculparje , aunquefe vean conde-
cwn9cap*i$t fiarfn culpa. E n u e otras cofas di-
ze 5 fundada en la Dodrina de 
Chrifto. Penfais, hijas 3 que aunque 
vofotras no os dfculpéis ¡ fa l tara qiúm 
los defienda Mirad como el Mnor 
bolvib por la Magdalena en cafa del 
farfeo , ) / también qu jen do fit hermana 
Marta la culpava.,. No os llevara por 
el rigor que a s i ; que y a ejlava. en la 
C r u z , al tiempo que vn ladrón boltib 
por el , ¿re. 
Confejo es también de San 
Juan Chrifoftomo, que quando os 
dizen palabras injuriofas, no ref-
pondais ayrado , fino que las fu-
frais por amor de Dios : porque 
efta tolerancia es la mas á propo-
fito para moverle 3 y merecer que 
os perdone vueftras culpas. Entre 
otros exemplos con que prueba 
efta dodrina el Do¿tor ' Santo, 
trae efte de David quando Semeí 
le dixo tantas injurias3y c|ue fuííir-
las el Santo Rey, fué grandeza de 
_animo , por donde coníiava que 
Dios le perdonarla íu delito, mi-
tigando con paciencia fu Divina 
indign ación. Lo demás ( dize el 
Santo) no es valor,fino baxeza, y 
abatimiento de animo. $ nos ipfi 
innos innamerabdia cr'umna conferi-
d a s 3 & ab alijs audientes graviter fe-
rimas 3 non ne ejí hec animi abijeófio^ 
Cierre el capitulo la dodi ina de c • , ,r/ . 
San Pedro , y de San Pablo. Non C h r W m ' 
u t , , inhomi l ía jo -
redaentes malumpro malo3 ñeque ma- . ' 
lediéium pro mal edicto y fed date tocam m0 ^*tn i^ne* 
irá.Scriptum efl enim:mihi vindi¿ía,¿* 
•r - • i . Petr Z1 ego retrihaam dicit dominus, ' '** 
A d 'Romana 
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CAminava el Santo Rey con ^ los pocos leales que le fe- ^ ^ 1 ^ 
guian por los defvios mas 
fragofos del defierto , al tiempo 
que Abfalón entró en Gerufalcn, 
acompañado de inumcrable Pue-
blo ; y como Rey aclamado fe 
apoderó de la Corte Metrópoli 
del Rey no de Ifrraél, Venia en fu 
conv 
l l h . V I I L KeyvAdo de Vat id > Caf. X V 1 L 
compañía AquitofcIjComc el mas 
pnncipal,y períbna de mas quen-
ta que íeguia fu parcido.Tambien 
Chufay Araquites vino á Gerufa-
Jén con orden del Rey David 3 á 
dár la obediencia al hijo, difsimu-
ladamenre: y como cípia de fu 
mayor confianza eftár á la viña, y 
darle quenta de todo lo que en ei 
Confejo de Guerra, y de Eílado 
fe determinára. 
Mandó Abfalón juntar Con-
fejo de Eftado i y preguntó á 
Aquitofel y que fe devia hazer en 
aquel cafo? Dixit autem Ahfalhn ad 
Jtchitophel: Inite confilimn , quid agere 
debeamus.En aquel tiempo era tan 
eftimado el confejo que dava 
Aquitofel; como íi fuera oráculo 
del Cielo.Con tanta ponderación 
lo dize el texto Sagrado. Confilium 
autem Acbitophel quod dahat in diebus 
illis 3 quafifiquis confuleret deum. La 
máxima principal que por enton-
ces fe le oturrió á efte miniüro, 
fué reducirá Abfalón á tal eíla-
d o , que le hizieífe irreconciliable 
con fu padre el Re y David ; por-
que en cafo de averie feguido cl3y 
orros muchos de la-piimera no-
bleza de Ifrraélj fe pudiera temer, 
que las cofas tomaran otro tcm* 
peramento:y ajuftandofe ,el pa-
dre con el hijo , quedaran defeu-
biertos todos los que íiguieron 
el partido de Abfalón , y expuef. 
tos á la juila indignación que Dar 
1 vid huvieííe contra ellos .concevi-
TModoret. ¿Qt r i m n s jc¡;j[ophel ( dize x h c o -
adhunc loe, doreto) ne natura eos rurfiis coniun-
geret i deindl fijieret conciliatio, panas 
daretproditionis, extremam úlam f u -
gerebat mqmt&tem) vt reconaliationi 
nulluspateret aditus. Para. eílo dif. 
currió el medio mas ofeníivo conr 
tra David , que la malicia pudo 
imaginar. Porque aconfejó á Abr-
falón que cntraííe á. las Concubi-
nas que David dexó en Palacio^ 
qnando falló huyendo de Géru-
falen i para que viendo el Pueblo 
que vio lava el tálamo de fu pa-
dre , 1 o fe muirían, pe ríu adidos á, 
qwc nunca bolveria de alli adelan-
te á fu gracia. Executólo Abfalón 
como Aquitofel íe lo avia acón-
fejado. Y aderezando con ricas 
colgaduras vna galería de Palacio, 
para cite efeólo, entró Abfalón á 
¡as ^Concubinas en la mirad de l 
dia,y á viíta de todo el Pueblo. 
No es fácil (dize Salviano). 
diílúuniir en Ablalón, ñ contra 
David fu padre fué mas cruel que. 
impurOjó al contrario. Porque no 
le pudiendo quitar la vicia, le qui-
tó infamemenre la honra incef-
tuofo , procurando de hiéúBtiÉ 
publicar , ,y añadir maldades, á 
maldades. Porque aunque el cri-
men cometido con recato fuera 
de fuyo muy abominable, lo obró 
con publicidad í para con tan de-
teñable , y enorme defafuero, no 
íblamcnte agraviar al padre , que: 
eñava aufente, íino también para 
ofender con el hecho los ojos de 
quantos lo miravan. Impitrior nef-^  [ 
cias, an cruentior filias; quia interfi^ 
cere patrem nen pote/iparricidioi fczdat 
a J •] • ií- oa¡vian.íih,%: incejtii > & quidemincejuprater incqtt. 
nefas , per induflriam aceumiúandt e ?r0Vidint: 
f e el ex a el ato,-' Cum vtiquefacinus^uod 
etiam fe creta abominabile facerent, 
fe\fecutor parentis puhiice perpetraret, 
ScilidtyVtferalifsimo crimen nonparer. 
tantum abfc&nfus deformaretur, cum 
cc.d. i etiam totius orbis publico feda* 
rentar inceftu, 
Exo'rvitantes fueron los de-
facatos que contra fu padre obró 
cfte inconíiderado joven. Fer-o 
con efle.tan torpe defeomedi-
mienro executó el non Plus vltra 
de fus maldades. Aqui reventó la 
mina de eíle horrible volcán de la 
ambición. Efcrive SanAguí l iná 
cierto Cavallero divertido, refi-
piel; 
9 ° T>ífcurfis Vdfitahks 7y Políticos» 
riendo las maldades que el demo-
nio avia introducido en la gentili-
dad , coníiguicndo que le adoraf-
fen por Dios , ofreciéndole facri-
6cios,no folo de Becerros, carne-
ros,y otros animalesjfino también 
de fus proprios hijos. Y aviendo 
ponderado la gravedad de eftos 
lacrilegos cultos , dize el Santo 
Doé lo r , que no fueron eílos los 
mayores daños.Porque otro facri-
fícioies hizo inftituir como Supre-
mo, y mayor, por fer el mas exe-
crable. Y fué el facrificio llamado 
de la vergüenza, y pudor* Sacrifi-
aumpudoris. Eíte fe hazia á la Dio-
fa Flora , que fué vna famoííísima 
Ramera, y le celebrava defnudan-
dofe las mugeres de efte trato en 
puras carnes,y en prefencia de to-
dos los que afsiftian á tan invere-
cundo expeótaculo ; cometiendo 
delante de la Diofa indignas pro-
S Jvujl'm Unidades. Ula dea Flora digna mater, 
v^-n -.^^ inventa e(L cuius ludiícenici tam effu-
/¡ore , t? Ucentrore turpidine celebran-
tur , vt quivis intelligat, quale ddmo^ 
nmm fit, quodplacari alitér non potefi, 
nifiiUi non aves, non quadrupedes^non 
denique fanguis humanus , /ed multo 
Jcelejliuspudor humanus> tanquam im~ 
M a t o s mtereai.Ho fe dió por con -
tentó fatanás, hafta que quantos, 
como á deidad le adoravan , de-
gollando con las relés el pudor, 
hizo que en fus profanas aras fe 
facrificára. Hafta aquí pudo llegar 
la maldad, que el demonio con fu 
malicia íntroduxo, para perdición 
vlrima de los hombres. Porque en 
llegando rá perder el pudor, y la 
vergüenza,no ay virtud que de 
ellos fe pueda prometer, ni vicio 
que no fe pueda efperar. 
Á efte eftado fe reduxo Ab-
falón, íiguiendo el confejo torpe 
de Aquitofehfacrificó el pudor, y 
la vergüenza contra fu mifmo pa-
_dre,eiurando á fus Concubinas ím 
empacho á vifta de todo el Pue-
blo.Y aviendofe entregado tan en 
lo publ icoála torpeza; no avrá 
infolcncia que no intente , y exe-
cute fu ambición.Afsi forcofameft-
te íe huvo de executar efta mal-
dad en cumplimiento del oráculo 
Divino ,q.ue afsi ya de antemano 
lo tenia Natán profetizado. 
Aqui es prcciáío bolvér atrás 
con la confideracion , haziendo 
memoria de lo que Dios por el 
Profeta Natán dixo á David,quan 
do le hizo cargo del cafo deVrias, 
y Berfabé,en el cap. i z. Jtaque h<tc 
dicit dominast Ecce ego fufeitahoJuper 
te malum de domo tua , ¿r •tollam vxo~ 
res tuas in oculis tuis, ¿r-daho proxi~ 
mo tuo , & dormiet cum vxorihus tuis 
in oculis folis huius. Tu enim fecifd 
ahfcondite , ego autem faciam verhum 
iftud mconfpeólu omnis I frrae l , ¿ '•w-
confpeStufolis huius. A f ú en todo, y 
por todo fe cumplió , tomando 
Dios la medidaá la pena, por el 
tamaño mifmo de la culpa. Defde 
la galcria á c Palacio íe aficionó 
David de la muger agena. Supe? 
fo lañum fuum : Y en la mifma ga-
lería entró Abfalón á fus mugeres 
^>xo^\lS'.Tetendermt evgo Ahfalon ta-
bernaculum in folario. A l medio día 
miró -David atento á Berfabé ; y 
Abfalón trató con las Concubi-
nas á la mitad del dia , á patente 
luz , y á vifta de todo el Pueblo, 
inconfpeüíu omnis Ifrrael , ¿r incorf-
peffufolis. El Efpiritu Santo dixo 
en el Libro de la fabiduria , que 
por los filos que el hombre ofen-* 
"de á Dios , por cífos mifmos le 
viene fu caftigo, y de! color de la 
culpa fe corta la librea de la pena, 
Ver ea qud quispeccat }per hac 
torquetur. 
Ofendido el feñor de la gran 
defemboltura con que vivian las-
infames Ciudades,de que el Libro 
del Geneíis hazc relación /deter-
minó 
I 
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S. Chr'ífoflom, 
adhuc loe» 
minó anegarlas con vn diluvio de 
fuego que del Ciclo llovió para 
Genef . i^ e ^ efedo. Vúmwusf lmtfuperSo-
l iornay , ¿r Gomonam Julphur 3 ¿r 
ignem , ¿y fuhvertit civitates i l las , ¿y 
vniverfos hahitatores vrhiim.Qd.Fá^o 
merecido á tan infames culpas, 
que no tienen mas nombre, que 
llamarlas nefandas indecibües, Y x n 
el notó San Juan Chrifoílomo 
grande proporción. fLrat hijla re~ 
trihutio his qui natura fubverterant 
leges ¡fiemlnas in mafeulis quarentes, 
vt invertaíur in eu natura ordo > ¿y 
fat eis naufragium ex igni quafi .ex 
aqua. Pena correfpondíente á fus 
delitos: anegarlos en fuego 5 nau-
fragando en las llamas como en 
agua , y alterando el eftilo de los 
elementos, pues ellos pervirtieron 
el orden de la naturaleza en fus 
abominables libiandades. Fuego 
llovió: Pluit ignem.Coima, la natu-
raleza , es tal genero de iluviao 
Porque la inclinación del fuego es 
fubir.Y lo violento en él es baxar. 
Pero también el delito es contra 
el orden de la naturaleza, y por 
los filos que ofenden á Dios los 
hombres , les viene fu merecido 
caftigo. A efte propoíito dixo vn 
varón fabio , que como el delin-
quente pague en la mifma mone-
da;ferá juítiíicado el juyzio. 




Si qmd quifquefeát3idempatiatur¿ 
¿ripfe, 
Id iujlmn fiet denique iuditium. 
No fe puede peníar cofa mas 
juñifícada ( dize Quintiliano) co-
mo que á hierro muera , el que 
con hierro macó , y el que á otro 
quitó la vida con veneno, muera 
también en pena de fu delito ato-
ligado ,* y el que ,á otro facó los 
ojos, pague el d a ñ o , privándole 
Quinti l , de~ de laviíta. J^uidaquius excogitan, 
damat . j . qwd ÍH¡l¡m p t e j l j Grafatus aliquis 
efi ferro ; praheat ipfe cervices, Mi f -
cuit noxium virus: refunda tur in Jumn 
facinus auSjtorem: Oxides rapuit, effo" 
dit \r.eddat de J u a cáchate fo laúum. 
Ley que en el Exodo dexó Dios 
fantamenre eílablecida. Anhmm E x o d . n : 
pro anima, oculum pro oculo , aentem 
pro denteimanumpro man.u)peü6m pro 
pede, vulnus p>o vidnere , Ihcrempro 
livore. En donde San Aguítin ex- S. Agtífttn; 
plicó .que eíla ley no provoca á la lih, 11..contra 
venganca,,y fmor, íinoantes bien fau/t.cap.2.$. 
lo reprime. Vindica, ¿r./uroris non 
fmes:fed limes. También Tertulia- Tertul. lih. z , 
no dixo, que con la ley de la igual coutra Marc. 
retribución fe cautela, y cierra el cap. i S . 
paííó á la provocación. Llcentia 
retrihutionis prohihitio erat provoca-
tionis.Ycnu-c las leyes de las doze 
tablas era vna de ellas efta del 
Talion ; Si rnemhrum rupit rneum, ex 
pacto talio ejlo, 
Afsi parece que le fucedió á 
Abfalón.Hoto,y deshecho el Exer 
cito que contra David fu padre 
avia levantado ( como veremos 
dcfpues) dize la Sagrada Hifto-
r ia , que viendo iban los fuyos de 
vencida; él.tambien procurava no 
caer ei^podcr del Excrcito ene-
migo. Huía defapoderadamentc 
fobre vna bailardaveília, que go-
vernada,y regida, no tanto por la 
rienda, como por el temor,fe en-
tró defvocada por vn efpefo enci-
nar. Y con la velocidad de;la ca-
rrera cogió buclo la melena tendi-
da de Abfalón , como vandera 
movida de vn recio viento: La fu-
ga precipitada le guiava al preci-
picio , comoá nave íin govierno, 
que la tempeftad defecha l ava 
impeliendo al efcollo, Y pene-
trando por lo cubierto frondofo 
de vna robufta encina, fe rebolvie 
ron en fus ramas ios cabellos taa 
enmarañaíiamente;que profíguien 
do el bruto á carrera tendida fu 
yiage, pafsó dexaiido á Abíal.oa 
pen-
9^ Difcurfos FulpitdleSyy Políticos. 
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pcndÍL-ntc de fu melena en el ayre 
Cmnque ingrefjíis fájpt mv-íus fuhter 
¿ . Re** i 8. cúndenjiim qmrcim, ¿r rnagnam^ a U 
ÍKtfít cctfut eius querati y¿r i lbfuf-
prnfo Inter Cceíum 3 ¿r tefram^ulusi 
cui ¡ri/ederat^pertrar/fív'i!. C a y ó A b -
í'alón en mano de ]oab , Capitán 
general del Exerciro contrario, 
qnc avilado de como cftava pen-
diente de la encina^rviendole de 
lazo fu mekna; fué á él poíleído 
de colera?y enojo,, y atravesóle el 
coracon con tres lanzas, l u i n tres 
lanceas in manu f u á , & infah eas in. 
forde Ahfalhn, 
Raro cafo. Pofsible es que 
fueífen tan vnifonnes las heridas, 
y el acierto tan igual, que todas 
lastres lanzas dieífen en el cora-
ron ? Y poiqué all í , mas que en 
otra parte \ Oídíelo dezir á San 
Ignacio. Ahfalcn farriada faéfus 
acm ex arhorependeret, per cor prava 
illa confilia macbinatum tralectus eft. 
En el coraron rebelde de Abíalón 
fe avían fraguado maquinas, tray-
dones,y alevoíiasrde aquella for-
ja falieron. Y vn coracon, oficina 
de tan temerarias oííadías, fea el 
blanco adonde acierten las lanzas., 
y padezca el alevolo en la parte, 
adonde fe. formó el daño. Y aun 
del Sagrado texto fe confirma el 
penfamientojporque hablando de 
la ambición fedicioía de Ablalón, 
dize que alrerava el Pueblo , folí-
citando los corazones de los hijos 
de lírraél. Solicitabat cordafil'wrum 
I/rrael .ECta era. fu principal di l i -
gencia i ganar,y conquiflar los co-
razones , robar, y cautivar las vo-
luntades. Pues muera atravefado 
el coracon con tres lanzas. Por-
que es juftificada la pena que en 
todo fe propordona,y correspon-
de con la culpa : Pcreaquo. quis 
peccat, per IMC torquetur. Pecó A b -
falón por el coraron , y por el co-
raron fué caftigado. 
Afsi obró Dios mlfcricordio-: 
famenre jufticiero con el Santo 
Rey David \ cafíigo de fu deliro, 
tomando por la culpa la medida 
de la pena. Deí miímo paño de la 
mifma tela que David viüió la 
efe nía , facó Dios el trage de la 
fuisfaccion, y tan-parecido en to-
do , que en la mlí ma galería que 
apeteció David 4 Bcríabc, entró 
Ablalón á íús mngeres propias, 
y en donde comentaron fus de-
leytesjfeñaló la Divina providen-
cia el lugar de fu tormento, y fu 
llanto, ^uanti ív i glcrifcavítfe , ¿r 
in del'itijs juisytiíntum date Wi tot-men-
CAPITULO X X I . 
Viendo Abfalón pueílo por 
obra el detcílablc coníe-
jo que Aquitofel le dio, 
para hnzerle irreconciiiable cén fu 
padre ; difeurrió fu maldad otro; 
que íi A.bfalón lo executa, perdie-
ra David íin duda el Reyno con la 
vida. Aora (dixo } que el Rey fe 
halla defarmado , y íin gente que 
le pueda defender, efeogeré halla 
doze mil foldados los mas valien-
tes ;,y eíla noche, fin dar lugar á 
que pueda rehazerfe, ó preíidiar-
fe,daré fobre él, y le quitare la v i -
da. El medio era fobre manera 
conducente para lograr, y coníe-
guirel intento. Porque la fuma 
del negocio conííília,en no aguar-
dar, á que David convocara mu-
chos vaílallos leales, y esforzados, 
que le íiguicrondefpues,y acudie-
ron puntuales á fu campo. En ca-
fos de la guerra es la celeridad 
muy importante. Vine, vi , venci, 
Vetd, v ¡d i , ¿r v i d , dixo de sí Julio 
Ccfan atribuyendo la vitoria á fu 
preííeza. Y en perfona fuya dizc 
Lucano3tratando de la guerra que 
hazia,contra Pompeyo. 
Vutfí 
rJpocaL i S i 
i . B e g . ' i J l 
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tucán, llh, i . 
Leo. Imper» 
f. zo. n, 88. 
Vum trepidant nullo formato 
rohore partes, 
. Tolle mor¿s i femper nocuit 
dijferreparatis. 
De Alexandro refiere el Em-
perador León, que preguntándo-
le como en tan pocos aáos avía 
confeguido cantos Reynos , ref-
pondió^que por no aver dilatada 
para otro díalo que avia de ha-
Z^rfe oy. Nam Alexander a'icpando 
Rex qumodo paucis annis tot tantas 
que res admimftrajfet 3 merrogatus 
refpondijje fertur, qwa mhil quod hodie 
faciendtm fuitjn proximurn dijlulerlt* 
Bn vna de fus emblemas refiere 
Alciato larefpueíla. 
Conflat J lexandnm fie refpondijfe 
roganti, 
J^ui tot obi'ijje tempere gejla. 
brevi, 
Nunquamjnquit, dijferre velen s^  
quod indicat Alce, 
fortior hac 3 duhites, oáor anno* 
No ay cofa tan íugeta al tiem-
püjcomo los fuccíTosde la guerra, 
ni en que mas por inflantes varié 
de Temblante la fortuna. Y filo 
que oy parece provechoíb, y ne-
cefiario fe dexa para mañana 3fe 
íucle perder, y malograr la oca-
í ion, que es llave de los aciertos, 
que por mas pintada que venga 
para los defignios, no fabe efpe-
rar tanto, que con la dilación no 
fe desfigure. Proceder con lenti-
tud en las determinaciones, íucle 
cerrar la puerta á grandes fortu-
nas , como al contrario la celeri-
dad las fuele lograr mayores, que 
las que avia concebido la cfperan-
za.O quantos remedios fe han dc^ 
xado de lograr, porque fe les paf-
só el tiempo! Por retardarfe vna 
refolucion, fe pierde vna Monar-
chia. El Reyno, y la vida perdió 
Abfalón por no averfeguldo el 
confejo que le dava ÁquitofeL 
Reconocía fagaz, y platico en los 
negocios , que el medio maspre-
íenraneo para defírüíí de todo 
plinto á David , era tomar las Ar-
mas aquella noche, fin dilatarlo 
para el clia de mañana. Porque a/ 
•negocios que corren con tanta ce-
lei idadjque íi el remedio fe aplica 
con lentitud ferá veflir de plumas 
al peligro. 
Sed mora damnofa efl y nec res, 
dubitare remitut, 
| J)]m Jupenfí aliquid cunffi coea~ 
mus ad arma, 
Perdiófe la ocafion que la 
fortuna riíucña ofrecía al infelU 
Abfalón. Perdiófc la ocafion,y 
perdiófe todo. Porque la fuma de 
las cofas cónfiftia, (como dezia 
bien el aftuto, y íagaz Aquitofel) 
en perfeguir á David luego fin 
dilación. No faltó en el confejo 
Miniftro de la primera nobleza, y, 
iautoridad,quehaziendo las partes 
del Rey David contradixcífc el 
voto de Aquitofel con tan vivas 
razones, que fe dilató el falir á la 
guerra por entonces: dando á Da-
vid avilo para ponerfe en falvo , y 
lugar para poder prevenírfe. 
El caíb íucedió de efta manera: 
JLligam mihi duodecim millia virorum 
( díxo Aquicofel,) ¿r confurgens 
•perféquar David hac not íe , ^ irruens 
fupereum percutiam eum, ¿-c» Apro-
baron el voto todos los del con-
fejo , defdc Abfalón haíla el me-
nor Miniftro.Pero en caíb tan gra-
ve, y detanta monta, qmfo Abfa-
lón tomar también parecer de 
Chuíai Araquitcs. Era Chufai 
grande amigo de Dav id , y como 
ral le falló al camino, quando iba 
huyendo dé la furia de Abíalón, 
para ir en fu compañía, y feguit: 
en 
Ovid. 1 1 ; 
Motam* 
?4 Dlfairfos T u l p l t i é k s jJV Po l í t i cos , 
Senec.lih.io, 
Cornel.tant, 
i . tiijlor.cap. 
16. 
S. Chrlfojlom, 
BomiLde A h -
falom* 
en rodo , y por todo fu fortuna. 
Pero dandoíc por íervido el Rey 
ile fu leakiid, le dixo que fe boi-
yiera á Gerufalcn,)7 fe ofreciera al 
férvido de Abfalón, como vaífa-
11o muy leal. Y de eíla fuerte le 
feria a David de mas provecho, 
que xTcompañandole por los Rií* 
eos 3 y Montes del Dcíierto. Por-
que afsiíHendo en la Corte, y ef-
tando á la mira de lo que Abfalón 
dererminava, le daría avifo de to-
do,y podría defvanecér qualquier 
arbitrio 5 y confejo que dieífe 
Aquitofel. Afsi el capitulo 15, Si 
a u ü m in chitatem revertaris, ¿r d\-
xens Abfalm : fervus tuus fum } rex: 
Jicut fui fervus patris ím ¡fie erofer-
vus mus : dfsipahis conpllum Aqmto-
f d , Afsi fucedió como lo pensó 
David. 
Llamemos á Chufaí Araquítes 
(dixo Abfalón) y oygamosle tam-
bién en eílc cafo vocate Chufaí A r a -
chltem y ¿r auciiamus quid iffi dicat. 
Séneca dixo, que la mejor parte 
del confejo eftá en el tiempo j y 
afsi viene á fer tardo el que no fe 
cria debaxo de la mano. Máxima 
pars confiíij m tempore efl i quarefuh~ 
dm nafci dehet} ¿r nimis tardum eft, 
nifub manu nafcatur, Y el Empera-
dor Otón fe efeufava con fus Sol-
dados, de que no todas vezes po-
día confultar con ellos; porque la 
ocaíion que era mencíkr ocurrir 
con diligencia , fe leída volando 
por los ayres. Non omnia confilia 
cun¿Hs p'jfentihus traffari , ratio re-
rum , m i o^eafonum velocitaspatitnr, 
juntefe confejo pleno ( dixo 
Ablalón) y aísiíra en él Chufaí 
Araquites , para que oygamos 
también fa parecer vocate Chufai 
Arachitem, ¿r audiamus quid etiam 
ipfe dkat. Efta fué la coníulta que 
al defdichado Abfalón causó fu 
total ruina: porque aquí perdió 
d? viíla al confejo, defeando ad-
Froverh, x í l 
quirir el Imperio de Ifrraél á cofta 
de la muerte de fu padre. Eerdidit 
conflium Alfalon , dum parricidio cu-
pit mercari mperium, Dixo S. ]uan 
Chrifoílomo. Bailante devieraíer 
el primer confejo, fiendo como 
era, y á todos pareció mas conve-
niente , el que le avia dado Aqui-
tofel. Pero la providencia Divina 
le alucinó, para que aun no fatif-
fecho de medio tan v t i l , y condu-
cente para confeguir el f in, fe go-
vernara por el que le propufo 
Chufaí ; reprimiendo vn confejo 
á otro confejo , y cafiigando con 
él los depravados intentos de fu 
enorme parricidio , y deteftable 
ümhlc.iOU. Vomini autem nutu di/ípa-
tum efl confilmm Architophel vtile, vt 
induceret denúnus f upey Ahfalon ma-
lum. 
No ay confejo, ni arbitrio hu-
mano que pueda prevalecer con-
tra lo que Dios, tiene determina-
d o ; ^ ^ eftfapientia^ncn e(iprudentia, 
non efl conjúium contra dominum. La 
máxima principal que deve llevar 
el Principe quando en materias 
graves- manda juntar fu confejo, 
ha de fer, que quanto en él fe de-
terminare,!^ aya decidido antes 
en el confejo déla conciencia,re-
gla , y nibel, por donde fe han de 
medir las acciones. Sentencia que 
en propios términos dixo vn va-
ron fabio, Jguoddehem Principes ca-
vereyér iuhere, vt nihilprius decidatur 
in confilio Senatus, quin prius vifum ac 
dijcujfum fuerit in alio confiio conf 
cientia. Ningún acierto fe puede 
el Principe prometer, quando an-
te todas cofas no pone la mira en 
Dios, origen de la verdad , y luz 
que alumbra para conocer el 
bien. 
J^uid enim tenere honum > aut ve- Ita Alhanus 
rumqueant, ^ fpinatus , in 
^ u i mntenentfummdcaput Polit, lih. i . 
Veri cap, l . 
loannes TSo-i 
terus de Ratio 
neflatus, lih^ 
Z, 
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Vefl. veri . 
VexllU, 
Veri bonique fomitem, ac fontem 
Veum, 
^j iem nemo mp in Chr 'ijlo 
videt. 
Diferentes confejos mandó jun-
tar Abfalón , fin atender á Dios 
como debia : y afsi íaliCron herra-
das las determinaciones. Hierro 
fue grande aun el repetir tanto las 
coníultas ,.con que precitamente 
fe huvieron de aumentar los Con-
fejeros: y el confejo entre muchos 
es muy difícultofo de encubrir. 
Defcuido con que las máximas 
fácilmente fe vic{an3y corrompen. 
Porque el íiiencio en dodrina de 
Valerio Máximo, es el mas fuerte 
lazo, que en vna Monarquía aííe-
gui;a los dcíignios. Taciturnitas efl 
optlmum atque tutijsimum rerum ad~ 
minifirandarum vincultm, 
Principalmenre en materias de 
la Guerra, dize Uegecío, que con 
tanto acierto de e)las efcrivió;que 
no ay mejores confejos, que los 
que no llegare a penetrar el con-
trarío. Nalla funt meliora confina^ 
quam quoe ignovaverlt adverfariusé 
Pldcarcb»y Plinio reíieré de Quin-. 
to Mételo Macedonio3que avien-
do coníiderado con madurez cier-
ta determinacíon,y preguntándo-
le vn amigo fuyo, que íntentava 
hazer á cerca de la materia , ref-
pondíó i que íi llegara á entender 
que fu camifa fabia fus íntentos,fe 
deínudára de ella. Tunicam meam 
pxuerem , ft eam confiUum meurn feire 
ex'ifllmarem: Tan importante pare-
ció efta doótrína á los Romanos, 
que en fus militares Eílandartes 
Uevavan pintado al Minotauro, á 
quien Dédalo íngeniofo encerró 
jen fu laberynto, queriendo en ef-
to íignifícar,queno menos han de 
cftár recónditos, y encerrados los 
Confejos de los Principes. Cof-
lumbre de que Fefto Pompeyo 
haze mención, y Alciato en vna 
de fus Emblemas. 
Lamine quod c¿co, oh/cura, ¿r cü" 
lígine rnonjlrum, 
Gnojiacis cíanfit Dedalus in 
latehris: 
Vepiélum Romanaphalanx inpr<€~ 
lia geflat, 
Serm vuoque nitent figna fu-* 
perba bove, 
Nofque mmet, deberé ducum fe* 
creta latere 
Conflia ; Aucíori cognita techna 
nocet. 
Aumentando Abfalón Confe-
jos , y Confejeros, íe minoró , y 
difminuyó el íecreto, con que pu-
do llegar á noticia de David 
quanto en ellos fe avía determi-
nado : de donde fe originó otro 
daño irreparable : y fue que fien-
do muchos los Confejeros, huvo 
de fer el Confejo mas clpaciofoí 
y tardo de lo que por entonces 
convenia. Porque donde ay mas 
votos ay íiempre mas difputas, y 
menos refolucion. Y como en la 
tardanza confifiia el dar tiempo 
para que David fe pudiera pre-
venir > inclinó Chuíai con fu voto 
ázia eíla parte, ponderando, y ef-
forpndo con quanto ingenio , y 
energía pudo qwe tan grave expe 
dícion devia fer mas reportada, y 
no tumultaria. Informóle Abfa-
lón del voto que avía dado Aqui-
tofel. Híüif??;odi fermonem lo cutas efl 
Jquitophel. Oyendo Chufai voto 
tan oportuno, y preíentaneo para 
acabar con David , y los que le 
acompañavan, procuró delvane-
zerlo. No es bueno(dixo)el Con-
fejo que en efta ocafion ha dado 
Aquitofel. Porque,Señor,vos co-
nocéis^ todos conocemos á vuef-
tro padre , y á los que le alsiíieiir 
todos fon valcrofifsimos j embra-
becidos. 
Jlciaf, fimU*, 
I 2 . 
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bccidos 3 y poíícídos de colera , y 
fer.timiento , comó la fiera de el 
campo , que ha echado menos los 
cachorrillos que dexó en la Cue-
ba Vueíh o padre es valiente;pe-
ro avííado : y en vn aprieto como 
en el que fe halla, no ha de eftár 
con los Soldados en campaña; 
porque fe avrá retirado á lo ocul-
to de vna grutajó á los defviosde 
vn muy arrifeado monte, en don-
de pueda aífegurar fu perfona. Y 
íi acometemos á hombres tan dc-
íerminadosivendetán caras íus vi-
das ; con que íí al primer encuen-
tro cayeren algunos de nueftro 
campo , qualquiera que lo oyere 
levantará la voz , y correrá la pa-
labra de que vá derrotado el exer 
cito de Abfalón. Rumor que álos 
mas valientes puede llenar de pa-
vor, miedo , y cfpanto. Bien íabe 
todo Ifrael que vueüro padre es 
valiente, y muy esforzados los 
que le acompañan. 
Por tanto, es mi parecer, que 
en la ocaíion prefente ferá mas 
acertado mandar, feñor, juntar á 
todo Ifrael, y formando vn exer-
cito numerólo, falir vos en perfo-
na á la campaña,para con vueífra 
pyeíencia Real infundir animo á 
¡os Soldados , y dár calor á las 
operaciones. En eña forma dare-
mos fobre David ,y los que le 
acompañaren,como el Roció cae 
fobre la tierra, lin dexar vivo vno 
folo del exercito contrario. Ntn 
ej] lonnm confilium , quoddeUit Achi-
tcphei hac vice. Tu no/Iipaírem tuum, 
viyos cjui cum eo f m t , ejfe f o r t i / ñ -
mos , ¿y amaro animo \ veluti f i vrfa 
rapíis catulis ¡nfaltu f a v i a t ; fed ¿r 
pater tuus vir hellaior efly nec mor ahi-
tare um populo. Forfitam nunc latitat 
infoveis, aut in vno que voluerit loco, 
¿re . : ; : Sed hoc mihi videtur recíum 
Mnfílium. Conzrezetur ad te vniver-
Jus Ifrael, ¿r tu cris in medio eorum, 
&( irruemus fuper e u m ^ c . 
Eílas razones de fuyo bien fun-
dadas, y revefadasconla energía, 
viveza, y autoridad que fupo dar-
les Chufai, fueron atemdidas de 
todos los del Confejo, que apro-
baron el voto de Chufai, por mas 
acertado que el de Aquitofel: D i -
xitque Ahfalon , & omnes viri Ifrael, 
Melius eji confilium Chufai Arachita, 
confilw Aquitofel. Aquí advierte ei 
Texto Santo,como Dios afsifticn-
do en el Confejo , governava los 
votos, y las determinaciones á fa-
vor de David , que tenía en él 
pueftasfus efpcran^as. ÍDifpa Do-
mine confilium Achitophel. Dezia el 
Santo Rey, quando fupo efte Sa-
bio aftuto, y fagáz miniftro entra-
va en la conjuración con Abfalón. 
Oyó el Señor piadofo fus oracio-
nes , y defvaneció el confejo de 
Aquitofel, tomando por inftru-
mentó el voto de Chufai. Dios 
governava los votos,y difponia 
las voluntades,para aprobar,y re-
probar pareceres. Por orden fuya 
fe apreció el de Chuft í , defefti-
mando el de Aquitofel. T)om¡m 
éutem nutu difipatum eji conjilnm 
Achitophel. 
Por voluntad, y difpoíicion D i -
vina , no fué admitido el voto de 
Aquitofel, y por voluntad Divina 
lo defvaneció fagáz, y diíimulado 
Chufai; Dizelo afsi el Texto San-
to. Domirix auüm nutu. Raro cafo. 
En todo mintió efte gran minif-
tro, y en todo engañó á Abfalón, 
afsi en ofrecerfe á fu obediencia, 
diziendole ferviria con la mifma 
lealtad q á David fu padre; como 
en el voto que en el Conícjo dió. 
Y fin embargo por cftos medios 
difpufo Dios, y ordenó librar á 
David , y cafíigar á Abfalón ; no 
lo eftrañeis fabiendo que Dios 
tiene dos voluntades. Una con 
que pofitivamente quiere; Y otro 
con que permite lo que no quiere 
Dios, 
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Dios , que no puede mentir, ni 
cnganár3puede permitir engaños, 
y falíedadcs, y coníeguir altos 6U 
nes, valiendore de eítos medios; 
No me creáis á mi en eíta parte. 
Pero en el libr. 3. de eíla hiíloria 
hallaremos confirmación de eÜe 
aííunto. 
Determinó el Rey Acab falír 
á la guerra , y reftaurar á Kamot 
talaad del poder del Rey de 
Siria. Pero Dios determinó que 
muriera á manos del enemigo en 
la campaña : y para eño diípuíb, 
que Tus fallos Profetas le prome-
tieílcn por fegura la victoria, jun-
tó Confejo el Señor en la Corte 
Celeftial, confultando fobre eíle 
particular á todos los Sabios de 
fu (agrado Palacio3y preguntando 
íi avria alguno que engañaífe al 
Rey Acab , perfuadiendole fa-
lír á la campaña , para que mue-
l&cguni i t i , ' ra en eña expedición. J^uis de-
cipiet Acbah Regem Ifrael 3 vt afeen-
dat , ¿ r cadat in Ramoih Galaad? 
No faltó quien fe ofreciera á fer 
efpiritu mentirofojy engañar al 
Rey en quanto ledixefien fusfal-
fos adivinos. Egrediar, & ero.fpiri-
tus mendax inore omnium,propheta~ _ 
rum. Parecióle á Dios muy opor-
tuno el intento \ y aprobando el 
arbitrio le dió fu beneplácito pa- , 
ra que lo executára> -Decipies s ¿r , 
pr£vaíehis\egredere>¿' fac ita. Pala-
^ bras fon de Dios, no como que 
manda, fino como que permite. 
Como á Judas le dixo Chrifto 
Señor nueflro. Lo que has de ha-
Joann.i 5. zcr executalo quanto antes. . 
/affurtts es,fac citius. Engañó Chu-
• f • fay á Abfalón , no vna vez fola, y 
con razones diísimuladas, y falfis 
le períuad/ó lo que era conducen 
te al Rey David^y muy enperjuy-
zio de íu perfona. Pero Dios per-, 
mkia eftas mentiras , y engaños 
para bien de David, y caftigo de 
Ablalón. Como dize el texto Sat) 
to. Vt induceret domivus fuper Alfc*-
lom wah:m. 
Vn confejo fe defvaraia,y def-
vanecc con otro: arte,y habilidad 
mas neceííaria en-la guerra que 
en la paz: porque en ella obra 
mayores eíedos el ingenio que la 
fuerza: Y es mas digno de alaban-
za quien vence las máximas del 
enemigo con el coníejo, ó con las 
eftratagemas , que quien muy á 
cofta luya defvarata kv exercito 
con la eípada. No fe vulnera en 
eílo el derecho de las gentes:pucs 
íiendo jufra la guerra , como lo es 
la dcfcníiva, fon jníros los medios 
con que íe haze : y no es contra 
juflicia el pelear abierta , ó frau-
dalenramente. Cfym 'mjlum helhtm 
fufcifnur ( dize San Aguftin ) vt ^ # > f 
aperte pugnet quisquí ex infidijsy nihil 
ad iu/iitiam intere/L Como también 
el Poeta. 
v ; ; v . . : \ . ' • • i ' i • • 
Dolus, an virtus, qui in hojlt 
requirat. 
Bien puedo engañar, ( diría Vlrglli * 
Chufay ) á quien es licito matar. 
Servus tuits fum^ex^lc dixo á Ab-
falón {Sicutfui fervus Patris tuifíce-
r o j h v m ums, InÜruccion que Da-
vjd le, dió , para que hallandofe 
prefente á los coníejos , putíiefie 
contradezir el voto de Aquitofel. • 
Aunque con el dífcuifo fe íuelcn 
alcanzar las máximas del cnemi-. 
go3con viene averigua rías por me», 
dio de lasefpias; infirnmentos tan , 
preciífos, que íin ellos no puede, 
eftár fegura en las fienes .del Prin- > 
cipe la Corona.Principalmente la [ 
del Rey David,que titubeando en 
las fuyas,necefsitava,pata no fe le 
caer,de eños/ / otros fiadores. 
Porquenta de Dios corrían 
los fuceííos del Santo Rey j pero . 
•fe valia de diligencias humanas. 
Como cambien Joíué fe valió de; 
^fpias, aunque cuydava Dios de,, 
I fus 
9^ Dt/curfos Pulpitables yjy Políiicos, 
fas ai mas. A/Z/O/V Tofue dúos vi ros ex-
pbratores in ahfconano, Y annqac ei 
gran Profeta Moyíes marchava, 
Jícvando delante del exercito vn 
Angel íobre la coluna de fuego, 
que le feñalava los alojamientos, 
íin embargo embió por confejo de 
Diosmiímo doze Embaxadores, 
que deícubricílen la tierra de pro 
múv^.MttteviroSiqui confiderent ie~ 
rram Chanaam , quam daturuí fum fi-
lijs Ifrael jjmgulos de ftugulis ir ibú-
bus expriucipibus. Rogava David á 
Dios , que defvaneciera , y alu-
cinara el Confejo de Aquitofel. 
Infatúa Domine tonfilium Achtophel, 
Y íin embargo procuró medios 
humanos por donde infatuar, y 
dcívaratár fu confejoiencargando, 
y fiando efia diligencia de Chuíai 
grande confidente fuyo , y como 
tai hazla fus partes al lado de Ab-
falón en Gerufalén.I/ '^V/"t'?w/V¿nL>/-
tatem rever taris ::: difípabis confúium 
AchitopbeL 
Pues fi David pide á Dios,que 
del várate , y haga defefrimable el 
voto de Aquitofchpara qué encar 
ga á Chufai efta mitma diligencia? 
Dodrina maravillofa.y grande ra-
zón de eílado en todas ocafiones 
de los mayores apuetos,valerfede 
los medios humanos como íino 
huvicra Dios,y clamará Dios,co-
mo fino huviera otro remedio.Ef-
tas dos cofas no fe contradízen. 
Antes fuera linage de temeridad, 
fiarlo todo de los humanos me-
d(os,ó todo dexarlo á Dios,quan-
do el hombre fe puede aprove-
char de fu induílria, y valcrfe de 
ÍU ardid. 
Qjando el Patriarca Jacob fa-
lló huyendo de cafa de Gabán, 
con fus mugeres, hijos,y ganados,' 
lo figuió indignado el íuegro,;con 
ánimo de hazerle grandes veja-
ciones,y fátisfacer con ellas fu de-
í abri m i ent o. Pe r o co m o D ios, cu i -
dando del Sanco Patriarca repri-
Genef* 
mieífe las iras de Laban en el ca-
mino , mandándole feveramenre, 
que fe portaífe benignamente con 
é],íin dezirlc palabra menos afpe-
ra^íc defpidieron en paz con gran-
des c^rtefias;dandole á Gabán Ja-
cob modefias , y comedidas fatif-
faciones de averfe aufentado de fu 
cafi, fin averie dado parte : á>iiod Q * 
infeie te profeóíus fum y timm ne vio- ' I * 
lenter auferres filias tuas, 
Aqui es muy de ponderar la 
prudencia del SantoPatriarcaipor 
que fiendo fabidor de como tenia 
á Dios de fu parte,para defender-
le de qualquiera riefgo que en la 
jornada pudieíle fobrevenir; fin 
embargo fatisfacc á fu fuegro coa 
razones comedidas , y prudentes 
difeulpas de averie retirado de fu 
caía , reparo es que hizo aqui vn 
Sabio Eícriturario: c^«¿Jí7.fy?/V /^í? 
Dtum propiem habere vtitur etiam hu- Joann' ^ erú m 
manis medijs adleniendam iram Joceri, 
eiujque impertunitatem evadendam. 
Pües para que Jacob fabiendo que 
tiene a Dios de fu parte , y muy 
propicio, vfa de humanos medios 
para aplacar, y mitigar la ira de 
Gabán injuftamente indignado? 
Non fie Veo fidendum(á\ie fabia men-
te Fero) vt humana contemnatur me~ 
d iaJ íñ cafos peligrofos nos hemos 
de valer délos medios humanos, 
como fino eftuvieííeDios de nuef-
tra parteiy implorar el divino am-
pUi o , como fino huviera medios 
humanos, de que poder nos valer. 
Entcndedme.Al tiempo que el 
exercito de Faraón feguia,yperfc-
guia á los hijos de lírael por el dé-
fierto,le dixo Dios áMoyfcs:^«/W 
clamas ad me l^oquere populo, vt profi-
cificantur. A tanto aprieto eftavan 
rcdacidos,que por la frente teniart 
d mar Bermejo,y á las efpalda^ el 
exercito enemigo, que cafi les Ue-
gava á picarla retaguarda. Nodi -
ze la eícritura q clamores eran los. 
del caudillo S>Pero jofepho en fu 
hifto-
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hlftoria los refiere. Tuum efl do-
mine hoc mare , tuits eft hic mons, 
qm nos claudh. Si vis pote/I hic ¡i Lí-
bente te, apemi y ¿r illudin terram 
Orat» Moif.ex verti. Poffumus, ¿r -per aerem fuhli* 
Jofepho, mes ejf ügeve ; //' ita fervare nos tihi 
placeat. Atenta, devota, fervoroía, 
humilde era la oración , con que 
Moyfcs rogava á Dios que libra-
ra al Pueblo del peligro inminen-
te en que fe hallava ; pero le íal-
tava la parte mas eífencial. No-
tad lo que Dios le dize i Jfhiid c la-
mas ad me ? loquere populo vtproficif-
caiur. Ya te atiendo,y efeucho tus 
clamores; y sé que me pides libre 
al Pueblo del poderofo exercito 
enemigo, que le viene dando al-
cance. X o por mi parte los defen-^  
deré ; pero meneeíe el Pueblo, y 
haga quanto pudiere de parte Tu-
ya. Ande el Pueblo.Porque querer 
librarfe del peligro, y ertarfe que-
do , ferá tentar mi poder fu oííada 
temeridad.No lo ha de hazcrDios 
todo de milagro : haga de parte 
fuya el hombre lo que pudiere a y 
lo que no pudiere,dexarlo á Dios. 
Arsííücedió en las bodas deCaná. 
Mandó Chrifto álos que fervianá 
la mefa, que HenaíTen las hydrias 
de agua, para convertirla en vino. 
En donde notó San Juan Chriíof-
tomo, que el que pudo convertir 
el agua en vino,pudo también He-
nar de vino las hydrias,íin que los 
fervidores las Uenaíícn de agua. 
Bien pudo. Pero hagan los hom-
bres lo que pueden, que es llenar 
las hidrias de agua, y lo que no 
pueden hazer, que es convertir el 
agua en vino , fiarlo , y dexarlo al 
poder de Dios. 
Eftando el Rey Ezechlas á 
vifta del exercito de Senaque-
rib j fortificó á Gerufalén : hizo 
prevención de armas , y folda-
'4.&f£. i 8 , dos : cegó las fuentes , y rios 
de la campaña 3 para que al ene-
migo le fatiga (Te la fed : hizo 
de paire íuya quanto pudo : pe-
ro la vitoiia la eiperava de la ma-
no poderofa del ¿eñor , que pe-
leada por ellos. Lo minno obró l u d i t ü . o a ^ ^ 
el Sacerdote Eleachim á viíta de 
el exercito de Olofcmes. No fió 
la defenía de la tierra , ni la de-
xó iblo á la miíericordia de Dios: 
fino que íe valió de diligencias 
humanas, como fiícron íortincar 
los Lugares, y abaftccerlos de vi-
veres :Ocnpar los traníitos de los 
montes por donde avia de paliar 
el enemigo. Hizo en fin de íu par-
te quanto pudo : pero ia vitona, 
que no efiava en fu mano , mandó 
encomendarla á Dios con llantos, 
y penitencias. Aun por adagio íe 
dize, que no fe logran las éichas 
efiandofe mano íobre mano \ M . Errfm, in 
motamanu fortunam ejje invocancíam, Auag ~ a ¡ -
En que fe nos dá á entender, que zo 3. 
rogando á Dios, y haziendo de 1 
nueftra parte, lograiémos ibcelíos 
afortunados. Eíconovio explica 
efte penfamiento , pintado en vna 
Emblema á la fortuna, refpondien 
do á quantos poftrados en íu pre-
fencia le rogavan, que benigna , y 
propicia los favorecieílc. 
Rehus in hammis nojlrum folamen 
opemque. Schonhov: 




lungite, & hoc noftrum freflo erh 
¿euxilium. 
Afsi los jurifconfulros enfe-
rian,qne los derechos no ayudan á 
los que duermen,fino á los que v i - L ^ / / / ^ . d / 
giiantes los examinan. V.güanubus, jn frand& 
non dormientibus ii irafuhvemu¡n.(¿o~ citm/tmi 
mo también los Theologos en or -
den á la falud de las almas. Fasienti 
quod m fe efl > Dttu non denegar 
gratiam, ( Bien vendrá aqui el 
1 1 con-
"Dífcarjos VdptahUs ¡y FoliticoSi 
cónfeió faludable 3 que cierto va-
rón de reñalacia virtud dio al Rey 
Ita niman. m Don Phelipe IV.c l grande. Señor 
M e Tyrochu ( ^  ) ™ ^ ^veis de orar, 
é t y M i m . í f i í ino é ^ & M foHcito^ cuydadoío 
regir, y governár como Rey. No 
íca , que dejándolo á Dios todo, 
merezcáis por la oración el inrier-
nOi Rex non tantum vt ores , fed vt 
regas : ne per oraticnes , & petatem 
tudm oebenam mercare, 
^ o. 
Pedíale á Dios Ú afligido Da-
vid , que deívaneciera el coníejo 
de Aqúitofel. Infatúa domine confié 
llum Achitophel. Pero prudente-
mente advertido, no perdonava^ 
ni omitía los medios humanos, 
que pudicíTen conducir para efte 
cfeéto , y fíendo el mas oportuno 
a fu parecer el valéríé de la pru-
dencia j y grande autoridad de 
Chufay^le introduxo en la Cortea 
como eípia de fu mayor confian-
za , para que hallandofe prefentc 
en los coníejos > fe opuííei a el vo^ 
to de Aqúitofel, y dieíle avifo de 
las reíbluciones que contra David 
fe determinaran. Di/ipahis confilium 
AchítopheL Aísi íucedió como lo 
pensó Dávid i porque amblando 
á íu campo Chuíay ra^on d é l o 
que paíiava, le dió noticia al Rey 
con dos propios de toda confian-
za; de quanto en el Coníejo fe 
avia diícúrrido , y determinado*. 
Previniéndole j que luego, y ííti 
dilación fe puíieííe encobro, mu-
dando el exercito á otro mas apar 
tado alojamiento. Con eftc aviío 
levantó el campo David^paíTando 
el , y todos los:íüyosel Jordán 
aquella noche, hafta el amanecer, 
íin dexar tiendajbagaje, o foldado 
de efta parte.^m'jc/í ergo Dav¡d}¿r 
omnis populas qui cum eo é r a t ^ tran* 
Jieruntjordanemjdonec dilucefeeret, ¿*¡ 
ne vnusqmdem rcfiduusfuit, 
qui non tran/ireí^ 
. fluvium* 
CAPITULO XXIÍ-
V IENDO , pues, Aqúitofel, i . I f . que Abfalón, y los fuyos 
no figüieron fu coníejo: 
poífeído de vn bárbaro defpecho 
lalió de Geruíalcn , tomando el 
camino para fu Ciudad, en donde 
aviendo diípuefto de fu hazienda, 
y haziendo teílamento como quié 
iba á morir, fe echó vn lazo á la 
garganta, ahorcándole rabiofo , y 
deíefperado. Efte perverfo Minif-
tro fe acomodava á las perfonas,y 
al tiempo. Porque aftuto, y fagáz 
dava á David didamenes piado-
í o s , como á Rey Santo3el tiempo 
que fué confejero fuyo.Pero áAb-
falón ambicioío, tirano,y y parri-
cida, dava confejos crueles contra 
las leyes, y contra la razón. Pru-
dentes á lo del mundo, por quan-
to á fus malos fines conducían. 
Pero contrarios á la virtud, opuef-
tos á la piedad,y repugnantes á la 
obediencia, que vn hijo deve á fu 
padre. 
Afsi el otro muy afamado M i -
niftro de Inglaterra, fe ííngia muy 
Catól ico , y devoto con la Cató-
lica Reyna Doña María* Yfuce-
diendo en el govíerno Ifabela, vi-
vía , y fe portava como hereje, íi-
guiendo en todo el humor de la 
Keyna, que lo era. Pero defeava 
fer bien vifto, y eíMr en gracia de 
rodosjy preguntando á cierta per-
fona (que íabia de mundo) en 
qué opinión eftava, y qué fentian 
de fu govierno los Principes de la 
Europa, reípondió diferetamente; 
Señor , vnos, y otros dizen , que 
imitáis á los orbes celeftes inferio-
rcs,que íiguen el viage del primer 
moble. Porque vos feguis en to-
do , y por todo la voluntad de la 
Reyna. El mifmo rumbo ílguió el 
Cardenal Bolfeo,qiie lifongcando 
alRey EnricpVIII . enfuslibian-
dades, 
F U L Ueynado de Dúyid> Cap. 
dades, fue caufa del repudio de la 
Reyna Cadialina, y de quantos 
males .de aquí íe originaron en 
Inglaterra.Y por juftos juyzios de. 
í tá Sanderu.fj Dios cayó en defgracia del Rey,y 
in Jchifmate acabó infelizmente la vida3díziei> 
duglicano, do él miímo : J^uia niagls placeré 
jludm Hegi qiiam deo , hlnc iujíe del 
iram incurri» 
En tan miferabie fin vino á 
^ parar la fagaddad , y afiucia de 
r Aquitofel. Porro jíchno¡)heí videns, 
quod no fuij'fet fattmn confilmvJuum^ 
• furrexit , ¿r d'ijt in domumfuam \ ¿r 
difpofita domofuajufpendio inteñjt.tX 
inal confejo lo dá contra sí miímo, 
elConíultór. Dize el. adagio co-r 
num : Malum conflinm Conjultori 
fefsimum. Dos razones concurrie*-
ron á efte horrible defpeño de 
Aquitofel, la vna fue fu fobervia 
. ' altivez. Porque aviendo fido fu 
parecer tan bien recibido en las 
demás ocafiones3 no averio fcgui-
do en ella, Hac vice. Como' dixo 
Chuíay i'fué para el cafo de me-
nos valérjy defdoro tan grande en 
fu cftimacion , que eligió antes 
morir, que fobrevivir á la ruina 5 y 
caída de fu gran íigniíicado. Suf-
pendió wímjV.La otra fué vn temar 
grande que concibió, de que vca-
dria á caer en manos de Davicj. 
Porque í ícndo, como era fagaz, 
prudente , advertido i reconoció 
que aviendole dado tiempo á 
David para prevenirfe , juntaría 
exercito numerofo , y vencería íin 
dudaá Abfalón en la batalla, y á 
él 1c daría afrentofa muerte. Con-
que para redimir la muerte infa-
me, y violenta que temía : eligió 
muerte efpontanea , y voluntaria, 
íiendo él jLiez,y verdugo de sí míf 
,mo. Sufpendio ¡nterijt. Oygamos á 
Jofeph, lih, 7. joícpho el peníamicnto. Convocatis 
Jmiquit. cap, • ommbus domeflicis , expofu\t eis qusx 
^ , jlbfalom confuluerat, addens^uia noji 
perfvajijjet, certa fe hrevifon peritu^ 
rum.'Davldem tnimowmno: fnpsricrcm 
hoc bellofhre, ¿y, tmiifjum regnum re* 
C£ptu}iim ejjc. Prujiat igiturincjuit;, 
mazno animo, vt vinrm iiwenuum de~> 
c h, a vita exWe , qi:am Davidi ol> filio^  
navatam cont;a. eum operam excarni* 
Jícandum fe prdhere.» 
íniame iclolucicn 5 oííadia 
horrible, nacida no de valor, íino 
de flaqucza,y puíilanimidad. Na-
die ha de procurar morir a*nes del 
tiempo que Dios á cada vno le 
tiene determinado ; porque íucra 
de fer temeridad cxccrable;cs de-
faliento, y taha de valor 5 y como 
tal fe deve vituperar. En. ena con-
formidad, rcíicre Joíepho averil-
do coíÍLimbie entre algunas gen-
gentes, cortar la mano derecha al 
hombre que, fe dió muerte á sí 
mifmo; por aver íido inílrumentó 
de tan facínorofa temeridad. Apu4 7ofeph. lih 
• aHos& áextY* 'mhentur ahjc indi e iuf Je ^ ¡ i a ^ 
modi morinorum, qua in i 'ifó.s armüt¿ ^ajc ca^ ^ ^ 
funt. Y d¿tla razón de ley tan bien 
ordenada. Jjfooniam vt corpus ah ani 
• m a f t a manmn ejje alienam exi/liwa* 
renté Con jufta caufa fe,davaá tal 
delito femejante pena i porque 
. como era cofa indigna, que el al-
ma moralle en íemejante cuerpo; 
. era tambkn cofa agena de razón, 
. c]ue ma^o tan cobarde quédale: 
;vnida,á fu cuerpo , íuio de él def-
í membrada como agena. . 
Mucho dcxamosjcjicljaíé efl^ e s 
1 propoíico en la. primera parte de 
cíía hiftoria,tratando de la muerte . 
que Saúl fe didá sí mifmo. Remi-
. tome al i i b . £ , c ü p , 1.4. Y, .en eíle 
cafo prcíeme procuraré 110.repe-
tir las.doábripas tocadas en el paf-
fado. Hablando Cicerón de, ía 
vejéz, dixo diícreto , y pr'udente, 
que no hemos de apartarnos del 
puerto de la yida , íin orden que 
para ello tengamos de nueftro Cecero, de 
Emperador , que es Dios. Wnfft Seneéíute. 
_ fineiuffu lYÑpetatQrisjdefi Delude pr¿~ 
l $ /uiio3 
} 0 l Di/curjos Vuhltablss ,jy folitkes* 
fidlo , ¿r /latione i i u deceder.dum. 
SOÜ de notar las vltimas palabras* 
Nadie fe ha de apartar de la efta-
cion déla vida. Hablo como to-
rnando la metáfora.dé \o que paf-
ía en la guerra, y que fegun el or-
den militar le guarda riguroíifsi-
. mámente. Pone á vn Soldado el 
Capitán general en vn puefto, 
con orden de que fe mantenga en 
él. Efte*tal no puede acometer al 
enemigo dexando el puefío en 
que eí tava, iin orden nuevo que 
para ello tenga ; ni tampoco dc-
lampararle para huir: Porqué lo 
vno feria temeridad, y lo otro co-
bardía. Demanera , que ni ha de 
huir,ni ha de acometer3lmo quan-
do el General íe lo mandare.Pues 
cíla es la íentencia de Cicerón. 
Nm fine ÍUjfu In peratorisjdeft Dei, de 
fráfidio , C'JÍMWM vi** decendendum 
e/l. No le ha de apartar eHiombre 
de la efíacion de la vida,íin orden 
expreíío de Dios nueítro Empe-
rador. Porque obrar en efto con-
tra fu mandato, ferá temeridad, ó 
cobardía» 
Ei Apofíol San Pablo en la 
carta qUe clcrive á los Hebreos, 
rehere las grandes perfecuciones 
que padecieron Ios-Santos del vie-
jo reítamento. Anduvieron cubier-
tos de íiíícios,vivIendo en los def-
vios de los montes, havitando en 
lo mas retirado de los hiermos, 
buícando eícondidas grutas en 
rAd}Jehr. 12, dondeíalvar fus vidas. Circiderunt 
in meloíisji»pelirbus caprims , infolitu-
dimhus erruntes , in monuhuS) ¿r fpe-
I mciS) ¿r inc.í-vernis tetra. De otros 
dize tambicn que murieron aííe-
tiadós , apedreados otros, y otros 
degollados á los filos delaelpa-
da. Aiij lapidati funt ¡ f e U i f u n t , in 
occifionegladijmotui funt, Pero lue-
go dize de todos igualmente , afsi 
de los que huyeron de-la muerte, 
como de los que la padecieron. 
que vnos3y otros di eron ba íbn te -
mente á entender la firmeza de fu 
fee,y el valor de fu coníianza.Eí// 
omnes teflmomofidei pt ohatl. Todos? 
Pues como ? Que fean celebra-
dos, y aplaudidos los que rindie-
ron fus vidas con fagrado fufri-
miento , fe dexa bien entendér. 
Pero los que temerofos fe retira-
ron , los que huyeron del peligro, 
indicio al parecer de cobardía, 
lean tan alabados , como los que 
murieron? 
Si dize San Atanafio. Porque 
no fue cobardía el huir de los pe-
ligros, fino antes bien valor,y for-
taleza. Porque pretender morir 
antes deltiempo3que Dios Autor 
•de la vida tiene determinado,mas 
es querer acabar de vna vez con 
los trabajos ,que tener va lo r ,y 
conílancia para tolerarlos, g u i - .» r . 
r . . . . . >• S.Athanaf.in 
\ . A T i J n . J 1 . . Jpobr.pro/ua 
tem in/ugamJe dat ^quajtionum imu- ¿ a -
rias inimiconm adortus expeóíats mor d ' 
iem longe leviorem, quamfugam exif-
timat. El que muere3acaba de vna 
vez con las fatigas de efta vida. 
Pero el que huye, cada hora eftá 
efperando crueles invaíiones del 
enemigo. Muriendo eftá muchas 
muertes : porque vivir con rcme-
rófos rezelos, viene á fer vn lina-
?gede martyrio mas terrible qufc 
la muerte. Pender, pues la vid¿ 
•por efeufar miíerias, y crabajoSjCS 
puíilanímidad maniiieftaj y noto-
r i a cobardía. 
Matarfe vn hombre á sí mif-
mo, aunque fea por evitar la inflr-
mia, ó la íérvidumbre, ti ótr6s 
muy graves males, que pueden 
fobrevenir, no es valor de animo 
; (dize el Philofopho ) lino dcfpe^ 
cho horrible, originado de vil te-
mor , y falca de fufrimiento: M v ñ 
autem , vt vel p¿tupenatem, vel mo-
lefti quippiam fugiamus , fortis virt 
' mnime e¡l } /ed potius t'midi í fdppl 
cum 







cum lahoriofa fugere molllties fit}neque 
baile mortem fuji'mt quifpiam ? quia 
honeftum j h , fed vt maíum evitet, ac 
fugiat. En las adveríidadcs perder 
la vida voluntariamente, no es 
vakntia (dixo también Ovidio) 
quando el defpecho mueve las 
manos 3 y perturba la razón. Po-
der fer infeliz, y faber componer-
fe con las deídichas , eífa s í , que 
es fortaleza de animo varonil. 
Rehus ¡n adverfis f a á l e ej¡ contem-
nere vitam. 
Fortius Ule fac i t , qui mijer ejfe 
poteft. 
Cafo fué acontecido que ] o -
fepho refiere de sí mifmo, como 
en la guerra que T i t o , y Vefpa-
íiano hazian contra Gerufalén, fe 
efeondieron él, y fus compañeros 
en lo interior devna cueba,tan 
atemorizados, y afligidos, que yá 
defefperados de la vida, determi-
naron los compañeros dárfe muer 
te á sí miírnos,por no caer en po-
der de los Romanos, y para d i -
fuadirles de tan horrenda, y cruel 
temeridad, les dixo Jofepho eftas 
palabras : Itidem timidus eft haberío 
dus, qui mori non vult cum opus ejí3 ¿r 
quivult eum non oportet. De hom-
bres apocados es no morir quan-
do conviene, y quando Dios afsi 
lo determinare. Pero de la mifma 
fuerte es de timidos, y cobardes 
dárfe muerte á sí miimos, qu índo 
no conviene. 
Sentido Aqúitofel de que Ab-
falón no íiguicífe fu coníejo; y te-
meroío de caer en manOs del Rey 
David , fe dió muerte á sí mifmo, 
guiado de íu cobardia,y fobervta. 
Infame refolucion,á que eftos dos 
tan poder oíos vicios le pudieron 
inclinar. A l Rey David pretendió 
entregar alevoíamenre , como el 
maldito difcipulo judas Eí cario te 
á fu Maeftror y le imitó en la 
muerte (dize Ruperto Abad ) co-
mo en el delito. ^^/V^/W^^V/í?r Kupert. Apud 
Davidif, fuit typus ludaprodlíoris^qui Alapidc hj:* 
jpar'uér laqueo Je jujpenan. 
- Infame muerte , y defventura-
do íin , indigno de vn varón tan 
afamado ; que dirigiendo á ios 
Principes con la perfpicacidad de 
fü ingenio, en que excedía á los 
hombres como Dios (tanto como 
elfo lo pondera el Texto Santo) 
fe halló en orden á sí mifmo taa 
deítítuido de coníejo , aviendolo 
dado á otros íiempre tan acerta-
do , que por fus manos miímas fe 
dió afrentóla muerte , perdiendo 
la vida, y dexando amancillado 
1 lu honor. Ecce quam amara mors(dl~ 
ze el Abuleníé) cr tanto z jro indig- J^ulenf. hic 
na vi qui cuteras Juitemporis fenfus q% l j » 
perfpicacuate, ¿r coñfiliorum firmitu-
dine ¡ficut Peus homines excellebat, 
tám infanda premeretur calamnatey 
vt jihi ipfimanus imjciens per inf a~ 
tnem mortem irMórius oceumberet. 
CAPITULO XXIÍI. 
AV I E N D O prevalecido el voto de Chufai en el 
Coníejo de Guerra con-
tra el que dió Aqúitofel, huvo lu-
gar, y tiempo , para que el Rey 
David fe previniera. Porque fa-
liendo á campaña, acudieron á fus 
Reales muchos Nobles armados, 
que con dones de adorno , y baf7 
timento íocorrieron al Exercito, 
numeroío yá, y engroíado con las 
•Tropas que llegaron. David pues 
coníiderando , y haziendo refeña 
del Pueblo que le aísiftia; dividió 
el Campo en tres partes, que en-
tregó á tres Generales de fu ma-
yor confianza , á j o a b vna, otra á 
Abiíai, á Etiiai otra. Capitanes en 
prudencia,y valor muy íeñalados, 
y déte rminando falk en bufia del 
exer-
104 Difcurfos ?fd[ntahks Folitlcos* 
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exercÍLo enemigo , dfxo David á 
jos íliyos. hgredÍ4r,¿r ego vohifeum. 
Yo también faldié con vpfotros 
á la "uerra. 
Con efla condición pidieron a 
Samuel los Iíralitas,les dieííc Rey 
qu.' tos governara 3 y que latiera 
en períbna con ellos á las batallas 
en ia frente del exercito. Rex enim 
erit fuper nos, ¿r erimus nos quoque ft-
cut mines gentes 3 ¿r indicñhit nos Rex 
riojIer,¿- fgredktur ante nos, &pug-
nahi: hella noflra pro nohis, Y Dios 
condefeendiendo con fus defeos, 
•le mandó á Samuel que vngiera á 
Saúl Rey del Pueblo de Ifrael.Ftf-
ges eum ducemfuper T/^f/japroban-
do al parecer la elección de nue-
vo Rey, en que fe le intimava la 
obligación de afsiíilr pcrfonal-
mente á los Exercitos, exponién-
dole al peligro por los Vafíallos, 
por la Patria , por la Vida , y por 
¡a libertad. La mifma naturaleza 
parece , que aísi lo enfrña en la 
niara vi ilofa república de las abe-
jas , de donde tomó San Baíllio el 
Grande, oportuno exemplar para 
eíla mifma doctrina. Natura ¡ex efl 
api¡?us infita yfratres dileéffsimi , v t 
TiifiKex prius ag?nen pracedat ahal-
víarihtts nufqiiam dfcedantJtX Poe-
ta celebra con elegancia et go-* 
vierno de eílas avecillas al 4. de 
lus Georgias. 
Tum trepida, ínter fe coeunt, pen~ 
nfque confeanty 
Spiculaque exactimt rofiris 3 aptant 
que lacertosy 
Eí arca Regem s atque ipfa preto-
ria denfe 
Mfcentur , magnifque vocant da--
- morihuo hoflem: 
Vreterea Regem non pe Algyptusy 
& íngens 
Lylia y nec populi Parthorum , aut 
Medus Hydafpes 
Phfervant, Rege incoluml mens 
smmhi-ís vna efl. 
Por muy importante tienen 
graves Autores, y varorTes Sabios 
la afsifícncia del Principe en la 
Guerra. Porque á fu vif.a le ani-
man los valientes , y fu preíencia 
infunde pudor á los cobardes. Las 
proviíiones del Exercito fon pro-
ras , y las pagas dé los Soldados 
puntuales. A las dilicultades fe 
ocurre con mas prudencia, y pref-
teza, y vniveríalmente hablando 
con la prefencia del Principe, que 
regiíba las acciones, fe fervorizan 
los ánimos , y fe inflama el valor 
de los Soldados , concibiendo eí .^ 
peraneas bien fundadas, de que 
íeüalandofe -en las facciones, fe-
rán premiadas del Rey 5 íiendo 
ocular tcíb'go de éllas, como dixo 
á eñe raiímo propoílto el Poeta. 
Sic c un ¿i os vera i uva bit 
Gloria, nec duri tanto f u h tefe 
labores, 
Eftas, y otras razones movie-
ron acierto Obifpo que aísiftió 
en el Confejo de Eftado, que íe 
juntó para determinar l i feria con-
veniente que el feñor Don Fer-
nando el Catholico paílaífe á íta-
lia,para afsiíiir á la guerra de Ña-
póles perfonalmenre. Y aunque 
no fe íiguió fu parecer, dize el Pa-
dre Juan Mariana, que muchos lo 
aprobaron,íi bien la parte menort 
Regum prdcipuummnnus in bellis du-
cendis confiftereperoravit, difficuttates 
que , ¿rpericula , qu£ ex advefo obj-
ciebanturfperni deberey cum nihilpul~ 
chrum y vel arduum natura his car ere. 
roluerit. Commodius bella. a .Regibus, 
quam a dncibus ( (¡nt iíli.quicumque) 
ger'u Regem ad bellum euntem ; cmes 
quoslibetyfumméSy medios, Ínfimos, co-
mittari.Pecuniam inflipendiuniybellicos 
cmmeatus 9 ac cutera necejfana^ Rege 
Mariana de 
Rebus Bifpani 
Ub. z j . c a p . 
*5-
L i b . F U L 'Reynado deDAyid>Caf.\XXIIL 
i inte prowpms expcd'uu Ennatis 
diffcuítatihusfaci i ius, ac pruuentiuí 
fcurri. Benevolentiam^ ardorem mi* 
Utum fuh Regís oculis poténtius concia 
liar), ¿r ¡ n ( i a m a r i c e , 
Exemplo es oportuno á eñe 
propoíito el cafo que en íu Mer-
curio refiere el Doótor ]ángonio¿ 
Por todo el tiempo que pelearon 
los de Bravancia 5 contra los Bar-
toldos, Señores, y Principes Gim-
bergeníes, íiempre falieron triun-
tanres, y vkonóíbs | porque en fii 
exercico tenían valelólos Capita-
nesj Soldados dieftros, y bien dif-
ciplinados. Pero fobre todo, y lo 
que mas importava , fu Duque , / 
Señor íiempre afsiíüa peribnal-
raente en la Guerra , y era el que 
los animava en las Batallas; fuce-
dió pues, que el Duque fe muriój 
y quedó el heredero tan de poca 
edad, que apenas tenia vn año: 
Peleavan los Pueblos enemigos 
fia ceíTar y los Bartoldos venci-
dos tantas vezes, bolvieron fobre 
sí,- íiendo vencedores, y triunfan-
do dichofamente de los de Bra-
vanciá* 
Entraron en Confejo los veri-
cidos j y difeurríendo qual feria la 
caufa de averfelcs trocado tan 
adverfa la fortuna, vnos , y otros 
convinieron , en que fin duda al-
guna confiftía en la falta de fu 
Principe, y Señor; y para íuplir la 
aufencia del difunto, diícurrieron 
de común, confentimiento, que 
afsifticííe á las campañas el tierno 
Infante heredero , executófe á sí 
como lo ordenaron, y como quie-
ra que el Principe en el exercito 
hazia las marchas en la Cuna , y 
en vez de fuerte cota ,ceñía blan-
das faxas unfundió fu prefencia 
tan grande anímofidad , y valor 
en los Soldados; que vencieron 
valerofos á los contrarios, y ref-
tatiraron la honra que avian per-
dido con los enemígos.T¿z»^w/w- Janfnndn Mei 
tuit vnius infantis yjfed Pnncipis legi- cur. Galló.Ber 
tirmprafentia.Tanto como eílo pu- gicó, I 6* 
do la prefencia de íu Prineipe^e^ue 
de cobardes los convirtió en ani-
mólos Leones: y los que con mc-
íioícavo de íu reputación ayer fue-
ron venddossoy á viíla de fuPrin-
cipe fon gloriólos Vencedores, 
Ninguno orro día amanece 
inas claro, y feíiivo para los vaf-
lallos^ que el que con aplaufos , y 
aclamaciones reciben al Rey en fu 
compañia. Oídíelo dezir con ele-
gancia á ClaudianOi 
Non fie virginihus flores y frugihns 
imhres, CUudian. de 
Pro/pera non fifis optantur flii+ { * f & k f i m * 
mina nautis, nis* 
Vt tuus afpeóiuspopítlo. 
Sin embargo de todas eftas ra-^  
¿ones, y otros muchos excmplos 
de Reynos, y Principados, que á 
favor de ellas fe pueden alegar, 
no fuei on de parecer los Genera-
les , que el Rey D^avíd fallera á la 
campaña. Non exihis y / íveenimfu~ 
gerimus , ñon ttiagnopere adeos de no~ 
bis pertinehit', fivl media pars ce eider it 
de nohis , non fatis curahunt quia tu 
mus pro decé millihus computaris.No 
conviene Señor , que vos falgais 
CGÍI nofotros á la guerra. Porque 
íi fucedíerc que nos Venzan,y que 
defordenados huíamos, no pon-
drán los enemigos mucho cuida-
do en feguírnos j porque no es 
cífo lo que á ellos les importa. 
Vueftta perfoná es la que bufean; 
y lo mas acertado es quedar pre-
fidiado en lá Ciudad í porque vos 
folo importáis masque el exer-
cito todo. 
Difcreta , y prudente refolli-
ción ; que mirada á todas luzeses 
de mas peífo que quancos difeur-
fos fe pueden alegar. Oy | ámos al 
Rey Don Alonío el Sabio,que en 
vna 
o é Difcurfos Píilpitahlesy Vol'itkos, 
vna de fus Leyes dexó eferitas las 
caulas que pueden ocurrir para 
que el Rey no falga á la campaña: 
L 6 tit i i z x t p ú fi acaeójje que el Rej/ no fuej]e 
pá t i ' ^ ' en aíP*$P Batalla por fer niño , o por 
enfermedad mani§efta que hoviejje , b 
porque fus vafjallos no fe lo confmtief-
fen por ninguna guifa, por guardarle 
de peligro. 
Aísi fucedió en la ocaíion pre-
fente. Por guardar á David de los 
peliq; os que en vna batalla pue-
den íobrcvenii-jleprohivió clPue 
blo.todo que íe hallára en ella, ¿r 
refpondet populas : Non exibis. La íe-
guridad del Rey, y el no exponer 
lu períona á los peligros, es tan 
importante,que eífos miimos Ca-
pitanes que aora no fueron de pa-
recer, que fallera David con ellos 
á campaña, defpues hizieron to-
dos juramemo, de que nunca fe 
hallará períbnalmente en la Gue-
rra. Porque al capitulo i r .de efle 
libro : peleando el Rey David, y 
los fuyos contra los Philiíleos, fe 
llegaron áeílrechar de tal fuerte 
los dos Campos,que fe vio eIRey 
en manihefto peligro. De perfo-
na á perfona íe halló David pe-
leando con vn formidable Filif-
teo llamado jesbibenobjtan mem-
brudo , y armado, como el otro 
Goliat del Valle de Terebinto. 
Acometióle alRey con tal denue-
do , y animoíidad, que á no le fo-
correr AbiTai huviera fin duda 
quedado muerto en la Lid . Por-
que el Rey deshilechjdeficiente au~ 
tem David}como advirtió el Texto 
Santo: Prxfidioque eifuit Ahifaifilius 
f a r v i * , ¿r percujfum PhiliJIhdum in~ 
* e£' . * terfecit. Tune iuraverunt v ir iDavid, 
dicentes : iam non egredieris nobifeum 
inbellum : ne extinguas lucerna?» 
I f a e L 
De vencida llcvava Juan Vnia-
des al exercito Otomano en vna 
batalla que les pteíentó. Y al Rcy: 
de Vngria , que fe hallavá en ella, 
le alcanzó vna bala defgraciada-í 
mente , que le quitó la vida. Iban 
les Turcos yá deíordenados : y al 
tiempo que los Vngaros aclnma-
van la v idor ía , corrió la voz por 
el campo, como avia , muerto ei 
Rey. Con nueva tan fatal dtfca-
ecieron de animólos mas valien-
tes, y dándole por vencidos , tra-
taron de aííegnrar fus vidas con m 
fuga, perdiéndola muchos, y que-
dando el campo en poder de ei 
Enemigo.No peííim tanto las v t i -
lidades, que con la prefencia Real 
fe pueden efperar en las batallas, 
como las calamidades, que por 
deígraciarfe el Rey pueden fobre-
venir, donde peligra el Rey, peli-
gra todo. 
Eftas razones movieron á to-
dos los Capitanes de el exercito 
Romano , en ei cerco de Cernía- i 
len , para que Tito no aísiftieífc 
perfonalmente con ellos, aunque 
afsi lo avia determinado, preveni-
do, y bien armado para afsiftir en 
la Guerra.Reprimieron prudentes 
fu juvenil ardor, coníiderando el 
peligro á que fe exponía. Afsi ^ /. . ^ 
Flavio Jofepho lo refiere. Cum au~ WT/™*™. 
tem ipfe queque in armis effet, vnaque ^a^aI' 1 '7* 
defenderé Jiatuijfet, amiáeum prepür 
periculi magnitudinem , ducumque 
dióia continuerunt. Plus enim eum ope-
rifj in Amo ni ana prafidentem^militum 
certaminiifatturum efe dixerunt, qud 
fi peuculum fubijfjet. Que mayor 
defgracia le pudo fuceder al Rey-
no de Francia , que en la batalla 
de Pavia quedár priíionero clRcy 
Francifco ? Acertado penfamicn-
to el de los Capitanes de David, 
que dixó faldria también co ellos 
á la Guerra. Egrediar 3 egono-
hifeum. Nofaldrá, le refpondieron 
de comnn confentimiento. Por-
que peligrando tu,peligrámos to-
d o s ^ como quiera que eílc r«' 
per-
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pcrfona aífcguraca, no éémhmtj 
ni poftrara nncfiros ánimos el íu-
ccíTo mas advcríb. NÚU exihís, 
C A P I T U L O X X I V . 
EDVJOSE David al pare-
cer de los Sabios, quedan-
dofe en la Ciudad de Ma-
banain , que para plaza de armas 
efíava íeñalada. A viíta del Rey 
íalian yá de marcha para la Gue-
rra compañías, y eíquadrones, de 
ciento en ciento 3 y de mil en mil. 
Egrediehaturque populus pertur?nas 
J u a s , centeni, ¿r müleni. Y como ll 
David tuviera muy fegura la vie* 
toria; advirnó,y encargó á losGe-
neraíes que puííeran gran cuyda-
do en guardar á Abfalón 3 de tal 
manera 3 que en orden á íu perío-
na no fe executaflen los rigores 
<ie la Guerra, ni nadie fueííe ofado 
á poner manos en e l : Sérvate mihi 
puerum Ahfalun : efto dezia tan en 
alta voz,y tan repetidas vezes,que 
oyó todo el excrcito,Io que elRey 
á los Principes manda va en orden 
á la feguridad de Abíalón. Kt om~ 
nis popuíis audiebatpracipientem Re~ 
gem cunóíis Principlhus pro Ahfalon, 
El principal cuydado que Da-
vid les intimó a fus Capitanes, fué 
que miraílen todos por la vida de 
Ábíalóriídandoles á entender,quc 
el mayor triunío del vencimiento 
leria traerle al Principe priíionero. 
No parece el encargo muy pru-
dente. Porque antes de tener muy 
fegura la viótoria, feria providen-
cia intempeíHva tratar, y difponer 
de los vencidos. En la guerra que 
los Perías movieron contra los 
Atenienfcs, llcvavan el marmol 
prevenido, en que penfavan eícri-
vir para eterna memoria el venci-
miento. Pero fucediendolas cofas 
al contrario ., yíaliendo vencedo-
res los Acenienfcs, mofavau con 
gíán defprecio 'de la I:gcrcza l i -
viana ce ios Perías; porque antes 
de tiempo Icpreíumieion triun-
fantes , y vencedores : y de! mar-
mol en que avia de eferivirfe la 
victoria , labraren los Atcnícriíes 
vnaeíiatua á la venganza ; No es 
acei tado acuerdo cantar la victo-
ria antes de la batalla: poique haf-
ta íolrar las armas, ay grande in -
certidumbre del íucefio. M ú el 
Kcy Acab le rcfpGndió á Bena-
dab Rey de Sirya , que fe trata va 
como vencedor antes de venir á 
las manos: Non glorie tur accinffus ¿JReg . io . 
aquevt dijcintfus, Piis'i lo probó el 
fuceíío: porque íobke tan adelan-
tada conhan^a fe vio Benadab 
forcado á deíamparar el campo 
íin reputación, y con gran perdis 
da de los fu y os. 
Pues como David tan antici-
padamente encarga á íus Solda-
dos la vida, y buen tratamiento 
de Abfalón en la bataila , como 
dando antes de entrar en ella por 
fegura la vi¿toria?Queílion es e]ue 
en propios témanos mueve íobre 
cfte capituló el Abulcnfe : J^itáñ-
tur quomodo David dixit firvis Juis) ¿büknf . htC 
quod fervarent ei puerum ¿hfalonr, qutejuj. 
nam in hoc prajuponit, qaod vhi ful 
deherem vwcere Jed hoc non erat cer~ 
tó.Rcfpondeíe que es muy propia 
del Poder, y Sabiduría de Dios 
tratar con igual certeza las cofas 
intuí as, que las prefentes: y poner 
nombre á las cofas que ion , y á 
las que no fomcomo nos enfeña el 
Apoftol : Etvocat ea qua non fu.'.t* A 
r r t - r • \ C AdHoman, A , tanquam eaqu£Junt , 1 enm cí Santo ^ 
Rey fundamentos grandes,y pren-
das feguras del milmo Dios , para 
Ucgai íe á perfuadir con certeza, 
que fu exercito faldria vidoriofo. 
Y en virtud de eíla tan bien fun-
dada confianza encargó á fus Sol* 
dados , que íobre todo cuydaiíen 
de la vida de Abfalón, no le tra-
tando 
Difcarfis Vtdfítahks ¡y Políticos. 
tnndo comcrvenccdorcs 3 íino be-
nigna 3 y comedidamente. Dicen* 
dum ergo tytod David erat certus de vi-
ñ o ñ a JU!)rum}qii¡a Deusfrowijjerat ei, 
eiiGcifervaret eum in ommhus, dizc el 
Abulcnre. 
Ante todas cofas, y fobre to-
do os encomiendo, y encardo que 
miréis por la vida de Abfalón.Na-
die fe atreva á tocar en fa períb-
níl.Servate mihipuerum Ahjalha* 
Por citas , y otras piedades le 
hazia cargo á Dios el Rey de fu 
grande íuíi'imiento , y manlcdum-
bre3 para con ellas moverle á mi -
fericordia. Memento Domine David, 
vmnis manjuetitdiniseius. Pero ef-
ta fobre todas excede á la mayor 
ponderación. Porque quien vió 
mayor piedad de padre con vn hi-
jo , quando cruel actualmente le 
perii^ue, inflagranti parircidioírEn 
él fe encoloriza el freneíi contra 
fu padre ; pero en David la cle-
mencia pide que el hijo fea per-
donado. Allí fe enciende el furor: 
aqui obra la piedad, allí incita la 
locura ; aqui mueve la clemencia: 
Allí fe oítema la crueldad, aqui la 
bondad íe maniíiefta. El hijo no 
otendido fe enfurece; David íien-
do injuriado fe apiada : de la im-
piedad fe ve invadida la piedad: y 
iin embargo la benignidad del pa-
dre , no íe inmuta con el efpanto, 
y ameneza de las armas. Pero el 
hijo rebelde, y ambiciólo 5 ni á la 
razón íe reduce , ni íe acorbarda 
con la cercana muerte que le ame-
naza. Conlideracion es cita que 
haze fobre cífe lugar San Juan 
SXhyifcft&m. t - 'hi 'üoRomo : Inde o'ementia contra 
hofnif. c:c Ah~ genitorem exurgn ; hinc elementia } vt 
Jalorn» iorn, I . parricidaparcatitr expofeit, indifuror, 
hinc pietas opera tur, Inde infama, hiñe 
mfericordiainterponitur. Inde crude-
¿itas; hinc bonitas oftentatur. Parricida 
non Ufus infanit,David U d i t u r , ¿ ' mt-
tefcit^ehellatur ah impiet ate pietas fn(c 
moveturpietaspatris, necglatíio vinci~ 
tur, nec terrore mutatur parricida , nec 
ratione frangitur, net i mminenti inte~ 
ritu deterretur. 
En eíta tan feñalada piedad 
imitó el Profeta Santo á nucílro 
Dios , y Señor , que fíendo padre 
de los hombres todos,fe llama pa-
dre de mifericordias : Porque las 
frequentesculpas conque loslü-
jos íin cellar le ofenden , no fon 
bailantes para detener los raudas 
les de fu divina clemencia. Vincent 
ne mijeriá mifericordias (dize nuef-
tro Padre San Bernardo) an rn i fn-
cordi* miferiasfuperahunC'i Por ven- ^• Renard, 
tura las miferias huaianas han de Behdomad. 
vencer álas divinas piedades; ó ^nofferm.^, 
las divinas mifericordias han de 
fer mas poderoías que las miferias 
humanas ? Vincant mifericordi* tux 
antiqud domine, vincat fapientia ma~ 
litiam. Proíigue el dul^e Padre, le-
vante Señor, vandera vueftra pie-
dad; en arbole Eflandarre de ven-
cimiento vueílra divina mifericor-
dia, y rindafe á vueftra clemencia 
la malicia : que no ha de fer k 
maldad tan poderofa , que deten-
ga el paíío vn punto á vueftra d i -
vina bondad. 
Efto nos quifo dar á entender 
el Profeta al Pi almo 76. Aut in p- Pfalm.y é* 
nem mifericordiam fuam ahfcindet ? 
Pofsiblc es qué Dios llegue á rom 
per íu mifericordia \ Tales efirc-
¡n©s no cavé en fus divinas pieda-
des. Aqui dixo Hugo Cardenal, ntíff& £ a r ^ 
que David tomó la metáfora del 
texedor, que va formando la tela, 
con que fué como dczir; que, Dios 
en ningún cafo cortará la tela de 
fu clemencia, por mas, y nías que 
el pecador le ofenda : Sumpta efi 
meiaphora A textor'ihns. Aunque mas 
los pecadores le ofendan, fábrá 
muy bien Dios mantener la tela 
de fu mifericordia, y quando á 
porfía apueílen con fus culpas i . : . 
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rematar fü paciencia, en rodo ca* 
fo quedará Dios viótoilofo. 
En períona de Ghrifto Sefioi4 
Jerem» 17. nueftro explicó jeremías el mif-
mo penfamiento, Nimquidredditur 
pro hom maiu quia foderunt foveam 
anima-me¿e. Por ventura tengo de 
bolvér yo mal por mal , porque 
abrieron vna oya en donde yo ca-
yera^ en ella quedara íepukado? 
cíTo no cabe (dize S.Bernardo) ni 
puede tener lugar en las Divinas 
piedades. Nam quid hortm/ovea ad 
Sdn Bertard, av¡jfummanfuenuimis tu*} h u n o p t 
/ e r . 4 . Hehd, e^os abrieron í'epoltura para en-
mad.ptnos. terrarle en ella; qac comparación 
tiene la oya de fus maldades, con 
el profundo abifmo de vueftras 
mifericordias? 
Conexercitos armados venia 
Abfalóu contra David fu padre,; 
invadiéndole el Rey no, y bufean-
do fu perfona para quivarle la v i -
da. P e r o á v i í t a d e tan íennbles 
agravios, imitava el Santo Rey á 
Dios en fus Divinas piedades. E l 
principal encargo con que dcípe-
día á fus Capitanes, fue advertir-
les á todos ieveramente3 que cuy-
dáran de la vida de Abfa ión .^ r -
<vatg mihipuerum Ahfalon, teniendo 
tantas cofas que peníar, y á que 
acudir en vna guerra de tan gran-
de expedacion; iolo ocupava ro-
do fu atención en la feguridad del 
h i p parricida 5 alevofo3 tyrano,, y 
desleal. Mirad que os encargo 
mucho'al Principe. Nadie le atre-
va á p^nér manos en el. Pues3 íe^ 
6or,tenéinos por ventura por nuef 
tra la vitoria,quc afsi mandáis da t: 
buen quartél á Abfalón en la ba-
talla ? A lo menos el Rey parece 
que afsi muy de feguro íe lo pro-
metia.-Pues de donde pudo David 
dar por fuya la vitoria , liendo-^n-
/ ferior fu campo al de el enemigo? 
Porque como rcíiere el texto ían-
to, caíi todo lirael feguia el, par t i -
O 
do de Abfalón,y no for^ados,ííno 
muy de volumad.T(?/6'^^^«/m"- X, Re^t 1 
JIÍS J/rael fcquitur ñ l fa lon . 
Sin embargo, á todos los Ca-
pitanes previno, que cuydáran de 
la vida de Abíalón , y que ningu-
no levantáia la cípada contrae), 
dando por confeguido el venci-
mienro , como ü yá eítuvlera el 
Principe pníioncro. Sérvale m k i 
pufrum gkfítfon* Muy cierto pudo 
eíUr(dize San Ambroüo) de con- ^ A m b r o f ^ 
íeguirla yitoria,y aíieguiaríe en huncm» 
el Ueynüjquando ciemente?y pia-
doío perdonava á quien raiuo eo 
mo Abíalon le oítvAlá.Securus etat 
v¡¿for 'u,qui rogahat vt parceret.h/loí* 
traríe DaviJ. benigno , y rerornac 
bcneíTcios en recompenía de reci-
vidos agravios, fué rarificarle de 
la vitoria , y comirmaríe en el 
trono. 
Guardadme(dixo) al Principe 
Abfalón.Cuydadme de él,y buel-
va con vida á mi poder. Haita en 
efta circunílancia imitó el Santo 
Rey á la Divina clemencia. Tan 
explicada tiene Dios eíta fu vo-
luntad, que él mifmo nos dize poí 
el Profeta, Nollomoytem ficcatoris\ ^zechieL 3 3 i 
fed vt convenatur ) & vivat. Vivo 
quiere Dios al hombre : porque 
vivo es el triumphü.mas glorioio, 
y el mayor 1 ogio ,de iu deíeo. % 
como el piadoliísimo Señor con-
vierte al hombre v ivo , y le ^uía 
por el camino acerrado ; afsi tam* 
Ipien David dcíeava tener en.íu 
poder vivo á ábía 'ón , para en-
mendaiio , y redudilo á mejor, 
acuerdo.Eíla era. en fu eílimacion 
la mas giorioia vitoria. 
Trabáronle los dos campos 
de David., y ^aúl en muy reñi-
da , y po/fiada batalla ; pero los 
Soldados de David iban retiran-^ 
do á los de Saúl , ^levando la me-i 
jor parte en la lid , y para feúa-
larfe ,Afael en el combate , y ha-
IC * zcr 
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zer alguna hazaña memorable, 
procuro hazer priíionero á Abncr 
Capitán general de la gente de 
Saul. Era Aíael muy ligero , y 
reconociendo Abnér íu derermí-
nacion, viéndole empeñado en 
reguirle, y perfeguirle 3 le dixo: 
Apártate Aíaél ázia vno3 ó otro 
lado ; porque á no lo hazer afsi, 
me obligarás á trafpafiarte con 
e(la lanza haíla el íuelo. Vade' 
a i dextet a/n fivl ad fin^Jlram ; ne 
compeilar confodere te in terram. En 
eftas razones andavan Abnér , y 
Aíael , en lo mas ardiente , y 
vivo de la batalla. Pero íi Afiiél 
períeguia á Abnér , y procura-
va vencerle porque no peleava, 
y fojamente le períeguia ? Ab-
ncr (dize el Abuleníe) no que-
ría matar á Aíaél , por fer, como 
era , hermano de Joab , Capitán 
general del otro campo. Y conf-
ra íer afsi de el milmo-texto. 
Pero Afael con Abncr , qué 
pretendia ? qué intcntava, puef-
to que no peleava ? Aqui d i -
ze el Abuleníe , que tampoco 
Aíaél quería matár á Abnér. 
Pues qué quería, períiguiendo-
le tan porfiadamente % Capere 
eum vlvum , vt ejfét fihi magna, 
gloria, Pretendia hazerle priíio-
nero , y no matarle , para aU 
cancár vna vitoria iníignc , y 
que entre todo el exercito fue-
ra la mas celebrada. Efto mif-
mo deíeava el Rey David. Para 
que la vitoria fucífe de todos 
celebrada, y aplaudida, encara 
gava á los Soldados , que le 
traxeran al hi)o priííonero. S-er* 
vate mihipuemm Ahfulbn, 
Sal ió , pu?s, el exercito de 
David á la campaña en buíca 
del exercito de Abfalón, y en-
contrándole vnos , y otros , fe 
trabó la batalla de campo á 
campo, y de poder á poder. Ba 
el falto dcEphraín fe peleava con 
valor por ambas partes : pero 
Dios, el Señor de los exerciros, 
dió la vitoria al de David , que 
deíbrdenando los eíquadrones 
contrarios, acometió animoío h i -
riendo , y matando íin refiftencia. 
En la campaña quedaron poüra-
dos veinte mil, y tos demás huye-
ron efpatcidos ,tan precipitada-
mente , que mas fueron los muer-
tos deípeñados , que los que pof-
tró el filo de la efpada. 
Enefta turbación andava el 
defdichado Abfalón; huyendo en-
tre los demás , fin mas tino , ni ar-
bitrio , que el que feguia la baf-
tarda beñia , en que á rienda ilíci-
ta procurava »falirfe de la batalla; 
ííntió el meftizo animal en el fre-
no la falta de govierno ; con que 
con ia derapoderadamente. Y en-
tregado á lu furia el defdichado 
Abfalón,fe defpenó como Hypo-
l i t o , de quien dixo Séneca , que 
perdiendo la rienda cayó del co-
che , y defvocados los cavallos le 
defpeñaron laílimofamcnte. 
J^ate ermntant a r v a , & illifum 
. caput 
Scopulis refultat , auferunt dumi a ' ÍT* 
comas y - • 
E t om durius fnlchras poptdatur 
lapify 
Perkqae multo vulnere infelix 
decor, • 
O como el Marinero,que ren-
dido á la fuerza de los vientos> 
perdiendo el tino fueka el gover-
na^e, y íe encomienda á la corte-
fía de las furioíás, y embravecidas 
olas que dixo Ovidio^ 
Senec, in 4 $ i 
Ita fertur vt af ía 
Trdciplci pinus Borea, cui vitfa 
remifít, 
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sS como el mifmo dixo del defdi-
cha do Faetón, quando íin faber 
que hazerfe no tuvo mas arbitrio, 
que fué íbltarlas riendas á los ca-
vallos del Sol. 
Nefiit inops, gélida formldine lora \ 
remifít, 
£hf<t poflcfuam fmnmo fenfere 
iacentia tergo, 
• Expatiantur equi, 
Afsi corría , y diícurrla Abfa-i 
lón por la campaña; y encontran-
do vnas mangas del exercito ene -
migo fe entró por la efpelüra de 
vn monte á carrera abierta; y paf- \ 
fando por debaxo de vna frondo- -. 
fa encina, llegó con la cabera tan 
arrimada á voa rama, que rebol-
viendofe en ella los cabellos tor-
cidos^ enmarañados;quedo pen-
diente del árbol , pallando el mu-
lo adelante, y dexandolo colgado 
entre el Cielo, y la tierra , como 
dizc el texto Santo. E t Hl§fufpenfi 
ínter Coelum^ terram 3 mulus cm in* 
federattfertranfivit. 
O altos juyzios de Dios (ex-
clama San Juan Chrifoftomo) en- • 
redófe Abfalón entre las ramas 
del aibobimplicado quedó,y liga-
do en el madero.Pendiente, y cali 
muerto le hallaron los Soldados, > 
no le queriendo vér los Cielos 
vÍvo,ni íufrirle la tierra fobre sí de 
allí adelante. O merecido caftigo * 
de efte parricida cruel contra lu 
padre , y traydor contra fu Rey. 
No vengaron tan execrables deli-
tos las armas del foldado comba-
tíentc,ni la mano armada del ene 
migo,ni las heridas del dieftro Sa-
gitario, fino las ramas de vn árbol • 
que la Divina Juítícia deílinó co- ¡ 
mo lugar del fuplicio. Inferitur. 
S Chrifofl. h ~ ramis 3 ohligatur lignis, Pendens iam 
mil de Ahíat" wwtuns ab hom¡nibus invenitur, quem -
JL¿ ^ 1# iam nec Coeíum potyit .íonfpicgre v i -
vum y nec tena vimius. fujlbme, 
3b 
Onefandum merittm parricidx, Iniu-
riam Parris , non pugnantis gladius, 
non hojhlis nuinus^non jaculantis iéius, 
defenJiíyfed virJkant ligna, arhor v l -
a/citursrami defendunt ,Anáa\zn los 
vencedores eíparcidos por toda 
la ca mpaña ; y penetrando por la 
eípefura del monte, vno de los 
foldados acertó á vér al deídi-
chado Abfalón pendiente de la 
encina3íirviédole de lazo íu mele-
na. Y fin atreveríe á poner manos 
en él fué á dár quenta a Joab, del 
eítado en que íe hallava. 
O inconíiderado Joven 1 es 
pofsible que en lance tan apreta-
do no tuviera advertencia para 
apartarla beítia con la rienda , y 
no le dárlugar á que paílaííe entre 
las ramas del Arbol ? Pero yá que 
cuydando folo de la huida, no pre 
vino Abfalón ePe peligro , pudo 
á lo menos quando fe vio pendis-
te de la cncina,difcurrir algún me-
dio como dcfprenderfe de ella , y 
huir del Enemigo , que vidorioío 
venia en fu leguimiento; facár pu-
do la efpada , y cortarle con ella 
los cabellos. Y íi acaio no la te*.' 
nía á mano, pudo aísiendofe del 
Arbol deshenredar'los : Voterat ca 
pillos ámpuiare (dizc el Abulenfe ) 
vel fi non hahehat gladium , poterat 
man'úus tenens arborem iílosjolvere, AluUnf, 
vel rumpere y Jed mbd horum fecit, x S e g . i Z í 
Nada de eíio hizo Ablalón. Sed 
nihil horim fecit. Por que fe halló 
repentinamente íobrefaltado , y 
cercado de vn numerofo exerci-
to , no.folo -de Soldados vence-, 
dores , íino de temores , y re-
celos, que mo. le dexaron liber* 
tad para deliberar acordada-
mente en tan gran peligro. Nada 
de efto hizo Abfalón. Sed nihil 
horum fecit, Y la razón es (dize 
el Toftado ) porque Dios en pe-
na de fus temeridades, quifo en-
tregarle en manos de fus ene-
(]. 12.. 
K2. migos; 
t i l Di/curfos VulfitahUs , j Folitlcos, 
migos y para cíío le infundió 
tan gran temor , que folo eí-
perando fu cercana muerte, no-
atendía á lo que para librarle 
podia conducir : y poífeído de 
pabor i miedo, y efpanto , aguar-
dava el cumplimiento de la D i -
vina fentencia , que yá el Divino 
]ucz contra sí tenia firmada :Ip/e 
autem Ah/aíon iam morituvus non 
attendebat quid ad likrationew f m m 
faceré pojfk 3 fed fententiam dormni 
pavefatius expeftabat. 
Con la noticia queel Solda-
do dió á Joab del eftado en ejue 
fe hallava Abfalón , fe fué á él 
poífeído de colera , y enojo, y 
con tres langas que Uevava pre-
venidas , 1c trafpafsó el coracon. 
Tulií ergo tres lanceas in manu f u á , 
ér infxit eas in cor de Ahfalon, O 
malograda hermofura 1 miierablc 
juventud , y lañimoío expeéta-
culo. A medida del delito le cor-
to fu pena la Divina indigna-
ción , conmenfurado en todo 
con la culpa. Ambiciofo afpiró 
al trono , y en lugar fuyo fubrti-
tuyó el madero. Anelava á la 
Corona del- padre , y murió 
coronado con el cabello que fe 
le enredó en el árbol. Deífeava 
con vivas aníias el Cetro, y le 
íirvieron de Cetro las tres lanzas, 
con que Joab vengativo le traf-
pafsó el coraron : Apeteció vivir 
con Guardas Reales acompaña-
do : y para efte miniftcrio.aísiíHe-
ron los Soldados armígeros de 
Joab,que le acabaron de quitar la-
viÓÁ.CiLcurrertmt decem juvenes ar~ 
niigerijüah, .¿r percutientes interfice-
urnteum..:. 
Tan defafbadolfín como Ab^ 
íalón tuvo el Principe Chramno, 
hijo del Rey de FranciaClotarío; 
que reveiafidofe alevofo contra el 
padre;perdió cambíenla vida con 
rigurofo caíligo. Salió ¿campaña 
Turón, i i h r , ^ 
Clotarío contra fu hijo,llorado co -
moDavid,y encomédando á Dios 
elfuceffo de la guerra. Mirad,Se-
rior,(dczia)deíde el Cielo á la juf-
ticia de mi caufa , y como vn hijo 
mió pretende quitarme la vida , y 
la Corona. Juzgad , y pronunciad 
en efte cafo, como en otro feme-
jante difteis fentencia entre David 
y Ablalon.-Dieronfe la batalla bs 
dos campos , y el Conde de los 
Britanos, que huyendo bolvió la 
efpalda, perdió la vida en la reti-
rada.Tambien el Principe.Chram 
no fe falió huyendo de la batalla: 
pero eftando para embarcarle le 
alcanzó vna partida de cavallos 
ligeros,que le feguiam y entregan 
dofelo al padre mandó arrojarle 
al fuego , en donde acabó abraTa-
do en vivas llamas : Ibat Clotharius 
tanquam novus David contra Ahfalo ~ 
rnumfilium pugnaturus, plangens, até hijlor.francor* 
que dicens: Rejpice domine de Ccelo , ¿r cap, lo , 
iudica caufam meamy quia in iujle d]i ~ 
iw iniurias paüor : RfJpÍ€e , ¿r iudica . 
iufte Í illudque impone iuditium , quod, 
quondam inter Ahfalon y & Patrem 
eius Davidpofufli. Co.nfl¡gentihus igu 
tur pariür Britanorum Comes terga 
vertitjibique cecidit, DeniqueChramnus 
fugam iniijt3naveí in mariparatas bd~ i 
bens ; fed dum vxorem , ¿y filias fmsw 
liberare voluit3ab exercitupatris oppxer. 
fuj3cap tus atque ligatus eft^uod cum • 
Cío tari o Regi nuntiatum fuijjet, iuj)it; 
eum cum vxore , ¿ffiliabus igni confuí 
W j d i L ab: I ; 
Comienza S. Juan Chrifoílo-
mo,y no acaba,hablando del deí-
dichado Abfalón. La Jufticia Div i i 
na,que decretó la íentencia, diípn i 
fo ( dize el Santo ) los.Miniftros,y 
aparatos del fuplicio. Los cabe-
llos , y el árbol lo prendieron : E l 
bruto en que montava lo entre-
gó ; la melena , y la encina íirvie-
ron de inftrnrnentos en el fu-, 
p l ic io íy lacavallena hizooiicio 
de 
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rdé Alguacil. Pero lo que en eíle 
fuceílo tan eftraño, y nunca oído 
es muy de ponderar, que ninguno 
de los Toldados le ati evieííc a lle-
gar cerca de AbíVlón viéndole en 
tan horrible5y laílimoíb conflicto, 
aviendo tanto tiempo para poder 
vnos, ú otros íocorrerie.Pero alsi 
lo ordenóla Divina providencia, 
que ninguno lo quitára de la en-
cina, ni le lievalíen a íu padre pr i -
íionero ; porque David con amo-
roías entrañas avia dado baltan-
tes mueíhas de perdonarle. Peí o 
lo que fobre cito admira mas, es, 
que Joab aviendo íido el inter-
ceíloi para teconciliarle con Da-
vid , quando vino de ] eiur, fué el 
que aora inclemente le atravesó 
el cora^n con tres iancas,hazien-» 
do ohdo de aculador, y rigueoío 
fifcal.. Pero tengamos entendida 
que íi Joa i le quito la vida i Dios 
S.ChrífoJ}, ¡n fue quien dió la ícntencia. E t v í 
Pfdm.'j,totn. fetas quodfattum ejl^ no fuijje human * 
.10 indulhÍ£j¿d tütum fuijfe Uivmi iudiaji 
capilli, ¿r ii^num eum aliiganmt, ¿% 
brutu?» eum ammal tradidit, pro-
fane cjulJem coma , pro ligno aut era ar-
íor ex ti ti t, Promd/te autem eumaUda 
xit muíus.CoufíUera autem (id quod e¡l 
admirable ) cum h¿ec pajfus e/i , ni /u 
Jaorum adeum accederé aufus <?//, cu<n 
iantum fuijfet fpatium. Hoc autem 
dsus providerat, vt ñeque Uetrahere~ 
turiftec vincius ad Pátrem afferretur, 
j-iilfiiam¡lattrna vi/jera ei parci vede 
vltr-a modum indica verant i ¿r quod 
ejl admirabilius, qui pacrem ei reconci-
(iavitjs rpfíim meyficit, prope ynodum 
snflans vehernens acciifator,Jed isqui-
¿¡vn eufnoccidi(t Deiis autem tul i t f i l í t 
ientiam, pjj >; •.... ¡ \Q 
No parece que le faltó cir-
cunílancia al rigor que en íu muer 
te padecio el infeliz Abfalón. Pe-
ra entre todas es ( dize Chrifoíto-
mó) la mayor,y mas fenfible, exe-
cutar la iaclcnicacia de qufeni^ 
pudieran efperar piedades, Joab 
fué el autor de el daño. Joab fu 
mayor amigo , el que rogó por él 
no vna vez íoia á David , y tanto 
hizo, como yá dexamos dicho, 
para boiverle á fu gracia.Conquc 
padecér rigores de quien fe pu-
dieran efperar benignidades, es 
terrible linage de tormento, 
Embiava el Señor cierto re-
caudo á y no de los íiete Obi i pos, 
por medio de San Juan EVange-
iiíta , y deípues de averie engran-
decido , y alabado fu Fé , íu cari-
dad , y conílanda en las períecu-
GÍones,y adverfidades; le tiaze r i -
guroío cargo de que permita in-
tioducir perveríos dogmas, y en-
íeñar rallas doctrinaSja vna muger 
llamada Gezabel, que aftúta , y 
engañadora víava del nombiede 
Pioiera. Amenazóla el Señor d i -
ziendo caftigariarigurofo, y lobe-
ro fus engaños, arrojándola coa 
dolencias, y achaques penólos en 
vna cama, donde purgue fus mal-
dades, y caftigue inclemente tus 
deiembolturas. Lcce 'wittam eam m 
kóíum. Pues no avia-otros modos 
de caüigar á efta muger mas de-^  
fapiadados ; que luzerla eCíáren' 
cama, donde g ima ,y padezca pe-
nofás enfermedades No ay tor-
mentos ? No a y garfios < no ay 
cuchillos ?la cama ha de íer íu 
potro ? en el lecho ha de padecér-
marciiiosc'íi. Porque que mayor 
toi mentó puede inventar el r i -
gor , que aviendoíe la Cama iníln 
tuído para el repofo , y deícanfo, 
feainíírumento cruel de deíaílo- S.AwhrofMh, 
íiegos.?San Ambroíio: J^uid xrum- i J e interpell, 
no/¡us,-cum iffi íetfus ad^communem Joh.cap.$, 
qmetem datus, grave vulnus infligati 
Para que la Gezabél predicado! a 
iníernalfeacaftigadaco lo mas i n 
pondcrable del padecer, cayga en 
vna cama, y allí padezca dploí*elj 
4efvelus,deulof3iegos; en donde 
% i fe 
'Apoc. t i 
114 'Dlfcurfcs Vtdptahlcs y y Políticos, 
k halla el deícaníb s y la quietud, 
qifiíJ ctrumtwlius. Que pena puede 
a ver, que 3 efta íe iguale } Qué 
tiolor le puede hazér competen-
cia? Qué Cruz que fe le compare? 
poi c]ue venir los rigores de don-
de íe pueden cíperar piedades, es 
íin duda íentimiemo , y tormento 
íin igual. 
Era ]oab amigo de Abfalón: 
por interccfsion íuya vino de je-
íur, a donde fe refugió ; temiendo 
la indignación de David fu pa-
dre , quando en el convite hizo 
matar á Amón á puñaladas. Y 
aviendo buelto de fu deílien o á 
Geruíalcn, bolvió ]oab á interce-
dér con el Rey,para que le permi-
tiera parecer en fu prefencia ; y le 
admitiera a fu gracia. ]osb , pues, 
de quien Ablaión pudiera pro-
meteríe , que con el Rey lu padre 
lo reconciliaia,colerico , y venga-
tivo lo alanceó para no dar lugar, 
y quitárcon fu muerte la ocalion 
de que fegunda vez bolviefie a la 
gracia de íu padre. Eíía es la pon-
ót ¡ ación de S. Juan Chrifoftomo. 
Et (juoci efl admirabiiius qui Patrem ei 
n'cüKciI¡avlt3 is ipfum interfecit, prope 
wodum in'ians vehemens Mufator, 
Malas feñales dexó el dcfdU 
chado Abíalón de íu íalvacion. 
Algunos Autores llevan la opi-
nión piadofa ; pero íin mas funda-
mento , que dezir tuvo bailante 
tiempo para hazer penitencia , y 
reconocer íus culpas,eftando pen-
diente de la eneina.-y aun deípues 
de averie Joab atraveíado las 
langas, pv- i Ljüe no luego eípii ó; 
pero no aviendo tenido arbitrio 
para cortaríe ei cabello, u dcíen-
marañarlo,procurando eí'capaffe, 
y no caer en manos del enemigo, 
íampoco tendría baftante acuer-
do, para bolverfe á Dios de cora-
ron , quando inflagranti d¿li¿ío lo 
tenia craípaíTado coa tres ianfas^ 
íínoque fepultóda 5y dormida la 
razón con las heiidas, deípidió ei 
alma íin atender, ú cuydar de lu 
-falud, conque miíerablemenre íé 
condeno. A lo menos, la glcila 
habla de él con tan pocas, o nin-
gunas eíperancas , que quanras 
circunftancias concurrieron en íh 
muerte , las interpreta ícHales de 
condenado. Arhor ¿ b f u l m ú ¡Ignifi' 
car ¡)atihidum gehcnn¿ j lance.i tyirii-
cem damnatorum pdnanr-i fahch) ig/ds 
verms , ¿r carentia vijicnis heaíiUú?, 
De cite mifmo fentir fue S. Aguf-
tin, Salviano, San Juan Chriíoíto-
mo, nueftro Padre San Bernardo, 
Theodoreto , Procopio j y otros, 
lujíum ejl hoc del iuditium(á¡ze Aguf 
tino), vt peccaíor, qui invita obiitus eji 
deijin mor te ohiiv'ijcatur^- fu i . 
C A P I T U L O X X V . 
V I E N D O muerto Abfalón, 
y quedando deívararado 
íu campo, mandó Joab 
tocar á hazer alto, deteniendo É 
los íuyos, para que no íiguicran a 
los vencidos. Y perdonandoá ía, 
multitud,pufo termino al rigor de 
la batalla : Cecinit autm joab bued-
na , tetinuit pppulum , ne ptr/eime-
retm fugientem i j rae i , volenspaycae-
imultnudini. Precepto es en el gfr-
vierno político, que en vn reve^ 
lion vniverfal fe caftíguen ]as;ca-
bezas principales , y íe perdone á 
la mulritud , poique íi el rigor fe 
lleva por fus cávales, fe quedará 
el H ey ím Vaííalios , y íin Reyno. 
Afsi dezía Séneca del Dios Júpi-
ter, que íi de todos los que !c 
ofenden huviera de tomar jufta 
\ ' cn«anp , yá huviera acabado 
con toda fu Monarchia.c^«/í/ífr^? 
•Jgncyat hoc Júpiter ? Imo feit fi omñe* 
•convinciator es Jupplicio afficeret, qm-
éus imperaret non haberet. 
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f.or á fu Pueblo devn innumera-
ble exercito PhIliíieo;quando j o -
nátás les acometió animólo con 
loio vn armígero en íbs Reales. 
6uceílo que yá dexamos tocado 
en el iib. i . de cíía Hiííoria al cap. 
14. Les Philiücos j pues 5 poíleí-
dos de pavor, miedo , y eípanto, 
turbados , y confuíos pelea van 
vnos conrra vtros, con tal brave-
za , que íembraron de cadáveres 
la Carr.paña.Nocaron las atalayas 
hebreas el deíordemeon cuyo avn 
fo Saúl detcnv/inaiuio le^uirlos, y 
acometerlos , echó vn riguroío 
v .i:ido, en que mandó á los íuyos 
pena de la vida , que ninguno co^ 
ffiíeílc ha fia ta t ^ c k . Ala/edichis vlr 
qtiíeomederit panem vfque adve/ye' 
ram , doñee vi afear :de inimicis m i s , 
Conrravino Joiuitas el precepto 
en materia tan ligera3como guli;ár 
vn poco de miel, que de vn panal 
alcanzó con la punca de la !anp. 
Reconoció Saúl que alguno de iu 
Campo avia pecado^ porque con* 
fultando á Dios lobre íi ieguiikisó 
ho á los Pliililieos, no Je relpon-* 
dio el Señor i Ec non re/ponan vi éñ 
• éié i l U . h m 
Echó fuertes el Rey, para def^ 
cubrir con eilas ai culpadoientran-
do en ia vrna el Pueblo j jonatás, 
y Saúl,y encomendando á Dios el 
íuceíio, dixo el Rey, Señor , Dios, 
de Ihael , q ha (ido la cauía de no 
aver reípondido á vucíbo Siervo? 
SÍ en m i , ó en Jóaatás mi hijo íe 
hallare eíta maldad,reve!ad quien 
de los dos la cometió:y íi cafo hu-, 
viere pecado el Pueblo , afsiíraíes 
vueítra gracia, y ia;"itidad : Domine 
14» Vtus IJrael qulu e!l cjund non refponde-
ris fervo ÍHO hodié} Si in mé aut in fo-
natha filio mto éji inhjuitas h.u , da of~ 
ten/tonem; aut fi hdc iniqmtas ejl iqpfa 
pulo, da fancf.tatem. Ya Saúl avia 
jurado, que aunque jonatasfueíie 
coaiprehcLidido mar i í ia ,ün que 
en cita liuvieíTe retratación. Y 
para iaber quien ha i do el delin-
quente, le pide á Dios que lo ma-
niheíle. Pcio íi acaío íalieíle el 
Pueblo en la fuerte , no le amena-
za con pena capital > í i no le ruega 
á Dios que le de íu Santa Gracia, 
J u t [ i hete imquitas ejt in populo ; da 
fdnftiuiteyn. Pues por que no pro-
mulgó también contra el Pueblo 
la í c n t e n c i a , fi acal o huviefie íido 
delinquentec Bn eña ciicunllancia-
obró Saúl muy c o n í i d e r a d o . Por-
que en calo de aver pecado el 
Pueblo , no devia m o r i r al golpe 
de vna íentencia, y al Kcy le íi c-
ra precifo p e r d o n á r la mivititud. > 
contraiio i'eria q u e d á r í e el Rey 
fin Uaflalios, y p ronLínciar íenten-
cia contra sí. 
Proverbio es de Salamón.que 
la autoridad del Key coníiítia en 
la multitud de los Vaííallos,y íien-
do corto fu numero redunda en 
d t ído rode fu eítimacion. Inmuí-
tituüine pepuli águitas rtgis, ¿r' in pan ^ ^ ^ 
(•itateplihs tvndmwia Principis :Fun- ' 
dado en e ü í razon,noco aqui Cor 
neiio Ala] ide, que en e) govierno . . ; , . 
político debe íer la pionera doc- . , |WMÍ^ 
uina , y máxima principal en vn ü^d-1 >i» 
revelion vniveríal p ¡i.v.-nar la H 
multitud, y contentarle el PiincU 
pe con caíiigar los prn^ipalcit 
motores, porque no íe quede fm 
Vafiallosá quien mandar./W/í/V^ 
eniwpraeepttim tfí vt in reivllione d/ráj 
veyfali eapita.pleBantur^ p¿neatuf ve¿ 
rb mulcituuini, ne Princepsfuisjubdí~ 
tis Ueflituatur ae Rex fit fine regno, 
Afsi Movies ahorcó á lospr inc i -
pales, que rueron caula del culto, 
que dió el Pueblo á Beltégor. Y, 
lo miímo hizo ]oab, no íolo en ef-
ta ocaüon .; fino como veremos al 
cap.io. en la (edición, que movió 
Sebá á quien hizo matar, perdo-
nando á los demás que 1 crujan fu 
partido, detu vo el ejercito ven-
cedora 
11 á Dijcurfos TulptahUs ¡y Políticos. 
Lkurg. Apud 
Séneca, !¡k i . 
de Cl eme n.cap < 
S. Ang iSn , 
lih.^.ae ávifé 
V e ^ c a p . i í . 
LucanMh, i , 
Fhar, 
cedor, para que no íiguiera el al-
cance 3 ni pcríigulci a á los venci-
dos que huían. Retinvit populum , ne 
petjtijueretur, f ugientem ij'rael. Aísi 
en la guerra lo obíervaban los 
Genviles. Y Licurgo io ciexó efta-
blecido por Ley, Hojlem fugientem 
noli triuidare. 
En reglas de prudencia eíiá 
muy reprobado lo contrario.Por-
que fe debe atender á la coníerva-
cion de la Repabiica,y no acabar-
la de vn golpe. Algunos ha ávido 
tan vengativos 5 que han intenta-
do dc-rquitar en. todos igualmente 
la deíobediencia, íin perdonar vn 
íolo culpado. De Sila refiere Se-
necajque acabando de triunfar de 
Mario , y los que feguian íu parti-
do , no íe cansó de degollar ene-
migos , hafta que vino á faltarle 
fangre que derramar. Cui occidendi 
fimm fecn hopa hoftmm : Con tan 
eítraüo rigor , que iué neceífaria 
advertirle, que iba agotando el 
Imperio, y era menefter dexar al-, 
gunos con vida , para tener def-
pucs á quien mandar. De la inhu-
manidad de efte caftigo dixo San 
Aguftin , que la paz venció en 
crueldad á la guerra s con que fe 
acabava de confeguir.f^ cum he-
lio de criidelitate certavit > & vicit. Y 
Lucano tiambien dixo3que fué mas 
coíloía la medicina , que la llaga, 
haziendo en el cuerpo de la Kc-
pubii.a, mas daño la navaja de el 
Cirujano , que el cáncer del con-
tagio. 
Exce/sit medicina mdum, nimium-. 
cjue fequuía e/I; 
¿fhiam morhi duxere manus. 
Aquí parece aver lacoftum-
bre antigua mirado , que era def-
cabezar las eftatuas de Tyranos, y. 
poner en ellas las cabezas de los 
vencederos: Con que cílas gentes 
daban á entender, eme no fe avia 
de caíligar, ni extinguir el cuerpo 
todo de la República revelde.Por. 
qué no es buen coníejo enrrifte-
zerla demaíiado , ni deípechar á 
los Ciudadanos: que con la deíef-. 
peracion fe podran hazer revel-
des, y reducir al Principe á grande; 
aprieto. Aísi acabando ]oab de 
atravefar con tres langas el cora-
ron de Abfalón, Autor de la re-
velion, mandó luego tocar á reii-
rar, y no coníintió que el caftigo' 
paílaífe mas adelante, juzgando, 
como dize el Texto Santo, que fe. 
ha de perdonar á la multitud. Ve* 
lensparcere multitudlni. 
Quitaron de la encina los Sol-
dados el cadáver de Abfalón,y, 
lo arrojaron en vn profundo bar-, 
raneo , echando i íobre él vn gran» 
montón de piedras. Para borrar 
(dize San Geronymo) y fepultar 
eternamente fu memoria , y para 
nota infame de fu íepulcro , por-
que hombre tan malvado mei e a á hic, 
no vna muerte fola , pues contia 
el precepto natural no honró co-
mo de viera á fu padre, y publica-, 
mente entró á tratar con fus Con-
cubinas. Avia Abfalón erigido vna 
Coluna optramide para memoria 
fuya , porque viendofe. fin hijos, 
que Ion difínicion de los padres, 
quifo dexar de sí nombre a los ve 
nideros con efte monumenro, que 
le llamo mano de Abfalón. Pona, 
Abfaicm erexeratjihi , cum adhuc v ¡ -
veret, titulum , (¡ni ejl in valk Regis» 
yixerat enim'.hlon babeofilium 3 ¿r fah 
eyit memmentum nommis mei vocavit 
que titulum noutineJuo , ¿5 afpeilattir 
manus Jhfalhn. Pcrfcvcró eíte titu-
lo en el Valle del Rey, ó como 
otros llaman , el Valle de ]oía-
phát. 
Adricomio refiere de cfte mo-
numento,que era vna Coluna con 
vna cñatua de marmol, eferito en 
V i * 
S.Bieronym: 
Apud Alapifó 
Libro V l l L Reynado de DaVid, Cap. XXV. 
Clauáian. 
ella á manera de Epitafio : Manas 
jhfaion.'En donde ay vna bien leva 
tada torre, y vn íi^onton de pie-
dras que la circunda, y cada día fe 
aumenta. Poique los Peregrinos, 
y Gentiles, que paíían frequente-
meme por allí, tienen por coírum-
bre arrojar cada vno al montón íü 
piedra. Y en venganza dei. reve-
lion que Abfalón movió contra 
David fu padre , le dizen execra-
bies maldiciones ,coín ) a traidor 
parricida : Malediffus Jit parricida 
/ihfaion qmcuwcjue m iujlepáren-
te ^  juos peyfeí¡uuntur, maledith fint 
inxternum. EíTe fué el afrentoíb 
fepulcro en que quedó íepulrado 
aquel malogrado joben ,quefer-
via de afrentóla memoria á los ca-
minantes.Como el de el otro Co-
íario Balifta,de quien dixo el gran 
Poeta, que poj: eftár yá muerto, y 
íepultado debaxo de vna monta-
ña de piedras , que fobre él avian 
tirado,podia qualquiera caminan-
te paífar por allí íeguro. 
Monte fuh h c^ lap'dum iacet Ba~ 
liíia íepultm'i 
hoffe aitíjue tutum carpe viaLor 
iter» 
Semejante fepulcro al de Ab-
íalón erigió también Ruano, afa-
mado tutor del Emperador Arca-
dio, que por lerlo , le regia á é l , y 
governava el mundo á las leyes 
de íu arbicrio. Pero intentando al-
zarfe con el Imperio , le quitaroii 
la vida los Roldados. Y de el djxo 
Claudiano lo que pudiera dezirfe 
de Abíalón. 
Trivijs cal candas fparghm 
ecc¿ \; ?0{IF,N '.){ >: 
J^ui/ihipyramidas, qui non caden* 
cía templisi 
Crnatara fuos extruxit ctdmmA 
manes* •;,.•••> 
Ef qut (¡donio velari credidit 
Nudas pafeit aves jjacet en, qui 
pofsidet útbcm 
Exigua telluris inops , & puliere. 
raro 
Ptrpartes tegitur, nufquam totuf ^  
quefepulíus. 
Aun eíla lamentable circunf-
tancia de no entcrraiíe en el fe-
pulcro , que de ante mano tenia 
para memoria luya iabricado , no 
le faltó al defdiLhado Abfalón, 
porque muriendo colgado de vna 
enzina , y alanceado, fué fepulta-
do entre piedras que le tiraron, 
juftos juyzios de Dios, que á los 
que viven defaíiradamenre, no les 
permite en íu muerte lepultura, 
aunque fu banidadia tenga de an-
te (nano prevenida. No de otra 
fueite le luLedio á Scbaá Sacer-
dote Sumo en Ge.i uíalen.Honíb; e 
malvado, hypocnta , y viciólo. 
Avia eíte tal edificado vn funtuo-
fo fepulcro en la cumbre de algu-
no de los montes que rodeabari 
)a Ciudad,como refiere David» 
Momes incircuitu eivs: Llamó Dios 
á íu Proteta ífaias:y le mandó que 
de parte fuya le hizieí^é faber á 
5 o b u á : que aunque efeava niuy 
coi.tcnH;' con el írpAilcrt. que avi.i 
levantado, crcyeiioo eternizar íu 
memoria en el,, no jo avia de ocu-
par, fino que como a vna ave que 
la cípantan , y la ojean , o como 4 
vna pelota de vn rebesje haiá íal-
tai po^, medio de los Afnos,que 
lo llevaran cautivo á Babiioí-iia,cn 
donde miíerablemcnte morirá, 
^meitu htC \ qui a exadifti tihi fepul-
chriirn., excidi/ii in exce'fo. me mor i ale 
¡dili^enter inpetra tahernaculum, tiht, 
• t e ce Dominas afpor tan ie faaet y(icut 
Mfpctaturgallusgadinateus, ¿r qua* 
/ ipilam mittet te in tentim latum, tiy 
m n m s , ¿rf* 
T l 8 Dtfcurfos VulfitAhlesy Volitlcos,, 
S, Chrifofíem, 
hom'ú. 17, in 
Math. 
Llegaron al Santo Rey las nue-
vas de las Viótoria : y io primero, 
que fe le ocurrió fue preguntar á 
Chuíaii que fe las traxOjpor la v i -
da de Ablalóiij eji ne faxpuero Al?~ 
falunt Rcfpondióle el Soldado co-
^nio quedava muerto en la Cam-
pana , y lleno de fenrimiento , y 
dolor fe retiró "fin dexarfe ver afli-
gido ] y llorofo, diziendo con fuf-
piros tiernos, y en alta voz. Fili mi 
Jhfabm, Ahfalom fili mi, cjuis mi tri~ 
huat, vt ego moriar pro te, Ahfalom fi-
li mi} fili mi Abfalom. 
El amor de los padres para 
con los hijos,es vna violencia dul-
I ^e( dize San Juan Chriíoftomo) 
con que la naturaleza Jos tiene 
apriíionados. ¿¡hiandam natura t)/± 
ranidem : Porque como el eíclavo 
no íe puede eximir de la fugecion 
del dueño ; afsi es muy difícultoíb 
no inclinar con vehemencia el 
amor de ios padres ázía los hijos, 
Y por eílb es materia de grande 
admiración j lo que fe eícrive de 
algunos Héroes iníigncs amantes 
fobre manera de fus hijos, quando 
vivos, y que en fu muerte no hi-
zieron demonftraciones de fenti-
micnto , y dolor. De Anaxagoras 
Philoíbfo celebrado refiere la an-
tigüedad, queeílando enconver-
íacion con otros amigos fuyos, le 
llegó nueva de que avia muerto 
íu hijo. Y íin mudar de fémblante 
ie ípondio , que bien fabia lo avia 
engendrado mortal. Noveram mt 
'genuijje mortaiem.ScLCiiñcznáo á los 
Dioics eñava Xenofonte, quando 
le dieron noticia de que fu hijo 
avia muerto en la guerra j y ref-
pondio con fetenidad de animo, 
que mas quería tener vn hijo va-
icrofo, que de proveda edad.Mf-
lie / é haUre filium ftrenuum, ciuam 
longdvum.ho mifmo cafi fe dize de 
el Rey Antigono , que oyendo 
aver mnerto en la batalla el Prin-
cipe fu hijo 3 peleando con valor;-
tan ageno eñuvo demoílrarfenrí*. 
miento , que exclamando en alta-
voz , dixo alegre, y placentero, 
que mucitc tan gloriofí debiera 
aver íido antes. Serus 5 bfili 3 tam 
gloriofam mortem olnjft'u 
Eftos, y orros exemplos de 
padres á hijos trae Plutarco,como 
portentos de la magnanimidad. Y 
también San Geronymo refiere, 
afsi de Griegos, como Romanos, 
que no menos valerofos vencie-
ron el fentimíentp en las muertes 
de fus hijos, que peleando en la< 
guerra virorioíos contra fus ene-: 
migos. Jjhtorum non mimr inluffn,-
quam in bellis virtus fuit, 
Pero el no fentir defgracías, y 
no falir nunca vn hombre de íu 
paílo, arguye(dize el mifmo Doc-
tor Máximo) ó fer de caüa de 
Dios, ó parto nacido de alguna 
peña. J^tiando nunquam animus vlU 
pertiirhationis vitio commovetur ( v$ 
Jtmpliciter dicam, velfaxum ¡ vel Ven* 
efi. Es cofa muy diverfa íer vn 
hombre magnánimo, 11 fer pafma-
do. Porque íin menofeabo, y def-
crédito del valor, naturalmente fe 
han de aífomar al roftrolos fenti-
mientosjquando de mano armada 
acometen las defgrádas. Princi-
palmente en las perdidas de nuef-' 
tras amadas prendas. Muriófclerá 
N.P.S. Bernardo fu muy querido 
hermano San Gerardo. Y hazien-' 
do el Santo los Oficios funerales 
en fu entierro,refiere de sí mifmo,' 
como llorando todos los Monges 
que afsifiian , el folo-reprimió el 
llanto, y reveñido de iníignias Sa-
cerdotales, cantó las preces que la 
Igleíia feñala en las exequias, y 
arrojó con fus manos tierra fobre 
fu.querido hermano al tiempo 
que le daban fepultura. Llora van 
losMonges todos, y admiravan la 
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que enjutos los ojos, y con fercnl-
dad de Temblante aísiítió á los fu-
nerales , en donde (como el con-
fíeíía) perdió á Gerardo,y íe per-
S. Bernavd. dió á sí mifmo. Feci vim animo ¡ ae 
ferm. z ó d n difsimiilavi3vfque huc, m ajfefius qui-
cantic. devincere videretur, Piorantibus alijsb 
ego fíceis ocults fequutus Jmn in iñjum 
junus : ficcis oculis fteii ad tumuíum, 
qmzfque cun&a peraóia funt exequia-
ruw folemi ia. Indutus Sacerdotalihus, 
folitas in eum oraliones proprioore com 
plevi :7enammeis manibus ex more 
ieci fiiperdilefli Corpus terram moxfu-
turum^quime intuehantuy ,/lebant, ¿ ' 
mirabantur quod non flerem ipfe , cura 
nondlum quidem ¡ f e d me potius , qui 
iii'um amiftjfemiOmnes miferarentur, 
Pero en femejantes perdidas, 
es tan natural el íentimiento,y do-
lor, que en quantos lo padecen,es 
remiísible qualquiera demoftra-
cion, por quanto íe coníidera in-
evitable, Teftigo deefta verdad 
fea el mifmo Dodor Santo Í cuya 
entereza, y valor no pudiendo re-
íiftir á las congo:as grandes que 
caula ron en fu animo las lagrimas 
reprimidas; prorumpio en íuípi-
ros tiernos, teftigos rieles del len-
timiento , y dolor que le ocaíionó 
la muerte de fu querido hermano. 
Vateor viclus f u m : extat nteejjeejt fo-
fas quod imuspatior. No cabe den» 
tro del pecho dolor tan deímeíu-
rado ; defabogue por las fuentes 
de los ojos ei mar de tanta tribu-
lación : Ton muy graves las canias 
del íendmiento, y me vencieron á 
las demoftraciones del llanto. R?-
teor vióiusfum. 
Iguales demoftraciones hizie-
ron otros varones Santos en la<j 
muertes de fus amigos, y deudos. 
Confultad á San Gregorio Nifeno 
en la oración de S. Baíilio fu her-
mano. Leedá San Gregorio Na-
zian^eno en la oración lo.que hi-. 
20 á fu hermano Ceíario, Y en la 
oración I T . á Gorgonia también 
hermana íuya. Y en ia oración 15?. 
de íu padre. Y también á San A m -
brofio en la oración de Saryro fu 
hermano. 
Tan razionables fon eílcs fen-
timientos i que aun el Texto Sa-
grado nos encomienda llorar por 
ios difuntos. H/Í ni n.ortuum produf 
¡acLrimas, Doótrina que Ghriílo 
Señor Nueüro cchhrmó en la 
muerte de Lázaro íu amigo.Lloró 
(dize San juan) antes de 1 eíuckar^ 
lo. Lachriniatus e¡¡. Y íobre che &c l i , 3S. 
lugar ciixo San Baíilio elGiande* loan.11. 
Iwhnrum inclcn:eniia?/¡ quiucm , qují ^' PaJw&i 
nidlius tavgitur ndfeyatione reclinan Si "om* 4- ^ 
tanquam/erara mniar.ew. gratiatum 
La milma explicación díó á athone, 
eíle lugar San Cyrilo Aiexandri-
no. hníc nónos(dize) con fus lacri-
mas el Señoi-,como hemos de l l o -
rar las muertes de aquellos que 
mas queremos. Porque del todo 
no movernos á trifteza, y compaf-
ífon , es argumento de corazones 
duros, y naturales de rieras. B.rud¡t S. Cyril .Akx, 
nos dmi¡':u.. fms lachrimis , quomodo lib,6.m loan* 
charo i nojtros vita f ú ñ e l o s , moaeratis, cap, 2.0* 
0 lege ranonis tempe^atis Jachimis 
Jlere ucbeümus. Nam ex tji¡io? rice com-
fati ynic vm-eu ^'eiiuum yV, ¿ d w 
No fe dcler, ni k ntii en tales 
adveríidades , íeria inbun anidad, 
y lintiendolas, dar á enteuder en-
verczaencl fcm.blante , eftá muy 
cerca de.diíutiujadon, y ringinueni 
to que no ckbeTcr creído. Princi-
palmcnte.en.la.s muertes cié los hi-
jos , prendas las mas amadas de 
íus padres. 
Grandes fueron lasiperdidas, 
y plagas que padeció el Sarito 
]ob , íin qive baftaííen a perturbar 
la ferenidad lauta de íu animo. 
Pero al oír qiue fus amados hijos 
avian muertoitaígó íus veítiduras: 
cortó de fu cabera ú cabelioipof-
trófe 
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trófe en rIenM} fin poder diíimnlar 
ei ícntiinicntOjy dolor. Sciditvefti-
rríenta f u á , (^ r totfjo capite cortHens in 
terrarn ^^wV.Fuc(dize Origines) 
no ger/cro de impaciencia, lino 
dcmoíhacion de humanidad,y dár 
á entender, que por ser hombre 
capaz de fentimiento , y compaf-
íion daba á la naturaleza lo que 
esíuyo. Vhi de thntA attumjfeciofd 
foholisfuhito audivit interitu , ni dolo~ 
ris communis ve fenfus expers videre-
tur, quod debetnr natura largitur'. vef-
tem difciridit^cmam tondet. 
No ay que admirar, que el 
Santo David Uoraííe compaísivo 
la defgraciada muerte de fu queri-
do hijo. Pili mi Abfalbn: dezia á voz 
engriro fin admitir confuelo.^^-
lonfiimu Porque aunque Abfalón 
falraíle á la obligación de hijo, no 
pudo en David faltar clamor de 
Padre: que como Quintiliano dif-
cretamente notói eíte afeólo no fe 
pierde tan del todo que la natura-
leza no lo buelva á recobrar. N ^ -
quam hi affeffus in tantum vincuntur, 
i't non ad naturam fuam tándem re-
vertantur. Aquel perdido mozo 
vulgarmente llamado el hijo Pro-
digo defpues de fus defaciertos, fe 
vió tan pobre, y tan defventura-
do , que fe refolvió á bol ver á la 
cafa de fu padre : Surgam^ixc, & 
i h adpatrem meum. Pues como te-
niéndole tan ofendido $ ^ u a fpe\ 
J^uafiducia ? J^ud confidentia ? Pre-
gunta San Pedro Chriíologo, con 
la que tengo de que es mi padre, 
reíponde el Doótor Santo: Illa 
faterefl. Porque aunque por mis 
grandes delaciertos aya degene-
rado de hijo luyo , él nó olvidó el 
íer mi padre : Ego perdidiquod erat 
j i l i j , Ule quodpatris eft non amifit. 
Llorava el Santo David fin 
admitir confuelo la defaftrada 
muerte de ^ h h l ó n ^ A h f a l o m f l i mi; 
fili mi AhJalom.L\Qxwd.£\ padre ú 
hijo, aunque tan ofendido.y agra-
viado : porque íu coraron amoro-
fo , y compafsivo fe confervava, 
como fi fuera imán con los hier-
ros de fu querido Abfalón, coníi-
derando San Juan Chrifoíiomo 
efie tan rierno paíío , procura ía-
tisíacer al Santo Rey , reprimien-
do fus llantos,y fentimientos. Por 
qué aísi lloras (le dize ) gloiiofo 
Padre ? Con tus lagrimas parece 
que tácitamente apruebas los de-
pravados intentos de Abíalón, 
Para que tales efiremos de dolor 
por la muerte de vn mozo tan 
perverfo; con que dás á entender, 
que te hirvieras alegrado , de que 
en lugar de fu muerte huviera él 
executado quitarte á ti la vida , y 
la Corona^Sintiendo afsi la muer-
te de tu enemigo , lloras la gloria 
de tu exercito triunfante ; porque 
no puede caufar alegría la victo-
riajliorando la muerte del hijo pa-
rricida. No merece el nombre de 
hijo, ni debe íer tenido por ta l , el 
que ambiciofo , y cruel obra con-
tra las piedades de fu padre.En la 
muerte de Abíalón los Soldados, 
no obraron contra tu voluntad, 
aunque les encargaík tan encare-
cidamente , que le guardaran, y 
cuydaran de fu vida: fino el arbpl, 
de donde por difpoficion divina 
quedó pendiente. La encina que 
no te oyó , fue la que tomó, juita 
vengen^a.en el hijo de las ofenfa^ 
echas á fu padre. Y con caftigo de 
fufado, y nunca vifto devió morir, 
quien con la mue rte de fu mifmcf 
Padre dio tan mal cxemplo al 
mtindo. ^¿/W plangis gloriefe Rater, 
quid lamentaris quaft ¿hfalom , quod S' ^3Y1f0flom^ 
aufus ejl comprobares ? Jj^uid fiesJce~ 
lejlum , quafi eumparricidhm perpe-
trare voluens ? Plangis gloriam vióío^ 
ris exercitus, fiJletttr hojiis iriteritur) 
MC Utitia ejfepoterit in v¡$oria3] ipa-
rricida phngitm posya. Illa tuus no^ 
fuit 
hmnil. de Ah-i 
falom. 
FUL Keymdv de David, X X F . 
z . Keg, (f. f 9; 
fwt films i qui fie violatit paternos 
¿Jfeáfus, Illetuns dici non meruit, qui 
ius patris Sanfiíifsimi violavit. Te non 
contemffenmt exevcituSinon duces, qui-* 
hus parcifcelejlo manda/i i ; fe M í a ar-
lar illa te primum vltd eft 3 illa defen* 
dity illa Itfipatris iniuriam, qiut te non 
audier-at, vindicavitmiNovo enim fiipli 
tío dehuk mterire, qui facido novum 
fceius per patris exnium voluitinfe~ 
rre. 
C A P I T U L O X X V L 
LEGARON á notida.de 
j Joab los cftremos del fen-
t imientó, y dolor, que 
David hazia por la muerre de Ab-
fa'ón, pallando el duelo á node-
xarfe ver de íus Soldados,y Capi-
tanesjeon que íe convirtió en llan-
to la V i to r i a , oyendo, y íabiendo 
el Pueblo , que el Rey llorava fin 
admitir coníuelo la deídichada 
muerte de fu hijo* Y como íi el 
exercitobolviera huyendo, y ven-
cido ; divirtió cada vno íu camino 
ázia orra parte íin entrar en la 
Ciudad: Viendo pues Joab el def-
confuelo del Pueblo 3 y el daño 
quede aquí podia fobrevenir, en-
tró con generoía ofadia á ver al -
Rey David, y reportarle en fus 
ícntimicntos: Oí, Señor (1c dixo) 
confundifte los Temblantes de tus 
Siervos , que leales, y esforzados 
pelearon en defenfa de tu vida , y 
la de tus hijos, hijas, mugeres, y 
concubinas, Aborrezcs á los que 
bien te quieren, y amas á los que 
te aborrecen ; y, oí has dado baf-
tantementc á entender , que de 
lo que menos cuydas es de tus 
Capitanes , y foldados. Porque 
verdaderamente he llegado á co-
nocer , que íl viviera Abfalón, 
y huvicramos todos muerto en. 
la baralla , eíluvleras alegre , y 
placentero. Por tanto , te aconle-
jo , que te dexes ver del Pueblo, 
y hables á los foldados, y Capi-
tanes con ferenidad de femblan-
tc , dándoles latisfaccion de tu re-
tiro. Porque á no lo hazer aísi j te 
juro por el Señor , que no íalíen-
do en publico , no quedará elfa 
noche íoldado, ni vafiallo que no 
re defampare : y eíte ferá el con-
tratiempo mayor de quanros in-
fortunioSjy trabaxoshas padecido 
haíia aoi a. 
Palabras, y razones fueron eA 
tas,pai:a dichas á vn Rey,demaíia-
do increpatorias, y cim as, pero la 
buena intención con que las dixo 
Joab, le cícuía de qualquiera ñora 
de irreverencia^ Hablóle tan de 
recio, no por defatencion , fmo 
por necefsidad : Coníiderando la 
mucho que imporra va dexaríe 
vér,y hablár á fus vaílailos. Y co-
mo David en eífo efíava tan obf-
tinado , y pertinaz, por el fentí-
uúento grande que avia concebi-
do eon la muerte de Abfalón , fué 
necefiario que Joab 1c. perfuadie-
i'a,muy de recio,y con algunas ra- ^ 
zones conminatorias. Pero no es 
defatencion en el vaílaiio hablar 
á íu Rey en tono deílemplado, 
quando leal coníulta á íu veilidad, 
y no á fu apafsionada voluntad* 
Multa beneficiaparantur iiwitis3quan - ^ Agüjíift¡ 
do eorum confulitur vtil itati ,^ non vo- homil. jup i^ 
luntati: dixo San Aguírin. Lucarrí, 
En eílo no de ve darfe el R.ey-
por ofendido, fino por muy fér-
vido del vaííallo , perdonando e¡i 
la perfuafion lo inmoderado, por 
lo importante, y vril delconfejo. 
Ha fido muy celebrado el fuíri-
micnto , con que Dionifio Imrafo 
de Sicilia oyó en cierta ocaíion 
algunos deferigaños. Avifavale vn 
plebeyo de algunas verdades, coa 
demaíiada libertad,y queriendo 
L arro-
i 11 Dlfcurfos VtdfitíthUs ¡y Políticos, 
atropellarle los de fa guarda a les 
reprimió el Principe les labios, y 
armas , diziendo : Dexadle libre, 
que yo le perdone lo que me querría^ 
por lo queme alumbra. No duda el 
Abulenfe , que David oyó muy 
defazonado la libertad demafia-
da, con que le habló Joab. Pero 
difsimuló , y reprimió el deíabri-
miento, conííderando le era por 
entonces neceíTario condefeendér, 
y aíTcntír á lo que le períliadia, 
rJbulenf, E t oh hoc David quamquam aflenjit 
h¿c q, 6, verbis loab ex nenefshaie 3 tamen tío-
h i t de ijla perfuafione , quia fíe acri-
terj¡eret.Kwñc^\Q. los remedios due-
lan , no debe el paciente reíiíh'r la 
cura.l/sár de lenitivos ^y no de re-
medios fuertes , para atajar la do-
lencia 3 feria dár mayor fuerca al 
mal. Difcrecion 3 y acierto grande 
ferá no hazer mayoríaindifpoíi-
cion , con la tibieza , y blandura 
de la medicina. Adolecia grave-
mente el Rey de fentimiento , y 
dolor. Y para curarle de tan per-
niciofo achaque, parecióle á joab, 
quenobaftavan razones comedi-
das, dichas con lenidad. Nccef-
fario era vsár de palabras fuertes, 
y amenazas intimadas reciamente, 
y con femblantc ofado, que aun-
que al Rey por entonces parecief-
ícn defabridas, le davan luz para 
atajar el peligro que amenazava^ 
Obligado David con el razo-
namiento, y motivos que joab tan 
eficazmente le propúfo , falló del 
Cenáculo, á dondetrifte, y l l o -
rófo fe avia retirado ; y mudando 
de femblante, fe manifíefia al Pue-
b lo , patente á todos en la puer-
ta de la Ciudad. Agradable , y 
fevero fe moílrava , reprimiendo 
el fentimiento en fu corazón. Ar-
te es, y habilidad ingeniofa en 
fentir de Cicerón , difsimulár la 
pafsion, moftrando ferenidad en 
éj rofiro, y dentro dq los clauftrof 
del fílencio contener, y reprimir 
los movimientos del anima. Mo* ^ 
derari cinimffj ¿r oratione , cum Jts ir a- JCei\* 1 
tus , ¿r tenere in tita pote/late mo. JipJf*lé 
tum auimi , non ejl medioeris ingenij» 
Agudeza fin duda j y primor gran-
de. Porque como dixo Tibulo, ay 
no pequeña dificultad en faber 
defmentir con el femblante riíüe-
ñolatrif teza, que aflige al cora-
ron i y con razones álegresj y pla-
centeras ocultár el dolor, y difsi-
mulár clanimo. 
Vifpeile ef¡ trifti fingere menté 
Nee bene mendaei rifus eomponi" 
tur ori, 
San Paulino refiere de sí mif-
m o , que por no contriftár cá vn 
amigo fuyo, difimulaba alegría en 
el femblante, aunque tenia políeí-
do de triíleza el coraron. 
Ipfo te Udere vulttt 
Semper, ¿r ineauta timui violare 
figura, S.PaulIrt; 
Cumque tua aecefsit venerans) mea 
eautius ora 
Compofui, ¿r Uto formavi luminS 
frontem, 
Afsi también Sidonío Apol i -
nar celebra el difsimuló de Epifa-
niojque con femblante alegre deí-
dezia la t r i íkza , y fentimiento, 
que interiormente atormentava 
fu animo. Ridebant gen*, etiam cum Sidon: 
animus m<x. ftitudine torpuijjet. Pro- Apol'mari 
pia afeótacion de vn Principe, y 
con que el gran Poeta repreíentó 
el coraron magnánimo de Eneas, 
que reprimiendo el fentimiento, 
y dolor, manifeftava alegría en el 
femblante, para que fus Soldados 
ilegaíícn á concebir buena efpc-
ranca, y la trifteza de fu General, 
no les poftraíTe ? y dgfivaííc el 
Spem 
L i L M M ReynsJoJe DavidyCap.XXn. 
VtrgiL 
- * a 
'Ahulenf, 
hic 6é 
tyem VHU ( imlat premit ahurH 
corde dolorem. 
No de otra fuerte el pruden-^ 
l e , y vaierofo David , enjugando 
las lagiimas,y reprimiendo el do-
lor bol vio á congregar el Puebio^ 
que triitemente.efpa.rcido - por dw 
ferentes veredas, huía de ia pre-
ícncia del Rey , como pudieaviH 
:guiendolc el enemigo. E t declina-
vitpúpu'us in üieiiia ingredi dvitn-* 
tem., qnomodo declinare. Jolet pop alus 
veYjusjnfugam depr^ho. Aquí notó 
el Abuieníeías calamiciades,ác|ac 
íe vio. reducido el Santo Rey, vna 
de ellas hué (dize ) obligaríe: fus 
criados á mauitefvaifc yy{ íalir en 
publico con íemblantc' alegre , y 
en mrdio de fu dolor avar de ha-
•biailes rifueuo, teniendo' tan laf-» 
jimado el coracon. enim quan*. 
tu calamitas; David i nam finum ftium 
y)c magna amarnudine lugehai , a 
Jerois (ais coactas ejl cuntía natarale 
incíinduonem in ipjk amjt/'itadineridé-
te, o" a'loqin illos^ vultum hilarem oj-
aendendo , cum nequáquam Utum cor 
pojjet hahere. 
Salió,pues, el Rey dexandofe 
ver en puolico,y nocicioio el Pue* 
blo de como e'dava á ia puerta de 
la ciudad 5 vino todo d exercko 
á íu prefeueia , datidoíc plazeaKS 
ios vno.iá ios otros, y a David re-
petidos parabicues de la 'Ji^tona. 
hilando yá todos alegres, y 
plazenteros, procuró el Rey dar 
orden, y providencia para foiegar 
las inquietudes del Reyno ; y re-
duLir el exercito de Abíalón a fu 
obediencia: A Sadoc , y al Sácere 
dote Abiarar,perronag?s de gran 
quema , encargó David que ha-
bí aííen de parte fuya á las Tribus 
todas, hazíendoles l'aber que los 
eftimava, y quería, no Tolo como 
? Uaíikillos, lino como á herma-
nos íuyos. traeres mei w s , os mmsis 
¿r caromra vos : Era Amaía Gene-
ral del exercito de Abíalón , y te-
nia al mando-de íü ilaüon las mi-i 
licias^ como raivibie?v,ei.Caíblla 
de Sioíi, tortalez^í y y Ciudacieía 
de Gciiuiatón.'la v. oitei \ David' 
recor.ocieiido íerle mry dincuito-í 
ÍOireducír é i h .obediencia las Ti i -
b\is , no cíUi.d.o "de parte luya vri 
GeneraL de>raiuo mando^ y po-
dCijTe procuio ganar, y traer a ía 
partido ?cvfreeicn-düle lü aiuiftad,-
en lugar-de joab , haberle Gene-
ral de (iias •Exercitos. \¡Nfn '>m os 
m m i ^ & cara mea esX B¿c ficiat 
mihi B¿m.>;x&"'hxc addat-, (inon ira--
g.jiir. múlfut f u m s ccrani me crnnk, 
tmpfiie. pxú J w h jSI ta Va 1 a^-v i d m u y 
íeiitidc , y ofendido de Joab, por 
ÍUXíii^l ,, yivarroiauo atrevimien-
to de aveif. quitado la. vida i al 
Whcipe Abfa'.on , contra ei; lior-> 
den q|E tan cncarccidamf-nte 
le cncargó,c|uar.do íaUó á la ca-n-
paiia. Pero cTiumnlava el ^enri-
miento % temiendo. 3 y recelandoj 
que íu prudencia , y. vivaciujd de 
inscíTo inventaíe , ó fnovieíle aU 
guna novedad. Y por eíib dcíeava 
que en íu lugar enttaíe1 Amala en 
t i Gciiei'aia:í'>.r¿*77i,' audeeampah 
perpetuo odio >kdwí ( dize The0*^0-
rcio ) tolerahat autem proptlr -eius 
ingen íur / ]^ pmdent'iam, & Jufpecímñ 
eum nuptíU 3 tie quiu novi iri eum mo^ 
liretur,. 
Con tan prudentes , y; Tablas 
negociaciones inclinó David ¿zia 
fu párte los coi abones del Pue-
blo ; Y todos1 acudieron muy de 
fn voluntad para acompañarle , / 
reñituírle á Jeruíalén fúKor te l 
Procuravan vnos, y otros poíer 
los vltimos que llcgaíien al acom-
pañamiento Reaii pix tendiei^Jo 
lograr vnos la eílimadon de k a -
les 3 y otros perdón de los hien o's 
que cometieron en el u t e . ni 
Entre ÍMQI fué el primero que 
L 2. QwU-
l'heodórett 
Ad huno loe* 
i 24 DlfcarfesVulfttMes ¡y folitlcts* 
onirnó al Rey Scincy, acompá-
fiado de mil Benjaminitas. Y eo-
lia) tan culpado en la defaten-» 
don con que ú David t r a tó de 
palabra , y obra j quando íalió 
Luyendo de fil Corte ; íe poí^ 
110 á fus pies humilde 3 y rccOno-» 
c.;Jo}piüic ndole perdón de íu de^ 
KtOi Semei uttteíñ jiims 'Gera p>of-* 
ttfitui ceram Rete , cum idm tran-
Jj^ct jer^-nem , dixit hd eum : N é 
tejutes nnhi don.ine mi iwquitAtem^ 
meque memneris, inimiarum Jervt m 
t'íi cu? i i a é^néffks es domine nti 
%ex de 'jerujalém , ñeque ponas.Rex 
iri corde tuú. jégtnv/co enm ferzits 
íus ^eiCiiturn h ium , & id cirio 
koiie frimus t&k) , Utjí indique in 
ocuyjur/i Regís. 
Ha^avafe prefente Ahlfaí, 
que quiíb cortarle á Sciuey la 
Cabep, cíuancio a David Je im-
properava con injurioías pala-
bra?. Y cierpieciando íus humilla-
ciones , dixo : Por ventura, con 
efíos rendiniientes le ha de l i -
brar de la muerte Semey , que 
atrevido , y ddatcnto maldixo 
al Rey Chiifto del Señor c1 A « ^ -
quid pro his ver bis non occidetur Se-
hiei , qm mñledixit Chriflo Dominio 
Qué tenéis que ver coiipugo 3 h i -
jos de Sarvia ? Le rc ípendio Da-
vid con generofa , y Real i n -
dignación. Perqué para mi os 
ha¿cis mihíftros de Satanás ? Por 
yentUi a 3 día efíc tan alegre , y 
feíiivo , para que la viclona írc4 
celebre con ti ag días ^ y íe le qui-
te la \Ída á ninguno del Pue-
blo de hrael l No por cierto. 
No morirás: Le dixo David á he-
-mcyjy fobre lu Real palabra lo 
aíleguró debaxo de juramento, 
Non morierisüuravitque ei, 
buitre las enfermedades que 
ios hombres padecen 3 fe tiene tá 
de la rabia por mas terrible , no 
tanto porque atormenta ciucl-
menre el coraron , fíno pof-qüé 
es muy difícuk^fo Ta remedio; 
Como la rabia es fuego que 
abrafa las ennañas > es el agua 
freíca la que lo puecia apagar, 
áplicada por bebida interiormen-
tc3y exteriormente por baño. Pe-
ro no ay cofa que mas aborrezca 
el rabíoíb i porque en fólo ver el 
agtiaít; turbajy ertrcnyece.Es(diz€ 
Andrés Laeuna ) como la C r u í 
para el endemoniado ; que con 
eírár en ella íu remedio i folo 
con verla fe altera i conmueve, y 
turba echando eípumagos, y ha-
ziendo varios cih-emos. Qué pue-
de ícr la c aula ? Es, dize el miímo 
¡Autor ,\ que la mordedura del 
animal rabioíb llega á turbar de 
fuerte la imaginación, que el mor-
dido viendo el agua,le parece que 
v e dentro de ella ci perro rechi-
nando los dientes, como para mor 
dér al que lo mira : y con cito íc 
émbraveze mirándolo el paciente; 
Y refiere de vn Filoíopho, que 
fintiendo en sí la enfermedad 
de la rabia , por averie mordió-
do vn perro rabioíb , le pulie-
ron por remedio vn baño de 
agua : Pero no cbñánte que le 
parecía ver dentro del baño ál 
perro , que raoftrando los diéntete 
íc amenazava^ eílando fufpenhí 
vn rato , venció la imaginauott 
con la Filofophia , diziendo : qué 
tiene que ver el [ierro con el ba-
ño? De donde íalio el proverbio, 
Jpuidcani &tifíáühtáü Y airo jan do-
lé al agua quedo íano. 
Mal de rabia parece el. abo* 
rredmiento , y mala voluntad 
que vn hombre concibe contra 
otro que le ofendió , dificultó-
la es fu cura , y no tiene otro 
remedio, que echarle al agua de 
la clemencia , fia mirar al ofen-
for. Perro llamó Abifaí á Semey, 
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David. Jfhtare waledic'tt hic canis 
mortuus domino meo Regi ? Pero el 
Magnánimo Rey aora no mira, ni 
atiende al perro, fino á bañarfe en 
el agua de. fu piedad generofa, 
para con eftc arbitrio no íentir en 
lu animo accidente. Non morieris* 
No morirásjle dixo á Semey.Nin-
guno ha de morir en efte dia, dixo 
también Abiíay, mal íufrido de 
que le provocara á la venganca. 
¿rgo ne hodis interfiáetur vir in ¡ f -
raeí ?No es día de eiTo , ni el triun 
fo del vencimiento nos ha de pro-
vocár á la venganza. Tan propria 
de los Principes es efta noble vir-^ 
tud de la Clemencia,que como ca 
mino que guia al Cielo, íc la per-
íuade Séneca trágico á Nerón. 
PulchrHm em'mer efl inter illuflres 
viros 
ConfulerepatrU, parcere af/Jióíls^ 
ferA 
Ccede ahflinere, tempus atqne 
ira dare9 ¿re» 
Hite fumma virtus, petitur títe 
Coclum via. 
Salió también Mifibofet al ca-
mino , para con los demás Nobles 
acompañar al Rey haíla la Correj 
y preguntándole David como no 
avia venido con e l , quando falió 
huyendo de Abíalón , ie refpon-
d i ó , y íátistizo con el engaño de 
Syba íu criado, que no íc conten-
tando con dexarlc á pie, citando 
cojo,lo acusó tállamete de desleal 
Pero el trage , y el íemblante po-
día íer tieies teftigos de la verdad. 
Porque ddde que David íalió de 
Geiufaién, no fe avia hecho la 
barba, ni lavado íü vellido en tef-
timonio del fentimiento, dolor, 
que fus grandes infortunios 1c 
avian ocaíionado. Tan evidente-
mente fatisíízo a David Mifibofct, 
qucSyba fu edado haliandoíe prc 
fentc en nada le contradixo,ni dio 
razón alguna con que defender, ó 
acreditar fu faifa impoíidon.Y ím 
embargo perfifliendoDavid en íü 
primera determinación, dexó á 
í>yba la mitad de la hazienda de 
fu amo. J^uid vltra ¿cejueyi s}fixum 
e/t quod locütusfum : tu ¿r Syha divi 
díte pojje/siones. 
Aun mas notable viene á fer 
el decreto de David,aora que ha-
lla fin culpa á Mifibofer,que quaa 
do fin comparecer informó con-
tra el Syba íü criado. Porque no 
aviendo delito,parece aver de fet 
la pena injuíia. Pues como eílan-
do Miíiboíet inocente , le conde-
na David á perdimiento, y con-
fifeacion de bienes ? Algunos Au-
tores dizen , que apreciando Da-
vid las razones compuefías,y her-
moíeadas, conque Syba infor-
mó contra fu amo , llegó á dudac 
á qual de los dos daría mayor 
creditoj y dividió la fentencia co-
mo atendiendo a ambas partes, 
Pero parece que David no pudo 
d!Ídar,y forcoiamente avia de co-
nocer la inocencia inculpable de 
Miíiboíet: Lo primero , por el 
femUante, y el traje en que venia 
tan desfigurado , que de hombre 
tan defpicabie no fe podía prefu-. 
mir que aípirava al Reyno. Lo fe-
gundo : porque el criado que an-5 
tes fué íu dclator,oyendo aora fus 
deícargos^y no le contradíziendo, 
tácitamente aprobava fu inocen-
cia. 
Parece fer que David tuvo 
por cafo de menos valer,y le cau-
só empacho revocar lo que vna 
vez avia decretado: Primo ex vere-
cundia (dizc el Abulenfc) nam cum 
frius incaute fententiajfet, dando pof-
fefswnem Mifhiho/eth ipfi Syhx, vifum 
efi fihi verecunaum valde^quodfenten~ 
tiam ijlam-totaliúr mutaret, quia in 
h e ojknderet fe valdl err.ajfe : Pero 
L } en 
rJlí>ulenff his 
12 á D í / c u r f o s T d f i t a h U s Pol í t icos* 
en lo que á Mifibofet el Rey le 
damnificó , defpues le compenía-
ria en otras equivalentes donacio-
nes, como íoGre efta materia dif-
CLrrre el miínlo Abulenfe. Princi-
palmente coníintiendo; la parre 
vulnerada en otra qualquiera ía-
tisfacions como parece averio he-
cho Mifíbofet.Porque como de el 
mifino Texto confia, le rcipondló 
á DavidrHazed Señoreo que mas 
fuere de vueítra voluntad. 
Algunos Hebreos que San Cfe-
ronymo cita, y taí"fibien la GloíTa, 
' dixeron , que en pena deefta itm 
j u ñ k h , que David obró contra 
Miííboret?le dividió Dios el Rey^ 
no entre Hoboan,y Jeroboan, da-
do al vno las Tribus de Ifraél^y al 
otro folamenre laTribu dejudá.Y 
para efto rcfierer!,c]ue quando d i -
xo Davíd:T« ¿ft Syha dhidne poJfef~ 
fienes* Se oyó del Cielo cíia voz: 
Rohodm3¿r JerobQamRegnurn divident* 
Pero efta noticia tiene contra sí: 
Lo primero , que no es cierto , y 
antes fe debe tener por fingimien-
to , que tal voz fe oyeííe venir del 
Cielo. Porque los Hebreos tienen 
en ello poca autoridad, y fingen 
muchas fábulas , mas increíbles 
que las de los Poetas. Lofegun-
do: que la cauía de la diviíton del 
Rey no fue otra, y no la que feña-
lan los Hebreos: Esa faberla ido-
latría de Salomón. Y eftá í a n l e -
xos de aver íido la injufticia que 
atribuyen á David, que antes por 
méritos fuyos le dexó Dios á Ro-
boan láTribu de ludá^como conf-
v i 
ta al capit. i m del lib. 5, de cite 
Hiftoriav 
Proíiguió el Rey fu jornada, 
afsiftido de la Nobleza, y el Pue-
blo de laTribu dejudá. No llega-
ron tan á tiempo las demásTribus, 
aunque con emulación procura-, 
van vnos, y otros no faltár al acó-
pañainicflto Real. Pero hallando* 
fe yá el Rey, y fu comitiva de efta 
parte del Jordán , llegaron todos 
los Ifraelius 3 y quexofos por no 
averies dado aviíb^ni aver íido 
convocados para también acom-
pañar al Rey, le dixeron: Porque, 
Señor , fe apoderaron de t i nuef-
tros hermanos, como fi te enuge-
naran, y hurtaran de noíon-os^a-
ra llevarle ellos íolos la gloria de 
acompañarte ? Y mal fuñidos los 
de Judá, reípondieron á los Ifraer 
litas , que mas proprlamente le$ 
tocava á ellos acompañar al Rey, 
.y afsi que en efto no tenían para 
que dar quexas-, ni formar duelo* 
Refpondieron íentidoslos delf-
racl, que mas les pertenecía el 
Rey á ellos, por quanto eran Va-, 
ífallos fuyos, diez vezes mas que 
la Tribu de Judá.En^íto paííaron 
de parte á parte razones bien pe-
ladas, que en el,íigüiente capitulo 
veremos la turbación cjuecaufa-
ron. 
C A P I T U L O X X V I I , . 
CO N las razones pefadas,y y defabridas que la Tribu 
de Judá , dixo á los Ifraer 
litas, quedaron eílos muy defazo-
nados, y Seba Gemineo que cn^ 
tre ellos fuponia, como vnos de 
los primeros Capitanes del Exer-
cito de Abfálón, y fe hallava pre-
fente ala competencia jhombre 
mal fufrído, revoltofojambicíoío, 
y amigo de novedades, tocó ei 
clarín á rcvelion,declarando,y di-
ziendoen alta voz. Non efl nolis 
pars m David , ñeque hdreditas in fiiia 
Jfai: reverteré in tayernacula ÍHA lf~ 
ráel. No huvo menefíer mas la 
multitud quexofa paradcclararfc: 
porque obedeciendo vnanimes al. 
fonido de clarín, fe fublevó, y fe-
paró todo Ifrael de David , ne-
gándole á voz en grito la obedien 
<ir> 
í , R e r , c * i o ; 
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'cía; y fíguiencio' á Scba tumultua-
riamcntej fe bolvicron todos áíus 
Ciudades, quedando en compa-
ñía del Rey la Tribu de judá, que 
idefde el Rio Jordán , lo acompa-
Tió hafta Geruíalén. Viriautem luda 
•ddh.trefuatKegi fuo ajordane ^vfqué 
Mier.ujdlem, 
La caufa principal de eftos 
sdi/lurbios viene del capitulo aru-
kecedente , quando David enco-
unendó á Sadoc , y al Sacerdote 
•Abiatár, que con toda diligencia, 
d4Ícrecion,y habilidad períuadieU 
fen á la Tribu de Judá , y la redu-
xeílen á vniríe con ci Rey, y acu^ -
dielTen á reducirlo á la Corte. £#¿ 
iqu'imini ad máiores natu luda dicentet. 
Car vemtis novifsimi ad reducendum 
Regemin domumfuam \ Pero, no les 
inandó avifar también á las demás 
.Tribus. Con que fentídas de no 
aver íido llamadas, eneraron en 
jfezclos, de que el Rey eíiava mas 
•propenío á la Tribu de Juda, y era 
en íu cftimació la mas íavorecida. 
Confirmaron la íolpecha con el 
deíabtimiento que alus quejas los 
de Judá refpondieron , diziendo, 
que mas propiamente les perte-
fiecía el Rey á ellos ; con que de 
las rencillas vinieron fácilmente al 
rompimiento. 
Aprendan de aquí los Reyes á 
evitar toda emulación , y embidia 
•jen las diveriás Naciones que go-
viernan, mirando á todos con a-
íeóto igual, y no ladeando mas á 
vna parte que á otra fu providen-
cia; porque de lo contrario fe or i -
ginan fediciones, cifmas, rebe-
liones ; como en el cafo prcíence 
experimentó David.Del Rey Cy-
ro , refiere Xenofonte, que dezía 
-como en todo fon femejantcs los 
Oficiales del buen Paílor, porque 
como el Paílor hadecuydár de 
codas fus ovejas, el Rey debe a-
tender á iodos fu§ V a í M o s , exe^ 
curólo afsi el S-cberano Paf'^r, 
Rey de Reyes, y Señor de los Se-
ñores de cien caberas le coir^po-
nía fu rebaño. Vna UM. que fe 
quedó divertida en los ddvio:>de 
vn iTionte,it (.bügó á ii ¿ bufwba 
períonalmentc no íeíatihiacíendo 
fu grande amor co.n las nov 1 :v a y 
nueve que le quedaren. i-;e;oue 
í u b e n ey o le n c i a e ra tan v n i ve e i 
que cuy cava de eíta rcíecilia c^n 
igual ioiicitud.que.de las otras. 
Oíd á San Juan Chriíoílcmo: Nam 
evis , . qt:u j'Htt i-:t a r.os.arjnta novem 
di .haó ia . j vnica erat, nec haxc ¿amen 
wÉmijtf&i No tuvo en menos á ef-
ta errante ovejuela, queá todas 
lás demás : Y e s , que la amaba 
tanto como al rebaño todo ; e ."a 
es la buena quenta que dio e^  D i -
vino Paítor á íu Eterno Padre de 
las ovejas todas c|ae le entregó: 
J^ma quvs dedi/li wihi , Wpn y-jr— 
úidi ex eis quemquíim. M>\ cuyda-
ba de todas , y de cada vna 
en particular , que no perdió nin-
guna : porque con tann igualdad 
las governaba, que de quaiquie-
ra cuydava , como de todas. Aora 
San AguíUn , que habiando de 
Chrífto como Medico-Soberano, 
dezia , que afsi cuydavá de cada 
vno denofotros, como!fino tu-
vieraotro enfermo c]ue cuydár.'i'/V 
curas vnum quemque noftrum, vt vel 
film cures. Un varón Sabio le dio 
á Temiílocles eíie docnmenro,pá-
.ra que con acierto ¿o vernára. Bu-
ril Principatumgeres Athenis, ( i cun-
tfis communis e¡fe vel.s. Singulari-
zóíe en elte particular el grande 
Emperador, y Rey de nueitraEf-
pana Carlos V . que íiendo Señor 
de tan diverfas Naciones \ con to -
das fe portava, como fi fuera na-
tural de cada vno. Parecía Efpa-
ñol con los Efpañoles , Italiano 
con los Italianos, Alemán con \ ó i 
Alemáaes ? Flamenco con los Fla-
mencos, 
S, Chrifófiom* 
in Epi/l . a i 
Gaiat, cap, 1, 
fian.iS; 
S. AgujTm lih, 
3 ,CQnfeJ\c, 1 CJ 
Ita referí A U 
i z 8 DifcuríoslhdpitiihUs rrj} Pdlukos, >&1 
Pintare, in 
Moral, 
meneos. Y Plntavco dize, que en 
cíl;a vnivcifaUdad deben los Re-
yes imuár á,Dios, que crió en el 
Cielo al Sol como íhnulacro fuyo, 
para qnc alumbrara generalmente 
a pobres , y ricos; grandes, y pe-
queños , á todos íin excepción: 
Vt Deus- in Corlo pulcherrimum , 4c itti 
cuncíi/simumfm.fimiilacrum cmfiituit 
.Solem., (¡c in República Principem 5 qui 
frudentia, tu/ütiay henignitatefeer-
ga omnesjíprxfmtet, 
A l Principe, que igualmente 
no atiende, y. cuy da de . fus VaíFa-
ilos,lo comparó vn grande Eícriru 
rario, con wn hombre que monta-
va en vna muia de condiciones íi-
nieftras/no calca mas que vna cf-
puela. .Veréis como la baftarda 
•beftia fe vá torciendo quando le 
pica, y no quiere ir por el camino 
derecho. Qué remedio avrá para 
que el que la govierna no fe fati-
gue , y la muía vaya por donde la 
guia ? El mas oportuno es ponerfe 
dos efpuelas, y con eíío la llevará 
bien governada. Por eííb algunos 
Principes caminan torcidos en fu 
govierno ; porque no calcan mas 
que vna efpuela, y folo pican ázia 
vna parte. 
A todas partes deben mirar los 
Reyes fin torcer, ni ladearfe: que 
efte folo es;el camino real por 
donde derechamente llegarán á 
encontrar con los aciertos. En ef-
ta igualdad imitarán ( dize S. Ge-
rónimo ) a nueftro Dios, y Señor, 
que al. So l , como Monarca délas 
luzes, le haze alumbrar igualmen-
fíterenm. tc 4 ios buenos , y los malos. A^-
in cap.6,Epift -quis in Urgiendo dicat Ule amicus efly 
ad Galat, \ hunc nefew: hic dehet accipere', i¡lc con" 
temni, fed. imitandum ( ait Paulus ) 
. Patrem Coclefiem^uiSolem fuum orm 
facit fuper bonos,, & malos, 
Retiraronfe las diez Tribus que-
jofas,, y malcontentas: y negan-
do al Rey David la obcdiencia,íi-
guieron á Sebá , cábeca principal 
de la fublevacionl Coníideró Da-
vid el gran peligro en que fe ha-
ilava fu Imperio, y los gravifsi-
mos daños , que de efta rebelión 
podían fobrevenir. Y que el prin-
cipal, arbitrio era apagar efte fuer-
, go que comenpva á encenderfe^ 
antes que de fus centellas brotaf-
icn inextinguibles bolcanes. Er» 
calos feraejantes es la celeridad eí 
medio mas acertado., y la queem 
doutrína de Vegecio mas podero-
famente. deílruyc a los Enemigos, 
Súbita centermit hcjles. Gon razón 
-celebran los Coroniílas modera 
nos la prefteza con que el Señor 
Garlos V. ocurrió á la (edición c| 
movieron los Principes de Alema 
nia, y la rebelio n de Gante. Por 
la'pofta caminó, entrando para 
abreviar el viage- por medio de lál 
Francia,íin embargo de fer el Rey; 
Francifco I.fu enemigo declarado*' 
Sabia bien elle Principe que (co-; 
.moTacito advierte) no ay medio 
mas feguro que la prilfa, para ata-
jár las difeordias civiles en los 
Reynos. Nihil in difeordijs civilibm 
fejlinaúone tutius ej}e. 
Sentencia es del Ecleíiaílico, y 
lo enfeña la experiencia, que de 
vna centella fe aumenta el fuego 
en bolcanes. A funtilla vna auge-
tur ignis, Y Quinto Curcio advier^-
te , que por menos preciarla, y no 
hazercafo/de ella, no pocas ve^ -
zcs fe padecen daños de vn gran-
de incendio.-P^m^ f t fefamil ia con* 
• tempta magnum incendlum excitare fo-
¡et. Por eíta mlfma caufa tomaron 
cuerpo las Heregias. Porque, co-
mo notó San Gerónimo, la de 
Arrio fue centella en fus princi-
pios , que comentó á arder en A-
lexandria, y por no averfe quan-
to antes apagado , levantó tan 
grande llama, que abraíó á todo 
el Vnivcrfo. Jngmwt mus Orbis3& 
Ar~ 
KgetJ ih . f r 
CorueL Tachl 
t i l , u Biftor^ 
JPuínt, CurtiJ 
U k í * 
S.Hieronm: 
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CafioderJih,^ 
O v i d . i J e r é ' 
med.amor. 
itíníanum fe ejje mkatus efl: Los d:h 
ños en fus principios lon(dize Ca* 
íiodoro ) como plantas nuevas de 
Arboles, que aora fon delgadosj 
y fáciles de arrancar i pero íi cre-
ciendo con el tiempo llegan á fer 
robuftos, apenas con el acha los 
podrá el Hortelano derrivar.^.* 
ftme virgulia funti erUnt, fi rtegligan-. 
tur, ¿f- rshora: JffA enm qu4 modo fa* 
¿Ui divnlfíone dirwmmyr ojie a vix 
fecurihus i/la fucetmbem, hX miímo 
penfamicnto dixo Ovidio. 
• J^uá prahet latus arhorfpatianti^ 
bus vmhras 
J¿¡u£ foftta eft primum tempofé 
virvafuit. 
Tune poterat manikix fumma te-
liure revelli) 
Nufic flat in immenfum virihus 
auffafuis, 
Vidi quodfuerát primmfana'biU 
valnus 
t>ilatum longddamna tulljfl 
morat 
Reconociendo David el pcll-» 
•gro grande}que en el cafo prefen-
te fe podría feguir de la tardanza, 
llamó á Amafa, y le mandó juntar 
con brevedad todos los e^toi^a-
«ios de la Tribu de Judá5y que vi-
niera con ellos dentro de tres días. 
-Partió al punto á juntar las com-
paüias , y no bolvió en el tiempo 
-que el Rey le feñaló. El cuy dado 
de David, no permitía la deten-
ción mas leve; con que no fatisfe-
cho con el cncar^ode e ík Gene-
ral 5 llamó también á Abifaí, y le 
mandó , que luego fin admitir di-
lación convocara la gente de ar-
mas tomar , que governava Joab^ 
y falieífen íiguiendo,y períiguien-
do á Seba, halla dárle alcance, fin 
dár lugar á que en alguna Ciudad 
murada fe hizieífe fuerte, y con-
vocafíe las tribus de Ifraél. 
Con orden t.:n ápíxrndo, mar-
charon los Generales cada vno 
por íu camino. Y coneurrienoo 
todos tres,, Am.lla, joab, y Aollaí 
en el C^tmoo de Gaoaon, fe aeer-
có Joabpárá íaludar á Aiíiaík en-
ganoiaiúente , y haziendo el ade-
man de dárle beío de pa¿ \ para 
Con el diíiriiii!o pf-der exeeutar la-
aíevofia j le dixo : Salvé m í f a t e r t 
teníale con vna mano la barva* 
CfW U otra émpuúó ai n^iímo rie-
po la el bada taciide deíembay-
nar. de b'Ayná abierta i cerno acá 
fxíéid traeríe , y para el hecho l le-
vava prevenida : con que le hirió 
tan de muaie , que no raé neceí* 
íario otra eíloeada, ni repetir nías 
herida. Nec fecmdum vuhms appo-
fkit i ' i _ " ' •: ' 
P e c ó grávifsima;nente Jonb 
t n muerte tan alevoía, Lo prime-
t o , porque la execuíó fin cjCfé 
Amala hüvicííe d.ido caula razio-
nablc para ello j por epanto no 
avia [ edido.ni pretendido el Ptffl 
cipado ¡ que David le prometió¿ 
Lo fegundo : poique Amafa era 
deudo muy cercano , hijo de v a 
hermana de fu madre á c joab. Lo 
terceio.porque hevado de la em-
bidia lo mató j no permitiendo 
que en los honores fe le adelanta-
ra. Lo quan-o ; porque le quitó la 
vida alevoíamcnrejiievando ocul-
ta la efpada : acción de hombre 
atraydorado, y ageno de valor^ 
PerO la mayor bajeza coníifíió eñ 
acomefer'e, dándole befo de paz^ 
que fué lo vlíimo haña donde pu-
do llegarla trayciomComo Chrif 
t-o Señor Nueftro dixo al alevofo 
DifcipulOjjTtíí/^ o/culo tradisfílium 
hmlnis ? Corno fi dixera, el modo 
de entregarme agrava imponde^ 
rablemente tu maldad. Y aun en-
tre las dos traycioneshuvo algu-
na diferencia. Porque judas con 
el befo de paz dió feñal á ios in-
fames 
t u c ¿ 2 1 . 
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fames nliniflros^para que le echaf-
fep manoipero el no le prendió3ni 
le macó, joab befando á Amafa 
le quitó la vida , y por efta acción 
tan fea le dexó encartado David 
en fu tcftamento : encargando á 
fu hijo Salomón que le dicíTe 
muerte» Tu nefti quodfecitjwb duo~ 
bus Frirtapíhus exeveitus I /rae l , ¿r, 
ejfuditfanguinem belli ijfi ^á^.Derra*; 
mó ja ía.ngre de dos Principes, no 
en la guerra ,.iÍno inlidioia, y ale-, 
vofameiite, por eíta caula le man-
dó S.\. \-\óp quitar la vida dentro 
de elTemplOjy alido del A l t a r a 
nens coj\nm$&ÚHi juílamcnte , y 
íin que 1c valiera el alsilo del Sa-
grado. Poique tenia mandado 
Dios , que qualquiera qaedein-
duuría, y á irnycion quitaííc i otro, 
la v id^.iío le tavorcckíic fu Tem-
plo , y con violencia lo apaitaíien 
del Altar i para que.con lu muerte 
fe toiiiaia.vccg^iica detan.enoi*-
me delito: -J^mperrndujhiam occide* 
jr/| proximum f ¡ÍU;//,C7' per in/uias , ab 
AltAyi tneo evelies eum^t moñatur, . 
Por eíla cania di¿e el Abulen-
fe j que en el capitulo 2 3, de cfva 
hiftoria , en donde fe 1 eheren los 
varones valierjtes,y esforzados de 
David , no hizo mención de joab 
el Hiíloriador Sagrado; porque 
no mereció nombraife entre ellos 
hombre que cometió tan gran 
maldad, como fué quitár la vida á 
trayeion a dos Principes de lírael 
Abnér., y Amafa, Capitanes en-
trambos Generales \Secunda caufa. 
eftpYopitr Ignommarñf vauiiquod non 
mtirwt p a l defribi inter viros fortes,, 
eo quodpofuü crimen in gloria fuafc i l i -
¿ t i quia occidit pro ditione, ¿r per ex-
cogítatás irifíüids dúos Principes Ifrael 
feilicet, <iÍ>ket$ & Amafam.Y David 
que baila eñe tiempo es el Autor 
etc eíla hiíloriaifué de parecer que 
ta-es hombres fe boiraííende los 
libros, y no qucdaíícn eferitosen 
las Coronícas dé los Várones aía-
mados. Deleantur de libro v'vsntium^ 
¿r CW'H 'ntfiis non fcriba$tuy\ .  
No tuvo j oab mas caufas pa-
ra quitár la vida á cíle Genual^ 
que avpr David prometido iia-
zcrle Capitán General de las ¡tafo* 
pasde Ihaél en lugar luyo. Hit-í 
f i d a t mihi Dominus, ¿r Inte addat^ üi 
mn < ma^ifler rm'-niá futris coram mo 
m.ni tempore pro joab , le dixo en 
el capitulo antecedente.,Era joab 
hombre; íaga.z,prudente ,.y adver-
tido : períonage de grande honra, 
y autoridad fegundo defpucs 
del Rey David : íu Condestable,/ 
Capitán General, á cuyocuydado 
eftavan las cofas de la guerra. Y¡ 
llegando á cnté'ndér que Davitl le 
quería pribar de tan honroío car-
go 3 quitó la vida í Amala, difeu-
rriendo que el Rey por nccefsidad 
le avia de confervar en fu empleo. 
Mató también á Abncr , á quien 
como á Amala le tenia David pro 
metido el govierno de.la.guerra, 
mató al Principe Abfaión muy 
contra la voluntad de fu píuuíe. Yi 
matara á otros muchos íu ambi»-
cion,temienüo que en los honores 
íe le adelantáran,como íoldado, 
que quando íe da el aíTaltOjeípera 
que caygan los de adelante para 
acometer él luego > y fubír por ef-
calón de cuerpos muertos. Por 
ninguna de eíías muertes taíligó 
el Key David á Joab, ni le repre-
hendió. 
Tolerancia, y fufrlmlcnro no-
table.:pcto prudente, y bien coníí-
d.rado, vna de las partes princi-
pales del govierno es laber per-
mitir. Porque trabaxa en vano , y 
pierde el tiempo el Principe que 
fe promete no dexar nada por re-
mediar. La Mageílad de nueího 
Dios,y Señor permite muchos 
males , con íin de facar de ellos 
grandes bienes 5 y es engaño pen*. 
Pfatnií 
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lar que én grandes cuerpos, coirió 
lo fon los Reynos, fe han de atajár 
todos los achaques: Mas es que d é 
hombres remediarlo todo. Y es 
gran deftreza en el Principejiazer 
de el que no fabe , fin darfe por 
entendido de todos los deíordenes 
que llegare á averiguar. Porqué 
advirtiendolos, íe pierde repürá-
cion en no los remediar: y ay al-
gunos delitos mas poderoíbs , que 
las fuerzas de los Principes : con 
c]uc oponerfe á éllós á roftro f i r -
me , no ferviria fino de manifeftáir 
la cortedad del poder. Que avia 
David de remediár, vna vez muer-
to Amafa , fi contra él homicida 
quiíiera proceder ? Lo mi ímo que 
Isbofet Uey de Ifraél, queíbbre 
cierta liviandad reprehendió a 
Abnér fu Capitán General, y mal 
íufndo de la reprehenfionjlc ame -
nazó que le quitaría el Reyno: co-
mo con efe<5i:o le Vino á ofrecer á 
David todas las Tribus que cfta-
van á fu obediencia : otro tanto 
pudiera el Rey David temer, y re-
zelar dejoab, que (como Abncr) 
tenia a fu mandár las milicias, con 
muchos deudos , y beneficiados 
fuyos de grande authoridad en el 
Reynó. 
Mucho aventurar feria poner-
fe el Rey á peligro de perderfe^ 
por folo caftigár á vn delinquente. 
Pues a tanto como efto fe exponiá 
el Rey Davidj fi procediera contra 
joab criminálmcnte¿ Porque como 
notó el Abúlenfe; qualquiera mal-
dad cometerá vn hombre por no 
verfe privado del honor,quc jufta, 
rj t i r o injufiamente llegó vna vez á ob-
* tcner-.Nihil námque e/I quod maris ho-
<*• i mmem aa omma nefananí commveat» 
quam defider 'nm noú defeendendi de ho-
nore, quem femtl ¡ufte , vel iniufie ehti-
nuit, Circuníhncias ay, y culpasjen 
- -que no es acertado cftirar tanto la 
cuerda, que llegue á romperíe e l 
á rco , na defafiar ál viento, con no 
querer recoger las velas. Permini- S. Chrifoflom. 
mus ( dize ^an Juan Chrifoílomo) Bomií ad Fv* 
yiiod mientes induigsmus, quia pravam -dul, 
hominum voluntatem ad¡>lenum cohi-
here non fsjjumus. El gran caudillo 
Moyíes permitió el libelo de re-
pudio contra lo que defeava ; con-
defeendiendo , y dando ,algo á la 
dureza del Pueblo. Y el Principe 
que juzgare llevar las cofas al ca-
vo , forcejará contra el agua que 
ha de íalir por los ojos de la puen-
te \ confiderando David eftos i n -
convenientes, no caftigój ni repre-
hendió por entonces á ]oab ] por-
gue reconoció tenia ]oab mas fuer 
'^ as para refiftirfe, que el miimo 
David para caíligarle. Sed non pu~ 
nivit (dize el Abukníe) eo qmd vidit 
f e iwptentem adpumendimu Iftndau~ 
tem erat^qulajoah tenehat títum í x e r -
citum, ¿r ideo licet cenare tur adhoc^non 
fojfet íltud effie ere. 
Aviendo muerto Amafa, que-
dó en el campo tendido, y revol-
cado en fu fangre. Y Joab con fu 
gente marchó enbufca de Seba, 
que yá efíava prcfidkdo en Abela 
Ciudad fuerte , y bien murada, 
mandó luego joab, ponerle fitÍo,y 
con pertrechos^ maquinas fe apli-
cava el exercito á dcrrlvar fus mu-
ros , y entralla por fuerzas de ar-
mas. Pero viendo los de adentre, 
que todos por vn hombre peligra-
Van ,hizieron llamada, valiendofe 
de vna diferera muger, que deíde 
]a muralla llamó á Joab, y con ra-
zones fabias le afeó , que con tal 
furor, y faña intentaííe arruinarla 
heredad , y poífefsion del Señor* 
£hiAre prdeipitas btreditatem Dominií* 
No es afsi,dixo Joab. A vn hombre 
folo bufco,que atrevido fe rebeló^ 
y tomó armas contra el Rey, en-
tregadme la perfona, y nos retira-
remos , dexando la Ciudad libre. 
Hizieronlo aisi, cortándole á Sebíí 
la 
l 1 > 
Difcurfos FdpiuUesy Voliticos* 
la cabc^a^ entregándofelaájoabi 
d tfdc ios muros ? con que toco á 
re tirar 5 dexando Ubre á la Ciudad 
dei Aíicdio. Y quedando la íedic-
cion íoíícgada 3 licenció ]oab la 
gente , dando la buclta á Geruía-
len. A ííegnrado yá David en la 
Corona 9 trató del govierno eco-
noiBÍco, y político i proveyendo 
los pueítos príucipales de fu Cafa^ 
y d e í l i Reyno. A Joab confirmó 
en el empico de Capital General. 
A Banayas nombró por Capitán 
de fus Guardas. A Adurán Supe-
rintendente de los Tributos^ó Pre-
íidente de Hazienda. A Siná Eícrí-
va , ó Secretario del Deípacho. A 
S a d o c y Abiatar les encargó el 
Sacerdocio : A Irá hizo Sacer-
dote íuyo , por cuya mano David 
ofrecía íus lacritidos á Dios , lo 
que acá llaman los Reyes Cura de 
Palacio, Y aísi acaba c í k capi-
tulo. 
C A P I T U L O X X V I I L 
Q O S S E G A D A S yá las fedic-
l.Reg.ctip, ^ 3 ci0nes del Reyno , y David 
21. reltitüído á lü Corte , en 
. quieta, y pacifica poíTefsion ; dize 
en efte capitulo el Hiftoriador Sa-
grado5que por tres años continuos 
faltaron los frutos} y fe padeció 
grande hambre. Y que fobre efte 
caío coníulró el Santo Rey al Ora-
culo Divino. Faffa ejl quoqutfdmes 
in dichns DAIÍCÍ ti ihus an.ñs irgiter 
con/uluit David OrAcnlum Div¡hi. La 
necefsidad de fuyo es de tan gran 
tamaño , qub no tiene otro reme-
dio, íino recurrirá Dios.Prcdican-
SiBafík , hú~ ^0 ^an fi^fi'i0 ^ Grande vna ho-
r/¡¡lt%t niilia en la Ciudad de Cefarca, 
contra los Ricos abaros en vn año 
de hambre, cixo. Bumanarum cala~ 
mtat'im caprJ eft farms, cmufvis mor-
tisgenere dimorem afferens fínem. La 
haíxjbre es la mayor de las calam^ 
dades Í y el mas flgurofo , y duro 
genero de muerte. Ocyus torquet, 
¡evius tdbefciti fenfim occiditiY añade 
el Doctor Santo. A que no obliga 
la hambre ? Ella atropella con las 
Leyes de la Naturaleza , como en 
caíos apretados refieien Divinas, 
y Humanas letras. O duraneceísi-
dad 5 como ponderó Marcial, i 
quanta obligas. 0 quantum cogn ne~ 
cej sitas. 
Tan grande es el amor^cjiie los 
padres tienen á los hijos, que íien-
ten mas fus defdkhas, que las pro-
pias: y para-alimentarios, fe quita-
rán á sí mifmos el fuílento de la 
boca. Pero para ponderar á lo que 
la hambre obliga ; y la que fe pa-
decía en vna Ciudad cercada, re-
fiere Enio antiquiísimo Pocta,que 
los padres quitavan de las manos 
á los hijos el pan que en ellas te-
nían , por mas que los muchachos 
le deshazian en llantos. Parecien-
dole al Poeta, que con cite exem-
plar tan defuíado dexaba mas en-
carecida la hambre, que entonces 
fe padec ía ,que íi dixera averie 
cortado los padres los brazos para 
comeríelos. Para exagerar Gere-
mias la grande hambre que pade-
cía el Pueblo de Ifraél, dize como 
los niños pedían pan, y los padres 
no fe halíavan con vnfoio boca^ 
do, para á callarlos, y remediar fu 
neceísidad. Pai vuli peúenmt panem, 
Ó' non erat qui Jrangeret WJ. Pero 
llegar aquitarfelo de la boca, y de 
las manos, parece lo vltimo de la 
ponderación. Pero á mayores ef-
tragos , y crueldades con los hijos 
ha obligado la hambre muchas ve-* 
zes á los padres. Porque la necef-
fidad que algunos han padecidoi 
no íolo les movieron á quitarles ci 
íuílento : fino que los mifmos h i -
jos les fin ieron de manjar,con que 
bárbaramente fe alimentaron. De-
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trátancIS de la neccfsidad que pa-
deció la Ciudad de jeruíalenjquá-
do Tito la cercó. Pero al capiculo 
<?. del libro 4,de eíla Sagrada hií-
torÍa,conÜa couio Abcnadab Rey 
de Sirla.vino con gran poder con-
tra Sainarla ^cercándola con tan 
apretado aííbdio^y por tanto ticin 
po 5 que llegaron a faltar los ali-
4. eg,caj),b, xntnios^acía que eflfames magna in 
Samaría, ¿r tanulíi ohfeJ]¿ eft , doñee 
¿ • c h x ú eftrcmo llego la hambre' 
que los cercados padedá^qne dos 
mugeres fe concertaron , y convi-
nieron, en matar cada vna fu hijo, 
para comerlo^y iuftentár fus vidas 
Mutier iflaolíxit mlh'vja fiium tuum, 
vt • comedamus eum hodie , ó ' jiíium 
mtum cornedemiis eras. Coximusergo 
fiium meur/tjér comedimis. 
Efte miímo peníamiento to-
camos en el íib.4, yá cltadojcomo 
en fu propio lugar. En donde, co-
mo veremos deipues3los hijos pro 
pios íirvieron á íus madres de 
alimento. 
A tanto como efto pudo la 
hambre obiigár.Ponderando Ter-
tuliano los trabajos que Chriíto 
Señor nueftro por los hombres pa 
deció, reparó mas fcñaladamente 
en la hambre,)7 la íed,de que haze 
mención los Sagrados Evangclif-
tas. Y cargando el juyzío en cftas 
penalidades dixo : Efurivit fuh dia~ 
lfolo\fiúvitfuh Samaritide. Como (i 
dixera:á tales lances le pudo reda 
cir la necefsidad de la habré , y de 
la íed.En ella ocafion llegó á ten-
tarle el demonio, quando défpóés 
de aver ayunado en el deíierto 
quarenta dias,tuvo hambre. Poflea 
efuríjt¡¿r acceden* tentator JUntonces 
le pareció á Satanás, q podia me-
dir la efpada con el Sefior,quando 
le vió tan rendido á la neccfsidad, 
que de pura hambre fe caía de fu 
eftado, como fol émos dezir. Afsr 
5. Petr, Chrí~ San Pedro Crifologo. Tuncputavit 
fol.ferm, 1 1 . pojfi tentwi 3 quando eum efunre calj~ 
dus tentator ttiffi0citS*Z'CZ eífo quifo 
|p el Señor renci hai.r.brc(dize el mif 
mo Santo) para que el demonio 
hallára en el rr.areiia,}7 ocaíion de 
tentación. Efurroit ChnJIus, vt teii", 
tandi materiam diaholus inveniret. 
Tentación vehementiísima es 
la hambreiConfliCto en que fe ha^ 
llava el Pueblo de Ifraél, avicdola 
padecido tres años de día á día. 
Faóía eft quoqúe fames in diehus D a r i J 
ir i has anms mgtcer. Y como en el 
tiempo de la tentación hemos de 
acudir a Dios,pidicdo que no nos 
dexe caer en ella ; afsi quando la 
hambre nos afiigcje hemos de fu-
plicár que nos remedie, y focorra 
en tan grave, y vrgete necefsidad. 
Para eílb(dize Cornelio A'apid.) 
permite Dios, y embia tales cala-
midades á los hóbres , que parece 
los ponen á las puertas de la muer' 
te,hafta pilar fus vmbtaíes: para q 
acuda á él mas fervorofosjy oyen-
do él Señor fus ruegos, le den 
agradecidos repetidas alabanzas. 
Por tanto, en los aprietos natural-
mente , muy defeíperados/hemos 
de efperar en Dios, que labe acu-
dir, y remediarnos quando nos vé 
cm los mayores ahogos.JWf/í.f/^r . 
m'nth hominesfuh indé ad É f a mortis ^ 1(1 ^ 
Uminapcrvenhe, vt eoferventius deum 
in vocent, ac deus'eos exaudiens maio- . 
rem ah eis grtíttármn aa:,onemy¿j' lau-
dem referat. Junare in rehas naturali-
ter dejj/eraiis máxime Jferandum ejl 
in deOjqui in iílis¡olet oceurrere. 
A(sS en cfta ocaíion lo hizo el 
Santo Rey David. Acudió á Dios 
implorando fus piedades, y fupli-
candole focorrielle la grande ne-, 
cefsidad que fu Pueblo padecía: 
£ í confiluit David oraculum domini. A 
la cofulta reípondio el Señor, que 
la hambre con que afligía al Pue-
bIo,era en caftigo de Sau1, y de fu 
cafa, por la fangre que de los Ga-
baonitas in)afta,y cruelmente avia 
ázivmr¿iáotPro¡)ÜY S a ú l , ¿r dornum 
M eius 
M 4 
Dfrnf i s rnlfitahks^y Politices, 
eiusjíinnú:'!ii}r2} qmq, crcc'idix Gsbavtú~ 
tas. En tiempo de la co.nquííta de 
la tierra4eproii)iÍion, vinieron al 
campo de joíe.é los Gabac>niías á 
on-.-cerie por Unenos amibos del 
PucUlo de lívaei, y rogando que 
enere ellos fueii^n aonnuidos, con 
el arrcjy.diíiniuloque íe reiiere en 
el cap.5; J c l libro de Joíuc.i^ronie 
íióles ci .Capitán GenerAl ry los. 
Cabos priLícipaies^qne no losdef-
muría o corn .)álas demás nacio-
nes , y para mayor íeguridad de 
qne los admitian de paz3iuzieron 
pa^o con ellos , debaxo de jura-
,tJÍofue 9. meneo íolemne. Fecit¡ue Jofue cum 
eis pacem, & mito federe yolliátus efly 
quod non ecciderentu f. Principes qiwqia 
rnultitudims inraverunt eis. 
Contra efte juramento ppr tan-
to tiempo obícrvado obró Saúl, 
quitando a muchos Gabaonitas la 
vida, con zeio imprudente de ad-
judicar fus moradas^políeísiones^y 
períonas, repartiéndolas entre las 
Tribus á ellos mas cercanas3como 
confia del capitulo prefente. Et va 
luit Saúlpercmere eos zeio¡quafipro fi-
Hjs I/iael3¿r / « ^ . A viendo Dios re 
velado al Santo Rey la caufa de la 
hambre que el Pueblo padeciailia 
mó á ios Gabaonitas, y les pregun 
tó,que ratisfacion pedían, paraca 
ella apiacár la Divina indignado? 
Jyjddfuciam voh'utd que relpondie 
ron , que la queílion no era fobre 
piara,y oro3ní genero de intereíes 
ni contra alguno del Pueblo de 
líraeldínd contraía cafa de Saúl. 
Porque a hombre que tanto nos 
de íhuyó , y períiguió , devemos 
acabarle tan del todo, que ni vno 
de íu familia quede en los térmi-
nos de la heredad de Dios. Eíio 
fupueílo(dixeion) pedimos que fe 
nos entreguen íiete de fus hijosy 
para cruciHcarlob en Gabaa.Con-
cediófelos el Rey , refervando d 
Mifibofct/ni]o de iu grande amiga 
]onatás,££(9í¿?/^ 
No era yá la venganza con» 
tra Saúl q;íe uv.ía muerto ^ ÍUJO. 
contra íus hijos 3 y familia.: Pues., 
e orno, no a viendo íido ellos los 
dclinquentc^HHgurpío caíHgo, al 
parecer, pagái-lof hijos las culpas 
de íu pariré,)' que ellos no'come-
tieron.i^or Ley Divina tiene Dios • 
cilabircido .que los padres no 
mueran por culpa de los hijos > ni 
ellos por la de fus padres; Fí m/. 
oxcuLnuiir í'atres ¡)yo,Jiljjs.9 ñeque fjlif Deuterom.^t 
pro PatrilUi\j}d Víij-t/qui/que£iwbecci& 
to juo moriaturr, Y el Señor confir-
móe/ ia mifma.ley al cap. 18. del 
Profeta Ezechiel. Jn imaqu^.eua-
vene ipfa?noneíur y fiíius nonpjruh'u Ezechiel 18, 
inijuitatem Falr i s j&c. Y con la Ley 
Divina fe conforman las de los 
Emperadores, que determinan , y 
ordenan , que el delito de los pa-
dres no pueda inl:amar,ni deshon-
rar a ios hijos .-porque lo que cada 
vno obra, eíío folo ie puede con-
denar. Y los delitos no fe heredan 
con lafangre , ni tampoco las pe-
nas que por ellos fe merecen. C r i -
men , velpoena.paterna nuílam ma cu -
lam filio iri/Ugere petefi : nam vnuf-
o^fque exfm admijjo forti Juhijátur9 
nec alieni criminis fuccejjor: conjlitui» 
tur. El derecho Divino, y huma-
no parece que dá por libres á los 
fucceíTores inocentes, y la mif-
ma razón aboga en favor fuyo: 
porque las culpas folo fe impu-
tan á los que las cometen. 
Con que parece demaíiado r i -
gor pagar los hijos las culpas 
délos padres ; y que la peti-
ción de los Gabaonitas fe o r i -
ginó de vn defufado, y bárbaro 
íuror. Y lo contrario parece 
fer contra la razón natural. A 
la menos á Cicerón le difona 
en gran manera , como fe verá 
en el tercer libro de natura 
dcorum ; J t faf déos precíate 
defendí ti s ; cumdktt i sy , tantamv¡ / / i 
deorum ejje , vt etiam fiquis morte 
poenas, JleUris ejfiugerit > exf'etan-
L . Califirat: 
V . de poenis% 
Cicero de Na-
tura de ordih* 
3-
t thro VIH. Keynhdú de David, C¿p. X k T U L 
mr Vtfcen.t a Hkris , á Jíe poríhus , 1 
pofleri'f* Omlrafn ¿cquitatem deoruml 
.wümwH.o feff^,^ ylja- smüts- iatorem iji'mí. 
• ' J h $ Ür^ndímenre por cierto de-
fendeis á vueftros Dioíes, dizicn-
do.qne tienen gran pof eftad, por-
que aunque el culpado muriendo 
fe les vaya de las manos > les que- ¡ 
da el hijo, el nieto, y.toda la luc- • 
cefsioh-en qué tonrár venganza, 
d^fu delito., ó equidad milagrofa1 
de tales DiofeslTüdh'irápor ven--' 
tura alguna república á vn legiíla^.' 
dor , que condenara al hijo , ó al 
nieto, por los delitos dei padre , u 
del abuelo? 
- Aísi parece demafiado rigor 
pagar los hijos las culpas d é l o s 
padres. Conque la petición de los 
Gabaonitas devió de originárfe 
de vn defufado , y bárbaro furor; 
íino esque ayámos de prefumir 
aver fido por inflinto , y voluntad 
, del Señor , como parece que el 
texto Lo dáá entender.^/m/q/F-
xerunt eos in monte coram domino» Y , 
" ' cori?o lós Gabaonitas dixeron : Vt 
cruáfiiam^s eos Domino.Qomo ana-i 
tí:ma,y expiación de líracl. Uerda 
deramente que Dios es abíoltito 
Señor de la vida de los buenos, 
como de la de los malos^y por 1er-
\o puede caíHgár los padres que 
obraron mal, con la muerte de los,' 
hijos que obraron bien,fegü aquel 
, lugar del Deuteronomio.E^^w/-
^ ñus deus tuus. deus ¿emulator, reddens 
Veuteron. . . r a - • 
J imquitatem patrum Juperpios ínter-
iiamyér quartam generationemi. 
Por muchas caufas pudo Dios 
caftigar en los hijos los pecados 
de Saul.Lo primerojpara dár á en-
tender quanto le defagradó la 
opreíion, con que Saúl trató á los 
pobres, y defvaiidos Gabaonitas, 
quebrantado el juramento que les 
avia echo jofué.Lo fegundo, para 
con eñé rkon hazer notorio el 
grande aborrecimiento que conra 
Saúl avia concebido , pueílo que 
tan del todo borrava íu defecn-
dencia,como á David le dixo M i -
fíbofet. Ñeque enim fmt dimmspatris SuprajCap. I ^ 
mei nifimortis úhnoxia. Lo tercero: 
para evitar guerras civiles entre 
los hijos de Saúl , y David , como 
hs huvo entre David ,:y Isboíec 
hijo de Saúl-. Lo quarto: poi que i 
l©s hijos, aunque en el mal trata-
miento de los Gabaonitas eíru-
vieífen-inocentes, no íe les, h:i'zia 
injuria: porque por el pecado W ú \ 
ginal todos fomos merecedores 
de mucrtc;y algunos pecados per-
íonales abrían cometido , oor los 
quales juílamente mcrecian muer-
te de Cruz. Lo quinto : para ddr 
exemplo á los venideros, con que i 
los Padres no fe atrevieran tan fá-
cilmente á pecár , remiendo que 
Ipshijos,á quien tanto quieren, 
no fueOen participantes de los 
caíligos que los padres por íus 
culpa - merecieron. Por fer los h i -
los prenda las mas amadas de fus 
padresilos amenaza Dios con taa 
íebero caftigo , que alcance á la 
te.rcera,y quarta generación: por-
que efte gran temor los tuvicííe á 
raya para no les ocafionár con fus 
culpas, las penas, y afrentas que 
de ellas en fus hijos fe avian de 
derivar. 
Y efta conííderacion no es 
tan de tejas arriba , que no feld 
ocurrieíTe á Cicerón. Porque fun-
dado en efta prudentifsima razón, 
para que á vezes los hijos paguen 
en sí las culpas de fus padres,dixo 
en la carta que á Bruto le eferivió; 
Nec mefugittfuam fit acerhtm¡Paren- Cicero, ad 
tumfcelera filiorum pmis lui:fedhoc BrutUfñi 
preciare legihus comparatum efl , vt 
chainas liheronm amitiores parentes 
Reipuhlicá faciat. 
No foy tan poco avifado, que 
M 2. no 
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no reconozca fer faerTe,y rígurofa 
ley , que pagnen los liijos por los 
padres los delitos que por sí no 
cometieron0-Pcroalcanzo I I caula 
de efte rigor: que fué obligar con 
él á los padaesj á que íiqiüera por 
no ver padecer á fus amados h i -
josjno obren ellos demancra, que 
por fu caufa vengan á fer afrenta^ 
y defprccio de la repubiiea. 
Ázia efta parte podemos ex-
plicar , y entender con novedad 
v-nas palabras, con que Dios in t i -
mava las leyes á fu Pueblo.^ benl 
fit úhx, ¿r filíjs tms 3 encargavales á 
rodos,y á cada vno en particular, 
el cumplimiento de quanto en fu 
ley mandava, para que en premio 
de fu obfervancia leshizieííe Dios 
bien á ellos, y á fus hijos. Pues no 
baftava dezir, que eran preceptos 
de Dios , para que puntuales los 
guardaranc Parece que sí:pcro pa 
ra inclinarlos por todos caminos, 
importo mucho que fus hijos en-
rraííen á la parte, como también 
intereífados en el premio , y que 
los padres , íiendo tan amantes de 
fus hijos,tuvieflen entendido, que 
en el cumplimiento de los Div i -
nos precepjos hazian también el 
negocio de fus hijos. 
Mas le laftima á vn padre la 
pena de fus hi)Os,que íi en fu per-
íona nrníma la padeciera. Yá to-
mára David á buen partido a ver 
muerto en la batalla, porque v i -
viera Abfalón. Ahfalom fiíi m i , quis 
mu i trihuütft egó moriarpro ^?Aora 
5an Juan Cbriíoftomo. Patres fxpe 
iiantyVtfilloYumpoenas ipfifer*nt ,* • 
gravius efi ÜMs, videre filios fupplici* 
affíci , qmm fiipft i/s forent obnoxij\ 
Con íer Santa Paula de virtud tan 
excelentc,y tan mortificada en fus 
pafsiones, no pudo vencer la pena 
que le caufava la muerte de algu-
no de fus hijos. Y á tanto efiremo 
llegava el fentimiento, que como 
S. Gerónimo refíere/olia: ponería 
á riefgo de perder la vida, Smrum 
morúhns fnün^eh&mrmaxyml lihevo* ^' ^ ieYonimm 
rum ; i/i qmrum. dormkiom, (Itpe per i - Epi/t 'Zj.de 
diíataefhfuperabatitr üjfeóin, . Epitaph.Pau* 
Qué fentimiento feria el del rf» 
Rey Se-decbias, que cauxivote.iipoi 
der de los Caldeos , VÍQ pox lus 
ojos macar á fus dos hijos Def-
pues le los tacaron á enjuagándo-
los por o.ciofos.i para arorr.ieinar-
1c , avieudo yá echo con-jellos la 
vltima prueba de dolor^ cbmo fue. • ^.Reg. 2,5; 
vér quitarles la vida a fus mas. i 
queridas prendas. 
Hablando Paulo JunfeonfuhoL 
de los contratos, ó promeftás qne 
fe hazen por temor, expreflamen-
te dize,que tanto vale,que el mie-
do fea de el padre, como dé el hi-
jo , y aun lo juzga por mayor ref-1 
pedo de el hijo:porque mas rems-
vn Padre cl daño dc lbs hijos, que 
el fuyo proprio: afsi como mas íc 
procura evitar la herida del cora-
ron, que el golpe del braco, ú de 
la mano. Cum f árentes magis in filijs 
terrean tur, quam inJe ipfts. 
Concedióles David á los Ga-
baonitaslos íicte hijos, q pidieron 
de la cafa de Saul,para que los cru 
cificaran.E^ dahi.No ay que eftra-
ñár en Dios eftos rigores: porque 
á vezes fe mueftra tan juíliciero, q 
caftiga en Ips hijos9nietos,y viznic 
tos las culpas,y defordenes de fus 
padres. ÍLgofum Deus zeiotes(d¡ze el 
Señor)vi / í tans iniquitatem patrum in 
fiiios vfque adtertiaw, ¿r qnartam ge-
nerationem.Czío tué acontecido no 
vna vez fola en elPueblo dclfrael: 
porque como refiere el Profeta, 
de hecho fe executava en ios hijos 
la fentencia , y pagaron la culpa q 
cometieron fus p^dvcs.Patres no/Iri Ezechi. 18. 
eomederunt vham acerham , ¿r denles 
nojlri ohftupuerunt, Nueftros padres 
comieron las vbas por madurar, y / 
nofotros padecemos la dentera. 
Es 
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Es dezir q fus padres lo comieroi 
y ellos lo efeocaro^que culpa tu-
vo el muchacho , que avia nacido 
de Berrabé, del adulterio que con 
ella el Rey David cometió ? Nin-
guna. Y fiendo inocente 5 caíHgó 
Dios el pecado del padre con íii 
muerte.Aun aora en nueftros tiem 
pos(dize vn grave Expoíltor ( ex-: 
periinentarnos que Dios obra ef-
tos rigores, y como por las culpas 
de los padres ha extinguido la íu-
ceísion de los Rey nos j y de otras 
muchas nobilifsimas familias, vt 
hoc fóculo Jjpe fac íum videmusy Ueam 
fcilicet ob peccata parentum antiqmfsi-
mas, vohilifsimas familias plañe 
everüjfj^r /uccidijje, 
Aísi Dios acabó con Saúl,corí 
fjs hijos, y fu Reyno. No avian 
quedado de fu familia mas que 
nueve : que fueron Mifibofet3y vn 
hijo fuyojcinco hijos de Micól , ó 
Merob hermana fuya, y dos hijos 
de Saúl, que los huvo en Resfa fu 
concubina. A todos pidieron los 
Gabaonitas para crucifícarlosjpe-
ro viendo que el Rey fe interpon 
nía pidiendo por Miíibofet^y fu 
hijo,perdonaron á cftos dos, y qu¡ 
taron la vida á los otros ficte.Nín 
gun Principe Chriíliano pudiera 
íeguir efte exemplar, ni en Tribu-
nales Catholieos fe vé condenár 
á los hijos por culpas délos pa-
dres.Y íi lo hizo vn Rey tan Santo 
como David, fué por orden de 
Dios,que para ello tuvo; fabiendo 
fer eña fu voluntad,pucs el mifmo 
Señor dixo > la caufa porque avia 
mortificado con hambre al Pue-
blo. Conformófc David con la vo 
luntad Divina, y obró en efto con 
inílinto Soberano : como parece 
fer de lo que Dios refpondió, 
guando por medio del Sacerdote 
cqpfultó al Divino Oraculo.Con-
qüe fe huvo como mero executor 
de la Diviria Juílicia. Pero i la 
jufticia humana no le es licito Inri 
tár eftos rigores : Porque afsi los 
Principes como los Maglflrados^ 
folo deven caftísáral delinquen-
te ; pero no á fus hi)os,y fucceflb - ' 
res.Eftuvieron los cadáveres pen-
dientes en las CtuzeSjhaíla que el 
agua del Cielo cayó fobre ellos: 
eíperando eíta íeñal , por donde 
eonocieífen avér ceflaco contra el 
Pueblo la Divina indmnacion, 
concediéndole la lluvia que tanto 
deíeava. E t propniatus ejl dominas 
terrd poft h<tc, 
Defunes de crucificados los 
fiete hijos de Sauljíe refiere en ef-
te miímo capitulo quatro batallas 
que tuvo David contra los Phi-
l iñeos: y como en vna de ellas fe 
halló á la frente de fu exercito> 
péleando cuerpo á cuerpo con vn 
horrible Gigante, llamado ]csbi-
benob , que con armas dobles de 
peíb , y grandeza defmcfuradá 
aeometió i David con animo dé 
matarle:y á no le focorrer á tiem-
po Abifaí j huvicra muerto á ma-
nos del Philifteo : porque dema-
ñadamente fatigado , afsi por la 
edad, como por el calor de la ba-
talla , no tenia yá fuerzas para de-
fenderfe, ni hazer opoíicion á tan 
valiente, y poderofo enemigo, de-
ficiente autem D^m/.Mató Abiüií al 
Filiíleo, y libró ai Rey del con-
flicto. Viendo los Capitanes el 
peligro grande en que David fe 
halló , juraron todos que de allí 
adelante nunca el Rey faldria mas 
á campaña : Vi deán tur di ¿i a fupra, 
cap. 1 %.ad illa ver ha: Egrediar ¿r ego 
vohijcum* 
CAPITVLO XXIX4 
^STE Capitulo contiene vn 
Pfalmo que David cantó, 
y compufo defpues de las 
batallas,y Vitorias en que falió 
M 3 fiehv! 
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Pfalm. i p fiémprc trlumphante, y vencedor. 
Eñe es el Pí'almo 17. íegun el or-
den que en el Pfalteno íe guarda, 
y comienza. Dlligam teVomineforti-
tudo meaDominUs frmamentum rnsnm 
¿ r e En todo él confícíTa el Santo 
Rey agradecido, avei' íido el Se-
ñor como Dios de los Exercitos, 
'quien de tantos peligros le libró, 
dándole gracias por tan grandes 
beneíicios.Remitome para fu Co-
mento al Abulenfe , fobre efte 
iiilimOcapúnlo^Liertion/primeia. 
' A l Dofto Pedro L01 ino Expoííi-
tor celebre, y el primero entre los 
modernos cícriturarios. Arsimif-
moal Incógnito, y otros Sabios 
varones que han eícrito íbbre los 
Pfalmos del Proteta Rey, y paííc-
mos de aqui al capitulo íiguieute. 
CAPITVL© XXX. 
"^L Hifíoriador SagrAdo pone 
aqui vn catalago de los 
varones lluítrcs, que flo-
recieron en tiempo de David.H^r 
nomina fortium David. Afsi para la 
integridad de la hiítoria , como 
para que por fu narrativa confte 
^quienes fueron los Capitanes,que 
por fu gran valentía pudo David 
vencer tantas batallas, y lograr 
tan afamadas Vitorias. Y también 
Eccl , 44. para que encomendando con tan 
grandes alabanzas fu valor, fe fer-
voricen los que atentos las leye-
reniá imitarlas. Afsi el Ecleíiaftico 
celebra los varones, que llegaron 
á merecer glorióla fama en el tef-
támento viejo. Laudemus ziyosglo~ 
ffofos^paventes nojlros in generatio-
ne f u á , ¿r^. Para con tan merecí-
dos lohóres infundir en otros emú 
lacíon , y efclarecidos ^efeos de 
Copiar en si mifmos fus virtudes. 
Los eferitos de los Héroes 
afamados 3 iom docTtrinas que fer-
vorizan ios ánimos, para empren-
der á cxcmplo fuyo hazañas rnt^" 
morables. Ei Padre del Empera-
dor Honorio defeavá ver á fu hijo 
veríado en las hiftorias, para que 
imprimiéndolas en fu animo, le 
iníundíefíen marciales, y generó-
los cipiritus. Aota es tiempo (le 
dize en nombre fuyo Claudíano ) 
de ocuparte en lá lición de las 
nniías, quando íin rcíiüencia , y 
con blandura fe pueden trasladar 
á la memoria. Eííudia con aten-
ción en el valor de los Antiguos 
Héroes Romanos. ílebuelve vna^ 
y otra vez el catalogo iiiuílre de 
fus muy esforzados Capitanes, 
enfayandote en fus hazañas paíla-
cias, para coníorme á ellas obrar 
en las campañas futuras. Camina 
bolviendo atrás con la coníidera-
cion,para ir adelante con ei valor. 
Agrádate por ventura la libertad? 
Mirarla puedes cnBruto. Abor té -
i s el engaño ? Coníidcralo en 
Meció caítigado.Y íi te defagrada 
el demafiado rigor , huye de las 
coñumbresde Torquato. Apete-
ces acafo muerte honrofa?En los 
Decíós lá hallarás, que perdieron 
fus vidas gloriofamente.Y íi vién-
dote folo defeas aprender como 
has de obrar valerofamente, fírva 
de éxemploCoclitcs, quando pa-
ra dár lugar á que los fuyos pu-
dieííen romper el Puente; detuvo 
valcroío el lolo á los enemigos. Y, 
J>ara faber lo mucho que en algu-
nos cafos importa la detención, 
puedes aprender de Fabío. Tam-
bién Camilo te enfeñará con la 
ruina que causó fu valor á los 
Francefes , como deve portarfe 
vn Capitán en los mayores apricr. 
tos,&c. 
Intérea Mufis^ an'mus dmmolior^ 
infes, 
E t qud mox imite rejegas: riet defi-
rmt vnquam 
Tecum Graia loqui) iecum Kómna 
vetnjlasj, 4 ^ 




ifntiquos evolve duces ¡ajfmfce 
M i l i ú * laúum retro te confer 
inavum. 
Libertéis qudpt a piache Mira h e ú 
Brutum: 
Perficiiam damnast Metljfatiaheré 
f i n h i 
tripe rigor nimius? Torquati defpue 
mores, 
Mors mpenfa honum ? Decios véñ 
nerare rúentes. 
Val folus (¡uidfirtis ¿gas ? Te ponte 
foluto 
Oppojitús Cocles, Mucij te fama 
dccehit, 
J^uid moraperfit iat ? Fabius: qúid 
rehusiu arciis 
Vux gerat ? Újlendet Gallorunt 
Jlrage Camillus. 
• Pi/citur hinc miles meritii ohfíjle -
ré tafus. 
El primero de todos los vá-
rones glorioíamente afamados, eá 
David : de quien la Gloíki ordi-
naria,lahiíloria Ucleiiaítica^Nico-
lás de Lyra , Ruperto , Eucheno, 
Barablo, y otros entienden cite 
lugar. H¿íf nomina fortium David, 
bédens té Cathedra. Sapienrifsimusy 
qni offingentos inteyfedt ¡rnpstn vno. 
Si las hazañas de los éfcláíteidos 
Héroes íe encomiendan á la hulo-
ria para mover, y íervorhar los 
ánimos á imitarla, i las de los Re-
yes fon dechado , y exemplár mas 
poderoío j para qjc quantos las 
notaron,pretendan trasladarlas, y 
C i c w 1 *offx, copiarlas en ú mi(mos;S'tuuiofeple-
rique f u t í a Printipum imitantur3áixo 
TUÜOÍ 
Es confírmaciori grande dtí 
cfle aííumptOjaqnel ingeniofo ar-
bitrio de que ]ü¿ob fe valió para 
aumentar ílis Rebaúos,en confor-
midad del convenio que con La-
bán fuegro luyo, avia ajuOádo. 
Pufo á vifta del ganado en los 
bebederos vaas varas deícofcez.^-
LyrayKttperi 
jiucher,Bdta~ 
hl. & j • 
das, y otras por defeortezár, para ^ 
que al tiempo de concebir, con-
templando en la diveríidad de 
colores, falicííen varias las pieles Gene/I 3 o, 
de los corderos: Facíum ejl m in ip~ 
fo calore coitus oves in tuerentur vtr-
gas'i¿-'parecent maculnja}¿-' varia}(¿f* 
diveyfo colore réfperfd. En phraíc de 
la Hícritura con las Varas íe íisni-
o 
fican los Cctros:famiiiai; modo de 
hablar en el texto Santo. El Pro-
feta je remias dize , que vio vna 
Vara vigilante. Pero en donde 
nueírra vulgata dize K^ííWjtrasla-
daron feeprnm los íetenca. Vara 
de poteílad , y dominio llamó al Septugjyn. 
imperio David. Vngam virtutis lux 
émittet DorniniiS ex tion. Y en otro 
Píalmo lo llama Vara de dirctió; Tfalm, í cy. 
V'uoa direcllonis vlr^a Reo ni tui, Eli 
las Varas que Dios mandó tomár 
á las cioze Tribus, y ponerlas coa 
la Vara de Aáión en el Taberna-
culo , fe entiende la poteÜad, co- SiClemMyAk 
mo explicó San Clemente Ale- xandr. n'üyte» 
xandrinoi Y aísi lo dá á entender rum 1 
el recibido eílilo de andar con 
vara aleada las Juítieias, A e|ue pa-
rece avéí hecho alufion en iú can-
to el gran Prudencio, » 
Regnumper omne iujjiis 
Sacram tenere virgám. 
Pufo jacob las Varasen las 
Canales ¿para que contemplan-
do las madres en la diveríldad de 
los colores, íalicíTeñ remendadas 
las pieles de los Corderos. En las 
Yaras fe íigniiican los Cetros: y 
como los Corderos íalicron íe-
mejantes á las Varas, femejanres 
ferán también los Vaífallos en 
ellos, repreíenrados: Porque co-
mo tal era el color de las crias, 
que las madres concebían al tiem-
po que miraban»y contemplavan 
las Varas; tales ferán también los 
penfaraicntos que los Vaííallos 
conciben, quales fueícn las he-
roy-
Prudenti. 
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roycas, y gcneroías hazañas del 
Principe que contemplan. Enten-
íicdmc : en las Uaras de Jacob íc 
ívprefentan IÜS acciones de los. 
Principes ¡ £n las Ovejas el Pue-
blo , y los conceptos ion fus pen-
samientos. Oygamos ai doólo Pa-
dre Hedor Pinto. J^jiemadmoclum 
qualis erat célor Virgarum Jéicoh; tñlis 
erat color ¡¡ecorum , qu£ nafcehantur 
ex ovihus inafpecí-u Vtrgarum conci-
•pientilm ; quales funt Regis a&idnesí, 
lalesfi íentfuhditi cogitMtiones concipe-
reijfacob efi Princeps ^ Virg* Junt eim 
efera ioves fuhdiii ¿ íonceptuí cogita' 
t$nes* fca miilna inteligencia le 
dio el Padre Uíebio Níremberg 
á eíie lugar Saptra mihi vi den tur 
ftent Jacch Virgd'-tpro ipfarum colore 
induent mores, f f íhuiu. 
A eíra caufa podemos atri-
buír^poncr la Hiítoiia Sagrada en 
c fte catalago el primero de los 
valientes al Rey David , para que 
quantos la lean , procuren imitar 
fus afamadas, y eíclarecidas liaza-
ñas j que íiendo acciones de Rey^ 
captarán las atenciones 5 y move-
rán mas fervoroíamente los de-
feos. Sabio era ( dizc el Sagrado 
Texto ) en fuperiatívo grado. S a -
pientifsimusi Y tan valiente, que 
mató á ochocientosPhilifteosjCon 
folo vn acometimiento. J^uiettin-
gentos interfecit Impetu vno. Valor 
imponderable, íabiduria indeci-
ble , y que el Texto la explica in-
comparablcj como haziendo coro 
á parte, íin que con tan glorioías, 
y efclarccidas prendas fe llegue á 
ladear, ninguno de los valientes, 
ninguno de los fablos en elle ca-
talago mencionados. 
De la íabiduria del Santo Rey 
pudiéramos dezir con verdad, lo 
que de Claudiano Mamerco dixo 
byperbolicamente Sidonio Apo-
linár,quc lo compara con los anti-
guos, y mas celebrados Sabio?, 
^fsi Gentiles como Chríftianosj 
apropiándole las prendas fingu-
lares de cada vno ; Sentit vt r/tha-
' goras : dividit vt Sócrates j explicat vt 
Phtodmplicalvt Arijloteles', vt ái^ui-
ties hlanditur'yVtDemofthenesirafciitíri 
vernát vt B$rten¡ius safiuat vt Cetpe-
gus'jncitüt vtCutio\meratur'MP#hÍHSi 
Jimnlát vt Crajjhs, dif simnlat vt Ce-
far'yftíadet vt CátoiDiffkadp vt M u s ; 
peyfuádet vt Julius lam (i nd $4$ o -
Santtos Paires pro comparatione ve-
r¡iatnr\injlruit vt Bitjomwusi deftruit 
vt LaBatíusiapruit z tjgii/linijs; atto-
llitiir vtHilaritis\fuhmiiitiir vt. loanesl 
vt CaJíliHs cornpityvt Gregorius con-
folátur ;-vt Oy ojius afluit'-, vtRuf.nus 
Jlringitur ; vt JLiifebius narrati vt Eu~ 
chenns felicitat] vt Paulinusprovocati 
vt Amhrofius perfeverat. 
Y como David excede en fa-
blduria á los Sabios Gentiles, y 
ChriftianoSi Sedensin Cathedrafa-
pienti/simus:Ha.ic grandes ventajas 
en el valor á quantos esforzados, 
y valientes celebra el clarín fono-
ro de la fama. Nueve fon los que 
llegaron á merecer efíe gloriofo 
aplaufo de afamados; del Gcntí-
lifmo tres, y tres del judaífmo , y 
otros tres de losChriftianosiPero 
ninguno compite con eílc vale-
roíifsímo Rey. Porque quien de 
todos ellos ganó de fus enemigos 
tantas, y tan gloriofas Vitorias ?y 
quien quitó la vidaá ochocientos 
de vn Tolo acometimiento? de fo -
lo David feeferiven tan íinguia-
res Proezas. J^ui offingentos merfe-
dt Impetu vno. Y tan afleguradasv 
como fer quien las efcrjvc el mií-
mo David haíta aqui Autor de 
cfta Sagrada hifloria i que gover-
nada fu pluma por el Eípiritu San 
to, ni puede engañaríe, ni herrar 
en la narrativa. 
Efta ü que puede, y deve Ha-
marfe valentía, y referirfe por la 
mayor de quautgs e ík -Santo Rey 
obró. 
Libro V l l h Reynddo de David, Cap.XXX. 141 
obró.Muchas fueron, y muy cele-
bradas fus hazañas. Peíquíjaró 
Leones , venció rieras a y poítró 
horribles Gigantes : Iriumphos 
que cambien ei texto íanto reiic! c 
de algunos esforzados Capitanes 
que ván en eíkCatalago mencio-
liados. Pero efta valentia de p e í - -
mv David ochocientos enemigos, 
convn acometimiento , las dexa: 
muy atrás á las demás , y con ella 
David íe excede aun á sí miímo, 
1 porque efta acción por sí íbio 
monta mas que quantas del Santo 
Rey íe refieren. 
Como aquella tan. alentada 
determinación del Patriarcha 
Abralián , nunca baílant<-mente 
Qene/ .Li: ponderada. No le eícrívc otra ral 
en los anales del mundo 5 ni la re-
fieren los Coroníflas Sagrados. 
Porque quando las Aras vieron 
íbbre sí tan nunca imaginado ía-
crifíciojcomo fer vn padre Sacer-
dc/te, y íu hijo el hoiocaufto ? S a -
, cerdos pueri f a f í u s eft. Dixo aquí 
S. Chnfoflom. s ^ ^ Criíbílomo.Dios miímo 
lp celebra con palabras tan exa-
gerativas, que no acaba de expii-
cár la grandeza , y tamaño de tan 
glorióla hazaña 1 Jt¡uia fecijii rem 
hanc. Porque hiziftc tal acción. 
Que es lo que hizo Abrahán? liem 
hancydlzc Dios, y no otra cofa. El 
valor de la acción es tan fuera de 
' lo común , que parece le faltan á 
Dios palabras para explicarla; 
Okdflr, ad como aqui notó Qleaftro. Hic do-, 
huen, loe, minus non fglum opus commendac >fed 
tanti fatityVt nomen quo laude13 aut 
operi imponat non inveniat. 
Pero otras muchas acciones 
avia obrado el Santo Patriarcajde 
que Dios fe dava por muy férvi-
do , y en virtud de eljas, y de fus 
grandes mcrecimientos,le favore-
cía el Señor , aífegurandole que 
era Protector fuyo con grande 
Oenef* 15. efpeciali^ad. Noij úmre Abraham 
ego protetfcr. tuusJum , <¿r r.io ces tua 
m¿gna mmisS^ucs como paila Dios 
en íílcncio las demás acciones, 
con que mereció fu amparo, y ío-
lo pondera efía de íacrifícar al h i -
jo i í-orque eíla fola acción mon-
ta mas en cítimacion de Dios,que 
quantas Abrahán obró en íu vida: 
e^ ta excede a todas las demás. A 
lo menos el Apoíiol Santiago ha-
blando de eiia , le dá el titulo de. 
muchas,, y aun de quantas obró el 
Santo Paniarca Notad, Ahraham 
¡(ater noJitrr non n,e ex eperihus iujlifi- Jacoh 1* 
caíus eJ¿ 3offerens IJaac jilium j ü u m 
fuper altare? Por ventura no íe juf-
tíhcó Abrahán por las obras que 
hizo, ofreciendo á fu hijo en ei 
Altar ? El ofrecer al hijo fué..vna 
obra,Pues como íin hazer memo-
ria de otra alguna, dize hablando 
en plural Santiago Apoí io l , que 
Abrahán fe juíliíícó por muchas 
obras ¡? Non ne ex o^erlhus lujhjicatus 
ejtt Porque c íh acción fué de can-
ta magnitud,que ella fpla equiva-
le , y aun excede á todas las de-
mas i y las obras no íe miden, ni 
taíían pqr el numero ; fino por la 
grandeza. 
Celebre el Texto Santo las. 
hazañas de los famoíos Héroes, 
que en efte capitulo fe refieren, y 
otras muchas que de David que-
dan eferitas en eíta Sagrada Hif-
toria , muchas en numero , y muy 
cfclarecidas: pero efta fola exce-
de en la magnitud , y es de todas 
ellas vn tanto monta \ J ^ u i otí'm-
gentos interfecit Ímpetu vno : Y como 
Dios folamente hizo mención de 
1^ valentia, con que Abrahán de-
fembaynó el alfange para dego-
llar al hijo; apreciando eífa acción 
mas que quantas en fu vida avia 
obrado el Santo Patriarca ; afsi el 
Texto Sagrado, hablando de las 
gloriofas hazañas de David , folo 






in cap, i » G e * 
nef. 
O vid. 
ochocientos enemigos á la primer 
ra cmbcíiida. Impetu vno : por 1er. 
de tanto aprecio ella íoia como 
todas las demás. 
Notó ia Gloíía-Angelica, co-
mo el lihro del Genefis, no habló 
de lluvia hafta el tiempo de Noé; 
Dixole Dios ai Santo Patnarca/ 
que Uoveña íobre la tierra qua-
renta dias3 y quarenta noches. £ ^ 
0 t í M Jhper terram juadraginta 
bns 3 ¿r cjuadraginta nofíihus* Hafta 
éí!a lluvia tan vniyerfal, no ieleej 
ñihaze mención rellibroSagrado 
de que huvicííe Dios llovido. F/-
que ad dUuhhm non leghur phnjje. 
Cierto es que avia llovido mu-
, chas vezes .dcfde el principio del 
mundo, baila el dilubio. Pues co-
mo íblo í'e eícrive aver llovido 
áquella vez ? Por lo que vamos: 
diziendo. Las aguas del dilubio 
fueron tan abundantes, que ane-
garen el mundoj y la tierra era vn 
mar, como dezia el Profano : Om-
nia pontns erant. Y de ellas íe notó 
que Ilovia Dios, egop/^íw:Muchas 
Vezes avia llovido antes; Pero Iftia 
via de charcos, no de mares, y de 
inundación vniverfal, como la llu-
via en tiempo de Noc , y porque 
las otras aguas no tienen compa-
ración con cita lluvia, las paísó en 
íilcncio el Hiftoriador Sagrado: 
Vfque ad dHuhium non legitur plmjj i , 
Y íolo hizo memoria de la lluvia 
del dilubio, porque ella folo equi-
vale , y excede á todas las demás¿ 
No de otra fuerte la Sagrado Hif-
toria refiere ella hazaña fola de 
David , que aunque obró otras 
muy eíclarecidas; efta les haze á 
todas gran ventaja , y es como vn 
tanto monta de las demás, ^ j ñ 
offwgentos interfecit iwpetu vno. 
EIHiíVoriador Sagrado dexó 
encomendadas á la poíteridad, 
cftas tan afamadas, y memorables 
hazañas,para que fe fervoricen 
Atuleñf. i's 
los ánimos de qnantós 'LisMeyei^ 
rón , a imitailas. Hila es la cauía I 
( dize c! Abulenfe ) porque en la [ 
Iglcíiá íe leeivcíios Snoradok-Lia ' 
brós de los Reyes \ ^ ^ q t í í S i o a p 
el exemplo de los varón; •riniuv., 
nes que pelearon coira-aíus evoe--, ' 
migo.s, nolotj'os batalieiiios ími-
moíbs contra los cnemigo's ( i l ia ' 
F e , - y contra-los en- >:Ú\<<V; dd? > 
Alma , que nos eftán iia/icndof: 
continua Guerra.' B.t ijla efi cavfol 
píopier quam l i h i i/ii Regíim in Eccit' J 
/tk ieguntur\ Ú exe\npio tftomm^ a i ia ^ í*1 ,3 
pugnavernnt contra hofles .¡nos^qúoquc •> 
cbnt'ra hojles f¡de¡'y¿r-poíi/sime contra 
viti* miHiemus. 
Afsi el Abad-Ruperto alego-
riza fobre eílc miímo lugar. En; - M Í ^ i D 
David (dize) fe íymboliza^ Chrif-
to Señor Nueftro , que con íolo^ 
Vn acometimiento venció todo él 
poder de^Satanás:, arruinó el in-» 
ñerno, deftruyó el pecado, y ma-' 
tó á-la mifma muerte; A l Señor 
imitaron fus Difcipulos, que cria-
dos en fu Eícuela falieron tan va-
lerofos, quefuget^indo indomitas5 
y barbaras nacioncs,introduxeron 
en ellas las Uanderas triunfintes^ 
de la Fe. In Chriflo fuhfpintus hu-
wilitatis 3quaft tenernwus ligniver- RupertJih ,^ 
tniculus, quo duce , quafi vermem cap,} S i 
non hom'mem fe conteri perpeJJ/u ejL 
In hoc verhum Dei- eft in vnam ean*' 
¿iemque perfonam vnitum homím^uod' 
érfortitudo eius e j l , m qua percuíit 
oóiingentosmpetu uno* Mor ímsen 'm 
femel/poliavh inferes ; & nuncfedens 
in Cathedra omnes iudicaturus e/1 v i -
vos i & mortms,J^uis omnium fortium • 
Angelorum , aut hominum huafque 
perveniü Fueruntpo/l enm tres f o r t i f 
f m \ (San Pedro , Santiago, y San 
J uan) videlich Jpofioliprimipredica-
tores Trinitatis, quorum fortitudinem3 
¿T mminihus proprijs tres illi primi 
ordinis fortes pklchn exprimunt. La 
Jibyla Cumana profetizo de los 
Apofa 
rirglLÉclog,^ 
P / a l A i J . 
^poftoles, y Diílípuios de (Q^r% 
ro 3¡que á iiriii;a.ciori.íuya íaldnan 
de fu Bfcuti..- va[vi\>U>.s guerreros, 
y, esforzados ; y rrasladando el 
gran Pueia íus veríos, los acomo-
da en liíbuia de L^Oiioií Capitán , 
General de ios Ejércitos» 
Te duce 3Jt qua manent fcelerls 
'vejligiano¡tyi3 
Irvlia perpetua folvent formldine 
.- térras» , '~c. c*í\\a~'vw ^ w x i 
Ule Detm vitam acciplet, Dioi/que 
viuebit 
Pe) mixtos líeroas , ¿r i f f i videhU 
tur illis* 
A ninguno derrive 5 ni poílre 
el animo entiar en bataila con 
tantos, y tan poderofos comba-, 
tientes porque el Dios de los 
bxercitos 3 que ayudó al Santo 
Key David para fus Vitorias; ayu-
dará cambien á quantos animoíos 
pelearen por la Exaltación de fu 
Gloria3y de íu Fe. Acometió Da-
vid, a losÉnemigos5y poííró oche - ' 
cientos de la primera embeítida. \ 
J^jii oclingentos interfecit ímpetu vno» 
Nadie juzgue eíta hazaña inimita-; 
ble. Porque efperando en Dios, y 
peleando como David , por fu 
cauía ; promete aun mayores V i -
torias el Señor. Mató ochocien-
tos David. 03ingentos ; pero tal 
puede fer el valor de vn comba-
tiente, que poí t re , y derrive ene-
migos á millares. Y con tan gran 
valentia,que iblo con el amago 
arredre a los contrarios íin dexar-
los llegar cerca de fu períona : El 
miímo David lo promete aísi en 
vno de íus P íá lmos .C^«í h latere 
tuo mille, ¿r deccm millia a aextris 
tuis3 ad te autem non apropinquahit, 
Promeílá es eiía que haze 
Diosá los valientes, que vencien-
do, y atropellando peligros,arre-
batan con violencia Sagrada el 
Rey no de los Cieio^.Kí^tf?;? Cír- , f 
lofu?:,. p t h u r i ó ' r'úíchii \ap>}unfa Í W W » W • 
i l lml, V . io ie iKia padece ei C.K i o / 
ycoi ro por aíalto r. dcaia v'.i.a 
lo llegan a invadir , les ai-imoU ^, 
y determinados; perp pa:a los co-
bardes,,, y.perczcíos cíiá negada 
la c .trad^. L'cl Abad Arara, o 
quenta.ei Prado Eípiiiiual, ccr/.o-
v,n A r g e l , en vn e/aalis que.tuvo, 
le iieva al Cielo. Y hallandoíc a 
l.i t uerta, llama va que ie ardie-
ran para entrar. Pero L1.POIVL-;O 
le rcípondiíyde adentro., que allá 
no entraban hombics para poco,; • 
y de vida holgada; p o i que í o l o íe 
concedía la entrada, á los que en 
las Uacallas va le ro í os íaben me-
•••••• i • • • - . • 
ncar las manos , comiuriendo , y 
venciendo a, los demonios, y deí-
preciando las vanidades del mun-
do. Non. huc' ingieditur faJjMfW M Prat.Spir* 
mgügentif degens'Jeáft intra?e vultiS), Joan. Mofik 
ahite y certatc mhU ¿fjlimaqtes va^ua - cap. i j o, 
tesjjculi. En.conñrmacion de eílc 
miímo peníamienco dixo Severi-
no Boecio. . 
Ite nunc fines, vh; ce'fa wagnl 
Vuxit extmpli vía, qm'U Uienes 
letga nutaíD < Sm t\ at t el las 
(¡üeia aonat. 
Delicado , y negligente es el 
Chriinano(dize San juanÜbiípo) 
que íe llega a períuadir, aver de 
vencer íin bataiiar,y a manos que-
das tiiuufar de los Enemigos. Fn-
de, o tu Chrifiiane, deiieatus es nules^ 
/ ¡pu t a s fríe pugna vincere U M certa-
mine tnur/rphare. La patria á donde 
caminas , es plaza fuerte, y Ciu-
dad de valeroíos ,como dize el 
Texto Santo: Vrhs foytitmiinis nofra 
Sien Saivator,ponetiir m ea murus3 
ante rnura/e. Esfuerzo es meneíter 
para combatirla ; y en ella no íc 
admiten, íino los que por inerva 
de armas la conquiitan. 
En 
de conjoiat.rn^ 
tro y , 
S.foari. t f i f i 
cop,. Serm. z, 
dé man.6, 
Ifau 
1 4 4 Difcarfis Vídpltahles ¡y Volitkos, 
. . . En la vida de San Aílion Mar-
Surmsw v t . ryr ft , qu£ v ¡ g l l a n d o dSÓ 
. J/fjpn* cr noticia dé l a muerte gloriofadc 
W * ™ ' AíHon á íus Padic_s Infieles , y 
Gentiles : parabólicamente la ex-
plicó, diziendo, como fu hijo avia 
paífado á vna Región muy diñan-
re 3 en donde vivia con-fuma feli-
cidad. Que Región es efía pre-
guntó la madre, á donde caminó 
mi muy amado,y vnico Aftion? 
J^iíá ejt Reojo illa, quo perrexit duldf-
fimus meus , ¿ r vnicus ¿ftiont A que 
.Vigilancio rcfpondió , que érala 
Región de los robuftos guerreros, 
y esforzados. Regio rohtifiorum five 
fortium virorum. Y pintando la Re-
gión con elegancia, fegun que de 
d ía trata Sanjuan en fu Apoca-
Jipíis; explicando, y declarando 
íer el Cic lo , á donde por el Mar-
tyrio pafsó el valerofo Aftion i fe 
convirtieron los Padres á la Fe de 
jeíu-Chrifto. 
Los Soldados que militan 
debaxo de las Uanderas de Chrif-
to, fu Emperador, y Capitán Ge-
neral , hazen grandes ventajas en 
fu valor á los valientes del mun-
do : porque con fama ofadia aco-
meten íin temor á los peligros, 
afpirando, no al premio de Glo-
ria humana,íino al de la bienaven-
turanca:y quanto es mayor el pre-
mio de la Gloria eterna, que la 
fama temporal, haze mas animo-
fos, y esforzados á los Soldados, 
que tienen puefta la mira en ella, 
poco temor , ó ninguno puede 
concebir de perder la vida, quien 
por la muerte efpera recuperarla 
mejorada.Afsi dezia Traíca Peto, 
que fiendo inmortal el alma, co-
mo él creía, no hallava porqué 
no dezir las verdades á Nerón 
por miedlo: porque íi le podía 
qnítar la vida temporal, no por 
eflo podra perjudicar á la eterna. 
ÍPÍ0 in Neromt Ntro mepotef occidere 3 Udere ^uidem 
non pote/I, Podrá matarme; pera 
no hazer daño. Sentencia es de 
Chrifto Señor Nueílro. Nolite t i - MathAOi 
mere eos tfui occiduni corpas, ammam 
aathn non pofunt occidere. La e ípe-
ran£ai de otra vida haze dcípre-
ciar la muerte , y por el conft- ; 
guíente infunde mayor esfucrco 
en el Soldado , que a ella aípira, 
Efta es la caufa por que Tertulia-
no dixo, que los Chriftianos erán 
mas á propoíitopara la Guertaj, 
aun contra exerciros mas aventa-
jados en el numero i pues tan de 
fu voluntad fe ofrecen al cuchillo. 
Cui helio non idonei fuifjemus etiam 
impares copijs , qui tam lihenter truci- Tertul, ín 
damiiY?. De los Judíos reíieré Cor- ¿polog, ca^{ 
nelio Tác i to , que no hazian caí o 7^ 1-
de morir en la Guerra, porque 
creían otra vida, y defeavan tener 
muchos hijos, para lograrlos en la 
eternidad. Animas prtho , aut (upli- Tacit, l i k $ i 
cijs peremptorum dternas putant: inde Biflor, 
generandi amor , ¿" moriendi con~ 
temptus. 
Con gran valor aventura fíi 
vida , y le pone á peligro de per-
derla , qnicn efpera reílituírle á 
ella con mejoras. Afsi el Soldado 
de Chrifto defprecia gloriofa-
mente eña perdida, fabiendo que 
le queda otro caudal mayor,y 
mas permanente en el Siglo "Ue-
nidero. Y con tan bien fundadas 
efperanzas,coino no creídas libia-
namente, fino con grandes argu-
mentos de milagros,de martyrios, 
de antigüedad continuada íin in -
terrupción , de confentimicnto de 
Pueblos, de confonancia de tefti-
monios , y conftancia de dodUiní7^ 
y otras razones, que no concu-
rriendo en otra Religión, como 
no concurren, hazen creíble fer 
verdad infalible, eRe Myfterio de 
la Refurreccion, y que Dios íu-
mamente veráz es Autor de ella, 
que ni puede engañaiíe ^ni enga-
ñar.^ 
Libre V I H . Eejmado de David, Cap. X X X I . M 
Senec, Ik 
í. ^ . 4 . 
^iár . Chrifto Bien Nueflro fpé 
quien lo reveló y lo éníeñp í no 
íbio con íu Dotlrina ele palabra/ 
íino de obra con fu ploriofa Re-
íurreccion: Argumento irrefraga-
ble^de que ei Apoíiol íe vale, pa-
raperíuadidó al mundo. Y' como 
el Kcdentor fe ofi eeió á la "muer-
re , paílando de etfa .vidaá % in-
mortalidad , aísi los que eíta 
Dodrina aprendieron en fu cí-
cueía, á exemplo íbyo deípreciaa 
lers peligros , animofos con la eí-
peian^a de la vida eterna-. 
^ Bac fpe 3 mhíanú fulmén 3 kcu~ 
blcu Jpe fnbihit 'gurgjlls tumidi 
•minas, 
Dubiumcpie Lylyice jyytus intrabit 
fietutrt. 
Es muy determinada, y áni-
mofa la cíperanca 5 Con ella no 
dudará quien la tiene 3 de íalir ai 
Encuentro al miímo ]npi ter ,pór 
mas armado t|ue venga con fus 
rayos : y con gallarda oííadia fe 
meterá por medio de los Ríos 
j iüs protundosjy penetrará los 
fenos eftrcchos del mar de Ly-
bia. De donde fe infiere que ha-
bló fin fundamento Machiabelo 
quando dixo que la Religión 
Chriíliana avia echo cQbardcs 
á los hombies ; porque les pro-
. pone delante de los ojos el 
bxemplo de paciencia que dio 
Chrifto Nueílro Señor en ^ 
Cruz , cnfeñandolcs á fufrir, mas 
que á vencer, y vengarfe. Sien-
v do contra la Doótrina de San 
( Pedro , que arma á los hombres, 
y los haze animofos conlaPaf-
íion del Señor: Chñjlo ighurpajfo 
. in carne 3 ¿r vos eadem cogiip-
tiene armamini, M ú el i \poílol 
San Pablo eíclarecidó > y glorio -
fofcldado dé la Milícrá Chrlüla-
na , dcfaíia á quantas cofas ay 
de fentiraiento, y dolor contra 
sí miímo, y al poder de todos 
los enemigos viíibles , e invtíi-
bles; porque dlze que eílá cier-
to de que , ni la muerte, ni la 
vida , ni los Angeles , ni los 
Principados, ni las virtudes , ni 
lo prefente , ni lo por venir, ril 
la fortaleza , ni lo elevado , ni 
lo profundo le podrá apartar 
del amor de jefu-Chníio. Lá 
Ley de Chriíto ño le pufo taifa 
al íbkiado , en lo que ha de ha-
^cr en la guerra^ Y quando mu-
chos foldados llegaron á bauti-
zaríe al Jordán por mano de Saní 
Juan, le pregunfároñ , qué ha-
rían para ialvaffe? les reípondió, 
que no robaíleñ \ n i caknnniaf-
fen á nadie , y fe contentaílen 
con fus pagas. Pero no les dixo 
que tuvleííen tiento en herir ,111 
que defamparaífen la Milicia: 
porque fabia que con las armas 
en la mano defendían la Repú-
blica , y no toma van ven|anzíi 
de fus ofenfas. Ñon rejfondit e¡s3 
arma ahijóte ( dize San Águftin } 
Militiam deferke : netninem perca -
tke , vulnérate , projlermte : quia. 
Jciehat eos ctm h¿c militando f ace-
rem , non ejfe homicidas 3 fed minis-
tros legis, ¿J non vítores ijtíuffdrUp 
fuarum , fed falutis pihlicc de fin-
fores. Conque es cleíálumbra-
rnienro glande dezir;qiic la 
Religión Chriftiana haze 
á los hombresfuíri-
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Di /c íérfes Pulpitahles ?jy Polít icos, 
CAPITULO XXXÍ. 
i.Rfg.cap.tf A D A G I O es yá recibido, 
j T j ^ aquel ve río cíe Ciaudia-
0aua¡anJn;A no: Mol/ile n-utdtur fem~ 
(sr¡j\ Honor, • fer cnm Principe vuígufi dadme vos 
al Principe Gucn cro, y Valeroío, 
que yo aíícanro le imkcn en el 
valor fus vaiíailos. Aísi Platón 
lo áíiepurá. Plemmqüe accidh vt i j 
quipilfiint > mores eerum exprimant^ 
¡lihquoíum inferió degunt. Por la 
mayor parre dizc Plerumque, tal 
palabra fe podia eícuíar en la 
íentcn^ia. Porque no de ordina-
rio íuccde a ís^í ino liempre,que 
como ponderativamente dixo 
Caíiudoro j nías fácil ícrá errar 
en fas obras la naturaleza, que 
deídecir la República de fu Prin-
Cafodordih.i cipe. Fadluu ejl quippe { / t dicere 
J i M , 12. • & • m ) e n í e naturam r quam di/si-
rifdem f u i Phncjpif pófut formare 
Peinpuhlicam. 
Muchos exemplos ay qué 
prueban c fía verdad. Pero calíar 
pueden tocios con "cite que tene-
mos enríe manos. Era David tan 
fuerte , y valeroío , que iuchavaá 
braco partido con los Oílbs; Def-
quijarava Leones , y les quira-
va la pvcilá de la boca \ ju -
gueteando con ellos, como p l i -
' diera con los corderilios. Cuík 
Lconihus lufit qua[i cum agnis, Póf-
trava horribles Gigantes , y de 
vn acometimiento matava ocho-
cientos hombres. Pero leed con 
atención los Héroes . valerofos, 
que á la eícücla del Rey tan va-* 
EcclefaJI, 4.J líente, y guerrero fe criaron. Hdc 
nomina fortium David} ¿re , Vnos, 
y otros le imitaron , no folo 
en el valor Militár , fino en lo 
íingular de fus hazañas. Hom-
bre huvo que mató tres Leo-
nes , dos en la felvá , y otro 
dentro de fu milma cueva. Otros 
poflraron dcímefiirados Giban-
tes , obrando muchos tan valoro-
íamé'nte en las campañas, que 
vno folo folia hazer frente al 
Exercito'enemigo. Tanto como 
círo puüede el exemplo de vn 
Principe valeroío que comQ 
los foldados en la guerra fego-
vkrnan por la íeñal que les dan 
los Capitanes con el Clarín , aísi 
el Exercito le procura imitar en la 
valentía. 
Scilich invulgüs 'manent exemp!'¿i £¡aifL¡'jan ¡¡^ 
• Reaentium; _ h-'tLj 'ri 
Vtque ditcuw litnoí , Jtc mores ají 
ca/írafcátiuntUri 
CAPITULO X X X I I . 
E R O entre las valentías* 
que en eíte capitulóle ce-
lebran , es ím duda la mas 
fobreíalíente , penetrar, y rom-
per tres hombres íolos p(*r me-
dio del Exercito enemigo , para 
dar cumplimiento á vn antojo 
de David. Hallandofe fediento 
en cierta ocafion , deífeó beber 
el a^ua de la Cirternade Belén. 
"Vefíderavit ergo David , & a i t ; 0 
f t *qiffs mihi dartt petum aqu¿e de 
Cijlérna, mx efi'ih HvtleheYn, 
Qiie virtudes, ó efeoos ape-
tecibles tenia efa a-gua , que tan 
anfioío la defeava David ? de al-
gunas eícrive Plinio , que tenian 
virtud contra la, cHerelidad dé-
las mugeres. Como joiepho re-
fere Jcla fuente íalobre, y de-
fabrida , cjue milagroíamenté en-
dulzó Elifeo Proteta : quitán-
dole no íolo fu amargor ; lino 
otros n.alos efectos, que confu 
pudrimiento (.auíava. Siendo' vilo 
de el!os la eíifrilídad cue intrb-
dlícia en hombres, y mugeres cjnc 
la bebían. Rcaptus enim hojpftw 
%,Reg.cap.i$ 
Plin.Iibr.z, 
nat. hifl, cap, 
103. 
4« Reg.cap.z, 
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ah Hierichuntinis hahititorHus , quod 
hununivres eos expertas erat, ip/os ¿ r 
wrttiem illam regiwem perpetua, gt ai ¡a 
remuneratus e fi:pro^rejjnfjue aUfon-
tem 3 lagenam ficiúem. falispíenñrn in 
projluentem aquaw miftt , ¡p/lmque 
prxcábáfúr 3 vt Jit4eni¿i lthiret¡ ac cml-
Jfijfeph. lih. ^ . dores aquarnm venas aperiyet ; deum 
de bellaiCap,^ veyo, vt facundwrii-u t du* is flumina 
atemperaret , orafat '•> tamque vher-
tatem fruduum j qaam Juccefsionem 
prolis ddret indigems , nec eos g*vi~ 
írix filiorum aqua dejiceret. Ad has 
preces fontem mmutavil; : Et qui 
antea caufa erat hulus mlitatis ac 
fanñs j ídem viclus, ac fietimdiiatis 
auóior eft effetltis. Otras aguas ay 
dizc el nüfípp Piinio contra la 
locura, y frenesí de los hombres, 
otras contra las tercianas, y ca-
lenturas, y aun contra los amo-
res defordenados, de ornen Ovi -
dio can tó , que ay aguas no íblo 
medicinales para ios cuerpoSjtino 
también para las voluntades; 
\£¡uod que ynagis mirum , /unt qtu 
Ovld. iyMi-* r.on carpera tantum, 
tamWi Verum ánimos etiam valeantmH* 
tare liquores. 
El miímo Piinio quénta 3 qué 
ios de Tracia tenian aguas de tal 
calidad que embriagavan como 
vino , de que también Ovidio 
hizo mención^ afirmando que por 
poca que de ella fe bebieííe, fa-
cava á vn hombre de s í , como 




J^uem quicunqtte pamm moderato 
guture traxit, 
Baud aliter t Hubat 3 quam fi mera 
vha hihifíet. 
Y en otra parte da fec el mif-
tno hiftoriador de ckitaxfiientc 
IJaipadá Cii tor io, que bebiendo 
de fu agua vna víz fola, qairava el 
apetito del vino, como íe dizc 
de la fangre de la Anguilajde que 
también haze Ovidio mención cii 
el lugar citado; 
Ciitorio quicumqut p t 'm de fonte 
ievavitfSuia fugitv 
No callaré lo que de la Isla 
Eubonía refieren las memorias 
Luiitanas , en donde dizcn ay 
vna fuente tan maravillofa , que 
bebiendo de ella, remoza, y buel-
ve mancebos á los ancianos, 
moderando fu frefeór la feque-
dad de la vejez , y fuplkndó 
lo t]ue del hurnido radical gaf-
tó la naturaleza. Lufitanorum ati~ 
qu£ de Indijs teflantur mfiorU ( d i -
zc Gaipár de los Reyes ) I « £ ^ 
hünia infida fontem fcaturire , cuius 
aqu<e pojtu feneciutis cum inventafiat 
nmtatio, 
Eflas aguas fin duda fueran 
muy de apetecer, teniendo taa 
maravillólos eicótos, y íiendo tan 
oportunas para remedio de ne-
icefsidades,o para prefervativo de 
vicios, conforme la virtud de ca-
da vna. Pero David , que efpe-
cialidad halló en la de la Ciñer-
na de Belén , que con tan ardien-
te fed la defeava^ 
Diréis que tenia fed, y eífó 
baftava. Porque la fed es vn ver-
dugo mortal, y con que mas viva-
mente fe explica lo rigurofo , .y-
fuerte de vn tormenro.Y fino avia 
Otras aguas mas cercanas,no fuera 
de eftrañár que David tanto la 
defearaiy que temiendo en él eíia 
pafsion fus Capitanes j abenturá-
ran algunos de eílos fus vidas 
para apagarla : Porque ( como 
refiere Quinto Curcio ) mas fol-
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Cicer. Uh. t . 
Tufcul. Plu~ 
Urc , invit, 
Jrtaxer.Ma 
ú m , Tynut 
fer . 55. 
dados Ic mató la ícd á Alexandro 
Magna, que ningún Exctciro de 
enemigas': Siti piuws AUxandri 
r/iüites p f ' i j f i 3 quatn v ík pralio. 
Lo inlíiPO pudiéramos dezir de 
Marco Arüonio s de quien refiere 
Pkirarco , queín Exetcito llegó 
tan íedicnLO á vn Rio , que íía 
embargo de el vando general 
que r^aiidó cchúr para que nin-
guno bebidíe de e l , porque ef-
rava cmpon^ofiado ; bebieronco-
dos,y rodos fe murieron. 
Paíslon vehementiísimá, que 
fuera de müchos daños violen-
tos que -ha caufado , refiere 
vno nuiy notable Celio Rodí-
ginio : y fue como Lyíimacho, 
aque* tan celebrado Capitán , íe 
dió en la Tracia" á partido, en-
tregandofe á s í , y a todos fus -fol-
dados 3 íoio porque los contra-
rios les dieííen agua con que ma-
tár la fed , por no morir á m a -
nos de efta tan violenta , y cruel 
neceísidad. Si bien, defpues de 
averia apagado dixo efte gran 
Capitán. O Dij , quam puJtlU volup~ 
taris graüa ¡n Jeív'nttíem me ex 
tanto Rege cmeci. Ha Ciclos, que 
deválde aveis comprado vn gran 
Rey , para hnzer de él vn ef-
clavo. Es muy grande, y pode, 
rofa la fuerza de efte cnemlgc). 
A l Chicuclo de Agár .le puío á 
á punto de míierre. Y de ios 
otros dos Principes Darío , y 
Arragerjes refieren Cicerón, Plu-
tarco , y otros , que fe vieron 
tan fatigados de fed , que en-
contrando con vn charco , que 
mas tenia de barro , y fangre, 
qfle de agua , la bebieron por 
la cofa mas' dulce que probaron 
en fu vida. Aísi lo dixo Arte-
gerjes, de/pues de averia bebido. 
Per déos nec vlnum vnqííam 'ntcun-
dius putavi ^nec aquam levijsiirañii 
velimpidifsmam. 
De aquí vino á dczlralláel 
Poeta, que por mas que aborre-
cieííe vh hombre á las mugeres, le 
vendí ia Dios á ver, fi apretando-
dole la fed le vinieífen á dár vn 
jarro de agua. Porque entonces 
vería (como íi dixera ) quan bue-
nas , y de importancia eran en el 
mundo, 
Sic ifM dent Nimphx qnumvis 
odijfe ¡mellas 
Viceris 3parentem qu.t levet vnda 
Jitim, 
P¡?edya,apud 
.. . 1 
Ovjdium pro 
fao Byppol'ip 
Deifjancra, que para reducir 
á v n obftinado, y hazerle depo* 
ncr fu porfiado tefon (qual era 
vn tal Hypolito con quien aquí 
habla el Poeta , que no podía , ni 
oír nombrar las mugere^no halló 
remedio mas eficaz , como que 
alguna de ellas le focorrieílc con 
Vn jarro' de agua quando mas le 
fatiga va la fed. 
Pero para mitigar la fed, no 
Je faltavan aguas á David mas á 
la mano , que las de la Ciftcrna 
de Belén. Con que efte deífeo 
no nació por falta de agua ; fino 
porque apetecía el agua de la 
Cifterna de Belén , en donde fué 
nacido , y criado, y todos defean 
(como notó aquí Alapide) las 
aguas,y alimento de fu patria. 
Omnes en'm anunt fontes, honx Come 1. A l apid, 
patriafkíe '.patria autem Daviderat hic verf, 1^ , 
Buhlem. El amor de la Patria,y el 
terrón donde cada vno nace , y 
donde recibe los primeros alien-
tos de la vida , tiene no sé que 
dul^e atradivo, que no dá lugar 
á olvidarfe de é l , como dezia el 
Poeta. 
Nefiio quá natale fcíumdulcedine ^ , 
cunchs Ovid.de Pont. 
O'ucit, ¿r' immemores nonfinit ejfe ' *1 ' ^ e í ^ ' 
fuu ' ••. 1 '** ; . . •' 
Aguas 
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Ovid. $. 
amor.eligí. 
Aguas tendría David mas cer-
ca ^ y á menos cofta^y á buena fed 
no ay mala aguajpero la de íu pa-
tria Je parecía mejor. Defideravit 
ergo David,¿- dixlt : Ofi quis mihi da~ 
retpotmn a(jU¿e de Cifterna, qu.t e/í in 
jBethekhemiScna también por eírjr 
mas lejos,y mas diíiculrola de con 
íegnir, con que fe haría mas ape-
tecible^ por cílár diítante le cau-
fava fed, lo mas dífícuitofo es lo 
mas íabroío. Principalmente del 
agua lo dixo Salomón, jqfaefurti-
dídeioresfunt. El agua que mas 
cueíhi es la mas dulce : y como la 
Cmerna de Belén eílava tomada 
de! Campo Fiüí leo, por eífo Da-
vid defeó bebería con tama fed. 
Como en el cnlcrmo es natural 
[ríele los ojos al agua que le pro-
biven. 
Kitiwiir in vetitumfemperneíípmus 
que negata. 
Sic interdiéíis immmt ¿eger 
aqtds. 
Ázia otra parte interpretó 
San Ambrollo eftc de íeo , defíde-
favit Ergo David. Porque alegori-
zando el DOLIOI- Santo } dize,que 
no dcíeó David beber el agua de 
la Ciíterna de Belémíino que con-
íiderando á Gtírífto Señor nueílro 
fuete viva ^defeava beber el agua 
de la gracia. No defeava el agua 
elemental, íino la eípiritual. No 
deíeava el agua quelosfuyos le 
rraxeron tan á ricígo de fus vidas* 
porque con d ' c ü o la oíreció á 
Dios , dando en ello á encendéir 
que tenia fed del Saciiíicio de 
Chi iíio , y no del agua de la Cif-
terna. Tenia fed del Sacrificio, en 
que Dios ha librado el remedio 
de las almas. Por el perdón de fus 
culpas tenia fed; no de la fuente 
que con peligro fe bufea ; íino de 
la fuente eterna, cuyas peremni-
dades, y dn^ifsimos raudales fe 
logran íin zozobras, Sitiebat David, 
non a jitam de tacú, qui ejl in Beihíe.-
hem , jed oriundum ex virgine Chrif-
íum Jpiritu pr.tvidehat.Votehat ergo 
hibere no'n aquam fíuminis , fed potmn 
gratis fpirita'alis. Bsc ej l : non aqua~ 
nim juiebal elementumsfedfangmncm 
Chrijii, Dem:¡m non bilut oi'latam 
aqnam > fed domino Hbavit ', fign-ficans 
fiare Je Chrijii Sacnfiüntn, non natur* 
J¡uentmñ\ Üind Sacrificiumin qao ejjh 
remijsio peccatoru'm : illimi (¡tire fe, 
fontem xternum.non qui periculis qu.c-
rereiur alienis, ¡edpeiicuUí aliena de-
felieyet. 
De San Ambroíio tomarori 
el peníamiento Hucherio , Beda^ 
Angelomo,)' Merhodio^quc en la 
oración de Mai la Santiísima dize 
ais i : Tu Betblehemiiica illa Cijlerna, 
quám veíutvitayefbcillatricem David 
defideravit ,eic qua inmortalitatis po-
culimi cun&is emanavit, Eftas eran 
las aguas que apetecía David en 
opinión de los Padres margena-
dos. Aguas de vida, que ion con 
las que combida Chrifto. Siquil 
fitit veniat adme ¿y bibat, ¿ r de ven-
tre eiusJiuent aqu^ e vifrd. A^uas ce-
leftiales que quitan la fed por to-
da la eternidad , como el Seúou 
dezia á la müger de Sainaría. J^já 
hiberit ex aqua quam ego dabo ei , non 
fiñet in xternum. Las aguas de cite 
mundo caufan mas led quanro 
mas fe bcben,como dezia Ovidio; 
J2IÍO plus funt pot.e plusfitiuntar 
aqu<ei 
Pero las aguas del Cielo3y de 
la gracia no dexan fed en quien 
vna vez las bebe.Porque para ex-
tinguíila,y apagarla brotarán ma-
namiales abundantes en las en-
traáas del )ufto,qnccon fu peren-
nidad humedezcan ,<y reireiquen 
el cfpiritu, fin dár lugar á que el 
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Ovid. i , 
D i ifciirfos 'PulpíiAhlcj ^y Polít icos. 
calor <i" los vicios lo -abochcH-ne, 
Cori eila interpretación íc ex-
plica la feti que tuvo David pura-
mente crpiviuial. Pcro-con dificul-
tad c r e e r é y o 3 y tarde me llegare 
á períuadir.que realmente y con 
eíedo3no dcfeó el agua de la Cif-
terna. P/írque aísiio d i o á enten-
der en ía d c í c o . D ^ ^ x v / 1 . Y en el 
texto no admire duda cíla inteli-
gencia.pucs por él conila que tres 
de los mas valientes del Exercito 
de David expuíieroa íus vidas á 
rnarJueíío p e l i g r o , por traerle el 
:3gua de la Cifterna que avia de-
ícadoj OOadia al parecer increí-
ble s lino la aííégurára el texto 
.^anto. Híuivan -impenetrables los 
puerros por donde-pudiera con-
diiciríe -*) agua ; porque la Cifter-
na eítava eijinedio de los Reales 
del Exercito enemigo, ronojlatio 
j/hili/íimrum tune eraiin Bethlehem, 
Oyeron el dcíeo de David tres 
Capitanes los mas valientes,, y ef-
iorcados de íu campory con eípa-
tia en mano penetrando por el de 
los enemigosjíegaroná la Ciíler-
na 3 de donde tomando el agua 
muy á íu íalvo bolvieron con eila3 
y la ofrecieron al Rey : Irrupernnt 
€r<?o tres fortes cajlra l'hili/honorum, 
¿r hauferunt aquam de Oflerna, ¿ r 
cittul erunt- David, -
Tan íucra de lo común es eña 
valentía aue tiene vifos de teme-
. JL 
l idad culpable. El Abuleníédif-
puta íi eí'tos tres hombres peca-
ron , exponiendo fus vidas á tan 
J h 1 í h ' noror^0 p c ü g ^ 3 corno romper 
z por enmedio del Exercito enemi-
*^ ' go , para traerle á David el agua 
que defeava. An i f i i tres viripecca-
verint j exponendo fe tafito periculo ? 
Eleazaro valcntiísimo í'etuvo , y 
mantuvo él folo contra todo el 
Exercito^contrario , como en e ñ e 
•capitulo fe refiere , y matando á 
muchos Philiüeos con fu eípada^ 
obligó á redrarfe los demás coa 
precipitada fuga. Pero efto fue 
defendiendofe á sí mifmo, y ha-
llandofe folo en la pelea; porque 
los fuyos huyendo le defampara-
ron. Pues colno folos tres hom-
bres no íiendoacometidosjemblf-
ten a vn exei cito numerólo , ex-
poniendo íus vidas á vil tamnoto-
l i o ^ manihcño:peligro? 
Leamos con atención ías ha-
zanas que de ellos en efte capitu-
lo fe refieren , y hallaremos no 
aver íido eíla oííadia culpable te-
meridadjíino valor prudentemen-
te fundado. Parecióles á íos tres, 
que hazer cara 5 y pelear con vn 
Exerdro e n t e r ó l o era para ellos 
cola dihcultofa .- porqué-algunos 
de lu campo avian ya probado la 
mano, batailando vno folo contra • 
todo vn Exercito , y con muerte 
de muchos avia pueíio en huida á 
los demás , como confia averio 
hecho Elcazaro, y Semina, íolda-
dos no tan valientes como cftos 
tres. Con eilos-exemplares llega-
ron á perfuadiríe, que fiendo tres, 
y mas aventajados en el valor, 
podrían fin nota de temeridad 
culpable, emprendér loque vno 
folo; y acometer á todo el Exer-
cito enemigo. Afsi explica ía accio 
el Abulenfe, y la efeufa de peca-
do. Etficefl vérijmiíe quod i(U tres j [ , u f 
vir i non putáverunt ejje di/ficile fil>i 
pugnare contra ilíum exercitum , quia ^ ' 
quilibet i¡/of~um etiam minus furtis 
pugnaverat fülus contra vnum exerci-
tUié* fugaverat ¿um; vt patet ¡n Elea-* 
zaro}¿r Semina : ifti erantduj m i -
nores in robore: : j : : Ideo non putá-
verunt quod fe expomlant periculo 
magno faciendo hoc i & confequenter 
non peccarunt. 
Para aver de refolverfe á tah 
arriefgada acción , dirían para 
coníigo eftos tresanímofos Ca-
pitanes ; Soldado ha ávido de 
nucf-
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nneftro niifmo Campo , que no 
íiendo tan valiente como noío-
trcs, íe defendió habiendo cara á 
todo el Exercíto enemigo. Pues 
porqué no podrémoSj fiendo tres, 
bazér lo mlfmo que pudo hazer 
vno folo^Ar^umeneo de que San- , 
tiago Apoftol íe valió en fu Ep.[-
toia Canónica, animando , y pro-
vocando á los Soldados de Chrif-
tOjpara emprender famoías, y ef-
Jacoh, jp, ciarecidas haza fias, Elias homo erat 
fimÜis nolis pafsibUís. Con efte 
exemplo le pareció al Apoftol, 
que poderofamenre nos períua-
dia á imicár las vireudes deíufad.is 
y heroyeas del Profeta. Como íi 
dixei á;ÍNTo te acobarde,ni efpante, 
coníiderar á Elias huí íUtrte;y po-
derofo , que abría j y Cerrava el 
Cielo á fu voluntad, hazíendo ba-
xár vnas vezes agua , y otras fue-
go \ Porque hotnbre fue corno los 
cieiiiás:Jt;/^;7/x noítspjfs'ihllis, Suge-
tOjiio íoio á padecer miícnas,lino 
también afeótos ^ movimientos 
de hombre. Vnas vezes le poffeía 
la colera,otras la ira. h l miedo le 
atemorizava , fentia triítezas de 
melancoiia i aflicciones de ham-
bre , y fed, tatigavale el trabajo, 
como a los demás hombres, íien-
do como era vno de ello . Elias 
ímidevat. Y porqué no podras tu 
hazer otro tanto , íi para ello te 
diípones con esfuerzo, y valor co-
mo el proíeta? 
Queréis iaber (dlze Séneca) 
porque; no cdníeguimos muchas 
, coías?Pues no es otrá iá cauía íino 
porque nos períuadimos á que no 
podemos. Nos ponemos de parte 
del defeanfo , y defendemos el v i -
cio de la cobardía , teniendo por 
mas fadible eícufarlo,qüe facudír-
lo,y apartarlo de nofotros.Báftan-
te valor le dió la náturaleza al 
hombre,como fe quiera de él apro 
vechár, y valeríc de ílis fuerzas 
todaSíiio contra sí,ííno á f ivoi "íli-
yo. La cauía de no arreveríCiCS no 
querer, y lo pretextamos con no 
poder. El no querer lo veftimos 
de impo!sib1es,y mentimos en los 
contrarios mas tuerzas, para aña-
dir con Yiueftros vicios efeuías. 
Nofotros miimos nos dilininuí-
mos las fuercas, y aísi cárecémos 
de victorias: Seis a»are non ppfjumus 
i j l a l Jjhiía nospdjje mn credi-mas, F/- Senec 
ti a noftra quia umumits^defendimus^ í l u, 
malumvs excufare Ula.oiUoi excuteré. 
Satis natut a .homini dedit rcloris 
¡do vtamiir3{t vires nojiras colligiirr¿us\ 
ac totas pío mhis, cerré non rom ra nos 
concite mus. Nolie in caufa e¡l\hín pojfe 
pr¿tenditur. 
Los hombaes para, poco, fe 
'dexan vencer aun aures de ver la 
tara al enemigo. Antes de la pe-
lea eftan rendidos, y exageran Lt 
hereza del contrai 10 , por eícuíar 
la batalla. El miedo , dando á las 
íombras cuerpo , forja monÜruos; 
multiplica enemigos, tinge ríefgos 
conque fe opone íiemprc á los 
triumphos. Menefter-es facudir 
miedos, y alentar ios brazos: que 
muchos con fu mifma cobardía no 
adelantaron fortuna, y fe hizieroa 
daño. 
Puíilanimidad grande, y aba-
timiento de animo , el de ios Ex-
ploradores , que Moyíes embio¿ 
para-reconocer la tierra de pro-
miíibn , á quien fus habiradoreé 
parecieron hombres de eíiraña , f 
formidable eíiaturaíy que las pro-
genitores fueron vnus Gigantes 
deímeíuradüs, de quien ellos he-
redaron tan grande rcbuíícz CQ 
las perfonas, que con ellas no po -
drían competir, ni venir á las ma-
nos los de Ifraél: porque en íu 
comparación eran tan pigmeos, 
¿juc delante de ellos parecían lán-
goítas.En cita conformidad infor-
maron á Moyfes i Venmnsiv t e r r a á 
ad 
1^2 , Dtfctírfcs Vulphdhlcsy V-olíticos. 
Knmer, i 
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aJtftíhn m'ifijlinos, qtte revira fla¡ts 
Lxtle , (,7 melle ¡Jed haljilatmes hcbet 
fortlfunios, Súrpem Enac vi'dirnus ihi: 
¿te-i movftro ¿jutda??2 degenere Gigan-
teo , qiúius cornpar^ti (jiiafiÍQCulíxvi-
deha:tnirW¿ hombres cobardes, y 
para poco 3 dijeron los valerofos 
Capitanes Joíac^y Caleb:íin duda 
aveis llegado á perfuadiros, o i^e 
eílos hombres fon parto de algu-
na peña , ó tan fuertes como ace-
ro. De carne ,y hueíío fon como 
noíon ^K j y nueftra naturaleza no 
es hiil ilor a la íuya.No ay que te-
mer : acometamos á ellos 3 que 
-DiOÍ: nos los entregará en nuef-
-tras maiios. < 
Con no menor animoíidad, y 
<:oririanza emprendieron los tres 
Capitanes de David traerle el 
agua.que avia defeado. Rompie-
ron determinados por medio de 
el Exercito enemigo ; y aviendo 
logrado coníeguirhi, fe la ofrecie-
ron al Rey. Et haujhtint aquam de 
Ciflema, & attuler-unt David, En la 
primera parte que yá dexamos 
eferita al l ib. 5. Keynado de Saúl, 
cap. 16. queda tocado baftante-
mente eíle cafo del agua que á 
David le traxeron los foldados 
ele la CiOerna de Belén: Rernito-
me á las doctrinas alli dadas, y paf 
sernos al capitulo figuiente. 
C A P I T U L O XXXÍIL 
1 A qui refiere el Sagrado tex-
. J f ^ to. Como Dios ayrado 
contra el Pueblo de líra-
cl,tomo por iníirumcntoá David, 
para que vanaglorioío mandafe 
hazér refeña,y aliñar los hombres 
de armas tomár, capaces de falir 
i \ campana, que fe hallaííen en fu 
Reyno. Et addidit furor demini irafci 
¿onira !fra¿i: Commovitque David in 
¿is dicentem ad Joab: Vade numera If~ 
rael j&ft ídami&c. 
No movió Dios, ni conmovió 
á David , mandándole numerar 11 
Pueblo ; porque eílo fuera inci-
tarle , y pcrfuadirle á pecar : uno 
permitió al demonio, que incliná-
ra , y reduxera fu voluntad ,.3 que 
fobervia , y vanamente fe gloria-
ra , en ia muchedumbre de gente 
de guerra que tenia. Hl demonio, 
pues, derechamente fué autor de 
eíie requento , y numeración de4 
Pueblo: como exprenamenteconf 
t a i . Paralipomen. i r . Coifurre-
x i i Satán contra IJrael s ¿r concita* 
vit David, vt namerayet ljra}¡, Pe-
ro Dios en eíie caío folointervino 
con fu permifsion.aunquc eíhi ac-
ción fe le atribuye a é l , llamándo-
la el Texto mociorijó conmoción. 
Commovitque David. Ai si en el cap. 
* i 6. fe dize , que Dios le mando á 
-Semeí maldezir al Santo Rey. Do~ 
-minui emmprxcepit e i , vt maluiiceret 
David, En donde fe ha de entcn-
-dér , que Dios lo permitió afsimo 
:1o mandó : porque las acciones 
de fuyo pecaminofas folo puede 
•permitirlas, no quererlas ni man -^
-darlas. 
Afsi fué efia , que aqui David 
cometió. Pecó , dize San Grego-
rio el Grande, numerando el Pue-
blo , con pecado de vanagloria,y 
fobervia : Deo attefante laadatusUle 
fuperncrum mjiferiorum confuís DA-
vid Propljeta, tumore ref entina elatio-
nis inflatuspopulum numerandopecca-
'vit. Movido de fobervia , y vani-
dad pecó,dize también San Aguf-
t in. Ojiando populo numerata ¡pecca-
tum elationis eius fie p-unire placnit 
Veo, vt eundem numerum minueret 
moríe mulíorum 3 cuius multitudine cor 
Kegisfueratfuperbia)pertentatum, , 
A joab encargó David eíía 
bien cícufada diligencia. Viíira 
íperfonaimente el Reyno todo (1c 
dixo) y íin dexar en él vna íola 
• Aldea, traeme noticia cierta 3 y 
matri-
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cnatrícula de quanta gente tengo 
en mi Monarquía i porque coní-
tando el numero de mis Vaííallos, 
fepa yo quantos podrán ícrvir en 
Ja Guerra, reratnhda omnes trihus 
Jfrael a Dan vfque Berjahe, ¿r nume-
ra poptdum , vtJcidm numerum eiuj: 
Mandar contar el Pueblo yle fué 
muy mal contado al Santo Rey, 
Porque enoiado Dios por efta 
acción, le fentenció févcramcnré 
á vno de tres cafiigos: embiando-
ic á dezir con Gad Profeta, qué 
entre ellos eícogieíle el menos r i -
gurofo en fu eít imaáon. Pues 
porqué Dios llevó tan mal, y tan-
to fe enojó contra David por aver 
contado el Pueblo? 
Entre diverfas razones que-
dan los Interpretes Sngrados de 
aver íido eíla acción tandefagra-
dable á Dios, feíiala vna Theodo-
reto, que podrá fervir de exorna-
ción al capitulo, y doótrina ázia lá 
parte de nueñra en íeñanp. J^uo~ 
niamdivin'is promfsiomhus erat coñ* 
traria eiujmocii riumeratw ; dixerat 
enim Ahrab* \fac\am Jemen tuim fi~ 
Hit arenam , tykk ejt in littore maris. 
Avíale dicho Dios al Patriarca 
Abrahán, que avia de multiplicar^ 
y hazer tan numeroíb el Pueblo 
de líraél, que exccdieífe á las are-
nas del Mar , y á las Eílrelias del 
Cielo : Y David como oponien-
dofe, y como contradiziendo á 
cfta liberalidad , quiere reducir á 
numero el Pueblo, que Dios dixo 
feria innumerable. Pues por effo 
caftiga Dios á David, y tanto con 
él fe enoja,quando numera el Pue 
blo. J^uon'mni divinis jkjmffitifi&ks 
erat cent y aria einfmodi numey atio,h^-
rado le mirá Dios i defabrido Fe 
amenaza , y reprehende ; porque 
efírechado de ánimo acorta,y dif-
minuyé fus liberalidades. Como 
hombre para poco pienfa , y pre-
fume de Dios, cerrando el paiío 
á íus Divinas Piedades. 
Ñumetw l -
Las franquezas de Dios , no 
tienen numero , y los hombres las 
acortan con fus defconíianps.Ga-
foFaé acontecido al cap. 1 i . d c 
los numeroi.Padecian los hijos de 
liraei grande hambre en el De-
íierto : y defeonhando de hallar 
remedio á tanta nccefsidad, mur-
muraban impacientes, diziendó, 
que mas les valiera no aver Calido 
de Egypro , que morir de hambre 
en aqueilós defp'obládos.Y el Se-
ñor compadecido de la necefsi-
dad que padecían, mandó á Moy-
f.:. av.u-.;lí;s, que les íatisrariá la 
hambre, de manera, que la abun-
dancia miíma les faíHdiaííc. Pero 
Moyics eftrañando tán cumplida 
magmficencia,'díxo: lé'x^í^^ ndtlia 
ipeditum huius poplíli funt , Q- "tddiciii 
ríaho eis ejum carnium menfe integro? 
Qué dezis Señor ? mes enteró 
daréis abáfto ele carnes á tan nu-
merólo Pueblo ; que los de á pie 
íon no menos que ieifeientos mil? 
Adonde ay reíes de vacas, y car-
neros para dura multitud? 
Notad las díncultades, que el 
Caudiiio Santo opone á las Div i -
nas iibepalídades. En vez de cele-
brar tan grandes mifericordi;,is,las 
limita poniendo eftorbos á íu ge-
heroíidad. Qué queréis í Efta es 
ia condición de los hombres, que 
:con la cortedad de fu animo, juz-
gan íer impoibiJles las larguezas, 
que íon muy fáciles al Señof.Pen-
íamiéto es de Olcadró./V.??^ b¿c efl U ^ n \ 
, . . ,. • • r Olea/ir, ad 
^ r s Á J i á hmeloe, 
qud Veo faculma f uní ; cr qui lavaré 
aehuit voluntatem dantis^cnm j u a di'f-
jicultate avertere, ¿r retiñere conainr, 
Moyfes en eíle cafo devicra coo-
perar, y pónerfe departe de las 
liberalidades \ que Dios prometía 
al Pueblo, fuph-cando áiu Divina 
Mageftad, que poniéndola poc 
obra, remediaíre la neceísidad éií 
qus íc hallava ;.pero no lo hizo 
afsii 
Isífcarfos Tul f u Mes , y Político y. 
afsi: porque •npocado como hom-
bi c.í ponía dilicuitad en las lai> 
guezas de Dios , limitándolas 
quanto era de í n ^ a n c S n a Jif/ic-ul-
tale avertsre, ¿y retiñere conaipr. 
Con otro femejante peria-
mienro confirma el miímo Oleaf-
tro el diícuriu íebre eíle miímo 
lugar. Kaliavale Chriíto Scñoi4 
Nucftro en el Deíiérto , adonde 
mucha gente le íi^uió, llevado dé 
los grandes milagros.y maravillas 
que obrava. Y coníiderando que 
tendrían necefsidad decomer, le 
preguntó á San Phclipe 3 que de 
donde comprarían pan, para dár 
^ /- de comer á tanta gente? Vncie eme-
mus panes , m manáucent hi i Pero 
notando San Phelípe la multitud 
de hoa¡bres, mugeres/y ninos^co-
mencó á dudar, y deíconíiar, d i -
zíendó. Vucentorum denanorum pa-
nes hofi'fjiclunt e'is.vt vnufjuifq. modi 
cumcind acc¡piat,Dc donde queréis 
Señor qué demos decomer á tan-
ta gente ? Porque con docientos 
reales de pan no avrá para co-
mentar. No parece que San Phe-
lípe refponde derecho, y formal-
rnenre , á lo que Chrifto Bien 
Nueftrole pregunta. Preguntale? 
que de donde fe podrá comprar 
ei pan, y reíponde, que no baftan 
docientos reales para dár de co-
mer á tanta gente. No pregunta 
Chrifto por ei dinero , fino por el 
lugar en donde íe aya de comprar 
el pan. Confejo le pide ; dineros 
Oleajlr. tn no> ^on ex tg peciin¡a qu^riturifed lo~, 
cap. 11 .Num* ^ ^ ^ « ^ ¿ ^ ^ Pues como 
no le pidiendo dinero á San Phe-
lípe, ni aviendo de dár nada de íu 
bolfa, afsi fe acuita, y encoge,que 
á Chrifto le pone dificultades pa-
ra el remedio déla nec'eísidad en 
que fe hallava la gente, qué le fe-
guia ? Porque San Phelípe era 
hombre, y como tal tenia eftre-
cho el animo , y encogido el co-
ra^on. De donde fe orígánavá 
ponerle eftorvos á Chrifto ^ para 
impedir fus liberalidades. 
Con que en lugar de coope-
rar con "ruegos, y confíancas al. 
Milagro delospanes, parece que 
quanto era de íu parte píocurava 
diíuadirlo c^n tanta falta de me-
dios, como repreíentava. Jjhúom-
wptter.úam Sal-valorls mterpelíare de-
huit, ad impvtentiam confugere v i de-
t u r . I z m o lo dificulta (dize Oleaf-. 
tío) que de todo punto lo ímpof-
íibilita. Obró en efto como hom-
bre,que apocado de animo,y def-
confiado impide, y cierra el paffo 
á las divinas überaiídades. 
Poderofo es Dios para au-
mentar íu Pueblo, y de las ple-^ 
dras hazer ( í i quiere) hijos de 
Ábrahán. Pero defbi querer no 
ay nada que dudar, quando el Se-
ñor lo tiene afsi prometido al 
Santo P a t r i a r c a . f e m e n tuum 
jicut arenam yqucteft in inore maris, J*1,17* 
y i i n atender David ápromeífa 
tan magnifica, mandar numerar 
el Pueblo, que Dios prometió ha-
zerlo innumerable , fue peniar, y 
obrar como hombre acuitado de 
animo , y eftrecho de corazón, 
oponiendofe en efto á las divinas 
liberalidades. , .poniendo con fü 
defconíian^a limites á fu franque-
za, y con íu efeaiez impedimentos 
á fu gencrofidad. 
Con eteóto veremos compro-
bado cfte difeurfo en el cafo pre-
fentc que vamos difeurriendo. 
Porque Dios aumentó el Pue-
blo,como á Abrahán tenia promc 
tido ; y David lo minoró , por el 
mifmo cafo que lo mandó nume-
rar. A tu elección dexo ei caftigo 
de efta culpa ( le dixo Dios) de 
tres te doy á efcoger.Tn^ ubi da-
tnr opio , elige vnum quod voluetis ex 
his. O en tu Keyno avrá hambre 
por fíete arios, ó tres mefes huirás 
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de rus enemigos, ó tres días avrá 
pcílc en íírael. Jut feptem r.nn'ii v i * 
viet úh¡ fumes in térra tua ; U&t ttihüs 
men¡ihus fugies"adverfárws'tuos j aüt 
certe trihus dielms erit pejiiientia in 
térra t aa . í í l cafo no era para reí-
ponder dc'pdíía.En g inde aprie-
to íe verla el Santo llcy : Coartior 
»/w///Le'clixo á Gad Proít ra, Pc-
,ro en lance tan apretado elisio., y 
aceptó la pcftilencia ^ pena a ía 
culpaj ía'mas'propOL'ciünacla.Em-
bióla Dlo's al Pueblo j y en breve 
tiempo iriUrieron íctcnta...mii íí-
raclitasal golpe de la eíj ^ \\ 01 
.que vn Angel executó i a íen;en-
cia : Et moYtm-funt e* ¡mt íh ¿.- Dan 
vfquc BerfaViJcptuagintRi-nuíja 'Viro.-: 
y^w. De manera 5 c^e David m -
T.amcnte preíümptuoro íc gloria-
va en la ntimeioía liltá deíns VaA 
fallos. Y Dios para caírigar H fo-
.hervía altivez, ic Jos rriinora^j'ai -
tando de ellos á miliares 'cojífci 
• contagio las vidas. 
El -yerro coníiílió en gloriar-
fe vanamente el Rey David eil el 
copioíb numero de VanaUos qué 
tenia : Y del yerro de fu culpa ía-
brico Dios la e^adajconque exe-
t, ' cutó la pena. Per áiiíé quispeccat per 
ms torquetuv Í DÍZC la h m i m w & j 
por los Hiifrnos hlos que el hom-
bre peca j clrípone Dios que ícu 
atormentado. Alsi dize el Abu-
lenfe ie iucedió al Santo Rey: Im~ 
nñjsity Vcwimrs fejfilentiam i'n ífrael, 
: mortuifunt ex populo feptuazhitú 
7mllia virorum, Copiofá muchc-
durnbrc de cadáveres, Expce^a-
culo triftc, y laíl'imoíb. Pues por-
que Dios reyeramenté ayrado, y 
•juíticiero mmoi a tanto ios Vaíiá-
líos de David í Porque prefump-
tupíb , y vanamente altivo fe glo^ 
riava en fu mnltituci, y el Señor le 
caíliga en lo miímd que p e c ó o 
AhulenfA* Deusi-'fam David ¡neo iñrjUGpecca-
Faralip. z i . veratpunivit, Jpfe vero peccáverat in 
a, l t . 
quadam e í a tmed i multitudlne pnpu¡¡} 
& propter hsc nmnerabat i i lum, vt 
ghria/etnr conkderatd tanta jumma* 
Bílo de mandár David numerar 
el Pueblo, fue un duda elación 
vana 5 y generó dcTobervia. Y S 
el yerro cónílftió en gloriarfe 
preíuinprnóíamcnte del numero 
cop'cío de fus Vaíiaiíos ; de ay 
formó Dios la eíbada' de la juíH-
"cia. ir. i::-) ra i id o innúmero á mi-
llares. - . / !- . • 
Áísi obró el Soberaud ]uezs 
•con e! ÍUCO avariento del Evan-
vgelio. Eftavaf? abraíando en los 
infernos; y deídc allí le pedia ?X 
Patriarca Abrahan vn tan eicafo 
relrcíco , como el agua con que 
Lázaro pudieííe mojar la eífremí-
d KÍ de ei dedo de la manó. Mittt-
La'zani.m* vt inúñ*'at extremum dm* 
¿''jui iñ 'aqm y vt refrigeret linguam 
mam, Á tanto eftremd llegó la 
raíícria.', y penuria de el que tan 
eíplendidannente fe regalava.Du-
ra, y ri^uroía fuerte, que le redu-
xo á tan miferablé eftado \ como 
a'séitfi de valer dfebmendigo Lá -
zaro \ % quien en eíta vicia miravá 
tan íín piedad-,- que ni.las migajas 
que caían de fe mcú- .!e ala-'gava. 
Cupiens [aturan de ?mcis, stí£ rade-
L'int.úe mevfa ttiékil, ¿ r nemo lil i da* 
ha. O Ákiísima Providencia dei 
Señor en el caítigo \ y tormento 
de eií ^varieo v) izlotón. Notad 
(dize San Gregorio) la propor-
ción de la pena con la culpa. Tan 
grande hambre padecía el pobre 
Lázaro , que deíeando • aliviarla 
con las migajas que por defeuido 
-caían de íu mefa , no avia quien 
compadecido íe las alargara ; por 
mas que el ambrienro Lázaro las 
pedia Pues aora uiuamenté es 
atormentado el Rico muy á def-
pecho fu yo en lo mifmo qu'e pe-
có. Porque como él no fe compa-





i$6 Difcarf is Fulp¡tablcs,y Voltticos, 
pedia / y defeava los cortos dcf-
pc i ukios^ de fu mefa ; padece en 
el infierno el tortíiefico de la íed 
infaciabk que le aflige, dcíeando 
que Lázaro.con-voa gota de agua 
en alguna manera la mitigue < y 
no puede liega i- á conícguiiio.No 
le mereció-el pobre vna migaja 
de pan, que ambrknto3.y neceísi-
í ado le pedia : y aora el-pobre le 
niega vna gota de agua para mi-
tigar lafcd quedefatigava. De-i 
ven o-de íu delito fabricó Dios la 
cfpada pai^ a el caftigo : y por los 
tuiímos tilos proporcionó la pena 
con la culpa. Vidmus ¡n v&ms évi*-
tls ex /nki í i js imo dei indicie, qxam 
S.Gr(:gcYw) digna tali cufp¿ ptvna rtfpúftckkit, 
¡¡ í . i %,MÜ /¡ger.t.e nawqne inofta , Uik v/f.te ad-
ral.cap, i z winiviapetemU compulfus eftrqm hk 
vfque ad mmma neganda pervenit, 
^ u i d r e t r i h i f iéki lms} ^ u i d difiric~ 
El Santo ]ob aconíeja, que 
en algunos calos nos ílrven de 
enfeñanca ios animales, f&err&a 
ÍMmr,ta} cr docehmt te. Y en el que 
aora vamos diicurrlendo podrán 
las propriedades de algunos con-
firmar cíle.-:miímo ,pe ni amiento, 
y nos ay que con yerva del cam-
po fe alimentan : y otros con car-
des, como los Leones, que quitan 
la vida á otros animales , para íuf-
tentar la íüya. Es de notar lo que 
de ellos dizc S. Baíilio el Grande. 
S.'Bafil, fícw; Jnimalia , qu¿ fangume gaudent 3 & 
y. ÍH tx'ámr' y1** atys exltinm 'acÍferUHt»certum efl 
longe minus facunda ejfe, J^uapropter 
•Leoms vix le ana water -evadit. Las 
fieras que fe fuftentan de la caza 
que encuentran en la Selva ver-
tiendo fangre, y quitando la vida 
á otros animales, ílemprc.ó por la 
•mayor parte fon mucho menos 
fecundas aue los demás.Y afsi ve-
remos que vna Leona á penas lle-
ga á parir vn Leon.Pues que pue-
de fa la caufa de que los anima-r 
k s , qi^ e viven de matar, y qiiirár 
á otros la vida íean tan infecun-
xios, privándolos la naturaleza de 
propagación abundante en íu núf 
•ma eípecie ? íin duda, porque 
aun en eílo nos quilo Dios adver-
tir , que por los mifinos filos qu-e 
-vn hombre peca, ha de fer cafti-
gado : pues hada en los animales, 
•que viven de nKirar á los demás, 
'Padecen el milmo daño^quecrue-
les executan. Porque íi ellos pr¡ -
-vandoá otros cíe ki vida les impi-
den fu multiplicación 5 ellos ram-
bicn quedan- multados, y'dcicrio-
rados en la fecundidad, y fucef-
-íion. Jnimalia quxalijs exitinmad 
feruni 3 certum ejl longe minus fxcl in-
da efe, 
Afsí Dios procedió contra 
David ^proporcionando la pena 
con la culpaj)- cortando el caftigo 
del miímo paño , y á la mcdidti 
mifina del ddito. Prcfunnioío, y 
vano mandó numerar el Pueblo, 
gloriandofe en la multitud de fus 
vaífallos,y minorándolos Dio93 
humilló fu altivez vanaglorlofa. 
Defvanecióíe mandando con-
tar la gente que.podia fervirle en 
la campañaipara darfe á sí miíino 
plazernes ry parabienes, y lo que 
en efto pecó hnvo de reíultár en 
•daño de ios vaííalios, como Joab 
fe io.prcvino. J^uare hoc quMitdo-
mi ñus meas 5 (iuocljnpecí'atMm repim-
tur J/raeli t caAigo Dios al Pueblo 
conpeíHlencia : y á David con 
diemrailo, y minorarlo :porque 
áviendofe envanecido en el nu-
mero , lo pcne,y fienta con verlo 
difminuído, /V/^, ^«i ^ / /¿ /^w^^ 
copia fe extulerat ( dizc S. Aguftin.) s- AguftJihr. 
tumoremammi humani eiufckm copkt. U o w r ^ w f t * 
diminuiionefanaik» • 
Mandó David numerar el 
Pueblo : Vadenumera I fra t l , ¿r lux. 
dam. Eftc , y no otro fué por aora 
fu pecadodiazcr releñg ? y lifra de n s . 
íu 





Epijl . 8, 
Bierem. $ 1, 
fu gente con alguna vanagloria, 
Y por cííb le cafliga Dios rao íc-
vcramcnte ? También el Empera-
dor .An^uílo mandó contar los. 
vaíHdlos de fu Imperio , y con 
edido tan arrogante como reíicre 
San Lucas. Exijt editfuma Ctjare 
Aiívuftovt deferí b ere tur vnlverfus or-
l i s . Y no leemos que por ella ac-
ción le cmbiaíc el Señor caftigo 
alguno. Pues como íiendo iguales 
los pecados, vía Dios de mas ri- , 
gor con David? 
Reípondo que á David le co-
frige porque ic ama : como dize 
SaFomón, que lo acoüumbra con 
aquellos á quien tiene buena v o-
luntad, J¿hiem enim diligit Dominus 
corripit, Y no conige a Augufto 
porque lo referva para mayor caf-
tigo. Infeliz hombre aquel que 
aviédo pecado no lo caíiiga Dios: 
porque quien no fuere digno dq 
íu correccion,es tenido por indig-
no de íu amor. Sentencia es de 
nueítro Padre S» Bernardo. Non 
erís amre dignus , qui malignus cafli~-
gaiiane cenferis. Señal es manifieíta 
deque Dios ama á David la pef-
tilencia con que le caifiga. Las ca-
lamidades , y trabajos parecen r i -
gores de la Divina ]uíi:icia,y no 
íon íino correcciones piadoias, y 
amoroías de fu mifericordia.Dios, 
que ama al que caÜiga, pretende 
que fe enmiende, para que en-
mendado íe libre de mayor maL 
San Cypriano. Deus vilque qui quem 
corripitydHigit, quando corripit3ad hoc 
corripittVt emendet i ad hoc emendat vt 
fervet, 
Caftlgaíleme Señor (le dize 
á Dios Jeremías) y el aípero tra-
tamiento me íirvíode Doctrina, 
y eníeñan^a, amaníandome co-
mo á Novillo zerHU Cajligajlime 
Vomine , ¿ r eruditus fum quafi iu* 
vencuius indomitus. El Novillo l i -
bre que nunca anduvo al yugo? 
es muy diíicultofo de tráer á la 
melena: Tod-. lo rompe, y.todo 
lo atropclia que atándole^ 
y trabajándole.lo am:'.p?arj, y me-», 
ten en labor. Yo Señor ( dize el 
Proieta) era corno Novillo por 
domar: pero las calamidades que 
me han acarreado nuscuipas, me 
han echo caer en la qu.nta , f 
me han reducido á me|or acuer-
4Q^ - . < \\ r.cyohii'Jñ') { 
En aquella Parábola de los-
combidadosíe entienden las di-
fercncias. de gentes fqae Dios, ha 
reducido á íu ígie/ia. Y Chrilto 
Señor Kueílro dize de vna fuerte \ 
decí los . Compelle i mitrare. Hazles 
fuerza , y oblígalos á- entrar. En 
donde la -Glola declaró , que 
aqui habla el texto de los que fe 
reducen con la fuerza del caftígo: 
Jj^ui triímlatiomhus trafii ad amo* -
nm dei redemt. Para-la explica--
cion del penfamicnto. viene opor-»» 
tunamence la comparación . de 
vncombidado^ Quando na ener-
gía * y tibiamenLe eombidais á: 
otro que íe quede á comer, CIÍÍ 
vueílra caía tacita, ydUsiina-^ 
ladamente le defpedis. La fine-
za coníiíle en aiirle del brazo, 
tirarle,de la capa, y con eíeáto 
dezir. V . m. aunque no quiera 
ha de 1er mi combidado , y en 
eílo no admito eícuia.. Dios \la-
ma , y combida á muchos, y al-
gunos de ellos rehuían el coitíbí-
t e : pero Dios los fuerza á que 
fe queden. No porque haga vio-r; 
lencia á la voluntad humana ; íino • 
porque vía de medio,y modo mas 
recio en fu llamamiento i Tiraies 
de la capa halfa romperla ^Caíti-í 
gales en la hazíenda, en la faludj 
y dceí ia fuerte les reduce a que 
vengan al combite, para que def-
pertando de la modorra, y letar-
go en que los tienen íus vicios, ic 
recobren,/ buelvan en simiímos* 
O E l 
Ltíc¿ 
Glof, hk¿ 
r^8 Difcurfos V i d m M t s , j Pditicosi 
r¡r%n. u 
Geor?, 
El Evangeliza &in jn-n 
comentando cr l i b r ó l e íus irJlk-
r¿saias revelaciones, antesdercí:*-
r i r iks-- CTÍÍC: medades , piagns j y 
(ieMeiKias que Dios avia de cm-
bKiqabííÍCííf|Í6, previéne primero 
coqia í io tk ía 5 y impovran^ia de 
ellas Ó puraque q'.um.lo ios hom-
bres las-experiment en, las toleren 
r^r ido^y animofos, iahiendo yá5 
y eflándo prevenidos de antema-
no , que afei cor^lene. Cfertet cita 
Jm-i El laoélíb es conveniente, y 
porque lo es \ ro ay üiio enían-
chár el animo , y ar infrie de íutri-
nwJQütb ^ áUfa las gipafídes calami-
ckdesíque-han de íbbr-evenir. Lo 
c|ue impotta^ es j contb] iriáiüe con 
b vc)k»'.:.t;.ui de D i o s , que Jasem-
bia p^;ci.uK¿fitetá%&Cp&rtet fieri. 
MUíba^ fizones ay en tavot 
á e ^ e ^ í ^ ^ y . y o ^ f o l í i t o c a í é k" 
q-i.íe á mteíko- pbpol i to pe^tcn^- ^ 
ce^^EÍ Poera Virgilio dizeenfCH 
agrkukurai y en mnchas tierras lo 
vemos; qiíe á las eíceriles es muy r 
importante ponerles luego , que-
mando los reírrojos, y ias hiervas-
inútiles c]uc arrojan. 
Sdpf- etUm ftcr'íUs mcektkre fr# 
•fuit agros, 
Jtque -levefn jlipulam ertgdntihitt 
vrete fl<ammis* 
Pues lo-que haze en la Agri-
cultura el fuego para fertilizar, 
ó mejorár la haza de Pan lie» 
vár , hazen las calamidades , y 
trabajos en las Almas. Fuego las 
llaman las Divinas Letras. Y efte 
es el fuego con que el Señor fer-
tiiizói y mejoró ci efpiritu de Da-
vid > y de que él miímo díze que 
padeció, grande incendio. l gn¿ 
me examin^jh. Con fjego abrjla-
dor de riguroía pede , y horrible 
mortandad reformó Dios d Pue-
blo de Ifrael j y á l Santo Rey 
purgó con tan tbrmidahie pla-
gS de ia maleza qUe fu rana 
airivéz con el vicio avia arroja 
do. Amú'chos millares dehom*-
bres quitó las vidas en breve 
tiempo el contagio \ f aunque 
p.ua David ftfe mal de aiucr.% 
íue íin embargo aldavada, que 
g^tipeando á la puerta, r?fHéj|-
dio deipavorido el efpiritu i V" 
dlícurriendo qtiien podría fer l l 
que tan recio llamava; recono^ 
c ió , hallándole culpado > fer ja 
Divina juídeia , que le venia íi-
guiendo , avifando que fe die-
ra , y fe bolviera á Dios arre-
pentido. E ñ o es lo que raneo 
Importan las plagas > y traba-
jos, como dezia San Juan. Opof-
ü t fari. Con el horror , y cfpan-
t<> q u é ocaíionan , difpienan la 
memoria , iiendo recuerdo viuo 
de las culpas , que eficazmente 
Hama,y excita ai arrepentimien-
to. Oidfelo dezira San Grego-
río. J$hi¡ dum exterins percuñmüf, 
ad peccatorurh nojlrorum memonairi 
VACIÚ affiftioat revecamur* 
C A P I T U L O X X X I V . 
AQ V I fe ofrece, vn tenaro. Numeró David el Pac-
b b ; ac¿ion"de que el Se-
ñor fe díó por ofendido. Y íiendo 
David el oue cometió eíla culoa; 
porque Dios , noaviendo pecado 
el Pueblo, lo haze participante de 
la pena ? Aun el mifmó David 
advirtió en efta deíigualdad, quan 
do viendo al Angel con el aze-
ro en la mano , le dixO á Dios-
humilde,y reconocido: YoiSeñor, 
fui el que peque; buelvaíe con-
tra mi vucílro rigor. Pero ef-
tos pobres vafiallos corderos ino-
centes, que no fon cómplices en 
la culpa^porqué padecen iapena? 
MOTAU 
' l i h o V I H . Reyuno de David, Cap, X X X I F . i f 9 
E'¿ó fum qui peccavi j //?/ qui oves \ 
Jmit quid fecerunt ? Vertatur ^obfe^ 
ero 3 ívanus t m contra me. Efta núí-
ma qucíüon en propíos térmi-
nos dexamos yá rcíuelta en el 
capitulo 21. tratando de las 
muertes que los Gabaonitas hi-
zieron en los hijos de Spul, en 
venganza de los . agravios , y 
malos tratamieiitos que de fu 
padre, íiendo Rey , avian reci-
bido. Pero íobre las doótrinas 
que alli i'e tocan , podemos, no 
íepinendo aquellas, añadir otras 
á cfte cafo preíente pertenecien^ 
XQ-SÍ • : . ' • i ' " ' ' ^ 
Pecó David j y cafi.igó Dios 
al Reyno. El Rey por sí reprc-
íenta la República ,* y por eílb 
es vniverfal fu pecado, y fe re-
puta como culpa de todos los 
vaíbllos. Conque el pecado del 
Rey por í'cr común lo multa Dios' 
caíligando por él á todo el Rey-
no. Es el Rey para con los vaííaj. 
l íos , como el Sol que con fus ref-
piandores govierna, y rige la tie-
rra. Y como el menor diílurbia 
q'je en el fe ñora, caufa notablés 
Í'.Í "ios en los cuerpos fublunares; 
afsi en los Reyes vn defedo leve 
ocaíiona en el Reyno grande tur-
bación. Vt Jobs defetlus magnam 
mortalium pernh'iem trahit ? dixo 
Eraímo) ira Regís er/or ctlarn levis^ 
magnam tamen in rehus humanis gig-
ErafmJnfi* ñit peniirbationem, 
En otra parte eftendió mas 
el miímo penfamiento. Como los 
cuerpos celcíles qnando entres! 
cíLán algo difeonformes, ó no íi-
guen derechamente fu curfo, cau-
fan gravifsimos danos á la rierraj 
fegum experimentamos en los 
Eclypfcs del Sol,y de la Luna;afsi 
los Principes quando inconíidera* 
dos fe apartan de lo juíl:o,ó quan-
do pecan por ira j por ambición. 
ó ignorancia ; perturban con fu 
mal á todo el Reyno; Porque no 
huvo mas perniciofo Eclypfe,y 
que mayores daños ocaíionára 
al mundo , que los defcuydos 
de julio Pontífice, y Luis Rey de 
Francia j como aora en nueítros 
tiempos lo vimos , y lloramos. 
J¿¡uemadmodum corpora c.elejiia , f i 
vel panlulum tumultuentur , aut 
reóio curfu difvanent, non ¡inegravi 
rerum humanarum permeie id f u * Eyafm. in lit) \ 
ciunt ; id quod palam videmus in de Retris íftftU 
defeóíibus foiis ac iun¿. Ita fummi iuíi 
Principes Jiquid aherrent ah Imie/to, 
aut ftquid ambitione , ira j j l u l t itia 
vt pee cent i id protinus ingenti to~ 
tñts orhis malo f 'aciunt, Nec enim vlla 
vnquam EcyUpfis fe af ixi t hominum 
gemís, vt jruüi Pontifcis3¿r Ludovici 
Gallorurtí Regis dfsidiumjtjuod nupeir, 
¿ ' v¡dimks,¿r (levimus, 
Aísi Cornelio Tácito dixo* 
hablando en perfona de Tiberio i 
con fus hijos. Tened encendido 
que vueftras buenas obras, ó 
tueílros defaciertos pertenecen \ 
también ,á la República. I t a n t ú 
eflis, vt bona malaque ve [Ir a ad Rem~ 
publicam pertineant. En los cuer-
pos humanos es la cabeca Me-
trópoli q prefide á la República 
de los miembros. Y como las en-
íermedades que de ella proceden 
fon muy graves, también los da-
ños que del Principe íe derrivan 
al lmperio. Sentencia es de Plinio 
el mozo. Vt in carporibus 0fic Imperio pifa, juni9 
grav'if úmus c f morbus, qui a capacite ^,Epift,zzt 
dijfunditur. 
Y no íbío eílas Dodrinas fe 
deben entender x]uanto al exem- ^ • 
plojfino en orden á los daños que 
de los hierros deíPrincipe fe iiguc 
á la República. Porque aunque 
citando á las reglas del Dere-
cho , afsi Divino como humano* 
folo deve pagar el pecado aquel 
O 2, que 
l o o Difcvrjos FidfiUhlesy ? olí ticos. 
qoc lo cometió ; fin embarco íuc-
ccde muchas vczes, que Dios poi 
tus ocultos, y jiílUísimos juyzios,: 
por pecados de los Reyes, caíHga 
también al Rey no. La razón dio 
San juíHno Marryr, Porque afsi 
coino el hombre confta de cuer-
po , y alnUi 5 también el Reyno fe 
SJfuJlin.Mart compone del Rey, y los Vaílallos: 
^. 11 z.adOf- Y como quando el hombre peca 
Í/W. con las manos, nadie tiene por in-
juílo q fe le.de el caftigo en las ef-
palda.saísi Dios no procede injuí-
tamenre, caftigando los pecados 
del Principe en el Reyno. Exem-
plo es gi ¿de efte cafo prefente de 
David, y otros muchos queda Ef-
critura leíiere. Por los pecados de , 
Acáb.y de Jezabél caingoDios CÓ T 
hambre tres años contiauados ¿U 
RcyiK) de líraél. Y el Santo zela-j 
dor Profeta Elias le dixo aidey en 
fuícara 3 y roftro á.roííro i que él 
eia quien caufava.tantos daños al* 
P<ueblo , y los.Pecados de la caía 
' 3 . ^ . i8B ^G ^ u Paí'te : hon ego tummi lf~ 
rae i , fed tu , ¿r dom'usfatris t m ( ¡ n i 
dereliquijíi mandata Dom'ini, crcr. 
Y íi nos fueífe licito juntar 
con, lo Sagrada lo. profano, tam-
bién por ei pecado de Agame-
nón pago la pena el Ejercito de 
los Griegos, á quien Apolo em-
bió vna pefte horrible , por avér 
violado el Rey la. hija de Chryfa 
Sacerdote. De donde vino á íec 
común probervio aquel veríillo: 
4c Heiiodo. . . 
fíe/iod,¡H E x - pr'mcipis in htfli gens omnis tri~ 
Zlí* mina ¡>r¿JlaK 
También eferiviendo Hora-
cio la guerra de. Troya , y fus 
grandes daños ; -al rapto de Ele-
na lois atribuye ; y como por dif-
cordiasá y maldadcs.de los Reyes 
perdieron la vida muchos Grie-
gos , y Troya quedó del todo 
armynada. En elle celebradiísi- f f ^ t i hh r 
mo verfo dexo eícrita laíenten- EpiQ ¿ adío-
ciarecibida también por común i¡um 
Di orí. in 
adagio. 
JPiiidquid delirant Reges spíe¿zun-
tur Achhi , 
Refiere Dion Caíio , que en 
pena de las maldades de Cómodo 
Emperador le vinieron def i j -
chas grandes á Roma. Porque ca-
yendo íobre el capitolio vn Rayo 
lo hizo ceniza, juntamente con 
vna copiofifsima Librería , que 
á glande coila, y cuydadoJun-
taron varones fabios. Levantóle 
otro incendio abiafador, que íin 
poder humanas diligencias apa-
garlo , con fu mió las cafas de la 
Diofa Bcfía con el Palacio, y no 
pequeña parte de la Ciudad, 
También Nicefero quenta como 
c-n tiempo de Juliano Apoílata 
fe. vieron nuevos , y horrendos Nicephor, //A. 
prodigios ; con que fe ha'lava 1 
alfombrado el mundo en cliver- -37* 
fas partes. Alteravan la tierra 
temblores 1 efpantoíos : diluvios 
de avenidas la anegavan: l7oica-
nes nunca víños la abrafavan: 
Beftiglos de horribles monftrnos 
la efpantavan : como dando á en-
tender la- mifma naturaleza , que 
abominava de beília tan ciucl 
como Juliano. 
Pero no ay preguntarle á Dios 
la caufa, porq los juños tal vcz m 
guen por los pecadore's.-y por cul'-» 
pas del Rey padezca el Pueblo la 
pena.No fe 1c puede imputar por 
injuíticia alCriadorjq deftru.ya las 
gentes, á quien les dió el sérgvatá 
mente,y de fu voluntad , teniendo 
como tiene abfoluto dominio 
para vno'5 y otro. Afsi lo enícrM 
0 .^ .3 5 ^ 3* 






el libio de la fabiduria. J^uis enm 
dicei übi quidfccifii ? aut cjuis tibí ¡m~ 
pú tah t ,/iptrierint 'nationes ¡quastn 
ficífií c* Y fobre eílc lugar dixo el 
Ooóto Padre Lorino , que Dios 
juüiisitnamence puede quitar la 
vida á los que lela dió3 quando 
afsl lo merecieren, y también aun-
que en los tales no íc hallaren do-
méritos algunos.Porque para po-
derhazerlo aísi,bafl:a tener, como 
tiene, poteftadabíbluta íbbre to-
do lo c r i a d o . i i ¡ ¡ I e Deumgentes} 
qnas ipfá feclt, perderé eum mey'ean-
tur '.pcjjd id \pfum qiwque , Ucet nuil a ' 
p/¿cedere?H denierita, ve! hoc nomine 
(ÁHKtaxat, quia dir/anium ¿lífcíuium 
kdet , 
C A P Í T U L O X X X V . 
Breve tiempo niüríeroh 
fetenta mil lírachtas , y 
del Angel Miniüro exe-
cutor, que les quitava las vidas 
por orden de Dios, que paradlo 
tenia i dize el Abulcnie, que apli-
cando al cuerpo , y al coraron 
qualidadés de íuyo venenólas, 
brevemente cauíavan corrupción 
en las eiitrafias > como quando le 
atrae con el aliento el ayre infec-
to. Pero Id que aplicavá el Angel 
matava mas apriía, porque era 
qifólidad nías corrompida que el 
ayre, que íe percibe en tiempo de 
peílilencia, con que" los hombres 
caían muertos infeníiblcníente, 
como íino tuvieran dolencia , ni 
enfermedad. Apflicando eorum cor--
por i . . O' cori/ti ahquid val di peflifi-
rurit, quodJubito con umperet vifeera: 
iáijue Jinejenfu 3/ícüt non Jentitur aer 
infeflus cütn atrahitur, & quia tMud 
quod applicahat Angelus erat wagis 
corYUptum quam aer , qié in tempore 
pejüleníid atrahitur, veloeius , ¿y S -
Jenfihilius homines cadelaHtytamauam 
nullum hahuijfint languorem. 
Aísi en la peíle que Roma' 
padeció, y ele que murió el Ponti-
hce Geiano , caían los hombres 
muertos tan iníeníiblc, y acelera-
damente, que no tenían lugar pa-
ra dezir; Dios valedme. Y procu-
rando San Grcporio el Grande 
ocurrir al remedio de tanto dañoj 
fe valío del mas eficáz antidoto 
contra e í k tan peílllente conti-
gio 5 que fue acudir á Dios con 
oraciones, y penitencias publicas? 
rogando á íu Divina Mageílad, 
que piadofo mirigaífe el rigor d é ' 
íumüicia. Para eílo iníliruyo laá 
Preces:, llamadas comunnienre Le-
Í^/ÍÍJ-, cantadas con el Clero, y 
el Pueblo en Procefsion. Y Sari 
Gregorio haziendo oficio de Pref 
te»ilevava la Santa Imagen de 
María Señora nueflra , que San 
Lucas dexó pintada de fu mano. 
Tan poderofo , y oportuno fue 
cfte Rellgiofo arbitrio de que el 
Santo Pontífice en cafo tan apre-
tado fe valió,que en la mlfma pro 
ccíion mereció ver por íus ojos al 
Angel coneípada defembaynadá 
en íu mano,como Mlniílro execu-
tór de la Divina juflicia: y en tef-
timonio de que el contagio ceífa-
v á , y Dios avia templado fu D i -
vina indignacion,embaynó el ace-
ro el xAngel,y lo bolvió á fu lugar. 
Afsi el Cardenal Baronio. func Barón, Atttñ 
vero i & mirandum ijlud accidiffe tra~ Chri/i, 5 ^o ;^ 
dunt, vt cum pervenijfet procedendo 
Grezorius ad molem Adriani Tibert 
ad iacentem, in ¡ígnítifi reconciliati nu~ 
minis , vifus fu i t Angelus nudatum, 
g'adiuw in vaginam reponere , eoque 
Jpnhelo morhum cejjdjje '/ignijicars 
vcluijfe. 
De la mano de Dios vienen 
las calamidades publicas,en"pena, 
y caftigo de los pecados del Pue- , 
blo : y para remedio de ellas, ne- . 
ceífario es acudir á la fuente , y 
atajar el daño en fu miíma caufa; 
O ^ llam.an-
\ 6 i Difcurfos fulfitahlcs ,y Politicox. 
llamando con humildad á las pucr 
tas del Ciclo, con oraciones , pe-
nitencias , y íacriheios. Afsi lo h i -
zo el Rey David en el cafo pre-
íente , de tan horrible contagio 
como padecía el Pueblo, que en 
el breve tiempo de feis horas ma-
tó ferenta mil hombres. Miíeri-
cordia grande del Señor (como 
noró Thcodoreto) qne aviendo 
dado íentencia de peltilencia por 
cípacio de tres dias j duró fojas 
feis horas el rigor de íu contagio. 
Theoaoret, Triim éerum mortem Déih mivaíra-
Adhiínc !oc, tu.- Uex autem imis' folum mor tem in -
S.Amhrcf, utlit, Ad^rftéñcia es también de 
inPfqlm. -Ambrófio. ^ u i propofue>at 
'37* mórtim triduo exercere in urra ; ne 
vnum quiáem diem pajus ejí.preterir 
-fedad horam prandij lihenter induífit, 
Uiíliófe de íilicio el Santo Rey, y 
con el miímo trage fe viñieron 
los ancianos , y nobles de Jcrufa-
lén,haziendo oración á Diosjpof-
trados todos en tierra ,;rogando á 
la Divina Mageítad levántafe la 
. mano de tan íevero caftigo. Et 
\ \ a Y a ) h xedderunt 'tan ipfe (David) cjuam 
maiores mtu vejliti ciliñjs ,'proni in 
terram, Demonftraciones Santas 
de que tambiert vsó San Carlos 
Borromeo , qUe defcal^o , y con 
vna foga alcucllo, falio en publi-
ca rogadva,llevando acue'fías vna 
pefada Cruz , para con eftas hu-
mildes , y devotas penitencias 
aplacár la Divina indignacioii, en 
tiempo de otra rigurofa peñe . 
Por confejo de C^ ad Profeta le-
vantó el Rey vn Altar en el cám-
por jebuieo , para ofrecer en el á 
Dios facrííicios, y olocauílos,con 
que acabó de ceííar la mortan-
dad. Es propitiatus 'ej¡ domin'us terrd, 
¿r cohiiha eft plaga ah t f ra l l . 
Arbitrio Soberano que Dios 
mifmo aconfejó , para ocurrir al 
remedio de otra rigurofa pefte, 
que la Ciudad de Roma padecía 
2 1 . 
por los años 689. Fue ella epide-
mia en tiempo tiel Pontifice Ge-
laíio.'Y entre Ios-Fieles que mas 
devotamente rogaían á Dios, 
templailVeí cho)o de íu "juila in-
dignación , mereció vno que el 
Señor le revelara, no ceííaria el 
contagio , hafta que en la ígleíia 
de San Pedro ddvimulaje eiigicf-
fe vn Altar dedicado al Mavtyr 
SanScbdúan.Tuncperrevelati^cm Canfa.Bxrm. 
cmddm di ¿fum é/i , quod pejhs 4ff4 Ann.L.jnjí* 
p'ius mn -qnie/cet et •, quam in ¿a/ilicJ, & ^ 2 • 
qu¿€ h . P-ítii ddvincuUi Mcku'H & ^ " < 
ípáftiani martyris al larium poneré tur, 
Executófe aísi: y trafladando á • 
Roma las Reliquias de dle Gio-
rioío Martyr , fe colocaron en el 
Altar de nuevo fabricado. Con-
que fe purificaron los ay res, y ccí-
só la moi tandad. Fa¿htfhqúe éf}$& ¡, 
delatis ad Vt bem Romam Bectíi Sebaf-
tiani martirts Reliquijs, mox vt in lam 
diffa bafilica Altarium 'conjtituíum 
efltpeftis ipfa qukvit, 'De aqui tuvo 
principio la devoción de eíicGio-
riofo Mart.yr-, teniéndole los Fie-
les por Aboga'do de la pe í le , no 
folo en nueíira Efpaña j lino tam-
bién en otros ReynosChriílianos; 
pintando fus Imágenes, dedicán-
dole Altares^ fabricándole Tern. 
píos. Sed ex hoc prop'agata ad p&Jle-
YOS y eligió efl i vt pejtis tempore voti 
cau/aimago eiufdém Santfi Seba/Iia-
n¡ (Xiverfis in Ucispingifoleret \ Jed& 
i» eius msmoriam Alt aria erigí, mo 
etiam Ecc lefias fabricare. 
De otra peíle Vniveríal en el 
Oriente todo haze memoria el 
mifmo Cardenal, que también fe 
extinguió mediante la intercef-
íion deMaria Sánrifsi'ma Señora 
Nueftra , á quien lós ¡Fieles devo-
tos acudieron, implorando fu am-
paio, y patrocinio; y fue en tiem-
po de Juílinia^io Emperador. En-
trava con eílraños accidentes ¡por-
que antes de acoíigar las entrañas-, 
cania-
IM>.Vül.KeynadodeDmd, Cap. X X X I V . 
caufava rcmcrofirsimos efpanros, 
con viíioncs horribles de phantaf-
JTias infernales 3 que tx\ forma, hu-
mana fe dexavan ver : y quantos 
las veían, aprehendían, que algu-
no los heria mortalmcnte : y del 
remor reíuliava luego la enferme-
dad. Otros p^ira librarle de formi-
dables vcftiglos, que fe les repre-
íentavan, vía van de Santas Invo-
caciones, y fupUcas,que no les 
aprovechavan : y como poííeídos 
del eí'piritu maligno, daban voses 
llamando á fus amigos Vy "nadie 
los oía , ni íocorria. Otros en íuc-
ños padecían eípantolas iluíioneSj 
de que atenu>rÍ7ádos ipeurrian eii 
accidentes mortales. Tres mefes 
din ó e í k generó de péftc 
en Conítanthippla i 'y tantos fue-
ron los que cayeron al golpe de 
fu contagio; que á los vitimos M -
tó quien les diera fepultura.Pto-
tajn2ata ciotmonum multis humana 
Jj-'ecievifdfunt: quot emm inip/a *#-
JíarcnAnn» udevent, percutí fe ah aliquo yiropu-
Chrífti f04« fábantiworbufqu/fi/biív inuelrat.Núít 
nulli ah ¡nitio ver bis Sanéfis , tic alijí 
( vt poterant ) fupplicat'wnibus eum 
tívertere fntjtra. qus.rebant: ac tan* 
quam Ipnphati, feu fpiritu malign» 
avitati amic&s vocantes min 'me audie~ 
bant. Non nullis vero in/omnis k tcea-
dem accidehant. Tribus igitur menfibus 
huiufrnodi lúes Conjíanunopoli pr¿eva~ 
luit3 ¿re» _ 
Pero el remedio con que fe 
atajó 'cfte daño , fué implorar el 
focbho , y amparó de la Keyna 
del Cielo María Señorá Nueíha . 
Cefsó el contagio por fu intercef-
íion j y eií memoria de tan grande 
beneficio , inftítuycron Ips Grie-
gos la FeftiVidad, que llaman bl 
Ocurío del Señor ; y nofotros lla-
mamos Fiefta dé la Puriticácion á 
Cluniac. 2. del mes deFcBrerÓ.-KT////^ pe(iis 
Ser, 3. de A n - tam effiax (dezia ]uáii Cluniacen-
nutitia. continuo.ad Marix nomen 
cedat, Qijando mas cno;aao eíta 
el Señor, es Maria quien templa 
fus enojos. Sentencia es de nucí- ^ Bernarda 
tro Padre San Bernardo. De'um ira Serm. 1, de 
excandefeentem pro noftris fceíeribus ' j } j jmn^ 
mitigat, ... 1 . • \ 
\ A ú n los Gentiles llegaron á 
conocer, que el medio mas opor-
tuno, y eíicaz para atajar pcíl:es,y 
calamidades que Dios embia, ion 
las Oraciones, y Sacrificios. Aíbi 
Virgilio'finge qiie en vna gran 
mortandad aconfejó Anquiíes, 
que fe acudicíTe á pedir á Dios 
perdón de,los pecados, y ofeaías 
que las ocf¿íionavan. 
Súbito cum tábida memhris 1 . 
Corrupto c¿litr-a$u miferandaque JíneldJih* ^ 
venit , 1. 
Au boribufquefatifque l ú e s , & le* 
, thifir 'annus. 
Linquebant duicets animas, aut 
agrátrahebant 
Corpora 3 tunefieriks exurere f ú ~ 
riusarros, . 
Arebant herhd s ¿r viffum feges 
¿egra negabat, 
Rurjus ad Oraculum Ortygi*) Pbe~ 
. bumque reme rifo 
Hortatur Pater iré m a r i , veniam~ 
que p re car i . 
Tullo Hoftilio Rey de los Ro- . . . 
manos, también reconoció en vna Tfr. ¡¡b, ¡ib, 1, 
grande epidemia,que el vnico re-
medio era acudir á los Dioíes,con 
Oraciones, y Sacrificios. Y á los 
Médicos advierte Hipócrates fu 
Maeftro j que fuele aver algunas 
enfermedades divinas. Eito tes: 
embiadas de Díos por juftos jdy-
zios fuyos, para caíligó de culpas 
que á ello le provocaron. Y que 
la curación, y remedió fuyo ha de 
fer Oraciones^ Promeííás, y Saetí-
ficiós. É t f iqu id eft in motbis divU HipocJnUb. 
num, opmtet huius queque a d é f y r é pKtfagionmí 
providentiam» La mas prompra , y text. 4, 
pre-
Vifcurfos ptílfitahUs ,y Voliticos. 
prefcmanea providencia en tales 
¿áfos ferá acudir luego al reme-
dio , íin dilatar vn punto la cura 
de tan execntíva dolencia; fre-
qiicntandü el Altar : no ic apar-
tando del Templo 5 procurando 
con lagrimas, y íufpiros mitigar la 
divina indignación. 
Uio al Angel el Rey Davidj 
que con eípada en mano rigurofo 
quitava la vida á íusVaílallos.O¿>w 
Viúijja Jngelum exuentem populum, 
Y para ofrecer Sacrificios al Se-
ñ o r , no acudió al Tabernáculo 
que eftava ahgo diftanre en Ga-
baon. Porque atemorizado de la 
e ípad^, que en mano del Angel 
vió defcmíxiynada , no íe arrevíó 
•á deíviar de Jeruíalcnmi dllarar el 
remedio de la plaga; íino que eri-
gió el Altar en el Campo de-]e-
bu íeo , que eííava muy cerca de 
la Ciudad. En caíbs tan apreta-
dos , como lo es el de la peiliien-
^ia^ debemos acudir á Dios, á los 
Santos , á fus interceíiones > á pe-
nitencia, oraciones, ayunos, y l i -
moínas, de que -fe originó aquel 
-adagio que trae San Aguítin á ef-
S Asufí* te ptopoCno.PeJlilentia ado/i'iumvg 
^ertfi ZAuk K*t} & vuwuMtjUMit, da UH dúos, ¿* 
vÍrÚ$. A f o f t í w r t f i - Quiere dezir. Lapefle vie-
ne, vn quarto quiere, dale dos ¡y fe ira 
con Dios. Oñcció á Dios David 
holocauílos pacíficos en Altar, 
que nueva, y brevemente erigió, 
para con eíla demonfixadon Reli-
gioía aplacar íu indignación. Y, 
moíli andoíe propicio por el ofre-
ciiTiicntOjCe^ó la plaga en el Pue-
blo de líraél. Et ohtulit holocaufia 
pacifica: propitiatus e/i Dominus terra^ 
¿ r cohihita ejlplaga ah Ifrael, 
ap,y 
¿.Reg.cap.i, 
C A P I T U L O XXXVT. 
T Q A S S A N D O el tiempo lle-
gó á embejecer David 
por íu mucha edad, y fe 
le enfrió la íangre, de manera,qnc 
no entravn en calor, aunque mas 
le abrigaíicn , y le cubricíicn de 
ropa. EÍ Rex David femterat, hahe* 
hatínie ¿taiis plurmos dies : cumque 
operireturvejhbfts, non calejíekat.hita. 
tue la enfermedad ( dize Nicolao 
dcLyra)enqiic el Santo Rey íe 
ballava /quando en vno de fus 
Píalmos le pide á Dios , que íe r i s 
aya con él miíericordioio. MJ¿re~ J ü m'<>' 
re mei Domine, quóniam infi/ntüs 
Alcanzó á ver al Angel, que incle 
mente, y ayrado quita va vidas, y 
fuiminava eñragos. Y pofícidode 
pavor^ miedo, y el panto, con tan 
honibíe viíion , le íobrevino vn 
grande rigor de miembros, que le 
resfrió la íangre: y de allí en ade -
lante , por mas que fe arropava, 
no pudo entrar en calor. ínpmnm Lyra adhunc 
fe appeliat, quia ex vfotie Angeliper- ¡gCt 
etítientispopulumpro nameratwnepr* 
di¿Ía,fuit ita yerterritus, vt de Cceterx) 
hríguidus remmeret, acieo vt naílis 
ve/iihií calefieret. 
Para remedio de la devilidad 
que padecía, no le aplicaron v i -
nos generólos; ni ropas blandas,ó 
preciofas pieles, ímo vna hermo-
la doncella , que durmiera con el 
Rey, y á todas horas le hizidle 
compañía, para fomentarle con 
fu calor natural. Porque el calor 
humano lymboliza mas,con el ca-
lor de que David carecía , y de 
que neceísitava.Razon,que el Me 
dico iníigne Francifco Valles, dió 
de cfta curación en fu Stcra f hilé-
fophia, y de fentencia fuya refiere 
Cornelio Alapide : SuaJJerhnt ( id* AUpide hk 
quit') Davidi adolefcentulam , potim v¿yJ• 5 • 
quam vinum, aut vejhs pelhceas acci-
pere : quia ¡lie calor humanns infu l f -
tuntia ejl femdlmus calón héinúfñs 
natural], ewfquegradum npn fuperat: 
En propios términos íeñala Gale-
no efte remedio mifmo , á quien '* 
padece devilidad de eüomago , ó 
íeque-
L i k F U L Reynado ds D á V i d & t ^ X X W l 6$ 
Galen.t.r.,, > fequedad de vientre. Exijs zero 
Mathod. qU¿ extrinfecus appUcaatur , l-oni ha -
hitus puellus vntí fit acciíhans 3 vt 
femper ahdcnem eius continzat, 
Eíle en rigor es ci íentldo l i -
teral ; fin embargo de que el.Doc-
tor Máximo San Gerónimo, pare-
* ce que tiene por parábola e í l a 
Hiftoria ; afirmando cj efte cafo fe 
ha de entender en fentido moral, 
y no á la lena , como refiere el 
. Tcxto.iY^ ne t¡hividetur(\c cícrive 
S,H'íeyonym. á Nepociano) fioccidentem fequans 
Eptft, z. ad literam , vel jigwentam effi demimoi 
Nepotian. tyt ¿kellaminwi ludñca ? f/igidus fe*-
vex ohvülvitur vell'menús , ¿y ivfi 
cotnplexu a¿olefietitula non tepejen* 
Vroehat au ím Betlj/ahee ^ fupererat 
¿il>¡ga¡ly¿r reliqud -oxoyes e-¡i{s)& con" 
CUHÍU } cjuas ¡Lilptura comnieriiOYati 
Omnes qua/ifngídd repudiantur, & Í& 
vnius tantum g) andevus caÍLfcit am-
píex 'ihus.Aluihüm multo Daviu fenior 
Ju i t , ¿r tamen zit-cáte fara aíiam r.ó-
quajívit Z'xoitfn. jjuiic dM¡4ices David 
atnws Ldí /u j cr cum Kobecaiamve*. 
tula numficih'ifñgun» Si acalo te 
guiares por la letra que maca , y 
no poi-d cipiiitu que da vida^: no 
te parece que la uarranya de l a 
í-jilíoria ,es remedo de teatro , ó 
relación jocofa de entretenimicn-
\ o i De manera, que David carga-
do de años , por mas que le abii-
guen no entra en calor, fino abra-
zado con yua hermqía donCjeila. 
k r t Palacio vjvian Beríabc^y A b i -
gail,! con las demás mu je res i y 
concubinaSjde quien haze memo-
ria la hiuiiiiüa : y íola .íe halló á 
propoíiito Abilac Sunanoitis , para 
que abrjzuün con el viejo ie. en-
t r á ia en calor3 y con e l itiyo efue-
charnenLc apíkado le íomemara. 
Mucho mas viejo que David; era 
Ábrahán,y mientras le vivió Sara, 
no feieg Oáie Lnií.aíle muger. mo-r 
7a , que para e í i c d e C t o J e hi-
sudfe coijjpafiia* Doblada edad 
llegó á tener Ifaac , que Dav id , y-
teniendo por muger á Kabei.a 
muy mayor, no le debilito , ni er>-
termó con accidente d:.1 írlaldad.' 
Pues quien es eíia tan íingu-
lai- Sunamiris (proíigue el Saneo 
llevando adelante íu opinion)mu^ 
ger propia , y doncella tan tervo-
rola, que da calor al hierto , y de-
bilitado : y tan Sancá , qué no ie 
provoca a liviandad ? ^ u x e¡l ig i -
tur ijia Sufiamitis vxor , @? virgo tam 
ferveHs, vt (Vigidum calef aceret i tam 
SanCfa ¡ v i calcntem adlih¡d,nem rmi 
provocanet \ Explique las delicias, y 
regalos de íu padrCjíu hijo íapicií-
tiLimo Saiamon. -Y elpaciíico re-
fiera al 4. de fus Proverbios, los 
abrazos, y caricias del Rey eícla-
1 eddo, y guerrero. Pojswe fapun¿ i fmw¿«4i 
tyam ¡pojsidepYudiüúam, Poílee la 
Sabiduría; y procura á poderarre 
dé la prudencia. No eciies en o l -
vido uie mi conícjo. No te apar-^ 
tes ce ella , y ella te hará compa-
ñía. Amala con roda tu voluntad; 
y liara perpecua vela en tu defen-
í". Hóralá,y te abrazara amoroía, 
poniendo en tu. cabeza laurel d,: 
gracias, y coronando rus Síencv 
con Diadema de ineítimables r i -
quezas. Exponat Sahmonji'fit'nid'di 
hrus ptiiris Jui delicias y & panjicus 
btií¿iíü7¡s vm narret ampiexus. ¡\jsi-
de Japieniiam ,pofdue mteíligentianr. 
Nüji. plplivijcaris, ac ne deciinaveris k 
ver.Ms, pns mei , ñeque derelinquasx 
ilfóm.s ¿ r apprehsndet te i ama diams . 
& jet jiféfat íe.Circunda ilian¿}¿r exal-
tabit te, honor a illam , ¿ r aMplexahi-
tur te 3 vt det capiti tuo coronum gra~ 
thirunu Corona .queque deliciar.um pr o -
teget te, 
De manera , que en íentir de 
San Gerónimo eÜa Abilac .Suna-
mhis., de quien habla el Texto.-
Santo, es la Sabiduria , con q u i e n , v. 
Davia.dormia , y ie abraza va en 
íu canlada v^jex. Porque en ios 
vie^ 
^66 Dífcurjos Vd^kaUcs ¡ y Poikkes, 
Angclom. m 
Lucam,\ 2 . 
Jd i l l a veré, 




viejos (dizc) las virtudes del CIICT-
po declinan, y ván faltando; y ío-
lo fe aumenta en ellos la Sabidu-
ría. Omnes quoque virtutes corporis 
wutantur -in fenihus, ^ crefeentefofa 
fipient'ia decrefeunt cutera. La mií* 
ina interpretación íigue Angelo-
mo, entendiendo por Abiíac Su-
namitis la Síibiduria , que en los 
viejos es mas ábtindante ,y íolida: 
y no declamatorias pueriles de 
gramáticos, ni flores invtiles de 
Dialedicos. Hdnc fiquidem ¡¡ueilam 
anipieóii) ac diligere dehemus^  qiut f a -
fientiam fignificat fenum ampltwvM: 
mn puei ¡les declamationes, ¿r fapien- i 
tmpl jhfcidos dialefficorum, ac verh-
rumJenccima. 
Felicirsima vejez, quando ha-
llandofe el hombre cerca de fu 
ocafo, le alumbra el rcfplandor de 
medio dia. Afsi le dize al Juño el 
padentiísimo job. Merídianus ful~ 
g-nr. confnrget tl¿>i ad vefpera?n, Eíía ' 
era ia vejez del'Santo Rey David-; 
fí:io,y devilitado en el-cuerpo:pe-
ro abrázado con la Sabiduría íen-
ría vigor grande en el efpiritu. El 
mal no eífái en que los años pof-
tren la naturaleza ^ fino que lle-
guen á embejecer la virtud ¡ que-
efta es la Sabiduría íígniíícada en 
Abifac Sunamitis, conforme la le-^ 
tura de los Interpretes menciona-' 
dos. Afsi Angclomo lo dize cx-
preíTamente./^-?/? nmírum ¡Jla wftt* 
lier contemplativa vita geflaiefigú-
rame quam omnes p-erfecfi incredibili 
amore complecfentes in eius dileófione 
ft-amefeunt, 
Y fegun eíla doótrina viene 
aquí bien, lo que Macrobio dixo 
de la edad en la vejez. Aquella es1 
mala ^quando la naturaleza llega 
á t a l citado, que la virtud fcle-
cayga., como fe le cae al arboíla 
fruta eftando muy madura. Senex 
autemv.wquafipo-nia. ex arhorihus cru-
da ¡i fint v i veíiH/nur y / i m4tnrai '¿r'J 
cvtta decidum. No fue afsi la virtud 
del Santo Hey : porque aunque 
con ia edad fe enfrió el cuerpo* 
abrazado con ella eftrccharaente, 
tenia muy fervorofo el eípiritu,íin 
padecer, no digo menofeavo, fino 
creciendo fiempre en mayor au-
mento.Fruta que aunque madura, 
y fazouada, nunca fe llegó acaer, 
ni fe vino al fuelo. 
El mifmo David nos de con-
firmación del aífumpto. En vno 
de fusPíalmos dize de sí mifmo, 
que fe previno en la madurez3pa-
ra dar mas fazonado el fruto de la 
virtud. Práveni in •matiirhale^¿r cla-
mavi.Pavece que el Profeta come-
te en lo que dize Antilogia. Por-
que no concuerda bien la preven* 
cion con la madurez,Quien fe pre-
viene y anticipa al tiempo, obra 
antes de tiempos y la madurez di-
ze fer en tiempo oportuno, y 
determinado.Por eíío no dezimos 
con propiedad, <\ue quien obra la 
acción-antes de tiempo, obra coa 
madurez, lino que obra intempef-
livamente : porque la madurez 
ííempre ha de fer en tiempo com-
petente , y quando lo pide la 
oportunidad. Eíío es obrar la ac-
ción con madurez. Pero obrando 
David anticipadamente. Frxveni* 
Como dize que obró en la madu-
rez? In matimiate* 
Yo os diré. Porque aunque 
fegun el tiempo de fu edad eftava 
maduro el fruto de fu vir tud, no 
eftava pallado como la fruta que 
por muy madura fe cae del árbol. 
Sino que con tal firmeza locon-
fervaba en lo vltimo de fus dias, 
comofi eíluvicra el fruto por ma-
durar ; que es quando con dificul-
tad le cae del árbol , como dezu 
Macrobio:-Cr//^ fifint v i veliuntur, 
Y como el fruto quando no fe cae 
del árbol-j dezimos que no le ha 
llegado el tiempo s por.efío llama 
Da-
Lib. V l l L Repádo de DdVtd, Cap, X ^ X W . 1 6 7 
d i . 
Jean.t, 
Dávkl ñ finto de fus vhtudes an-
t hipado: Pr^veni, Eíía es la buena' 
ve)í 'z:la que en ningún tiempo 
le íah.v- el fruto délas virtudes, y ' 
rió fe viene al fuelo con la edad:' 
í'ucediendore vnos frutos á otros 
h uros ; y las virtudes de la ancia-
nidad , á las virtudes ele la juven-
tud"; como David deziá de sí mif-
liio: lrefpere} ¿ ' manef& meruiie na~ 
rraho anuKtiaho. A l a mañana, 
al izedlo dia1, ála tarde. A todos 
tiempos en la puericia', en la ju-
verreud, y en la ancianidad : y co^ 
mo Homero refiere dé los arbo-
les plantados, en los peníiles del 
Key Alcyno, que en todo tiempo 
llevaban frutos, íucediendoíc los 
vivos, á ios otros.' 
Ex bis fruSíus nunquam pertjt^ 
nec dejidt. 
Hjiem^nt aflate toto anno duransé 
fedfane Jemper, 
Zephjrus fpirans hoc quidem cref~-
ccre faáty 
J í í a autem matürefcere: 
Viruspollfn um fenefeit, mulum-
qm pojt mdlüini 
Torro peji vba'm v h 3ficus auterii 
poji ficurri. 
El milagro de las Bodas de 
Cana, fué (dize ei Evangelifta) la 
eftrcna tuque el Salvador hizo 
alarde de fu infinito Poder. Hoc 
fecit inuiunt (ignorum Jesvs iti Cana 
Gatile¿i& manifejidvitgloriamJuanié 
Convirtiendo el Agua en Uino, 
comencó á dárie á conocer,en ra-
zón de Omnipotente : en donde 
San Ambrollo difeurrió á nueílro 
propofito. El Siervo de Dios cui-
. dadofo, y diligente en íu fervicio 
fe compara al Vino ; dize el Doc-
tor Santo. Pues en qué fe parece 
cljufto al Vino ? Notad. En que 
todas las cofas andando el t iem-
p o / í c deterioran, y menofeavan: 
peró el vino es al contrario, que 
con los anos íe mejora , y iijicn-
tras mas añejo , es mas iuerte , y . 
gcnerüfo. Pues por dio.comentó 
Cbrifco á dáríe á conocer , en 
quanro Dios por el milagro del 
V i n o , para dar á entender, que 
aquellos fon de fu mayor agrado; 
que quando mas viejos le íirven 
con mas fervor , y con la antigüe-
dad íe aumenta mas generóla íu 
virtud. Ex cunclavum creaturarum S.Amhyofc 4 á 
fubjlantia omnts res vetujlaíe deperit, hwed'M* 
Jolum vinum pro fecit ve tu]} ate. Vínum 
per fingidos dies aj^eritatem fuam de~ 
coque r, sf>p oris dul U Uinem fuaznt atem 
odons adquint. Ita ¿r Chn/íianusjuc* 
cejjii temparis, ¿ r e . 
Los Siervos de Dios han de 
fer como el vino, que mientras 
mas añejo eftá mas generoíb. 
Quando el cuerpo con ios años 
desfallece , entonces ha de euar 
mas vigorólo elefpíritUi Afsi íe 
hailava el Santo Key David. Tan 
hierro , y ciado tenia el cuerpo, 
que con la ropa no íemia abrigo: 
pero eílrechado con la Sabiduriá^ 
que fiempre la tenia cmíus bra-
zos j.coníervaba el fervor de tai 
Virtud en el Alma. Eíía era la Su-
namiris que dormía con el Rey: 
y á todas horas 1c afsiftia / y mi -
nifirava : Dormiehatque cüm Rege3 ¿f 
mnijhahat ei. El fomento , y calor 
que al Rey le comunicava, fué 
ilurtrarle la razón , defperrarle la 
memoria, y fervorizarle la volun-
tad. Coníiderémos atentamente 
el origen de donde provino la 
frialdad, que las potencias de el 
cuerpo padecían , y no eftrañare-
mos , que por la mifma razón en-
traífenen calor lastres potencias 
del Alma. 
Llegando á embejecer el San-
to Rey, dize el Texto, que le dió 
vn rigor de miembros, y íe enfriói 
de manera, que por mas ropa con 
que 
1 0 8 Difcarfis FulfitAhles ,y FoliticoSt 
^hulenf. his 
Vtrgií, 
que le cubrían, no podía entrar en 
calor, Cumque operlretur vejhhus non 
calefichat, ü c donde preguntareis, 
le provino tan grande frialdad? 
Reípondc el Abulenle, ítgun el 
parecer de las GlofíaTs, y algtmos 
Rabinos ; que quando vio David 
al Angel con la eípada deínuda 
colérico , y ayrado, dando muer-
te á fus UaííaUos , le pofieyó vn 
tan grande pavor, míedo,y efpau-
t o , que fe le heló la ¡fánsrc en las 
vena?, y hafta c|uc murió no pudo 
entrar en calor : Ex timore ¿JHO vidlt 
Jngelum percutientem numérate popu-
lo: tmult emm valde, ¿r cectdit inKte-1 
fram , ¿ r m tantum indi conturbatus 
eji.quod 1fque ad mortem manfit in e9 
ijie timar, & infrigidafo. Eílo fe 
puede inferir de lo que el Sagra-
do Texto dlze deDavid:que vien-
do al Angel con eípada en mano 
executar rigurofo tantas muertes, 
cebró tan grande temor, que no 
tuvo aliento para menearfe,ni He-
garfe al Altar que eítava de allí 
cerca en Gabaon,para ofrecer Sa-
crificios , y Holocauítos. Non prx~ 
valuit iré ad altare , vt ibi obfecraret 
Deum: nimio enim timorefueratperte'" 
fnXus\ videns gladium Angelí Domini* 
Por la experiencia de la mortan-
dad , que fucedia á cada paffo en 
el Pueblo , fpreofamente avía de 
reconocer David el rigor de la 
Divina Jufticiá. Pero Ver por fus 
ojos el efpiritu, que por orden de 
Dios la execütava, le heló la fan-
gre en el cuerpo , y con el animo 
le retiró á Vn tiempo mifmo el 
calor. Gelidus coit formidine fanguis* 
Dixo Virgilio. Efc¿lo del miedo 
excefivo. 
Tan de temer es la JuíHcia de 
Díos reprefent?.da , que á todas 
horas avila , y íirve de recuerdo á 
la memoria. En el Apoftol San 
Pablo avia leído San Gerónimo, 






fonárá vna Trompeta tan efpan* 
tofamente, que f us ecos obliguen 
á levantárfe los muertos de los 
ícpulcros, In nevi/sima tuba.Y dize c^r}rjt j t 
el Doótor Santo, que todo el cuer 
po fe le eíircmecia con la coníi-
deracion de efte formidable dia, 
trayendolo íicmpre tan en la me-
moria , que á todas horas le pare* 
cía que oía la Trompeta que ha 
de llamár á juyzio. Pues que fuera 
íi viera por fus ojos al Angel que 
la tOcava ? J^uoties confidero , toto 
CGrpore ontremifeo. Sivl comedo , (tve 
bibojfivl aliquida!ludfacioyfempgr v i -
detur illa tuba tsrribilis fonare m au~ 
ribus meis: fargite mortut, veniu ad 
iudicium. 
Por fus ojos vio David a! An-
gel con la eípada en la mano de-
l embaynad3,y tal temor le causó, 
que fe retiro el calor, dexando 
frió el cuerpo, y la fangre elada. 
No era para olvidada eíta vinonj 
y con cliajy los males que al San-
to Rey causó , le Iluftró Dios el 
eni^ndimiento, como dize por el 
Profeta Ifaías. Vexatio inteíletfum 
dabit, Dexando á la memoria Ifai ,2.$. 
advertida , y con fu recuerdo fer-
vorizada íiempre la voluntad. 
Que eíía fuerza tiene el temor rc-
prefentado dé la DivinaJufticía; 
como dixo San Ambrofio:Simen-
te cérnerent homines quale iudieium S.Ambwf.aJ 
mminet mundo yfenfus humanus non Virgin,eapf, c. 
difpergeretur vanitatefaculan, ' 8. 
Veis aqui la Sunamitis que 
fomentava con fu calor á David. 
Las potencias del cuerpo tenia 
ciadas 5 pero la fabiduria , con 
quien eftava cítrechamente abra-
zado, tanto le fervorizava, que 
eftando el hielo apoderado del 
cuerpo, dava calor á las potencias 
del Alma. Entendedme : y enten-
damos con San Gregorio el pen* 
íanüento. El alma que en lana ía-
lud del cuerpo eüá muerta í con 
vna 
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S. Hierorié 
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S.Gregou v n i enfermedad fe vivifica. 
Anima miro modo vivificatur ex 
vulnere , qu¿ prius mortua iacehat 
x in falute. EíTa deftreza tiene la 
medicina 3 ( dixo también San 
Gerónimo ) que con dolor ref-
taura la falud* Aríis medicorum ejl 
per dolorem reddere fanitatem. La 
Dignidad Real es tan alta, y fu-
perior en la tierra , que de ella 
mifma nace confianza , defpre-
cio , altivez , olvido ; como del 
paño fale la polilla; del made-
ro la carcoma ; y del trigo el 
gorgojo , que viene á fer fu 
ruina j y deftruyeion. Por efto 
importa á los Reyes que Dios 
los vifite con enfermedades en 
el cuerpo 3 para fanarles de las 
dolencias del alma. Eíía es la 
medicina con que cura el Medi-
co Soberano. Hiriendo fana; que 
Job.^é diz- el Libro de ]ob. Ipfe vulne-
ra: , & medetur, percuüt, & manus 
eiusfanahunt. 
Quien víeífe á vr] Cirujano 
cargado de erramicntas , entrar 
en el apofento de vn enfermo^ 
parece que viene mas á matar-
le , que á otra cofa. Pero no vie-
ne fino á curarle, y fanarle. Mas 
porque muchas vezes no acier-
tan con la cura , y rompiendo 
la herida no la fanan, dixo San 
Aguflín , que es propio de la 
Divina mano herir fanando. UU 
vox V o mi ni: ego percutiam , & 
inPfalm.^Oi ego fanaío, Percuftt putredinem fa~ 
cinoris ¡fanat dolorem vulneris. Fa-
cí unt hoc medici: fecant, percHtiunt, 
fanant : armantfe vt fcriant,fc-^ 
rrum geftant > & curdre veniunt* 
Bien creo, y me perfuado , que 
en el mundo no avrá quien fe 
Ütreva á refrenar á los Reyes, 
ó quien les vaya á la mano en 
fus antojos: pero quando á cílo 
ninguno bafte en la tierra, eftá 
Dios en el Cic lo , que lo hazc. 
y lo puede hazer ; El es quien 
para efte efeóto echa mano de 
vna grave enfermedad , que es 
la maeftra de los defengaños,y 
la fabiduria que los enfeña á hu-
millarfe, á defpreciar las vanida-
des del mundo , y temer al Rey 
del Cielo. Afsi para el bien de vn 
Rey como David , le embió tan 
grave enfermedad á corregirlo^ 
y enfeñarle el camino que con 
fu embanecímiento ¿ y altivez 
avia perdido. Eíta es la Sunamitis 
con quien dormía : la*íabidüria 
que le alicionava : enfermedad 
que debilitando el cuerpo i fer-
borizavalas facultades del alma,. 
Videantur di ¿i. i , p, lil>,i í . G o v l e f e 
no de Samuel,f^.^/c/. roo. 
C A P I T V L O X X X U I I . 
TA N poftrado tenían al S m * to Rey los muchos años* 
y fu gran devilidad, que 
afsi en Palacio, como fuera del, 
fe difeurria fobre quien le avia de 
fuccedér en la Corana. Halla vafe 
Adonias mas inmediato á la he-
rencia entre todos los hijos de 
David , porque aunque era el 
quarto hijo , fegun fu nacimiento; 
avian yá muerto fus tres prime-
ros hermanos,Amnón, Cheleaba 
y Abfalón : Y confia fer afsi del 
texto mifmo. Erat autemy¿r Ipfi 
fulcher valde ; fecundas natu poft 
Ahjalom: Vícndofe,pues, Adonias 
con vn derecho á fu parecer, tan 
claro como fer el heredero in-
mediato , fe portava con autoi i* 
dad de Principe, con faufto de 
cavallos, y carrozas, y acompa-
ñado de cinquenta hombres de 
armas que le prccedieíTcn fiempre 
que faliacn publico. Firmemen-
te concibió para configo , y fe 
lle-gó a perfuadir que reynaria. 
Ego regnah, Dixo : YQ rcynaré, 
P por v ^ 
17^ Di/cmfosPMÍmtMes ¡ y Polkhos, 
S, Jntonin, 







Lih, i . Re?, 
cap, y. 
i , Palipom, 
cap, Z l , 
porque .el derecho px)torlo que 
me abille , íiu dexar-duda^arsi.me 
lo perfuade. 
' Era A d o m a s h e r m o í o por ef-
rremo.f/í/r/^r vJIde. Baftauaie cita 
prenda.oara íobervio, y altivo aí-
pirar ulKxynü.Porque.como noró 
San.Auroriino. Siemprc5ó por la 
lQay r^;;>parce acom pan a . ia i o b c i • • 
vía á l ahe rmofu ra . Sm^pM'M 
tftdinem ¿ÍM f enctiia Iptá i úr , f u -
p$rh:a , laftma \ En quauLU á U 
íobervia dixo Ovidio. 
Fa/ius'+inefi pulchris, fequifurqne 
fiiperipuifarmam. 
» (*} i . ¿ C í ' U r " ' ' ' ' « 
También -Pontano dixo la 
mirma-íentcncia. 
. Eí rígidos mores forma fttpería 
A l Píalm^ 5) i . dixo el Profeta 
Rey que Dios i cynó ; y en vez de 
inapto Real viíüo trage dehermo 
{üra.DominHs regruivit, deepre induit* 
Y del Hebreo rrasladó Santcs 
Pa^nino. . ^ Í ^ ^ W induit, Porcjue 
para con los Hebros fobervia, y 
hermofuraen nada fe diferencian. 
Yo reynaré , dixo para coníigo 
Adonias. £¿<? regnaho* Y Lugo i n -
mediatamente dio el texto Santo 
la caufa de eíla arrogancia. Erat 
autem , ¿ r ipfepulcher valde, Y allí 
Nicolao de Lyra. Expulchritudine 
i/la fiiit elatus ad vfurpandum fihi ho-
norem regium. Yo reynaré dixo. 
Notable íeguridad.Pues como 
con tanta fatisfaccion dixo que 
reynaria; aviendole Dios prome-
tido a David fu padre , que en l u -
garfuyo reynaria Salomón?Y co-
rra lo que Dios tiene revelado no 
ay poteítad en el arbitrlohuiHano. 
No folamenre Adonias era de ef-
te parecer; fino otros muchos del 
Pueblo que feguian fu partido; 
comojoab Condenable de Ifrael, 
y el Sacerdote AbiatárjCon todos 
los quele vr.gieron por Rey,y af-
fiííieron folemnemente á la jura. 
Pero aefifo Adonias TÍO tendría 
á o i i c i a de larevelacion.ni los de»-
ffíás q fie fu parte eíbvá.y fi ílipie 
: ofecla/acafo no la ere 
yero 'n- .y í í ' la cfeyerorljacafo fe per 
í u á d i f l i n que í e - p o d i a altefar; co-
^Vvlaciones 3 que no 
do^y íe mudarompor 
q iv mudaron'lasip'Cífonás áf quien 
U hi'átéroíiiá dequicnhablavaii,Y 
.vkimamére3aunque Adonias ere-
y e i í e ia Profecía como abíüluu.j y 
cou io inaltcrablciíiu embarco lle-
vado de la ambición ^ y de ico áz 
maRdás-j obrava contra clia : pro-
piedad de ios muy apafiemados, 
que forcejan , y porfian contra lo 
impofsible, que fu defeo deforde-
nado fe lo propone pofsible. 
Yo reynaré dixo: Ego^gnah. 
Arrogancia propia de la ambició, 
que inconfidaradamente dá por 
echo quanto llega i proponer el 
defeo, y anelo de mandar. Notad 
vn penfamíeto grade de S.Ambro 
fio: Propone al honibre el DoCtoí 
Santo, como deudor á los vicios^ 
haziendo pleyt© de acreedores 
por lo mucho que les deve , y no 
tener-con que fatisfaccr. Todos, 
pues, llegaron á ccharíe fobre fus 
biencs:pero ninguno trae papeles 
de-obligación, ni cícrftüras mas 
-abonadas, y firmes que la ambi-
c ión^ afsi en efte concurío es ella 
la que habla con mayor feguri-
dad, y como con demanda peren-
toria dize que á ella fe le deve co-
mo acreedora primera en la ante-
lación. Venit libido, & dkit'.meus -esi 
venitavañtia , ¿r dicitimeus gswenk 
luxur'm , ¿r dkir , meus eft : venia ni 
omtiia vi t i a , ¿ r fingula dicunt: 
meus es : Cada vicio procura 
en efte conenrfo el primer gra-
do , y para lograrlo prefenta 
fus papeles de probanp. Pero 
entra 
S.Amlnf, 
in PJalm, 11 $ 
v¿rf.G, 
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entra la ambición hafh aora no 
mencionada ; y íin poner duda ca 
fu prcteníion, dize con grande ía-
tisfaccíon , y arrogancia $ q'ie los 
bienes de cité hombre , y toda la 
hazienda claramente , y íin duda 
alguna es íuya: Venit iimktw, ¿r d¡~ 
chi Plañe meu's es. De manera, que 
rodos los demás vicios alegan la 
juíticia , que por fu parte tienen 
contra efte hombre , y dizen Meus 
es. Pero la ambición IKIDIÓ con 
total conhanja,y ícguridadjcomo 
neaocio, y materia , en que no íc 
devia poner duda. Plañe meus es, 
Liíamente, y fin lerigio el hombre 
es mió, y por píiicia ciara á nadie 
pertenece como á mi.La avaricia, 
la gula , la deshoneítidad, alegan 
de íu juíiicia contra el hombre; 
pero la ambición muy á cara des-
cubierta , y como no hallando 
diíicultad, ni duda en la mate-
ria. Vetút amhitlú t & dicit: Plaae 
vieus es. 
No íc le ofreció Adonias la 
menor duda en la confecucion 
del imperio á que afpirava. Yo 
reynarCjdixo abíolutamcnte. Ego 
regriaho. El mayor foy de todos 
mis hermanos, y fuccefíor inme* 
diato á la Corona. EIReyno es 
mió : Plañe meus es* Pero aunque 
fueíTe el mayor, podría Salomón 
perturbarle fu derecho , por aver-
io afsi Dios determinado. Y de 
cito avrlá yá , fino expreíía noti-
cia ^ a lo menos algunas premif-
fas, afsi en Palacio, como en to-
do el Reyno. Sabldora era Ber^ 
íabé de como Salomón avia de 
Reynar, y aisi David fe lo avia 
aílegurado debaxo, de juramen-
to s con que 1c reconvino en eíte 
cafo preientc. Nonne tu Domine mí 
Rex iurajli m'ihi a n á U tu¿ 3 dlcens: 
Salomen filius tuus regnahtt pofl me^  
¿ ' ipfe fediblt in foHo mefi} Pues 
como Adonias dá tan por aíícu-
tada fu prercníion, que fe entra 
en ella aun íin poner deman-
da ? Ego regnaho. Porque la aaK 
bicion en nada halla incortvenien-
te. Todo io allana > y de todo 
le aííegura. 
Para lograr eftc fu intento 
Adonias mas oportunamente, fe 
falió de la Corte con el pretexto 
de Uotos, y Sacrihcios, acompa-
ñado de Joab,y el Sacerdote Abia 
t i r , que feguian fu partido, con 
ios demás hijos de David herma* 
nos fuyos > y muchos Nobles de 
^la Tribu de Judaj/in dárfe por 
entendido con Salomón, de quien 
(como en d echo dió á entender) 
fe rezelava ^ y le mira va como á 
fu competidor. Degollaron geam 
nuuiero dé- refes, y ofrecieron Sa-
crificios en Zohcleth lugar cer-
cano á la fuente de Ilogel : á 
que íe íiguió vn cfplendido, y 
regalado banquete que Ado-
nias avia prevdnidOk Y yá que 
los combidados eftavan fatif-
. fechos , y bien bebidos , dixeroa 
en alta voz. Vwat Rex Adonias, U i -
va el Rey Adonias. 
Tan eílrucndofos fueron los 
clamores, que dieron eliampidoí 
y refonaron en jerufalén la Corte, 
haziendo notoria encHa la exal-
tación de Adonias: tf-vat K¿x A á ¿ 
nias. Aquí ; es de ponderar 3 que 
íiendo tan ruydofo el íuceífo , y 
con tan grande eíhepiro aclama-
domo llegaífe á entenderlo elRey 
David , ni en todo el tiempo que 
fe prevenía , ni aora quando vici-
mámete eíiava efectuado*Y conf-
ta fer afsi, por el avifo que Berfa^ 
be le dio. Ecce mine Adonias regnat^ 
te Domine mi Rex ignorante, Seúor, 
•v Adonias reyna íin íaberlo vos. 
Pues como íiendo tan publicas 
las demoíiraciones, y tan clamo-
reados los aplaufos í Porque los 
Reyes fon los vkimos que íaben 







las defgfacias , y males que, paf-
ian en íus Rcynos. & dios mas 
propiamente les pertenece , lo 
que de todos dixo San Cíeroni-
mo. Solemtís waia domus n'oftixjci-
r t ncvífsiTn ''; ac nbtrerum, corííu" 
§um vitja vkinis cantntibus ignorar?. 
Aman primer miníruo r 
Rey ÁlliicrO; prevenía íaíiinv. i > 
tragedias comra los Hebreos tqac 
^iKo/Josías dominios habitavíín: 
y cíhitido divulgada iu deprava* 
da -intención3no iolo.por. 1 os Rey-. 
nos j y Provincias, íino en la Ciu-
dad de Suün»qiíe era la Cortej 
folo el Hey Aíluero lo ignorava. 
A M q^aado llegó el calo á fu no-
ticia, adimiadopregahró: ^«7 / e/i 
ijic- y ¿rcuiíiipoteMix lék híic-aud£at 
faceré ? Alas nm^illas de Babilo-
nia Uegava el cOTcito de los Me-
dos, que aquella noche la-avian 
de entrar por armasvy el Rey i^al-
thaíar entregado á regalos, do 
cuydava del peligro inminente 
en que fe hallava*Toda la Ciudad 
de Ninive eftava atemorizada 
con la predicación del Santo Pro-
feta jonás , que de parte de Dios 
les anunciaba á fus Habitadores, 
como en breve tiempo feria a-
míínádá ; y el Rey fué el vltímó 
que lo llegó á'íaber. Perveait ver-
íam ad /^¿w.Laítimoíá es la con-
dición de ips Reyes, q^e no guf-
£ando"de oír deígracias > aun def-
pues de fucedidas las'ignoran»Nó 
íc atieven los Vaííallos á llcv-ár-
les triflcs nuevas ,• temiendo que 
las reciban como deíacencion á la 
Mag.eítad , y ofenfa de íu Tobera-
nia, que folo haze buen ícmblan-
te á los placeres. 
Eunuco de Faraort llamó el 
Texto Sagrado á Putifar, que efe 
los Madianitas compió aiPamai-
ca joieph. fínriuchus l-haraonis. Y 
Phiioniellái.io prefecto, y fobre-
efíante ae los Cocineros," t r e / h -
tum cóqiicniKi. Tiene propiedad 
grs-nde la interpretación •, perqué 
co 10 el Cocinero no aritnde 
mas que al gufto de fu amoacomo 
el P'beta dezia. 
Nanqne cequus Domini dúe t habere 
Aísi el Miniftro no ha dé te-
ner mas g i n ^ que el de el Key> 
hablandole íiempre conforme á ía 
; piladár. De aqui infiere PliÜon la 
difcrcnciajquc ay cmre los Medi-
' cos^y lx>s Cocineros. Y es que ios 
Médicos íolo procunii'J lo que es 
mas conveniete pará ia íalud,aun-
que d.'remedio repugné al güilo 
del enfermo. Pero los Cocineros 
íolo cuy dan de íábórear -él guílo, 
íin atender á lo que es mas p; ove-
choío. J^Uiid ínter Médicos, Q- tikiub? 
interjtt^.qmí ñon viJettli'/i quidtj-wU ad 
fanitatem conducit, etiamft¿groio ¡n~ 
gratmn videatur jjolum ma^no appá-
rant fludio. Hi contra fuavia curañt, 
vtdia negligant. 
Era el Profeta Natán Medicó, 
que cuydava de lafalud de David, 
y como tal le iaconíejava lo que 
mas le convenia. Llegó á faber lá 
aclamación de Adonias; y avifan-
do de- todo á Berfabc > le perfua-
dic,qué luego fin dilación enerara 
á hablar á David,recon viniéndole 
con el juramento > que á cerca de 
fn hijo Salomón le tenia echo \ ai-
íegurandole que feria fu.ecííot 
luyo en el Reyno. Nonneíu t)owin* 
mí Kex iuraftimhi, ¿ ' c . HizOÍe car -
go David de la promeíía, Y h:í-
ziendo ílamar ai Sacerdote Sa-
dóc , á Natán Profeta , y Banayas 
el Capitán de fus guardas > les 
mandó,que juntando los hombres 
de armasi y Nobles de íírael, que 
en Cerulalcn íe hallavan, íacaí-
íen en publico á Salomón á c a -
Vallo con aparato , y acom-
pañamiento Real : y llevando-
io á Gton le vngicilcn Kcy 
de 
Joan.Oven 
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ÚQ Tiracol el Sacerdote Sádóc , y 
Natán Profcu. Executóíe la ce-
remonia Sagrada j y para dár en-
tero cumplimiento á lo que elRey 
David les ordenó 3 bolvioron á 
Palacio con pompa tan alegre,co-
nio aparatofa. Porque al ion de 
las caxas, y clarines reíonavan por 
las calles., y placas de jcruíalcn 
clarnorcs de alegría , y regozljo, 
conque la muiíicud reperia en ai-
\ .avüzir ivat Kex Salomón. Vi va, el 
Key Saiomón* 
Tai] grandes eran las fieílas, y 
regozijos coq que Jerufalen acla-
inava a Saiomóu , que llegaron á 
los cides de Adoniasjy los de- • 
IDás cnnbidados. Que Clamores 4 
ÍGÜ cíios ( preguntó Joab) que íe 
oyen en la Corte , y reíuenan por 
t u d a la comarca ? El kfomiit tena, 
c ÍL,KO}C eorum, A cíle tiempo lie-
gq jonatás hijo del Sacerdote 
Abiatár , que dió individual noti-
cia del íucceífo, y como Salomón 
quedava jurado Rey de I l iaél , y 
lenrado en el Trono de íu Padre. 
No ay que admirárque entre 
hermanos yá entrados en edad 
ayapleytos, y diferencias íobre 
inandár, y obtener los Señoríos* 
Porque aun antes de nacer bata-
liavan Efau , y Jacob en el vien-
tre de íu madi e lobi e la preceden-
cia , y derecho al Mayorazgo. Sa-
lió primero Eíau, por mas que Ja-
cob le ténia aísido por la planta 
de vn pie para impedirle el paífo, 
y juntamente la primogenitura. 
Eíaú Favorecido de la naturaleza 
precedió a Jacob en el nacimien-
to con que atendiendo á lus Le-
yes, íalió áluz con derecho pa-
tente al Mayorazgo. Aísi de viera 
íer, governando por las Leyes hu-
manas efta herencia; pero muy al 
contrario, y á favor cíe Jacob de-
clararon las Leyes Divinas el De-
recho al Mayorazgo. 
Dios Rey de Reyes, y Señoí 
de los Señores, reparte , y da á 
quien mejor le parece ios impe-
rios. A las Leyes Sagradas de lu 
Soberano Arbitrio.eítán las perte-
nencias de losSeñorios lin mas ra-
zón , c]ue íer íu voluntad darlos á 
vnos, y negaríelos á otros; Negó 
el derecho á Adoniasj concedióla 
; i Salomómcomo fin atender á los 
fueros de la naturaleza % tnifpalsÓDl 
á Jacob la primogenitura , deshe-
redando de elia al que nació pri-
Y aunc[ue fon inefcrutables 
fus alcifsimosjy recónditos juy(¿ios 
pudiéramos raflrearlos por otros 
cafos íemejames á eíte aconteci-
dos. A los dos diicipulos Juan, y 
Diego,que pretendían los prime-, 
ros aísientos en el imperio de 
Chriíto , les reípondió el Seíior 
que no era acción fuya darícaos. 
Non e/i meum íkre voíns. Coma lio? 
íi fabe Chriüo que el Padre le ha 
entregado todo el poder en íu 
mano i Sciens quia omnia dedit'd Pa-
ter in mauus: Y en otra parte:Ow«/íí 
mihi tradita funt i Patre nieo. Pues 
como dize que dar efibs pueftos 
no le toca á él r. Ari?« ejl rneum dan 
Profundamente pensó la reT-
puefta San Ambrollo. Non ahfoluU s.AynhrofXi^i 
dix i t : non efl, rneum clare : fid non ejt c^defidesapi 
meum ciare twhis : hoc e j l : non ¡ibi ¿ 
yotejlatem de ejfe alprens'yjed meritum 
ereaturisi No dixo Ghriilo abíolu-
taraente que na le tocava á él dar 
ios lugares i íino dariclos á ellos 
que tan á cara deícubierta Ips pe-
dían. Maravilioío concepto, quéí 
lo íiguió con íu acoítumbrado i t i -
genio San Aguílin. Notad,que no 
díxo í ola mente non efi meum daré. 
Sino que añadió : Vohis.^a me to-
ca á mi dar a v oí otros los pucítos 
que me pedís: Vohis, Porque vofo-' 
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hombres tales no es cíe mi j^ftiñ-
cadon dar los primeros lugares 
de mi*Reyno. Non efi nxum daré 
'vé&is¿0m efhs vos}fnperlJi. Non d/i 
er*Q meum dan t á ü i : nam Ddus fu-
rptoéhí refiflit. Muchas canias ten^ 
diia el ' Juíliísimo Scfior para nc-
garleá AJonias el Rey no de íf-
rael, y tra^airáilo á íu hermano 
Salomón. Pero querer innodudr-
fc en el andeipídamente , y antes 
de morir fu padre ,baftantc razón 
parece para jaftiísinVamcntc def-
hercdarlc. Salomón lo mereció, 
que fm efpirku de elación, ni nota 
de altivez vivía á la Divina Pro-
videncia^ t l evó lo Dios ai Trono^ 
h ejuien pudiéramos aplicar lo 
O^JC Plinio el mozo dixo de Cor-
íJUtO Tcrtulo , que de vn hónroíb 
-cargoá qnc le promovieron, pu-
diera dai le plazemes, y cftár go-
zoíb > por quanro llegó á obte-
nerlo , íin averio defeado, ó pre-
icndido. J^iicci^fii iut, ./ICHÍ ejt aí> 
orntii únihiúone íonge retnotus^eht ta~ 
meriüiucundus tfji honor vliro datus, 
Y como también Claudiano ce-
lebra la modefíia de •Eftiliconí 
que afcendíó á los honores ím 
mas negociación , que Tus mere-
cimientos, entrando en ellos no 
folamente llam:<lo , ííno obl i-
gado. 
ípfa tihi trabas vltro dedk, 
ipfa Curulem 
Ohudit; H¿c vltra fajlos ornare 
coez't* 
E^preíTamente dizeelTc^ro 
Santo , que quando David nom-
bró Rey de lírael á Salomón, hu-
vo meneftér mandarle que lo 
aceptara : Illijue p^cipiam , vt fit 
dux Juper I/rael9¿r fuper ¡udam.Mo* 
deradon, y modeíHa grande la de 
Salomónr Por ella mereció para 
con Dios , fer preterido á fu her-
Zazhar, i 5. 
nTano,c[uc"por mayor de ec^ ad era 
heredero del Rey no-, fcgiu^ los 
tueros de la naturaleza. Pero el 
Señor que reparte los imperios, 
no atiende tanto-al tiempo^ como 
á la vrreud. Por el Profeta íiaías, 
dizt^que le dará á fu Pueblo Prin-
cipes de poca edad. Et dahbpueros 
Frincipes evrum.Y Zacarias: C^iV; -
tam manum meam ad párvulos. MI> 
gió Dios Rey de íirael á David, 
iiendo como era el menor dé fus 
hermanos, porque hallo t n él ma-
mayores merecimientos: y para 
con el Señor ion prefeudas las 
virtudes i los aúos.Áísi S ih A^uf-
tin lo notó en Caín i y Abe!. En 
Ifaac, y en l ímacl . Bn jacob, y en 
Elaú. £ n Manasés> y Ephrain. En 
Samuel, y en Hcli . En David , y 
crt Saúh Sed i fie luworpopnlus v/a-
lLtfilití.s: homo nvvús, cantor nóvi ca$-
t ld , hjtres teílamenti novi. Jjie fWrdpr j 
non Cain i f i d Ahsl \non Ifmael ¡ f id 
Jfaac: non EfaUj/ed Ifrael: non ¿\4a- S± Augujlm. 
nafe^ fgd Ephrairri: non Heli ¡fed Sa-
WHel'.non Saül , fed David. Elevó 
Dios á Salamón al Trono , y con-
firmólo en el con tan íoiemne 
aplauío , como jurarlo el Pueblo 
con aclamaciones publicásjdexan-
dolo alíentado en el Trortode fu 
Padre, en quiera , y pacifica pof-
fersion : Sed é ' Salomón fedet fitper 
Joliurn Regn;, Afsi queda en Pala-
cio (le dixo Jonarás á Adonlás, y 
á los que íeguian fu paitkk>)y con 
h nueva quedaron tan conibfo^ 
que no fe les ocurrió mas a:erra-
do cOníejo, que bo!verle á f d ca-
fas, y Ciudades, tomando caaa 
vnó íu camino : con qufc fe di ioi -
Vió aquel muy numeroíb con-
enríoi 
Temió Adonias que Salomón 
ofendida tomaííe alguna reíolu-
cion rigurofa contra fu períona: 
y acogiéndole á íagrado , le arri-
mó al Al tar , y í e afbio a vn lado 
dei 
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del Aira , lugar en que fe mucítra 
Dios propicio ; y en cíla coníide-
rácion diriá no íe atreverán los 
hombres á prófanarlo con íangre. 
Dieron avifo al Rey de como 
Adonias temiendo in indignado, 
íe avia fav-orecido del Altar; y 
niandando traerle a íu preíencia, 
le aOeguró la vida, como por íu 
proceder inquiero no lo deimere-
cieíle. Y deípidiole de sí. Vade in 
domur/i mam. Con que da íin el 
capitulo. 
C A P Í T U L O X X X V I I I . 
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\ A tiempo de \r\otk:/¡propina 
auaverunt a 'atm D¡es Da- • 
mi. v i moreretur. Acercaronfe ius 
á h i para que muriera: moren-
tur. Anduvieron, y caminaron los 
dias haíla poner á D.avld á las 
puertas dé la mueit^i Eííc es et 
exercicio en que los dtás fe ocu-
pan ! andar ,y caminar fin admitir 
delcaníb; ganando tierra para que 
la pitrda el nombré con íu incef-
íante 1 y continuado viage. Para 
t i l o íe le faetón acercando los 
dias á Y)á\/k\./}propÍHqnaverniif dies 
V a i i d v t moreretur.No caminan los 
dias de vado,y como lolcis deziry 
no fe paíía el tiempo en valde, 
porque íiempre haze viage con 
los hombres, como con mercadu-
rias de tiaíporre. Pero nunca fe 
para j ni quiebra la jornada, halla 
acercaifc ú\ íin de ella , que es la 
muerte» Apfvpinqnavervnt diéir, 
C a d a d i a í e v á n mu f i e n d o 
los hombtes, y no ceííaíi de mo-
riríe,porque los dias no ccílán de 
caminar, ^ caminando íe acercan 
á la mutne. Al paíío de los dias 
ván los hombres, y como los dias 
Iiempre ván adelante , y nunca 
buelven atrás , por cílo los hom-
bres íiempre , y á toda i hous le 
ván muriendor^i^í/W/f .%jri¿?r:Dé- for.W. 1 j,# 
zia de sí el ApoitoL Aísi para no 
morir no ay ;"tro mayor rcmedíoj 
c o m o hazer q^e íe detengan , ó 
bue lvan acras los dias, no les dan-
do lugar á que le acerquen,, como 
fe -le acercaroiv á David. /íp?opm~ 
quzverKnt.die; David, 
Efté fue el pen famien to (fskl 
Santo Rey Ezequías. Tanto íc le 
acercaron íus dias, y tanto á lo v i -
timo de la jornada le puuerón, 
que ni efperanca de vida le dexa-
ron .' Aígrotavit Eze -iuias vfi¡ue a i 4•^•2•0• 
mmmxSgi Profeta líalas le defau-
ció, y de parte de Dios, le mandó 
hazer teííamento , y difponer de 
fu cafa. Di/pone dorm tud í níoneris 
en'm ttijé1 non ínvés.O trille nuevas 
que con tanto temor oyen ios He-
yes j y no ay criado que á dárfehi 
í c atrevai Pero la fama miíma la 
publica. Acordémonos que hemos 
de m O r i n 
^uod Kegts audire úment, ac di¿ joantQven-
cere fer v i . 
tyja t m m n jama r mentó 
tnori, 
Dcfabrlda;y amarga es la me-
ínoria de la muerte para Ú b a w 
bresque enlaja paz jy^íi : í a í u s 
haberes J y como el Rey l^zeqnías 
vivía eneíle mundo afortunado; 
ü mors ( dize el Eclenaftico)\;/^ 7/: 
amara e/i mettpriá tu-a homini pa'am Éccli, 41. 
hahentí mJuljiantijsJuis, viro oumo'i 
& CK 'IUS vi¿ direóta Junt in ómníhus, 
Entrifheciole la nueva de cal fuer-
te, que llorando íin coníueló hizo 
Oración á Dios, íuplicandole ré-
formaííe la fenteñeia, y le alargaf-
fe masticdipo los dias de la V ida . 
O á quintos a¿íos de peni-
tencia , y dolor mueve vhá cerca-
na muer te ! Preguntóle Segiimun-
do Emperador aTheodorico Ar-
^ o b i í p o de Colonia , que camiii:> 
mas ¡• gui o Ü M i a r í a para ir a! Cie-
lo? 
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lo ? A que le refpondló t vive Se* 
ñorrjjvy obra de la manera que 
lía Asneas 
Syliuusjih. i . 
degefíiSi A l * 
S, Gregor, 
i . Machal* 
cap, y . 
Flutarc, in 
Jpophot, 
qu rudo te vifle en alguna pcli-
groía eníermedad muy cercano 
á la muerte prometiile: Si tuam 
•i .A !m ¡ta infiituetis ¡v i futurum te 
prmiifsifli y dum ialculus , aut pod/a-
ga y aut alias mo; bus gravior te op~ 
prefjit. . 
El eRado;y la vida de los Re-
yes , es de tan grande altura , rail 
elevado ,yluperÍor á os de vas 
hombres, que de él miímo nacen 
defeuidos, altivczes, confianza», y 
deiprecios, que fon fu total ruina> 
Y^poreiío les i nporta para íai-
varíe, que los viíire Dios con>na 
enfermedad en ci cuerpo, que co-
mo . edicina los íane de lasdo-
lencüs del alma, Amma miro modo 
vivifíe atura x. vulnere , qu.tprías mor* 
tua iaahat m ¡ulute. Di-xo San Gre-
gorio el Grande. El Rey Antio-
co,que íbbcrvio , yayrado iba á 
íaquear , y deíiruir el Templo de 
jeruíalén, luego que d é l a mano 
de Di©s-íe vio tocado, y comido 
de gufanos > dixo reconocido. 
Jíum ejl Juhitmn ejfe Deo, morta-
iem non paria Deojentire, Y el vanif-
limo Alexandro Magno, que fe 
prefumia hijo de los Diofes,quan-
do íe vió herido en vna pierna, y 
que la herida íe le afíitolava, en-
trando á viíkarle algunos que le 
faludavan como íi fuera D4os,tor-
ciendo el roftro Ies <lixo : H u vt 
videtis fanguis efl i non Ule humor, qm 
fuperurn manat de corpore divamSan ~ 
gre es efta de hombre, y no hu-
mor de Diofes. Y el Rey Antigo-
noaviendo tenido vna enferme-
dad , dixo citando yá de ella con-
valecido , que le avia férvido 
aquel daño de gran provecho. Eb 
emm j e menitum , nt mortalis cum fit* 
animo deferatur. 
Importan mucho femejantes 
avifos á los Reyes. Porque corno 
San Gerónimo n o t ó l e v-inoá hze 
quias cita enfermedad , per no 
avér dado gracias al Señor de la 
Vi¿toria grande^ muerre no nen-
iada del Rey Aísirio. Aísi para íu 
bien le embia Dios vna grave en^ 
termedad que lo corrija,y io buel-
va al camino que ha perdido. 
eievaretur cor Ezecfñxpoft increuiliiti 
íriumplws., áJ de media captivitaíe Vi-
cioñam , injirmitate corperis (ui vi/ua-
tur , ¿ i audit morí tur-ara ejje^ vt con-
vetfus ad Dominumfletrat fentenúam 
eius, non Deo matantefententiamyj'ed 
provocante humanum gems ad fu} no-
titiam. Con cita enrermedad obli-
ga Dios á.Ezcquias que humilde 
le rogara por la íaiud,no para mir-
dr r la íentcncia, tíno para mudar, 
y reducir al Rey á mejor acuerdo. 
Pero no de pocos quefe vieron en 
íeaicjáte peligro fe verifica aquel 
dicho vulgar, que como adagio 
común íc icíierc en eíios verioi. 
-Doemon languehat, monachus tune 
ejfe votehat: 
AJI vbi convaiiíit y munjit vt ante 
fuit. 
Oyó el Señor Mifeilcordiofo 
la oración del afligido Ezequias;y 
concedióle otrosejuinzeaños mas: 
fLt addam dichus tuis ¿pundecim annos* 
Y en qué conoceré que mi luplica 
ha tenido cavimiento, y haí ido 
bien oída , y delpachada ( le d i -
xo ci Rey a líaias.) A que el Pro* 
feta le reípondió , que efcogieíle 
vna de dos feñalcsjentrambasma-
ravilloías. O la ibmbra del Rclox 
caminara diez lineas mas adelan-
te; ó retrocederá otros tantos gra-
dos. A que refpondió Exequias. 
Muy fácil coladera crecer la lom-
bra diez lineas; como lo es ir ade-
lante , y caminár el tiempo : lo 
prodigiofo íerá hazerle bol ver 
a t rás , y no le dár lugar á que íc 
acer-
S. Bj/eron. h 
cap.$8J/ai-*< 
jánonpn. 
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acerquen mucho los dias de la v i -
da. Facile ejt vrnbram crefcere decem 
hnels : n¿c hoc voló vt fiat j fedvi re-
xertatur rétroifam decem gradíbns, 
RcriraVoníe los dias, y el tiempo 
bolvió á deíandar lo andado, con 
que Ezequias íanó de fu enférme-
dad, y fe libró de la cercana muer-
te que le amenazava. 
N'ofúccdió al Santo Rey Da-
vid como á Ezequiasrporque aun-
que % los dos eírava dadalá íen-
tencia de muerte j la de Hzequias 
le dió crt el Tribimal de la natura-
leza^ de allí ay apelación á Dios. 
Pero Dios por fu mano firmo lá 
de David, y vna vez echado el fa-
llo , no queda lugar á recurfo al-
Cornel.Alapid'. jg^O: Ejt enim dúplex vit¿ periodus 
In lía i arría'api (dize A la pide ) vna a natura^aherd 
j 8. vetjl & covfitmt ar. B¿ec fem¡ tr efl ce) 'kt} 
' ¿ rpxa, nec a'ugeri, nec minui potefi. 
Illa a Deo breviari} vei ampliar i po~ 
t t f i r ¿ r de fatto in Ezechia alij/que 
ampliata , vel breviata efi. 
Llegó lele á David el tiempo 
de morir: porque ia muerte es vo 
pecho tan común , que ím excep-
ción lo paga el Noble , y ci Ple-
beyo , el Pobre ^ el Rico , el Prin-
cipe , y el Vaííallo. Y á quien le 
ion comunes las miferias del naci-
miento , for^oíameñte , lo han de 
ler también las de la íepultura, 
Sapunt, 7. Nemo enim ex Ke'ñb 'us aliud habnlt na-
iivitatis initium : dixo Salomón : 
vnus ejl ergo onimbus intetitas i é r ¡ t -
milis éxiíúsi Perfuadanfc los Re-
yes , que no pueden prometerfe 
otra falidá del mundo,íino entran-
do por las puertas de la muerte. 
Porque aun Chrifto nlleíf ro Bien; 
Juez vniveríal de los vivóá, y los 
muertos ¿ Rty de Reyes , y Séñor 
dé los Señores, no tuvo otra mas 
agradable, como dixo el Real Pro 
i a lM¿7 ' feta. Deus nojler^ Deus/alvosfdeien-
dijé* Domini Domini exitus mottis.'En 
donde pondera S.AguíHo, que re 
pitló aquella palabra, Domini, por s.A^ i / l in j ib . ' 
grande admiración : como (i dixe- j y . de Ctvit. 
ra. Poísibl e es, que el que tantas dei3cap, 18. 
vezes es Señor , no tuvo otro iin 
de íu peregrinación, ni otra falida 
de eíla vida | íino por los vmbrá-
les de la muerte ? Armado , pues, 
David coli eíla coníideiación de 
que ChriftoSeñor nueriro avia de 
vencerla y deílruírla, la efpei a-
va confolado, y íia temér,del"pre-
ciando, y poniendo debaxo deíüs 
pies vn monílrúo tan intratable; 
Mortem i taque pe)- íesüChr'i/Ium debd- $. ^ t hanaj. 
latam omnes in ¡lío pedibus prota únt', orat, dt hnm. 
dixo San Atanáíio. Dichofo iia- verb* 
ruó el Poeta al que á fuerp de va 
íor llegó a hollar ia cerviz de hera 
tan indomable; 
Felix^quipotuit rerum cogmfeire 
caufas) 
Quique metus omnes ? & inexora^ 
bilefatum 
fabiecit pedibus. 
Reconoció David que fe le acer-
.cava el tiempo de morir. Apropin-
quaverunl dies David vt moreretm r Y 
poítrado en el lecho que yazia , íe 
coníideravá más difunto que v i -
viente, Pórque la mucha edad,los 
trabajos continuos que padeció el 
tiempo de fu lleynadojy los acha-
ques que de ellos íe originaron, le 
apuraron halla el calor natural; 
que esfdmentd de la vídaidexan-
dole el cuerpo hieí to como cada-
ver. EtRex Ddvid /enuerat s habe~ 
batque ¿taús plurimos dies : c-umque 
eperiretur ve/libus 3 non calefiebat, Y 
•genero de vida tan penoío , mas 
debe lUmaríe muerte. Elfe nom-
bre , y no otro le dio SophocleSc 
Nam nidia ciú msnum voluptas 
recreaty 
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No fe debe llamar vida ( dixo 
también Marcial) vivir largo riera 
p o , fino vívir con falud. 
Mtatem Priami, N.fíwifqHe 
Longam quipuiat ejje Aíartiane , 
Multum decipiturquefúllnurque: 
Non ejl vivete Jed valere vita. 
Yo falgo de efta vida tempo-
ral (le dixo el Santo Rey á fu hijo 
Salomón) y entro en el camino 
por donde los hombres todos han 
de pallar á la eterna, Egv in^redior 
vutmvniverfjL ierr¿. Ten valor, y 
no el pedo del govierno que ro-
mas a tu cargo te derribe , y pof-
tre el animo. Obferva cuydadofo, 
y puntual ios preceptos de Dios, 
y fus Ceremonias Santas , como 
io dexó efedro el Gran Profeta 
Moyses, para que el Señor te d i -
rija,y dé acierto en tus detcftnina-
dones : Confortare, ¿ r eftovir > & 
ohferva iitji'iúas Dom'm't Dei t u i , ¿ ' c , 
En tales ocaíiones fe defpiden los 
padres de los hijos, dándoles co-
mo en herencia íaludables docu-
rnentos. Principalmente los Re-
yes temerofos de Dios , que en 
aquella hora poiírera tienen taná 
la vifta , y miran tan de cerca el 
defengañó de las glorias caducas, 
y vanas de efta vida. 
Celebres fueron los que aquel 
gran Mcmarca Phclipe 11. de eftc 
nombre le dio á fu hijo eftando pa 
ra morir. He querido hijo amado ( 1c 
ílixo ) epae en ejla hora os halléispre~ 
/entecara que veáis en hqueparan las 
Monarquías ¡y Rejnos de ej¡e mundo. 
Ta veis por vuejiros ojos como Dios me 
ha defmidado de la gloria, y Magef-
íad3y a vos os da ejta inveJítdura.Den-
tro de pocas hor as tendré yoladevna 
pobre mor ta ja reJó lo efta me quedara 
eu lo temporal de todas mis riquezas^ 
glorias , y Señoríos, Ta fe me xat de la 
e-aheca la corona^p para dárosla h vos. 
Dios por medio de la muerte me la qui-
ta. Tiempo vendrá que efta.mifma Co-
rona fe os cayga t~amhien a vos^  y vaya 
a parar a otro. Vos foís mozo*yyo lo he 
fdo . Mis dias eftavan contados, y y,1 fe 
han acabado,La quema de (os h'iiefirói 
Jkhe Dios , y también fe acabaran. 
Mirando ,pues, a ejle'mrte^governad 
vuejtras acciones, encaminad vuefros 
penfalientos , dirigid , y enderezad 
vuejirospajfos , dfponiendo de tal for~ 
ma vueftravida , que olferveis ¿Jos co' 
fas principalmente. La primera, como 
piedra fundamental de todos zntejlros 
buenos Jnccjfos 3 ha defir la obedien-
cia a la Santa IgUfia Catbélica Roma-
na , y al Sumo Ponti¡icetCorno cabeca de 
ella. La fegunda, guardar jujicia a 
vueflros vajjallos , ¿yc , Deus tibí i a 
wagnam gratiam fecerk yf i l e adeum 
•gloriic apioem, in qm me vidi,evexer¡ty 
(¡T te ftcut meprofperüverit.Te ex ani-
mo ohteftoryVt cum idajfecutus fuerisy 
huius lecii , in quo me vides , & vhi 
•omnis huius mundi gloriafiftit, memi-
neris. Tibí co7nmendo fedis Apofolica 
obedientiam :fidei Catholicx protcéfio-
•nem: Reli^ionisChrifliand zelum : Rei-
fublic¿pacems& infubditos iujlitiam. 
Si Deus hdc confita mea firmavait, 
faum regem non amijfirit hoc Regnnni 
cumfru5iu commutaverit, ¿re, 
Afsi del grande Antonio re-
fiere San Atanaíio , que cftando 
para morir aconfejava á fus ama-
dos diícipuíos caminar de vna vir-
tud á otra,í]n detenerfedlevando 
liempre adelante el fervor en que 
hafta alli avian perfeverado , y 
preiumiendo de sí que aora co-
menzavan ; procurar cada dia coa 
religiofa porha, y fanta importu-
nidad , mayor aprovechamiento: 
Ego quidem fdioli Jecundum eloquia 
feripturarum , patrum gradior v:am, 
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CHpio vicie re cálefia: fed vos, o vtj}¿v\i 
wea, admoneo, ne tami tempBris 'aho~ ' 
van repente pertiatis. Bodie vos reli-
gkojum fiudium anipit;¡Je mb'iffidítoÍ0% 1 
gr'.esptu vvluntatis -firtiudo jucmf''-
CUt. • • IVÜ ::v • 'w* 
Saludables confcios lé dio 
Oavid i fu hi)p Salomón i \ i h & 
ra de la mucrte,dcxanclolc émSfW 
gado ante todas• colas, que '•• 
de corazón firvicííe á Dics^y ateiw 
dkííe ai cumplimiento de ius D I -
vinos-lVcceptos:obfervando con 
jtelo- Religíoío •háp.GcTenidñiaá 
Sariras.J..quc Moyfcs dexó e-ícritas 
c t i ^ Luy :l!6./ie!id(>le iabídor de 
vido de íu puntual-ooiervaiocia, , 
p¿'!;pctuaria el trono de Iw -JÁÍ en 
el , y íus lucceí:o'es. i y itigredior 
v'uim vnive>]'.*:• terree : Con/bfiare , ¿* 
éjfhi %>ir. E t obferva cufiod'ias Dominí 
Vei t u l , vt aixhultu m vijs eius 3 vt 
nf/'¡odias ceremonias eius, (jr pacepta 
f ius , ¿ r iudida, ¿? tefimwnia >ficut 
feriptum efl m Lege hloyfi: vt inte Hi-
gas vniverfa máfaXte, & qm'cuwque 
íeverteris j Vt confirmet Vominus Jer-
mones juos , quos ¡ocutus efl ad me, 
íiicens'./i cu/lodierint filij tui viasfuas^ 
¿r amhulavennt coram me tn verita-
te in omni cor de Juo, & in omni anima 
/na , non aufentar tihi vir de filio 
Ifrael. 
Preccptos^y documentos eran 
cílos pertenecientes á la vida 5 y 
coñumbres de Salomón, y cniOi> 
ees los dán los padres á los hijos, 
quando mas les pueden aprove-
char , y quedan mas ImpreíTos en 
3 *part, qu¿fl. la memoria: Ea qa<t vltimo dícuntur, 
y $ . ¿ r t , f . wagis memorU commendantur ( á lxo 
Santo Thomas)Poreíro mas opor 
tunamente íe encomiendan al 
tiempo de morir: porque los yá 
cercanosá la muerte^izen lasco-
fas con notable energía, y efica-
cia. Coftumbrc fue de los An t i -
guos Padres, que guando eftavan 
cercanos a la muerte , les davaná 
fu^ hijos íaludablcs documen:o.ve 
M i l lo liizo con ios Tuyos e! Pa- Genef^ , 
triarcaJacob, que en íu hora vh i -
rna ¡o^ iiamó para amoivi^jiies, 
y echarles íu bendición pivicti-
zando á cada vao íuceiros myíte-
ríoíos en los riepos venideros. Ei 
gran Proteta Moyfes antes de 
morir hecho la bendición á los 
IÍrae 11 ras, y les recitó la Ley del 
De ateronomio , á que íe ííguió el DeuUrm ^ 
cántico. Jitdite cal i , ¿re . contra ,4> 
11 iÚ i'y lueg-o íin dilación lubíó a . 
la cumbre del monte Phafga ,-en 
donde M t í é . Afsi también Joíue 
cap.vítim.Samuel r. Keg . i z .To-
bias cap.3, Mathatias x, Machab. 
jy. Y Chriílo Señor Nueítro al ca-
pit.r4.de SJuaniNo de otra fuer^ 
te ei Santo i(ey David en fu v l t i -
nia hora encargava á 'Salomón la 
obfervancia de la Ley y que con 
rodo íu animo muy de corazón 
íirviefle á Dios, que le ponía en 
el Trono: para que hiendo de el 
fu Mageñad bien férvido, perpe^-
tuaíb en fu cafa el Reyno de 
Ifrael. 
De los confejos perteneden* 
tes á la obíervancia de la Rc4i-
gion, pafsó David á otras adver-
tencias tocantes al govíernotem^ 
poral» Yá labes ( le dixo ) lo que 
en tiempo de mi Reynado me ha 
paífado con ]oab, que dio muer-
te alevofa á dos Piíncipcs de If-
rael, como fueron Abner3y Ama-
fa. Obra con él fegun tu Sabidu-
ría , y no permitas que tales mal-
dades fe paíien fin caftigo : íino 
que juftamente pague con íu vida, 
las vidas que iajuíbmente quitó 1 -f* 
á dos tan eídarecidos varones.F<Í-
cies ergo iuxta fapknüam tuam, 
Quando joab opugnava á 
Abela por hallarfe dentro Seba 
Benjaminita íublevador, y tyrano 
de diez Tiibusj coníiderando vna 
mu-
Dlfcurfos VnlptahUs ,y Tolfticis* 
niugcr el peligro que corría la 
Ciudad, habló á ]oab dcfde el : 
muro, y le pidió que no la catraf-
Te por armas, ni la deftruycííc; l i -
no que fe contentara con la ca-
beza del fedicioío Scba, que den-
tro cftava , y fe la arrojarían por 
) la -cerca. Nicolao de Lyra haz^ 
re.paro , en que quando efta mu-
ger aconíeja, que fc lc corle á ef-
tc Príncipe la cabeza, dizc la S m -
i.Reg.io, ta Efcritura, que era fabia. Éfiex* 
ckmav'u rnulierfaplens de chítate, Y 
en efio dá á entender (dizc c í k 
Lyra ac¡ hwc gran Doctor ) que para quitar á 
^ vn Prlntipe la vida es menefter 
gran íabiduria. Dilató David el 
caíiigo de ]oab hafta dcfpues de 
íus dias, por graves razones que 
á ello le movieron , y que arriba, 
y-ennueftra primera parte dexa-
mos yá tocadas. Como también 
Phelipo Rey de Macedonia, corr-
t-ra el confejo de muchos perdonó 
algunos atrevimientos á Arca-
<áion, por fer perfona de grande 
fupoücion en el Rey no. Y los Re-
yes han menefter grande artificio 
pará quitar á vn Principe la vida. 
Por efíb dilató David el caíligo 
de Joab-jhafta defpues de fu muer-
te, dexandolo encartado, y con-
denado en fu teftamento, fiando 
la cxccucion de la prudencia , y 
íabiduria de Salomón : Facies ergo 
iuxtafapientiátn tuam, 
•En otra claufula dexó tam-
bién el Santo Rey encargado á 
Salomón la muerte de Scmeí.Ha-
gote faber (1c dixo.) como Semeí 
me falió al camino > quando huía 
de tu hermano Salomón j y me 
perdió el refpcóto, dfzkndome á 
voz engrito valdones afrentofo5,y 
y echándome execrables maldi-
ciones, Pero quando bolvia á Ge-
rufalcn, vino á pedirme pcrdon,y 
le juré por el Dios de Ifracl, que 
no le materia. Dále tu la pena 
que tan defeomedido atrevimlén-; 
to merece. Prudente eres , y ad-
vertido. Encargóte que le hagas 
quitar la vida. Vir autem fapiens ¿4 
vt feias quid facías ei; deducefaue c¿> 
nos eius cum fanguine ad ¡nferos, . 
Otros encargos dexó efico-
mendados á fu hi)o Salomón, co-
mo fue el buen tratamicnco,y gra^. 
cía con los hijos del noble Bcrcc-
la í , que focorrió á David en- el 
Dcfierto5 quando iba huyendo de 
Abfalón. Y cerrando el teftamen-
to murió el Santo Rey en buena 
vejez , cargado de años , y lieno 
de virtudes, de triumphosjdc glo• • 1 
rias, y riquezas. mortuus eji in Paraíipom 
feneEtute bona , pie ñus dierfím , & di-
vitijsy & gloria, dize el Paralipomv 
al cap. 29. Y le dieron fcpultuia 
en la Ciudad de Sion. Ciudad de 
David, como en eftc cap. dize la 
Efcriptura, Dormivit igitur David 
cumpatr 'étis fuis , & /epultus efl in 
eivitaU David, 
CAPITV-LO X X X I X . 
A LOS funtuofos fepulcros* f^k4> que paradepoíko de va- ^ 
roñes infignes antigua-
mente fe fabricavan, los llamaron 
Monumentos : que en el rigor de 
fu íignificado quiere dezir el vo-
cablo : memoria para eternizar la 
fama. A eñe fin fe eligieron Anti-
guos Maufeolos, con que preten-
dieron vivir defpues de la muerte 
fus Autores en la memoria de ro-
dos. Pero los Héroes cfclarccidós 
efeogicron para memoria fuya 
por lepulcros fus hazañas, y fus 
afamadas virtudes por Maufeolo. 
Monumentos fe llamáron los fe-
pulcros: porque para con los v i -
vos dcfpiertan , y recuerdan la 
memoria de los que en ellos ya-
cen fepuitados* Nam ¿r memorU S^AgHflinliL 
nomen id aperti/jime óflfndit, ¿r n¡t~ 6,de Civit.Dei 
tiumen- capí,. 
Libro V l l l . Keynáclo de. D a v i d , Cap.XXXlX. i 8 i 
nurr.entum , eo quod rwvtat' mentcm 
ideft , admoneat x nuncíipatur 3 d;xo 
. j i San Aguílinv Pero para los que 
murieron cq^gloriola fama, íu 
monume^p,^. memoria ion íus 
heroyeas virtudes:cn ellas deícaa-
fan, y con ellas fe erernizan como 
.en íu mas propio monumentos 
que como dixo el Poeta,el Ciclo 
miímo les íirve de Bobcda , y te-
Liicanuí. c<lulrnbre > carezcan de 
.Urna3o Mauícolo. Coelo t f g m r , quí 
von habet vrnam. Efto bailaremos 
en la Sagrada Efcritura. Simón 
Macabco cri^fo vn admirable 
íepulchro de fabrica ítnguiar, á 
íu padre 5 á íu madre , y fus her-
manos. Etfiatuit feptem pirámides 
vnam contra mam fa í r i} & fnatn', 
¿r quatuor fracribas 3 & bis circam 
tpc/a¿t columnas magnas , ¿r Juper 
i.Machah, columnas arma aá memoriam <eíer~ 
I } 9 nam } ¿y iuxta arma naves ftulp~ 
^tas^ípua vidertntur, ah ómnibus na~ 
vigantihus. Pirámides, Armas, y 
Navios. Las Pirámides pufo, pa-
ra con ellas.íignifícar la eterni-
dad del alma en la figura Pirami-
dal , que como remata en punta 
Fe acaba, y defaparece la íombra 
en íu cíhemidad 3 como dixo no 
,n , sé quien. Vmbrasip/a fuá figurara* 
Arijtoíes. tieneque confumit. Aísi el aimade-
xando fu cuerpo en el feptilcrpí 
como vaía de pirámide, fube libre 
de fu íombra á la región lucida de 
la bienaventi^ran^a. \Atendiendo 
pues, á e í ie , y otros mifterios, 
colocó cl Macabco pirámides en 
fu monumento. A las Pirámides 
añadió Armas , y Kavcs, para 
memoria eterna , como dize ei 
Texto Santo¿ Ad memoriam ¿ter-
nam, i Jíuv-i ¿xi 
Todo eíle adorno fue cifra de 
fus hazañas, con que íjgniíieava 
aver fido valeroíbs por mar , y 
tierra, los que yazian en el mo-
numento. Epitafio gloriofo que 
en muchos caracteres de las Ar-, 
mas 3 y Naves cículpidas aviíava 
que eílos hcciios ion honroíb ÍC-
pulcro , y el verdadero epe mc-
iccen fus, vicorias. Las Pirámides^ 
las Armas, y las Naves l o a letras 
cícuipidas.íbbrc el marmol que 
íeila el monumento, en que ios 
venideros lean las memorables 
hazañas de los eíclarecidos varo-
nes, que en é l deícanían. Aquí 
yazen los Héroes de la lama, con 
el Invicto judas Macabeo, deren-
for de la Patria, terror, y cfpanto 
de íus enemigos, á quien le viene 
angoiio' eíle abreviado eipacio, 
y devicran íervine de íepulcro las 
Provincias// Keyno^de cuyo'po-
dcrrriumphó íiempre invencible 
en todas ias campanas. Aísi va 
Poeta Griego íntroduee al valc>-
rofo Themiítocies, que rcíirienda 
brevemente íus hazañas, dize que 
.quiere íer enterrado en fus me-
moriasjporque para é l es muy ef-
trecho ei íepulcro. 
Profep uíchro lapide o poneG rxciam, 
pone adh¿c Poet, GrácUsi 
•Hajlas harbarici jj/mbola nan-
- . fimn ;;! • i 
Et tumuíi in capite circam fcribe 
Perficam Manern, 
Et Xtrxern in illius humo cmds 
Themijloclem. ' 
Columnam vero falamis fuper .im~ 
ponatur gejla referens hxemea, 
J^jdd vero parvis nugnitm im-
ponitis} 
La Grecia defendidai Echadas 
afondo las Armadas* Acabadas 
las guerras de Períia; Xerxei ton 
todo íu poder vencido, Y vna co-
luna íobre todo , que r.cpreíente 
mi nombre, y en que íc eícrivan 
para memoria eterna mis hazañas, 
con cica lena que diga,Gomo no 
caben en tan pequeño íepulcro^ 
J^uidparvis mágnnin imponitis ? En 
fin los pueblos vencidos, los Key-
nos 
Difcurjos P u l f i u é k z y V o l U i c o s * 
nos conqiviíhdos.las Naciones íü-
gcras, d-minulo íbjtizgado, cííos 
ton dignos, y devidos íeptilcros 
á los vencedores. En eftáconfor-
mldad [o diso Patercolo del íepul 
ero que devicra tener Scipion 
'BelUi Aíncano, el que .veció á Gartago^ 
r, ' t Afrkavo cui femper Carta*¡nem vlrtus 
Patercul. ' J f. . . r * r 
ííeSci w Jepmrrmm émmm ^pen j i u vxrtutis 
Miarió el Santo Rey David, y 
le dieron íepulcro en la Ciudad 
de Sion, jyorwivit i^ ifur David enm 
patribuí -fuisiCr fepdtns eft m cwitate 
tavid. Maravillas cíe! ive lufepho 
dei íepulcro de D-av-idi celebrado 
afsi lo magniíico de la obrajComo 
Jas grandes riquezas que dentro 
de él fe depoíitaron, Dióle fepul-
cwídize^u hijo Salomón^con ma* 
geiiuoía pompa, y grandeza-Real 
en Jeruíalén. Y fobre la fblemni-
<lad perteneciente á exequias de 
tan giahi Rey , encerró en fu mo-
numento tanta riqueza, como fe 
puede inferir de las grandes can-
tidades que defpues de muchos 
años fe facaron para remedio de 
iieceisidades publicas. En ocaíion 
que Antioco pufo cerco á la Ciu-
dad de jerufalénXe valió Hircano 
Pontiñce de eftc riquiísimo Era-
rio ; y abriendo el túmulo de Da-
vid , facó de él tres mil talentos, 
que dio al Rey porque levantára 
<*1 cercojcon que libró á laCiudad 
de la expugnación. Y defpues el 
Rey Herodes abriendo la mifma 
bobcda,facó de ella vn gran tefo-
ro.Sepeliuit eumSdomon UierojGÍimis 
wagnifice^raterfolemnia illa inKegum 
funerihuSjUlatiseiiam in monumentum 
Toítbh ¡ib "t iíus max^s divitijs-, quarum Piagni-
_ 'tudinem facile J a conieóiaYC e* hoc 
Cuy» 1 ) • . . . n 
quoa dicimus.Nam pojt annos M. CCC, 
Hyrcanns Pomifix oppugnatus ah An~ 
tiocho Cügnomlne PÍO , Demetñj filioy 
volens pecuniam ei date, vt ah duffo 
exercitit ohpd'memfolveret , meva* 
lens aüunaé ftmere ^aperta ceíla "mo~ 
vumenti Davidis , ¿r prolatis 'inS Idemjih.iy^ 
Uihns talentorum rntUihití ioppHgna^ *Cap.i i , 
tisnisperictilo fe g$emw Ac rurjurh 
po¡l multas anms elJffofpRenjdcs Rex 
alia celia aperta magnam peemiam 
Jujlulit&c. ' 
Pero mas funtoofo rü-onnmen^ 
lo le órVecen los Reynos que íu-
getó : veinte batallas campales 
qe.e venció:las diverfasProvin-
cias que hizo tributanas : las gue-
rras tan continuas, y vencimiefi* 
tos gloriólos con los Reyes co-
marcanos , Moabítas, Philiíkos, 
Amonitas , Syros , Amalecitas, 
Caldeos , Medos , Aiirios, Da-
maíecnos., ídumeos, y otros mu-
chos^ porrandofe en ias baralías 
tan animofo , valiente, y estorba-
do , que él por sí miTmo mató 
ochocientos enemigos con folo 
vn aeometimicrito. La Sagrada 
Eícritura dizc de cfte Santo Rey 
tantas, y tan gloriofas hazañas, 
que con razón, entre ios que el 
mundo celebra por valientes, po-
ne á David el primero de la fama* 
Eftrecho lévenla el fepulcro de 
Sion, y no cabia en él Héroe tan 
efclarecido.Ciudades^rovinciaSi 
Reynos enteros, avian de sér el 
túmulo en qne fe depoíitára. Co-
mo Alciaro dixo de Galeacio pri-
mer Duque de MÍlán,quc valero-
famente defendió á Italia,reíifíien 
do al poder Otomano,que preten 
dió entrarla por mar,y tierra. Gra 
ciofo Emblema con que lo cele-
bra, tratando de házerle túmulo á 
íus hazañas. 
Pro túmulo pone liatiam ¡pim ar~ _ . c *** 
rm.Ducefciue EmUem* 
E l mare qtwdgeminospergit aduf~ 
que finus. 
Adde his larhariem conantem 
irrumperefrujira, 
Et mercede emptas infera bella 
man us. 
Angul-
L i L VilhKeyrmdode Da1>id,Cíip.XXKlX. 
Anguige'ry ¿r fummo ftjlens ¡n cul-
mine dlcaí: 
J^uis parvis magnum me fupeY 
imfíjímti 
¿01 
.Italia dcfcndida.El mar limpió 
de Goíarios.Los Capitanes , ven-
cidos. El Ti^coamedretado^y íus. 
Armadas deíechas; Eífc fea mi í c -
pulcrü; ;quc orro qualquicra es 
angofto para lo que merece mí 
valor. Provincias fuiuzgadas. Do-
minios tribuurios.Reyes * y Rey-
nos vencidos^ Rique zas adquiri-
das.Vitorias celebradas íón el fe-
pulcro de gloriofa fama en que 
defeanfa David ; Como de el Rey 
Alcxandro dixo Parinenio:i, que 
no íc ie podia poner en fu fepul-
cio otro Epiralío coneípondien" 
te á fu. grandeza , íino darle á Eu-
ropa 3 y Alia por monumentos^ 
pues (as avia vencido.No fe cftre-
chó la gloria de David dentro del 
monumento en donde le enterra-
ron : porque para poderla com-
prehendér, era neceflario que le 
íirviera de túmulo el mundo todo,-
y e l Cielo de íofa cyue lo /eiláraj 
de blandones las eílrcllas3y de 
araud el ímpirio. Tanto dizen ef-
tosverfos, que el túmulo del 
Emperador Carlos Quinto fe pu-
ricron:pero mejor le vienen á Da-
Vid, aís'i por fu afamado valor^co-
mo por fu fantidad; 
Liquifli exuvias gélidofuh mamo-
re : fcd non 
£hii intus eras CxJJar tam heois 
vrna capit. 
Pro túmulo ponas 0rbem,protegmi^ 
neCcelum, 
Profacibus Sullas pro pherem 
Emppium, 
Murió el Santo Rey David, 
dexando al mundo lleno de fu fa-
ma , que no pudo fellatia,ni ocul-
tarla la habitación eftrecha del fe-
pulcro: dexó memoria eterna á t 
íus hazañas, y cxemplo grande de 
íus gloriólas virtudes;Varón á to-
das k-zes efdarcddo,adornado de 
aquejas prendas que deve tener 
vn Rey, Valerofo fue (dize Jofe-
pho)como orro ninguno antes, ni 
deípues. £1 primero í iemprcálá 
frente de fu campo en lasbata-
llas,expucílo á los peligros en de-
fenía , y amparo de fus vallallosi 
obligando,y provocando á losfu-
yos, no tanto con el imperio de la 
voz , como con el exemplo de las 
obras.En los confejos íie.mpre pru 
dentifsimo , previniendo, y diícu-
íviendo hondamcnre lo conducen 
te á ios cafos prefentcs, y los futu-
ros. A efto juntavala moderación, 
la apacibilidad, y la benignidad 
con los afligidos,la humanidad, la 
juílicia:Prendas que hazen vn V n ú 
cipe perfcó>o.Y lo quefobre todo 
es mas de ponderar, que ertmedio 
de íu Réal grandeza, y po te íhd , 
nunca fe extravió del camino de-
recho de la virtudíCxcepto el caíot 
de Vnas,y Berfabc; V» optimus, & 
ómnibus virtutibuspr¿editus, quas i 
gem tot gentium incolumitate prcfpi-
cientem habere oportebat. Nam fortts 
eratsvt neme a'lius : & incertamlnibus 
ptoJubiecJorum tutela fu/Leptis primas 
fepericulis olijciebuti exemploJiio mi" 
litem ¡ad prxcu&a facinora exciíans^, 
non tanquam Dominas pro imperio 
ad officium cogens, ídem in cenfilijs 
prudentifsimas, ¿y sgregie cdlens quid 
in prafens, quid ve infnturum conda-
ceret, J d hxc fotuusymitis, beni&nus*-
erga calamitofosdiijlus hüjjtoMiis : áuá 
quidem prxcipue funt regim virtutes; 
nec in tanta potejlatc vnquam ab ¿eaM 
tate dejjexlt) ni/iquod ad Vri¿ vxoPcm 
¿iltinet* 
La fama gloriofa que el Santo 
Rey David tuvo en.Vida, y muer-; 
te fue tan grande,como hafta aquí 
Q^i reíic-
fo/epB l i b . j . 
184 Difcurfos Tutyitabks ¡y PoUticos. 
Eídef,!» 
rcíícrc la Hiftoría Real Sagrada. 
De quien con propiedad ie p u -
diera eícrivir en íu fepulcro el 
Epitafio, que í e lee íbbrc el mar-
mol , que (ella el de el Cardenal 
Alciaro en la Iglefia de Ron*i de 




' Famaperora volat, 
Sblñtus ajlra tenet. 
De eñe gloriofo, y afamado Rcy^ 
fe dize con verdad cito quede 
otros Héroes fe tiene por hyper-
vole, ó lifonja. Y porque en todo 
fueííc cabal íu opiniónJ íe ürvió, y 
tuvo por bien el Señor de llevar 
tan al cabo fus grandezas , que le 
dió vn íucceííor de tan Reales, y 
eíclarecidas prendas como Salo-
món. GloTia es fin duda grande 
para vn Principe veríe fuceder5de 
quien con iguales ombros pueda 
llevar el peíb de la República ; y 
p'oderofa para concebir confuelo, 
y fatisfaccion en fu animOjquando 
vé que vniveríalmente la tienen 
lOsVaííallos del que hade que-
dar en fu lugar. Efte era el íentí-
rhicnto, y dolor de Salomón, que 
iln admitir confuelo confideravá 
Ja cortedad de fu induíliia; pues 
con toda fu gran fabiduria, no lle-
gava cí alcanzar que perfona tert-
dria por fucceíTór de fu Re y no : íí 
feria íabio , ó necio el hijo que le 
avia de heredad, Detejlatus fum 
omnem indujlriam meam ¡ habitnrus 
pbjl me hxredem , cpiem ignoro> vtrum 
fapieris , aut flultus futuras fit. Los 
hechos del riuevo Rey grangean 
reputación al difunto 3 quando le 
ven encaminarlos á los mifmds f i -
nes , que pretendió , y deífeó , íin 
cor¿ocer en ellos deíigualdad, ni 
más mudanza que la délas per-
fonas.Afsi el Texto Sagrado dize 




los preceptos de fu padre. D;7^x/í 
Salomón Dominum , ariibutabs i n y t A -
ceptis David patris fu i . 
Hablando Plirtio el mozo de 
las Coníagraciones, con que los 
Emperadores honravan á íus an-
teccíTorcs, y lifonjeándo a Traxa-
no de la que él hada á Nerva^que 
le dexó por fucceíror en el Impe-
rioj le dize : Sedlicet iílúmaris^pul-
virfaribuSjJIamine colks^ noti (dio ma-
gis Deum , ¿ r f a c i s , ¿r probas, quam 
qtiod ipfe talis es, In Principe enim, qui 
.eleffo fuccejfoteyfito coneefsit yV-nay 
mmque certijsima divinitatis fides ejt 
'bonus fuccejfor. Por mas que te cief-
veles en levantarle airares á tu an-
teceííór, y mandar, que en tu Im-
perio le veneren como á vno de 
los Diofes, en nada dás á enten-
der que lo es, como en vivir, co-
mo vives. Porque la mayor gloria 
luya e^  fucedcrle vn tan buen 
Principe como tu. Afsi celebran-
do el libro del Eeíeííáftico las 
proezas maravillofas de Eliass re-
fiere entre ellas áver dexado por 
fucceííor a Elifeo 3 poniendo en 
igual válan^a efta gloria , cori la 
que tanto le acredito fu fanto ze-
lo j como el caftígo que hizo crí 
los idolatrad, para cuya venganza 
vngió á ]ehú Rey de l í raél , y dió 
á Azaél la inveftidura de Siria. 
^ u i Reges vngis adpoenitentiam ; ¿ r 
ProphetasfacisJuccejforespojl te Vn- Eccle/.^S. 
giítcs Reyes para vengar del'aca-
tos cchbs contra Dios; y dexaíte 
por fucceííor á Elifeo. Dos accio-
nes entrambas de grande autori-
dad. La que Dios quifo que el 
Santo Rey tuvieífe en vida , y 
nmerteífué tan defufada, y fuera 
de lo común , que concluyó fus 
glorias, con dárle vn tan 
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^ ^ f ^ j S : S E C P r R J D O ¡ y confirwado en el ~Reynd 
| j | Sidomon , manda quitar la Vida a Adonias^ 
forqve pidió por mmér a Abifac Smamitis \ 
que lo avia (ido de DáVid-fii padre. Remueve 
del Sacerdocio a Abiatar. Ma?ída dar nuíer" 
{JSm B 
WmÉM 
te Á Joab yy k Semey, Contrac ríiatrimonio 
con la Inia de Pharaon Rey de Eo yp lo , en 
que no peco > áétnqae era de Religión dije-
rente. Sacrificava Salomm en los excelfos 
licitamente ,por quanto antes dp la fabrica deLTempl'o toleraVa Dios efios 
Sacrificios, T dandoj} porférvida Dios de fus ofrecimiC7ños i le di%e a Sa* 
larnbn airk le pida mercedes , y le concederá qtiañtopidiere, H k o Oración 
| Dios entre fueños ^y Dios le concedió lo que pedia. Explicaje efe fuenoy 
corno durmiendo pudo merecér. Pidió Jalomón a Dios no muchas riquezas, 
ni Urca edad, fino fabiduria, , y prudencia _ par á regir y y goVernar f * 
Kcyvo con acierto-, TelSénor le concedió con larga tnanp aivá mucho mas 
de lo que pedia. Ponderaf la fábiduna de S a l o m ó n ^ fu afmadojuy^Oy 
con el arnaco de dividir al muchacho en dos mitades. Ponderan fe ' ]u-s ñ~ 
¿juegas. El f u f o yy autoridad de fu m'efa , y fu Palacio. Trata Salomo/* 
conjh amio^ o el Rey Hiran yde la -fabrica del Templo, y depnv^:.r para. 
H maderas y y materiales. ConVievenfe yy fe conciertan los dos. Tcounencd 
Salomón poniendo por obra fu maraVilloja fabrica. 
CAPlTVLO PRIMERO, 
U I E N D O 
m u é r t o 
tro Salo-
món áocu 
par ib TYo 
no sy íúc-
cedcrle én 
el Rey no 1 y dize el Texto Sagra-
do que fe afirmó, y fe aíTeguró en 
él en man manera t Salomón aa-
rem fedit Juper Thronum'Vavid patris 
f u i 3 & firmafam eft Régnufn éiiís n i -
•mis. Obrando; pue--, pot;.:;'cachá-
mente ^ determinó poner en exc-
cucion lo que fu padre antes"'de 
morir le dexó encardado. Y en 
éíte tiempo, quando apeda's Lis 
c o f a s d c 1 g o'v fe r n o á"v I a n t ó m a d o 
áísicnto , cayó Adonis? en vn 
•Irierro tan torpe que \ t c o ñ é lio 
menos' qrfe la vi da. El cafo fué pd-
9 J ncr-
.^ 1 «VitVfij 
l U Difcurjos Pulpitdhlesyy FoHticos. 
Svpra, cap.i. 
ncrfdc cu la cabcca, pedirle á Sa-
lomón pormuger á - Abifac, que 
lo avia íido de David £u padre, 
aunque en el tiempo que t ra tó , y 
durmió con é l , dfee el Texto Sa-
grado , que no la conoció con 
obra de marido: Kex vero non cogno-
vi r tám. Polo la prerenfion en ma-
ntas de Berfabé, qtie en eíle parti-
cular fué tan poco avifada como 
Adonias. Porque íin hazer refle-
xión, ni cargar el juyzio en Ta ma-
teria , intercetiió con fu hijo Saló-
aión, pidiéndole tuvieííe por bien ' 
que Abiíac fe le dicíTe á Adonias 
por muger. Detur úh jac Sunam'itis 
jidon 'ufrairt tus vxor. Madre qué 
me pcdis?(lc dixo Salomón.) Eííb 
es lo miímo quc'pedir^ara Ado-
nias el Reyno. El es mi hermano 
mayor; y tiene de fu parce al Sa-
cerdote 4Abiatár,y a Joab Capitán 
General, que hafta aora lo ha fido 
de la Milicia. Y fobre eftas inclu-
íiones pretendér cafar con Abiíac 
que fue müger de mi padre ,es 
bufeár, grandes cfíimaciónes,y te-
ner humos de Rey. No huvo me-
neftér mas Salomón para conde-
narlo á muerte: y mandó que lue-
go íin dilación executafe Banayas 
el decreto. Mifitque Rex Salomón per 
manum Banai¿ filijJoiadx , «^z inter-
fecit eurntér mortuus e]}t 
Arrojo notable fué atreberfe 
Adonias á pedir por rnuger á la 
que lo avia fido de fu padrej íien-
do afsi que la ley del Levitico lo 
prohive 7mpitudinempatris tni 
iurpítudinem matris tu* non difeo-ope-
r k s . Y que fueífe Abifac muger 
propia de Dav id , es común fen-
tir entre los cxpoíitores. ElAbu-
Icnfé están de eftc parecer, que 
como fuponiendo averio íido ; dá 
la razón porqué la bufearon muy 
hermofa para calentar al Rey, 
quando para efto otra qualquicra 
lajugcr doncella baflava. La gra-
3 
Belarmin.Ul'f, 
i . de w<itri~ 
won. cap. LÍL 
Coninck,. 
lndiar.caf.2.1 
cía de la hermofura es(díze)pren-
da la mas prindpah, y "de mayor 
aprecio en las mugeres ; Pero m& 
mas Tiec'cíTariamente fe '-requiere 
en la que lo huvicre de ÍCT del 
miíino Rey. Ad hoc vt calefaceyet /¡^¡i l^f 
Regem fufjicieuat vt cumque haUre 
v 'iíginem.Caufa erat, quia i/ia piidla 
dehehat ejfe vxor Regis. Qportshat a$* 
tem Regis vxorem (¿éteraspulchtífk Jt* 
-ne excellrfe. Pevo Adonias llevado 
de fu hermófura , y movido de la 
ambición de reynar,ó acalo de la 
ignorancia,arropello con la ley. 
El Cardenal Belarmiño es de 
fentir, qúe tal matrimonio es i r r i -
to por derecho natural; y por elló 
indifpcníable. Y que nunca fe ice 
aver difpenfado en él 5 porque es 
contra la honeíHdad,y verecundia 
natural, afsi del padre como de lá 
madre. La mifmá fcruenciallevá 
Lgidio de Coninck. Que citando 
al Padre Jófcph de Acófra,refiere 
como el Papa Paulo I V . decretó 
en el Concilio Limen fe , que los 
Indios del Perú que huvieífén 
contraído con nuera, ó con ma-
draftra , no fucilen admitidos al 
Bautiímo , íin que primero diíol-
vicíTcn el matrimonio , por íci: 
irrito , fegun el derecho natural. 
En eftc cafo de Abifac refponde, 
Bclarmirio ló primero: que no fué 
muger de David en propiedad, 
íino préciífamente fomentadora 
fuya, ó calentatriz. Lo fegiindo, 
que l i fué muger propia niidea-
menteia pidió Adonias; obrando 
en eílo contra la ley del LevinVo; 
i por cuya caufa juftamente manáó 
quitarle la vida Salomón. Y en 
tal cafo, mas deve ponderar j i 
fentcncia de„yn Rey tan fabio;c^e 
,. la petición de Adonias ambiciu-
ío , y apafsionado.' Junare Adonias 
voleris hanc íépjm vioUrey (dize Ala-
picíc ) iuftc a Salom&ne repelíi , & Jlapide h¡c> 
-plecii potmt a« de h i t : prafertim quod ver/l 17, 
per 
Lil?. 1X. Keynado de Salomo?!.Cdp, L 
per hoc tache amlielat re^num, 
Oy en eíle dia ha de morir 
Adonias, le dixo Salomón á Ber-
h b é . HoJieoccuietur Adonias, Y íiri 
mas información , ni tcíligbs , le 
mandó á Banayas^que aísí lo cxe^ 
cutara. En cfte cafo dixo Cayeta-
no , que Salomón pecó : porque 
«mi juyzio temerario firmo ícn-
tcncia de müerte contra íu her-
mano. Y en materia tan grave co-
mo prcíumir en el crimen h%jfi 
ir.aiejlatis'Dcvictz Salomón h v s é i 
maríe mejor \ y obrar mas coriíi-
bic, derádo. Caietanus ajferh Salomonem 
Vtr/ , i$ .* peccajfetemer'uate /W/V/y ( dizc Ala* 
pide) j m d vnico indicio frati em Líef* 
maiejiatis dawnavh: Los corazones, 
y pcnlamientos del hombre ion 
caufasjy proceífes tan ocultoSjque 
ni el Angel , ni el hombre puede 
íencenciarlüs;por quanto Oíoslos 
tiene rcíervados para sí íolo ; co-* 
mo coriíieíía el miimo Salomón, 
2. Paral €* ^ enim f0^5 noftl cor^a fiüonmhg^ 
"* ' minúm: Luego juzgando Salomón, 
y interpretando las intenciones, y 
peníamicntos agenos,parecc aver 
procedido en caufa que c flá iuhi* 
bido , y en que no tiene juriídic* 
cion. .. ; . :: 1 &£t 
EfiTe fue el atentado .del Pha-
rifeo, que á vn tiempo mlfmo fu-
bió con el Pubiicano á hazer ora-
.don al Templo.Tanto fe juñirica-
va altivo, y preíumptuofo., que le 
pareció no a ver otro igual con él 
en materia de virtud. Deas gracias 
t u c a 18, aga t im, qtl'cL non J i m ficut cdten ho-
mines, Ciraciás os doy Señor, por-
que no foy comor los demái hom-
bres. Yo no mato : no hurto ( no 
adultero : no hago injuíticia á na-
die , como aq'uel miferablc Pubii-
cano. En muchas cofas explicó fu 
íbbervia el Pharifeo (dizc S. Do-
rothco.)Pero de ninguna Dios fe 
dió por tan ofendido , como fue 
dezir, que no era como el VíxhW-
C3.r\o,Ve!ut etiu hicpiil?'icanus, Efla S.Doroth. 
arrogancia le apuró á Dios la pa- Do&rin, y , 
ciencia, luduatus a Domino ejt, ñeque ¡om. z, 
quod dixerit^vti tWeri homines. Sed oh v¿ter 
hocy quia ad Puhlicanum convérjus^ne^ np9 
que (inquit) vt hic Publica ñus, Avien-
do el Señor paííado por tan ne-
c!as,y vanas arrogancias, como el 
Paarifeo en fu oración execrable 
avia repreíentado 3 quando llegó 
á hazer juyzio de que no era co-
mo el Pubiicano, ofendió á Dios, 
de manera , que echando el Fallo 
á fus altiveces, le condenó (dizecl 
Santo) por feiitencia irrevocabie* 
íudicavic ipjam di/po/itionem mentis; 
CT vt breviter dicam^emnem ip/iusvi-
tam, Entrofe el Pharifeo en la j u -
riídiccion que á folo Dios perte-
nece , como es rcíidehciar los co-
razones, y juzgar el interior de los 
hombres. Solo Dios pudo faber Ci 
el Pharifeo era mejor que el Pu-
biicano.- con que meterle él á de-
cidir cfta caufa , fué juyzio teme-? 
rariamente oiTádo. 
Siempre los hombres vniver-
falmente hablando , fe hallan 
promptos para juzgar temeraria-
mente de las acciones agenas , íin 
otro examenjque fu preiumpeion. 
Contagio es e í k que á todos fe 
comunica , como 'advirtió San 
Aguñm,Máxima parsgeneriJ h¡ma¿ A^uftin, 
hi m difereto iudicio ad reprehe.nden- Serm, l o , 
dum prvmpta, ¿ ' parata ejjeprohatur* detemif. 
Las mas vezes cnlomii i i io que 
vemos nos. engañamos : Quien 
viere el ArCo Iris,le parecerá que 
en él ay verdaderos colores, y 
realmente no es afsi, vna vara 
dentro del agua padece queeíiá 
torcida, y media naranja en vn cu? 
tanque parece qi ieeM entera,/ 
no lo eílá. Tocando Ifac con fus 
manos á Jacob , lo' tuvo por Efau. 
Afsi fón las mas de las cüías;á que 
ligeramente nos pcríuactíinos. O 
Señor, qué fe dizc algol También 
Í88 Dlfciwfos Piilpitables, j Foliticos-. 
ü oyeras dczir agravios contra 
Jofeph te engañaras, íi á ello te 
perfuadicras jy tanibien juzgaras 
mal de Suííana , oyendo á los laí-
civos Ancianos, qué la acuíavan. 
Pncs íi aun lo que íe oye, y fe ve 
eflá tan expuefto á engaño ; que 
ferá lo que íoio es vna ligera ima-
ginación? Gulpar-á otro en mate-
rias de que no ay baítantc cono-
cimiento j es ( dizc San Prolpcro) 
aventurar el juyzio : porque im-
prelionado d-c rumores, ó pre-
fíimpciones leves dará precipita-
da fentencia. Solo Dios, á quien 
Rada fe le efeonde , no necefsita. 
de indicios, para hazer abrigua-
cion déla verdad: dexémosfela 
á el de los íecrctos, que ios hom-
bres no alcancamos. 
Culpare in quomam qu* non funt 
S. PftfpJd- nota maiígnum efl. 
Efi*rAt€arm, • -Vrtferúm qu¿fuñí cognitafí honu 
'Ñon pateant fáciles f&vis rmno¿. 
rihus auresi 
Linquanturfecreta Veo, qui ftquiü 
opertuw ejij , 
Infp'uh y ¿r nallis ind'tget 
iníiitijsi . 
Con juyzio temerario parecé 
aver pecado Salomón on efta 
caufa. Porque en qué pudo fun-
daríe para llegar á preíumir de 
Adonias, que afpirava al Trono 
pidiendo á Abifac Sunanimitis 
por muger ? Rczelos, y temores 
ferian no bien fundados. Porque 
para reynar por cite medio , era 
necefíario.ó eme Abifac ílendo 
muger de Adonias ledieíTe dere-
cho al Reyno ; ó bailante poder 
para adquirirlo. Lo primero, no 
porque muerto David no le que-
dava á Abifac derecho alguno, 
puefto que ya no era Reyna; y no 
teniendo por sí derecho,no podia 
comunicarlo á Adonias. Tampo-» 
ct) lo fecundo : -porque no era tan 
grande el.poderlo de Abifac, cjuc 
bailara para adquirir el Keyiio á 
fu marido : pues aunque huviera 
íido muger propia de David , no 
tenia mas poder que el que las 
demás mugeres que avia tenido. 
Y no es tan grande que llegue a 
hazeríe temer. Aísi parece a ver 
pecado Salomón, obrando en co-
fa tan grave con juyzio temera-
rio. 
Pero aviendo de explicar nn 
ícntiren eíie cafo prcícnte, digo, 
que me parece muy temprano 
para culpar gravemente á Salo-
món, por aver mandado quitar la 
vida á Adonias. Acra acava de 
tomar poííeísion del Principado, 
y tan ala voluntad de elmifmo 
Dios, como tenerle de ante manó 
deíHnado para Rey de fu Puebla 
de Ifraél. Siempre fué muy ama-
do del Señor ^ hafta que prevari-
có en la idolatria j pecado á que 
le inclinaron las mugeres alienu 
genas.Y quando mató á Adonias^ 
no avia cometido eíle delito : an-
tes bien eftava en gracia de DÍOSÍ 
de donde fe infiere que no peco 
en eííeecho.-porque defpues de la 
muerte de Adonias le amava 
Dios tan á lo defeubierto , que le 
dixo i Pídeme quanto quiíieresi 
que todo te lo concederé. Itiflülü 
a me quoü vis v i dem M i Pidióle Capit.Sequen* 
íabiduria ,y Dios íé la concedió t iyverfyi 
tan cumplidamente , que le hizo 
el masfabio de los hambres: aña-
diéndole gratamente, y de fu vo-
luntad tan abundantes riquezas, 
y tanta gloria, qual nunca gozó 
otro alguno de quantos Reyes 
fueron antes de él. Y íi huvieia 
pecado en efte cafo, no le favore-
ciera Dios tan liberalmcnte. A l 
cap.47.delEcleíiafíico fe refieren 
las glorias de Sa[omQn,y ía peca-
do. 
Libre IX. Reymdo deStdomon> Cap.I. 189 
'dhulenf. 
do. Pero no fe haze mención de 
ia muerte de Adonias j que fi fue-
ra pecado, íin duda lo era gravíf-
íimo , íiendo como era hermano 
de Salomón. Y quando la eferiru-
rano lo reprehende , ni haze me-
moria de él, hablando de los de-
más , argumento es claro de que 
no lo füé. 
La razón es: Porque Salo-
món con jufta cáüfá condenó á 
muerte á Adonias: pues hallando-
íc legitimámente conítituído en 
el Reynoí Adonias bufeava opor-
tunidad para dcfpoífeerle : y e ñ e 
es crimen de lefá mageftad i que 
los derechos humanos caftigan 
con pena capital.Y fer efte el ani-
mo de Adonias, lo dio por abn~ 
guado Salomón, quando fe refol-
vió á pedirle á Abifac para caíar-
fe con ella:porque cafar con Rey-
na qué Ib avia ¡ ido, era íin duda 
grande autoridad, con que Ado-
nias dlfpchia , y adelantava no 
poco fus intentos. A cfta razón 
añade el Abulenfe, que Salomón 
quando mandó quitar la vida á 
Adonias, atendió como Principé 
a la paz publica del Reyno j por-
que Adonias aípirando íiempre al 
Tiono,rolo peníava cntrazar me-
dios, tomó intreducirfe en él. De 
aqui forfofamente avian de nacer 
gravifsimos daños , y cfcandalos 
en el Pueblo : y á Salomón como 
á Principe le pertenecía evitarla 
caufa de donde pudieran origi-
haríe; Licitamente, pues, quito la 
vida á Adonias, no folo comoá 
énemigo fuyo , Cmo como á ene-
migo común , que intentáva per-
turbar ia paz publica del Reyno. 
Licüit ergo illum occidere , non folum 
tanqüam hóflém Salbmonis, fed etitim 
tanquam hojlempuhlícum intendentem 
perturbare pacém puhlkam: 
Avicndo Salomón quitado 
con la muerte de Adonias el eí-
candalo que amenazava ál í raél , 
llamó al Sacerdote Abiatár, que 
feguia lu partido. Y privándole 
del Sacerdocio, le mandó falir de. 
3eruíalén,y renrarfe á Anatoth¿ 
Villa pequeña, en donde tenia al-
guna poíleísion con que pallar; 
perdonándole la vida en atención 
de aver férvido baila allí en Ú 
Sacerdocio, y llevado el Arca del 
TeftamcntOjacompañando á Da-
vid fu padre,en tiempo dc^fu per-
íecucion.Tómó ocaíitfn el Sapien-
tifsimo Salomón de la revelion 
de Abiatár, para dcfpoííéeile del 
Sacerdocio, efnañando cita dig-
nidad de la familia de EÜ: pena 
con que el Señor , por fus culpas 
le tenia amenazado. I .RCP.I . Et 
fufátaho rnihi Samdotem fidder/uDz-
fautorizó Salomón al Sacerdote 
Abiaeár, por autoridad de Dios, 
queafsi lo tenia determinado ; y 
por inftinto fuyo obró en eñe 
particular, no como Rey, íino co-
mo Profeta, y executor de la D i -
vina Jufticia. Afsi Belarmino lib: 
z. de Pontif. cap.zc?. á quien cita, 
y fígue Córnelio Alapide. 
En la Ley de Gracia , es mu-
cho masSanto,y Superior el Pon-
tificado, que lo era en la Ley An-
tigua. Y aunque entonces el Pon-
tiíice cftuvicííc fugeto al Principe 
Secular, como íiente el Abuleníe; 
aora en la Ley Evangélica no lo 
éftá: porque es Uicarío de Chrií-
to Señor Nueílro, Rey de Reyes, 
y Señor de los Señores,' Hic enim 
práponitur lofue^quierat Piinceps S¿e~ 
cularis , Summo Sacerdoti dnetfe; ita 
vt teneretur Eleazarus ohedire hfue, 
M ómnibus qUx iuheret, (icatesten de 
ppnló , é r fi fu i t tempore Myf is , 
(^ ma ipfe uont rat Sacerdos. Abaron ta~ 
men , qui étm fummus Sacerdos ¿obe-
diehat l i l i , qui a erat Vrinceps populi: 
¿T fie f u h mveterl t e/lame ni o ,quod 





cap. % " ] , 
i ^ o Elfaírfis Ftdptiahks Polríicvs: 
NUnc autem cfi t'Centrmo: qmaoñim's 
Stícvlaris potc/hs-ehidit bummo Pon-
í i f i i} qui ejl ibtzr orr.ries iñros Eccie-
faftKos tjkftí fumrnus Sacérelos inter 
omnes Sáa rdms- . , é ' Levitas Be-
Ireorum-, . \ . . 
Llegaron á noticia de ]oáb 
los rigores de Salom.ónJq'jcman~ 
dó quirav la vida á Adonias; avi° 
íandoie que procurara penerfe en 
falvo^porquc co r rk rk ígo la fuya-. 
En tcinpcuad tan fangrienta río 
fe le ocuniólfeias prcicntanco 3 y 
oportinio arbitrio, que refugiaríe 
ei\ el Tabernáculo 3.y agarrarrede 
vn lacio del Altar : Fu^it ergb Joah 
4n Takeyr.aculum Y)am '¡n¡, ¿r appre-
/mié t cotmi Altaris, Avilaron al 
Rey de como joab fe avia acogi-
do á Sagrado: y no fe atreviendo 
á menear,ni aparraríc vn tTiomen-
to del Altar, mando el Rey á Ba-
nayas, que alli donde cftava ie 
matára a alabardazos. Y como.lo 
mandó el Hcy íe executó. No es 
r azón , que el alevoíb halle en 
parre ninguna íeguridad. El Rey 
mas Sabio que tuvo el Pueblo de 
Dios dió principio á fu gov/erno, 
mandando quitar la vida á ] o á b , 
por aver muerto á traycion á dos 
efclarccidos Principes de líraél, 
por mas que fe favorecía del A i -
rar , y lo tenia con ambas manos; 
Afsi en la Ley que dió el Señor 
en el Exodo, mandó arrancar del 
Altar al homicida ^ hablando del 
iníidíofo que mata á otro fobre 
penfado. Si quls per in-dufir'mm ocá~ 
deritproximum fuiir/ i i ¿r per infidias, 
fih aitari meo avelles eum, vt rno-
riatur. 
Era también Semei vno de 
los que en fu te íhmento dexó 
David encartados. Deduce/que ca-
nos eius cum fanvutnt ad inferos.Y 
mandándole Salomón venir á fu 
preíencia , le d l lo que fabricara 
cafa en jetufalei^y habícaffe en la 
Corre r'ün falir depila : con aper-
eibimiento , que poniendo los 
pies de la otra patte del arroyo 
de los Cedros 5 ic qturada la vida 
que aora le perdonava» Piadoía 
fentencia le pareció á SemcMien-
do como t í a merecedor de ma-
yoi cafíigo, como David íe lo de-
xó encargado á Salomón. Pero 
defpues* iti^pm^un^tkti^íp fafeó á 
la.condición que el Rey lefeñaló. 
Porque aviendo hecho fugavnos 
criados íuyos j falió de Jemíakn 
en bufea de ellos, y eheontrando^ 
los en Gcrh , adonde íe avkm re-
tirado , ios reduxo i habiéndoles 
bolver á fu íervicio. Dieron avilo 
al Rey de como Semei avia íaü-
do de jerufalen , y contravenido 
al orden que le avia dado ,,y en 
pena de íu defobcdiencia,le man-
dó a Banayas que luego fin dila-
ción le hizíeífe quitar la vida ,-y 
afsi acaba cftc capitulo. 
C A P I T U L O I L [ 
AV I E N D O Salomón Apar-tado de sí todaocafion 
de fofpechas, y afechan-
cas que pudieron ocaíionarle dií-
turbios, y alborotos en fu Reyno; 
dize el Texto Sagrado , que fe 
afirmó, y fe afíeguró en el Trono, 
Y refiere los aumentos que le en-
grandccieron,y dieron eftimacion 
para con Dios, y para con los 
hombres. Para con Dios fu devo-
ción grande : y fu Sabiduría en 
los Juyzios para con ios hombres. 
La magnificencia en el edificio de 
fu Palacio; el Religiofo zelo para 
el Divino Culto. Y para eílender 
fu fama fuera de fus dominios^ 
contraxo parentefeo de afinidad 
con Pharaon Rey de Egypto, ca-
fando con hija fuya j y con las 
alianzas de tan poderofo 8f«y,ha-
zel-fe temer, y rcfpetar de los Ke-J 
yes 
y ? 
Lib. I X : R-eynadó de Sdomon^C^-, 11, l 9 l 
Preverh, iS¿ 
Li t .Hehi 
.yxs comárcanos: Affnitate conmnc* 
tus ejí Fharúom Regi jf.gypti l accepit 
namqueJiliam eiusi 
Licito tlic, eñe matrimonio, 
aunque eran c!e religión diverra 
ios contrayentes. De maneraique 
Salomón no pecó én cafarle con 
iníiel, como lo Cra la hi)a de Pha-
raótí» Lo primero , porque como 
queda dicho en el capitulo ante-
cedente , era muy favorecido , y 
amado del Señor: y no fe compo-
nía tanto amor con el pecado. Lo 
fegundo j porque ac]ui reHerc el 
Texto , que Salomón amaba , y 
fervia á Dios , ííguiendo en todo 
él buen excmplo^de David fu Pa-
dre: Ddexit üutem Salomen Vominuni 
an^ulans in praceptis David patris 
Jm, De que le inhere no aver haf-
ta aora en el culpa reprchenfibicj 
elUrdo yá como eífava calado 
con la hija de Phaiaón. Lo terce-
ro» Dios íc le apareció, y le dió eí 
Dón de Sabiduriaídizíendole que 
fue muy de íu agrado la petición. 
yjpparmt atitern Dominus Salomón no* 
¿iepetjomnmm dicens:poflula quod vis 
vt dem tih'u Y tan benignamente 
no le oyera, lino cftuvicra en lll 
gracia. Porque no oye Dios las 
Oraciones de los pecadores, co-
mo aquel buen ciego dixo al cap. 
p . de San Juan : Deaspeccatores non 
exaudir. El milirio S a i m ó n llamo 
execrable á la Oración de los que 
ofenden á Dios, fin atender á fus 
Divinos procepcos : &ÍUÍ declinac 
aures Juas, ne auuiai kgem, Oratio 
eius ent execrMis, Y la liccion 
Hebrea dize que es Oración abo-
minable. J£f Oratio eius erit abomi* 
nab'üis. No lo fué la que hizo á 
Dios Salomón; pücílo que tan l i -
beral le conccciio lo que ert ella 
le pedia : con qüe fe inhere que 
no eüava en pecado quando ora-
ba , y ya eítava cafado con la hija 
de Pharaón. 
Deteílable es la Oradon pa-
ra con Dios de los qiie contravie-
nen á íu Santa Ley. ^ / / / éWnM. 
aures fuá s, ne au úat tégim Pero la 
¿k? Salomón le fue á Dios muy 
ágraJabie. Porque en efte matri-
monio n o o b i ó contra lo que el 
Señor tenia por fu Ley eíhbieci-
do en el Deuter* Ñequefociahis cum 
eis coniugia, Filiam mam non dahis fi-
lio eius , nec filiam úiins accipiés fiió 
iuo. En efta Ley folo fe les prohi-
bía a los PLhreos cafarle con mu^ 
geres Cananeas, que con íu traró 
ios pervirrieííen á la iddarria; por 
quanro en ellas era mas de temer 
, cite peligro. Afsi explica el Abá-
lenle. J^uia D¿Jus veiúit mxtyimv-
nium ; imer Jfraelitas, ¿ r MinwifiWs 
muiieres ifed hoc intelUgitur Jo'ium de 
•alienigenis 3 qu.e erant Chanane^ : De 
fefta miíma opinión es también 
Cornelio Alapicie.P^ H H t M M t 
hoc matrimonium fidelis cum infijifí: 
tum quia Deus exprejje tantum vetne-
rat ludeis > ne ducerent in vxoresfilias 
.thanan¿eorum9 a ^uihus maiuspervér-
fionisy ¿ ' idolatrid perkulum: non au~ 
tem CJteraritmgeníiumsj r.El Apoí-
tol San Pablo no reprueba el ma-
trimonio, que el varón hd con-
trae con muger Infiel; como ni al 
contrario ; por quanto él vno de 
los contrayentes puede con el 
trato frequente converrlr áí orro, 
y reducirlo á lá creencia de la 
verdadera Pé.Acafo la muger íiel 
le ferá al tUa! ido caula de íu fal-
vacíon: y el marido íiel de la íaí-
Vacioii de la muger i Vnde enivi fas 
mulier , /í virum falvum -fltáefty dut 
vndl fcis v i r , (¡ muliertrn Jaivam f & -
cies ? 
Caía fué acontecíío á la Glo-
rioíá Virgen, y ívíartyr Santa Ce-
cilla > que.convirtió á la-verdade-
ra Fe con íu Santa D e f i n a á 
Valeriano íu Binólo, Y ef Angé-







v e r f i . 
\ -.Choriñti 
eapq. 
Dífcurfos VulfítMes ,y Poluicos^ 
S,Thcni, in 
PattL i .efe 
r i ni.cap .7% 
Cormí. Alnp% 
re el hechb para explicación de 
cíle lugar del Apx>ílol. Infidelnus 
•ejl culpa tenatipr. Viriíitas fexits ro~ 
liiftios. Santificare a6ius djffyüimk 
•Et ¡amen cum cffet mulier >doóirina 
j u a convertit incrednlum, emolivit ro~ 
hiijium , mundavH immundum, ¿ r fie 
faníificavit infidelem v inm. La in-
üdclidades culpa tenaz : el hom-
bre es robullo de natural: la Tan-
tincacion es obra diíicultoía. Y 
íiendo la niuger ñaca por fu mif-
mo iexo 5 porfió Santa Cecilia 
-contra todas eftas dííicultades, y 
•de todas triumpliógloriofamente. 
Convirtiendo á Ualeriano fu Ef-
.pofo. Aísi también Theodora con-
VÍITÍÓ áSiíinio fu marido. Cloti l-
dis á CiodovecK Santa Natalia á 
Adriano.Eílo que Santo Thomás 
^pondera de la muger,parccc aver 
de fer mas fácil al varón 3 por 
quanto en la muger avrá menos 
•que vencerjíiendo de natural mas 
.icducible» 
Pnncipalmente,íiendo varón 
.5abio, zelolo j y obíervantede la 
Xey, perfona de autoridad 3 y ío -
bretodo muy amante .de fü Eí-
pofa. Eilas, y otras muy eíciare-
cidas prendas concurrian.cn Sa-
lomón , que acompañadas con la 
Mageíraci Real incñnarian íin du-
da a la hija de Pharaón á la reli-
gión Hebrea i y renunciar los r i -
•tos de la gentilidad. Y muy verK 
íimil esjcomo notó aqui Cornelio 
Alapide , y tambícn el Abuleníe-, 
que la hija de Pharaón fe convir-
tió á la ley del Judaiímo. Y en tal 
cafoücito era á Salomón recibir-
la , y admitirla por Eípofa. Porr-o 
licitum fui t hoc matrmonium fidelis 
-cum infidele :::r: turn quia vet ifimile 
.eji Aígyptiam hanc jponfam Salomo-
ws aujfudaifimum ejfe converfam. El 
ALbuieníé Non propter ip/am ; quia 
11 f a jam converfa erat ad'fuda fmi-m* 
-En eíia conformidad yá Salomón 
-avía cafado con Nahamam A n t ^ 
nita.Y David con la hija deTh\5l~ 
mayRey dejeilir» Y Boóz con 
Ruth Moabira. Y Salmón con 
Ra^b jericondita. Y el Patriarca 
]cdoph con la hija de Pur-irar 
Hgypcia. Y el gran Profeta Moy-
fes con ia hija de Jetro Madiaf ' i - -
ta. Mugcrcs vnas > y otras aliení-
genas : pero convertidas -txkkq -;i 
la Ley , y Religión que fus marí)-
dos proteílavan. 
No pudieron ferie á Dios de-
fagradcbles los deípoíbrios de 
Salomón con la hija de Pharaón: 
porque en ellos fe encierran ¿K,-
-.bcranos, y recónditos myíierios. 
De aqui tuvo principio aquel ta-n 
- celebrado Epitalamio intkulado 
Cántica CíintKonim, x^luíion ho-ag 
,4iri duda á eftas bodas, qi.-c can 
aparato real celebró Salomón 
•con la Pi incefade Egypto 5 COHÍO 
lo dá á entender aquel lugar en 
-.que la compara á fus cavallos, 
.quetiravan de las Carrozas.del 
Key iu Padre. Eqw. tatui meo. meUK-
•i.rtbus Pharainijs ajsimilav'í te atnioa 
mea. Y en otra parte combida á 
las hijas de Sion , para que íalgan 
á ver, y celebrar la grandeza , y 
mageüad de fu Coroiiacion en el 
.-alegre día de fus deípoíorios. 
Egredimim, & videte fil'uv Sion Útgíyi 
Salomunem indi adémate 3 quo corona-
vit eum materfua in die aefponfutioms 
Úllms^g in dieUtiiU cordiseius.Cot-
tumbre muy recibida en la anti-
güedad , ^ o n a r las madres á los 
hijos el dia de los defpoíbrios, 
-condiferentes coronas de flores 
de oro , y de rica pedrei ia. Com-
nan t , ¿ r ^ u p t i a fpohfios : Qiie ciixu 
Tertuliano. Y Claudiano en las 
bodas de Honorio Emperador. 
Tu fej l as Bymmae faces ¡ t u (Sntl 
tía/lores •..! 
Elige, tu geminas Concordia ne£h 
coronas* j 
Eftó 
Cantic* 1 % 
Ca;uic. 3, 




Libre IX. Reynado deSdomoii, Cap. IL L9? 
S&regor'w. 
Efto en rigor dá a entender 
' la corteza de la letra. Pero en 
íentido efpiritual mira fu princi-
pal íigniíicado á las bodas j y def-
poíorios de Chrifto con la Igleíia: 
y parcialmente á la vnion de eíie 
Señor,con el alma fanra,y mas le-
ñaladamcnte á l a d e Chrifto con 
íu Madre SantifsimajSeñora nuef-
tra,Salid hijas de Sion (Ies dize) y 
veréis al Rey Salomón con ja 
pompa3y mageflad que le corono 
fu madre en el alegre dia deílis 
bodas. No peníeis que Beríaoc 
fue la que le coronó al Principe 
derpofado : porque aunque á eíío 
haze aluíion el lugar j habla en 
perfona de Chriílo Señor Nueí-
tro,á quien coronó María Madre 
fuya, quando fe defposó con la 
Igleíia, tomando trage de hom-
bre, y encarnando en fus entrañas1 
purifsimas. No nie creáis á m/ en 
ífta parte : pero expreílamenre lo 
dixo San Gregorio. MM¿Y Chnfd 
Beata María ej]e creclttm^qud. comía-
v i l eum diao'er/iate, 'xjetíú himanitatern 
nofiram ex ea ipfe ajfumpfit 3¡ícvt in 
Evangelio redtatur>& hec die defpon-
fationis eius \ ¿ r in die Ictitia cordií 
etus fafttm ejje diatur: quid guando 
vnivenittts fiims dei Divimtatem fuam 
huwanitaü nojlrx copulare voluit;' 
qitundo per bonam voluntatem ¡uafri 
tempore oportuno Ecckjiam ffbnfaM 
fuam fihi ajjumere placuit > i une CUTTÍ 
¿haritatis exultatme carném noftram 
ex matre Virgine JuJapere 'Voluit, 
El dia que el Uerbo Eterno 
encarno en el Vientre Virginal de' 
fu Sandísima Madre3le coronó^f-
ta Señora con la Diadema de nucf 
tra humana naturaleza 5Nobiliísi-
•iña, Santifsima, Perfeótiísíma3to-
mandola para sí , y vniendofe á 
ella con vinculo indiíoluble. Efias 
ion las bodasjy regozijos qne tan-
to encarece el TCXÍO./^ Se defpon-
fatnms í&ift , ¿ ' in dís Utitict cordis i 
eius, Y deque muchos años antes 
avia protetizado Ifaías: Etgaudehit 
fpon/us fuperfponfami¿i gaudebitfu-
per te Deus tuus, Eííos eran los jubf-
ios3y alegrías del Soberano Eípo-
fo.Gozavafe,y fe alegrava de ver-
fe vnído á la naturaleza humana; 
porque tomándola para s í , obró 
en ella, y por medio de ella la re-
cóciiiacio entre los hóbrcs,y Dios 
Pero aun i mas fe cíliende el 
Texto Santo, y en él fe defeubre 
orro muy mifteriofo íi^nificado. 
Porque en el dia de la Encarna-
ción que á Chriíto le coronó fu 
Madre Santifsima con laDiadema 
de la humanidac^que fue á 2,5. de 
Mar^o , le coronó íu Madre la 
Sinagoga con la Corona de Efpi-
ñas , también á 2.^. de Mar^o, dia 
en que el Divino Eípoío oíieció 
al Padre fu vida por ios hombres. 
Afsi es común íentir de Santos 
Padres,y fabios Expoíítores.A ef-
íe#dia le llamó dia de fus deípo-
fOriOíjdia de fu mayor corjtenro,y 
alegría ; porque obrando en él la 
redención del mundo, íc celebra-
ron las Bobas con la Igleíia. Oid-
felo dezir á Theodoretó. Mairtm 
appellat ludeam, quantum pertiriet ad 
hümanuatem Chrifi i , "qUx chari'tatis 
córonam i l l i invita impofuitfpinis énirá 
illumcontemptus cauja coronavit ] ipfe 
vero per fpinás fufcepit diadema cha-
r'itatis. Fronte enim igr.omimampertu-
l i t , atque' vltro ad monis c'ruciatus 
accefsn : quam ohrem defponfationis 
ditm illum -cocavit, ¿y dieni Utiti¿ 
córdis eius. Tune quippe nuptiaruM 
commmio faEia e/L • 
Entonces fe celebraron las Bo-
das, ¿juádo el Divinó Efpofo falió 
en publico con la Corona de Efpí 
najCorona triunfalrporque íiendo 
Corona ignominiofa. Corona do-
lomía, y de irriíion; rriumphó con 
ella en el Trono de la Cruz, del 
poder de Satanás. Por cílacaufá 
R los 
JfaU é l l 
S.AguflinJih: 
4. de Trinit, 
cap, 4, 
S, Epiphant 
htref. 78. ^ 
jy.PJuareZy 
¿ r alij plures. 
Theodoretí 
Ad hunc Loci 
S.ClmeM. 
A l e x . i i h . i , 
Vedag. cap, 5 
ir», 
Tyr'ius de 
* helio Sacro* 
'I(3S Fieles de k pnmíriva Iglcíia 
no pcrniiiian coronaríc con roías, 
-aviendo Ghriílo coronado Cas í¡e-
neí -Con efpinas. At y^tione alierum 
(dixo S, CleaKnte AlcxandrI-
no {vt qui ¿ludicrimus Dowivum fpinis 
fíiijje coronatu¡7}} ¡pfí veneraljli dornird 
pjfsioniper ludum•in fidtantesjjah ' i -
mus capila reJimitafioril'-us.Y por la 
miíina razo Godofrcdo de Bullón, 
prinicr Rey que t u : de Jerulalcn 
en (a conquiíía de la tierra Santa, 
no qujío coronarle có Corona de 
oro en la Corte , y Ciudad que el 
Redcmpíor del mundo iu.c coro-
nado de efpinas. Nolle coronarutaro 
m nía chútate , inqua Chifius coroné" 
tus eftfpims, Díze de -el Guillermo 
Tyrio, 
A la cclebrldad.dc e í K C o r o -
í^acion convida nueftro Padre San 
Bernardo á todas las Jerarquías 
délos A u g e 1 e ^  c o a 1 o á n o \' e d a d 
^ ^ i^ te r• ; v; > i v 
lícas v i l . . . ^ j^y Ci'.-.oa lanos deia 
Celeírial jeniialca : verei? ii viiáf-
tro Rey , y Señor con la Corona 
cípeciai que le coronó fu Madre. 
En ;a bienaveaturan^a no llegaf-
teis á gozír de efia grandeza ? ni 
guuar de eíios regalos, poi que en 
el Cielo tenéis íiémprea la viüa 
fu Glor:a3y Soberania;pcro nunca 
ha i b aora abieis viü j íi; humil-
dad.Salid,pues,y veréis al Divino 
Saloaióa con la Corona que le 
coronó íu Madre , Corona depo-
breza,Coiona de miierias,<le con-
tumeTi^v dülor.Porque1: .-v>; onó 
la Sihagbea como madraíl! a dei-
amojadíi,.y cr^clconla Corona 
de ¿tomas, con que borró la mal--
dkion 0 z I )i.os por el pecado de 




tutes ic-eVncGht croitati-s 
Diadema!e quo coronavh atm Mater 
fuá . Sal bis dclicijsv/ljimodo carui/iis, 
han.c hfiffenus dulcedlnem nd gapafií-s. 
Hiihcrisfublimnaiem e¡ussjed hum'úi-
t¿tcm euts non viáfiis, íígrcdir-i.hiigi-
íur , ¿ r videtcliege/n Sa:.:..^:'m in Dia 
dómate^juo coronavit eum Mj.terjuu::¿ 
in Coronapaupertatis, in Coron.a mij}-* 
rué: i m m j & •••nat'is ¿¡¡¡¿r ¿t S^vjrca 
Corona Jp'mea , Corona tídfáym, ¿ r e 
Coronóle íu Madre con ta haraia-
nidad Santiísima que tomó de fus 
•entrañas puriisimas , y también le 
coronó fu Madraüra con la Coro-
na de efpinas, Corona de contu-
melia,.)' dolor. Lita iue la Corona 
de ais a>ayorestriumphos;E{ieiue 
CÍ don mas rico , y elclarecido de 
las eípooiales que dio á lalgleíia, 
el dia d;; ius bodas:Su.SaeroSanta 
Paísioa ; y la precióla íangre3qiie 
por los hombres en ella derramó,, 
En eílo dio todo quáco.pudo d l i \ 
HaRa aquí pudo .alargaríe íu So-' 
berana.liberalidad , pues, como 
tiernamente pondera S.Ambroho, 
no fe perdono ás í miupo.R^mag. 
ni ejl Corona certaminis : íiocprjclaru. 
munv.s fponfalium Chrifii-j/anguis eius 
¿r pa/iiú illius:qiíis enim pluspotuií da 
re, qui [ihi eiiam nonpepe cit > Tanto, 
como éíio reprefenum los deípo-, 
íprips de. Saloraóu con la Princeí'a 
de iEgypto. Y íieado prototypo 
^9. tan Sagrados miílerios, parece; 
muy veri'timil , i m aver pecado 
quando los celebró, ni que a Dios^ 
le huviclicn deía^ca.dado. 
' CAPITULO I I I . 
^Anipoco parece que i Dios, 
jrjíc.defagradójquc Salomón 
las,cumbres de los montes ; aun^ -
qive:reíiriendo el texto como a a a, 
v^y fervi.i á Diosjponc por excep . 
c ion, que Salomón orre(.ia íacn- . 
fícios en ios excelios. Diiexi: ante a 
Salomen Dominum , ambuluns in t 
pr.frcepñs David pains fu i j ex.cpto ^ 
quod 
S. Amhrtf 
til?, de ffaac, 
¿r anima3cap, 
S.Reg.cap.l 
Lib, I X . Rey rudo de S alomo}?, Cap AL 
Xemfonti 
mod jn exce'fi ¡mmolahat. Que cx-
celfps eran eítos(prcguntarcis)de 
que tan frequentcmente fe haze 
memoria en ios libros de los Re-
yesjy los Profetas? Refpondo,qiie 
eran Selvas 3 y Boíques, en las al-
turas, y eiriincnciasde los montes 
cefuyos frondofos, en donde los 
Gentiles acoílumbravan erigir* 
Templos, y Altares para facrifi-
car en ellos á los Diofcs , como 
confia dcHomero,Virgilio;y otros 
Autores Antiguos , que refieren 
como en tales luqares ediíicavan 
fcpulcrosá fus difuntos,celeL)i'an-
do en ellos lasExequias de íusHc-
roes : y de aquí fe paííavan á ofre-
cerles facriíicios como á Diofes, 
Para citas ceremonias bufea-
van íiempre ios fitios masfubli-
h»es j y elevados, porque eílavan 
ai Cielo mas cercanos, y por eíib 
al pueblo rudo les caufaban ma-
yor veneración : de donde tomó 
íu Etymologia efte nombre. Altar 
que quiere ázúx.Alta Ara, En que 
al Dios Altifsimo fe le facriíicava. 
Afsi el Hebreo llamó al Altar.Zta-
wa, Etto es: Exceífo, No porque el 
altar era el excelfo ; fino porque 
fe fabricava , y erigía en el excel-
fo , en la cumbre , en las mas ele-
vadas alturas de los montes.Tam-
bien los Bofques frondofos de los 
cxcelfos iniundian con fu íilencio, 
y quietud vn cierto fagrado ho-
nor , y veneración religiofa á los 
Gentiles, que fuperfticiofos juz-
gavan habitar allí los Diofes ,-co-
mo apartados del comercio hu-
mano , á quien liamavan Satyro?j 
y Faunos , panificando en los 
nombres fei Dioícs de las Sel-
vas. Y de aqui los Templos fe 
llamaron Fana. Tomando el 
nombre de los Diofes Faunos, 
cae habitaban en los Bolques. 
Xenoíonte refiere del Rey C y -
r o , y de los Pcrfas, que ofre-
cian á fus Diofes ficriiíoiós en 
lugares excelfos. Lo mifmo d i -
ze Apolonio de los Romanos, 
que en el Capitolio daban cul-
to , y adoraban á Júpiter Capí-
rolino , de que haze memoria el 
gran Poeta en vno defusEnci-
das. 
Uinc ad Tarpeiam fedem •> & Ca-
pítol) a dude, 
Aurea nunc , dim fylveftrihits, 
honida ditmh, 
lam tum Reíigm pavldos terrehat 
\ agreps 
Vira loa: ¡am tum Sylvatn,faxu?n-
que tremshant. 
Uoc nemiis\ kunc) inqtiit }fyondoJo 
zurdee coüem 
{Jzhds Deus incertum eft ) habitat 
Deus: Arcades ipfum 
Credmtfe vidijfijvvew* 
Eílas Selvas amenas, y fron-
dofas ofrecían á mano copiólos 
materiales, para de fus arboledas 
fabricar templos, erigir altares i y 
abundancia de leña con que abra-
farlasUiítimas. Y por fer tana 
propoíito para los minifterios al 
cuito de la Deydad pertenecien-
tes , confagravan en ellas los ex-
celfos. El Poeta íeñala las made-
fas,que de eftos Boíques ofrecían 
á ios Diofes. 
Fopti'Us AÍcidx gr at i/sima, vi t i / 
Baého, 
Vormofó myrtus Veneri ¡ fuá Uu^ 
rea Phevo, 
Ph/llis amat coryhs* 
Todo lo fefíere Plínio en el 
l ib. 11 . HJÍC fuere quondam numi~ 
num templa,prfco que ritu fmplicia 
rura : etiam nunc Deo pracellentem 
arhorem dicant: nec magis auro f u U 
gentia 3 atque ebore fimulachra , quam 
R 2r lucos. 





Vlinius hb. i t 
cap.i. 
Difcnrfos Valfitdhlcs Políticos, 
Upts , ¿ r in ijs flentia M i ackm-
mus. jírhorum genera fniminihus 
fu'is dicata perpetuo feyvantur^ vú 
Jovi efeulus, /ipolini Laurus, M¡tity~ 
va Oiivayeyien myrtus^ Her uli-po-
pal us. J^uin ¿j1 Jyh^nos Faunos 
que'y ¿r Dearum genera fyluis^ ñc 
f u á numma ymn fecuí ac Cklo at~ 
tributa credimus, 
Efios eran los fitios r,y laga-
rcsyéfl doníie I05 Canancos ofre-
cida á íus Diofes bultos, y vene-
-ciones en los Excclfos , Selvas, y 
Bolqucs frondoíos. Conro coní-
-£3 -dei £ » a d o , y Deuteronornio^ 
que en di verías parres Íes manda 
Dios reveramente á los Hebreos 
quemar , y talar fus arboledas, 
echar por tierra fus Templos,,y 
reiolver fus Idolos encenizas : Sed 
-Aras eorum dtflrue^wifnwge ftatuas, 
- lucofjue jiHcíde, Y en el Deucer-o-
nomio. ^ j ú n potiusjmc ftcietis'éi's: 
Atas eütum Jubvertite, ¿ r confringhe 
fatuas, lucfifque ¡uccidke , & feulpti-
lia Lomhirite, En donde exprelfa-
mente prohibe no vfen délos ex-
celfosjcomo cflas gentes que orre 
cen en ellos íacrificios á íus D i o -
les, Pero indirectamente también 
prohibe , que ni á fu Magefíad le 
facriíiquen en íernejantes lugares, 
como ion Selvas, y Bofques; fino 
lolo en el Tabernáculo , y A l -
tar , que "Moyíes erigió para ef-
re efedo , y principalmente en 
el Templo que aora luego fabi i -
cará Salomón. 
Philon dio la razón , porque 
Dios prohibía á los Hebreos ef-
tos bo íques , en donde ios Genti-
les daban culto á fus mentidas 
Dcydades. Lo primero, porque 
el Templo en donde fe venera el 
verdadero Dios,™ pide adornar-
íe coa arboledas, fino con pureza 
de animo. Lo regundo,porqüe no 
es decente beneficiar el lugar Sa-
grado con.baíura, cemo l i fucia 
cierra de pan llevar. Lo tercero, 
porque la lena íilveftre para nada 
es de provecho , fino para pda-
dumhre invtil de4a tierra , Cornos 
dizen los Poetas. A oue fe añade 
fer laefpefurade los boíq ies muy 
ápropoííiro para los maleficios, 
que fe hazen con mayor fe puri-
dad Cilios litios ocukos, y elaiía-
doí^ Pero los lugares-patcnícs, y 
manifíeftos, en doiíde-le pueden 
ver los vnos á los oüi*os,fon á pro-
pofito , y mas acomodados pai a 
las cofa > Sagradas. Prmó-^üpmám 
venmi Dei 'l'ewplum non aWitnitaies 
poJÍ¿flat.,fed v-eram caji'nrumiam, De~ 
inaí) quia uo'n eft fas illue i7n¡>orta> e-i 
qiufaciunt ad viror-em áf úoy um 
efly brutorum^ér hominumtxcremcid-
ta, Tertio , quia flvejhis-nratcnx nu-
llus ejl ifuSy cumfity vt Poeta loqvun~ 
tur j telluns invtilepondus, Pratere-a 
-conderfa (jilvarim malefuis conve-
niíin-t ex latebrisfxurhatetn , ¿ - infi-
diarum occafíonem quxrentibus, At 
patentia , oculis expofita loca , qud 
introgrefsi} ¿r videri ab ahp , v i -
dere altos pojfunt ¡facris máxime apa 
funt j¿r accomodata. 
Los cxcel-íbs en donde facri-
ficavan los Hebreos, y de quien 
repetidas vezes hazen memeria 
los libros de los Reyes, y los Pro-
fetas 5 vnos eran, en que á la ma-
nera de los Gentiles veneraban á 
fus falíbs Diofes. Y efios maivi-
fíefiamente eran ilícitos: porque 
fus ofrcclniientos, y facrifidos de-
dicados á IQS Idolos, eran injurio-
fosal verdadíto Dios. Y pgr elfo 
los Profetas á vozes deftempladas 
tan recio los reprehenden , y vi -
tuperan, jeremias caj^y.Ezequicl 
6. Ofeas 1 o.iScc. En eíto Salomón 
pecó graviísimamente, como ve-
remos dcfpues : porque fabikó 
excelfos, y arboledas a los ídolos 
en gracia de fus mugeres gentiles, 




Lib, 1X. Keynado de Saloman ¡Cap, HL l 9 7 
doles incienfos abonilnablcs. 
Otros excelíos avia en don-
de íacníicavan los Hebreos, no á 
los Idolos, fino al Dios verdade-
ro de íírael. Como Gedeo.n ofre-
ció á Dios íacriíício en la piedra 
Judie* 6, excclfa : Eí adificabis altare Domino 
infmmñtaíepetra hmus. Lo miímo 
1 . ^ . 9 . ^zo ^Xiriu^ cn los ^xcclfos de 
Caígala , y Ramata. J^uia facñfi-
áum ejl Iwuiepopulo ¡n exce-lfo. Y de 
Salomón íe dize en e ík capitulo, 
que íacriíicó mil Hoftias en el 
Éxcelfo de Gabaón. Eílo es;en cí 
Tabernáculo de Moyíes, que en-
tonces cítava cn el Monte Excel-
í o , y frondoíb de Gabaón, Ah\jt 
uaqiíi in Gabaón 3 vt mmolaret ihi: 
Jllud quippl emt exceljum máximum» 
Y aunque Dios permitia", y toie-
rava eítos excelíos 3 no eran de íu 
voluntad por el peligrólo exem-
plo del gentiliimo vezino, y co-
marcano , que acoílumbrava fa-
cí iticáren ellos á íus Dioíes. Pero 
ios permitia al Pueblo por enton-
ces, harta la nueva fabrica de el 
. ' f emplo de Salomón,íirme , cfta-
bie , y permanente : en donde , y 
no en otra parte fe ofrecieífen á 
Dios ios Sacrificios ; Veus ( dize 
S./f^uJl'n, San AguCiiu) con/ueiudinem populi 
q^Cin ludic» 'ftá'-ifó*-- 'ff*W eius Tahernaculum, 
tamln non Dijs alienis ojj'hebat \fed 
Domino DeoJiwJnjTmebat potius quam 
Detahat, eúám ¡u exaudiens ojferen* 
tes. Siempre los Ifraclitas fueron 
muy inclinados á la idolatría ; y 
á vn bolver de cabeza ios hallava 
Moylcs adorando Idolos en el 
Dciierto. Poreíib aunque le di-
ferenciavan cn los ritos de los 
Gentiles , tenia peligro el conve-
nir con ellos en los lugares de ios 
Sacrificios : Y para prevenir de 
todo punto eUe r ic ígo, mandó 
Dios a Salomón que le edificara 
vn Templo , en donde íolap^cnte 
el Pueblo íacriÍKÚra, guardando 
vn-iformldad en la Religión , y no 
imitando la profanidad gentil en 
la íuperíridon, y culto de ios ex-
celíos. No es lo mifmo idolatrar, 
que oirecér facriíidos en los bof-
ques : pero ni en cíió quiere Dios 
que los Hebreos imiten á los Gen 
tilesjprocurando apartarlos quan-* 
to fuere poísible de fus coíium-
bres. Para no caer en la culpa , el 
remedio mas fe?vuro es defvlar.íc 
aun de Ío que no es culpable. No 
10 era entonces facriíicar á Dios 
cn los Excelíos ; pero como ido-
lairava ea ellos la eeñtiiidadí era 
muy importante evitar, no folo 
la idolatiia, fino también los lu-
gares en donde fe executava.Con 
la Fabrica del Téplo de Salomón, 
quedaron prohividos totalmente 
los excelíos: pero harta allí los 
tolerava Dios , como íintieron 
Lyra, Serario, Cornelío Alapide, 
y otros con San Aguílin, arriba 
ya citado. El Texto miímo feñala 
expreífamente lacaufa que huvo 
para eíta tolerancia. Non enim ¿d¡~ 
Jicatum erat templum Dominl vfque iri 
diemillim. Deque fe infiere ma-
niíiertamcnte no aver pecado Sa-
lomón; aunque el Texto Saet ada 
refiriendo lus virtudes , pone por 
excepción que íacrificava., y ofre-
cía incienío de Tymiama en los 
Excelíos. Dilexit auiem fálmon Do~ 
minum , ambulans in prxceptispatris 
f u i David: excepto quodin exceíjis hn-
rnoUhat3 ¿r accendebat Thymiama. 
El excelío de Gabaón era 
.entonces excelcntiísimo , corno 
dize el Texto Santo : Ulud qwppl 
erat excelfum maxlmum.Sxñúiú^nOy 
Religioliisimo: y como Meirooo-
11 de ios excelíos todos. Aqm íu-
.bió Salomón á ofrecer iacriíicios 
al Dios verdadero de líraél, y f i -
cri'acó mü reí'esi con que inanitef-
tó íu Religioía piedad , comm-
jandp fu Rey nado por el Divino 
R 1 Culto. 
D'fcurfas Fulfitahlesy Fol'iticos, 
Ita Diomf, 
Bal i camas. 
Sine/íus. 
Orat'wn.de 
Culto. Ccn tan piadoío cfírcno 
abrió Salomón hondas zanjasen 
donde aíTcgurar íobic cimientos 
íblidos ÍB Dominio. La co'/.íerva-
cion , y aumento de los [ii-pcrios, 
fe funda cn cl Culto Sagrado de 
la Religión. Efia fué la repueíh, 
que i Dafdano dio el Oráculo, 
coníultandole á cerca de la dura-
ción feliz de la Ciudad 3 que de 
nuevo ediiicava. 
• In vy ht quam xondltis 5 Veo cult um 
mcorruptum femper 
\ SiaUtes , ¿ r ohfgrvantia coles , fa~ 
crifqne chon/que, 
Nam dum hdc veneranda in ve/ira 
Regionefueyint 
Vona jcvís vlrginis conlaugls tu¿r 
ifia p t h tihi -
Fkt inexpugaahilis in perpetuum 
- omnes ciies. 
El Profeta Ifaías promete 
fu Sagrado vaticinio , que la GmSé 
dad de Jeruíaicn íerá vna habita-
ción rica , y opulenta s edificio 
tan firme 3 que nunca conocerá 
defoiacion , ni mudanza ; porque 
con clavos fuertej , y maromas 
grueílas efíará aííegurado^ísi del 
tiempo, como de las invaílones. 
Oculi tw videhtim Hierufaremfhahita-
tionem cpuleníam} tahernaeulumyquod 
numquam transferri potetit, nec au~ 
ferentur ciavi etus in jemplernum 3 ¿t' 
omnes> fumculi eius non rumpentnr, 
Pero notad la razón de efta per-
petuidad, ^hiia fcíum modo ihimag-
nificatus eft Dominus, Porque lola-
mente allí era reverenciado, y en-
grandecido el Señor. Efta es la 
piedra fundamental íobi e que cí-
triva fegura , y fe íuftcnta firme la 
fabrica del Imperio, como Syne-
íio á los Reyes aconfeja. Pietas 
primum fulfternaturfulcntm¡ ¿ r cre~ 
f ¡cw, cui¡¡muer mjijlat ¡lahi{is ima~ 
go i n f i ñ j , Eo eñe miímo cono-
cimiento eftuvieron Theodoíio, j 
ValentinianOíEmperadorcs > pues 
no íolo ellos por parte íuya pro-
curavan efmerarfc en el Sagrado 
Culto de la Religión, y eumpli-
miento de fus ceremonias Sanias; 
íino que lo dexaron encargado 
gravemente á fus íucceírores j co-
mo negocio que abre camino á 
lasproíperidades del imperio, iffi 
terexterasfoliciiudines^uas amorpii" 
hilái s per vlgili cogttatione .nohis ¡ndu~ 
xitiprxc'ipuam Imperatoria MaiejUtis 
curam ejjeperfpeximus-verx'Religíoriis 
indavinem , cuius / i cultum teherepo- Conflant, Im-
tucrwius) iter profper'natli humanis ,perat\inle '-irt 
aperimits • inceptis. J^ud • vfu ¡ongx -q»a¡wet,C.de 
¿íatis experti, f i ¿ mentís- arbitrio ¿zd Sac rtfanSi. 
fojleios ^que yperemnitatisiur¿/hn~ JEccL 
daré decrevimus ceremoniasfandftta-
t i s , ó ' C 
Lo que no llegan á conquif-
tár las Aimas,domina, y lugeta la 
Religión. Quien hizo á Roma íe-
fiora del vniverío ? La cabera es, 
y Metrópoli del mundo. Pero 
no adquirió á fuerza de armas 
rama íoberania ( dize San. Prof-
pero) íino con el poder de la Re-
ligión. 
Sedes Roma Pstri , qu¿ Paftorahs 
hencris 
Fafla caput mundi , quicquid non 
pofsidet armisy . 
Religione tenet. 
El Texto Sagrado dize , que 
Salomón tenia debaxo de ín po-
teftad los Reynos todos al íuyo 
comarcanos , dcfde las aguas de 
los Philiík'os , hafla los términos 
de Egypto , tributarios, y fugetos 
á el mientras vivió. Salomon autem 
erat in dnionejua halens omnia regna 
é flumine terna Philijlijm zfque ad 
terminum Aigypti- o ¡fe re mi m i fé i mu-
ñera , &/ervicntium ei cunfiis diehus 




de vocal J3en^ 
• t i d i h . i i i a p ^ 
V lihr,de in~ 
gr*t . 
Lihro IX. Rtv>2.ido JeSalomón, Cup.lll. ' 9 9 
de armas.Poiquc Salomón no fue 
guerrero s y le confervó en paz 
con todos los Reyes confinantes,-
por cuya caula Dios miímo le 
|XÍÍO ei nombre de Pacinco. Filias 
. . . qui naícetur ti'ci erit vir qiiietifsimus\ 
1 /a i uun enmi eum rcjuicjcere úb omm-
lus inimicis fuis per circuicum , ¿r GI> 
hanc cau/am pacificus vocab'nur, ¿ r 
fatem , & otium daho in Ifral l cunffis 
(/¡ehseius.Y proíiguiendoel fcfR.r 
en favorecerle , y aíiílirle con ín 
aiuparOjdize que lo adoptará por 
hijo fuyo , y perpetuará íu Reyno 
en lírael. Pcio notad la cauía que 
le rnoviopara bazerle tan íiugu-
larcs favores. Ip/e ¿edificabit domum 
nomini meo , ¿r ipje erit mihi inJ¡ii$r». 
CT cicero ¡iíi inpairem^firmahoquefo~ 
liurn Kegni eius Juperlfrall in ¿íer~ 
nu*n. La devoción ai Divino Cul-. 
to , la eciheacion del Templo , y 
zelo íanro de Salomón , le movió 
á Dios para con tan larga mano, 
remunerar íu relidoía piedad, 
que es la que aumenta,)' coníervá 
los Reynos eítables, y permanen-
tes. En el cxcclíó de Gabaon ofre 
ció a Dios Salomón mil facriH-
cios de diferentes reíes. MHh hof* 
tias in holocauflmn oh m i Salowbn f u -
per altare illudin Gahaon, Y íiendo 
el íácriHcio proreííacion manificT-
ta de la Religicn,y reconocimien-
to cxpreííb de la deidad, comen-
to fu Reynado con tan buen prin-
cipio, que el mifmo Dios alíeguró 
no tendría fin. Firmahoque Jolium 
Regni eius Juper Ifrael in aternum. 
De donde fe infiere manifieífa-
inente,que Salomón no pecó por 
ayer facriíicado en el excelíb, 
aviendofe dado por tan férvido 
el Señor de las mil refes,y 
incienlos que alli ofreció, 
como veremos en el 
íiguiente capi-
tulo. 
CAPITULO I V . 
C A B A D O el Sacrlhcioj d i - $Jíeg. cap.y* 
^5 ze el Texto, que íe le 
apareció Dios, á Salo-
món : y cpmo dandvjíe por férvi-
do , y venerado , aísi de las Hof-
tiuSjComode los perfumes olo-
rofos del Tymiama, le dixo:Píde-
me lo que quifieres, para que l i -
beral re lo conceda : PeMJa cjuod 
vis , $* dem ujfi, Pero antes de lle-
gar á la petición, y á la concef-
íion, es muy de reparar, que Dios 
fe le apareció entre fue ños: y Sa- ' 
lomón durmiendo le reípondió* 
Jpparuit aüttm Dommus Salomoni per 
Jomnium notte , dicern : Pojiula quod 
vis vt aem tfki. :Dudafe a q u í , y fe 
picgunta queíueño feria efte, y 
íi en el tuvo Salomón libre alve-
drio para pedir con libertad á 
Dios lo que le pidió, y merecer 
qué Dios le conccdieffe la fu-
píica? 
Parece aver fido efte fueño 
natural, reboiviendo Salomón en 
el las efpecies Divinas, y fobre 
naturales en que avía penudo por 
el dia,y naturalmente ocurren en-
tre fuenos.En el tiempo que íacri* 
íkava en Gabaón , hizo Oración 
repetidas vezes con infancias, y 
fanta importunidad, pidiéndole á 
Dios el Don de Sabiduría , para 
con todo acierto governar íuiíey-
po : con.que lo miímo en que c i -
tando diípierto avia tratado, le 
ocurrió citando durmiendo , y le 
parccia,que pedia á Dios la Sabi^ Mfioteí, 
duria , y que fe la concedía el Se- ^ « defommu 
ñor» Natural cofa, como nota- HipocrJU.de 
ron Ari!totcIes,y Hypocrares, de W/WM'S, 
quien lo tomó Claudiano. 
Omnia qu£ fenfu holvuntur fenfa 
Tempere noffurno reddit árnica 
qui es. Vena-
ICO Difjurfis Fulfitables ¡y Políticos, 
Cíauiuan. Venator defefa toro cum memhra 
de rapta Pro~ reponft9 
ferpJih.^, Mens tamen ad Sjlvas i ¿ r f u á 
luflra reddit, 
iud'icihus lites 3/íurig£ famm -
currusi 




Et Vigil elapfas qudrit avarus 
opes. 
Blanaaque largitur frujlra fitien" 
tilus ¿gris 
Irriguus gélido pocu'd foute 
fopor. 
Me qmque Mufarum ftudium fuh 
nccfe fúenti 
• M t i íus afsiúuis folia tare fo~ 
¡en 
Namque poli media ¡lellantis in ar-
ce vi de bar 
Ante pedes fumrrii carmina ferré 
fovis. 
El fueño correfpoiide á!a v i -
gilia. En lo que vna períona picn-
fa cílando diípierta por el día,* 
aquello mifmo imagina de noche 
quando duerme. En las hazañas 
íie Hercules que Tefeo traía en 
la memoria/imaginava aun quan-
do efiava durmiendo» Thefeus Her-
culis Corfobriñus (dize PlutarLo) 
virtutis eius "fque adeo amulas, vt 
poda ra illius facia etiam injomrús 
f ihi occurrerent. 
Conforme á eíla opinión, es 
-confequencia for^oía dezir,quc 
. . Salomón no mereció en cfra pe-
tición que hizo entre fueños, ni á 
Dios le,fue de fu agrado, de fuer-
te que de ella ,y por ella, como 
cauía meritoria ie moviera á con-
cederle lafabiduria. Porque fué 
acción de hombre que foñava, y 
S.Áiuftiny no de quien libremente fuplicava. 
h k i i , de De manera, que durmiendo real-
Genefadlit, mente no hizo oración, fmo que 
Tíuia*c, 
m t hef 
a él afsí le parecía} como íticede: 
al que fueña.Yá Salomón avia he; 
cho á Diosla íuplica por el día ; y 
de ay fe originó ju.?gar que la ha-
zla quando de noche foñava.Efec-
to que naturalmente provino de 
aquella caufa, •Expreííamcnre, y 
de fentencia propia lo dize Santo 
1 homás. Salomón dotmiendo Wri ?ne-
rmt fapientiam * nec accepit-, -je d i n 
fomno dcclaratum ef l , quodperpr^ce-
dens dcjidermm ei a Deo fapieníia in-
fundereiur, Y lo mifmo repite en-
otras partes. De eíce miímo fen-; 
tir fué también San Aguívin lib. i %\ 
de Genef. ad liter. cap. i j . San Bue-
naventura m i . diflinéí, I c .qiuf.G» 
tium. 72. Pineda lih, y a e Salomón, 
r^.S.Pereyra lib. 1. in Daniel.quxjl^ 
7. Unos, y otros fe fundan en que 
Salomón dormía. De donde fe 
colige que cílas cofas, no real-
mente , íino entre lueños fe le re-
preíenravan. Bien claramente pa-
rece que lo dize la Efcritura al 
ifcif, 13 .Defpertó Salomón; y co-
noció que era fueño: Evigilaiit Sa~ 
hmon3¿r intellexit quod ejfetfomnmm-. 
El fueño impide el vfo de la ra-
z ó n ^ turba al libre alvedrio:por-
que entonces duermen todas las 
potencias: defeanía la phantaíia, 
y con ella los fentidos,íin los q i u -
les no puede aver libertad. De 
que fe infiere que Salomón no 
eftava en lafuya quando dormía. 
Dormir el cuerpo, y eíf ár en vela 
el alma, y fus potencias, folo íc 
leé de Chrifto Señor Nueñro,quc 
de sí miímo dize. Ego dormio, é". 
cor meum vigilat, 
Eílo íe entiende hablando de 
el fueño natural ;pero fí el de Sa-
lomón fué fobre natural, pudo 
merecer durmiendo. Y feria fue-
ño que Dios propiamente le in -
fundió,aunque para ello íirvieífen 
los peníamientos, y efpecies que 
Salomón tenia eílando diípierto. 
La 
S. 7hom. 
I 2., q. 1 I 3. 
$rt, z ,ad 2». 
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P.Suarfz m h 
i . Je Keügmu 
üh.z.cie Orat, 
cap. l ' j ' 
Crrnel. Ala-
pide írc, vtrft 
x i . c r M i j , 
S> Bérnardirtt 
térru i . feriñi 
3 t . art* í • 
iap . i* 
La razón es; porque Dios pncé'lc 
cníueños elevar alentendimien--
to j y la phantafia ai vio períeólo 
de la razón , y aljuyzio caval d é 
las veidades practicas, o eípecu-
lativas. Puede elarihear, y confor- \ 
tar la phantaila , impidiendo los \ 
vapores, que en el iuefio la tur-
ban , y adormecen j de tal fuerte, 
que no íolo pueda aprehender las 
cofasj íino llegar á juzgar de ellas 
perfe¿Umentr , confervando los 
íentidos exteriores en el eftado 
mifmo , y dlípoíicion , que tienen 
en el fueño narural. 
Efte no tanto feria fueño j co-
mo Viíion profetica, ó exraíis.Aísí 
los Santos PP. llaman al fueno de 
Adán 3 quando Dios formó á Eva 
de fu colHila. Enronces conoció 
Adán por revelación de Dios la 
Encarnación del Divino Verbo, 
y U ediñeacion de la ígleíia for-
mada de íu lado. A cíla manera 
fue el fueño de Abrahán , en que 
Dios le reveló , y prometió gran-
de poíieridad $ y la poilcísion áfe 
los Cananeos. Afsi también el 
íueño dejoíeph en que fe le re-
veló fu principado futuro. No de 
otra fuerte el íueño de Jacob , en 
que Dios le prometió aun mis 
que al Patriarca Abrahán.De Ma* 
lia Sandísima díxo San Ambfo-
íio, que quando dormia eftava en 
altiísima Oxzdon.Vonnire nonptius 
ciípiditas3qiiam necefsitas fui t i ¿ r td-
men cum quiefceret yvigilaret animus* 
También San Bernardinodixo de 
eíla Señora , que quando dormía 
orava nías fervorofamente , que 
otro ningún Santo orava eílando 
difpierto. Vnde Hlo temporé eratper-
fetíior contitnplatnx, quam vnquam 
fuerit aliquis aliu* dum vigilat. Y es 
que como eíla Señora coiifervó 
íiempre el eftado de la Graciaj 
orava quando dormia, como les 




tos Padres eltiempo que vivie-
ron en el eftado de la inocencia. 
Tam felkia erant femnia doy míen tiam 
( dixo San AgufHn ) ¿jHam vita v i - £ ^au-ÜA 
gilantium. Y dá la i aWtí Cornelio ///,. i , contri 
Alapide ; porque María Señora Jul ián, cap,y, 
Nueítra tenia ciencia intuía, y po-
día víar de ella , fin atender á los 
objetos que llaman los Philofofos 
\ -Fantaímas. Aísi quando dormia 
le governava por la ciencia infu-
fa» quedanci > adormecida con el 
íuerio la iantaíia en orden á 
íuras rep! (.'rcntacioneSi ¿¡fifia Vh* 
g.'ni data fui t feientia per fe infifa^ 
qU\a vtipojjetftne conúerftofie ádphan-
taj ma; quare euam nocíu dormiens 
fopita phuntafta illa vti potuit. Los 
fuevaos de e ih Señora lió íncron 
lieavisidadj íino dcrcrniiüácion. 
Lugar grande á efee propoíi-
toal cap.3. de los Canaires, D i -
xo ftl hipofo á las Damas qiie af-
flitian de guarda á la Efpoía ama-
da quando dormia, que no la def-
pertafJiJn , hada que ella quiílera 
deíperrar, m fufitetis, ñeque evigi- Úantic, 3, 
iarefaciatis diie&am dence nfd veliu M i f } * 
No dize , que la dexch dormir 
háfta que diipierte: íino que no la 
difpiercen , haíta que ella Piéra* 
Pues íl eftá dormida, como ha de 
querer diípertar c1 Porque la Ef-
poía Santa aun quando duerme 
quiere , y durmiendo no dexa de 
amar á D;os. Lo común es en los 
hombres dormir las potencias to-
das , quando duermen los fenrí-
dos 5 y ai:>i encerrando los ojos fe 
adormece también la v^UnuaíL 
Pero no duerme afsi á quien Dios 
le infunde Kieño fobrenauiráb 
porque aunque- duerme el cuer-
po, vela el alma. E ñ e fueño en 
gor es vn exaiftsdulcifsimo , guf-
roíifsimo de Oracion^MediLacioíi, 
y Contemplación , tan del guí 'o, 
y voluntad del Efpofo, qve feve- ' 
ramentc manda no deípierten á 




S. Afnhrofi i n 
r f a lm. i i 8. 
Octonario 18. 
Jpfe. Oftona-
rio i . 
S.lhem. 1.2. 
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fu Ama-da, hafta que gratamente, 
y de fu voluntad quiera dcfper-
lar. Oh teflor vos ( dize vn Sabio 
Expofitor) cjui caprearum, ¿r cervo-
rum (¡milis.Tuw,\ ne animam¡auam ego 
hxtapm ¡vel vitali quovis fomno ad 
me rapioy excitare audeatis ad aliorum 
falutem curandam, 
AfsLparece a ver íido el fue-
ño de Salomón. Sueño íbbrena-
'tuial que Dios por sí mifmole 
ínfuncUQ , en que durmiendo d 
-cuerpo, quedó derpierra el alma, 
v íin eftorbp alguno la volunt ad 
para atender a la promeífa de 
Dios, y poder orar meritoriri , y 
irnpetratoi lamente : El gran Pa-
dre San Ambrofio fobre el Fíal-
mo 118. expreílamcnte díze, que 
Salomón oró eftando durmiendo, 
y mereció. Oraffe tunc3 ¿ 'prcmerui-
Jje, Y fobre el mifmo Pfalmo en 
•otra parte. Bx uto arde exquirens 
Veum, fapientiam ^poflulavit: ¿ r quk 
n^on opes fihi regias ^Jed divina mu ñus 
grat i* dejtopc/'cit., accipere meruitfa-
PÍektU difcipiina?n. El Ajigelico 
Doótor Santo Thomás ,-que arri-
'ba queda citado, fue de parecer 
que Salomón no mereció dur-
miendo. En donde el Santo ha-
'bló fuponiendo a ver íido eüe 
íueño natural. Pero «n cafo que 
fueííe fobrenatural, dize él mif-
mo qucp>udo merecen por quan-
•tÓ le quedaba difpierta la razón, 
y Ubi c el vfo del alvedrio : Felpó-
te/} dici quod Ule fomnus non fu i t na-
turalis ^Jedfomnusprophetia ¡fecun» 
dum quod Uicitur Num, 1 7*,Siquis fue-
n t inter vos fropheta Domini3per fom-
nium , aut in vi (tone loquar ad eum, 
In quo cafu aliauis vfum liheri arhi~ 
tr i j hahet, 
Defpertó de eñe fueño Salo-
món ; y luego que abrió los ojos, 
vino en conocimiento de como 
realmente avia íido fueño fobre-
iiatural., viendo por la experietj-
^cia la verda-d en el efeílo. Porque 
íe halló de improviío Sapientifsi-
mo, como lo avia foñado. Evigi-
lavit Salomón y intellexit quod eífet 
fomninm. Conoció , y llegó á en-
tender lo que era el íneño ; yfer 
aísi verdad quanto e íbndo dur-
miendo Dios le avia prometido. 
Porque veía como informado de 
nuevo fu entendimiento con ef-
pecies divcríaSjVniverfalcSjy par-
ticnlares , conocía las cofas que 
antes ignoi-ava ; Eí intellexit quod 
ejfet fomnium. Conoció que no era 
lueño, fino realidad lo que le avia 
pallado quando dormia. Como 
quando á San Pedro eftando pre-
ío en la carmel, le mandó el An-
gel que fe vifriera, y faliera con 
ehjuzgava que era fueño la v i -
•Üon:F.xift¡7nahat fe vifum vide-re.Y 
no era ímo verdad: porque real-
mente fe viftió, y con efedo falió 
en íeguimiento del Angel. Afsi 
también los Hebreos libres yá del 
.cautiverio de Babilonia, bolvien-
<io á Jerufalén dezian alegres,y 
.placenteros. Inconvertendo Dommus 
captivitatem Sion , / a f f i Jumus fiem Ffalw* f2-^» 
-fomnianies. Tan guílofa nos ha fí- nixta ^ w n » 
do eíla libertad, que hafta aora ^ ^ r * 
tuvimos por cofa defcfperada; 
que mas parecía fueño, que ver-
dadero viaje, quando nos vimos 
debuelta para la patria. San Ge-
rónimo eícrive de sí mifmo, co>-
mo eftando durmiendo, le repre-
hendió Dios feveramente,poTque 
-fe daba mucho á leer las obras de 
Cicerón ., haziendole cargo, de 
que con tan continua leyenda, 
•mas parecía Ciceroniano , que 
QW^xzxiO.Ckeronianus esynon Chrif 
iianus, Y para enmienda de efta 
ocupación profana, le caftigé el 
Señor , con afpcros,y rigurofos 
acotes, nofoñados, íino verdade-
ramente padecidos, como quan-
do deípertó teftifícavan los do^ 
lores. 
Lil?. 1X, Rey nado de Salomón yCrf. 1F. 20J 
, lores, y plagas, ;que los golpes 
S. Hleron¡fK, de xa ron ícnaladas. Nec vero Jopor 
Ep'JI. l ü . a d Ulefnerat 3 aut vana fomnia} qmbus 
^ujjkph j ¿ p aeludmur, Teflis efi tribunal 
¡ílud, ante quodiacui'. te/üs iitdicium 
trijie ^ucd tmm, Itamihi nnnquam 
coníingat in talem ¡ncidere qu^JIloñem, 
Lihentes fateor hahajje me Jcapillas) 
plagasfenfijje pojl fomnium , & tanto 
de hmc Jiudio ahina legijje ¡Guanto 
non ame ínortali'a íegerám, 
A vno de cílos dos puntos fe 
reduce eíia qucíHon. Si elfueño 
de Salomón fue natural, no me-
reció donrJcndo el Dón de Sa-
biduiia, íino quancio/ielpierto hi-
zo Oración á Dios. Pero li el fue-
uo frié íobienacuralj íntlindido , y 
cauiado cípcualmcntc porDios, 
pudo donr.ido orar, y mereeeri 
Ai:toi c5.iy por vna, y otra parte, 
aun mas de los margenados. 
CAPITULO V. 
\ , b lüMi '. bmápv j?b • . • ,. 
f u A L O M O N , pues, entre; fue-
5 . ^ . cap.3 * ^ jy ros, ó diípiert.o s le pidió á 
• | " Dios por; merced, no larga 
edad, no riquezas abundárnes, IÚ 
* , jas vidas de ílis enemi^o^ íino va 
corazón dócil, para poder juzgat 
^ con acierto á íiis Uaíiallos, y ía.-
bcr diícci nir entre- lo büerio , y \o 
tnalo. Val-i i erab fervo tuo cor docile. 
T i popsh-'n timm indicare po/sit 3 C7f 
.dijcerneré inier hjnumsssr nialam\\yi-
:dió vn corazoii <.:apáz de recibir 
la eníenan^a , la prudencia, y la 
Sabiduria. HIT efta co^.formiclad 
Lecí.Hehr, ]Cy¿ d Hebreo. Car ^ i é r í s . Y U 
Septuagint, veriion delos ietcnta Corfapiens. 
No ingenio pe.ninazjno recio na-
tural, no caprichudo abundando 
íicmpre en íu parecer j (iuo dócil, 
aieuto, que fe dexe llevar, y .go* 
vernar por la prudencia , y iabi-
duiia , que á Dios le pide j regla 
inaellra ele los aciertos humanos. 
Corazón docil.Or docile,Que pro-
píamente es corazón de Rey. 
Con las díviíiones de las P r o U r h t f i i 
aguas lo comparó el mifmo Sa-
lomón: Sicut dwijwnes aqnaruyn , ita 
¿r cor Kegis. Pues qué comparado 
puede tener con las aguas el co-
razón del Rey?Y íi con las aguas, 
porque mas cón las aguas dividi-
das, qué con las que eílán juntas, 
y congregadas ? Algunos ríos ay, 
que tmiendo lamadre muy pro-
fuiola, nodánlugar á dividir íus 
aguas: pero los que corren con ' 
altura baibjite para poderlos fan-
grar, vierten íus aguas, y las re-
parten por diferentes cauces, que 
el Labrador co;\ arre por fus o r i -
Iks rompió. De eila íuette divide 
las aguas 5 y las conduce , y guia 
por la Vega.. Aísi ha de fer el co-
razón del Rey, coo.o las diviíio-
nes de las aguas.: Sicut dwifiones 
aquarum: Corazón dócil Cor docile, 
corazón que fe dexe guiar, y con-
iiiidr del Divino Labrador, que 
con íu Sabiduría , y providencia, 
te incline fácilmente, ázla la here-
dad que mas necefsírare de rega- ' ^ ' 
dio en.iu. Reyno. Pidióle á Dios | 
corazoivinc íln reííílencía alguna 
recibiera la enlcñai¡^a ,Do¿tiina, 
y Sabiduría. Eílaes :aquí lainte-
jigeneja común. Afsi lo declaró 
Salomón en.el 1. del Paraüpomé 
•Da r/dh-ijapientiam, ¿y intdíigcntram-é Paraí¡^m,% 
Y Dios ,en^ cite' capitulo íe .dió 
por entendido en la rcfpueíla 
que á Salomón le díó ,.de como 
le pedía Sabiduria, y-prudencia 
con la docilidad. J^jtia p í j la í iy i i 
verbum hpc j é f r m psufii ubi Ufa 
multos, nec div'nias, aut anifna-s rki'á 
wicorumtuorum , Jed pojlulajii Ja* 
pieWi¡am i d difcernlíndum itfdii'iuMé 
h i ío en r:gor íigniíica efta 
palabra: Docilitas^ Compañera in-
léparable es de la labiduria , co-
mo de fu diíinicion fe co l ige .^^ - Calepln, 
bend^nd-t do¿Ífiníe3 j i v } dijcüuhfdci- verh,docilitas, 
litas. 
204 Difatrfos Fnlfl tMesy Foliticos, 
Calepin. verh, 
dóálitas. 
Patr 'aas üh, 
G f n u L i i . d s 
Iv f ih .Pñmp, 
Ahidenf. 
htas. V u c Ambroíio Calcpino» 
Muy ncccíTaria á los Reyes, en 
dodrina de Patricio, para que fe-
pan lo, que á fu buen govierno 
pertenece, y fe cautelen de lo que 
con afl:ucia,y dolo fe les propone. 
De la facilidadeon que vna pef-
fona recibe la doólrina, y enfe-
ñan^a, toma fu Etimología. P/V/-
tur autem ab eoquodquh propo/itam 
dúffrinam faciiepercipiat. Pero tam-
bién aquí ía docilidad fe toma 
por la doctrina; y afsi fe debe en-
tender cfte lugar en fentir de el 
Abulenfe.Con que pedirle áDios 
Salomón corazón dócil, lo mif-
mo fué que pedir corazón dodo. 
Porque no folo quería vn cora-
zón apto 5 y fácil para fer inflrui-
do, y enfeñado : íino corazón ac-
tualmente doá:o , y fabio , para 
poder dcfde luego determinar 
pleytos, y cauías foiales^con gran 
prudencia , y íabiduria» Jcdpitur 
tamen tic DOCILE , idefi DOCTVM} 
quia nonfolum Salomón velehat hahe~ 
re apthudinem ¡ngemj ad hoc quod fuf-
c-iperet di/cipünam; fea vdehat habere 
cor aclualiter doífum , ¿ r fapiens , vt 
pojpt ex tune iudiem prudéntifsima 
dure. Para eíie efeóto exprcífa-
mente . y con cfte pretexto le p i -
dió á Dios la fablduria Salomón, 
como de la letra confia : Vt indi-
care pcfsimpopulumtuum. Porque 
para determinar caufas en juyzios 
contenciofos, no bafta corazón 
docihmencíkr es corazón actual-
mente do¿ to , y fabio. Y en eñe 
fentido le pidió áDios vn cora-
zón dócil Salomón. Cor docile^uc 
fue pedir corazón doólo , Cor do-
El mifmo Salomón explicó 
en otro lu^ar cfta fu petición, y 
como expreííamente le pidió á 
Dios el Dón de Sabiduría. Pen-
fando para conmigo ( dize al cap, 
8.) como la Sabiduría tiene pa-
rentefeo grande con la immorta~ 
iídadj acudí á Dios, y le rogué di-
ciendo con fervorofas aníias,y de 
todo corazón : Señor Dios Nuef-
t ro . Padre de •mifericordia , que 
con fola tu palabra diñe Ser á to-
das lascHaturas, y con tu Sabidu-
ría formaftc al hombre haziendo-
le Señor del Vnivcrfo , para que 
lo govierne en fti^icla^y equidad; 
cócededme la Sabiduvia, que con 
vos tiene afsiento en el Tribunal 
Div ino , y no me reproveis de 
vueftros efeogidos, porque foy 
Siervo vueftro, hijo de vueflra 
efclava, hombre flaco > de poca 
edad , y no baíhinte parahazer-
me capaz de lo que devo obrar, 
íegun Leyes Divinas, y Hamanasí 
porque aun el juiifconfulto mas 
coníumado, y practico en los De-
rechos , no determinará las cau-
fas con acierto, íi le faltare la Sa-
biduría^ Üos Señor , me aVeís eli-
gido Rey de vueftro Pueblo,y 
Juez abloluto de los hijos de lí-
raé l ; y aveis dexado á mi cargo 
la edificación del Templo en el 
Monte Santo, y la erección de el 
Altar en la Ciudad que es vuef-
tra habitación. Con Vos efiá,y á 
vueftro lado aisiíle la Sabiduría, 
teftigo fiel de vueftras obras ma-
rá villofas , y que fe halló preícntc 
á la fabrica del Mundo. £l!a co-
noce , y fabe lo que es de vneíti o 
agrado, y mas conforme á vuel-
tra Santa Voluntad. Embiadmela 
Señor, de vueftro Cielo Santo, y 
del afsiento de vueftra Divini -
dad, para que me dirija, y acom-
pañe.Ella fola es Madre, que na-
da ignora , y de todo tiene per-
fcéta inteligencia ; y con fu d i -
rección me "uiará acerradamen-
te , y governaré eftc Reynd en 
jufíicia , y equidad, con que p o -
dre dignamente ocupar el Trono 
de David mi Padre. Ék i cogiiar.ft 
qHO~ 
^ v 
Lib,IX. Keynndo de Sa'owon, Cdp; F-, 
8. 
¿tdhunc. he. 
quonkm hnmortditas efl h cognatione 
Japenúa.üíhj dormniim^ defr¿caíus. 
fum \llum , ¿r d\x\ ex tetis píacardijí 
weisiDcm Fatnm m¿ormn\¿- Domine 
wijmcorüijetfuifecijiiomma ver he tuo 
crfapiemia tua conjiiíiújl'i hpwjverq, 
efíyvt dtjfao.íiM orhem tenarum in ¿¿¡ui 
(ateiqr in(ñi¡a3 r}r iñ dírcZfione coniis 
txdicium iadicet i áa núhijl'dium tua-
runi afiijlr'icemJapiextizm, ¿r noli me 
/eprvkíte apueris iuisujuoniamJervus 
\uLis f i m ego, & fiüus ancilU tu t hó-
mo ¡rifi*f»us>¿i ex&ui iempoYÍss¿y mi* 
ñor cidintelU'cíum iudieij, ¿ r legumi 
Kawícr j i quis erit confumniatm inte? 
filió i hominam ( i ah i ! lo ahfuerit f a -
fieniia tua ) in mLilinn computahiiur. 
Tu elegtfti tm Regem populo tuo, ¿ r 
iudlcem jiíiórüm tuormn , o-'fularumi 
¿ / diÁ jlí me edificare Tcmplum in 
wonte Sanéfo tuo , ^ in civitate hahl" 
i alio ni s t i u altare, fim'úitudinem taher 
naculi S'anfil tuj > pr^parafti ah 
mitioiEíi tecum fapienúa tua, qux no-
int opera tua, qua ajfmt tunc,cum or-
hem terraruníf aceres , ¿y fiiehat quid 
ejjttplaotxm oeulis tuis, ¿r- quid reflu 
in prx':eptistuis, Mitte illam de c.vlu 
Sar.tris tu i r , cr á fedé rAagnitudinis 
iíUpVl meeuSi (h^X rnecum lahoretfci 
J ó a m quid 'acccptmn fit apud te i feit 
enim i.lfa omi}ia,¿r intelligit, ¿ t dedu-
ect mem nperihus vieisJohrie,cr cii[lo~ 
tíwt tpe in ¡na poientid,& eyunt accep-
ta opera mea , ¿ r difpojiiam yopulum 
iiium iujle , ¿ ' ero dignus Jcatum ÍA~ 
iris mei, 
SapicKÍiia íe pidió á Dios S -^
íomón. Pues porque no le pidió 
íantídade' aviendole Dios dexado 
tana íuelección3' que pidiera lo 
cinc pas pai ecienc de fu agrado? 
Vojlfila quod vis vt-dem tihi, Rupcrro 
Abad reprehende en Salomó eíle 
deícuydo.7^???^ in eo reprehenjihiíls 
Í ,. , íj;¡o¿¿ data fihi optiene tampreña ad 
dahdun! iargiiate Vomini honum illud, 
qiiou yei u'f¡¡y¿rfumnium e/ljnon pojiu-
lavk.Sl pidiórporque con la Sabi-
duría viene la íanudad ; y pidien-
do la vna, le íupone la otra de-
mandada.Todo es vnü(dixo aqui 
Cornelio Alapide) porque en la 
íabiduria íe incluye la íantidad, y 
lo miímo es fér íabio^q íer Santo, 
Verum hót irícluditur in Japientia quam 
p ojtjtla vit Sahmpn • Y e 1 m i fm o S a -
lomó lo dió á enteder a I si al a v ¿ 
^.de la íabiduria Et j l iam quid 
acceptum j u coram i'e omni tempore* 
En la venida del Eípiriru San-
to reparó Inocencio l í í . ei mi i -
terioío ,modo coii que ei Eterno 
Padre infundió el don de íabidu-
ria fobreei Colegio Apoilolico. 
En lenguas de meeo baxó del 
Cielo el favor. Et apparuerunt dlis 
dijpertitx lingux.tanquam ignis. Pues 
porqué en.forma de fuego les co-
municó Dios la íabiduria § Jgnis 
chayitattmfigmj¡cat{áizc el Poniih-
ce Sumo) iin°ua veroexprim'n fd~ 
pientlam.Et inter virtutes cbaritas e¡l 
precipua, & inter dona prima ejl''ja* 
pientia. De ¡lia dicit Apoftolus: Maior 
autem horum ejl chantas. De ijla dieif. 
Propheta.Kequiefcetfuper eumjpiritus 
fapieni 'u. La caridad íe fymboliza 
en el iuego;y ella es la Reyna en-
tre todas ías virtudes. En las len-
guas fe repreíenta la íabiduria0' 
Con que venir el don de la fabi-
durla en lenguas de íliego , que 
íignihca la ca¡ ici.id , fue damos á 
entender , que con la íabiduiia 
viene la caridad. Y como ella 
es fuperior á todas ías virtudes; 
la Iabiduria es el don mayor de 
los dones. Hxpreíiaoiente lo dixo 
San Gregorio Nazianccno, Sa-
pientia P? inceps e/i, ínter prima mun¿ 
uihonahonunu Pidiéndole á DÍ;JS 
Salomón íabiduria 5 le,pidió juii-
ramenre la íantidad , conque íe 
fati/ace al reparo arriba rererido 
de Ruperto Abad. 
Hombre labio, es hombre 






S. Greg. Naz 
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ferneLAlap* 
m Eccltf. cap-, 
Stnec. de Con-
Jolat.ad Helv. 
Santo: porque la faMdaria que lo 
informa , le á i refablos de 'Dios, 
íiendo coaio es vapor de fu Divi -
na virtud ¡ y pura dimanaron del 
Divino rcfplaRdor : Eííos renom-
bres le dá-cí Efpiiitu Santo. Vapor 
ejíVirtuth'Ve'íié' emanatw qu.<da e/l 
dhitatis ornmpotmis p ' á f ináH* Es 
refpiracion (uti i , odoriiica-, yíí'á-
gr^nte ( di^e Cornciio)como el 
alíeme deDios,q'ie recrea5y baña 
• ai hombre de vn cierto olor Cele-f 
tial con que Uuele^á Dio^y en to-
das fus acciones;y palabras reípiréi 
DIv ihid^d.i"^/íf///í sjl qctiilarnfuh-
íi'e-y & údoraiam quoda Deo ejíatHry 
hútrí'¡netnque divino-quodam vapore^ '¿* 
cdore recreatjVt (>ie¿¡tDeum}e¡nJl]uevi~ 
t j 3 ¿r Jemwfpiret quki Divinum, El 
hombre fabio huele á Dios en 
quanto hazejy dize. Vt deat Deuw* 
Quand > vá por la calle vna perfo 
na, y lleva mucho ámbar coníigo, 
luego le notan por dóde'quiera 4 
•j:)ari.iier;rraJy íale.No de otra íu c 
te CihobreSáto todo huele áDios; 
y todo es defpcdir cnp^labrasjy 
acclonesíambar de Divinidad. 
Aun Séneca llegó á alcan^r 
eíla verdad.^«?¿ ergo^fapicntemm 
€¡¡Í íiicotMimme.Nam idquidem ¡¡pro 
jiteripfífjemvnon tAntnm negarem mife-
rur/i me ej/e i ¡edomnium fórtunáti/si-
mum i ¿ r h ViCinum Deo perducíum 
pr¿d:ccnm>No foy tan oííado, y te 
merario j que preíuma eferibirme 
en el catalago de los íabios. Porq 
fi huviera llegado á ta alto eftado, 
me borrára con toda fatisfacclon 
tícl numero de los infelices 3 y me 
contara entre los mas dichofos 3 y 
afortunados. Poco he dicho. Por* 
que coníidcrandome en tanc-le-
tievado cñado , me parece que 
pudiera femarme al lado del 
miímo Dios. Etinvkinum Der> per 
duclum pY.tuicarem, No pudo lle-
gar á mas la ponderación. Tanto 
como eüo íobreponc, y enfalda 4 
vn hombre la fablduría : puf sel 
que la poílee-en cieuo modo e¿ 
"vn Dios terreílre', que informado 
con cite ámbar-, cíparce por don-
de qui-era que v á íuaviísimas, 
y Celeñiales fragrancias de D i -
vinidad. Mirad íi el hombre la-
bio ferá Sanio \ pues dcípíde per-
fumes de Divino. 
t í h labidtíría que pidió 
á Dios Salomón , es Ú mifma de 
que trata en los'Libros fapien-
cialcs.Y en vno de ellos la llama 
Ciencia de los Santos. Scient'mm 
J^ c^f/^ ,1??, porque es Ciencia que 
los eníeña á fer Santos. El Evan-
gelio 1-a llama también prudencia 
de ios juftos. trudennam iitficym-. 
Porque con ella , y por razón 
de ella fe juíiiíijan, como caufa 
diredlva que los encamina y 
góia á -lajuftiíícacion. Para eíir 
efc¿to líi pi'dró á Dios Salomón. 
Va mihi jedtum tuarum afsijhktm 
fapkntiam }¿rc , Vt ntecum p t , ¿f 
mecum lahorétyVt f ' u n í quiddcceptutn 
Jtt apttd te. 
Si !porla fabiduria fe huvie-
ra de medir la fantidad , no sé 
adonde fuéramos á parar con la 
de Salomón. No folamente ex-
cedió en fabiduria á los-que lla-
ma Philoíophos el muntlo, como 
fueron TrimegiftiO, Crphco, Ho-
mero 5 Platón % Solón , Licurgo, 
Ariftotelesy á todos losGriegos, 
Egypcios, y Cana neos fapientes, 
cuya íabiduria fué adquirida:1a de 
Salomó fue infuí^rpor Dios inme-
diatamente.Pero también fué mas 
fabio q Abrahán,Moyí:es,David;y 
mas fabio que Adán , á lo menos 
dcfpues de aver pecado. Si bieh 
eftos Santos Patnarcas-en algunas 
prerrogativas le excediero.Como 
Abruhá en la eminete Pe. Moyíes 
en recibirlas Leyes de mano de 
Dios inmediatamctc. David en la 
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ver/. Í y . 
Salomón á todos fe áventajó ctí 
la amplitud vnivcifal de la cien-
cia?porc|uc Codas las tuvo perfec-
tamcntc.Gi amaticajRetorkajEti-
ca, y i-oiitica, MedicinajLogica, 
PhilofophiajPoetkajMatcmatica,, 
Arquitedonú:a,Aílrologia:En fin, 
todas las Ciencias, y Artes natu-
rales. Ov^amos al miímo Salo-
món en el Libro de la Sabiduria¿ 
M¿ erim deuit rrdhi horufn^ qu¿ funt, 
j i:¡:/itiam veram , vtfdamdifpofitio-
n$m orbls ten anm , & virtutes ele* 
n:e^tc} um^inititm^ ¿r confumatioisem, 
(y ínedietatem temporum } vicifitHdi-
r;í!Kperr;jutaiií>nes, ¿ ' comtriHtaliones 
tcnspcruM, anni cmjits , ¿ r fiellarum 
O'jpcjiiicnes , naturas anmalium, & 
iras í'.'fimtHrr^vim ventornm^ ¿ - cogi~ 
í/ííiones herninum, diíferentias zirgui-
torum, cy virtules radicum, ¿y qu¿-
CMmquifunt ahfconfa ) ¿r improvifa 
didici: Omnium enim artifex docuií 
rpejapientia, 
Salomón llegó á faber 3 y en-
tender la maravillofa fabrica, y 
coníütucion del mundo. De que 
¿attes coní'la ; con que orden , y 
trabazón ordenadas entre sí. To-
do lo conoció por los primeros 
principios/y caulas intrinfecas for-
^naies de que las colas todas fo 
C'j;nponen. Llegó á faber ( dizc 
San Ambroíio ) el principio , y 
formación del vniverfo. El ordeny 
y movimiento de los Cielos,pen-
dientcs en fu altura ino^cceísible. 
La poíícíon del ayrc, que con fu 
figura esférica circunda, y ciñe la 
redondez de la tierra^y ocupa eñe 
cípacio medio .efparddo p o r t o -
do el con vna proporcionada 
igualdad. Como la lierrá en sí 
miíuu , y porsimilma fubíifte, 
defeenciiendo perezofamente fu 
gravedad hafca el centro. Como 
el alvorotado , y fluido elemento 
de las aguas cpn fus fluxos, reflu-
yes, y coqtlauas inquietudes no 
• •• • 
trafpafla fus términos feñalados. S . A m h n f M i 
Noverat mundán* difpvfitionis i n t m - de Sdlmfft? 
tuTr^qualitlr ejfet hec ctlum omm qnod cap A * 
cernimus, ardua fuhliwitate fu/pen* 
fum ; quem admodum jíeret aens ijlius 
circunieffus, fufus ¿cqm mcderamU . 
nejilratus m medw.quibus modispigro 
admedum delapfa pondt: e terrajuhjiflé 
ret: qua ratione intra ceríat litorum 
metas liqtiidi elcmemi impatiensfím;* 
tus lapfys ex ¿/¡uet,¿r-c.Pikl el Doc-
tor Santo , exponiendo eíte lugar 
de la fabiduria^y aludiendo al pa-
recer á lo del Poeta. 
Ignea convexi vis , ¿£ fine pondere 
cMi 
Emicuit Jufnwaqve Ivcum Jiblegié 
inan), 
pToxmus efl aer i l l i levitati loa i; 
que, 
Venfior his tellus ¡ elmenta que 
grandla traxits 
Eí prejja eft gravitati/m : circurq 
Jluus humor 
• Vltiwa pojjedit j/olidumque coertmf. 5 
orhem* -
También le infundió Dios pm 
.dencia , y fabiduria fobrcnatural 
en orden á los Mifterios de Fe, y 
juntamente el don de Profecía* 
Demanera, que Salomón no folo 
fué Philofopho naturaljíino cxcla-
iccido Theoiogo, como lodá á 
entender en los Probervios 3 y en 
3a fabiduria*En ci verfo i .dc icáp. 
30, délos Probervios habla, no 
como de fentencia propiá,íiao de • 
infpíraciones mifterioías,queDíos 
como á Profeta 1c reveló. ViJiOf 
auam kcut'us t f i vir. i m om e/I Deus- Pr*v%£éf,Qf 
•Qué otra cola es tí f ihrodeÍosca 
tares, fino vna Protccia df las bo-
das dc.Chvííto coa \á Mci ia i y de 
\,na errrecha vnian, por'amor de 
.caridad con ei alma Santa ^ En el 
1 cap.5, de ia fabiduria , trata de h 
vida eterna, y juyzio vniverfal 3 y 
.en el 18. de la venida del Divina 
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que la Tglefía Interpreta^ aísllc* 
tiene entendidos. 
Teodoro ObirpoMopfuefto-
nio^celebre Hcreíiarca, y maeftro 
de Neftoriojdixojqüc quando Sa-
lomón eferivió los Probervios, y 
el Ecidiafks / no habló en ellos 
coneípirítu de Profccia , fino con 
prudencia, v üibiduria humana. Y 
el Concilio V.Conftancienfe ana-
rematizó , y condeno elle íu atre-
vimiento.SoAmbroíio, Ub. de Sa-
lo món j í a p . 3 0, habla del como 
: Profeta. 
De todas cflas cofas recibió 
Salomón ciencia iriüiía en aquel 
fucño,en grado muy intenfo, y de 
manera que no pudiera echarlas 
en olvido,* porque íiendo Ciencia 
infundída por Dios; folo el que la 
iníñndió podia borrarla de la me-
moria , lo que no tienen las cien-
cias adquiridas con aplicación , y 
ciludió, que por muchas caufas fe 
pue de olvidár,como por no exer-
citarfejpor ados contrarios, ó por 
indifpdíicion de la phantafia , ó 
por la dcmafiada edad. La Cien-
cia que Dios infunde,lolo él pue-
de entregada al olvido: pero efto 
no fucede, íiendo como es gracia 
gratis data^que nunca Dios la qui-
ta á quien vna vez la dá,fino fuef-
fe que el mifmo que la tiene pida 
Á Dios que. fe la quite. Como fe 
} dize de Alberto Magno,fapÍentíf-
íimo en las ciencias naturales; que 
íuplicó á Maria Santifsíma con 
fervorofa oración , no le dexára 
morir en doctrinas de Philofofos, 
lino folo en el conocimiento de 
la Santa Fe Catholica.Y por tiem 
po de cinco años antes de fu 
muerte vivió , y íe halló de todo 
punto ignorante.Raro cafo;(pon-
derael Abulenfe.) porque cjuien 
pidiera á Dios que le pri vira de 
vna tan eftimable perleccion co-
mo e í l a , qae para oftemacion de 
fu virtud Divina k concedió. Si 
tal cofa pidiera Salomón pecara, 
' en opinión de efte Uaronran fa-
hlo.Nullus tamen hoc ora*€t, ¿r- prx-
apue in Salomoneinam viaetiir peccave 
J i vellet carne illa wagíia perfe flione 
pei, quatn Deus eizietkmt ádojhnfio-
fiem virtutis/u¿, 
C A P I T V L O V I . 
r a^^AN grande fué la íabiduria 
de Salomón ;qur Habí 
Salomón, y otros He-
breos dixeron, como bokiendo 
del fueño, oyó luego que dcfpcr-
tó los cantos , y graznidos de las 
aves > y ladridos de los perros , y 
entendió fus vozes , y loqueen 
ellas explicavan ; por donde co-
noció que Dios le avia iníundido 
3a fabiduria. Pero eíla es grande 
necedad, como el vulgo ignoran-
te , y rudo pienfa que las aves , y 
los brutos tienen idioma propio 
con que explican íus afeólos, y fe 
entienden entre sí; y que ay algu-
nos hombres que alcanzan lo que 
quieren dezíren eftefu Jenguage. 
Iníipiencia, que-como fabiilofavy 
agena de razón, reprueba aquí el 
Abulenfe. 
Mas fundamento tiene el lle-
g a r á penetrar Salomón los pen-
íamientos, y afeólos de los hom-
bres, fabiendo con fu ciencia def-
cubririos por feñales exteriores, 
en que manifíeftamentc fe dán á 
conocér.En el cap.y.de la fabidu-
ria, citado arriba, dize de sí mif-
mo, que con k d e n c i a que Dios 
le comunicó llegó á faber las natu 
ralezas, y propiedades de todo lo 
criado,y también lospcnfamictos 
ocultos de los hombres. Et corita-
t'wnes hcminum,V)\os los conoce en 
sí mifmos , yác ' l í o lo eílán re-
fervados. JZ¡UÍJ enim hominum 
feit qua f m n hominis 3 nifi fpiritas 
hminis , qui in ipfo efl} Dixo el 
Apoílol . g u é hojnbrc avrá 
en 
uCérint f t* 




en c l ^ H n c i o Jetan largayifto* 
que llegue á alcancár, y deícubrir 
con ella lo que otro á puerta ce-
rrada , y para coníígo pienfa f Y 
como excluyó á los hombres de 
e ñ e conocimiento , pudo por 1^ 
miíma razón excluir también á los 
Angeles, que en quanto á cono-
cer los peníamientos libres, tan 
impofsibilitados eílán. como no-
íotros. Porepe á titulo de libres 
lo eftán de todo regíítrOjy folo fe 
dexanVér de Dios, á quien y nica-
mente eílá patente el retirado al-
cacar 3cí coracon humano, Tuf i r 
tas rimi corda fiHoram hominum.Pcta 
el Señor le dio á Salomón fabjdu-
ria para raíliear laspaísiones , y 
afedos mas entrañados del alma: 
los p^níamientos ocultos,toman.-
do por eípias de eftas abriguacio-
nes algunos exteriores accidentes, 
como fon la mudanza de Tem-
blante, alteración de roftro ^ u 
otros Índicativos,conociendo por 
los efeólos las caüfas. Cafo fué 
acontecklo en ene capitulo fobre 
que vamos haíia aora difeurricn-
do. 
Vinieron dosmugeresá Sa^  
lomon , y li.uíieron cn tela de juy-
Z^ lo vn pleyto dificultoío de íen: 
renciar, por no hallarfe en el mas 
pr(>banca,ni teíhgos que el dicho, 
y aculacion que la vna deponía 
contra la otra. Señor ( le dixo aj 
Rey la agraviada j cfta muger, y 
yó vivíamos en vna miíma caía, y 
entrambas dormíamos en vn quar 
to. A mi fe me llegó el tiempo d^ 
(>arir, y parí vn niño. Del pues de 
tres dias parió otro cíla muger. 
Vivíamos las dos folaSjíin que per 
Tona alguna ños 'acó(npáñára. Y 
vna nodie íe le murió á efta mu-
ger eí hijo ; por cáufa de que dutr 
miendo defcuydádamente , íe re-
bolvió fobre el, y lo ahogó. Pero 
reconociendo que fuhi)o cílavá 
mvsertOjaprovechandofe del filen-
cio,y obícuridad de la noche, me 
hurtó a mí el hijo del lado en don 
de lo tenia poniendo fu niño 
muerto en lugar <del mío. Yo que 
me incorpore .para darle de ma-
mar, note como e(\ava muerto; y 
luego que amaneció , confideran-
,do atentamente .el íemblante , re-
conocí quü aquel no, era mi hi)o;y 
lo es el que tiene efta muger, que 
maiiuofamenre me lo ha quitado, 
y trocado po.r cj luyo. La muger 
contri quien era la acufacion bol 
vía por sí,deíminticndo á cilotra, 
y reciprocamente porfiavan. Nott 
ejl da vt dlcls jjedfilius tuus mortuus 
e j l , meas autem z>iv¡t, E contrario illa 
dicijbat:Mentiyis3¿rc. . . 
Viendo Salomón alrcrcir, 
las dos mugere>, cada vna á favor 
•íuyomo aviendo en eíf a caufa m.is 
teíiigos que Jas partes > pensó MI 
eftrañ.o , y {íngular arbitrio para 
íaber,y:def:ubrir la verdad. Vna, 
y otra defiende que el niño es fu-, 
yo. Demos.(dixo Salomón) en 
efta materia vn corte,; traedme 
aqui vna eípada,y divídale en dos 
partes el muchacho, y defe á "a.d£ 
vna de las dos litigantes la mitad. 
Iguales eílán enia .pro!>anga;por-
qne ninguna baftantementc prue.^  
ba. Y pues litigan .con deree j o 
igual,aividafe el niño,y repártan-
lo entre sí. éffcrte wihigladiam : : : : 
dividite infantem znvum in duas par* 
tes, ¿ - date di mi di am par tm v n i , ¿r., 
dlrnidiampartew a'Ueirí,. Apenas oyó 
la madre, que lo era del mucha^ 
cho, la fentencia ; quando.movw 
da de piedad,y .compaf5Íon,le ro^ 
gó al Rey que fe lo diera vivo á 
fu competidqraitinicndo por me-? 
ñor mal cnagenarfe de él,que ver-
lo muerto á fu vifta. Commota funs 
quippl vijfita eius f i i fcr fljjofuo. L% 
otra admitierído en todo lafen^ 
tencla dczía.Juílincadítinentc f é i 
2 1 0 Vifcitrfos Fdfitahles ¡y Políticos, 
ÍCTÍCÍÓ el Reyxilvidafe en dos ml-
tódes ,y ninguna de las dos ente-
mámentelo llc-ve: Mee rniki^nec til-i , 
fiü iñbiclútiir. Conoc/ó Saloinón la 
verdad calos íenablantes : y de la 
tcmui'a grande con que viia de 
las mugeres íe compadeció del 
n iño / formó juyzio cabal de que 
era madre ínya ; y inandó que co-
mo á tal fe lo^entregí.an. Date 
h ule infantemv'mm--, ¿r mnoccida-
^ , ^ -tur i¡:„ c eft enim-marcr cus. Bn pra-
S-.yim rej^ |os 1:cní-.snos dixo San Ambrollo 
* 3 *ae ty**9 ci peníamicnto. Confideravit (fuplc 
Sanft, cap, 7. ^ ^ ^ ^ C¡H0C¡ vera Waterp¡íís coru 
fuleyct jjffó quam/olatio, & gratiam 
inri non gidíitc íÜrá pr^firret.At vero 
i'ña cfu.s watns fimuíarat affeBum, 
viriccndi jludio exea parvi diiceret eiut 
exitium , in quo neftiret fietatis dif~ 
pendrum, Itaque vir Ule fpiritualis qui 
di iudicaret cmnia (/phitb'alisenim di 
dhdicat oninia ) naturam in aJfeSiiha-s 
oiix ír in ¡aux latehat invocihus 
p'ietañm interrogavit vtproderet v t r i -
j á iem. 
De eíle cafo no avia mas pro-
banza,que afirmar vna de las mii-
gcres3y negar la ofra.Con que pá ' 
ra paííar a dár fentencia difinitiva, 
parecióle á Salcnión fer neceífa-
rio recibirlo á prueba. No por via 
órdinana^porque como aqui notó 
él Abülcnlc3quando el Juez puede 
por medios extraordinarios abe-
ríguar la venlad , no deve víar, y 
valerfe de los remedios comunes. 
Ahuíenf, Cum tamen iudex potejlfcire verita~ 
bic,q 1 ú„ Rt i ) non debtt recurre ad remedia 
cvmmunia. Para eílo procuró el 
Rey formar de los femblántcs 
congetura j teíHgos irrefragables 
por donde fe adorna el alma , y fe 
dá á Conocer el coraron. Defecho 
en lagrimas fe aííomó á los ojos 
el de la que era madre del mu-
chacho , y de aqui coiicibíó Salo-
món juyzio bien fundado de la 
Verdad > con que en virtud de eíf á 
tart plena probancá dió fentencia 
á iavor de la que por el fem-
blance aberiguó fér madre verda-
dera. 
Por el fcmblaíite^ y las accio-
nes mifmas dixo Cicerón 5 que fe 
alloma/y dá á conocer el alma, 
'Omnii niotus anhnx fuum quendtam á. 
natura hahet vuítum , ¿r fonum , ¿f !£'ictr9 
oeílum .Jn'rmi i mazo Vultusefc indias ¡ 
* ,. f . ,? • de cráter, 
o culi: nam hxc eji vna pars corpons-, 
qux q iot animi motusfunt, tot Jignijí-
cationes , ¿r'cor/imutationespojVu e/jt" 
cere, Oculiemmfunt; quorum fum m -
tentio'ne , ' t im conieffu, tum hilaritatt 
motus anlmorum fignificemus. Cofa 
es muy dincultofa no dár á enten-
der en el femblante loque éílá 
oculto ert el coraron 5como dezia 
el Poeta de la engañada Calido. 
Ovid, 1 , 
Metamfah. 
5 , 0 - (>• 
•Heu quan difficjle / / } crimen non 
prodére vüUu\ 
Vix oculos aítoltt humo, néc vt 
ante fdebat 
Juntta Dex lat'eri, nec tote efl ag-
mine prima. 
Sed filet, ¿r Ix j i dat figtta ruhore 
pudoris. 
Y también Séneca dixo ^ Senec, in Her. 
'mifma íentencia. Licet ¡¡¡fa neges-, -cult, Acl , z . 
vultus loqtiitur quodeumque negas. 
No fabe fingir el roftro , fiendo 
como es imagen própia del A l -
ma. Hafta quando aveis de tomar 
femblantes de pecadores? Dizc 
David hablando con los tales. í^- p f a l m . Z i . 
quequo facies pe., catorum fumitis 5 Y 
es muy digno de reparo dezir el 
Profeta, que los malos tortian ca-
ras de pecadores: fiéndo afsi, que 
antes piocurán oífentar en el rof-
rro Santidad , difimuíando f\js v i -
cios en lo exterior del femblante. 
Porque quien puede aver tan di-
foluto, y tan íin pudor, que baila 
en la cara ex^ique, y dé á enten-
der fus pecados ? Yo 0$ digo que 
quan-
Ltfc 1X, Eejw.ido de Sdomon\ Cap. VI . 21 I 
Froverl. í r ¡ ^ 
'qtiantos los cometieren : porque 
t i fcmblantc, no íabc diíimular, y; 
todo Tale á la cara. Como en las 
aguas fe dexa ver el roftro de 
qnicníc mira en ellas, díze Salo-
inóii que los varones fabiosco-
nccen el corazón en él íembian-
fc. ^uomodo in aquis refilénderit vul-
tusprojficientium , fie corda horfiimm' 
mam ¡¡fia jún t p-udení\ lus ,X tam-
bién el Eclcíiaíi-ico:£x v\fu cognof-
enm vir ai? oíarfufaciei eognofci* 
tur fenfatus, 
Bl coracoh no engáña : por-
onc íin acercar á contenerfe en el 
retiro ocüító de íu esfera , mani-
ñeílá íus aiedos á la viíla en el 
leiiiblánte. El animo benévolo, y 
benigno dá á cncender alegria en 
el mirar : y el coraron dañado 
transfunde fü nialicia por los ojos,; 
Aísi quien ciefeáre ¡er dieboío, 
ponga el primer cuydádo en fu 
corazón (dize vri Doéto Efcríru-
rarlo ) Porque fe dá á conocer erí 
el femblante , que és la ventana 
por donde fe afioma el alma"; y la 
lu,: que regiílra, y defeubre lo in-
t .Pa l i áus , terior. Igunr cor eft, quod trifñtinm, 
kpnU dl4p¡de% attt l^t lüani , vfqite adfddem emittlt. 
íñ kxiíefáftki Cor plvm litt 'ií!ar>í:i¿r vclutpletatem in 
táp. i l i v e r j l f i a t m iY&\nfundú\ corimpiumimpie-
3 ' - tatem eham ir¡ facie denionfirat. Si 
ígaur vír ejje filix, cordis ftt tibi curá 
prima,-Coihge hinc faciem ejje 've/íi-
oium córJis« vehicuium anima , lucem 
prácordi-orum» Bt vt ait Sanfius Hie-' 
roniYiiüs'fpecuíum méntiio 
Coiífeuéraronfe jofafat Rey 
de]udá ,y el Rey de Ifrael Acab: 
para falir á la guerra contra fus 
enemigos t y defeando fueífe el 
fucefib feiiz,le dixo Jofañit al Rey 
de lírael, que confultaíTe al Señor 
por medio de algún Profeta , no 
de los Idolos , fino del Dios del 
verdadero de Ifrael. Aíc í í ávno 
tálLtj Acab) llanuado Miqueas: 
pero nunca me ammeiá ccía bue-
feílJ por efió no guf!o de fus pro-
íecias. Sin embargo (le dixo j o -
íafat) íerá bueno llamarlo, y pre-
guntarle á cerca de nueftr.a expe-
dición. Mandóle el Rey venir á íu 
prefencia, y le preguntó : Michea Pardlip,i^ 
iré debemus in Ramoth Galaad ad h i" 
Uandmn)aríquicfcere'<í A qüe refpon-
dio el Proíera: en eíío no ay para 
que dudar. Uiieftras Magcftades 
íalgan á la campaña ; que apenas 
ávrán llegado a hazer cara al ene-
migo, quando ferá vencido, y de-
fordenado, y la Ciudad fe entre-
gará luego íin reílílcncia. Afcendi-
te: cunfía enim pro/peré evenient, ¿fcl 
Pero aunque fue tail fívorable el 
anuncio, le bolvió el Rey Acab á 
requírir vná, y otra vez, para que 
liíamcntc , y íin doblez le dixera 
iu íentir: Iterum dique, nerum te ad~ 
i uro, vt mibi non loquaris, nifi quod 
verum efi in nomine Vomini, 
El Abulenfe dificulta aqui 
como íiendo tan ordinario en los 
hombres creer aquello que les ef-
tá bien ; dudó Acab que fueíTen 
verdaderas eftas nuevas, íiendo 
tan á favor fuyo? De donde pudo 
llcgár á prefumír, qué eí Profeta 
no hablava lo que fentia ? Jchaí? 'Áhulenfí 
vidit ex.vultU Michex quod ipfe non ad hxnc9lecJ 
loyichatur verum, fed niagis üíadens, ^. 11 ; 
En el fobreefcriro del femblante 
. reconoció el Rey i que no le ha-
blava verdad. Porque aunque 
procuró el Profeta diíimu-lar lo 
que tenia fecrero en el corazón, 
iio acertó á ocultarlo el roftro, 
por donde los afeólos del alma íc 
traslucen, y dan á conOccrí > 3 
Por cíib es tan celebrado eí 
diíimulo del Santo Rey David, 
quando huyendo de Saúl> fe reti-
ró á tierra de Philifteos: en donde ) , 
fiendo conocido por fu glóriofa 
famá,fc vió en gran peligro'ífftcrc 
aquella gente, y para defmenric 
lasídí|&Ghas de los Sátrapas, fe 
hizo 
1 1 1 Difcurfis FfJpitabks\y Foíiíittis, 
Cicero Uh . i , 
tí'iul. 
hizo InfcnfatOj obrando comó^de-
ll'ntcndiiiojy falto de r'dzon.Coila~ 
b.'hatuY ínter rnanus eorum, ¿r iwpin-
• g¿tat in ofHA fOftJ 3 ejíuchantque fa~ 
íiz-u in harham. Hazia como que 
fe les iba de las manoSj y gol pea-
va en las puertas de la Ciixiád, y 
babeando dexava caer la faliva 
por lasbarbaSjpara con eños gef-
tos, ^ meneos dar á entender que 
era loco. Arte es , y habilidad i n -
gemofa diíjmular la paísion en el 
íemblanre ;'y repriaíir los movi-
mientos del animo , íintlár lugar 
á que los publique el roíh o. Me-
tíerdylmmoycr otationi cumfis irá~ 
tíís (d'ixo Gictror) ¿r teñen in tua 
fotejiate motum an 'mi, efl non medios 
cns wgenij. Agudeza íin duda,-y 
piíiv.or grande. Porque como di-
xo Tibulo ,ay no pequeña diíi-
<:ultad en faber defmentir con el 
femblante rifueno latriftezaque 
¡aflige e l coraron, y con alegres 
razones ocultar la intetsdon, y d i -
íimular el animo, 
Víffiále efl tñfti fingere mente 
iocum, 
Nec bene méndaci r'ifus comfoni" 
Aurore, 
Con arte ííngular fupó Da-
vid dilímular el femblante ry con 
fus defpropoíiros fingidos def-
kimbró ai Rey Aquis, y á fus Vaf-
fallos para que como á loco le 
defeíHmáran. Pero no tan del to-
do, que en los miímos defpropo-
-íitos que obrava rio dieííc á en-
tender quien eU. En donde nuef-
tra vulgata dize: Iwpingebat in ojlia 
•porwAcyó San AzuñmiJfleclalpát, 
¿T tympanizabat. Con todos fus 
eftudiados fínoimientos no acer-
o 
tó a difimular el valor, aunque 
tanío lo afedava: porque con las 
acciones que parecían de loco, 
tiaba á entender cxcrcidos.d? va-
lerofo Soldado. Arrimaváfc á ft? 
puertas, y las tocava como' á ta-
bales de' Guerra. Tympanizshat. 
Pues (i David pretendía que no 
le tuvieííen por Soldado, como 
tocava en las'puertas, como íi 
fueran bclicosinftruméntos? Por-
que con diheulfad fe encubre lo 
•que e í láenel corazón. Reynava 
en David el furor marcial, y no 
acertaba 3 encubrirlo, por más 
que dltimulava. Porque no ay ar-
tiíicio,quc tan poderofamente re-
prima los afectos; que no fe défi^  
á conocer en las obras ^ ó el t c m * 
blante. 
A l amago que hizo el Rey 
; en dividir el muchacho en dos 
mitadesjdícron á conocer las mu-
geres quien era madre ftíya, y 
quien no lo era. Porque la vna 
probava ferio maniíieíhmentc 
con la ternura piadofa de fus afec-
tos. Y la otra lo negava confin-
nendo en la feíitencia, y no íin-
tiendo que mmíera el niño. Refi-
riendo Jofepho'eí lc juyzio dize, Jofeph.ljb,^, 
que oyendo los que á él fe halla- j i t ñ f a W f * ^ 
ron prefentes la determinación 
de Salomón , dize que fe reian,y 
la atribuyeron á que el Rey j o -
bea de poca edad obrava como 
iníipiente. Pero luego que oye-
ron la difinitiva en que mandava 
dar el niño á la que dio feñales 
.de fer fu madrejadmiráron fu gran 
fabiduria, y la ocurrencia inge-
niofa para en'caufa tan efcura.ha-
zcr clara, y Tnanifiefta abrigua-
cion. 
El refplandor de la fabiduria 
alumbra, y guia á los Reyes pará 
juzgar las caulas con acierto.Doc-
trina es del mifmo Salomón. D i l i - i m é h i X . 
-gite lumen fapienti* omnes 3q»i pr¿~ 
e/lispopulis. De tanta importancia 
es eña dirección, que folo con la 
opinión de que la lleva el Piinci-
pe delante, íe 1c allanan los Uaf-
falios 
Libro I X , "Rey nado de Salomón i Cap.VL 2 l J 
fallos mucho mas que al ruido de 
poder. Acavando Salomón de 
dát- ia fentenda , en que fin más 
probanza, ni tcíiigos que la pre-
íumpeion del amor natural, deí-
cubrió qual de las dos mugeres 
era la verdadera madre del mu-
chacho; luego el Rcyno le temió, 
y comentó á refpcrarle, como á 
Oráculo del Cielo. Et timnount 
Regem¡videntes fapkntiam Dei e/Je in 
eo ad fadendum iud¡ciuw,]uyzio ce-
íebradiísimo, y que por exemplar 
maravíüofo í'e trae. C,affertetpr¿~ 
De Salomón tomaron otrdS 
Príncipes exempk^ para recibir á 
prueba, y defeubrir la verdad en 
algunas caulas, que por informa-
ción jurídica fueran inefcrurables. 
Ante el Emperador Claudio paf-
só la de vna muger, que negava 
fer madre de vn mancebo,hijo 
fuyoen echo de verdad. Pero no 
coníhndo por indicios,ni pro-
banza, difeurrió el Emperador vn 
medio , por donde forpfa mente 
la madre confeííara. Y fué (dize 
Suctonio Tranquilo ) mandarla 
que fe cafara con el mancebo. 
Difcurfo prudente , y labio, para 
por cite camino obligar á que \$. 
madre que eítava negativa con-
feífara. Porque no lo querienda 
reconocer por hijo> menos lo ad-
mitiria por marido. A que fe aña-
de fer cOc matrimonio horrorofo 
á la mifma naturaleza. Con que 
por vna, y otra razón convencida 
la muger confefsó fer hijo fuyo, 
Sueton.invit. Fílfw/^w m Aanófcentem flium 
Cmud.cap. i j funw ) duhia vtriníque argumentorum 
fidei ad confefs'onem compuíit, in diffo 
maí rimnio iuvenis. 
También el Emperador Car-
¡ta Joan. Mo~ los 11. vsó de otro prudente arbi-
Unusjiy. i .de trio , para en vn caío dudoíb l le-
hdefervúnd. gar á defeubrir la verdad. A vn 
>aj:.ü. padre, y vn hijo tenia prefos por 
Vn grave delito, que ciertamente M m m Vet* 
vno de ellos avia comeddo 5 y no r}p$om*t J i f i 
hallando camino por donde ave- quifit. Mágica 
riguar qual de los dos era él de- Ué,^, 
linquente, los mandó ahorcar á 7¡raquel.Pr<€~ 
entrambos. El Padre era el culpa- fatíon, L . vn~ 
do : y viendofe ÍI.J recui f o , ni ef- L¡»am. 
peranca de pode* librar la vidaf 
confeisó fu delito t y libró al Hijo 
de la muerte , que también le 
amenazaba. 
No callaré otro juyzio de el 
Rey Don Alonío de Aragón, por 
fer el que mas imita al de Salo-
món. Üna eíclava concibió de fu 
Señor , y parió vn hij ). Y por las 
Leyes dei Reyno pidió á fu due-
ño carta de libertad. Pero él por 
no privarfe de la madre, y el hi)a 
á vn tiempo mifmo , negó fer Pa-* 
dre del niño. Y íiendo el caforD^ j ta panomí J 
fcil is probationis : Mandó el Keyí tanf jn ^ ¡ s 
que el muchacho fe vendiera á- ¿iphonf. 
publico pregón. Y cntregandolc-
lo al que mas daba por é l . movi-
do el Padre de ternura,y compaf* 
íion natural confefsó fer hi)o íuyo* 
Y con e ih información el Rey 
mandó dar el hijo al padre, y á la 
madre libertad. 
Explicó Salomón, y dio á en-
tender en cfta acción íu gran fa-
biduria; defeubriendo con ella laí 
conciencias, y íacando á publica 
la verdad de lo mas interior del 
coraron.De sí miímo parece aver 
hablado al cap.zo.de ios Prober-
\ios.Rex quifedet ¡nfolió iudicij^difú^ pr¿ver^ ¿Q^ 
pat omné malum itstuitu/uv.Pava. eíte ' *. 
£n(dixoHcfodio ) fueron inftituí-
dos los Reyes en la República* 
Bacvna Ke^eí funt oíim fine ereathdi-
cere ius populis , in iu(ia que tollere íiefod.l 
f a ^ ü y é r c ^OXÍ el conocimiento U}C9Í% 
prefpícaz, como íi fuera efpada 
de dos filos , penetró no íblo el 
vientre materno; fino las entrañas 
del animo,y el efpiritu.^uftificada 
fentcncia (como notó San A m -
broíio) 
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hioC\o ) que dio á cada vna de las 
paites lo que era iuyo. Digna-
mente la celebra .el Texto Santo; 
*advirt¡erido como el Pu-^blo te-
mió al Rey, que governado por 
la dirección de Dios juzgava las 
cauías con ran iingular acierto, 
que jüüiíicadamente las íuftan-
ciaba.jy daba por concluías, íin 
que para fu plena probanca fucile 
nccelíaria dcpoíicion de reñigos. 
S,Amhc<r,U¡p, ^pientia ¡o im/u i í tatema é f l i H ^ ' 
«fpCitep, re c^c,er.tias 9 ex Mitltis eruers ve r i ' 
^ ' tAiem ^-¿r veiut quadam machera, ¡ta 
fiiritus glaulo penetrare non f t l u m 
vteriyfed túam Amm¿, ¿ r mentts mf* 
ara. lu j i i t i* qMLjite , vt qutjHMm ne-
Mvertt. al¡enttm non tsller-et 9fed ve~ 
YA water r eciperet fuptm'ideni^ae etiam 
fir'iptura-hoc iprcnuntiavh, Audivit? 
imuit , omnis Ifrael hoc indicittm quod 
ijfúieavit Rexjdr timueruni a facie Re-
gis , eo quod inteileéfus Dei in eo, ejjet^ 
vifaaret ittftitiam* 
C A P Í T U L O V I I . 
PARA eftc fin 1c pidió á Dios Salomón vn coraron doc^ 
to 5 y íabio. Dabis ergbfer~ 
VI t-uo cor doáhvctYidoftiim : corfa~ 
piens. Para governar ÍÍJ Reyno con 
acierto 3 y juzgar con equidad las 
cauías de fus Üaflallos, Pero el 
^ c ú o r , qyc en fus liberalidades 
excede los méri tos, y defeos de 
^uien humilde, y rendido le fu-
• plica, ^u imer i ta ftcplicum excedis^ 
O r m . t u U f . ^ — . Rcfp0ndió l Salomón 
con mano tan abierta, que 1c hizo 
cltíUS fabio dé los hombres to-
dos: y fobre efto el mas gloriofo 
Key, en fama, riqueza, y eftimí-? 
cion> que antes, ni defpues fe co-
noció en líracl. ^uiapoflula/li ver-
hum h o c ^ nenpetijli tibi diestnultffs^ 
.fiec diiitras s tiec an'mas iHimicoruto 
4MCYUtn sfeápojlulafli t i í i fapientiam 
4 $ dijcerMíidtimitdiciWitfiifiá 
fecMum fe rmoi t e r tu i s& i d-sdi i i h i 
cor fapiens.y ¿r intelügensyW tantum 
vt naHusHsnte te fimiiis foerit > nec 
p»fl te-(n%reSuYus fit\ .Sgd¿r h¿c qu* 
ncnpcjiulafli dedi t i h i , dmii-as fcili-* 
t t t ) gloñam mmo fuerit hrv'úis 
tui in regihus tan ftis retro dielus, 
Sabidnria le pidió á-Dios Sil-
lomón ; y Dios fe U concedió a-
, compañada de riquezas, glorias» 
y eftimaciones que no pidió.Por-
que la fabidnria trae coníi^o ro-
das las demás felicidades. Eníia-
fiado difeurro en cita parte ,íi de 
sí mifmo no lo dize Salomón. Ve-
neruni autem m k i cmnia bonapari- *^f/^-A» 
ier cumilla. Con la fabiduria m t verJ'11-
vino ed*d dilatadaj larga vida/a-
lud, riquezas^ y eílimaciones. Hn 
fin los bienes todosX'w^ ^Krf.Es 
la fabiduria fuente ^y origen de 
los bienes todos: y Dios de quien 
procede,, ábafteze de glorias,; y r i -
quezas á quantos con fervorofas 
aníias la defeané Exceden ai sua-
rifmo fus idoxosJjifinittfs enm the* 
faurtis ef} hommhus. Dize de ella 
el mifmo Salomón.- Y -de manera ^ *14* 
Horacio la fubió de punto, que 
d t l hombre labio dixo, er^ fola-
mente menor que el Dios Júpiter 
en-iiquezes, honores, hermoíbra^ 
y libertad. Y por fu fabiduria ma-
yor en todo, y por todo 3 que los 
Reyes, .; • * j .0: 0 ^ 1 
•Ud fimvtum yfapiens vno mittor • HoratJÜKj* 
eJIJeveidives, EpiJÍA. 
LiíeY, honoratus, pttlcher 9 Rex de~ 
ñique Re^uw, 
Sabiduriale pidió á Dio« Sa-
lomón, pero con ella le concedió 
el Señor, otros muchos favores, ^ 
bienes que no pidió : porque con 
•la fabiduria logra el íabio , y pof^ 
iee quanto puede defear. No ay 
mayor riqueza, ni mas preciofo 
ÍSÍQtP» l»Jin¡}ps enirjt thefMrtf efi 
\,efus U l . 2, 
de fiíj}.ca¡>.$, 
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Math.capA 3 
homimhus* Sabidor de eRa verdad 
era aquel hombre, del Evangelio* 
que ai cap^ i ^. refiere San Ma-
theo. Cultivando vna heredad 
que no era Tuya 3 dize el Evange-
lirla que encontró en ella vn teíb-
ro.Y defeando lograr tan gran r i -
queza j vendió todos fus haberes 
para comprarla , y hazieudole 
dueño de ella por razón de la 
vema , llegar a íerio también del 
reíoi o : porque paliando la here-
dad á íu dominio, lo adquiere 
juncamcittc de lo que en ella fe 
hallare. Aísi graves Autores lo 
ahrman , y el P. Lefio lo prueba 
con eíla Parábola de SanMarheo¿ 
^ t n f c i t aiicuí'i thefaurum latere 
emt lücum ante quum eruat, efficitur 
Dcrmnus totius thefauyi.ldem injtnuar 
tur in Parábola Dominio Mdth. i $. 
Por cité rcToro entendió Cor-
nelio Alapidé laíabiduria efeon-
dida en la heredad , y el hombre 
que diócon ella venturoíamente¿ 
vendió toda fu hazienda para 
compiarla. Raro cafo. Solo cuy-
da va e fie hombre de faber, no de 
adquirin como fe vió en la venta 
que hizo de fus bienes todos : Va~ 
ci{íi¿' vendk vnivetfaqHd habet, Pe-
ro con cite comercio logró no 
menos que vn riquiísimo teíorO. 
Pues como j íi lo que halló era la, 
fabiduria que deieava í Por efib 
mifmo i bufeando la fabiduría j y 
haliandola, encontró con vrt te-
foro : porque con la fabiduria fe 
adquieren riquezas inefiimablcs. 
Smuli modoJapientia ápudSahmonem 
ProverbiS. vtrj . 11 . de fe ait* Mélior 
ejí/apientiaj cmetupretio/ifsiniii, ¿ r 
cmne deJiderMé ei non poteft com-
parari. 
Hallando efie hombre la fa-
biduria encontró vn teforo enter-r 
rado con ella , y efeondido : por-
que en lo mas retirado, efián jun-
tos tt íoro , y fabiduria. De qué 
pueden fervir fabiduria oculta , y 
teforo efeondido ? Pregunta el 
Eciefiáfticoi Sajf'rentia abjcoafa i & 
thifaiirus in vifus, 0: ültus ( leyó el 
Syriaco)^^ vt 'ditas in v t n f j i i i iQo* 
mo fi dixera : inútiles ion , y dé 
ningún provecho* Como ei tefiv 
ro, aunque por sí es preciofo, de 
nada firve , fino fe puede víar de 
él* También es fin provecho la 
fabiduria ociikai que no fe comu-
nica , y vale tanto como fino íue-
ra. Efib en rigor quiere dezir el 
Texto. Pero para qué con la fabi-
duria oculta juntó el teforo ef-
eondido? Porque en donde quie-
ra que la fabiduria eíluvierejy c o 
mo efiuviere , aísi con ella íe ha-
llará ei teforo : patente fi ella fe 
manifíefia ; y ocuiro quando eftu-
vieré efeondida, Sdptentia abfconfay 
& thefanrn.socultns.h. la medida d j 
la fabiduria, fon los ricos teíoros 
que laacompauani 
Fué Salomón el mas Sabio 
de los hombres; y por efib fué el 
mas i'ico,y gloriofo de los Reyes. 
De varios lugares de la Eícritu-
ra fe facancafi en limpio fus r i -
quezas , y gloriofa oítentacion: 
porque fu Rcyno fe eñendia deí-
dc el Rio Ephrates, ha fia la tierra 
de los Philiíteos, y de allí hafia 
los E^ypcios; y como feñoreava, 
y mandaba las Provincias, y Rey-
nos de la otra parte del Rio , y 
defdc Thapfi^ baila Gaza. Te-
niendo por triburaríos á todos los 
Reyes, que en eftas partes avia, 
como confia del capitulo figulen-
te,y como íe refiere en el legundo 
d d Paralipomenon. Magnifiuuis 
eji igitur Salomónfyfcvf omnes Kég¿s 
terree pr¿ divitijs, gioriaiomnejjuít 
Régés terrarum dejíderabant v'uUre 
faciem Salomonis ^ vt audirént fapien~ 
tiaw^quam déderat Deas vn corde tius\ 
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Era Scfior de S:imaria . Palefiin.i, 
Idumea, Caldca , d : las Arabias, 
DeíTei-ca^^eíra-t-el '/. Y oci as f a -
chas Provincias 3 y Rcynos muy 
'ricos, como lo eran ios Syros. 
A í sy ríos, I clu ¡neos, Amon itas.Mo-
abttas. Nabatheos^ Nabdeos.Phi-
liíteos. Ainálccicas, Tydós^y Da-
ni&ftenés. Y otras tierras, como 
ie^aze-q-ícnta del lib. i . de ios 
Reyes , cap. 5. & deinceps s y del 
Pavíiopomenon í S.y de Joíephoj 
Lb.ó. Aiitiqaic. cap. 6. y en otros 
libros de ib Hiítona. Todos círos 
le'pagavan-tamoSj y tan ciecidos 
tributos de oro, y piara; que avia 
en jcruíalen tama abundácia co-
mo piedras. Aís iene l Paralipo* 
menón : Pr.ívenit Re* argentum 3¿r 
a&rkñi in H m u í a l m qua/iUfiaes* Y 
como íe vió con tan grandes r i -
quezas j y teloroSj vino á dezir el 
miimo Salomón, que avia amon-
tonado oro, y plata y las rique-
zas de los Reynos comarcanos. 
Bedtjmfits.2 £¿aJ¿úrfr¿v¡ fjjifa ¿íygent!ím3¿rcíttruw-} 
¿ r fuhfianíiíis Kegtm 3 ¿* Provincia* 
n m . 
De las rentas^ tributos anua-
les que á Salomón le venian , 
puede ha'/er juyzio de lus gran-
des teíoros 3 y riquezas. Coía es 
de aümiiacion}lo que en efta ma^ * 
teria dizen los Autores,explican-
do las fumas que conítan por la 
Efcrituva. Seiídentos y íeienta 
talentos de oro le pa.gavan los 
Rcynos que dexo tributarios Da-
vid fu Padre , que montavan en 
opinión de LorinOjOn^e millones, 
y dociencos y ocho mil y íerc-
cientos eícucos de la moneda 
Romana. Erat áiitem pmidns auri 
quod ajferelatur ¿¡alomeni párannos 
fingidos J excent a fexagint a Jex talen-
torum auri, Hyrán Rey de Tyro 
pagava á Salomón, ciento y vein-
te talentos de oro, que montaban 
fegua la quema de Uillalpando 
P. tórin* in 
¿ . i .eg . io . 
zJ'araiip, y . 
vn millón,y ferecientos y ochfcnta 
y dos mil efeudos. M.fitque Hjram 
ad Kívem Salomonem centum vf&fiti 
tdkntá auri. Que los Tribus de l í -
rael pagavan también grandes 
tributos a Salomón, es muy cier-
to.Lorinoyácitadoy'iizCíC] paga va 
c ida Tribu al año ciento y veinte 
talentos de oro , que entre todos 
vknen á fer fegua losdizc Tr i -
bus , mil y quarrocientos y qua-
renra talentos, que montan vein-
te y quatro millones, y dozientos 
ytreinta y quatro mil efeudos de 
moneda Romana. Y Uillalpando-, 
fupra j dize, que cada vno de los 
Tribus pagava por el año á Salo -
ntén 3 lo mifmo que pagava el 
Rey de Tyro : que loa los 
ciento y veinte talentos. Mucho 
oro, y plata , y cofas de ineftima* 
ble valor traían cada año las na-
ves que Salomón embiava á 
ü p h y r , y en ellas funda ICSanta 
Eícritura , la grande riqueza en 
que excedió á todos los Reyes de 
la tierra. Sicjuidem naves Regis ibant 
in WkarJtSi cum/ervis Hyrarnjemelin 
annis tribus, ¿r deferAant inde au~ 
rum } ¿r argentum, & Ebur, ¿r Si-
tnias, & pavos. Magníficatus es igitur 
Salomón fuper Reges tenx p r ¿ divi~ 
tijs3^gloria, Y ió mifmo veremos 
en el capitulo 1 o. y de buelta tra-
ían eíias naves quarrocientos y 
veinte talentos de oro. ^ u í cum 
venijjent in Opbyr fumptum inde au-
rum quadtigentorum vinginti talento-
rum detulerant ad Revem Salomo-
nem. 
Uillalpando hazelafuma de 
los tributos que tenia Salomón* 
Los Reyes conquiflados le paga-
van feifeientos y fetenta talentos, 
quehazen nueve millones, ocho-
cientos y nueve mil efeudos. El 
Rey de Tyro pagava cada vn año 
ciento y veinte talentos 1 fuma vn 
millón* fetcciccos y oenenta y do^ 
cfcu-
Vdlalfand.toni 
:2., lib, j . cap^ 
45-
%, Paralip* 6* 
t.Reg.?, 
Itylafpandjom 
Z. lib. 5 . cap4 
Lib, IX, Keyntdo de Sdl^motíj Caf* VIL 
Vj¡lalp,tomét> 
ty. 57. 
ercudos.Los dozc Tribuspagavan 
cacia año mil quaírocicntoí. y qua 
rema ralcnros,quc hazen veinte y 
vn muiones, trecicuios y ochenta 
y q^apo mifeícudos. Suma todo, 
clos mil y docientos y veinte y 
leis raicntos, que montan treinta 
y tres millones, y cinquenta y feis 
mil eícudos. Lorino arriba citado, 
pone cítos dos mil docientos y 
veinte y ícis talentos de oro de' 
renta de cada año , qüe valen, íe-
giu(i fu qacnta ^ treinta y licte mi-
líopes , y quinientos y ochenta-
eícudos.' 
El minero mas nco,y de don-
de íe Ijcava grandiísimo teíoro,. 
era la ley de la capitación ; tanto 
wd< abundante quaoto mas vni-
Vfn'fal, por íer íin numero los He-* 
brees qiíc la p^gavan. Mandava 
l ) ios en el Exodo,que cada varón 
de veii.f afios arriba pagaííe me-
dio íiclo por el precio,y refeate de, 
íu vida.Ello es.-para queDios íe la 
feonfcrvaíe.PobreSjy ricos pagavá 
igualinente. VahintJinguliprat'mm 
p) o ammühus f i i u Domino cr non erit 
plaga in tis afmjimiíit recenfiti, E(ie 
tributo no ío la mente lo pagavan 
ios i khrcosqne vivían, y.cííavan 
en Paleítinavj ííno todos aquellos 
que fe hallavan eípareidos por el 
muí-ido , por eírár repartido íobre 
las mií'mas pcrfonas.La gente que 
pagaba eíie u ibnto era muy nu-
mciolaiporque eran muy Fecúdp^ 
y renian irmchas mug,eres,y vivian 
en tiena muy abundente. Abdon 
ruvo quarenta hijos, y Jeroboan 
íctenta. Y los padres alcan^avan 
muchas generaciones. En el i i -
ouicnte capítulo fe dize , que no 
tenían numero los hijos de Ií,raél> 
Tanca era íu muchedumbre , que 
el Texto Santo la llama inume-
ial)!e. Luda , é innimera-
lilesyfient drena rnaris in multitudine. 
Pe aqui viene á íacar Villalpan-
do muchos millones que monta-
va eíte tributo ; y fumando los 
talentos dize que pagavan veinte 
y dos mil talentos de plata cada 
ano , que hazen veinte y ícis mi-
llones: ciento y treinta y feis mil 
ducados, que juntando e íh parti-
da con las de arriba j monta mas 
de íetenta millones. 
Ayudó mucho para íer Salo-
món rico , íu grande fabiduria 
con que inventó nuevas maneras 
de adquirir teíoros. Bine Salomón Corné.AldpiJi 
( dize Alapide ) pojl coílatam / ih i ¡nfapienttcap* 
Japientiam mirahiíiter cxpit ditefceríx J^ve r jA l , 
per eam enim naves mifit in Ophir, 
qux aur.i copiam afferehant, multa que 
aliaJolerter ad invenit^uibus immen-
Ja* opes ¿ ¿ r gloriam j i h i camparaviu 
A cito íe juntó la pazque tuvo 
en fu Reyno : circunftanda que 
conduce para eftár r ico, y lobra-
do vn Monarca, Porque como 
notó Plutarco , no ay oro que 
bafte al Rey para íuftcntar , y 
mantener vn Exereito, Nullam PÍUtarché ^ 
aur't vim fatis ejfe Principi , cmn 
Jtt alendus exercitusi También íue-
IOU muy crecidas las cantidades 
que adquirió de los grandes pre-
íentcsque lbs Reyes , y Provin-
cias le embiavan de oro , plata^ 
veftidos,armas, cavallos \ y otras 
muy ricas prefeas. Et fingulidefe- ^Rer.tC). 
n k m t ei manera i vafa argéntea, & i.Paraljp.pi 
áurea y ¿r vej}esy¿r arma hellicas¿rCé 
Tan gloiiofi llegó á fer la fama 
de Salomón i que con ella captó 
la benevolencia, no folo de fus 
vaííallos i íino de todos los Prin-
t ipes comarcanos; demanera que 
vuos,y otros tenían por malo-
grado lo que á Salomón no le 
prcíentavan.Como de Cyro ef-
ciive GenotontCi Erat ea homi- Cen&phm, 
nnm erga ip/um afitfio á vt natio lit>, 8. Cpri~ 
quxvis detrimentum fe acclpere pedU^p, 
ciuceret yfi mnCyro mitteret quidquid 
ipfis egregium tn regione/aa , $ 4 
T nafes* 
Díícwjos Ftt Í€ s , y F otí ticas,-
X rariifipür»-
m* 'y.:i!!p,lX 
' • " /#j c¡f re-
cíepjñtietí' 
nsfciHiur , i # ¿me\pyf¡cernur\ 
luJem- cjH,iJjií ,t • qútvis dwrio 
pnvmuj ojrjtmtt'rr fe- arbUrahaiur, 
vem C/ro grátuto pr.tj.uiffc't. La' 
Kcyna ¿>abci de vna vez ie dió -
i'i.Miro v veinte talentos de oro: 
precicíiAinvas aromas, y rniTchüAS-
piedras de i)Kjinuiabl'-: valor.[vm-
chas coia;» íc igiioian de fus ren-
tas. Pero I a fc) referido íc aáadc 
el re/oro que del Rey David-íu 
padre heredó-; cooítara bien cía--• 
ia;renre a ver íida Salomón cr 
mas fleo de quautos Reyes ha 
x / . d ü . Hxpreílamenre lo dize e! 
cap, t . dei del Parafipd^-
•••menon. Ihviaas autem , •¿r'J'u'rf' 
tanthm ^hri'am'dah ub i , {ta vt1 
/;•'.• r -^kiy 0 t ¿ntete ntcpcft 
té f-iz'it jhr.iis /;;/. Notad lo que 
David dize-de-.sívmilmó, y la^rái^ 
efe-i>íevencio>n':que á íu hi)o le 
cS tá i^ -ua .la fjbnca^ maravilioía 
cíe! 1 e-opio , de plata , y oro , y 
•otros metales qüe no tenían nu-
mero, ^ r ^ ^ v ¡a páuper'tate mea-
p&xpaAavi' impénfas Domiiju'r Dom'tni 
awyi tá!*nta itrnurté 'miiia^ -¿r aigénti 
•nnilv miUia teJe-ritorum ¿risverb >¿fl 
firri /LJü eflpan J'Jsi vincitar en'm nU' 
mt-us Marrívudine, •  
El aeftí del talento , en la co-' 
ní-jn ooíníoiVde los Rabinos, es' 
"vil quintal-, como Pineda refiere,-
Banadas e5 de feníir,quc el talen, 
to Hebreo pefa doeiemas y cin-
quenca libias, en'eíió íigUió a jo -
fepho,!ib. 3. Antíquir. cap. 7,'que' 
dize'como el talento pefa cien 
minas. Pondo m^iMmrh centum. Y'en' 
otra párce3lib. 14.antiquit.cap. 11 
Mtna aut-em apud nos eonjlat d.'nd ns 
¡iiriscum drwicht.Pcro la mas pro-' 
bable, y recibida íentenciá afirma' 
que el talento peía veinte y cinco 
libras y media. De e í k fentir es 
San Epifanio. Talenlum omn'em' 
píerfuram f ijeponaeratur excedit: Te~ 
ntm luxtái libra ponaiu efl lihrantm 
•centmn vivirtí quinqué, Y Suidas 
fue de eíle inííiTró f c h n r . ^ a i ^ i / ^ 
cari gefites talemnm habe't centum' 
v\pnfi- q-mr-me'- libras. V'eaitfe los 
Aurores á cérea de e&i mate-' 
ría. Pero todos convienen ea 
que el telento peía , a lo menoV 
mas dé vh quinral, que fon cien-
to y vemte y cinco libras , aud¡ 
entendiendo las libras á dbze on-
zas cada libra, y de áqui faciíméce' 
íe podr?e(órm;ar juyzio de la o tm* 
lLi;m de v>:o , y plata que llegó & 
tener \WíÚ Sa om'óiiieon la riquií^ 
íima herecia que íu padre 1c dexó: 
y bcro tanro , y mas' que a cito fe 
le añadió dé tribuios , ypreíen- ' 
Qiie Rey , por muy poderoío' 
que aya íf io , liego a tener juntas 
•en íu poder vn iiúllon de arrobas 
de oro,yocho mülone^ de arrobad 
de piara? mas de quarrocíetas mi l 
arrohas de oro le dexo Davídá: 
Salomón, y quatro millones de 
arrobas de plata. Y á eílas canti-
dades añadió otras mucho mas 
crecidas de ks flotas, tributos, f-
preíentes , que todas montavan 
docientos'talentos de 010 , y mu-
¿ho mas de'dos millones de taleti 
tos de plata. No negaré que Ale-
xandros , Cyros \ Midas, Creíós,* 
AugU1los3y Conílaniinos, fuerori 
mas poderofos en Reynos, y Sé-
ñorios, y de mayores rentas qué 
Salomón. Pero no me perfuatio á 
que ninguno de ellos llegaíle'á 
poííeer tanras- riquezas juntas: 
Las hiílóríás mas puntuales a í r -
man,qut: el dey Sardanapalo de-
xó valor de- quarenta millones de 
oro, Y el Key Ciro cinquénta, El 
Emperador; Tiberio recogió fe-
íefema y íiete m i l l o ^ i , y el facer* 
for luyo los difpendió t ñ íolo vrt 
año. Pero tan graiíde mala 'de 
oro , y plata como la que Salo-
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i . Varalipii . 
•8 
mn^uri Mon?.rca,ni muchosRcycs 
junios, Cor> propiedad grande íe 
le piR-dc ajo.noJár aquci elogio 
có que el rniKiio Saloaión celebra 
iai prendai de h mü^er iaerce, 
Aluítx Jili.e conircgaverunt divitias'. 
ta' fupergrsffa es vmvdrfas, \Cor-
nelio Alaplde , fobre el Exodo, 
cap. 5 V.vei-f. 15 ..dize que tan gran 
djcooiade oro coino David,y 
Saloüion ainonconaron, 110 le po -
dría junrarenurc todos los Keynos 
de la Buropa. Qixjumma aun vix 
¡N iota Euto/u y¿,j¿rÍYetur. Coíll/in 
duda de g- ande admiración. De 
manera que Salomón íue m.is r i -
co , y llego tener junto mas oro, 
y puna que los Reynos de Eípa-
najFianciaJnglaterraíFlandes^ta 
lia^AlcmaniaíUngria.Eícocia, D i -
namarca,Suecia : y en fin^quauros 
KtrViios co.iriene toda ia Europa^ 
Tan crecidas fueron las cantida-
des que llego á tener jmuas Salo-
món,que excedió en ellas á todos 
los Kcycs que antes, ni delpues 
de el huyo en el mundo. Aisi lo 
aiiegura el SagradoTcxto.DíwVi^ 
a u u m ^ ful-Jiantiam/i'gloriarn dabd 
tibhiU i t nullus ¡n Kegihus nec ante te 
n.c pofi tefucntfím 'ilistuii Aquí pa-
rece averie cumplido la abundan-
cia de riquezas , de que mucho 
.dcípucs hablo el Proteta ífaías. 
Proxrd ajf ¿rum áurum, & pro fot ro 
aíferam argintum. Y aun como 
i i uieran cantos, y piedras de las 
calle> , dize el Texto sSagrado, 
que- abundavan el oro , y la pla-
ta en Jeruíalén en tiempo de 
Salomón. PrAmt Kexa/gen-




C A ? Í T V L O Uíl í . 
'N eíle capitulo fe renere,co-. 
mo Salomón rcynava en 
quieta, y paci:ica poíieU 
ílon.Los Principes por íus nob/es, 
y ocupaciones, que en diíerentes 
empleos le íervian. E! Pueblo de 
líracl tan numerólo, que lo com-
para á las arenas del íríaí-i Y Salo-
món en í'u mayor grandcza.teniea 
do debaxo de fu dominio los Rey 
nos coníinanres deídc ei r ioEu-
phrates hada los términos da 
Egypto , que todos le ÍCÍ vian t r i -
bucarios.La grandezajy Magcíiad 
de vn Monarcha í e d a á conocer 
( dize el mihno Salomón ) en la 
multitud délos vailallos. In multi-
tudinepopuíi dignitas RevisJDios mif-
mo que es Rey de Reyes, y Señor 
de los SeñoreSjhaze oílentacion^y 
alarde de fu grandeza, en la mu-
chedumbre de Angeles, y bien-
aventurados que le aísiiten.Comd 
lo contemplava el Profeta. Miííid 
millium minljírahant ei, ¿r decies cen-
íenamilia afsifiehant ei, Y David di-
ze de Ghriílo Señor Nucílro. Pqf-
tula á m e ¡ & dalo ti¿v gentes heredita-
tem tuam) ¿ - pGjJefswnem iuam Urft 
?ninos terr£.Y en otro Píalm. Djmi-
ndhitur amare vfque ad m a r s ^ f^que 
ad términos o> bis tei rarum. En Salo-
món fe vió cumplida la promeíia 
q Dios le Hizo ai Par;.iarca Abra-
hán. Semini tuo daho í ¿n a hanc ajm~ 
vio yEgypti vf^ue ad Jluvinm magnurri 
Euphratem.Y el Autor de efte libro 
fe explica en ciíe í'enddo en ei 
verí.2.4. Iffeenim ehíinehat smnem 
regioftemrfuáerat tran ¡lumen a Thap-
Ja yvfsu ¿ad Gaza/n, Y Gaza es i a 
vítima Sarrapia de los Phililieos,-
Aísi enrienden los Ántorcs el d i -
latado dopninio de Salomón; to-
mando la explicación i : 
Aguftin,qne por el úoajlumind 
cntieiKk á Euphrates. Et er* d)-
T i mi* 
üdriiéLcapsf, 
Pfalm. zé 




n o Difcurfos Pttlf itrébks ¡y FoUtlcos, 
I.yra. 
CaUaka, 
rrikans tn omnihns Reglhus ( dize el 
Doctor S^nto^ "aflumini vfwe ad 
terY/im ?hil\(¡\jm , & rfjM j¡&f 
jf.g}/pt¡, Eae vh¡ ¡fnpktim eft quod m 
éeéefi Lkus ad J h a M m Ipquwst pro-
mi ten fque pfxuixeraí: aflumin¿ i¡i4Ípfe 
hic mtHiéHÁr ü i Euphrate, No íc 
p f é á t í t i tendcr: afiumine del jor-
can : porque yá los líraelitas te-
nían eo fu poder las tierras de e í -
ta parte del Jordán 5 y de la orr , 
aun antes del tieynado de Salo-
m6;;.;coino explican l^yrajBatablo 
y í a verííon Caldea : ícñalando 
tres términos al Kcynodc 5alo-
CormUUpck ^ónj:qlie fonEuphraces al Ürien> 
^ aUÍ' xe s los Phíliftcos al Occidente , y 
t¿7ypto al ínedio dia. 
'£•1 oaílo de íu Palacio dá á en-
tender la oftentacion, y manincen 
cia con que le portava. Porque el 
regalo era tan abundantCjque ca* 
da "dia para fu mefa gaftava no-
vena íacasde arina diez Bueyes 
grueiros,y veinte Bueyes pafqua-
les.Gien carncrosiím las aves, be-
nados^cabrasjy Búbalos, ó cabro-
nes íilveílresregalados^ue traían 
los cacadores para el abaño de la 
cafa de Salomón deftinados. 
Las nielas de los Reyes fon' 
tan abundantes, que pafsó á co-
mún adagio, llamár mefas Reales 
á las que íe firven con muy apara-
tólos 5 y prevenidos regalos. Afsi 
<iixoel gran Poeta. 
d, ErteiJ* 
J t domus interior Regalifplendi~ 
da luxu 
¡n/huitnr. 
Y en otra parte 
j imea fulera toris, ¿puUque ante 
ora parata 
íténffib luxu, 
VQXO los varones íablos , y 
de buen fentir , tienen por mas 
Real prenda la frugalidad , y mo-
deración: figuiendo en cfto aque * 
lia ferirendja tan celebrada cié Só -
crates: Hafe de comer (dize) para 
vivir ; pero no vivir folo para co-
mer. Edendum ejfe , vt vutamui.: non 
•auiem v'mndmn, vt comedamus-, E{ Sócrates, 
cípiendor de la Mageílad Real 
no coníiílc en la abundante oíten-
tacion de ja meía, como Lampri- Lamprid. 
dioreüeredel Emperador Seve- ¡n Alexan, 
ro ; íinoen la ordenada templan-
za^^ue conferva la razón , y la Ta-
lud. EíTo aconfeja la íriirma iiatu-
ialeza> que con poco fe contenta, 
como dezia Lucano. Pa^vo efi cc#~ Lucan, iih, 4* 
tettaparata. Al contrario el ape-
t i to , y ddeyte déla gula nunca 
con la moderación , y templan-
za fe contenta ; porque con am-
bicióla folicitud fatiga el mar, 
y la tierra para abaíiecér pró-
digamente la meía con exquí* 
íitos manjares , como dezia L u -
gano. 
0 prodiva rerwn r 
r . r 6 Lucan,A. 
Luxunes: nunquamparvo contenta p¡ jarr 
parata, * * 
Et qu*fitorum térra pelago que 
ciborum 
Jmhiuofa fames ¿ h u u gloria 
Infames renglones leemos en 
las hiüorias de algunos Empera-
dores jy Reyes, que entregados al 
dcmaíiado regalo dexaron torpe 
crédito á fus perfonas, y fueron al 
mundo excmplo cícandaiofo. De 
Heliogabalo íc dize , que fue tan Lampncf, 
dado a eñe \ \ ó o de la gula ; que in Üelioiak 
diícunia notables invenciones 
para aumentar gaños en los com-
bites , haziendo traer á fu mefa 
las viandas mas caras , y de 
mas lejos ; por fer c íhs comi-
das » en fu eftimacion , mas ape- Sueton.in Cato 
titofas. ¿¡uctonio refiere de Julio ful.Cxjatsap, 
Cefar,que fola ftí vn cóbitc gañó 3 ^ 
mas 










Cicerón, hh,$ , 
T i / l u l , 
SJfidor.Veíuf. 
l í k i.EpiJroL 
mas que en vn año rentava todo 
el Imperio ivoraano. Afamadiísl-
mas ion las prodigalidades de 
M-arco Antonio , y. Cleopatra, 
combidandoíe vno á otro á por-
fía , y con emulación de qual mas 
gaítava.Y en cierra ocaíion Cleo-
patra combidando á Marco A n -
tonio echó en vna pepitoria vna 
perla desleída j que valia docien-
tos mil ducados. El otro Rey de 
Ninivc fe ha reducido á prober-
vio viiiverraljde que comunmen-
te víamos, p.:ra encarecimiento 
de vn hombre,que íoltó la rienda 
ála deftemplanza, diciendo de el 
que es vn Sardanapalo. Y para 
eterna memoria de fusvícioSíman 
dó poner por epiraphio eílos ver-
íbs en el marmol que feilava fu 
fepulcro. 
i Bxc haheo, quoJ edi, quaque exa-
turata lihido 
Battfit, At i l l a iacent multa , 
preclara relióla. 
Que no llevó de efte mundo, 
ííno lo que en éi comió , y bebió. 
Leyendo Ariítoteles e í k brutal 
epitaphio^dixo, que mas era para 
cícriro en la í<fpultura de algún 
bucy.que para monumento de vn 
Monarca. & m d aíiud in hohis, non 
Reps fepu chrofcriheres't 
Contra cite infame vicio de 
la gula exclama San líidoro Pe-
luiiota , refiriendo grandes |cala-
midades que á algunos por razón 
de ella (obre vinieron. An non gula 
pr:mos párenles adelicijs expulit ? Au 
non fnietas Efaltpr'mogeniorum ptrf$ 
¿ r libértatefpoliavit ? An nonfuper* 
Jims hüvum ac pecitdum efys, Saulem 
: ¿ ' Kegno, o1 vit$ exturb&vit ? An non 
carr,iumi¿' ollarum cupiditas Ifraelem 
in dcj'erto commorantem in numeris 
4ormentis > & tentationihns confairf 
-An non rahidas venter s & camum 
ereptio^ér crápula effecit, v tCplxi , ¿* 
Phinees facerdo'.io^ Arca3¿r tnluum 
imperio^ gloria , ¿r ímore tnmeati, 
ho^ili gladio truadarentm ? 
Con mas tempian2a,y mayor 
frugalidad íc portavanlos Reyes 
de ífraél, como notó San Ciernen 
te Alexandrinofobre aquel lugar 
del Paralipomenon, quando Da-
vid colocando en íu Ciudad el 
arca del ucílamento cnmedio;del 
Tabernáculo, repartió á la muche 
dumbre queá la íblemnidad avia 
concurrido ^ afsi á hombres como 
á mugeresji cada vno vna lorca 
de P3n,y alguna carne de Bubala, 
ó cabra montesjy vn poco de fru-
ta de fartcn. Suficiente fuílento 
( dize el Santo ) para los líraelí-
tas ; pero de ai paííando á lo 1b-
períluo/erá comida gentili y quié 
de lo bailante excediere , nunca 
llegará á fer íabio , fino obrará 
corno bruto: á la manera del pez 
que llaman los naturales Afnillo^ 
y de el afirma Ariíloteles , que 
íingularmente entre todos ios ani-
males tiene en el vientre el cora-
ron. Epicharmo el Cómico lo lla-
mó Eutrapclón, que fignifica ani-
mal 3 que en quanto al vientre fe 
diferencia de todos los demás* 
Como efte pez fon aquellos que 
reconocenworro Dios, que á fu 
vicntre,y fu gloria la ponen en fu 
mayor ignominia , penfando folo 
en cofas de la tierra. De eftos no 
profetizó buenas cofas el Apoí -
toljporque á fu fin(dixo) fe ÍJgul-
ria la muerte eterna. Hoc ejl f a f f -
ciens nuirimentum IfraelitieumiGemile 
aatem quod efl ¡uperflmm.^Hti autem 
tQ v¿itiir3 nmqitjam vt (n fapiens labo* 
raverity vt qui mentem ¡n ventre i n f i -
derit; admedum¡¡milis pifei , quiontSt 
hoc ej¡ t Affelas dic'nur yquem quidem 
dich AriJteteUs/ohm ex omnihus ani-
malizas hahere cor is ventre, Hunc 
Epicbamas Omicus Eutrapelen' 







tor. . an'maL 
21Z Difcurfis Vuhñtáhles ?j>' Poli t icé 
Camerar, in 
catJ'OC epyjin difcedkacümniamven^ 
tris con/uetuoüne. Tales funt hi homl-
ne*3qu¡ in ventrem crediderunt, J2Í/O~ 
rum Déus venter cjl, & gloria igríómi* 
nuxipfjrumy m\ qu¿ ¡mit terrena eégi-
tant : eis mnhona frddixh Apofio'us 
dicens' : ^hicriim finís ejl ínternus\ 
Con !a fcnccncia del D c d ó r San-
to concnerda tambkn la de joa-
chin Carnerario, que calüica por 
derordcnada bruralidad^a dema-
íiada abundancia de comidas % y 
regalos. 
* ¿¿hi] plenas lamas que dapesfeSÍA" 
íur3¿r amhit, 
• Bunc firmlem hrutts , vel fujte* 
rare teor. 
En la mefa de Salomón fe 
gaílavá cada día noventa facas de 
arina:treinta de floreada, y fefen-
ta íin florear: Bueyes treinta , los 
diez cebados^ los veinte pafqua-
les.Cien Carneros. Aves íin quen 
r a , y caza mayor de Ciervos, y 
Venados, Cabras íilveftrts, y Bú-
balos , que todos los dias traían 
cazadores,por cuya quetita corría 
el abafto, y regalo de la mefa del 
Rey, y de íu Palacio, Erat autem 
cl'hus Salomo ni s per dies fingulos t r i ' 
ginta ceri fimil.ivEf fexaginta ccrifarU 
nx, tecem hovespingues-, ¿ r viginti 
houes pá/quales, ¿r centum arietes: 
excepta venatione cervorum, capra-
rnm, atque hubalorum , & aviuril 
altibum* 
Algunos Aurores pufieron en 
quefi:ion3fi Saloínón pecó por tan 
coftoío faufto con que en fu meía, 
y cafa fe porra va. Y aun en el nu-
mero de cávallos parece aver ex-
cedido.Quarentá miU no menos? 
tlize el texto que fuftentava ai 
pcfebre.Eí hahehat Salomón quadra-' 
ginta millia prdfepia equorúm. Sin 
otras muchas cavallerías de car-
gax,maYores5y ménóres^ómoíbí t 
mulos, camellos, jumentos ,-&o. 
Para cuyo fuíicnto fe acudia con 
cebada ^ paja, y heno con grande'.i 
puntualidad. Hordéum qüoque ! 
p! ale as equorúm , & iamentorum de~ 
ferehantj ¿re . Eu efto parece aver 
contravenido Salomón á la Ley 
que Dios mandó eferivir en el 
D c ut c r o no m ío. Cum fumt mijik'u -
tiis Rexj non multiplicahit (ihi eques. 
Si en cítos gaftos Salomóil 
pecójyo digo que mucho ínas pe-
có en la caula de donde fe origi-
naron , que fue ia multitud de 
Reynas , y concubiiias, y tanca 
pompa que á eolia del Pueblo fe • 
avia de mantener,y ftiílcntar. Afsl 
lo mormuró contra Roboán , hijo 
de Salomón, como veremos def-
pues^ y como por eÜa cania fe re-
veló contra él Jeroboán,íiendo al 
Pueblo Intolerables los tiibutos 
que Salomón le impufo , para 
^ver de mantener tan oílentofo 
aparato de mugéres . Carrozas, 
Cavallos , y Criados, Mugeres 
tuvo con oftentacion de Reynas, 
no menos qUe fetecienras, y con-
cubinas trecientas. Fueruntque á 
vxores quaft regina feptingent*, ¿r 
concubina trecenta. Imitando acafo 
en efto á los Reyes de Períia, y 
de la Syria, que en el porte, y or-
nato de fus mugeres confumian, y 
gaffavan Ciudades enceras, que á 
cada vna feñalavan , dando a fa-
vor luyo libranzas en efta forma} 
como no tó Cicerón. Hxc Civitás 
mulieri redimiculuTn prxveat: h¿c i» 
tollumyhac in cr inísiitapopulos habenl 
vniverjos •> nonfolum confeios l ihdmh 
fuA ^fed etiam ad miniftros. Del Rey 
Antioco íe refiere, que pára el 
adorno, y culto de vna concubina 
• luya^ tenia coníignadas dos gran-
des Ciudades Tnarío, y Mallo. Y 
provocados á ira los Ciudadanos 




• ü i c e r e n J i k j 
Acfidn. ¡nV¿ 
frem. 
Lib. I X , Keyna-do de SaíamonjCdp.FIL 
tMáchah.Af* Hiarort. Cúm h i t ageréntur , contigü 
TÍJ Arfe nfes, ¿ r Mallo tas feditionern 
moveré^ ¿aquod A¿it¡ochi Kegis concu-
h i rú dono ejjent d a t i ^ b parece que 
vá muy Icxos dcefta^ coftumbrc 
la Híítoria de Efta ^eri donde fe 
rc ie íe r como el Rey Aíluero 
mando al Eunuco j que para aver 
de entrar a iu preíencíá, le minif-
traífe. quanió a iu ornato , y renta 
coníignada peiteneciai Pr^cepit 
líanad-jo vt a cceh rá r e t mündum mu* 
hdyem , ¿r ' t radéret ei partes juas , 
Efto es: las arracadas, collares, 
i.oaniilas , &Ci y las rentas para 
cito deíHuadas. Aisi lo dán^ a en-
te-ndcr las palabras que fe ílgiien. 
Explctis om.nhus , qux ad cultum mu-
He'o-rempcrtinehant. Y vltimamente. 
añade , que á las concubinas que ; 
hnvicllen de entrar al Rey, fe les j 
dicííe quanto dixeren fer neeeíia-
rio para ib adorno* Ingredientes ad 
Regerri ¡quidciuld pofiüíajfent adorna-
t»mper t inens accipiehant; 
No íeiia Salomón menos 
cuinplido con fus mugeres,y con^ . 
cubinasí aísi en lo perteneciente a 
fu ornato , como á lo regalado, y 
abundante del fuftento. Pero no 
reprehende la Eícritura la gran-
deza, y Mageíhd con que fe por-^ 
taba: antes bien parece que la ce-
lebra. Y el Abálenle efeuia en 
efia parte á Salomón dc cülpaá 
lo menos grave, por aver obrado 
en efto ( dize ) con buena rntcn-
cionj hallandofe con tan grande 
riqueza i y abundancia^ Y Dios 
que con tan larga mano le tavo-
íeció, quiíojy fué fu voluntad há~ 
zer notoria al mundo la magnlli-
cencía i y gloria de Salomói^ y íu 
Re y no* 
Aviendo referido eí Hlfto^ 
riador Sagrado la magnifícenciai 
y gloria de Salomón) ert cjnanto á 
¡a abundancia, y regaló de fu me-
fa^  autoridad dePrincipcs,y Cria-
A t á e r i f ád 
hti(Joc. 
I ta Alapid. , 
3 . ^ . 4 . 
verf,2.G. 
dos que le ferviaríj y demás ofren-
tacion conducente á fu grandeza I 
Real i explica j y declara aqui f u ' 
gran fabiduila , que yá en el capí-- \ 
tulo antecedente dexamos pon-
derada./)^ quoque Deus fapiéníiam 
Salomoni 9 ¿ r pyudentiám-mujtam n i -
w/V. Mas Sabio fué que los mayó- b 
res Sabios del Oriente :.Et pnece- ' 
dehaifapknt'ia Salomonis fapienüam 
omnium 0>ierdallimi ¿ r /E^ypt lüruw. 
Mas que Ethán, mas que Hernán, . 
mas que Chalcól ,y que Dordá. 
Sapientior Ethari>> ¿ 7 Heman}¿r Chai-
col y ¿ r Dwdat Eiíos eran :Uarones 
muy afamados en íábÍdLiria,,y por 
ferio compara el Texto a, Salo-
món con el los. Pero dizieudo,que 1 
era d ,mas Sabio de los ihombrcs . 
todós/c díze que á eftos también : 
les excedió. E l eratfapieníwr. eme-
tis hominikus. D ' ú p ü t ó i y Y explicó 
las propiedades, y eífencías de las 
plaatas ,..deíde el Cedro , que es 
el mayor, y mas noble de los Ar -
boles, liaíla el hyfopo , yerba la 
más defpicable que nace en las" 
paredes.Las naturalezas de todos 
los animales, de las aves, y los 
pezes. Efcrivió tres! mil parábo-
las, y verlos cinco mil . Con tanto 1 
magifterio , y compreheníion IKV^  
blava de todas materias | que iie-
gando U.fama de la gran fabída -
ria.á la noticia de Reyes muy dií-
tantes^ dexavail íns Cortes, y ve-
nían á oírle refoiver dincultades, . 
y comprobar lus dodrinas con 
argumentos claros, y manitieños. 
Et venkbant de CHHCÍISpop-tdis ad au -
dkndam fapientiam Sahminis , ¿ r alr 
vniver/if Re^ikus tétrJt* qai audiehanP 
fapientictm Sídomúnisi 
De tan Sabios eferitos no ha 
quedado rn e m o r 1 a,, o i 11 aiu m p t os 5 
porque los tiempos todo lo con-
fumen.. Principalmente en aque-
llos que no avía Imprentas, CGina 
lasay en los iiaeO:rps;,,íino algu-
nos 
1 1 ^ 
AlafAds hiu 
verf.z$. 
Jítí/el'ius l ih. 
nos mmtíGnitos,, que facilmenre 
fe pierden, corn^ íe perdieroivias 
obras de muchos Sabios Hebreos, 
Griegos, Egypcios, Arabes, y 
Carldcos-j que iiorecieron anees 
•del gran Profe^^Moyfe:v,.de qvüm 
^íblo-quedaron los libres que él 
.eíüfivró:.cn aquel ílOTpo, Y'afu*-
de el Abuleníej aver íido cíp^cial 
providencia de Dios que íe^per-
dieran. Lo v r.o , porqiic en ellos 
avia grandes emiondades , y los 
hombres inmodepadanienrc íc 
dieran-á fu letura. Loorro , por-
qae no merecimosT-oíotros lle-
gar á faber lo que Salomón íupo 
por ciencia inrufa , y revelación 
Divina. La Gloíla es de fentir, 
que l os Caldeos los-quemaron. Y 
Euíebio dixo , que el Santo Rey 
EEequias los hechó al tuego. 
De la doctrina de Salomón, 
fa-caron las foyas Pythagoras, So-
cratesj Ariíl:oteles3Piatón5 y otros 
Antiguos P-hilofophos^como aíír-
manEufebio, San Ambroíio, San 
Clemente Alexandrino, Corneiio 
Alapide, y otros. También fe d i -
zc de efte Varón Sapicntifsimo.» 
que cícrivió ciertos Conjuros con 
que ahuyentava Demonios, y los 
hazia juntar en lugaresdetermina-
dos. Algunos Magos encantado-
res vían de invocaciones 3 y exor-
eifmos .3 quc 1 la man Clavicula , -y 
Anillo de Salomón, Pero eftas co-
fas fon Mágicas, y agenas de roda 
natural Philofophia 3 qual era la 
ciencia de efte Uaron Sapientifsi^ 
mo. Porque la ciencia natural fo-
lo puede obrar 3 valiendofe de 
vnas cauías para con otras con 
quien tengan fimpatia, ó alguna 
razón de contrariedad. De mane-
ía3 que la caufa para obrar aya de 
tener alguna conexión con ci 
cfe¿to. Pero con losDcmonios5 
íiendo como fon efpirkus, ningu-
na conexión, ni eficacia puede tc^ 
ner las caufas naturales materia ^ • • ' 
les.iNo expelió el humo dclhu;aA 
do dclpez A Demonio., que pe: -
íegida la Novia de Tobías , ííno., 
las oraciones áe entrambos, ye í 
.An .^ed SanKatad 3 que con cade* 
nartueines lo apr-iíionó en el De-
•íientodcfeypto-. No ay humare-
^da-de. fiiyo tan eíi-az, que pueda 
.fenbafkfitje para juncar Demoidos. 
^eir.algunfdetcrminado lug^rjó au- . 
ye-ntailos de él. No ay planta, ni 
rayz de hierva alguna, que puerta 
á la nariz , demanera que íu olor 
lo llegue á percibir el olfato, ten-
ga virrud.para expeler demonios. • 
Por ellas razones me haze el - • 
•cru-pylo d fuceiío que á cerca de 
eíla materia trae j^o^piho en fu 
hiíioriaiy como teftigo de vifta lo • 
refiere. El cafo fué aver víílo por. ¡ 
fos ojos-á cierto Hebreo llamado 
Eieazaro^curar algunos endemo-
niados, con vna raiz engaitada era 
vn anillojque para efte efecto de-?, 
xó en fus Libros declarada Salo--
món.Y en cfto alude fin ^ iuda á la 
claviciaU j y d anillo que arriba 
dexamos mencionados. Vidi enim 
quendam Eleazarum de gente n&Jlra 
f rífente Vefpefiano, ¿Í eiusfilijs, ¿ r 
tñhunis^al'ioque exerciíu curantem t9Sr9 
qui a ddmanibas vexabantur. Modas 
aatem medicina fuit huittfmodi'.Intultí 
narihus emr qm a dominio vexa í t a t^ 
annulum habentemftthttrfignaculum 
radicem a Salomone mojlratam: deindt 
d.tmon'wm pern^res odor antis ¡U/hfdé 
xityé* repente cecidit homo.Poftea con-
iaravit eurn-, ikramentum Salomonis 
óbijeiens., neadvum denuo remeareti 
idefl:cantka, qa^ilie eompofuitfuper 
eum dicenda^c 
Dos cofas concurrieron á cfta 
cxpulfion del demonio. La vn* 
-fue la ríiz,que aplicada á las nari-
ees del hombreyhizo falir al demo 
nio por virtud que para ello tenia. 
Y d i o parceg increíble : porque 
la* 
Vtoiíif.Car t , | 
íhidm3art,$m 
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las caufas ríaturales corpóreas, y 
maredales pueden obrar las vnas 
e-n otras : y por qualidades 
ocliltas, ó manifieílas, hazer, y 
padecer promircuamenre. Pero 
en las efpirituales , como podrán 
bazer las corporales? Mayormen-
te en los demonios, que fon efpi-
ritus purcsVy folo fe diferencian 
de los Angeles, en que aquellos 
je confervaren engracia por íü 
bondad, y éftos por fu malicia la 
perdieron. La vi.tqd agente ha 
de íer mas poderoía , y de mayor 
cíicacia, que la paciente : porqiie 
de otra manera no fe íiguierael 
efecto i y el demonio es mas po-
deioío , y fuerte que qualquiera 
J o k ^ i . virtud, y caula corporal. Non efi 
petfjlas Jub coelo y qtu -comparetur ei* 
Dize el libro de job hablando de 
el. Pues como puede obrar con-
tra el demonio el olor que defpi-
de la rayz) por mas intenío, y efi-
caz que fea ? El olor lolo tiene 
virtud para inmutar el olfato : y 
los demonios carecen de ella po-
tencia.Con que el objeto fuyo de 
ninguna manera lespuede perte^-
necerjui para nada en orden á 
ellos puede conducir. 
La otra caufa fueron los exor-
ciímos , y conjuros: y no hallo 
que-por sí tengan eficacia alguna 
para alancar demonios en fuer-
za délas palabras j íino en cafo 
que Dios, ó álgun demonio fe la 
cotDuniqde. Porque como quiera 
que rifo aya de fer ¿ mandándole 
que faiga con imperio , es necef-
faria poteífad íuperior que á ello 
le obligue,y no ay otra íino Dios, 
ú o t r o demonio de fuperior ]e-
rarquia. En efta conformidad fu-
cederla el cafo que refiere J¿& 
fepho , fi Salomón dexo eferiros 
en fus doctrinas, conjuros, y cxoi-
cifmos. Pero Cornelio Alaptdé^ 
dize j que km indignos, y ag^ no^ s 
de vn varón tan Sabio. Sed¿r ma-
gi non nuiii p/ofti utit Safomnis in 
tantaclone; c/avunlam j ¿ r annuium, 
Vemm hac mágicaJunt} & Salcm»m 
indiana, 
Pero fi acafo compufo Salo-
món exord'ímosjpara con efcSTro, 
en virtud de ellos expeler demo-
nios ; veafe a cerca de efta mate-
ria eí Angélico L>oótor Santó 
Thomás en qujcft. depotentia}arí 
f O i a d 5.y Francilco V i to r i a Re~ 
icffion» de Mágica , nitmtr, 18. que 
vno, y otro ion de parecer i que 
los exorcifmos con cierra rayz •, y 
con palabras de adiuro vos ) los 
compuíb Salomón (íi los compü-
fo) deípues de perveí iido, y aver 
incunido torpe, y facrilcgamence 
en el detcflabiliísimo pecado de 
idolatría. Y quantos exorciftas 
deípues vfaron de ellos , íc valie-
ron de arte mágica. Aora folos los 
profeífores de la Ley de Chrlfto, 
tienen poteftad para con fus exor 
cifmos expeler demonios, como 
ladió el Señor á los Apoftoles. 
Dsemones e i j e i t e^c^n cuyá virtud^ 
y oyendo fu Santo Nombre , dc-
Ixan tÜle al hombre que poffeían; 
Porque como dize San Juan 
Ghri oftomo. Sijefum iniwes Na-
zarenum, velutab igne repente diffu~ 
git Dx7nont Y como el gran Pru-
dencio contra los Hebreos. 
Torquetttr Jpollo 
Nomine percufus Chrijll > nec f u l -
mina verhi 
Ferré pote// lavitant miferum tot 
verbera íít&iuti 
J^iot laudata Dei réfonánt mirg* 
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22.6 DlfivJí'S Pulpit'.tblesy Folirico^ 
CAPITULO I X . 
r ' | [ " ^ A N grandes cftlmacioncs 
_|_ íe • ¿ tmgtá Salomón , y 
3 . ^ . ^ . 5 , tnnarair.ado fiie por íu 
fabiduria,y abondtiinlísimas r i -
quezas ; .qne Hiián el lley de Ty-
•ro j amigo giam'e -de David íu 
Padre , lecnvbió el parabién de 
íu rey nado 5 con tan honrólos fo-
brec ía i tos , como llamarle en k\s 
carrnsRey Grande entre los Re-
f t j todos yurori (que quiere dezir 
Hiraw) Salomomiiegi magnofalutem* 
Correihondianíe los dos Rcycsj 
y íe clcrivian frequentemente 
vno á otro 3 como confia de mu-
chas cartas qüe íe hallaron en los 
archivos de Tyro , íegun refiere 
jofephoj y otros Autores. En efta 
de que habla el Texto , le dá H i -
rán á Dios repetkias Gracias 3y 
benciieiones^por aver dado á Da-
vid vn Principe heredero tan Sa-
bio j que con acierto pueda go-
vernar Pueblo tan numeroíb, co-
mo lo era el Reyno de íírael. he~ 
neuiíius-Vomnus Deas hodie 3 qni-de-
dit Davidjiíhim .fapientifsimumJuper 
popíiíü hunc pím'mumSi2Jdí. alabar á 
Dios -es íucederle al Padre vn 
hijo 3 que por íu grande pruden-
cia, y íabiduriaíea glona,y honor 
iuy o, como -dize el Texto Santo. 
Gbria Patris filinj fapkns. Dihm-
cion tac/ta de ios Padres llamó á 
los hijos Niceras Coniates. Omnis 
proles Patris f u i t aá ta ratio , ¿r dlffU 
niño eft. Y aviendo de convenir la 
difínícipn con íu difínido, íegun 
regias deDialedicamlnguno otro 
como Salomón es mas expreíía 
difinicion de íu Padre. Ainava á 
Dios , y no íe extraviaba de los 
preceptos, que íu Padre David le 
^.Reg.cap»^ dexó encargados. Dilexit autem 
roerf^9 Salmón Pomint^ m ambalans in pr¿~ 
ceptis Dand Patiísfui. 




EfífeMuf, l i l i , 
y ,de pr¿epar, 
•¿T apud illum 
BHpdsmas* 
Ntcft, Orat, 






v i d i e d e s ó encomendado áSa--
lomon,fue la fabrica del Templo. 
Aííi le dixo en el Deuteronomio: 
NÍIEC quiamiexit te Dominas . v t 
¿d frayes Djwum SanCÍaarij, canfor^ 
une , cr'petjíce* Y mas abaxo pro-
ÍJgue. Vn iinerage, ¿p covfbrtuye% ¿ r 
fac\ ¿ r ne paveas. Dominas enim Deirs 
meas tscum er i t^ r non dimittet ie,nec 
de'relinquet , dotreeperjicias om::e opas 
min'Jtanj Domas Bmrnh La obra-, 
kgun íu planta 5 era tan maravi-
lloia, que Ríe necefíaiio animar, y 
alentar á Salomón , para que en-
trara en ella , y la executara. Opas 
namque grande efi \ ñeque enim hmiríi 
prjparatur habitat re rfed De», 
Para dar cumplimiento Sa-
lomón á eíla vkima voluntad,quc 
fu Padre David -dexó tan enco^ 
mendada en íu reftamento, cícri-
ve á íu a migo Hirán , haziendole 
de ella íabidor: y -como por no 
averie dado lugar las guerras con-
tinúas , que íiempre tuvo con los 
Reyes comarcanos, no pudo po-
ner por obra mientras vivió la 
fabrica del Templo, que tanto 
avia deícado. Pero aora,que gráb-
elas al Señor,vivia en paz el Rey-
no de Iírael , determinava poner 
en execucion efte encargo,que 
Dios mifmo quiío fiarlo de íu 
cuydado. J^kam obrem cogito ¿¿¡ifi-
care templum Domini Dei m i , ficat 
heutuseft Dominas Dxvid Patri mea 
dicens :J¡lius tuus ip/e adificabit do~ 
mam nomini meo. 
Para efte efeéto ( le eferivé) 
neccísito de diFcrentes madeias> 
como fon Cedros, Abietes, y j u -
níperos del monte Lybano, arbo-
les muy crecidos, y robuftos.Pic^ 
dras de notable grandeza, y pre-
cioíidad, marmoles, y Jaípes por 
fundamento, fobre que ha de car-
gar firme la maquina de tan íun-
tuoío j y levantado cdificio.En e l 
i , dc el Paralipome.non fe dize, xj4aiif.it 
L i k I X . Rajado ds Sulomor^Cttp.VU, 117 
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cbtino David dexo prevenidas 
muchas maderas \ y otros matc-
lialcs en grande abundancia para 
eÜa, fabrica. Pero Saiómón con 
fu gran labiduria , haziendo el 
computo fegun la idea, y planta 
dp la obra» conoció no íer baftan-
tes. Y para no hallarle á la mirad 
de ella falto de marerialesjfe pre-
vino antes de comcnpila de to-
do lo que halló íer necefTario. t f -
cet emm D^vr^ ( díze el Abulenfe; 
ligna , rel'iquamque materiam as f a -
hf'icam templi pjparay ' i t , i amen m i 
rían fvjjecerunt Salomoni, mnmay ¿" 
¡>íures fíihr'icas r/ieduanti» 
Doóti ina es eíla de Chriuo 
Señor Nucílro , que caiinca de 
poco coníiderado , á quaiqulera 
que antes de comencar alguna 
obra coíloía, noprevenie quanto 
para acabaría , y ponerla en per-
fección hallare íer ncceííario.^//// 
tá 'vobis volens turrim .tciljicarí 3 non 
prius fédens computat Juniptus, qm 
n'ecejjarijjunt, (ihaheaf aU'perfütn-
dumWoxo^^ (1 aviendo lacado los 
cimientos le faltan medios para 
pl oícguirmo avrá hombre de juy-
zio 3 que viendo la obra parada, 
no llígft en ftj deídoro , y menoí-
pí ecio; Inconíider.idamL'ntc obró 
quien comenco á edificar, y no 
pudo cohfumar. Orrlnes' quivident, ' 
tricifrani illtulere ci, ciiceÁU-s : qnia hic ' 
homo cjpii edificare y ¿y ' non potuit 
cetjumare. 
El Señor, cuya es eíhdrxílri-
na3nos eníeñó á ponerla por obra 
cdn fu cxemplo. Vino al mundo 
(como nos lo dizc e l m i l i n o ) á ' 
dcr-iibar el Templo de Salomón, 
y'bolvevlo á reedificar, muy me- ! 
jdrado en grandeza, y hermoíura 
de lo que antes efrava. Y aviendo1 
primero delineado la fabrica to-
da en fus divinas ideas ; lacó per-
fcétamerite efta obra,dando prin-
cipio á ella en la'maraviliófa íbr-
macion de fu Síntifsiítfp Cuerpo, 
Ule autem di ce bu t dé t¿iimd'cjfrf»rjs 
f u i . Tan al cavo iievava yá el edi-
ricio el Soberano A^mléalv,iq|{íS 
por remate aílenrnva en el eapi-
teiesjcoruíías, y alquin abes.Pero 
lo mas llngular couíiíiia en V:KI 
piedia triangulár, de tan eílraíia 
grandeza , que era el idnaie de 
todo el edírijio , y abrazaya bs 
paredes de vna, y otra parre. Era 
las mas hennola en ei oniau» , y 
molduras , y ¡ñas agi;;kiaL)le á t j 
viíta ele todas las que adoiniivau,' 
y corona van el Templo de Salo-
món. Con e/la piedra tropezavan 
muchas vezes los Artílices en la 
cantera. Porqüe ia '^ demás era¿ 
quadradas > y venian bien a qnal-
qüicra lugar que íe acomoda van; 
Pero eftáXienJo como era trian-
gular,no le podia facilinence ajür-
tar,y daba mucho que hazxr á ios 
Maeílros; baila que la ailemáron' 
en el Sitio que'DIos mitmo le ce-
nia feñálado,que era el lugar mas 
alto, y eminente. Todo k> referi-
do de eí^a tan maravillóla pie-
dra, lo dizé Uillalpancio í ^ . z. 
r^ ; . ;4 . y de ella hazc m:.'n-
cion e:xpreiía el Profeta Dav id en 
vño de íus Píalvnos. lapidem qre.-n 
reprobavehrii ¿édijic'a'r/t-es, hic fd/ fui 
ejt incapui ahguli: J Domino fui ium 
ejtijlud j ¿r éfl ndrahUe 'in bcuiis nóf-
tris Eitá's m'iímas palabras repire' 
San MatHeo cap, i z . ' y 'San Luc¿is 
en el ^ . 1 0 . Ius Actos de ios 
Apoftoles en el c'M 4. y San Pa-
blo en el 6^ '. y . Je la caita a los" 
Romanos. 
En eíie 'eftade tenia Chriflo1 
IMen Nueího la ob,a. Soia e í t ^ 
piedra ía^ava rfr ailéntar para 
dexarl'a de vltia^a mano iíicndo 
rcínate de todo el ediheio. Pú-ío-' 
lá cn fin en íu lugar compeceme,' 
qUe era el fuio mas aleo, y eieva-' 
d& táñ a la vifla'de iodos', qiíc á 
vnos, 
toan * ! 
IdifcurfosPiJfittbks y y Políticos, 
vrios 5 y ojiostraufarí ndmirac-ioH 
iu grandeza-, y hermofura, como 
obra en hn de que el inifíno Dios 
•avia (ido fabricante^ arquitecto. 
^ Oomm fdCuum t f i ifíud, & e[t mi-
-mpiU tfi OCHUS íí6///7/.Entcndedme: 
Eíle edincio^efiü olsra qne Chrií-
tocompaió al Templo de Salo-
món 3 es la Igleíia qur eiigío cí-
' tablc , y fírme , (irviendo de pie-
di aspaba fu l-andamentó. Apoito-
Jes, y Profctast componiendo los 
demás ¡uík>s, fachadas, lientos, y 
iroruiípic¡os. Sufer ¿(Uficaú fuper 
firmawemum Apo¡toloYitm , fa; [}TO~ 
.pJjetarum. Como dize el Apoílol. 
Pero la piedra angular que tanto 
•dio que íi:uer a los Macílfos del 
te;np!o material de Salomón , es 
Chriílo Señor Nucíko en el tem-
ph; Eípirirual, puefta en fu ma-
yor altura, y elevada en el made-
ro de la Cruz, para poder íer vif-
ta , y admirada de vnos, y otros. 
Ifjo fumwt? -angulari lapide Cfn ijh 
Afsi pendia el Redemptor de 
el Mundo, quando con Injui loías 
palabras, y facrilegos baldones 
le improperavan íus pérfidos 
enemigos. A otros dio Talud (de-
zian) y no puede tomarla para sí> 
Deícienda dé la Cruz, y librefc 
M g t K ' f f * * sj/ miín>o. Defcendat üe Cruct* 
Error torpe de malvados que cie-
gamente peníavaa ( dixp íobre 
cíle lugar nueítro Padre San Bí-r-
nardo)Comcn^ó Chriílo áfalvar-
nos: y baila aver comentado pa-
ra llevarlo adelante , y no dexar 
imperfeta e íb obra, entre todas 
0 ^ ^- fus cabras la mayor. lj>fe emm c¿pitf 
¿•Janahit nos^Lo efcrlto cícriro,reí 
pondió Pilaros á las inftanciasque 
los Judíos le hazian.fobre que re-
formara el Titulo , qüc mandó 
poner fobre la Cruz del Señor s y 
,proíiguiendo el mifmo penfa-
micptüjdize el Dodor Sato; Si fí~ 
'Phil.CarJHff; 
latasquodfLYi^fitfcripfitiCLrífiHs mn 'SÜernár'd,. 
peyjlciet quoUinapit i A l honor del SermA. i'Ü 
Redemptor pertenece dexar per- SantiStf-
íicionada la Redempcion , á que 
dio principio. Porque co doctri-
na íuya comentar vna obra , y no 
peiHcionarla,!erá quedar expuef-
•to el que dio principio á ella á la 
la ceniura común. Hic kqffi cjpk 
xdipcare,^ non potuit ci)»/umir¿. 
Celeiíial documento que a 
•todos nos llama apretadamente 
al cumplí aliento denueftra mas 
importante obiigauon. Multorum 
e¡i incinere ( dixo Eilon Carpacio) 
famorum aUwodum bene expíap.-t/i* 
^'^cMuchoi. ion los que con aien-
tado ardimiento-comencaron l;.>s 
Excrcicios Santos de la virtud i y 
amaynando defpues tibios en el 
fervor primero ,.pararon del ani-
mados, fin licgarhafia el fin de la 
carrera. Todos corren , dixo ci 
Apoí lo l , hablando en metáfora 
de aquellos que procuran ade-
lantarle para merecer el premio: 
pero vno folo lo llega aconfe-
guir. Onmes quidem currunt , fed 
vnus , accipithrabiim: QLiien diréis I *Ctr itií, 9. 
es eftc vno , que ligero entre to -
dos tan feñaladamente íeade lan-
ta á la Corona ? Okiíclo dezir al 
Seráfico ü o d o r S a n Buenaven-
tura. Omnes currunr^d vnusacapit 
bYAvnim)de virtuúhu s potejl dici. Nam^ ^ • t 
virtutes adregnum Chrijli currml^ S^ttenivHt^ 
fed vna Jola acópit hrahium. l\am , in r ja l in , 
a t runt p aupen as, eleem^finsi, ehéejr-
tía, ahftinentiayfedfJa petjeveuinüát 
ccrondtur, Nam qni pe.j¿veravent irt , 
Jiaem ,faLvus crit. Non e.nm incips^ Cy 
Jedperficerepw vinute haheíur. To-
dos corren , y folo vno alcanca el 
premio , eíro fe puede entender 
de las vil tudesjporque todas ellas 
caminan al Reyno de los Cielos: 
pero vna fola llega á lograr la, 
Corona. Corre la pobreza , la | | -
Üioína , la obediencia, la pacien-
cia, 
Ltb. I X , Reytjado de Salomón, CÚ¡). V I L 1 1 ^ 
S Kernard* 
m&y fola cine el laurel, la perfíf* 
veranda: porque íolo aquel que 
períeverare haíla el íin fe íalva-
rá. El primor de la vktud no 
coníifte en comenpr,í ino en per-
licionár. 
Duclva otra vez el dulce Pa* 
die Bernardo que dio principio 
aldiícurích Tan de vkiir.amano 
tenia Chrifto la obra de la Reden 
cion del inundo 5 como eílár ya 
pendiente del Madero Sagrado 
de la Cruz j en donde- ofreciendo 
al Padre íli vida por los hombres^ 
la avia de perfkionar. Defcendat 
ranic de Cnicet Defcaminadamen-
te difeurrian ( dize el Santo ) Era 
la Cruz e! taller en donde Cbril-
to Bien Nueílro avia de obrar la 
Kedencion de los hombres > y á 
ninguno redimiera , fi de ella fe 
baxára ; con que ni ChriQo fuera 
Salvador, ÍJ! íe la! varan los hom-
bres. Porque íino fe puede falvar 
íino el que perfeverare harta'el 
fin ; mucho menos podrá fer Sal-
vador. Imh ve YO f i defcenderit, nemi -
mnifalvurn fackt-, cumenhn falvus 
ejfe nonpofsit, nifiqui perfeveraveñt 
vfcjiie t% jínem , ctuanto' minas poterit 
eJJéSalvator ? No baxó de la Cruz 
el Salvador: íino untes bien como 
piedra angular aífentada por re-
mate de todo el edi(icio,pcrfícío-
nó 3 y acabó de vltimas mano la 
obra. Comentó á edificarla, y lá 
llevó baila el Hn como fabio , y 
providente Arquifedo j íin in-
currir en la nota de aquel que 
inadvertido dió principio á la 
obra, y no llegó á confumarla. 
J^uia hk homo exfn ¿edificare, ¿* non 
pduit confmnare. 
Mire cada vno la obra que 
toma entre manos;porque vna 
vez que de principio á ella , re-
dundará en gran defereditofuyo 
no ponerla | n perfección; y coa 
rnzon dirán quantos vieren que 
no la pudo acabar, lo que Chriíló 
Señor Nueílro dize ciel otro in -
coníiderado que comentó á fa-
bricar vna torrejíín hazer primero 
la quenta con fu cauldal; que por 
no ícr bailante, huvo de ceífar la 
ebra , íirviendo de materia á la 
cenfura común. Omnss S i vfckrii 
incipiant illudere el dicentes : (Ma hk 
homo 'fájfil edificaré , ¿ r non potult 
cenfumare. La hi'ta de providen-
cia condílló en no hazer priíneres 
el computo con el caudal, y los 
gaítos. Jihds ex vohis volens turrhn 
¿edificare non p>ius,fedens computat 
fumptusi qui necejjürijfimt 9/Í haheat 
adperficiendum} 
Maravilloñi,y fobercná enfe-
ñar^a con qile el Divino Maeílro 
intenta hazernos á todos advertí* 
dos, para que con los caudales mí 
damos, y cotejemos los empleos* 
No fe ha de entrar tn ellos cerra-
dos los ojos de la coníideradon¿ 
Prudencia ferá grande(dÍxo Séne-
ca ) pefar primero las dificultades 
con las valanps de la razon,y me 
dir el poder con los intentos.^//-
manda fian ipfa3 qud a^giedimiir , ¿ r 
vires nojhá cum rehas, quas tentatu -
ri/iírtms comparando. Debet emnifcm-
per plhs ejfe virium in adore, qiíam in 
pondere. Necejje efl vt oppnmant one* 
ra3qu¿ ferentemama fant* Si el pe-
fo es mas poderofo que el que lo 
lleva, le Oprimirá haíla oblipsrle 
a caer debaxo de la carga. Y ferá 
afrentólo cafo , como pondera 
Propercio, por no medir primero 
las fuerzas con el pefo,cargar con 
el, aviendo de «verfe prcclífado á 
arrodillar, ó íoltarlo. 
Tmpeeftqmd nequeat capá f u l 
mitterc pondus, 









. SoIo aqueí(tI[ze MarxiLil}pue-
de llevar,y íulUnrar el pcío } que 
con el mide primeio Tus .tuerzas. 
J^ñ / ih i metí tur pondera fhre 
Para aver de enrrar David en 
ííngular batalla con el Gigante 
Goliat , probó primero íi con las 
armas dobles que ie ofrecía Saúl 
<podria acometér. Crfit tent-are ( i 
érwiitus f&JJet incedere, Pero viendo 
que le íervian de eftorvOa las deí-
nndó , valiendofc de las que fabia 
jugar,que eran la onda , y las pie-
dras. Acertado acuerdo fue medir 
primero las fuercas con las A r -
mas:porque no puede aver:valenr 
tia faltando el vfo , y manejo de 
ellas. "No lo tenia David en las 
que el Rey le ofreció s y no quifo 
prudente , y advertido fallr al de-
faho con ellas- A c í k propoíittí 
<iixo rcmendofo Horacio, 
Ludere qui nefát tfimpejlnhus 
ahjlmct armis. 
En nucílra primera parte de* 
xamos tocado eñe difeurfo tra^ 
lando del vencimiento 3 y viron> 
fupra* 
que David configuio de GoliaU 
Vidcatitunii diBa ^ lib, V . Cap. IU-. 
S.alomón, pues, con fu gian í'abi-
dmia cargó la coníidcracion en 
quanro podía fcr ncceíTario para 
tan maravillofa fabrica como te-
nia ideada. Y haziendoxl compu-
to de los mate! iales s hallo no fer 
baftantes los muchos que le dexó 
prevenidos David fu padre , co-
mo notaron Alapidc / y el T c ü a - A, > 
, r \ ~ 7 r r piapía. 
do, y para lucumpíimicnto ie va-
lió deMiey Hiran ; que mandó a 
fus criados cortar del monte Lí-
bano Cedros, y Abietes en abun-
dancia,con otras muchas maderas 
que íalomón le encargó 3 y pie-
dlas de notable grandeza , y pre-
cioíídadjcomomannou s, y jaldes 
para losfundartventos déla óbtsL 
Concertáronle los Ke.yes c m 
xo al gafto : Y Salomón concun u 
cada año con los frutos en q i i l 
avian convenido,para el fuílento^ 
y paga de los peones,Maeíl-ros, y 
fobre eftantes, que vnos , y otros 
eran mas de docientos m i l , fegun 
la quentade Cornelio Alapide, 
Svtdent dtteenta mj!li¿}¿r ampiius 
eorum qu¡ lahorahant 
ijtfahicaTempii, 
aíf i 1 
3üp yj-r 
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rán3;nadcras cícogldas del monte 
LíKanoj y demás materiales en 
abundancia ^ para la fabrica que 
fu gran íabiduria tenia ideada , y 
nazada ; le dió principio a la 
obra maraviüofa del Templo, fe-
giur cVcomputó que los Autores 
ha/en , el ano de 2.^35. de la 
c¡ ación del mundo. Y deíde el 
diluvio año de 1176. y antes del 
'nacimiento de Chrifto, ano de 
1017. Pero el texto íolo hazc 
aqbi memoria de quatrocicntosy 
oenenta años dcfpucs que los hi -
jos de iTracffaljcroq del cautive-
rio de Egypto , al quarro año del 
Keyrfifdo de Salomón. FaSíam eft 
errb '(;uaUta?ente!fmo , ñ j ottotejim 
anno ¿¿r/jfs.onü morum fjracj de térra 
& ' } • [ ' ! i in auno für to¡nthje Zh}(;pfe 
efi men/ís fecundas Regni. Salomomá 
£^L€r Ifrael ) ddificari cdpií demus 
Pomini. , 
Tan defde fus principios co-
mentó maravillofa efta obra, que 
para avér de elegir plano compe-
tente á fu anchuroío cípacio ; há-
llanó el artCjy venció deíigualdar 
des prandes. de U naturaleza. El 
lirio que Salomón eligió para tan 
grande , y funtuoío ^di6c;o fué el 
Monte Mor ía que á iu padre Da-
vid le avia Dios feñaÍado.£í c¿pit 
Salomón ¿cfifirate domum Domini in 
Hia tifalem in Msnte Moría i qui de-
monji ratas fuer a: David Patri eius, 
A la parte de Oriente , y medio 
dia caía vn valle profando:y para 
igualarlo con el monte , levantó 
Salomón dos paredes á las dos 
plagas , que cada vna teuia de 
largo mil codos , que fon mil 
varas,yhazen tres mil pies ; y 
d? alto quatiocienros codos,, 
que hazen mil y doclentos pies. 
De grueíío , por lo mas baxo 7 y 
por las eíquinas, tenia trecientos 
pies; y por lo mas alto acabava 
t .Paral ¡p . i% 
v r f . i y . 
2., Pdralip, 5 
en la mitad. V No 
^3 Difcurfcs Fu l f t tMtSi j FoliítcoSy 
N o vio el inundo paredones 
tan ñ\ ;'nc5,rohuftos,y levantados. 
Porque parece indetible , y aun 
increible á la viíta la^grandeza, y 
anchura de eftos muros j que Jo-
fepho no acierta?ni acava de pon-
derar. Igualavan los montes, con 
los valles : y la vifla flaqueava, 
mirando arriba, ó abaxo: porque 
el fuelo íubió quatrotientos co-
dos , para igualar con la-cumbre, 
en dunde elTemplo fe avia de fa 
bricar. Diciauíem nonpoteft y M v Y x 
itiam CCHÍÍS credi, quam núrindum 
f m i t iilíid ¿xterius fli-num '.válihus 
enitn expletis tam profundis ¡ vt nd 
prcfpsfíim octtli cadgAtent, i''aggef-
ta ad quadringeyitos cubitos terr*¿edm 
Jb/fyh,Tihi&m **>trtUi mentis in quo templnm í x t r u í -
a p , 12. ' tum ejly jqmvi t : atque hpc modo fac-
tum ejl 'ut-'dren fani enmfolo íempít 
¿nnafeít trsToáa la maquina,y pe-
fadumbre del Templo.fe avia de 
Ijvantarfobre eftos paredones: 
para cuya fegura fuflcntacion 
abrió Salortsón zanjas profudtlif-
limas; en dondepor fundamento 
pufo piedras de inmenfa grande-
za , que en íu firmeza pudieran 
apodar con la duración de el 
tiempo. No avia menos que 
admirar en los cimientos, que en 
lo erguido , y defeufeierto de la 
obra-amplrísima , viftoíifsima, 
primofMsima, preciofifsima, en 
que tanto feefmeró la gran fa-
brduria de Salomón, y el pr i -
mor íingular de los Artífices 
que Ta executaron. Porque 
quien viera tan ondos , y pro-
fundos fundamentos^ que délas 
zanjas fubhn quatrocienras varas 
en alto,y tenían cien varas de an-
£ h o y y grueíTo, que es la quar-
ta parte de la altura : que d i -
xcra ? qué admirára ? Parecería 
Jhduda en la firmeza,masqn^ 
' edificio, monte ¿rtificia!, perpe-
tuo .en la duración, y effencio-
nado de iasanjurias del tiem-
Axioma es coftftm , y muy 
recibido entre los Arquitedtos, 
que comencar, y dar principio 
á vna obra , vale tanto como 
llegar á la mitad de ella. Jni-
tium operis eft dm'muim eptris: 
Principalmente íi -comiencan 
bien ; como dezia el Poeta. 
midium faf l i qui-bene i¿pit habet-, 
Efto esj qué ál principio fe han 
de rundar muy fegüros "los c i -
mientos , para que falgá firme 
el edificio. Doctrina que también 
dixo el íentcnciofo Plauto. 
Jídepol f rmtv t quifjuis rem 
curat fuAWy 
SÍQ ét frece dit poj} principie» 
Oíd aora á Jofepho pon-
' derar los cimientos profundiisí-
mos que Salomón facó , para 
fobre ellos fundar la fabrica ma-
ravillofa del Templo; y hallareis 
tanto , y no menos que admirar 
-en ellos,como en todo lo reftante 
-<3e la magnificencia , y hcrmoíura 
dé l a obra. Itcit igkur fax in ¿tí-
íifsimam ttrrjc :profundüatem f*n~ 
áamentum Templi e faxis validifsi-
mis , (>H¿ contra omnem temporum 
inimiam reftjlere pojjent j i t* vt 
cum comirna térra ccalita , 
¿te firmÁmentum imprnendls fnbf-
fruñionibus prAerent ¿ r propíer 
moncxfatn foliaiiaiem facile molem 
ddipcij (utn ptrátH ornamentornm 
fmpmftfs 'mo perferrent : ntn 
norcm -admirationem habitara , quam 
qud fuperve ad amplitudinetn , pul -
-chritudinem , ¿r maenijicentiam ope-
ris per Artífices eUbvMtaf/tnt, 
m 
} í i r a t . ¡ i h r , \ . 
fl¿tut, f« 
PerJJ.aZ.4r 
f e a , 1 . 
Jofeph. 
fupr*. 
LihroX, ElTemplo de Salomo», Cap. I , 
Afsicn Dodrlnadc Chríño 
Señor Nueftro ha dcfundacnenr" 
tár el Arquite¿k) providcnrc, y 
Sabio , para que el Edificio per-
JvÍAth. y , manezca eílablc,y firme, ¿fsitmla-
v e t j ' í ^ , bitur virofapienti, qui ¿dfaavit cio-
mum fnam fuper petrarn* Cayeron 
grandes lluvias: crecieron los ríos 
nafta íalir de madre: foplaron re-
cios vientos, combatiendo la caía 
conjurados entrambos elementos: 
pero rcííftió confiante á defechas 
rempeftades, porque eftavafun* 
dada Tobie yícáxz.Et defeenditpin-
tr r z i a , & venerunt flumina , & JIaoe~ 
v ' runt vtnti , ¿y irruerunt w domum 
Ülam , á* non tecidit : fnndata enmi 
eratfuperpetram.En íentido efpiii-
tual habló Chrifto Nueftro Bien. 
Semejante es (dize ) el que oye 
mi doctrina,y lacxecuta como 
yo la eníeño,al Arquitedo fabio 
que edifica fobre feguro, y firme 
fundamento. Otnms ergo qm andit 
ver ha mea h t c ^ facítea>áfsimilahi~ 
tur viro fapientii&c* 
El fundamento efíabfc, y fir-
me fobre quien carga feguro el 
edificio cfpirirual, es la verdadera 
Fe con que damos crédito á la 
Dodrina de Chrifto*SuftancIa de 
toda la fabrica fobre natural ia 
llamó el Apoí lol , que es quanto 
la efperariza fe puede prometér,y 
A d H d r . M , ^ quanto puede anclar. Fides ejl 
fuhjlanúaJperandarum rerum. C o -
mo la fubftancia en lo natural fuf-
• tcnta en sí las formas dclcom-
. puefto,aísi dize San Anfelmo,quc 
la virtud de la Féfuftenta lasco» 
fas que efperamos, y las conferva 
en nofoiros,haziendo oficio,y vc-
zcs de fubñancia» Proprie dicitur fi-
des ejfe fuhflanúam fperandarum re~ 
5. Atifeltrié rum, quoniam eisJuhjlat. Nam ftcut 
édhumlee , Juhjhnuajuhjlat fermx eam ejfe f a -
ciendo \ fie fides fperandts rehtts, eas in 
nolis ponendo. Creyó San Pedro i 
vChrifto,y confcfsóle hijo de Dios 
verdadero. Y en atención de ía 
conítante Fé,lo efeogió para pie-
dra fundamental de íu Iglcfia, 
afianzando fobre ella eterno el 
edificio en íu duración. Et portee Aíath» iC* 
inferí non prxvaíehunt adverjus eam. 
Templo de Dios ion los Fieles, y Sfj 
fabrica % a en Doctrina delApof 
to l . Templum Deieflis %$s : Dei ¿edifi- i .Cmrtt, l l i 
catio eftisX para dexar aííegurada 
la obra por toda la eternidad , la 
aíííntó el Soberano AmuiTeólo 
lobre la piedra firme de la Fe. La 
virtud de la Fe es ( dize San A m -
brollo ) la raíz de todas las virtu-
des: y folamente lo que íobre eftc 
fundamento íc fabricare, feráfru^ 
to de virtudes que íe legren,y lle-
guen á la madurez del premio, 
Vides eft radix omnium virtutum : ¿ r S .Ámhof 
quodfufer hoc fitndamentwn adifica' fifafc Cairt'&i 
veris,hoc foiamad operis tui fruüiis^ ¿heL • 
m vjrtutis perficit mrcedem. 
Contra efta poderofiísimaj y 
conftantifsima virtud, no fon baf-
tantes las furias infernaics:porque 
no ay contradiciones que no ven-
za, ni grandes dificultades que 
no allane. Leed rodo el capitulo 
X I . de la Epiftola ad Hebreos; y 
hallareis comprobada efta verdad 
con los Santos antiguos Patriar-
cas, Abrahán,Ifac,]acob, Moyfcs, 
y con todos los hijos de líraei, M B e k r . i i ; 
que á pie enjuto paífaiOn por ir.e-
dio del mar Bermejo; y otros mu-
chos exemplarcs,con que el Apof 
tol prueba la fuerza, y poder gran 
de de la Fc,Con ella , y en virtud 
de ella dize Chrifto Señor Nuef-
tro , qqe mudaremos ios montes 
de vna parte á otra. Amen diee zv-
l i s , quodfiMueritis fidetn ficut gra-* 
num [inapit) dictús monti huic, tranfi 
huc iliue, ¿f t ranft i t . Es la Fe ( Co-
mo la llamó Origines) vna virtud 
Thaumaturga. Mllagroía, maravi-
llofa en fu obrar, á cuyo imperio 
fe mueve, y obedece la pefadum-
V y i b i t 
34 Dífcurf is .Ptfl¡nld-les,y PoíitlcüSy 
l i a tfifen* 
in eius.vít, 
¿T Eít/ehi. 




venet. lih. 1. 
cap, 1 8. ¡n 
Tartaria, 
51 M'Cá 
brc firme délos fácétck T i n c i -
cla'eeidanieníe reíplaruiecio en 
clía el gffiná? <3birpo de Neo-
crílaria S.in-Gregorio , que con 
ciedlo dió cumpHmienro'á k pro 
niefii de Ghriílo , craípalTIuido de 
ÜfAá parte á otra vn monte, que 
íci via de en:orvo'al^dílfcio de vn 
Témpio.Oue por eñe milagro , y 
otros muy grandes que obro . le 
dieron renombre de Ihaumaturro, 
También en coniirmacion del po 
der grande que la Fe dené,trasla-
<iaí-on'ios Fieles de vnapartea 
otra vn monte de la Tartaria;übli 
a a dos del Tyrano-,, que argma de 
i a 1 í a 1 á p r o m e fa d e C h r Í fi o S cño r 
Nueilro. JcciditJeivel vt Sarraceíñ 
•Evar.geHum Chyijh 'hhfpbe'war'e vo~ 
Iones y ¿r veliiti vanam Do&rinam 
Chrifiijnis irripyoperantes^¡cerent : eft 
Jh-iptim in iivúH-gtiio vefiro: (i ha¡?ü¿~ 
ritisfidem (¡cut p-anim /inapis, & di-
xerins mohú ¡nác, tranfihíC'3trah/tbit9 
¿ r ni hit i úp fóh i l é erit vofis, Ñunc 
ia¡i*y fi'ides i r / I ra vde t ) admovett 
rnontem hne , prora te E i a ^ u j 
vir;:>!e. -Et piorna Chri/l¡an¡,c¡m íub 
per fdormn iflorttm domino erant , co-
gelantur vel motem illum transferre, 
vel'Maomcthlcam fúh'ire legem ; & ( i 
• neunttm facerent , gladio ferirentnr; 
tune vir '¡uidam in Chrjh fervens 
amore , pide i confortavit puf ' anf-
mes , ¿r fufa oratiom ad deminum, 
cum íotdfdtiaa dixit monti: Ahí hinc: 
-(j'.iod vidente multuudine faBam eft* 
¿dao mivacido multi Sarracenorum 
converfi Chrijlum confiteri experunt. 
No es menos de admirar baxái-
los montes^que íubir los valles. Y 
quando vemos que Salomón ele-
Va/y encumbra el vaJIe para igua-
larlo con el Monte Moría, en don 
de le avia de edificar el Templo; 
Admiramos eíeétos maraviüoíbs 
que prometió el Señor á cjuantos 
en el creyeremy confiaren. 
De cftos prodigios'que obrá 
JacoluX» 
la vlrtud de la Fe ^ c u f i í ^ " ^ 1 " ^ 
fe inhere íu grande animoliüad, y1 
' que por sí da vida^valor^y esfuer-
zo áqua ni os informa. Hxpreíla-
mente lo dize Abacuc 'Profeta. 
íu/tus hifidefuá -vivit, Y hablando jL'LUC ^ 
Chriílo Bien Nueíh o del Templó c 
clpiritual . cuy o edif;ció comjDara 
con t í Arqui tcáo íabiOjque aífe-
gura la obra con firmes fundamen 
tos; es viílo que el Señor pide 
para efte edificio piedras viva^ 
lobre qut eíhiv'c laobia , y de 
que fe con(Htuya."De donde infe-
rirenios, que la Fe fobre que cár-
ga , y fe funda, ha de fer viva j y 
no ifiücrta.Entendamo.s la D o S n 
na con el Apoftol Santiago, -Fidej 
fine c'periíus woiíua ef. La Fé para 
íer víva^oderofa,}' eficaz , ha de 
cíiár acompañada co:i obrasjpor-
que fin ellas nada podra}y lera Fe 
muerta. Efl'a es la Fe que com-
para Chrífroeon el edificio mate-
riaLTodo hombre(dizc)que oyen 
do efias mis palabras dá crédito 
2 ellas',y las puíicre por obra^edi-
fí'cárá como el Arquiteclo fabio, 
que abriendo .profundas zanjas, 
l éván ta , y funda la obra fobre ci-
miento feguro. Cmnis quiaudit ver~ 
ha rhea h ¿ c , ¿r facit ¿r, ¿rr. La Fe 
entra por el oído. Fides ex auditu* 
Pero no baila creer, y o í r , fino fe 
junta con la •creencia el obrar: 
vno,y otro pidcj Ghrifio,para que 
fea firme el zá'ÚKíQ.^jii audlt vér-
í>a mea hác^- fac i t ea, 
Eíie aigumemo haze S. Gre-
gorio el giunde. Ej¡ O tam 'créJiJá 
Vr¿o falvus érb. Y el miímo Santó 
refponde : Veyum cdátffidemüpcyi-
tUsterieat, Como quiera qliiíSs 
obras acompañen a la Fe, conce-
de el Doiíírr Santo Ja confequén-
cia. Pero la Fe íín obras es Fes 
muertaiy quien lobre Í%Á fabrica, 
cimienta fobie arena,que á la p i i -
mera avenida ít lü l l ^ va ci agua, 
y t i 
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fe Ja de ial if~ 
fiftculti. Kuper-
ftssMwhttiús 
aliji quvs ct 
t a t t&jHjuitur 
Corne.Alapki, 
J.&g. cap» C* 
Jlapid, hik 
ver/. 1. 
y dá en tierra con todo el edifí* 
ció. 'MÚ cir el lugar citado dize 
O í íílo Señor Nucíh-o del fabri-
cante necio , que oyendo , y cre-
yendb/íus palabras no las éxecu-
rafái dá cuñipliinicnto á ellas con 
la obra. É t omms ¿M audit vevha 
mea3r¿r non facit, ¡ímiíis efí viroJlul-
to , qm jídificM dommn fapir úrenam, 
Y tanibicn San Juan Chriíoílomo 
liámó tierra arenóla á la infideli-
dad, ¿'¡milis t j l natura infidelitatis 
tenx metwfie.&c. 
Como íábio Arquitedo edi* 
ficó ei Templo Salomón f6i»rc 
fundamentos íirmes : Obra tán 
niaravilloíaen lo material) que 
íymboliza con el Templo cfpiri-
tual.corno varones fabios^ y Sao-
tos Padres alegorizan,. AUgorke 
1'tmplum reprefenidbat Ecclefitm mi* 
litcvuem. Anagsgice triumphantem in 
Cxlis, Tropologrce animam SanSfam^ 
qaa perfideni in hác vita , ¿ r per Jpe~ 
ciem in aíterd Üeufn facre üd faciem 
contewplatur , ¿r* hac conteniplationé 
heaiUr:\jizt:(Zomt\lo Alapidé. 
C A P Í T U L O í í . 
|E I lO lamas hiyftenora íig-
nríicacion de el Templó, 
eva íymbolizar el terminó 
de la peiegrinncion de los hijoá 
de j í .ae l , que yti avian" llegado á 
la deíbuia ricira que Dios les te^ 
nia prometida. Su idea , y forma 
fue á la manera del Tabernáculo 
antiguo^ Templo portátil,qUe los 
hijos de lírael llevaban coníigOi 
como tienda de campaña en íu 
peregrinación por el Deserto» 
i ' n o fe diferenciava , en que el 
Tabernáculo era p o r t á t i l y el 
Templó fíxo í iempre, y perma-
nente. Tewplum Salomnis fuh (di-
ze Al a pide) inflar Tahernaculi Moy* 
( ú , fk¿¡ erat lemplum moviU Hehm± 
mm peregrinanúm iñdefefW. "Tm~ 
plum ¿rat qttafi t&iarifáettlHm 
¿r fiaíile earundem quiete 'éakjtom 
tiamin térrapromijlioms* De mane-
ra , que el Templo, fegun fu for-
ma^era muy parecide al taberná-
culo: pero fe diferencava, en que 
el tabernáculo era portát i l , co-
mo tienda de campaña, que ú 
Pueblo movia , y mudava 3 íegun 
las manfiones de fu peregrina-
ción. Pero el Templo era eíiable, 
inmóvil, iirme íiempre , y perma-
nente : como Templo que al fin 
de la jornada no fe avia de mo-
ver , ni mudar de allí adelante. 
Hafta en la forma miíma fe fiáni* 
fíca fu eüabitidad ; porque era 
perfedament-c quadtado el Ora-
Culo ! Sañffa Sjyidorum* Corno di - Verf.7.0> 
ze el Texto : dando en ef o á en-
tender inmutabilidad, y perma-
nencia , como notó el Abulenfc» 
$0* mú quMtatifsima defignat imper* Ahuknf hU* 
mutahiiitatm',qwa nullum corpus ejl> yuafl, 15. 
qmd non pofsh pemuiari a ftwuo fuop 
nifi quadratum ex owni parte. 
Afsi era el Templo que Dios 
1c móftró á Ifaias :en forma de 
tabernáculo \ pero tan eftable , y 
firme , que nunca en ningún tiem-
po pueda moveríe, ni riuidárie de 
fu fitio. Porque eftava clavado, y 
áñegurado con clavos tan fuertes, 
y bien roblados , qúe no faltara 
por la eternidad. Oculilm viddunt Ifai* 5 i * 
Civitatem tímufaUm opulenta-m-, Tü* 
hernacbltím j quod nunquaw trausferri 
poterit, irnus dazñ non auferentur in 
fempitermtm , qula ihi -filum modo efl 
magníficatus Dominus Deas Hofter.Oc 
la Jerufalen triumphante habla lig 
duda el Profeta. Del Cielo Em-
pino : dé la biena venturanza : en 
donde folamente hallarán los via-
dores defeanfo al fin de fu eonti-
tiáa peregrinación, Forafteros Ion 
todos en cfle mundo; que aísi l la-
mó á los Fieles San Pedro Apof-
tol : Qkfecre ves tauqttaw advenas, ¿r %, Petr. Z, 
P i f i a r f i j F t i í f i u h k s f dit icos. 
vrrezmQSi&c, Y ¿omo tales-cami-
nan en coniinuo movimiemo- íia 
admitir deícaníb , hall^ llegar a la 
deíeada paula, en donde íola-
meme ay permanencaj-y quie-
tud. 
Por eíTola Ciudad Sama^que 
Dios le mofli ó al Profeta}cra qua-
drada, como San Juan la vió en 
áp tó 2 1 . ^ Apocalipíis. Civhas m fiadrg¡>&~ 
Jira: Para en la fígura mifma íigni-
íicar io inmoble de fu firmeza, 
^fsi entienden comunmente cHe 
lugar Santos PP, Griegos, y La-
tinos , íeñalando por razen de 
congruencia , que la Hgura qua-
drada es mas inopia para fignifí-
car la permanencia, y quietud. 
Jddunt raí'wnem , f iv i congmentiam 
CertteL Jl-Jf. (4\zc Aiapkie ) yiodfigura quadra-
ÍH A p o c . i l . td-quieti i & h'Ahitaúow fü magls ac-
v s r f . i é , cúKimddta. Y-porelIb ácíhi Ciu-
dad-, que llamó Tabernáculo el 
t? Profefa , la.pintó tan amarrada 
con robuftos clavos, afTegurando 
que nunca fe moverla de íu íitíoo 
Tahernaculmi a.md nunquam trAnf-
firri potent, cuiut cUvi non Auferen-
tvr in fempiiernum. Eíía diferencia 
avia del Tabernáculo antiguo al 
Templo de Salomón ; que aquel 
era mudable, y portátil : eí lcotro 
firme, y permanente. Y eífa es la 
diferencia depile mundo á la pa-
tria Celeftial , fignifícad* en el 
Templo. Ennada de efta vida ay 
cftabilidad. Por Ley eterna dixo 
Boecio , que afsi lo tiene Dios 
determinado. 
Coní¡*tt eterna po/itumque lege 
Boec. l ih je .eJln 
C$n/ol. A/í/^í y i .confía genhum nihiL 
En las cofas del Cielo fola-
mente ay permanencia : pero en 
ias de las tierra rodo anda en per-
petuo movimiento. En forma ef-
ferica CfióDios al mundo,para 
que aun en fu figura dieííe a en-' 
tender que nada en el era perma-
nente. Pero el Ciclo Emoireo, 
patria feliz de los bienaventura-
dos , lo edificó en qu^dro; norifí-
cando en la forma miíma fu eí la-
h'úlózd. CÍVÍMS inquadrú pofi¡a,Ei 
Mar tiene üis menguantes, y cre-
cientes. Los Ríos lus avenidas. El 
año lus quatro tiempo5s. La mif-
ma tierra, padece continúas nui-
wciones; nunca ay i-eguridad en 
los ayrQS, ni deícanfo en el movi-
miento ele los Cielos, A la clari-
dad del diu fe ligue la efeuridad 
de la noebe, y ios vivienres todos 
G-recicndo-«y -decreciendo fe va-
nan. En eíta vida nada tiene per-
manencia.-íola eseítable U biena-
venturanca;porque íiempre efla-
rá en vn mifmo ser, íin admitir 
4-nenoícavü , ó diímlnucion. Ls 
bienaventuranza íerá eterna íiu 
miedo, ni rezeiode que fe aya de 
acabar, ó que el tiempo la pueda 
envegecer. Allí nopaífará dia por 
los^ozos , y íiempte los conrea-
tos ferán nuevos, y las alegrías fe 
renovarán'en perpetuas eternida-
des. En la patria Celeftial no ay 
variación , ni diversidad de tiem-
posiporque alli el tkmpo no paf-
la3 ni fuceden vnas á otras ias da-
racionesj porque íiemprc perma-
nece en vn miímo cftado. Afsi de 
Dios lo cantó con elegancia H i l -
deberto. 
Tsmpfis Mutd/is non mtitárii. 
Vaga firmans Kcn vagarisi 
Vis Aterna, vel necejfe 
Non álternant tuum ejje. 
Herí nq/írum, eras , ¿ r fridem, 
Tuum Veus lodiernutn 
M'mfum fempiternum* 
EQ el libro primero de fuá 
confefsiones, dixo el mifmo pen-
ígmicnto el gloriofo Doótor San 
Aguñin. 
ttildehért. 
L í í . M E l Tem¡>L de S d m o n 3 Cap, fí. 




Aguftin. Stmmus enim es, non 
tátftarts, rúeperagitur ¡nte hodiernus 
diesj ¿f tánít* in teperd^itur $ qüia ¡n 
téjnnty ¿r i / h omwa: non cn'm tomé* 
rent vias traiifedrdi'itiifi contirieres ¿a» 
Bt quoniatn anni tui non defideniyinni 
fui hjdiernits dies. Ét juam mtilti iurri 
dies noftri, & patrum nojlrorum per 
hdiernim tiiurn tranfterunt , ¿r ex 
i'.lo acceperünt modos ¡ ¿ r vt cUmque 
ext¡ternnt & tranfibant adhuc WJi 
¿ r dcdpienti^r vt citmqtie exiflent. Tú 
autem ídem ¡vfe es, & omnia cra/linüi 
atyne vitra, oniniaque heflerna, ¿ r re' 
tro hodiefaaes3 ¡JO'Mé fecifli, 
E í b vida es vn continúo ÍÍIO-
vimicnto : y con grande propie« 
dad íc compara al Tábernacalo,' 
que Tiendo portátil 5 no m i de 
aisicnto fixo en íílgun lugar. Solo 
ay íoficgOj y quietud dn íá bien-
aventuranza , cuya eftabilidad fe 
fyittboliza en el Templo firme, y 
leyuropvor fus cimientos profun-
dos inmovil.ypermanenté por fer 
fabricado en quádro : Chitas iri 
yitadro po / t t a .Toúo quanto ay én 
lo criado es esférico, en figura 
orbicular proporcionada pára el 
movimiento. Pero el Trano dé 
Dios, el Cielo Impireo cílá tan 
firmemente aifcntádo en fus eter-
nas vaías, que nunca fe moverá. 
Tabernaatiim quod'fixlt Deus, mn ho-' 
mo. C^mo dezia el Apoftol. l o s 
hombres no pueden hazer obra 
tan fiindadá , que no pueda def-
hazeríc , ni zanjar fan feguros, y 
firmes los fundamentos, que las 
manos de otros hombres no los 
puedan ttaftornar. Peroeíhl Ciu-
dad gloriofa, Patria feliz de los 
bienaventurados, eífá tan ftrme-
Hltmce edificada, como obra echa 
por mano de Dios. Y aun por 
efíb el miímo Apoftol la llamó 
en otro lugar, no como quiera fa-
brica; fino cterna>PíW2*HB non manu 
fü&Anty fed Atetnm m Cvcih.AbWz 
tas de par en par vio San Juan 
Evangeiirta las puertas de e í k 
Templo, de quien es figura, y 
fymbolo el Templo de Salomón, 
que íe fabricó á manera de taber-
náculo : Et ecce upertum eji íempltim 
tabemsculi teftimonij* En la forma 
es como tabernáculo: pero es co-
mo Templo en la conííífencia» 
Abierto eíU j para que allá en-
tren los Julios a deícaníar, como 
el miínio San Juan dize: Vt reqiúef-
cant d lahorihiisfuis. Porque fu fa-
brica es para la quiemd arquitec-
tura muy acomodada. 
El Real Profeta David ^ha-
Ilandofc en la Corre fatigado,dé-
seó falirfe de ella, párá en el déf-
poblado tomar algún defeaníb, 
que aUn hafta el miímo demonio 
lo fucle bufear en el defierco. Am~ 
halat per loca inaqwjja j quarens re" 
quierri. Gomo de él dixo Ghrifto 
Señor Nucftro. Volando deíeava 
retiraríe el Sanco Rey; y para eíto 
quiíiera tener alas de palomasavc 
que es ligeriísima en íü buelo. 
¿?j4is d/ibit mihipennús, ficitt coinm* P/klmP^i 
h í^j ¿r volabo, & requkfcam, h todá 
prila h u y ó , y fe alexó háfla el 
mas deiviado retiró del defierto: 
Pero ñi alli halló quietud: porque v 
fe halló cmbeflido de tan recia 
cempeftad , que poífeído de pufi-
lanimidad, imploró el Divirio au-
xilio , rogando á Dios le librara 
de la tormenta deíecha que pa-
decía. ExpeBabam eum qui falvum 
me fecit A pufilanimitate fpiritus , ¿f 
tmpefiate, Efperava que el Señor 
todo podetolo me librára de la 
cobardía , y pufilanimidad de mi 
cíplriui, y de las tcmpeíkdes qué • 
padezco. Qué dezls Profeta San-
to f En el retiro rempeílades ? En 
la foledad temores, y cobardías? 
Pues no deziais. Vókha, fa requief-
mm. Iré volando, y en faliendo 
<ic áqai ^fcjtnfarf ? Según cfto 
ce* 
2 j 8 Di/curfos rulpitabíes^y F'olkkvs. 
como en h aurcncia en contra's 
c.09 tan fueitcb inquictndrs e Por-
que en eíta vida no ay lirio , ni 
• lugar donde pue-da avei deícaní'?0 
En el poblado cuydados: en el 
deserto borraílas^^orque fiendo 
cíce mundo .tabernáculo ponacii, 
no ay hallar cn-cl quietud , y íblo 
la^uede aver en la blenaventu-
ranca. Templo feguro , íirme ,-y 
cílable por toda U eternidad i lu-
gar que Dios tiene refervado/pa-
laj^ue en e¡ losJuítos deíeaníen 
deius trabajos. Vi rtegtf¡g/¡fá$l f fet 
¿anhusfuts, 
C A P I T U L O I I L 
POR muchas razones fymbo-liza el Templo de Salo-
món , con el Cielo Empi-
reo^iudad^y Patria de los biena-
venturados-; no-folo por íer qua-
drado edificio, Hxo^ cftable, y 
pennanente.-C/Míá/ in^uadro po/í-
t<u ( Como dezia San ]uan ) fine 
por fer herm-ofiísimo , riquiísimo, 
magnificentiísimo, y el mas cclc-
bfado entte todas las maravillas 
del mundo. Pcníamlento es de 
Cornelio Alaplde, al cap.8. de el , 
A p o c A l l p L l ^ r i m ¡¡re rífpcr}(¡orie ad--
U U p u k m A - verte Sanciumjtoanncm hjc.pafsim 
focaLü.cap,^ aÜfá¡ttá \ad vetus tuhe. naadum, ¿r 
tcmpíum -. lúcits enltn beatonm in Cdt-
heptme reprx/erAatur per tcmpitimi 
¿juia eyfJ'auvujUJsimum , diti/Umum, 
p u l c h i n i m u m i ta z4 ejjet crhis. 
Apenas los Autorci hazen 
pie , en llegando á tratar de la 
kimptuolklad , y riqueza de el 
Templo de Salomón. No hable-
mos por aora de las piedras pre-
ciólas de que conftavan, aísi pa-
redes, cpaio.pavimicnto.ma! mo-
les , Jafpes^ .y ponidos de colores 
varios, y á la vifta íobre manera 
á^radabics. Ni de ccdrps tablea-
dos, yvigas muy rpbuíks ck c P 
tas,)' a:ras preciofas maderas, coa 
que .la tabiica toda íe cubría ; ni , 
de íu cchura pi imoroüisima, ni de 
iu idca9 y nazamiaravllloía , por-
que avieiKio üdo Dios quien la. 
t razó , no era mucho. Ni en las 
piedras tan grandes, que parecía 
ia:p'>ísible moveilas de la cante-
ra. En el primor de í.us Juntas, en 
las mclduras, ^'-adoi no^que á mu-
chos hombres íabloapareció, no 
poderle aver labrado por induí-
t r ia , ni arte humano ; lino que la 
Divina Vrovidencia lo hizo todo, 
y fueron haliadas enia cantera/iá-
bradas con el primor que cílavan 
aílenradas en el Temrdo. 1 v . - [ ^ 
ientir fue Teodoreto , Pi ocopio, , 
y San Ephren. Las palabi-as de : 
Teodoreto Ion eílas,, 'jpfum (¡uoqut 4 
tempíum ¿dificavit ¿x laphlihus m in i -
me ct/is/eanihaf, cum Dhñna VGIH;J-
j ü p r ú v ^ d m i a , vf invdHiyentur eiuf- \ 
modijua fpdnie ¡uiú lapides adeo^vt . 
ad eos compiKgendss nuilo ferro opus \ 
fuent ¡Jed aí'fque vllu arí¿ ¿dijicandi 
inter h apte conmngerentur. 
Tan -herir.oía era la fabrica, 
que oyendo los Difdpulos á 
Chriílo ladeñruícion quedeje-
ruíaien proíetizava , le mofiraron 
el templo, y todo fu edificio , pa-
ra que amovido de compaísion no 
permitiei a airuínar obra tan ma-
rá vllloía. Es grande ponderación., 
t.t accejfirunt ui/üpuli eius vt oftende-
rent ei 4(¡ifaáLÍqnem tevfli , Y íobre] 
eíle lu^ a^r dixo SanHilario el p e i ^ 
íamiento : Po/Í cormn'watwnem deje:-
rendx lii¿t uJuUn ? ianquani Kon^o-
veadus ambit'wne tempii c¡]et, nuwm-
fi.inua euxirua'ioku ojltnduur. De 
cite miímo fenrir fueron Origine^ 
San ChriroíiomOjEuthiinio/í'iieo 
philato,, janíenio , y iVhildonado. 
Efto es en quanro á ios mate-
riales de que con íbva , y le adui-
nava <;ílc inaravilloíb edificio , y 
Pl-D'Cp* 
3. ferm* 
wargatita p r ¿ 
Theodoret. 










1 L i k X , Templo é Salo%on} Caf.UL 
componían fu fo' ma , hermofuraj 
y perfección tocante á la Aiqni-
tctíliirai Pero para aver deponde-
rar ín inmenía riqueza, y precioíi-
í h ú , flaqnea él entendimiento ,-íi 
pretende reducir fus cantidadíís al 
guariínao. No avia en todo el 
Templo parte a donde eíléder la 
villa , que no cauíalle grande ad-
miración. Porque redo era o t ó 
punísimo lo que cubría paredes» 
y techumbres j tan lucidamente 
idpla:HÍcdemes, que como rayos 
del SIM otmdian la viíla de quan-
tos atentamente miravan. Exteriúr 
Jo/ephJih.Cu Cit'.s f 'aae> (dize jofcpho) nih'ú^ qwd 
helli cap, 6, arJwi, ¿r QCUÜ mirayentur , nofi habe-
N •Ldst.C'ruJiu énim aureis gravifsimjs 
v-fidiujue teda^ vltraprimos ortus igne* 
JplcHaore lucehat j v i cutn intuerehtur 
iomaia'ii iiwi o culi j quafi Jolis radijs 
art-, urentur. La clavazó, cerrojos,-
a:dt!bus , abra?aderas, y quicios 
tic las puerras eran de oro i y las 
puertas todas eftavan cubiertas 
de oro. De manera, que en laCa-
ia de Dios Sanffa, T Sanóla San-
ciprutn , po avia cofa alguna que 
no fucile de oro , ó cubierta con 
ero. ¥-.t carénes ofl'wrum domusin-
terleris Sawcti Sdtnttdrnw, & ofliovum 
Vomus tampli exauro erant. 
Los texados del templo eran 
de bronce terío, y bruñido. Tenia 
cada plancha de grueílo la terce-
ra parte de vn drdo , y peíláva cí 
nitralquinientos mil y ciento y 
quafenta y Vrí talentos; que com-
putados á ciento y veinte cinco 
Í;bras cada vno, hazen mas dedos 
millones dq arrobas. ^?//»? dmem 
Villalpando , f j t i ^ j feat Íeguíis ¿teis , conjíatófci~ 
tom,\dw .y tÜcet a>e alqm efuja Dize Eupole-
í ^ . 4 0 . mon y á quien cita Villalpando.-
Kefplandecian los texados vlílofa 
• w n t C i y para que las ¿ves no pu-
dieílcn lenrarícr en ellos, y los eii/ 
fuciaílen , cüavan fembrados de 
puncas de oro muy cfpefas.Co-
verf.^o. 
Tinada lih, $, 
cap.}. 
mo i'cíieren Pineda Uüli^pindo, 
y Joíephojque en el libr. de bello 
]udaico, dize aísi. In fumwo autem fifiphMhi€: 
aúreis verubus hs'r*ehat acüti/simis,r.é ** belU cap.6» 
a l in feaentihuscniluspo!.l ^yetar.h<5 
miímo refiere Azor.tom. Í. l ib . í . 
cap.3 3. quediuncula 7. 
Hito es io que pertenece á lá 
fabrica del Templo , nombrando 
por mayor óro¿ y metales, de que 
fe componían, y adornaván pare-
des, techumbres, y texados Vea-
mos lo que avia dentro de eU 
Tantos eraíl Ibs vafosde metal, 
que no fe podián contar, y tanto 
el metal, que no fe podía peían 
Erat autem wultitadb vjforum innu~ 
merabilis, itá vt ignorarstur ponduü 
mis. Eran varios los meneíleí-es 
de que, y pará qué fervian los va^ 
ios para guifar las carnes de los 
Saaitidos 5 y ellos folian fer tan-
tos , que de vna vez fe fácríHca -
ron veinte y dos mií bueyes, y 
ciento y veinte mil carneros. £, pjralip. j ¿ 
ttavit igitur Rex Salomón hoftias bo* 
bumviginti düo millia, arieium cen~ 
turri vigimi millia.Hha también Sa-
lomón dos coiunas de metal, ad-
mirables en grandeza, y muy her-
mofas por fu Arquitectura. A la 
vna Uamó JÍMCÍW \ que q.i;Cí e de-
¿ir firmeza. Y á la otí-a Bobz , qup 
íignifica fortaleza¿ Pufolas en el 
bcíiib.'.lo a ldslado^ delapuerra 
del Sanaa. Pefava el metal diez y 
nueve mil y veinte y íiete talen-
3 . ^ . 7 . 
L Paralip. \ t 
t o s : guarneció las dos colunas d i 
Oro puro j que pefava cinco mil 
feteeientos y cinquenta y ocho 
talentos. Montava el oro caíi no-
venta míliones, legun el compu-
to de Eupoléinon, á quien cica, y 
íigue Euít-íbio. F¿dt qmp'e d:tas co^  
luinnis .tris , eaf^ ue auro puro conté* 
xit dlgiti cráfituJinc. Fabricó el Rey 
Salomón vn vaío de metal, qué 
por fu eílraña grandeza lollaíuó 
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'z .rafan 
Verjq. 
ocho ntíl y quinientas arrobase 
Ptfava el n^ar con la vacia , y los 
bueyes que lo íliíleníavan , ocho 
mil y ícií'cienros y quai enta quin-
ta'cs j que hazen r-rcinta y dos mil 
y quinientas arrobas. -En el patio 
de los Sacerdotes avia diez va-
cias de-metal para labar las car-
nes de ios íacriírcios , que cada 
vna con el carro que la luüenta-
va, peíava dos mil talentos. 
La Mcía en que fe ponian los 
panes de la^rbpoficion era toda 
tie oro. Amum quoque dedit V azi din 
í ,ParaUf,zZ wevfam py-o^ofü'wms. El Candelero 
grande con íiete luzes que liem-
pi e ardian, también de oro.Otras 
•diez melas, con otros diez cande-
4 . leros, también de oro. Fecit autsm^ 
candclíiira áurea de<em jecundum 
fpeciew, cjma iujjd erant fcri,¿r pofuit 
ea in t-smplo ^  quinqué a. dextris , ¿r 
quinqué a finijlns'. n u non •> ¿rmenfais 
•'dece'fny'¿r pejuit Ms in implos quinqué 
a dextris3 ¿y quinqué d finijlris, Y ío-
bre eftas meías íc ponian también 
panes de propoíicion. Como dize 
mas abaxo. Fecit SahmonmeufaSiér 
fuprr e-as .pan*ts propofit 'wnis. Todo 
efto eftava patente á vifta dé los 
que en el Templo entravan. Pero 
notad con atención lo que fe fí-
gue. 
Avia en el Templo candele-
ros de orojdiez mihcandeleros de 
plata, veinte mihpatenas 3 o tazas 
de oro veinte mi ! : de plata qua-
renta mil.-cantaros de oro para vi-
no, ochenta mil: de plata ciento y 
T ' fefenta mil» Phialas de oro , que 
ion vnas copas muy capázes, cien 
mihdc plata, docietas mil: Lances 
de oro , que fon vnos platos lla-
nos; ochenta mil, y de plata cien-
to y íefenta mil. Cráteres de oro, 
que fon vnos vaíbs ondos fefen-
ca mil.: y de plata ciento y vpintc 
mil . Medidas que llaman hin de 
Í¡UC víaban Moyfes, y Haarón, de 
oro veinte mi l ; de pí'atil quarenta 
mil. Acei tas, v i^fos como navetas 
de incenfarios de oro veinte mil . 
Otros vafos que también llaman 
Acenas, como braferillos en que 
llevavan lumbre del Aitar gran-
de al pequefiOjde oro, cínquenta 
11-iil.Trompctas de plata docientas 
mil. Otros inftrumentos muíicos 
de plata, y oro, huecos de electro 
que es vna mezcla de oro , y pla-
ta , quarrocientosmil. Suman los 
-valos de oro quatrocientos y qua-
renta m i l , los de.plata vn quenta 
y trecientos y c^uarenta mil. Avía 
cambien de veftiduras largas Sa-
cerdotales, clocientas mil. Otras 
•,para los Levitas, y Cantores, de-
cientas m i l Y mil veíliduras para 
el fumo Sacerdote. 
Eftos vaíbs los pone todos 
Jofepho > que fcúala el modo , y 
diferencia de ellos. Hifloriador 
<le grande autoridad entre los 
-6antos Antiguos, y Üoólores, co-
mo dize San Gerónimo. Y. por 
íu grande ingenio, fe le pufo efta-
tua en Koma. Pero aunque en to-
do es grande fu autoridad , en las 
cofas del Templo de Salomón k. 
le dá mucho mayor crédito , por 
aver íldo Sacerdote, y tener de lo 
[agrado grande conocimiento. 
También hazc memoria de eítos 
vaíos Uiilalpando tan por menu-
do,quc reduce á numero de duca-
dos iu valor. No haze mención la 
Eícritura de la multitud de eíios 
vafos, y veftiduras. Pero el Abu-
lenfejque de autoridad de jo í e -
pho los refiere, dize que en íu nu-
mero, y valor no ay para que po-
ner duda: porque los Sacerdotes 
del Templo los tendrían por que-
ta , y razón. Y jofepho íicndo co-
mo era vnu de los Sacerdotes, lo 
pudo bien fabc'r,y dexarlo por 
cícrito. IJta vaja in tanta multitudí-
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(rflquodfiityitt, & Sac¿rdotes hale-
hsne numei um iJ}oritm'.¿r (icjofephus 
qm erat vmts de Sacerdotibus j potefat 
Jcire h¿c}¿r deferibere; 
i an grande es la riqueza que 
de e í k Templo retierc la Efcri-
rura^y ios Auroresi que no ay con 
quien en la tierra fe pueda com -
parar: y poreí ío dize Cornelio 
Alapíde , que es imagen del Cic* 
lo ¡ y reprefentacion de la bien-
Map'tde fijr, aventuranp. Locits enim beattrum 
i'ri Citlo eptime reprejhitatur per T¿m~ 
plum -y qma erat auguft 't]slmim dltif-
Pallemos aora del Templo 
de Salomón al Ciek) Empíreo,' 
ton quien por fus grandes rique^ 
zns je compara : conllderacion 
que podrá fervorizar nueífros de-
feos , y íe rv i rno pocoá nueíbo 
aprcvcchaipiento.Cotejemos pri-
mero grandeza con grandeza^ y 
de ai paííaremos á la riqueza. Et 
Templo todo de Salomón fe 
comprchendia dentro de quatró 
i ienps , que cada vno tenia de 
lajgo ciento y veinte y cinco ca-
lamos : y todos quatro hazían 
quinientos calamos. Y cada cála-
mo tenia de largo fers codos,y 
algo mas , como confía de Eze-
qutel. t t in mam vir i calamus men-
J-UYA fex cubi(fi, Hw , ¿r palmi. La 
mifino entiende S. Gerónimo fo-
bie cílc lugar,y otros Autores que 
cita Uillalpando : entre ellos, á 
Belarmino, y rcíiere fus palabras. 
Viddur mihi fatis aperte cclligi exf 
textu Ezechielis cálamum fuijje fex 
CKbitcrum3¿r vniuspalmi. Tomada, 
puesjla nudida, fe ajufta ci ambi-
ro3y cfpacio que ocupava , que 
muy cumpiidamente viene á fer 
feis mil codos de circuyto, y la 
quarta parte de anchura, y longi-







t ( fm.ld¡b,y 
c*p.11. 
También el Ciclo Einpireo 
es quadrado, Chitas i / / quadropo-
fita. Pero para tomarle las me^ 
elidas , nó abreníos de hechat 
por calamos , fmo por la medi-
da mayor ¡ porque es pene iníi-
nira i a grandeza de fu circuytoi 
anciiura , y longitud. Solo pudo 
el efpado imaginario feraiFibico 
acomodado, y bailante para den-
tro de s í , con leoér tan eftendido 
cdiHcio. Algunos labios Adrólo-
gos lo llegaron a medir; Pero yo 
poco verfado en cfta facultad^ 
diré con tiento , y con legalidad, 
lo que de fu amplitud maravillo-
fa en algunos-Autores he leído* 
El efpacio , y exteniion del Cie-
lo Empíreo, en donde tienen íu 
abitacion ios bienaventurados, 
tiene íiete millones de millones 
de millones.Y dociéios y treinta 
y nueve mil y trecientos y noven-
ta y vn millones de millones ; y 
fefentay ocho mil y quatrocien-
tos milloftes de leguas quadra-
das., Efte es el Tabernáculo, y 
el Templo de que habla San 
Juan en fu Apocalipíis j y con 
quien fe compara el Templo de 
Salomón. En cuya magnificencia, 
afsi como el guarifmo fe con-
funde ; le faltan colores á la re-
torica para fu ponderación. No 
ay medida que llegue i Igualar 
con fu giandcza. 0/frael , fyÚúM 
magn¿ domus Domini, & quam in-
gens loctísp^jjefimús eius, ímmenfus 
eti> & non habet f n m , D h o el P t o -
feta Barucí 
Tan anchurOÍOjy capat es ef-
te Templo de la bienaventuraa-
ca j que ocupa , y llena el efpacio 
de todo io criado i y fuera dél,to-
db es vn cabos indígefto, y cofuío 
de la nada. Notad á eñe propoír-
to vn penfamiento eí l raüo, y íín-








Redi «i n-i n 
Jm¡q. cap, l 
Ciccronjá Gui^rxscira Celio Ro-
dig-níD.Ho ^ con qac Fundamen-
to dixo cite varo« í .ibio,quc to.io 
e ik inundo era Templo de Dios, 
de donde inHere ,.quc quantos en 
el. vivimos e í b m o s obligados á 
obrar como Sacerdotes de r¿r5 
ma^niheo Templo. Saat qtuftpuu 
in vjum Tempít huitts ¡nducii-ar, n íum 
fik vivfndum Sácerd-ctls. Quien vie-
ra vn Templo tan grande , y tan 
capaz c^ino todo ei mundo , que 
dixeva ? que admirara f Pero l i el 
Templo í-uefieaun mayor que el 
mundOj y que otros muchos mun-
dos, diriamos que era inmenío , y ' 
que no MÉitk 6nt Aisi llamó el Pro 
fe'ra ai Ciclo Empíreo, hnmenjas 
*fk , ótwpn hahtt fine ¡Ti, Porque el 
íoio excede tanto i los orbes to-
doí¡>? que los contiene dentro de 
tu í;i-andeza , y por sí llena el ma-
pa erpacioíiisimo de- todo lo 
criado. . . 
Aviendo coníiderado la gran^ 
deza de cfte íuntuoíiísimo Tem-
plo , y cuanto en ella excede al 
Templo de Salomón en que fe 
repvdcnta ; veamos aora fus in-
decibles riquezas, en qne también 
fimbolizan. Por lo-s millones de 
leguas que ocupa fu dilatado dií-
trito , podremos inferir los millo-
nes de oro,y plata, y piedras prc-
-cioíifsimas que lo enriquecen^ 
Bolvamos á contar tniilones de 
millones; y íbbre aquella tan re-
petida multiplicación de leguas, 
añadid otras muchas de millones 
de oro, y riquezas de meftimable 
valor. La quentaes cfta. Cada le-
gua quadrada es de oro puriísi-
mo. Y todo el edificio de funda-
mentos,paredes,y techumbres, es 
de oro, y piedras precioías. Mul-
tiplicad mas, y mas las leguas: y 
ííendo cada vna en quadro de oro 
<iiamantes,y margaritas, íumad la 
quenta, y, veréis adonde váíl I pft-
rar las cantidades. De San jií-an 
Evan^cii.ila es la noticia. Et grdt 
JlruchiTA mml e'iusex lapide Jafpide-* j^oc » 
Iffa vero civitas turum mMnUum ( i -
mik vitr t mMride.Etfonddrnenta'nwr* 
.';u^ítis wm lapideprÁtlofo órnala:;:: 
¿r duadH'm p'éH^duodecim wargari-
í.t ¡unipi'r (xngbUs \ ¿ - (mguUporté 
t**nt ex fingidis margar id s , ¿r plattd 
civitatis ditrtmi munuum tancjitam vi-
irum,per likidwn. 
Tatito como eílo nos quifo 
dár á entender Q m í í o Señor 
NucftrOi-quando llamó Teíoro al 
Rey no de 1 & C\z\os,Simile eft Re* - Mat 'k i f 
num Coeloinm tbefiiurs. El teforo 
dize grande copia de riquezas, y 
iignifica haberes de incíiimablc 
valor. Eilendcd la imaginación 
porplata,y oro : piedras precioías 
y joyas de íubidifsipo precio^ 
Pues tanto como eño figninca ef-
ta palabra Tiefattrunj, Y por cíío 
comparó Chrifto el Cielo con el 
Theíbro a porque en el Ciclo ay 
riquezas indecibles. Todo dize 
San Juan que lo vió edificado 
de oro , y piedras preciofiísimas* 
Sus puertas eran riquiísimas mar-
garitas. Los cimientos de íus mu-
ros eran de piedras muy cílima-
bl c s, c o mo 1 a fpe s^afir o Si efm era l -
das, topaeños, JacintüSíamctiílos. 
Las calks,y plazas de oro purifsí-
mo* Y las moradas de fus abita* 
dores eran también de oro de tan 
íubidos quilatcs,y acendrado, que 
parecía vn vidrio criílalino,juntaa 
do en vna miíma materia la firme-
za del oro , con lo traíparente, y 
viftoío de criítal. Las perlas, y 
margaritas de la tierra no fon ma-
yores que el tamaño, y cuerpo de 
vna avellana : pero las margaritas 
del Ciclo fon tan grandes, que 
íirven de puertas á la Ciu-
dad : Los topacios , y piedras 
de 
Lib,X> ElTimplo de Saloma/s^jp.UL •4? 
de por acá fon tan pequeños, que 
los mayores íirven para adorno 
de vu anillo : y jlos del Cielo fon 
de tan portentoía magnitud , que 
. íirven para cimientos de fus muy 
grandes, y levantados muros* EÍ 
010 de nueftras Indias es opaco, y 
muy difícultofo de defcubrír en 
las minas Pero el del Cielo es vif* 
toíojy traníparente,y en tanta co-* 
pia , que de el fe forman todos los 
edificios. • 
Apliquemos la doólrina ázia 
nucfti o eípjiitu.Ea avaros infacia-
, bles, (exclama San AguíHn) y 
quantos deíalentados os vais tras 
las tiquezas de la rierrí^que fe de-
íaparecen mas fácilmente que el 
humo.Regalados,que fiemprc dif-
currís en comidas, y bebidas, que 
os dexan con mas hambre, y ma-
yor fed: Curiofos diftraídos ^que 
por divertir la vlfla camináis lar-
gos viages, viíitando Reynos, y 
examinando Provincias; Qué otra-
cofa bufcaís aviendo Cíelo ? Que 
defeais fuera del mifmo Dios, en 
quien hallareis perfeólifsimamen-, 
S.Acuflhuith, te las cofas todas ? Cur per multa 
Manual, cap, vagaris humuncio , quxrenüo bono? 
^ m^ J^uid amas caro mea ? Ihi ejl fiidqmd 
atnasAli e(l quiciquicidejíder¿s. Si de* 
leflat ptlchritudoy fulgehunt ¡uJiificHt 
Sol.Si velocitas3aut fortitudo3attt Hher~ 
tas corporis, erunt [miles Angelis Dei, 
¿ye* Si longa}auífaíuhris viía, ihi erit 
Jana Atermtas : qma iufliinperpetmm 
vivent. Si Jacietas yfaciahuntnr cur»' 
apparuerit gloria Vomini. Si melodía, 
ihi Angelí concinent fine fine Dee ; f i 
potejlas , ( i honor , fi divit ix, ¿ye. 
Para ver , y gozar eftas rique-
zas tan imponderables , defea-
va falir de efta vida mortal San 
AguíHn* üídíclo dczir al Doctor 
Santo* 
Adperemms vhx fontem mens (i~ 
t i m añda, S.AgüflJlh. 
Claujira carms pr¿fiofrangí daufa Msdit,cap, % 6 
quxrit anima, tvm.y, 
Vbi vi vis margaritis furgunt adi-
ficia, 
Auro ceífa micant tef ía , ratliant 
triclinia, 
Auro mundo tanqnam vitro vrhis 
via Jlernitur, 
Dios nos crió en eíle mun-
do para caminar ligeros á la 
bienavenruranca.Por eíío nos lla-
mamos viadores, y por ferio dixo 
el Apoftol San Pablo , que no 
tenemos aqui Ciudad > ni mo-
rada permanente» Non enim ha* J d í t e k t ^ i 
hemus hic.civkaíem manentém, O 
felicifsimas criaturas 1 Con los 
hombres habla el Profeta David* 
F/'/z/ homitum vfque quo- gra^A cor- ¡>fAim ^ 
de t Vt cpúd diligitis vanitater»} 
Hombres criados para tan gran-
des bienes , y para Principes 
de tan dilatado Impetio; poned 
los ojos del alma en aquella Glo-
ria que Dios crió para vueftra 
exaltación : tenedlo entendido 
afsi. Scitote quoniam mirificavit D0-
minus Sanftim fuurn, O íi cargára-
mos la coníideracion en las feli-
cidades , y contentos que para 
los juftos tiene Dios en aquel 
fu gran Reyno prevenidos. Sin 
duda que nuertro coraron no íe 
abatiera á materias tan viles, y 
apocadas, como fon las de la tie-
rra. Vfyne quo gravi cor de i ¿re i 
De la Gloria traramos largamen* 
te en vna de nueílras tardes* 
• .ieamur difía j tarde 
veinte v tres* 
Per totam, 
) * ) ( -
X 2. CAP, 
M 4 Difcurfos Vulfltáhksjy Tolltkes. 
CAPITULO I U 
N rcnicclo de la Gloría 
foe d Templo de Sa-
lomórfen la tierra. El 
mundo no conúcíó fa-
brica de mayor gaflo, y de mas r i -
co aparato. Aqui mii ava el Autor 
del Libro legando de los Maca-
beos, quando dixo que Salomón 
liMéchakx, t^acava fu íabiduria con gian 
jn a ¿ n i ti c e i K ia. Mdg mfice emm Jk~ 
p i M m tratialat. No huvo otro 
mayor aiiunto en que a ver de 
moíh ar íu gran fabiduria, que en 
cí7a íaorica rau maravjiioía ; ni 
ocaíion en que hazei alarde de fu 
mas que Real magn.iricencia.Tan 
iabia fue como aparatofa , acom-
pañando en rodóla oílentácion 
al ingenio. 
Sacramentos , y mifterios 
que en el culto de la Religión 
le cíconden , coníeivan fu ere-
dito por medio de patentes dc-
moftiaciones. La edificación del 
Tem-plo avia de extirpar todos 
los cxcelíos , y radicar en él per-
petuamente los íacrifícios,y cere-
monias Santas ; fin dár lugat á 
erigir íuera de él otros Altares, 
en donde los líraelitas ofrecieíícn 
á Dios vidimas , y holocauílos. 
Para efto era neceííario 3 que el 
Santuario faeííe tan rico, y apara-
tofo. Porque la experiencia ha 
dado á conocer, que la gente me-
nuda , y vulgo rudo como es el 
Pueblo , tiene en menos los 
m lerios de Religión , qunndo 
ios vé celebrar con faV de 
aparato. En efta conforuiídad 
reprehendió el Profeta MaJa-
quias á los Hebreos , quando 
bolvian del cautiverio de Babi-
lonia ; porque viendo ofrecér 
los Sacrificios de la Ley en vn 
Altar de piedra tofea , en el Ín-
terin que fe re'ftltuía cl Templo 
á fu grandeza antigua ^ que lo 
avia derribado Nabuco Dono-
íor burlavan de ellos-, y les 
parecía por la poca decencia, 
cola de entretenimiento. Fptk'fA. 
lis nonit'H metim , in eo ' qxod dici-
t u , f?-¿e;'/a Domini conuiminala éfi, 
quod fuper fonitur cGntemptihUe 
cum ¡gne , qni ríiud devorat. Ella 
es la interpretación que dio á 
eftc lugar el Dotor Máximo S.Ge 
ronimo. Reverf-ns de haly lone po~ 
pulus áltiire tantkm fii tu'nis , ¿r 
impolitis lapldlhus iuxta Efdrx í ¡ ' 
h u m extriixcrat ahfque templo; a l f -
CÍUÍ vrhis ¿díficijs; ahfuue exlrucho-
ne murorum ; ¿r putahat wlnorem 
effe cultum Kdlgwnis , cfiüa timpti 
ornatus dterat. En la ma^nih'cen-
cia de la obra quilo Dios que 
fu Grandeza , y Mageüad infi-
nita fe hizierá reverenciar par* 
COÍI el Pueblo , y gente ruda, 
qus folo fabe apreciar lo que 
vé por fus ojos , y toca con 
las manos. Eífa fué la razón que 
dio Salomón en el P:.iralipome-
non. Por la grandeza , y Ma-
geftad de la caía pretendió dár 
á conocer la grandeza del Señor 
que la havitava. Vomus quam^dlfi, 
care cupio}magná. e/l.Magnus eft enlm 
Veus noflerjuper omnes D^i.Par eftc: 
tan funtuoío edificio dixo también 
David , que fe darla Dios á cono' 
ccr. Deus in domibus eius cogno/ce' 
tur, 
vSan Juan Chrifoftomo tocó 
el miimo penfamientorque en vna 
de fus homilias dixo como Dios 
le mandó a Salomón fabricar el 
Templo con grande magnificen-
ciajpara que los Hebreos,quc mas 
fe movian por las cofas vi tibies, y 
corporales , conocieran, y ve-
neraran la Mageüad del Señor 
por la fabrica maravillofa del 




r Lilñ K. El TempL de SjQWon, Cap* rr 
S, Chrífoflom* Salomms cim' magna magmftcentíd 
horral. 17. ^ fi-*1*vt H&Ñ'h quicorporaUluts magis 
Epifi» adl le- atirahehatUHt'j, ¿ r ¿liicie?aníur >p¿r 
l?ret. illud Dei maiejtatt m Goncifarent} & 
tígncfcerent. » 
Ocafiones ay en que viene á • 
fer for^oío, lo que ea otras pare^ 
ceria íobrado: y en fola la diteren-
cia del tiempo íuelc coníiñir, que 
íea devída , ó eícuíadala demoí^ 
tracion. Afsi lo dió á entender 
Chriílo Redentor Nneftro á fus 
Difcipulosjquando murmuraron á 
Maiia-Madakna, que gaíiaíe vn-
guento de tanto precio en vngir-
íe los pies-regalo que en el mun-
do fe tenia por profano. Pero ci 
Hijo de Dios que íiempre predi-
cava acudir antes á neccísida-
cíes de los pobres, que al Altar, 
en eíia ocaíion fe pufo de parte 
de lo Sagrado , juftiñcando el re-* 
guio con dezk que los pobres no 
padecian notóble neceísidad. Y 
entonces la avia de piotcílar fu 
reílirreccion, en los piadoíbs oíi-
Mart* tC* ^os ^e u^ cnticl'ro' Miitnsemm hxc 
verf. S. vnguentum hoc in corpus meum, adfe~ 
felundmn me fecit* Enmudezcan los 
pe; hdos Hereges , que fe burlan 
del oro, plata, tclas/orocados^ce-
ra , y olores, que los Catholicos 
gallan en íervicio de los Tem-
plos , ííguiendo en eílo al Poeta., 
que pieguntava á los Sacerdotes, 
de que íervia tanto oro en las 
Iglelias. 
T€yfi.Satyr,t^ Vici te Pontífices ¡rí San fío quidfacii 
Nueílro Padre San Bernardo 
rcfponde muy al propoíito en 
que vamos difeurriendo. Sirve, 
(dize el Doctor Santo) de mover 
ázia Dios la gente ruda , y earnal, 
con quien tiene mas cabida lo v i -
íible,que lo mifteriofo. Y quando 
ay oportunidad de provocar los 
ánimos de la muchedumbre á Lt 
devoción de las coías Sagrada^ 
no íe de ve perdonar á ningún gaí 
so i para que las materias de Re-
ligión fe traten cod mayor gran-
deza^ aparato. Carnalis popnlide- S.EernarJ, 
votlonemi íjUiafpiritiialiUis río pojjunti in Apolog, ad 
eorporalibusexchant orna7rei-t':s. h í ú Guilíié, 
el Santo Rey David quando íacó 
de la caía de Amiriadab el Arca 
del teftameíuoi la trasladó á íli 1 
Corte con ponv^a, y gaílo increí-
ble. Poique lucra de treinta mil 
hombres que hizo juntar paía que 
la acompañaflen y grande canti-
dad de íacriñeios que á cada í'eis 
paííos fe olrcvian i él n.ifrno iba 
danzando en cuerpo con tales de-
moíiracioncs de cemento, y ale-
griajque á fu muger Micól le pa-
reció avia aventurado Tu autori- t M s ^ i 
dad Real.Y t»do eílo lo hizo ( í e -
gun aquinotó Nicolao de Lyra ) 
por fer la pr imera entrada que ha-
zla el Arca en fu Corte. 
En el Templo que Saíomóti' 
nuevamente fabricavajavia de en-
trar el Arca, de donde nunca avúí 1 
de falir, ni de alli adelante la avi i • ; ' 
de ver mas el Pueblo de fus ovos. 
Y para mover fus ánimos á 0éñ ~ 
de veneradon,conducia la fabrica 
tan coftofa,fu adorno,precÍoíídad 
y hermofura,afsi del to^,éomO 
del SanSla SanSionm, En donde 
perpetuamente avia de colocaría \ 
tan retirada de la viíía de los h-V. 
bres , epe fola vna vez al año en-
trava á verla el fumo Sacerdote. 
Mejor que en los Hcrarios Sfl 
tán depofitadas en los Templos 
las riquezas de los Principes : no 
fola mente para vna eílrema ne^ ^ 
cefsidad ; fino también para que * 
floreciendo con ellas la Religión, ^ 
florezca en fu mayor luftreel Irri* 
peno. Quémasfegura Cuflodia 
de las riquezas del Rcy,quc la de í 
Señor que es arbitro de los Rey-
X nos 
Mctth. 6. 




jSpud Jlap idn 
hic.in Math* 
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nos ? A lómenos fe arguye^ c].uc 
u-i-L:; m i ( & Teniplos.eJ .teío,-
ro t fáimmWi é cora^oñ, kstifow • 
r^nda de Chriíco Scfior Nueíiro, 
Vl'terjim efi thdfjurus tiius, i h e j l , ¿r 
cortuum, Jin i a vida de S. Antonio 
de Padua fe rchcrc3que predican-
do el Santo en las exequias de 
cierto gf&jgk víarero, tonró cílc 
tema. Vlfí/l thefaurus tuus) j$/£, Y 
diícvu'ricn.do íobie e l j d i x o á los 
oy entes: eíie honil">re i ico murió, 
y eíU feonliado en el infierna, • 
K.-iúín-ad .el eferitorio en'donde 
tienr: c\ ccíoro ; y en el encontra-
r ui rv^racoi). Hizicronlo aísi: y 
halhron el coraron caücncc cn-
t£f ci dinero, rvlas íabia, y fanta-
inc;;í.c obrava San Paulino Obif-
po de Noia ; que aviendoíe apo-
ck rado de ja Ciudad lo§ Uyanda-
losbazia á Dios oración ^ y le tí»» 
gava; que no fo^ííe ^íormentad.o^ 
por avej ¡ídu a i'c¿; ador de oro, y 
plata i pucsbiéii labia íli Magcí-
tad en donde tenia todos íus ha-
bees, Dc^índ non exctmtrpropur 
aurum, ¿x aygentim : vhi^nim omnia 
me¿ faru, tu fas . Fué dezir,quc cu 
Dios tenia p,uerto íu coraron, no 
en el oro. 
Ocupado defde la mano al 
ingenio Salomón , n^ peníava eü 
otra coíadmo en la fabrica mara-
llofa del Templo. AHi tenia todo 
fu cora^onrporquepara eíío tenia 
deítinado el empico eje todos fus 
teíbros. Exemplo grande á que 
devé atender los Principes Chrif-
tianos: poniendo -fu principal cuy-
dado en engir,coníervar, dotar, y 
aumentár los Templos, en donde 
Dios rrequentcmente íe alaba , y 
glorifica ; y la Religión lloicce. 
Con tan piadofo empleo ponen 
finca íegura, para aumentár crecí, 
dos incerefes, y aííegurar íü impe-
rio eftablcy firme. Afsi íe lo pro* 




de la muy folemne dedkadondGl 
Templo, como fe dize en él capi-
tulo mtí&tiEémédivt orationem tuam, 
& deprdcatjonem ttiam, quam '¿ie^r/e- 3. Re^. <)* 
cstus es cor-am Sanófifcavi'm^ verf, 
'•miini hanc ipgmi ¿d'íficafti:: : Ponam 
Thr&nwn $&*Í tuifupsr'ífrótl m f¿m~ 
purnum , W * i 
hito miímo llc^aron á cono-
cer aun los Principes Gentiles. 
Pou]-ue Ualcrio Máximo atribuye 
á fus Romanos ía exaltación , y 
felicidad de íu dilatado imperio, 
á la obícrvanciajy culto deíu Re-
ligión, Y mas exprcífamente lo 
dizeMinució Feiix.iVír eonm potnf* 
t a s ^ auóhritas totum otbis ambltum 
occupa'üit.Sic'iynperiumfuum ultra Jo-
lis vias, ¿ r Oaeani hmitespropagíivit, 
Dum ¿xenent in anxis viriuti-m re~ 
iigiofdm^ 'Mm v r h m ffiumunt facro-
*um religwmvus.En c(\a. parte pen-
só gcneroíiísiniarneute juítiniano, 
que en vna de fus Ht3velas dexó 
advertido ,C|uc por ínmenías que 
lean las donacioi^s 3 no las £ u a -
ñen , ni les acorte el animo á los 
^Emperadoresjpues por masjy mas 
-que den á Diosjmas les dió el Se-
ñor á ellos, y los hizo Principe? 
de dilatados dominio?. Donatarum 
rerum immenfitattm j nihil que cáufarl 
Impera'orem deberk,ne meliora det^íá c a p . l . § , Satt* 
dedit Deus plurima habere, multo- amus, 
rum DominumfJJ}, Parece áver leí-
do eflas palabras el Rey Don 
AlonfoVII.de eñe nombre : pero 
í ino , á lo menos las imita en vna 
ley, en que íeveramente encarga, 
afsi á los Reyes, como á todos los 
Chriilíanos la confervacion, y au-
mento de el Patrimonio deChrif-
t o , y los bienes Eclefiaílicos^ Si 
NÚS Jomos téñudos de dar galardón d i j I c f m 
ioshienes de e/ie fnundo a los que nos ^nil'm )!ie eA 
firven ; majo-rmente duernas dar k *^  tlt 
mejho Señor,} Salvador fefu Ctmjh , ^  I ^C(lm 
dé lús bienes temporales, por ¡alud de 




Libro X. ElTemph de Sdornon IV* l \ 7 . 
úet en tjle mundo ¡y iodos los ctros hle-
ríes que en-el tenemos,y ejperamos aver 
gnUri-mt,)' vida pef durable en el otro, 
T no Jolámente los devemos dar \ mas 
aun guardar (oque es dado. Por ende 
Chindamos que t(>das cofas quefon , b 
fueren dadas a las Iglefías por los Re-
yes , o for otros fieles ChrijUanos, de 
cofas que devenfer dadas derechamen-
te fian fiempt é guardadas , e (irmad-as 
en poder de la íglejía. _ • . 
Aqui aora de Alfonfos, Fer¿ 
naiidos, y vniverlalmente hablan-
do de rodos los Reyes denüelbá 
Eípaña, que con tan piadoía, eo-
mo larga mano ofrecieron al Cul-
to divino fus rentas ^ poífeísio-a 
nes, de d )nde relultaron innume-
ral>les dotaciones de IgleíiasCa-
thedraleS, Conventos^ y Religio-
nes Í aviendo fundado en Eípani 
nuis de intenta mil Templos.Pues 
íolo el Rey Don Jayme Primero 
de Aragón, edificó mil, no menos 
conlagrados á la Virgen Maria 
Señora Nüeftra. Eftas obras pias 
fueion Colonias Religiofas, no 
menos poderofas con fus ar-
mas elpirituales \ que las de la 
D Dídtcar ínüicia s Porque noahe lá ardllerid 
Saah'dya. tan g^an^e brecha ,c#mo laOraaom 
piedad fervorofade los Reyes Eí-
paúoles en todos llis Dominio^ 
que aun los Aurores de los Rey-
nos eíb años lo ponderan : y en 
Irmor de can crecidas liberalidad 
des aplica vn Autot moderno 
ellos veríos de Claudian'o , ^ue 
dizen ; fi la plata que en ellas 
obras pías fe ha gaftado, el fuego 
la llegára á derretiivllenára lagosj 
y corrieian Ríos; 
Claudian, Sifilveretignh 
lie, 3. de Uu* Qu¡ís .¿fofo ¡mmanis facya f{¡p¿n~ 
diitujidic, ^ f a f r m 
Argemi potueré Ucus, é* fl^i-
^nafmdi 
Soló fe lee de la Rey na Urra-
Ca aver faltado á c íb Chrir.i.mai fa"*** 
y Religioía piedad ; que por aver í 0.^.8. 
vfurpado los tcloros del Templo GanhalJik 
de San ííídro de Leon^ dexó de d i i.'cáp.z, 
eícura fkma en las Hiíiui ¡as*. Pero 
eícarmientó grande á los venide-
ros í porque al fiür de la Igleíia, 
cayó reventada j y inuerta en el 
vmbral, quitándole Dios la vidd^ 
y juntamente las Sagradas pren-
das que de lu Saati- ario avia víur-
pado. Los Reyes á quien talró cf- , 
te reípe^lo dexaron flineílosexe-
^los de fu impío arrévimienro. 
Bailar pudieran los que rétierc lá 
Sagrada HUloria de Manases. • 
Amóm Nabuco p ó n o f )r. Selc u-
co. Heliodóro, Anrioco \ y otros, 
que facrilegameme avaros deí-
po)aron el Templo Santo deje-
ruíalcn; Pero los trabajos grandes Mariana, 
que padeció el Key Don Alonfo Biflor.Bfpan^ 
de Aragón íe atribuyen ácaíligo,' 
por aver delpojado los Templos 
de fus riquezas; Vna íaetá atrave-
só el brazo^lel Rey Don Sancho 
de Aragón, que puío fnano en los 
vaíos, y alhajas de las Iglefraí. El 
Rey Donjuán el Primero perdió 
la Batalla de Aljubarrota , por 
averie válido delteíoro de Gua-2-
dalqpe. 
En los cafos referidos no fe 
juftlíieaFon las circunftancias de 
eílrema necelsidad. Porque eri 
ella la razón natural haze liciro el 
valerle los Principes para ÍÜ con-
lervacion de las riquezas, que con 
piádofa liberalidad depoíitarori 
en las ígleíias. Como los Reyes 
Aísá, joás, y Exequias fe valieron 
de las alhajap,oro, y platajque ha- . 
liaron en el Templo , para reme-
dio de las neeeísidades vnzentes 
que ocurrian , no aviendo otroi fe/, detyr* 
medios de que poderle valer. Pa- Ahulenf, 3 • 
ra eílo íeñalan qüatro condieio- Ream capt 1 
nes Lyra, y el Abulcnfe, á quien qutfLz^. 
íiguen 
Dlfcmfts ? imitables y Folhkos} 
Jlcr. é / fan. 
Solorcan.'Bm-
hlew.ÁO.nu-
ñ^v.cn otros E-xpofiíorcs. La pr i -
r.ieia, que el Principe antes de 
llegar á valeríe de las Igleíias, no 
ha de tener de que echar mano, 
aili en el heraria3 como en íü pa-
trimonio. La íegunda, quede na-
da fe valga,ni tome nada, lin con-
íentimiento de los Prelados Ecle-
íiaíliacos. La tercera, que los va-
íbs de oro,:y plata que han férvi-
do al myíierio , ó miuiilerio del 
Altar, no ie c-Titreguen á mlniílfos 
legos que los toquen, fin averíos 
echo piezas primero. La quarta^ 
que ei Principe , que con eftos 
bienes remedia el ahogo preiente 
en que fe halla ,.prometa bol ver-
los-á la Iglcfia quanto antes pue-
da. Con citas condiciones fe con-
cedieron ios bienes Ecleíiaíticos 
á-los Reyes Catholicos Don Fer-
nando, y Doña Ifabeijen las Cor-
tes de Medina del Campo , cele-
bradas año de 1475. Para ayu^a 
á los gaftos de la guerra contra el 
Rey i3on Alonfo de Portugal. 
Algunos años antes en tiem-
po del Rey Don ]uan el I I . fe tra-
tó , y refolvió efta materia mifma 
en vnas Cortes de Burg-os año de 
1429. y en o-tras de Zamora año 
de 1432. como lo dá á entender 
vna Ley de la nueva Recopila-
ción , facada de aquellas Cortes-, 
como fíente Solorpno , y otros 
Autores, que para eñe punto ale-
ga. plata ¿y bienes de las Iglesias^ 
el Rey no la - ued¿, m-debe tomar . Pe-
ro fi acaeciere tiempo d'j guerra3bde 
gran memjlen que el Rey pueda tomar 
la plata , con tanto que dtfpues la ref~ 
tituja enteramente y fin alguna diminu-
ción a las ¡glefias. Los calos,, y cir-
cunfíancias de la nccefsidad, en 
que los Eclefiafticos deben con-
i i ibuír, los tienen preferiptos Ca-
ñones , y Concilios, Y íin duda 
feria inefcufable, y muy notada á 
yarida, no concurrir en ellos á las 
neccfsidades comunes. En 'todo 
acontecimiento la Igleíia ha de 
ier la vltima que concurrajy quan*-
do el Rey , y el Keyno , no halla -
ren otros mas fuaves medios de 
qué valeríe, Hallándole el Rey 
]oás amenazado del Rey de Sy-
ria Hazael, que con exercko nu-
merólo venia lobre ]eiu(alen,íacó 
tiel Templo toda la plata, y oro 
que en el halló , y quantas canti-
dades avia en íu Palacio. Todas 
las remitió -al Rey -deSyria , para 
con ellas redimir lu vejación, y l i -
brar del aíledio á j e r u l a l é n . ^ ^ w -4./?^. ^ 
vbrem tullí t Jo AS Kex Juda omnia fan-
cJipcata3¿r vniverfum arge-ntumquod 
inuenii i potuit m thejauns Domus Do~ 
min i , ¿r' iti palatio Regís : niifutque 
• Hazarij Regi Syrid. De aqui fe in-
fiere (dizc Cayetano ) que el te-
i o r o , y los bienes de la Igleíia 
pueden licitamente gaílarfe para 
j-edimir la vejación de el Pueblo. 
Perq primero ha de ir delante la 
bajilla del Rey , y quantohuvicre 
en Palacio. Porque feria gran 
maldad comentar el concierto 
por los bienes helefiafticos. Pero 
quando el herario, y patrimonio 
Real, no baila para remediarla 
neceisidad común , deben ayudar 
los telbros de la Igleíia. Pecunia, 
¿r thejauri Ecclefiarum licite expen-
dunturpro r.edimenda vcxa'ione popu-
/ / , quahs erat ¡nc chjtdio tíierufalem: 
f m u l tamen cum totj tbejawo Regis* 
Iniquum emm ejfet inchoare tytrum ah 
expilatiene EccUfitirumhfedvbipubli-
tus Regis thefaurm nonfufjicit, Eccle-
fiarum epesJubvenire, ¿r fupplere de-
bint. Parte fon los Ecleíiaíticos, U 
mas noble , y principal de la Re-
publica: y íi por ella, ó por la Re-
ligión deben exponer las vidas; 
porque no las haziendas } Avrum 
&cclejía habet (dize San Ambroíio) D, AmlrhfdiK 
non vt jervetyfed vt ¿roget, ¿ r fubve- z, de ofjic.ca-
n'.at in necefsitatihas. J^uid opas ejl pit%%%t 
cujlo-
Cayetan.Jipai 
A l api d, va 4 . 
R e g . i i , 
K r f . i S . 
Lih .X. Templo de Salomón i Cap, IF , 
Sahakdr, 
sufladiret'quod n\h¡ladiúhaü An rgno-
ramus quantum auri-} atque argenti de . 
templo Domi'/ii ¿fsnij fuj'hier'unÜNon 
ne mellus conjlat Sacerdospropth'a¡¡~ 
mvniampauperum\fi alia fuhfidia de-
/ int) quamfacriiegus contaminata a f • 
ponet hoftist Melius fiterat vt vafa 
•viventium fervares, quam metallorumi 
¿ c . SiáiosEcleüáfticos íuílerríi 
la República 5 juílu es que halle 
en ellos reciproca corrclpondcn-
cia para íu defenía 3 y coníerva-
cion, Derconfuelo feria del Pue-
blo hazer obras pias, y i ^ a r de-
zimas continuamence j y oo hallar 
al tiempo de la necefsidad quién 
le alivie de las cargas pefadas ex-
riaoi dinariasi Culpariafeá sí mif*-
ÜÍO, y á íu piedad,y quedarla ela-^ 
da íu devoción para nuevas ofer-
tas , donaciones, y legados alas 
Igleíias. Por cuya cauía es conve-
niencia de los Ecleíiafticosafsiftir 
en rales oeaííones con fus rentas, 
y alhajas á ios ^aílos públicos; no 
lolo por fer común el peligro del 
beneficiüjlino también porque las 
haziendas de los Seglares,no que-
den tan oprimidas, que faltando 
la cultura de los Campos, ialten 
también los diezmos, y las obras 
pias. Mas lie» parece en tal cafóla 
plata^ el ot o de las ¡glefias reducido h 
barras en la caja de la moneda , que 
fuentes3y vafos en las Sacriftias, 
CAPITULO V . 
.10 principio Salomón ála 
obra maravillofa de el 
Templo , que de ante 
mano tenia prevenida,y muy pre-
meditada* Fdttum ejl ergo quadrin~ 
genti/simy ¿r oóiogefsimo anm egref-
Jtoms filwrum IJraeldd térra &gyptiy 
¿dijicari c¿pit Vomus Dómino, Por 
algunos reparos fe puede conge-
turar la magnibeencia de efte edi-
ficio, tan celebrado, y tenido por 
vn milagro del Mundo. Lo pr i -
mero , por a ver íido obra de vn 
Rey , como Salomón fapienciísi-
nio , riquifsimo , oftentoíiísimov 
Lo fegundo , porque la traza no 
fue idea de los hombl-es, íino del 
mifmo Dios, que la moíiró a Da-
vid , para que fe la diera á Salo-
món; Lo todero, porque todo lo 
interior, paredes, cornilas, te-
chumbres , y pavimento eíiava 
cubierto de planchas de oro tan 
refplandecienre, que reberberan-
docomo el Sol , turbava la viíía 
de quantos a verlo enn avan. Lo 
quarto , por el numero de obre-
ros, que pafavan de quat róden-
tos mil, fegun la quenta de varo-
nes Sabios, que trataron con Cui-
dado efía materia. Lo quintOj por 
las riquezas que David le dexó á 
Salomón prevenidas; que reduci-
das á ducados Efpañoles, fuman 
tres mil y docientos y ochenta y 
dos millones, con otras aun ma-
yores cantidades que á eftas jun-
tó Salomón. Como en e l . i i de el 
Paralipom. dixo Cornelio Ala- , 
pide , y es común fentír entre los 
Expolítores. Vnde Salomón pv-
pulus in his qux reliquit David, mtiltd 
donaría aduidere ad fuhricam templi} 
tam magnifícam mavnrficent'íus in j -
truendam, ¿ r adornándam» 
' Pero lo qne íobre todo es de 
admirar; qUe íiendo fabrica , y 
obra tan aparatóla, que coníníva 
de piedras defmefuradas j de pre-
ciofás, y diferentes maderas, de 
otOi plata, y otros diveribs nieta-
Ies i no fe oyó en toda la obra el 
menor golpe de cinceles 5 almá-
denas, ni martillos. Dizclo afsi el 
Texto Santo. Et malleus s & fecu-
vis , é r omne ferrameniim non funt 
auditaindomo cum.tdifícaretur. Ka^ 
ro cafo. Raro , pero verdadero. 
Reparemos en el. Pofsible es que 
en vna fabrica tan grande, y ma-
ravillofa. 
Villalpand. to* 





t i . 
VerfA^in f i* 
ne. 
Difcurfos FalfuMes^y Poíicicos* 
• • ravlllofa, en donde for^oíamente 
fcflon neccílailos diverfosinfiru-
niíntos mayores, y menores para 
remover, labrar.conducir, y ajuf-
íar piedras, maderas, metales, de 
que conílava, huvitíle ingenio , y 
íabiduria para evitar todo eílre-
p i t o , y mido ¿ No í^oyó golpe 
de martillo, acha , cícoda, ni de . 
otra alguna ^crwmicma. Ef wa -
HI'IÍS , ¿ r ficuris, ¿r omue ferramen-
to m núrijunt mdita. Explicando ef-
t e 1 u g a r gr a v e s, y S a n t o s Exp o l i -
cores íucron de parecer, que Dios 
con eípecialprovid n.ia dilpufo, 
y previno tan de vltima mano los 
materiales, que íin intervenir i n -
uLiírria humana íe hallavan como 
nacidos para -b parte en donde 
vnos,y ocrosde huvieíícn de aflen 
tar, y acomodar. Afsi dixo Theo-
Procop* S, doreto , que arriba queda citado. 
Ephnm, Jpfum quoque tempittm ¿áificavltcx la 
Jheodoret, pktihus m'm'ure c¿fis fecuñhtts icum 
3.Reg. q , l l . Divinavclwffetprovidentia vt inveni-
ren tur eivfmodi fuá fponte na t i lapi-
des, adeo} vt adeos compir^endos nullo 
ferro opus fuerit ¡fed alf^ue vlla atte 
• ¿edific-andi inter fe apte coniunge-* 
rentur-, 
Pero el fentir mas recibido, y 
mas conforme á la letra es, que á 
fuerca de brazos, y de ingenio fe 
labró todo, y fe ajuílo fegun fue 
menefter para la grandeza , y pri-
mor del cdiHcio. Porque á no fer 
aísi parece que huviera íido por 
demás tan grande numero de 
obreros , y fobre eftanres, que 
como queda dicho paífavan de 
quatrociencos mil . Pero íin em-
bargo de fer tanta la multitud , y 
que vnos cuídavan de facar pie-
dras de la cantera, otros de pulir-
las , y efeodarias, otros de aífen-
tarlas, y ajuftar en fu lugar com-
petente ; y lo miímo en quanto á 
fundir metales, labrar maderas, 
¿¿c. no fe oyó golpe, ni cílrucn-
do en rodó el tiempo que duró\ 
la obra. 
Efte primor fe debió á la fa-
biduria grande de Salomón , que 
defeubrió modo de labrar, y par-
tir las piedras, íin k violencia , y 
fuerza de golpear, y martillar en 
ellas. Es tradición común entre 
los Hebreos, que Salomón efeusó 
en eíla obra cinceles, almádenas, 
picos, y martillos,-partiendo las 
piedras con la íangte de vn gufa-
no llamado Tamir. Pero pregunta 
el Macizo de la Hiñoria Ecleliaf-
rica, que de donde , ó por donde 
iupo el Rey la virtud, y eficacia 
de la langre del guíano? Y el mií-
mo reíicre de los Hebreos, que 
Salomón induíf riofo encerró den-
tro de vn vidrio vn pollo deAbef-
truz , y lo pufo en parte donde lo 
vieífe la madre en la tranfparente 
jaula, y carmel que previno de 
criílak Es increíble el amor que 
cftos pájaros disformes tienen á 
fus polluclos. Afsi luego que lo 
vió , defatenrada íin poderlo l i -
bertar, conociendo por fu natural 
kiftinto la virtud que tenia la fan-
gre de aquel gufano, lo bufeo: y 
humedeciendo con ella la carmel 
diafana donde eftava preffo el h i -
jo> eftalló , y hendió el criftal por 
do-nde quiera que feñalava la fan-
gre. Y de eíla íuerre vino á alcan-
zar el fecreto Salomón. Refpondent A h l e n f 
Heírei^ dize el A bulen fe ) quod Su- hicq. i %. 
lomen hahuitfangu'mem emufuam ve\~ 
miculi, qui vocatur Thamir3quo afperr 
Ja mar mor <* fácil e fecal antur ;quem 
invenit hoc modo, Hahehat enim Salo-
món frutionem hahentem pullum, ^ 
melufus ffipullus ftrutionis fub vafe 
vnreg, Strutio autem videns filium 
vafe inclufum cum eum hahere non 
f cjfn , tullit de deferto vermiculum, 
cuiusfanguine linivit vittum 9¿ r con-
fra&um ejl\quem vermicuhm Salomón 
(dlligms i ¿ ' aliis /¡miles inquirens 
mar'-
Lik. X . E l Templo deSdomhi, C¿j>. 
w a r m r a f a Ü e f i c a h f 3 i ta vt ven 
(¡Jet opns injlrúmento, Eflc es el 
ctho, de donde í"e deicubre vn 
gran myfterio, y para tiernamea-
te ponderarloj paíícmos de Salo-
món á otro mejor Salomón > y de 
cite Templo á otro mejor Tem-
plo. 
Por cierto rara invención la 
de Salomón : pero no tiiene com-
paración con la de Chi iüo en el 
Main, 1Z; i]on[hc£4o,ETpiu/c¡u*m Salvnwn hic, 
Miravilloíb edincio el de cftc 
Templo, que en íiete años fe vió 
acabado en roda fu perfección. 
Pero mas maravillofo el de otro 
Templo , que en el íe figurava> 
cuyo Arquitecto fue tan í ab io , y 
poderofoj que en tres días lo boU 
vió á reedificar, con mayores p r i -
mores , y mejoras. Et irt ttídkt re~ 
. y " jcdificubo lilud. Amor grande el de 
cfte pajaro j bufear cuidadofola 
íangre del gufano , para librar al 
hiju de la priíion. 
Pero mucho mayor fuera fi á 
cofta de fu miíma langre lo libra-
ra. Oigamos aora al Profeta Za-
Zácháté^h carias. T« quoque infanguine tejla~ 
wenti t u i , erñfjh vinffüs tuos. Ha-
blen aora los ojos entcüimonió 
de nueílro agradícimienro ; y de 
manera , que iuipaciente el cora-
ron íali;a por ellos dcíecho en las 
ternuras del líanro.Hafta ac^uipu-
do llegar,© Soberano Señor,vucf-
tra infinita piedadjy mifericordia. 
En la carmel de la culpa, en la ca-
dena dura de íus hierros vivia in-
Íeli2 el hombre. O Pajaro Sobe-
rano! Con el Aguila os compara-
TXutemotfi. va Moyícs. Sicut AqulU: Y vos os 
^ comparáis con la gallina. Sicntgu-
M*1*' Ea tan defvenrurada priüon 
coníidcrabaí á tus queridos po-
lluelos. Pero folicito amante pro-
cuiavas librarlos del cautiverio. 
La purpura del gufano íolamentc 
era eficaz para romper la priüon. 
Pero, ó ilgurofo lance en que os 
ha pueíto el amor! Que íiendo 
vos el íHifanoicomo dezia D:4vid: 
Ega auttm J i m vermis, ¿r non home). 
Con íangre propia,como dixo v d v A U 
Zacarías: exf cutáis el rcmedio.T« 
qtíjqM tnfdnguine tejlamenti tul cmm 
J&fe vipáíos tuos, Eita es lafátígri 
con que fe labran las piedras del 
Templo hípirituah y con ella ro-
ciadas íe ajuílan, y proporclonaii 
á la medida del lugar que han de 
ocupar. Ninguna le vendrá biert 
al edificio, íino la humedeciere la 
íangre del guí a no. 
En el Exodo le mandó Dios 
á Moyícs , que con la íangre del 
Sacrificio que fe le circda, rocia-
ra á todo ei Purblo i de tal fuer-
te, que á todos les alcanzara par-
te de aquella íangre, para que en 
virtud ele ella quedara celebrada 
la pacificación de todos, y de ca-
da vno con Dios: tík vet b/kvpttím Exed.iJ^t 
fanguinem rejperfit ¡npopulum.Cz- Verfú. 
remonía de que ei Apoftol San 
Pablo haze mención en la Epif-
tola á los Hebreos» ^CC//?^«J-y^- Bek .y , 
gummi vltulorum :::: omnem pcpulunt p^^. l 
éfper(it. La íangre del Bezcrro con 
que Moyfes roziaba á los hijos 
de l í raél , era figura de la que 
Chriíto por los hombres derra-* 
mó, y con que los rodó,para COÍT 
ella labarlos de lus eulpas. Eira 
es la inteligencia que á eíbé lugar 
dio el Apofiol. Chriflo (dizc) es 
Pontífice , que á fu Divino Padre 
ofrecía el Sacrificio. Chrijhsafsif- j i d í í e l r , 
tens Pontifixfuttirorftm honorúm. Ho- yer^ 11, 
en el Templo material, y fabrica-
do por mano de los hombresifino 
en otro mas perfeólo. Per ¿mpliusj 
¿r perfeftius tabirnaculum mn manii 
fa t ium. No con íangre de Bczer-. 
ros: fino con fu miíma fangre: Wt* 
qut per fanguinem hirco rum Aut vita-
lorum , fed per propñnm fanguwemi 
Humedeció , y roció las piedras 
todas 
Dlfcwfos Palpitublesyj Político*, 
rodas de cflc fn eterno Templo, 
y eipirícual ediHclo;en donde nin-
guna fe puede acomodar , ni ve-
nfr bien j qnc no íe aya Librado, 
coreado , y aiuíhdo con efei ían-
gre. Porque ü en ei Templo ma-
tcrial de Salomón , la íangre de 
vn gufano fué :b a fiante paracor=-
tar las piedras , y Tacarlas -á pro-
porción de el lugar en donde Í£ 
avian de alTenrarí quanto masía 
íangre del Cordero íin nvanchaj 
del .pufanko humide , como de sí 
miímo dizc^n períbna de David? 
P f a l m . i l , Ego Aittem fum v tmis ¡¿y non hsmo: 
Sera baílame para labrar las pie-
dras cípiritualcs , puriíícarlas , y 
proporcionarlas con el íitio, y lu-
gar que en eíra fabrica íes perte-
Rcciere. EíTe es ú penfamienco, y 
dodrina del Apoftol. ^ i t m o m a -
gis fatigáis Chtifti , qttl per Spirhum 
Sánóíam fe mettpfum ohtul 'it immAcu-* 
Iviium Deo , -emundállt con/cié ni i am 
nójlray/i3¿rc. 
Entendamos aora aquel lu^ 
gar,con que el Bautifta reprehen-
dia la vanidad de los Pharifeos, 
que blafonavan fer defeendientes 
del Patriarca Abrahán. Vico enim 
Mat vehis queniampotens efl Veus de lapi-
dihus iftis fufcitare fiios Bahahd, 
Scñalava San Juan ázia las p ie-
dras que ay en la Rivera del Jor-
dán en donde bautizava. Y el 
T e ^ o es verdadero aun en rigor 
del íentido l i teral Kíú fabulofame 
te fingió la antigüedad de Pyrra, 
y Deucalion fu marldojque tiran-
do piedras ázia las cfpaldas, las 
convertían en hombres; con que 
bolvieron á poblar el Mundo5que 
con la Inundación Vniverfal del 
Dilubio avia quedado defieíto, y 
arruinado. Las que la muger tira-
va fe convertían en hembras^ y en 
varones las que arrojava el mari-
do. De donde cantó Ovidio en ei 
i . de íus aKtamorphoíios. 
Etfujfis laficUs fuá pofl veflgm 
tí t í t ínt , érc . ' 0 v ' 1 U , r 
hquehev i f i s t io fwrcYHm m -
wine3faxa; 
fwffk t manihus faciem traxere 
vrroruwy 
-£{ de fa'nñrifú rtpárat* efl fcerní" 
na itiflu. 
%mi dtirum fomus , expe~ 
Ntr/cjite lahruw, 
Et documenta damus } qua /imtí's 
•Orizine r.Ati. 
Eílá es fíceien dePoetas^e-
í o que Dios pueda hazer queífe 
conviertan en hombres las pie-
dras inanimadas yes verdad. Por-
que como convirtió en cftatua ó t 
íal á la muger de Lot, puede con-
vertir las piedras inmediatamen-
te en hombres hijos de Abrahán. 
Y de potencia abíoluta puede 
tranfmurar vna íuílancia en otra 
totalmente en qnanro á la mate-
ria , y la forma. Porque para la 
verdadera converíion baila que 
los acciderftes queden , como : 
•coníla en la traíifuftanciacion Eu-
•cariftica, que la fuftancia del Pan 
enteramente fe convierte en el 
Cuerpo de Chrifto , quedando 
•Tolos los accidentes. En efta con-
formidad puede Dios hazer de 
piedras hijos de Abrahán^aunquc 
cyan muerto i porque puede con-
vertir las piedras en cuerpos de 
•los difuntos, y refufcirarlos, dán-
doles nueva vida. 
Pero elBautiíla hablava eti 
íentido miftico; y en quanto Dios 
de hombres protervos duros, y 
por labrar > como piedras tofeas 
lacadas de la oantera ,Ios puede 
^convertir en hombres dociles,cre-
y enres, y obedientes, como han 
de íer los hijos de Abrahán : hijos 
crpirituales; como dezia el Apof-
tol . Non qui filíj cams, hi filij Dei\ 44 j>m4n, , 
fed fui filijfint promifsicnis ¿Jliman* 
fttr 
L i k X . EiTtmplo da Sxlovic t , Cafr V. 
.íur'mftrxhie, EíTasíonuis piedras 
cicqueludc confiar el Templo 
eipirituai. Piedras cueno dege-
nci en del Patriarca A.brahái):cor-
tadas de fu cantera, y deígajadas 
dei monte de inobediencia , y 
íu credibilidad. Aísí el Profeta 
h'aías Ies trae á la memoria fu gc-
fiefbíh , y noble defeendencia , d 
C]LIC hazc aquí aluílon efíe lugar 
f f h i i ^ i , -de San Juan, shiendite adpetrani 
zn.fe exci/t e/lis , ¿ r ad cavernam 
¡aci y de qua f / j ta l i effls. El mifmo 
PioÍL-ta explicó la alegoria.^í^/í-
uit¿ ad Jvy-ahampat/em vefirum ; & 
ad Saram qux pepérit ves. El Pa-
rí iarca es la peñaiy Sara lo hueco 
de la canteraj 
De aqui torpfamente han de 
falirkis piedras deque íeforme 
el Templo efpiritual de ios Fie-
les, figurado en el Templo mate-
rial de SalomómPcro para amol-
darlas , y pulirlas, fe requiere la 
fangre del guíano. Sangre de 
Oir i í lo Bien nueftro : Sangre de 
íu teílamento^como dezia el Pro-
feta. Tu queque in fanguine tejía-
wenii lui eduxiflivin&vs tuos. Eíta 
fangre perfíciona , y labra de v l t i -
ma mano las piedras vivas, que 
fon Jos hombres : y femada cada 
,vna en fu lugar competente, fe 
levanta el edificio hermofo, y fir-
j id tphef , i , me,Cümo dezia el Apoílül.Oi?/í/í 
in lemplumJantium in Domino, 
Efta fué la razón porque neí 
fe oyó golpe j ruídOí ni efh uendo 
en el maravillofo edificio del 
Templo de Salomón ; porque los 
marmoles todos fe partian,y ajuf-
tavan con la fangre del gufanoí 
íin que fucilen neceííarios ace-
rados, y fuertes infírumen-
tos para domar,amoldar, 
y quebrantar fu 
dureza. 
m 
C Á P I T U L O V I . 
|~JERO el Abuienfc , y otros 
^muy graves expoíiíores 
' tienen por ío'pechoíb el 
arbitrio del gufino 5 cuya fangre 
tuviera tanta efícaeía^ cjue endi: i -
íe piedras3y marmoles', al parecer 
indo ambles por íu dureza, y por-
tentoía magnitud, Dizen jpues, 
que en eüa fabrica fe labraron , y 
pulieron, aísi las piedras como las 
maderas con cinceles,-picos, mar-
tillos,y íierrasicomofucede en los 
demás edificios. Pero el primór 
coníiíiióen qtie piedras, y made-
ras fe labraron eñ la cantera, y los 
bofqucs tan ajuíiadamcnre , y tan 
de vltima mano, conforme las me 
"didas, qne folú reílava ponerlas 
:en íus lugares , y por eíío no íe 
oyeron golpes en el edificio,-pero 
fe oían muy grandes en las cante-
raSjy montes que fe labravauf.Eftá 
explicación es muy coníorme á la 
letra.que folo dizc no fe oyó ru i -
do en el Templo mientras durava 
la obra. Mal leus ¿rJécur ¡s i ¿ r omne 
ftYYamentum non jun t aud.ta in domó 
íum ¿dificamur. Pero ie oía muy 
grande en los talleres,arsi de can-
teros, como de carpinteros, y di.-
veríos,peones, que en remover, 
facar , y cortar piedras:í y cedros 
cftavan ocupados. El Abulenfe. 
Vnde non dicitur hh qmd^d xdificaiio* 
nem Templi non fuerunt malieus, ¿ r 
Jerra , ¿ r alia/erramenta n?cej/a)ia: 
fed folum qued non fuer unt auaita. 
iu domo } quando ¿dijicabatur, Sci-
licet hene aeiditn funt iu monte}quan~ 
do lapides , ¿r ligna cjedehantur, & 
dolabantur j fed foflea non fuerunt 
•audita in domo, Oianfe los golpes 
en el monte, adonde las piedras,' 
y maderas fe labravan : pero 
no en el edificio j porque de allá 
venían ajuftadas. 
Maravilloía enfeñan^a nos 
cap,6, 
VlC ,q , lZl 
15L4 Díjcíirfos F c l f i l n b l e s j y Tolklcss, 
J p o c t í i 
ofrece efrc diícurfoj-rnírada ázia la 
parte de nucllro nprovechainicn-
to. El Teírsp'o marerialdc Salo-
món es figura del Ciel^en donde 
no ay afliedones^ni trabajos.^/z^-
'¿lapide a0^cg : hit rtfrefentat Cec-
2 ¿ ium^álzz íK\¿p\áQ:)vhi nttlla efl Paf-
f í j ^ fa^vd afiiBw. Afsí lo eferive San 
Juanenfu Apocaiiplis, Taberná-
culo de Dios, y Templo wyo3 en 
donde abitan los bienaventura-
dos , libres yá de trabajos, y tati-
gas.Piedrasfon vivas eípirituales, 
de que c o n í h j y le compone el 
edificio : pero lacadas con gran 
trabajo, y íudor de la cantera , en 
donde afucrca de golpes fe labra 
m i , y perheionaron. Aquí fe oía 
el raído 3 y eftrucndo de varios 
inírrumentos, que con íus golpes 
domaron,y pulieron lo intratable 
de fu durezrópcro allá fe traslada-
ron tan tnedidas,y ajuíladas; que 
par í aver de aíTenraílas en fu la-
gar competente , no fe oyó ruido 
algino;como fe dize del Templo 
de Salomón. Oíd á San líídoro 
fobre eftc miímo X ^ i t : Salomón 
SJ/tdorus in (dizc) en aquel excel/n'ijsimo Templo 
3 '^.í* c:aP*2'* :£¡uelabro fo¿figura de Chrijlorfae edi-
fico a1 Dios en el Cielo vna cafa ; m dt 
piedras^ ni de muderas^finodehom' 
hres Santos ? que fon los fieles ¡dg quien 
el dpoftol dize : £/ Templo de Dios es 
Santo3que f o u vofotros. La cafa de Sa-
lomón fue hecha de piedras lahradasyy 
perf i las \y en toda ella no fe epogolpe 
de martille i ni acha y ni de otro infiru-
mentó alguno. Tejió que quiere dezhy 
fino la Santa Iglefi* 5 & la ' j ^ l mora 
Dios en el Cielo , para cuya fabrica 
Je llevan las animas de los efogi-
dos , como piedras labradas , y pu-
lidas <y mientras fe labran , en t i 
Cielo no fe oye golpe alguno de df-
{iplina j b mortificación : porque fomos 
alia lUvados como piedras labradas , y 
perfeBas ^ para que nes den el lugar 
confirme á nuefires merecimientos» 
Hií la ac^ui San Indoio. Cuyas 
palabras como aquí v á n w m a n -
cea vn varón fabío.Euchcr-io-dixo 
claramente-el peníamiento. -tíic Martin F/i 
tundtmur adverfltaúhus, & dijciplma 4evart in com-
ret itatis exercemur , ví-illic loas iux - pendió, cat>% $, 
i a meritum congruis -dfponamur} & 
ca/íigatiene cejfante foto .amoris glu- f.ucher.ad 
tino quo ad invicem copulemur ^ n o éuncdoc* 
i ¡pleti fpiritu perJundamHr.Hic enivh 
foris tundimur , vt UHc (¡ne repr€~ 
herfione inveniamur* Hic ma¡leuss 
hic fecuris • , hic omnia tunfionem 
refonam ferramenta vin domo autsm 
Dei nuil i ióius and! un tur y qwa in 
Mema patria omnes iam percufio-
num firepitus coniicefcímt, -'th éfta 
vida íentimos golpes de adver-
í idades , y nos mtrtiíícamos con 
la doóltina 3 y verdadera e-nfe-
ñanca, para ocupar en la otra lu-
gares correípondlcntes á nueílros 
merecimientos. Y allí poniendo 
fiñ al padecer, y fufrir, fe ajuíhi-
rán las piedras en el edificio eter-
no de la Gloria , folo con el 
amor de caridad, que fervirá de 
vnion, y trabazón. En eíla v i -
da toleramos recios golpes, pa-
ra entrar de todo punco perfec-
tos en la otra. Aquí fe líente 
el martillOjCl acha rompe,y todas 
las erramientas reílienan maltra-
tando. Pero en la cafa de Dios no 
fe oye ruido algunorporque en el 
Cielo,en la bienventuran^a no es 
neccífario golpearlas piedrasjfu-
biendo allá como fuben todas 
perfe^lamente labradas. 
La principal es Chrirto Sel^c 
Nucíbo^picdia angular,que ab, a-
prido la obra por vna , y otra 
pa í te las vnió entrambas; juntan-
do lo humano con lo D i v i n o , / 
los dos Pueblos Judayco, y Geft-
t i ! . Pero para referir los recios 
golpes que efia piedra fufrió 
antes de colocar fe en el edi-
ficio •, no fon bailantes 
las Efcrlturas todas ; n¡ 
puede hazer juyzio entero. 
S. Ap.'pin, 
ferw.i'G.de 
y cabal la Pe. Ponderación qúc 
hizo el oloriull) Doctor SanAauf-
tin hablando de .ia Pafsion Sa-
cro-Sanóla :/¿z veré Chrljlus pro-
lat i i f eft Deus.vh'i tantumfecitjquantü 
non eft a ufa fides, 
Dexo aparte pobre^.0, 
hambre , fed , y, canfancío , y 
otras delcomodidades qje co-
mo hijo del hombre padeció toda 
(a vida , hafta llegar al tiempo de 
íu r^iísion.-ycnnando en ella dexo 
también uparte piiíioaesjairentas, 
;iihioiu:;v..:j:.;ihs acuíaciones3 reí-
timooios tallos, teíiigos para cito 
prevenídoSípalabjas injurioías, y 
otros machos agravios, que íolo 
vn Hombre Dios pudiera tole-
rarlos con íarriiniento. Mas qué 
hombre 'nuvo de íer el Scñor^q-G 
tantas penas por los hombres pa-
deció. Y á no averio coníervado 
Dios milagroíamente , no tuviera 
fuerzas la humana naturaleza pa-
ra tanto fufrimiento. Pero le dio 
tal fírmeza, que como peiía durií-
íima pudo tolerar tanta inundado 
de galpes. En toda la cantera del 
Patriarca Abrahán,que fué donde 
efta piedra fe,defcubrió,no íe ha-
lló otra de tan portentofa magni-
tud : y para acomodarla en el edi-
ficio, inventaron los miniñros d i -
ferentes j y fuertes inftrumentos 
con que proporcionarla al lugar 
para donde el Padre Eterno la 
tenia deíiinada. Martillos, clavos, 
tenazas, langas, manoplas de ace-
ro; cambrones, cañazos,cuerdas, 
acotes , y otros arbitrios que in-
ventó el horrorofo dcfpecho para 
herir en efta piedra. Y no hallan-
do lugar donde repartir los gol-
pes , los dieron vnos fobre otros, 
como dixo David en nombre fu-
yo. l'.tJuper dolorem vulnerum fneo-
rum addiderunt, 
Aísi dixo el Señor á los Dif-
cipulos que iban á Emaus deipues 
de refucítado, que convino pade-
cer en efta vida tanto como pa-
deció , para entrar en la orra COR 
gloria de Redentor..V/?//^ kecopor-
íu ' tpat i Chnjlum > & ha intrate in 
gloriam fuam ? Conycnknte fué 
que Chrifto padeciera en efta v i -
da dolores ddjpiadados J porque 
afsi en Jas Eícíituras eftava profe-
tizado. Porque afsi ci Divino Pa-
dre lo renia decretado. Porque 
aísi éra neceilario para el prc i ; ) 
de nueftra redención. Porque 
Gloria tan magninca,cün tan gran 
des trabajos, y dolores fe avia de 
•mcrecer.Y porque era convenien-
te que Chriíro con íu excmplo 
íucííé adclanre como eníl'ñando 
el catnino a los Apoítoles^ Martin 
tires , confeííores , y VirgineSjy á 
los Santos todos jhaziendoles ía-
bcr que efta vida es el taller, en 
donde á fuerp de bracos, y á pu-
ros golpes , las piedras fe han 
de pulir > y labrar, para que de 
todo punto perfícionadas, fuban 
á ocupar fus lugares en el edifí^. 
cío heriiiofo de la Gloria. Afsi 




• Suis coaptantur ¡ocis: 
Per manus anijuis 
, Vfponuntur permarfmi 
Sücnsadifa'ijs. 
Aqui mira va la glorlofa Vír^ 
gen Santa Agueda, quanclo vicn^ 
dofe amenazada deltyrano , ían-
tamente animoia le ¡efpcnJiós 
que nó pedia el trigo recogeife 
á la pan.ra , íin qi;e primero en 
la trilla á puros, y tuertes gol--
pes falicííe de la efpiga limpkv 
de polvo, y pafá , y de la milma 
fuerte no podria entrar fu alma1 
en el Cíelo con la palma del mar-





zf6 Dlfcurfai PalpitMteiy Polificos, 
tirio , fí primero no fueíTc fu cuer-
po defapi:KÍatiamente atormen-
í t a Simn tado. Non potefl tmicum-in hórreo 
Metáphrafi. .reponi^nifitheca-eifirtiter fuetií con-
in ems v i l , ¿uk-ata ¿r redaba in paleas* 'ta ani~ 
W4 mea non patefi hnrare in para" 
difum CUTA palma martirij , nífi d i l i -
genter psrfeceris empus meum a -c-arm-
Jlcilus ¿¡[tr-eélarL 
Muy recios fueron los golpes 
con que vnas, y otras piedras fe 
labraron antes de acomodarlas 
cu el Sagrado edificio de la glo-
ria.Aili la Cruz de San Pedro ; el 
cuchillo de San Pablo; las piedras 
de San Hftevan i los Leones de 
San Ignacio , las parrillas de San 
Lorenzo j los peynes de San V i -
ceniejlas navajas de Santa Catha-
lina. EL?. fin,ias virtudes ,.y t i ium-
pnos de los Martyres, el fufil-
n)icnto de los Confcílores, la pu-
reza de las Uirgines.VnoSjy otros 
íuí rieron tan recios golpes, como 
íi fueran piedras, ú hombres de 
v n>euK Tales eran los ^ que infria 
el pacientiísimo ]ob ; qüe parecía 
vna peña fegun el valor con que 
lostolerava. A lómenos , con 
tanta ponderación dezia de sí 
J(^>, 6» miimo. Nec fsrtitude lapidum for~ 
tkudo mea ; aut caro mea ame a ejl* 
Por cierto, Señor, que os deve de 
parecer que foy de piedra, ó que 
tengo la carne de metal , fegun 
los golpes con que me maltratáis. 
A ia verdad , no íomos de pe-
dernal , ni tampoco fuertes , y 
duros como vna peña : pero en 
el fufrimiento lo hemos de pare-
cer , dexandonos labrar á puros 
golpes en efta vida ; que es el 
taller en donde las piedras le 
han de perfícionar ; para tener 
aísiento en el Templo de ia glo-
ria. • 
Santo es el Templo de Dios 
( dize ei Apoftol San Pablo) pero 
confía , 7 ic compone de piedras 
vivas, que fon los juftos. Tempkm- \ , Ad Cjy'mík 
Ddi Sari&um e j l , quod ejiis ves. La j | . v h f i 
piincipal que hermofea todo ei 
edificio , es la piedra Chiiílo, 
aílentada en-eMirio , y lu^ar \\\?s 
eminente. In caput anguli. Como 
xlezia David. Pero como eíla íu-
bio de eüa vida labrada, hermo-
fi'simayy perfeótiísimamente j afsí 
las demás qne-en el Templo San-
to de Dios la acompañaren, háft 
de (ubir también labradas, y per-
fícionadas; que todo lo toíco , y 
bronco lo dexen en la cantera del 
mundo á fuerza de golpes, cince-
les , y martillos. No bafraron los 
muchos que infrió la piedra Chrif 
to , para pulir , y eícodar las de 
losjuftos. Meneflcr es que cada 
vno por la parte que le toca fuba 
-alia perfícionado. Eutendedme. 
Aunque Chriíto Señor Nueftro 
por lu Pafsion Sacro-Santa redi-
mió al mundo abundantifsima-
menrei con todo es ncceílatio aña 
dir , y poner de nueftra parte lo 
que falcó á fu Pafsion. Que dixc 
heles? Aísi dize San Pablo que lo 
hazia.^impleo ea qti¿ de/unt Pafut- * * * i r 
ni Chrijüin carne meM, Cumplo en U 0 ' f tnf i 
mi cuerpo lo que á Chriílo en el u 
íuyo le faltó de padecer. 
Palabras dificultofas de enteh^ 
dér ; y tanto,qüe miradas fupcríi-
cialmente ferian heréticas (dize 
Santo Thomás íobre cíle mifmo 
lugar)porque parece que S.Pablo 
dá á enteder aver ávido faltas en 
la Pafsió de Chriílo,y que efías él 
las íuple padeciendo. Siendo aísi 
que en fu Pafsion Sacro-Santa fe 
cumpla todo lo perteneciente á 
eila, como fe dexa entender en lo 
que dixo quando fe defpídió de 
cita vida. Confumatum efl, Qne han, ly* 
fué dczir: obra peifecb Í de codo 
punto acabada, y coníumada , y 
íuficiente de parte íuya,para redi-
mir mil mundos , f i ios huviera. 
Lil?. X , Templo de Salomón, €¿t% V I , 1S7 
SJ'herti.in H¿c verhdfecundum fuperfidem ma-
Fauluw. ad /um pojfint habere intelleftitm: Scilich 
Colofen. í , wgsichri/Ii PáJYw non ejjh fuffiáens 
LetfiC* ad redemptionem ]fedadd¡t¿ j u n t ' a d 
(omplewentum Pe.jnones SariÉorum. 
Sed hoc ejt h.treúcurn, J^uia fangms 
Chrijii ejl jHfficiens ad redernptijnem 
muitcrum naindorum Piics como 
hemos de cntcmiGr las palabras 
del Apoííoi ?ó en qué featído las 
hemos de cxpHcarc' 
Tened enrendido ( dlzc el 
Dcífíor Angélico ) que para aver 
de lalvams, fon meneñer dos me-
rí.-ci;;;ienf.os. Vnos de Chrií}o,qi?e 
ion iníiuirosry otros que vos aveis 
de poner de vueítra parte.Porque 
vana íc riu para vos la redencien, 
íi a ICÍS mnuitos mevecinnentos de 
Chriílo no añadís también vuef-
tros merecimientos.Afsi para que 
vuc'na redención fea cabalmente 
llena^y que no le falte nada, ha de 
padecer ChriRo , y vos también 
aveis de padecer. Ha de obrar 
.ChriÜo , y vos también aveis de 
obrar: porque faltando vuefiros 
merccimicr.tos^alta en la Pafsion 
de Chriílo la cíkaciá, y á vos os 
faltará la falvaciom Ad impíeo ea, 
ideft, addo menfuram meam, ¿y hoe 
m carne mea^idejl^gQipfepaúens. En 
el negocio de nueítra falvacion 
no es fplo Dios el que obra , por-
que qL1.;;.) epe obrando también 
noíotros con él > entrafemos a la 
parte.O .manera que obra el hom 
bre , y obra con el hombre Dios. 
Pero íi el hombre vanamente 
conñado en q Chriílo obró ya fu 
redención, no obrafe de parte fu-
yajdcxaria vacia, y por cumplir fu 
redención. El Apoftol San Pablo 
dixo que la Uenava. Ad'mpko. Y 
en eílc fentido dixo, que cumplia 
lo que le fakava á la redención 
de Chriílo; porque ponia de par-
te íuya lo que íaltava para ífa fal-
vacion : y como no ay falvacion 
(in propios merecimientos, no ay 
redención ennoibtros,íino acom-
pañamos con nu'eftras obras á 
Chriíio Señor Nueítro en íu Paf-
íion. 
San Aguílin dixo,!^ me acuer-
do adonde : SJmft'cd te jtru te , nbn * . n, 
Jaivabrt te (mete, h l Señor que nos ^ J 
dió el ser, (tn bbraf , ni coopc.-ar 
noíotros i no nos íalvará, íino ha-
zemos también de parte nucílra. 
Lugar gi andc en el Profeta IfaFaf:,-
que en períona de Dios Hablaif-
docon íu P&¿bltí el/c ais!. Oíd-
me quanros íois de la cafirde Ja-
cob ,y coníiderad lo mal que co-
rrefpoildeis a níls beneficios; pues 
os traygo en, mis entrañas raíl 
guardados , como la madre que 
trae al tierno iniante en íu vien-
tre'. Aud'ne me Domas Jacob qmporta - ¡Jai.^Có 
rnimá meo vtero , ¿f ge/lamini á mea 
vulva. Notad ( dize aquí Hugo 
Cardenal) con quanto amor, y 
¡benevolencia fe llama Chriíró 
Madre de los fieles: pero con ra-
zón; porque nos parió con tan te-
rribles dolores , como padeció 
•por nofotros en lá CSüzf Nota f a - guidin* 
mi Ha; iter fe dicit Chriflus- Matrev: . ^ p ^ s f 
pepene en. m nos cum more magno tn J 
ledo duro jatlsv.defi ra Cruce, Pero Cfc 
muy de advenir ( añade luego ) 
que aunque quando pare la mu-
ger:padcce inreníihlmos dolores, 
•fegnn lo dize Chrifto. Muiur cum 
parit ty'ijlmam habet , fv.n vewt fróra T&ítIi% 1 ^ ' 
eius: a! tiempo de íahV del efeuro 
- elauftro la criatura ¡ padece tam-
bién fus dolores} ahogos, y apre-
turas. 
Efro fupucílo f qtie mírreriO 
tiene llamarle Chriíto Madfe,quc 
nos parió en la Cruz con tantos 
dolores,y tormentos íuyos,n rain-
bien á los hijos les cueíia rrabaxo5 
, y pena al nacer? Rd'ponde á mii 
tro propoíito la 'emlnentii-rirna 
P u r p u í a í ^ / i í mn fufficít dolorma-
^ 8 Vlfcurfos Pulmtabks,y Politkos, 
uisjilefttChrtJIi.fidexigftitr dolo/ fijij* 
. Para que los fieles rodas tenga-
mos entendido,que en quanro á la 
e icaeia no nos baila el dolor, 
P.ds'orv/ muerte-de Chrifto para 
fíilyarnos, lino ponemos de parte 
nucílra obras,y merecimientos. 
Y conñrma efte diícórío otro 
reparo del n'.iímo Cardenal/fobre 
M a t h . i ú . aquellas palabras de San Matheo. 
J^vi vn¡tve)ir£ pofl me ¡ahnegec f e -
mH h p m tollat Crucemfnams & 
Jequaiur me. Quien quificre feguir-
me(d:zc Chrifto) nieguefe á sí 
miímo , come fu Cruz , y iigamc. 
Notad las condiciones que pone 
al que quiíiere fcguirle : que fe 
niegue a si mifmOjy tome fuCruz. 
Bvio Cdrd'ith Tollat Ctucem Jndfn; fuam did t , non 
mtam ', qua/¡ a:cat : dc'.dr meus non 
J ir fie i t , ui/í aJfit ¿ r vefier* Tome 
la C i r^ ( dize-) no la mia. Como 
' , í ]d ixera :Mi dolor folo no bafta 
para íalvarte , micncras que el,ra-
yo no le acompañare. Porque aun 
que fon <ie infinito valor los mé-
ritos de Chriílo, no ferán encazes 
para falvarnos, fino ponemos de 
nuciiia parte obras , y mereci-
mienros. 
A recios golpes que padeció, 
y fufrió, dexó íu Pafsion perfeda-
mente acabada,y confumada.Cotf-
fumatuvi efi Conque efta piedra 
angular íubió hermoíamente la-
' brada á lo mas eminetc del Tem-
plo cípiiitual. Hicfiattus efi i-n caput 
anguli : Y para aver de acompa-
ñarle el Apoftol, caftigava fu caer 
po con golpes riguroíos. Cajtig» 
Corpus mcurn j á l i c el mifmo. He-
ríale en.el roítro fatanás. Datus efi 
mhifihnulaj cátrnis mea Angdus JA-
thanx , '¡ni me colaphicet. En diver-
fas ocaíioncs fue reciamente a*o-
tado,peifeguIdo,encar^e!ado; la-
brando,pulicndo, y hermofeando 
con tan duros inflrumentos lo 
tronco de fu duaeza en cita vida^ 
para entrar piedra ajuíkda de v i -
ctima mano en la otra, y ocupar fu 
competente lugar en él edificio 
del Templo de la Glorié. 
En efte fencido explico San 
Aguíiin -irl Apoftol , quando dixo 
que Chrifto Señor Nueftro formó 
íu Igteíia perfecta en todo, Inma-
culada,y Santa , (in mancha algu-
na,ni cofa que lo valga. Vt exlheret AdZphf l< t 
¡pfi vlorlofidm Ecclefiam+non hahentem Verfj .J, 
maculam, aut rugam-^ aut aliqmu hu-
iitfmodifiedvt fu Sanffa, ¿* inmaca-
culata. En efta vida no eltán libres 
los Santos de la Iglelia de ímpér* 
fccciones,y venialidades, porque 
en ellas incurren frequentemente, 
como dize Ú Texto Santo. Septies Prsverk i 3 
in dieMdlt in/nis, Pero con goipes 
recios de inftrumentos acerados 
fe-pnlcn, y hcrrnoíean de manera, 
tque quando fuben al Cielo del 
talier, y cantera de efte mundo, 
entran allá como piedras perfec-
ta , y hermofamentc labradas. 
Bcclefi-a efi fine macuU , ¿ - ruga : non 
.qmcttalisfit in hac vitayfed quod talis 




C A P I T U I O V I L 
PARA entrar en el Ciclo muy perfc(5tos,y acabados3me-
nefter es en efta vida gol -
pear con fuerza , y apretar la ma-
no haüa labrar las piedras, y pu-
lirlas ; fin que en la otra vida aya 
ncccfsidad de perficionarlas.Por^ 
que fobre fer allá defapiadados 
los golpes , no ion de mérito iftí 
¿uno para los que padecen. Allí 
ay rigor fin p.i.cdad , y juíticia , íhi 
miíericordia. Los juftos que en 
efta vida pecaron , y hizieron pc-
nicencia bailante de fus calpas3co-
rao David, Ezcquias, San Pedro, 
y la Magdalena , &c. íubicron al 
Cielo, piedras perfícionadas víin 
llevar que .purgar, ni deque facif-
facer. 





S* Cyril, JAcm 
xanck.liL T o. 
in joh.cap, 14. 
£scer. O;ros que ranibicn peca-
r;:.n , y muy deberás íc á repintio 
ron i de tal fuerce fe aprovecha-
ron de lus Sacramentos, que ta-
llecieron en gracia Í pero no íatif-
facieron del todo por la pena 
que merecían íus cuipasi Y por-
que á dros les reítan algunas deu-
das de quentás atraílaclas, ú de 
algunas iiupcriccciones, c lpu ío 
Dios rcétiísimo ]ucz vn jugaren 
la otra vida, en donde llamas ar-
ardicntes los purlUqucn ; íin que 
en ellos quede la menor mancha, 
o.imperí'ccckm. J^ivapefi han( vi~ 
tam ( dize San Bernardo nuellro 
í'adrc) i$phrgai'iiibus iccis centfm-
piicitcr ¡-qiixjf.eY'.int negiecla r'edduñ~ 
i m Tj'jHV •ai zHiimum amdrantem. 
No íe queda allí nada por 
p'.M ^ar: porque.es el Hoípital en 
doixic íe mediciníin las reliquias 
de las culpas. Tan fuertes ion los 
remedios, y tan ardientes las lla-
mas, que no halló en efta vida 
San Aguílin rormenroé \ ni penas 
conque poder compararlas. Ule 
furvatijtim )'¿nu dnrior e/I, quam quid 
qu¡iif ot£.((¡n ho:.f¿culo'p(¡erianím v¡~ 
den , aut excovitúri, ant/entiri. i>C 
eíle luego que abraía , y no con-
íume , dixo tar.'bicn San Zirilo 
Alexandi ino ivt tan ardienrei que 
prinn ro L Ícogeria vn hombre pa-
decer las penas, que deíde Adán 
acátod(>;5 los hombres del imín-
do han padecido , que cilar vn 
íolo dia en el purgatorio. AJaiet 
qiñiibet vhentium , vfque in f ném 
miwdi omnilusfirml ex c ruciar i ¡f&Hhj 
quas omnes hominss ah Áiam huenf-
que rnUywúy -ji/am vna die inpurpA" 
Toi mentes fon los qüc allí 
íc padecen verdaderos: porque 
Lsde efía vida en comparación 
luya ion pintados. Eípantoío era 
el fuego del horno, de Babi 1 OÍ 1 :•.!.. 
que Kabuco Dooofor ma:odó 
encender j cuya llama fiibia qua-
renta codos en alto. En elle hor-
rible bolca'n arrojaron á tres man-
Jebos Hebreos > como refiere el 
libro de Daniel» Confijiim vh i ílli ftaniel»}, 
cum bracis fuis , & tiaris , ¿ r calce a* 
mentís, ¿ r vejiihus mifsi Junt mme~ 
üiim fornaás ivnis ardentis, A y lu -
ceíio mas horrible , y tormento 
que á eíle llegue , como tres mo-^  
7A)S verle auegár en vna tan gran-
de inundación de llamas c Pues 
efte tan íbrmidablo incendio , fue 
( dize el devoto Scdulio ) como 
fuego Imaginado. 
Medios traditntur in i^nes 
Nihil ardente rozo , tanloque ar -
dore atiente 
Corás imagine je vincunt incendia 
poe&x. 
Los generofos mancebos ar-
rojados en tan encendidas llamas 
vencían ( dize) aquellos tormen-
tos imaginados. Imginex vincunt 
incendia paen*. Fuego era, incen-
dio , y tormento. Pero de imagi-
nación, de pintura; y no de reali-
dad. Como no ? Porque no ay 
fuego , ni tormento en efta vida 
que fea mas que pintado 3 íi íc 
compara con la pena, y ardort 
con que maltratan las llamas abra 
íadoras de la otra. Hafta en ia í i-
tuacion rienen íus lindes junios 
con los del infierno.Pared en me-
dio eímn los dos Ligares: y en los 
tormentos ion tan parecidos, que 
foto fe diferencian, en ío -teropo-
íál? ó eterno de las penas. 
" Unos julios ay que de e í b 
vida íaben derechos al Ciclo, 
Porque de la cantera de COT 
mundo íalieion piedras labrad:;.; 
de vlnma mano, ím tener necef-
íuiad de fer en otro taller exami-
nadas. C<?mo el Profeta David 
fcia ác si mifmo, Y k M t m 
ac©-
S e M . l i h . i . 
Pa í 'd . 
2^0 Difcurfos?(:l¡)it;¡hlcs,y Volltlcos, 
acomoda al Groríoíb M^irtyr San 
V f d m , i £>. Lovcr-ro. ¡vi? rnv examinaf í i ^ W# 
efí-inventam -w.-^/.JwV^.PtFC^rros 
juuoso.ue frJicLivron en gracia; 
•c -.rno piedras que en el taller de 
eíla vida, \\o í alie ion b-ifiantc-
•nence pulidas, y de-bailadas; pa-
lan á iegunda niano mas peíaur, 
• y prolija en 11 labor, y los gol-
pes. Por ello fe los ciaba tan re-
tios San Gerónimo , quc íia pie-
dad íe hak i el pecho deínudo 
eon vna piedra , quando dezid: 
£¿QUC, Y el Apoírol San Pablo re-
fie re de sí mliipo,, que quandu íc 
makr.uava 3 no fe clava de burlas 
coíi ma(;o blanda con golpes 
.como tíiados al ayre; tlno.quc 
con tal rigor mortiheava íu cuer-
, po, que le Imia venir á buengs, y 
ajuíbríe á la r-azon. Dios rediísi-
ino ]uéz , no perdona de vaide al 
pecador: pe qoc de fu deliro no 
dexa de tornar )uíra ve^ganca.De 
dos maneras ( dize San Gregorio 
el Grande ) puede ícr efta íatií-
facción ; ó caíligandoíc á sí mif-
mo el delinquente , ó caftigando-
S Gregcr. c^ ^i05- Del'n:<juenfi Dominus mqua-
Moral, Z J , qnam faYcet) quia dehBuyn ftne vli lo-
r.e non d í fcr i t , AtU enlm ¡pfe hoc loco 
¡nfepárnitenspumt}aiit hec Denseum 
ho;n:ne vindicans percutic. 
Qiiicn qullicre librarfe del r i -
gor de la otra vida 5 no afloje k 
mano en eíla. i:nclva ccnrrasíel 
cnojoj golpeando de recio j CÍco-
,dando,y marti,dando5harra pulir^y 
desbaílár la piedra en la cantera: 
para que fin paííar á otro rnss r i -
' gurofo tallér,íuba inmediaramen-
íe á la bienaventuranza , y tome 
afsicnto . que ya le eítá feñaUdo 
en aquel eterno , y íoberano edi-
Acordaos aora de aquel ce-
lebre dia , epe el Lcvitico llama 
ficíla de la Expiación. En efte día 
(les dizc Dios á los Ifraclitas) os 
/puriíicareis todos, y apareceréis 
-delante-de mi limpios de vueílros 
..pecados, afligiendo,}' maltratan -
do vueítros eneróos, ¡n hac M ex~ 
. patio erit ve-fiñ 3 aique munuatw ab [ faff}c 
omnihus peccatis veUris. Corarn Dom\~ r 
no nni,-d¿h:r/}:n¡ •: afjíi'étis aniúras 
•vefiws y ¿re. L>emaí!éra,qn;; para 
decentemente parecer en la pre-
íencia de Dios;avian de ha/er pri-
mero aeílera penitencia, afligien-
do íu'i cuerpos con ri^uroios ayu-
nos , con afperos (íiieios \ y otras 
inorDiíicaciones. 
O heíra maravilloía (exclama 
Orígenes.) día de tíeíla fe llama 
la nifteza del alma i el quebranta 
del cuerpo , y la morrincacior:. 
Por ranro , quien deí'eare tener 
•dias íeílivos, y alegres en la prc-
-íencia de'Dios; afii|p íu almajjnal-
trate íu cuerp#, negándole auíle-
ramentefus apetitos. Y quando el 
alma eCtuvicTe «aísi afíigida 3 ren-
-dida, peídeente , y hurni-íiada , en-
tonces el Señor fe le moílrará pro 
picío. 0 vma feftivkzs \ dies fejlu* Oritfn. in t i -
z-ticatur athclio anim¿c. Vide ergú fivis tític.hum. 3 5. 
Jier» /.e(hm arere : J t t ü vt Utetar 
IV;// fttper t i , affige ammam tuam, 
¿ r kurniHa earn : non eipermitías ex-
.plere de fuma fuá , nec conceda .< el laf-
•civijs evagaii. Cum emm affliófa f u * -
r'u anima, ¿•' hunuliata inconfpeciu 
Dcvini , tune repropuiatur et Deus, 
¿ r e Aís ihade entrar el alma en 
el Templo de la bienaventu-
C A P I T U L O U í l í . 
¡ERO en el hemos de entrar, 
como fe cntrava en el 
Templo matenal de Sa- 3 , ^ . ^ , ^ 
iomónjímagenjy figura del Tem-
^ploeípiritual. Para hennofiírá , ; 
elegancia luya avia m atrio ante-
rior al Sanfla, y San&a Sancíomm, 
Jan oí lcatoío , y magnifico, que 
por 
Lib„X. E l limpio deStiomon, Cdp.VlIL z i i 
'prn él fe daba a conocer la gran-
deza,, y hermoíüri de ja obra, aun 
antes de entrar en ella. En oca-
fm $m el Rey Phciip- lis cntra-
va en el Hícurial, que á grande 
colla , y cuydado h b i i c ó ; iba dé 
'mkiva vn Cavállcro ; que na-
. rando lo arrogante , y viíloío del 
primer atrio , y pórtico legundo, 
dixo : M.-ipajjo $¡fat adelante :porque 
yajlíintememe. hago juyzw por la en-
t t júa } qual fera la elegancia ,JI ma~ 
ge fiad del edificio» Vna caía princi-
pa!, en la entrada ( dizé San A m -
broí io) íe lia de dár á conocer; 
JT. Atrhr f . l ih , Bonaquippe domus ¡n ipfij veftihulo de-
i./» Lucam. ha agmjci, Y en el libro de Abra-
l i h . i J e A l r é i han dixo la iniíaia Íentencia./Wr 
ham.Cnp.l* f a ñ i l a s a pri/no vepíbulo jefilmatur^ 
rlv)nra es de la caía vna buena en-
trada j pero no tan patente, que 
luego al primer paííb íe entre en 
ella. El pórtico exterior infunde 
veneración, y reípetd : y por él fe 
ha de pi í í t r for^ofámente , para 
entrar á lo interior de la cafa. Eíla 
fué la idea de Salomón. Etpirticus 
erat ante, templum viginti cnhitorimt 
lungUítdlmsy ¿re , 
Aisi íc ha de entrar en el 
Templo eípiritual, lymbolizado 
en el Templo material de Salo-
món; No luego al primer paífo, 
iino por el camino regular. Pri-
mero por e lpd r tko exterior, y 
de alii paííar al Santfa : y luego al 
Stnfla Sanflorum. Eílé es el cámi -
no dé la virtud. Lo primero es 
comentar en el íervicio de Dios^ 
y de allí fe paífa al aprovechar; Y 
defde el aprovechamiento íc lle-
ga al eftado de perfección, ¿ h i m l 
reprtfentat vltam inápiéntium Veo 
Jertire (dizc Alapídc ) Sanftum v i ~ 
ta>n proftcienilnm \ San¿fum S4n¿fo~ 
rtmí va amperfktorum» Vndein átfio 
erat altare holofau/lorum , quod figni-
ficat msrtifieationem cuplditaiUm ; ¿ r 
mure ¿neum , frot Uhacrum 9 qitod 
J jmhlum ejipcenitentí*. 
Cornel.Jlapid 
hieverfi,; ó. 
A viíb de fus amados difei-
pulos fiibia Chrifto deípues de 
refuícitadó al Templo efpintual 
de la GloriaPero tan á lento paf-
só , c|ue con la viíta pudieron 
acompañarle algún tiempo.. Ca-
mina va poco á poco 5 haíía que 
vna efpeía nube lo deiapareció, y 
remontó al Ciclo ^ v ^ Q o - y i d e n -
tibia dlls elevatusefi i nubesJfifce-
pi i eum ab ocul'u e&rjtmi Enelevai íc 
lin acccieiacion reparó nueítro 
Padre San Bernardo. Non Julnto 
raptas j Jed videntilus ilils eievMus 
efi, Y también Cornciio Alapide 
dixo fobre e ík mifmO lugar, que 
por sí inifnio fe elevó , y por la 
virtud.del dote de agilidad ; pero 
cípacioíamenre, y poco ? poco. 
Eievatuserga á/e , fnaque vlrtuteagi-
litatis '.idcjiie fierfim , ¿y pedetentiW. 
Pues qué les quilo dár á entender 
á los difcipülos el Soberano Ma-
eftro, elevandofe á íü viña tan 
dcfpacio , y fin aprefuracion? 
Oygamos la refpucfta á Guarrico 
Abad. Poterat vtique repente in P0$ 
oculi ex aculis eorum rafi i , ^ v t -
ilet confiitul: Jed plañe erat ¡tcút Ac¡üi~ 
láfrovQCans advdandum pullos fiuos9 
¿ r fiuper &s voHtam. Bien pudiera 
el Señor valerfe de íu podee,y 
defapareeeríe en vn abrir^y cerrar 
de ojos. Pero myfteriofamente fe 
fué poco á poco levantando, co-
mo el Ag'ailajque quándo provo-
ca á fus polluclos á volar, rebolé-
tea fobre ellos, y á. fu villa d i 
vnos buelos breves, apartai^dofe 
del nido, a diítan^Ia corta. Enlé-
ñandoles con ello , que no pie.l-
fen aver de remontarfe muy altos 
á lá primera eílrena de íu buelo. 
Veis aqui lá razona porque el Ue-
nérablc Abad dize, que Chiiíld 
fe elevó á viílá dé los Apoítoles 
poco á poco y para con eíia fofe-
gada, y efpaciola elevacion,eníe-
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Adverf. Mar ^  
cwn. 
no al primer bnclo fe llega al 
Cielo, ni al primer p2Í3b á lo v l -
timo de la'pcrfc-ccion. 
Taxi por fus paííbs contados 
íubió Chríílo Señor Nucftro ai 
Reyno de la Gloria, como qnan-
do del Cielo baxó á la tierra , h : -
hiendo tranhio de vn luizar á otro 
en íü viaje. Lo primero 5 al Uicn-
tre Santiísirno de María , de allí 
al peícbre , del pclebre á la d i i -
pura del Templo ,<ie la diípura 
al Ijauuí'mo, del Bautiímo al ayu-
no , y tentación (áel deíierto, y 
del dcíierto á la Cruz^de dóde íb-
bió gloiioío á los Cielos. Kepa; o 
íue de Cornelio AlapidiTj Sk Chri-
¡lus de/cendit de Ctpío ¡uvierum. Ex 
itere in prxjefíurn. *£x ptafepw in 
'•joydanem. ñx jc rdüm ¡n Cruce}/?. Ex 
Cruce in infernum yCpc. Vnde mérito 
tami defievfm ex inferno glorii/us 
afcijidit. De cíla razón íc valió el 
gran Tertuliano , para redargnir, 
y convencer áMarcioii , que de-' 
zia como Chriílo Sefior NueÜro 
avia venido al mundo deimpro-
viío 3 y le avia aparecido de re-
pente, ^.«/^^«w hahetur omne quod 
exorbitaüt h regida wv.fu'oitofiíms^ 
fuhitomijfus i ¿r fuhito Chciflus.At 
qunt nihü putem a Veo fuhhum , qwa 
misil a Dcomn difpojitum. No es creí 
ble que arrebatadamente , y tan 
deprifa fucííe Chrií loij i tn Nuef-
no lo que íue. H i j o , Chriílo , y 
Embiado , porque eíta obra ma-
ravillofa la hizo Óios con íingu-
lar madurez, como erafto entre 
todos.de íu mayor providencia. 
Haüa la virtud miíma es íof-
pechóla , Tiendo acelerada , é in-
tempefiiva. Como dize Tertulia-
no. Sufpedfum hahetur omne quod 
exorbitarit a regula. Entre los actos 
de atrición, y contrición es cono-
cida la deíigualdad. El aoto de 
contrición es mas perfeóto : por-
gue entre todos los aftos íobre 
•narjrales, que el pecador puecte 
chazei^ es de tan íuperier 3 y eleva-
da Gerarquia,que la prime»a ve?, 
y luego qaelale de la voiunuai, 
ii:.)ra al hoiiibre de toda culpa 
^i)o;tal ,y le pone enamütad de 
Dios, hazitndolc hifO'íüyo , y he-
redero de fu Lleyno. Y íiendo-eí-
to aisi, ay quien aconieje que el 
peca:ior haga primero vn acto de 
•atrición, pava de allí paííar al ao-
-to de contrición: porque íc Palia-
rá mas racil , y habiiitado para 
4iazcr t i acto de conriieionjavk-n-
do hecho primero el acto de arri-
•cion., por fer cite menos dihcul-
-roio ; y paííando de la airiciGn á 
•la contrición -, tendrá menos que 
vencer; que es el íírme propoíuo 
tie la enmienda , que también lo 
hade tener el aóto de aaicion, 
con la mdma ehcacia que lo re-
•quiere ci aóto de contrición. Aun 
hendo tan iK-cdíarios cfros aólos 
para nucítra íalvacion,han de ha-
«¿eiTe tan por fu orden , y por fus 
palios contados, que apenas acer-
rareis con la contrición peí fcóta, 
lino comentáis primero por la 
impcríecla , que es el a¿to de 
atrición. 
Efte miímo confejo dio el 
Angélico Dcdor Santo Thomás 
a vu amigo íuyo, perfuadiendolc, 
que para ir íeguro en el camino 
de la virtud , avia de paííar deíde 
lo fácil á lo mas dincultofo. ¿¡hnd 
qiírffti a me , in Chrijio mihi chan/si^ 
me^  quaiiter te fludere eporteat in the-
fauro jáenúx acquirenuo} tale d me 
Úb't Juper hoc traditur cohfdium , vt 
per r ivuh i ñon Jlatim in mare cli^aí 
üiU jh e i quia perfaclliora ad díjf(i? 
Hora opoitet devemre. De cite acha-
que adolecen no poCos preíumi-
dos,quc á penas han dado vn paf-
lo en la virtud, quaudo yá fe pre-
lümen confumadosjy perieótos: 
pero no en los principios íe llega 
luego 
zuiPracíic. de 
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luego á los fines, ni á los primaros 
lances íe con/igue logrande,y 
íiimo qüé íeprerelide¿ Anees deí 
entrar en el Templo fe ha de pal-
lar por el atrio : que por efio lo 
fabricó Salomón anterior al Sane-
ta y y SanciaSanSroruyni En el atrio 
feíymboliza laíglelia Militante: 
en el Templo la friumphanrcArsi 
lo explica el í n c o g n i t o . A V W / ^ 
quodathum dúo máximeJignijicat'Jli -
iket Eccleftam mUitantem , ¿r trium-
phafitern.Y como para entrar en U 
tríümpbante es neceííaria. paííar 
por la militante ; afsi precifamen-
te fe ha de entrar en el Templo 
por el atrio. Efto es: por la peni-
tencia, por las lagrimas,por la 
confeísion , por los trabajos, por 
la mortificación. Ijlud eft atrium 
Ecclefai'in quopeccata noftra dehemus 
corifiiyii i'fdím, 99. introite portas 
eius iri cünfefñoneyá'Ci 
Pero querer áí primer paífo 
hallarfe en el termino , fin paííar 
por el efpacio intermedio, ni á vn 
Angel lele concede en la mejor 
Theologia^ A ío menos los qué 
fnbian porla Efcala de Jacob, lo 
daban afsi á entetkicf. No fubiari 
de vn bnelo los grados todos,aun 
que por fu agilidad, y ligereza 
pudieran, fino con vn pie en la 
tierra, y otro en la Efcalajcomen-
^ando por el paíío primero,para 
fucelsivamente Hegár al vltimo. 
Vivo exemplar (dize San Baíilio 
el Grande ) de la vida efpiritual, 
que no fe aíldá de vn buelo ; fino 
íe íube por el primer efcalori, fir 
ouiendo el crden de los demás 
hafta llegar al poíírero. Vt eos a b 
mneretj qui ad virtutem inftruunturi 
pYÍ?7!um , vtprimis admotéant gradi~ 
hus ze/Iigium i ¿r iñde paulatim af-
cenuendo pro^redianturi 
Los Doótorcs, y Maefiros cíe 
la Igleíia ( dize San Gregorio N i -
íeno) al principio proponen á las 
S.Gyeg.Nifen, 




ferm, ^ dé 
parvis. 
Difcipulos vnos documentos fá-
ciles , y de allí paífan á otros mas 
dificultólos; para que como fu-
biendo por grados, y efcáloqes, 
lleguen á entender ío maá recón-
dito de los Divinos MyílerÍos4£¿--
tle/td duces initio documenta cu ídam, 
cjHd fint inflar ehmcntormi duditori-
¡PUS poyiunt, dé inde gradat 'im taq$d 
perfeStma mapfcm recóndita Junt^ 
patefaciunt. En los atrios fe apren-
de cfta dodiioa : deícubiertos ef-
tán (dize nueíHo Padre San BeN 
nardo) fin techo, apérente luz. Y 
de aquí infiere el Santo , que las 
almas en el atrio eíperan el au-
mento de íübir j y elevárfe más, y 
maSj no aviendo tecumbre, ó bo-
beda que lo impida» Non hahnt 
tetlum adhuc expettantes augmentUmi 
Del atrio fe palia al Templo ; y 
de la Iglcíiá Militante fe íube á la 
Triumphante: porque de el atrio 
fq toma la elevación j y caminan-
do de vna virtud á otra, fe llega 
álTempló de la bienaventuranza* 
C A P I T U L O I X . 
¡NTREMOS yá en el tem^ 
pío á regiítrar por lo m* . ^ t¿j¡- ¿í 
terior íu grandeza, y her-
mofura, Pero entremos preveni-
dos de ánimofidad ( como dize el 
Autor del libro 4. de Efdras)y de 
manera,que lo magnifico,y íump-
tuoío de la obra , no perturbe, y 
fufoque el coraron. Confideié-
mos atentos la grandeza , y ef-
plendor del edificio : eííendámos 
la vifta á quanto alargarfe pueda 
la adividad de fu efphera. Y aun 
defpues la potencia del oído oy-
rá imponderables maravillas,quá-
tas fuere capáz depercivir.Tw ergo Efdr.>\,cap» 
noli íimere,neqUe expave/cat cor tuUm t j Q, 
fed ingredere j vide[pléndoum ^ ¿ • 
magnitúdinem ¿difíciji quantum cdpax 
ejí tihi vifus oculorumvide.yé' pofl 
haec 
264 Difmrfos Vuhñt MfS ¡y F olí tices. 
V t t, Cdda c. 
*lhefiiuro. 
h ¿ c audies quantun: caprt au ¿(ti ti s au— 
¡rium tuantrn aúdhfi. Para poderfe 
gózar muy á ias ckras lan gran 
.primor, y hcrmoíura , hizo abrir 
S-alomén "ventanas en el Templo 
bailante mente capazes para ba-
ñar de -luz todo zXSancfa. Y de 
-alH (luz que llamaiTios de luz) én-
Tf&vzdlSandíí Santíoi t m . De dos 
apartes conQava, y fe componía e-I 
Templo: A la manera de las Igle* 
•íias, que fe componen de ta Ca-
-pilla Mayor, y del cuerpo /nave 
xie enmedio , y colaterales. Lo 
que en nueííi as Igkiias es Capi-
lla Mayor, era en t i TemploÍ^A/-
-BaSíiúCto.um, Y vn \'ció lo divi-
día , y fcp&rvá d . l Sanóla 3 como 
las rexas dividen elcruzero del 
•cuc rpc- de la íe.lelJa. 
C; 00 tal^rre fabricó las ven-
tanas Salomón, que aerecentavan 
.]a Inz que eñtrava por ellas. F^/V-
•que m templo firiejiras aliijuas. En 
-donde leyó la veríton Caldea. /»-
tr 'nifecus apertar-, extrinfetus claujas, 
Y también Santes Pagninio en íu 
Theforo. Teneflras íütrífyiiHs aper* 
tas y O' extnrfecus anghjlas. Anchas 
-ázia dentro, y angojas ázia fuera; 
para con efía forma recibir, y co^ -
municar mas luz. Porque como 
los ópticos i y prcípeetivos eníc-
iianjeneOas ventanas deforma 
-obllqua fejuuran,y recogen los 
rayos del Sol en la parte de afue-
ra que es angofta; y de allí fe di-
latan , y efpai cen -ázia dentro en 
grande copia de luz.A manera de 
pyramidc al rebes,dize aqui Cor-
nelio Alapidc : que á la entrada 
comicnp eftrecha,y recogida co-
mo en punta;y eftendiendole for-
ma lo gruefío del cuerpo,y lo 
ancho de la vafa: Sk emm luxfolis 
in domum intrai per modumpj/rami-
dis invtrjx, 
Primprofa inventiva , en que 
ícciffan provechoíos docunun-
tos. Vecit íh 'temple fine/Iras miqua \ 
4-iizo abiir en el Tcnff;lo vnás 
ventanas angoflas por afuera, y 
ínchui oías ázia la parte de aden-
'-tro. Templo de Dios íbmos los 
•Fieles todos en doifhina de el 
Apoíiol. 'Templum Dei Santíitv efli 
'Cjiiod e/lis vos, Y Kts ventanas por 
donde le enrra b. luz á eíreédiír-
•eio ion loy ojos. LuC'-rna coríúr 's t:i i 
ccidus tuus. Dize Ch: iíto.Pero ñor 
tad el modo de alumbrar, para 
'que todo el cuerpo eíU* lucido. Si 
Genius tuus frnpíixYiserity tetum cor-
fusluddum erit. Si rus ojos fueren 
Sencillos, íínceros ,110 maliciólos, 
no ailutos, no v:mamente curio-
Tos, ocupados en mirar 2 los de-
"má¿, y no mirar azni ú Eíib quie-
re dczir cite nombre fimplex : D i -
zeAmbroíio Caleplno : con\o al 
•contrario ¿/^7¿* íignirica vn m'n aT 
doblado, íalaz, maquinador,arvu-
'10 y y de fegünda intención. Siwr 
j)lex alienando ponitur pro vsr'd y 
Jincero'.'fíciiiecontraYW dúplex p r o f i -
laciy ó1 vafro. 
Tienen los ojos eíla notable 
-defgracia ; que regiítrando, y mi-
rando todas las cofas que no ion 
ellos, folamente afsimiímos no fé 
tniran. Oculi cmnia exteriora cum v i -
'deanty fe ipfos tantum uonvident. D i -
•ze San Baíilio el Grande. Porción 
'cxcelentifsima del cuerpo, y brc¿ 
<ioíTsimo inítriimento fuyo fue-
ran (dixo de ellos nueílro Padre 
San Bernardo ) fí como regiílran, 
y miran las cofas todas, fe mira-
T-án afsimiímos. Egregium inj i ru-
wentum corporis ejl octlus¡fi ficiit ex-
tera ¡(ic etiam videre poffet femxip-
fum : Pero es defedo grande ocu-
par , y gaííar toda la prefpicae a 
ázia los otros, y nunca hazer re-
flexión, ni mirar ázia si mifmos. 
En el Levirico mandava D i o ^ 
que quando le íacriñcaíícn aves 







vtiLy Jtt ex a -
wer. 
S.BerKarc!. a i 
f r atres de nion 
te Dei. propt 
meaium. 
UtÍC% I * 
Riera ad 
hnncjo'^ 
r f a l w . ^ . 
poiluclos de palom.as. Si autsm de 
avibus holocanjii cilatia, fiterit domi-
no j de turtiiribus , ^ ; pitílis columba. 
Agradable .era al Señor.cftc ía-
erilicio ( dize Ribera ) en, que fe; 
íyiTibolizan los julios 3 que por la 
.inoi tiheaeson % y.defprccio de las 
cofas de efta vida-, p.or ja oración, 
y tonremplacion, í)uelan ligeros 
,al Cidp^como dezla el.Profeta al 
iPíauvf. 54. £¡jt¡s Dáé't mh¡ fe/inai 
¡Lut cülumbje¿ & vo/ah.,.¿r requiá/~ 
c..:m l Aeeptab'lc JacríScip para 
Dios , el de.eifas aves : porque la 
plon¡: í es mafiíaino,tiene biel.Es 
el ave mas fecunda : fu bueld 
es Á mas veloz,.y el que masdu-
ia . La tórtola es muy amante; 
de la pureza, y dé la folcdad: 
N;^ de otra fu'eitelos juftos bue-
ían lígeiameote i y nada de eíla 
.vida Íes, fatigaron muy fecundos,' 
auíiientando írequentementc fus 
merecimientos.. Ño tienen hiél; 
porque no tienen irafni euojo par 
jfa vengar fus agravios. Son muy 
amantes de la caílidad, y buícan 
ía íoíedad, para anas oportunaf-
mente vacar á Dios, y darfe á la 
.ccnremp'aclon. • „ , . , . , . . ,, 
Pero es de notar en eQe fa-
Crlfieio vna ciicunüancia qui? 
PÍOS pidió ^y/eñalq en las aves.. 
Torcida , ,y buelta la cabepaf 
pecho dize que, fe las ofrezcan^ 
Reiorto ¿icicoHum ^/J/V^ No muertas 
á cuchillo , ni degolladas á hie-
rro : lino cpi imidas , y fufoca-. 
tías á mano y demanera que fe 
ofrecieran en el Altar las cabe-
ras torcidas, y buelras ázia sí mif-. 
mas. Pues que mifterio puede 
áver en elfo ? Fue darnos Dios á 
cnteuder , que los fiervos íuyos 
íi^nihcados en citas avcs3p3ra fer 
en fus Aras agradable íacriíicio/ 
avian de mirar ázia sí propíos , y 
no regiftrar curiofos con íu villa 
alos demasr' 
A eftos tales- llama ciegos 
-Chriílo Bien Nuellro en el hvan-
gclio. Ups que alcanzáis á ver la 
paja en ci ojo de vueítro herma-
no . como no. miráis la, viga que 
tenéis atravelada en c.l vueítro? 
En eüa fentencíá dio eí .Señor á 
conocer la depravada villa de los 
furiofos • que teniendo ojos, para 
regiílrar las faltas de los demás, 
no parece que los tienen para 
mirar, y reconocer las fuyas. Es 
muy celebrado aquel adagio au-
tiguo,con que fe íigniUcava lo 
pronto que íomos para yei faltáis 
agenas; y que torpes, y ciegos 
para ver Jas propias foris Argosi 
domi talpa. Fuera-de cafa íomos 
vnos Argos; y dentro de cafa cie-
gos como vnos topos. Luis Vivas 
.dixo a qu i , Ineoiqui jn aliena mi re 
oatlatifunt, adfuá c¿ci. Sentencia 
gue tambjeiv dixo el Poeta cali 
con las miíhias vozes, 
Cum tya pervideas eculis mala 
lippus inUnff'iSy 
Cur in amicmtm vi t i j s , tam cer" 
. | nis acutum. . 
^ j i am , aut Aquila., aut ferpens 
Epidauriust 
, , En el Libro que Plutarco cf-
crivió de Cur¡o/¡iatet dize COIIK? ay 
perfonas cortas de, viftapara co-
nocer fus faltas,y linccSjpara abri^ 
guar las agenas,Para efto trae por 
cxemplo vna deJ.aji Lamias / d e 
quien refieren las ficciones fabnlp 
fas, que dentro de íucafaandava 
ciega, y teqia los ojos en yn vafQ: 
pero quando falla fuera fe lós po-
nía. Nunc vero Jicut fábula _ riarrantl 
Lamiam domi quidsm canere cacat/i* 
ocuíos habentem in vajculQ quedarn re-
pofitos-.verum vhi prodit fer as repinte 
afta ccuíatamejfe. Propiedad que 
al pecador apropiad Texto Sa-
grado; que fin parar en fu c^fa, .d 
Math. j* 
Paul. M ¿ -
nunci. 
Vives in SateU 
si í . • 
Plutm* l i l i 
de Cnrlofít* 
i 6 6 Vifcítrfos Pd fk 'Mtsy Foltiicos, 
ver lo cae paíTa cn ella , Te anda 
por la vezindad j á íaber lo que 
Ecclí 2,1. pafía en las^genas^ Píj/k/íi/áíri/ií 
¡n dswmn feo* inú f ui. 
Celio Rodi^inio quenta rcn 
viiade íusiiGiones antiguas', bo--
mo PlntarcoHen vna^unta deTa-
bios propufo vna queftion qué 
; ^)reguntava¿ J^u^enaw máxime felfx 
eeliuslih^k : tímusforet ? que caía íc podría te-
fnt}qjt&, • Weffior mas dichoia?A que tefpo 
eap.zy dieron,que aquella , cuya ciencia 
• no íaiia de tejas ambaiY entendi-
da la íeíitécia al piopoíito en que 
vamos-difcurriendo, qniere dezin 
que para vivir ordcnadainentei 
nadie procure íaber mas , que lo 
que paila dentro de lu caía.Fuera 
de elia, y aun fuera de sí mifm o, 
d::.c-" iiueñro Padre San Bernardo, 
que anda quien fe ocupa en íaber 
lo que ay en la cafa del vezíno. 
Porque-divertído el pcnfaniientó 
• en colas exteriores, no haze me-
s moría "de las interiores. Olvida 
las paíTadas, Ignora lasprefentes^ 
' y no reconoce las {uwxs+Curwfus 
firas egredhur,Et extirius cmni-a con-
• (tdefaíKfai fie interna dejpieit,pretéri-
ta non refpicit \ prafenúa nou in/picit^ 
futura non prcfpicit i :¿'c. 
A l contrario reparó Ruperto 
Abad en aquellos miíkriofos ani-
males que vló S. Juan en fu Apo^ 
calipíis.Vnos Argos parecían lle-
Apoc.^ % nós de ojos, para mirar vigilantes 
i todas partes:>Í«Í¿3C^ ^ ¿ ? ¿r ia~ 
tus plena fxn t aculis. Ojos ázia de-
lante,para camiHarlcgurosry tam 
bien por las^fpaldas, para adver-
tir los r iefgos que por aquella par 
te pueden fobrevenir. Pero tener 
tanlbien ojos para dcuno^Etintus 
plena cculis.Parz qué?En eftos ani-
males íc fymbolizán los juftos ) 
(dize el Venerable Abad) y tan-
tos ojos avian mencíkr , para 
emplearlos fiempre en mirarfe 
á í í mifmos interior j, yextenori 




tro videndá quales tx fe fue'rint: ante ^ítnc Aft 
cogitando qnaies tune fa f f i Junt per 
• gaatiam : inius autem attendunt dd 
Juafnpropriam á ' ? ' ^ ^ . Llenos ef-
tán de ojos los Varones Svntos. 
Azia la parte de atrás miran lo 
' que fueron , y fon de fu coíecha: 
f ázia adelante loque fon.por la 
Divina Gracia: y ázia dentro, no-
tando 5 y adviniendo quanto en 
ellos hiwiere que corregir -, y en-
mendát.Para eífo han de tener los 
juftos much.os ojos.para mirarfe,y 
renúrarfe á sí miímo interior, y 
exteriórrnente ; pero 110 para no-
tar filasen los cienrá^ 
Mirar,y neñar las acciones de 
otros, es vna enfermedad con ac-
cidenres de enibidia.de malicia}y 
pernicioía nialdad. Plutarco aísi 
ia •diíincv5:/7/¿.''///w qmdam coovofeen-
di mala aliena > mo'rbus neo^ e. i n i -
dia purus}ne^i,e ah improiitafe.Ytizc 
z e ík propoíito aquel veiíillo. 
Naribus inquirens vejiigia fumma p¡utarc f } ^ 
hs dezir: que los curiofos fon co-
mo perros ventores, que por el 
raftro, pico al viento procuran fa-
car, y deícubrir la caza: y ellos 
la vidas agenás. 
El daño todo confifte en te-
ner las ventanas á la parte de afue 
ra muy rafgadas. Eíío fué lo mif-
teriofo de las ventanas del Tem-
plo.Feciíin templo /ene/has oblicuas. 
Templo de Dios es el hombre : y 
íus ventanas,que fon los ojoVpot* 
donde fe aííbma el Alma j han de 
fer muy anchas, y rafgadas á-zíá la 
parte de adcntro,para vér¿ y def-
cubrir las faltas que huviere 'eri 
ella. Pero ázia fuera 'por donde íc 
miran las faltas de los demás, hah 
de fer angoílas, y muy efirrachaSí 
de mañera, que apenas los obje-
tos por ellas fe puedan coñocer* 
Oíd á Nucílro Padre S.Bernardo. 
Tandift 
Lib, X . Templo de Salemon^ Cap. IX, i b? 
S 'Berv.ard Tar!^ H ^ omo 'gnorat peccatafuá} q#f 
dd Serorm. M f ^ K M í * & co^nofcere > 
. m . i í t ina vüíd'exqmrit curicíe. Sed ctm 
Jdrm, 54. , • r ' i ' N 
ad j emetiNum > cverta m , cr Je bem 
conjiderai) non exquirit euodin aliis 
fcprebenddt, qu'ia in fi videt multa*, 




A NCHVROSAS dizc que 
JL X cian fej? (3 parre ele 
adentro las venranas , y 
or.asuziald pane de afuera. 
ejjra} obtiquaSf h u ello íc dclai-
bre otro mijfterip* La n.-oderada 
luz que pQj lo angofiodc la parte 
de afuera concurriajcrecia^y íe au-
iüi r.iava cu lo interior. Porque la 
claViciad crparcida,introducida, y 
guiada por el e ípado angoíío de 
Id v,\';tanas,entrava recogida^in-
ti nlaay congregada. Y la luz3quan 
totL,c¡c n aí mrenfa alujr bra xp&L 
y i omuni'ja mayor fu reíplander. 
Lien le dexan gozáF los rcíplaúdo 
res del Sol, o.rando eftendido^ 5 y 
í;;c".i(.s [oati^nia región de¡ ayre,, 
P'eio.iun intolerabics en el rec ogí 
ífclento d-j vn repecho ; y abraíaíi 
|úKidc>s por vn ciiílal: porque en 
¿ííos lugares criado mas iñteníos, 
Cbran^y hieran con njaypr iei vor. 
. A ceaa de la formado del Sol 
diípura SrBafííÍQ el gr53e:y refuel 
ve qut ílí júz no fué criada con él 
de nuevo ! lino que'Iá que e íhva 
'.".1 : por el dilatado eípacia 
cel vniverío'la recogió Diosja rs 
áuxo3y cogregó en aquel dorado^ 
ycapaciísjlmo vaío.Aora entende-
réis corno ía (uz del Sol alumbra, 
y l^em^encto aísi^queen m p i i -
nn ra creácío no cauíava ninguno' 
de cílos eivótcs.Porq íiendo cier-
ta la opinió de S.Bafilio^ aora eílá 
la fuz inrenfa , y recogida, y antes 
cftav.a eríendida,y rara. úutiwAnd 
áu$em,Sclsé' StelU non Jutít mfivafa 
Infelucis receptiva , & contentiva* 
Con tal arte dlípuíc las ventanas 
del Templo Salomón ; que cílre-
diando por ellas la entrada de U 
luz;la recogió de manera, que in-
tenfa, y congregada alumbrava 
copióla mente el dilatado efpacio 
del Sanóiayy Sanfla Sanólorum. 
Pero como con el arte diícu-
rrió Salomón aumeiar en el Teut 
pío la claridad de la luz,hazicndo 
le crecer en la inteniren > puede 
también el hombre con la inten-
íron de fus obras , acrecentar el 
refplandor del alma j excediendo 
en el mérito de condigno á la gra 
Cía precedente condignificante» 
Demancra, que como el refplan-
dor originado de la luz intenfa, es 
mas copiólo, y claro que la miíma 
' luz no intenía: afsi el mérito inten 
ib que proviene de la gracia , ex-
cede en valor á la mifma gracia. 
Para la inteligencia de efta dodri 
na,y Tacar de ella el fobcrano fru-
to que nos propone,y eníeña; oy-
gamos de Angelomoel penfamié 
ioynde henlejdem feneílr* oliiquá!* r. ,» 
m f m m** '* MUd M . 
bar liipern* contemplationiSiVel admo- r r 
wer.tumpempent , woxjtnum coráis J ^ 
¿ifrplius cajügando diíatet, atque ad 
malora capejjhida Jolerti exeratationé 
/ ¿ ^ ^ ¿ í ^ . ' . C o n gran mIíl:erio(di¿e 
eíie varón íabío ) fabricó las ven-
tanas oblíquas Salomón. Eíto esj 
mas anchas á?ia la parte de aden-
tro : para darnos á entender, que 
luego que recibamos algún ref* 
plandor dé la Divina gracia, d i -
latemos el efpirku j y muy ad-
vertidos nos preparemos , para 
con nueftra difpoíicion merecer 
mas crecidos, y abundantes be-
neficios. 
Entendamos aoraclpenfa-
míento. Obrando el hombre ecn. 
gíacia qué recibió como dos, 
Z x en-
Ptfmrfos 3ul¡?¡tdhlesyy folltices. 
cnfanchc él efp&ltü^ cálate elco-
racon, ciifponicndofe para recibir 
gracia mucho mas copióla. Pues 
coimv, rlircrs j^obríado el hombre 
con gracb ?:orno dos, podrá me-
recer gracia mas abiiiídantc? Por-
O 
q u e j ó n tal irítetirión yy energía 
paede obrar 5 qne en los grados 
exceda el mei í io , á los grados de 
1 • úsñdk Coníuelo grande pafa 
los remiíí;^, que por tibiezajy ne-
gligencia fuya fe hallan poco 
aprovechados en el camino de la 
pofeccion. Prcvcnganíe , y en-
lunchtn el coraron , para recibir 
de Dios eípiricualcs, y muy creci-
dos favores , que con huenfos 3 \j 
fei voróíos aiftos fe conliguen.^-
*qtié ad tn&era ca^ejjenda folertiexer~ 
cittitiaie ftprjparert, 
Q.arM .o el Padre de familias 
falló á biüTcaf obreras para íu v i -
ña, no entraron en la labor todos 
á vn tiempo mlfmo. Porque vnos 
la tomaron de madj ugada,otros i 
la hora de fexta/y nona,)7 algunos 
al mediodía. Y llegando el tiem-
po de pagarleSjmandó el Señor á 
fu mayordomo, que les pagaííe á 
todos igualmente, comentando 
defde los pofteros././^/Vs-f a no-
"oifs'mis vfqve adprimos. A los que 
entraron mas tarde en la labor,les 
mandó dár la mlfma paga que á 
los obreros de por la mañana. 
Cutn ventífifU ergo qui circa vndec¡~ 
mt.tn horam venerant, dccepeYunt/ín~ 
gutos den.mos. Los primeros obre-
ros eftrañaron en la págala igual-
dad}aviendo tai ta dcíigualdad en 
el trabajo ; y murmuravan cbnrra 
el Padre de íamilias. Pero fin 
razón (dixo áqui Cornclio Ala-
pide) porque el fin principal á 
que mira eíta parábola 3 es dár á 
entender con ella Chriílo Bien 
Nueftro , que en el premio celef-
t i a l , no fe atiende á la antigüe-
dad deci t ie i rpOii i i á la lílrga 
Alapide in 
tarea del trabajo : fino al fervor 
intenío con que íe obra. Y por 
clío fe anteponen los que traba-
jaron poco tiempo Í pero con 
fervor grande 3.y energía j á los 
que por mas tiempo; pero con 
fíoxedad , y tibieza lo continua-
ron. Sc'épus enim huius p a m í ñ U 
• ejl , vt per ilíum ofléndM ChTftuss 
in premio coetefíl non haleri rationem 
árítiquitiitís temporiSinec diuturriitatis 
¡¿horis'yfid md'wris gt atí¿,¿r fervorisi 
ideo-juepr^poni eosy'.juiparvo íe'mpore, 
t fedférvide laborarúnt 3 ijs qui longo, 
f¿d tepiJe. 
Efta es vna Theologia miíH-
ca , y eícolaílica i pero en ambos 
rigores verdadera.Tanto eíiipcn-
dio díó el Padre de Familias á los 
obreros vltimos j como á los pr i -
meros , que por aver entrado an-
tes á trabaiar en íu vina /parece 
que debían fer ios mas remunera-
dos. Pero los vltimos en poco 
tiempo fe dieron tan buena ma-
ña , que fe igualaron con los p / i -
meros en el trabajo; y pudieron 
merecer tanto como tilos. Pero 
haze dificultadjqirc fes que vinie-
ron "tarde á trabajar pudieíTeñ 
igualar con los que entraron en U 
viña muy temprano. Como igua-
lar ? Y áun pudieron aventajar 3 y 
excede^dizc S JúanChrifoftomo, 
Los priir.eros obreros eran los 
judos de los paífados fig'ós, quá-
do la vida de los hombres durava 
largas edades. Y eílos vltimos 
eran los vSantos de la Ley de 
Gracia 3 qnando los términos de 
la vida fon mas breves. Notad 
áora la razón de fu mayor apro-
vechamiento, j^uodammdo negli-
gentes eos faclehai circa hijfiliam> & S. C h r i f i p m 
vpfyigefiehat animas ecrum expefía- AdhHncdoe» 
tío jk íWt longioris: ¿ r HHs thjhgim 
da t i o erat cógnojeere mmdi fpatia 
La 
L i k X* El Temple deS¿tomón> Cap, X, 2Ó9 
La rázoii de cntibiaríc los 
primeros obreros cu el rrabajoa 
• coníiftió en ííarfe , y conharíc, én 
que la vida era larga, y que les 
queda va tiempo baftante para 
trabajar. El Mundo es largo , d i -
rían : tiempo queda para todo. 
No nos matemos: dexemos algo 
paradeípues. Itífá infñgidat'w erat 
cegmfíere munui fpatia ejje longwra, 
Pero los obreros vlrimos tenían 
, muy á la vif t i la brevedad de la 
vida;y coníiderando el poco tieni 
po que les quedava de rtabajo, fe 
aplicaron a el con inteníion tan 
grande , y energía , que en pocas 
. horas hizíeron mas labor que los 
primeros, y les tomaron la delan-
t n a: Un julio con quatro grados 
de giacta , íi con ella obraré con 
cncrgia.y fervorora intenfion,me-
rezca mas que otro mayor,Santo, 
íi obrare t i b i a , y remifamente: 
porque lo que le falta de gracia, 
io aumenta, y merece con la in-
tención fervoróla de fus obras. 
Ninguno fe defanime en el cami-
no de la perfección: Porque en el 
edirtcio eípiritual ay arte, para 
que con la inteníion fe aumente, 
y crezca en el alma la luz Divina; 
como la que Salomón introduxo 
en el Templo material por las 
ventanas obliquas. Fecitque ÍH tem-
plo fenejeras oblujuas* 
Algunas Santidades ay tan 
efclarGcidas; que parecen fer mas 
para admiradas, qpara imitadas. 
De donde fe origina,q deímayan-
do algunos, dizen para coníigo: 
yo no quiero nías que falvarme: 
y para cfto bada vna vida común. 
Efotras virtudes i y perfecciones 
de excelente Gerarquia, queden-
fe para varones illufties en Santi-
dad , como fueron los Aportóles, 
y otros juftos de primera magni-
tui i j que yo no pretendo volar 
tal alto, fino ir por el camino lla-
no , y carretero, Vex muliorum eft 
( dizc Geríou } /ufifti Mh l vita com~ Gerfon. 3 \p:; 
munis : fi cum ¡mis fahcm potero, trafí.de éiffh 
fat 'u efl.Nolo menta Aüojickrum, noto cov/iJ,^ . ' 
volare perfumrr.ajric'uki? per planwrá 
tontey,íusfum, 
Pero á los que con tanto aba-
timiento de sí penfaren/.os alien-
ta , y anima Santiago Apollo!, 
arriba citado. Que mayoiés vir-
tudes que las del Proícra Elias? 
•Abria, y cerrava el Cíelo á fu vo-
luniad : y obedecíais los elemen-
tos á las leyes de fu arbitrio \ ba-
gando al imperio dt fu Voz, vnas 
vezes agua 5 y otras fuego. Peí o 
tengamos encendido , que era 
hombre como nofotros. Elias he- Jtcoh^* 
MU erjitJimilis noiispafíhíiis. ^'ornui -
do en la miíma forja , y íügeto á 
padecer, no fofo trabajos, ímo 
afectos , y movimientos de hom-
bres. Como íi dixera : No' íiendo 
Elias de otra naturaleza que no-
fotros podremos obrar aquellos 
mifmos prodigios, ayudados de 
la Divina gracia, que valorea los 
a&osfegun los grados de inten-
íion con que los obramos. Eit 
nüeftra manoeftá elle acrecenta-
miento , con que poder llegar á 
fer tan Santos como Elias. Por* 
que foloconfiíle en amará Dios 
conachos fcrvoioíamenre intcn-
fos. Y en efio podemos ígual.a- á 
qualquier juílo. No podréis vos 
de fegur-D prometeros que obra-
reis vueílras acciones con grande 
acierto , y con grande entendí-' 
miento. Pero fegnramentc po-
dréis obrarlas con grande volun« 
tad aporque no ay cofa que mas 
cfte en vuefha mano* Efta es la 
cauíe (como advlitió S.Ceílaiio) 
porque iuego que Chriíio Bien 
nuertio nació al mundo , fe oye-
ron exercitos de Ccleftiales ejpi 
ritusj que en dulces modulaciones 
cantavan gloria á Dios en las ai-
1 % * t i \ -
urras;y en h tierra-paz á Idsliom-
JLtiCJ %• bres de bucnn voluntad. Gloria'm 
exesifts Dco;¿r interrapAx homnihtis 
hone.voluntcnis. No proraeten los 
Angeles la paz ( dize el Doótor 
Santo) á los hombres de buen 
cnt?ndimiento, ni de abundantes 
riquezas, ni de otras felicidades 
que puede aver en el niiindó. Por 
que aviendo de cantar la paz i 
todos los hombres, no todos tie-
nen baca encendimientomi todos 
ion igualintute dichoíbs. Pero 
todds-íon iguales en poder tener, 
íi quieren, buena voluntad. Bptjsfl 
ulcere ¿ílquis, fliculutem nm haí>¿o: 
Nanquidpoteji dictyt vüluntattm hih 
haré mn pojjkw r A ra dos los hom-
bre;, de buena voluntad íc les pro 
mete la paz , porque ninguno, 
quenendo,puede dexar de tener-
.la. Demanera, que los hombres, 
en oiunto á la voluntad, fo nos 
iguaies.Uos fercis mas entendido, 
mas fabio, mas atbrtunado : pero 
ma» amante no;pudiendo yo, co-
mo, puedo , querer tanto como 
vos. Es tan fácil en todos e íh diü 
, gencia, como renerla cada vno en 
Id t de ^ Potc^ac^ •dwür/acilisej} ( ¿ h e 
s n0 ' el do¿tlfsimo laiota ) omrñhm fe 
•ixitet^nulli fe negat. Capu eum mve-
1 * nis , a* fencx : vir ¿ r mulier i janusy 
¿r infiimm i di ves , ¿ r pauper :/um~ 
muljjiy hfimus yüher, ¿ r fer-vus:f¿* 
ctíUrisjCT rcíigicfus. 
Aísi, pues, con tal fervor po* 
drlamos valemos de la gracia , y 
vfar de ella ; que mas , y mas la 
aumentemos , hafta igualarnos 
con el mifmo Elias, y aun exce-
deFicenios merecimiemos. Por-
que la gracia,íiendoeomo es par-
ticipación de la divina nacuialc-
za , ignora términos, y deíconoce 
fines. Y es la razón, que corno ia 
naturaleza Divina es inhnita , aísí 
la gracia que tan noblemente la 
.participa, no tiene ümice, ni me-
dida en el aumento de fu inten»* 
íion.Eíle es vn íingulariísimo pri-
vilegio de eíia forma nobiliísima. 
Porqué rodas las naturalezas cria 
das tienen limitado termino, del 
qual no pueden paOar. El í-uego 
tiene detcntnnados arados de ca 
l o r : y la nieve Hmirada frialdad. 
El hombre tiene termino íeñala-
do á íu eílatura, de que no puede 
exceder \ ci Angel tiene YuvÁtc en 
íu eíphe) a,dc donde no puede cf-
tenderie á mas, Scla la gracia no 
ticríC eílas eílrcchuras : porque 
íicndo con altiísimo modo parti-
cipación del infinito íer j puede 
creca, y aumentarle mas, y mas, I 
íin exceder á lo que conviene á fu 
narurileza. 
Y la razón -¿ló Santo Thomás 
hablando de la caridad( que es lo 
miímo rcípedode la gracia)Dize, 
pucs,quc no ay cofa por donde la 
caridad , y la gracia fe puedan l i -
mitar , fcñalando álgun grado de 
donde paífar no puedasi, como ^ 
íucede á otras naturalezas: por-
que eíta limitación avia de pro- ' 
venir por falta de virtud en la cau urt' ^ ' 
cíente que la produce; ó por 
limitación de la mifma forma ; ó 
por la incapacidad del fugeto que 
la recibe: Por nipgun principio de 
cftos ( dize el Santo ) le puede l i -
mitar. N o por falta de lacaufa. 
Porque fu caufa eficiente es folo 
Dios , que contiene en sívii tud 
¡nfimta , c infunde la gracia íin 
concurfo de otra criatura, á cuya 
limitación fe aya de acomodar. 
Tampoco por parte de la miíma 
forma fe puede efirecharfu au-
mento, porque es participación 
de la Santidad de Dios. Y fegun 
fu propia efpecie, y eíícncia , no 
tiene termino fu aumentación. 
Tampoco por parte del fugeto 
que la recibe fe puede limitar: 
porque aunque por sí fea limita. 
U í X . El Templo Je SdeMon) Cap. X, 
l.Ccrint, 3 
do; no fe mide la gracia por fu l i -
mitación .-porque es de otro or-
den DivinOi y íobre natural.Con-
que al paífo qi^ e en el hombre fe 
aOmenta la gr^ia y la caridad; 
íobrecre':e la wat idadj para recibir 
mayor aiimetto de gracia. Pero 
efte aamento le ha de provenir 
de la inteníion , y íervor de nuef-
tras ebras^como la luz de las ven-
tanas del|Templo de Salomóni 
cine o.uanto mas iutenía , mas ref-
planciecia.F^í/V jhifflras ohliquas, 
C A P I T U L O X I , 
CON la copiofa luz que en-tra va poi 1 :s ventanas, íe 
dexava ver lahermofui a 
toda del cdiíuio interior, tan vif-
toío, rico, y ilefp!ándeciente, co-
rno íer de oro pui iísimó el pavi-
mienro , paredes, y techumbres. 
N:buque eral in templo, quod non aar& 
ttveretur. El ediício- todo eftava 
vellido de planchas de oro j ajuf-
ta Jas, y íixas con clavos también 
de oto jen cuyas cabezas eítavan 
ergaíbdas piedras prccioíiísimas* 
Con que tan grandes eran los re-
fiexos, q;¡e el oro teríoi y las pie-
dras deípedían j que como rayos 
del Solano íe dexavan ver íin peí-
t$acac , y oícndlan la villa de 
quantos atentamente miravam 
Como clezia Jcíepho arriba yá 
citado. Exietior ems faciés nihilyquí'd 
aniinii & oculi rmrarentu-t, mn hahe-
kant* Crti/tis enim aureis grati/simis 
v n á m teótaivUra primos ortus igneo 
Jplendore luceh.at pvt cum intuerentur 
conineyitiurn ocúli, quafi Jolij radijs 
avertetenticri i 
Eíia tan cfdaKcida,y refplan-
declcnte he imoíbra fe acomoda 
al aíma (anta, que pot la caridad, 
y demás Virtúdeses Templo en 
que Dios abita j en doctrina del 
hpoiiolNe/citisipm Templnm M 
eft'1- i Ó' Spiritus Saüfínt habitat in 
vttbis ? En eíla coníideracion dixo 
Philón ]udio,que aunque la tierra 
toda fe convirtiera en oto 3 ó en 
otra materia de mayor eílima-
cion:ydeel la {-abricáran Attiíi-
ces primoroíbs atiibs, pórticos, 
plazas e{pacioías,y Sagrados edi-
ficios j como lo era el Templo de 
Salomón ; no fuera tanta precio-
íidad efcabél, ó tarima j digna de 
que Dios puñera en ella fus pies. 
Pero el'alma de vn juilo es Tem-
plo idonco^y decente en qucDios 
übíVd.Étidmjitota térra aurum j aut 
fi quid auropretiofíus ef}^ repente fíereti 
mox'jueper tfificum artes in por tic us, 
vejíihula , aulas , á reas , ádrjqae fa~ 
xras'imptndentur^ne fcaheilum qui~ 
dem pedihus Dei pojjet-jieri idignum 
tamen eo dúmicilium anima eft ¡snodo 
fit idónea. En eíte hermofo Tem-
plo del alma ay á la entrada la 
vácia grande, iabatorio de la pe-
nitencia : y el Altar de la mortih-
cacion.En el SauBa eftá elcandc-
lero >qucá todas horas iuze, la 
mcía de los pátias ^ y el Altar en 
que fe ofrece'el lymiama. EE 
candeiero es la Sabiduría 3 que 
alumbra nuefrra ignorancia. La 
mefa de los panes es la de la Eu-
. cariftia 5 que íar'bface el deíeo de 
la Gracia, y los Divinos Auxilios* 
El Altar de los incieníbs es U 
coníideracion piadoía, la Oración 
devota, y meditación continua. Y 
de eíla ftleftc defde cXSantta fe 
entra en el Sanfta Sa^óforum. Aísí 
alegoriza vn grande Efcricurario* 
Veis aqui el Templo de Dios 
con toda íu riqueza, y aparato 
íignihcado en el Alma Santa. Pe-
ro oygarnos en nombie íiiyo al 
Profetaj como celebra la riqueza, 
y hermolura que Dios en ella de-
polító. Daremeá mi mifma(dize) 
repetidos plácemes, y parabienes 




t lá Alapide in 
Exodum 2.6, 
in principio, 
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viéndome tan hermofamente ata-
viada. Poique el Señor me virtió 
con vna gaia de tan grande cilL 
macion, que-cs ropa de íalud^ y 
JJMÍ,6Í, Santidad. ÍJJ/Í^Í gnudého in Do~ 
v t i f , i o. 3 & (X'dttJHt anww mea in Dta 
tmo , quia ittiiuit me vefumentis ¡alli-
tis s cr Tfidum:nte iuflit'i* circimdedit 
^w/f. Eíla es la tela rica, y brocado 
de-tres altos con que Dios viílc á 
los juftos. Ropa de vida , y traxc 
dé Juílicia, que es la Gracia : vida 
t ípirkuai que hazc á los hombres 
. Santos , y los judiHca. £¡jiia induit 
me vefiimentu fa ÍMis , ¿r indumento 
iujiitijc. 
Apliquemos aora el peíifa-
mienro. Teniplo de Dios es el 
Alma Santa ; y las liquezas prc-
ciofas con. que k adorna ion la 
gracia, principio, y origen de la 
vida cipii icuaU caula formal de 
nueitra juílificacion ;y en donde 
como en íu naturaleza fe radican 
los dones todos del orden íobre 
SSthtm.opt/c, na tu; ai. Sicut voluntas procedh -d 
de dilefi'mt fulftanua amm* (dize Santo Tho-
D i i . más )yít charitas ex gratia yfed ali¿ 
vir tutes in prtentijs ex gratia fun t . 
Ello fupueRo, hagamos compa-
ración de cft'e Templo con el de 
Salomón, y veamos qual de los 
dos es mas funtuófo , y rico. El 
Sanóla , / Sanéia Sauflarum, Eftava 
echo vn aícua de o r o , afsi pare-
des , como techumbres, y pavi-
mento : y tachonado de piedras 
precioíiísimas, Pero todo le pa-
reció á Filón moderado adorno:y 
ediheioeílrecho para habitaren 
el la Infinita Magcítad, Porque 
aunque todo el mundo fe convir-
tiera en oro , y piedras preciofas 
de que primoroíirsimos Arqui -
tedos fabricarán vn íuntuoíifsimo 
Palacio, con quanto pudiera per-
tenecer a fu hermofura; fuera pa-
ra Dios habitación cftrecha, y no 
correípondicnte á fu infinita gran 
deza, Pero el Alma de el Ju'Ro 
Cun la gracia es Templo decente, 
<cn que Dios guftofo habita : por-
que es mas preciofo , y rico qlic 
todo el Mundo , y otros muchos 
Mundos qqé fueran de oro,y pie-
dras muy predoías. La razón es: 
Porque vn folo grado de gracia, 
vale mas que el Mundo , y que 
muchos Mundos, aunque todos 
fueran de oro: pues con el fe pue-
de comprar h Gloria: pero corn 
el precio, y valor de eíle, ni otros 
muchos Mundos, no fe puede lle-
gar á confeguir. 
El Angélico Dodor Santo 
T h o m á s , Maeílro de toda buena 
Theologia , dize que íi todas las 
riquezas del Mundo, y quintos s 
rheforos ha ávido , y abra en el 
haíh.fu fin, le pufieran en vna ba- s*T¡jm? 
lanp , y en otra el menor ^rado ^ i ^ . a r t . j , 
de gracia, peía mas cfte, y es de u 
mayor valor : porque Dios que 
aprecia las cofas, fegun la eftima-
cion que por sí merecen,no apre-
cia en nada los teforos, y haberes 
de cfte Mundo, refpeto del mas 
pequeño grado de gracia : ni 
Chriíio diera vna gota de fangre 
por todos ellos; y la diera por 
vna pequeña porción de gracia. 
Con vn pequeño grado de gracia 
fe compra el Cielo 5 y con todos 
Jos teforos de eííe Mundo^y otros 
muchos no fe puede adquirir el 
menor lugar de la bienaventuran-
za. La^entaja que hazc la gracia 
a todos los bienes de la naturale-
za, es con tan grande cxceííojque 
la mas pequeña parte rs mas 
apreciable , y noble que la natu-
raleza toda, aísi corporal, como 
cípiritual. Sentencia es de San 
Aguftin , que dixo como la gra-
cia del hombie Jutto haze gran- S . j £ u j l m j i h 
des ventajas en piecio, y hermo- ^ ^ &omJ* 
fura, no folo á las Eílrellas, y á ca¡!^ ' 
los Cielos, fino también á los An-
geles. Nin-
Libre X, El Templo de Salomón, Caf>\ X I . 
Nínguná lengua es baftanre 
pa'ra declarar la hermoíura de vn 
aleña juíiiíicada , íirto folo aqnei 
S e ñ o r , que con íu divina graciá 
ta haze Templo decente, y mora-
da fuya. Si quiíieremos comparar 
las riquezas de la tierra ^ las hon-
raí del mundo, las gracias natura-
les , y todas las virtudes adquiri-
da.s con la riqueza, y hermoíurá 
d r vn Alma Sauh i todas parece-
rá n cfcui-irsimas, viUfsimas en lü 
prefencia. Porque lá ventaja que 
híize el Cielo á la tierra >. el efpi-
r:i u al cuerpojy alriempo ia ctei-
ni dad; tanta, y no menos haze lá 
vi Ja de la gracia á lá dé lá natu-
ra leza; la hermofura del alma á lá 
hí :--r:;i^ra de el cuerpo ; y las r i -
qj u;zas fuyas interiores á quántas 
c ariores fe apreciará en QM 
ri:unücj. 
«VA 4' Notad apra aquel prodigio; 
cue por grande refiere San Juan 
Í.TÍ íu Apocalipfis. Una muger 
elevada haíla la esfera de el Solj 
reveítida de aquel reíplandecien-
tc } y h-Trnoíiisimo Planeta : def-
pidícado rayos por todos ladosí 
S con el movimiento dé el Sol, 
Í...';Í.;ÍHÍO , y bañando todas las 
Jpóc. l í i paites del mundo.Signum magnum 
¡tpparuit m Corlo j muí fer amiQa Solé. 
La gala no parece que pudo fer 
imas rica , ni mas vlíloía j IÍCÜGO 
•como era toda luz , y rcíplanG. ^ 
C^uicn viera tal hermofura , qué 
dixera \ Que admirara ? Una mu-
ger trasladada al quarto Cielos 
íli-ítrando el orbe todo con las 
viitudcs mifmas, y operaciones 
¿LISOI. Pero lo que invifible-
íriente paíía quando la gracia in -
forma el alma de vn ]uílo,es tan-
to mas de admira^ quanto vá del 
Sol á la gracia : porque efta no es 
mudanza de vna naturaleza en 
otra naturaleza caíi igual ; fino 
del fer natural al fer (obre natu-
ral ; porque el hombre fe eleva á 
ler Divino, incorporado, y vnidó 
con yna forma, que en hermofurá 
haze grandes ventajas al Sol,por-
que es participácion de la Diviná 
naturaleza, con efe(5tos,y propie-
dades de Dios. 
Toda^ las deinás criaturass 
afsi corporales, como efpiritualeá 
participa de Dios algunos atribu-
tos , y perfeLciones, quedándofe 
en íu eílado natural, y ert fus ef-
fencias mifnrás. Los Ciclos,y ele^ 
memos participan el ser. Los ar-
boles, y plantas el vivir. Los ani-
males el fentir i y conocer.. Los 
hombres, y los Angeles el enten-
der. Losfueites,y robuftos el po-
der. Los Doftos el faber: y afsi 
de los demás atributos. Como 16 
grande participa inmenfidad; ló 
durable eternidad, &c. Todoá 
efios atributos le hallan partici-
pados de las cofas naturales, qUe-
dandofe en el ser de naturales; 
Pero el de la Santidad no ay cofa 
natural que lo participe \ quedán-
dofe en la esfera naturál. La gra-
cia íolamente tiene-efte privile-
gio, que tranfeendiendo todo fer; 
y perfección natural, participa de 
Dios efta tan grande,y propia .:: 
excelencia fuya. Y por eíío exce-
de en grandeza,y hermofura á 
todo lo natural. Bormmgratia vpiys S.Thfk'* I»Zi 
maius efl ( dize Santo Thomásj ¿7.11^.^rf.^. 
epiam homim natura totius vniverfi, Y SéAmufli ''n,ad 
también San Aguftin. Dei grqtid $onifiic¿Áy.6 
non folum emnia Jyderai¿r omnes Cos-
ío s\ verum eliamemnes Angelos /uper 
gredituri. _ . x- , 
Recoxamos aora eftas doc? , i 
trinas en orden á nueftro primer 
áífunto. Coníiderad de vna parce 
el Templo de Salomón i eii todp 
pririioroío j hermofo fl y rico. Y 
ck otra parte eí Templo dé vna ' 
Alma Santa en que habita Dio?; 1 
A l Templo de Salomón herraa. 
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{cava, el oro : ni Templo del A l -
ina Santa lo adorna ,.y períiciona 
Ía gracia. QjaUvs parece habita-
ción mas decente para Dios? Ex-
í preííamcnrc lo dixo el Real Pro-
P/kím f ) i ' Dommi f**m Dwüne decet fan -
Clitudú. Para ei Palacio, y Templo 
-enej'-er •'• ;.a.bira , íu mas de-
cente adorno es la Santidad, la 
gracia habkaal que fantihea al 
Julio, y lo haze HÍ)o de Dios 
Aáoptivo con derechoá la Bieíi-
•tiventuranc u 
C A P Í T V L O x n . 
"fó ^ N obra tan acabada , y per-
ftda , como ínc ei Tem-
plo de Sa-iomón, no le 
p:)iian taltar las medidas de la 
• 'altura , longitud,y latitud , para 
• darle íu devida proporción. De 
laigo íefenta codos : de ancho 
• veinte; y de airo treinta. B^lebat 
•fex agenta cubitos in hnghudine ¡¿r v i~ 
••ginti cubitos in latitudim, ¿ r tnginta. 
cidiíos h altitudine. La medida d t l 
codo esivna vara.No íe opr nc ef-
'ta medida á la que feñala el Para-
-lipomenon. Porque aunque allí 
íe alarga á ciento-y veinte codos 
faF&réfy* 4° -de ulto : Forro ¿hitudo centum cuhi-
torum erat. Fue midiendo defde el 
pívir^iento haíla el vltimo techo, 
ó el p ináculo . Y aqni el Texro 
íoló mide- la altura del Sanfia , y 
Sauda Sancfomm. Qü,e eran los 
trienrn codos. Pero íobrc.eíla al-
tura fubia mucho mas arriba la 
obra ; como otro edificio fobre el 
miímo Templo,endonde feguar-
ciavan los t e í o r o S j l a s ofrendas, 
los votos : y el Tabernáculo anti-
cuo de Moyfes , con el Altar de 
David : y otras muchas alhajas al 
minífterio del Templo pertcne-
< -^resseomo aqui explican S.:-
hlos Expoíitores. En efta altura 






eerdote fumo refugió , y aíT^liró * ^ i m l 
al Rey Joas uen'cro niño; libran d©- ^ 
• lo de la crueldad de Athalia, íqíie 
-por reynar qnuó la vida á to dos 
los de !a familia Real. 
Eftc es ei TextorpaíTemoí de i 
aquí al tTÍyftctio. En la longitud 
del Templo íe t eprefenta el 'íu-
frimiento de los juílos , que en ei 
deftieno de fu peregrinación tlo-
jerancon paciencia los trabajos 
-de efta vida, haíia llegar a la pa-
tria Celeftial. La anchura, ó iatfi-
"tudj íignifíca la caridad, que dilá-
tando el animo , y cílendiendo el 
•coracon , no foio ama á los atrii*-
gos en Dios, lino fe goza de ampr 
-ios enemigos por Dios, hafta cmk 
llegue el tiempo defeado , quan-
do reducidos á mejor acuerdo , ó 
extinguidos totalmente, íoío 
gozen en Dios con los amigos.Li 
«ah-üiri íignifica la efperan^a del 
Apremio futuro, que Dios tiene i 
íos fuyos prevenido : y ponien- / 
do en él la mu a, menofpieciari 
con animo conftante todo jó que 
en efta vida puede fer de conten-
to,n de peífarihafta qne paííand^ 
de la otra parte de lo caduco, y; 
perecedero , merezcan gozar los 
bienes eternos, y permanentes de 
la bi enaventuran^a. Afsi alegori-
za Angelomo fobre efte mifmo 
luLiar. hoTintuáo dowus D¿i lowan}~ 
mtatem de/ignat Kcclefix , quia inexi-
lio peregrinatioríis eius patient'er ¿d-
verfa quxqtte toíerat, dome ad patriad 
quam expetiat perveniat. Latitudo in-
fmuat chdrímem , qiu diíatato ftnu 
mentís , nen folum ámicos in Deo ¡ f id 
fnimicos diiigere gaudetprcpter Deumi 
ájncc veniat tsmpus , quando five ad 
pa em fuam (Oiverfis3f¡vi funditus 
- ommhus extin&is inimicis, tum filis 
gaudeat amicis in Dev. /Ütitudo fpem-
denuntiat fuiuvx retrihutionis, cu¡us 
intuitit Uhenter Ínfima queque, ftví 
fixUcmuícent ¡ftvi qtm 4dve*fantur\' 
Jngelow.itpzd 
Jlaride hk. 
y t r f , i . 
l&X. E l T m f b é Salmón* Cap, XIL t 7 f 
'¿¡ontemnh \ tfjus dum vtrifqui tranf~ 
cenftsyfola menata r viderc hona Do* 
tnifíi i tí u n u viventiám, 
Trcs íoii las virtudes rcpre-
fcntádas en las medidas de el 
Templo. La primera es la pa-
tl-Hndá j y (ulniriicnto. Longanimi-
t¿ittm deímiat* La primera devió 
icr : porque es la madre de todas 
la> virtudes. La v/i-md no es-ocrá 
tóü> que vná fuerte conftáncia, y 
Vna pacieneía invencible, con que 
las penalidades de eüa vida fe 
toleran.Eíía dUSnicion le dio Lac~ 
taSfan. H k j , tancio Firmtano: Vircus eftperferen-
de f a ' f SapUh 'dorú'm múíoruwfljrtis; ¿r mvifla pa-
¿ a p t i $ . iientia-. Un libro idíignc éícrivió 
de e íh virtud Tcrtuliáno 3 y en el 
capituló 15. la pone como origerí 
de dónde fe derivart las demás. 
Maeflra es de ia humildad. Roftrd 
haze á la penitencia. Señala la 
cdnfeísionó Sügeta la carne. Con-
ferva el eípiritü. Refrena la len-
gua, govlerna las acciones, vence 
las tentaciones j deftierra los ef-
cándalos, y da válbr para fufrir, y 
conlumar el martirio. Cónfuela 
al pbbie, modera al rieoí Adorna 
ala muger. E hób'cce al varón. 
Es amable en vn muchacho. Loa-
ble en el mancebo. Venerable en 
el Anciano; Hermofa en todo fe-2? 
xoj y en toda edad; 
í ; tílimilitatm inflrúii, 






8. Teniátmes conci'.lcah • 
Jl, Scand'aldpdín. # 
10. Mártyriüm cónfummáh 
X 1. Páupenm cbnfoUtun 
1 2 i Divitém temperah 
i ¿^ Foenúnatíi exemah 
,14. VirumapptQhat, 
Terfuliañi f i t i 
de pacient, 
capél j* 
I ^ . Amalur in puen, 
\ 6, Laudatur in iuiene» 
17. SujY¡íUur in Jene, 
1S. ín m n i f e x u , in omni ¿}au 
fo rn t / a í 
Eílos fon los (cpiteótos, que 
Tertuliano eferive de la pacien-
cia: y aunque por ellos fe dá baf-
tantememe á conocen deferive, y 
pinta íii fémblanre al vivo en el 
miímo libro. Es lu ioñro ( dizeJ 
agradable , y fofegado : íá frente 
eípaciofa , y llana , íin conocerfe 
en ella lá menor ruga de trifte¿ái 
á deflazon. Las cejas arqueada* 
ton agrado. Los ojos inclinados 
con fntx-icftia ; no con trifteza de 
infelizidad. Los labios fellados 
ton el pudor del íilencib. El co-
lor tranquilo , y no fobre faltado; 
La veílídura blanca * comunican-
do al cuerpo fu candidez, como 
«quien ni fe cnfaricha,ni fe inquie-
ta. VultusUlius tranquilus fiad*' 
dus sfrms pura 3 nnlla m&oris, aut 
ruga ruge fíate contYaSta'.fnpercú'ia in 
Utum modum rémija; oculi hum¡iita~ 
te, non infiíicitate deieflu Os tachur-
nnatis rubore JignAtum : celor qual'á 
•Jeouns) & innoxijs: Amiéíus circum 
feóiora candidu-s , corpori impref* 
fus , vt qui nec injiatur \ me inquieta-
t u n , 
ímportantifumo bien es Iá 
paciencia ; porque fegun los tra-
bajos de cfta vida, quando dan erí 
inoleílar, y tomar ojeriza con vn 
hombre; fino tuviéramos efte ef-
cudo , que fuera de nofotros? 
Grándc feria nueflrá defvénturax 
pues paífarámos lá vida atormen-
tados, y coii ckffpccho. Pero t o n 
lá paciencia, yá que no falte el 
tormento, ay fufrímiento: porqué 
es rah prudente,y coníidéráda¿ 
que fábc hazer virtud de lo que 
S^ necefsidádcDifcrctamente dixd 
Filón Judio, que los trabajos po-
uian 
2 / 6 Difcürfos FidfuM?s>y Tolítkes* • 
í 
PhU. Hh. quod illan fer plato de mucho gyfto íi 
De te rius. fe íabiim ^uifíiir, N¿hi l tibor per fe 1 
verum coniunéíits cmn ¿nt^re-s 'bona 
s l t / ú d x o k o ^ das o huefib de 
vn Elcíanre labio Fidias vn Jupi-
ter; y á diligencias del arre fe ado-
rp en el Truno , to que íín la in-
da/; ¡la quedara fepultado en el 
olvido, Ncceílaiio es padecer: 
repe eíre mal es cOii%r-ieme á 
a culpa i y'todos nacimos con 
ella: pero de cite mál íorcoíb3 la-
t e íijzer premio la paciencia , y 
couven-i!' en glorias los trabajos. 
De cofas encontradas fe compo-
ne el mundo ; y,como de eHas 
coíUra, con e íUs , y por ellas fe 
eonieiva. Ccnthamaíutn I m w ejh 
cjtéitfta ptfyjtft v<ta -.fie ¿r comfa 
v'írpn iufiumpt'ccjítor i ¿y.[te intuete 
i ; ; or/?):¡a vpe* u .•ilf.Jsmu Duos ¿ r duoi 
¿ r tnunt contra ¿ i. um, 
y Aüi lo enfeña la Philofofía, 
euyo predicamento fe divide crí 
géneros > y dlfereiicias contrarias. 
El ente íc divide en lullancia , y 
accidente. La fuílancía en corpó-
rea, e incorpórea. La corpórea 
en corruptible , y en incorrupti-
ble. La corruptible en viviente, y 
fio viviente. La viviente en fenfi-
bíe 3 y infenfíble. La fenfiblc en 
íacion2fl,y en Irracional. Y los 
imples, como fon los elemcntosy 
Vnot fon atíl'Ivos,y órros pafsivos. 
Vnos calidos^y otros frios. Unos' 
húmedos , y otros fecos. Aísi los 
.crio DÍGS¿ y fe confervan defde el 
principio del mundo. Aquí mira-
va el Poeta en el í . de fus Mcta-
morphofioSo' 
Frígidapugnahant cal'uüs, humen" 
tia. (iccisi , . 
Moüia cum diiris¡fine penderé ha~ 
hentiapondus, 
Banc Deus, ¿r melior ihem natii-
YéidiremiU 
4 . • . 
SI en lo natural venjo^, y p á -
decenios eíhis opoltciones,)' con-
rrapoíiciones, que Dios las infri-
tuyóp^rabicn del vniverío | por-
que no liemos de padecerlas, y 
lulrirlas en el goviernó moia^co-
jno Soldados de Dios, que por fu 
gloria i y la nuc/[ra debemos pe^ 
iear esforzados, )' animoíosei^, la 
panera, y pal cifra de efta vida? 
Maravilloía enfeñan^a ladáSe-^ 
v.CQ%t La eteinldad (dize) confia 
de coías encontradas, y opueíbé 
tiurc sí. Toleieri^^ias con igual-
dad de animo , y, íin c^uexarnos^  
paguemos el tributo devido á 
nueí[ra mortalidad. QtiaBdo en el 
ibierno hiela , padezcamos el f io 
con paciencia , y en el ertio. el ca-
lor. Zurrir debemos la enfermer 
dadj. quando la d ^ k mplanp dei 
Cielo ajtera la íauid. Encontrar 
mos con ñeras en el campo , y en 
.el poblado có hombres mas crue-
les que las ñeras. El agua roba los 
frutos, y el fuego abraffa los edi-
ficios. Y no pudiendo mudar ef-
tas contrariedades 3 debemos te-
ner valor para padecerlas, y aco: 
modarnos con la naturaleza, que 
con eílas mudancas fe Conferva. 
A l nublado fucede-.ferenidad,y 
los mares aOra foííegados, def-
pues íe alteran. Los vientos ío -
plan vnos con otros reciamente 
cómovidos. El claro día fucede á 
las fombfas efeuras de la noche,; 
La mirad, de los Cielos fe dexa' 
ver, y al mifmo tiempo la otra 
mitad fe encubre. De cofas con-
trarias fe compone el mundo, y 
nueíhos ánimos fe deben confor-
mar con efta Ley, obedeciéndola 
en todo, y juzgar que afsi devió 
fer quanto íucede vtm argüir, ni 
acular de menos provida a la na-
turaleza. Primor es grande tole-
rar con paciencia, aquello que no 
podemos enmendar:y fin mur-
muración 
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• ^uraclon confortrárnos con lá 
voluntad de Dios. Porque mal 
iíoldado es el que muy de fu agrá 
do no ífeuc á fu Gener^ii 
Rerüm contranjs conftit aterni~ 
tas.hnpe/elur ¿equühtas animo , & 
¡ im qudtYela yrionalitaús trihuiapen* 
damus.Hiewt fiigora addacit, algen^ 
S'en'cc, Efi(lt ¿um eft.Mfíás calo-'es refert > xftuan-
107. 
dyw ¿jL Intemperies CÁIÍ valetudinem 
teníát , ¿gyotandum efl, Etfera nohis 
loco occuniti& homoperniciofio* fe> is 
bmmkwi Ahud aquxyaiiud ignis eri-
ph. Ufane rerum condhionem tnutaré 
'non pofluvuis. Id pojjuwus 3 magnum 
fumere ammumi& vito hono dignum^ 
quo fortiter fortuitapatiamur, ¿r na-
tura conjent '.anius. Natura autem hoc 
qnod viucs re\ num mutationihus térit-i 
perat.Nuhilojerenafiiccedunt'.turhan* 
tur wariai '.um qhieverunt.Tlantin* 
•viesvi v'enti: noBem diesfeqmtur:parí 
cMi confurgitypttrs iverghur. Contra-
r i j i rerum ¿ternitas conflat, Ad hanc 
legem aniwüs mfter aptandusejlihanc 
je'juatur^ huic pareat, ¿r quteumqué 
fiunt, dchiájfe fieriputet}nec velit ol>~ 
lurgare naturam, Opt'mum efl pati 
quod emendar e non pcjsis, ¿r Veunif 
quo auclorey untta proveniunt , finé 
hmi mtiralione eomitaii. Malas miíeí 
tfliftm iwperatorem gemens Jequhur, 
V para el mifmo áííunto reíicrC: 
la ícntcncia de Orantes. 
Vac meparens 3 celjique dominator 
Ckanh p0li 
J j^tocumque placuh, nulla parendi 
moraejl: 
Jdfuwmpiger \f¿tc nolle comitd-
horvemens, 
o • 
JDucunt volentem fata , nolenterú 
trahuut, 
Malufque patiar , quod pati lieult 
honc¿ ^ 
Tod is las virtudes fon de fu-
j o arduas, y trabaxofas; y pará 
\ éxercitarias, fe requiere valor, y 
fortalezajque en rigor cííb quiere 
dezir cite nombre v i m s , Pero lá 
paciencia , jt la fortaleza pftán 
art, G, 
Vfalm. f\ 
muyherminaias. Porque como 
Santo Thomás ciife'a j el aóto 
principal de la fortaleza es la pa-
ciencia.En éilaay con ella fe mof-
tró Dios mas valiente i y fuerte, 
qtiando padeció muerte , y Paf-
íion por los hombres. Aun en 
Dios andan muy juntas, y herma-
hadas paciencia, y fortaleza. Deas 
Judex3iu/ius,fortis,¿j patitas , dixo 
el Profeta David, Y vno de los 
iamigosde j o b i penfando que el 
Santo Patriarca eíhva defefpera-
do con tantos trabajos como pa-
deciaile preguntó; VÍi ejifonitudo^ . ^ 
patientia tua} , 
Por eíta caufa el Apóftol Saii 
Pablo habló de ella;Como funda-
mento de la Religión Ghriítiana. 
Notad aquel lugar, en donde d i -
ze, efcriviendo á los de Corinto; 
Signa Apoftolatus m i fa£tafmt f u ~ . 
fer vos in omni patientia3in fignis, ¿r 
p r é d i g i j s ^ virtutihs.Qup las feúa 
les de fu Apoftolado eran lapa-
denciajy los milagros; En donde 
notóS.Gregorío el Grande ^ que 
antepufo la paciencia á los mila-
gros. Como juzgando por feñal 
mas cierta, para conocer que erá 
Apoftol efeogido por Dios,el pa 
decér injurias,y trabajos, que dár 
vida á los muertos^ vifta á ciegos* 
&c. y hazer obras que excedieí-
ícn á las fuerzas de la naturaleza,. 
Vno de los mayores argumentos 
que tiene en fu confírmació nuei* 
tra Fe, es la paciencia de tantos 
Mártires, que por Chrifto Señor 
Nueftro ofrecieron placentero?? 
fus vidas3honras, y haziendas; fm 
que aya nacionítierra^ftado, tié-
pOjedad, que no fe glorie de mu-
chos aíferrados,afpados3atcnazea 
dos,crucificados3defollados, y fo-
bre puntas agudas árraftrados. 
Affados,friros,peynados con hie-
rros encendidos, Defpeda2adoss 
entregadossen fin,gratameníc 5 y 
muy áe fu voluntad á tormento^ 
L i k i J u 
2/3 Dt j íü r f i s r i J f l t M e s y :Foliticos> 
cípanto^' .qncciádo el cuerpo en 
máwbs de; UT .^V>J y voládo el á h 
ma á recibir la ^<n-ona de la Glo-
ria. Por cíb. caaía t i Emperador 
Trajano, avkrriclo dado fentencia 
9 á muerde contraS.ígnacio Mar-
tvriadn-.IráJo la conitormidid con 
qi-fe elle Smto , y otros padecían 
j)orChriíiocon Serenidad defem-
hlanrc , y tranquilidad de animo, 
dixo:quc ¡^ o avia gente en el mu-
do s q-ie tanto padecieííc por fu 
Ttavefe.t Dios, com^ la Chiiftiana: Kulla 
'%lapult in p'nsfro De* fuo tanta túlerat, atejue 
cam capfJLU cA^.y'/V^^. Y para coníervacion, y 
perf, 19. aumento de la p-idencia halló S. 
Gregorio elGráde fer nmy ftécef-
üw ío el mal tra[amiéro de las per-
íc-^iícione^, con que fe aviva, co-
/ mo el rilo del cuchillo 5 que fe re-
v. Gregor,hu. fonria en |a piedra de amolar: Pt* 
y . A I w ' Á i i \ 0 £ q , A ¿ j i e,¡tpai'ienüa ¡fi deeft, 
X 3• quciitouraur.fLgo Ahí'l ejjl nonfujfi-
ce- , ¿m Caín wn frabnent.'Boni rnim/í 
J'ihe mdlisfie.int^e-'fecie ejje hom no 
ppjfunt 3 qma mnimpurgantur; ipfa ( 
íititem rr.aíornm foaetas honc-rum fur* 
láúoafl N o á y malhue la pacien-
cia no tolere: rodo lo trabajólo le 
es ÍL'ave, y en las adverfidades cf-
ta guíloia,y placentera. 
Serpens fttls , ardor, arena, 
Vulcia l i r tuik. Gaudet patientia 
duris. 
No es efla guerra, ó contienda 
en que fe vence al contrarío , pe-
leando cuerpo ácuerpo,y menea-
do losbrazos:fino fiilTÍedo,y afif-
mandulas efpaldas, como dixo 
Cafrdef* Caíiodoro : Paíientia ún.ma vinat 
ddverfa, non coiluLtandé^feüfítperfj-
rí«^.Confiderandobieu ef íoler-
tulianocnel libro arriba citado, 
dixo, que á la virtud que no tiene 
por compimeta la paciencia^ mu-
cho le faltA para llegar aleftsdo 
perfcólo de virtud.La masperfec 
ta de todas es la caridad : y ííen-
do como es la FormaJque dá el ícr 
fde virtud á las demás virtudcSíCn 
Ter tu l ' an j i r , 
•de patient. -a-
gá't , } I . 
tucanus U h 
Joan, 4, 
cierta minera tiene por fu maéP 
'rra á la pación:ia: D'reSlio fum-num 
fídii Sa-rwuniu.-ny ChnfUam ffimínis 
th fkatus , qua n M ^ o t u s to~ 
tis -tin 'us SfZntfi Spiritws conímtnUat} 
ciíiur n';j¡ patut¡¿ difclpiinis erud'nur^ 
L?ed con atención los bienes, y 
loares, que el Santo A p o í b l rc-
íiere deeíca cxcelljdísima virtud 
d J ia Caridad.Gomíep, y no acá-
va en alabanza Tuya: pero quáros 
epiteros eferive de ella, fe apren-
den en la efeuda de la paciencia. 
Afsi concluye duiendo: Churitas 
*mma/ujferí ,0 nnia/iifltn¿t.Que fae 
• el p.'íiíaTíiento de Tertuliar,o:C«-
a us nifipa i¿nt¡.t difapíims trudiuy ? 
No queráis niaSíquando Dios 
minno^que en do^rina de S.Juan 
es todo amorjy caridad: toj- r ^ ' 
rita} eft Se dio á conocer en quan-
to Dios por íu grande paciencia, 
cópañei a infeparable de íu amor, 
Fae profundo b' ínfc de Terculia-
no. La candad con que á los ho-
bres amó,le pudo reducir á rautas 
penas , y afrentas como padeció 
por ellos: pero por la paciencia 
con que las toleró, fe conoció fer 
Dios el que padecía : porque fu-
friiniento feincjante no huvicra 
.hombre puro q loinrcntára.Hom 
bre Dio^ hu vo de fer: Hunc^vel má-
xime, o Phanfei, Dminmn agnof.ere fUÜeu^cSp, 5. 
dehuijlís : patiemiav 'huiufcemodi ne~ 
mo hom'unwperpetraret. Tengamos 
entendido ( proíigue el Dodo 
Africano ) que ta paciencia íe ha 
hecho enÜios naturaleza^ como 
ingenita propriedad. Gon que en 
dándole vltim.t mente paciemeje 
podemos conft líar, qu: es Días: 
Patlintiam Deiejje naturam ejfcctam, 
¿r prxftaúám ingénita éúiiffúamprt-
pristútis. Dios, que rodo es cari-
dad, como dezia el Apoítoh l ' ^ j 
chantas e]}. Sz nos d i á conocer 
por la paciencia , como que eííe 
es fu ser, fu naturaleza , y la noca 
de íu mayor perfección. 
Car-
Tertuídwje 
L á * X , Templo de Salovíóx, Cap, X H , ' 7 9 
Cargad acra el jüyzio en aque-
lla claulula de la Epiftola Canó -
nica de Santiago:en que dize,que 
Ja paciencia contiene en sí vna 
facoh, T „ a pcr '^^* Pattentia autem opus 
ve r j í í i prfet inm hakt.Pzva. que todos ios 
que en ella fe excitaren , fean en 
todo cávales, y perícdos. Vt ftús 
perfecfi) ¿r integri in nuHo deficitruesi 
La propiedad del elogio puede 
fer reíblucion á la dificultad theo-
logíca,que ocaíiona eñe lugar de 
Santiago : porque no íiendo la 
paciencia la mas perfeóla virtud, 
ni aun virtud déte r mina da, no es 
facü de pcrcibir,como tenga obra 
perfecb , ó como pueda dar á las 
obras vlrima períeceion. Defciííó 
S, Zcnon Ueroneníe efta diiicul-
S.ZónonVero* tad. Non vhtutes pojjuntejjevirtu-
tienflfitw.dé tesv.v.Nijt rerum difeiptinam conver-
paíienua* 
cap 
¡¡onemíjiie } que ( i quMÍam folicita ma -
t¿'y,patigntia cuJhdiret¿Q]ÚQVQ dezlrj 
que ninguna virtud lo puede fer, 
nnp fe introduce la paciencia en 
cada vna : porque la paciencia es 
neceílarla para la tolerancia dei 
trabajo y que fe padece, en cada 
vii tud, quando fe exercita. Y por 
eíío es ta primera vlrrud íignifíca-
da en las medidas del Tcmploy • 
.corno dezia Angclomo. Longitu-
dodomus Dñ longAnimitatem^daJig^ 
nat3 ¿ c, 
CAPITULO X I I L 
^ I G V E S E la caridad , íignií>-' 
cada en la anchura, ó lati-
tud. Latitudo inftnuat chari-
tatem. Dilaradiísimo campo fe 
ofrecia, fihuvieramos de hablar 
abíolutamente de las grandezas 
de efta cxceleutiíslma virtud.Co-
mo éntrelos metales refplandc;:c 
el oro ; entre los elementos el 
fuego , CÍUPC los Cielos el Empí-
reo , el Sol entre los Planetas, y 
entre los Angeles los Serafines; 
afsi entre lasviitudes es lá mas 
eminente la caridad. Ella es oro 
preciosísimo con que fe compran 
los bienes Ccleftiales. Es fuego 
ardiente que inflama los corazo-
nes. Es Cielo Empíreo en donde 
Dios habita/Es Sol hermoío, que 
con fus rayos alumbra, fecunda, y 
Vivifica. Es Seráfica virtud, que 
al Gloriofo San Francifco, y á 
otros Juftos los convierte en ar-
dientes Serafines. 
La caridad es reyna de las 
Virtudes, y como tal las rige, y las 
modera, Es madre que las fuften-
taíConíortai y alimenta. Es la que 
nos haze hijos, y amigos de Díosj 
y herederos de ñ Reyno. S. Juan 
. Ep. i ,¿{..Omnis qui diligit 0 x Dfo na~ 
tus eft. La caridad d/vide los re-
probos de los Predeftínados. San 
Aguftin, J^íhe diviait imer.filios reg- S.A^aJündit* 
ni dttÁni} ¿rfiios praditionis atern*. i ^,de Trimt, 
La caridad es como forma3y alma 
de las virtudesj y les dá valor pa-
ra merecer.S. A g u f t i n . ^ chantas 
perducit ad Deum.Es vn vinculo ef-
trecho de petíeccion, que apreta-
damente nos vne con Chrifto, y 
con el proximo.S.Pablo.o^«/j- nos 
feparahit a tharitat:: ChriJ¡t} Y nuef-
tro Padre S.Bernardo.C^rw;/^ 
. cum verbo in charitate , mAriiat ani~ 
mam cum verbo. La caridad es VÜ 
fuego'ineftinguiblc , que rodó lo 
vence, y fugeta , como el hierro. 
¡ De todo triunia, y aun dei mif-
mo Dios , dixo en otra parte el 
. Santo. Uorhs cft vt mors diíeSf^\ 
.. dura ¡ícut ihfcrnns amulatio, ^ u i d 
amore violentius ? Triumphat de Deo 
amor. 
Leed la carra primera de el 
. Apoftol San Pablo á i o s d e Co-
rinto : en donde dize rales exa-
geraciones 5.quc prueba con ellas 
fer la virtud de mayor efíima ' 
clon, que en el orden fobre nahi» 
ral tiene Dios quedar á los Juf» 
"ádCólofeiif.* 
eantic. 
i .Ccrint. I ? 
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tos, Y fobre todo tanto San juan 
la lubió de punto, que dclTnifmo 
Dios dixo, que era-caridad: y que 
los juítos viviendo en caridad, 
efián en D ios , y Dios cíU en 
tlhaSmiD&u chantasefl , 'étipú ma-
net in charitatt in Veo mk&ét^ ¿ r 
Veas m eo. En eíla conformidad^ 
dixo San Aguftin,que la cari-
dad es tan grande don de Dics^ 
que fe llama Dios. Guiado el 
Macero de las fentencias de ef-
tos^xclirecklos renombres> y de 
la excelencia grande de cfte D i -
vino Don , fe -llegó á perfuadir, 
que la. caridad no podia fer rue-
dos que la períona miíma de el 
•Eipinru Santo.* Parque ííendo 
tan nobk-s íus ciegos, no po-
dían proceder de forma alguna 
ciiada. Eñe engaño nació dé 
la grande eftimacion, que mc-
uccefta virtud. Impúgnalo con 
razón el Angélico Dodor Santo 
Thomás :pero dize, que aunque 
no es el miíftK) Dios la caridad, 
ni es infinita r n sí > haze vn efec-
to infinito , que es vnir el alma 
con Dios , y acercarla á lo infini-
to , fiendo ella tínita , y l imi-
tada. 
Es,pues, la candad vna \ \ t * 
t ud , que infunde Dios en el a l -
ma , con que fe eleva , y esfuer^á 
á amar á Dios por fer quien es 
fobre todas las cofas : entre to-
das las virtudes theologalcs es 
la mayor. Ella es la fuma de to-
' da la Ley. ríenhudo legis ej} di~ 
lefiio. Qujcn tiene caridad lo tie-
ne todo j todo lo labe > y todo lo 
puede: y íin ella nada aprove-
cha, aunque íe obren milagros 
ptodigíofos, y íc trafpaíTen mon-
tes de vna parte á o t r a , como 
dize San Pablo acriba citado. 
Por la caridad baxó Dios de los 
Cielos á la tierra; y por efia,y 
no por otro camino han de fu-
bir ios hombres al Cfclo. Ben-
•dito fea nueílro Dios, y Señor, 
que cen efte cxcelentifsimo Dón. 
•de la caridad , nos dexó tan fua-
ve?y fácil la fublda al Cielo.Con-
fuelo grande pára los que falie-
iQñ de eflá vida , que ím aver lu -
chado cofi las navajas^como San-
ta Caralina,ni con el fuego,como 
•S.Loren^ü,ni con las fieras, como 
S. ígnacio, ni con los peyncs> co-
moS.Uicentciperocon folo amar 
á Dios pueden llegar adonde lle-
garon ellos con íus heroycos 
echos. 
Gloriofa fue la litera , que el 
Divino Salomón mandó fabricar 
para defeanfo de fus efeogidos. 
Ferculum fecit M i Rex Salomón dtÚi» 
l ihani: columnas eius fecit argén-
íeasi redinatoñuw aureum) afeenfum 
funureum media charitate conftravit 
fropterfiiias Hierufaltm.Rlcamemc 
aderezada.Los maíliies^y colunas 
de piara,y oro. Pero la fubjda,di-
zc que eta de purpura. Ajcenfus 
purpureas. Subida que fuele cóílar 
fangre,y.mucho trabajo,y que fo-
tos los muy robuftos tienen va-
lor para tolerarlo. Pues Señor, 
los flacos, y que no fon para tan-
t o , han de quedar excluidos de 
cfle tan deliciofo dcfcanlb ? Los 
que no han probado fus fuerzas 
en derramar fu fangre , no han de 
tener entrada enelReyno dé los 
Ciclos ? Si, díze el Texto Sagra-
do. Media chámate conftravit prep-
ter filias Hienfalem, Porque ay 
períonas flacas, y delicadas,por 
eflb para la entrada del Ciclo 
cílá patente la puerta del amor. 
Si para entrar allá no huviera 
otro camino que el -de padecer; 
gran defeonfuelo fuera de los que 
vemos morir acompañados de la 
felicidad humana en lo alto de la 
fortuna, y íin aver yiíto la cara á 
la defgracia.Pcro gracias alSeñor 
Cant íc j , 
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también efíos tienen puerta, y 
ta mino de vida eterna, que es el 
amor de caridad. Oíd á Santo 
Thcmás de Villanucva. Media 
chíititate conjltávit propür filias Hie~ 
yufa'em ttnelías , & fanguinem in 
chayitatm , crucem jé dmorem muta-
t i i i hon exioitur hoaie d te ChriJIiané 
n;crs s non janguist Ama , & regna, 
& u i d facilius cjuam amare ? ^Hiam 
flana eji via , pt diligendoperteniasi 
¿juo pervemtLaurentius patiend&. 
No íolo los que luchan con 
' las fieras, 7 fe abrazan con las lla-
mas, entran en el Rcyno de los 
Ciclos. Puerta ay también para 
íos mas ñacos , que es la puerta 
del Amor. Las Cruzes,Ías hogue-
ras , las navajas, ías trueca Dios 
en amor. No nos pide tendernos 
en parrillas,' ni dar el cuello al cu-
chillo , íino que le amemos fobre 
fas cofas todas. Amemosle,y rey-
naiemos. Ama , ¿f regna. Aquí íe 
ocurre vn peníamicnto grande de 
San Ambroíio, que orando en las 
honras del Emperador Theodo-
TrZ/ lkodof , ' ü o ^ ^ E r o o d c c e d e n s e tenis 
pia,anima , quafi intérrogantihus ijs, 
qui f J i ocarverunt} dicebat: Dilexii 
iaterrG^ahant Angcli 3 quid egijU in 
t¿l t u \ Dicehat: dilexi. Hoc efl uicerei 
• teg&n. impievi. Et idto conjldoy quiane* 
que mors, ñeque vita y ñeque creatura 
alia ¡ ota it nos.Jeparare d charitate 
" Dei, qtfd eji in Chnfto. Salia la pi 1. 
clofa aniina dé Theodoíio tic cíic 
mundo,y caminando ala bien-
aventnran^ajá quantos encOntra-
váíesdezia. A parrar fe,y dar paf-
fo, que amé á Dios: D/Aw.Salian-
leios Angeles si encuentro, y le 
' dezian ¡ que méritos hiziíre en la 
tierra \ en que obras te ocupaítec1 
Olíaíle braías?Diftc el cuellos: 
CueniUc? Sufrifte eculcos,ó pey-
nes acerados? Nada dé effo pafsé, 
íes rerpondia. Pero amé á Dios,y 
' fifmplí íu Sama Ley. Ddexi, Y en 
S.Awtrcfdn 
eíle amor deearidad conaOjque 
ni muerte, ni vida, ni poteítad 
criada me apartara de Chriílo^ 
para quien voy volando; Grande 
felicidad : poder paííar del deí-
canío temporal al gozo eterno 
con íaber amar á Dios, Y con el 
ejíercicio de eíta divinifsima vir-
tud alcanzar quanta gloria han 
merecidos los ma-.tyrcs, luchando 
con los aíperos , y formidables 
to¡ mcmos.hrezepr¿ceptum tihipre-
cipitar (dixo San Aguíiin) di!ige}¿r 
fac quod vis. Ama a Dios: y haz lo 
que quiíkres. 
Baile lo dicho en cómun de 
cfta excelerulisima virtud. Por-
que aunque fus efeaos fon mu-
chos^ muy maravillüfosjí'olo he-
mos de explicar el que feñalada-
mente fe íignifica en la latitud del 
Templo , fegun la explicación 
arriba mencionada de Angelo-
mO. Latitudo infinuat charitatem. Ecj 
lo anchurofo del Templo fe íigni-
fica la caridad. Notad la razón de 
eíta inteligencia. dilatato fina 
mentís, mnfolum amkos in Veo;/ed 
inimicos áiligere gaudetpropth Deum, 
Porque eníanchando con gene-
rofidad Santa el coraron, no (cío 
ama á los amigos en Dios j íino 
también á los enemigos porDio'So 
Largamente dciiamns tratada ci-
ta materia miima en las tardes de 
Qiíarefma ; fobre aquellas pala-
bras. Dimite riolns de'vita noflra}fícuty 
& '-os, ¿ r . Dodrinas todas aouí 
pertenecientes, A ellas me remi-
to. Pero fin repetir nada de lo 
que allí dexamos dicho , añadhé 
aquí tal ¿ó qual difeurfo que fifeya 
, de aiguua exornación á círc 
Texto»)^yj» <j"{lr, ':, !• . ( . • . ' 
San^ Gregorio Niícnc íoh¡-
cíie. mifmo "lugar; J)imite n¿h¡s\.:: 
¡icíit} & nos dimitmus ¿ ¿re* Difcur-
rio profundamente con eíías pon -
tlcrativa? vzxoms.rrogndien s fit^ 
Aa j me 
Si Avaflin in 
o J 
1 Joam ^  
tú oratwne 
dminlc* 
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wo vétiíf ar.hr/lfw extremumpinB-mn 
ixriiéifk La Oración con que 
Ohriíio Bien Nueífro nos "enieíió 
á orar 3 llego al vlcimó punto de 
ia virtud-:, (]ue es perdonar oícn-
fáij y remirir agraviosINo ay mas 
que b á z e r ; y afsi no ay mas que 
dezir. El Giorioío Protomarryr 
San Eítevan mereció ser el p r i -
mero, que con fu fangre acredi-
taííe efía dcHfírina , qne Chriílo 
vertiendu la íuya nbs enfeñó. 
Apedreavanle despiadados fus 
enembos \ y enmedio de íus ma-
yores agravios, pueílas ambas ro-
dillas en tierra hazia Oración á 
Dios , íuplicándoie perdonára á 
1Í?S que tai pecado cometían. Do-
wms 'ueftatuas illis hitepeccatum.Ve-
i é ^dvícrre'San Lucas,que cn di-
ziendo ellas palabras clpíró. Et 
cum hoc dixijjet, cháormivit th Dcmi-
^ . Dicho cfto murió luego, íin 
mas aguardar. Pues porque no 
vivió algunas horas defpues, ó 
para con fu dodrina fervorizar al 
Puiblo , ó con fu tolerencia dár 
exemplo á los preíentes ? Digo, 
que aviendo rogado por fus ene-
migos , llegó al vltimo punto fu 
virtud : con que aunque viviera 
mas, no pudiera palTar mas ade-
lante. Porque quien ha llegado á 
lo mas que llegar fe puede , que 
es perdonar á fus enemigos, y ro-
gar á Dios per ellos,no viva mas, 
porque no puede hazer mas. Pro-
gredíensferm ivenit ad ipfum extre-
mumpuncítm vlrtutis. 
Y conforme a efte propoíito 
llegó ádezir San Gregorio Na-
zian^eno de efte Gloriofo Mar-
tyr3 que en fu opinión íuc mayor 
lauro, y mas Illuftre trofeo rogar 
á Dios poríus enemigos, que fa-
Grihcar íü vida* Stephanuj enm 
pidaretur , pro lapidantibus orai>atf 
•maius aiíquid morte Chrijlo ojfereris, 
Tíempf longanm'iWm* Üegandí) 
Eñevan por los que le apedrea-
van , ofreció á Chrirto viia cofa 
de vaior mas íubido,qüe la muer-
re: Y como quien dá Ta vida , no 
tiene mas que d i n afsi quien á fus 
•enemigos perdona, no le queelá 
mas que hazer. Por ^ífo;avicndo 
hecho Oración á Dios por ellos, 
luego fin diíádon elpiró, Et cttm 
hoc di'xijpt ohdormivit in Domino, 
"Aoraentenderéis la doctrina 
de Chriüo Señor Nueífro, que 
manda rogar, y líázer oracióná 
Dios por los que nos peruguen. 
' Orate pro peyfequentihm vos. Baftar 
pudiera no ios aborrecer, y per-
donarlos : pero -encomendarlos á 
Dios , y rogar porellos, porque? 
Oración hizo el Gloriofo Proto* 
martyr , y rogó a Dios por fus 
enemigos, para que no le quedá-
racircunftancia alguna que cum-
plir tn fu Martyrio. Domiue'nefla-
iuas iilis hoc peccatum. Porque la 
caridad que le inforínava , le en-
fenchava , y diíatava el coraron, 
para admitir dentro de e l , no fo-
lo á los amigos, fino también á 
los enemigos. Elle es el efeóto de 
la caridad Chriííiana. Como San 
Pablo dezia á los de Corinto.O/ 
riejlrum patet ad vos o Corinthij: Cor 
noftrum dilatatuw f f l . Quien ama al 
próximo por Dios, como debe 
amarle, no fe cania de fufrirlc. 
Doóhina es del mifmo Apoftol, 
que la caridad íiemprc lufre 
íiemprc cfpera. Por cfta razorj 
dixo en otra parre, que la Ley de 
Gracia toda efpintu de amor de 
Dios, fe eferivió en tablas de co-
raron de carne. E í l o r s : anchas, 
cfpaciofas, y capazes de promef-
ías eternas: No como las antiguas 
que fe cortaron de piedra, tan ef-
trechas, que apenas en ellas cu-
pieron las rcmporales,H/>//?0/¿ £/?/,• 
Chrifli miniftrMa a nolis, ¿r/cripfa, 






ferm 4. dé 
Uefurreff, 
mn in talulis. lapidéJ i f ed intahuíif 
coráis, 
E í b í u e aquella tan ponde-
rada dilataLÍon de coraron 3 que 
Dios le concedió á Salomon3jun-
tamente con las riquezas 3 y fabi-
d u r i a. Deditqu s Eeusfapiéntiam Sa ~ 
íomom , (J* pruJeattam multam mmis9 
Ój latFtUdiriem coráis ,/icut aréname 
q¡u ((l i# litore maris. Coraron an-
churoíb, y eíparcidojcomo la ure-
na del mar^  que í'e eitiende por la 
playa con tanto mayor latitud; 
quenco mas recia , y esforzada-
mente la embiílen olas,y/vientos^ 
Síueárp Padre SanBcrnardo atri-
buye eíia dilatacio'n de corá^on a 
la n t t ú á de la caridad. Porque 
de poco ílrvieran fábiduria, y r i -
quezas , fino bañára fu coracon el 
caudalofo rio de la caridad ? que 
no pueden vadearlo las dichas, ni 
iníominios de cfta vida. Vnde cuni 
Jailentuim , ¿r divitias dcdijfet Domi-
nus SMotnonij dedit ¿i, ¿r Uiilud'mem 
codisicjiiid mh 'd eftfapientidymhil d i -
vuix'yp )n coree n$n redundaverit, qui 
trahjvadari mnPotejl ifluv.us chari-
En la ahchura del Templo de 
Salomón fe repreíenta la caridad, 
iMitudü ívfinuüt charkatem. Porque 
dilatándolos íenosdcl coraron, 
haze lu^ar, paía que dentro de él 
puedaij caver amigos , y enemi-
gos. J^uJi dilátalo ¡inu mentis^onJi-
lum an¡nos ¡n Deo ¡f id mmices, ¿r^» 
Eílrecho es, y apocado el cora-
ron , en donde río caven tos ene» 
migos. Anchurofoj.y dilatado era 
el de el Glorioíb Martyr San Eí-
tevánj qué snmedio del tropel de 
fu Mártyrioj rogava por ellos fer« 
voioílrsimamcnte3haziendo lugar 
i la Oración entre el ruido, y 
multitud de piedras que le tira-
van. 
Notad aora con San ]iiaó 
Cluiíoíkuno3CQmo aviento 
Joan A . 
S» Chrlfofiom* 
lumi 
rld J los Judíos apedrear á Chrif-
to por dos vezes^huyó cííe ge-
nero de muerte : íiendo aísi , que 
tanto defeava perder la vida. Y 
dá la razón el Doé'tor Santo:por- . 
que es tumultuario linage de 
muerte el de apedreado^ y Chrif-
to no lo quiío efeoger: porque 
entre el eíírucndo de las piedras, 
que v-nas con otras fe encontra-
ran en el íuplicio, nc> fe pudieran 
oír las palabras cíe la dodfinaá 
que pudo dar en la Cruz. Tumul-
tuarium genus monis ejl Upidaiw, ¿y 
inter lapidam fragorem non poterant 
exaudir! vltima Chrijli mándala. Pe-
i ó es fabroío f y grande encareci-
miento lo que á Eflevan le íbee-
de en fu Martyim, Llovían pie-
dras fobre él^ tan efpeías, que rc-
fonavan eííruendoíii mente, encoa 
ttandofe vnas con otras. Pero tan 
grande era íu caridadi que enme-
dio del tropel íobre falian las vo-
zes de fuOracion.^w/W neJiatuas 
iJlis hoc peccatum. Acerca deefta 
materia, Videantur diéia, tom. 4. 
tarde. V I I L vhi ajfatim de amare 
jnimicQrum, 
CAPITULO X I V . 
EN la altura del Templo fe dá á entender la eíperan- %it¿¡fMpééi 
de los bienes CeJcftia-
les, con cuya expe¿kcion tolera-
mos con igualdad de animo, afsi 
los fuccííos proíperos, como los 
adveríbs Í haftá que a viendo pa í -
fado por vr.os, y otrosJleguemQs 
á gozar los bienes eternos ¿ que 
Dios tiene á Ío§ fuyo^ preyeaí-
dos» Alútudo fpem demmtiat i futura 
ft ' iñhuúms 9 cu'ws intuitu Hhentsr 
Ínfima q & ^ h f i p i c¡ux demulcenti f ~ 
ve qut ddverjamitr wmtmniti vf^ué' 
Bs la eiperanca virtud theo-
1 .kfgal^ c,QmR.b es ta Fe., y k cari* 
dad. 
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viiíái VTeibrna á'sí, porque tam-
-bicii inirn í Oíos inmediatamen-
te. Con ia cíper.mca íc esfuerza, 
y aiiirna' la vokmrail á eíperar de 
Dios la Gloría eterna ; á que no 
pudiera aípiiir confuet^as huma-
nas. La prímerá virtud de las 
thcolagalcs es la r é : porque íin 
<:icer que ay l>ios, no fe puede 
dar paílb dú la-vida eípiricual. La 
iegunda es la cfpcianca : porque 
hniiemc'níe ,-y eou Santa oífa-
tiia, no me períuado , que de eñe 
Dios en quien creo , me han de 
venir las dones-, y favores ; con-
•fiando en fu Divina promcfia, 
ique por mi obrar-con fu graJa 
coníig-jirc la Gloria , nQ fe la ^ re-
-dire ; y no la pidiendo no la con-
' A l H t l r , 11. üguire. Credet e enhn oportet acceden-
ivm üd Deimi qaia eft ¡"¿r in'cuiremi-
bus fe remftncrator ¡ii. Para cfperar 
c-nDios3es neceííario fáber que ay 
Dios: Porque como dize el Real 
Prcfera , folo los que conocen á 
Dios-, pueden dperar^cn él. Et 
ffalnt.i), f f m n t \n te qui nozérunt nomen tuuw. 
Por efta razón la llamó Ancora el 
Apoílol , quando períuadiendo á 
los Hebreos,que pufíeran cnDios 
todas fusefpera'ncas, dixo^ Aco-
jamonos á la eíperan^a de los 
bienes prometidos,como á firme, 
y fegura x^ncora de nueíkas A l -
mas , con la qual caminamos al 
5an<fta SanCtorum del Señor, que 
es el interior trono de fu Gloria. 
Ad}Ielr9C, Cénfugimus ad temndam fro^ofitam 
fpem j 'juamficüt anchoram h 'ahemüs 
anima tutam , ac fitmam, incedmfes 
• v/que ad interiora velaminis. Usó de 
efta metáfora el Apoftol ^ para 
con ella darnos á entender, qrc 
caminamos feguros^ poniendo en 
Dios toda nueílra cíperan^a , co-
mo íjcñuvieramos dentro de c! 
puerto ancorados, en donde no 
ay que temer peligroío viaje de 
tormentas, ó oicmigos, Y en la 
luifma-carta les encatga que nó 
quieran perder fu efperancaj por-
que tiene creado galardón. Nclite M Beh: 1 o. 
emitiere confidentiam "cejlram 3 quk 
magnam hahet remunerdtiomm. 
No fe contenta Dios con que 
rfpcrcmos en el : ííno que fea 
iuieftra efperanca fírmifsima , fin 
rezelos, ni dudas de que nos fal-
tará , como nofotros no le falte-
mos á él: y aunque es verdad que 
la virtud rheologal de la eTpef an-
a^ mira á Dios derechamente, y 
á les bleñes efplritutilcs, y eter-
nos ; pero también quiere fu Ma-
geftad}que junramente cTpcft-
mos los bienes temporales de fa 
Ynano.Con la efperanca hemos de 
•coaííaT en loscafos que la pru-
dencia humana defefpera. Tobías Y¿k 1. 
tenia ptíeftn fe efpcran^a cnDios, 
'y los hombres la ;üzgavan fim-
plicidad. Vhi efl fpe&ud l Y elpa-
cientiísimo ]ob viendo la ruina 
"de fu cafa , hazienda, y perfona, 
eftuvo liempre íirme en la efpe-
ranca. Etiamfi ocsiderit me, m ¡pfi j 0 l t x j . 
fperaho. 
AlPfalmo 115, dixo David p f a l m . i i t . 
VRS ra'íon rtiyfterlofa. Credtdiprop-
•terquod loqmtus fum. C r e í , y por 
-dío hable. San Pedro Chrifolo-
go reparó aquí profundo, é inge-
«iofo. Y de efte lugar pafs.ó al 
otro de Zacharias,Padre del Bau-
tifta , quando le profetizó el A n -
gel , que tendría vn hijo. Y def~ 
confiando de la promeífa , por 
hallarfe viejo,y fu muuger cfteriip 
le caítigó Dios 5 privándole de el 
vfo de la lengua: porque no debe 
tenerla para conyerfar con hom-
bres , quien no ia tiene oara orar, 
y pedirle á Dios con la confianca 
que debe. Habló David , porque 
c reyó , y efperó en las Divinas 
promeífos; y enmudeció Zacha -
r ías , aunque .S.tnf o ) porque no 




M l ' i i . 2, 
Angel de parte de DIoí ía hazia; 
Fraires dat •verium fiíles'i négat infide-
¡has veyhtim, Pot efío Dios mife-
ricordiofo nos C3íorta ? efpcrar 
en fu bondad, oírccicndo merce-
des indecibles á los que efperan 
en él. J^mfpwai in Vmino beatus 
pftt El que efpcrarc en Dios,def-
de luego fe puede contar con los 
bienaventurados: porque ííno 1c 
íalra la efperan^a, no le faltará lá 
bienaventuranza. 
Mas como le há de faltar, Ci 
laefperan^a mifmáes bienavenj 
turan^a? Alsi la llamó el Apoftol. 
Expeáantés léaiamfpem. Aguarda-
mos (dize) vna efperan^a bien-
avemuiada. Parece que el Texto 
íe eontradize. Porque laeíperari-
p es vn afeóto que afpirá á l á 
poílefsioh ; y íá bienáVcnturaii^á 
es lá mifnlá poíTeísion. La efpc-
rári£a es vna aníía de confe^uir; 
y la bienaventuranza es gozo de 
aver alcanzado. Pues como junta 
San Pablo el defeo con el gozo? 
y la efperan^a con la bienaven-
turan ja ? Beatam fpem : Porque lá 
cíperanza ch Dios tiene tan fe-
• gura la poííefsion del bien, comó 
íi fuera bienaventuranza. Quando 
Dios prometei es tan ciertaj y fe-
gura fu promeífa que monta tan-
to como la miíma dadiva. Y afsi 
también tanto vale efperar eií 
Dios, como poííeer. Muchas vc-
zes leeréis en la Sagrada Efcritu-
ra , que lU palabra de Dios fe hi-
zo en mano d¿ efte,ú aquel Pro-
feta. Uerbi gracia: Faftum efl ver-
humDomm m manu ALg^M Prophet** 
Y q quiere dezirnosDios en efto? 
Si es palabra que fale de la voca, 
como fe hizo en la mano del Pro-
feta? Las palabras rio fe hazeri crt 
la mano : pues como dlze Dios^ 
que fe hizo en mano de Egco fu 
palabra? 
Para mayor explicado^ de 
lyra in 
hófhet.Mf.tl 
éíía duda feparrios de Philon Ju-
dio , como las palabras de los 
hombres íe quedan en la voca, y 
folo las entiende s y las percive el 
oído : pero las palabras dé Dios 
jpaííán á la mano de aquel á quiea 
haze la promeífa, y fon capazes 
de véife , y rcgiílrarlas la viíhu 
Humana voxaudituj Diurna vi]Jkper- ph'do ¿d ilU 
(ipitur. Junare ? J¡t¡uia qutcúmque verLExodlo. 
Deus di'chy non verla funt ,fed opera) Vniverfus po-
qnorum ludíciam non tam efl penes pulus vtdehat 
wures, quampares octtlos. De mane- vocem apertif; 
ra, que tanto vale dezir Dios,quc fime. 
en mano de Egeo fe hizo fu pa-
labra, como íi yá el Profeta tui 
viera cerrado el puño, eftando en 
poder fuyó la dadiva, Aísi el ef-
perar en Dios es recibir; como en 
él lo mifiiio viene á fer prometeti 
que dár. In hoc expenitür (dizé Ly-
ra) cerütudo doni Frophett* ¿£g*¿i 
dati adfimilitudmem doni cerperaUs, 
qwdponitur in rnaüurexipienus. 
En lá Sagrada Efcritura 3 lo 
ínifmo fígnifican promeífas de . / 
Dios, que dadivas. Y por cífo la 
cfperanza artima mucho,y con 
ella cal^a plumas para volar al 
Cielo el nUs lerdo ^ y perezofo, 
Afsi dize Ezequiei, que tenían los 
pies aquellos quacró animales 
que tiravan del carro de la Glo * 
ría. Planta pedis eórum , qudfiplantd Ezeshi,11. 
¡>edis vitulu Y los fétenta Icyeroííi 
Pedes eorum pedes pennati, Tcnián Seftuarit* 
los pies cacados de ligeras alas¿ 
Es muy denotar la diveríidad. Eí 
Texto dizCj que eran los pies,Co-
md de Bezerro, tardo, cfpáciafo, 
, y pefíado. ^ uafipianta pédifvitHli, 
Y la verllon dize, que tenian pies 
tan ligeros^ que calzavan alas ¿ cñ 
teítimonio de fu velozidad¿ Pedes 
eoruní pennati^  ElliezerroeS tar-
do, y lerdo de pies. Pues como 
los animales volaban, teniendo 
pies de Bezerto i ¿¿¡uaftplanta pe-
dís vhttlL El Texto mifmo dá la 
re-
286 Difcwfes Tulflubleá y Folit ices. 
rcfoluclon. Snper cepita anmalnm 
/'miütnJo p r / : a m ¿ m . Tenían los 
* animales el C ido íicmpre á la 
viíia íobre fus nvirmjs cabecas : y 
aunque tenían les pi^s tardos, y 
peílados, les animava de íbertc 
la efperanca de la Gloria , qüe 
volaban como Aguilas ligeras. El 
defeo déla Gloria que miravan, 
hazla que íleííen buclos ligeros 
kis palios. 
D(i ay fe deriba eíle nombre 
Sjes. efperanca es pie. De ay 
Stm*. dizc San Eligió , viene fu etimo-
hmi l \ 11 • logia. Spes efi ¿iciá quafipes* ¿r-pre* 
greuieua fucuítas. A i coxo le da la 
crpera.u^a píes , al manco brazos-j 
al pcivzoK) kj Kaze diligente, y al 
raedo le dá plumas, para volando 
S.Bernard, in caminar al premio. Ad¿iernitatis 
dfánH.cap.p* ricriaTn acq^rendam nullus labor di(* 
rt*s, nnlim/; tewpns loiigiimvtderi de~ 
• k t , dixo Nueftro Padre San Ber-
nardv>> C on eíla guíxoíifsima ef-
.peran^ailc paíecian las penas dc-
S.Frandfc. .¡cyter, ai Seralíco Franciíco, Tan-
apud Mapide ta efl magnicituc glorhe quamexpefíe, 
jn Prophetas, quod omnis poona mihL.vidíatur ejje 
miné deUffaciú, La efpcran^a de la glo-
ria , hizo dulces las piedras á San 
.Eilevan: el luego á SanLorenco: 
á San Ar.di cs ia Cruz: á San Bar-
. tholon.é el Martyrio de la prehy 
á los Apocóles todos , renér go-
zo l y conrento en fus trabajos : á 
los Marryjes alegría en íus tor-
mentos : á ¡os Mongés cníu po-
S.Aguftin m 
breza , y mojtiHcacion. Tua dulce-
do (uize San Asu íbn) Stetihano la-
1 1 t.pides timentvs dulcoravit-. Beato Lau-
jerdío cratuulam dulcem ficit^o'c, 
¡ ro hfic erHenda Baríholomxus pro-
fffafl pelíem dedh ::: Hanc vero vt 
, guflavit. Pe'rus i ownmm ¡nferiorum 
, ohütíiSf Clamavit qua(i ebrius, dicens'. 
i J)om:r.¿ vemm eji nes I k ejfe ,.facÍA~ 
tnus hic u ia taiernacula \ hit moña ' 
muy. t i contemphmur ¡quia mllo alio 
indi^mmx fuffidt nohis videre tevfvf* 
m fic'tt tanta dttlyjdin efati tr i . 
Con h efperanca, de lab íen-
gvenruranca no ay tormento 3 ni 
pena que no íea'tolcrable, como 
jacobo Bilío dixo en íu Antolo-
gía Sacra. 
Spes mala cuntfalevAt3 vinutnqw 
educa A- vndis, J t t c l M . 
Millaque de rígida pinguia rup'e jifUsío^. Sacr, 
• IrJ - i t . 
:Spesquoqui SanBa p/ j j efi igne* 
ñecle cohimrta} 1 , - • 
Infns , qna nullls früngUur iftd 
- wíalis, •: ' • 1 Í 
ChriJ¡¡ctíit3 ofortim fopuli bis ter-
que beata}?! y 
Hehus in adverfs, cui datar i/?a 
<••>•<-• KeVftfet,. -
Hac duce tam qttiph Ufa f u bit 
ajpera mente, 
Vivir> ¿r in medijs, vt falamandra 
Para acometer briofamentic 
•á vnpeligro, noay cofa que ani-
me tanto, como poner U mira cu 
la efperan^a del premio.Eí? iwpen- TitJJv, 
w laberem, ¿rpericiílum ( dezia T i -
to Livio ) Vnde erñúlumentuw atque 
'henosJperetw, -nihiinon agnfuros ho-
'•minesy.fi magna conatis ma^n i premia 
prsponantur, magnos ánimos magriis 
honoribusfieri. El Apoftol San Pa-
blodixo del gran Prokta Moy-
fes i que defprecíó vn Reyno tan 
florido, como d de Egypto , y fe 
aventuró á tantos peligros, y ma-
los tratamientos , porque tenia 
pucíla ia mira en ra efpcran^a de 
•ei QÚai-don, A/piciebat enim in re- J d B e h \ l X 
wunerationemo , 1 
Del Philifopho Theognls íc 
refiere eíla íentencia. Sola fpes fh~ theogn. • 
ter homites bonim ejl nomen. No ay 
nombre'tan bien oído, y recibido 
en el mundo, como el de la cfpe-
ran^a. Pero Philon judio dixo, 
que folamentc merecía nombre 
de hombre el que bien efpcraba. 
Sñ~ 
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SelVm ¡fme^/¡ canter» ejje homintm. 
Y es la razón : porque con todos 
los hombres puédela cfpcranza 
mucho i y tanto que parece , que 
los haze hombres. Pero mucho 
mas puede con aquellos que ef-
peran bien , y tienen íus efpci an-
bien fundadas 1 efto es r p'ucf-
tas en Dios ,y no en cofas pere-
cederas, y vanas de cílc mundo. 
En eíie conocimiento eftava 
Vfuim, 5 0/ 1^ Real Profeta quando dixo: Oui-
J i i ohfi) vantés zanitatesfuper 'vacune', 
ego autem in Domino fpe> a v L k h o x t c -
cifte , Se'ior , á quantos hazen 
aprecio de vanidades, y íín pro-
vecho alguno : pero yo tengo en 
vos pueftas mis eíperan^as. Yo , 
que no hago obfervacion de va-
nidades, cípcio en el Señor. ( Af-
ü comenta c ík lugar S. Aguftin.) 
Qi'.icn pone fu eíperanza en el 
dinero, obferva la vanidad.Quicii 
cípera en los honorc? del mundo, 
obferva la vanidad. Quiq? efpcra 
en el amigo poderofo, obferva la 
vanidad. Eíperar en eftas cofas 
del mundo , o es en rigor cfpirar, 
y dexai las, ó perecer ellas, yha-
llarfe bullado en fu efperanza.De 
efu vanidad haze memoria Ifa-
í a s , llamando á los hombres he-
no , y íemejantcs á la flor del he-
no , que á penas nace , quando fe 
cae , y fe marchita, pero los bie-
nes de Dios duran por toda la 
eternidad , y David no efperava 
como aquellos que efperan en 
vanidades , y las obfervan , íino 
efperava en Dios, que no es va-
nidad , y eíía es la buena , y ver-
dadera efperanca--: Ego qui non 0/-
f o z o vanitatem , in Domino fperavi, 
Sperus in pecunia , ohjervas vanita-
tem -./peras ¡n honore , ¿r fuhlimnate 
aiiaha pote/iatis humana , ohfervas 
vanitatem* Speras in aliquo ñmk*>po-
tente , d fenjas vanitatem, In his om-
j t i h s cumjperas, aut tu expiras, 
ea hic dmitisy aut cum vivís omnia pe* 
reunt, ¿r infpe tua Jepcis, l/lam va - S Auzuflin 
nitatem-cemmetnorat ifalas dicens: in?Ja lmt^O¡ 
Omnis caro f enum , ¿-omnis gloria 
eius quufi f íosfxni , Aruit fxnurn , & 
fies e:us decidit; Verhum auúm Dorni-
ni manet in aternum, Egc aut. m non 
quovedo iili qüi fperant. in yanitates^ 
& ohjervant ¡ f i d i n Domino/peravi, 
qui non efl vanitas. 
Eíto es efperar como fe debe 
efpcrar. Efperar en Dios con tal 
reíignadon , que Dios fea toda 
nueftra eíperanca. Tan íuyos he-
mos de ser: tan rendidos á élj co-
mo cautives, y piííioncros de la 
eíperanza miíma, que en él tene-
mos. Oygámos al Profeta Zaca-
rías: Convertimihi ad munitionem vin~ Zachar,*)! 
é f i /pe i , hodie quoque annmtians du* ^ ^ 
pllaa veadam Aqui en rigor ha-
bla el Texto de aquellos, que la 
efperanca vence , aprifiona , y re-
duce a Dios con vinculo tan eftre-
cho, que de el no fe apartan , y 
fuera de el nada efperan 3 n i t ie -
nen mas efperanp que Dios : Vm* CormlAlapi 
¿ i i f p e i ( á \ z c ZQÚI Alapide ) Pro* r A 
'Jr v 2 .l . 7, , h ic .verj . i z . 
•pneJunt ^quos fpesitavmcit , cr de 
z'incit Chnflo , qui totam falntis fpem 
pnunt in Chrifto: vdeoque Juafpe ita ei 
colligatjíunt > v t a h c o t o ú pendeant, 
quia preterulum nihil Jperant, Los 
que efperan en Dios , fuera de 
Dios nada efperan , porque en 
Dios folo tienen pueftas todas fus 
efperanps. 
No tenia otra efperanca Da-
vid, Afsi lo dize en vno de fus 
Pfalmos : Jjhwniüm tu es Domine pfalm.yol 
fpes mea.Y íobre cite lugar difeur-» 
re devotifsimo nueílro Padre San 
Bcrnardo.Sori dignas de atender-
fe fus palabras: ^júdquid agtndum 
f i t , quidquid declinandum , quidquid 
tolerandum , quidquid óperandum , tu 
es DomineJf es mea, Hxc vna mihi om * 
niufí: prona/sionurn cau/a\ hxc tota f a -
tio mtexpflationis. Prxtendat M r 




rxeritim \fuf:ineref¿iatietpondus tiiei 
¿ / tus; ie'iur.dte fe his m Sah'oAího 
dicat i pvjlre^.Q non ejfs fiáit cuteros 
hominóseUnetuY: mihiaufámadhdre--
re Deo honum ejí_, poneré vn Domino 
•Veo ípern meam, Spereí qui wdt in :n-
¿erto dhkiarum : Egovero ne tpfa qui* 
dew m¡i abjie vióim necejfaria [pero: 
nimirum verbo tuo confiaens , in quo 
«ilieci cmnia. Nempe tihidereliflus ef¿ 
f auper 3oíphano tu er'is adiutw. 
Por cííb la efperanca fe fymbo-
"iiza en la altura de las medidas 
'<iel Templo: ^¡m^ÚJ fpem denun~ 
, porque debe aípirar > y ca-
minar á lo alto j al Cíelo, á Dios, 
Eíía es la altura del Templo eípi-
rimul; a c.pcranra, que lo leban-
ta de ídc la r-íena naita el Ciclo, 
poniendo la mira cn Dios, y en la 
bicnaventurau^a. Pero poner la 
m'ra en colas de la derra,ferá baf-
tardear en la elperanp j degene-
rando por fu baxeza milma,y aba-
timiento : porque ferá efperanca 
fin altura ; que no puede tener lu-
gar en el Templo efpiritual: que 
para fu debida proporción ha de 
confiar de altura correfpondíen-
tc : Altitudojpem denuntiat, 
CAPITULO X I V . 
|0R lás medidas de la longi-
tud , altura, y latitud del 
Templo fe dexa conocer la 
perfección de la obra, executada 
fegun reglas de buena arquitedu-
ja, Peio en vn edificio tan capaz 
como íe dá á entéder por las me-
didas , folo avia tres ventanas pa-
ra dar luz al S a n f í a , JI Sanóla San-
^orutn.Trcs , y no mas, dize San 
Geronymo: vnaal medio dia,otra 
al Aqui lón, y otra al Occidente. 
Azia la parte de Oriente no avia 
ventana alguna : porque la luz de 
las ventanas del Santfa alcanzava 
también al Santfa Sanfíerum : F t ' 
neflrjí qnoqtip. erant f a £ t ¿ { Pro 
qinbus in Hebreo obíiquasfenejhas hfi* 
he'>)qu£ in tn íus tuntum erant parti-
bus Templi -, addexteram videíicet, ¿r* 
ad¡íni/Iíam^ ¿y poft tergum. ídefiy ad 
M¿ridiem > ¿ - ad Aquiloneín > 
Occidcntem. Orientali/ autem pars non 
Jiábebat fimjlras, quia ip/e introitu? 
clarum mmittehat lumen intrinfteus-* 
g r e Et-cuncia interiora Templi ianua* 
rum lamine complebantur , ita vt per 
Jingulas fineflras, ¿y cancelorum fo* 
ramina intra quispojpr afpicere. 
En la vida de la Virgen , y 
•Martyr Santa Barbara Te refiere 
como íu padre la encarceló en vna 
torre , que tenia tres ventanas. Y, 
la Gloriofa Santa, que de aquella 
-priíioQ efpcrava fal'r para el mar^ 
ty r io ; ocupava el peníamiento, 
meditando en los Divinos Myíle-
lios de la Religión Chriíliana que 
profeííliva. Y íiendo el primero el 
de la SantifsimaTrmiíiad , tomó 
motivo.de las tres ventanas}para 
en el numero hazer recuerdo , y 
-fundar contemplación de las tres 
Perfonas, Padre, Hijo , y Efpirl-
<Ü Santo. EíTo le dixo á fu padre» 
<|ue daban á entender las tres vé-
tanas , y la luz que por ellas fe in -
troducía : Tresfunt mundum illumi* 
ñ a m e s , ¿rSrellarum curftim regulan* 
tes, Paterfcilich, Filius , & Spiritus 
Sanátus , & hi tres vnum funt. 
No eílrañcis el penfamiento, 
porque como las cofas todas que 
Dios crió íirven para alavarle, y 
glorificarle como Author fuyo, y 
caufa vniverfah mucho mas puede 
elevar el efpiritu efte numero de 
tres , que en opinión de hombres 
íabios lo íignirica todo : porque 
con e l , y por él fe entiende lo fu-
mo , lo mas perfe(5to. Con el nu-
mero de vno, ni de dos no íignifi-
camos quanro fe puede dezír, y lo 
mas fubido de la grandeza ert vna, 
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I t a r r f r t 
mero de rres fe explican todas las 
cofas. Afsi el Poeta. Teyque quater-
que heati. Con que explicó lo fu-
mo de la felicidad. Y como el 
Profeta Amos Supev tnhus, Efk» 
es : Sujier ómnibusfceíerihm Damafc 
ci, Y el Apoftol. Ter Dominum 
rovavl Como íí djxcr.l. Sepifsi^ 
mi-. Como alli explica Cornelio 
ALipide* 
Aun la Gentilidad fupertU 
ciofa llegó á imaginar profun-
di s íitzniricados en el numero de 
tres, y que corno íagrado leerá 
á Dios muy agiadable¿Afsi canr 
to el gran Profeta. 
Terna t\hi h¿c primum tripUcidi* 
r i /a colore 
. Litia en cundo 3 terque h¿c altarla 
•: _ • circum 
EjjivieM duco ; numero Deus impa* 
) exaude ti 
o 
Eftas eran las gloríasj y repcf* 
tides looré'S' que á Dios le davart 
aque 11 os fera fwcSjSanffuSiSanfíus, 
Sandus , Dcminus Deus exercituum» 
.Santo en el mas fubido grado 
que í e puede dezir, ni imaginan 
T i es verzes Santo. ínnnitamente 
Santo. En ella proclamación ex--
plicavan el miíicrio dé la Tr ini -
dad Samiísima , como alli expo-
nen Santos Padres, y íabios elcri-
turarios» San Juan Damafceno 
Illullriísimo Padre Griego , y los 
Padres del Concilio Cakedonen 
fe, ju?gai on que los animales que 
á Dios le repetían la voz deSanto 
tres vezes, iolcmnizavan el mifte^ 
rio de la Trinidad Santifsima.Afsi 
comentó Rabí Simeón , hijo de 
}mÍ¿Sá#fiuf}híC eft Púter.SanflurJñc 
ejl Filius i Sancfus , hic efl Sphitus 
Y el Santo Rey David , á 
qaicn Dios le reveló losmasocul 
tos5y recónditos miílerios, le lla-
mó tres vezes Dios* Beneditfu nos 
Peas , Veas no/Ier , lenedicat ms 
Deus: Que fue explicar en eftas 
repeticiones el mifterio.En la pri-
mera le llamó Dios Padre. Bexe-
dicat nos Deas* En la fegúnda le 
llamó Dios WyoXens nofter. En la 
tercera le llamó Efpiritu Santo». 
Benedicat nos Deus. Siempre DSos^  
y vn folo Dios : pero tres vezes 
Dios. Porque el Padrees Dios¿ 
El Hijo es Dios. Y el Efpiritu 
Santo es Dios. Las Períbnas 
fon tres ; y vn folo Dios: por-
que aunque tres vezes fe llama 
Dios , fíemprc fe nombra Dios 
en íingular, en las Perfonas ay 
pluralidad ; pero vnidad, y ííngu* 
laridad en la eíTencia. 
•Aadi I f iad ( dezia Moyfes al 
Pueblo ) Dominus Deus nofier 3 Do* 
minas vnas eft. Vno for^ofamen^ 
te ha de fer Dios, porqué ha de 
fer perfeélifsimo : y íi huvierá 
dos Diofes, el vno tuviera algu-
na perfección que no tuviera el 
otro ; con que no fuera Dios nin-
guno de los dos ; porque Dios 
ha de tener, y contener en sí to -
da perfección imaginable. Si 
huviera dos Diofes , tuvieran 
diverfas voluntades, y quifieran 
cofas opueftas : de donde fe ori* 
gináran entre los dos diíleníio-
nes , y gran perturbación en el 
govierno del mundoi Dios es 
Señor , y Monarca de todo lo 
criado; Y como dixo el Poeta, 
importa que vno folo govierne 
la Monarchia. Rex vntusefto, Vn 
folo Dios hemos de confeífar, y 
creer: Axioma tán recibido, no 
folo entre los fíeles, fino también 
entre los infieles ¿ Filoíbphosj 
Oradores, Poetas, Heteges , y 
Maometanos , que afsi lo tic- " 
nen , y obfervan por fymbolo 
de fu principal creencia. Nen e/i 








cap. 6 j . 4* 
1 9 ° V i f a r f a s Pulfitahhsyjy FoliticoSf 
Pero efíe Dios , que forjóla-
axienre es vno j es tambiea ucccf-
íarianiente Trino. Vuo encíien-
, y Ti ino en Perionas/igualcs 
co todo0 en íabiduria , potencia, 
ett í nidad , íantidad , Señorío , y 
M^geítad s cuya Fe , y conoci-
miaito es la raíz, y fundamento 
de m Hcligion Chriíliana ; y alsi 
fue til priuicr aviikrio que Dios 
dió i conocer en el-principio dei 
níunidos quando lo crió | en fen-
nr du Sa-n i3afilio, y otros Padt es, 
S, 'BafiU h "ícgiín Aquellas palabras : Ftí¿-;>^^ 
e>,an¡er* Ge- hennaem ad imagine?» ¿y fimli' 
v e j , \ . • iwMiiíem r.ojt<anu Habiando en 
plural , y nombrando muchos 
en ci;a obra de la-creacion. Por-r 
que aunque es vno Dios en la 
'niencia, es Trino en las Peiionas* 
y todas tres concurren igual* 
mente á las produciones, y obras 
queil^man los Tbíologos ^ ^AT-
• ín: , Farinmuj ( dixO:;) hablando el 
Padrcreon el H i j o , y con el Efpi-
ricu Santo : no con lós Angeles, 
como erróneamente interpretó 
Philón Judio, y los de fu nación. 
Sentencia,que como nada piado-
faj antes impía, y agenade razón» 
la reprueban comunmente xlos 
Santos Padres. Y elConcilio Sir-
mienfe , que San Hilario refiere 
y cita, anatematizo á qualquie-
ra que en otro fentido explicare 
c f t c lugar. Aliequitur ergo hic Deus 
Pater j m m Filmm , & Sfnituni 
Sanffum (dize aquí Alapide) quajt 
'¡lapide in Ge* wllegasfuos, eiufdem fecum mtttírki 
nej, l , f , 1 6 , potentidy ¿r operatmis, E t Concüium 
Üirmifafe apud Hilar, lihr, de Syne* 
dis , diicn anathemaijs > qui al ter 
hunc locumexplicaní, Síendojpues, 
tres Períbnas, íolo fe diferencian 
¡en que la vna es Padre que en-
gendra eternalmenre á fu hijo. La 
©traes hijo, porque nace como 
engendrado del Padre, La otra es 
philo* U J e 
O-'ifcie j e * 
Jienim, , 
Efpiritu Santo , porque procede 
dedás dos, que ion ¿1 Padre , y el 
Hijo. Pteiéndér explicár,y abri-
"^uar eíle it)U{ério,es (dize naeít! o 
Padre San Bernardo ) perv.ría 
curioíidad J creerle ^ y recibirle 
t o m ó l o manda la Igleíia , es Fe, 
y feguridad. Verle , y gozarle 
como es en s í , es ínma felicidad. 
Inquiriré de Irimtate perveija cti-
ñafitas efi : credere ¿y teñen ficHt 
Sanffa PLaitpaienet yfiMs, &fecu~ 
ritas efi : W&tt autem eam ficuti 
eji ypeyfiftú-y & fiovma felicitas eji, 
San Juan Chri íoíbmo comparó 
oportunamente la Fe á la thtiRo, 
y á los alicates , ó tenazuelas, 
con que el amíke coge la brafa, 
ó la materia abrafada , y no fe 
quema :ycon la mano fe quema, 
y no la cogerCon la Fé íe han de 
aíir los mi'fterios íin quemar— 
nosrpero querer aíiriós con la ra-
zón , fefá quemarnos íin llegarlos 
á tocar. 
Muy penfatlvo eflava San 
Aguftin diícurriendo fobre el 
mifterio de la Trinidad Sanrif-
í ima: quanto no lejos xle sí al-
canzó á ver vn n iño , que hazien-
do enla tierra vn oyo,íácava agua 
del mar con gran fatiga,y la vacia 
va en cl.ElSantó le preguntó qu¿ 
pretendía con aquella Iabor,al pá 
recér inútil ? Sacar el agua toda 
del mar ( refpondíó el Niño) 
y reducirla á ia eíirechura de 
cfte oyó. Impofsiblc esel ínren-
to ( dixo el Santo) Y el Niño 
le refpondíó : que mas fácil feiia 
caber todo el mar en oyó tan pe-
queño, que el miílerio profundíf-
fimo de la Trínidad,en el angoílo 
feno del entendimiento humano. 
En aquel mífmo lugar que al 
Do¿lor Santo fe le apareció 
fcl muchacho i fe fabricó vna 
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de tan fingular íucdlb , fe leen en 
clU cftos verfos eferitos á cinjel 
en vna lapida levantada. . 
Sive vlator es) (¡ve iuquilinusi 
Ermuicam venerare dómum^vei^ 
rarefacellum, 
Vhipr* fulgidutn illud Ecclefu ln~ 
wsn /¡fíguft'mtis 
Egregium de Trinitate »pus in* 
choavtt, 
J^nod mhi&e cMefttspueri, iuxta 
Berteldi 
Litus fihi apparmis oracula iit* 
íetmijfum, 
In Africa tandm fenex 
San Atanaíio, qué tati theo* 
lógicamente explicó efte Santif-
íímo Mífterio en fu fymbolo j nos 
dexó encomendada íu creencia 
Imceramtnte, y fin poner curioíí-
dad en íu inteligencia. L a Fe 
( dize ) tiendo de objeto eviden-
tc3no puede llamarle Fe : porque 
en rigores la Fé,creei como pof-
íiblc lo que parece impoísible: 
que ay fortaleza en la flaqueza 
núírna , y que es patente lo que 
no le vé : y que en la corrupción 
ay jncorruptibilidad; Inmortal^ 
dad en la mortalidad^ y grandeza 
en la miíma peqü:ñéz¿ Non enim 
fides de re evidenti concepta fides 
dici poterit :fed fides efl , qu* deim-" 
fcfsihili pofsihilitatem > ¿r robur ÍH 
mhecül'ttate, ¿r patihile in mpatihilti 
¿* corruptionm in incarruptione, 
(jf moríale in inmortalitate , ¿r in 
paucitate magnitudinem íríi/V. D o -
cumento prudente fué de Catón, 
que el hombre fiendo mortal 
lolo fe ocupe en faber cofas mor-
tales ; y no fe eleve fu ingenio 
á querer abiiguar los Divinos 
Miftcrios, agenoi > y diñantes de 
fu esfera^ 
Mitte arcana D i i , cxlumque iñ~ jn ^ 
quirerequidfitii j f j fa f f i 
Cnm fis mriatU i (¡a* funt mtr-
talia cura, 
Llevavael otro Filofofo cu-
bierto con la capa no sé que : ^ 
llegó vn cierto curiofo á pregun-' 
tatle, que era lo que ocultava? 
A que le rcfpondió , que por eíío 
iba cubierto , para que nadie ló 
VÍeíIe./¿/^ calatumyne tuvidets, 
Pero para explicar algo en 
materia tan alta j y miíterioía,de-
vernos advertir ^ como el Padre 
que es la primera Perfona de la 
Santifsima Trinidad, engendra al 
Hijo , no cauíando alguna fuíian-
ciaj fino comunicándole la propU 
fuya , que es en lo que coníiíle la 
generación. Dios fe conoce á sí 
mifmo : y de efte conocimiento 
fe produce vna noticia, ó Imagen 
de infinita perfección ; qiie pro-
cediendo del entendimiento, for-
jofamente huvo de íér femejante 
á fu principio. Y por efíb la pro-
ducción es generacion,y genito e l 
producido. Hijo fe llama, y lo es 
en todo rigor i porque es de U 
fuftancia mifma del Padrc,quc en 
fuerza, y por razón de efta gene-
ración le comunica fu mifma na* 
turaleza ^ y afsi es tan Dios 
como él. De ai fe llama figura 
de fu Divina fuftancia ; porque 
repreíenra en sí todo lo que ay 
en la fuftancia del Padre. Co-
mo la Imagen impreífa en la 
cera con vn fello, tiene todo lo 
que tiene el mífmo fello. Afsí* 
también todo lo que ay en el 
Hijo , ay en el Padre ; y folo 
fe diferencian en que el Hijo 
procede del Padre ; pero no el 
Padre del Hijo. 
Y como Dios no folo fe co-
noce , fino que también fe amaj 
B b i no 
Difcm'füs ridfUáhks^y rollúcos. 
Ita T.Suárez 
de De& Trino, 
i i J d p i U 
TñmegiJI 
no í:o!o produce al Hi;o porcl 
cnteiídimi-ciiío , íino tanibiín 
,p:adi.;cc al hípiritu Samo por 
la voluntad i el -qvral procede 
del Padre , y del Hijo. El Pa-
dre 3 y eí Hijo íe auvm produ-
ciendo efte amor, Y efte amor 
•es D io s i porque ^uaiuo a.y en 
Dios , y dentro de Dios , es 
Dios , y verdad^rainenre el Ef-
piiitu Santo , que es U tercera 
Pcrfona , tiene vn mifmo ser, 
iu'lancia , y naturaleza, que las 
dos de quien procede ; y real-
mente cita vnido á eíla con vnion 
tie identidad. Como el Hijo 
procede de la intelección del 
Pjdre 5 con que á snniítno íe co-
noce , y cc)inpiehendc , íiendo 
termino adequado de fu inte-
lección Divina , y Verbo con* 
lufíaíKial; aísi el Efpiritu San-
to procede del amor con que 
el Padre , y el Hijo íe aman á 
sí milmos infinitamente 5 como 
termino adéquadode eíleamor, 
íiendo amor confuílanciál. Y por 
cííb el Efpiritu Santo es efpi-
rado > no engendrado. Entre 
los Padres es común eña doc-
trina. Pater , & filius íiiligenJo fi 
invicsm producunt Spirkum Sanftum. 
Celebrada es también á cerca 
de eíle mifterio la fentencia de 
Mercurio Trimcgiñro. Monasge-
nmt MMi&dem , ¿y m f e re/le xa 
fuum produxit ardorem. El Padre 
no es echo , ni criado , ni en-
gendrado de otro alguno. El 
Hijo es engendrado del Padre: 
pero no hecho , ni criado¿ El 
•Erpifitu Santo procede del Pa-
dre , y el Hijo ; pero no hecho, 
ni criado de ellos. Por tanto, 
íolo ay vn Padre, no tres Pa-
dres. Ay vn Hijo * no tres Hijos, 
Un E(pirita Santo , no tres Ef-
piritus Santos. En cfta Trinidad 
de Períonas r^ o ay primero, ni 
pornero , n i áy mayor, ni me* 
nur ; Éno todas tres fon coe-
"ternas , y en todo igualcs.~Dt 
manera, que en todo ha de íet 
TCverenciada la vnidad de Dios 
en la Trinidad , y la Trinidad en 
la vnidad. Trinrdad de fVríbnas, 
y vnidad de fuílancia'. 
Adoramcs á Dios enqúantó 
es vno ; porque es vna fingular-
mente fu Divinidad , y ella é$ 
adoración eHencial, que íe llamá 
adoración tle 'Latría pcríediísi-
ma, la mayor de las adoraciones; 
y por eíí) icíervavd^ á íblo Dios. 
Pero también adoramos á las 
Divinas Períonas con tres adora-
ciones períonales, que fon tam-
bién de Lntria. Porque adora^ 
mosal Padreen quanto engen-* 
dra al Hijo ; y adoramos al Hijo^ 
como engendrado del Padre; y al 
Efpiritu Santo en quanto proce-
de de los dos. DcTnanera,que fien 
do la vna adoración cncheial de 
Dios en quanto Dios; fon tres la$ 
adoraciones períonafes. Porque 
no íe ha de adorar el Hijó fegun 
que es Hi jo , con la adoración det 
Padre}en quanto es Padre* N i e l 
Efpiritu Santo con la adoración 
del Padre^y del Hijo. Porque eíío 
fuera confundir con Sabclico las 
tres DivÍnasPeríonas,que fon real 
mente diftíntas entre sí,como tres 
tcales hypoftaíis, ó fub¡¡ílehcias¿ 
Afsi la Santa Igleíia en la folem-
nidad de PentecofteSi invoca al 
Efpiritu Santo , como á Períona 
diftinta del Padre,y del Hijo.Y eil 
la fíefta de la Trinidad Sandísima 
invoca , y adora íingularmcnre 
á cada vna de las tres Períonas. 
Afsi,pücs,como á la Divinidad íe 
le dá adoración eííencial común á 
lastres Períonas.; también á la 
Trinidad Sámifsima , y á cada 
vna de las Períonas íe le dá ado-
ración períonsl. Aísi lo canta la 
L i k X . E l Templo h Salomón> Cap, Xll^h * 9 l 
Tjchf . in 
Tr.ffdt'wn* 









Igk'fia en el Prefacio de la Mlííi 
(Je ÍÚ diii.í'7 inpeyfomsproprietas, ¿ r 
in cjfima mitas^ ¿r in maiejíate ado-* 
rft'Ur ¿cqua'ÜAj. No menos fe ha ele 
adorar la propiedad en las peiío-
n:is3qne laPivinidad, y fíngulari-
dad en b éíÍenciá:V como ion tres 
ías propiedades j han de fer tres 
las adoraciones. 7e Veuni Patrem 
Uivci-ltum (dizc ia Iglcíia en el Ort 
cío de efíe dia ) T i fülum vnigenl-
ínm, te SprntuM Ss.nflumparaelitumi 
íai'J, 'viiíSy'.uqite heuediclmús. 
En pi cícncia del Emperador 
Gonilando predicava Melicio 
l^rcsbircro; y ocupado todo en ex 
plicar aqaei \$$ú\ de la íabidm ia. 
Dt HS t > t'iiTU WC'UÍ initio v'arum Jua~ 
rt .w.&c.Lí: dixeron que cxplicára 
el niircerio con algún cxemplo. Y 
medrando tres dedos de la ma-
no^reco^io ¡os dos > dexando á la 
viíta ti vno, en que ligniíícó tres, 
y vuojdizicndo. 7r¿¿Junt qux inteU 
lig/fntjtríQd velut de vno difputawu?, 
Afi i ta.nbien dezia San Giegorio 
í'sacianzeno, que no podia penlar 
en !a viiidad de la Divina eííen-
eiajin e|uc á vn tiempo miímo le 
ií¿ '.i-lile el icíplandor de las tres 
Pa ¡oiias. Y que tampoco podia, 
ni aeenava á diílingulr entre las 
tres, fin boiver el peníamientoa 
la vnidad. NcnpoJJum v'nimccgitare} 
Cjiiim ti lu^: fulgei e mox circum fun» 
dar : Ñec t ñ a pojjlitn difcerneré , quin 
Jimio ad vnum nferar . Efla es la Fe 
Catholica que la Iglcíia nos eníe-
ha>y como la explicó San Ataña-
íio.Confeííar vn Dios en la Trini-
dad^- venerar la Trinidad enDios 
vno : Fides autem Catholica hdc ejl, 
vt vnitm Deum in Tnnitate, ¿r* Trini-
iatem in vnitate veneremur.kQV* Ja-
cobo Bilio. 
Kainra omn'ipotens vita efl , qu* 





Nam {juidquid mmüs efl j nón efi 
Deus : a Fatre natum 
Verhum > & qui amhorum fprmtus 
e ¡ l , Deus efl, 
Vna eadem ¿fuj trinm quoniam efl 
ejjentiatfujefe 
Nunquam vel maior , vel mlm'r 
ejfe potejh 
El Poeta Marcial haziendo- ef-
carnio , y donayre de ia Trinidad' 
Santirsima,qut adoramos los Ca-
tólicos Chriílianos como á ver-
dadero Píos,no acertando á con-
cebir tres perfonas en vna indivi-
dua eíTencia dixo: Hormesfolus, & ' Martial. 
ter vnus. Y reípondióle Athena- jithenagoraH 
gorasjcontemporaneo caíi de San 
Dioniíio7 Areopagita : Deum ejfe 
vnum aBü'ttrtsTerb virtute, Efto es: 
vno en eífenciá, y Trino en Per-
fonas. Por aqnel tiempo los Phi-
lofophos antiguos ignoravan que 
liuvicííe diftineion entre ia natu-
raleza,y la pcrfona.Y arsi.,quando 
Ariíloteles dize que las acciones 
provienen del fupuefto í no en-
tiende por el fupuefto , períona, 
fino naturaleza, ó íuüancia; como 
el Eximio Saurez notó en la me-
taphlfica. Demanera , que efte 
nombre .Bypoftafis no lo cntefH P.Suafeh; 
dian por Per/of¿a> üno por natüra- jn Metaphijtc; 
íeza,ó íubftancia. El primero que 
llamó á las períonas Hypoflafis, di-
vidiéndolas de la eflencia , y la 
íubftaneia,fué Heííodo Obifpode 
Gordova , arguyendo contta el 
Hercgc Sabelio , qae afirmava 
aver en Dios vna fjla Hypojlafisy 
como vna fola naturaleza. En efte 
fencidoj dixeron los antiguos He-
breos^ latinos, que en Dios avia 





ionnas 3 en que Cigniñcavany en-
tendian tres p- i íonss. Aísi I ertu-
Tertu'ian, lianocomra Praxeá. TresJtmt non 
adverfus Pra- fiaíU ^dtn nec fnljhintia '.Jed 
xeam* Jirr n!í^  nt'c prte/ícne, /cd ff vet : vmus 
¿tnem'/iatuí, vniiísfnh(hnti-t3 fn'Us 
j cteflañs : faia vmis Dius exylo grú~ 
di'.ñjl] pig-fmfo 3 e-" fi'Wé* m no-
mne futrís > ¿f FfHj ,'¿r-Sphifíis 
Smtití JepiaaiHir. Por los grados 
•explica las o r ig ineseomo aquí 
* txpi i i ó Pamelia. 
Haíia aquí nos ha traído el 
dikiuio 3 ccaííonaüo-ck' las tres 
venLanas por donde cnitava la 
UÍZ , . nixlo de Salomón : y 
coniv) en c ii;i5 íe'íymbolizava W 
SeéáS&B&k Trinidad. Por eíias' 
u :; . . i ;c '.i.:s nos ha de e nrrar el 
rcíplander en alma. En nom-
bre , y por virtud fuya fe renuevá1 
el horabio^oando lecibe la pri--
me: a gracia. Las tres Pcríonas 
igualmente conairren ¿ infundir-
la-. Aísi Chríílo Señor Nucílro lo 
diócá - entender maniíicfhmente, 
maíK^ando a los D'iídpivlos que 
bauti¿a¿l'cn en el nombre del Pa-
drej y cfehH]jo , y del Hípiritu 
Samó. Para que los fieles dcfde 
fus principios enderecen fu viaje 
por la Fe de eíle Divino rrtifterio; 
temando á la SantirsímaTrinidad 
por blanco de ílis obras: preten-
diendo en cedas ellas la mayor 
gloria cic Dios. La luz del Padre: 
lafabiduria del jHijo i y la gracia 
Hípiritu Santorguardando-eon fus-
próximos la vnidad, y afmór que 
las Divinas Perfonas guardan en-
tre sí 3 en la forma que viia frágil 
criatura puede imitadas con eí 
favor.de la Divina gracia. 
El Nombre Santifsimb de lá 
Trinidad alaban los Arigeliís, ve-
neran los hombres, tiemblan los 
demonios, y reconocen todas las 
cdaturasiSu invocación alegra los 
CicloSjíana los enfermos,confor-
ra los íi:;les 3 aterra á los iníicles, 
arredra ios de momos, coHiiela 
lostri í les, anima los caídos 3dá 
tortaíeza á los flacos , y gracia a 
jos devotos. Por ella cania nos 
avilan las do'dnnas de Santos Pa-
dres/y varones'"Apoíiolicos, para 
q u e a v 1 \7 a ÍK! O feü t ñ r a i e e, y í C r-
vonzahdo nue^ra devoción, pro -
n\mciémnseíie Santísimo Nom-
bre con fuma reverencia 3 y con-
fianza : porque em ér'harlaicmos 
el remeoio de todas nueftras ne^ 
ccfsidades. El Padre á c^ien fe 
arribiiye la omnipotenc:ia,nos da-
rá fuerzas corporales, y cíp/ii:ua-
les , prra- pocier mantenernos en 
vno,y otilo cnado. E l Hijo con & 
íabiduria nos dará conoclmíenro 
de las verdades católicas y de Pál 
€Íencias -que nos fueren conve-
wientes. El Efpiritu Santo nos da-
rá graua para íervirle , y vivir en 
caridad, que es el relplandor que 
alumbra el templo cfpiritual en 
que Dios havita, Quanras mara-
villas ha obrado Dios en el mun-
do , rodas han fide en Nombre de 
la- Sanriísimá Trinidad. En eílc 
nolnbre nos bautizan, en eíte'nos 
confirman,cn efle nos ordenan ; y 
íosdemás Sacramentos fe admi-
niñran. No áy oración alguna de 
quantas fe cantan, y rezan en la 
Iglefia, en que no fe haga men-
ción exprefladcl Padre,y el HÍ)o, 
yde l Efpiritn Santo.Los Pfalmosi 
los cánticos, y loshynínos todos 
fe acaban con el Gbyia F a m y ¿ r 
F'üio ¡¿rSpiri tui Sanfío. Porque íe-
pámos que de eftá fuente nos vie* 
nen todas las gracias, y que á la 
Trinidad Santiísima las hemos de 
dár por todo lo bueno» que por 
fu amot obraremos en fu Santo 
fervició.Bendita,y alabada fea en 
los Ciclos,y en ia ticrra.Amen. 
Ó 
Lib. X . Templo de Salomón¿ap. X F . i 9 f 
Jofeph. tih, G 
huduca¡>* d* 
Verf. i d i 
O v h a Trinitas , ^ canam 
Monarchamy 
Orlgo cui nec vita efi , verfio 
nec vil a: 
Excedit ejfi caíus fermnis omns 
rohur, 
Aciemque cúius omnsmfylendor f u ~ 
gn fupremus, 
CAPITULO XVT. 
LAS ventanas del Templó eftaban Fabricadas con tal 
arte , que íiendo tres, y no 
más 3 bañaban de liiz el Sancia , y 
Sánela Sanciorum'. Y con fu chrí-
dadfegozava , y da va á verla 
grandeza , hermofura , y piimor 
del Ediñdo. Laspa¡edesatechum-
bres , y pavimento eraban guar-
necidas d-; maderas de cedro, cu-, 
rioíamcMUe labradas:y CHCI cedro 
íobrepueílás laminas de oro , fa-
bricadas 3 y áílentadas con tal ar-
te , que admiraban por íü grande 
hermoínra , y precioíidad, como, 
joícpho arriva yá citado ponde-
rava : Exterior eius faáes mhú qtwd-
a n m i , ¿y oculi mirarentitr non hahe* 
hahl. No avia e iuódo el Templo 
parte la más eícuíada , que nu la 
cubrieiíe ei oro : NUJÍI oat ¡n Ton-
p h , quod non aaro tegeretur. De ma-
ncrá j que todo él Edlnclo eílava 
tan veíiidü de oro , y cedro , que 
las piedras de las paiedes queda-
ron de todo punto cubierta^ y no 
íe dexaban ver í Omhid cedrinis fa4 
hulis'vejHehantur 3 nec bmnino lapis 
apparere poteratin palíete. 
Si atendemos al piimor, her-
mofura 3 y prcciofidad de las pa-' 
redes, h a i á ü h duda.eíuañeza,-
que Salomón lasi cubrieííe tan del 
todo , que no fe pudieran vcr.Las 
piedras eran de marmol hermoíií-
l i no : y algunas de.tan portento-, 
fá magnitud , que tcnian bailarte 
cápaádad para fabricar vna cafa 
dentro de cada vna de ellas. De 
largo tenían veinte y cinco co-
dos, que íbñ veinte y cinco varas. 
De canto , ó alto tenián ochó co-
dos , y de ancho doze. T^do lo 
dizejofepho : Confiahat finitfura 
ex lajiidihus candidíYjírmifs'mis, nía-
gnicudine viginti amnqüe cíihitorum iñ 
longum \ ocio in alcum í lañtüdine ve-
anil.'V-ap. 14» 
de Bell. /«— 
daic* 
ro cubitorufMduodecim, Y en el 
iexto debello judayco pone otras 
mucho mayores: Saoca vero qaud-'a-
genorum cubitoriim wagmtudnus erat '. 
Las paredes eíbban hechas con 
tanto primor , y ias piedras tan 
ajuftadas, que todo d muro pa-
recía de vna pieza. Y quantoslo 
miraban , no delaibi Lm en todo 
el fenal, ni golpe de inílrnmuiio 
alguno; pareciendo ser cbngeni-
tas las piedras | mas que labradas^ 
y ajuítadas cón el ai te: Tola tíM 
-JiYufíar-'a ex lapiulhúspoüt'ffimis 'ocu~ 
'hsfallentihus, ut intnentihs mdhtrn 
vf quam malí ei Um múslihet fa í t ¡lis 
injhumenti veftmum a/panrei j feÚ 
connata potilís omnhi ] cjuam w ñ con * 
ge/la viuerentur, AlrSi lo dizejek-
pho. Y en lo de Bello Judaycó; 
ponderarveolahenr.oílira•; y píi* 
mr.r del Ediiuio i y la citii^ncad 
conque las piedias d^ él-citabau 
Quitadas ; pa^ecia ^ oize) toda U 
obra vn p^naíco j J^jUná WitPjfí 
(op'ttUtaerMí l vi (¡noülx iunei WfÚ 
gulajax-avidwruúí,.ihin la^píredéí 
l io avia cál 3 m \ W>w, i porque las 
piedras todas - e;i4n quauia.;a.s, y 
¡as vnia?i vnosgatos de yesio, y 
piorno , para k; peienme \\i irie/.a, 
y íeguj ídud í mp mufuf f+n/uiLir. 
Jaxis granad1 us fjjmítiw m } ¥ y b vin -
¿lis:;;faxorum g.¿!m mágndk^o^fló-
is efipr./^hn..l n¡ ¡AtC}¡orafeno vine'-
ta iun¿'iuras ÍWÍJK 'Í cmra'VrJíídam 
iempbrun-i i ni arias firmi/lif-- a '£.[ i]^* 
lo eílava kuíjdo ue p;.-d¡;is de 
varias co ores precioLrs y 
ías j como ion ja-pe--^  m& irf S$fj¡ 
por, 




Itajofeph l i k 
i <, 'anti:-u¡t 
cap. 14. • 
p6 Di/curfis PuhkabUsy Políticos. 
po:-fiJ'^s, tari brnmdas-, y aiuíla-
das, qde catre ellas no fe notava^ 
fáf ipk l i l . C* 11 ^ c x ^ ' l í l juníuraalguna: Totum 
ch Ve.ll J u - - ^ :it-'m ^w Í'P 0u*f2 varia'aatur (d i -
d*k. cap, 6, ze Jo^l^io:) Qmmum0¡^n gene* 
rurn Lmdihv.f flmtum. 
Y güe Edificio de tanta cofia, 
y. primor k) ocultaífe tan del rodo 
iva lo ni ó n , qnc no fe veía , m vna 
piedra en é j | Di/-elo afsi el Texto 
áklptó ; Nlc ommr.o l^fu-apparere po-
ít.'^n/yp^í/Vt'. Las paredes, que fe 
liüvierendc enlucir, ú dar de lia^ 
na , ba íh que fean de inampoík^ 
fia : porque ningún 'hombre de 
buen güilo .cubre de yeíb-iienyos 
<k piedra labra Ja. Pues como Sa -
ioinon cubrió los liencos delTe-m-
^¡o j íiendo de íilleria tan hermo-
•la, y fabricadas á ranta coila ? 
En elTemplo material de Sa* 
lomón , íe repreíenta el Templo 
Erpirirual, en cuyo Edihcio hazen 
vezes de pi^p^a ias virtucit-s , co-
mo en una de i.us doctrinas lo dize 
.San Doroteoíy fe deben í.;uardar, 
y encubrir con tal cuydado , que 
no fe den á ver, ni fe dexen recif-
trar. Por eífo Salomón ocultó las 
paredes de todo el Edificio fin 
dexar , ni vn pequeño refquicio 
por donde fe pudierá ver las pie-
dras : Nec ernninc lapis apparere pote <• 
j a t i n p a ñ e t e , porque fymboliza-
ban las virtudes. que.han de eítár 
en los juílos ocultas, y recatadas. 
Edincafe el Templo en efta for-
ma : Pnmutn iacendajunt fúndamen-
S. tón theus i4 r p¡ng ^ua ¡mpefikle efl 
i m ^ t í b l t o * piacere De0, Cenfthue detnde fapra 
ti\SS,PP,doc~ funciaw.entum Aíd\ficnm exce l l enúf i -
inna 4 , wumjntercedit ohedieñtia ? Aufce l a -
pidem ohedmlU, Irafcerisfratri a quo 
iniuriam acceptjli } Apponat virtusal-
terumpatienii¿lapidem : fingiiU dein-
de üdieóld virtutes finguli lapides erut: 
(haritas anneftet parietemparieti, Bi -
itir/ien humilhas efl , qudcxteris vir-
tutihus ,u$ tales f n t efftcit, Teflum 
a m a Dei: corona qux fipra tettum 
pr^cipi u r , nepurvuli ca¿ítntspri4den~ 
tm ejLlíJ IJOC /Edfc'w-extruendo nvfra 
dbfudei iHdüfiftá, ut hahíre fnhaU" 
tuntem SpiriMm SanSinmpofsimia, 
Eiras ion las piedras del Edi-
ficio Eípii itliai, legun el alzado, y 
plama , que ha¿c-de el San Do^-
roteo. Pero u.Mno Salomón hizo 
cubrir las paredes de fu Templo^ 
íin dár lugar á que las piedras íc 
vibran 5 hemos d'e ocultar noí'otros 
las virtudes de que el Templa Ef-
piriau-l íe coaypup.c'. •A unque las 
p ar e d e s d el Te m p 1 o d e S a i om ó n 
quedaran deícubierras,no les cor-
riera ricino de menoícabnríe , íié-
00 como cra-n de tari íolida ¡p.ate-
ria. Pero como las piedras ÍÍÍMIÍH-
can las vu'luies, las mando cubrir 
myílenoíamente : dan.docen efio 
á entender, que las virtudes á v i i -
ta de todos, y á patente luz eftán 
expucííaS já maniíicíio peligro. 
Singularizófc aquí Roberto 
Holcct I yhabkndo del recato> 
que requiere la virtud , y bs bue-
nas obras j lla'mó diferetamente á 
I« publicidad polilla de la virtud 
al rebés* l'mea \n verfa vu tutum. La Rohert. Bol-
oauü de apolillarie la ropa es te- *ot' 11 í5k 
nerla muy guardada en vn baúl fin i * Hhfapienh 
facarla á orearfe , y que la de el 
ayrc.Entended a ora el picante.•7/-
neain ver/a vir tutum , la virtudes 
al rebes de laropíi: porque facan-
dola á publico, y poniéndola en 
parte , que la de el ayre, entonces 
es quando fe deñruye, y fe come 
de polilla. Por eíío el lugar mas 
retirado, y oculto es donde mejor • 
fe conferva la Virtud» En efle ftftí 
rido habló de ella San Gregorio 
Nacianzeno, quando dixo \ Virtus :: 
difiáUs , ardua ,profunda j incantata, ! ***** 
Para a ver de fer perfecta , ha de C1}ar;z'cd mén 
fer difícultofa: D f f u l U , Recatada, ík hum-
y no fácil de hallar por eíías ca-
lles ^.oftentandofe para grangear 
opi-
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ópínion: Ardua^rofimda.Uh. de fer 
luacceíibic ,y piofunda, Nofome-
^ i y cxpúefta á las ocafiones qué 
la arrebaten: Incantatá. (Concluye 
el Doctor Santo.) Virtud encan-
tada , como fe dizede los thefo-
rí>s j que para hallarlos fe han de 
vencer grandes dííicultades3ahon-
dando tierras, y derribando ediíi ' 
CÍOSv 
A efte .propoííro reparó el 
Gran Padre San Gregorio, que lá 
narura'e^a provida en todo pa-
i á conícrvai los arboles, y ios fru-
tos, los cubre con vna corteza du-
ra , y á los granos los efeonde en-
tre algunas camifillás; porque íl 
los íácara á-luz íindefenfa alguna, 
los arboles íe facárani y los trutoá 
los confumiera el ayre i y el calor 
del Sol. Y para efte penfimiemo 
declaia el Doéíor Santo aquel lu-
gar del Profeta )oel: Ficum m t m 
d¿ coricavit; alhifafli funt rami e'ms* 
Quitóles la coiteza,que efcondia¿ 
y guardava la fuílácia de la higue-
ra , y apareció íu blancura , qué 
-antes eftavá oculta; y en elfo eíiu-
vo fu perdición \ porque luego el 
temporal Coñ el viento, y calor lá 
coníumió. 
Preguntóle Pedro Diácono al 
mifmc» San Gregorio , como fe 
entendía lo qiie rctkren los Evan-
gelizas de Chrifto Señor nueílroj 
qut haziendo algunas obras pro-
digiofas procurava que noialieí-
fen á publico. Y quanto mas mof-
travá quererlo afsi ; tanto mas fe 
publicaban. Saliendo en vna oca-
íion de los confines de Tyro , le 
llevaron vn hombre íordo ,y mu-
do , rogándole fe dignaífe de cu-
rarlo. Hizolo afsi: y mandándoles 
feveramete que guardaílen fecrc-
t o , y á nadie digeífen el milagro: 
Maycq.verf. Pr.tCefii eifne cm dkerenti Pero re-
16. íierc San iMarcos, que guante con 
mas veras \$ mandava, tanto mas 
ellos las ponía en publicarlo'; g u i i 
to aulem eií praápitbat , tantü magis 
pxdicabant. También en otra oca-
íion vinieron dos ciegos, rogando 
al Señor3 que les dfélfe viftajy fo-
lo con tocarles los ojos fe la dió: 
pero mandóles con notable ener-
gía , y eficacia, que guardaífen fe* 
treto , y á nadie deícubricííen el 
Anchor del beneficio : Cowmmatus v 
vjt els lefus j d'uens v'idete n^u'is fc iá t , Matth,^, y* 
Póndera San Juan ChriíoftonYo lá 3 ^ 
fuerza del verbo comm'matus ejl s 
c|ue íigniíica mandar con grandes 
veras; no como quiera , h no ha-
ziendo ademanes con el fembláte, 
y como previniendo cptiz&éú%'m 
t w . Mullí eos dicére iurslt, non (im- , . r n i 
•plicita , f tü maena cum vehementia , . . 
mjsit :acriter emm mpemuit aícens*. , . 
Uve te nwfté refiiatMas íin embar- • 
| Q de tantas amenazas, lo que los 
degos hiz.icron fue publicar i y 
hazer faber á quantos encontraba 
el milagro: illidutemexeuntes dif~ 
fAmaverttnt eum in teta térra i l la . 
Qué es cítá ? ic dizc Pedro 
Diácono á San Gregorio, Parece x 
que lo que mañdava Chr i l lb , no 
lo mandava de veras, y fenámen-
te ; porqnc íi realmente quería í'j 
que mandava , como no fe cum-
plia? pues ííendo fu voluntad om-
nipotente , pudiera difponer, que 
con efeóto no íe llegara á faber 
iquien fue el autor del milagro: 
Nunquid vnigemtus Dei hac in re vede 
hahuic, fjod non poítiit implere ? 
A efta dificultad refpondé él 
Do¿l:or Santo loi primero i que 
quanto hizo el Seiíoi' en eíta vida 
fué para enfeñanca núeftra; ííendo 
fus obras dechado, y norte fegu-
ro,por doñeé las nueíiras í e g o -
venwzn'.Kedempter nnfter omne^uod 
per m r t d s corpuí egit } h e nóhis in 
gxentpUim afitionis frdki i t j vt ejus ve~ 
ftigk fequentcs, é'f. Lo íegundo es 
& advertir, que aunque en Chrif-
to 
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xa r>o %f mas qtie vna períonas ay 
dos nacuralczas realmente ditinr-
tas , una divina j y orra humana, 
y como cada vna de ellas tiene íti 
voinntad propria 3 aven Chiifta 
dos voluntades diftintas, vna di-
vina , en que es igual al Padre , y 
ot a humjna , en que es femejaní' 
te á no f j n os. Y bien, que la vo-
luntad divina fe puede todo , co* 
rfalm, v i ^ * mo dwzja David : Omnia wjc imqui 
•tfluit Dominas f ¿ d t , pero no afsi la 
voluntad humana. Ello íupuefto, 
no era Chriíto excmplar nueílrOj 
fegun que obrdvacon la voluntad 
divina; porque íegun , y confor-
me á ella, no k es oofible al hom-
bre iasitarlo, como dize el Texto 
Ikdt f . Santo : J^uis e/i h mo qu't pofs'n fequi 
JUgem fdBtrtm Juum Í Si no íegun 
que obrava con la voluntad hu* 
mana 3 en que era á noíet os í c -
nicjantc. Real, y verdaderamente 
quifo encubrir aquellas obras ma-
raviilofis, de manera , que no fe 
publicaran : pero lo quiío con la 
voluntad humana , haziendo de 
parte Tuya todo lo que vn hombre 
pu ,0 puede , y acollumbra hazer5 
para que en publico no fe llegue 
u faber lo que él ha obrado ; que 
es pedir, y encomendar el fecreto 
con grandes veras, y con muchos 
ademanes de amenazas , como 
dando a entender, que de locon-
crario fe dará por ofendido. Afsí 
obró Chriíto en quanto hombre 
en eftas dos ocaíiones, para enfe-
ñaraos , y darnos á entender, que 
quando hazemos algunas' obras 
buenas procuremos, que no las fe-
pan los hombres, ni lleguen á pu-
blicarfc, por el peligro grande á 
-que fe exponen. 
El Santo Papa Agatón , fuc-
ceífor de San Gregorio p declaró 
vnas palabras difícultofas de ,San 
Marcos, que confirman efte mif-
mo penfamicnto. Entrando Chrit; 
to en^ierra^ de Tyro , y Sídón* 
quifo eílár de íecrcto,y no lo con-
(iguió. Con mas recia, y dura voz 
lo dixo el Evange4iíla: porque di* 
zc , que no pudo : lr¡g\ rjus uGmumy 
n m 'wem vol..itfcire y & tionpotuitla* 
m e , Qiiifo que nadie íüpicra de 
fu llegada: pero no pudo lo que 
quifo : Ét nonpotuit, C(^mo no , íi 
todo lo puede fu voluntad }Quiñi* 
quxcumqu; voluu fecit, -Entended á 
San Marcos. ( Dize el Pontífice 
Sumo-) que habla de Chriílo en 
quanco hombre : Latere voluii, quia CfiflóU ad 
tanqaam vom* -3vt lateret , quantum ¿ugujivs h*n 
fatisetat fecit, Ingrefus efl enim do- h t u r in fexc'* 
mum^^ccultavitje , ¿r ¿iifapuíis j i * ta Sffiído Ge» 
ientium pr¿cepit , ¿re , Com o Maef- xertl i . 
tro nueftro qurío <\\*c fus obras 
excelentes fe ocultaran: fíendo af* 
íi, que ningún riefgo corrían, aun* 
qese fueran tan publicas, y paten-
tes como el Sol , para enfefiarnosj 
que íi queremos guardar las nuef-
tras, que hechas en publico corren 
gran peligro , procuremos con las 
veras poíibles ocultarlas, y hazer* 
hs en fecrao. 
Por cfta caufa cúbrio Salomón 
hs paredes todas , y pavimento 
del Templo; porque no íe pudief-
fen regiftrar las piedras de que 
cónftava-, en que fe íignificaban 
las virtudes de que fe compone el 
Templo Efpiritual: Omnia cedrinis 
iabulis veftiehantur , nec omnino lapi-t 
Apparerepeterat inpariett, * 
C A P I T U L O X V I L 
n p O D O el Templo viftió , y 
cubrió Salomón de cedro, 
y oropuáfsímo , haftalo 
mas Interior > que era el Oráculo 
en donde fe colocó el Arca del 
Teílamentó : Oraculum autem in in-
Uriori partefecerat, vt poneret ihiAr-
camftdetis Domini:::: ¿r «teruit illud 
atque veflivit anro pnrifsimo, Pero 
por-
Lil /X. E l Templo de S,%lú»> ht, C.f, X^l l , 
porque no abrió alguna ventana 
t n él,como abrió tres en el SanSía^ 
Para iüfundir á los hombres ref-
pedo , y veneración j dixo aquí 
Cornelio Alapide : porque Dios 
ha de habitar en lugar caiigínofa 
ble- á.los ojos húmanos invifiblc: N i é 
.ú, Sahflíim Sanflonim carehat feneflris 
adjuí re-wrenuwr, Deds enm habitat 
incaíigine nohis invijtmiiu 
^ . De efta fuerte fe porta Dios 
ton los hombres, avo quando los 
íavorccc:cícondido , recatado, y 
tiish azádo. Aísi lo reconoció por4 
biciihcchorlíaías ; Vdretues Deus 
ffak 45 i übfcünditHs, Deus IfrÁd S a l v a t o r N á 
parece i que íé atrevió Dios á tra-
tar cóu los hombres , menos que 
oculto en íli ser, porque no le le 
acrevifíicn. A fu grandeza iníinitá 
peitenccc eíle recato, eíiando pa-
ra ct>n los hombres íaviíible:i\^/V 
i.roifíMüsi como dize Alapide. Lf-
pantofo peníar de S. Irined, pon-
derando ia neceísidád que nofo-
iro3 teníamos de Dios | y el peli-
gro que teñid Dios de apáreceríc 
á noíotros.Si no fe dexára vér^pe-
rrcieramos: y li fe dexára ver, lo 
meaofpreciaramOs.Válgame Dios 
quales iomosi Pues que remedio? 
Hagafe Dios hombre ¿ y afsi guar-
dará lá itidivifibilidad de Dios, 
para que el hombre no fe le atre-
va en ¡á carne* Quando pcríbnal* 
mente vino al mundo, para tomar 
en sí la humana naturaleza , encu-
brió , y ocultó con ella lá deidad, 
rctirádola de la vifta de los hom-» 
bres; pira con cfte disfrazar obli-
garles á tratar c6ri reípeóto}y revé 
rencia la indivifible eííencia de íü 
i J r é t f d i í M Vi&it iOftenderaVeumiDeümautem 
torn a Hert l ixihevs hmmem , & milvifibilitatem 
í ' cap. ^7* F^*1* ("pdi*71*3 ne t1**^0 hmofie-
J • F ' U * MtMflteviptotDei* h d U n i e p ó n g ó 
¿ ponderar i quando veo algunos 
hombres cuerdos reparar en que 
el Santüsimo Sacramento del A l -
k deícubre tantas vezés, lata* 
¿ o n , que párá ello tienen: y es^  
que andan áefcufárel mcnofprc-
t io que hazé lácoftumbre,!! ya nci 
lo llamamos defacato 5 porque 
Dios deícubiertó es ocaíion de 
nueftras demáílas: lá devoción fe 
haze efcándaló ; y peligró la fl c£ 
iquenciá del. cOncurfoi 
Afsi el Angélico Dodor Sáñ-
to Thomás lo confidei ó oculto dé 
muchas maneras en él Sácramen-
to Santifsímó del Altar, brt donde 
fe nosdá áver repetidas Ve¿es:W^ S» 7hoik.dé 
vnam tatum rem in euchariftia dfeon- Sacrkm, Al* 
dit, fed plun's. Sciliát f erfonamfuám-, ^ r . 'ta$\ % * 
opus, ¿r mod'um. Todo es efeoh-
derfe eñe Divinó Señor j y tódd 
retirárfe de hüeftra vifta i recatan-
do no folo fii períbná, íi hó tam-
bién la acción, y el modo tó/flM 
riofo de éffa áccion, • 
Afsi cftá Dios en el Cielo,ref-
peólo de los hombres que habitan 
en la tierra ; efeondidó , y recata-
do de fu vifta: que de áy fé deriva 
fefte nombre (7ÍÍ?/«W , como expli-
có Ambroíio Calepinó: Coelum di~ 'Cahfm. v e r h 
titur h edando, porque dentro del Coelúmi 
Cielo encubre Dios fu foBeránia; 
y oculta lá mageñad liimenía de 
fu Gloria, No fué íigor retirar 
bios fus glorias de nueflrá vifta, 
poniendo entre el, y nofotios tan-
tos orbes de por rtiedió , como 
hos dize David : H ^ W ^ / Ccelum ¡fo¡fñt 
fout pellen), quitegis áqüis fiip'eriord 
eiííí. Á mifericOrdia grande lo 
atribuyó San Baíilío j porque re-
tirandofe Dios de hüeftrá viíla,ef-
cusó coh fu recato j que fe le atre-
viera el hombre s y ofendido por 
no fer rcverenCiadoj le privara de 
la vidá: Eamhrempro/ni eximia hu~ i M ^ t L 
wanitate Deús vél úm profri* dhi ni ta* ^ gxdmer* ' 
iis M u x h i videíica Coelum j ne occi* 
deremur* 
Nunca Dios comunicó con tos 
hombres | fino en viíion , ó pot 
íuenos, y á poco numeró de fus fefá 
cogidos. Quando dio las leyes del 
D e -
oo Difsurfis PtílpitMes .y Foíiticos^ 
Decálogo, hlzoeflrcmecer el mo'-
te-con can cfpátoíb ruydo de true^ 
nos, y rayos ; que cubiicndofc la 
caraloshijos de lírirel , pedían, 
que no habíale Dios con ellos. El 
monte Sinai ñpareciaterrible , eí-
tremeciendore con hoiribles ter-
remotos, como David habla de 
P/alm. ú j , él en cite cafo : TVm? mofa '$% cte-
tiim G&li di/i¡llaver-i>nt 4 f a á e Dei Si* 
nai %a f a á e Dei Ipael, Eípanroío 
expedtaculo, en donde concurrie-
ron íormidables terremotos. To-
do el monte fe abraíava en humo, 
y fuego. Sonaban truenos , que 
deípedian rayos» Cubría el mon-
te vna eípeíííjima niebla. Llovía 
el Cielo tempeítuoíamente, üíaf-
íe á vn tiempo mjfmo el íonido 
de vn ciarlo, que parecía amena-
za va fangrienta guerra. Y junta-
mente íepercivia la ley Intimada, 
y promulgada con eftruendoías 
vozesde metal. Todo efto con-
ducía para infundir al Pueblo re-
verencia, y horror fagrado , afsi á 
Ja ley , como al fupremo Legisla-
dor, que la promulgava : Omnia 
h¿c ed expecíabant ( dize Alapide ) 
vt Hehrtdsfacroquodam herrare , ti* 
tnon , ¿r reverentia tum numinis, tum 
legis, quam accepturi eram obfervan* 
clapercellerent. El Apoftol San Pa-
blo haze memoria de efte cafo á 
los Hebreos : Non enim accefflis ad 
tracláhilem montem 3 dccenjihilem 
ignem, ¿r* turhinem, ¿r caligmem}'¿t 
proceílam, & tuhd Jvnum , ¿r vocem 
verhorum , quam cm audierunt, excu* 
faveruntfe yneeisjíeretverhum. 
Tan grandes, y tan multipli-
cadas deícnfas pufo Dios para ef-
tár apartado de loshombrcsi y no 
contento con ellas , mandó pena 
de la vida, que ninguno de los h i -
jos de Ifracl íubleík al monte, ni 
trafpaííara los términos que les 
fcñaló Moysés por orden del mlf-
mo Dios.En donde es muy de no? 
Alapide i * 
Ex&d.cap.iy* 
verf, 1 ^ . 
A d H á h r . i l . 
Verf. l § . 
tar^ que el gran ProFen Moyscs» 
haxando del monte con h ley 
á<¿\ Decálogo -, y demás ordenan-
:^:s , que Dios a! 11 le comunicó, íe 
cubría el roího con vn velo , pa-
ra tratar con los hijos de Ifracl : .^ Ey/>í¡f. 34. 
J,iñt"jehwenjrupejfac¡emfi4am,y del- Jl i i lenf. 
de, entonces no iiabló mis con S . Amh. i f jH 
ellos i lo deícubierto , imirando •ifitlmt u 8 . 
en eílG á Dios, cuyas vezes hazla 
coií el Pueblo , como íu lugar te-
niente. Afsi lo fíente alli cl Abti-
lenfe ,y San Ambrollo , fobre el 
Pfalmo 118, Por eííb Salomón 
no le dió luz al Graculft , y lo pu-
fo muy retirado cn-lo interior del 
Templo, en donde nunca entró 
hombre alguno , deípucs que el 
Arca del Tcíbmentó le coló den-
tro del Sanfta Sanéforum. Y eíto 
con tanto r/gar, que ni aun á los 
Sacerdotes les era permitido; y 
foiamente el Sacerdote fumo po-
día entrar fola vna vez al año. Pe-
ro aun fobre tanto retiro, avia dos 
Seraphines fobre el Arca á vno ry 
otro lado , que eftendiendo fus 
alas cubrían todo el lugar delOra-
culo : proteílando refpeCto, y ve-
neración al Supremo Señor , que 
allihabítava. Afsi loconíideiava 
Oleaftro, concediíndo mercedes ' 
á fu Pueblo: pero cubierto , y re-
catado : Vtrumque latas propitiatorij 
tegehant expandenteí alas fuas , ¿r 
eperientes Oraculuw. Confidera qusfo 
qu¿ te ad mneat Deus, Summus lene • 
fac íor eft, tamln tettus, 
Dodrina grande á los Princi* 
pes, que franqueando mercedes, 
y favores á fus vaííallos, efcttílcn 
con ellos á iníracion de Dios el 
trato familiar, que vnivcrfalmen-
tc hablando engendra menofpre^ 
cío , de donde no eílá lejos la de-
fobcdiencla. La Magcftad Real 
requiere verfe á defeo en dodr í -
na de Ariftoteles : que en el libro AriftetM. de 
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cómo el gran Rey de Períia eílá-
va en vn caftillo cerrado con tres 
altos muros, y que no fe dava á 
ver , fino á muy pocos de fus 
itfiir* i . amigos. Afsi en el Libro de 
%$ift 14* Eücr l o d i á entender la Eícri-
tura a refiriendo por gran prerro*-
gativa de los fabios de Pedia, 
que veían la cara de fu Rey. Por-
que tan tícaíamente fe dexava 
ver ; que ni aun los de fu Pala-
. c i o j n o ü c n d o llamados, podían 
entrarle á hablar por ley tan r l -
guroía , como mandarlo pena de 
la vida, fino fuciíe en cafo que 
el Rey aiargaííe la vara de oro 
que tenia en la mano j en fe-
nal de perdón , y benevolen-
cia. Por efta caula, entrando a 
hablarle la Reyna Eítér ¿ no 
aviendo íido llamada ( por vr-
gentiísima cauía que á ello le 
movió ) cayó en prefencia del 
Rey dcfanimada,hafta que alar-
gando la vara de oro , dio fe-* 
nal de clemencia , y benigni-
dad. Y como dixo Piutarcoy 
nunca buvo Principes mas reí-
petados , ni que mas largo tiem-
po ayan confervado lu grande-
za. Otras naciones antiguas acof-
tumbraron tener á fus Reyes eí-
eondidos en altas , y fuertes to -
rres , de donde nunca baxavan, 
Dhn* Chrifof, ni fe dexavan ver del PueblOo 
O r a t . q , como afirma Dion Chrifoflo-
fflÓ,. • , 
Vna cofa bien efíraña al pfc. 
recerjpero muy de eíie propofito 
reticre^Bercorio de las Eíírellas.' 
Y cSjque quanto mas cercanas ef-
tán v^ezínas a noíotros,picrdcn 
á nncíira vifta de la maravillofa 
grandeza, y hcrmoíura de fu ref-
Bsrcdr, in plandor. Síei/a quamo magii ejlpro~ 
f.euntt. Mor.' pin juior, tanto •viuetur ejje nnnór 3 ¿r 
íd'tyí 'ap. 34. e. conveyfi y fuanto a nobis eji remo-
twr 3 tamo vi Je tur ejje maior, A (tros 
foq refplandecientes los Reyes; 
í ta Plutdrc. 
in tmifl . & 
Ale x and» 
Planetas mayores,que con fus ra-
yos alumbran en cite mundo infe-
rior. Pero mirados , y tratados 
muy de cerca i pierden uotable-
D;ente de íu grandeza , y íe con* 
tunden con el vulgo común de las 
Eftrcllas. Diofes de la tierra fon 
en frafe de la Hfcritura ; y Vice-
dioícs fin ponderación. Imiten en 
fu recato al Rey de Reyes, y Se¿ 
ñor de los Señores: y como lugar 
Tenientes fuyos , mantengan con 
el retiro la Maséftad de iu fobe-
ra nía. 
E f t fué él penfamlento de 
Salomón , que para fabricarle á 
Dios habitación perteneciere á fu 
Divina grandeza, ideó como mas 
propia lo que no tuvieíle luz : y 
por eíío no abrió ventana alguna 
en el Sanña Sanilo'rum.k que tam-
bién fe añadió la poftura de íos 
dos Querubines, que cubrían con 
fus alas todo el propiciatorio^ Y 
demás de éfto fabricó Salomón 
otros dos Querubines de madera 
de oliva (incorruptible como di-
ze Ukrubio) y los cubrió todos 
de oro; Cada vno tenia diez co-
dos de alto,y cílavan á los dos la-
dos del Arca, E t f e á t in oráculo dúos 
Cherahim dé Ugnis olivarum t decem 
ci.hitúrum altitudiiiis. Los pies te-
nían firmes en el fuelo , con las 
alas de parte de afuera tocavan 
en las paredes Í y con las de pai re 
de adentro fe tocavan ja punta 
del ala de vno , con la punta del 
otro El Arca,y los otros dos Que-
rubines de oro eftavan debaxo 
de eftas alas : porque como eran 
ran altos, y agigantados eftos dos 
Querubines que hizo Salomón ¿y 
las alas tan grandes i avia lugaf^ 
para que clcbaxo de ellas cupieííe 
el Arca, y los otros Querubines*-
con que Dios venía á'eüár de 
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i S . é r Ribera 
l i k i . c a p . C . 
§ , vltim, C J e 
Efifcop, ¿r^  
Clericis, 
C A P Í T V L O XVIÍÍ. 
E cfíos Querubines no de-
clard el texto lá torma ni 
la í igma, el parecer mas 
común aGicntic Rabinos, coito 
Püétores Ghn í tunos , es dezir, 
q:je cuavan íabricados á la ma-
nera de períona hamana. Y aiM', 
parece ecii íu del Paralipome-
non: Ipji autemJiáósint e'ettu pedi-
hus. Y en el capitulo íigaidíte de 
cite Libro dize el texto , que Sa-
lomón formó los Qiierubincs a la 
manera de vn. iiombrc quando 
cílá en pie; hi fimilitudinem. honúnis 
/ W / / . Y ii cíun^craa en otra f i -
gura que no íecra de hombres, 
ííijo de ani iüakSjno cíiuvieran 
derechos 3 porque la poftara , y 
cí',.irui j derecha , no ay animal á 
quien le convenga , íino al ham-
b;'e;.ítg'in aquello de Ovidio. 
Prona cu-'nj}e5ient a m m w - ctle* 
Gs hpmrniJuUinieckuit, Ccclumque 
lufñt ¡ é ' . encios ad JyderA tolere 
Eran, pues, los Querubines 
vnas CiiaLuas doradas en águra 
de mancebos alados, hermoíbs, 
y desbarbados : para con efta 
cfpecie íignincar la vivacidad, el 
valor, y eternidad de.las Ange-
les, que como Principes inmor-
tales afsillen fiemprc á la Magef-
rad Divina, Y por ella razón 
pintavan antiguamenre á los Em-
peradores desbarbados , como 
Dicíes de la tierra, que nunca 
fe envegecian. Algunos íe to-
maron el titulo faperbiísimo de 
eternos, jultiniano Emperador, 
en vnas leyes que cííablecio, 




i-it;tr omnU , quJ pktat'is intunb Jrt ¡¿jt Nemo 
nofi-ra fayixit aternnas. También CMpifcopdli, 
Graciano,Valentino, Theodoíio, -audientia. 
y Arcadio. blaíbnavan de eter-
nos , y íc llamavan perpetuos: 
Ne vi) ckinceps, tardlores fottafis 
• af f tu \ no¡h\t peremnitatís expefltt, 
i en la iey 2.. c ,defaknc¡Sj£teir 
?¡itaicm nojlram adoraturus diriga-* 
tur, 
A la elegante forma deloá 
dos Q^ierubmes añadió Salo-
món, vn eflraño peníamicnto , y 
fué elegir, que el vno era varón, 
y el otro hembra. De eíte miímo 
ientir fue Arias Montano , en el 
Libro de Noe , úmiodepropitiatorio, 
Pero tal peníamiento. es indeco-
rofo, y nada honefto, como aqui 
convanmentc <iizcn los interpre-
tes. Porque en los Angeles no 
ay diveríidad de fexos. QKÍ iien-
á p eípirituales íubftancias, no nc-
ceísitavan de que otra como ál 
hombre les haga eompañia. Por-
que en el Ciclo no íc han multi-
plicado , ni íe han de multiplicár 
ios eípiritus Angclicos. Y en cafo 
que Dios quiíiera aumentarlos, 
avia de fer por crcacíon^y no por 
generación , que era para lo que 
los dos fexos de varón , y muger 
pudieran conducir. En el Cielo 
no avrá neccfsidad de bodas , y 
matrimonios ; porque tampoco 
la avrá de generacionesíque la na-
turaleza las inftituyó para confer-
var la efpecic en los individuos. 
Porque fe mucre el Padre nace 
el Hijo,para defpues de muerto 
vivir , y quedár en él. Pero en el 
Cíelo ninguno muereporque to-
dos viven eternamente, conque 
noay necersidad de procreación: 
Cotinub,afiim prcpterfilios (dize San S, A^uft'n m 
Aguftin ) fillj propür fuccefsmem\ f u j } . ad Eva* 
fucctfsw puGpúrmortem.lh'Krgomors gel.Luc.x z z , 
non ejling^uc connuhia. 
En 
LibX.ElTensfiUdeSiilmhifiaf.'Xv'U. S 0 > 
£n el Ciclo no áy dos de vna 
mirma naturaleza. Porque la D i -
vina es vna ímipliciTsinia fuílaiir 
c ía: vn folo Dios en la eíTencia. Y 
aunque tres en las Períonas ,Pa-
drc^Hijo^y EÍpiritii Santo, el Pa-
dre es vno. El Hijo es vno. Y el 
Erpiritu Santo e$ vno'. No dos 
Padres, no dos Hijos , no doá 
Bípiritus Santos. El Padre cá 
Dios, El Hijo es Dios. El Eípiritü 
Santo es Dios.Pcrb vn folo Dios, 
Vi) folo Padre, vnfoío H i j o , y vn 
folo Eípiritü Santo. La multitud 
de eípiritLis Soberanos que afsiP 
tcDy y fírven á eñe Divino SeiiOr] 
excedían al guarifmo, al parecer 
de el Pofera,en ocaílon que Dios 
lemoftró iá grandeza,, y Mageí-
&'aK¡el 7. tad de fu Gloria. MilliÁ mllium3¿r 
decie's centena. Miiliá , ¿ c . Pero 
ninguno tiene femejante : por-
que cada viió es tan vno , qud 
en él folo fefalva todaiuefpe-
cie. Innumerables fon las natu^ 
ralezas de los Angeles ; pero en 
ninguna ay mas que vn indivi-
. dúo. Vn San Miguel,vn San Ga-
briel , vn San Rafael. Tres cipe-
cíes : pero vn folo Angel en cada 
vna. Fué Salomón el Theologo 
mas labio , y confumado que 
huvo ailtcs de é l , ni ha de a ver 
defpues. Y de Theologo tan la-
bio no íe puede preíumir tal 
defacierto , como fabricár eftos' 
dos Querubines en forma de va-
ton , y muger , como de vna mif-
ma eípecie : íiendo afsi, que cada 
naturaleza de los Angeles tiene 
folo vn individuó,' 
En el Reyno de los Cielos 
A és efeuíado j y por demás el 
fexo : porque el efiado perfec-
fedo de fus avitadores es de celi-
bato, pureza, y virginidad. En' 
Trinidad,Santiísima, prime-
mcramente, coníideró San Gre-
gorio Nazianccno cfta preció/if-
ííma virtud. Porque el Padre que-
eternalmente produce al Hijo^ 
no tiene , ni reconoce mas prin-
cipio , que á sí mifmo : y por cíío 
es principio , y origen oue dá v i -
da , y fer á las cofas todas^ 
Trlma trias virgo ejl yfiqúidem Pa-
ire natus anarcho 7. 
S.Gregor; 
Nazianc.in 
Vilius e j l , nec enim Pater crtufh carmJe vn~ 
iraxít ah vílo) gin, 
Vtpote principium rerum , '(3J 
talis w'igoí 
Allí todo es pureza, y virgi-
nidad ; con que no ay para que 
pueda conducir lá diveií idaddc 
fexos. El Apoftól San Pablo en 
la Epiftolá Adephe/ios, dize que 
todos los juílbs han de refuci-
tár cadá vnb cri forma de va-
rón perfecto. Vone'c bcciirramus 
cmnes , ¿TÍ , ín virum perfeóium, Y 
fobre efte lugar parece dar á en-
tendér algunos Santos1 Padres, 
que en el Cielo , defpues dé 
refucitados , no ha de dvcrfexo 
femenino ; lino preciííamcnte el 
de varón , como no lo áy eii 
los Angeles : y qué todas las 
mugcr'es que ál Cielo fueren, 
le han de convertir en hom-
bres , entendiendo aíi'í él va-
rón pcífeilo j de qué el Apoílol 
hábla. In viruM peyfecium. V Sari 
Aguftin afirma , que en fu tiem-
po avia muchos de eíie mifmó 
icntir. . 
Entré los Doíflofes éfeó-
láfticos expíTÍfamente aíirma Ef-
coto , que tedas las mugeres; 
exceptuando folo á Máiiá Sárt-
tifsima ; han de re incitar en 
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Epijl-, 6 l , a d 
Pamachium, 
& alijm 
pi infero , en que elfexo femenil 
es accidental , y imperfección 
del hombre. Y en la reíuircc-
cion vniveríal no ha de aver 
imperfccciom Lo íegundo , por-
que en <Í0v3;iina de Ariftotelcs, 
la muger es varón ocaíionado: 
y en íu. generación herró la na-
turaleza, porque intentando pro-
ducir varón perfecto; engendró 
mugér en lugar de hombre , por 
faltár en la materia virtud bailan-
te generativa. 
Pero lo contrario eftá vni-
vcrfalmentc recibido , afsi de 
dantos Padres , como efcolañi-
cos. - Expreífamentc San Aguftin 
en el i ib. de Chitati Dei. San 
Juan Ghrilóílomo. Tertuliano. 
San Gerónimo , y todos ios 
efcolafticos , in 4 . dijtinfl 4 4 . 
La razón es , porque el fexo 
femenino de fuyo no es vicio, 
lino naturaleza 9 ó condición 
natural. Si fuera herror , ó v i -
ciofa imperfección , no huviera 
íucedido en él cftadode laino-
ciencia , quando Dios miímo por 
fns manos del varón , que fué 
Adán , formó á la muger p r i -
mera. Con que á Eva , madre 
de los vivientes , la hizo Dios 
hembra , como varón á Adán^ 
íin aver cometido en efto hie-
rro. La muger es neceífaria pa-
ra la propagación , y para con-
fervacion de la cfpecic huma-
na > y afsi 5 no es varón oca-
íionado , como dezia Efcoto: 
Supucfto que Dios , y la na-
turaleza , de intento produxo 
á Eva , en quanto hembra , y 
muger ; para que con la com-
pañía del varón la efpecie hu-
^rnana fe multiplicára. En la te<-
furreccion vniverfal refücitará 
en cada vno fu mifma natura-
leza en individuo : que para 
fer afsi , conduce mucho la pro-
piedad , y diveríidad del fexo. 
Luego en la reíurreccion íc 
confervará ; para que el hom-
bre mifmo , y no otro díver-
fo , en individuo parezca re-
íucitado , del que fue antes 
en eüa vida. Aísi confia de 
aquel lugar de San Matheo, 
y San Lucas , en donde díze 
Chriílü de los bienaventura-
dos , que ni fe cafan el los , ni 
ellas celebran bodas. Nvn nu-
hent , ñeque nubentur. No niega 
Chrifto que entonces aviá mu-
geres : antes fupone que las ha 
de aver i pero de tai mane-
ra , que no vfarán del fexo en 
orden á bodas , y generacio-
nes. Como advertidamente no-
tó en efte lugar el Doótor Má-
ximo San Gerónimo. N t m 
enim dicit rehus , qux non hahent 
wemhra genitalia , non nubent, 
ñeque nuhentur. Cofa feria fuera 
de propoíito , dczir que no 
fe cafan , ni fe dán en matri-
monio los fugetos que de fuyo 
no fon aptos para el matrimo-
nio. Luego quando Chrifto di-
ze que en el Cielo no ay bo-
das , ni aílá fe cafan los que 
contraían en eíla vida , habla 
fin duda de hombres , y rnu-
geres. 
En la vida de Santa Pau-
la dixó la miíma fentcncia el 
D o á o r Santo , y la funda en 
las palabras de Chrifto Señor 
Nucftro. Vhi dicitur nonnuhent 
ñeque nulentur , fexuum dizerp-
tai demonílratur.Nemo enim de livno* 
& lapide dicit, non nuhent, ñeque nu~ 
íentur3qu¿ naturam nubendi non ha-
hent y/ed de his qu.e pcjfint nuhereex 
Chrijli gratia , ¿r virtute non md^ent, 
Eílo 
Math. z i , 
luCA 1 0 . 
S. Hieron'M* 
fuprt , Epiff. 
é l . 
S.Hieronm, 
invit. San SÍ* 
VauL 
L i k X , E l Tmflo dt Salomón , Cap. X t ' l í l j 0^ 
Efto roifmo , y no otra cofa qui-
íicron dar á entender los Santos 
Padres arriba yá citados j aunque 
parece dizen lo contraiio.Eílo es: 
que en el Cielo no ay diverfidad 
de íexos en quanto al vfo j pero 
cu quanto á la íuftancia^no lo nie^ -
gan 3 antes íi ^ por cieno lo íupo-
ntn* 
A l Cielo ván hombres3y md-
•í geres 3 y bolviendo lus almas á 
reunirfe á íbs cuerpos en la reíur* 
reccion vnivcrfaliCOnfervaran allá 
cada vno fu propilo íexo, Pero 
vivirán dize Chiiílo, vida de A n -
ecies.eYunt [icnt Anid i D¿it Tam 
poco los pecadores celebrarán 
bodas en ia otra Vida (dize el Vé* 
nerable Bcda ) pero el Señor ha-
bló íolamcnte de los juílos, pata 
fervorizur}y aficionar lus defeos á 
fécla In Ía gloria de la rcíurreccion. Etiam 
Matth. 2.1. peciataes fine nupvjserunt ia fecii' 
lo ¡lio \ Jed Dominus vtadrefurre£iio~ 
nls gimam inqutrendam aramos exei~ 
iaretfUe elecíis ,tantum vóluh faceré 
Jermonem. Demanera , que como' 
jos ¡ufíos en la otra vida ferán fe-
mejantes a los Angeles; los repro 
vos ferán íemeianres á los demo-
nios^que también ion eípiritus m* 
mortales; pero ferán femejantes 
en la pena eterna; como los efeo-
gidos en peremnidad de la Glo-* 
ria, 
Y para aficionarlos á la Glo-^ 
lia de la refurreccion , dize Beda^ 
c]ué habló Chr iüode los Juílos,-
Vt ad refurreftionis gítriam itijwren-
^ dam ánimos excitaret. Sentencia 
grande, y muy de efie propoíito* 
Porque para facilitar ,y mercect 
la Gloria de la refurreccion, no 
ay mas oportuno medio que la 
caftidad, el celibato, y la virgini-
dad. Dos hermanas tenia Lázaro 
ya difunto : y quando Chrifto v i -
no á refucitarlo, falió á recibirle i 
Marta la primera-Pero pregunta^ 
reís. Porque Marta, y no María^ 
Digo que porque Marta tra Vir-
gen , cuya pureza nunca anduvo 
en opiniones. Y para negocial: 
quanto antes la refurreccion d¿ 
Lázaro , no pudo ocurrir medio 
mas prefentanco, que vn corácea 
virginal: porque vna carta purezá 
correíponde á la brevedad de \x 
refurreccion; 
Tratando Cnnífo BienNuef-
tro3en fencir t!e Terrjliano,de los 
cílorvos que ocunirán el día del 
juyzio, quando a l íón idode vuá 
horrorofa trompeta faidrán deí-
pavoridos los muertos de los fe-
pulcros , dize por San Mathco^ 
Vapyxgnantihns^vx p.utrientihis, A y 
de las preñadas! Ay de Lis qué Matth 24.' 
crian ! Pues qué tendrán las pre-
ñadas , y las que crian en aquel 
tremendo dia, para que áyan de 
fer tan lamentadas? Tendrán mu-
chos cñorvos , y embaracos, de-
que las v-irgines eftarán libres,que 
al primer fonido de lá trompeta 
fe hallarán refucitadas. Con efto 
confolava Tertuliano á fu radeer. 
Car enim Dominus VJÍ pr¿gnantihusj 
& nutrientihus cecinit, nifiquafifilio-
fum impedimenta teflatiir in i l iadié 
expedí tionis impedimento/utür ai! Tune 
áutem ad üiditas núri pertinebit: ad 
primam enim Angeli tubam expeditz 
profilient. O de quanto Impedimeti 
to íerán las nupciales obligacio-
nes el dia del juyzio al tiempo d¿ 
la refurreccion ! y que fucltas, y 
libres fe hal'arán las virgines j y 
los puramente caílos. 
Formó Dios de tierra el cUet-
po del primer hombre: y para 
darle vida, dízc el Sagrado Tex^-
t o , que con vn fópio leve fe lá 
áiQ.lnfpiravit in faciem tws9fphacu~ Geiíe/ . t i 
lum éitái No fué aísi lo que refiere 
Ezequiel.Porque eftandoel cam-
to todo fembrado de cadaveres,y 
hucífos^dixo Dios '.Aqnatiiorven'- Ezech'nl, y¡% 
Ce 3 ú s 
Tértüliani 
lih, i . a d 
vxórém. 
3 o 6 • Dlfcurfos F d p u M s , y Felitkes, 
i* 
S. Jr¡nt tik$ . 
tis v¿mf[>¡rit:ts, ¿r ex/ufla/uper 'tifr 
teyfe ^os ¡¡¡os., ¿r rev 'ra jc-ant. ¿»(-plcn 
los quatro vicr.ros del mundo , y 
"ú eípii-itu Divino Informándolos 
á cliosjf.licnrc, y vivifiquelos d i -
lunros de lírael. Para dárv idaa l 
cuerpo elado de i-idáo , vn íoplo 
fofp bi^o.Spiva^u'urn vitx, Y para 
viviiiear los nuiertos de llrael ion 
mencítev tantos foplos 3 quaaros 
ion ios vient^)S vde todo el n^uti-
¿ o t Az¡nütüor vetithl HQ lo eñra-
ñí is: ^iorqüe como notó San íri-
iico en la tormacion de Adán f lu 
cuerpo era de tienn virgen. Prc~ 
- tofiaítus Ule s i d ü m j d : ruüiierja efU-
"huc z'irgir¡e}¿rc\Y cuerpo en quien 
Roí ÉJcjún la pLire/'a virginal, no me 
aurm'í o que al primer foplo revi-
va : como dizi^ Tertubano. J d 
prjmüm Angelí tubam exped.tx pro-
jiüent. O virginidad preciofa ! di* 
chola el alma que con ella flore-
te en e í h vi ja ; qje pronta eftá 
íin impedimento alguno que l i 
pueda rctardár paraía Gloria de 
¡a i eíurrcccion. 
Que virtud tan decorofa , y 
precióla puede aver (dize nucíIro 
Padre San Bernardo ) como la 
virginidad,que al hombre le haze 
limpio , liendo por fu nacimiento 
inmundo ? De enemigo de Dios 
le haze domeítico fuyo; y de hom 
bre lo transforma en Angel. El 
hoínbre caíio y folo fe diferencia 
del Angel,en la felicidad que go-
za de bienaventurado : pero es 
femejante á el en la purera Í y íi 
bícn,la del Angel es mas íegura,y 
dithofa ; es la del hombre mas 
fuerte. Sola la caOidad es la que, 
eneí la vida mortal repreícntael 
inmortal eftado déla Gloria. Y 
entre la íolemnidad de las bodas 
dá á entender el modo con que 
fe vive eñ la Pácria Celcíl ial , en 
donde ni ay caíamicntcys,ni fe con 
traen matrimonios: nianife/lando 
con la experiencia mifma en la 
tierraja forma con que fe vive en 
el Cielo. J^jild cdjfit'ate decorius, 
f.¡x i/iiih.'.itm Je imwu#do'<oncepu:m 
Jemine y U¿ holk <*mi&¡íicum,Ang^íiim 
Uen'ufue de Lamine ficit» Vijfért¡f&h 
d m ihteip hm&ptMftsS & Ange-
hi.s fjed jcUciiiite 3mn virtute. Sed 
: & ¡í Uli us ujiuas /¿licior yhulus ta~ 
menfayuvrcjji cognac i tur. Sola ejl 
cajíiius , (jiu in hoc hmtcditatis -heo, 
.¿r temptí.'e ¡Utum quendám immrta-
•ditütis ghna reptJtpy.tat \fola inter 
VupiiUíUm Joíciftnm tmrem heat<t 
uitus venduat 'reyonis yinqua ñeque 
m h n t , nequ€ nubentur , pr^bens 
quodammodo in terris c.tlejlis tarn 
lítius convei'fdtionis experientr^^ 
Con las Virgincs comparó 
Chriífoel Ucyno de los Cielos: 
Simile ejl Regnum decem Virgimbus; 
porque las Virgines ion como los 
Angeles, que noíe caían , nicon-
trahen matrimonios: Ne¡¡ue nub'ent, 
ñeque nubentur y fed j m i ficut Angelí 
Dei, San Gregorio Nazianccnoi 
hablando de las felicidades , que 
los Angeles gozan en fu bienaven* 
turarla , pone como la primera 
e íhs de no aver allá bodas , ni 
Inatrímonios. 
t lüisnon conulium, non cur¿, n -
que dolores: 
Nfin wolus, turbas mi/eras in cor" 
. de cientes: 
K t n etiam membris difmun'Mry & 
¿dibus: mnes 
Inter fe miro iungit concordia nexa, 
Efta es la caufa porque entre 
los Angeles no ay fexo de embti, 
y varón ; que fue por donde co-
mencamos el difeurfo : porque fu 
vida es virginidad: que afsi la lla-
mó nucftro Padre San Bernardo: 
Angélica plañe vita vhginitas, Y afsi 
en alabanza!uya acaba San Ata -
naíio con elfa elegante , y devota 









S^ern v i , 
Sermdn Nuti~ 
vit, BJ/ fa; Í£% 
LtíraX.Bl Templo de Salomón ¡Cap. X V l l L 3 o r 
MMgna vinas cúntinintiaymagttá 
S. ÁthaMf* gktia cafíitas, magnafunt virgimutu 
frxconla* O virgimtatis divitix in cem~ 
pehcnphnes ! O v'iY.gmtas corona im~ 
marCtfibilii 1 O v'irpnitas Templum 
Dei , ¿r S a n ñ i Spititus domicilium \ 
O virginitas margarita prMio/a apud 
wtdtos iatenstapaucis vero vix inven'-" 
tur 1 O cantinentia árnica Dei s ¿r apud 
Sdnóhs laudata \ O comimnña vulgo 
invifa y fed ijs ^¡ui U dignifunty nota\ 
Q cmiimnua mbrttm, & jiferos ejfu-
gieus , imrrmtaliiaú adharcns ! O 
iúiiíinentiágaudium Prophctarü, Apo* 
Jioliiyum-gloriíi \ O continentia Angelo-
* um vita \ Siendo , pues , coniG 
eran los QiiCTubiues de un miímo 
í^xo Í dizc el Texto Sagrado, o i^e 
c^i^dos.' Et fecit in (¡¿ráculo dúos 
Cherulim. Dos huvicron de fer(di^ 
^e San Aouftin ) para qué íiendo 
dos, íígnilkarán la concordia , y 
caridad reprefentada en el ade-
mán de rniraríe afsimifmos , y en-
ki2ar las alas del vnocon las d e l 
otro : H a duo funt ; vt focietatem 
charitatís C(ímwer¿>dent. En los dos fe 
reprcíenrá entrambos ciriiskrios. 
El airágüo,'y el nuevo Teftamcn-
to. La candad de Dios , y la del 
pr-.íxivno.'La vida adíva3 y la con-
templativa. El Pueblo ]ndayco,y 
el Gentil. Las dos naturalezas an-
gélica,'/ h imana , con otras myf-
teriofiis ííghincacioncs , que aquí 
difeurren los interpretesfjgrndosy 
á qt'ienel Dodo Padre ^ n d o S É 
en el capitulo 4 del primer libro 
de \ o i Reyes, figue, y cita con íu 
acoílumbrada erudición. 
S, Jguf¿in< 






C A P I T U L Ó XIX.' 
kEñA]0 de las alas de eííos 
dos Querubines eftava el 
Arca,que ícllamavacl Ai>. 
CadclPa<fto I Arca ftderis. Arca 
del tcftlmonio: Arca te/limonijAt* 
ca de el TcíUmcntQ : A n a Tej ía-: 
menti; porque la ley efcrlta en la5 
tablas, queeibban dentro Ú ú Ar-
ca , tenia eftos tres renombres. 
Afsi elExodo llama á los diezMá-
damientos verla f a d m s i y en vno 
délos Píalmos llamó á la ley teí¿ 
tamento el Real Profelá : Non cuf* 
tadientnt tejUmentum Dei, ComO 
también en otro la llama tcílimo-
hio ; la via te/i'r/núhiürum tuorum de* 
h^íatus J h n , Era el Arca fabrica-
da d e m a de r a d e S et i n. T e n i a d e 
largo dos cod^s y medio ; de an* 
cho codo y medio, y de alto otro 
tanto. Cada codo es v-u vara. Ef* 
ta va cubierta de planchas de 01 o¿ 
afsi por la parte de adentro, como 
por la de afuera , como coníla del 
2-5. de Exodo : E t dtáuuihis eam 
üursmundifsimú intus y ¿y foris. El 
propiciafefio cubria el Arca : y 
conforme á fu medida tenia d e 
krgo des codos y medio , y d e 
ancho c o d o y medió* Era todo 
de oro purifsímo , y venia á ser 
vná plancha hecha á medida dei 
Arca, y fobrepuefta á ella como 
cubierta, Afsi confta en el Exodo 
i 5. Fací es , ¿y prdpiciatorium de a uro 
nmruufñmo \ ditos ckhtiós j ¿r dimi-
dium nnéhit longitádo eius, & cubi-
tum dcfemijjem íaútudo* Ethí cübicr-. 
ta de oro fe llamo propiciatorio, 
porqiie « 1 1 fe moíírava Dios pro-
picio. Afsi le dixo Dios á Móyséii 
Indiprxcipiam , ¿x ¡ojUar adte ffifti 
propiciat'or'um, 
A los dos lados del propicia 
torio eflaban dos Querubines de 
oro , rnirandoíe el vno al otró, ef-
tendidas las alas} de manera , que 
las pmuasde las %W$ del vno^ to- ' 
Cabana las puntas de las alas del 
otro. A la manei a, que dos hom-
bres fe tocan las manos en tre sfy ' 
fobre las a!íis de enrramlx s Q-^e-
rubíneSeícava Dios fentadocomo 
en vn Trono ; de donde dava ref-
pueüas al fumo ^aterdute • i 0$ti 
auoque 






Dlfcíirfis Fvtyitalilcs Politias* 
r f é . ¿ 9 . 
S. Weronm, 
aU Damafum* 
mocpts ChtYuh'm ¿íífnvr , & froimBr* 
Us ftuies ex utraque parte Oraeuík 
Chrub unui-fh ¡nííi'tn^iíno, & after 
irtulteroi vtmm . jiv tatHs propuiatotij 
íeoant exp ándenles alas f u a s , ¿r ope* 
tientes Or-aculim, te/picuínt fje fe mu * 
tito verfísvyltibiis mpropít¡atorium,qito 
operkndd.ejl Area-^ in qua pones tejli' 
f/ieniam , qnoJ dahj t 'ibi. lude pr^ci^ 
púzm-f ¿y loquar ad te fiiprapropitlatd* 
n u m , uc de medio dnorum Cheruhim, 
qnl eruntfuper Arcam tejllmonij) cm* 
da , qux wandaho per te fiiijs ¡frael. 
. Y porque preguntareis ir.an* 
d á D i o s , que 1c piuieílcu eíios 
dos QacTubiries íobre el Arca , y 
íio Seraphines, ni otros Angelica-
les Eipirkus ? Rcípondo, que por-
gue Dios av¡a-<ie eíiúr rentado ío-
bre ellos: y los Querubines ion d 
Trono mas perteneciente á fu inh\ 
«ica grandeva, Aísi fe dá á enten-
der, y íe colige de diferentes lu-
gares: J^ui feies fuper Cheruhim^a' 
n:fej}ta)e coram Ephmxm , Beniamim, 
¿ r M a n a ú s , y también en el Pro-
feta Ifaías : Bominetxercituum, Deus 
J f aei, qni[nper Oherulim, ¿ r e 2 V ñ -
biea fe dize5 que Dios vuela fo-
bre ios Querubines: E t afcenditfu* 
per Cheruitm, ¿r vo lá t i l , volavit fu -
per penas venterum. Nunca icemos, 
que Dios fe diente > ó vuele íobre 
Seraphines, como notó el Doótof 
Máximo San Geronymo, que rc-
prehencie á los que dizen , qué 
Dios igualmente fe aísienta íobre 
Seraphincs, como íobre Querubi-
nes : Ilirr m quo fiiypius lich y atta-
menrturguendustrror , qui in ortai»* 
nihus y ¿r ohlationilus fuis audent di" 
éer¿ •: quifedes fuptr Cherubimi ¿r Se-
r-aphim* 
Y la razón de eligir Dios los 
Querubines para aísiento 3 y Tro-
no luyo es ; porque los Querubi-
nes quieren dezir, y íignifican ple-
nitud de ciencia , como el miímo 




•Ezechicl Interpreta : cSerutim Un* 
gua nojlra feienti*plenitudi) efl; noti~ 
i ia Sacramentürim Dei , & Thronus 
eius ac requies : m d e ^ m Pfalmo di* 
fitur quijedesfwer Orjembim, mani* 
fifia*e, ¿ r e Gon que el ícntaríc 
Diosiobre los Querubines , es oí-
rentaríe % y daríe á conocer coa 
plenitud de ciencia Í como en ci 
miímo lu^ar añade el Docior Sa-
to : Semplr enm Gloria -Bomim fedii 
in fe ienút muhitudine^ ¿r Cmc maiú-
feftatur }..quandú cunffa rei providen-
tia demonjiraniur. -Mandó Dios con 
acuerdo íobcrano poner Querubi-
nes, y no Scrapbines, ni otros Eí-
piritus Angelices en el Templo, 
que íirvieííen de Trono , y aí'sien* 
to á fu Deidad Í para dár i cucen> 
der, que como infiriicamcnte ía-
b i o , excede á los mas elevados 
FJpiritus, y eíla íobre toda íabi-
duria criada. 
Aísiento competente áTu Dei-
dad. Porque que Trono mas of-
rentoío ? Que aísiento mas augüi-
ro, que el que Dios miímo ocupó 
para imperar como Rey, ó para 
íenttnciar como juez \ O para en-
feñar como Maeítro ? Reparó en 
el nueftro Padre San Bernardo, y 
por íu muy notoria , y ícñalada 
grandeza infiere el Santo la exce-
lencia de eílos Eípiritus CcIcfHa* 
les, que Dios eligió para aísien-
to ínyo, con myíteriofa, y admi-
rable dignación : Etenim fiintres in 
Kegis Palatium ^ VOM cum plenum fit S, Bernard, 
Jelht , fcamis , cathsdr'fque, yegia Jerm. ip, 
fedes in eminmti.pofita cernitur ? E t .nCantic* 
non neceffe quxrere vhi Rex federe ío~ 4 
litas fit. Nimirum mex oceurrit wani-
feflafedes eius y cAteris altior yOrna* 
íijrque fedilihas : Sic quoque omnis d¿~ 
c-oris ernatus cunáis alijsprxemmere 
fpiritilpus y iftos inteílige, in quihus, 
Jpeciaii q m i á m Jlupendx dignatitnh 
muñere divina elegit refidere Maief-
tas, P»r el trono, que es íolo de. 
l a 
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|a Deidad, fe manifíeft* ía gran-
deza de losQuerubines fuperiores, 
y elevados entre los demás Efpiri-
tus ; pero coiro cí afsiento fígnih-
ca la ciencia j y magiftefíoíiendo 
como fon plenitud de ciencia i el 
Señor Soberano, que lo ocupa, fe 
d á á conocer , y fe manífiefta en 
cjuanto Sabio : ^U9d fififiofignifi-
cM magijlwmm ; ilíitm^ qu¡ vnus eft iú 
mhis magifteri-; Coele ^ ¿r tnterrat 
Deifapientiam, Chriflum Jpecialiusif* 
tos,at(jue pincipalius tanquam pro-
priamj'edem fuailluftrare prefentia:é* 
thde tanquam d€fokmm auditorio3 de* 
1 cere Angiium, docere homimm fckn* 
tiam, 
Hn eíla conformidad arribuye 
el Samo Job á foloDios la fabi-
duria, porque folo él la conoce, 
fíendo como es innmramente Sa-
bio. De donde viene (dize) la Sa-
biduría ? Adonde vá ? En qué lu-
gar habita ? Tan efeondida ^ y re-
tirada eííá deios vivientes , que 
no la alcanzan á ver las ojos mas 
dcfpiertosv El ave mas prefpicaz 
no la defeubre. Solas la muerte, y 
la perdición dixeron aver oído 
nombrarla. Pero Dios infinítame-
te Sabio, no ignora fus caminos,/ 
conoce el lugar en donde habítaí 
porque alcanza j y comprebende 
los términos mas retirados del 
mundo,y regiíka con fu vi fía quá-
Joh 18.^. to ay debajo del Ciclo: Fndé ergo 
2 o. venit /ap ientia ? £ í quis efi íocus intú* 
ItgeatU í* Abftsndtta eft ab oculis om* 
tiium vivetiíium wolurees queque Cceii 
latet, Perditioy ¿y fnors d'txerunt't au* 
rOpuf mfitis audminus famam elus, 
Veus intelligit viam ettis s ¿y Jpfi 
locum iliius, Ipje enim fines mmdí ín -
tuetur, emniaqu* f m Calo funt, 
rejfucit. 
Dios de las ciencias le llamó 
Ana en fu cántico, q fué recono-
cerle^ cofdTarle infinítamete Sa-
iSegum l . bio: <^«^ Dtusjcientiarum Dminus 
eft,como quádo elTc^to Santo lo 
aclama Rey de Reyes, y Señor de 
los Señores, declara ,y (na itóefta 
fu infírtltagrandeza j y Ma^eftad,, 
Coníidcrabale el Profeta Sañto 
fentado fobre los Q^erabines del 
Arca del Teftamcntoí y parecicn-
dole proporcionado lugar v > hv 
íínita grandeza, le pedia; qué deí-
de allí íc dietíe á ver , yíe rrtaní-
feftara : J^ui f e d ú fUpet (?heruMm> ^ ' 
mmfcjhre co'am Ephraim , ffie, 
Manífeílarre Dios es datfe á 
conocer,- y explicar quien es. Pe-
ro Salomón en vno de fus Prover-
bios dize, que Dios es indecible, 
inefable,innominable; porque no 
puede aver nombre con que íe 
pueda expiiear fu divino shr.Jpuod ProvarL $0» 
nmen eft elus ? Como í¡ dixeraf 
Qiiien podrá dezrr como fe llama 
Dios? Porque íiendo inexplicable 
fu ser, no podrá aver nombre al-
guno que le convenga , y quadre 
con propriedad.El Angélico Doc-
tor Santo Thomás, explicando cf-
te lugar, afsienta en que ningún 
nombre puede íignificar perfeda-
inente la divina eííenciá. Y da la 
fazon el Doóior Santo/, porque 
los hombres (dize) no pueden 
conocer á Dios en sí inifmo , fino 
por las criaturas, háziendo cami-
no por ellas al Criador : y como 
eílas lo reprefenran aun más im-
perfedamenre, que la fombra al , 
Sol , por quanco diíran del infíiií» 
tamente , nunca podremos* expli-
cará Dios por nombres tomados 
de las criatüras: Deas d ctíut nod há* S, T U n i . t épé 
¡tere nomen > & ejfi fúpra nominat.c* q, i z , a r t , t , 
nemi quiiéffentia d m eftfupra id%quoU 
de Deo inteliig'muf, & vocé fi&niffiá* 
mas.Sl mepregunraísi |ué esDio ^ -
(dize San AguCtin) refpondo^q'-. e 
Dios eslo que ojos no vieron , i i 
lo llcgóá peníar el coracon huma-
no. Y fiendo efto afsi, como ha 
de explicar la lengua , lo que no 
llegó 
Wlfcurfos f í t l f i t d h l e s y F o l k i c ü f . 
zianc. in car~ 
S. /lu°i'f¡in i legó á imaginar el eor^on? 
in Pfalm,8 j . r i s í¡u¡d fit j¡ku& J^jtodocu.-tt r non v i -
É t , n k incor hor/nnis afcendit. jQuid 
qujris , vt a(cendat in iinguaw , qiiüd 
íncgr ron a/cendít ? Com'o osilama-
fe Scfiór (le dezia á Dios S. Gre-
gorio Na/.ianccno) que íiendo vn 
jperfedifsiíií.o bien 3 en quien to-
cias 1as perfecciones , podóles ÍG 
contienen , no íois ninguna de 
ellas: con que íois innominablej 
aunque las denominaciones de tfor-
-das os convienen. 
In te omnmpermanent, adte con'', 
feñimfeflinant ownia. 
Tu omnium j ip is , tu vnum ¡ ¿r em-
nia , & mhü reram, 
Cimi ñeque vnum fts , ñeque omnia^ 
quem te affelUm* 
Jfhufolus innminAhilh , c3" iwni* 
no m i us ? 
A San Atalo Martyr le pre-
guntó el Tyrano , qué nombre te-
nia DÍ0s?4?^W nomsn Deus habereíi 
A que reípondió. Los que fon 
muchos, le diferencian , y dán á 
conocer por los nombres : pero 
quien esiblo como Dios , no ne-
cefsirade nómbrc paradarfe á co-
nocer : 4?«í/;/;m'.f funt i nomnihus 
Jpud Eufeh, difcemuntur : qm autsm unu* eji 3 non 
tík 6, UÍ/lor- indiget nomine, 
cap, $ . Defeoío Mánuc de faber el 
nombre del'Señor con quien cita-
va hablando le preguntó como 
fe llamava?Y como reprehendien-
do iu pregunta, le rcfpondi j , qué 
como, u para que preguntava por 
fu noníbie > que es indecible , in-
compreheníible,y de todas mane-
ras admirable : Cur quxris tornen 
luaic, 13 , meitmi q,MCle.j¡ admirabile i También 
f Ü*?* el Patriarca Jacob confanta eurio-
fidad deleó faber fu nombre : In~ 
. terrogav t eum lacoh: die michi quo ap-
feiloris nomine ? Y el Señor le rél-
Géncfi 41. pondió : Cur quaris nornen ineunvi. 
Como íi dK-crá r porqué , ó park 
qué preguntas como me llamó? 
Siendo a(si,que yo no tengo noín-
bre.por donde pueda darme á c&a-
conocer. Anonymo foy fin nom-
bre pi-cpio. En Dios no buíqué-
mos nombre (dizc San CyprianO) 
Dios íe Haíua , fin otra denomina-
ción i porque folamente alii ion 
neceífarios diveríos nombres , á 
donde la multitud feha d e d á r á 
conocer por la diverfidad de vo-
cablos. Pero Dios-, que es vno 
lo lo , baila para conocerle llamar-
fe Dios; Nec temen D ú queras: Deus „ 
nomene t l i l i , íllic vocdtfulis opus e/rs r+ May, . . 
uísi prvpnjs appellationum injtgntbus ^ . 
muíiitudo dirimenda sfl, D e d f q u i f ú - ' ' J ÓHi}rt9 
tus eft , Dei voc&hultínítotum (?//.Dips 
es , y íe llama el que es: Ego fum 
qui/um, como le dixo á Moysés. 
Dios es verdaderamente ; porque 
todas las colas comparadas con él 
Con nada, como íi no tubieran fer. 
Palabras graves á efte propo-
i i to las'dc N.P.San Bernardo.To-* 
do lo qu : proviene , y fe deriva 
de loque/ar i y camina á lo que 
/ e r a , paíTa for^ofam»nte á lo que 
es: pero en rigor no aporque folo 
aquello es verdaderamente , que 
ni recibe menofeabo poraver fi-
dojnidexade sér pallando á lo 
futuro ; í i n o q u c íiemprc queda 
inmutable, y permanente en fu 
mifmo ser, y íiemprc es de prefen-
te , íin pretéri tos, ni futuros. No 
sé íi lo hé acertado á dezir. Oídfc-
lo mejor al Doctor Sanólo: J^uid* ^ Bernárd 
quid veniens ex eo quod íuit, non ceffiit f.vvv. , . 
temiere m id quod erit, tranjitumJane cantic 
hahetper cíl :/ed omnino nen eft. So* 
Um proinde , veré eft quod ntc a fuic 
praciditur ¡nlc ab erit expungitur; fed 
Jolum alque inexpugnahile remanet ei 
tñ%& manet quod efl, Eíto es Dios. 
No tiene nombre. Dios es Dios, 
Dios es quien es. Aun los antiguos 
Pniloíophos no hallaron nombre 
ade-
adequado, que á la Deidad le pu« 
dieíTe convenir. Preguntóle á Sí-
monidcs Hicrone , qué cofa era 
Dios^ Y pidióle efpació de vn dia 
para réfpóadcr. Piafado áquel p i -
dió dos: y luego quatro: y no ha-
llando tiempo para la rerpucíla, 
d ixo, que mientras inas ló coníi-
derava lo hallava ficmpre mas d i -
Ita referí, íkultoíb: J^ HO en'm d'ntius cou/lderoy 
Jfapide in res videtur e l / m i K r i h l P i - u d c n -
Proverh, 50, do dixo , qué Dios era vna cofa 
% 4 , íneílimable 3 y peifedirsima 5 que 
ni por villa 3 ni por pcriílimiento 
puede fer comprehen(Íble;porquc 
fu ícr infinito excede á todo perl¿ 
íar humanó* 
Prudenthis, Veus perewnis, resin^Jimabilis^ 
Bjirnn. X . Non cogitando, non videndo claudi* 
)'• • • " tiit», ' •", /,. 
Excedit omnem mentís human* w 
dl417J3 
¡Síec comprehendi vifibus nojlris va-i 
let, 
Pero al Prophcta David le 
pareció , que Dios fe podia dár á 
conocer, y hazernos laber quíerl 
era , manifeftando aora fu divino 
sér , quando ícntado fobre los 
CJuerubiacs,, íe ícrvia ck* Trono la 
plenitud de ciencia.La vez prime-
ra, que el Verbo Ecer.ho, encarnado 
quilo manifeilaríé , y darfe a co -
nocer, fué en prefencia de aque-
¡tós tres Sabios, que obiequl' foS 
vinieron defdc el Oriente á ado-
rarle : Ecce wagi ah Oriente venerunt, 
Lntoce?, fe manireftó Rey de Cic-
' l o , y tierra : palabra eterna del 
Padre, yfabiduria originada de 
fu infuiiía fabiduriá í ¡fti (/?, qui na-
tas efl Réx hideorum. Hile es el mif < 
tciio que la Igleíia llama : Epipha-
nia > que quiere dezir aparición , o 
S, Üernard, tóanileílacion : / ¿ / ^ s^p^/ í? : co-
Jtrm. in Epi* mo éri el Sermón de e.lc dia inter^ 
ph*nia, prcta nueílro Padre San Bernar-: 
Matth, 
do. Entonces, pues, la Sabidu-
ria Eterna fe manífiePia , qnando 
fe vé aísiftida, y venerada de Sa-
bios* San Gregorio Ka^ian^cro 
dixo, que cíe ningún otro nombre . 
guitavá tanto Dios, como llamar-
le Sabio , y es por ser mas com-
petente , y ei que mas bien expli- Grerr^ m 
Ca fu divino sér : i p ñ quome Veus tT * . \ . 
quamvis per mmis nomrnibus voceiur, 
nominefapiemiximptrtf as , quam ví~ I * 
Us alijs deíetiatur* De la Sabiduría 
dize el Texto Santo , que es vri 
vapor de la virtud de DíoSj y vña 
fmcera derivación del Omnipóré-
te : Vapor eft virtutis Dei , ewanatió Sapien.j, 
quídam eft clantatis Omnipoteinis Dei 
jincera ! Sapíent, 7. en donde dixo 
Cornelio Alapide, que lá Sabi Ju-
ria era vna cofá fudl , y muy odo-
rífera j como el aliento de Dios, y 
que reciea tanto , que huele á 
Dios: Sapientia eftquiddamfuhtiles U . , ^ * J 
& odoratum , qmú adeb eftatur hemi- \ ^ ¿ y ? : 
nemque divino quodam vapore> ¿r odo~ ^ , r 
re recreat , ut oleat Deum, De ma« 
ñera*, que el Sabio huele á Dios > 
Si i porque huele á Sabio : y oler 
á Sabio lo miímo viene á sér , que 
oler á Dios; porque sér Dios , es 
ser S^bio : Vt eleat Deum, Y como 
clPropheta Rey contemplava á 
Dios ícntado ibbrc los Qucrubi-^ 
nes 4el Arca,'que fon plenitud de 
ciencia , le pide, que íe dé a co-
nocer, y íe imryiidce : J^ui J e d ú 
fu^ey Clnrubivi i-nan:fcfta,:e. 
En el aísienro míímo , que 
Dios para sí formó de los QIICÍ U-
bines, parece, que íe nos da á co-
nocer, y condefeendiebdo con los 
ruegos de David , íc manüLftaí 
bíaivfiftárs. La plenirud de Cien-
cia le íirve de Trono.á fu Mágcf-
tad Divina, de donde podéiuc'% 
inferir, qué cofa es Dios, qual e| 
fU/noiiibre, y qué es g) divino séi ¿ 
Es Dios Sabiduría i año ira. EÍI'a es 
íu eflpncla i sér Sabio fobre íos 
Sa-
-Djfcurfos fulyk¿tifiesy Politico's, 
Sabios, y rcmonrarfc fo'brc la cié-
da de los.Qjcrubincs, como de-
r/alw, 17. 2ia David : E ( afcendn fnper Cheru-
hims ¿r v^.av'a vi'oUmt fri¡>erpinnas 
© m ^ w . Para íaber 5 que es el 
iiombre eííencialmente, atende-
mos á fus primeras, y HUÍS princi-
pales operaciones, que fon las in-
telectuales; por donde ciertamen-
te co'eízimos ícríu naturaleza ra-
cional. Notad en Dios íus opera-
ciones afsi Mtdmra ^cmtto ad ex-
tra, , y veréis ? que las primeras, y 
las mas principales nacen de fu Sa-
biduría. De la Sabiduria eííencial 
íe origina primera , y erernalmen-
re la Sabidutia nocional, el DivU 
no Verbo , el Hijo Eterno del Pa-
, dre, con ítfbífáctal, y tan Dios co-
mo el. De efta Sabiduria infinita 
proceden todas laseoías criadas, 
glláí es fu caula. Ella les dá él ser. 
' Ella las previene. Las elige. Las 
Prok-rv, 8, difpone : Cum iffo eram cunfia com* 
fonens. De la Divina Sabiduría 
provienen las criaturas todas, afsi 
en el orden natural, como íbbre-
natural, y de ella dependen en fu 
ser, y en íu confervacioo. Y como 
conoce mos, que ay vn Dios, que 
for^oíamenre ha de ser caufa pri-
mera: y caufa vniveríal de lascau-
fas j conocemos , que la cíTenda 
de efte Dios es ser infinitamente 
Sabio Í porque fu Sabiduria es fu 
infinito poder, con que dá ei ser á 
las colas todas. Oidlclo dezir á S, 
S, DlonyfJe Dionyíio : Ykatio quoque Deus duitur 
divin, n m i - infanflisUtterts, non fohmqula r a -
nilf. tioms, fenfus, & fapient'u induí* 
tor eft; fed quid & omnium caufas in 
fe vü-füYm'iür ante compítxus ¿Jl i ¿r 
quia per cmnla pergit penetran? , ul 
fcrlptum eft, vfjne adomn'mm finem 
períingens a fumnds Juhj lanújs , 'i/íjue 
ad iwas id circe , ¿r in ómnibus 
Veus agnofei ur , ¿r feorfim a l omnl~ 
hus, & ex ómnibus quidem , vt dixi, 
ipfajapieriúa Dei mfcenda ejl% E t ip/a 
f/7 iuxfa SaiptUrd fidem effefítix 0 t* 
ni m , ¿j' Jemper cúnela coaptans , ip* 
Ji'ujáué cmniüm in^folutilis convenien-
ifa atque ordirñs caufa\femp/rprioru?ít 
fines Juhjequentiifm initijs mngens , 
vn<vrnjue nutnai corjpiraúonem ^ 
congruentiam deceniijsiml rio'iens. 
Para confirmación de éfte pen* 
famiento oygámos á la Sabiduria 
en p.crfona propia , al capit. 8. dé 
los Proverbios. Tan antiguo es 
mi ser (dize) que deic0n0.ee ptin* 
cipio; porque mi origen viene de 
la eternidad. Primci o foyquela 
tierra. No avian falido al teatro 
del mundo los ábyfmos de les ma 
res, quando yó procediendo de 
principio fin principio , cüava yá 
concebida. Aun no avian forma-
do las fuentes fu peremne curfo,ni 
los montes ettaban feguros en fu 
firmeza, ni las Cumbres avian to-
mado altura, qiumdo yó eftava 
engendrada eternamente. Antes 
que el Criador del Univerfo diera 
ser á la tierra, á las aguas corrien-
te, y fortaleza á los e^es en que fe 
íuftenta el Orbe : quando ideava 
las efpheras de los Cielos,y quan-
do con leyes determinadas feúala 
va termino á los abyfmosiponien-
doles precepto, que nunca exor-
bitaííen de fus limites j y quando 
Como en balanzas pefava los fun-
damentos de la tierra ; me hllava 
yóprcícnte á fus ideas; d^ponieiv 
^io , criando , produciendo , y 
componiendo las cofas todas vif i -
bles, e inviíibles; materiales , y 
cfpirituales; naturales, y fobrená-
turales : Cim eo eram cunóla compo-
vent. 
Como caufa vniverfal acom-
pañava á Dios la Sabiduría en la 
creación del mundo. Con el efía-
Va difponiendo, ideando, y com-
poniendo el ser , y el orden que 
las cofas todas avian de tener;C/<w 
w eram cuntfa componens , y como 
Dios 
P r o l e ? 8 . 
LibX, E l Templo de SJorrjh}Cap.Xl v . m 
i 
i 
Dios fe llama Omnipotente, pof-
que lo puede toddi fe deve lla¿ 
mar infinitamente íabio , porque 
eon la íabiduna todo lo produ-
ce. Eííe es el nombre apropiado,1 
y conveniente á íu feri Y eíía 
fué la manifeílacion que de sí 
miímo le pedia el Real Profeta, 
coníiderandole fentado fobre los 
Querubines en el Afea, que fon 
plenitud de ciencia. J^uiJedesJu-
¡>er Cherublm , rnamfejiare'. Para 
peiíuadir el demonio á Eva que 
comicíTe de la fruta prohivida^ 
le brindó con la ciencia , y la 
Deidad : JLrit'u ficut dt j /denles» 
Sei eis ( dixo ) como Dioícs: por-
que comiendo lereís fabíos, y cííc 
en rigor es el fer de Dios. 
No vá fuera de efte mif-
mo peníamiento la explicación 
de Pedro Galatino , que dixo, 
como lentaríe DIoslobre Que-
Petr. Galatirt. rubines , fue prometer el reme-
tíkC,eqtii. dio del pecado , que nació cel 
defordenado deífeo de í abe r , y 
como la redempeion corrió por 
quenta del Divino Verbo, que 
formal, y expresamente es ía-
biduria inünita i efeogió los' 
(^Licrubines # que ion plenitud 
de ciencia r para íentado fo* 
• bre ellos manifeílaríe , y darfe 
á conocer como en Trono 
competente á fu Divino fer. 
Por efta milma razón , pre-
guntando Procopio r porqué-
puTo Dios vn Queiubin por 
guarda del Parayfo , para que-
PrscGpdrí Adán deípues de aver pecado 
Cmmentar, no entrafic en él y no otro' 
cfpiritu Angélico t Kerpondió: 
que el Querubín íignirica ple-
nitud de ciencia ; y aviendo' 
peccado Adán por el deforde-
nado defeo de faber del bien^ 
y el mal ; difpufo Dios que vn 
Querubín ronigieífe aqueJ 4 ^ 
fordenadü deífeo,-
Sentado fobre los Queru-
bines dava refpueftas Dios def-
de el Oráculo , para manifef-
taríe^ y daiíc á conocér enra-
zon de inbnitamentc íabio. Y 
también (dize San Aguftin) pa-
ra moftrar quaíi preíla ^ y ve-
lozmente acude á focoaernnef-
tras necefsidades. Porque maá 
tai de íe le bazc á Dios acudir 
eon el perdón , que al peca-
dor recibirle. Tardius videtur Deó S, Mufiifa 
feccatori veniám á*H. $ quam ipfi f i , de Spiriú 
peccatori accipere. En el ademán ¿y anima» 
miímo de volar fobre | p s Q u e -
r u b i n e s , quiío Dios íígniHcar 
la prefleza con que acude á re-
mediarnos. E t a/cendit Juper ÜH~ 
iubim , o1 volaviti -
C A P Í T U L O XX.-
S OBRE el Arca eftava el - A propiciatorio. Y era vna- ^ M ^ f f * plancha de oro que la 
cubria s igual con el Ar-
ca ; afsi en la anchura como en'1 
la longitud ; y eftava afsica á ella 
con vnos broches , ó vila^ras' 
cíe orO/ llahebat Arca tegmerí 
(dize jofepho) ame'is cardíhihus 'BféphdiKf* 
coaptatum , y-ulia ex parte promi- ¿ m u y cap, 6, 
nens, Llamavaíe propiciaroiio,1 
porque era como lugar de placan 
cion , en donde Dios' fe apla-
cava hablando cqn ch Profeta 
Moyies , y fe moíTiava propi-
cio^con el Pueblo.- En el pro- v t r f i * 
piciatorío eíiava el Oráculo de • ;* 
Dios , como confia del E^xodo", 
37. Eecit propicia'cyinm idejl ora-
cuiam, Demanera , que la par« 
te,, y lugar en donde eftava el 
propiciatorio, le Uamava (Orácu-
lo ; pv)rqucDk;sdefdcal!i dava; 
lareípucíta á'lo que Moyícs • y 
el Sacerdote fumo, le coníuica-
van. Afsi el Libro de los nú-
meros. Cm<?/te mgredcreiurMoifer Ñurn- l» 
Dd Paier- ver/. ^ ¥ í í * 
3 ^ DifcurfesFuhitúhles-y Politices, 
Mapick, in 
J d Román,kp 
v e r f . i l . 
Septuaginta, 
AdHehré,^ x 
takenfctadi-m fxderís vt -cof-fuleret 
craciuum , tiudiebcit -voceri loquetitis 
ad fe de propic'mtorio. ^ quod erdt 
¡uper ••arczm •••tejlimomj -mieY -úiios 
Cherubim* \ 
Aie^oiizando Cornclio Alá-
pi'Jc á cerca del propiciatorio, 
dixo que íigniÍKa a Cín ico Re-
dentor nncirro. AHezorice : Prop't-
tjatoríum fignífüát Chniium. Propia 
íigniticacion , y contorirte ú ellt; 
dixo San Pablo , que Dios pro-
, pufo á Chrilio como propicia-
ción por fu Fe, librada , y aífe-
gui ada en la íangre que derranK^ 
.por ios hombres. J^utrn propojuít 
Üeu-s propniationem per jidem in f a n -
^. le ipi ius . En lugar del nombre 
¡Dopitiationem ^ leyeron ios fetcnta 
propniaiorium* Y él Ap'oflol, que 
por la. mayor parte íepuia eíla 
verfion, es muy vcrifimil que ha-
bíale en cftc lugar con aluíion al 
propiciatorio que eílava íobre ei 
Arca. 
Pero que Chrifto,como Pon-
tifíce íumofea clementiísimo,y 
propicio intercelíor entre ios 
hombres, y Dios; no deíollando 
reícs para facriíkar en el Sanftd 
Sanflorum i fino oíreciendo íu pre-
cioíifsima íangre en precio fupe-
rabundance de la redención hu-
mana 3 lo dize el miímo Apoftol 
en la carta á los Hebreos. Chriflus 
afsijíens Pontifexfuturorum lononm, 
per amplius , ¿r perfefiius taherna-
culum y non manu facium ¡ñeque per 
Janguinem » hircorum aut vitulerumj 
fed per proprium fariguinemintroivit 
f i n i d in Sanéia , ¿terna redemptione 
inventa. Demanera , que Chriílo 
Te fymboliza en el propiciatorio; 
í icndocomo es propiciación en-
tre los hombres, y Dios : Porque 
vertiendo fu propia íangre,y ófrc 
ciendofe á sí miímo en facriheio 
agradable , nos mereció tener á 
Dios propicio, placablc,y miferí-" 
córdiofo>Ene Cs el propio éícCro 
-de la |>rs.>picíaci6n.Y áfsi dizeSan 
Pab'o que aisííle Chiiflo en el 
Sa n cía S ü n éítfi o w a 1 a d i c {\ r a A e i U 
-Eterno Padie,como Saceidote 
íumo , i;ucacedic'Í5J.o-y rogando 
por los hombies, fiendo propi-
ciacionjy [Via* aoion de parte fuya 
para con ei Padre. A l Cielo 
fe tifísladó el propiciatorio-; 
porque allá aísiíle Chriíío , que 
es nucílr-a propiciación. ChrijhCs 
ajV'fUns pontifex futurorum bono-
' r u m ^ c . 
A eíle lugar mir'avs San A n -
felmo , quando coníkierando á 
C'uirto ddpues de 'fu glorióla ' 
Alceníion , coronado con gloria 
de Redentor en el Cic lo , dixo, 
que afsiftia á-la dieflra'de fu Eter 
no Padre, como Abogado de los 
hombres, alcgando-á favor Tuyo 
en la cauía de la bienaventuran-
"^a. Chrijlus enimpcfl Afcenjíonernin "sf-Anfelm. 
Coelumfemper Patri afsilHt y qnafíad 
vocatus nofler, ad interpellanduw pro 
nobis , vt futura bonanohis impetret. 
Abogado de los hombres le lla-
mó.¿<V vocatus nofer. El Abogado 
procura inclinar el animo del 
Juez á favor de la parte que 
defiende fiendo propiciación, 
y placación en fu cauíii. Pues 
tanto como efto( dize San A n -
íe lmo)haze Chrilio Bien nuef-
tro en la caufa dé los hombres^ 
defendeilos , y ampararlos, ha-
ziendo buenos oficios en el T r i -
bunal Divino j adonde por fu 
Santifsiína intercefsion le muef-
tre propicio el Eterno Padre* 
J^uaji ad vocaius nofter ad interpe-
'liandumpro no bis. 
"Abogado de los hombres le 
l l amó también'San juan en la 
Epiftola primera. Si quis pecm- í j o a n . x, 
verit y advocatum habemus dp'ud 
Patrem Jefum 'Chrfium, N o 
•íiy , fíeles > que dein^yar, 
c 
L i h . X , ElTemplí) de Salomón, Cap, X)t . 
5 acafo alguno ofendiere al DIvI^ 
xio Padre ; porque para con éi te-
nemos tan buen Abogado comcí 
fu Hijo Nucftro Señor Jeíu Chrif-
i o , Pero para ponderación de 
efta abogacía , con que Chrifto 
defiende las cáufas de los hom-
bres , en el Tribunal Divino, oy-
gamos al Angélico Do<3:or Santo 
Thomás , que difputando en r i -
gor , haftá adonde fecíl icndcla 
propiciación del Abogado pa-
ra con los dcfvalidos, dizealsi: 
* * ^ Advocétus non tenetur femper c a u -
q , j l . a f t . I , pAuptrum patrscimum pr^efla-z 
tn corp, ret Jed fo lum cencunentihus condi--
iiomhus prxdiftis: Y funda fu doc-
trina en ona de San Aguftini 
que dizc aísi , cii el Libro de 
S. Atiguliin, Doarina Ghriítiana; Cum m n U . 
*eDo5fr.Chrif ^ ^ ^ , khjotifsU 
' mí cofífulenduin efl , q i t ¡ pro locorurnt 
6 tempMum , >vtl quarumlibct 
rerum oporturntAtilms conftrinftius 
tihi quadam forte imtgimur. C o -
mo quiera que vn hombre, feá 
quien fuere , no puede hazer 
bien á todos. Bailará para cum-
plir con lá caridad , y benevo-
lencia , cuydár de aquellos, que 
fegun el tiempo , y lugar , ó 
la oportunidad ofreciere. De 
manera , qué no íiempre vn 
Abogado tiene obligación á 
defender las caulas de los def-
validos , lino íegun el tiempo 
prcieme : pórque no deVe aten 
der á la neccfsidád agena dé 
futuro. Y fegun la oportunidad 
de lugar : porque no eftá obli-
gado á andár bufearido por el 
mundo deívalidos. Con que 
íoío ticric obligación á deírn-
der al licigante, guando le buf-
tare. 
Coníldcrcmos aora á Chrif-
to Ilcdempcor Nueílro, Aboga-
do de los hombres J Coníidc-
dcrémosle > digo , no efperaii-» 
do que le buíqucinos nolotrosí 
ítno viniendo él mifmo en per-
íona deíde el Cielo , del íenó 
de fu Padre * en donde eter-
nalmente habita , á bufearnos 
en la tierra , para patrocinar, 
y defender nueiira cauía. Pecó 
Adán j y con él toda fu def-
cendencia , por comer de la 
fruta prohivida. Y el Scüor que 
baxó á rc/idenciarle , baxó jun-
tamente á redimirle , y librar-
le de lá culpa» A i tiempo mif-
mo que le ícntencló á'vi<x: *Ecce S.Agüjlmdil', 
Adam quafi vnüs ex nolis fattus 2. de Qéntf: 
'eflt Ironía fué i dezír que Adán xap. z i . 
por el pecado fe hizo como • 
vna de las tres Perfonas,como 
aquí explican Santos Padres,y 
fabios expoíitorcs. Pero cri a l - 'Theodomur. 
gun fentido fe puede veriíkár: Ruper't. 
lemejante es Adán á vna de las Mapide, 
tres Perfonas : porque vna de $,<jtntfl 
ellas fe hizo femejante á él; 
Ecce Addm qnafi vnus ex Kobis 
fasius ejl. Qué fue como fi d i -
xera. A tan miferablc eíladó 
fe ha reducido Adán ; que pa-
ra redimirle , y remediarle es 
neceiíario que vno de noforros 
fe haga como él; Eíle fue el 
motivo i y cauía, Sitie qna non\ 
como dizc el Bfcolaftico , que 
tuvo el Divino Verbo paraha-
zerfe hombre : y aqui tniravá 
el Padre quando lo embiój 
viíliendolc con el havito de 
hombre , al trágc mifmo de 
Adán , del mifmo paño , y de 
la mifma tela. 
Aviendo * pues á venido á 
falvar el mando luego que 
nació en qnanto hombre , co-
mentó á buícar los hombnsj 
En el filcncio de la media no-
che embió excrcitos de Ange-
les , que avifando á vnos Paf-
Pd x tóres^ 
í 6 Vifctéfos P u í p t M e s y PoliticdSy 
Claudiau, 
"rores , 1c f.icífcni á ver reeíiiu-
do en vn pcfcbie. Vn aí{ract;n 
orden íaya , eneafriinó á i r H 
fabios del oriente 3 para que , 
obfequioíos 3 y "rendidos le v i -
nieren á adorar, Diíputavá 
aun fiendo Nino-3conÍos Doc-
tores del Templo. Duíturria^ 
íiendo yá varón perfecto, pal-
iando por vnas , y otras par-
tes , como nos dize el Apof-
tol , con claridad 3 y con in-
fluencia , con doótrina 3 y con 
beneíieios , con milagros , y ad-
miración. Jíjhii pertyünfijt benefd-
-cicndo , ' ¿r fanando omnes. Todo 
lo fué eíle Señor para todos-. 
Medico para curar las heridas, 
Facnte para refrigerar , y mi t i -
gar los ardores. Santidad para 
fanár de las culpas. Poder para 
esforzar á los flacos, Vida para 
librar de la muerte. Reíplan-
dor para auyentár las tinieblas-. 
Camino para acertár con el Cie-
lo. Alimento , y fuftento So-
berano para fubvenir las necef-
lidades. Oídíelo dezir á San 
Ambroíio, Omma hahtmns in 
"Chiflo , & omnia in nobis Chrif-
tus. Si a vulneYe curari defiderasy 
meaicus ej}. Si febrihus ajiuas, 
fons 'efu Si gravaris iniquitate^ 
iujlilia eft : ( i indiges auxilio 3 vir~ 
tus ejl : Si mortem times vita 
eft : Si <ihum qu¿eris s alimeñtum eft* 
Con elegancia grande cantó á 
cfte propoílto el Poeta. 
Chvijle potens rerum , redemtis 
conditor ¿ v i , 
Vcx pumm Jen fus que Dei} quem 
fudit nb dtci 
Mente Pater , tantique ded'.t 
confortíakegni, 
irnpia tu nojtr* domuifli ermind 
Confidcrad acra fi Chuí tó 
Señor Kueflro fue Abobado 
•propicio 3 y propiciatorio de 
ios hombres : pues'no conten-
to con deícndér las caufas de 
los que á el acudían , buícava 
tan cuydadofo á los litigante?. 
l í t dn'úibat lefus totam (jatileam 
( dize San Matheo ) ^ r ^ j " '/« 
firugogis corum 3' & Janans cmnem 
languorem , & omr.em injirmitaíem0 
No tiene obligación el Aboga-
do á defender las caufas de ios 
qüc á él no acuden, ¿ d v o c a t u s 
non tenétur fem^r ' cauf lt paupe~ 
ium patrodniimpraflare , (¿rV. Co-
mo arriba dezia Santo 1 bomas. 
Pero Chriílo Bien Nueíiro es 
Abogado tan propicio de los 
hombres , que ci 'miímo foli-
cita íu ck-fcnla. No avia Ciudad, 
ni cala de Campo , quenovi -
litára el mifmo perfoualmcnrc. 
No á cavallo , no en coche; 
íino por fu pie ^ como con ad-
miración notó aqui Cornelio 
Alapide : ponderando el incan-
fable deíeo de predicar , y ha-
'zer bien ; fanando con fu Doc-
trina las almas i y con fus mi-
lagros las dolencias 3 y enfer-
medades del cuerpo, tredicabai 
Cbriflus afsidue 3 & continuo, non 
equo 3 non curr 'uveclus 3 fed fedi-
bus mcedens , circumeundo omnes 
•vrbes 3 ¿r pagos Gal i ¡ex. Mirare 
hic in Cbriflo indeffej]'l¡m predi-
can di Jludium ac labores evangélicos, 
& c . 
Pero lo que fobre eflo ad-
mira mas, es , que no contentó 
Chriílo con -bufeár á los hom-
bres , y folicítár fus caufas para 
en defenía fuya abogar por ellos; 
no folo conilguió facarlos libres, 
íino que deíll'ó tomar íobre sí, 
y fatisfazer á qualquiera ÍDUÍ-
ta que contra ellos refuí-
tare en el Tribunal Divino. Es 





in Matb. 4. 
verji 1 ^ . 
Lib, X , Templo de Salomón} Cap. X X , 
S. Btlar, 
Porque íi viéramos vn letrado, 
que no folo defendía la caufa de 
íu parte, fino que el mifmo hazia 
elgafto por todo el tiempo que 
durava el pleyto: y fobre eíto pc^ 
día á los j^ezes jque las penas, ó 
multas en que fu parte fueííc con-
denada , él falia á pagarlas, de 
manera , y tan del todo, que en 
nada íalieííe damniíicada i quien 
yieratal amor 3 y caridad qué d i -
xera ? qué admirara i Pues tanta 
como cño hizo Chrifto Bien 
nueftro por los hombres. En la 
Oración del Huerto fe prevenía-
para redimirlos. Y íolo el peníar 
los deíapíadados dolores que en 
en l'u Paísion Sacro-Santa avia 
de padecer le ocaíionó fudores 
de langre , y mortales agonías. 
Pero enmedio de tan grandes 
congojas 3 y niílezas le pidió al 
Eterno Padre que paííara de el 
tan amargo, y deíabrido Cáliz 
como fe le reprefentava. Paier ¿fi 
fofsihile efl ytranfeat a mu Calix ifiij 
PiCgunto: pide acafo aqui el afli-
gido Señor , no padecer por los 
hombres ? no por cierto(dize San 
Hilario) porque liempre fué ib 
voluntad derramár íu langre,y 
oftecér la vida para redimir al 
mundo con eüe tan aceptable 
facriíicio. Pues qué es lo que á íu 
Padre le pedia ? Tmnjeat a me C a -
lix ijle : id efl : quontodo ¡ü n. e hibitury 
i ta ab els hihatur finefpci d¡ffideniias 
fine metu moytis^uod autem ait-.Nm 
Jicut ew volo,fed¡icut tu viswellet epi 
dem eos non pati ne forte in Fafs 'wne 
di/fidan'. ,fed cohxreditatisf'U glo} iam 
fine Pafsionis difficultate mereantur, 
Dezir ChriílOípaííc de mi ci-
te Cáliz deíabrido, fué dezir, que 
quantos de allí adelante lo hu-
yieííen de beber , lo bebieran (ÍÍ 
poísiblc fuefic ) con la feguridad, 
y valentía que el mifmo: pero en 
io que añadió 3 que fe hizicra la 
luntad del Padre, y no la íuya/uc 
dezir, que quiíiera él padecerlo 
todo , y beberíe el Cáliz con to-
das fus amarguras, fío que llegaf-
íenlos Juílos á probarlas:y ce 
manera que cntralil n á los ^ozos 
de la Gloria, ím paííar por traba-
jos , y doloresj como Clírifto por 
t i los los padeció \Veííit quiciemeos 
non pati yftid cohxreditatis f u s Cíc-
r iam (me,paf mms aiffcáltate met ea la -
tur. N o pudo llc¿ar á más la íoli-
citud de Cbwftp nueftro propicia-
torio, y abogado : pues no con-
tento con defender nueftra caula, 
nos hizo el gallo durante el pley-
to , tan cumplidamente, que to-
mando fobre s| todas laspenssí 
deífcó, que nada padecicísémos 
por nueíiras culpas, y entralsémos 
-en la Gloria Con defcanío,toman-
do para si el Redemptor las fau-
Eíle es el propiciatorio á don-
de en todas nueftras necefsidades 
debemos recurrir,ClHÍfio crucifi-
cado, y Chrifto en fu Sacratiísima 
Paísion , porque ella fuftenta el 
Cielo i goviernael mundo; pene¿ 
tra los infiernos. En ella los An-
geles fe coníirman , los hombres 
íe redimem los- enemigos íe arre-
dran > los íub iílentes íe ahrmanj 
los vivientes fe animan, y íc iluí-' 
tran los inteligentes: fsfoio Qhrífli 
Gxlum fufUntat ( dizc el devotiisi-
mo Padre San Bernardo ) Mufa 
dumregit) tar.aritfnperfoüit ; in ea 
(.onfrmanluf Angelí > redmtuntur Po* 
puíi, conteríintar inmípí f Jial-ihuntur 
fuhfifleniia j animantur y i r 0 t i a \ con-, 
fentimt fi^i ptih, ¡Híi/irar tar 
inieiiigtntia. 
* i * ^ * 
****** 
S. B¿r:iard, 
ferm. t ú , in 
CanijCi 
Pd3 C A -
3 L S 
S. Gregor. 
Thaumat, ¿* 
in coznit. in 
Pfalm, 131. 
S, Bemard, 
ferm. de B, 
CAPITULO X X L 
E L propiciatorio c í k v a tari i junro al Arca, qac le iervia 
-de cubieita3afskio á eíáa con 
vnos broches . ó :biíaGras de oro. 
Y íicndo Chriffo el propi-.iaroiio, 
íor^ofamente aviade cliár jun to á 
él María Santilbiiiia •, íignilicada 
en el Arca. Alegoría es clia muy 
recibida entre los Santos Padres. 
El Arca efiáva cubierni de oro por 
dentro ,ypor deíaera , y ÍVíaria 
Scfiof a nue.ftra es Arca verdaderaj 
dorada MÚ en l o : inte rior , como 
en lo exterior i porque junto en ú 
los teíoros todos de la íant idad: 
Veré eniw sji A c i Sandi/sma Virgo 
( dize Sai) Gregorio Thaumarur-
g o ) Inirlfífecuí, é - -exly'iñfecus de ¿¡u~ 
r j ta , qu¿ vnh-eifum Jan&fcJtionis 
th(['¿ururnfufcept. Por cír a m ií rn%. 
razón la llamo también Arca del 
Tcfiaínento nueftro Padre S. Ber-
nardo i-Juel-or trirahriinm Deas, tria 
qued^m tnirabüia operaras ej¡ in M a -
ría , vel inttgrhatem tnund'niá r/iirahi-
litlr fhfatav'n , v i Arca Je flamen ti 
P/alm* 4 5 . aur0pwfsjwg tegeretur, ¿ r c M Píal-
mo 4 h a b l ó también David de 
la íantincacion de cfta Señora, ha-
bitación que fué, y Tabernáculo 
en donde por nueve mcíes íe hof-
pcció peiTonalmcte el mirmoDios: 
Sanftijicavn TaUrnaculim f ü a m a l -
tjfdmus, Y la Igleíia , íegun eíla 
intclligencia llanvó Arca á lu San-
tifsimo Vientre, en donde el Vcr-
OfficXcclef. ^0 Divino tomó la naturaleza hu-
mana : Ventris f u l Arca claifos eft. 
Por vltimo San Ambrofio tiene 
por tan aílentada eíla interpreta-
ción , que no halla otra , que mas 
S.Amlrof. propiamente le convenga alArca; 
Jerm.%ó, Arcam quidmfiSanftam Mariam di -
xer'mtu t Siquidem Arca irJtinfecus 
fprtahatTeflamenti tabulas ; Mana 
a •ítem gejiahat htredem : illa intra fe~ 
mst legem J l ú e íívangeHum retheht* 
Canilc, 4, 
VJa'De] v-úem hahehat ; h*c V ^ h m , 
Veru?nt, wh'n Arca inius forifqus aari 
nltce radahito i" f é d & San-Xa Mario, 
in tus for,f V'it 'gimtamfpienchre ful-
ge (Hit. Illa-terreno orr.ahatur a n m ijl'i 
Arca ddTe^amento es Ma-
ría 5 no iolo por el oro preciouísi-
mo de las vii Eüdes , í]ue interior-
mente hennoíeaban lu-Alma; find 
también por la hermoíura exte-
r'mt át té cuerpo íanriísimo virgi-
nal, que en rigor aísi los Saitos 
Paires enriendéac|uella tan pon-
derada hermoíura de la liípofa en 
1 o s C a n ta r e s : 7 i ; ; ¿7 i í i hra es amic a 
rfiea f ¿r macuia nc'n eftin te. Toda 
dize : Tota: mirada por todas par-
tes. Toda oro-precioiirsimo, aísi 
Interior , como extci ioi inente co-
mo ú Arca. NOTJIO excelentifsi-
Jiia en ¡as virtudes del alma , íino 
también en las perfecciones , y 
gracias admirables de la naturales 
za : Totapaiehra es. Dize Hugo de 
S z i o Vi£t-3re:) Pulchra esintusypul- rin.ferm, 9. 
chra foris. Intus in corde yforisin cor- infti.MonajTi-
fore* Intus rubicunda, foris candidar ca, 
•vtroíique cawpofi a. Rubicunda per • 
charitatem , candida per cajlititcm, 
cowpofitaper hu-7ii'itátem, Totum quod 
in te e/i ^pHlchrum eft > nihil ineft t bi, 
quod fit fordidum. In loto grata , ix 
ríullo ingrata. In roto places , in nulio' 
difplices. Tota pulchra es : pulchr* 
per naturam , pulchra per gratiam: 
pulcherrima per glorian?, O her-
moíura fin excmplo ( dixo aqui 
Rupcíto Abad) qac tanto la cele-
bra el hermoíiísimo Authrr de la" 
hermofora. Con fiete elegios con-
íidetó los ojos , loseabeilos , los 
dientes, 1 JS labios, las mejillas,el 
cuello , los pechos: y para cada 
vna de efías agraciadas prendas 
hizo efpccial panegyrico. La can-
didez íignincó en les ojos. En los 
cabellos la purc/a de los penía-
mientos. En los dientes la inocen* 
cía. 
7frff£> ViSio -
Ll iX .E lTemph tis SaliimofiyCap.X'XL V 9 
Tltipert, l¡h, 
3. in Cdntíc, 
fipud V'ionyf. 
CarthiJ.bh.de 
laudil . Vhg-n, 
t ía. En I<>s labios la dodrína. En 
las mexiilas la modeftia, y vcrc-
cundu. En el cuello la humildadí 
y en los pechos fu admirable vir-
ginidad junta con la fecundidad 
de Madre : O pulchritudo adnd/cdi-
l i s , quam fie admiratur 3 collaudat 
yulchorrimus aucíor pulchritud¡nisyfe~ 
ptem pr.eccnijs confideravlt ocuh^ CA -
pillos t dentes 3 falda, genas 3 collum, 
vherd, ¿r pw (tngnl¡sdilettis fin-
vula decantavk dktt/t collaudationií 
íapitula, Laudatur , in oculisfimpli-
cuas; in capillis c gitationmn tuarum 
fininditia i in dentihus innjeentia ; in 
l-aéffs doálrind; ingen.s virecundia ; in 
eolio humd 'nas; in vberií-us tais admi-
randa cim ¡xcanditaie virginitas, 
Alberto Magno dixo, que co-
mo el cuerpo deLhnfk-3que Dios 
por sí miíiro formó falió de fus 
manos perfediísimo , y hcrmoíií-
íimo en quanto á la perfonal, le-
gua él eílado de viador Í alsi el 
cuerpo de Mai que para conce-
bir en él á Clirirto feordenava, 
fue también hcrmofiúimo , quan-
to la naturaleza fe pudo en efro 
r.'fmerar. Y por tanto podemos 
con fcgm idad dezir , que como 
Chriíto fué hermoíifsimo entre los 
hombres , aísi Maria Señora nuef-
tra fué también hermoíilsíma en-
tre todj's las mujeres: y que en fu 
perfona tuvo el mas peifedo , .y 
agraciado parecer, que otra algir-
namuí'jCrtuVo , ñipado tener en 
f arne mortal: Jpuemadmbdütfi cor' 
pus Chyifti, quod Deas /upe* natura! 
terper j e ipfumformavit, eft^erfttV'f-
f m u ^ i atí¡ne pulcherrimum m nalura, 
quoadfaí potuit fécundumftatum vi.e, 
fíe cor-.us Virghds adhee inmidiate or~ 
dinalum flnt pulcherrimum fecundum 
JJjJum v i £ , quod natura per Je operans 
facer a ¡wt-jl. Ideo dicimus, c¡md feut 
Chriftns fmt fpniojHs firmátprx fiiijs 
h yminums fie Virgo pulcherrimajuii Ín-
ter f i a s hominum , ¿r <l*oU itfct ha-
huHJiimmumy ¿r pe fHfíiniuniy-juod 
poma ejje in mortali eorpore f anineoJe 
cmidum fiatum vt¿ operante WttHfk, 
No callaré lo oue San luán 
Damafceno dize de eíla Señora; 
que aludiendo al lugar de losPro 
hervios : Ab Eterno ordinata f u m 
Diícurre por todos fus fencidos, y 
poíencias deíde el píe halla la ca-
be^a,cck-bí ando con degaacia, y 
eípiritu, a ver obrado con ellos oc 
denadilsimamcnre. Tus defeos, 
Seríora(dize hablando conMiria) 
folo apetecen lo que fe de ve 
amar.Tu indignación toda es con 
tra el pecado, y fu autor. Tu in -
clinación confute en arende;- á la 
Divina palabra^que te fuíicnta , y 
ílrve de alimento. Tus penfamien 
ros fon laníos, en gran provecho, 
y vtilidad del alma ; y los Inuti-
•les^que fon contra el efpititu , los 
arredras, fin permitirles entrada 
en tu imaginación. Tus ojos her-
moíifsimos íiempre fin peílaaear 
eftán mirando, y no pierden de 
villa al Divino refpiandor. Tus 
oídos atentos á la celeítial doc-
trina. Ventanas fon por donde 
halló entrada él Divino Verbo, 
quando baxó á la tierra de los 
Cíelos á fer hombre. Tu olfato fe 
recrea con el olor íuaviíslmo del 
Eípofo que íobcranarneute con-
téceionado vm>ió á fu humanidad 
6"anti:'sima, quando en tus entra-
ivas punísimas la tomo. Tus la-
bios alabando íiempre á Dios, 
faboreandoíe las fauces, y la len -
gua,con el guílofo alimento de la 
Divina pahbra. Tu coraron pu-
riísimo , y libre de toda mancha. 
Tu vientre S.iníirsimo,Templo,y 
.Sagrar!o.c!el Serior,qne haUiíó en 
el no cabiendo en la^r .a i^uño íu 
inmeníi la J. El Néctar de tus oé-
chos íuftcntó, y alimentó al Niño 
DióS na:idodc tus entrañas pu-
riísimas. Tus manos lo traían, y 
lle-
Provirb. 8. 
l i o 
S. Vnmúfcsn» 
(rat. de NJÜ-
i ' í t .Vhgmis, 
vücvavan , y eran Trono mas Sa-
ngrado 3 y elevado que el de los 
Serafines, y Qierubines. Tus pies 
^overnados^y alumbrados por la 
Divina Ley 9 reíplandecientc luz 
4\Vfc los dirisia. Toda , en ün, de 
•pies a cabera eres Tálamo San-
tiísimo del Hípiiitu Santo,y Pié-
lago proEmdo de í'us gracias. C u -
fi$tapem imtifíh adid qnodfallm ex-
, feteidimii ¿r' ¿ir/inndam e j l , mtentam 
hales, b am vero adverjus¡xiccatum 
o.H.yiiaxat, Uíi u/que par entem.Appeti-
ÍJIS tuus m hoc/iíus eft> v i divinisjer^ 
rnonihus ni'triaris, his que ¡agineris, 
San5tam cmmm , cr cum anmu vti-? 
lítate cuniunfiam cogitatientm hahes% 
Contra Jvper vucaneam , ¿r aniwt) 
sxuicfam } ante quam guftesy eijcif, 
Oculi ferrper ad domínum } perewne, 
inaccejjlim lumen intuentes. Am es 
divinumJtrmonem aud/unt3«c/piri{us> 
' ¿ithhra ohU£t¿ntur 3 per quas verlum 
carnem ajfuwpturum ingrejjum eft. 
Nares vnguentcrnm Jp^nfi cdore deíi-
•nwntur , quod qmdem vnguentitm di-
•v'mum ej] /ponte exhaujtum , atque 
himanhatemfuam vngens,Perro labia 
tibí junt dominum laudahúayipfiufque 
labijs ad herentia ;bngua , & Jautes 
'Jei verba a¡fcementes. Corpurum ac 
Jahis expers* Venterfin quo babitavit 
js 3 mi r.ullo lococapitur, Lafíis vbe-
ra 3 qua pueru?n lefum aluirunt.Má.-
<MHS Veum gejlantes, Genua thronus 
Chernbir.ts JulliMior. Feaes dei lege 
.taqudm lucerna deduSil. Toia de ñique 
Spiritus thaiamus es igrátiarum.pe~ 
lavus. 
Es, pues, MarÍ3,Arca del reí-
lamento. Porque como el Arca 
eífava cubierta de oro per la par-
te de adentro5y por detuera; Ala-
da Santiísima cítava hermoíea-
d i ; y perfgÉa, aísi en lo interior 
del alma,como en lo exterior del 
«cuerpo , toda hermofa. TotaPul* 






^.iras cantó con elegancia Sara 
Xjreeorio Nazianceno. 
0 Vii'go.Jorma qii¿ mtor£ . 
celarás • i ; ; ~ 
Prxls 3 paella nobilis, quá 
baiulans 
infante'-n vtero { vt tu fers ) 
tuo D-eum} 
Zhíjaururn eodem haiulafli 
máximum, 
• G A P I T V L O XXIX, 
JUNTO al propiciatorio e íbva . 3. Reg>c#p.G;; el Arca. Y María eíhí jun-
to á Chrifto, que es el PÍO -
piciatorio. La razón es : porque . 
•M a rí a • e í 1 JM d o. j u n to á C h r ift o, " ^  
con fácilidad alcanp , y configue 
íu propiciación para con loshom 
hres. Por efta cauíá dixo San A n -
í e l m o , que defpues de Dios no 
avia mas provechofa, y íaludable 
fnemoria , que la de María. NibU 
• .vtil'Us poft Deum memoria Matris 
eius, Y dió la razón el Doctor 
Santo-: Porque icpetidas veees 
{ dize ) hemos vifto , y oído que 
muchos hombres hallandofe en 
.grande peligro,fe encomendaron 
a l Hi jo , y á la Madrejy mas pref-
t^o fe vieron libres del rieígo in-
-vocando á la Madre , que no al 
'jyijo.H{k),no porque ella fea ma-
yor , ó mas poderofa; porque 
•Chrifto no es grande, y poderofo 
por fu madre ; íino al contrario la 
grandeza,.y poder 1c proviene á 
la Madre por el Hijo. Pues por-
qué preguntareis ocurre mas 
tprompramente la fallid, invocan-
do fu nombre, qtíe el de Chrifto? 
Diré mi fentir(refponde el Santo^ 
£>icam quod/entio.El Hijo de María 
es Juez vniverfal de los hombres, 
que diííingue entre los méritos 
de cada vno. Y quando él no tan 
luego oye á los que l e invocan. 
S,Anfelmd» 
l ib .B, Mxrix 
cap. 6. 
Ltbn X i E l Templa de Salomo», Capí X X I L 
5 ! L 
juftirsimamente lo hazc ; porque 
los que le piden, no merecen ser 
oídos. Pero invocando á fu San-
í tifsima Madre , interceden con el 
Hijo fus grandes merecimientos; 
para que por razón de ellos fean 
oídos los hombres , que por los 
fuyos no 16 rriei ecian : Fiiius eius 
Dom'fnusej} s ¿ f iudex cmmim dtf~ 
cernens merita (¡no-tüonm. Dlimi^itur 
ipfeaquovis fao nom n' ¡nvocatusnon 
Jlatirn exaudít ; prefecto id wfle facitx 
invocato autem novíine Matris ¡ ¿ f 
merita invocamis non mereantur , v í 
éxaudiatur 3 merita tamen Matns i n -
tercedunt, vt exaudiatur. 
Eíla razón le movió á N . P. S. 
Bernardo para dczir,quc como vn5 
hombre , y vná muger fueron lo^ 
que perdieron ál mundo ; con-
venía concurriefíéh otro h o m -
bre; y otra mugCi á fd reparación. 
Aviendo criado Dios al primer 
hombre, dixo ,.que no era bueno 
eftuvieííeíolo ; y convenia darle 
3« compafiia i Nonejt honum hominem 
ejfe foium) ¿re, K Chriílo , y á fu 
Santifsima Madre acomodó el Sa-
to cftas palabras. Bailar pudiera 
Chrifto ( dize ) para redimir el 
mundo : pórque de él ríos provie-
ne toda nue('ra {cn Jencia. Pero á 
los hombres no nos eftava bien; 
que eftuviera el hombre í o l o ; ' t o / 
Jufjicere poterat Chríftbs, fítjjáídéé ¿r 
mine omiis fufficientia rfftra ex eo efl: 
f e d nolis honum non erat ejfe hominem 
fdum. í da la razón muy á nueftro' 
propolito. Porqué en aquel eíla• 
doirefpetandolos hombres la Ma-' 
ge íbd del Señor 3 ningunOjiuvie-
ra que fe arrebiera á implorar por 
sí mifmo fu clemencia: pues aun-
que de el caara David la miferi-
cordia : celebra juntamente el r i - ' 
i Bernard' g o'r d e íu ) u ft i c i a : Divindm in eo re -
homil * . íuper 'verentur ^omi^ es Maieflatem : nonfi • 
WfusTfl lai í l icantátur mifericórdia ; cantal f 
páriüri friudicium, J^uid ni vereñ-
tnr peccator accederé , fié f iemaJwo» 
dumjiun cera afacieignis , fie f é u a t 
ipfe k.fdcíe Dei, . 
Pero e íhndó María en íu com-
pañía, no tiene que temer recurrir 
á ella la frsgüídad humana. Por-
que en efta Señora no ay auftcri-
dad; no av ri^or: todo es dulzura» 
todo benignidad, Recorred con 
cuydado las Hiftorias Evangélicas 
Sagradas : y ii ea ellas niiviere de 
parce fuya alguna repréheníi jn ,a l -
guna palabra dura 5 ó alguna leve 
íeñal deindi viacion , tenedla de 
áy delante por íoípech^ía;y reze-
laos de acudii- a ella, Pero nada 
podéis leer de Maria, que no fea 
piedad , dulzura , y miícaicordia. 
Por efio Dios p.-ra conluclo nuef-
tro diípufó, que hombre, y muger 
comunicífen á nueírra redemo-
cion , para con rnayor íatisfacion; 
y íeguridad acudir á María Sanrif-
íima en nueftras mayores neceísi-
dades : ^hiid ad Mariam accederé 
trepidet humanafragdítas^Nihu aufle* 
mm inea , nihi! terrihiie, tota fuavis 
efL Revolee diiipendas Evangelicx Hi~ 
flor'u feriem pmvérftqt; & ¡icju'dfir-> 
íe increpatorium, (i qu'rd di-iílm ¡ fi 
quod denique ftgriu m vei teñáis í¿fdigna-
tisnis ocufierií in M-uia:,de ex 'erofuf* 
pe ¿iam habea<J & accederé veharis. 
Notad ahora el hierre que co-
metieron áquelfas Vir^ines necias 
del Evangelio. Y" en qué diréis 
conmíió íu deíacier to? Dcípreve i 
n-idas ie haUaron al t iempo, que el 
Hipólo dando aldabadas á fur 
puertas las üa.n.iva : Ecce Sponfus j ¡ f ¡ ¿ i h ¿ : ¿ 5 ; 
verúi exitc ubviam ei. Y viendo que 
no íali-anj'paísó adelante íin aguar-
dar á mas; y entrando fe en fu Pa-
lacio á celebrar las bodas con las 
que le a c o m p a ñ a b a n , c e n ó la 
puerta á; nunca mas abrirla [Jeta-
ron t a \ d e e fi a:í> de í c u v da d a s V \ r :j 1-
nes, y de í can do cnirár cb ti la. de-
mas al ttÜejo: ¿ daban gritos,1 
ro-
3 1 1 Blfcwfis-Ptilfitahksyy Eolíticos,: 
rogando que las abrieran : Dmínkf 
••Vemine ape,i ncbis, Dczian , Señor , 
mandad abrirnos la puerta que ha 
llamos eerrada por negligencia 
nueltra. El E ípo ío , y la Eípofa e í -
taban dcntrOí como coníta del l u -
gar de S. iMatheo; Exienmt obuiam 
¿ponfo f .¿r Spos/fe. E l E í p o í o es 
C h r i ñ o fu Madre Sanrilsima la 
Efpoílí. No tad aora la necedad 
de ellas Virgines, A l E í p o í o Ua-
m í h z n tyomirtt, Domine , y ya que 
no les abrian,á la Eípofa avían de 
recurrir : Domina 3 Domina aperi no-
bis. Porque en tan.grande aprieto 
cite fuera ü n duda el mas eíicaz 
remedio ; para que lo qne por sí 
no merecían con ^hr i f to^lo alcan-
caran por los méri tos de fu San-
tifsima M a d r e . P e n í a m i e n t o es del 
V. Mendos Docto Padre Mendoza : Chriflus 
i n i . l l e g , 4 . ix/Huam > beata Virgo mi/ericordiam 
y¡rs 11 J e c t ^ exercet: imde in hoc , i l l¿ Virgines J e 
num.idt, fatuaspr^'»uerunt; namfiqnemadmo-
dum Démine, Domine in clamaverunt^ 
i ta in clamarent; Domina , Dominaiil-
lam fortafe repulfam non paterentur^ 
quia Matris mfmcordia Filij iuJUtiam 
temperaret. 
A C h r i í l o e o m o á ]uez perte-
nece la jufticia; y á íu Madre San-
tifsima la mifericordia. De donde 
fe c o l k c la necedad de eftas V i r -
gines; porque í i c o m o clamaban 
al S e ñ o r Domine, Domine ; llamaran 
á la Señora Dcnfina, Dsrnina : á ca-
fo Chr i íh) no les refpondicra de-
í a p i a d a d o c o n tan recia , y dura 
voz : Nefas vos. Porque valiendo-
í e de la intercefsion p o d e r o í a de 
M a r i a , pudiera ser fu ventura tal , 
que la interceísion piadofade la 
Madre templara el rigor , y la in -
dignación del H i jo . 
De la Ciudad de Roma dixo 
el Papa Zeferino , que todos los 
Fieles han de apelar , y recurrir á 
ella como á M a d r e , que á fus pe-
chos ios cric 3 y con íu autoridad 
los defienda , y los reicv^j-y tóbis 
de fus gravámenes ; porque la Ma-
dre no puede olvidar á íu Hi jo; 
Adeamab ómnibus ¿ máxime i amén 
ab oppre/is appellandum efl - ¡ ¿ f con-
curre udnm cpuafi ad Matnm , - vt eius 
vberibus nutriantur . 3- autOritate de~ 
fénciantur , ¿ r a fuis opprejmubus re-
leve ntur y q-u a non petefl Mater obli-
vi/ci Fihum, Ciudad de Dios es 
Maria , de quien fe han d i .ho co-
1 fas tan maravillofas, como David 
pondera en vno de fus Pfrdmos: 
Gloriofa diffa f a n t de te Chitas De¡ , 
Ciudad qae Dios í eña lo , para re-
fugio, y alylo de pecadores. A efta 
Ceíe í t i a l Señora como á Madre 
vniverial han de recurrir todos los 
d e í c o n f o l a d o s , y opr imidos , pa-
ra que con lospechos de fu mife-
ricordia los aliente, y los defienda 
con fu grande poder, y autoridad; 
que en fin es Madre , y como ral 
nunca puede olvidarle de fus h i -
jos. 
E í t e d o Ghrifto en la Cruz yá 
de partida para fu Eterno Padre, 
dize Guar r ico , que le d e x ó por 
herencia á efta Señora el afedo, y 
amor que les tenia á los hombres, 
d e x a n d o í e l o s á Maria encomen-
dados , para que en fu aufencia 
cuydafe de ellos , como Madre 
fuya : y que la Reyna del Cie lo 
ios admi t ió como a hijos , en l u -
gar del que moria. Madre nuefira 
es: Madre de mifericordia. Y por 
ferio no pe rde rá de vifta á los que 
ha recibido como hijos,para aten-
derlos , y favorecerlos. No ay 
gracias que no nos vengan, y pa l -
ien por íu mano ,* porque fu Hi jo 
Santifsimo nada le niega de quan-
tos favores pide para los hombres: 
Ben'gni/simus fiiustuus (d ize San 
A n í e l m o ,) ad concedendum quidquid 
votes , prompti/simus erit , & exaudí-
bilis. Tantum modo ttaquevelis f a l u -
tem noftram , & revera nequáquam 
J a h i 
Zepherin,, 
•Tap. Eptfit 1. 
sad Gratian, 
Pfalm § 6 . 
num, ^ 5 . 
Gkarr ic fym 
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3 2 3 
Matih. i ó . 
Ahuíenf. ad 
hunc l o c j . ^ 
S. ¿mhrof. 
(ap. y 
/ a l v i no ejje non poterimusjcgum eíiá 
nueí l ra lalvácion , conío quic¡á 
que María Santiísima la torne por 
íu qucnta. Porque fü Hi jo Saocif-
í imo proptifsimáménce le conce-
de quanto pide. 
N o fe atreviendo los hijos del 
Ccbedeo pór sí nlirmos a pedirla 
á Gbr i í to ios dus priineros alsien^ 
tos en fu Rcyno i íe valieron de lá 
Madre>pc)r verla muy íavcréc ida 
del Sen'or: tiic vt feJéant índuo J'iij 
mei Vrius ad ¿exteram tium , ¿r vnüs 
•adfimjlyam 'in liepiotuo. Y d ió la 
razón el Abá len le : porque n ú s 
fajilmeiire con^ederia Ch i i í t o á lá 
Madre ia pecicion , que á los o i -
jos i por qiianro ia buena ícñórá 
abría ayudado á María Saat i is imá 
con ío hei mana íwya i a lacrian^Lí 
de ChrííU) (iendo niño : jQuia/d-
tiljus con.cedeiei Ctir¡/ius Matri3 quarri 
J i ' i j c íjfíia forte ¡lia alhjuando auiuDe-
ráp dominam nojiyam Jorovem fu'árá 
aU nuiritmium ChhJ::'Mi Pues íi á 
CJhrillo le juzgaban tan liberal c5 
quici t en al^o a y u d ó a la Madre 
qiiando lo criava ; quanto mas l i -
beral í e a v i á d e p i c í u i n i r con íií 
Madre. miíma¿ Y áúadid vna p o n -
deración grande de San Ambror-
íio a y es; que porque no parecie-
ra que Chrifeo le negava lo q i ^ 
pedia Í d ió por efeufa la taita del 
poder , y no de la voluntad : Non 
e(l meum daré voh'iM Y llegando á 
cfle cálo el Docior Santo dixoy 
que í iendo Chrifto Señor de Cie -
los i y tierra j le causó empacho3y. 
rubor negarle á la Madre lo que. 
p a í a í u s hijos íe pedia : Vómlr.üs 
Cceli) alqtieterrarU'n verecundabatu/i 
vt if/íu¿ vedo vtar ? confúndela-
tuf i Matrípro fuijípcjíulanti , eíiam-
f n ¿ /t'dis co^ f ^ itam dtnt*arei'. fttJCS 
que negará Clírifto á lu p í o p r i a 
Madre,y qaaiulo ápetías le atreve 
áj>cgar lo que le pide la a^etna:; 
p$fa íus hijos ? 
Nada le negará Chi iílo á fü 
Sancii'siir.a Madre , poique como 
'theíorera luya \ quiere, y es í^ a v p -
luntadj qu. todas las gracias , y 
mercedes qüe á los hombres h i -
ziere pairen por fu mano; Semen-
' t i a es del Dudifs inio Idiota : E t idiota ib Pro-
Jxpe quOs UijTnia Jilij pcít/i dawnavé, logo ¿td cótífem 
¿Muír.s mrfericdYdia íiherat ••, quia the- plañonem de 
.faurus Do/mni efi, ¿ r thifaurarld ¿ra - Vivgine, 
üarumipfius. Nada quilo ía Hijo 
que tuv ie ík rnos los hóa ib res , que 
no nos Vinicíie por Mariai ÑlíAÍ nos ^ Bemard. 
habere voíuit , ni (i per M a ñ a m 3 dixo ferm. de Nati-
de eíía Señora nueí i ro Padre San v h ; M á r i ¿ dé 
Bernarda. E í í o fupuefto ^quanto düetá, 
ál Señor l ehuvie rén ios de ofrecer^ 
á María ie lo hemds de encomen-
dar , para que el don n o s b u e l v á 
mejorado; Acafo riueftras manos 
cílan manchadas con í a n g r e , ó i n -
ficionada^ y corrompidas con cid*! 
hes, ele que baftantemente no las 
hemos íacudido. Y por tan to , lo 
poco qué al Señor defeamos ofre-
cer j pongámos lo en las manos de 
María ; dignas de t o d á á c c e p c i o o , 
íi queremos que ai Señor le íeaní' 
agradables los dones que le ofre-
cemos : J^iidqúid ¡lludelt- %) quod of~ 
ferré p a r a s , M a / u commendare me* 
mentó \ vt eoo.eyn alve'} ad lardíorem. 
gr.atiíe i gratia redeat $ qtto inflüxitl 
Forte manus mx% aut janpúnc ¡¡¡ens,. 
aut infecir.¿ Junt viurierihas , quádriúri 
eds ao ómni muriere exCüfijh : ideo ]ne 
mo.dicurñ ¡Jiúd , quod c ferré defideras^ 
gr. 'tfsi mis iiUs, ¿r orrini acceptione di-
gn fsimis Marid f/ianllms- offerendum. 
tradere cura .y/i non vis fufimer.e repula 
El Real Profera Dáv id en el 
tolmo 37. dixo , que Dios o b r ó 
la redempeion huniana en medio; i 
dc.litiCi.fa : Operatas.sj¡ ful ¡ítem ni 
medio térra,.* Y íobre Cue ¡ü ;ar ex-
p l l t ó nud l ro PadicSan bernardo, 
que;de MariaSantiiVlma í e - a v i a : 




^ 4 •Di fcmfús V á l f l t i h h s - ' i y Pol í t ico** 
C|zc qne es el medio. Porque afs! 
Ionio el centro cílá enmedlo><ie 
ÍIS l ln cas, y rodas mifan á é l ; aisi 
Muría is el medio 5 el A';ca - de 
Dios-, la caula vniverial j el nego-
' cío } y la fuu-iu de las eternidades, 
:y como á tal ia miraa las criacuras 
todas : los bienavciKurados en el 
Giclo , los viadores que havitan 
en la tierra : los que yá futron, los 
que aom fon , ¿y los que deípues 
ilván. Los que cftán en el Ciclo, 
para tefareir íu numero. Los que 
en el Purgatorio, para alivio.de 
TTUS penas. Los que paflaron, para 
wriíicacion de-fus vatIcinios,y los 
que á ellos íe íí^uerr, para fu glo-
rificación. Vno^-, y otros depen-
den de María : que por eííb con 
propiedad le llama t í medio^para 
que todos puedan gozar de fu am-
S Hernard •:,ar0' f Procccc^on: Operahaturja-
v ' . „ n litteminmedio terr^iinvterú yvidelict't 
Feitccofl Virgmis Mdri*^ quótnirahi i frogieta' 
te u n £ médium apfeliatur, A d illam 
enim ficut ad médium , (¡cut ad Árcam 
D c i , ficut adrerum caufam , ficut ad 
mgúímm feculorum refp 'u'íttnt, & qui 
in Coció hah'itant, & qui in inferno, ¿r 
qui nos prxcejfertint) ¿r nos. quifumiís? 
¿r qmfeqtiuütur 3 ¿r- nati natorum 
qui nafcentUr ah úks , lili qui f u m in 
C v l o , vt refartiantur, ¿r qui in infer-
no , vt eripiantur , quiprjcejfirunt, vt 
Prophetd fidelís'inveniantur i qui f e -
quuntur, vt gicrificentur* 
G Virgen glorioía: Madre de 
vueíiroHijo , Reyna del Cieloj 
Emperatriz de la tierra. Con ra-
zón, Señora, os llaman bienaven-
turada todas las generacionesrpor 
que de Vos como de Divina Au-
, rora les amaneció la luz de la bie-
naventuranza. En Vos hallan los 
Angeles contento , ios Juftos^ra-
cia , y perdón los [pecadores. A 
Vos , ó Virgen Madre, miran ro-
das las criaturas: perqué en Vos, 
;y:por Vos, quantoeno^ recreó la 
btnignifslma'mano del Señor Oiii 
nipotentc;' Ergo heittam-te dicitr.t om~ "B^mam 
nes ténerationet, Geñitrix Dei , Domi- /J^py^ 
na mundi, Regina Gceli, quví ómnibus 
gemratíénihuí vit&m , &"ghyiaw g?-
nuijli. In te enim Angeli Lttitianiy iuf-
t igrj i iam , peccatores ver.iam invene', 
rutit in ¿ternum. Merilo in te-Vefpi-
ciunt Gcnlitot'iis creaturx : quia'mte, 
é r per te, ¿r de te benigna ma ius Om~ 
nifotentis:, quidquidcreavertt, recrea-
Entondárnos aorai círe pro-
pofito vn lugar de los Cantares: 
• J^u¿ efi ifía^qux•progreditm *ma[Í Au~ ' *&n9«, 6* 
rora confmgens ¡pulchra zt Luna, ele* 
Í?^ z'MV r.Qiien <es efta que ibbc 
como la Aurora'5 hcrmpfa como 
la Luna, y cícogida como el Sol? 
Dezian los Ceieíliales -Erpiiirus, 
viendo á Mafia Santifsima elevar-
fe de la tierra á la Patria Ccleíiial. 
A la Aurora, á la Luna, y al Sol k 
la comparaban j en que dieron á 
entender , .quocomo la Aurora, 
Luna , y S o l alumbran á todos 
tiempos j afsi efta Señora reparte 
fus favores , y beneficia á juítos, y 
•pecadores en la diverí;dad de t ic-
pos íigniíicados. Valgámonos 
vnos, y otros de firamparo dixo 
Inocencio-ÍII. fobre eñe mifmo 
lugar; que pK)r cífo fe reprefenta 
de noche como la Luna , que es 
eílado de la culpa; y al tiempo de 
Ja Aurora quando amanece el ref-
plander de la gracia : Lunalucetin hínüééit, 
mfle , Aurorain diiuculo , Sol in die, ' Papa ferm.iu 
Nox autem efi culpa, diíuculim {peeni- de j^gkmptkn 
tentia, dies gratia . • Í^JIÍ ergb itcet in 
no-He cuipx, refpiciat Lunam } de pre~ 
cetur Maviam, qui ad diluculum poe~ 
nitent'ufirgjt ,refpiciat Auroram , de 
precetur Adariam. 
-Todas las cofas es-Maria para 
todos l Omnia 07nnibus fa f la eft,á\z(z 
deefta Señora fu gran devoro, y 
dulze Padre Bernardo. Deudora 
fe hizo de Sabios, e ignoranteSjde . 
juílOs, 
X i t ó E t T e t n p L ' d é S J o m h i & f . X K U . 
Sernu de 
verhis Jpoc» 
) i i ñ o s , y pecadores, con afecto, 
y amor de pladoíiísima Madre. 
A todos los fl anqueó ín coracon 
a m a n t i í s i m o , para que todos pu-
dieíícn participar de la plenicud 
abundante de fus gracias»' E l 
cautivo redención Í el enfermo 
curación : el trifte confolaclon; 
los pecadores pe rdón : los jufios 
gracia: los Angeles alegría : y 
gloria toda la Ti in idad : y la 
Perfona del Hijo t o m ó de ella 
la naturaleza humana: para que 
í icndo efeogida como Sol ref-
plandeciente , no aya quien de 
fus influencias no participe en 
el Cielo , ni en la tierra» Omnibus 
errinia faffa efi : fapiemhus, ¿r 
injipientihus copiofifima chántate de 
húñcem fe f e á t : Omnihus mijerU 
cordiA finnm aperit , vt de pleni~ 
M i n e eius accipiam vniverfi ; cap-
tivas redemptionem : ¿ger curatio~ 
tíem i trijlis confolaúcnem ; fecator 
v^emam í iüjlus gratiam i Angelus 
Utitiam : denique tota Ttinlias glo* 
riam 5 fitlj peyfona carn'is humana 
fuhflantiam 3vt non (it fe ahf-
condat á calore eius. El Padre 
Eterno la ama como á Hija : el 
H i j o c o m o á Madre : el Eípir i tu 
Santo como á Efpofa: los Ange-
les como á Reyna : los Santos 
como á Patrona : los pecadores 
como á fu Refugio : y todos los 
mifcrables como á Madre de mí-
fericordia, Y como la caufa de 
nueftra perdición fué Adán } per-
fuadído de Eva ; difpufola D i v i -
na p í o videncia, que la caufa de 
nueíTra falvacion fea Jefus, inter-
viniendo la inrerceísion de Ma-
ría. 
Para cíío eftava el Arca jun-
to al propiciatorio í y como en él 
Arca fe reprefenta M a r í a ; nos dá 
á entender el íígnlrtcado , que 
Maria es nueÜra propiciación pa-
S.Bernarda 
fermJe Na-
ti til t* 
ZaParal¡p>$ 
ra con él propiciatorio , que es fu 
Sandís imo "Hijo. t\ efta Señora 
hemos de acudir en nueflras nc-
cefsídadcs. Procuremos por me-
dio de fu poderoíífslma intercef-
l ion el remedio : porque fu Hi jo 
muy amado no le puede negar 
quanto le pldiere.Con tanta pon-
deración lo dize n u c í h o Padre 
S-in Bernardo. Jjhuramusgraiiam, 
CX per A'L.yiam qu.eramus , dúla 
quod qutri'i mvenit s á ' f i u / i r a i y m 
potejl% 
C A P Í T U L O X X I Í Í . 
E N T R O de 1 A rea IÍ o y fyg/ap. ^ 
avia otra-cofa que las 
tablas de las Lcy.Afs l 
cónfl-a al cap.S.de ef-
te libro 5. de los Reyes. In Arca 
autem non er¿t aliud 3nifi dux ta -
huU lapide* > quos pújfuerat in ea 
Moifes in Horeh, L o mifmo refie-
re en el Pa ra l ípo raencn . Nihilque 
erat aliud in Arca 9 nifi d iu tahuLe, 
ó 'c , Y por eftár la Ley dentro 
del Arca j toma ei Arca los nom-
bres de la Ley. Lhimávaíe la L ^ y 
teft imonió 3 ó teftificacion ; por -
.que en ella fe conrenia la a t e í l a -
cion de la voluntad Divina , y en 
e l l a d e x ó Dios fu te í tado í y de-
clarada fu voluntad,, para que los 
hombres la cumplan. Y de aquí , 
el Arca fe llama Arca del te í t í -
Jnonioj Exodo 30. $ t ¿ ó d ame A r -
carnpéihkt téjlimonij. Y en los m i ' 
íneros . Poncfque casin tabernáculo 
faderis coram tefiimonio. T a m b i é n 
fe llama fcrez del tefiamento , ó 
de el p a i t o , como !a llama San 
Pablo en la Epiírola Hc'/r^/, 
¿r arcam tejlámenú. Por.]ue tenia 
dentro de sí [a Ley, que era con-
dición del pafto que tenia Dios 
hecho con los Hebreos. Y el Ta-
bernáculo en donde eí lava el A r -
Ec ca, 
é¿rf, 6, 
'/ Num* l "* 
Uehr.cap.*). 
3 20 Dlfcurfos f td f l tAhks^y Politicos, 
o , por la mlfnia razón íc Ilamavá 
^Tabernáculo del paóto,como d i -
zc el lugar de los Números ya ci -
tado. Fqncs que cas in tahernaculo 
£n el Arca cflava el Propi-
- ciarorío, que es Chrlfto ; y el Ar-
ea miíma c n q í e íigniíica Maiia 
Madre fi'ya, era la propiciación, 
Pero la Ley ellava dentro del Ar-
ca, para hazernosadvenidos 5 de 
- ' :<}ue vanamente j y íin provecho 
aknino confiaremos en la propia 
elación, íino cuydamos de obftr-
' yar la Ley de Chriílo , que es el 
Propi¿'atorio ; y de Maná Santil-
íima ^uc es la propiciación , nos 
hemos de prometer la miíericor-
dia.Pero mal fundados vamos , íi 
en virtud de cíla confianza toma-
mos oíadia para quebrantar fu 
Ley, No porque es Dios exora-
ble ^ lo hemos de preíumir eon-
tentible.Y porque dádonos tiem-
po para la penitencia/urpende el 
merecido caüigo/no le hemos de 
provocar con nuevas culpas irre-
verentes. Aviíb es, y doctrina del 
rAdRomán, Apoñol , An divitias honitaus eius, 
¿T patientU, ¿r longantinitatis con-
temnis ; ignoras , quon 'fúm lenignitas 
Vei adpeniteniiam te aduaát ? Por-
que Dios con tolerancia efpera 
enmienda en el pecado^no ha de 
tener audacia para con nuevas 
ofenías provocarle. 
El íufnmiento de Dios no ha 
de íervir de licencióla loltura pa-
ra pecar; fino de freno para no 1c 
ofender en adelante. Aísi el San-
to Rey David hizo argumento 
de la mifericordia de Dios , para 
por razón de ella fervirle, y ob-
P/alw*11$» 1ervar fu fanta Ley, J^uia apudte 
frepüiatw eft , ¿y propter legem tutrn 
fúfiinifi te domneJXcromos cnter-
dido (clize S.juan Ghriíoítomo ) 
4 Dios con el pecador prefiere iú 
maníedumbre al caftigo í efpe¿ 
rando en el la enmienda : pero 
no para que añada pecados á 
pecados. Y por quanto el Señor 
vfa de íu benignidad ; el hombre 
ha de poner cuydado en no ofen-
derle ; porque lo deiiuiskrá abu-
íar de íu paciencia , haziendode 
ella ir^umeto parala culpajvlliísi • S. ChyifQflom. 
ma,y execrable ingratitud. Man- hcml. 5. Ad 
jmt í id immprj fer t Deus , v i ápe&ca- Román, 2. 
tis te eximas 3 non etiam vt peccata 
peccatis accnmules, Jjhiando quidem 
emm tenis e(l Ule , dandayl ihprims 
opera , vt non péceemus \ ne ve iil'ms 
beneficienúam^improhitatis ^in grati^ 
tudinifque "hrgumntum efjutamUh, 
Ninguno vanamente con-
fiado diga para coníigo:la miferi-
cordia de Dios es grande,y por 
muchos que lean mis pecados, 
me los perdonará : Porque ha d e 
tener entendido el pecador a que 
en Dios eftán muy juntas miferi-
cordia s y Jufticia. Doótrina es 
del Ecleíiaftico. Ne dicasi mifer¿e.- Eccle, j - , 
tio domini magna efi j multitudinis 
pecatorum meorum mifereh 'nur* Mi~ 
Jericordia enim , ¿r ira ah i lio cito 
proxtmant. Reprehende el Texto 
Sagrado á aquellos que aviendo 
experimentado el fufrimiento d e 
Dios , que no caftiga fus cul-
pas de prefente ; fe prometen 
con temeraria oííadia feguri-
dad de futura , tomando d e 
aqui ocaíion para pecar. Pe-
ro vá muy errado el penía-
miento 3 haziendofe tan del 
vando de la miíericordia, que 
llegue á tener en menos la Juf-
ticia. Bien podemos alargar 
el paíío de nueftros apetitos 
(dizen los pecadores ) en con-
fianza del fufrimiento conque nos 
tolera Dios. Pero vían mal de 
la Divina paciencia : que aun-
que fegun íu conciencia , eftán 
de 
0 . X , E l Templo d é S a í o m h , taf. X X l l l 
S i 
de ella t'emerofos j f c p rc íumen 
íeguros por lo mucho que Dios 
d i l a t a d ca í t igo , í iendo afsí (dizc 
San L e ó n ) q u e Dios mifericor-
diofo ío lo difiere la venganza 
para dar tiempo á la enmienda. 
S Leo ferm db/ííUiJtttr qttiderk fatientia Del: 
i in ' & qui non funt in confaénúa libe-
^ n , fiunt cis longu impumtate jecu-
ri : cum ideo dijfíratur t i lio , vt 
tempus pofsit habere correffw. N i n • 
guno fe defcuyde ( pro í ígue el 
. Santo ) en valcrfe con tiempo 
de la mifericordia que Dios le 
ofrece ; fiado en que el Señor 
aora no le caftiga como merecen 
fus culpas. Porque l o que fe 
dilata , para delpues íe reíer-
va : y no fe libra de la con-
denac ión , quien qtiando pudo 
no fe valió de las Divinas p ie -
dades. Aíifericordiam igittír I>ei 
yo/ir i non ideo quifque tardet arñ~ 
pleffi ) qnia quod mefait , non re-
cipit , ñeque enim quidquid differ-
tur , m/ertur , aut condemnatib~ 
nem eváfit 3 qui indulgentiam non 
quájtjvit. 
Ponderando el Real Profe-
ta la paciencia ^ )• fufrimiento 
con que el Señor tolera nueílras 
culpas, dize que es Juí lo , fuer-
te y y detenido ; y que no t o -
ty&lM.'j. ma enojos de cada día, Deus í n -
dex , iufttis , firtis ¿r'patiens '} nuri~ 
quid irá/citiir per Jingülos dies^Pz*. 
— ro advierte á los pecadores que 
no tomen ocaí ion de fu pacien-
cia , para eftarfe bien hallados en 
fus culpas: porque í i n o fe con -
vier ten, vibrará rigurofo la efpa-
da de fu Juílicia , para tomar 
venganza de fus ofenlás. Nificon-
vsr/t /uerilis) glaaium fuum vibra-
hit 3 ¿ r e Eíío ícrá (dize San ( i r e -
g o r i o ) armar contra sí la miferi-
cordia, en quien el pecador t i c -
he puertas todas fus efperanps. 
La Divina p iedád convencerá fü 
dureza con tazones concluyentcsi 
y demanera, que a favor luyo nó 
halle efeuía, ni de ícargo que ale-
gar. Porque el S e ñ o r , aun v icn-
dofe defpreciado , le dá clpcra: 
y íin embaí do de n o í c r aiendi-
do j procura i educir aloecado: , 
promct icrdolc premios l i le con-
yirticííe. Hi lo lupucí io ( dizc el 
D o ó l o r Santo ) ninguno deicíH-
i n e ó tenga en poco la efpcta 
que Dios ic dá : porque tanto 
mayor lera dc ípucs iu Juíiicia^ 
quanto fuere aora el tiempo de 
íu miíericordiai D#»fmd0:3 jufhtsi 
^firtis 3¿rpaticns. En d ó n d e no -
t ó el Sanio i que antes de 11a-
maile á Dios paciente , l e l l a -
ínó ju f t é . j para darnos á en -
tender , que el Señor mi ímo , 
que aora tolera con paciencia 
nueílras culpas i de ípues las 
juzgará como Juez rigurofo íin 
clemencia. Porque á los que dá 
tiempo para convertirfe á ehí ino 
fe convirtieren 3 juflifsimamentc 
los condena, üsnclufó Dei pie tas „ ^ 
duritiem no [Ir uní. Non eftiam tuid , ' . , 
,. • hcmil, 11. m 
tomo excujationis wver ía t . Deus j _ _ r. . •• 
'defpidtur , ¿y expeátat : coxtemni ' '.^Z ' 
J/Í videt ¿ á - fxvtióat : itiiunam- de 
contemptu Jho fufcipit ; & tañan 
qujndoqiM reva íentibus etiam prx-* 
mi a promitit. Sed hemp hanc einx 
longarSmitat'effi negligdt : qu ia ianú 
SjlriB'wrem ¡üjtittam in iudiat ex ' • 
get 3 quanto longiorm paUentiA 
ante iudicmm prxrcgavit ? : : Í Hinc 
rjalmifla ait : Deus iudex iuj ir^ 
¿r longammis. Vicntrus ^aippl ¡on-
ganuncm , pr¿rn:/si[ íüjfttíp i 
quem vides peccata deiinqumiut?: 
6Íiu patienter fsr-re,filas hm.c t¡l | 
quandoque difhitfe indicare» ÍNJK 
quos diu , vt convertanturjtdcrai^rwH 
converfos dnrius damnat. 
Es Chrif to (ti propiciator 
Be z rio* 
3 i 8 Di/curfis PíilmMeSy)' Folíticos. 
rio , y Maiia SantifsiiTia es pa-
la con el nueftra propiciación. 
, IVroíuponieiKio el cumplinvien-
10 cíe la Divina Ley , que pa-
ra niicüra cníerianca la mandó 
|?oner-r Dios dcntio del Arca. 
Porque eíperar de Chriíto , y 
de Maria propiciaciones , y mi-
fericordias, fin dar á la Ley baf-
tame cumpliiTiiento de parte 
nueftra , ferá clperanza infruc-
tuoía 5 y vana, como la Fe fin 
obras , que la llamó muerta 
lacoh. i* Síintiago Apofíol. Pides fine ope~ 
t e r f ^ o » rWvs mortuaeft* Muerta es tam-
bién la efperanp , de quien 
poniéndola toda en la propicia-
don Santiísima de Maria , no 
procura merecerla con buenas 
obras. Opoituno lugar en la 
Epiftola primera de 6an Pedro. 
Repetidas gracias, y bendicio-
nes le dá á Dios , que benig-
no , y mifericordioío nos dio 
íegundo fer , por la regenera-
ción de fu Divina gracia en ef-
l . P e t r u s i , peranza viva. Eeneaifíus Deus, & 
Pater Domint No/lri lefu-Cíofijli^ 
qui fecundum mifericordiam fuam 
magnam regeneravit nos infpemvi-
vam. Muy grande es la Divina 
miíericordia , en que rodos de-
# vemos poner nueítra efperanza; 
pero ha de íer efperanza viva. In 
fpem vivam. Efto es : efperanza 
junta con buenas obras ; porque 
no las excluye la grandeza de la 
Divina miíericordia , íino que 
antes las pide como neceífa-
rias. 
Para aver de aprovechar, y 
mejorar con la propiciación, y 
amparo de Maria 5 es diligencia 
for^ofa mejorar en las virtudes. 
En perfona fuya ^dize el Libro 
del Edefiaftico,que los que obra-
ren por rcfpeto, y devoción de 
cfta Señora, no pecarán. í t qui 
operantunn me non pecahunttW^gO ^cc^ 
Cardenal explicó efte lugar. J?ui 
eperantur in w^.. Leyendo : Jí^ui 
cofunt Los que me in ven , los 
que me dán culto , los que devx>-
'tos I D C reverencian 3 y lus que á 
mi íe encomiendan. De cíle Ope~ 
rantur in me. Palsó el Doctor gran 
de al cafo del Parayío, en donde 
pulo Dios al primer hombre. Vt 
~vPerareturi ¿r Cujlodiret ilíum. Para 
que obrara en e l , y lo guardáia. 
Y haziendo cotejo con el obrar 
del Ecleliaftico. operantur m 
me, Y con el otro obrar del Pa-
rayfo: Vt operaretur. Dize la Emi-
nenriídma Purpura. Ft operaretur: Cardia. 
id e/¡ ; vt coletet ¿r cujlodiret dium, ¿idhunclac. 
Beata virgo qua/t viriea efi , in qua toi 
vites f u n t , quot virtutes , ^ quidam 
adunt 3 five operantur in ea humúitü-
tem,ñ'új virginitatem 3 díij pietatem. 
Quiere dtzir 5 que el culto, ó la 
cultura de Maria Santifsima, Pa-
rayfo Celcít ial , ha de fer imitan-
do las virtudes que ay en é l ; y 
de otra fuerte nadie puede te-
ner en efte Parayío entrada,ni 
cabimiento. Porque á Adán fe 
lo entregó Dios para que obrára 
en e l , y lo cultivara. Vt operare-
tur. Y efte cultivo ha de fer, 
obrando viitudes,y arrancando 
vicios. Eíía labor íe requiere en . 
los obreros que huvieren d« tra-
bajar en la heredad de Maria. E t 
qui operantur in me non peccahunt, 
Efte Parayfo hermoío ,d izc 
el Libro de los cántares, que def-
pide fragrancias oíoroíilsimas de 
la Mirra , del Nardo, y Cinamo-
mo, y otros arboles preciofos del 
Mente Líbano. Er/'i/sionestuapa- Cantic.4.. 
r a é f s u s makrum punicorum , cum nerj, Í J , 
pomerum fruftihus. Cypri cum 
Nardo -3nardus , ¿r crocus, Jí/lula, 
¿r cinawomum 3cumroniver¡islgms 
Hham.Y fobre efte lugar difeurrió 
Ruper-
Lib> X . Templo de Salomón^ Cap, XXtl t , 
Ruperto Abadjmuy en confirma-
ción denueftro aí íunto.En donde, 
antes avia eípinasjabrojos, y ma-
l eza^ todo genero de maldades* 
Plantefe (dize ) el Ciprés^cl nar-
do,el cinamomo,}7 la mirra, y t o -
do genero de virtudes : que cíío 
ferá , en rigor ^ obrar , y cultivai? 
como buenos obreros en el Pa-
tay ib de Maria. Vbi ¿rantfr'ms fpi-
na v pns , cardu^lafpajrihuíusi 
vrtica , & paliurus s vniver/itas f.e-
quitiart-ítn , ¡bi fit Cjprusi & nardus, 
¿T c r u i u } fiflula , & cinamomumf 
wjrrha j ¿r aloe 5 vniverfitas gratia~ 
A Maria hemos de re-
/ currir en rtueftras neceísidades:en 
Maria hemos de contemplar; en 
la boca , y en el coraron í i empré 
la hemos de traer: pero para l l e -
gar á merecer lu propiciación , es 
menefíér (dize S.Bernardo nuef-
ttfí Padie ) mirar el exemplo de 
S.BernarJ* Tus maravi l loías virtudes, Mariam 
hwiií. 5-.. fuper cogita, M a r a m invoca y non recedat 
Míi]us cfl, ah ore, non recedat á corde : ¿y vt im 
petres eius oraticnis fufragium ¡ n o n 




C A P I T U L O X X I V . 
, E M A S de las Tablas que 
eílavan dentro del Arca, 
avia rambien la vara de 
A a r ó n , y la vina cjel Maná que 
Dios mandó guardar dentro del 
Sanfia Sanffonwi, Pero ay diHciií^ 
tad fobre íi la Vara, y la vina eíla-
van dentro del Arca con las Ta-
blas , ó á la parte de afuera junto 
a ella. Efta queftion fe origina 
de vn lugar de San Pablo a los. 
Hebreos, etj donde hablando del 
Arca del teftamenro, dize que 
avia dentro de ella la vrna dei 
Mana3la vara de Aarón,-y las Ta-
blas de la Ley . In qua^n el Arca, 
vrna áurea hahens Mana , ¿ f 
virga Jaronrfu* frendutrat, ó" ta* 
huU teftamenti, Pero eüe lugar fé 
opone a los dos que al principio 
del precedente capitulo dexa-
mos ya citados. Jn Arca autem non t ^ t e^gt §. 
erat aímd0fíutík tabula lapide*. Y 
en el í egundo dei Paralipome-
non. T^ibd que erat aliudin Arca , %Vwé$to}&* 
mfidu* tabula, ¿re. La contradic-
ción de eílos lugares le hizo tan 
grande fuerza á Cayetano i q u é 
no hallando camino para com-
ponerlos j rebolv ió contra el A u -
tor de ta caita á los Hebreos, ne-
gando que SJU Pablo la huvieífé 
eiciito f y que no devia tenerfé 
por Canónica , por quanro ex-
preífameníe fe opone al texto de 
los Reyes j y de el Paralipome-
non 4 
Pero es de Fe fer Canón ica n s^M 
eftaEpiftola , como confía dei ConaLTridi 
Concil io Tr iden t ino , feffi 4. Y 
fue común íentir é n t r e l o s anti-; 
guos Padres j á quienes figuc , y . . . 
cita Cornelio Alapide con fu / i l á ? , U e ' * J 
a c o ñ ü m b r a d a erudición. E l Car- *r*fmo a i 
denal Cayetano eferivió efta fen-
tcncia antes del Concil io Tr iden-
tino. Otros Autores inventaron 
diverfasfoluciones, pa:a evadiife 
de efta dificultad. Pero no es de 
nueflio inrrlnuo diíptu-ar de 
ellas. La mas cómun,y más reci-
bida entre vnos, y otros, es dezn^ 
que el In qna de San Pablo , fe ha 
de entender luxta quam. Effo es: 
que la v rna , y el Maná eftavan 
junto ál Arca ; pero no dentro de 
ella con lás Tablas.Y tendrá gran 
de probabilidad efta expoíicion^ 
íi en el Arca huvieífé á vn lado 
de ella alguna divifion; como pa- t ía Ahfenf , 
rece que lo d i á entender aquel i .K^ .S .^ .Ó . 
lugar del DeuteronomiOé Tollé 
Ubrum ¡¿rpone illum in latere Are*. 
En donde eftava aquel Libro^pü-
doeftar la v r o a , y la vara. Eftd 
es: en vna divi l ion que avia á vit 
lado del Arca. Y el Apof to l fo-* 
33 2 O •Dijlurfos Puífítáhles,y Fslukos* 
33-
Num, 17. f , 
10. 
S.Tlww, T . z . 
ad 6, 
Jlapide in 
Exod, z $ . f * 
10. 
mó el Arca ñor e l lado. Hablan-
do en fenrido cxtcnío, y ¡argo;co-
mo tomando el todo por la parte,, 
I-Vro en lo q íe no puede aver 
duda Cv.3? j que al lado del Arca,c>, 
cerca tic e!U dentro del SanSta 
£anSiúniMyc[[a.v.a. laVara deAaron, 
y la Urna del Maná Exod . 16, Di-
xithUé Moyfei ad Jaron : Jume vas. 
imum, ¿r mitte ild M¿;n> quantum po-
tefi c apert vomvr, (¿r repone coran] D i -
m¡t¿o.Y a¿ la Vara de Aaron le dL-: 
xo Diosa Mayscs : }>:fer virga-n 
^ Jaron in uihemaculuyn tifti/ronij 3 vt 
Jervtiiír. ihiin fignum s.ó'c . La Vara 
íigni:ica el rigor de la juüicia : el j 
Mana la -íuavjdad de ia clemen-
cia. De las tablas la Vara . ,: y el 
Maná , que efravan en el Arca , ó 
junto á.cüa , dixo Santo Thomás, 
que íumrkpn tres atributos de 
Dios.. Las rabias de la ley fu íabi-
duria ,: la Vara fa poder, y el Ma-
ná íu bondad, y mírericoFdia.Coi-} 
cihs myíkrioías propiedades fe . 
aíícgüra el .govlerno. 3 afsi en la 
íg!tíla5 como en la república 3 fig-
niíicada en el Arca , cuyos gover-
nadores (dize Corncllo Alapíde) 
deben tener las tablas de la leyüa 
Vara de la jafticia i y la íuavidad 
del Maná : Rurfum Anaidef l Eccie-
fij, ¿r refpuhficaieiufquejpr¿e£ules ha* 
beant tabulas ¡egis 3 vlrgam difei-
plinx ^ ¿r correfiionis i Manna dulce' 
dinis in gubernatione. 
En eíla conformidad explica 
San Gregorio la curación que el 
Samaritano obró coa el herido, 
que vnos ladrones avian dexado 
medio muerto en el camino.Aplí-
có azeyte, y vino á las heridas;pa- . 
ra con ia fuavidad, y blandura del 
azeyte n^ rigírar la mordazidad 
del vino. Aísi d ized Doótor San-
to , que fe ha de proceder en los 
goviernos : con amor., pero no 
con demafiada blandura : con fc-
•vcridad , pero no con afpereza: 
• Vt pervinúfciliclt mor deán tur vulneran 
í per oieum fctuantur, f¡t ergo amor 3 fe A 
:• non emoliens \ fttwigor} feA non exaf-
perans, Ei rumbo que la nave del 
govierno debe tomar \ ha/Je ser, 
caminar entre-la feveridad , y, ei 
agradoicon t a lde í l r eza , y pr imor, 
que no íe engolfe.a velas dcíple--
gadas en ninguno de eftos mares; 
para que ni la blandura llegue á 
ocaíionar defprecio , ni la feveri^ 
* cüd mullera aborrecimiento: / » re* 
gimine ( dize el Santo en otra par-
re ) $fienda ejl lenitasfiverita.iiyjua' 
tenus arñucns tim¿r debeat, ¿ t iratus 
amari j vt eum nimia Ixlitia vdem no* 
veddat}atu ¡mmoderatafeveritas odiosíi 
Predicando Chriño Rcdemp-
tor nueíiro las bienaventurancas, 
que al cap. 5. reíiere San Matheo, 
es muy de reparar el lugar en que 
pufo a cada vna , hablando de los 
que obfervan la virtud de la jufti-
cia dIxo:5^y qui efuriunti'¿r fitiunt 
inflitiam. Bienaventurados.fon los 
que tienen hambre , y fed de U 
jurdeia. Y luego inmediatamente 
dize que fon bienaventurados los 
mifericord/ofos : Beati mi/ericordes. 
En la vnion, y junta de eftas ' dos 
virtudes hizo reparo Guarrico 
Abad. Rigor, y piedad : juíticia, 
y mifericor Ja. Pues como, ó pa-
ra que juntó el Señor dos cofas al 
parecer tan opueíksrOíd latrazon. 
al Venerable Padrc:Mf zelusin mo~ 
deraticr in vitium feratur Jequitur rm^ 
ferie cr d a quo tempere tur. La dema--
fiada juftkia esrígnrofa ci ucldad9 
y la piedad defordenada es culpa-
ble remiísion: pues porque el r i -
gor no exceda, junteífc con la pie-
dad. Y porque la blandura, y le-
nidad no fea demadada , junteífc 
con el rigor. Hermánenfe entre sí 
con tan difcreto teniperamento, 
que ni la mifericordia incurra en 
nota de remifsion , ni la juftkia en 
opinión de crueldad. 
EíTc 
3*. Grevo/* 
"paH.pJ / twé . 
cap . ij . 
- Mat tk 
¡ U i r t X E l Tempto de Saloman, Cap. X X I V . 
ro/cCovarJib 
Eííc fue el agridulzc con que' 
t \ Sabio Covarrubias quifo í igni-
ficar el govierrío mas acertado de 
vn Principe. Y para dár viveza á 
el penramiento p in tó cnvna de 
fus emblemas vria granada , que 
por la corona que la adorna deno-
ta ía mageílad : y por el fabor que 
tiene de dulze, y agrio le íirve á el 
Rey de enfeñanca , para que ni en 
loscííftigos exceda, ni falte á 'U-
debida corrección* 
Ña debe ser cruel , b juflicié* 
ra 
£ ¡ u ¿ ( áxzen ) ¡ i lo es en dema-
£ / Key , qué pard ferio ver da-
derot 
tíuye de l» qué Juem a tira"' 
má, 
'tampoco es hierí perdone m l i* 
aero, 
ho qué dé verás Cajligar de* 
hriáy 
JÍPue no en vaJde es querida , 
coronada, 
L a frhta de arrio , y dulce f a * 
zonada» 
En el "ovierno, es la Drimerá 
regla no to<ar en los eiittífíOs.', 
Porgue no es menos pcligí oía la 
femiíion dcmafiada, que la ente-
reza fuma.La felicidad confiííc en 
v • la virtud ;y la virtud en el medio. 
Aísi ha de fer el manejo del go-
viernOiLa'lenidad ha de mezclar-
fe con la íevdridad(dizG San Gre-
gorio ) poniendo entrambas en 
tal temperamento, que la dema-
liada atilk-ridad no maltrafe con' 
fu rigor á los lubditos, o la beni-
gnidad no los haga di íolutos . Y 
confirma el penlamiento con la 
va ra , las tablas ^ y Á Maná , que 
S. G r é m M h e í lavan t ú el Arca del t e ñ a m e n -
2. in lob, ¿r t o . Mifcéndum leriitáterrt cumjeveyi' 
zo. MoraL f'atejfamdumjué quoddam ex vtro^ué 
cap, 8. 
temperamentumwt ñeque wu]ta Wfé* 
rítate exulcerenturJuL-dit^néiUe'mmid 
heni^nitate folvanturi Hoc nimnir/t 
illa tdbernacali And/^mjicat , in qua 
cum tahuhs virga ftmulac Manna 'eff\ 
quia curtífctipturáSacr* feientid ejl 
in hóni Reftorispetioreji e¡¡ pirgddti 
reftiows , /tt & Manna duícedims, 
Bmcenim DaviUaitynga tuay¿r ba~ 
culus tuus ipjdrne confoiata¡unt. Vir-
ga eteaim penutimur > ¿r báculoJuf-
tentamuri Si érgüdi(ii i ¿ lo e/i v í r g j , 
quaferiaty/ít ¿ r cori/o!a¡io mfüfyqitié' 
JupentevSn itaque amdrjcd non er/w-
Uiens : fitrigor ifed non exafperans, 
Eí to es lo que el L ib ro d é l o s 
cantares nos quífo dar á entender 
bebiendo el vino , y con el la fe-
che. T>ihi vinum méum cum laóíe meo¿ Cdntié, p 
Juntar la maníedumbre con la í e -
veridad, como alli explicó Pedro 
Blefeníc.' Seventatém exerceré cuni Petr.Klefenf, 
manfuetudinéi \ 'mopufe* 
Con las abejas compat\r,on 
hombres fabios el govierno ; que 
fabricando dulces panales de 
m i e l , tienen juntamente defabri-
dos^y duros aguijoTes. Aísi vilo1 
de ellosdixo con elegancia. 
Ñon modo cecropio- duicejeit fedu* ®' ®' o^a*t 
lafuceo, Éokrzari.em* 
Sed vmdex eti'am geftai acumerí- ^em'7^> 
Afsi ha de obrar el G ó v e r n a -
M i prudenre. juntar deve la miel 
de la clemencia con el ai^uijon 
duro de la jurddavQiaivdo"ci D i -
vino Verbo baxó ai iTiundo á í e-. 
dimif i los hombres, dize hueí l ro 
Padre San Bernardo J que vol'ó 
como abeja de los C íe los a la 
tierra, y í e í en ró en María Saurü-
íima t Roía fl agrante 3 y h e i m o í a 
de Na/arct . Ka^nreth ¡o te^raa tn r 
/ w . Y q ü c cfta Divina afefqa tra-
xo á los hombres ta miel, rerífaii-
do , y efeondiendo el agui jón. 
t e * 
1} Vifc í tr fos Pi i lpifdblesy Politices, 
Sj, 'Pemard,, Vtrumtamen ad nos venlens attiilh 
homií. $ .íuper m e l l ó n áculeum, Y porque no defe¡ 
Mfjfts.tfi, aiydaíícn vafiamcntc confiados 
tmíus Divinas piedades , les ad-. 
virtió el du^c l-,¿vke,qaG -Li abeja 
traía coa la mij;l juntamente el 
aguijón , aunque-aora no lo nioí-
tMva. Jv'is nojlra ticuliiim hdhet. 
Dulzura, y fuavidad en la miel; 
deíabrimientOjy ligor en el agui-
jón , fon. las.partcs,que vnidas , y 
ordenadas entre s i , fynibolizan 
acierto, y primor en el govierno. 
Aquí fe ocurre oportunamente, 
aquel prodigiolb cafo del Rey 
Vbamba, que quando le -eftava 
vngiendo el Ar^obifpo de Tole-
do 3 le notó que le falia vna abeja 
de la cabeca 5y voló ázia el Cie-
lo r.prefagiodc la dul^urajy equi-
dad de fu goviemo. De donde fe 
infiere que los antiguos quiíieron 
dar á entender con efte íymbolo 
lo mucho que convenia íaber 
mezclar lo vtil con lo dul^e ; y el 
arte de -mcllficár con el arte de 
reynar: Dándole el punto como 




Omne tult funtium , quis mifciíit 
viile dulcí. 
Confolavafe el pacientifsímo 
Job^enmedio defus miferias, con 
las buenas obras én que íe avia 
ocupado.Luego queme veían los 
mancebos no íe atrevían (dize) á 
parecer delante de m i : pofifeídos 
de reverencia^ temor que me te-
nían : y la viuda afligida con mi 
apacible benignidad le coníola-
vz.Videhant weiuvenes j ¿y ahjconde-
hantur 1 cor v\ciH'€ conjdlatus fum. 
Por vna parte el Santo Patriarca 
infundía terror a los mancebos; y 
por otra era confuelo grande á 
las viudas. Y reparando San Gre-
gorio el grande en tan opueftos 
'•S.GreroY, ad cifremos, dixo 5 g u a n t a difcipíina 
¡MUCIOC, 
regimiitis, tk *níe eum iuueney a l f -
•f ondantur iquantj rnanfuetude vieta-
l is 3 vi per ¿'(ttn'ciduáirmn (ordrí confo-
lentur* Pvr-o-prcguntat-cis , qué 
dodrina fa-camos de efk exern-
plo \ la que los Príncipes^ Supe-
•riorcSjy Prelados deven oblervar 
en lus goviernos. Oídíclo deziral 
Dodor Santo '.Vt -necin d¡fdpíin)t 
ni^ote hemgnitaíem rijanfke¡udirjss 
nec rwjnm m wavfuetudme áifír'Uho-
nem dtferant dijVípiUn&itfgat eygo dij~ 
tfpkhit ziier war!fuetudinem3¿r man-
JuetUiid ernet r 'tgorem ; & jic alterwm 
cer/imendetur ex altero , vt nec vkor 
fihrigiiktí > necTAanfuevudo di/duta* 
Para que los Superiores den cum 
^limicnto, y lleno á ib obligado, 
de ral manera, y con tal tiento 
•lian de íer piíidofos,-que no pier-
dan de vifta á la jufticia 1 Y afsi, 
han de fer aufieros, y riguroíos, 
que no quebranten los fueros de 
lamifericordia. Porque comola 
virtud coníifte en vn mcdio;qual-
quiera de los dos cfircmos íerá 
viciofo. 
Por cfta cáuía eílavan juntas 
la vara , y el Maná en el Taber-
náculo ; íigníñeando que para el 
buengoviemo han de eftár acom 
pañ'íjd^s lafeveridad, y la benig-
nidad. La juüicia, y la mifericor-
dia , como David le cantava á 
•Dios. Mifericordiáimi& iudicium can 
i Abo til>i domine, Pero dado el cafo 
que alguna de eüas virtudes ex-
ceda , y fal^a fuera del fiel,dentro 
•del qual íe deve contener, ferá 
menos ceníurable , y mejor viíta 
la clemencia que la crueldad. 
Sentencia es de Natal Comité . 
^uod ft in dlterutram púrtem peccan^ 
dumfit^ modo ne fit extren¡um,pr<*/lAt 
per nimiam clementiám , quam per 
crudelhatem. Afeólo es propio del 
humano fer , indinarfe ázia los 
ruegos, y dexarfe vencer de la 
piedad : y por razón de efta tan 
na-
' T j a i m . i Q O , 
Ñaíalcomií. 
:iih ,1 y JnjloY, 
L i k X . E l Tem.j) lo d e S a U m o n , C < i ¡ > > X X i y . 
n a t u r a l c o m p a f s I o n , n o g n á r d á r e l 
r i g o r d e !á J u ñ i c i a . A f s i es l o a b l e 
b e n i g n i d a d e l i e l P r í n c i p e , f a l t a r 
e n a l g o á las F u e r o s ; y t r á f p a í r a r 
l o s t é r m i n o s de* l a r e ó t i t u d , p a r a 
e x t e n d e r , y d i l a t a r l o s d é l a c l e -
m e n c i a ; p u e i í o l a e l l a i í s ( d i x o 
C a í i o d o r o ) á q u i e n c o n g r a n d e 
h o n o r f u y o c e d e n las d e m á s ' V i r t u - * 
C a / i o d w . H L ^z'Sy l n d i n a r i p r x á b t í s noflra novi t 
X . ^ i j l ' ? * l umamtas ; me pro á f i c l u pietat is fi-
n a poteft cujlodire : benigni q u p p é 
J r inc ip is e / i , á d c iement i* commodum 
tYanf i l r e l e m ú n o s ¿eyuitatis , quanda 
J o l a eft m i f i r i c o r d i a , cui omnes v i r t * • 
, te f honorabili ter c e d e r é non r e c u f á n t , 
A l o m e n o s e n D i o s m i í m o , c u -
y o s a t r i b u t o s í b r j i g u a l e s , p o r se t 
t o d o s i n l i n i t o s p u e r t a e n v n a b a -
l a n z a l a m i f e r i c o f d i a ; Supey e x a l t a t 
E p i f l . Í M Q b ' ¡ u d i i i a m . L a m i f e r i c o r d i a p a r a c o r t 
D i o s p e í a m a s q u e fu j u y z i o : y 
p o r e í f o b a x a n d o ef ta b a l a n z a , í u -
b c a r r i v a , y fe l e v a n t a l a o t r a . E n 
p r u e b a , y c o n í i r m a c i o n d e e f t c 
u e n f a m i e n t o i n u n d a n e n t e ñ l g o ' s 
S. Be rna rd . 
l u g a r e s d e E í c r i p r u r a , y d a n t o s 
P a d r e s , b s D i o s j u f t i f s i m o , y r e c -
t i f s i m o S e ñ c t : p e r o fe p r e c i a ma<) 
d e m i í e r i c o r d i o í b , q u e d e j u í t i d e -
r o . P r o p i e d a d í u y a es l a m i l e r i -
c o r d i a , L ^ T I O l e c a n t a l a I g l c í i a i 
Deas y Cuipropr ium eft m i f e r e r ¡ J e m p e r y 
¿T parcere j p e r o q u a n d o l l e g a á 
v í a r d e la | i ] í " l i c i a , n b í o t r o s e n c i e r -
t a m a n e r a le p r o v o c a m o s : ^ - euw 
quauatn modo c o ? ¡ m u s , d i x o n u e í l r o 
f e m , de A d ~ v ^ ^ B e r n a r d o > E 1 p ^ , 
v e n t . D e m n . ^ d i z c r n v n o ^ í u s p í a l 
m o s , q u e las m i f e r i c o r d i a s d c D i o s 
f o n f o b r e t o d a s í u s o b r a s : M l / e r a ~ 
l / a l t n . 144. t jmgs e}uS f u p e r omnla opera eius, Y 
M o y í . é s e n e l E x o d o : Dominator 
HXÍK/. 34. D o m i m D e u i mifericors ¿ r t l e m t n s , 
p a ú e n s ac m u l t a mifera t iúnis» 
. ' A D i o s d e v e n i m i t a r las M a -
g e í l a d e s ., y q u a n t o s e n n o m b r e 
l u y o p r e í i d c n j y g o v i e r n a n e f t c 
m u n d o ; p o r q u e í o l o e f t a v i r t u d 
d e l a p i e d a d es l a q u e á l o s h o m -
b r e s h a z e m a s f e m e j a n r e s á D i o s : 
y á m á s fe a ' a r g ó G l a u d i a n o > q u e 
d i x o l o s h a z l a i g u a l e s c o n e l . 
S isp ius i n p r i m i s s nh-rn cum zHnca~ 
m u r i n avini 
M u ñ e r e y fita D é o s ' a q ü a t clemcrr-
t i a n-ohis. 
C l a u S a n . i n 
Cor f u l . H o n o r , 
P rove rh . ¿ ó * 
Ctmhtách¿ 
S a l o m ó n e r t t r e l o s R e y e s S a -
p i e n t i í s i m o d i x o , q u e l a m i f e r i -
c o r d i a , y l a c l e m e n c i a á i T e g u r a , y 
d e n e n d e l o s i m p c i i o s : M ' / h i c o r -
d ia , 0? vericas cuftodiunt Regem i ¿ f 
robora tur c íem ' n ñ a thronus eius , c o -
m o a l c o n t r a r i ó l o s a r r u y n a e l r i -
g o r , e n g e n d r a i i d o d e f a m o r e n l o s 
V a í f a l l o s . L u e g o q u e N e r ó n p o r 
fus c r u e l d a d e s d e x ó d e ser a m a -
d o , fe c o n j u r a r o n l o s N o b l e s , y e l 
P u e b l o c o n t r a é l > y e n f u c a r a f e 
l o d i ¿ o S u b r i o F l a v i o : Nec q u i f -
quam t i b í fideiior m i l i t u m f u i t , d u m i i b , 1 $ , a n n a h 
a m a r i m e r u i j l i : odijfe capí 9 po j lquam 
p a r r i c i d a m a t r i s , & aurigay h i / h i o y é r 
i n c e ñ d a r i ü s e x t h i j i i : L a g r a n d e z a , y 
p o d e r d e l R e y n ó e f t á e n s í m i f m o 
l i n o e n l a v o l u n t a d d e fus V a í f a -
l l o s i y e í h n d o e l l o s n i a l a f e c t o s 
n o t e n d r á d e q u i e n v a l e r f e , n i 
a v r á q u i e n fe o p o n g a á fus e n e m i -
g o s . P a r a f u c o n f e r v a c i o n h a m e -
n e f t e r e l P u e b l o á fu R e y : y m a l 
l a p u e d e c í p e r a r d e e l q ü e fe h a z e 
a b o r r e c e r . M a c h o s P r i n c i p e s f e 
p e r d i e r o n p o r t e m i d o s , p e r o n i n -
g u i l o fe p e r d i ó p o r ser a m a d o . E l 
q u e es a m a d o d e fus V a í f a l l o s n o 
n e c e s i t a p a r a fu d e f e n f a d e m u r o s 
l e v a n t a d o s , n i c e r c a r las c u m b r e s 
c o i l m u r a l l a s r o b u f t a s , y a l t a s t o -
r r e s j p o r q u e á l o d e f c u b i e r t o ( d i -
jte S e n c c á } l e t e n d r á , y c o n f e r v a -
r á m u y f e g u r o fu c l e m e n c i a , fien-
d o c o m o es m u r o i n e x p u n a b l e e l 
a f e ó l o l e a l d e fus U a í l á l l o s : Nürt 
e j l opus J t r u e r e i n a l t u m ¿ d i t a s arces, 
t i l e i n e x c d f u m arduos cólles m u n i r e t 
n i t 
Senecdib, d t 
Clement. cap, 
1 ^ . 
3 34 t>¡Jc(4rfos Pitlp'uubl^s^ Foliúcosy 
* n}cUt&amenHnm-ahfcindere, mttlt'r-
flkat 'f juc;; w is , turnhufque .fepire', 
•jalvurn Kemnin ajerio ckmentiaurx» 
¡ídl¡t% Vnum e(i mxpugnabíle muni-
mcrdnm , nmotel ÓWMW ié '* : . 
No cailarc lo qae ú Rey Don 
Alonío dé AfagJh , primero de 
-tile noinbr^, rcípondió á los^que 
Je peguntaron, porque aun para 
con los malos era tan ciernen-
r. c \ Car erga <}¡7wef >¡ etiam wahs, ita 
ienls ejfirt Porque á los buenos(dí-
xo ) la jufticKi los reduce ; y á los 
malos la clemencia : y no han de 
-imperar les Reyes como las íieras, 
d o s , y Icoties > por quanto es 
^propia de hombres la clemenciajV 
ram-mítaK. <ie ios brutos la ferozidad : ghua 
de dicíis 3 ¿onos in/iitia conciliat; malos ciernen* 
faftísAlphcnf. t ía . Nec deberé Reges tanquam vrfos, 
cap, 47, , ¿ ' leones regnare ; nam hominum ele-
wentla} helluarum fer'itas eft propia. 
Propia es de Dios la mifericordia: 
Cid propriitm eft mifenri femper, & 
parcere* Imiten los Superiores 3 y 
Principes fus piedades : y en todo 
cafo íobrefalga á viftadela jufti-
ciala clemencia : que no en vano 
mandó poner en el Santuario la 
Urna del Maná jumo á la Uara* 
C A P I T U L O XXV, 
{OL)0 quanto avia en el Té-
plo, afsi en ei Sandia, como 
en el Sancta Sáncioruw: Ar-
ca , Propiciatorio , Vara, Maná, 
Querubines, ventanas, paredes, 
adorno de ellas $ eran myfterioíbs 
íymbolos, reprefentaciones, figu-
ras , enigmas, y documentos, que 
en cierta manera predicaban doc-
trinas pertenecientes á nueñro 
S. Brun. de aprovechamiento •: Nihil in Templo 
¡mdib . Etclef, ctiofum efi ( dize San Bruno ) c¡u£* 
cAp^% cumquejenpta iVelfculptafunt i a i 
nofiram dotirinawfcrlptafuñí, ipfipa-
ñetes nos dtcent 9 ¿ r íjusdam modo lú~ 
quntur nohis* 
El Templo , y Cafa de Diés 
-fecomponía , yconftava delte?-
t a , y Sanóla Sancíorum , como arri-
ba dexamos yá explicado. Pero 
-vn velo may-capale, áfsí en la altu-
ra , como en la latitud apaitava.y 
•dividía ¿ftas dos partes, como la 
reja en nueüras lgleíias divide el 
cuerpo de la Capilla Mayor. Afsi 
en el Exodo cap, 26. Inferetur au~ -
ipn v e l m , ¿-Cr quo é ' Sanffuarium, f & $ & f 4 ' 
•¿r Sánfíuarij Sanóiuaria dividentm-, l ? * 
Pero de tal manera , que no dava 
lugar á regiftrar, ni poder ver lo 
que detrás avia ; porque el velo 
cubriatodoel Oráculo. Efto era 
íymbolo de ios Fieles, que en eíla 
vida viven por ice en la Iglefia 
Militante en el Sanfía: eftando pa-
ra deípues refervado entrar a lSan 
ta San¿Jo/-um» Pero en el ínterin 
conocemos á Dios por noticia 
enigmática j y obfeura. Y por cíío 
e í k velo en la muerte de Chrifto 
fe raigo, y dividió en dos mitades: 
porque el Redcmptor Divino con 
íu Pafsion , y muerte abrió cami-
no para entrar en el CIelo,y ver á 
Dios claramcnte,y roílro á roílro: 
Pojka autem facie a d f a á e m , como Cor i t i 1; 
nos dize el Apoñol ; Miftrct hoc ve- , ' ' 
htmfgmfcat nos (dize Alapide ) qui 
fumus htc mjatdffi Ó- Santio: id eft, in de ¡n E x J m 
•Eccle/ia Militante, per fidsm, ¿r eni~ ¿. 
gmaticam cogmtwnem Jpeculan Deums 
¿ r futura bona , qit* funt m Sanfío 
Santtonm , id eft , in Coelo, Vnde in 
Chrifti Pa/sione hoc velum fciffum efi y 
quia Chriftus f u á morte nobis aditutf» 
adCoelum , ¿r claram Dei vifienem 
aperuit. 
Tratando en el capitulo ante-
cedente de los profundos cimien: 
tos , fobre que Salomón cargó la 
fabrica maravillofa del Templo, 
hablamos de la fee, en quanto es 
fundameto firme fobre quien car-
ga feguro el Edificio , y Templo 
EfpirituaU Aora cpn la ocafíon 
del 
L i h r o X , ElTtimjj io de S a l o m ó n , C a p . X X F ' , 
d e l v e l o , q u e e í l e n d i d o d e l a n t e 
d e l O r á c u l o o c u l t a ^ c u b r e l o q u e 
a y d e n t r o del d i r e m o s , l o q u e d e 
c i t a e x c e i e n r i í i i m a v i r t u d e c u r r i e -
r e f o b r e . j o q u e % n e l l u g a r c i t a d o 
q u e d a d i l c u n i d o . 
L a fec es % p u e r t a p o r d o n d e 
fe ha de e n r r á r á v e r á D i o s , P o r 
e l l o í c c r e e r n o s c o n e l v e l o d e l a n -
t e e n e í l a v i í í a ; p a r a v e r l e e n l á 
o t r a c o r r i d o el v e l o , y c o m o es e n 
s í - h i l e es e l p r e m i o q u e c o r r é f -
p o n d e á i a í \ e , v e r e n e l C i e l o 
c o n v i í i o h c l a r a d e D i o s l o q u e d e 
e l a o r a c r e e m o s p o r c o n o c i m i e n -
t o o b í c i í r D : /iriibulap-jr [ídem , vt 
S. Juzujim s a d f ¿ ( d l z c S. A g u í í i n ) 
hrm% 1 8 . in t . / / - r 
J j p c i non Aiit\if&ty£ m patna, ¡¡uempues 
non cor.jdútiiY in vía. Y e n o t r a p a r -
t e d i x o , q u e l á n o t i c i a c i a r a e r a 
p r e m i a de la c r e d u l i d a d d e l a 
n . r n i f m a fec ; Intelleóluseft mercesfidei, 
^ Au*u'in e p e o t r a c o f a es l a fee ( d i z e e l 
in traSt.1 i n i í m o S a i u o ) í i n o c r e e r l o q u e n o 
l e v é . P i c g u n t a r e i r m e p o r d o n d e , 
y c o m o íe p o d r á c o n o c e r l á T r i n i -
d a d l B i e n p r e g u n t a i s . P e r o t e n e d 
e n t e n d i d o , q u e p o r c í f o fe c r e é 
b i e n , p o r q u e a o r a n o fe p u e d e dé 
o t r a m e i t e conoce r . -y í i c i a i a m e n -
- K í e llegara á c o n o c e r , n o h u v i e r a 
i i e c c í s i d a d d e c r e e r : ^ j i i d ^ l i é & 
nifi credere quod non vides, Vnde, ¿r 
quoimdti capiiur Trinitas ? Keálóy o hjfci 
WiO ime¡ rogas'; Uieo bene crédHw, qmt 
cito non capiiur \ n^ .m fi cito caperetut'y 
non tjjct opuS) vt crédetetur. 
M c n e r í e r es c r ee r e n efta, v i d a 
p a r a l l e g a r á v e r á D i o s e n l a o u a . 
L a fec d e v i a d o r h a d e p r e c e d e r 
p a r a l o g r a r l a v i í i o n d e b i e n a v e n -
t u r a d o ; 
A c a í o í o f e r i a S a n P a b l ó p o r 
b r e v e t i e m p o , íi e n a q u e l r a p t o 
q u e t u v o e n i u C o n v e r í i o n v i o l a 
D i v i n a E i i c i u i a ; L o c i e r t o es ( t o -
m o d ize él m i í m o ) q u é v i o t a n 
g r a n d e s 3 y r e c ó n d i t o s n l y f t e r i o s , 
q u e n o le f u é p e r m i t i d o t e f e i i i l o s . 
P e r o es m u y d e c o n í i d e r a r \ q u e 
c o m o d i z e S a n L u c a s r e í i r i e n d o 
e í l e f u c c e í f o , q u e d ó c i e g o , y n a -
d a v e í a : Jceriis ocidis nihil videhat, 'Atfor ij. 
E n t o n c e s , p u e s , q u a n d o á Ojos 
a b i e r t o s n o v e í a n a d a , f u é a r r e b a -
t a d o á l o s C i e l o s e n d o n d e v i ó 
t a n t a s , y t a n g r a n d e s Cofas , q u e 
p o r m a r a v i l l ó l a s d i x o , q u e e r a n 
i n e f a b l e s , é i n d e c i b l e s : Vidit arca-
-na verba GIU non licet hotiiim toqui. 
A r a d o r P o e t a C h r i a i á i i o r e p a r ó 
e n eftas ¿ i o s cofas m i l a g r o f a s , q u e 
e n l a C o n v e r í i o n d e l A p o f t o l f u * 
c e d i e r o n - , q u e d a r c i e g o " , y nOA;ér 
1 a b i e r t o s l o s o j o s : y a l t i e m p o m i f -
m o v e r e n e l C í e l o cofas t a n m a -
r a v i l l o f a s , q u e n o h a l l ó v o z e s p a -
r a e x p l i c a r l a v i f í o n . L á c e g u e d a d 
d e l a t i e r r a f u é caufa d e las r e v e l a - . 
d o n e s d d C i e l o ; y p o r "eífo a l l á 
v i ó t a n t o , p o r q u e a c á n o v e í a n a -
d a : ViM d)cana , apertifqUe ocul's ni~ 'Jratorlib,¿i 
hilvidebat, J^hiamum meruere lene" 
brx\ mirahile JM-UIIS exempltim dedit 
almqfides. L u g a r g r a n d e a l p r o p o -
í í t o e n q u e v á m o s d i í c ü r r i é n d o . 
L a s cofas d e l C i e í o . f e h a n d e c r e e r 
p a r a v e r f e : a l c o n t r a r i o d e las d e l 
m u n d o , q u e es n e c e í f a r i o v e r l a s 
p a r a c r e e r l a s . 
E íTa es l á p o n d e r a d o n , q u e d é 
l a fee g r a n d e d e A b r a h a m c e l e b r a 
S a n P a b l o e n l á C a r t a a l o s H e -
b r e o s : Fide qui vocatur Abraham &hf 'Ad Heor'*110 
divtt in lomm exire ; quem acceptiétus 
vra.t in hjreditatem, & exiens nefeiens 
quo iret. M a n d ó l e a l S a n t o P á r r i a r - y 
c a , q u e í á l i e í f e d e fu t i e r r a , y c o n 
efe d o fe p u í í e r a e n c á m i n o : E t Genef. iz , 
'egrefsi JuntyVt irent in ierram Cañad3 
d i z e l a H i í t o r i a d e l G c n e í i S a A b r a * 
h á m , p u e s , á v i e n d o l e D i o s m a n -
d a d o q u e f u e í í c á vna r e g i ó n q u e 
a v i a d e ser m a y o r a z g o í ü y o , í a i i ó 
c o n p u n t u a l i d a d o b e d e c i e n d o , y 
n o í a b i e n d o a d o n d e i b a : E t exiens 
fte/ciens quo iret. C o n l a fee fe c r e e , 
y c o n l a o b e d i e n c i a í e o b e d e c e . 
P u e s 
V i f a i r f i s P í i h i t a h k s , y P o l i t i m . 
Pees como trueca cl ApóRol l o s 
Ci-Sics de c'.'bs viitudes, y atribuye 
á la ice el obedecer; diziendo,que 
Abrahám obedeció con lafee? F/-
4e qui vctatnr j h a h a m obedwH. Y 
ú el Gcnefís.dize ,cpc el Patriar-
ca , v los íuvosiban determinada-
mente á la tierra de Canaán : E l 
fgrcfúf imtptWent in itrramCanaam, 
eomo dize e l Apoílol , q u e Abra-
ham no fíbia adonde í e \hd?.Ex¡etis 
\mjiiens -qnoheu 
E l Gloriofo S a n A m b r o í i o 
-dize íebreeíie lugar , que Abra-
•li:im tuvo p o r m u y í c g u i a s j y c i e r -
t as las pl ó m e l a s q u e D i o s le h i z o , 
c r e y é n d o l a s c o n fee c i e g a , í i n 
- í í^en 'guar , n i b u f e a r r a z ó n , 6 i n -
SvAmhrcfju- í ^ r m e d c l o - ^ q u e v e í a ; Kfputatum 
¿¿r cap, ¿ j . ad 8 $ íufihidfn , quia rattonem eo~ 
Komanos. ril'n í11* w & k ú > nün f'finlahat, fed 
qrom^úfslma fide credidit. P o r r a z ó n 
>de ef ta fee í e a c r e d i t ó d e m a n e r a , 
. q u e e t e r n i z ó fu n o m b r e y y ^ q u e d ó 
t a n a T a m a d o e n e l m u n d o , c o m o 
ser p a d r e d e l o s c r e y e n t e s . L o 
T p r i m o r o r o , y fino d e fu v . ' r t u d c o n 
l i d i ó en ní> g o v e r n a r f e p o r l o q u e 
v e í a , f i n o c r e e r f i r m i í s i m a m e n t e 
l o que n o v e í a . P a r a d a r n o s á e n -
tender , q u e e n l o s M y f t e r i o s D i -
v i n o s la fee h a d e p r e v e n i r á l a r a -
¿ o n ; y n o h e m o s d e d i f e u r r i r c o -
m o en las cofas h u m a n a s , < ] u e p a -
^ra d a r l e s a í í e n f o c o n f u l t á m o s p r i ^ . 
m e r o a l e n t e n d i m i e n t o : 6ofífenta~ 
mum igitur, ¿r iujlum efr^  vt m rehus 
divirds rationem p áveniat fides , -ne 
tanquam ah homme¿ta a Deo rationem 
txigere videamur, 
A p a r t á r d e v é m o s á v n l a d o 
l o s a r g u m e n t o s ( d i z e S. A g u í l i n ) 
f i e m p y e , y q u a n d o fe a t r a v e f a r e n 
i o s m i í t e r i o s ; e n m u d e z c a la l o g i -
ca en fus a c a d e m i a s : p o r q u e e n 
m a t e r i a s d e Fe, á l o s A p o d ó l e s , y 
n o á los l ó g i c o s , h e m o s d e c r ee r : 
S0 Angup.in* Auffr argumenta, v k fides quaritur, 
• n Úh, de Tri~ im^s^mnafj i fu is dmlefíica ta* 
i p j / í a t o r i h s credendttmy non día» 
Utf ic is . 'Las D i v i n o s M y f t e r i o s n o 
£¿ h a n d e e f e u d r / ñ a r , d i z e veo d e v 
los C o n c i l i o s T o l e d a n o s ; p o i q u e 
D i o s n o n o s m a n d a á f e n g u á f l t í s V f i 
n o c r e e r l o s : Divina mn Jhnt- d'fcu- Cenciffimt, 
rienda, fed credenda : non enim fe Canon* 10. 
Veus dífeutere inhei^jed cniierc, Y e í -
t a i a é la r a z ó n que dkS n u e í i r o P a -
d r e S a n B e r n a r d o , p a r a n o r e í -
p o n d é r á 1-os a r g u m é t o s d e A b a y -
l a r d o , c o m o e l miímo dize e n v n a 
d e fus E p u i o l a s : J^nia ¡udicarem in ^ t e r n m L 
dignum rationem fidei Immanis commi- jip¡J}t ^ 89 
f i ratiunadis agnandam , quam t¿t;n Jrmoa'ntJ'on" 
^certa ac fiahíli veritnte conjiet ejjefuh- u ^ 
nixam. Q u e r a z o n e s , q u é d i í c u r -
í b s , q u é f y l o g i l m o s , q u é c i e n c i a s 
p u e d e n c o n l a fee a p o f l á r ? M a s 
l a b e á o j o s c e r r a d o s v n c r e y e n t e , 
-que l o s m a y o r e s l a b i o s c o n v i l l a 
p e r f p i c a z . Q u c n o a l c a n c a r á l a fee? 
D e f c u b r e l o d i í l a n t e , a p r e h e n d e 
4 o i g n o r a d o , c o m p r e h e n d e l o i n -
m e n f o , p e n e t r a h a ü a l o s f i n e s : y 
-en c i e r t o m o d o r o d e a , y c i r c u n f -
c r i b e l a e t e r n i d a d e n fu v a c i í s i m o , 
y d i l a t a d o f e n o . G í d í e l o d e z i r a l 
m i f m o S a n t o : J^uid non inveniatfi- $, Bernard, 
des ? Attingit inaccefa , deprehenuit in cántica 
ignota , comprebendit inimenfa, appre't ferm, 
hend-t novifsima : ipfam denique ater-
Ydtatem fuo illo vajlijsimo finuquodam 
modocircumeludit. L a m a ñ a n a q u e 
C h r i f t o r e f u c i c ó f u é M a g d a l e n a 
c o n las o t r a s d o s m u g e r e s á v i í í t á r . $ 
e l S e p u l c r o : y n o h a l l a n d o e l c u e r -
p o d e l S e ñ o r , fe f u e r o n las d o s ; 
p e r o c o m o m a s a m a n t e fe q u e d ó 
a l l í M a g d a l e n a á l l o r a r p e r d i d o a i 
q b u f e a v a m u e r t o . M u g e r , q u é l l ó -
rasele p r c g ' ü t ó C h r i f t o e n t r a g e d e 
H o r t e l a n o . B u f e a v a á m i S e ñ o r , 
r e l p o n d i ó : d e z i d m e v o s í i a c a f o 
l o a v e i s l l e v a d o . E n t o n c e s l e d i x o 
C h r i í r o : Maria •? V i ó l e h a b l a r , y 
a v i e n d o l e c o n o c i d o p o r l a v o z l e 
r e f p o n d i ó : Maejlro ? P u e s c o m o 
Le c o n o c i ó p o r e l h a b l a , m a s q u e 
p o r 
Libro X i ElTemplo de Salomón> Cap, É X F . . | | f 
S. Gregoir. 
homi¡. z ^ i n 
ÍLvang, 




Vetr, é ' Paul. 
p o r e l f e m b l a n t c ? P o r c j u e e n lát 
C a f a d e D i o s fe f abe m a s p o r g í r * 
y c r e e r , q u e p o r v e r , y c x ; a m i n á r . 
Q u a n d o M a r i a v i o á C h r í f t o , l e 
p a r e c i ó J a r d i n e r o : y q u a n d o l e 
o y ó , l o c o n o c i ó , l l a m a n d ó l e 
M a c í i r o . M a g i / i e r , T r a t ó ( d i z e 
S a n G r e g o r i o ) á M a g d a l e n a e l 
S e ñ o r c o m o á í u í g l e í í a , e n f e ñ a n -
d ó l a á o í r , y c r e e r an tes d e c o n o - • 
c e r l e , y l l e g a r l e á v e r . E n c ñ a v i -
d a n o fe c o n o c e á D i o s p o r l o s 
o j o s ; po ' rc ]ue l a í a b i d u r i a e f l á e t í 
l a F e , y l o s o í e o s . 
V e d ( i e f t o f u e a í s i e n e l A p o f -
t ó l S a n P e d r o . E l M d i á z g o a n d a -
v a e n o p i n i o n e s , a u n e n r i e m p o 
c^ue C h r i t l o M e í i a s v e r d a d e r o ; 
? iv ia y á f a l i d o á d a r í e á c o n o c e r . 
U n o s d e z i a n q u e l o era e l B a u t i f -
t a . O t r o s q u e E l i a s , O t r o s q u e J e -
r e m í a s , ó a l g u n o d e l o s P r o f e t a s . 
Y p r e g u n t a n d o e l S e ñ o r á l o ^ 
D i f c i p u i o s e n ef te p a r t i c u l a r Í t o -
m ó la m a n o S a n P e d r o , y l e d i x o r 
V o s S e ñ o r , f o i s C h r i f t o H i j o d e 
D i o s v i v o . Tu es Chnftus Films Dei 
m ^ A d m i r ó l e á S a M a x i m o la r e í -
p u e d a t a n a c e r r a d a j y v e r d a d e r a / 
e n t a n r c c o n d i t o , y e f e o n d i d o S a -
c r a m e n t o . P o r q u e v n h o m b r e v i -
v i e n d o e n c a r n e m o r r a l , l l e g a r á " 
p e n e t r a r , y d e f e u b r i r l o q u e en* 
r o n c e s i g n o r a v a n t o d o s l o s h o m -
b r e s d d m u n d o , í o l o p o r F e D i -
v i n a p u d i e r a c o n í e g u i r l o . Jthiid 
enifn ¡nfignius Fétroy qui in carne pofi~ 
tuSyvitam C4rmsegrejiiSyChriJium le-
fum Dei vi ni Filium verum confite tur i 
¿y quod omnium ddhuc mortalium pe-
Bus latehat, prima. Petri lingua novo 
ejlfermone confcjjcd 
H o m b r e c o n F e es h o m b r e í a -
b i o , e n t c n d i d o , y r a c i o n a l . E í f o e n 
r i g o r es fer l i o b r e . E í f o es f u e f fen 
c i a , c l f a es fu d i f i n i c i o n . D e d o n d e 
i r i í i n t c i s , q u e h o m b r e í in F e es v n 
i g n o r a n t e , y n o t i e n e n a d ^ ^ c r a -
d o n a l ; c o n q u e l e f a l t a l a r a z ó n d a 
h o m b r e . E l m i í m o A p o f t o l S . P e -
d r o n o s d a r á d e c f t o l a ' p r u e b a . Y 
e l G l o r i o f o D o o f o r S. A m b r o f i ó 
é l p e n f a m i e r í t o . Q u a n d o q u i f i e r o 
h e c h a r m a n o d e l A p o í l o l , p o r 
a v e r i e v i f t o e n c o p a ñ l á d e l S e ñ o t 
r e f p o n d i ó ; ^ J u m . N o f o y . M í ü e -
r i o í a n e g a c i ó n : p o r q u e c o e l l a no* 
f o l a m e n t e n e g ó á G h r i f t o , í i n o 
t a m b i é n á si m i f m o , D l z e a o r a e l 
D o d o r S n n r o . ^ w v idóatur Chrifli 
fregarefocietatew , viique fe fíégévit. 
L u e g o q u e v i o n e g a v a á fu M a e f * 
t r o , á s í p r o p i o fe n e g ó , y d i x o q 
n o e ra ; q u e f u é c o m o q u i t a i f e l a 
ñ a r u r a l e z a , y n e g a r f e l a e í T e n c i a 
d e h o m b r e . C o m o fí d k e r a ; p r i v á 
d o q u e d o d e f e f h o i i í b r e / a l t a n d o 
c o m o h e f a l t a d o e h l a F e q u e d c -
v i a g u a r d a r á m i M a e ( h ' o . N ¿ > / « w . 
N o í o y h o m b r e , a u n q u e l o p a r e z 
c o , n i d e v ó fe r t e n i d o p o r t a l , p o r 
q u e á q u i e n f a l t a l a F e , l e f a l t a \ i 
r a z o n , q u e es l a e í r e n c i a , y c o n f t i -
t u t i v o d e l h o m b r e , 
P e r o v n h o m b r e i l u ü r a d o c o m 
í a F e , c s m a s c^je h o m b r e j p o r q u e 
es h o m b r e e l e v a d o á o r d e n m a s 
f u p e n o r , p a r a á l c a r ; c á r , y c o n o c e r 
v e r d a d e s t a n a l t a s , y t a n m á r a v i -
l l o í a s , q u e c r i a t u r a i f i n g u n a , á u f ¿ 
q u e fea e l A n g e l m a s f u p e r i o r , 
n o p u e d e c o m p r c h e n d e r l a s . P o r -
q u e p a r a l l e g a r á e n t e n d e r l a s , 
es n e c e í í a r i o d c f n u d a í f e d e íu ' 
n a t u r a l m o d o d é c o n o c e r , y c e 
q n a l q u i e r a l u z q u e l a n a t u n í l c " 
z a d e h o m b r e s , y A n g e l e s a l -
c a n z a . E s l a F e v n a p a r t i c i p a c i o a " 
d e l a D i v i n a f a b ' i d u n a , q u e 
D i o s i n í u n d é e n e í a í m a : v n 
d o n f o b r c n a r u r a l , q u e c n f d c a , 
y e l e v a a l a c r i a r u r a r a c i o n a l , 
c o l o c á n d o l a e n o t r a tiíHi, [i¡+ 
p e r i o r d e i n t e l i g e n c i a , d e l u z , 
d e c o n o c i m i e n t o ; á l a m a n e r a 
q u e e l a y r e d e f u y o t c n e b r o í o 
Si Amhraf* 




' fe Iluílra.'a y clarifica c o n i a i u z 
que 1c c o u u m i c a e l S o l . L a Fe 
íüb ' imr . ¿I enrendimiento- p a r a 
que conozca. lo que'la razón n o 
alcanca. Mas c í e i to es l o que l a 
Fe enie ña , y dicta , que l o que 
ven l o s o jos á l a l u z d e l medio 
día. C o n c f t a l u z t l e l EípiritU 
Santo tiene d e n t r o de s í e l hom-
bre vna>coía masque liumana, 
con que p a i l a á l e r mas que hom-
bre porque es mas r a c i o n a l , m a s 
intelectivo ? y yá- n o íe govierna 
' • p o r los fentidos; c o n que juzga 
de laveoías -mas p e r í e c t a m e n t e . 
No tienen c o m p a r a c i ó n las ran-
z o n e s , y d i f c u i í o s n a t u r a l e s j c o n 
e l c o n o c i m i e n t o í o b r e n a t u r a l 
que la Fe i m p r i m e ' c n e l a l m a ; y 
muy & t r a s í c q u e d a l a v e r d a d h u -
m a n a j i - e r p c u í o d e l a v e r d a d d i ó t á 
da p o r e l E í p i r i t u S a n t o i p o r q U 
razón n a t u r a l d e í u y o es m u e r t a ^ 
y l a n a t u r a l e z a c i e g a : p e r o e l r a y o 
d e l a F e 3 y í u f o l a e r a n a l u z > i n í u n -
d e v i d a , y r c f p l a n d o r e n e l a l -
v tpa, ; .n t-,. 
L a F c . t o d o l o r c g i ü r a 3 t o d o 
l o a l c a n z a , y t o d o l o c o i r p r e -
hende ; p o r q u e v a l e r o í a m e n t c 
oíTada e n t r a , y vadea e l m a r i n -
m c n l o d é l o s D i v i n o s m i f í c r i o s . 
Jpfim denique ¿ternitAtem mudam 
modo circumciudit. C o m o a r r i b a 
d e z i a San ' B e r n a r d o . C o n r a z ó n 
Ja l l a m ó S a n t o T h o m á s a u d a z , 
" f u e r t e j y a n i m o f a . o ^ « ^ >WÍ Í 4 -
ín ojJte»:Ecc¡, quod 'ncn vides > an'mcfa fir-
rnút fides. P o r q u e es t a n p o d e -
r o l a ; q u e p u e d e c o m p e t i r c o u 
e l m i f m o D i o s Í y c o n v e r d a d 
p o d e m o s d c z i r > ^que D i o s n o 
p u e d e h a z e r m a s \ q u e l o q u e 
e l l a c r e e d e f u poder , n i que -
fabe m a s , q u e l o q u e e l l a c o n -
£ e í f a d e fu í a b l d u r i a ; n i q u e es 
m a s m i f e r i c o r d i o f o q u e l o q u e 
e l l a p u b l i c a de í u Divina c l e m e n -
c i a j n i mas Santo, y ] u f t o q u e l o 
que tclühca de fu Bondad ínírím-
ta , y fu juíHcia ; y aísi de los de-
m á s atnbutosjy perfecciones D i -
vinas. Ninguno de los bienaven-
turados que v.en á Dios en íu D i -
vina eílencia 5 y como es en sí, 
pu?de comprehenderie 3 como el 
fe comprehendr. Aísi -refpondc 
Santo Thomás á cíla pregunta. 
Vlrum videntes Veum perejfentiam^ tyifá 
wfum comprehendant ? Pero la F e ^* \ \ . * 
en cierto modo mas alcanza e n r • 
cfta vida ,que la viíionbeatifica art'7'' 
en la Gloria. Porque no íiendo 
pofsible comprehender á ' Dios 
por conocimienco claro; por la 
F e que es conocimiento obfeuro, 
d e alguna manera íe liega á com 
prehendér: pues la F e ta:nto c o -
n o c e de D i o s , quanto D i o s c o -
n o c e d e s i m i f m o . Y a u n q u e e l 
c o n o c i m i e n t o d e D i o s es i n f i n i -
t o ; y c l a r o 5 y e l d e l a F e es l i m ú 
tado, y o b f e u r o ; p e r o e n q u a n -
t o á l a f i r m e z a , y c e r t i d u m b r e 
q n e D i o s ^ y e l h o m b r e t i e n e d e 
l a s v e r d a d e s , n o a y d i f e r e n c i a : 
a l g u n a : p o r q u e t o d a fe f u n d a 
e n fe r D i o s v e r d a d i n f a l i b l e , 
q u e n i p u e d e e n g a ñ a r , n i f e r e n -
g a ñ a d o , s Y a í s i , c o n l o s m i f m o s 
o j o s q u e D i o s v e l a s c o f a s , y c o n 
e l m i f m o j u y z i o c o n q u e las c a -
l i f i c a , y c o n e l m i f m o p e f o q u e 
las m i d e ; c o n e í f e m i f m o q u e las 
c o n o c e j u z g a , y m í d e l a v e r d a d 
d e la Fe , q u e f u n d a d a e n l a D i -
. v i n a r e v e l a c i ó n , y t e f t i m o n i o ' 
D i v i n o , n o fe p u e d e e n g a ñ a r , n i 
T p u e d e e r r a r e n las v e r d a d e s a 
q u e fe p e r f u a d e . 
P e r o es Jfc Fe d e f u y o e f -
c u r a ; p e r o a r g u m e n t o c e r t i f s í -
m o d e co fas q u e n o las a l c a n z a 
á r e g i í l r a r n u e f t r á vlña.Jrvumen-
tum non ap'varentium , c o m o l a l l a -
m ó e l Á p o f t o l : P a r a q u e í a -
l i e n d o fuera , d e l o c o r p o r a l , y 
e l e v a d o f o b r e t o d o s l o s f e n t i d o s 
e x t e -
L i k X . Eltemplo le Sdomen> C¿¡}. X X V . ? 3 9 
júbulen/.in 
Lev} tic. 14 i 
Ribera, l i k . l , 
de templo, 
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e x t e r i o r , p e n e t r e l o m a s r e c o n d i -
t o , y S a g r a d o q u e a y e n e l Saháht 
SanflorumSin q u e l o i i D p i d á e l v e -
l o q u e D i o s m a n d ó p o n e r á l a 
e n t r a d a d t l O r á c u l o , e n q u e f e 
f y m b o l i z a l a o b f e u d d a d d e l a f e . 
C A P I T U L O p V I ¿ 
Jr U N T O e l v e l o , f u e r a d e l tos I ¿$a Sanciorum 5 a v ¡ a v n a m e » 
í a d e m a d e r a d e í c c i n . fríen* 
f a m quoque extra velum3é''c, E ñ a v a 
t o d a c u b i e r t a d e o r o ; y e n e l P a -
r a l i p o m e n o n í e d l z e c o m o D a v i d 
d e x ó p r e v e n i d o e l o r o p a r a e í r a 
m e í a j q u c fe ü a m a v a d e la p r o p o -
l i c i o n » Aitriimzuo.jue dedit David in 
wen/ampro¡)ofiíionis : E n e í t a m e i a 
í e p o n i a n c a d a S á b a d o d o z e P a -
nes c a l i e n t e s / / ftxponian d o z e e n 
n o m b r e d e l o s d í ^ z e T r i b u s d e 
l í r a e l . Accipies queque fimúam, ¿r 
coques ex ea duodecím panes $ ¿ r a 
L l a m a v a u í e Panes d e p r o p o í l -
c i o í i j p o r q u e fe p o n í a n d e l a n t e 
d e l S e ñ o r j y e n fu p r e f e n c i a ^ w i 
ante facierto Dóminiponerentur. C o -
m o ( i e n t e n e l A b u l e n f c , R i b e r a ^ 
B a r r a d a s 3 y U i l l a l p a n d o . S o l o s 
l o s S a c e r d o t e s c o m i a n d é e f t o s 
P a n e s , p o r fe r P a n S a n t o q u e fe 
o f r e c í a á D i o s . Y D a v i d l o c o m i ó 
e n v n a o c a f i o n , p o r e ñ á r l i m p i o , ' 
y p u r i í í c a d o i 
E í l c n o m b r e Menfa i E n H e -
b r e o q u i e r e d e z i r , y í i g n i t i c a 
Mifsio \em\fs\0i P o r q u e l o s P a n e s 
q u e e n e l l a fe p r o p o n i a r i , fe c m -
b i a v a n á D i o s . Y c o n e a í i e í m i f -
m o n o m b r e ¿ d i z c V i l l a í p a n d o , ' 
q u e l o s l a t i n o s l l a m a n á l a raefa: 
M'¡Í]'ÍÍ : P o r q u e á l á m e f a fe c m -
b í a u ¡ a s v i a n d a s , y e l m a n j a r q u e 
fe l l e v a á l a m c í a fe l l a m a v a 
. D e m a n c r á $ q u é l a m e f á 
d e í a p t o p o l i c i o n q u i e r e d e z i r : 
M i j j d , Y e n e l l a fc p r o p o n í a n , l o s 
p a n e s q u e á D i o s fe l e o f r e c í a i l 
p o r t o d o e l P u e b l o , q u e e r a n l a s 
d o z e T r i b u s : Y e f tps p a n e s , p o r 
i e r t a n S a n t o s , í o l o s l o s S a c e r d o -
tes l o s c o m i a n . E f l o f u p u c í l o ' , n o 
e f í r a n a r e i s d i g a m o s , q u e e n e í l a 
M e f a fe f y m b o l i z a e l A l t a r c o n e l 
S a n t i f s i t n o S a c r a m e n t o d e l a E u -
c a r i f t i a , q u e e l S a c e r d o t e o f r e c e ! 
D i o s p o r i o s fíeles r o d o S , y d c q u e 
c f p i r i t u a l m e n t e fe f u í t e n t a . A f s i 
D p o i t u h a m e t e a l e g o r i z a S . G e r ó -
n i m o , R u p e r t o A b a d , S . j u a n D a -
h í a í c c n o , S . C y r i l o A l e x a n d r i n o . 
Y es c o m ú n i n t e l i g e n c i a e n t r e l o s 
S a n t o s P a d r c s , y e x p o í i r o r e s : q u e 
ícn ef te f e n t i d o e n t i e n d e n a l R e a l 
P r o f e t a e h d i f e r e n t e s l u g a r e s , 
iMyíd retriéuam domino i pro omnihus 
qa¿ recribait miht ? Calicem falutaris 
accipiam, ¿r nomen Domini invocahi 
Y e n o t r o P f a l m o i Carafiiin corf-
peffu ifoeo merifafn adveyfus eos qui tri 
huíétnt me, Y e l l u g a r Z a c a r i a s . 
•ghiid honum eius efi, ¿r qmdpuichm 
ems^ifífrumentum eltttorum, ¿r v i -
vum germinans virgines ? Y l o b r é 
a q u e l l a s p a l a b r a s d e l E x o d o 15. 
Facies , ¿r menj'amde lignisfetm; 
D i o l a m i f m a e x p l i c a c i ó n C o r -
n e l i o A l a p i d e . Kurfom menfa ¡KU 
fignificat menfam corporis^ ¿r jangíti'* 
ms Chri/liiñ EHchariflia. 
E r r a d o irá,}7 fue ra d e p r o p o -
s i t o e l d i f c u r í b í í i h a b l a n d o d e l S o 
b c r a n o , y V é n e r a b i l i f s i m o S a c r a -
m e n t o d e l A l t a r , n o t o m a r e c í 
a m o r p o r p r i n c i p a l a í T u r / i p t o : po i* 
q u e ef te f u é e l m i í l e r i o ¿ e n d o n d e 
m a s f e ñ a l a d a m e n t e C h r i f t o R e -
d e n t o r n u e f í r o l o l i i o í i r ó . P a r a 
ponde rac3o r t3y p r u e b a f u y a / e p a -
m o s c o n e í A n g é l i c o D o d o r S a n -
i o T h o m á s i q u c e l p r i r i f e t o ^ m a s 
p r i n c i p a l e f e c t o d e l a m ^ f , es- l a 
v n i o n i r i f e p a g a b l e c o a ¡a c o f a 
á m a d á r p o r q u e i o s a m a n t e s d e f e á 
c f í á r f i e m p r e V n i d o s : l o q u e m a s 





4. cap, 14, 
5. CyñL Cate-
ches, 
Pfalm. í i y ¿ 
Pfalm, zz . 
£ a c h a r , c a p , $ Á 
Zkúd, 25; j ' 
Alapide, Tét 
E x o d , l $ i 
verf, 13 Í 
•l*P'q. ZO. 
H 0 
Í>ijcñrfos T d f u é k s 7,y Toliticas. 
fcr contraria á k vnion la fep.ira^ 
tion. Mackaftra del amor llamó i 
la áufcnciá nucítro 'Padre Saá 
S .Be rnayd , Bernardo^ ño se adonde. Ncvarct i 
f e r m . 43. ^ t i n m i s . Verdad es cña tan cierta, 
canüc* que baila en las cofas infcníibles» 
- éuyo ámor no es vcrdadcio, íino 
innatvj, y íiatural/e experimenta^ 
Porque íi bien lo coníiderámos, 
" todas líazcn ícntimiento, y feiaf-
timan en cierto modo 5 por caufa 
del ápartílmiento de aquello que 
apetecen. I)e aquí nacen las lágrl 
mast?n las vides3 y'arboles que íe 
podan. De aquí los eftruendoíbs 
cftaliidos en las nubes^que fe rai-
gan quando truena. De aqui íoá 
movimientos, y temblores de la 
tierra: fe nales todas de amor, por 
t i apartamiento de la coía ama-
da : y tal qual es el dolor, y fentí-
miento de apattarfe , tal es el 
deíleo de bol ver á vñirfe, Dema^ 
ñera 5 que entre los^que fe aman^ 
!a ^ufencia ^icnc á fer elfenti-
rniento mayor, porque de aque-
llo que fe defea con mas ardor* 
con mas dolor fe carece. 
Dierónle al Profeta Jacob la 
trifte nueva de la muerte de fü 
amadoliijo^ofeph vdc que tomó 
tan grande íeritimiento , que re« 
íolviendofe á no admitir confuc-
!o , fe retiró á llorar > proteftan-
d o , que no avia de poner fin á fü 
llanto hafta morir, Defcendam l u -
. g e n i i n i n f e r r í u m : i d e f l : cum v i t a rr.etí 
fimum p a j m t e m l u ñ u m . h k i expii -
"cacfte lugar Ruperto "Abad. Vn 
-Sabio moderno hablando íobre 
1 cíie cafo dizc; que'le era á Jacob 
mar er i a tan infulr ibie, v i vi r aufen-
te de fu querido Jofcph; quede-
feava la muerte,para por efte ca-
mino ir á verle, y'cftár en la otra 
^ r l o r , v l t ^ vida con c \ . T a n é u l u g é h t d o n e c def-
c o n á c m t , , c e n d a l » k d i u f i r n u m 'morttttts^ v t W« 
r ó n c e f t . p o * ' ¿ c a m f i i b m ' m í t f a Defíianera; que 
Genef,iJ, 
Rupert. i d 
hunchc 
\ iendofe Jacob %ntré:fdé'á' males 
de aufénda 3 y muerte % eligió 
antes el morir ; teniendo por 
menor mal , paííar por lo ho-
rrible", y ámargo de la m u e r -
t e , que carecer de la'pré&ncia 
del hijo. 
Notad aora el grande-aprie-
to en que fe hallava Ch¡ ifto, po-
c o antes de entrar en fú Sagrada 
Paísion. Dcfebs grandes t U T o á c 
cíeótuar con fu muerte la reden-
ción de los honibres,pará"que v i -
n o al m u n á é ^ C o ü r f t o r m m i s i dezia, 
por el tienípo'que á íu narecér 
tardava. A tanto como efto le 
obligava fu grande amore Pero 
notad, que haziendo oración al 
Padre refiere el Evangelifla San 
Matheo, qne ie pedia. T s t e r ft 
f o f s i b j U e f t , t r a n f e a t a me C d l i x i j l e . 
Padre amantifsimo , paffc de mi, 
íi es pofsible, efte Cáliz amargo, 
y defabrido; Quc cs efto Dios, y 
Señor de mi vida. Donde eílán 
aquellos tan ardientes deféos de 
morhc'Pues como a o r a parece 
que os acobarda aquello mif-
mo,quc harta aqui aveis tanto 
defeadoíRcpáró aqui San Bafilio 
de Seleucia. Que cfte al parecer 
temor, miedo, y cobardia,rto era 
reufar la muerte. Porque íabidor 
era el RedemptorVque por ella, 
y con ella avia de triunfar Hel po-
der de Satanás, y confeguif la Re 
furreccion de fu cuerpo gloriofo: 
á que fe ha de feguir f u Soberana 
Afcenfion en cuerpo , y alma á 
los Cielos :pcro entre tanto los 
hombres han de quedarfe en la 
tierra : y por efto (díze el Santo ) 
pide al Padre, que íi fuere pofsi-
ble,le éfeufe de la muerterporque 
'teme , y rezela hallarfe íin los 
hombres en el Ciclo. No teme la 
tempeílad de agravios, y tormén 
ios que le cfpcran : porq ficmprc 
los 
L i k A " . Templo de Sakmht> GMi X X f L J 4 í 
los ha cftado defeando : fino la 
áurenciá de los hombres á quien 
tanto ama. Efto crá lo que mas le 
SMfit.fileu. quc M ^ ^ M Í d CAufx eji, cur 
orai, 50. evideris efl v ió ío r i a j r ecu fe tu r ¡ l a f s io^ 
á n ^ v t afcenfum p r x p t d i a t i Chr i f lus 
f á f s m e m f u h ' i t ú i n h e n s * Aunque 
defpucs de fu muerte avia de re-
íucitar; pero defpucs de refucira-
do avia de fublr en cuerpo,y alma 
á los Cielos, y aufentarfe de los 
hombres.Couque entre efíos dos 
cílremos le agradava mas vivir 
con los hombres, que fubir triun-
fante á los Cielos con gloria de 
Rcdemptorjaviendo de áufentar-
le,y dexarlos en la tierra; 
Pero para aver dedárfatif-
facción á fus anfias, y cumplimicn 
to á la obra de Redemptoninven 
tó fu amor Divino vna traza tan 
cftraña, como imaginada, nunca 
jamás viña j que fué íubirá los 
Ciclos, y á vn tiempo mifmo que 
darfe con íos llóbrCs en la tierra. 
Afsi fe lo tenía aííegurado á ellos 
MAtih. 18. iatítes de fu partida. fLue ego vch¡f-
c u m / k m omníhus dtehus zfjne a d con-
f u m a t m m fieculL Lugar que co-
munmenre fe entiende del Sacra-
mento Santifsimo deí Altar. Hac 
Cornel.ÁUp¡~ p a n t t r d e c j u f a ( ó a Q A l f ^ l a e ) ^ ^ 
d e , i n M a t h i i u s f o t u i t i n E u c h a r i f l i * Sacramenta 
Z8. v e t J , l o , *uiiíermanere m tLccleJiajmh ¡n Ecc/e 
fijs tmnibus^ /tnguliSyi/aue adfinem 
f»//^/3^Y.Demanera,que Chriílo 
realmente eftá prefente en e l Cíe 
lo;y á vn tiempo mifmo eftá pre-
fente en la Iglefiajen muchas íglc 
í a s ,^ en todos los Altares adódc 
cfte tíivíno Sacramento fe cele-' 
brá.Maravilla por cierto de gran-
de admiraciomque vn cuerpo tan 
grande como el de Ctirifto, pue-
da caber en el pequeño efpa-
ció de vna Hoftia , y que fu 
Cuerpo mifmo pueda eftár con 
multiplicadas prefencias en 
tantos Altares 4 cü tantas 
H o í l i a s . y e n t á n d i v e r f o s I t i g a r e i j 
pero t a a i b i e n es g r a n d e e l p o s l e r 
d e D i o s , q u e pufefde h a z e r a u n 
mas de loque n o í b e r o s p o d e m o s 
emenden, 
P o r e f i o fe l l a m a m i l a g r o d e 
milagros cíie S a c r a m e n t o . Aíira-
cuhrummir^ictdutv. PUTÍÜC e l S e -
ñ o r t o d o p b d e r a f o p i u l o c q r h -
p o i í e r i r í e í i n a u í e n r a i í c ; y fubii1 á 
los C i e l o s y q u c d á á d o f e c o n l o s 
h o m b r e s e n la t i e r r a , E'fte * l u é 
a q u c i i f í c , . y y e n i f f e m y í t c i i o í o , . 
que los A p o í l o k s r i o a c a b a v á i l 
de e n t e n d e r ; Vtde} & %-euw aa ver. ¿ow. 14. 
Pero como p u e d e í e r i j f e , y q u e -
d a r l e C h r i í t o á v n t i e n d o m í í -
m d ? S a n A g u í h ' n d i x o a q u í , ( ] u e 
C h r í í l o fe a u f e h t ó , í e g u n q u e 
o c u p a v a vna f o l a p r e f e n c i a c i r -
c u n f e r i p t i v a j y fe q u e d a v a , í c g u n 
que ocupává r o d o l u g a r p o r í u tf ^ ^ 
i n m e n í i d a d . E ^ ^ iha t per id quod > ¿ * ¿ 
invnolocoerat , & manehat per idí i * V 
qutdvhiq'.erat. Pero también p o d e 
n 7 o s , y a u n d e v e n i o s e n t e n c i é i i 
que fe q u e d ó Chriftcf c o n l o s 
hombres en e l mundoi p o r tanras 
prefencias dlíinitivas c o m o tiene 
Sacramentado; q u e en cite í c n c i - > 
do entienden c o r i í u n m e n . i e l o s 
Interpretes S a g r a d o s , q u e d a r l e 
cftc Señor c o n l o s h o m b r e s h a í U 
la nú del m u n d o i Éecg ego votifeuni 
j u m ifyue ad CGnfumjti'jnemJjsini, 
A í s i , p u c S , C h : i í i o S a c r a m e n t a d o 
cita prefence por modo difiniii-
v o , y aufenre p o r m o d o c i r a i n f -
criptivo. 
C a r g a d a d r a e l j u y z i o e n e/K-
p r i m o r g r a n d e , c o n q u e C h r i í t o 
lolicitadd d e íu a m o r difper í 'o (u -
bir en c u c f p o J y a l m a á l o s C j e i d ? 
y quedaríe á v n t i e m p o i # í f m o 
con los hombres e n la t i e r r a , a n -
fentandoíe tan n i i í í c r i o í a m e n t . ? , 
que no fe apartó de e l l o s c o n í j 
prefencia Real; E l l o et a a r i r ; l o 
demás tendrá o t r o s n o m l m s i 
F f ? E ü á r 
Dlfcurfos Ftdpítables 'yy Poliíicos, 









'Iiflár núfente el bien , ó eí>ár 
pfefeorpjtodc) tiene peligro en el 
aanneesporque U anfencia i ñ r r o -
dnciendo o l v i Jo en larazcn5 orí-
gína ribie^a en la voluntad. Ma-
cfraiftfa del amor llamó á la auíen 
-cia nüeftro Padre San Bernardo. 
AhfenÚA efi ¡urjevea ¿rww.Explicó 
con energía él deñimor que la 
nufencia ocaíiona en la voluntad, 
c:>n cl q le-las rtiádfáftrSs tienen i 
i s q íe no fon fas hijos. Tambicii 
i a p jiíefsion n o iaducc inenor pe 
l igroj í iendo como es logro , y 
quietad de las aníias.Enodlo dixb 
de ella j que era interprete per-
verfo dcH^ a felicidad. ¿/^^/«Jp^ 
í f ñ t / d l - i c i t í i t i s interpres, 
Hl mayor riefgo que e! amor 
puede tener 3 CÍ la quietud .- por-
que de íuyo no puede admitir 
deícanío. Afeólo inquieto lo lla-
mó Sáii Laurencio juftiniano. 7 -^
'qütm res ejl amor, -El amor dexa 
de fer i% deícanfa : porque fu ser 
todo es inquietud. No halló Or-
pheo dcípropolito mayor, que 
dir armas á la paz , y al amor 
aísiento. Nec arnidpaci, me amorl 
trihue fedem. í \ [¿ \ Platón llamó 
profundamente al amor,padre de 
los defeOsj porque como el amor 
Verdadero nó fabe defeanfar, en-
gendra inquietudes en la volun-
t a d . e / I p r o f u f i o n i s ¿r dejiáerij 
Pjter, Demanera , que el defeo 
^on la aufencía tiene riefgo : y el 
gozo con la prefencia peligro. 
Por cífo aaiar aufente; ó amar 
prefentc, no es amar. Pero vo-
luntad tan primorofa que á vil 
tiempo mifmo ama cftando au-
fente , y prefeñte , juntando eftos 
dos tan encontrados eftados; efia 
lola merece nombre de voluntad. 
Porque teniedo prefentc al bien^ 
no incurre en Lis tibiezas que pue 
de caufar la auíencia i y con éílár 
aufente a impide los defcuydos 
' que el bien prefentc pudiera ock 
íionar con la poífefsion. 
Del amor de Chrifto habla-
mos3quc folamente merece nortr-
bre de amor; pues el ardor de fu 
llama , ni fe entibia con la aafeit* 
cia, ni defcuydado defeanfa te-
niendo prefente al bien. Porque 
ellos dos tan encontrados efta-
dos , reciprocamente conferva'íl 
ardiente}y fervorofo el amor,quc 
ni la aufencia le haze defacorda^ 
• do , ni la prefeíicia menos adver-
tido.En la reprefentacion de éft'c 
Divino mifterio hallaremos tam-
bién reprefentada la prefencia, y 
aufencia de Chrifto Señor Nuef-
tro Sacramentado. Porque Real-
mente eñá vivo en el Sacramcn-
to,y ^eftá corno muerto en las apa 
riendas. Muerto , y vivo miravá 
San ]uan á Chrifto eñ íu Apoca-
lipfís, rubricado de fu fangre, no 
tanto a inftancias del odio, como 
á violencias Sagradas de fu amor. 
J g n u m J l a n t e m tanquam occiffum. 
Muerto cftava : porque aquella 
palabra: T ¿ Í ^ « ^ . No difminuye; 
como quando San Juan dixor 
J^aa/t vn igemt i h f a t r e . Explica eh 
todo rigor fer vnigenito de fu 
Padre. Pero también eftá vivo, y 
fe mueftra con exerciciosde taL 
Porque con alentados paíTos lle-
gó á tomar el Libro , y rompió 
los fellos que ocultávan recóndi-
tos mifterios. Eí & accepit / / -
h r u m de dextera f e d e m i s i n throno» 
Es dificultofo el texto.Si eílá 
muerto , t a n q u á m occi j jum. Como 
en las acciones vivo ? K t v e n i t , 
Porque las agonías de la muerte, 
hizieron aora treguas con la vida. 
Entendiendo cfte lugar de Chrif-
to Sacramentado, cftá el Divino 
Cordero muerto, y vivo.En feñ-
tir de Nicolao de Lyra. D k k ü r 
J lans , qüia f u r r e x i t a d v i t a m m r / i o r -
talerr i i ' & tanquam occifui jqma quot i -
m 
-'jpoc. 5 
han. i . 
N i a l , de L y r , 
ad hac verb. 
Lih.X. E l Templo de Salomón, Caf \ X X F ¡ , 
T h o k r , 
o r a í J e C h a r h * 
'Se ¡n TLcdefia i r m G l a t u r M ú t n o , y 
v i v o c f t á e l C o r d e r o . V i v o , p o r -
q u e i n u i o r r a l r e y n a . y m u e r t o , p o ' r 
q u e c a d a d i a en e l A l e a r f e A e r i -
f i c a . S e g ú n q u e m u e r t o fe r e p r e -
í e n t a a u í e n r e : y en q u a n t o S a c r a -
i n c n t a d ó c f t á p r e f e n t e . L a a u í e a -
c i a i m p i d e d e f c i i y d o s q u e p u e d e 
o c a í i o n a r l a p r e f e n c i a : y l a p r e f e n -
c i a n o d á l u g a r a l o l v i d o , q u e d e 
l a a u f e n c i a fe p u e d e ó r i g i n á r . O 
q u e ia v o l u n t a d fe m a n t i e n e f e r -
v o r ó l a e n t r e e f tos d o s t a n e n c o n -
t r a d o s e í t á d ó s . A ó r a e n t e n d e r e i á 
á T h e o d o r e t o , q u e d e l D i v i n o 
a m o r d i x o , q u e p o r m a s q u e a m a 
n u n c a l l e g a á fat isFacerfe d e a n l á ' r 
Divims aikor non accipit le^es fatieta 
7/V.Eík : n o m b r e J m e t a s , e n e l r i -
g o r de fu í i g n i í i c á d o , . q u i e r e d e z i r 
a r t u r a , y f a t i s f a c i o n : y f u c e d e 
l i e m p r e q u e l a p o t e n c i a ( q u a l q u i e 
r a q u e l e a ) h a c o n f e g u i d o l o q u e 
a p c t e c i a . L a v o l u n t a d d e f u y o á r i -
t o j a d i z a , ó fe o l v i d a d e l b i e n , 
q u a n d ó e f t á a u f e n t e ; ó fe f á c i a 
c o n e l t e n i é n d o l e p r e f e n t e . P e r o 
t i a m o r d e C h r i f t o S a c r a m e n t a -
d o n o a m a i e g u n eftas l e y e s Non 
ücafn M i fddetatis. P o r q u e c ú i i 
l a p r c í c u d a R e a l n o d á l u g a r a l 
o l v i d o d e l b i e n q u e a m a ; y c o n 
Ja a u f e n c i a , n o a d m i t e fu v o l u n -
t a d c í t i l o s , n i l eyes d e í a t i s f a c i o n . 
C o n q u e n u n c a fe í á t i s f a c c d e 
a m a r . 
H n c f t e S o b e r a n o S a c r a m e n -
t o n o s d i ó e l S e ñ o r q u a n t o n o s 
p u d o d á r p b r q u c e n e l d o n fe n o s 
d i o á s í m i í m o , c o i n o S a n t o T o -
m á s p o n d e r ó . Vhi Dator veñit M do* 
nu'ál, ¿r datum efi ídem penitás cum 
datore. E n las d o s e fpec i e s d e l 
P a n , y v i n o , f r u t o s e n t r a m b o s d e 
v i t a l ' m í l a n c i a i a f s i e n l a t i e r r a q u e 
l o s p r o d u c e , c o m o á l o s fieles q u e 
d e e i l o s fe í u f t c n t a n ; q u é m á y o r 
b i e n ^ y q u e c o f a mas a p a c i b l e , y 
Z a c ! a r . y . h e r m o í a i J ^ j m p u l c h m s m s ( d c z l á 
S. T h m , 
Z a c a n a s (quid honum e'ms, n 'ifi f r i i " 
mentum eleilonm , ¿y v'mum germi-
nan s virglnest E í í a f u é la b e n d i -
c i ó n c o q u e y a l í a a c a v i a f a v o r e -
c i d o á j a c o b , q u a n d o b f a ú l e i n f -
t a v a p o r f e g u ñ d a b e n d i c i ó n . F r t f -
mentó, & vino jíahd'iui eum, vltra 
qnUfaáarnt A t u h e r m a n o he á í í é -
g u r a d o c o n P a n , y v i n o ; y des-
p u é s d e e f t o , q u é m e p u e d e a v e r 
q u e d a d o q u e d a r t e á t i ? C o m o 
q u é ? Pues n o a v i a h á z i e n d a ? n o 
a v í a m u e b l e s ? n o a v i a o t r o s f r u -
t o s | o t r o s i n t e r c í í e s c ' f i a v i a . P e r o 
n a d a v a l i a t o d o , e n c o m p a r a c i ó n 
d e l a h e r e n c i a d e ] a c o b . Q u e f u é 
( d i z e S á n P a f c h a í i o ) e l c u e r p o , 
y f á n g r e d e C h r i f t o , í i g o i h c a d o 
e n e l P a n , y e i v i n o , tíoc efi apene 
dicere : firmavl eum pane corporis 
Chrifti, ¿r vino farguinu.Ho á y m a s 
q u e d a r , n i t i e n e q u e p e d i r m a s 
q u i e n l l e g ó á t a n g r a n d e H e r e n -
c i a . D i c h o f o s l o s fieles q u e D i o s 
l l a m ó á l o m a s b u e n o , á l o m a s 
h e r m o f o , á l a mas r i c a h e r e n c i a 
q u e t i e n e e n l o s t h e f o r o s d e ÍU 
i n f i n i t a r i q u e z a . 
A f s i v e r e m o s , q u e c f t e D i v i -
n o S c ñ ó r p a r e c e q u e a f e d ó h a -
b l a r r e p e t i d a s vezes e n P a n , e n 
< c o m i d á s , e n v i a n d a S j e n cenas , e n 
b a n q u e t e s i e x p l i c a n d o d e e f ta 
f u e r t e l o s b e n e f i c i o s m a y o r e s d e 
fu g r á c i á , y d e fü g l O r i a ' . E n B e l é n 
n a c i ó , c a í a d e P a n , e n f e n t i r d e 
S a n G r e g o r i o . E n J e r u f a l é n m u r i ó 
c o n i o g r a n o d e t r i g o , p a r a d a r 
f r u t o a b u n d a n t e . E n E m a ü s fe d i o 
á c o n o c e r a l r e p a r t i r e l P á n . E n i á 
m e f a j u f t i f i c ó á l a M a d a l e n a . fij 
v n c o n v i t e c o n v i r t i ó a l Z a q u e o » 
E l m i l a g r o d e n í a s o f t e n t o f o n u -
m e r o f u é c o n Panes . Y c o n e l l o s 
l e q u i f ó t e n t a r S a t a n á s , c O n o c i e n -
d o l é i n c l i n a d o á ef ta v i a n d á . E l 
t r i u n f ó d e j e n i f a l e n l o q u i f o l o -
g r a r c o n l a c e n a de B c t a n ü . B a r i -
q u e t e l l a m ó á l a v o c á c i o n d e f u 
Fe 
'Gensf^iip.zy 
S S a f c h a f 
de corpor* & 
Sagmn.Chrif-
ti fCap^'zt» 
é : S . in 
E v a n g . 
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r i . V c o m i d a á l a j u í l i f í c a c i o t i d e 
I i * - g r a c i a . Y c e n a c l p l m d i d a a l 
p e r n i o d e í n g l o r i a . S i e m p r e v c -
r c i í í - q u e h a b l a d e c o m i d a . E n fu 
i v a c i m i e n t o . E n fu v i d a . E n f u 
m u e r r e . E n fus m i l a g r o s . P o r q u e 
e n e l P a % y e n l a m e f a l e t i e n e l i -
b r a d o a l h o m b r c i n s m a y o r e s b e -
n e f i c i o s . 
P e r o q u a n d o n o s h i z o ' e ñ e 
b i e n ? A l t i e m p o 3 y q u a n d o fe 
a v i a d e a u f e n t a r . M i r a d í i n o s 
q u i e r e b i e n ; p u e s n o í o l o c ü á f i r -
m e , í t a o f i n o q u a n d o fe a u í c n t a , 
y t a . n r o , q u e n o l o p u e d e e í l á r 
m a s . P o r q u e t a n m i f t e r i o f a m e n t e 
f e a u f c n t p , q u e n o í u í r i e n d o f u 
a m o r a p a r r a r l e d e l o s h o m b r e s ; 
• i n v e n t ó v n n u c i ó l i n a g c - d e a u f e n 
t a r f c , q u c d a n d o f e r e a l m e n t e p r e -
f e n t e , p a r a c o n f u c l o f u y o ^ y d e fus 
a m a d o s . E f t c n o m b r e l e d i ó S a n -
' t o T h o i T i á s a l S o b e r a n o S a c r a -
m e n t o d e l A l t a r . C o n f u e l o d e f u 
a u f e n c i á l o l l a m ó ; p e r o c o n í u c l o 
S*Thm* muy í i o g u l a r , Sotatium fíngulare, 
fupr. P u e s e n q u é e f í u v o y y e í l á l o í i n -
g u i a r d e e ñ e c o n f u c l o ? Y o os l o 
d i r é : E l c o n f u e l o , e n r i g o r , es a l -
g ú n í u p l e m e n t o d e l b i e n p e r d i -
d o ; p e r o n o es i g u a l c o n é l . Q u i e n 
fe a f l i g e p o r a p a r t a r f e d e l a m i g o , 
fe c o n f u e l a c o n fus c a r t a s , y fe e n -
t r e t k n e c o n las m e m o r i a s d e a l -
g u n a p r e n d a f u y a . L o s c o n f u e l o s 
f o n d i v e r t i m i e n t o s : p e r o n o f e g u -
i r i d a d , n i r e í l i r u c i o n d e l b i e n q u e 
h a z c f a l t a . P e r o e l S a c r a m e n t o 
d e l A l t a r es c o n f u e l o m u y o t r o 
d e l o s c o n f u e l o s d e l m u n d o : p o r -
q u e es e l m i f m o b i e n q u e í e a u -
i e n t ó : y i n c j o r a d o , í i b i e n fe c o n -
í i d e r a : p u e s e n r i g o r , m a y o r b i e n 
n o s q u e d ó p r e f e n t e q u e e l q u e fe 
a u f e n t ó ; p o r q u a n t o á c í í c m i f m o 
D i o s q u e fe a u f e n t ó , l e g o z a m o s , 
l e c o m e m o s , n o s e n t r a ñ a m o s c o n 
e l , y c o n é l t e n e m o s v i d a , g r a d a , 
y f e g u r i d a d d e g l o i i a . E s C h r i f t q 
D i v i n o a m a n t e , q u e q u a n d o a u « 
f e n t e a m a , y h a z e m a s p o r e l a m a 
d o . E n t e n d a m o s a o r a a l A n g é l i -
c o Dodio i .So lat íum f¿ngH¡iiTe.isQ{\~ 
f u e l o es d e l o s f i e l e s ; p e r o n o c o -
m o q u i e r a , í i n o í i n g u l a r : c o m o í i 
d i x e r a , e í f o t i e n e d e í i n g u l a r e l 
c o n f u e l o d e e í l a a u f e n c í a d e 
G h r i í l ó ; q u e í i e n d o l o s c o n f u e l o s 
d e las d e m á s a u f e n c i ^ s , e n t r e t e n i -
m i e n t o s d e l b i e n q u e f a l t a w i y n o 
m a s q u e r u i d o s d e l d o l o r ; c í l e 
c o n f í e l o es f e g u r i d a d d e l b i e n , 
r e f k u r a c i o n d e l a d i c h a i y v n 
e q u i v a l e n t e i g u a l e n t o d o c o n e l 
b i e n m i f m o q u e fe a u f e n t ó . 
S u b i ó C h r i í l o n u e f l r o B i e n 
t r i u n f a n t e á l o s C i e l o s c o n g l o r i a 
d e R c d e m p r o r : y r e a l m e n t e c o -
m o é l e s , y c o m o e f t á e n e l E m -
p í r e o , e í l á p r e í e n t e e n e l S a c r a -
m e n t o d e l A I t a r . R a r o c a í b : R a -
r o , p e r o v e r d a d e r o . P o r q u e a u n -
q u e e l m i í t e r i o es g r a n d c ; t a m b i e n 
es g r a n d e l a O m n i p o t e n c i a d e 
D i o s , q u e p u e d e h a z e r m a s d e l o 
q u e n o f o t r o s p o d e m o s e n t e n d e r 
p o r q u e á D i o s t o d o l e es p o f s i -
b l e , D i o s m i f m o l o a í f e g u r a , q u e 
c$ l a m l f m a v e r d a d , y l a I g l e í i a 
g o v e r n a d a p o r e l E f p i r i t u S a n t o 
l o t i e n e afsi r e c i b i d o , y d e c l a r a -
d o . P e r o c o n í i d e r a n d o S a n t o 
T h o m á s l a p r o f u n d i d a d , y g r a n - ' 
d e z a d e l m i í t c r i o , d i x o , q u e c o n 
F e e s f o r z a d a , y a n i i n o f a h e m o s d e 
c r e e r l o q u e n o v e m o s , n i p o d e -
m o s a b e r i g u a r c o n l a r a z ó n : J t ¡ u o d T h m f k ' 
non cap is , quod non vides , a n i m e j * p r a cit* 
firmat fides, A n i m o f a h a m e n e f t e r 
l é r l a F e p a r a d á r c r é d i t o á t a n 
p r o f u n d o , y e f e o n d i d o S a c r a -
m e n t o . 
P o r t e n t o e s , y c a f o m a r á v i -
l l o f o , q u e v n c u e r p o c i t é e n e l „ 
C i e l o , y á v n t i e m p o m i f m o e n l a 
t i e r r a ; e n t a n t o s l u g a r e s , e n t a n -
t o s A l t a r e s , y e n t a n t a s O í l i a s , 
a u f e n t e p o r l a p r e f e n e i a e f t e u n f -
c r i p . 
L i h i X . E l Templó dé Salomón,Cap. X X V L 
t n p t i v á ; p r e f e n t e p o r las p r e f e n -
c i a s d i f í n í t l v a s , í i e n d o v n o f ü l o , y 
m u c h o s l o s luga res . ' P e r o a u n q u e 
es d o g m a d e F e f a n r a m e n t e e í t a -
b l e c i ü o } e n a l g u n a m a n e r a fe p u e -
d e d a r á e n t e n d e r c o n v n e x e m -
pida E l a l m a r a c i o n a l es v n a f o l a , 
y t o d a e f l á e i í t o d o e l c u e r p o 
d e l h o m b r e : p e r o t o d a e n q u a l -
q u i e r a p a r t e d e é l . T o d a e n l a 
c á b e l a ; t o d a e n l o s b r a c o s ; t o d a ' 
e n l o s p i e s í i n d i v i d i r f e , n i m u l t i -
p l i c a r í e . Pues q u é m a r a v i l l a es, 
q u e D i o s fiendo O m n i p o t e n t e j 
p u e d a h a z e r , q u e e l c u e r p o d e 
C h r i í t o ef tc e n m u c h a s O r t i a s \ y 
en' m u c h o s l u g a r e s c o n d i f e r e n t e s 
p r e f e n c i a s \ p u e s h a z e e í t á r t o d a 
v n á alma1 e h t a n t a s p a r t e s d e l 
c ü e í p o ' d i í l i n t a s a p a r t a d a s e n t r e 
s í ? E n la l l u v i a a b u n d a n t e d e l o s 
p a n e s j q u e D i o s les p r o m e t i ó á 
l o s h i j o s d e I f r a c l e n e l d e í i e r t o , 
h a l l ó R u p e r t o A b a d e í í e m i f t e r i o 
d e m ú í t í p l i c á r f e C h i i í t o e n e l S a -
c r a m e n t o , ' y f i e n d o v n ó í i n g u l a r -
m e n t e , e í t á r e n m u c h o s A l t a r e s 
T x s L 1^ . ^ v n f i é r r i p o m i f m o : Egopluam vo~ 
his panes dé Ccelo. Pues q u é , e r a e l 
M a n á m u c h o s p a n e s ? P a n e n 88-
Iodtt.6. g m l ^ f l o l l a m ó C h r i f t o : Non Moy-
j e s dedit vobíspanem déCcelo^ed Pa* 
ternteus. Pues j o r q u é h a b l a n d o 
d e ef te m i f m o p a n v s ó d e l n o m -
b r e p l i í r á l ? Ego pluam vobls panes? 
P o / c j u e e n e l f é f y m b o l i z a e l S a -
c r a m e n t o S a n t i f s i m o d e l A l t a r : y 
a u n q u e es v n ó e l S e ñ o r S a c r a m c -
t a d o ; le d a e l m i f m o e n m u l t i p l i -
cadas O í t i a s á m u c h a s p e r í o n a s / 
e n m u c h a s í g l e í i a s , y e n m u c h o s 
A l t á r e s . Y p o r e í í o a u n q u e e r a 
v n o e l M a n á , d i z e D i o s q u e l l o -
v e r á m u c h o s panes : Pluam v$bis 
panes, A o r a e l V e n e r a b l e A b a d : 
E t qüidem illic panem Coeti , pánem 
Kupert.ad Arigclorum finguiariur. flic auiem, 
hunc lee, e g o f l ü m vobis panes, plural}ter Wc* 
Exod, 16, ium efl: Nulím imetifufpiceris dtfc 
fonanttam, Secundum fe pañis vnus 
'ej} Chrijlus , v e l v n u m Corpus Chrijlii 
Verumtamen Jecundmn locales Ecde-
fias, ¿r Jecundum ojferentium per/o-
ñ a s , fivt áccipientium innumerahiles 
populas j cibavia \ firüZ pami pluraliúr 
reffe dicat Verhum ipjiwi phut , quo 
vtraqne feriptura W, ín ifla Deo d i ' 
cente : ecce ego vobispitias: in illa a u -
iem, p/uit i l í is Afana d J manducan-
dum, Eandem vhique torrarüm para* 
tam ómnibuspufdlis, & magfiis fani* 
ficat copiami E n l a v i d a d e S, A n -
t o n i o d e P a d u a í e l ee , q u e e r a n -
d o e n v n a C i ü d a d d e í t a ü a p r e d i -
c a n d o 3 fe H a l l ó á v n t i e m p o m i f -
m o e n P o i t u g a l , p a r a h a z e r c i e r -
t a o b r a b u e n a . L u e g o 8 D i o s p u -
d o h-azer q u e S a n A n t o n i o é á u -
v i e í f e j u n t a m e n t e e n d o s l u g a r e s 
r e a l m e n t e 5 y e n íu p e h o h á m i í m a ; 
p o r q u é n o p o d r á h a z e r , q u e 
C h r i í t o c f t é p e r f o n á l n l c n t e e n 
m u c h a s O f l i a s ? 
E n t e n d e d m e , y c o n e l m i f m o 
c x e m p l o d e l a l m a r a c i ó n a L Q u a n -
d o C h r i í t o fe h a l l a e n la O f t i á 
C o n f a g r a d a , e f t á e n e l C i e l o l y 
n o fe a p a r t a d é a l l í ; p e r o p o r v i r -
t u d d i v i n a e f t á á v n t i e m p o m l f m o 
e n e l C i c l o , y e n l a t i e r r a . D e c í . 
t o h a l l a r e m o s a l g u n a í é m e j a n c a 
é n e l a l m a . Q u á n d o v ñ o ' e s n i ñ o 
d e p o c o s d i á s , es m u y p e q u e ñ o , 
y q u i e n l o m i d i e í í e , h a l i a r i a , q u e 
n o t i e n e m e d i a v a r á Y p e r o d e í p u e s 
c r e c i e n d o fe h a z e m a y o r a í d o b l e 
q u e an tes e r a . P r e g u n t o a o r a ^ í i e l 
a l m a q u e e f t a v á e n e f p a c i o d e 
n i e d i a v a r a ¿ y n o m a s , l o h a d e -
x a d ó p a r á v e n i r a l o t r o n u e v o e f -
p a c i o d e l a o t r a m e d i a v a f a q u e 
fe a u m e n t ó ? C i e r i x ) e s , q u e n o 
í o h a d e s á d o , n i % h a e f t e n d i d o 
á m á y d t í l i b í l á n c i á j p o r q u e e l l a 
es í l i d i v í í i b l e i c o n q i i c í i n d e x á t ; 
tí m u d á r e l p r i m e r e í p a c i o l l e g o 
á c f t á r t a m b i é n e n e í f e g ü d o . P u e s 
deédaí l ier te C h t i í l ó Señor n u é í . 
tro 
34Ó DijrcuYfof?t i l f i tMes ,y Fefoicos, 
tro no dc'xa el Ciclo por hall arfe 
-en el Altar ; ni dexa vna Oftia, 
jpor paífarfe á otra : fino que aún 
tiempo mifmo cftá en el Cielo, y 
en las Oírlas tódas. 
Arbitrio foberruio de fu divi-
no amor , que afsiíHendo á los 
bienaventurados en la meía de la 
Gloria con indecibles regalos que 
allá tiene prevenidos: Vt edat'is,é' 
hihatis fuper mevfam meam \n Regm 
meo. Tiene también mcffa puerta 
"en la tierra pararegalo de losFie-
les todos,dandü fu cuerpo mifmo 
en comida, y en bebida fu langre 
•precioíifsíma. Eíla es la mefa3que 
en la de la propoíicion , y, en los 
panes que cu ciia fe proponían íe 
Üxod. ¿5 . bv\xxz\a. fadejque menfam, ¿ r e 
CAPITULO X X V I I . 
A U N lado de eíla mefa de I'a propoíicion avia vn can-
delero todo de oro , que 
pefava vn talento : á lo menos 
quatro arrobas. Era al modo de 
vn árbol con ílete ramos. Del píe 
íalia vno dcrecho:á vn lado fallan 
tres, que igualmente fubian á lo 
altc:al otro lado fubiaii étros tres 
guardando la mifma correfpon-? 
dencia y todos los íiete fubian 
igualmente por vna, y otra parte» 
Cada ramo tenia en la eftremidad 
vn vafo de oro, en que fe echava 
azeyte , para que como con fíete 
lamparas encendidas alumbrara. 
En eftas íiete luces puertas fo-
bre el candelero fe fymboíizan 
los íiete Sacramentos de la Igle-
í ia , y los íiete Dones del Efpiritu 
Santo, que por los Sacramentos 
como ptbr aquaedudos, ó canales 
fe comunican, The foro grande 
por donde la gracia de Dios fe 
adquiere , f: aumenta , y fe con-
ferva Í y quando por culpa nuef-
trafc pierde ^bolvemos por cílc 
gaedio i recuperadla. 
Sacramento en común ¡ - f 
vniverfalmente hablando es vn 
miíterio fagrado con que Dios nos 
comunica íu gracia , y exterior-
mente con vna fcñal vlíible nos re 
.prefenta el efe¿to inviíible que 
obra la gracia en el alma. Si los 
boivíbrcs fuéramos íncorporeos}y 
cípliitus como el Angel, nos die-
ra.Dios la gracia cípiritualmcnte: 
pero liendo compueftos de cuer-
p^o?y alma,condefcendiendo Dios 
con aucftra naturaleza, nos dá fii 
gracia por medio de ciertas co-
fas , y acciones vlíibles, y corpo-
ralesj'que juntamente con algunas 
femejan^as exteriores nos decla-
ran el efedo inta-ior de la gracia. 
De maneraíque para que vna co- ^ 
fa fea Sacramento , es neceíTario.' 
Lo primero, que fea acción , ó 
ceremonia exterior. Lo fegundo, 
que Dios en virtud de ella de la 
gracia, Y lo tercero, que aquella 
acción tenga femejanp con el 
cfeélode la gracia, y que exte-. 
nórmente lo íignifique. En eíla 
conformidad dize nucftvo Padre* 
San Bernardo, que Chrifto Señor 
nueftro cftablcció , y ordenó dar-
nos la inveftidura de fu gracia.De 
manera, que íiendo ella inviíible 
nos la comunica con alguna fe~ 
nal viíible, acomodada á la parti-
cular inftitucion de cada Sacra-
mento : In hunc ¡taque medum aprs ¿ • „ » » 
> • Btvnaru* 
p n q u a n s Pa j swm u c m n u s , d e g r a t i a f • n 
J u a i n v e j n r t cu rav i t Juos , v t i n v i / i b i - ^ . 
l i í g r a t i a fígnoaliquo v i / íh i l i p r^e j la -
retur* En el Bautifmo pone el 
cxemplo e 1 Dodor Santo, que fe 
adminiftra labando el cuerpo con 
agua invocado á la Trinidad San-
tiísima. Y por medio de eíla ce-
remonia lavativa exterior infunde 
Dics la gracia en el alma del que 
fe baptiza; con que nos dá á en-
tender , que ú ú como el agua la-
ya el Cuerpo ? afsi U gracia lava 
LihXMTempLdeSalomon}Cd¡),XXVn, 
t a m b i é n e l a l i n i i , y l a l i m p i a d e 
todos fus p e c a d o s : Ad hxc inflitu-
tafuntommaSacramenta : i t : : : Ad 
hxc denique ipfe bapñjmus iyitium 
Sacramentcrum omnium > ¿ r e 
S i e t e f o n l o s S a c f a m c n t o s d e 
l a l g l e í i a . B a u n T m o j C o n f i r m a -
c i ó n , E ú c l l a r i í t i a , P e n i t e n c i a , E x -
t r e m a - V n c i o n i O r d e n j y M a t r i -
m o n i o . L a r a z o n p o r q u e f o n í i c -
tc3es p o r q u e D i o s t u v o p o r b i e n 
d a r n o s e l ser \ y l a v i d a e í j ^ i r i t u a ! , 
c o m o p r o c e d e e n d a r n o s e l ser , y 
la v i d a c o r p o r a l . S i e t e d i a s t a r d ó 
e n la c r e a c i ó n d e i m u n d o q u a n d a 
d i ó e l íhv á las cofas t o d a s : y p r o -
c e d i ó c o n t a l o r d e n , q u e d e l o 
i m p c i f e ó l o p a f s ó á lo m a s p e r f e c -
to. G r i Ó 3 y d i ó e l ser á l a t i e r r a ^ 
p e r o no d e v l t i m a m á n o ; p o r q u e 
l a l i ó d e la f u y á v á c i a i i n f o r m e , y 
GeneJ.li ^n ^ o x n o algunoiTír^autemerat 
i n a m s 3 é j vacua. D e l a c r e a c i ó n 
del m u n d o l i a b l ó l a S a b i d i i r i a 5 y 
en fu p r i n c i p i o f a l i o t a r i d e s í i g u -
r a d o , q u e lo l l a m ó i n v i í i b l e . C r ^ -
SapitntAXí orbtm ex materia inüijfa. Y l o s 
Septuagmti f e t e n t a l e y e r o n : Terra erat ínvif¡~ 
bilis i ¿r incomf ofitát E r a la t i c ; r a 
ma í o i e d a d h i e r m a , y v a c í a d e 
h o m b r e s , d e a n i m a l e s , d e h i e r -
bas , d e p l a n t a s , d e a r b o l e s , d e 
m o n t e s ¿ d e v a l l e s , d e i i o s , d e 
f u e n t e s , y d e m á s a d o r n o 3 a q u e 
t i e n e n a t u r a l i n c l i n a c i ó n . E r a ert 
fin v n caos r u d o , i n d i g e f t o ^ c o ^ 
mo la llamó Ú P o e r a . 
Ovtd, Vnm ertt toé* naturx vdtus ta or~ 
he, 
Jjhiem dixere chaos , rudisindigef-
iaauemoies: 
¡RA qUicquam nifi pondus iners, 
ocngejitqut eodem 
Ñoñ'bene iunttarum difeordia f e -
mina rerUm. 
Pires p o r q u é ( p r e g u n t a r e i s ) 
p o p r o d u x O D i o s i a t i e r r a d'e c1©-
d o p u n t o p e r f e f t a , y a d o r n a d a ? 
K e í p o n d e . ( C ó t n e i í o A l a p i d e ) 
L o p r i m e r o , p o r q u e á f s i l o d e t e r -
m i n ó fu f an ra v o l u n t a d L o f e g u u -
d o , p o r q u e l a n a t n r á l c z á d e q u i e n 
es D i d s c r i a d o r , p r o c e d i e í f e d e 
l o i m p e r f e ó t o á l o mas p e r f e C l o , y 
p a r a q u e t e n g á m o s e n t e d i d o q u e 
d e p e n d e n d e D i o s t o d a s U s C o í a f 3 
a í s i e n íu p r i m e r fer 0 c o n í o e n f u 
a u m e n t á c i o i i , y e n fu C u n f c r v a -
c i o n : Prima faufa cftfanSia vcliin- CorneLMa-* 
'tas, Congruentui e/l , cáioi natura (cu- fad. ¡n Genefl 
ius conditor efi Deiis) ah imperf -ftis 1,^.1. 
ad perfecta proc'edat. Secunda ej}, vt 
dijeamus res úmnés a í)?o penderé tarn 
'quoad inchcationti?!, quam qttsaa exor* 
nationem¿'ferf'ecyt'icnem. 
C o n í i d e r a d a c r a l a . v i d a c o r -
p o r a l d e l h o m b r e : y en q u a n t o á 
e l l a . L o p r i m e r o , es m e n e f t e r n a -
c c r . L o f e g u n d o , c r e c e r . L o f e r c e -
r o , m a n t e n e r f e , y f u í f é n t a r i e . L a 
q u a r t o , e n en f - e rmando c u r a r f e . L o 
q u i n t o , p a r a a y e r d e p e l e a r es n e -
c e í í a r i o a r m a r f e . L o f e x t o , m e -
i í e f t e r e s , q u e a y a q u i e n r i j a , y -
g o v i e r n c á l o s n a c i d o s y á , y c r e -
c i d o s . Y l o f e p t i m o , a t e n d e r á 
l a c o n í e r v a c i o i l ; y a u m e n t o d e l a 
e f p e c i e h u m a n a . P o r q u e Ci m u -
r i e n d o l o s q u e n L i c c n , y h a n n a c i -
d o n o í u c e d i e í í e n o r r o s e n fu l u -
g a r , f a l t a r i a l a c fpeCie , q u e n o fe 
e o n f e r v a í i n o e n í u s i n d i v i d u o s . 
E f t o m i í n i o f u c e d e en h v i d a 
e f p i r i t u a l . L o p í i m e r o 3 nace e n 
e l h o m b r e la g r a c i a ; y c í i o 'fe h a -
¿ e p o r e l S a c r a m e n t o d e l B a u t i f -
m o , q u e c d i r i o a r r i b a d c z í a n U e f -
t r o P a d r e S. B e r n a r d o ^ es e l p r i n -
c i p i o d e t o d o s lo s S a c r a m e n t o s . 
L o fegundo-,1 es m e n e í r e r \ q i i -
a q u e l l a - g r a c i a c r e z - c a , y fe fortiíi-
q u e : lo haze el Sncranientó 
d é l a C o n í í r n i á c i o n . L o ' t e r c e r o ; 
es m e n c í t e r , q u e fe f u í t e h t c , y té 
c r i e : y e í l o l ó h a z c e l S a c r a m e n -
t o d e l a E u c n a r i R i a . L o q u a r t o , 
es 
Difarrfis PídphdhUs y y Foiiticos, 
« j m e n e í l c r 3 q u e fe r e c o b r e - ^ u a ñ -
d o fe h a p e r d i d o ; y c f t o l o l u z e e l 
S a c r a m e n t o de la P e n i t e n c i a . L o 
q i i i n t o ^ e s n e c c í l a i i o , . q u e á i a h o -
r a d e fe m u e r t e fe a r m e e l - h o m -
b r e c o n t r a c i p o d e r d e f a m n a s , 
q u e en tonecs- rnas q u e n u n c a n o s 
h i z c g u e r r a ; y c í l o fe h a z c e o n l a 
E x t r e m a - U n c i ó n . L o í e x t o , es 
raencíicr v q u e a y a e n l a I g l e f í a 
- q u i e n n o s g u i e , y g o v i e r n e e n l a 
v i d a c f p i r i r u a l : y e í t o fe h a z e c o n 
e l S a c r a m e n t o d e O r d e n . L o í e p -
l i m o 5 es m e n e f t e r 5 q u e a y a cía l a 
' I c l é j i a q u i e n í a n t a m e n t e a t i e n d a 
á ¡íf m u i r i p l i c a c i ó d e l g e n e r o h u -
m a n o , p a r a q u e afsi n o f a l t e ¿ y fe 
n í u l d p l i q u c e l n u m e r o d e l o s F i e -
les ; y c f t o fe h a z c c o n c i S a c r a -
•x . m e n t ó d e l M a t r i m o n i o . 
V e i s c o m o e n e l e í l a d o d e h 
v i d a c f p i r i t u a l s d á n d o n o s D i o s e l 
? nos a l i m e n t a , y n o s c o n í b r v a 
e n é l d e - í i e t e m a n e r a s : y p a r a e f -
í b i n f t i t u y ó í i e t e 5acramétos a c o -
m o d a d o s á l o s í i e t e e í i a d o s e n 
q u e e l h o m b r e n e c e f s i t a d e l a 
a g u a , y í b e o r r o d e la g r a c i a . D e 
e í t o s í i c t e S a c r a m e n t o s , l o s d o s 
p o í l r e r o s , q u e f o n O r d e n , . y N Í a -
n i m o n i o , n o f o n n e c c i í a r i o s á ca-
d a p e r í o n a en p a r t i c u l a r j fino í o -
l a m c n t e a l c o m ú n d e l g e n e r o h u -
m a n o , e n d o n d e es n e c c í í a r i o q u e 
a y a c a í a m l c n r o s p a r a fu c o n f e r v a -
c i o n , y q u e a y a S a c e r d o t e s p a r a 
e l g o v í e m o e f p i d t u a i d e l a s a l ^ 
ñ i a s . P c r o l o s c i n c o p r i m e r o s p e r -
t e n e c e n á la í i i l v a c i o n , y p e r f e c -
c i ó n d e t o d o C h r i í l i a n o e n p a r t i -
c u l a r . 
H a b l a n d o e l E c l e í í a í l i c o d e 
l a v i r t u d d e las h i e r v a s , y d e l a 
a u t o r i d a d d e l a m e d i c i n a d i x o , 
q u e l a d i ó á c o n o c e r á l o s h o m -
b r e s e l A k i f s i m o > p a r a í c r a l a b a -
d o , y g l o r i f i c a d o e n fus m a r a v i -
M€C¡e/t J o . J r . Mas:/Idagmíionem hominum virtuf 
Morum, dedil h m ' t n i h s f á e n t i a m 
Mi'¡fs'imufhonorarl in mirdhilihAifuh • 
P e r o a d v i r t i ó e n e l í i g u i e n t e v e r -
f o , q u e l o s e m p l a í l o s , y v n g u e m o s 
q u e e l M e d i c o mas f a b i o p u e d e 
c o n f e c c i o n a r , n o fon d e fu y o b a f -
t a n t c s - p a r a d á r f a l u d , í i e l f o b e -
r a n o M e d i c o , q u e es D i o s , n o 
-ConcuiTe-á e l e ^ t i a r l a : 'Et non con-
f imaín iv iur opera eius, M a r a v i H o -
í o s e f e d o s c a u f a n l o s S a c r a m e n -
t o s e n e l a l m a . P e r o n o l o s c au fa 
e l a q u a , n i e l c r i f n i a , n i e l a z e y t e , 
n i las p a l a b r a s , n i l o s c o n t r a t o s , 
n i las c e r e m o n i a s : í i n o l a v i r t u d 
d i v i n a , q u e C h r l f i o M e d i c o f o b e -
r a n o , c o m o á i n f t r u m c n t o s f u y o s 
l e s c o m u n i c a , C h r i f t o es q u i e n 
' c o m o caufa p r i n c i p a l c o n c u r r e e n 
las o b r a s d e l o s S a c r a m e n t o s . E l 
C u r a b a u t i z a a i n i ú o : es v e r d a d ; 
p e r o o b r a e n e í l o c o m o M i n i í l r o x 
d e C h r i í l o , q u e es e l p r i n c i p a l 
agentCi . S i e m p r e q u e v i e r e d e s á 
v n o , y o t r o q u e b a u t i z a n 3 t e n e d 
p o r f u n d a m e n t o ( d i z e S a n A g u f -
t i n ) l a p r o p o í i c i o n q u e S a n J u a n ^ 
B a u t i f t a d i x o d e l S e ñ o r ; Sedqüi ^ ¿ w j f l » 
mfit me baptizare in aqua , Ule mihi 
dixitifuper quem videris fpiritum def-
cendsntem, ¿r wanentem hic efl qui 
baptizat. B a u t í z e P e d r o , ó b a u t i -
z e P a u l o . T e n e d e n t e n d i d o , q u e 
C h r i f t o es e l q u e h&uútxVt quam~ S, Aifyufttt 
vis tnu!ti Miniftri baptizaturi elfintift* trafl . 6. in 
w injii sfivc ininfti, 'nón tribueretnr loan» 
fancfilas bápii/mi , nifi illi ¡ f t íper 
quem defeendit. columba'ide quo diffurn 
efi\ Hic efi qui baptizat in Spnitu San~ • 
fíe. Petrus baptizet: Hic ejl qui bap-
tizat. Paulas baptizetúíic (Jl qui bap~ 
/ / ^ ¿ í / . V u e í l r o P a í r o c h o os a b f u e l -
v e , y é l d i z e c o n v e r d a d \ Evo te 
abjolvo, P e r o r o m o M i n i f l r o d e 
C h r i í l o : p o r q u e é l es q u i e n a b -
f n e l v c c o n p r o p i a a u t o r i d a d i y 
c o m o caufa p r i n c i p a l . 
H i l o m i í m o c o n f c f s ó d e s í e l 
A p o f t o l i p a r a d e x a r l o ent-rc l e s 
F i e l e s a ñ e n t a d o : ¡Sí quid dmavi VÍ * z.Corint, i*. 
Likro A'. E l Templo de S dar/ion ¡Cap. X X F l l , 
hisjnperfona Chrífli donavi.'Lo- \VÁ(-
mo hemos de cíitender del Saccr 
doce que celebra, y ofrece el So-
- beran J Sacramento.El Confagra, 
Hl ofrece : pero no obra en eílo 
. por virtud propiajlno como M i -
mítro , y cáufa inftrucrvfAta). Por-
que la cauía principal es Chrifto^ 
que alli-concurre comoSacerdoce 
S.Chrifi/lom. Bremo. Non'f iMí humanjevirtutis. 
fítíipt¡.(>6> ad o.'sraprápo[tta (dize S. Juan Chri -
/ 'cp u l . AM O- í o ít o I n o) fui tune \pfú f e c h i n l ü a c4 -
cIJ¿^ tUy idem e a n u í t c f i i c i t . Nos mini/h-O" 
fum teñe mus locüm \ até, vérb/anóí'fr^ 
Cliriílojpues, Medico Céjef. 
tkljlcs dá virtud á ios, iiacramen-
tos;para'cu'rarjy lanar eafetfnedás 
>ies del alma,qiie fon cu;pas,y pe 
cadosjy para alcanzar la gracia, ó 
pctfícionarnos en ella.Siete feña-
Jes Sagradas fon de los iiere do-
nes del Efoíritü Santo, que por 
virtud íuya íe comunican á quaru 
tos devidamente los reciben.De-
manera ; que no (blo fon feñalcs 
ciertas de la gracia , fino que fon 
caufa de eUá/por virtud Divina.Y 
por quanto la eficacia de la ían-
gre, y Pafsion de Chrifto Reden-
tor cncfirceflá en los Sacramen-
tos , y obra en ellos; y por ellos 
corre como por arcaduces í noíb 
nos la virtud de fu'Pafsion Sacro 
Santa, como por inRrnmcntos de 
íu iatinito poder. Y folo fe puede 
diípenfar el teforo de fu íangre 
por cftos Sacramentos, que ion 
. los medios que Chrifto deftinó 
para efte efeóto. El es el Medico 
Soberano^que confeccíonó,y dif-
pufo eítes Divinos vnguentoí; y 
H u r e , ht cj que les dió eficacia para curar^ 
Ecdefíajlic, y fanar nueftras dolencias. Penla-
3^» miento es de Hugo Cardenal.F«-
gmntarius i'idej}) Clmftus ¡ fac i tp ig-
menta fuavitatis , ide/i, Sacramenta 
m v ¿ leviswnft'mes confienfanitatis, 
idc/Ijdona Spiritus San¿l¡,Sacramenta 
Ecdcfíafilca, vel Evangelrcap'^menta , 
vocanturiíjuia redolentfuavitatiSyiuia 
iliis vngnur animt, & fanatur aJep~ 
tem vulneribus peccatomm. Hrfor 
enim fanat fuperhia 3p¡etas invidia/n, 
fckntia haw.fottnudo acadium , con~ 
filuim avaritiam intelledius gulam, 
JapientialUxunam, 
Muchos Sacramentos huvo 
eíí la ley antigua: pero fuero muy 
diferentes de los de la Ley de gra 
ciarporque aquellos eran muchos 
mas en numero : y eran mas difi-
cu l tóos ' de guardar que los de 
aora. También eran mas cbícu-
Í O S ; y alsi entendían muy pocos 
lo que íignificavan: pero ka íigni-
ficacion de los nueílros es tan cía 
ra , que la puede entender qual-
quiera que los recibe. Los anti-
guos no davá gracia como la dán 
los nueílros; peí que íoiamente la 
p/efiguravan. Demanera,que los 
Sacramentos de la Ley de gracia 
fon mucho mas excelentes, que 
los de la ley antigua, porque ion 
menos; mas fáciles > mas claros, 
mas efícazes.Los mas neceífarios 
de todos los fíete , fon el Bautif-
mo,y la penitencia : porque eftós 
dos libran del pecadojy ponen a.l 
hombre capaz de enriar en la 
bienaventuranza. Pero el mejor 
de todos es el Sacramento Sary-
tifsimo del Altanporque en el ef-
tá real, y perfonalmente el Autor 
de la gracia, y de todu bien, qrve 
es Chriílo Redentor nueftro. 
t Éílos tan maravillofos Sacra-
mentos no pudieran ícr de otra 
fuerte inventados,fino por la D i -
vina fabiduria. Siete colunas fon 
las que levantó^ara q fobi e ellas 
cargára fegura, y firme la fabrica 
de la l ^ V i S a p i e n t i a adificavhfihi pr(Wr¿. ^ 
domum-.excldh columnasfeptem.Solo 
Dios los pudo iníHtuir, que fola-
mente puede dar la gr.icia. Y 
Chrifto Dios, y Hombie3á quien 
H el ^ 
35-0 Dlfmrfos 'PulfítMes y Politices, 
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MAYC, C , 
e l P a d r e d i o t o d a í i r p o t e ü a d 3 l o s 
í n v c i i t - o , c o m o con íc - a e n d i f e r e n -
t es U i g i r c s d e l a S a g r a d a E f c r i t u -
r a d e l B a m i f n i o . D i z e a f s i . 
Nifis quis renatus fuerh ex aqua^ 
¿r Spiritu Sanffo , non potefl ihtroire 
in Revmm Dei.Y S a n M a t h c o . E w / -
tes trgo docete omnes gentes , hapti-
¿tintes eos in nomine F-atris-, ¿ r Fifif» 
& SpiritMs SaviSfj. 
D e l a C o n H r h i a c i o n . H / V avditls 
haptlzatifünt in nomme leju , ¿r cum 
mpofüjffet illis manus Paulus- ^venh 
Spiritus Sanfius fnper eos 3¿r loque' 
iatur varijs l i n g u i s ^ yrophetdhant-, 
Miferunt ail illcs P e t r u m ^ Io'an~ 
mem Í ^  cüm vinifent, vrdverunt prs 
illis y vt acciperent Spiritum SanSiumi» 
Nondum enim inqaemquam ilíórum 
üeneYatifid hapúzaú tantum eraris 
in nomine lefu. 
June imponehant manus fujier illos^ 
¿r accipiebant Spiriturñ Sancfum, 
E u c h a r i í l i a . C¿nantil>us autem 
íis}a':cépit lefus panem 3 ¿y hgnedixiti, 
¿c freg i t ; seditqne di/cipulis fuis -3 ^ 
aitxAcapiteO' 'comedite'-¡ hoc ejl corpas 
meum, 
Et accipiens Calicem , grdtias egit^  
¿r deuit illis , dicens-.hihite ex koc 
cmnés : : : : ego'fnm pañis vivus, qtíi 
de Cúeio dffeendi, 
¿i quis manducéiverit ex hoc pune y 
vivet-m Aiernum : : : \ ¿ r yams quem 
egs dahe caro meaefi pro mundi vita, 
Ecce ego )'OobiJcum Jum v/que ad 
confnmaiionemf¿culi, 
Hoc facite in meam commemora* 
tionem. 
XJcu\i£nch, Acápite Spiritum San 
¿fum, quorum rem;feritispecc¿ía , re-
mituntur a s i & quorum retinueritis^ 
retenta funt, 
Qux cumque ligaveritis fuper térra 
ertirit íigata, ¿r in Ccelo , ¿r qukcüyn-
quejolveritisfuper terram , erunt fo" 
lu{ay& in Cce'o. 
E x t r e m a A ^ n c i o n . F « ^ ^ o / í t f 
multo s agrost^r fAnthant, 
In&matur (¡uis in vehis ? Inducdt 
fresbytercs LcclefiA , ¿" fuper 
eüm^vngcrdes eum Oleo3in nomine Do- . 
minii¿r oratio j i íki f i h a h i t infirmum, 
¿r alleviahit eum Dominus 3 fi it* 
peccatis (ítyremktsntur ei. 
E l S a c r a m e n t o d e l orden.5VV«í 
tnifit me Patsr 3 ¿r ego mittú vos-, HJC 
cum dixijJety infujlAvity .¿r dixit eis:: 
Accipite Spiritum Sanffum, quorum 
remiferiús' peaata ^ t emití enturéis y 
Admoneo te^vfrefufdtes gratiam 
• Vei^ud ejiin ttper impofitionem ma-* 
• nuum mearum. 
Tune ¡eiunantesi¿j ornantes iimpd~ 
nentefque eis'manus-y dimi/erunt illos* 
' Conflituas per ci-oitatú Preib^teros^ 
ficut^ ego éfpofui tibi, 
M a t t i n i o r i i o . r r b ^ / ^ r hoc dimittet 
homo pat'rem^ m a t r e m ^ Adhxrebtt 
vxoriJu*)& erunt dúo in carne vna. 
Itaque iam non funt dúo , fed vna 
caro.Jfhtod ergo Deus coniunxit j homo 
non feparet, 
Sd ramentum hoc magnam eji: egé 
1 autem dico in C h i f l o ^ in Ecclefia, 
D e e í l o s í i e t c S a c r a m e n t o s i n -
f o r m ó C h r i í l o á l o s A p o r t ó l e s , y 
^los i n í l r u y ó m u y c u m p l i d a m e n t e 
d c f p u c s d e r e í u c i t a d o . V p a r a e n -
f e ñ a n ^ a f u y a fe d e t u v o ^ c o n v e r -
s ó c o n e l l o s q u a r e n t a d í a s a n t e s 
d e í u b i r á l o s C i e l o s . P e r o d e m á s 
d e e f to s S a c r a m e n t o s , a y e n U 
I g l e í í a o t r o s r e m e d i o s c o n t r a p e -
c a d o s v e n i a l e s , y í u e l e n l l á m a r f c 
S a c r a m e n t a l e s : n o p o r q u e p o r 
e l l o s fe p e r d o n e n l o s v e n i a l e s , c o 
m o p o r l o s S a c r a m e n t o s fe p e í d o 
n a n l o s m o r t a l e s , f i n o p o r q u e t i e -
n e n e f p e c i a l p r e r r o g a t i v a p a r a 
d i í p o n c r e l a l m a , d e m a n e r a que 
a l c a n c e p e r d ó n d e e l l o s . Y c o m o 
f o n t a n t o s , y t a n f r e q u e n t e s > c o n -
v i n o q u e c o n t r a e l l o s , y p a r a r e -
m e d i o í u y o h u v i e í f e f o c ó n o s m a s 
a b u n d a n r c s , y m u y a m a n o . C o m o 
las r c n s t f í l i a s , ó e í p a v i l a d e r a s q u e 
Dios 
lacohi ^ , 
loan, 1 0 , 
1 . AdTimO' 
the,1. 
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plos ^nandó poner en el cande- -
Iviojpira con ellas limpiar lo fu-
| . Fr^. 7. f » pCilko de las IÜZCS. Ei lucernas de 
jupér áureassjr fercipes áureos. Para 
eíto líivc la oración del Padte 
ñueftro. El go'pe de pechoscon 
íi:íplí:cncia}y cíoior. Tomár agua 
b.^ndiía. Dczír la cor.fcfsion gene 
i ^ i qae fe dize íl principio de la 
MilTa; Comer el Pan bendito que 
fe rcpíucccnla tglcíia. Recibir la 
htndkiap del Obilpc,y otras co-
las qur ios Autores íeñaian. De 
quien fe dize 5 que per razón de 
tilas fe peí donan los pecados ve-
ij'aies. No porque el vfar de ellas 
quite luego iiiíalibíemente eflos 
p^cad j^UiiO porque de fuyo fue-
1. n ^nover á doioi,y contrición, ó 
purque la Cuele alcancar de Diosj-
y por ella los pecados veniales fe 
MCÍ clonan. 
La razón porque cílas cofas 
que llaman Sacramentales,tienen' 
vutod particular contra pecados 
veniales, de la manera que fe ha 
cíichojCs; pcrqir; la Iglclia hazc 
oración por el perdón de los pe-
cados con el agua bendita , Pan 
bchdito^y bendición Epifcopal.Y 
también porque en la oración del 
" Padre nucíliOjgolpe de pechos,y 
confeísió general,pedimos á Dios 
perdón de los pecados. Por eíío 
cíias obras llamadas Sacramcnta-
íeSjie deven hazer con devoción,' 
y eípimii, y no por ceremonia , ó 
coílumbre: porque afsi no tendrá 
el taita en nofotros que pudiera: 
pudlo que de fuyo no caufan gra 
eia/jÉ opere opéralo^omo la cantan 
íos íiete Sacramentos queChrifto 
Señor nüeílro inftituyó, fymboli-
zados en las íiete luzes que 
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STAVA cAe candelero á la 
parte del medio dia ; y la 
$.Ke2.c4p.6. 
mefa de la propoíido á la 
otra plaga opueíla del Aquilón. fflfa 
A i si Riverá;como también Uiilal- r ^ T 2,. 
pando i dizen que Salomón pufo W J a l p a n d M h 
en él Templo la meía.y el cande- u y ^ c a p . 18^ 
IcrOjConforme ios lugares que te-
nia en el tabernáculo de Moysés^ 
como lo refiere el Exodo.A/^/tw ' £ x c d , i 6 ¿ 
queque extra v e l u m ^ contra menfum 
candelahni in Uttre tahernacult meri" 
^/¿/^.Enmedio del cádcicr0,yefta 
mcía, eftava el Altar llamado del 
ih imiama , en donde fe quemavan 
incienfos oloroííisimos,compaef-
tos de aromáticas efpecies; c¡ue 
eífo en rigor quiere dezir Thim:a~ 
ma. Una mezcla de diferentes ma 
tenas odoríferas,que con fus olo-
ro íos , y fuaves perfumes confor-
tan , y recrean. Para efte efedto» 
eftava el Altar muy cercano ai 
velo que dividía el oráculo del 
Sanfla : Para que los vapores del 
Thimiamaque fe quemava en el,4 
entraífen por encima del velo en-
tre el efpacio que avia hafta la te-
chumbre: y Dios que eftava aden 
tro fobre los Querubines detrás 
de la cortina ; fuera con cfte olor 
íervido,y reverenciado, 
Coítumbre ha íida ñempre 
muy recivida entre todas las na-
ciones , ofrecer á Dios incienfos 
en reconocimiento de fu Deydad.' 
Y de aqui los Poetas llamaron 
Divinos á eftos ritos religiofos. 
Afsi Ovidio. 
r e m p l a t i b i f t i t u a m f i l v a m t i h i 0 v i d ' T 4 ' 
T u r i s honores M e t a m ' 
V en otra parte. 
Sed tamen v i f u f * t m r o y u m f a n * 0 v } d * ' 19 
g u i ñ e centum, hí>,2.ari j t> 
Sic capi tur minimo t u r i s hdnt r s 
Veus, 
Difcurfis PulfitabUs yy f t t i t k i u 
Y los Ma^os^, que dcfdc el 
Oriente vinieron a adorar á C h i i f 
to recien nacido.lc ofrecieron in-
cienío entre fus dones. De aqui 
eíic Altar fe llamó del Thmiama, 
AUptdeyin cntrc hebreos : que quiere 
txtd .cap. io . íílezir . Alrar clelos pCrfumcs> c^ 
verfA' donde fe quema, y íe evapora el 
Incienfojcomo Cornclio Alapide 
notó . 
Lo que en eftos perfumes olo-
rofos-ofrecidos á Dios le íymbo-
liza.lo d ióáentcndér claramente 
S.Juan-en fu Apocalipíis, quando 
los vio fubir, y llegar á la Divina 
presécia. Eran(dizc)las oraciones 
de los Santos, que prefentava vn 
Angel al Seiiór; íigniíicadas en el 
vapor que el Incieníb dcfpedia, 
Jpd<:£* Jit afcendk fumtts incenforHm de o r a -
mnikus Sanftorum de mana Angtli 
coram D^ . Eifa fué la inteligencia 
que el Venerable B:da dió al A l -
tar^ al tTMmiama, que en el cada 
dia fe oÍTeda.Aqu/<dÍ2e)fe;figni-
fíca la vidade los varones perfec-
tos j que por ferio eftán vezinos 
cerca del Sanóla Sanflirum. Por-
que menofpreciando los guftos 
vanos,y contétibles dc efta vida; 
folo cuydan de llegar á merecer 
los eternos defeanfos de la otra^ 
y por eílo en eñe Altar no fe ofre 
ce las carnes de Becerros,ni otras 
refes; porque los juftosno tienen 
necefsidad de facrificar los vicios 
déla carnejíino los olorofos perfu 
mes del cfpiritu > que fon fus ora-
ciones, y fervorofos defeos abra-
fados en el fuego de fu caridad 
ardientejy ofrecidos en la prefen-
Midd, u y . i , c|a ¿ t fu Criador. Altáre h k f á m -
tSHr/ i jcu l , ficat perfefforum vitam ; qíti quafi itt 
vicinia oraculifunt pofili) quiade/ntis 
infimls deleflatiomhHs i de jólo Regni 
Cdlifiisingrejfu curam omnem impen-
dunt.Vnde hent in hoc Altari non cdr~ 
nes an'maliumyfedfola incendehantur 
thimiamata',<¡ma tales, M adhucpecca 
ta carnis , <¡r ¡Ilécebras cogitationum 
in fe matlare opus hahent9fed tantum 
f i f i orátwnum fpiritualium,^ Cxlef-
tium defider'wrum odor amen ta , per 
i^nem inttrni amoris inconfpeBufui 
conditoris gjferunt. 
OracioxTCs de los Juftos fon los 
perfumes del Tymiama olorofo 
que fe le ofreda á Dios. Pero no-
tad que efte Tymiama fe 1c ofre-
cía cada dia, no vna vez fola; co-
mo el f a c r i h e i o l l a m a d o afsí; 
porque todos los dias por maña-
na , y tarde fe le avia: de ofrecer. 
En que fe nos dá á entender, que 
íícir.pre todos ios dias, y á todas 
horas, hemos de ofrecerle á Dios 
oraciones repetidas, que fon los 
períúmes;y olores mas de fu agrá 
do. En el mundo fe dizc de los 
que piden, que les huele mal la 
boca : pero por mas,y mas que le 
pidáis á Dios,nü os tendrá en eíla 
opinión i porque para con ¿ 1 , la 
boca mas importuna defpide fra-
grancias oloroíjfsimasjque recrea 
y agradan á fu Magcftad Divina. 
Por efta caufa Chrirto Señor nuef 
tro nos dexó tan encargado, que 
que no ceífaramos de or&r.Oportet ^UC4 ^ 
femper orare, ¿y tiünquam deficeré. 
Porque tan lejos efii dtf ferie á 
Dios molefía nueílra importuna-
cion,que antes ella aífegura el lo-
gro de nueftrasfüplicas.En pedir^ 
dize, que tiene Dios librado el 
confcguir./V////,¿j accipietis'.pulfate Lu(¿ i c* 
¿ r aperietur vobis, Y con tan breve 
defpácho, que antes que falga la 
fuplica de la boca,dizc S.Bernar-
do nueftro Padre, que ya la tiene 
eferita en fu libro de memoria* 
Friut qu^ em tgrejja (it ah ore nofro, ^' 
tpfeiulet e a m f r i k i n librofuoé ferm. ^ ta. 
No le enfadan á Dios nuef- W ^ t g . 
tras importunidades:antes le caen 
tan en guílo^ que á la íuplica rcí-
ponde fin dilación con el beneri-
cio. Anueítro pedir fe figuein-
me-
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m<rdíata"ncnrc el conceder, como 
í¡ foera forma, que naturalmente 
í c introduce á exigencia de la v l -
rima diípoíicion. Pero ni aun es 
primero en el hombre íuplicar, 
que concederle Dios !o que le 
pide: porque a vn tiempo miímo 
ie juntan el ruego, y la cóceísion. 
Quando el hombre pide, tan lut-
go le otorga Dios,quc no aguar-» 
da prioridad en ia íuplica, ni q ic 
al hvor anteceda j porque con 
ella á vn tiempo miímo,y no des-
pués, dá la graciá* No lo tengáis 
á enrarecimiento : porque afsi 
Dios lo promete por el Pro-* 
fe ta Zacarías, tfunaam Juptr dó-
mum dpintism g r a i u , ¿r prxcumi 
Infundiré fobre mi caía el favor 
de mi gracia, y de la oración, 
entrambos favores juntos: y no 
vno anees del otro. Vno , y otro 
á vn tiempo nnímoj Dios que 
nos da la gracia ^ nos dá también 
gracia para que fe la pidamos; 
con que nos da la gracia, y la pc-
ticion^ Pero como ? entrambas 
juntas : grada , y ruego : Gracia, 
y oiacion,con la gracia hazeDios 
iu amigo al hombre, y fe la dá 
para quanto mas amibos , mas 
ruegos ; y mas amiftad quanto 
mas perfeverante la oracion,-
Tan importante cofa es la 
oración , que no íolo les hom-
bres ÍOmos interefíados en ella; 
ííuo que en cierta manera parece 
que lo es el miímo Dios ; puerto 
que tan liberal, no folo otorga lo 
que le pedimos , íino también la 
mifma petición, tffundam SpiH* 
titmiratid, ¿r prdeum, Alsi Chrifto 
Señor nueftro nos la dexó en tan-
tas partes encargada. Es la ora-
ción el culto mas Sagrado que á 
Dio» le podemos ofrecer. Y por 
cífo íe (igniíica en el Timiama 
que el Señor mandó quemáf to -
dos los días en fu Al tar : porque 
como el olor que de sí exhala es 
vna proteftacion manihefta del 
reconocimiento de la. Deydad, 
afsi lo es aun con mayores ex-
prefsiones la oración. Porque 
conhcíTa á Dios ,y le reconoce 
con tan religiofo , y reverente 
culto ; que quando Dios no fue-
ra Dios por sí miímo ; quedava 
echo Dios por elección , y voto 
de quien le ruega, y íuplica co-
mo á Señor de los Cielos , y la 
tierra* 
Entonces fe hazen los D i o -
fes ( dize Tertuliano) quando los 
hombres les confagran cultos, y 
doblan la rodilla con religioLs 
demonftraciones./dWrf Jlatim p in t , 
¿y hahitUy & cultn confecratienisi 
Quando diréis que íe halla vn 
madero hecho Dios de vltíma ma 
no í El eftatuario lo defvafta, y 
poco á poco lo entalla. Pero con 
todo effo no es Dios. Suelda fus 
juntas, haziendo de muchas par-
tes vn todo i y aun no es Dios¿ 
Dale' forma , y figura, y no por 
eíío es Dios. Pero en llegando 
á dedicarlo, y confagrarlo,y ado-
rarlo , hincándole la rodilla, y p i -
diéndole mercedes Í ya entonces 
llegó á fer Dios por voluntad, y 
elección de quien lo adora i f le 
tuega.Afsi lo dixo MarciaL 
Jingit facros duré , val mar* 
more vultus. 
Non f é c i t Ufi Déos: <¡ui rogat, ¡He 
faci íé 
Mlnucio dixo todoelpen-
famiento. guando igdur hic Deus 
nafeitur ? E c a fundHur ^ fabricatur, 
fcalpitur ; mndum efl Veits. Ecce 
plumhatur , conftruitur, erigitur ; nec 
ádhuc es Deus, Ecce confecratur , or~ 
nstur : tune projiremo Deus efl, cum 
homo inde voluit, & dedicauit. De-
manera, que el culto, el ruego, 









Dlfcarfos FulfitMesy PoHíicos^ 
h ítiplicaÍY la adoradonjcsbaf-
tanrc , y podcroía , para quanto 
es de fu parte darle Divinidad á 
vn madero.-Eflo miímo pode-
mos aplicar á nueftro Dios , y 
Señor : qucíiendo Dios fin prin-
cipio , defde fus eternidades 3 co-
mienp en cierta manera á fer 
Dios para con los hombres, quaa 
do los hombres le adoran,y le pi-
den mercedes doblándole las ro-
dillas e^ la oración. 
N o á y religiofa virtud , que 
mas formal 3 y verdaderamente 
reconozca á Dios, y tan de co-
raron protege fu Deydad , como 
la oración , en donde le pedimos 
remedie nuefíras necefsidades. Y 
por eiTo con grande propiedad 
fe fighlíica en el humo que el 
Tymiama defpide abrafado en el 
fuego del Altar. A la prefencia 
de Dios dize San Juan que fubia 
el humo de los incienfos , que 
eran las oraciones de los San-
tos. E t úfeendit fumus incenforum 
de oratlcnibus Sanciwum, Fues 
qué comparación puede tener el 
humo con la oración Mvíuy gran-
de : porqúe folo en el humo fe 
pudo fígnificar la verdad,conque 
en la oración venera el hombre á 
Dios , y le reconoce. Para cfto 
aveis de íaber^ que ay dos gé -
neros de feñales, eomo^eníeña 
la Filoíophia. Vnas fon íegun 
que las inventó el arbitrio: como 
quando los hombres convienen, 
en que vn liento puefto á la puer 
ta , ó la ventana, íignihque al-
monedaj ró otro genero de venta, 
Pero no íiempre efta es feñal in-
falible.; porque puede colgarle 
para otros fines, como para que 
fe enjugue, ó para defender del 
temporal. Otras feñales ay, que 
fe llaman naturales, y fon las que 
de tal fuerte indican vna cofa, 
<que no puede dexar de fer. De 
* cfte genero es el humo, que don-
de lo ay , neceífariamente ha de 
: aver fuego : y en efto no puede 
aver engaño , fegun las leyes de 
la naturaleza. Aora á nueftro 
propofito. La oración es humo. 
E t afcendit fumus incenforum de 
orationibui Sanflorum. Señal cer-
tiftima de aver fuego interior, 
' de donde fe origina. El-humo 
nunca engaña. En la oración 
pedimos á Dios mercedes y con 
religiofas veneracionesadoramos 
: fu Deydad.Afsi lo aííegura el hu-
mo , que íube del coraron delan-
te de fu Divina prefencia : fe-
ñal infalible-, y cierta, de que 
le reconocemos por nuefíro Dios 
y Señor. 
Aun de los falfos Diofes d i -
xo Luciano, que tanto fe deley-
tavan con'el humo que las re-
fes toftadas cxalavan ; y con 
el olor fuave que de ellas alia-
das en el Altar fe evapora va; que 
tal perfume era fu masguftofo, y 
principal alimento, D i j vero ñeque 
frumtntum edunt , tuquepotant ni-
grantia vina ; : : : pr<tcipue autemgatt 
dent vefci fácrificiorum fumo , vna 
cum ;//<? njdore fubuolante* Pero á 
nueftroDios , y Señor le es tan 
agradable el humo efpiritual de 
la oración , que por lo mucho 
que le recrea fu o lo r , nos encar-
da él mifmo, que oremos íin cef-
far. Oportet femper orare, & vun-
quam deficere : Porque cílo es for-
malmente reconocerle, y confef-
íarle Dios. 
Efta virtud que llamamos 
oración , no la alcanzaron los 
Filofophosantiguos, á quien el 
mundo tenia en opinión de fa-
bios. No fué oído fu nombre en 
las efcuelas , ni ios Macfíros 
hizieron mención de ella en fus 
eferitos , ni la enfeñaron á fus 






l ihX. E l templa íieS*tomn,Cap. X X F I I I . í f f 
m e d i o p o r d o n d e fe r e c o n o c é i 
y p i o t e í l a l a D t y d a d ; d i z c e l 
A p o f i o l S a n P a b l o , q u e c a y e * 
r o n e n e i r o r e s e n o r m e s , y t o r -
pe s d e j a r l o s . P o i q u e a v í e n d o -
l :s D i o s d a d o f a b i d u r i a p a r a a l -
c a n z a r g r a n d e s c o f a s , y e f e c t o s 
M R o m á n , i , n a t u r a l e s e n fus c a u l a s . Deus Hüs 
ntawfejlav'n. N o l e e n f a l d a r o n , y 
r j í i i h c a r o n c o r n o á c a u l a d e las 
c a n i a s , y h a z e d o r v n i v e r l a l d e l o 
r ; i a d o . Non (teut Deum glorifica-
z-erunt, aut ordtiás ererunt. N o l e 
r l í i c i i e r o n d e v i d a s a d o r a c i o n e s ; 
c o n q u e n o 1c t u v i e r o n e n r e p u -
l a c í n n d e D i o s , P o r q u e l o s r e n -
c i i i n c n r o s e x t e r i o r e s , c o m o f o n 
a i r o d i Ü a r l e d e l a n t e d e l a D i v i n a 
p r e t e n d a , i m p l o r a n d o e n l a o r a -
c i ó n a m p a r ó , y f o c o r r o e n n u e f -
t r a s n e v c f s i d a d e s , f o n r e l i g i o f a s 
d c m o í í r a c i o n e s 3 q u e p r o t e f t a n 
l a D e y d a d . D e m a n e r a , q u e í e r 
D i o s p a r á c o n l o s h o m b r e s , c o n -
f í í i e e n a d o r a r l e > p e d i t b j y f u -
p ü c a r í e . E l l o es t e n e r l e e n c f U * 
m a c i o n d e D i o s . 
P e r o c o m o D i o s n o es t e n i -
d o , n i e f h ' m a d o c o m o D i o ^ , ; 
h a i t a q u e e í h o m b r e l e a d o r a , y 
J e f u p ^ c a ; t a m p o c o e l h o m b r e 
es t e n i d o ^ n i r e p u t a d o p o r h o m -
b r e , h a f t a q u e l e p i d e a D i o s e n 
l a o r a c i ó n ^ y c o n r e v e r e n t e s c u l -
t o s te do[>!a la r o d i l l a c o n r e l i g i o -
f t s , y ( an tas d e m o n í h - á c i o n e s . 
S a n C y p r i a n o d x O p r o f u n d a - * 
m n t e , q u e D i o s q u a n d o l e d i o 
e l ver a l h o m b r d i á v n t i e m p o 
m i l m o le e n f e ñ ó á o r a r , p a r a e n -
S, Cyprtan. ai.|c ¿ s^ r hQ^^fc ; ^ui$ dedit 
H L de orat, , ^ A u n en 
l a f o i m a m i f m a , q u e D i o s l e d i o , 
l e i n t i m ó , . q u e l i e m p r e m i r a í í e a l 
C i e l o : p o r q u e l o h i z o d e r e c h o , 
y e l e v a d o e n f u e í t a t u r a , á d i f e -
r e n c i a de l o s d e m á s a n i m a l e s ^ q u c 
i n c l i n a d o s , m i r a n d o f i c m p r e á l a 
t i e r r a , l a a p e t e c e n c o m o á f u v i -
Dúmw, 
t i m o f i n : Tropterek Veus refitinife." 
cit hominem etiam corcove j ü o , ¿ r 
os fuhl'me dedit ( d i x o n u e í l r ó P a -
d r e S a n B e r n a r d o ) cumprona vt}~ 
que (peffent unir»alia cutera terrdmy & Bernaré, 
vt attollens ad fiderd vudtus , iliUé firfk, de S , 
Jufpire't y c ^ r . E l m i f i n o p e n f a m i e n - Martin. 
t o d i x o t a m b i é n e l P r o f a n o . 
Prona cum fp'Ment arimaha c¿té* Ovid, í i 
tera terram Metam§r* 
Cs homini fublime dedit , C¿lum* 
que viders 
lufit, ¿r retios ad fydera tollere 
vultusi 
L a o r a c i ó n , y l a r a z ó n n á c e t i 
d e v n a m i f m a f o r j a , y fe f o & n a n 
e n v n m o l d e . T a n j u n t a s a n d a n 
í i e m p r e , q u e q u i e n n o t i e n e o r a -
c i ó n d e b e f e r c a l i f i c a d o p o r f a l t o 
d e r a z ó n , A r i f t o t c l e s d i x o á e f t c 
p r o p o í i r o . , q u e es a t r i b u t o p r o -
p i o d e l a r a z ó n p e d i r , y o r a r c o n 
i n f t a n c i a l o q u e p a r e c i e r e f e r m e -
j o r , y m a s c o n v e n i e n t e : Adof * 'airijltu 
tima queque deprecatur ratid , d e 
d o n d e i n f e r i r é i s , q u e l a r a z ó n 
q u e n o p i d e e n l a o r a c i ó n fe e m -
b r u t e c e , y d e g e n e r a e n f i n r a z ó n . 
L a o r a c i ó n n o es o t r a c o f a , q u e 
h a b l a r e l a l m a c o n D i o s , r e p r e -
f e n t a n d o l e fus n c c e f s i d a d e s i y 
m o v i e n d o á fu d i v i n a b o n d a d , 
p a r a q u e c o n m a n o l i b e r a l l e h a -
g a m e r a d e s . A f s i l a o r a c i ó n es 
o b r a , y a c c i ó n d e l h o m b r e e n 
q u a n t o r a c i o n a l í p o r q u e cs v n 
e x e r c í c i o d e l a r a z ó n , y v n a d o 
d e e n t e n d i m i e n t o ^ q u e o r d e n a 
m e m o r i a l e s 3 y d i f p o n e p e t i c i o -
nes , p a r a p o r m e d i o d e e l l a s c o n -
f e g u i r l o q u e p r e t e n d e d e l a M a -
g e ü a d D i v i n a . E l T o q u i f o d á r á 
e n t e n d e r e l P r o f e t a q u a n d o dixo.4 
Os iufti meduahitur fapientiam , ¿ - Vfaltn, j £ r 
linguá eius Inquétur ludicium, Q u a n -
d o e l j u ñ ó h a b l a r e c o n D i o s , I c 
d i r á r a z o n e s p r e m e d i t a d a s , y h a -
b l a -
3 ; 6 VifcurfosPdfyitabUsyy PoUticos, 
b b r á c o f á s p u c í l a s e n t a z ó n . E í f o 
e n r i g o r es í c r h o m b r e d e r a z ó n : 
h a z e r o r a c i ó n á D i o s ; h a b l a r c o n 
e l , a l a b a r l e , p e d i r l e , y í u p M -
c a r l e : q u e p a r a e í í o p r i n c i p a l -
m e n t í l e d i o e l ser . 
P a r a e í k ) d i z e D i o s p o r e l 
P r o f e t a I f a i a s , q u e formó, y d i o 
e l ser á fu P u e b l o ; p a r a q u e o r á -
r a , y p a r a q u e f e o c u p a r a e n f u s 
d i v i n a s a l a b a n z a s : popuium i/ium 
fomavi , iqadem rneam narrahk. 
P a r a s í d i z e ¿ [ue l o f o r m ó : Forma-
J/á¡,Á.i v i miH, Y p a r a q u e l e a l a b a r a l e 
d l ó e l s e r : Laudem rneam narrahit. 
D e m a n e r a , q u e n o fe o c u p a n d o 
e n a l a b a r á D i o s , e f t á c o m o p o r 
á e i r r á s , y e n v a n o r e c i b i ó e l ser 
d e fu A u t o r •, q u e f o l o p a r a e f t c 
f i n fe l o d i o . G u i l l e r m o A b a d d e 
S a n T h e o d o i i c o d i x o t o d o e l 
p e n f a m i c n t o . E n v a n o v i v e > ó 
p o r m e j o r d e z i r n o v i v e , e l q u e 
n o v i v e - c o n k v i d a q u e r e c i b i ó , 
c o n f o r m e á e l l a , y c o n l a o c u p a -
c i ó n q u e D i o s l e e n c o m e n d ó 
q u a n d o f e l á d i ó : Fruflra ymi* 
G w U u l . A l * vcl omninónúm>ivit , duM nonvivit 
r-sd» a u t i a ~ ¿avi la , (¡uam,vím ea viveretyacce* 
tres de Monte 0 animam /uam. E n r i g o r n o v i -
Vet* v e , ó n o m e r e c e v i v i r , q u i e n n o 
í e a j u f t a a l m o d o d e v i v i r , p a r a 
q u e D i o s l e d i ó e l ser . C r i ó D i o s 
a l h o m b r e p a r a a l a b a r l e , y g l o r i -
í í c a r í e : Fopidum \(lum formavi mihiy 
daiidemmiam narral'it, Y e l h o m -
b r e q u e n o 4 e a l a b a , d e g e n e r a d e 
ser h o m b r e . A l a b a r á D i o s es v i -
v i r v i d a d e h o m b r e s : y l o c o n t r a -
r i o j e s v i v i r v i d a d e b r u t o s . 
E í k d e f e d o n o t ó R u p e r t o 
A b a d e n e l p r i m e r h o m b r e , l u e -
g o q u e D i o s l e d i ó ser ; q u e r e -
c o n o c i e n d o la o b l i g a c i ó n c o n q u e 
l o r e c i b i ó d e l a d i v i n a m a n o , c u l -
p ó e l d c f c u y d o f u y o , e n e l i n f l a n -
t e p r i m e r o d e f u a n i m a c i ó n . P u e s 
e n q u e p u d o A d á n a v e r f a l t a d o , 
r e c i b i e n d o l a v i d a , y ser d e f u 
A u t o r ? Iv/ptráVi h faciemeiusfpW d n e f , 3. 
Yácdum vitx. R e f p i r ó A d á n , y 
v i v i ó c o n l a v i d a q u e D i o ^ l e c o -
m u n i c ó , y r e f p i r a n d o o b e d e c i ó 
a l i n t e n t o d e fu h a z e d o r . D e u d a 
es n a t u r a l r e f p i r a r e l h o m b r e c o n 
l a i n f p i r a c i ó n d e l a l m a ; y A d á n 
r e f p i r a , y v i v e , á q u e o b l i g a c i ó n 
n a t u r a l n o fa t i s face ? F a l t ó A d á n 
( d i z e R u p e r t o ) y f a l t ó á f u o b l i -
g a c i ó n e n fu p r i m e r a r e f p i r a c i o n ; 
p o r q q u a n d o r e f p i r ó v i v i e n t e , n o 
í u f p i r ó a g r a d e c i d o , d a n d o g r a -
cias á D i o s , y a l a b á n d o l e c o n 
fus p r i m e r o s a l i e n t o s : }$on fofp- Ruptvt Al%% 
túvit e$dem /{¡¡ráculo vitxacceptd tu inGenéf .^ . 
piafa fuifaciem -y vt adoraret y ¿ * 
eumgloripcaret. I n f u n d i ó D i o s e n 
A d á n e l a l m a c o n q u e v i v i a , y 
d e b i ó c o r r e f p o n d e r l e c o n l a p r i * -
m e r a r e f p i r a c i o n q u e a l e n t a v a . 
A n i m a D i o s a l h o m b r e , y l e d a 
v i d a i n í p i r a n d o : Infplravh , y e l 
d e b e c o r r e f p o n d e r á f u i n f p i r a -
c i o n , g l o r i f i c á n d o l e , a l a b á n d o -
l e , y a d o r á n d o l e c o n fu p r i m e r a 
r e f p i r a c i o n : Vt adoraret , ¿ ' e u m 
güriftcaret. L u e g o q u e e l h o m b r e 
c o m i e n z a á s e r , h a d e c o m e n t a r 
á o r a r : q u e p a r a e í f o e l f o b c r a -
n o A u t o r l e d i ó l a g r a c i a d e o r a r 
j u n t a m e n t e c o n e l ser : Jjhti dedit 
vwere y d&cuit & orare , c o m o a r r i -
b a d e z i a S a n C y p r i a n o . 
E l t i e m p o q u e v n h o m b r e ef-
t á e n o r a c i ó n , p i e r d e e l p a r e n -
t e f e o q u e t i e n e c o n l o s b r u t o s , y 
fe a v e c i n d a a l C o r o d e l o s A n g e -
l e s . Q u a n d o e l h o m b r e c o m e , 
d u e r m e , a n d a , y t r a b a j a , h a -
ze l o q u e h a z e n las b e f t i a s , y e f t á 
e n e l m i f m o p r e d i c a m e n t o c o n 
e l l a s . P e r o q u a n d o h a z e o r a c i ó n 
f e c o n f t i t u y e e n f u p e r i o r g e r a r -
q u i a , y fe t r a n s f o r m a e n n a t u r a - , 
l e z a d e A n g e l í t r a t a n d o c o n D i o s 
t a n f a m ¡ l l a r m e n t c , q fus o r a c i o n e s 
f u b e n á i a d i v i n a p r e f e n c i a ; í í g n i -
í i c a d a j e n e l h u m o q u e e x h a l a v a 
e l -
Lih. X . Templo 4c Salomón > Cap, X X ^ U L $ $7 
S.ltrÉtn.de 
taudih. Eccté 
f rwerh , 4 
el Tymiama iabfafado en el Air 
car. 
CAPITULO X X I X . 
JUNTO al velo que pendía dc-láüte del Oráculo , cftava 
el Altar del Tymiama , ó 
el incicnící : y á los dos la-
doselcandclero, y la mefade los 
panesdcla propoíkior). Ert eftá 
mifiDa forma y pofitüra eftavari 
en el taberriacülo de Móyfes^e -
ro cortio Salomón fabíicó el T é -
plo mucho mayor que ló era el 
tabernáculo, anadió otras alajas, 
que le fervian de adorno j y her-
mofurajCOrtefpondiente á lo mag 
nifico de lá obra j y nada cárecia 
de rtliftefio j como San Bruno d í -
xo arriba yá citadoí Nihil in templo 
ocipfum ej¡ : ; ; : tpft parietés nos do~ 
cent, & quodam modo lócuntur nohisi 
Añadió^pueSjOtros diez cándele-
íoJi támbieri de ord i y de la mif-
ma echufa cjue el que ertává jun-
to al velo. Cinco pufo arrimados 
al liento que caía áziala parce 
del Aquilón; y otros cinco enfreri 
te á la plaga del medid día. Era 
el Santfa como cuerpo de ígle íiá 
de vna nave, con que campeavart 
las lu¿es fin impedirlo interpofi-
ciofi alguna. E t candelada aurea^ 
ejuiñijué dd dexteraifi, & quinqué ad 
Jinijiram contra érteulum exauré 
puyé i 
Diez crari loá caridelerós \ y 
fiendo diez los preceptos eferi-
tos en las cablas de lá Ley, fe fig-
niíkavan en los diez reíplando-
res, que las luzes de los diéZ can-
delcroS dcfpedian.Porque la Ley 
es luz , y los diez Mandamientos 
fon diezíuzes. Para cfta alegotu 
dá bailante fundamento vn lugar 
de los piobervios.o^wiü maridttum 
lucerna eft , & lexlux. La Leyes 
luz, y antorchas los Mandamicn-t 
ffalni, i i ¿ 
tos de la Ley : p o r q u e de noche, 
y de d i a alumbra , y govierna las 
obras, palabras^ y penfamicntos; 
auyentartdo tinieblas de la igno-
r a n c i a j c O n i o Mercurio qüe muef-
tra con el dedo por donde acer-
tadaménte hemos de caminar. 
Expreííamente lo diko el Profeta 
Reyi PraceptUm domini íuádum ; / /«-
minans oculos. La Ley de Dios y 
fus Divinos preceptos fon lücidcá 
refplándores, que d á r t V i t t á á los 
o j o s Con fu claiidád ^ y eftán co-
m o en t i n i c b l a s , í i efía Divina luz 
ho les háze patentes los o b j e -
tos. 
V párá defterrar David eííás 
tinieblas, dixo también en otro 
Pfalmo i que le fervia de antor-
cha , y guia á ÍUs pies la p a l a b r a 
de Dios,yJii Divina L e y i Lucerna p r 
pedihs meis verhum tuum j & lumeú ™ r m * 1 1 "s1 
femitís meisi Sabía bien e l Profeta 
(dize San Hilario)qüe foló con la 
palabra de Dios podriá defterrar 
la efeutidad, y tinieblás de la no-
che de efte mundo¿ Sabía como • 
por t o d a s partes f¿ oftteian t ro-
piezos, y piedras ofenfivas: oyos 
profundos, y lazos intrincados en 
donde poder caer; Y como quien 
de noche faliendo fuera,lleva de-
lante vna linternáió farol,con cu-
ya luz camina confiderado ^ y r e -
c o n o c e adonde a f i e n t a el piejafsi 
qüalquierá de iloíotíos noticioío 
d e los preceptos de Dios , y f u 
Santa Ley; mira como anda , y 
cuyda de quantos paífos d á Í l le-
vando í i e m p r e deíánté d e sí e f t a 
luz. Porque t o d a Dodriiia Cc-
leftial es guia que nos dirige e n 
los caminos peligrofos de eftc 
m ü n d ó j y por efíó devenios no 
foltarld de la mane á mientras du-
r a la noche tenebrofa de efta v i -
d a , p a r a q u e nos alumbre en l a s 
acciones,en las^palabras, y en los 
penfamientos.ó<-;V^f fe nijiin ver-
bo 
Dlfatrfos ?ulptablesy FelltkoSy 
S . H i U r J * (ro Dti ¡Ilumina'um has corfinm te-
Ffalnu i r 8. *|gf% > & ^ a e m ferré 
verj\ i o j . ro ''1 P0JJe fiüku vhiyue ad ejfe lapides 
offkfiíwnum, lafieosfumum ,/erohes 
fe-vearum : vi e-nim quis n 0 e egre/us 
luc<Uír.am\'ihte{ert? & quo ¡>edem lifer 
rat centamir^ atque ad [intuios^refus 
íu 'í'incpr*tunte fol l iátus ejl'jta vnuj-
quifque rw/hnm, rr.anens ¡n fe verhum 
Dei , in omnes operum procefus tan~ 
fuawiucernam'prátendh. Omws ete-
ram d&Srrina Cdleftis dux nohis ad iter 
t i t £ ? ¡ f quid lucernx mod» in hac 
' n o o l e Jxcu!i pr¿fcreada efi , cum aíi-
quid aut agimus^ aut cogitamas} aut 
lo.mimHr, 
P e r o n o í a d , q u e las l uzes efe 
Zxod. 17. c,j^os cancje]c , os d e ciia , y d e n o -
c h e a r d í a n : Vt ardeat lucernafemper 
jnlabernaiuio, Y e n e f t a c o n f i d e -
r a c í o n d i z c a l g o d e í p u c s e l m i f -
m o S a n t o , q u e p a r a t o d o s l o s 
p a í í o s q u e h u v i e r e m o s d e d á r , 
n o s v a l g á m o s d e l a p a l a b r a d e 
D i o s , q u e c o n i o a n t o r c h a l u c i e n -
t e nos a l u m b r e ; n o c o m o q u i e -
r a j l i n o í i c m p r e ; d e d i a , y d e n b -
c h e j á t o d a s h o r a s i t r a y c n d o l a e n -
c e n d i d a , y p r e v e n i d a c o n t o d a 
p r o v i d e n c i a , f e g u n l a o p o r t u n i -
d a d q u e o c u r r i e r e . P o r q u e la d i -
v i n a d o d r i n a es a n t o r c h a p a r a 
a l u m b r a r , y d i r i g i r l o s p i e s ; y p a -
r a a n d a r c a m i n o es m a s d e í c u b i e r 
t a , y p a t e n t e l u z . P a r a d e n t r o d e 
c a ! " a , í a H r , y e n t r a r d e v n a p a r t e á 
ó : r a ¿ a l i a r é l u z d e c a n d e l a > ó f a -
r o l : p e r o p a r a a n d a r c a m i n o , m a -
y o r c l a r i d a d es m c n e ñ é r q u e a l u -
b r e , y d e f e u b r a e l c a m p O ' , n o fea q 
o c u r r a a l ^ u n l a d r ó n o c u l t o , ó q u e 
í e h i e r r e e l c a m i n o . D e l o q u e es 
m e n o s í e h a d e p a í f a r á l o m a r . 
D e m a n e r a , q u e á q u i e n l a L e y d i -
v i n a p r i m e r o l e firviere d e a n t o r -
c h a p a r a l o s p i e s ; l a m i í m a L e y , 
c o m o l u z m a s d e í c u b i e r r a l e a j f i -
b r e p o r l o s c a m i n o s . Y e l f o í e r á 
n o a n d á r n u n c a á efeuras , í m o 
fignaprc á t o d a s h o r a s t r a e r l a l u z 
e n c e n d i d a , c ó m o l o e f t a v a n las 
d e l o s c a n d e l e r o s d e l T e m p l o : ^ 
mnem igitár an\md núílr¿t.pedem vta-
mur Del verbo, vt lucerna j fed lucer~ 
nafemper ardente, femplr ¡tt qfficium 
juum fer nófiram prudentiám ptdpk" 
rata, Verhum autem , quodpedihis-, 
/acema e( l , i p f m úíud^x f emlús lu-
men eft yfenfim enm ¡, & domefiiee in-
gredientihus lucerna opus.tjl '.peregri* 
num aikem , & puhlicum iter ingre-
fiem ibus lumen potius necejfanum ejl, 
ne latro infidietur , ne ambigux vid 
error, occarrat. Per incrementa enim 
a mi ñor i ad maius accedí tur ; vt ei cut 
Verbum Dei primum lucerna ftt pedi-
hus, id ipfum Verbum etfiat lumen in-
fémit is , H l t i e m p o fe c o m p o n e d e 
n o c h e , y d í a : y l a c a n d e l a , ó f a -
r o l ( d i x o t a m b i é n L o r i n o ) í i r v e 
p a r a e x p e l e r las t i n i e b l a s d e l a 
n o c h e : p e r o luiz; m á s c ó p i ó f a es 
m e n e f t e r p a r a a n d á r d e d i a : L « -
cernd munus addifpellendas noóiisie-
mbras magit videturpertinere i íumi-
nisdd ambulandum de dif, 
L u z es l a L e y : £ í lex ej} lux, Y 
e n t o d o s t i e m p o s , d e n o c h e , y 
d e d i a n o fe h a d e p e r d e r d e v i í -
t a . C o n t a n t a p o n d e r a c i ó n , y t a n 
a p r e t a d a m e n t e l a e n c a r g ó D i o s 
. á los h i j o s d e I f r a e l , q u e á r o d a s 
í % r a s les d i x o , e ( t c h m e d i t a n d o 
c u e l l a , y r e b o l v i e n d o l a d e n t r o 
d e fu c o r a r o n í Eruntqueverla hxc, 
qud egé pracipio tibi hodie in cor de tuo, 
A t o d o s t i e m p o s , y e n t o d a s o c a -
fiones. Q u a n d o e Ü ú v i e r e n f e m a -
d o s e n fus cafas : q u a n d o a n d u -
v i e r e n c a m i n o ; q u a n d o d u r m i e -
r e n , y q u r n d o fe l e v a n t a r e n , í i ñ 
a v e r e x e r c i c i o q u e b a f t e á d i v e r -
t i r l o s v n p u n t o d e fu m e m o r i a : E t 
meditaveris.in eis fedens in domo tuay 
ambulans in itinere, dormiens, a i -
queconfurgens. T a m b i é n d u r m i e n -
d o ? Vormiens, E n c á r . e c i m i e n t o es 
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fe ha de mz&xzvt Incubando : l e y ó 
Utt.Behr, íloiu^ ^  ^ctra ^ ^ r e a ; efto es : al 
tiempo de recogeríe para dormir; 
como acoíhimbran las perfonas 
devotas, que antes de emrcgaríe 
ai fueño meditan y oran 3 para 
q en eftos ejercicios Tantos fe' ha-
lle ocupada la imaginación. De 
cfta faerté prevenidos no dárt 
lugar á torpee fantaím', y tenta-
ciones diaboiieas. Y quando def-' 
perraren, buclVená hazer recucr-' 
do de los mifmos penfamientos, 
que concivieronrances de dormir. 
N/VÍ?/, de l y r . E n e ñ e íentido explican Lyra , y 
JhuUnf, ad el Abulcnfe cite lugar. Como íí 
huncIcH, dixera ; cine de tal inerte , con 
tanta áplicacion, y energía fe me-
diten por el dia la ley de Dios , y 
fus divinos preceptos ; que aún 
entre fueños fe ocurran, á ia ima-
ginativa : pues como dixo Arifto-
teless las fantafmas del varón eC--
indiofo Í fon mejores , quando' 
duerntc ; porque le ocurre dur*" 
miendo, aquello mifmo en que 
r * -/i . JL iraíava velando: Meliorafuntpha-
^ tajmdtainjommsltudiojí , Claudia^ 
no dixo la míímá íentencia. 
Claudian, de 
rfiptufroferj). 
íi k 3. 
Omni a qu£ fenfu volmmtar vetd 
diurno 
Tempore nocturno redan amkd 
quies* 
Las perfonas de vida concern 
tada , c]ue por el dia procuran 
ajufiarfe á fus obligaciones > por 
la noche examinan ÍÍ han dado á 
ellas devido cumplimiento ; y de 
lo bueno dando á Dios devidas 
gracias; haziendo vn ado de con-
trición le piden perdón de todos 
fus defectos. Maravillofa doclri-
SenecJib. 3.de na la de Séneca: Animus qüotidie ad 
ira, rationem reddendam vocandus eft.F4~ 
ciehat hoc Sextius, vt confumaío diei 
cum fe adnoSfurnam quitem recepijfet, 
interrogara anmum f m m : Jt¡uod ko* 
die rnafum tuum fanafti ? Cni vitíe 
ohfiitijli ? Jjhia pane melior es ? Defi" 
nét ira j vel moderatior erit , aukfeit 
(ihi quotidie ad iudicem t^niendum, 
jQiidergü¡)ulchrtus hac confuetudint 
excutiendi totum dieni ? ^ u a l i í Ule 
fomnus poft recógnitionem fui /equitur^ 
J^uam altus ? J^uam tranquilas 3 ¡ j * 
líber t 
No quede enPhilofofo pro-
fano tan í'anro, y faludable docu-
fttentO.Oygámos á Hugo de San-
to Viótore , que phiiofofando 
chriílianamente , dize con grande 
efpiritu el miímo' penfamiento; 
Keddi ad cortüum, & J u k i l i t h dfca*. í íugo 3 viHir¿ 
te te ipfum, Confiderd vnde v e n í s , qaó libré 5 * dé 
tendís 3 quomodo vivís , quid agís , qicid Anwia, 
dmtis y quantu;n quotidieprofícis, tiüí* 
bus cogitationibus magis incufaris}qui \ 
buj affetfibus iangeris, quibus tenia" 
tionum maclnnis a malignó fpiritu 
ácrius impugnarh, E t cúm totum i n -
teriora, exiér'wfis homnis ftatum 
plene cogdoveris , nonfolum qua'isJtSy 
verum etiam qualisejjs debe as, de cog* 
titíoné tul póteris fublevari ad con-
templat'oneni Dei* 
Luzes del mundo ílamo Chri í ; 
Í O á los Apoíloles : Vos ejhs lux 
mundi, y lüzes no e'fcondldas, íinoí 
patentes fobre el candelero: ivT<*- Math.cap. f ¿ 
que accedünt lücerndm, &ponunt earri 
fubmodio i fed ftiper candelabrím, 
para que afsi alumbre á todos en 
la cafa de Dios , y á todas horas. 
Vt luceat ómnibus, qui tti domo funt» 
Ytbbre' efto buelve i inílarlcs, en 
que fus lu¿cs fe dexeií ver de los 
hombres, pará que por fü obrar 
fea Dios glorificado. Sk Uceat lux 
veftra cwam hominibus, vtgl&rificent 
Vatrem veftrum qui in Coelis e(í. Pero 
luego dize el Señor aíli i que no 
juzguen virio al iríundopára que-
brantar la Ley,ni faltar á los Pro-
fetas : porque antes vino á dar á 
todo erítero cumplimiento. Nolíte 
putanqumam venifolvgrelegem aut 
3 ^ VifcMrfisTtilphdhteSyy VoÜHcos, 
S.Aguflíriy 
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frophetas í non venifolvsre^edadini* 
pkre. Hn donde es muy de notar, 
qeílandoGhtiílo pcríuadiendo á 
los Aportóles , que en íu obrar 
fean luzespüeftas fobre candele-
ros;parece ageno,y fuera de cfte 
aílumpto,dezir, que vino á cum-
p l i r y no á quebrantar la Ley. 
Pero San Aguílin prueba inge-
niofamente la conexión de eítas 
palabras con las de arriba dichase 
Porque avíendoles intimado fu 
Mageliad que fucífen luzes fobre 
candeleros , y que con fu buen 
obrar hicieííen á viíla de loshom 
bies; antes que le pregunten con 
que doótrina avian de lucir, les 
previno la refpuefta , dándoles á 
entender que con la puntual ob-
fervancia de los diez Mandamien 
ÜJS de la Ley,como él exadamen 
te los obfervava. Non vemfolvere, 
Jed ad'mpíere, 
Y para mayor ponderacion,y 
claridad de efta correfpondencia, 
añadió que no avia de faltar vna 
jota , ni vn tilde del cumplimien-
to entero de la L e y , Jota vnumyaut 
vnus apex non pr¿eterií?it a lege : En 
x]ue íigniñeó , que para fer luzes 
íobre los candeleros , no baila 
cumplir parte de la Ley , ó algu-
nos de los preceptos, lino toda la 
L e y , y todos los Mandamientos. 
Y la razón dió in^cniofamente 
San Pafcafio; porque la jota es la 
dezima letra del Alfabeto Grie-
go , y por eíío íigniHca los diez 
Mancamientos: y afsi es neceífa-
rio llegar halla la jota para laper 
fecdon de la vida , que ha de íer 
como luz puefta fobre el cande-
lero-. fot a enim apud Grecos ficut d é -
cimo ejl ¡n ordiné alphaheti, fie decem 
Jígnificat ¡n eorum numero. Vnde liqui-
do decem mandatorum agenda vit* 
fumma alligitur, 
^spues^a Ley, luz que iluftra 
el entendimiento humano > rayo 
qlie próviehe de la DivinXlu^ 
Porque la ley criada,es participa-
ción de la Leyeterna, que eílá en 
la mente de Dios, y él la comuni-
ca al hombre, juntamente con la 
luz de la razona para que confor-
me á ella, fepa vivir ordenada, y 
fantamente. En efte mifíno fenti-
do dixo el Profeta David.^ Signa- Pfalm. 4, 
tum e[l fuper nos lumen vultus tui 
Zta/W. Señalado dize que eftá en 
noforros el bulto miinio de Dios, 
El bulto de Dios es fu Divina 
mente, dize aqui el Incógnito: y 
con eííe bulto eftamos feñalados. 
Por el bulto fe conocen las per-
fonas, y á Dios le conocemos por 
la razonjpor quanto eífe es fu bnl 
to:íiendo como es por fu eííencia 
inteledlivo. Y como por el bulto 
fe le parece vna perfona á otra, 
afsi los hombres nos parecemos á 1 
Dios por el entendimiento. Elfo 
fue hazer Dios al hombre á ima-
gen, y femejan^a fuya i y diftin-
guirlo detodo lo que no es hom -
bre; que por el entendimiento fe 
diferencia de los brutos. Per vul~ 
tum Dei intelligitur ratio jper quam 
ratknales a hrutis animalihus difla-
mns, Tum quia (icut per vukum 
quis cegnofeitur, ita per Jpeculum r a -
tionis cognofeitur Deus, Et fictet per 
vultum vnus alteri máxime afsimilar 
tur Jta ¿r nos per rationem Deo fimiles 
; rr ^ i • r • -r, 1 • Inco^nnas^ 
•jumus. Vnde diatur: feat Deus homi- , ) , 
. . . 7 r v Ad hunc loe, 
nem ad magmem, (tmmtudmem 
juamyfa hoc per ipjam rationem, r ~ 
Señalado dexó Dios en el *\ 
hombre fu bulto mifmo. Signitum 
t j l fuper nos lumen vultus tu¡ Domine, 
Ello es: la Ley participada de fu 
eterna Ley : porque con la razón 
mifma que nos informó, nos inti-
mó juntamente la obligación de 
lo bueno que devemos feguir, y 
lo malo de que nos devemos, 
apartar. Eífe es el bulto en que á 
Dios nos parecemos. La razón 
natu-
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naturál , que naturalmente nos 
haze avilados , y nos advierte 
de nueítra obligación. Y por eííb 
íe llama lumbre de íu bulto. Por-
que como es la ley participadi 
de la Ley eterna , ^oi^ofamcntc 
huvo de íet el bulto luminoíb, 
íiendo como es la Ley luz , co-
mo dize el Texto Santo. Ht Ux 
e/i lux, Y luz no retirada; íino 
patente, y püeíla fobre el can-
ce^cro , demaníra que a todos 
pueda alumbran |ue afsi lo figni-
ricacnlos diezcandé^éios*, que 
á todas horas ardían en el Tem-
plo/ 
CAPITULO X X X . 
AST A aquí hemos re* 
giílrado quanto avia 
dentro del Templo^ 
aísí en el Sanfld , co-
mo cri el SanSiaSanttóíum, Y ía-
liehdo á la parte de afuera en-
contramos con dos colunas de 
admirable grandeza , y hermofu-
ra.quc pufo Salomón en el Atrio 
principal , vna á la mano de-
recha de la entrada del Templo, 
y otra á la finicíh a. Ef fiatuit duas 
CoUmnas in porticu Tewpit, Eran 
de bronce baciado , y de mara-
villufa arquitedura. Entrambas 
eran huecas , y el metal tenia 
quatro dedos de gruellb , q u e 
lo cubría vn aforro, ó capa de 
oro de vrí dedo de g r u e í í b . Pcfa-
va el brofice diez y nueve mil 
y veinte y íiete talentos , q u e 
fon al pie de cíen mil arrobas. 
L l oro de ambas Colunas pe-
íava cinco mil fetecíentosy cin-
qnenta y ocho talentos. Valia ef-
tc oro noventa y cinco millones, 
trecientos y diez y ocho rail y 
ochocientos efeudos. Todo lo 
dicho es de la Eícritura, ó fe ívaca 
de ella , que pone las medidas 
de eftas dos colunas, y fu gran-
dor. El oro no lo dize : pero lo. 
dize Eupolemon, á quien Euíe-
bí^ cita. Fecit que duas Colmnnaf 
¿ r i s , eafque auro puro contíx'it di~ 
gjti crafítudiue, Cornelio Alapide. 
dize aísí. AdU'it EupoUmus apud 
Eufehium Salomonem totas colum~ 
ñas veftij]} aum ad crafintMnem 
digiti vnius, Vnde coilipt Viílalpan~ 
dus in. coiumniséis auro nejliendis ex* 
pen jos fuijfe p j , milliones. 
La hermofura, y primor d e 
eftas cotunas, refiere la Eícritu-
ra con puntualidad, y los auto-
res la explican, í ígü iendoel r i* 
gor del texto,afsi e n l i s m e d i -
das , como e n la curioíidad d e l 
adorno,En quanto á lo literal r e -
mitome á Uillaípando, Cornelio 
Alapide , el Abulenfc > y confor-
m e á nueftro eftilo paíTcmos al 
mifterio de fu fígnificado. 
A la coluna que e f t a v a á 
mano derecha le pufo pol nom-
bre Jfachin. Y á la de la íinieftra 
la llamó Booz, En lo Hebreo, 
Jací/m quiere dezir dirección, 
y rcótitud : Diretfit , ^ reélitu-
do. Y en la miíma lengua B^z, 
fígnifíca firmeza , y fortaleza, 
I n to fonitudo. En efta confor-
midad leyeron de Jachin los fe-
t én t a , corregió , & direéfio, Y de 
Booz : v i s , & rohur. En el nom* 
bre Jachin q u i f o Salomón dác 
á entender , como la fabrica 
maravillofa del Templo í e e x e -
cutó f a b i a m c F i t c , y con g r a n -
d e fcbiduria , y prudencia. Y 
en Booz , íigniHcó e f t á r funda-
do e n toda firmeza , y fegu-
ridad. Afsi c o n eftosdos nom-
b r e s manifeftó fus d e f e o s , co-
«10 íi dixera, Vtiaam Dwstneum 
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Cornel, Alapi. 
in 5 Kev. cap. 
Abulenf, $i 
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S, vfque ad 
t i . 
Lht . Kelf. 
Septuagint, 
Ita J lapidr 
3 Dlfcwfos Pttlptahltsy Poliiicos} 
h e TtMplum quafi fnum f achín di~ 
rigat j ¿r quafi fuum Booz roho-
reP '0'vt a nulío hojle , a nuüo fuU 
mine d á j a atar, Vtinam Deas meum 
koe Temphm ^ imo fuum9 diúifsi^ 
mí tueatur , dirigat ~ ¿r confir-
De la coluna derecha /Sr-
chm i dixo Cayetano , que íig-
niheava el directivo imperio de 
Dios , refpefto de todas las cria-
turas : principalmente de los I f -
iaelitas3:;y del Templo , como 
tambieiv de los Reyesy Reynó 
de Ifrael. Y por cfla razón en-
trambas colunas (dize ) eñavan 
coronadas. Booz jque cftava á la 
írnieftra, íigtiífícava el poder, y 
fortaleza *, para executar lo que 
el direóHvo Imperio de Jachin* 
prudente-a y íabiamente ó rde -
nava. Vno , y otro atr ibutóle 
halla en Dios , que con fu i n -
finita fabidúria , y providencia 
diíponc las cofas todas , y 
con i u omnipotencia las exe-
cuta. 
Afsi procedió en la creación 
del mundo : Faciamas hútmnémi 
dixo el Padre , como confultan-
d o , y tomando parecer de.el H i -
j o , y del Efpiritu Santo. Noha-
blava aqui con los Angeles , en-
cargándoles á ellos la formación 
del hombre , xqmo pensó Phi-
lón , y los Hebreos , cuya opi-
nión contradizen como impia, 
S. CyriLUk San Cyrílo % y San Agüñin. No 
\* contra la - dlxo ifacite : como hablando con 
Jian, ellos , fino f a d á m ü s . Hagamos 
Augu/Iin al hombre parecido á noíotros, 
lih. i G J e C i - y conformeá nueftraimagen: Ad 
vit.Veicap.6, imaginem nofiram i no á la vueftra: 
Ñon ad magintm veftram. Hablój 
pues i el Padre aqui con el H i -
jo , y con el Efpiritu Santo, co-
mo con Perfonas , tan Dios ca-
da vna como él i de fu miíma ef-
fencra j iguales en el poder, Af : 
; es común fentír de los Santos 
Padres. Y San Hilarlo 'cita ai s fí^ M 
- Concillo Sirmienfe • ^ue anate- ^/sv„odj¿ 
matiza á qualquiéra que en otrí> 
fentido explicare cfte^lugar. Pe-
ro parece , que el Padre por sí 
folo era bailante : porque para 
dár ser á las cofas todas , foloTe 
requiere formalmente hablandos 
que las produzga vna caula Í vn 
Dios en quanto es vno: y no era 
neieiíario 6b:ar en quantp t r i^ 
no. 
Hablando con precifsion, y 
en rigor Eícolaílico, es aísi. Pe-
ro realmente, todas las tres Per-
fonas huvieron de concurrir con 
igualdad á la creación del mun-
do y á la formación maraviilo-
fa del hombre. Faciamus i por-
que las operaciones que lalen 
fuera de Dios , y no quedan 
dentro de sí mifmo , for^ofa-
mente han de provenir indiviíi-
blemente de toda la Trinidad; 
por quahto las tres Perfonas tie-
nen vna mifma omnipotencia* 
que es el origen, y caufa vniver-
fal de donde provienen todas las 
criaturas. 
A cftas'fazóñes podemos: 
añadir otra que fea prueba de 
nueftro pchfamiento. A l Padre, 
fe le atribuye ei poder : la fabi-
dúria al Hi)o , y al Efpiritu San-
to la voluntad. Eílos tres atribu-
tos fon indifpenfables para difpó-
ner los fines, y para con acierro 
confcguirlos. Sin voluntad nad4 
fe haze : nada fe acierta fin fabi-
dúria :y fin poder nada íe confi-
gue : porque ni aun la ira fe pue-
de deíahogar no a viendo fuerzas, 
como dixo no se quien diícrctá-
mente : Vana fine viri lüs i ra .Por 
cífo llamó Dios á confejo todas 
las tres Períonas , para que ei 
poder obrára acordada , yfua-
vifsimamcnte, y para que la vo-
lun-
Libro X. ElTempla de Sdom^nfiaj). X X X , 
S.Hiermtn, 
j í d hune ice. 
luírtad qulfiera , y decretara íó 
c>ue podía. EíTc fué el íigniíica-
do de las colunás: repreíenran-
do en Booz. la fortaleza j y poder, 
p¿iia acertadamente poner cú 
execueioh lo que ordenare , y 
dictai e la fabiduria fi^niíicada en 
j a c h U t : 
De grande fabiduria fué 
dotado el primer Angel: porqué 
como enlu hermofura excedía á 
rodjslas Celeííiules Jcrarquias^ 
les Inzia ramblen ventaja grande 
en la ciencia que Diosle dio á la. 
nu-dida de íu excelente, y per-
IcCla ,naturaleza. Pero efuibava-
cu cíia colunafola , y le h \ \ 6 lá 
coluna del poder: y por cílo i n -
tcn;o i.íijdniiderádamente lo que 
no pudo llegar á coníeguir, iri 
Cceíi-tm coy/cendam ( dixo ) /uper 
n/it a Úii exaltahofolium rneumifimi-
lis ero altifsimo. El intento era 
grande í pero no proporcionado 
con fus fuerzas. San Gerónimo 
fue de íentir,que Luzbel, ó Lucí-
íer no fué criado en el Cielo Em-
pireo , lino en el fírmamento : y 
de elfe Cielo , que es el eñrella-
do , intentó elevaríc fobre los 
áílros todos, y lubir al otro t 
Si ddhuc ¡n Ccelo pofitus , quo~ 
modo dixit ; Afcenddm in Cxlumt 
fed quid legmus , Coelum Cceü 
Domino , cum ajflt in Ccelo, id ejl 
in firmamento $ in Catlum , vbi 
felium Vei e(l , cupiehat afcenderey 
Yion humilitate i Jed fuperhia. Dcf-
seó íubir al Trono mifmo de 
Dios j - ño péhfando humilde-
mente de sí , lino fobervio, y 
defvanecido contemplando fu 
hermofura | y perfecciones 
grandes de fu naturaleza i y fu 
grácia. Pero pará fubir haüa el 
Cielo Empíreo y fentarfe con 
Dios en vri mifmo trono , no 
puede aver poder en la cria^ 
tura por mas perfedd que fcá. 
Inconíideradamente decre tó , y 
determinó para conílgo Luzbel 
hazerfe , y ícr femejánte á DÍOSÍ 
poique ideó máximas rán gran-
des , íin primero medirlas cotí 
íus fuerzas, ) hazer lá quenta cori 
íu poder. 
Horrible altivez es cita de 
la criatura racional, que apenas 
recibió el ser de fu Criador, qua»1 
do luego pensó en íguálaifc 
con él. SimUis ero ainfsimo. Dixó 
el Angel; Eíie fue tan.blen el . 
pecado del primer hombre , qué 
con la naturaíezá parece aver-
io difundido en íu def endeñ-
cia. Eritis ficut dij-. De Faraón 
refiere Ezechiel, que dixo proce-
día de sí mifmo como Dios. Meus 
eft fluvius ^ ¿r egó feci me ipfum. 
Eliogabalo, que antes de íu im-
perio fe llámavá Gabulo , añadió 
a fu nombre Kl io , que quiere de-
zir Sol 9 para que le adoraran co-
mo al Sol. Caligula pretendien-
do también divinas adoiaciones¿ 
quifo dár á entender \ que tra-
tava de amores con la Luna ; y 
para darle cuerpo á efte def-
vario , le preguntó á Vhelio Se-
nador, íi le avia viftó tratar co-
mo marido con la Dioíá % A que 
como afluto adulador le refpon-
dió. Solis , domine , vohis dijs Hclt 
invicem videre. La razoh que lé 
movió á tan deíenfrenáda alti-
vez , fué ( dize Philón judio)con-
íideraríe Emperador, y íuperior 
á los hombres, de donde infe-
ría fer mas Cjue hóitibrc. El Paf-
tor de Ovejas (dezia) no es ove-
ja : el Faflor de los bueyes no es 
buey : el de las cabras no es ca-
bra. Luego el Paft«r, y fuperior 
de los hombres, no es hombre; 
Luego fe infiere que es Dios. A 
t m o pudo llegar fu cílolidéz, 
H i i | que 
Ezechid» ip» 
í ta refen 1 M 
prid dj Helio* 
.gah. 
Íta Dion.lik 
PhiL i n i i h 
ékbgdtíofte 
ad Caium* 
364 Difcurfos Fuípitdités y fallúcosy 
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qae par?, haxerfe., :y prcfumFrfe 
Dios-, hizo á los hombres reba-
ños de ganado. De Coídroas 
Rey de Perüa,fc reh'ere , que en-
vanecido con jas vicorias en que 
venció al Emperador Eraclio^ 
quilo íer venerado , y adorado 
como Dios. Y ícntandoíe en el 
Templo, hayiendo papel como 
de Dios Padre, hizo p o n e r á fu 
mano derecha la Cruz de Chrif-
10 ] en l-ugar del Hijo ; y á la 
íinicftra m galio en lugar del 
Efpirku Sanco : -con que rrcan-
dó llamarfe Dios Padre. De 
Anpafto Ceíar reríere San Agtií-
tin 5 que mandó erigir Airares en 
dóde fueííe adorado como Dios. 
Y de aqui dixo-cl Poeca. 
Attingit folium J c v U 3 ¿ r UÍefila 
tenet. 
^ o m o también Virgilio. 
Namqtíe erk tile mihijemper Deusy 
illius tiram 
Sepeiener no^ris ah ovilihus im-
4uet aznus* 
o 
Otros muchos exemplos pu-
•diera referir de Reyes, y 'Empe-
radores , que envanecidos con la 
mageftad fe ' p f e f f i m e t ó ú deyda-
des, íirviendoles la grsmdeza de 
íoínentoá fu locura. Afsi tam-
bién al primer Angel Je preva-
ricó mirarfe tan acabado 9 y per-
fedo ; que excediendo á las de-
más jerarquías en la herniofu-
ra'de naturaleza , y gracia , prc-
fumió fer mas que Angel , con-
íiderandofe mayor que todos ios 
Angeles. 
Pero no parece veriíimil que 
Luzbel pudiera fer tan eftolido, 
que feríamete intcntára fer Dios, 
ó poder llegar haüa igualarfc 
con el; porque tan entendida ctia 
tura no podía ignorar que era im 
pofsible efte aífbnto j conque nó" 
pudo afpirar á el . Solo pudiera 
reducirfe á efe^o en cafo -que el 
Uerbo Eterno fe'Vniera hypofta-
tícam^nte á íu naturaleza , como 
íe vnió á la naturaleza humaaary 
cntóces no fuera teinerílria apof-
taíiaprefumlrfc igual con el mif-
mo Dios, como el Apoftol dixo 
• de Chrirtó Señ'or-nucíh'O. Non ra--
pinam ' arbitratus efl etje fe, ¿equaíem 
Deo i &e. Muchos Doíftores fon 
de pRrccér,quc le Me rev^lailo á 
Lüzifer efte mklerio de lá Encar-
nación , y que le tuvo cnibidia á 
Chrirlo j defeando qne la Divina 
Perfona fe vnieíle á e l , íabicndo 
que era pofsiblejporquc á el fé l í 
devia , íiendo como era mucho 
mas noble, y mas perfedo que el 
hombre. Pero aviendo liegado á 
reconocer él eñado que fa pre* 
teníion tenia i de nada le íirvió fu 
grande inteligencia , y fabiduria 
iígnificada en la coluna fachin: 
porque para lograrla le faltó el 
poder, que en la coluna Booz fe 
fymboliza. 
Y poreí la razón fe íignifíca 
e^n eflas dos colunas la fabiduria, 
y firmeza de la Igleíia, coluna, y 
firmamento de laverdad,com-o la 
llamó el Apoftol. Ecdefia Dsi zitft, 
columna , ¿r fírmamentum "veritaíis, 
A las dos coi unas de Salomón 
miravaaqui el Apoftol,como ío-
bre efte lugar notó Cornelio Ala 
pide. Vnde Apo/loluslícclefiam vocüt 
rolumnam vsriiatisrfüafídicaí'.colltim* 
lid HU Salomonis vmbr¿e tantum fue- 3 *vsrf*15 • 
runt'.ipfa vero veri tas efl in Ec ele fia 
Vhrifli'. : : : Ec ele fia efl rctfitudo ife~ 
' r i t á t i s , quam ¿ftiamhratjaelnm efl 
eúam firütudoyir (irmamentum ve. - • 
tatis yijaod adum'hrat Bovz. Jachi a 
repreíenta los Dodores, y Ma-
eftros de la Igleíia,que cnfcñan,y 
dirigen á los fíeles. Booz íignihea 





I . ad Timoth, 
Lib, X, ElTemplo de Salomo a , Cip. i 6 f 
Dos eran las eoltinas^porqiTc 
fuílcnranjy fufiicncn lo^ dos Pue-
blos , HcbieOjy Gentil. Entram-
bas cítavan á ia entrada del Tern 
p/loicomo para introducir á vnoSi 
y otros en el Cielo. Dos erampa-
1a que afsi en las profperidades,' 
Ci3nio en los infortunios, nos pro-
pongan^ acuerden la entrada en 
la Patria Cclcríialídemanera,que 
ni en las adveriidades defmaye-
mjos^ ni las profpciidades nosdef-
Itd AÍlegcti— vanezcan.Colunas ion los Santos 
zant. eminenres éri la Fe, por la torra-
X Hieronim, lcza> y conílancia enfus virtudes. 
Peda, Altas Coíunas ion , y levantadas 
ívchty'msi por la contCiríplacion ; hiílriadas, 
j i r g d m . y huecas por la mortiricadó con 
que refrenan los apetitos deíor-
denados, y íc extenúan con ligu-
rolos, y auíléro^ tratamientos. En 
fin , las dos Colunas repreí'entan 
todo el eílado de la perfección} 
porque Jachin con fu jabiduria, y 
dirección propone, y períuade 
las virtudes: y Bcoz , con fu firme-
za ,y fortaleza las luftenta. Aíst 
álegoiizan Beda, SanGercnimoj 
Euchei io,y Angelóme; y confor-
me á cfte íentir dizc aqur Corne-
íio Alapidc , que los Santos nc-
eefsítan de cílas dos Colunas 
Jachit i , y f ^ ^para íer Templo 
decente en que Dios Havite. 
/lapide» J^uilihet fiJelis , ¿ - Sancius indlget 
üeg . capj j , Colunina dufíiQyVt fiat Tempíum Den 
i í é r f , l l í f c i á c h jachin, id ejt f rudeníi tefiaque 
¿lireciioné ad decérnendum ia quodfa-
cí, n d m efi i & Boozy id ejl , fort}tu -
dinc adnlud exquendum. 'yudentia 
emrn pYMt quafilux iviam virtutis9 
& Sanflitatu oflendens; vnd l dexte-
ramoaupati Fortitndó veru fequiiur 
qi'-á/t (¿rd/Ira, vt id quodprucieníid f'a-
cienáum o/ienait }foniter in opus con~ 
firat.ÑeiHrd enimfoia/uffícit: Sed/t 
rtraque iüngatuYiOmniayerficit^omnia 
fuperatyhomineTnque ad culmen SanBl 
ta i i s^- in Coeltún evehit» 
GAPITVLO X X X I . 
N el patiodelos Sacerdo-
tes , á h mano derecha¿ 
avia vna vacia de metal, 
que por fu grandeza la llama el 
texto Mar Eneo, ¿ea^quoque mart 
fi*file. Era redonda , tenia de diá-
metro diez codos, de hondo cin-
co^ de circuyto treinta.Tenia de 
grueíío quatro dedos, y adorna-
da por la parte de arnera con va-
rias labores, que la a^ráciavan 
mucho.Cabla dos mil batos. Duó' 
miliia batos capiehat. (> tres mil 
metieras, que es lo rniímo. Aísi 
en el ParalipomenoniC^/V^í tria 
miPia metietas. Y íegun eftas m'e-
didar,''ab]a en el Mar Enec^ocho 
mil- quatrocientas y treinta y 
íiete arrobas de agua; Eílava el 
mar fobie doze bueyes también 
de bronce j repartidos en quatro 
ordenes^de tres en tre^á las qua-
tro plagasdos cuerpos ázia la par 
te de adentro, y las caras ázia fue 
ra:El Mar Eneo3bueyes ^ y demás 
adorno , peíavan ocho mil feif-
cientos y quarenta talentos, que 
hazen treinta y dos mil y quinien 
tas arrobas; 
Servia eftc mar para lavarfe 
los Sacerdotes íiempre,y quando 
avian de facrihear. Y de efte íü 
miniíterio podemos difeurrir doc 
trinas muy conducentes á nueítro 
aprovechamiento. En efte mar 
( dixeron Eucherio,y Angeloíno) 
fe reprefenta el Baucifmo. Y qué 
miíierio ay en efto? Muy grande, 
en efte mar fe lábavan los Sacer-
dotes ames de lacriíiLarjy ofrece r 
las HofHas en el Altar: y. para ¿ 4 
to era meneíkr llegarfe al ¡Mtzx 
tan puros, convo íi eftuvieran re-
den bautizados.Eílo es hablando 
de los facníicios,y Altar de la !ey 
antigua. Paííemos de aquí al ía-
crifício, y Altar de la Ley de gra-
Hh j . cía 
5.&£. cap.C* 
i . ParaUp,^',' 
Ira Vifíaljjcíd, 
tom. 1 Ubi 5. 
tan. 5 S; 
Pineda, tiki f i 
cap.*. 
Eacher. J n ~ 
ge om apud. 
Aíauide , hic 
veyf 2. y. 
v\0 .V.J. 




c'a en ellos ^ríibolizado , y nb 
tendréis á encarecimiento la pu-
reza grande con cjUf los Sacer-
do¡:es; han de Üegaiíc al Altar: 
tan lavados 3:y tan inmaculados, 
como íi entonces acabaran;de x®* 
cibir el Bautiíono, 
Aviendo íalido de la caía de 
ÍLI padre aquel mozo llamado 
vulgarmente' el hijo Prodigo, 
malvarató íu patrimonio tan del 
todo; que la dura necefsidad en 
que vfc hallava le obligó á bol-
verfe á ella, eípcj ando hallar acó 
gimk-nto piadoío. Porque aun-
que el en ílí obrar avia degenera-
do de íer injo i eíperava, y de fe -
guro fe piometia, que á íu padre 
no 1c podría íaltar el amor de pa-
dre, h'io fcráiíú s quod erat f k j \ ¡lle, 
qAüdpairls ejí ru n amlfi. Dixo San 
Pedro Ciiíologo. Eíta coníidera-
cion alentó íu confianza. Ibo ad 
Patran MOMÍ Venia tan dcíiuido, 
que íu oadi e maudó luego íin d i -
lación fiacrk de veñii-yy regalar-
lo^viendo que de vno/y otro tra-
ía ncccíbídad.Pcro con tanto apa 
faro , y o í l e n u d o n , que le viltió 
con-la mejor gala^y mando poner 
en fu mano vn precioío anillo^ 
Cheprofertéftclam¡ti imam 3 & date 
annulmn (n n:anii euts , ¿re» Tan 
h i ^bnento venia,como mal veí-
tído i y para ocurrir á entrambas 
ncccíSidades, mandó el padrea 
los c;hdos matar vn remero 
oruefiojy bazer vn ex'pléndido 
combite. I^dducite vitnlumfanna-
El reparo ertá^ísi en la veftl-
dura, como en la edmida. Stolam 
p'máVn : títulum 'fuginatuM. • QIJC 
iig'nitica la primeia Bíiolá ? h l 
Oiríicnai 'Cayetant) noto ^ como 
m el Griego íe lee j ¿ j j e n e (lolam 
Híamprimá.íi. Aquella Eílola pri-
mera. La primera gala : Como 
dando á entender en ella ^na ííh-
t í t , Gre?, 
Caietan. 
guiar , y feñalada precioíidad. 
Teoíiiato dixo,que en cfla Eftola 
fe íigniñea el bautiímo,y que por 
eílbie llama la primera ; porque 
es la puerta de la primera gracia, 
entre todas las que de la Divina 
manoíe reciben, t'rdtiofñ^ú.* dig-
nitate prtfiat aíijs ómnibus. Prima 
en'rm nosii lavsftit^ cihf'újumm'mus 
honeflatísvejhtum. Que fuecomo 
íi el padrc dixera: bautizen á-effe 
ÍPOZO ; y defpues fe fentará á la 
m e í a , q u e yá ieeftá prevenida. 
Vn ternero efeogido era el princi 
pal regalo. Vitulum/agitiatum: en 
que íignificava el cuerpo de Chrif 
to Sacramentado. Efte es común 
fenrir de los Santos Padres,y Ex-
poíitores. VitulusfagmatusSanftmn 
ChrifHcorpus efl. Díze Eutimio l i -
guiendo á los margenados:Dema 
nera3qiie para llegarfe efte mozo 
á H mefa , en donde por manjar 
fe adminiftrava el Sacramento 
Santiísímo de] Altar /fe revirtió 
de aquella primera Eílolari'/c?//^ 
Ulam prirnam , que es el Bautifmo, 
hermofa veflidura de la primera 
gracia, que adorna al hombre , y 
de todo punto le purifica , para 
que dignamente pueda llegarfe 
al Altar. Eílo fe fignifícava dn cí 
Mar Eneo, en donde como en pi-
la de Bautifmo los, Sacerdotes 
fe labavan antes de íacriíicar las 
reíes en el Altar: porque no me-
nor pureza fe requiere para effc 
Sagrado mifterio , que la que fe 
halla en vn hombre acabado de 
bautizar. Penfamiento es de vn 
Sabio ExpoinovJgitur yuampurus 
O1 emdcuíatíis prodn infans}vel adui" 
tú'spofl Baptifnii i a bao ü', tanta y quo~ 
dam modopm 'ü'ate iidere eum deceat, 
iva ad Chrijii commumeandum coy pus 
accederé pr¿fwmpfeñt, 
A ora no eíh-añareis la gran-
deza del mar, y la cantidad co-
piofa de agua que c a b í a . m h l i a 
batos 













1 í,Se£i, 1, 
Lib. X . Tewplo de Salomón ¡ Car, X X X I , ¿ 6 ? 
Italoscapiehat.Ocho mil y quinicn-
1 tas atiobcis.Tanra agua? Mucha 
róe nos parece que baítava para 
jaba: íe los Sacerdotes. Nada íu-
b: a i y toda es nieoeuer para pu -
lü'.car lioinbrcs, que eii ia mcíli 
cici A!tai lian de iaciiíicar, y co-. 
nicr á Chriiío Sacramentado,íig-
¡•iijeado en el ternero gruello^ 
OMC ai h¡¡u prodigo pulo a Já me 
la íu padre,^/«/«f JugmiitusSanciít 
C/; ;?/// corpits ejl. No ion battantes 
ji..>p ra labar, y purilicar vn Sa-
cc-rd jte,quc ha de llegarle al a l -
tar; mcneíi'er ion las aguas de co-i 
do t-1 f»|Cf : que no lin miííeiio íe" 
}; >;::o mar la vacia en donde los 
SJCCIdotes del Templo íe laba-
\ ¿w. \ U ' c •ír.at.i vmarifitjiiei 
Reparo ílie muy de eüe nuef' 
tro propoiieo , ei de San Ambro-
i'-o , a cerca del Maná , figura ex-
prelía , y ínaiuíielia Imagen dei 
:*..acremento SantiUimo del A i -
rar. Notables fueron lascircunf-
tancias eyae precedieron ai llover 
Dios del Cielo cíle admirable 
manjar.Notadlas bien có el Doc-
tor Sacro: \ ojl tranfuti maris yuht 
S Spi íróf in Kmrifxi flritis aniaYituUineper ligni 
Pía M 8 £*Wf&&. éSWféfa&A $0? 
Odronar.l'ó» w-*r.¿ia¡i>s, De-i/iuc dtwúecim fonúum 
púiu ¡ pcjiietrio petrx Jpintval.m vn-
daw i w c m u in i'^uojimdcjér Mundy 
ír.ari.dHcavff0Pi9 vt totief aé luti thañ-
•íítpcyiem Angelarum. Es cola 
de ;.uiiriiia^ion lo que paiiaion 
los íí.aelitas antes de llegar á guf 
tár el Pan del Cielo^imaiado por 
manos de los Angeles. Quando 
laücrgn de Egypto pallaron el 
n^ i a i ÍJ e r: r. c j o. L u e g o e n c o n t r a r o n 
con las u^uas de Mará templadas 
con ei miíieriodel Lefio, Luego 
con las doze fuentes, luego con 
las a .'Í:as de la comrad;cion , que 
ai golpe de la vara brotaron abun 
uautes del pedernal. Señor3para 
que tanta agua í tantas tuentesr 
tantos ríos ? tanto mar? Para que 
ta.jto paífar de vn Libatorio á 
orto c'Oiiíelo dezir á San Am-
brollo. Kr^f/Vj- ahluti manducarent 
l'anem Angelorum. Para que mu-
chas vezes labados, y purificados 
con tantas aguas , comieíien dig-
na nente ei pan baxado del Cic-
lo i y amallado por mauo de los 
Angeles. De aqui podieis inferir . 
la pjrcz i , y reverencia con que 
deve llegarle vn Sacerdote al 
MtMb en donde ha de ofrecer, y 
rcabir en fu pecho á Chriílo Se-
ñor nueíiro ^acramentadojquan-
do para llegar los líraelitas á co-
mer el Mana que lo reprefenta, 
diípone Dios que primero fe la-
ben , y purinquen con fuentes 
abundantes, con aguas defabri-
das, con müágroías con lentes, y 
con profundo^ mares. Si tanto es 
meneíter para lo que erafombra,. 
y íigniíicacion,que no ferá necef-
fario para lo íigniricado?Sin falir-
nos del Maná hallaremos confir-
n?ac¡on del mifmo peníamiento, 
Dize el Libro de los números, 
que antes que baxára del Cielo a 
los RealeSjCaía primero vn roció, 
Cumque defeenderet noéíe juper cajlra, ^ums 
Y os , Uefcendebat, pamer, $ Manná, ^ ^ 
Hn donde noto Nicolao de Lyra. 
P/imo caiehat pruína , quafijlramen-' T 
/«w ^ « « ^ P n i n e r o caía el rodo. .„ j ' , r a ' 
para que en el fe recibiera el 
Maná, ^ á e í l o añadió Oleaftro, 
de los Rabinos , que el Mana 
aviendo caído fobre el tocio,- l lo-
vía el Cielo deípues otro roció 
lobre él. Manna hahebat rorem in -
f a / h ó ' f u p r a . Demanera, que el 
Maná venia á eftár entre dos 
recios; vno íobre s í , y otro en el 
que íe recibía. Fácil eftá de en-
tender el peníamiento, Hn donde 
el Sacramento Santifsimo fe hu-
vierede recibir, todo ha de fer 
puriíicacion,agua,y rocio:dentro. 
Oleajlr, 
3Ó8 Bifcitrfis Vidfitahksy Féliiiccs, 
, y fucra.anlba, y abaxo: de pics}y 
manos: en cuerpo , y alma; con 
grande limpieza de obias, y pen-
famientos. Eílo mifmo parece 
que quifo David íignlíicar en el 
Pfalmo S6. hablando de Sion , y 
el Templo Santo,que Dioseligió 
para fu avicacioir. Siciit Utantiuifi 
Pfalm.26. omnium hahhatw efi in te,Y San Ge 
S. Bieronim-, ronimo leyó aqui con el Hebreo: 
ex Uebr, s'Kut cantores in chorisjta omr.es fon-
tes mei. Pues que tiene que hazer 
vno con otro ? Y qué correfpon-
dencia puede aver entre canco-
res , y fuentes ? Hablando de la 
aviracion de Dios, muy grande; 
Los canfores fon para la alegría. 
Slcut Ixtantiumomnium. Y las fuen-
tes para labar,lirftpiar, y purificar 
fu i s \x . táo?í \Hahuatw ejl m te. 
En vn mai'fe labavan los Sa-
cerdotes del Templo antes de fa-
crificar, no folamentc las manos^ 
íino también los pies i para que 
del todo limpios, y purificados 
cxercicíTen el miniíierio Sagrado 
del Altar* Afsi en el Exodo le di-
l íxed, 3O* xoáMoysés . Facies , & lahrum 
¿neum cüm vajifuá ad íahandum: ¿r 
mijja aqua lahahunt in ea manus , ¿r 
pedes. En las manos fe fignifican 
las obras; y en los piéis las afec-
ciones del alma. Lavado eftá, y 
limpio de pecados, quien tiene 
las manos puras j pero meneñér 
es lavarle también los pies , para 
purificarlos afectos, Afsi lo dió á 
entender Chrifto Señor nueftro, 
quando lavó los pies á fus Difci-
pulos. Principalmente quando 
llegó á lavarfelos á San Pedro. 
Retirólos el Apoífol poííeído de 
^ aííombro,y admiración. Pero tan 
feveramente le amenazó el Se-
ñor , como dezirle, que perderla 
fu trato, y no tendría parte con 
é l , fino fe dexava lavar ios pres. 
leán* i 3¿ nonlavero te, non hahelispartcm 
mecunii La aecion de lavar los 
pics^ccion érá,y diligencia, pará 
limpiarlos, y purificarlos de cul-
pas ligeras, y veniales, como es 
íenrir común de los Sagrados Ex-
poficores ; y fe colige de las pala^ 
l i t is del Evangelifta: J^ui totús ejl, 
non itidigh nifi vt pedesialct. Y no 
aviendo en San Pedro mas caula, 
que ligeras culpas para lavarle 
los pies, como Chriíta le amena-
za con perdidade fu ;trato,y amif-
t z & 'Nvn hkhehispartem mecum. La 
razón es: porque San Pedro , y 
los demás Apoítoícs avian de íer 
Sacerdotes de íu Iglcíia , que por 
fu miniíierio tratan con Dios fre-
queme , y familiarmcnce en 
el Al tar , y eñe trato requiere,no 
íolo tener las manos limpias, eñ 
que íe fignifican las obras; íino 
purificados los pies, Cn que fe re-
prelentanlosatccioS:L»í«f^7,rf . ^ 
Praviapeccata non hahet (dize nüci~ r _ 
c o J \ • ferm,inC¿na. tro Padre San Bernardo ) emus J ^ 
wanus , id f// , operatw , cr conJer~ 
vatio múnda ej l , fed pedes, qm fu n i 
animd ajfeB'wncs 3ex teto mundi ejje 
non pojjunt, Impofsihile efi enim cum 
vis f a l v a r i , nifiper Chrifmn lefum. 
Lavados, y limpios de pies , y 
manos han de eítár los Sacerdo-
tes , para tratar, y converfar con 
Chrifto : purificados, no folo en 
quanto á las obras, fino también 
en quanto á los afedos. 
Las manos, y los pies man-
tlava Dios lavará los Sacerdo-
tes : Lahavuntin ea manus > ¿y pedes y 
de donde infieren Sabios Expofi-
tores, que adminiftravan defcal-
^os dos vezes al dia , por maña-
na , y tarde. Defte fentir fueron 
Lypomano , Ribera, y Cayera-
no. Lababanfe los pies ( dizen ) 
para entrar limpios, y no «ácsluí-
trar, ó manchar con alguna fea 
horrura el Tabernáculo : Hincpro-
hai.ür cenfent, Caietan, l:ypoman.¿r 





in Exod, pO, 
LlbX.El TmpL deS aloman ¡Cap, X X K I , l 6 9 
h¿vnaculo'mm'.Jlr¿fe} dize AlapidCí 
Aqui cportanaaicntc ccurie VÍI 
pcíaniknto de S.G:egorio Niie-
no. Siendo aísi , que ei Señor le 
d ióá Moysés el orden que avia 
de excauar en las veftiduras dd 
los Sacerdotes, de la miicria , y 
forma que avian'de ser ; coma 
(dize ei Doétor S.mro ) no hizo 
mención del calcado cpe avian 
' t. de traer: J^uanao vejlem Sacerdo-
¿ ' ^ 1 talcm ajfahre eft fahncatus ami 3 ¿ r 
homil. 11 , in purpura 9 ¿r h'J''1 } & tó^Wl' > & 
eantiCt, cocci int.xturd cmparatis fflendoyi* 
hr.s , vt Í¿fulge)et pulchritudo co?n-> 
mixiJ ex omitihus > nidlim ornamen-
tnr/j / M c á t U í ejlpedihus. No fue 
deíaiydo en Dios inhniramenre 
próvido, el no hazer mención del 
ornato de los pies ^ atendiendo 
como atendió tan por menudo á 
las veíriduras; porque fuponien-
do ei rcfpculo religiofo con que 
avian de parecer en fu divina pre* 
fencia los Sacerdotes i devian en-
trar en fu Santo Tenfplo cen tan 
grande.reverencia á que pifaran 
, fu pavimento fagrado los pies 
defcalcos , proteftando con efta 
humilde demonftracion , quede 
otra fuerte no devieran ollar el 
Santuario ^ en donde el mifino 
Dios era adorado. Y ele efta tan 
religiosa atención ya Moysés avia 
íido advertido , quando Dios le 
mandó llegar dcfcal^o á íu divi-
V J i - na Pre^ilc^1 : Sdpf. calceasnentum 
N depedibUí tuis: íocus enim in quofías, 
tena j a n Ü a e j h Con eftas exterio-
res demoftraciones quifo Dios 
dár á entender el decoro, y reve-
rencia , y puridad con que han de 
.entrár en in Templo los Sacerdo-
tes j y para efio les manda admi-
nitirar defcalcos fin zapatos.Tam-
bien en los zapatos ay reparoíSi: 
porque las pieles miímas de que 
fe componen ,reprefencan algu-
na fealdad, t]U£ no deve introdu: 
eirfeenel Teiíiplo. Afsí Ovidio 
refiere de la otra Díofa Carman-
ta , que en fu Capilla , ó Templo 
no fe permina entrár cofa alguna 
mortezina de animales , como es 
la p i e l , ó cofa femejante* , 
Sconeá non iíli f a s efl infene f a - í 
cello, 
Ne vwlent puros ex animal a fo» 
Obfervancla era ínviolablej 
no permitir entraren el Templo 
de efta Dioía coía alguna raortezi 
na , que elfo en rigor íignifka la 
Tpúáhxxfccrteai como la explica 
Ambroíio Calepino , y mas ex- Ca/epln.verh 
prefamente Varron : Nuncdicimus efcprteura* 
feortea ea qu£ ex m i ó j & pellibui VarrM* 
funt fa%at fnde m aíiquot Jacris ac 
faceíhs feriptum hahemus, Ne quid 
feorteum adhiheatur , ideo ne mortici^ 
num quid fit-, Efcorteo fe llama 
aquello que íc haze de pieles de 
animales. Y de aqui fe originó^ 
que en los linteles 5 y frontis de 
algunos Templos fe ponia efta 
inícripcion -.-No entre aquí cofa álgu~ 
na de pides ¿ ni morticinai Y íi en 
Templos de Gentiles no era l ic i -
to entrar en ellos con zaparos, 
por fer de pieles , y animales 
.muertos; quanto mayor pureza fe 
deve procurar, para entrár en el 
Templo, adonde el Dios verda-
dero es adorado ^ reverenciado, 
ofrecido en Sacrificio , y recibido 
en el pecho del oferente* No í o -
lamente han de ir lavadas las ma-
nos en que fe íignifican las obras, 
fino también los pies purificados,, 
limpios, defcalcos , íin zapatos: 
para de todas maneras entrár fin 
la más leve imperfección. Eftc 
mifmo reparo que fe hazia en los 
zapatos, para emrár en el Tem-
plo íin ellos los Sace.doces ; fe 
hazia también por ia mifma razón 
en 
370 Di/curfos FuJvltMesy Politices, 
rhilo.üklJt 
Monarch, 
en las veruduras. í leparó Filón 
Judio , en que la vefiidura del Sa-
cerdote mandó Dios que fueíTc 
Exod, de lino 5 y no de lana ; Hac ermt 
v f f immamtfackntxramnakm, ¿ r 
iimam mnkam. Pues porqué, pre-
gunrareis ^ no es la lana conve-
niente parala vcftidura íacerdo-
t a í , y el lino íi ? Q u i a linea non 
xonficiuürur a rriortúli materia , ffiut 
vifles lañe*. Tiene elUenco vna 
muy íingivlar circunftancia , que 
no tiene la vcftidura de lana>y csj 
que el liento no íe fabrica de ma-
terias tomadas de cola muerta, 
como la tela de lana , que fe la-
bra de los vellones que corran á 
las reies del rebaño muertas , ó 
dcíimaJas al cuchillo. Por eflb 
no era de lana la vcftidura del Sa-
cerdote | porque no entrára en el 
TenrMo alguna inateria mortezi-
na c]ue lo conraminára. V por 
la miima razón entrava -fin zapa-
ron ; para de pies á cabe^ailegar-
íe al Auar puriscado , y limpió 
de coda impeiíeccion. 
A efte fin fabri-ó Salomón l á 
vacia tan capaz , que pór la can-
tidad de a^ua qne cavia, la llamó 
mar la Bfcritura : Manfufi ie : Mu* 
te ¿ ' zurn , para íigníficar l a l im-
pieza grande con que los Sacer-
dotes que fe labavan avían de en-
trar en el Templo. Efte mar ha-
í ia conerpondencia al otro que 
fabricó Moysés, y de que el Exo-
E x ^ . 3 do haze relación : Vetn ¿r Uhrum 
kneum cum vafiju* de.ípecuHs mulíe-
rum. Era también de metal ; y 
menor que el mar de Salomón. 
Pero no menos íignificava la l im-
pieza c mque los Sacerdotes la-
vandofe en el íe avian de purifi-
car ; porque dize,quc todo él á la 
redonda eltava guarnecido de ef-
pejos de mugeres : De/pecü¡is wu~ 
iierum. La ponderación eftá en 
advertir, que los eípejos craq de 
mugeres: para que los Sacerdo».' 
tes mirándole á ellos quando í e 
labavan , notafícn cuydadofos Tai 
menor fealdad del roítro, y el de-
faliño de las veftiduras. No como 
de pafo , fino tan prolixaméntc' 
como fe miran las mugeres quan* 
do fe ahTian,y tocan al eípejo,no-
tando con atención, y coníiderá-
damenre los defeótos que puedan 
reconocer en íimifmos, D o d r i i u 
grande conque San Aguftin.per-
fuade á vna alma,que íe mire con 
atención al efpejo:que no fufrien-
do, como no futre lifonjas, reprc-
fentará íin difimular nada de lo 
que en ella huviere \ Vide fihoc est 
quod dicit: fimm d]m es , veme vt J i s : 
tenuntiabit cibi /p^uíum faciem tua , 
Siciitfpeculum non jenut auuíatoreW) 
fie ne te palpes. Hoc í m o/lenuit nitor 
li le, quod es v.:',: vide quxes, o ft tibi 
di/plicet, quxre vt non fis. Quien fe 
mira con atención al eípcjo , es 
juez rigurofo de síínifmo : Todo 
lo advierte, todo lo nota, y todo 
lo examina , como Auíbnio dezU 
al mifmo propoíico. 
ludex i 0 í f u i totüm fe exphrat ad 
vnguem; 
Cooitat 3 ¿r iuflo truttn* fe exami* 
nepenfat» 
El efpejo principal en que t é 
deve mirar el alma, es ella ínifma 
( dize nueftro Padre San Bernar-
do. ) Procurar de ve traerlo terfo, 
y limpio > porque los limpios de 
coraron, en dodrina de Chrifto, 
fon bienaventurados. En efte ef-
pejo íe ha de mirar el hombre á 
todas horas, reparando atenta-
mente íí ay en c] cofa alguna,quc 
á Dios le pueda defagradar i l im-
piando , y purificando ¿ no folo 
las faltas en las acciónes , fino cí 
menor defcuydo en los peofamie-
tos. Prccur^r deve con todafo-
¿ittfon'iuh 




licitud 3 qüe íiempre , y qaahdd 
Dios á íus pueitas llaaiarc, y qui-
íirre enerar ^ halle en el alma de-
cente 5 y limpia morada: porque 
íicudo Dios como es amante de 
la purc¿a s no puede habitar en 
corazones impuros fnésgmW & 
[¡rincipaiejpecu/um ad viciendum Deú 
ej! animus rationális i iniuenr fe íftd 
Jur/:: tergat ertbfáculíirn/uiw^muri" 
detjp'nttímJuum , quijquis [iút vide~ 
u Deum^ ficut heati mundo carde^uo-
niamipfí Deumvidéhunt. HGC fpecu~' 
lum virus pJíínéns non cejfit quotidie 
iHÍpicere ¡tergere t f a w f a i f a irifpi-
ce re /¡aUcjuiJ in eo reperidt,! quod Deo 
d.jpíiceat* Cujlodire , vt Ule cuius ta~ 
beriiactilum eji ctim homimhus, cuius 
tktícj'ái f unt ej]e cum fiiijf hominum, 
qni adojlmm jlat 3 é ipu l fa f 3 qua-
cumejue hora intrare voíuérit ¡recepta^ 
cuhm mundum invemat, Deus enimj 
qui ynund'ni.-n amaí&r eflj cor pollutum 
habitare non potejl, • 
Tanto'como eílo deve hazer 
el Sacerdote que h'uviere de cele-
b.aV, y recibir el Sacramento Sá-
til.siino di;l Altar: examinarle a 
si miímo muy coníideradamentc 
conforme ia doctrina del Apoftolr 
i reha autem fe ipjum homo: y llegar 
á eña Soberana Mcia con vefti-
dura nupcial para no - falir del 
combite en deígracia del- Señor,' 
que en!cl íe dá a sí miímo en ma-
jar parafuftento cí'pititual del al-
ma.Dodrina es delSagradoCon-
cilio Tridentino : Hi autem funt,' 
qui ita fepr 'ius'prohanty ¿r injlntunt,-
vt vefle nuptiali induti, ad divinam' 
¡ anc menfam accedant. 
Unos, y otros; legos, y Sa-
cerdotes, quando yácftámos pa-
ra comülgar,dczimos aquellas de-
votas palabras del Centur ión, 
quando humildemente rendido 
confeiiava, no ferdigno deque 
r-mi aie eníu caía Chrifto Séñbr 
Matth, 8. nucfttO::'Pmine non f m di¿nus, vt 
I . Ad Ccrint 
11. 
ConclL I r i d , 
f e f i ^ c a p . 
Origin.homL 
dd hdc verífé 
intresfuh teSum meum. Oportunas 
palabras , que la Iglcík íenaló 
para aver de recibirle ios Fieles 
Sacramétadd. Porque c| otra cofa 
es (como Origines explica ) e n -
t r a r Chriílo en nueftrá cafa ; f i n o 
recibirle en el S a c r a m c n T o ? Jthta* 
do Sancium cibum, illudque incorrup~ 
tum accipií epulam: quanio fiík pañí i 
& póculo fruens, manducas 3 ¿r hibis 
corpus , ¿r fanguinem Domini ,' tune 
Vcminus. jub tecium luum in^reditur, 
Reuíava el Genturion que 
Chrifto entrára en fu cafa ; y re-
parando Hugo Cardenal e n no" 
admitir tanta dicha como entrar-
fele el miímo Dios por íus puer-
tas, dixo: Boc dixit , qaia forfarri }jtí(rs ad kun^ 
erant Idoía in dome eius , ¿y timebat 
eum offendere3 qui a crédebatDeum ef~ 
f e , & omnid feire. Acáfo tenia ai-
^unos Idolos en fu caía y por 
no ofender á Chrifto , que le co-
nocía por verdadero Dios, reufa-
va que fe apoíentára en ella.Doc-
trina grande: miremos los Fieles 
todos como le áporentámbs en 
nueftrásalmas; que para devida-
mente recibirle hemos de defter-
rar todos los ídolos , los defeos 
de tierra, las afecciones; deján-
dole la pofada defpejáda, y libre 
de toda pafsion de carne , y fan-' 
gre porque para guftar fu carne,' 
y ságre,es menefterq preceda pu 
reza gráde,y muy prevenido aper 
dvimiento. Ponga fin al capitulo1 
nueftro Padre San Bernardo: Ow--
ties igitur cordis di/Iraéfiones, & men* 
ü s flttiiüatiónes in v m m collige , ; 
in J'oleVettotüKtckfidsriumimmfiagy 
ihi fit cot tutm vbi efi thefaurus 
tuus defiderabilis, multum¡ue ama-
bilis,' Jpfe eñim frequentlr vifitat, ¿* 
libenter inhahitat tranquilitatem cor* 
dis , ¿r ocúim quietj 'mentís : quoniam 
f ax eji , & in face fa&üs e(l íocus 
¿fíM' Profteredialem teprxpara, vt 
ücmadj i t Deus : fit m ere 9fit m cer-
S, BernardM 
interior, dont • 
¿ 7 . 5 . 
Verf. 17. 
1 . PdníUf, 




dt; fempirtecm ett tnum'uddsAtt 
nsc n m i a t , 
CAPITULO XXXií . 
ESTE mar, e n que los Sa-
cerdotes fe lahavan an tes 
deTacrifícar, añadió Salo-
món otras diez vacias, n o redon-
das como el mar, íino qiíadradas, 
y-íuílcntadas cada vna Cobre fu 
vafa , fabricadas con arte maravi-
l l o f o ; E t fick decem vafes ¿neas qua-
tmr culf iiortmi IcngitKdinis > ¿r pÉ* 
tver cubltorum latitudinis.Lo raifiTiO 
repite e n el verío 3 8. Featque dé~ 
cem lateras ¿neos : /ingulos quoquelu* 
teres per fingulat^ id ejl , decem va~ 
JespoJJait. Eftas vacias fervian de 
lavar e n ellas las refes yá preve-
nidas , y deíqnaitizadas que fe 
avian de ofrecer fobre el Altan 
porque e n el mar folamente fe la-
bavan los Sacerdotes. Afsi fe dr-
¿e e n el Páralipomenon: Fécit quó-
que conchas d e c e m & pejfitit quinqué 
k dextrisfá1 quinqué a f in i j lm , v t l a * 
iaremttrin eis omnia^ua h holocanf-
tum ohíaturi erant. Perro in man Sa* 
terdoteslahavantur, Deraanera,quc 
la victima que fe avia de ofrecer,, 
primero fe labava entera , y ürt 
dividir en la pifeina 5 que S. Juan 
llama Prohatica que quiere dezir 
Ovi/is y porque e n ella fe labavaa 
primero Jas obejas antes de def* 
quartizarlas j y divididas e n t ro-
zos , labavan cada vna prolija-
mente e n eftas diez vacias prevea 
nidas con agua para e f t c m i n i f í c ^ 
rio: Licet enim Ntthinaiviólimas im^ 
mlanddsprihs ahluijjent in pro¡>aficd 
pi/cind , antequaffi inducerent in 7em~ 
píum (dize Alapidc) tamen illi arti-* 
malia integra Ahluehanti Junare iu 
Jemplo yideft , in atrio, rmfum k 
Sacerdoiihus eadem iammaftata, ¿ * 
dijptía , ¿ fanguine ^ ¿* fordihut 
tbluenda erant , vt f ur* újfertent^ 
Ltvitif* L t 
Tán repet ida etten' h é l s w z * 
t e ñ o s , y purifícacíofses conque fe 
prevenía la vi¿Hma ant"&dc ofre* 
cerb á-Dios. Primero,en h pro^ 
batica pi-feina ; y de allí á las diez 
vacias. Primero,~ enteramenre, y 
dcfpues por partes- ^exafroinando 
mu/ por menudo la masleve im-
puridad. En quánto á los Sacri-
ficiosvque á Dios avian de 
ofrecer, era de tan mal concento, 
que no permitía m ellos la me-
nor imperfecemn. A los que por 
vo to , o gratamente de fu volun-
tad le ofrecieíicn vidimas-,:y ho-
locauftos, les mandava qacefeo-
gleran las refes mejores , y iVws 
'^anas del rebaíto. No ciegas 5 m 
cojas, río h e t i d a í n o farnofas^no 
"^ feas con manchas , ó lovanillos, 
fino inmaculadas , y íin tlefcc^o 
alguno; ImmacuUtwn ojfere^ vt á c -
1 ceptahile fit, Omnis macula non irit 
in ea, Sicxcum fuerk ^ frañurn^f i 
ckatricem halens , ft pápulas , aut 
fcahiem^ aut impetiginm^ n*n effere-s 
Domine 
De la letra pafsó Phílón 
Hebreo al efpiritu.Tanto cuyda-
do en la limpieza , y puridad de 
las vidimas lo pufo Dios (dize ) 
no por las refes que en fus aras fe 
avian de ofrecer, íino por los Sa-
cerdotes que las avian de facrifí-
car; dando con eftos fymbolos á 
entender, que íiempre, y quando 
Te llegaren al Altar , haziendo 
promefas , ó cumpliendo votos, 
•entren fin algún vicio , ni enfer-
medad enel alma , que inmacu-
lada , y limpia.pueda parecer en 
la prefeneia de Dios : Adhihtuy 
h¿c cura, nonprtpter vittimas i/ed vt , 
ftne omni culpa ftnt, f i i eas matfaft*. ^entríias. 
das offerunt, Sukmonentur enim hh 
Jymholis > vtquttifs accedvnt ¿d M~ 
taria, vel nuncupaturi vtta., ve¿ red-
dituri , nullum vitium , nullumque 
merbum¿jferaút in anima :'fedcon-
ntn* 
'fhih. l i l 'Je 
viffimarum 
Lib.X.Temblode Salomón Cap .XXXU. 
Levhic. 11» 
nentur omnlno nitidam , ¿" imfna-
culatíV/n Imwfiégtu Del produce-
Por eííb i no lolamente 
maridó el: Señor queco í"u A¿! tai-
no íe le ofrecicílen vidimas en 
que huvicra algún vicio j ó feal-
dad i lino también hizo la ¡nihna 
íey para los Sacerdotes 5 que las 
ayan de ofrecer. C-wm qm hahu&jrit 
ínacula.n de fem'ine Aaron Sacer~ 
doiis , non tecedet offerre hoflias 
Poniino, SI fuere ciego, fi cojo, 
íj chato , ó roftrituerto ue na-
riz Muanco , corcobado : enfer-
mo de ojos i larnoío , ú otro 
quí1!quiera defecto , ó íealdad 
que en íu peifona tuviere,cite 
privado del ihiniíierio Sacerdo-
tal , y reputado como irregular, 
¿i i cxcusf'ueyit )Ji claudus , / i parvo, 
vel grandi, l e í lorio najo , / i f rac ío 
jpede } ¡Í mancus, (i gil?bus} fíiippus, 
fialhugimm hahens m occulo , / i /«-
gern Jlciblem , fi impettgiiem in cor-
p i e , ¿re. Dando á entender por 
eílas inipcrfecciones del cuerpo, 
como mas principalmente pro-
hibe Dios en los Sacerdotes las 
fealdades del alma; 
Si excus fuerit. Ciego C5, 
el que deíalumbrado con las 
tinieblas de eíta vida prefente, 
no fabe por donde caminar. Si 
( ¡nudas . Cojo es , y pernique-
brado, aquel que viendo cica-
mino á patente luz , no acier-
ra á dár vn paíío , por tener 
efuícada la razón. Si parvo, vel 
terto ntfo. Chato es, y corto de 
narizes i á quien le falta el don 
de diícrccion. Sif iaffo pede, vel-
wanu. Cojo es, y manco,cl hom-
bre que no fe exerdtare en obras 
de virtud. Sigiho/us. Contraecho 
es , y deforme , aquel á quien 
oprimen , y agovian folicitudes 
vanas defta vida. Si íippus¿ Tierno 
es , y enfermo de ojos,el que 
í i p . Pa/íor, 
cap, vltim. 
'S. C y r U l M , 
I i . de ads~ 
rat'wne* 
fiendo difplerro, y pcrfplcaz de 
entendimiento , íe alucinan , y 
pervierten íus depravad.fS cof-
tumbves. Si iugem J íab iem. Sar-
, nofo es , á quien domina el af-, 
querofo vicio de la fenfualidad. 
Aísi San Gregorio ei grande , y 
San Cyr i lo , explicando cftos de-
ícétos , acomodando á cada vno 
el vipo con que mas propiamen-
te fymboliza. Son dignas de aren 
de/íe lus palabras; Caeus. eft qui té-
nebir ispr¿/enl¡s vilo: prejjus, i¡uo gref-
fum oper'u p o r ú g a t , nefclt: Cicuidus, 
qui viaet quidem '-¿fed per infirmka-
iem mentís q#k videt $ p. rfiffl m r 
plere non vafgt, Nafo eft parvo, 
cui parva eft difireiio i ¿r fracio 
pede vel manu , qui lonorum epe-
ntm exors vacat, Gibbofus e(¡ , quem 
terrena folicitudo deprimit ne vnquam 
.fuperna re/prclat. JJppus eft, cuius 
Jenfum, & mentem natura exacuiti 
fed cónverfationis ptavilas confun-
dit, Iugem habet fcabiem , cui car* 
nis petulantia dommatur, Impeligi» 
nem, cu\ avari í ia , ¿rei 
Afsi repetidas vezes Incul-
ca Dios la pureza , y fantidad 
de los Sacerdotes: porque como 
reprefentan á Dios del Cielo en 
la tierra , le deben imitar en la 
perfección. Exprcílamente, íe lo 
manda el Señor en el Levinco, 
Santfi eflote, qtiia ego Sanatas fum. 
Por cfta razón el fumo Sacer-
dote traía eferito en la Tiara, 
que coronava íu frente. Sanctum 
JMnino, Y el real Profeta David 
hablando en el Pfalm. n i . de 
fus veftiduras Sacerdotales, no 
halló tabí , ni brocado mas de-
cente de que cortarlas, como la 
juíHcia, pureza, y fantidad. s'j-
cerdsies tai induaniur tiftiilam, P / a ' m . t l t * 
Tan juftos han de fer los Sa-
cerdotes, que la jufiida mifma 
ha de fer fu veftidura oportu-
na : oílencando en el decoro ex-
terior 
Véiñlm l o . 
3^4 Difcurfis Pulpitablesy Politicos. 
tcrior de la pcrfona, la fantidad 
/nrcrior que vifte, y adorna el 
ainia. 
Pero efta docflrina, que de 
las viótimis fabadas , y purifi^ 
cadas infiere acomodada intcli-
gencu ázia la parte de los Sa-
cerdotes ; fe puede , y debe én-
tenier aun mas vniveríalmente, 
coiiíiderando el ñq para que las 
diez vacias eílavan deílinadas. 
Con todos ' ios ellados , y coa 
todjs los fexos habla Dlos , íe^ 
gun la prohibición , que de las 
-rcKis vicioías feíraia en el lugar 
arriba mencionado. Tengamos 
encendido , que Sacerdotes ; fe* 
gos; hombres, y mugeres otre-
cébj|$ á Dios 3 y debemos ohc-
cerle*mieftras obras, facriíicando 
-cenias Aras de fu Divina prefen-
cia gracias por fus beneíicios; 
conformidad en nnertras adver-
í idades, y buena voluntad en el 
cumplimiento de fus Divinos pre 
ceptos. En eíla conílderacion, 
todos los fíeles ionios Sacerdo-
tes ; y no ay períona de ningún 
eftado, excluida de erte orden 
Sacerdotal. Porque el cafado, el 
ío l te ro , el hombre , la muger, el 
Edeíiaí í ico, el lego, el Principe, 
y el vaíílillojtodos ofrecen, y tie-
nen mucho que ofrecer á Dios: 
con que vnos , y otros tienen 
ocupación Sacerdotal. 
Celio Rodigínio , en vna de 
fus liciones antiguas cita á Macro 
bio,y Cicerón,que dixeron como 
te do cfte mando era cafa de 
Dios , y Templo fuyo.Y del mif-
mo. fentir fue Trimegiílro. 
Trmegiflr Mundus hk ( dize ) e/l pulche-
infra cltéui' rrmum Tewf lum. De don-
¿us de ítiSeren , que quantos en 
el vivimos eftamos obligados á 
obrar como Sacerdotes de tan 
magnifico Templo.5Vwf qmüukm 
i'fwm Templi htíius indticltur , riturn Macroh. dé 
fíbi vivendum Sacerdotiscmrfio es fomnScipiún 
• de Dios todo el mundo; y Sacer- cap, 14. 
dotes quantos en él habitan; por- Ckcro ¡ a p u d 
que deben obrar como, íi lo fue- Ü o d i g n J i k z * 
ran , gúardarído en todo los ritos &%^npq.c4p, 
• del orden'Sacerdotal. liliitm fiU 1 , 
vivendum Sacer dota, Y c\wt obíer-
vanciasfon las que deve guardar 
el Sacerdote? Aquellas que le lé-
ñala la regia, y conüúucion Sacer 
dota!. La ley de los Romanos dc-
zia , que el Sacerdote avia de fer 
Caftus ex caj í is : puní fe puris,Y co-
menrjndo e í b ley dixo Séneca. 
<dmb:.nofa lex e ¡ l : lujuirit mores , m 
cnpustin litamú'ide tu quemaimíJum 
faiTLmorcjf¿ legi/atisfanas, Moroía 
ley la üamó.Y r/urofus en el rigor -
de íu íigniíicado, quiere de^ir pro 
l i jo, impOFVuno,nimio,y mal con-
t e n t a d i z o . Afsi es (dize Séneca) la 
ley del Sacerdocio. Mjref* Ugi. Y 
afsi es el fumo legislador que la 
pufo. 
Templo es de Dios cííe 
mundo ; y Sacerdotes los hom-
bres r o d o s que en él habitan. 
Mire cada vno lo que en fus 
obras le ofrece. Tan limpia, y 
purificada ha de lleg.ir L\ v i&i -
ma á fu Altar , que lavada en 
muchas aguas , no llévela me-
nor imperfección. Primero to-
da entera en la pifclna; y defpaes 
de dividida en partes , cada 
vna de por sí atenta , yproii> 
jámente examinada y iabada 
en las diez vacias , demanera, 
que en la Divina prefencia pue-
da fer aceptable; prevenida , y 
difpueíla , fin la mas leve man* 
cha , ó fealdad. Tanto como 
cfto quifo dár á entender en 
el lugar del Levinco. }m04-
culaium offtret , v i acceptahtle 
Jit : Omnls macula, non eñt m 
Entcn-
tihX* E l T m f U deStlomonsCítp, XXX1L 
Villd'pand. 
tom, z. l ihté\. 




u c a p . 4* 
Enrendedmc.Qpahclo oírcccis 
y dedicáis á Dios vna de vueílrás 
hijas, no fea la mas defagracia-
ñkitú el hijo defenrendldojó per-
íona contentible. Qliando á Dios 
le pagáis diezmos, y primicias, 
no fea en los peores trutos} y de-
íecho del ganado* Y quando le 
ofrecéis trabajos, y contratiem-
pos , aíli de hazienda, como de 
enfeimcdades, no fea con animo 
de que Dios aya de hazer vueftra 
voluntad , fino que con tal rcíig-^ 
nación aveis de fuplicarle, que 
en todo , y por todo fe cumplaj 
y haga la fuya. EíTo ícrá ofrecer 
en íu Altar victimas purificadas: 
no feas, y viciofas , como el Se-
ñor las arredra, y prohive por fu 
Ley. Sí cácum f u t r i t , (ifraffum ¡Jt 
cicatricem , / i pápulas , aut fcahiem, 
aut¡mpstíginem3non offeres Domina» 
C A P I T V L O X X X I I I . 
KMEDÍO del Atrio , 6 
Templo de los Sacer-
dotes eftava el Altar 
de los holocauños, era 
todo de bronce; quadrado , y 
hueco. Tenia veinte cubitos en 
quadro, y diez en alto.En el pla-
no de arriba avia hecha vna red 
por donde caycííen las cenizas de 
lo que en el fe ofrecía, y fe abra-
íava.Pefava el metal(dize Vi l l a l -
pando) fetenta mil arrobas. Y 
Pineda le feñala diez y nueve mil 
docicniios y quarenta y quatro ta 
lentos, que fon cali cien mil arro-
bas.El Altar fe podia ver detodos 
los patios,y pórticos del Templo, 
porque todos eftavan cerreípon-
clientes vnos á otros, y todos mi -
ravan el Altar. Fecit queque altare 
¿ereum vigtnti cuhitórum longitudtnisy 
¿r vigimt cuhitórum latitndms ^ & 





Llamavafe Altar de loshó-
locailílos, porque la HoíHa que 
en él fe facrificava, toda ei tera-
mente íe ofrecía á Dlos .Bülócauf" 
to es nombre Griego,y quiere de-
ziren el rigor de fu ílgnificado, 
totum comhujlumjiLRo es: que toda 
5a res fe quemava en el Al tar , á 
honra, y gloria de la Mageftad 
Divinará diferencia de los demás 
facrificios, que fe repartían entre 
el Sacerdote , y el que lo ofrecía: 
pero del holocaufto nadie partí-
cipava , porque todo fe ofrecía á 
T>ios.Ho/¿i(tpacifica (dize Alapide) 
•dividehatur in trespar'esipyirf?a,putai 
ádeps3¿r fwgttis Deo adotehatur. Se-
cunda ^ put a; peftus i ¿r armus dexter tap* $ > 1 
cedehat Sacerdotijanáíijtcanti', tertia^ 
puta , reliqua caro cedehat laicis oWt* 
rentihus.ln íjolocaujío vero tota v i f f í -
ma cedehat Veo, In hoftia pro peccato 
pars cedehat Veo ,p¿trs Sacerdoti. En 
el Hebreo el holocauíVo fe 11a-
mava ola , que quiere de^ir; ¿r/^  
^/wjporque toda la Hoftia abra-
fada, y confumida en el fuego 
fubia á Dios reducida en humo. 
Con efta demoftracion religiofa 
davan los oferentes á entender 
el dominio de Dios, fobre las co-
fas todas sy proteftavan que jun-
tamente con lavidima fe confa* 
gravan á él como en holocaufto, 
defeando fubir también al Cielo 
en el humo que defpcdia el fue-
go del Altar. 
Doctrina grande en que fe 
nos perfuade el cumplimiento 
de nueftra obligación. Vnos, y 
otrosdevemos ofrecernos á Dios, 
no como quiera, fino en holo-
caufto; enteramente, fin refervar 
parte alguna de nueftro fer, por 
otro refpeóto > que no fea Dios» 
Lo que á Dios le pertenecejtodo 
fe deve emplear en Dios , fin 
dividir con otro parte alguna, 
l i 2. A 
37Ó Vifcurfos Pulpitdblcsy Políticos, 
Matth, 12. 
Veitteronom, 
6 . y . 5. 
S, BafUiom 
c¿ten» a w , D* 
T k nt. ¡MC¿ 
cap, 18. 
S,AuvuJl\n* 
l\h, 1 ,de Doc~ 
ir n.ChrlJlian. 
cap, zz. 
A Dios Ic t o c a n nueflros cuy* 
dados , nueftros dcfcos, y nucí-
tras vO'Untadcü > que tan inuí-
viíiblemente nos manda ein-
plear en él , corno amarle íiem-
pre c m todo el coraron , con 
toda el alma 5 y con todo el 
penfamiento. D.'liges dommum 
Deum tuu n ex toto cerde tuo , ¿r 
in -tota - amr/j¿ tua , ¿f in tota 
mente tua. E n nada de eflo ad-
mite Dio*? participación con 
•otro .que no fea él. In extera 
non yecipit feáTíonem ( dixo San i3a-
íilio el grande ) Nam quantum* 
cumyi* ddídíionem ínfmis expen-
der! s , hoc tihi necejfario a toto de~ 
fieles, Quaudo Dios dize que l e 
a nemes de todo coraron 5 no 
dexa parte alguna e n nueftrá 
v ida , que pueda dár lugar para 
penfar, ni defear otra cofa , que 
no fea él. Sino que quanto ocu-
rriere apetecible á nueftra ima-
ginación , alli fe arrebate toda; 
adonde corre el ímpetu d e f u 
amor," En efta conformidad(dize 
San Aguftin) de tal manera ama-
mos al próximo c o m o á nofo-
tros mifmos , que todo efte 
amor lo ordenamos al de Dios, 
que no fufre divertirfe ázia otro 
bien. Cum ait diliges ex toto cor de; 
¿ r ex tota anima , & ex tota men-
'te; nullam vita noflr* partem reli* 
quit 3 qu¿e vacare deheat, & quafilo-
cum d a r é , vt alia re velit fruí '.fed 
quicquid al'wd diligendum venerit in 
ammum , illuc rapiatur, quo tetiut 
dileófionis Ímpetus currit, Sic enim 
preximum düigens ficutfe ipfum , to~ 
tam aUeff 'wnemfui, ¿'• i l í ius referí 
in iliam MeBionem De l , qua nullum 
a Jé rivulum extra fe duci patiiur, 
CÜIHS derivatione minuatur. Dios 
quiere que todo el h o m b r e f e 
emplee en a m a r l e , y en fervlr» 
k : p o r q u e f a l t a m o s á é l , t n 
acudiendo con el amor á otra par 
' t e ; y en fus Aras no lo admire en 
íiendo amor dividido. 
' El día mifmo que Aaron fué 
' confagráclo en fumo Sacerdote, 
rcheic el Texto Sagrado , que 
dos hijos fuyos Nadab, y Abiu 
p iíicron incienfo fobre el fuego 
ageno , que no les era man-
dado , para ofrecerlo delance 
á ¿ Dios en los iñeenfarios que 
Hevavan prevenidos para elle 
efecto. Arrepüs Nadal , & Al ia 
f ' i j Aaron thunhu'.is impofuerunt 
ignem , ¿r incerfm dfupir offe-
renies coram Domino izneM alie-
num , quod eis prxceptum non erar,. 
Y ofendióle Dios tanto de ef-
ta temeraria acción , que lia 
bailar la folem.iidad del dia, 
ni fe hijos de Aaron fumo Sa-
cerdote , ni fobrinos de Moy-
sés , cadigo el acrevimíento 
con fuego q le falio del S:m* 
tuario , quemando , y abrá-
íaudo los dos mozos de'anté 
de f j padre , y de íu tio y 
á villa de todo el Pueblo. 
Cornelio Alapide atribuye 
eflecaíb'go , á aver introducido 
con el fuego Sagrado el fue-
go ageno ; que mal fufado 
con fu compañía , y no admi-
tiendo otro fuego que no fuef-
fe Sagrado , junto afsi , fal-
tando del Altar como rayo 
abrafador , confúmió el fue-
go ageno , juntamente con los 
que lo ofrecían. E x hoc altan 
ignis facer non ferens corfrtium 
alieni , profihjt > eum que cumojfe* 
reutibus ahfo*huit, Quando o-
freceis á Dios , mirad lo que 
ofrecéis. Fuego ha de feí de f u 
Divino amor el que arda en 
holócaufto : porque otro qual-
quiera afeóto es muy mal recibi-
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IricogrJt. in 
S. Augulfiit, 
Ar ip te l . 
Divínvis Aras. 
Aísi deziá David qué entra-
rla-á ü caía de Dios para ofrecer 
en ella facniicios de holocauftos¿ 
Introito in dmum tuam inholocauf-
t'vs. Eíio era entrar en el Templo 
para ofrecerle á Dios rodo en 
obíequio fuyo. Afsi enriende efté 
lugar el incógnito, juntando con 
él la Doóírina de Ghriftó Señor 
nueftro 3 que tiene por ímpoísi-
ble fervir á dos fcñoies con volu-
tad igualÍ Bpiocmflüm diátur ah ho-
I m , auode/l totum, & caujío.^o^iod 
efl incendium } quaft lotum incendium. 
Vuít érgh Pfalmiflay qüdd nos totos Deo 
crferamus ! nonpartem Deo , & par" 
tem mundo : quia nemo pctejl duohus 
dominis fervire. E n efta conformi-
dad defeava San Aguftin facriíí-
tai fe á Dios ^ ábrafandofe en fu 
Altar todo comoholocaufto; To-
tnm enim meum cor/umat ignis tuusi 
mhil wei remaneat mihi 3 vt totusJim 
Ariftoteles dixo, que el amor 
p.na ser perfedo, y verdadero^ 
ha de mirar vn objeto íolo fin 
divertirfe á otra cofa masque á 
la cofa amada : Perfecius non ejl ni* 
( i a d vmm* Quienligue á Chriíto, 
y obedece á Dios perfedamente, 
y,de fu Voluntad , no rcpaite con 
el , y con el mundo los afeaos: 
porque como Dios, y el mundo 
cí^á.i íiempretan diftantes j tam-
bién |b avrá de eflár la voluntad 
diílinta 5 mirando dos eftremos 
tan encontrados, yopueílos en-
tre sí. Como los ojos, que íi a vn 
tiempo n^ifmo miraífen dos obje-
tos encontrados 2 forcofamentc 
avrá de rair."vr vno á \ i mano dej 
recha, y otroi á laíinieítra i vno 
á la parte de arriba , y otro á la 
parte de abajo. .Del gallo lo dizc 
afsi juan de SanCeminiaiio; que 
con vn ojo mira á U tierra, y con 
otro al Ciclo , poO cuya caufa 
(dize) no le admitía Diosen fus 
facriheios,- Vnum oedumanferius de^ 
primk , ¿r alierum in aera dirigit. 
En tal cafo (dize San Grego-
rio Nifeno.) ferá lo mas acertado 
cerrar vn ojo , y abrir el otro , co-
mo lo haze el dleftrd tirador; pa-
ra mejór acertar al blanco, adon-
de endereza la puntería. Alude 
el Santo á aquel tan agradable 
primor,que Dios notó en los ojos 
hermoíos de la Eípofa: Vulnerafti 
•cor meum in vno oculorum tuorum.Hl -
rióle el corazón dicíba : porque 
poniendo ta mira en íolo é l , co-
mo blanco adonde tiravan fus 
afeólos; cerró el vn ojo á todas 
las cofas que no eran él^  para mi • 
rar acerradamente con el otrG al 
coraron que apunrava : ¿¡¡uia ad 
•folam Dei naturam vifus acumem 
dirigit, in cdteris C¿CIÍS e j l , ad qum 
aliorum oculire/pitiunt, 
Zclofojdize Dios , que es d e 
fu honra : Ego fum Dominus Deus 
ttms i f irt is zelotes, Y en otra par-
te : Dominus zelotes nomen eius, Y 
juntad á eílos lugares otro de 
Santiago Apoftol enfirEpiftoIa 
Canonica.Pofsible es (dize.) que 
no coníidereís, que la amiíhd de 
cfte mundo es enemiga de la 
amitad de Dios , y que entre las 
dos no puede aver paz ? Nefcitis, 
quia a?mcitia huius mundi inimica 
efi D é < Pareceos que en valdé 
dize la Efcritura, que el Efpiritn 
Santo tiene grande embidiaj y 
zelos, de ver que deíeais otro 
bien , fiendo afsi que él habita en 
Vüeíhas Almas ? Án putatisquia 
inantter feriptura diéat , ad invidiam 
concupifcitfpiritus , qui habitat in vo~ 
bis ? Demanera , que el Efpiritu 
Divino pretende fer feñor d e 
nueftras almas: y cílo por embi-
dia , y zelos que tiene de que 
p t r ó ninguno que no fea el fe i n -
113 U9¿ 
loann. a San 
GeminianJ'ib, 
4 . c a p . ? ] . 
Cantic. 4 ; 
S.GregMfen* 
traB. 8. in 
Carític* 
íacaíf 4, 
378 Difcurfes Pídpisabks ,jy Politicos, 
Eccief. 4, 
L t t , Grite, 
Olimfwdor, 
adhttcJoc. 
troduzca?/^ invidiamt SI; porque 
adonde reyna Dios, no coníienrc 
otro Señor, 
Todas las cofas tienen fu tiem 
po (dizc el Sabio) Qmnia tempus 
hahem. Tiempo ay de nacer, y 
tiempo de morir: tiempo ay de 
plantar s y tiempo de arrancar: 
tiempo de herir, y tiempo de fa-
nar : tiempo de rcir, y tiempo de 
llorar.Y llevando en todo orden, 
y confequencia ,dize luego vna 
fentencia , en que invierte el or-
den al parecer. Tempus adquirendi, 
¿r tempus perdendi. En donde el 
el texto Griego Xcyé.Tewpus qua~ 
rendí > & tempus perdendt. Tiempo 
ay de bijícar,y tiempo de perder. 
Y íleuicndo eíía letura Olimpio-
doro , reparó en que el íentido 
no parece que guarda confe-
quencia , diziendo el Sabio que 
ay tiempo de bufcar,y tiempo de 
perder: porque primero es,feguri 
buen orden , perdcr,y luego buí-
cac. lo que fe perdió. Nemo ením 
quxrit, nífiquodpr'íus pérdidít. Pues 
qué nos querrá dezir en que ay 
tiempo debufear, y de perder? 
Siendo alsi,que para hallar fe re-
quiere aver perdido primero? 
Entendamos la doólrina confor-
me al propoíito en que vamos 
difeurriendo. Para bufeárá Dios, 
y para hallarle, es neceífario per-
der todas las cofas del mundo: 
porque Dios 3 y el mundo no ca-




No admitía en el fuy© o t r o 
dueño San Hefremy en virtud de 
tan devota , y fama reíignacion, 
le reconvenía con ella á Dios, 
para obligarle á que con fus au-
iilios le afsifticra en fus tnbsla-
ciones, y congojas. Recordare h * 
íie domine, quod ad alium hon 'confu' 
gerim medicum , ñeque manus meas 
extenderim ad deum atieriym, nífi a d 
tuam folus i>onitatem.Nunca}Señor, 
en todas mis dolencias he bufea-
do otro medico que á Vos,prefi-
riendo, y anteponiendo en mi 
aprecio vueílra infinita bondad á 
todas las cofas deíle mundo.Y en 
virtud del rendimiento con que 
os íírvo, y reverencio como á mi 
Dios,y Señor, me prometo favo-
res de vueílra Divina piedad, y 
niifericordia. Eíla fue la razón 
que le movió al Señor para librar 
al Juíto de todos fus peligros: 
poner en el todas fus efperan^as. - / - . 
^usniam in me f p e r a v i í , liberal'» • ' • 
eum. Afo lo Dios recurre^ pidien* 
do que le ampare, no á los favo-
res del mundo, ni al poder de las 
riquezas, ni al defeanfo que ofre 
cen fus plazeresjporque aprecian 
do el infinito bien fobre todos 
los bienes de eíle mundo ;á folo 
Dios admite en fu coraron, o/re-
ciendofe á él enteramente, 
como Hoftía en el 
facriíkio de 
holocauf-




>f.^ >f ^>f )f^ >f. 
"^ f^^  ^if^ 
VIENDO acabado Salomón de vLtima WA* 
no cfín la fabrica del Templo , edificó 
magníficos Palacios ¡y el Salxus Libani , 
caja de recreo» Dedica Salomón el Tem~ 
pío a Dios con devota , y magmfira 
aparato» Tratafe dcfU India de Ophír, 
adonde Salomón embuva jus armadas, 
Tonderaje U fibidarít de Sa'omon y 
como la Rey na Saba, movida de fu fam¿ 
le Vi fio a v¡fiar aprevenida con argumentos ,y enigmas. Bmboe U 
]\ey.ia i fu tierra , aviendo tenido trato con Salomón , de quien fe dizp 
d.ejcknden los Emperadores Abyfinos, Pervierte fe SaUmon y por el 
trato que tuvo con Us mugeres ¡y concubinas idolatras, Fonderafe 
f calda , y no quedando eferita fu penitencia en eltextí/ffe pone eu du~ 
dci ffxlvacwn, 
C A P I T V L O P R I M E R O -




mano có U 
fabrica del 
Templo, y 
con todo lo 
demis á fu adorno , y íc rvk io 
perteneciente ; edificó tres Pala-
cios de maravilloía grandeza,/ 
hcrmofuraxl vno para s í ; el otro 
que lo l lamó: Saltas Ubani, para 
fn diverííon , y recreo; y el otro 
para la hija de Faraon:D^«w^«-
t m f a m ¿dificavit Salomón tredecim 
arnis , & ad ftffe&Hto vfqueperdu-
xit, /Edificavít (¡uocjuc d m m f a l t u s 
llham : : ; : dmum quoqtté feclt f J i* 
Pharams,]z.coho Ponranorefiere 
de cierto Principe , que preten^ 
diendo dár á conocer al mundo 
íu magnifícencia^y gloria, edificó 
vnos Palacios tan maravillofos, 
afsi en el primor de la arquiteól j 
r a , como en fu grandeza, y prc-
cioíidad,que de diverfas Provin-
cias venían á verlos vnos, y otros 
movidos de fu gran celebridad» 
Y gloriandofe de obra tan often-
toía , y magnifica , le preguntó 'á 
vn entretenido que tenia en fu 
Palacio, y de quien guftava ma-
cho, qué le parecían edificios tan 
' íuntuofos, tan ricos, y tan bic« 
- executados? Sús curiofas molda-
ras* 
\ 3 
Difcurfos Fulpitahles.y Politices* 
w , fu nmplitud , fus agradables 
techumbres, y artefonados, íbs 
ltmiaencescolunas?&c. A que el 
Truan refpondió con mas juyzlo 
del que podia el Principe eípe-
rac: T u , Señor ^cc prefuines ar-
quited:o lin igual , y defeas fer-
tenido en efla reputación, Y le-
vantando vna mano al Cicioi mi-
ra á Dios (le dixo ) que te haze 
grandes ventajas en punto de ar-
qulteduta; porque para fuftentar 
l^peíkdumbrc de eítos tus Ediíi-
-cios. Fué neceííario para fu firme-
za aliegurarlos con tantas , y tan 
robuíias colanas. Pero Dios en 
xíia maquina inmenía dclVniver-
ío3 no tuvo neccísidad de fuikn'-
tarlafobr-e colunas firmes que la 
•anan^áran : porque toda -en sí 
inilmd j y por si miíma fe ínflen-
l a . Eítees 3 Señor j d gran Maef-
t ro de la Aiquíteóhira, y íblo en 
él te deves gloriar; porque todas 
tus fabricas, ideas 3 y primores, 
-coinparadas con las luyas , fon 
meramente niñerias, y vanos en -^
Pdtfin, in ttetenlnvétosiTu^e Jrchiteffuw in 
%€Uar¡js Atti comparabilem exijTmas, & ex\filma-
«V. 2,.^ , cap, r i , ac prádican cupis, Agendum af~ 
I 4 , piceyhic te lokgt Juperat. Verus ni 
fum ? In amh'nu dornas hu'ms ad fir~ 
manaam., ¿r confiabiliendam ¿edifica-
tionem tu columnas tot Jiipponere de-
hmft'u Hicantem in tantiopevis im-
menfitate, nullís columnatum fulci-
inmlh inUiguh. tí une, Domine fia-
ter , hunc.} in^uam , Magifirum, ¿r 
Architecium dici, ¿r in eo gloriarIpa* 
t.are \ tu* mo-itiones ¡ cum tua gloria, 
au iílias machinas, ¿ ' gloriam , me-
ritifsimajunt nuga. 
Viendo el Rey Salomón exe-
trutado el Templo a y los demás 
Palacios, conforme á la idea de 
Tu gran fabiduria; podria prefu-
mir , no fin fundamento, íer ( co-
mo lo era ) el mas fabio Arquí-
l í & í de todo el Qibe, Y alegre^ 
7 placentero fe podía-gloriar 
ver logrados fus gaftos j ttigeniot, 
y aplicación , en tan magníficos, 
y fumptuofós Edificios. Afsi pa-
rece, que lo dió-á entender el db 
. de la dedicación delTcmploj:Ttí//£-
mi Salomhnuaificans ¿¿ifiedvi do-mnm 
in hahitaculum tuum fiymfihrdm^ 
- ¿reí Pero no dejaría de eílar en 
conocimiento , de que eftos Edi-
ficios no eran auníombra dé las 
maravillofas obras de el Altifsi-
mo. Yíi las íuyas las celebran 
los hombres ; los Cielos mifmos 
• celebran las de Dios: Cccli enatrílt 
(jiofiam Dei , ¿r* opera manuum eius 
''anuntiatfirmame-ntum, 
Pero el primor íingular'He 
efla tan maraviiloía fabrica dei 
vniverfo, confifHó en no aveikr 
tenido á fu autor mas coila, que 
/ " vna palabra , y folo con dezír: 
bagaje el mundo i fe halló en íu seFj 
y en roda perfección. Pero Salo-
món gaftó en eüos Edificios los 
grandes teforos que le dejó fu 
padre ; los ricos pi efentes, y ex-
ceíívos tributos, que al xlcyno re-
partió, con tan pelada manojqüe 
como deípues veremos cauíaron 
difeordia irreconciliable entre c i 
Pueblo de lfi ael,-y la Cafa de Ju-
•dá. No le reprehende por ello la 
Efcritura; pero es punto muy re-
parable , inventar obras coftoías, 
y magníficos Palacios , aviendo 
de ser á coila de la fangre, y fo-
dor de los VaíTallos. 
Trifte de aquel Rey (dize Je-
remías ) que levanta Palacios 
contra jufticia , y cafas de recreo 
<con daño de otros^porque al ma-
yor amigo le oprimirá injuftamé-
te , y por mucho que aya por cí 
obrado , no atenderá á-íus íervi-
cios : V¿ , tét t qui ¿dificat domum 
J u a m in iniu/litM ., ¿r cjenacula f u á 
non in iudicio : amicum fuum opprimet 
f r u j l r a , & msreedem eius nw reddit 
ei: 
Pfalm.iS. 
l e m n . ^ i . 
Lib, X L Keynítdo de Salomón, 
en de donde Infiere vn grande Ex* 
paíítor , interprete del Proferá 
Hzcchicl 3 qiic^rárás vczcsíele^-
vjsrcan magníficos Palacios , y fa-
bricas íobcrvLis 5 íln que fe llegue 
á profanar H julHcia , y menof-
p ic i ¡ar Lis leyes,, opríniieado ios 
vaíIaljoSjy-á cofia del fudorde los 
pebres jornaleros s con otros da-
ños que dííminuyen, y acaban las 
bazicndaSj arbitrando cantidades 
o.ue pucdan.manrenér exorvitan-
ftafo m Eze* tes 3 y muy crecidos gáílds : 0b~ 
chi.Cí'f), 15;. fervarxro Juperba paíatid , ¿desque 
wat wfie as conflrui, ni/iv'iolata i u/U -
tía , huj\¡ue contempt'ts¡opprefis ch 
v'ivussperibits deftdudatisidtque eiuf~ 
tno¿Íi ¿il¡js ¡mquitatihus admijts 3 qui* 
husfumptusminuuntur , ¿r pecunia 
comparanturi 
Los que idean Palacios , y 
tratan de fabricar fobervios Edí^ 
ticios y aprender pueden de las 
golondrinas, de quien dize Sari 
Ambroílo : Jídificat, nec impenditi 
teffa ajtfoíílt , ¿J ríihil atfert proximi. 
Fibrícá íin eoña a^ena éfias ave-
cillas. Edifican, y no gaflan : le-í 
vanran íu nido al techo', y no hur-
tan al próximo, ni quita aí vezino 
pata acomodar fu cafa , y havita-
tipn : Ti ' í íd á i t o l l i t , ¿r nlhií aufirt 
p o x h r i . Pero fabricar Palacios 
con fangíc de los pobres,- Inven-
tár Edincios á cofta de los Vaífa-
ítos , fefá deftruir los Pueblos. 
Los Edificios que agradan, y 
fon al gufto de Dios, fon los que 
fe edifican con edificación. Afsí 
era la torre de David , con quien 
comparó el Eípoíb la garganta 
de la Efpofa: Sicutitirtis David t-W-
i m t'utím , qut fundataejl cum pro* 
pugmculií . Dejando á parte eí 
iniflerio de la comparación , re-» 
paremos en la torte.En lugar de 
la palabra i Propugnaculis: Leyó el 
original Hebreo : Lethalpm , que 




dpllna, idea. >y exemplar. Con que 
juntándolo todoidize : J^u t ¿dljí-
cata efl , ad do^Yinás^ ad d\fciplina^ 
txemplans loco. Pues qüé doctri-
nas ? Qué eníeñanja ? Que exem-
plar fe avía de tomar de aquel tari 
fuerte, y levantado Edificio > En-
feüava á los Reyes como avían 
' de fabricar. En la torre de David 
pueden aprehender á gaftar 3 y 
Confumlr cantidades porque en 
cafo que fe ayan de expender/^a 
en obras provecholas i como lo 
era la torre de David, que fe fun-
dó con fuertes valuáríes en el 
Monte Sion , para defender la 
Corte de Jerufalen , y el Reync) 
de Enemigos; Pero inventar 
fumptuofos Edificios con difpen-
dio , y menofeavode los Vaífa-, 
l íos , fiendo efeufados, y de nin-, 
gun provecho,ferá eftragar y em-
pobrecer la república. 
Contra los tales habla el Pro-
feta Abacuc ; que ponderando el 
grave daño que caufan inventan-
do fabricas de grandes gados , y 
de ningun provecho , dize : Lapis 
de pañete clamabit s & Ugnum quod 
ínter i unturas ¿dificiorum e/i , ref~ 
fondebit, DeNabuco Donofor ha-
bla el Profeta , que á coila del 
fador, y haziendas de los Vasa-
llos edificó , y fortificó la Ciudad 
de Babilonia con tres murallas de 
la parte de adentro, y otras tres 
de la parte de afuera : y junto al 
Palacio Real fabricó otro tari of-
tentofo, y magnifico , que Jofe-
pho dize fer por demás detener^ 
fe en ponderár fu grandeza: Tres 
mitrorum ambitus intra vrhem extru* 
x i t , ¿r totidem foris circrmdedítjOm^ 
ms e coStis latérculis, Cumque memo» 
rabüibus operibus vrbem munivijjety 
¿ f portas iñ Temphrum modum ornn-
fet j paterna regia contiguám aliam 
éxtruxit regiam 9 CWHS fubjirac~ 




i o, Antiqui 
cap. 1 1 . 
TZifewfos Ftifyithblesyy P&üticvs, 
forH /upeymcAttenm ejfet dicere* 
Las piedras cic eftas obras 
clamarán (dize Abacuc ) y lás 
•aftíllas , qae para Tentarlas con 
igualdad cíUn entre las junturass 
.refpondcrán acompañando tam-
bién con fus ¡clamores : Lapis 
^depañete clamdit . Adagio es efte 
con que -fe explica vna grande 
enonnidadrqac por fu gravedad 
•no puede cftár oculta. Con que 
ihc como dezir: tan manifíeíla es 
-tu tiránica violencia, que a^ncluc 
los hombres la callen, la publica-
fán á gritos las piedras, y made-
ras de eftas obras, que á coila de 
los Vaíiallos, y con la fangre 3 y 
-áidor de los pobres fabrIcafte:L¿?-
f i s de pañete cíawahit , ¿y Hgnum 
•edljiaorum vefpondehit, Y qué han 
^le clamar las piedras, refpondcr 
Jas maderas ? Lo que fe figue en 
Jíahacuc e' inmediato veríb : V¿ qm edi(i at 
f a & í f a i i . Civitatem in fanguinihus, Ay de 
•squel derventura<lo , que erige 
Palacios, y funda Ciudades con 
fangre, Pero ciué es ediiiear con 
fangre > Id efl { dize Cornelio 
Alapide ) ex pecunia parta cddibusi 
hem ex opprefionihuspauperum , quos 
coghin hoc opere fudare , ¿r lastrare; 
in eo qtu fpiñttts, ¿r fanguinem f wm 
¿xauñre . 
Edificar con fangre, es gaftar 
e^n obras inútiles, y profanas los 
caudales, y a veres de los VaíTa-
Jlos : poi que el dinero es fangre 
de ía República : Sanguis pecunia 
efl m'-.feñs mortalihus , dize el Pa-
dre Prado.Con el dinero fe com-
pra lo neceífaiio para fuftentar la 
vida, y fin efte íubíidio no puede 
confervatfe. Edificar con fangre 
es oprimir á losnecefsitados} co-
mo Faraó hazia con los Hebreos, 
que los fatigavacon las continuas 
tareas de fus obras, fin permitir-
tren, 5. les vn rato de defeanfo; Lafts non 
dabatur reqmes > como dize Jere-
rAUpUe in 
Jíahacuc 11 . 




mías. Afsilo hazía Nabuco Do-
noíor con las obras , y fabricas 
que inventó á cofta de las hazicn-
•das , y fudor de fus Vaííallos. Af-
islmlímo fe dava plácemes, y pa-
rabién es de la Ciudad de Dabilo-
-nia, y de los fumptuofos Hdiíicios 
con que la hcrmoícó : Konr.e hxc 
efl Bahilon , quam ego xdifícavt in do-
-mum regm , in rohore fonitudums, ^ 
in gloria decoñs mei ? Pero en per.a 
de tan íupeifíuos,y profanos Edi-
ficios , coíleadoscon la hazienda 
-de los Vaííallos, que es fu íangre, 
yconel fudor de Ibis obreros , 4 
todas horas atareados, le amena-
zan los Profetas con rigurofo caí-
tigo, que la divina jufticia le pre-
viene : qui íídifl at doynum in in-
iufttúa. Vd q ii qui ¿dificat Civkatem 
janguinihus» 
En alabanza del Emperador 
Auguíio, dizeSuetonio Tranqni-
•Jo, queaviendele entregado la 
Ciudad de Roma, edificada de 
adoves, y ladrillos, la bolvió tan 
mejorada, que la dexó edificada 
de marmol; Vrhem excoluity adeo^vt 
vt iunj i tghriatus ^ warmorcam j a 
relinquere, quam laieritiam accepit. 
Tan elegante, y adornada la de-
jó , como de Jerulalen dezia jerc-
mias , feria alegría del mundo: 
Gaudium vniverf* térra, Y els ' an 
Poeta dixo de Roma , que entre 
las Ciudades todas fe dcfcollava, 
como el ciprés entre las humildes 
plantas, 
Tantum intjr alias caput extuüt 
vt Les, 
Quantum lenta folent inter vihur-
na cuprejsi. 
Para hazer ¡uyzio de la juílj-
ficacion con que el~Emperador 
Auguílo procedió cnloshermo-
fos , y arrogantes Edificios coa 
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Lib. XL Riyvad'j de Sdlj&Ofí, Op, I , 
. m$m Oygámos vna fíccion^juc cí 
iníímo Virgilio inventa ^ hablan-
do de !a bajada de Eneas al in> 
no. Dize, pucS, como en ¡os 
"ta íípAs Elídeos vio vna muy nu-
n^ e pf i nuiclíedumbre de almas, 
qire a.nio'do de abejas le palea-
ban, uivirticndoíe por aquelUs 
áaienas , y delcycoías campaáas» 
y pre-gunian^io que hazian en 
a q• ie: i s i u 1 edades, 1 e reípondie-
r.>n , q-ae íe guardavan para edi-^  
íie jr a lioma , y dilatar fus heroy-
co-> blaíbncs p>)r el mundo* 
Vkíí l C, / i ¡ Vi'!::t: ¡ni!raiis)vbi apes ¿Jíaté 
¿Enáü* ' : . 
Pipi las iníliu.-it v a n j s , c?* candi-
é r.j ' 
¿¡da c:r um 
Lilia fH;nÜmÍ{ur3JÍ'*éfit omnis milr-* 
muiré campus. 
Pues porque el Poeta com^ 
• paro les que avian de fabricar á 
ÍUmVá, y heraieíearla. con íump-
hiofob Pa' acios con las abejas que 
có|c4Í la flor para formar fus pa-
nales ? Claudio Donato dixo de 
citas abecitas , que induílnoías 
laborean la miel, y trabajan lace-
ra , y que en eíias fabricas fort 
muy juítas: porque fin peijuyzio^ 
ni ektfiinento de la mata , car -
bol cogen la íior conducente á 
ítis i:íbvj¡ ts: ^pes infle (¡orilui fuavA 
T'cwdn h L hiieipiúñt florem í florihus concipiunt^ 
6. /¿rneid, ¿ ' f a v o s honeftolahore dtyhndumi per 
imk púa i ¿r d U animd ptó.weritó 
¡uo condendo' Komano Imperio para-
bantur j apum c^tihus najeuntur 
áqnaíd. Maravillofa cofa es, cjue 
] :> abejas desfrutando tanta fíor^ 
ira tan fin difpendio,y menoica-
bo del u uto. Aisi, pues i compa-
rar á las abejas las animas rcier-
vaclas para fundar el Imperio Ro-
mano ; que tan juíliíicadamentei 
y (In pei juyzio ageno hazen fus 
caías, y fabrican ius labotes, fué 
darnos á entender j que los que 
iuu'icrcn de inventar lumptuoios 
Palacios, y coílofos Edificios > ha 
de 1er fin gravar los Pueblos * fin 
áaincntar ti ibutos, como las abe-
jas juítas Í Jpes iv /h -, llegadas á la 
razón. Lo demás no íerá obrar 
racionabk mente. 
Sepamos aora como Salomón 
en folos íicce años edificó , y aca-
bó de vltima mano vn Templo 
tan fumptaof.» , que fué admira-
ción del mundo , y la mayor en-
tre las maravillas , aisi por fu 
primor, y hermofura i como por 
fu imponderable riqueza; Fer/effd 
ejl domus in epére fuo , ¿r iñ vniver-
f s vlenfilihus juis \ Ed)ficavitque eam 
feptem annis, Pero en la cafa que 
para sí fabricó , tardó treze años 
en acabarla: Dornum autem fuam 
tdificavn Salomón terdecim annis. Y 
íobre los treze años terdecim annis. 
Añadió Cornelio Alapide : Pluri-
husánnis, [deoque tárdtus euificata ejl 
regia quam Templum}, 
Diverfas caufas feñala aquí el 
Abuleníci La vna es, porque Sa-
lomón edificó Vn Palacio para sí, 
otro para fu recreo , y otro para 
la Reyna fu muger. Y para tres 
Edificios más tiempo era mencf-
ter, que para.vno folo. Pero efeo 
fe faiisface (dize el mifnio ) por-
que IOÍ tres^unque en todo Rea-
les, y Magníficos, no llegaVan en 
fu grandeza , y coila á la mitad 
del Templo j como jofepho ad-
virtió. Acabó 5 pues j Salomón 
mas brevemente con la Caía de 
Dios , que con la fuyá. Lo pr i -
mero , por el fervor ^ y devoción 
con que el Rey , y !os obreros 
dieron calor á effa obra, confide-
rando ^ que en ella no fe preve-
nía habitación para vn hombre, 
íino para el Señor de Cielo j y 
ílerra. Porque íi para hoípedár 










Difcurfis Vdfltahlcs ¡y Políticos* 
reza la cafa con todo afleo , no 
perdonando diligencia alguna de 
quanro pueda pertenecer á íu 
adorno, para que la decencia def 
horpeJ ige corrcfponda á la dig-
nidad Real 4 qtfanro mayor cuy-
•dado fe avrá de procurar en com-
* pon^r Palacio , y haibtacion al 
fuprei-no Rey de Reyes, y Señor 
••de los SeñoreSj-quc por fu digda-
- cion inefable baja del Cielo á la 
tien-a á viíicar j y favorecer á fas 
-criaturas j? Coníidcracion es de 
¿7 r í P i Ú l o x y j á l Q : Si quoties Reges sxci-
' ' fiendifunt, wagmficentius excolimus 
CM*t • ¿desproprias , mhil negUgend) ^ u l d 
- fid ornattm pertinsatjjofpitinm qua'm 
¡ucmidfsmHm Yejpondeat di^nitati 
hofpitis i Kegi Regur/í , ¿r huiHsvni-
"oerft m u n é YtBuri Deo com\taúss at-
•mehumankaús caufa digna!o (uxm 
"creaturam inv'ifere a fumo Ccelo ad 
terram, vt gsnen humano' heufída 
J u a conferret aigrejjú, qualem tándem 
domum oporret injtrui ? 
Las obras de Dios no fe han 
f é r m . 48. ^ c bazer <dize J ^ e a t ó s ) con t i -
/ r ' bieza , y neglioeacia : Maieác lus 
- . .qm facit opus Dommi nedmnter, 
feotnagint. V* é \% 
J- 1 * Siendo 3 pues 3 como era el Tem-
plo para Dios; fe aplicaron á la 
obra con energía grande, afsi Sa-
lomón, como quantos en ella tra-
bajavan. Y efta es vna razón por-
que Salomón acabó el Templo 
en íietc a ñ o s , y en fu cafa tardó 
treze : porque íiendo Palacio pa-
ra vn hombre > afsi el Rey, como 
losVaífallos fe aplicaron á la obra 
con tibieza , y lentitud. 
La fegunda razón , y mas de 
nueftro aífumpto es: porque Sa-
lomón en la fabrica del Templo, 
gaftó , y confumió todos lo^ler 
foros que para ella le dexó pre-
venidos David fu padre, y quan-
tas cantidades el pudo juntar con 
fu induftriofa , y grande fabidu-
ria. Por eífo acabó tan preño con 
t i Templo : porque tenia de 
prompto materiales , y baíhmrc 
caudal para íatisfacer aísi á los 
obreros , como á los íóbre eí^tiV 
•tes, que paífavan de quatrot ion-
ios m i l , como ardba queda d i -
^dichvi, 
Pero el reparo cftá en hiten-
! tár , y con efecto poner en execu-
cion ortos tres Edifrcios tan mag-
1 nificós Como fu Palacio ; el de l a 
-Reyna, y la cifa llamada Sa ina 
' Libani : quedando tan apurado 
con los gaftos de la fibrica del 
Templo , que dexó' exhauífo de 
todo punto el Erario Real. Por 
eífo tardó mas tiempo que en c l 
Templo en eíbs obias '•> porque 
p ira comencarlas, y llevarlas al 
cabo , füe neceífario ingeniarfej y 
arbitrar de donde ¡untaría canti-
dades con que ocurrir atan gran-
des gallos: Secunda ratiofuit ( dize 
.el Abulenfe ) quia. Salomón non ha- ^ ^ U n f . 
hebat magnitudinem yepenjarum pa~ 5,^o'7^-4* 
ratiirum ex antique tempore ad fahri~ 
candam domum fuam ; ¡uut ad faby}* 
candam domum Domini: ¿r íamen pro 
domo fuá dehmt haberetxpenfas,, quas 
non pottrat in parvo tempore acqtíire» 
r e , ideo magno tempore moral us e/i 
edificando domum fuam. 
El principal, y el mas prefen-
taneo arbitrio para profeguir e l 
Rey con obras de tanta coila , fe-
ria fin duda cargar la mano en los 
tributos, gravando al Pueblo , y 
oprimiendo los Vaífallos» En el 
íiguicnte capitulo al verfo 15. fe 
dize la grande fuma que Salomo 
expendió en la fabrica del Tem-
plo , y fus Palacios: H*c efl f i m ~ 
ma experfarum , quam obtulit Res 
Salomón ad ¿dficandam demum 9tí~ 
ndm, & domum fuam, Y en lugar 
de las primeras palabras: H¿c eft 
fumma expenfarum : leyó el He-
breo ; Hoc e/i verhum tributi. Y no 
c,s tan fin fundamento cite difeur- ffe&t* 
fo. 
Lib.XL Keynádu de Sdomon 9 Cap. % 
fo; que la Hiíloria Sagrada lo re-
fiere como cafo acontecido.Q^an 
do Roboan entró heredando a Sa 
lompn, le pidió el Reyno que le 
alibiara de tributos, y del pelado 
yugo que íu padre pufo fobre fus 
_ hombi os. lJaier tuusduriísimurn iu~ 2.K^. 12, . y. j • Kí . . . . 
. * 0 gumixpofuit nohis.y(Fc.mxz(:íUiúQ. 
para el Pueblo-tan feníiblej que 
Roboan por noios relcvar,perdió 
diez Tribus, que mal futridos , y 
caníados de govierno tan peía-
do, íe eximieron, y aparcaron de 
fu Imperio.Tan graves dañoscau 
faron los rribu:os , que para gaf-
tosdetan coíiofas íabricas echó 
Salomón fobre el Pueblo de íf-
Jlapid, cap, rael. Porro tributa hxc wgentia erant 
i o . verf, 14. (dize Alapide en el capitulo 1 o.) 
adeo vt prtpter ea popuíus c&níra 
Rúloam rthtUml, Pero no hallo 
que por eílo le reprehenda la Ef-
critura : con que todo devió de 
conducir para la oíkmcacion 
correípondiente á la grandeza, 
fabiduria, y riqueza de Salomón, 
que en codo quifo Dios darle á 
conocer al mundo. 
l^ Reg* caj?,$. 
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STANDO ya el Templo 
de todo punto acabado, 
y quanto al minPierio 
fuyo pertenecía j deter-
minó Salomón dedicarlo á Dios 5 
para quien lo avia fabricado.Ce-
lebérrimo fue eftc día en liraél: 
In folemni riü*| como dize el texto. 
Porque la oftencacion, y aparato 
con que fe hizo la función , no la 
vió el Reyno hafta entonces, 
ni otra tal íe refiere en los ana-
les del mundo , afsi Sagrados 
como profanos. Convoco el Rey 
á los Grandes , y Principes de 
las doze Tribus, y á los varones 
nobles, cabecas de las familias 
todas , para conducir , y rraí-
ladar el Arca ídel teftamento, 
déla Ciudad de David al Tem- ¿ 
pío nuevamente fabricado. Si-
guieron á fus Principes las fa^ 
milias , que formaron vn nu-
meroíifsimo cqneurfo. Juñe con-
gregati junt omnes máwres tíatU i 
Jfraeí cum Principihus Wibüum , ¿y 
duces famliarum fihorum Jpaeí ad 
Regem Salomonem in lerufalem , vt -.1 
deferrent Arcam faderis Dmini 
de civitate D a v d . Los Sacerdo-
tes lleva van el Arca fobre fus 
ombros , y Salomón, acompa-
ñado de Ja Nobleza , y Pue-
blo , iba delante con Infígnias -
proprías de Mageífad ; con man-
to Real,con Cetro, y Corona 
precioíírsima, 
Excediófe a sí mifmo Sa-
lomón en la foleranidad fefti-
va de eftc dia , al otro tan ce-
lebrado de fus defpoforios, en 
que falió i publico tan glorio-
fo , que convidava á las hijas 
de Sion , que falieran , y fe 
aífomáran á verle,con la.gran-
deza , pompa, y Magfftadque 
le coronó fu Madre en el dia Canc:c 
de fus bodas. E g r e d m n i , ¿ r v i - * 
déte fií'u Sion Regem Salomoem 
m diademate , &€, Ei Parafrafte 
Caldeo inteipretó , y entendió 
la Carroza de Salomón por el 
Templo. Y en el lugar de las 
palabras referidas de Jos canca-
res , haziendo aluíion á ellas 
dixo , que en efta ocaíion, 
quando el Rey Salomón vino 
á trasladar el Arca del cefta-
menco , iba vn hombre delan-
te dei concurfo , que á gran-
des vozes pregonava en eíla 
forma. A vofotros d igo ,y con 
vofocros hablo , habicadores de 
las Provincias codas de Ifraél, 
Kk y 
3 § á Difcurfes Pdfitabks Políticos» 
y Sion ; faÜd á ver ál Rey Salo-
món , coronado con la Diade-
ma Real con que la cafa de 
Iiracl le coronó en el diadela 
dedicación del Santuario, quan-
do íebre manera íe alegro con 
la íolemnidad del Tab-macu-
lo , que feítivo , y guftoío ce-
k:bró por tiempo 5 y eípacio 
áe catorze dias. guando venic 
Salomón Rex-s vt faceret ütdacíio-
pgm domus Sdnftuarij ;pr¿eco agref-
, . JHS eji tn fort¡indine , Jic a¡t; 
íc.in Cantic, • • . ; • » , . / r , * 
^grcuimim , & viaete hahtatores 
^' • frovinciarum térra ¡frael & po-
pulus Sion diadema , & corona 
cjitd coronaverlint domus I / r a e l , Re~ 
vem Salomonem in é e dedicationis 
Súnciuarij i & latatus eft in lat i -
tia ¡clemnitaús tahernaculorum,quám 
fecit Rex Salomón m tempore illo 14. 
dirtuf* 
Nunca tan gloriofamente fe 
portó Salomón en quanto Rey, 
como aora , quando él miímo 
en períoná v i delante del Ar-
ca con el Pueblo, autorizando 
epe folemnirsimo aólo de reli-
gión. Rex autem Salomón , 
emnis multitudo ifrael qua conve~ 
reiut aU eum , grauuhatur cum i lh 
¿inte Arcam, En eíla demoftra-
bión tan piadoía obró muy fe-
ñaladamente como Principe, 
que per ferio devió ir delante 
celebrando la translación con 
aparato Keal. Afsi fu Padre Da-
vid dize en vno de fus Pfalmos, 
que fucedió en otra traslación, 
no tan folemne como efta, 
quando mudando el Arca de la 
caía de Obededon á la fuya , el 
Pueblo , que reverente , y dc-
yoto acompañava , iba cantan-
do á Dios repetidas alabanzas, 
Pero los Principes , dize que 
ffalm* £7 . ^an delante del Arca los p r i -
meros \ Fravenerunt Principes 
coniunBi pfalentihus. Y fobre efte 
lugar dixo Angeüo i que los JngeLad 
Principes precedían al Arca, y hunc loe, 
á los Cantores. Erant Tribuuw 
primores , qui cantu pfalenúhus 
praivant. Los Principes iban los 
prinieros : y por fer Principes 
de las Tribus, ilevavan la delan-
tera en el acompañamiento. 
Para pcovocar á la devo-
ción los ánimos de la muchedum-
bre , conduce en gran manera 
la aísiílencia del Principe al 
concurío de la íícfta : porque 
fu exemplo Real encamina las 
materias á mayor exaltación de 
la Fe. Y paia efto importa mu-
cho que le vean honrar los ac-
tos públicos de religión decla-
radamente : porque es muy or-
dinario fuftentar con gloria ei 
Pueblo , lo que lleva los ojos 
de ios Principes , y las almas 
crecen á la fombra de fu vir-
tud , alimentandofe con la le-
che de fu doótrina ^ y exemplo. 
En otros tiempos diólfaias eñe 
blafon á la Iglefia , qiiando 
dixo que los Reyes ferian amas, 
á cuyos pechos fe criarían los 
£eles. Reges nutritij tui , ¿ r m a m - V a u 
milla Regum laflaberis* Muy de 
otra fuerte íii ven los Reyes á la 
Religión , que la gente privada 
( dize San Aguftin ) Porque efta ¿ - ¿ V Í 1 * * -
lo haze con Jolas fus cojlumhresi tyift'S0-
pero los Reyes con el poder del Im-
perio ; enfalcandola gloria de Dios-^  
y echando por tierra lo que le h a -
ze guerra, Afsi lo hizieron E z e -
qtiias , y foltas y derribando el 
tar de los Idolos , y extirpando 
el abufo , que en detrimento de la 
verdadera Fe fe iba introducien-
do en el Pueble, E l Rey de Nimve 
ehligb a hazerpenitencia a ¡a Ciu-
dad , por la predicación del Pro-
feta Joñas, Afsi también Parió, 
y 
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y Nahuco-Donofúr) quehramlo d vno 
el Idolo , y conáer,aii<Á* a los ent~ 
micos de Daiiiel ai lazo dt los Leo-
n& ; y haziendo el otro r¡*urcfa 
Uy contra los qns hahL'Jjen mal de 
Dios, o hMifemaffeñ fu Samonom-. 
Irc , Haíta áqul ion palabras de 
San A^uílin ¡ que relíete el 
Macero' Fray Juan Márquez» 
y añade otras de San íiidoro, 
que díze que por la humildad 
que la Iglclia proíeíía , necef-
lua de que los Reyes Catholi-
.cós romen á fu c;ugo la dcfetí-
fa de la Religión , y la autori-
¿Jén con íu poder , para que los 
Puchíosla tengan en la devida 
veneiacion. I'^ fayn que dfjplinam, 
qttAm Ecclefix éumllUas extreere 
non yrxvalex ; cerhláhus fupetbo-
rum po:e/ias Principis imponat , vt 
venerationem merea'ur , wrtuteps-
tejlatis impeftita, 
Pero en los Reyes el Exem-
plo ( dize Cornelío Taciro)es v i -
gor mas podeíofo que la fuerza. 
Ohfequinr/t indi in Principem , & 
amulandi amor , validior quaw pa~ 
na ex legibus 9 ¿ ' metus* Como 
quieta que el Principe fe indi* 
nc i la virtud , y íe mueftre zc-
lo(o de la obfervancia, y culto 
de la lleligicn ; no avra en el 
Pueblo pcríona(dize Séneca)que 
no procure imitarle. 
Kéx velit honejld > nernó non h tc 
eadem volet. 
Con magnifico aparato 3 y 
oílentacion religiofa caminava 
aquel numerofíísimo concurfo, 
háífa llegar al Templo, y depofí-
tar en el Santia Sanófomm c 1 Arca 
del teí tamento; venerabilifsimo 
Sacramento en el Pueblo de If-
raél. Nada de quanro previno, 
y fabricó el gran Profeta Moy-
ses para férvido del antiguo ta* 
Icrnaculo, entró en la cafa de 
Dios. Todo lo hizo Salomón 
de nuevo ; y folamente trasladó 
el, Arca cor. el propuluorio , y 
los Querubiaes. Salomón enim om* AUpide, 
nia va/a Templi nova ficií excepta cap.j.verf. 
A r i a cum pyepliiatorio , & Cheru-
him, Dizc ¿ lap ide , y con él 
otros Autores: Entraron dentro 
el Rey , y los Sacerdotes : y 
colocándola en lo interior del 
oráculo , íe corrió vn velo , que 
delante eíluva , piecioíamentc 
labrado , y eítendido ocúpava 
el Templo todo de parte apar-
t e , en quanto á fu latitud. Afsí 
quedó oculta el Arca, que de 
alli adelante no vieron mas de 
fus ojos , ni el Pueblo, ni los 
Sacerdotes i excepto el Sacer-
dote fumo , que vna vez fola 
en el año entrava al SanHaSan-
torum , el día llamado déla ex-
piación ; y vngia afsi el ora-
culo , como el Altar ¿ e l Thy-
miáma con la fangre del Be- , 
cerro , puriscando con eña ce-
remonia los pecados del Pue-
blo de ífraeh Aísi coníla en el 
Levitico : Vt cretis pro fiip (fraef, Levitk, t 6 , 
¿* pro cunfiis peccatisfemei m anno, 
Y San Pablo á los Hebreos: , 
In Jecundo autem femel m annofo* Hebr*?, 
lus Ponvfexnon fine funguine s quem 
ojfent pro J u a , & populi fa l ate. 
Admirarla el Pueblo quando 
entró , ver tan grande riqueza, y 
hermofura, con que la cafa de 
Dios brillava , y refplandeda. 
Nada avia en cila , ni fe veía, 
que no fuelfe oro purifsimo; 
cubiertas paredes techumbre, y 
pavimiento de laminas brufa-
das , y clavadas con clavos 
•k también de oro , que cada vno 
peíava veinte y cinco onzas, y 
en las caberas de los clavos en-
galladas preciofas piedras d i 
Kk2, gran 
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gran valor , y de diveríbs co-
lores, tan rcíplandccientes, qiie 
parecían i las Eftrellhs del Cic-
lo. Aísí lo trae Villalpando: 
Pineda , y Joícpbo , ^uc cx-
preílaincnte haze mcikidn de 
las piedras. E t lajuearia varijs 
iapiiis anro ¡ndufis. También el 
Pafaliporncnon. Et iamnis auren 
texit eam y f e d - ¿ r ilavos fecit áu-
reos , ita vt j / ispih clavi fíelos 
•quinientos appenJ.ercnt* Sin duda 
que aiunenrara. en el Pueblo 
la devoción 3 el. ver vna her-
rnoínra de tan gran primor , y 
de tan cílimablc prccioíidacL 
Porqac como dizc nueHro I^a-
¿re San Bernardo^ hablaiido 
de la riqueza , y adorno de los 
Templos ; con la gente carnal 
priva mas lo corporal que lo 
invHibie. Carnalis populi dtvotio-
nem \ qttia Jpiritualihus nsnpojfunt) 
xerporáiihus exdtant ornammiis, 
Heídras^eherc en fu primer l i -
bro , que quándo el Pueblo bol-
vió del cautiverio de Períia, 
viendo recciñeado el Templo 
en Jerufalén 3 clamavan feftivos 
á voz en grito , poííeídos vnos, 
y otros de regozijo 5 y conten-
to. Omnis quoyie populus vocifera-
éatur clamcre viazno in laudando 
Veminum > eo quod fundatunt 
fjl le-r.plu-n Vommu Con ícraísi, 
que el Templo entonces reedifi-
cado , no era figura de fu fer 
primero* Aora nuevamente fe 
de xa ver íu grandeza , y her-
mofura con admiración 3, y ef-
panro. Muros ^ pártales i atrios, 
pórticos > veítibulo , hermoíif-
íimas torres. Mi l quatrocienras 
y cinquenta y tres colunas , y 
otras muchas medias que fa-
llan de las paredes deí Tem-
plo , todas de preciofo mar-
mol j plazas , calles , y lon-
jas 3 que dividían , y adorna-' 
van muros de iaípes , y mar-
moles , á manera de antepe- '4 
chos : los cejados de ineílima-
ble valor cubiertos de bronce, 
y guarnecidos con puntas de 
' oro ran erpefas , que no d/jf- ^ 
fen lugar á íentaríé aves en \ 
' ellos. Todo lo dízen aísi , y 
i por mas extenfo Jofepho , Pi-
í neda , y Villalpando, que de-
: xamos en muchas partes cica-
dos : y á cita exrer'ior giande-
: 2 i , y elegancia Icguiííc U her-
moíura , y riqueza interior con-
que brillava y reiplandecia-cl 
Templo > cauíaria tan granlie 
adrni; ación á los Ifi-aelivas, que 
de contento no cabrían dentro de 
si miímos.. 
Pero entre todo el Pue-
blo feria mas feñalada la ale-
gría , y devoción de Salomóiij 
viendo perfeóhmente acabado 
el Templo > que para Dios 
deííeó íu padre David ediricar, 
aunque el Señor nofelo permi. 
tió , reícrvando para el cíic 
cuydado , y fiand j la obra de 
fu gran íabidüria. Dariafe á sí 
íniímo parabienes alegre , y 
placentero j y á Dios repeti-
das gracias , por averie dado 
tiempo , opoitunidad, fabídu-
ria , y riqueza para ver lograda 
fu aplicación 3 y de vltima mano 
tan magnifico , y futituoío Hdifi-
cio.Aísi parece que lo dá i enten 
der el texto.T-tf^í ait Salomón: / E d i -
fíe a ns ¿edife azi domuw in hahitaeu* Verf. i z , 
lum tuum f tmiJVmmiJclium tumn 
in J¿m~iiernum> 
Pero aun el mifmo Dios dió 
también á entendLT con exte-
riores, y patentes demoílracío-
nes como fe avia dadj por fér-
vido en la folemne > y apa-
ratóla dediUcion de fu Templo. 
Por-
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Porque acabando ele colocar el 
Arca dentro del Sanffa SanHorum, 
luego que los Sacerdotes (alieron 
dei ^¿Kituario , íe l lenó toda U 
ca!a de \x gloria de Dios, en for-
i iKidevna nicb'.a , que no dava 
lu^ar á que- íacriricarari los Sacer-
dotes : F a 0 p é éfi dute ucum txfient 
Üacevdut-Ci- ck Santuario , hehkM hñ • 
iviplevit mmyim Donnni, & non púte-
rant Succrdüies flare , ¿r hittiffiare 
prj i t j r mbulam. Impieverat enhnglo-
ria Düynini d^mum Domini, LUJÍ^O 
q.u-ci Templo le acabó de vici-
ma mano, íc enrró en él Dios, 
cubierro en vna nube, como aístf-
licndo a la celebridad , y aütori • 
za;]do la tieíla con fu divina [ae-
iencia. Por la nube vino en cono-
clmiento Salomón de que Dios 
venia en clldiDminus dixit^t hahi~ 
taret ¡n neiula. Ello dixo en el Le-
virivo , quando mandó al Sacer-
dote qae ílemprc entraííe iricen-
fando en el Oráculo j paia que el 
vapor que defpcdia el Tymiama, 
cubriera el Propiciatorio , y á 
Dios que eíkva íenradofobre los 
Querubines.Entre nieb 1 as cubicr-
to lo pone íiempre David : J2ui 
pofilt nuh¿m afcerf im¡uum. Pfalmo 
•103* £ í CJII,<IP ¡ n i pedihus eius. 
Plalmo 17. y en el miímo Píal-
rno : fojluh tenebras iWUtuíum 
$k SabioTilmegiílro dlxo c ó -
mo elle mundo era vn Templo 
l'nme^Mr. het moíifsimo de Dios; Mundus hlc 
apud ¿lapide ejípaichenimum DeiTemplam.En c i 
in Proherv, principio de íu creación no efta-
cap, 8. va hermoío; fino defgraciado, in-
forme , rudo , indigefto , y feo; 
Genr.f. I • % aulém crat inanis, ¿r' vacua.Y 
quando Dios iba dando el fer á 
las criaturas a por fu orden las iba 
alabando , al pafo que las iba 
produciendo : E t vidit Deus lucem 
cjitodejjet bina , ¿re* Bueno era ro-
do : pero no bueno en íuperlaci-
vo grado. Mas luego que todas 
las cofasTe prodngeVon^y el mnn-
do llegó á fu vltima perfección, 
raneo le contentó i Dios , , que d i 
bneno , no como quiera, f i -
no bueno en gran manera : E í v i -
dic Deus cuneta ^uxf¿cer¡xt, & trant 
vaide hona. Templo de Di /ü her-
moíiísimo es el nundo ; Munduts 
éic ejipulchcrtimHm Dei Templam-. y 
aprovado como tal por fu Cria-
dor: E i eta n valde bota. Q j c d ó 
' tan acreditada.la hermofu^a , y 
perfeceu-n, que le íirvió de afsié-
to á fu inlinira grandeza , y de ta-
rima emque puíiera fus pies:Tífrr4 
¿titemJcabeiam pedum meonm,L.w£~ 
go que de vltima mano fe acabó 
el Templo de Salomón , y el Ar-
ca fe colocó dentro del Oráculo, 
ie agradó tanto i Dios fu perfee* 
cion, y hermofura , que cubierto 
en la nube fe entró en él : y dan-
dofe por contento de fu fabrica, 
defeansó en ella, como en la de 
el mundo : Et requievit: tomando 
afsiento fobre los Qaerubines del 
Arca. 
Por el contexto mlímo fe in-
fiere averfe dado Dios por muy 
férvido de la folemnidad, y apa-
rato con que íe celebró eíla dedi-
cación. Duró la feíllvidad cator-
ce días i y Salomón ofreció en di-
ferentes íacrifícios ciento3 y vein- » 
te mil cabezas de ganado menor, 
y bueyes veinte y dos m i l ; y pre-
viniendo con fu gran fabiduria la 
limpieza del Templo , en donde 
fe defollava tan gran numero de 
refes , y fe labavan antes de facri-. 
fícarfe , dizc Arifteas, que diípu- ^ „ ^ . y 
fo junto al Altar ocultos recibí- ' ** ! * 
mientosjen donde caían las aguas J¿p " 
que para limpiar la íangre fe der-
ramavan , y ran continuamente 
corrian, como í? fueran vna pc-
remne fuente. Pero es indecible, 
y fobre toda ponderacion,la gran 
Kk deza. 
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deza , y anchura de los fubtcrra-
UZQS , que ceñían codo el Tem-
plo, y penctravan en circuytu ran 
erpaciofos, que teman cinco efta-
dios , y muchos canos de plomo 
á ellos corrcfpondicntes , por 
donde las aguas, de quanco fe la-
bava , deípedian. Siendo , pues, 
tan crecido el numero de las re-
fes, fe halló ptccííTído el Rey i 
feñalar íitio , y lugar mas capaz, 
para dár-expediente á tantos fa-
criíicios j y para eílo fantiíicó la 
mitad del airio que eíiava junto á 
la Cafa .de Dios, antes de entrar 
en el Templo : Ma¿favitMque Sajo-
won hojliaspacificas 3 quas ¡wmolavit 
Vomito , bobum vioint 'iduo wiHia, ¿r 
evium centum viginti milüa. En el 
capitulo 4, de los Cantares , ei 
Caldco arriba citado haze men-
ción dír ellos facriheios , y dize 
como fueron muy del benepláci-
to de Dios, protefíando con voz, 
q maniíieftamentc feoyó delCie-
lo, que los recibió gratamente, y 
muy de íu voluntad : E t -n ülo die 
ohtulit Rex Salomón mille holocaafla^ 
¿T fufeepta efl cum beneplácito oblata 
eins coram Domino: írruit vox de Cce -
> & dit: quam pulcher eji catus lf* 
r a e l , ¿r quam pulchri funt Principes 
congregatiúnis , ¿r fipientes habitan' 
tes in concilio, quia ipfifemplr illumi-
nant fopulum domus ifrael. Día por 
cierto en rodó íolemnHVimo. El 
Pueblo devoro, Salomón fervo-
rizado , Dios a íu voluntad férvi-
do , y en la nube de gloria maní* 
feñado. 
Para complemento de tan 
gran folemnidad ; hizo Salomón 
vna larga oración en que le dava 
á Dios gracias , por aver dado 
cumplimiento á fus promefas \ y 
le otreciael Templo nuevamen-
te fabricado, encomendando la 
duración, y permanencia fuya á 
la Divina providencia: y fuplicaa 
do atendieífe mifeiícordiofo á 
los ruegos de quantos en él hi^ 
zicren oración : la perpetuydad 
1 dclUeyno en la cafa de David: y 
>;fu protección^ y amparo para t í 
Pueblo de lirael.iVíW auiem Salo-
•mon ante altare Domini in conjpeófa 
Eccl'efiá l f r a e i 9 ¿ ' expanUit wanus 
fuas in C'txlum, & att'•Domine Deas 
Ifrael i ¿-i . Oración acertadifsi-
ma,no folo en loíuftaíicial de 
quanro en ella le pide í Dios Sa-
lojiiónifíno también en la cir-
cunftancia del lugar: en el Tem-
plo , y en compañía de la Igleíut 
de \it3LÚ, Ante altare Püm'níijincon/-
peflu tecle f u IfraeL Sobre eife lu-
gar dixo Cornelio Alapide: AWi 
hic D¿ummag\s exaddine oraúonei) 
c^ ux in Templo.quafi in domo f u á foní, 
. quam quxalibu Demanera, que la 
oración hecha en ei Templo, la 
oye Dios mejor que hecha en 
otra parte r Si> porque orar en el 
Templo es como orar en fu cafa. 
^ u a f i in Jamo fuk. La Cafa de 
Dios es caía de orácion.Eífe nom 
bre le dió el miímo. Domus m'ea-9 
domus crationis voc-abitur. Y ílendo 
el Templo Cafa para oración 
deftinadares el lugar en donde 
Dios la oye mas que en otra par-
te : Magis quam qux alibi. 
Mucho importa (dize S.Tuan 
Chrifoftomo ) venir á la Iglcíía,y 
afsifíirá los Divinos Oficios, que 
fe celebran en comunidad.No me 
digáis vos lo que muchos me ref-
pondenquando eíloles perfua-
do. Yo en mi caía,y dentro de mi 
oratorio, tengo largos ratos de 
oracion.Porque aunque no niego 
fer de gran provecho > lo es mu-
cho masprovechofa la que fe ha-
ze en ei Templo,adondc muchos 
concurren.©fiigtdam excu/ationem, 
quam a plunbus reddi audio : orare 
vel domi pcjfumus , ¿ r e Te , homo 
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S, Bafi}, 
S . teo Papa 
in quodétrnJer~ 
mon. at , apud 
Ldngium, 
Nam 3 &¡¡domx quo^ ue datur orandi 
facultas , tamen fien non pote/i, vt 
doml tam lene o/es, ^«4?» tú Ecclefia, 
v k clamor ft l lc i focietate excitatas^ 
ncd Deum referíur. 
Oíd al mifmo propofico vn 
pcnfiiinicntQ de San Bafilio el 
grande, en vna de fes Epiítülas. 
Deprecado ipfa urífúnanles non ha-
hens , mullís eft invalidioY, La ora-
don oue no tiene confonantes, 
tiene de íuyo poca aótividad, y 
no alcanza tanto como laque vá 
de niuchos acompañada. Tienen 
g! ande energía eíUs palabras del 
Santo. Si pretendéis componer 
vna oración , que folo confte de 
letras vocales , nada íígnifícará, 
no meiclando con ellas las can-
íbnainés.Aísi es !a oración vocal, 
que ñ vno la reza á Tolas alcanza 
pocoi y no íe juntando con las de 
ios compañeros, es oración de 
poco valor, y nada íignifíca por 
P O tener coníbnantes. Deprxcati» 
confinaKtes mn habens 4 multo efl 
invjiidiür. Eíía fuerza tiene la ora-
ción compuerta de confonantes, 
que quanto pide á Dios , tanto 
alcanp.Y lo que le negara á vno, 
ó á 01ro particularjno lo niega á 
muchos, quandb de comunidad 
fe* lo piden. Jubileo plenifsímo 
(dize San León Papa) que fe ga-
na , y abfomdon de todos los 
pecadoSjquando en la congrega-
ción de los fíeles es de todos vna 
mifma la oración. Porque fí á dos 
ó á tres.qüe éii nombre de Chrif-
10 hazen oración al Padre , les 
concede todo lo que le piden; 
que no concederá á los que en 
comunidad le fuplícan , por vn 
mifmo eípiritu congregados? F/Í-
rñfsima p€ccat$rum ebtinetur abfolu-
tio , quando tot'ms F-cclefi* vna efl 
oratio, & vna confefs'w. Si enim dno~ 
wMvml tr'mm Santiorumpió confen-
f u m n i a qua popofeeriní , domnus 
preflanda prcmitth ; quid negabitur 
multorum müliumplebi vnamobfer* 
vantiam yariter ¿xequenti 3 ¿r per 
v m m Jpiritum concordker faplican' 
En el Templo todos oran: 
porqueíi bien parece,que folo el 
Sacerdote es el que ruega ; real-
mente todos le piden á Dios , y 
el ruega en nombre de todoSjpor 
que eílán en é l , y con él vnidos. 
Las-oraciones comunes fe llaman 
con propiedad Coletfas. Aísi las 
llamamos en nueftro rezo todos 
los Ciílerdenfes : poi que allí fe 
recogen , y juntan las de los que 
las oyen, quando vno folo las re-
za , ó canta : y aunque las de al-
gunos fean de fuyo tibias, juntas 
todas en vna , vienen á tener 
grandifsima eficacia : como la 
fuerza que tiene vna maroma, 
compuerta de muchos hilos, que 
cada vno de ellos fe puede rom-
per con faciiidadXo que en nuef. 
tra vulgata dize el Eípoíb de los 
labios de la Efpofa, que ion co-
mo vna cinta de grana : Sicut v i t u 
xoccinea labia tua: Leyéronlos fe-
tenta, y con ellos San Ambrollo: 
Refttcula, Son vueftros labios co-
mo vn hilo delgado. Afsi fon las 
vozes, y oraciones de vn hombre 
fanto , de poco cuerpo, y que á 
penas fe oyen. Pero fon pode -
rofas para arar al mifmo Dios. Y, 
íi erto puede házer vn hilo folo, 
qué no harán muchos juntos,com-
poniendo vna maíoma grueífa de 
oración ? E f l in hocplus aliquid, w -
delicet j (enesrdia , confpiratio } copu -
la amoris, ¿ f charitatis , Sacerdotum 
^amores. Trjfunt in 'm ob eam rem 
Sacerdotes, vt populi orationes , qu* 
infirmioresperfefu;jt9validúref com-
plexa fimul in Coelum evehuntur, d i -
zc S. Juan Chriíotomo yá citado. 
Todas las oraciones juntas, 
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ze , que íuben al Ciclo : Simul in 
Coehm evehuntur , con que ícrán 
oraciones bienaventuradas. De 
donde fe Iníierc aver de fer tam-
bién bienaventurados aquellos 
que vnidos, y congregadas entre 
si hazen oración á Dios. ERo ca-
rece que quiíb David darnos 1 
f/*tm. 88. entender en el Pfalmo 88. Beatas 
Populas , qui f a t iuhiíationem. Raro 
cafol (dize Origines) El funda-
mento de laSabidui ia es el temor 
de Dios 3 como dize el Texto 
Santo: biitium fap'enti* tiwor Do-
mini. Y folo á vno hazc bienaven-
turado : Betutus vir qui timet Domi' 
nüm\ Q j é mayor virtud , que def-
preciar las cofas de eíle mundo^y 
poner en Dios todas nueílras ef-
peraltas? Pues aun (lendo virtud 
tan cíclarecida , á vno folo haze 
dichofo ) y bienaventurado : Bea-
tas vir , cuius ejl nonenDomini fpes 
eius, & non refpexit in vanitates, ¿r 
infanias faifas. Los pobres de ef-
pir i ru , los apacibles, los limpios, 
y puros de corazón , &Gi dize 
Chriílo , que ion bienaventura-
dos. Pero fer bienaventurado, no 
yá eñe , ú aquel, fino todo vn 
Pueblo , porque fabe cantar las 
divinas alabanzas, es cafo digno 
Origiues ho- de reparar en el: Ncn dixit \ Seatus 
mil. 6, in lo- Populas , qiii operatur iufliuam , v¿l 
j y i ^ l éa las Po^ulus, quifeit mifteria, vel 
títufeit Coeli, & terree 3 fydenm 
ratiomm \fed keatus Populas, kiqnit, 
qui feit ia'oiUtionem, In alijs timor 
Vei heatum fac i t ; fed vnum taniam-
modo homine'rn heatum f a ñ t , fie enim 
dixlt: Beatas vir3 qui timet Dcminam. 
Alibi etiam fiares fiunt heati , ficiit 
pauperes fpirita 3 velmanfiueti , vel 
mundo cor de, Hic nefeio qux caufa 
heatitudinis indicatur, vt vniverfiam 
f a r i ú r populum faciat heatum ; qui 
tamen feierit iuhiíationem. 
La razón porque no yá efle, 
ó aquél es bienaventurado, y di-
chofo, fino toda la republlca;quc 
fabe cantar las Divinas alaban-
cas , no hallo que pueda fer otra 
( dize Orígenes) fino que vnos 
las cantan en compañía de otros: 
Y efta concordia, y vniformidad 
los haze á todos bieiia ventura-
dos. Vndl irdhi iubiiatio v'ídet¡ir in -
¿ticare qu-.'ndam concordia , ^ vnam-
matis ajfetfum : qui fi incidat in daos 
vel tres Chrifii rf iápulcs , omnia qu¿ 
ÍU ' que peiierint , in mmine Jalvato-
• tisprxfiahit eis Pater cxUflis* 
Eíla faerza tiene la oración 
iiendo de muchos. En concurío 
de tt>da la Iglefia de Ifraél la ha-
zla á DiosSalomóu. rhcoxjpefiht 
-Ecciefic ¡firaíl* Y en el íiguiente 
capitulo veremos como fué bien 
atendida de la Divina Ma^eílad. I 
Lntodo fué efia dedicacien ío-
lemnifsíma. Raro cafo.El miímo 
Rey hazia oficio de Sacerdote,él 
folo ora va por todos en alta 
voz ; concordavan los oyentes 
con la fuplíca del Rey ; y hablan-
do el folo con Dios, le acompa-
ñavan los demás con vozes mu-
das, comprometiendo todos en 
la fuya , y fupUendo con los áni-
mos devoros el filencio.Milagro-
famente,y á vifta de todo el Pue-
blo bajó fuego del Cielo , que 
abrasó ,y confumió en el Altar 
las victimas, y holocauíios. Y el 
Señor viíiblemente hizo manifef-
tacíon de fu gloria, con que llenó 
el Templo, como que de él toma 
va poílefsion.Y-iGs Ifraehtas def-
iumbradbscon tantos resplando-
res , fe poílraron en ríen a revé -
rerjeiando, y alabando á Dios, 
que tan á lo defeubierto los favo-
recia* Cum complcijít Salomónfun-
Jiens prxces, ign s defic-endit de Ccrlo, 
¿ r dtvoravn holoiau/ia, & viffimasi 
¿r waiefias domini implevil demum. 
Necpoterant Sacerdotes ingredi 7em~ 
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omnes fuij Ifodti videbant dependen -
tem loúew , c:r ¿hriafó Üd/nini fuper 
domitw, %• eoTf 'rucniesproni iñ W + i t ó 
Jupev pa-Vi/Kentim Jlratum lapide 
ador ave f itnt, Idudavenint Donii~ 
fí-iK? y poniarn hnus , quoniam i A 
Jxinltim miferkórdta eiass IBrv -
A 
C A P Í T U L O l i L 
VIENDO conduído Salo^ 
fiióíi con la fabrica del 
Templo, y con las de fuá ° 
Pahuios ; y p'.ieflo por obrá 
rnwr.ro avia dcfeddo ; dize el 
Te.-ro , tfnt fe le apareció Dios 
a ¡ra í^gu.rJa vez.como fe le aviá 
¿t^.^ eciuo en Gabaón , y le dixc: 
He oíjJu ui oración , y lie fánciH-
c tdo e! Templo que ediheafte, 
para poner en el efe;ñámente mi 
nombre^ En el eílará íienipre mí 
comzon. Y íi tu anduvieres en mi 
preiencía , como David tu padre^ 
con verdad , y íinceridad de ani-
mo , obfei vando los preceptos, y 
cei emonias que tengo mandadas 
en mi iey; ccínferváié en t i , y en 
h i i íucccííores el Reyno de lírael 
pL-i petuamentc. Pero íí tu ^ y los 
d. fcen*iienres tuyos no ob'erva-
j eis mis leyes, y ceremonias , y 
pórvei tidos adorareis otros Dio* 
íes; tened entendido,y dcfde ao-
rá os affegurOj que barrare la me-
ttt&H del Pueblo de ífrael de fo-^  
bre !a haz de la tierral que le di.Y 
cite Templo qtfe aora he fáncití-
cadtí , lo apartare totalmente de 
mi villa. Demancrá i qtíe Ifrael 
ferá el probervio , y fábula de las 
gemes. Y eíia cJfí dedicada, y 
conla-rada á rüi nóbredervirá de 
exempb al muudo, y de admira-
ción a qnantospor cerca de ella 
paliaren. Preguntarán vnos , y 
otros, que por qué eí Senof ha 
deílruydo cita tierra, y a r ruy ; • 
do ran maravillofó Templo ? Y 
les refponderán j porque dejaroil 
á íu Dios, que libertó á fus pa-
dres del cautiverio de Egypto , y 
íi^uieron á los . Díoíes agenoSi 
dándoles culto, y ofreciendo ctl 
fus profanos airares íacrihcíos. 
Giandes motivos ion los que 
Dios tiene > quar.do á fu Santo 
, Templo no perdona. Hxpreífa-
vnente íc los dió á entender en cf-
- te capitulo á Salomóm Para Dios 
no ay mejor Templo^iue el cUm-
pli¡nÍento de fus divinos precep-
tos : porqiie aunque mas rico, y 
fumptuoíb fea , ñ o dexará en el 
piedra íobre piedra > íí los hom-
bres no vfaren de él como de ven s 
Sabidor era Chrifto Señor nuef-
t r o , de como jerlifilen por fus 
pecados avia de fer cíeílruyda tan 
del todo , como no aver dé que-
dar piedra fobre piedra en ella.Y, 
viendo los Apoñoles el rigor con 
que lo profetiza va , dize el Evan-
geliíb, que le moftraron el Tem-
plo, y fu maTavlllofo Edificio,pa-
ra que movido de compafsionjno 
permitiera que fe árruynára : E t 
aeceferunt dijcipüli, vt oftendirent ei 
•¿dificationes Tentpli. Pero notad la 
refpneda que les dió í Videtis h¿e 
vmnia ? Amen dico VéUs , non reíin-
quentr íápis fitper iapidem , qui non 
•dejíruamr. De nádá íirve la her-
mofurá , y grandeza en el Tem-
plo material, aviendo fialdad , y 
bageza en el eípiritual. No eligió 
Dios la gente por el lug*ar; íino el 
lugar por la gente i Non enimprop' 
Ür loeum gentew \ feapropihgemem 
elega Dcusloium > dize el íegundo 
de los Machábaos ; con que por 
ta l tar lagcoteal íervic iodc Dios 
epe los eico¿ió i deíhuye por cf-
, lo mrímo el lugar. 
Faltó Luzbel, y los Angeles 
que íiguieron fu partido al reco-
nocimiento, y ad^raci-on con que 
de-
M m h , 24: 
i ; Machah, 
394 Difcurf i s Pulpi tahlesy ?SIIUCÚS¡ 
dcvíeron reverenciar á Dios, co-
mo á primera cauía^ue ks dio el 
fer. Y ofendida laMageftad So-
berana de fu horrible apoíhlia, 
losdeficrró del Ciclo-, y junta-
nleiuc deñruyó-, y arruynó tan 
del todo fus lugares^ que no que-
dó feñaU, ni-memoria fnya de allí 
rAp9C* i i . adelante : Ñeque heus inventus e'fl 
eorum amplias in Cslo, Pues como"? 
El Cielo es todo diamanta firme, 
y íiemprc feguro en fus eternos! 
eges: incapaz por fu permanen-
cia eterna de padecer ruyna ki 
Edificio. Como, pues , fe arruy. 
naron los lugares de los Angeles 
rebeldes, tan del todo , q\>e no 
fe vieron mas? Saa Aguílin expli-
có en fentido acomodado efte lu-
g::?r , hablando íobre otro , en 
donde dize^hrifto á fus Difcipu-
Jos, que en la cafa de fu padre ay 
dlkrentes maníiones, y que fube 
Uatt. 24. al Cíelo á prevenirles lugar : In 
dome Paítis mei manfiones multxfunt 
é r t . En donde dize el Santo, que 
Chrifto prevenía, y previene ha-
bitaciones , previniendo habitar 
dores: y no ay maníiones faltan-
S. Aguflin, ^0 q15^0 las habite : Parat manfio-
t r a 3 , 6S. in w s ¡man/tonihus parando nianfores* 
En efte fentido fe" defaparecieron 
los lugares de los Angeles malos 
en el Cielo, porque falcaron ellos 
que los habitavan. 
Perc tomando el Texto fe* 
gun la fuperíicie; es hyperbole íin 
duda , y encarecimiento grande 
de la indignación de Dios.No ay 
Edificio mas eílable, y firme, que 
la Jerufalen triunfante , la Santa 
Ciudad , el Cielo Empyrco , en 
donde fegun el común fentir de 
los Sagrados Expofitores, fueron 
criados los Angeles. Eííe es el 
Templo, en donde Dios habita,y 
1 en donde fe dexa ver á cara def-
cubierta, íin interpoíicion de nu-
bes en que fe oculte. De ay ca-
yeron Luzbel ,y los de fu bando, 
y juntamente con ellos fe defapa- $ 
recibía habitación de vnos , y 
Otros-: Nfque hcas ¡nvcy¡tus*e¡} fo-
mm a v.pliu-s in Cor i o. Aora n o c f 
traüareis» que Dios por los peca -
dos del Pueblo derruya el Key-
no, ^S^j^1" ve (ligio, ni íeñal de 
él en laricrra ; y aituyne el Teíli-
;p lo , íanwHcado á fa íaiitifsiuio 
nombre ; quando por el pecado 
de los Angeks, dize San juan qne 
cayeron ellos , y le perdieron, de 
vifta fus lugares: Aafiram I/t acl Je 
' Juperfíti* terrjt i qutm -de-di €¡s , v •:: 
tewplum quad fanilijícavi mrAmi meo, 
p r y i i a m a cúnípe l u meo* 
No necefsrra Dios oara sí de 
los lugares fagrados, íiuo na ra k>s 
hombres, que humildes, y rendi-
dos acudan a ellos en fas nccels: -
dades. Pero julio es, que e! Se-
ñor los arruyne , quando faltare 
en ellos fu culto, y religión. Que 
coía mas íagrada que el Templo 
de Salomón , tan fanro , y reve-
renciado entre lo> Hebreos 
ün embargo no le defcn licró tan 
frequentes facrificios, y veneia* 
dos oráculos : porque la maldad 
de los oferentes derribó, y hecho 
por tierra aquel maravillofo cdi . 
ficio. Para que vnos, y otros ten-
gamos entendido (dize San Juan 
Chrifoftomo) que la virtud, y no 
el Templo adornad los que 1.» 
frequentan -: Vtdfcas , quod vinas s, ChrifofloM. 
fila in habitantes ernat \ Dci 'Templum hm'd. 17. ad 
in médium ajferens | hot demonllrare PopmUm, 
<onnahor, Hoc e f á é Templuw, in quo 
faenficia , ¿r erationet, ¿y culi tu; vhi 
SanSla Sanáforum, ¿•Cíjeru'cun , ¿r 
teftatr.entHm , magna indicia divina 
área genus illudprovidentix ; v l i ora* 
culaJuperne continitafórebantur; vhl 
Propheta divinijiehant; vbi non hu -
man* artis apparatus , jed divtnx f a -
pienti¿ exprejsio erat : : : : Templum 
tam pukbrum^ & mirthiles ¿ r j a n c -
tur}7% 
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Vyttpert. tifa 
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veirki eaprük. 
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Éer. ad Mdlt. 
tvw ¿ vtt i i t ihís ipfi perdiiis s tant¿ 
i^nomin 'hc hahitum efi% anjue conte^p" 
tnm , ¿r prefanum rtíLiiturn ; vt a n -
te captlvitatem cfuiJer/ifpelunca VOCA*. 
rctu'r lairomm ; ¡vlatih, ' i í . é r ipem 
len-n hytnx. Voft hxc vero, hathari-
a r, o-- ¡mmtiMit > c?" PVQjAñts maní" 
las tíadilam ht. 
Prc-gtinra Rupmo Abid , por-
cia-e DÍQS , &M libró á los tres 
inar^'jbos de kis llamas del hor-
DO lié B í:>lionia , no libró del i n -
cendio al Tempio de Salomón; 
ii;r^ -qne pennid'), qnc de todo 
pnm:o lo coníamicran las llamas? 
Y R-feaade 3 éjíie afsi lo pudo ha-
ixv Oíos : perú no lo hizo , para 
Kt/A roos advertidos, que el Se-
ñor no. fe agrada , ni dcleyta en 
las piedras preciólas,ni en las pa-
redes doradas j fino en la Fe, en 
]a ch ;ridad3y en los corazones pu 
ros: qne efíe es el Templode fu 
divino adrado : Non ped^rat, Deus 
Xintpíam (rmm ¡lizfínTi cuftodire^C 
chü&wpmr?f: c^íl')divit Plans 
üptérM ) /¿d efitdiendus erat mundus, 
vi (Viret, quou DÍUÍ exce'fus non p u l ' 
chris 'aaiufhus , aureis ve parietibuí 
Templ: r.ianufaZl dz\¿5l¿tur\ feUfide, 
rbjntat í j ¿r mundts cordihuf: ¿ - íll¿ 
e'¡} ei optabU'ts locus. Fundado en 
d í a razón dixo nueího Padre Sá 
Bernardo , que todo el primor, 
u MCza , y hcrmoíura del Tcm-
p! j de Salomón , no llegava al 
que en ib tiempo erigieron los 
Cavallerosdel Templo en]eru-
falen ; porque aunepe aquel ex-
cedía en la riqueza , y primor; cf-
t.uro le hazla grande bentaja en 
h (a nidad. Allí las piedras del 
Edificio cftavan cubiertas ds oro; 
pero aqíú las piedras vivas brilla-
van adornadas de virtudes : ¡llud 
(el de Saloipón) vanjsextit'ufpec-
tandum colorihus; hoc diverfis virtu-
uhus, ¿r faní i : s aíiibus venerandum, 
Vomum f tippe Vei decet fanefitudo: 
qm non tampol'¡t:s marmor'ihus } qttam 
ornatis morihus deleóíatur ; ¿y pmas 
magis ddigit mentes 3 quam fuperau~ 
ratos pañetes . 
Mirad como vivís ( les dixo 
Dios ) y como obíervais la ley 
que os dexo mandada, y las cere-
monias íancas en ella eícritas;por-
que íi pervertidos la profanais; 
haré con el Templo, y con Jeru-
íalen , lo que antes de aora hize 
con la Ciudad Santa de Silo. En 
ella habitó primero mi Tanto no-
ble. Pero acordaos , y bolved á 
la memoria , lo que con ella obré 
por los pecados del Pueblo ; í t i 
ad locum meum in Siib, vbi hahitavlt 
nomen meum a principio ; videte, 
qu tfecerim ei propúr malitiam Popu-
ti m i Ifrael. Eftc es el Taberna* 
culo de quien dixo el Real Profe-
ra, que Dios indignado lo apartó 
de s í , aviendo habitado en é l , y 
con los hombres: Et rtpulit Taher* 
nacuíumS'do \ Tahernaculum íuum, 
vbi hahitavit in hom'mibus, Y fobre 
eíle lugar dixo San AguíHn , que 
por pecados del Pueblo defeíii-
ma Dios los lugares Tantos. Afsif-
te en los Templos para habitar 
en los hombres, y no íiendo dig-
nos , de que habite Dios en ellos, 
deTprecia el Templo como coTa 
inúti l , porque no lo edificó por 
razón de él,(ino por los hombres, 
en quien principalmente avia de 
habitar : Eleganter expofuh David, 
quare Deus repulerit Tabernaculum 
fuum , cum din Vbi hahitavit in homi» 
ni bus: cum ergo digninonejjsnt , in 
quibus habitaret, cur non repelleret 
Tabernaculum > quod vtiqueproptlrfe 
non inftruerat > fedpropter i^/as, quos 
tam iudicabat indignos , m quibus ha ' 
hitaret ? 
Dejando Dios prevenido á 
Salomón con beneficios, fí pro-
cediere bien ; y con amenazas, (5 
lo contrario hizkrc j refiere eftc 
1 1 . 
T f a l m r j j ' 
S. Aguftin in 
Vfalm, 77 .^ . 
60. 
59ó Vifcurfos P idp i tab lesy Folit lcos, 
Tdgnmi, 
A ñ a s Monta 
no, 
Gwehrard* 




capitulo, como hallandoíc yá de-
fücupado de las obras del Tem-
plo , y fus Palacios, y otras ma-
chasque fabricó enel Reyno ; hi-
zo vna armada en Afiongabcr, 
puerto que cae ala ribera del mar 
bermejo. Y fu amigo e4 í ley H i -
rán ie embió hombres náuticos, y 
verfados en la marincria, que coa 
los criados de Salomón iban en 
la flota i Ophir, para de alli traer 
oro , y otras coías precioías , de 
que abunda s Clafem quoq:\e f e ó t 
Rex Sálomon in Avfiengaher , OM* efl 
iuxta Aiiathy in Uttere var is r u i n y in 
térra Idumex. Mijttifóé Hiram in d a -
fe illa Jervos Juos vh os náuticos , df 
gnarós mans , cum fervis Salomonis, 
éjuicum venijfent in {p '?¡r , fumpium 
inde aunm quadringentorum viginti 
taientorum , detulerunt ad Regem Sa~ 
lomonem. 
No poco ha dado que hazer, 
y que penfar efk Ophír á los Ex-
poíitcres. Algunos juzgaron3quc 
fuéAngóla región de los Etíopes, 
que llevaron por eíclavos á Salo-
món ,como aora fe traen á Efpa-
ña : ot' os dígeron, que fué Mala-
cá, otros la Poríia iníerior,y otros 
Ahica. Dos fon en efta parte las 
mas probables fentencias. La pri-
mera dize , que Ophir es el Rey-
no d d Perú en la India Occiden-
tal i porque alli ay oro en grande 
abundancia , y cclebradiísimo. Y 
porque Ophir por la quenta , y 
ordenación de las letras es el Pe-
rú. Y también porque el oro de 
Ophir fe llama Oro Petuim : eño 
es de las dos Perúes, mayor , y 
menor. De efte fentir ion Bata-
blo , Arias Montano , Gcncbra-
do , y otros, que ííntieron aver 
Salomón defeubierto el Nuevo 
Mundo; ó á lo menos averio lle-
gado á conocer. La íegunda opi-
nión es mas común, y afirma, que 
Ophir, paca adonde navegan las 
flotas de Salomón , éra la India 
OnentaI,que en sí contiene Islas, 
y Provincias muy abundantes de 
ero : como fon , la Aurea, Cher-
foneíb , que por la abundancia 
de oro que lleva , fe llama aísi: 
Sumatra, Pegu , y Ccyian , y 
otras muy ricas por fus minerales-. 
• De eíls fentir fon los Autores 
margenados; y San Geronymo 
en la Epiftola á d Principiav^dizc, 
que Ophir tomó el nombre de 
Ophir hijo de Hcbér. Gene/, 10. 
verf, 2<?, 
Piuebaíe lo primero, porque 
cíla armada de Salomón íaliendo 
de Aíiongabér , puerto del mar 
bermejo i y caminando ai Perú, 
fuera largulísima fu navegación; 
muy peligroía , y de muchos ro-
deos •> ü toaiava el rumbo por el 
Oriente , avia de penetrar los 
mares de t-oda la India Oriental, 
Malacá, Philipinas, y el Japón; 
y de alli avia dedárbuclta ázia la 
America ; íi caminava por el Oc-
cidente, avia de paíTar toda la 
Africa, Cabo de buena efpcran-
^a, y el'dilatadísimo Mar Occea-
no : y de alli por el Brafi!, Reyno 
de Chile, y eftrecho de Magalla-
nes, navegar ázía el Perú. Mas 
fácil, y mas cercana fuera la na-
vegación para el Perú, tomando-
la defde el puerto' de Jope, ó la 
Ciudad de Tyro , que cftán en c| 
mar Mediterráneo; como las ilo-
tas de Efpaña , que falen de C á -
diz , ó Sevilla para la America. 
Pruebafe lo fegundo; porque 
en tiempo de Salomón no era 
conocido el vio de la piedra Imá: 
y los marineros no median fus vía 
ges por el Polo,y lasEftrellas po-
lares : con que procuravan no fe 
alejar de los puci tos cercanos, ni 
íe atrevían á paífar de Cádiz , en 
donde Hercules fíxó fus dos co-
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navegaciones. De aquí las Gades 
fueron tenidas parlo vlamod^ 
la t ie r ra . Aísi era p r o b e r v i o an t i -
guo d c z i r : Ad Gades. Efto es : á la 
fin del mundo. Apiano refiere de 
cierto Eiíodoro Cartagineníe, 
que fe retiró á las Gndes, como á 
lugar delviadOjen donde nadie 1c 
viera,ni le v i í i t á ra ry dexó o rdena 
d o en fu t e í l a m e n t o , que fe eícri-
viera por m o d o de epitafio en fu 
Petnts Avian icpu\cvo.Htiiodorus infanus Cartha-
l i k l Antia ' giner.fisadextremtmcrhis farcapha-
gfijüjlamento > me hic condi iufii fVt 
viderem , /í quis me vnquam infamar, 
ad me vijendum^ad hxc vfyue loca pe~ 
neiraveyit. 
Las Gades fon dos Ciudades, 
La vna es Cád iz , de quien Am-
Calepin. broíio Calcpino dize. E J l antem 
verhjGades, Gadrs, vrbs opulentifsima in Gadihus9 
valgo Cádiz, Liamavaíe antes 7ar~ 
teffis3blane/uw fpQr averia fun-
dado los de Tyro. La otra es Ta-
rifa , que también trae de losTy-
rios íu origen.Deeftas dos Gades, 
Cantó Lucano Tyr'ijsqu* aGadibus 
hfpes. Todo lo comprehendió 




Gadir prima fietam /olida fuper* 
em 'met arce\ 
Atiolit6¡us caput geminis xnferte 
columnm 
Hx: Coniinufa prius faerat f u h 
nomine prifcot 
Jartajfitm-que de hinc Tyrij dixere 
plonk 
barbara qain etiam Gades hanc 
Imguafrequematy 
Pxnus quippe locum Gadir vocat 
vndique feptut». 
Lo tercero fe prueba,que cña 
flota no caminava al Perú : por-
que en tiempo de Salomón no 
eílavan deícubiertas las Indias 
occidentales ; ni huvo hombre 
hafta Amcrico Vefpucio en las 
tres partes del mundo , que hu-
vieííe renido noticia de ellas.Con 
verfacion de ignorares le parecia 
á S.Aguftin hablar, y diícurrir fo-
bre que pudieíle aver gente de-
ba xo de efte nueftro em^hferio. 
Y fi en tiempo de Saloman fe 
frequentavael viaje del Peiii con 
tanto aprovechamiento ; fin du-
da que huvicra quedado memo-
ria de eíia navegación , que por 
codicia del oro, los Romanos * y 
otros Keynos la hovieran conti-
nuado. Clara íeñal de no aver íi-
do eftas Indias conccidas,quanda 
ííendo tan ricas de oro,y plata,no 
acudían los Reynos á introducir 
en ellas fus comercios. 
Lo quarto,tambien fe prueba 
de los géneros que en eftas flotas 
le venian á Salomón : Como ion 
Monas,Papagayos, Pabos reales; 
dientes de Elefantes, y maderas 
de grande eftimacion. Pt ro na- ] 
da de cílas cofas avia, ni ay en 
el Reyno del Perú,como aííegura 
el Padre ]ofeph de Acofta, teíl i-
go de viíla , que vivió quinze 
años en el Perú. Y de efto ay en 
la India Oriental grande abun-
dancia, /n tena i/la ( dizc de 
Ophir el Tofíado )funt aves , & J h l ™ í ' 
anirmita diverfi geneñs : i : Vnde fi~ a m f » p r * 
mi¿ ¡pavones , ¿r p/itaci aves inde 
feruntur.^Qxo aunque de eftos gé-
neros huvicra grande abundancia 
en la India del Pe rú , no paiece 
veriíímil, que vn Rey t&ifabio 
como Salomón , dexando las r i -
quezas de la India oriental á fu 
Reyno tan ccrcanaifudíc a bufear 
las á la occidental remotiísima, y 
de tan peligroía navegación. 
. A los fundamentos deja fen-
tcncia contraria fe rcfpónde que 
cfte nombre Ophir: En fus letras^y 
fu fignificado , no folo hazealu-
íion al Per)* , fino también á la 
Africa: porque en 0/?/;7>,laprime-
L l t t 




ra letra es Aleph , que támbicn -íe 
halla c i r d nombre á fr ica } de 
donde Jofcpho , y ios intenta k~ 
yzronjSüphir s vel Sophira, en liígar 
de Of'hirque fe juzga kx Sophola, 
región, ó Ciudad de Africa, por 
'doude los que ván del mar Ber-
mí jo , navegan á Sumatra , y de-
más partes de la India Oriental. 
A que íe afiade que e í k nombre 
P e n i , no füé entonces conocido, 
para que 0//;;r pudiera hazer alu-
íion á él i porque los Eípañole^ 
llan)afon alsi al Pe iu , tomando el 
nombre de vnrio que lo baña , ó 
lo divide , llamado aísi , como» 
dize el Padre Acoíta, y otiosque 
cita , y íigue Corneiio Alapide: 
Es, pues yOphir, Isla, Ciudad , ó 
región de la India orienral,adon-
4e Salorrón emblava íus Arma-
das que cada viaje le traían 
quatrocientos y veinte talentos 
de o ro , y aísi acaba eñe capi-
tulo. J^ui cum venijjent in Ophir, 
Jumptum indi aurum quadr¡n*emo~ 
rum vmnti talentorum , detuleruñt, 
ad Kegm Salmonem» 
C A P I T U L O I V . 
AQ U I pondera el Hiftoria-dorSagrado3las riqueza? 
y grande fabiduria de 
Salomón , en que dize excedía 
á todos ios Reycs,y Principes del 
mundo. Magnificatus ejl ergo Salo-
m ó n ] ufiromnes reges divitijs, ¿ r j a ~ 
pientia. Voló fu fama por el orbe 
todo i acreditándole tan ponde-
rativamente , que vnos, y otros 
defeavan venir perfonalmenre i 
ver Rey, y Señor tan celebrado. 
E t vniverfa térra defiderahat vul~ 
tum Salomonis , vt audiret fapien' 
tiam eius. Entre las cofas mara-
villofas del mundo dixo Cicerón, 
que hallarfe en él vn hombre ía-
b ip , feria vn. ráro3y íingular por; 
tentó, SV qwd raro fít \ id .pwten-
tum putanthm efl , fapientem ejf . 
Anda uiuy retirada la üibiduria; 
y tanto, que procurando hallarla 
el padentiísimo Job por todo el 
mundo, dize que no la encontró, 
ni pudo dar coii ella en el abif-
mo, ni en la tierra / n i en los ay-
res. A h [ m dicit, non eft m we 
mare loquitur, non eji mecum^wlui. res 
quoque c¿!i-Jatet.Con que (obre fer 
por sí tan eftimable, fe le añade 
lo de rara, para¿fer muy prccio-
f?, y defeada. Tan devidas le 
ion fus eílimaciones ( dize San 
Ambroíio) que íiempre,y-quan-
do tuviéremos noticia de que al-
gún varón fabio afsifte en efta, 
ó aquella parte , hemos de dar-
nos prieíía , y caminar allá para 
ir a verle quanto antes , y íin ¿ i -
lacion algüna. Sicubi fedeat ¡fictihi 
- acíumhat , fejTimmus vidsre eum* 
Acuerdóme aver leído , no sé 
adonde, que de regiones,y partes 
muy remotas iban á v e r , vnosá 
Ariftoteles , y otros á Orígenes, 
movidos de la fama de fu gran ía-
biduria. Y de sí mifmo refiere 
Cicerón , que le fué á ver Chi c-
mes muy de fu voluntad , por 
la grande opinión con que fe 
celebra van fus efclarecidas pren-
das. Hac fama impulfus Chremes vi" 
troad me venit. 
Tan gloriofa era la fama 
de Salomón » que facava á los 
Reyes de íus Cortes á y fus 
Rcynos , folo por verle ^ y 
aprender de fu gran fabiduria. 
Celebre fué la jornada, que á 
efte efedo hizo la Heyna Sabá 
dcfde la Arabia feliz á Jerufa-
R-n í para con mifteriofas enig-
mas probarle eníü inteligencia. 
Sed , & Regina Saha , audica 
fama Salomonis in nomine V*mi~ 
ni * venit tentare eum in aniz* 
matihst Taij fwera de lo común 
era 
Cicero, lih, i , 
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era la grande opinión de Salo-
món 5 que la Reyna Sabá llegó á 
pícfumir, íi acaío era el prome-
tido Mefias que efperava el mun-
do : pareciendole que hombre 
puro no pudiera fer tan fabio. -
Aísi lo refiere Galatino ; y Chrif-
Galatm. tQ 5eñor ^ÜC{\t0 Sabio por cicn-
l i ¡?¿,cap,$ , cja ^eata tinfafa 9 y adquirida ; y 
Sabio infíniramente,íiendo como 
es fabiduria del Padre i dixo que 
era mas fabío que Salomón.-y que 
por ferlojcon mas razón deviei an 
venir á el , quantos dcíean 1er 
Math, 11, bien enfeñados. Regina Auj lr ive -
mí áfimhus térra audne fapientiam 
Saior/.onis , ¿r ecceplufyuam Salomón 
hic. 
Entró en Jerufalcn con acom-
pañamiento , y aparato Real: 
con riquezas de oro , y perlas 
prccioíirsimas : con gran nume-
ro de camellos, y otros animales 
cargados de ricos dones para 
regalar con ellos á Salomón. 
Otros Reyes comarcanos , y 
díílantes , también le prefen-
tavan prcíeas de oro , y pla-
ta ; de telas muy preciólas , y 
de armas curioíamente labra-
das , cada vno le ofrecía lo mas 
/ eítimable que fe diva en fu re-
glón, E t finguli drfetehant ei ma-
K, ñera , vafa argéntea , & áurea, 
0 ' $ Diogencs hazla vn íylogií-
mo , con que probava que los 
baveres del mundo fon propios 
del varón fabio; á la manera 
que Dios tiene dominio fobre 
ello^. Amicorum- omnia funr cam" 
p:m¡a : Vijs mhH deefi : faptentes 
Junt Deoruin amici : ergo fapienti-
bus nihil deejl , fed eonm , d i^te 
ac Deorum , Junt omnia. Entre 
amigds todas las cofas fon co-
munes. A los diofes no les falta 
nar'* : Los fabios fon amigos de 
los diofes; Luego nada les falta 
á los fabios: y todo quanto ay 
es propio de los fabios, y dio-
fes. Pero con efte argumento fe 
le podia convencer íi algo pidie-
ra : Porqué , ó para que pides, íi 
todo es tuyo?A querefpondió . _ 
r\* / 5 K a referí, Diogencs. bien peto , ed repeto, . ^ 
VT -A i A r Laertu ib,d. 
No pido de merced, fino pon-
go demanda^ pido que fe me de 
lo que es mió. 
De Salomón,dize San Am-
brGÍio,que tomáronlos Filoío-
phos Eftoycos efte axioma , muy 
recibido en fu efcuela. Sapieñtis 
funt Porque las quacro pla-
gas del mundo, el Oriente , el 
Occidente, el medio dia, y fep« 
tcntrion, fon panes del vniverío, 
y en ellas fe comprehende el 
mundo todo. Pero quando Dios 
fe las prometió alPatriarca Ábra-
hán , qué otra cofa nos qulfo dar 
. á entendér, fino que el hombre 
fabio, y fiel, lo tiene todo, y no 
le falta nada ? Y por efta tazón 
dixo Salomón en fus proverbios: 
Todo el mundo es del hombre 
ficL Hinc tanquam ex fonie hañfe* f 
runt j lo iá philofjphi Hitas dogmatis S ^mbrof, 
fententiam : Omnia fapientis e(fe, 1 • dt 
Orens en'm occidens, fe^tentm, Abraham. 
C ' meridies , portiones funt vniver- vap.j* 
fitatis i his-ienim totas mundus in~ 
eludí tur : Hxc cam promfsit Deus J e 
t í a tunm Abtaham, ¡quid aliad de~ 
clarat , n'ifi fapienti ac fídeliprxfib 
omnia , $ihil deejp, ? Vndl , & 
Salomón in proverbijs a i t : eius, qui 
fidelis, efi totas mundus. 
Bien pudo Salomón mejor 
que otro ninguno fer autor de ef-
ta DoCtrina;porquc pradácamen-
te la experimentó en sí mifmo. 
Con la fabiduria , dizc, que le 
vinieron los averes todos. Vene~ 
rant mihi minia par i ter cum illa. No 
dize que con induíiria los diíigcn 
ció ; íino que fe le vinieron. Vene-
runt mihi. Se le entraron por fus 
puertas fin otra diligencia, que 
H * venir-
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venirfe ellos como á cafa propia, 
y como bienes de la fabiduria* 
Coía es por cierto digna de-gran 
de admiración , y como tal la re-
fiere el Texto Santo , concurrir 
Reyes , y Rey nos á oir la fabidu-
ria de Salomón, y todos ir car-
gados de prefentes ,los mas pre-
cioíbs que fus Provincias lleva-
van. Difcurrid conSidonio Apo-
linar, l i diveríidad de géneros 
que á los Reynos, y Provincias 
enriquecen : Pues con todos dize 
el texto que regalavan-á Salo-
món, 
Fer indas ehur 0 Chaldeas 
amomum. 
JJjjiriiis gemmas, "Ser ve¡¡era¿ 
thura SaheuS) 
Athis m i i Phanixpalmas, L a a -
demom oUvaiMi 
Argos equos y Epirtts equas , pe-
cuaria Gállus, 
Arma chaiyhs 3 frumenta lyhp} 
Campanus Jachum, 
A u n m Lydus , Arahs gutam^ 
Panchaiü myrrham\ 
Pontus cajlorea; blatam Tyrus, 
¿era Chqrinthus, 
Entró la Reyna Sabá en ]c -
rufalén con aparato, yacompa-
micnto Real, y prefentó á Salo-
món ciento y veinte ta-c itos de 
oro : muchas piedras, y perlas 
precioíiísimas : aromas , y otros 
olores; en tanta copia, qual nun-
ca fe vió en el Reyno de IfraéL 
Bedit ergo Regt centum viginti ta-
lenta auri 3 & arómala multa ni" 
m i . , (7 gemmas preciofas: non funt 
al lata vltraaromata tam m u l t a r e » 
Propuío á Salomón Enigmas in-
geniólas que traía penladas , y 
prevenidas: y el Rey fe las expli-
co , en el fentido mifmo que de 
fu inüitucion íignificavan,con tan 
ta inteligencia^ claridad, que no 
huvo piopoficion,por muy dudo-? 
ía,y efeura al parcccr,á que no fa 
íisfaciera,y defeubiieracon clari-
dad el mifieno. 
Viendo el grande Alexandro 
á Diogene s met ido e n fu tina jó n^ 
y razonando cmel como pudiera 
en la Cathcdra, dixo con grande 
ponderación. 0 vasfapientia*efer~ 
tumi Oyó la Reyna Sabá áSa lo -
món descifrar miílerios , y aberi-
guar ocultas Philofophias. ¡Notó 
la magnificencia -de fus Palaciosi 
los regalos, y abundancia de fu 
mefa : el orden , y autoridad eon 
que fus criados leíervian: los fa-
crifíciosque á OÍOS le ofrecian en 
el Templo: lahermofura,prÍmor, 
riqueza^ oftentacion de furnara-
villofo edificio, y peífeída de 
alfombro,)' admiración ledixo al 
Rey:Verdad es,Scñor, quaiuo de 
vueftra prudencia, y íabidurla te-
nia oído en mi RcynojPero no lo 
cre ía , hafta que yo mifma perfo-
nalmente he venido , y por mis 
ojos he vifto que no me referían 
la mitad de lo que ay en la reali-
dad : porque mucho mayor es 
vueftra fabiduria,y grandeza, que 
quanto de vos publica por todas 
partes la hm3., VeYUseflfermo^quem 
audivi in térra me a fuperfermonihus 
tu i s j i ' fuper fapientia tuaydr non ere 
deham narrantihus mihi} doñee ipfa 
veni , ¿r vidi ceulis meis , & prolavi 
fiod media pars mihi nuntiatd non 
fuerit , 'Múior efl fapientia tita, quam 
rumor quem dudivL 
Reparó en los criados de Pa-
lacio ; principalmente en los que 
de mas cerca afsiílian 3 la perfo-
na Real.-notando en ellos las avi-
taciones, el porte en los vertidos, 
y el orden conque fervian alRcy: 
Videns autem Regina Saba hahitacu-
lum fervorum , ordines mini/Iran-
tium j veflefque eorum , ¿ 'c . Entre 
las cofas q la Reyna avia de notar 
para hazer juyzlo cabal de la gran 
fabi* 
Ita Laertins, 
l i k 6, 
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íabiduria de Saíomón ; la mas 
principil fbe la de fu ñunilia,por-
que de Fa bondad, ó deíbrden de 
los criados , fe arguye el labio, 
y prudente régimen d^ los amos. 
A l decoro , y decencia de Pala-
cio pertenece en gran manera 
( dize Cadodoro ) eligir la fami-
lia , y gobernarla á propoíito pa-
ra el mínifterio Real; porque del 
porte de los criados íc origina el 
defcrcditOjó la buena opinión de 
losfeñores. Adirnatum Paiatij ere-
climns- aptas Ui'mtwhiis perfonas eíi-
gere ; quia de da rítate Jervlen'ium, 
c i t f n fama dominantinm. Afsi co-
mo la flor anuncia el f iu to , y las 
golondrinas el verano , afsi ( dize •» 
San Gregorio Nazianceno)por el 
porte de las criadas fe haze juyzio 
del genio de las amas. 
Nttncias vt fio? eft frnttHs , vt 
veris hirttndo 
Httncia ; fie f á m u l a e/i iudicmm 
dominíC, 
A l capitulo 5. de S.Matheo» 
m^ndó Chriílo Bien nueílro á íus 
Diícipulos^ que obraíen íus accio 
nes tan en publico, que los hom-
bres puedan verlas, y regiftrarlas 
á patente luz. Ut luceat lux veflra 
ceram hominihtts , vt videtrtt opera 
vejha hona. Pero el Señor no ia-
tcntó con cite encargo perfuadir-
les á que con fus obras íblicítáran 
glorias propias, y eftimacíones 
humanas. Puesá que fin les ad-
vierte que vean los hombres fus 
acciones virtuofas? Notad: E t glo-
rifteem Patrem veftrnm , qui in Ctelis 
ejt,Vdra que viendo tan virtuofas 
obras, y )uftos procedimientos, 
gloiihqucn al Eterno Padre que 
cílá en los Ciclos. Pues que glo-
ria fe le ha de feguir á Dios de las 
obras lucidas de los Difcipulos? 
Oídfclo dczir á San ]uan Chrifof-
romo. Nam difcipHaa domini ex m f S, Chrififtom, 
tiLusfamilia demonftratur. Nec p o t e i n Imperfeói, 
domlnus honam opinionem habere y qui homil, 10, 
malamfíimiliam hahet, Quando el 
Divino Maelbo encomienda á 
ios Diícipulos el publico exerci-
cio de las buenas obras, no folo 
es por lo que en el bien obrar 
ellos interelan Í íino también por 
lu crédito miímo,y buena reputa-
clon : porque vnivcrfalmcnte ha-
blando de ios procedimientos de 
la familia,íc haze ilación á las cof 
tumores del amo: y no parece po 
der pallar el Señor plaza de bue-
no , no lo liendo los criados. Por 
ello les encarga que vean los hó* 
bresfus buenas obras i para que 
en ellas fea Dios glorificado. E t 
glorificerít Patremt&c. 
Repetidos loores^y bendicio-
nes hecho la Reyna Sabaá ios 
criados,á Dios,y a Salomón:por-
que fu porte, y buenos procedi-
mientos , no íolo á ellos los acre-
ditan;íino que redundavan en ala 
banja grande de fu dueño , y en 
honra,y gloria de p í o s , heativiri Verf 
t u i , & h a t i fervi tu i , qui flant ce-
ram tefemp$r3 ¿r audinníjapientiam 
tuam'i fit Dominus Deus tms benedtc^ 
tus ^cuipUcuiJii ydre, • 
Avicndo Salomón recibido * -
de cfta Reyna ricos, y abundan-
tes dones , correfpondió con ma-
no abierta , y real oftentacion. 
Porque fobre concederle quanto 
fu voluntad deífeó i añadió á fus 
deííeos el Rey, dadivas,y prefen-
tes de grande cltimacion. Y con 
efto dize el texto, que dió la buel 
ta para fu Rey no. Jgu* rever/* eft9 
¿r ahijt in terram /uam cum fervis 
fuis , Pero fepamos como bolvió, 
y que tierra era la fuya. La mas 
fundada fentencia á cerca de la 
región, y corte de efta Reyna,di-
(ze, que vino de Saba, no de la 
Arabia feliz, fino de SabajRcyno 
M } í]UC 
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in I f a i a m , ^ ^ 
que efíá en la Etiopia. Lo prime-
r o 5 po rque la Reyna Saba , dize 
Chriilo , que -vino de lo vkimo 
• de la ricrra»iv^/^ An/ki venit a j i -
nivus isrrd.CZon queie.inHcre que 
n ó vino de la Arabia,porqUe efta 
región eíli vezina á Judea; íino 
de Etiopia, que cíiá muy lejos. 
Lo feg'jfidoiporque la Etiopía es 
mas abundante de oro / q u e la 
Arabia,y en las fcrias,y mercados 
es o r o el genciOjOue para ius tra-
tos , y contratos expone, como 
dize-Geoebrardo. A quc íe junta 
- aver en íu región grande abun-
• daucia de efpecies aromáticas.Lo 
ter^cu fporque en ia Etiopia eirá 
muy recibido mandar, y reynar 
i a s n e m b u s , Y de ai las Reynas 
comurimenteíe llamaron Gauda-
c e s , como eonfta de los Ados 
Apoftoiicos, y refiere Plinio. Lo 
quarto., porque aísi lo aífegura la 
tradiciorvantiqciísima de los Etio 
p e s , y Abiiinos 3 como diremos 
defpues. Lo quii-uojporque á efia 
Reyna la llamo Chriño Reyna 
de l kú&xQu Reg'ina Aufir'u X Etio-
pia , r e í p e ^ o de. Judea cae á la 
parte de l Auftro-: y la Arabia de-
rechamente al Oriente. Conque 
fe iníiercíaver reynado^cn la baf-
íifsima playa meridional3como es 
la dilatada Etiopia ;y no en ía 
pequeña Arabia. Lo Texto; por-
que de eíla Reyna recibieron los 
Étiopes lá circuncifion 3 en que 
Salomón la induílrió, y en el co-
nocimiento de la Divina Eícritu-
r a y culto del Dios verdadero 
de líraél.De donde procedió ve-
nir el Eunuco de la Reyna Canda 
-zes á.adorar á Dios en Jerufalén, 
y b ía en el Profeta Ifaías, quan-
do Felipe l l e g ó á hablarle en la 
carroza. Efte fué el primer Chrif-
tiano quefeconvirtió de la gen-
ti l idad, y propagó la Fe en la 
Etiopia, de quien parece aver 
hablado el P r o k t x . ¿Etiopiapr^eve* 
met manus eius Veo, Y de efte caío 
'-fué-efU Reyna íimbolo, y Hgma, 
¡ porque como ella, vino de Pro-
v víncias muy diílantcs á oír la fa -
Iwduria de Salotmóiafsi el Eunuco 
1 ^ ino el primero de fu mifíno 
Rcyho á recibir la verdadera Fe, 
San Agúfnn^dixo de efta Reyna, 
que vino át j 'croíalcn de la parte 
• de Etiopia.' F f i^ í ^panihus Aítio-
p u * San GregoriivKazianzenoIa 
llamó Reyna de ios ;jes.y£/;tf-
pum Reginam.Y San Gregorio iNi-
íeno , en vna homilía íóbre los 
cantares, ta llama M o p f a , y que 
vino de muy lejová ver al Rey 
Salomón, Eam trarjmpjfi mag* 
num quod imercedelrat fpdtiu'n, v t a d 
Salomonem acceder et. 
Sabido ya como la Reyna 
Sabá vino dé la Etiopía á jeru lá-
len , y que aUá^bolvió» fepamos 
dé la manera.que-boivíü.^.'»¿r^-
ver/a ejl interramjuam. Bol vió á 
. fu tierra,defpues de aver adverti-
do , y notado palabras, y obras 
de Salomón j admirando en vno, 
y otro fu grande fabiduria,llardo 
en efto muchos mefesitracando, y 
converíando freqaertte, y fami-
liarmente con el Rey, Fama es 
muy recibida entre los Abiiinos, 
que Salomón tuvo vnhijo en efta 
Keyna,aviendola recibido,y teni-
do por mnger,el'tiempo que eftu 
vo en jerufalcn. No parece aver 
en efto reparo alguno;porque vn 
Rey que tenia mil mugeres, íc te-
cientas Reynas,y concubinas tre-
cientas ; fácilmente, íin inconve-
niente alguno,podria añadir otra 
á efte numero; mayormente fíen-
do feñora tan principal. No ay 
cofa mas aíícntada en las hifto-
rias antiguas de la Etiopia, ni tra-
dición mas continuada por mu-
chos ligios, como que los Empe-
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la 6 $ . 
del Rey Salomón, y de la Reyna 
Saba. Corncíio Alapidc refiere 
de sí miímo , que eüando en do-
ma con vnos Sacerdotes Catho-
lieos Abiíinos , oyó de ellos co-
mo en toda la htiopia era muy 
recibida ella tradición. Hl Padre * 
Manuel de Paz de la Compañía 
de Jesvs l eftuvo en la Etiopia 
muchos anos, y eferivió en fu hif-
toria la dela.Reyna Saba, como 
la eferiven , y tienen recibida los 
Etiopes, fíalui hijlorism hanc ( d i -
ze Aiapide ) eius manu feriptam 
Kor,2a a R , P. AfsiftsnU Lufttanu. 
Y favorece mucho á eftas no-
ticias, que los Emperadores A b i -
íinos tienen por armas vn León 
en pie,con vna Cruz en la mano. 
Lccj lan: 9 ¿r ¡n manu tenens ere-ffant 
Cyu em. El León íigniíica la cafa 
de David, y la Tiibu de Judá. 
G * P $ W f r ^a Cruz es blafonde 
los Cbríítianos. Y que los Frincí-
pes Abiíinos cften en efta creen-
cia ; lo dán expreííarncntc a en-
tender ios títulos, que fe vfurpa 
fu grande Emperador llamado 
vulgarmente el Preíte Juan. No-
tadlos bien con Abrahan Ortclio. 
David fupremus mcorum regnorurñ 
a Deo vmce di i e ¿fus, 
Columna JjJei yortus ex Jiirpe 
luda, 
F¡1 ius Davidfíllus Salom0mssflÍHs 
columna Sienis, 
Fdius ex feminejétcol*, f l ius mag-
ñus Mari A, 
Fllins Nahu fecundum car* 
nem, 
Filius San&ffrum Vetri , & Fauli 
fetundum grat im: 
Itnperator fuperior'ts , & mdioris 
Aítlopid* 
£ t ampllfs'mdYHm iur'ifdift'muw, 
& terrarum: 
Rex Gox, Cajf t t i s , Fátiger, An» 
g o U , BurH) . 
Eallguanze Ade* , Vang.ua, 
Getan*. 
Vt N'üli fontes , Amare y BtguA 
medir}, Amhea Vegunci, 
Tigremahon, Saha in patria Re-
gí na Saha, 
Barganafi, ¿f Dminui v/ljue m 
Nubiam, * 
J^ua in Aigiptum extenditur, 
C A P I T U L O V . 
SUCESSOS ay tan imponde- 3 . ^ . ^ . 1 1 rabies , que antes de ha-
blar en ellos ,es mcncüer 
cargar primero la coníideracico, 
y retirarfe a t rás , para tornar con 
brío la carrera.Paufe aqui ya rato 
la pluma, pa* a que el pullo poí-
feido de a^tfuracion, torne alien-
t o , y fe recobre. Kex antev f<Ü& 
moa ( dize efte capitulo ) adama" 
vit mulleres alienígenas multas ; :: : 
Cumque iam ejjet jenex, depravatum 
ej¡ , cor eius per mulleres> vt fequere* 
tur Veos alíenos, Aqui es predilo 
detener la mano,y con ademanes 
ponderativos arquear las cejas, 
encoger los ombros ; y defpues 
de vna fuípenfion profanan bol-
ver á repetir el ruceífo. Rex autem 
Salomón , ¿ v . 
Afsí parece que veo al Evan-
gelifta San Lucas^uc en la hiílo-
ria de los hechos Apofiolicos re-
fiere la dererminacion de San Pa-
blo ; quando era Saulo acérrimo 
perfeguidor de la Igleíia. Sadns Aftor. 9. 
adhuc fpirans minarum , & cadis. 
Reparad en aquel adhuc; que de-
mueftra terquedad, porfía, y obf-
tinaciomcomo íí dixera: Aun ao a 
Saulo lleva adelante fu determi-
nación ? Avia contado hafta alli 
San Lucas la venida del Efpirim 
Santo ; los fermones, y platicas 
de San Pedro; los milagros que 
admirauan á los hombresjla con-
yedioa de numerofas perfonas^el 
bajár 
4*>4 "Dijcurfos F n l f U d í U s , J VtUticos* 
bajar v i a b l e m e n t e e l BÍVHIO E í -
p i r i t u í o b r e los crey cates j c i a v c r 
o í d o S a ü l o e l w i o n a í i i r c n t o w á c l 
I n v i & o P r o t o m a r t i r San E í t ^ a n j 
fu-ora-cicsrijCn que rogava p o K í o s 
que le apedreavan ; a v e r v i f t o 
í o b r e el los C i c l o s abiertos í e l 
m i l a g r o tan f a b i d o , y ponde rado 
d d cojo ; el ofrecer vnos , y o t ros 
m u y de fu v o l u n t a d las haziendas 
á los p ies 'de los A p o f t o l e s ; l a 
tnue r t e de Anarvias.,y Sa í í ra j faca r 
- j e l i A n g c l d é l a carmel vna noche a 
i o s A p o r t ó l e s : í i e n d o ba i lante , 
qua l^u ie ra de eftas cofas para . 
ablandar los cora^cnes mas d a -
ros. Y 'Con t o d o e í l o S a u l o , v e n -
c iendo en fu dureza á los m a r m o -
les , p e r í e b e r a v a en fu d e t e r m i -
n a c i ó n . Sñitltts ádhuc. A u n c n t o n -
ces?Dcfpues de tantos prod ig iose 
E n t r e tanta luz tantas t inieblas? 
E n t r e remedios tantos t an enfer-
m o ? T a n f r i ó , y e lado entre t a n -
•to fuego 5 Sauhts ddhuct'-
C o n e í l c m i f m o e f t i l o p i n t ó 
D a v i d la t e rquedad de los h i jos 
•ác I h z c L E t appA/tterunt ddhwc f i e * 
<Mre e'u Defpues <le a v e r í o s l i b e r -
t a d o D i o s de l cau t ive r io de i 
E g y p t o , á c o i l a de t an t a s , y t an 
grandes maravi l las ,con mano p o -
d e r o f a ^ y brazo fuerte : / « manu 
pittntt , hrachio extento, D e í p u e s 
de ab ie r tos los mares^ p a í í a n á o 
e l los á p ie en ju to ; y quedando 
anegados l o i G i t a n o s : defpues 
de moftrarles e l c a m i n o p o r d e -
ü e r t o s ^ c o n nubes p o r e l d í a , y 
c o n antorchas de nochci-defpucs 
^ c a ver e n d u r a d o vnas aguas ¡ y 
^ver hecho b r o t a r otras de v n 
p e n a í c o ^)ara remediar la f ed : 
defpues que m i t i g a r o n la hambr-c 
c o n pan que l l o v i ó del C i e l o : £ * 
¿ppi/uerunt tdhuc p e c c é m i . A u n 
defpues de tan grandes p r o d i -
g ios , y benef ic ios , a ñ a d i e r o n p e -
cados á pecados. Defpues de a l -
g u n o s \ noguera t an to de pondo 
rar j p e r o d e í p u e s de tantos , cafo1 
es ( d i z e G a í i o d o r o ) que excede; tpjfoder* 
á la m a y o r p o n d e r a c i ó n » Adhuc 
¿ f é c t a r * 4i étUtctrunt í vt inier tataa 
fttiraculd non (rtderent, cum ipjvrum ' 
fismtHttirum converf^ naturaprodA-
' máreíi Vozes davan l o s c i e m c n -
1 t o s : Vozes e l - fuego^n l a r e g i ó n 
masbaja . ^Vozesla n ü b e , q u c a n -
da va con e l los d fu p a í í o : H&ffSS 
el agua hecha m u r o > y de ten ida 
en paredones para-que -paliaran: 
Vc»zcs el ay te s q u c ¡ e s t r a í a las 
aves á la mano : ^Voz t s -dava e l 
M a n á , y vozes dava t o d a l a na -
turaleza. Cumif/otur» eUntnwum 
(enverfa natura pr&clamartt, Pero 
' e l los a ñ a d i e r o n pecados i peca-
dos . E t appojuerunt adhucpeaart eu 
P o r q u e á t o d o cierra ios o j o s , y 
los o í d o s v n c o r a r o n p e r v e r t i d o , 
y dep ravado . A f s i d i z e e l T e s t o 
S a n t o , que l l e g ó á e f tá r e l con-
cón de S a l o m ó n , p o r el a m o r a r -
d i en t i f s imo con que í e a f i c i o n ó i 
las mugeres a l i e n í g e n a s ; en t a n t o 
c f t r e m o , que e r i g i ó A l t a r e s á fus 
falfos d i o í c s , y c o n reverentes 
adoraciones '4es o f r e c i ó lacr i f í -
cios,dandoles c u l t o , y v e n e r a c i ó n . 
DepravMíum efi cor ñ u s . Pues c o m o 
defpues de tantos f avo re s , y be-
neficios que le h izo D i o s , v i n o á 
t a n mifcrab le eftado } A u n antes 
d e nacer le a d o p t ó p o r h i j o f u y o . 
Eg§ tro ei io Pairtm, ¿r ipf^ erit mi- x, 
hi iM Jílium. Y e n c u m p l i m i e n t o v e r / ^ i ^ 
de t an ant ic ipada benevolenc ia 
l e e l i g i ó , y c o n f i r m ó Rey de I f . 
r a e l , que p o r herencia no le p e r -
t e n e c í a . A m a v a á D i o s S a l o m ó n , 
c o m o fe lo d e x ó encargado D a -
v i d fu padre . D'tttxh auttm Salomo» -
Vominum9áml>dUnsinprjcceptis.D*» ^* 
vid Paínsf*: , A p a r e c i ó f e l e el Se-
ñ o r en G a b a o n , y le d i x o , que 1c 
p i d i e í f e l o que mas fuere de fu 
v o l u n t a d , y t o d o fe l o concede-
r í a . 
L i i . X I , Keynsio de S J m h , Cap. V. 4o? 
ría. Pidióle Salomón corazón dó-
c i l : Dahií ergb ferv» tu-' cor decile* 
Coraron íiibiy,cora^on obedien-
te á íus divinos preceptos ; Pues 
como aora eftá íu coraron depra-
vado? Depravatum efleor e ius .Oyó* 
le L i^os miifcricordioro;y por avrr 
í í d o tan comedida la íupüca , en 
que no pidió riquezas , ni larga 
vida, íe dio el Señor por ella t ^ t 
o b l i g a d o , qne'añadió mercedes 
grandes á lo que pedia ; porque, 
lo h izo el mas íabio, el m^s glo-
í i o i o , el mas rico, y afa nado de 
quantos Reyes huvo antes , ni 
^ . R ^ . 3.^» d c í p u e s d e cien el mundo : l a 
12,, tanti'-niyVt nulius ante te fimllis fui 
2., Faralipom, f u m t, t M f oft te furrecfmui ftt. Y 
1, en el Paralipomenon: Di-viñasAU* 
2, Re*, j , y , tern, ¿r fuíftánt'idm, ¿r gloriam da* 
I'O dk i j ia vt nulius in vegíhus , né4 
ame le^nh, poft te fuerit /¡milis éH» 
De Salomón hó Dios la f-ibrica 
maravilloía del Templo: Ipfi ¿di* 
Jícdlrit domum n&mim meo, Y en el 
iolemne dia de fu dedicación fe 
íioaieció cubierto en vna nube: 
íavo.r, y dignación que declaró ai 
Pueblo Salomón : Donúnus d ix í tvt 
h^hitavet in nébula. Segunda vez Te 
le apaicció el Señor : dpparuit ei 
Dominus Jecmdo, Repitiendo ^ y 
como revalidando favores, y be-
neficios prometicos.Y íbbrc tan-
tas gracias, que pudieran obligar 
al corazón mas ingrato, rebelde, 
y deíconocido; eflá el corazón de 
Salomón depravado ? Afsi lo re-
fiere el Texto: Depravatum efi cor 
eius. Pues como con educación 
tan fantaíCon tan vii tuoíbs prin-
cipios ? Con tan grandes favores 
que recibió de la mano del Se-
ñor ? No me preguntéis á mi j í i-
no coníulrad fobrcefte punto al 
Sagrado Texto : Cumque iam ej]et 
piitXjdepravatum efi cor eÍH¡permu-
1.eres. De tan loables principios 
vino á parar ea tan lamentables 
fines; porque mugeres Ic preva* 
ricaron. 
Oíd aora á San Basilio el 
Grande, cjue como íi hablara de 
Salomón , pondera la defg'.acia 
de vn mancebo , que deíde niño 
bien educado en íu cafa, fi equen-
ta alegre , y muy deíu voluntad 
los excrcicios piadoíos de ora-
ción , lín omitir ocupación de 
obra buena : trayendo en fu me-
mora el te mero ib dia del juyzio 
Vniverfal, y obedeciendo en to-
do á las doarinas , y amoneíia-
ciones íanras. Pero l i acafo efte 
tal caye. e en el torpe vicio de la 
liviancad; defde Juego le veréis 
con tedio , y averíí\)n á las p r i -
meras víitudci-, indevoto , y dif- ' 
ti a í d o , retirado de los buenos 
que tratan de fu íalvacion ; por-
que mal inciinadQ, y perve¡ tido, 
le halla remiílb , y tardo para U 
oración , y íolo pienfa coníigo 
milmo en olvidarle de aquellos 
primeros butnos propoíitos; haf-
ta que proíigulendo por el cam¡« 
no de ia perdición fe liega á pre-
cipitar por vatios defpeuaderosj 
Vide iuvenem quemptamá puerointra S.SaJíl.ift 
ades educatum , aiacriür , &flucúo- €aj?* I* IfaU¿ 
se ad orationem prodeuntem , nuil uní 
tranfmittentem hmfiaentix. cffíciim, 
M o ni illius iudicij m ¿ n m e m , l u m l r 
aquiffeentemfermoni do%rin£, Talem 
denhjue mihi con/idera in fomicatio-
nem pyolai fum, Q - t n a m p a f í o mije* 
rahiltm illum e próximo confequitur 
cmnimoda everft prioyum íahorum ? 
Confáentia admif>i fadner ís non iam 
ium comltatur , vt fe canforat ad ora* 
tionis locum ¡ non item in extu confif* 
tit eorum/jui in arcano fecejju deftent, 
F t hinc ad 'Vr-atienem cuntiamior. De* 
indt fenfim diius menú feing r i t m ~ 
ditatio yVt á propofi.o defiaat, Deni* 
que ad omnimodam perditionem per 
varios gnurum anfiatfhS adúuci* 
tur, 
Cafi 





CfiíifC'ha reducido á común 
adagio la fcntcncia que á Nepo- i 
cianO eferive San Gcronymo: N k 
Sanfoneforútir-s me Davide San¿?iors 
nec Saioimnepotes eje f¿ip¡entwrMe~ 
mentó femper, quod paradift coUnum 
de prjfefAene fuá mulier Deiecit, A 
cite miímo propoíito cantó Ovi-
. dio." 
, quanta poientia Regñi 
E( ¡ Venus alma tui 1 
«Pw que oculis ptrit ipfe tuos* 
Pero para remedio de tanto 
ckfio 3 oygámos el coníejo de vn 
Poeta Chriftiano, que artifício-
famence juega en eftos verfos. 
^uidfacies , f a á e s Vener'ts, cum 
• veneris ante ? 
Ne fedeas 3 f e d e a s , mjertas per 
eas* 
Por las mugeres fe pervirtió 
Salomón : Ver mulleres, A eftc 
deleyte torpe de la liviandtd lo 
comparan los Poetas con e l vaío 
de las Circes, y con el canto de 
lasSyrenas , que atrayendo con 
-íuavidad á los hombres, en breve 
tiempo los matan. Efta pafsion 
é íe apoderó tan del todo de Her-
cules, hijo <ie Júpiter , que fien-
do el mas vaHenre de los hosn-
bres, foltó la clava , que ni e l 
León j ni la Hydra^ ni el Cerbe-
ro fe la pudiera quitar: y en lu-
gar fuyo t omó vna rueca , y vn-
vlb para hilar > afrentando no To-
lo fa valor, fino el fexo varonil. 
Suetoaio refiere de Claudiano 
Emperador, averfe dado á eftc 
vicio tan deíordenadarnente, que 
vino á tal torpeza , y olvido de la 
razón, que aviendo heclw matar 
á Mcfalina , y fentadofe poco 
defpues á comer, preguntó á los 




ra eílava i Y como no venia á la 
mefa ? A otros que también avia 
condenado á muerte s llama va el 
día figuienre á coníejo , ó á los 
juegos entretenidos» 
Alagueñas , y blandiísimas 
feñoras llamava Cicerón á e^as 
torpes diveríiones : Biandi /smj J g n ¡ f t ¿ 
domin*funt.voluputet.- V de la l i -
viandad dko Eurípides , que era 
voa confirmada locura. Pero Ca-
tón , de fentencia de Areh"íes re-
fiere , que no ay pefte tan mortai 
como el deleyte , que al cuerpo 
del hombre le dio la naturaleza 
coq el fer: cuyos lividinofes de -
íeos temcrariameiite dereufrena-
dos incitan á pollecr, y lograr el 
objeto apetecido : Acápite optml 
adolejcentes veterem orationem J H -
hit¿ Tarentini. Nuilam capnd'mem f u ¿ r a . 
pejlem, quam corporis voluptatem ha-
mimhttsdicebat a natura datam ; eii' 
tus i t íupiüti íécddic libídines temer), 
ejfrenate¿d patimdam incitaren-
tur. Antiftcnes dezia de sí miímo, 
que primeroquiíiera enloquecer, 
que verfe políeído del deleyte^ 
porque el Medico podrá fanar á 
vn defentendido, pero no á vn 
libidinofo, fi vna vez de eTle mal 
llega á enfermar la razón : Se male 
ir.fanire ¡ quaw ajjiávoluptate, Infa- UaLaeytim 
niam en 'm aufert Medicas ; voluptas bb> Ccóp» 4* 
cum mentem eripiat homini, v ixfana-
h'úemdumtjl* Locura es tambicn 
•efíelinage de vicio ; que afsi la 
llamó el Profeta : Irfanmt in 
amatoresfuos ;'pero es locura muy Ezeth. l y . 
mala de curar. Expreííamente di-
-xo la miíma íentencia el Angéli-
co Dodor Santo Thomás: Luxu- r 
r iae / tmaxm¿auh¿rentU s & difjí-
cile Ah ea poteft homo eripi: infatiabi~ ^ 7 5 'ar» 5 'a$ 
lis efl ewm deleciahilis appetituí. Por 5* 
aqui fe pervirtió Salomón: Depra-
vatum efl cor eius, 
Mugeres fueron las que lo 
depravaron : Per mttíieres, Mlíe* 
rabie, 
L i b . X U R e j n j J i de S a l o m ó n , C 4 p . V . 
rabie, y lamentable ruyna de Rey 
u n íabio , y tan Tantoj en queco-
metió j no vno íolo^ fino diver-
Í 9 | , y gravirsinxo? pecados, h l 
primero , contraher cáíamientO 
con mugeres idolatras alieníge-
nas , obrando en c í \ o contra lo 
que mucho antes tenia Dios en e l 
V.xod, 54. Exodo mandado : Nec zfarem de 
Labusei/rum accipies i á r c . El fegun-
do y cafar con tancas como fueron 
mil J aviendo Dios mandado en 
el D^nteronomio á losdeyes,que 
j io íuviL'ífcn mugeres en demaíia-
Denterancm, Jo numero: Non habdñc vxoresplu* 
HJ» rimjf. El tercero , averies dado 
pcrmiíío para dár culto á ius Dio-
íes^ y fab; icai'es Altafespaia efi^ 
c k d o . El quarto, ajorarlos tam-
bién el miímo Salomón. El quinJ 
to , que a cxcniplo fuyo idolatran 
iian muchos de ios Hebreos. EÍ 
fexto , que para fuíknrar con 
magnificencia mil mugeres , y 
íninUlrarlcs rentas bañantes p a u . 
ÍVÍS adornos, feria neceíTario im-
poner tributos intolerables al 
Pueblo: y efte fue el grave, y pe* 
fado yugo de que á Roboan fu 
hijo fe quejaron los Hebreo*. 
Aparecióftle e} Señor , no 
pira favorecerle comoi ^n otra$ 
ocaliones ; ííno como ofendido, 
para rcíldenciarlc j y en pena de 
fus prevaricaciones notificarle fert 
teiKÍa de privación del Reyno; 
Jpuia non cujiodijli paffum rnenm, ¿r* 
p> acepta mea qiu mandavi t ibí ; d¡J~ 
rim¡>ens fcinddm Kegnum tuum , 
cuihtyiÜud fervo tito, O Rey inútil^ 
menre fab iOí Confiderar devie-
ras , que dos folas mugeres de 
ruin vida movieron á tus ojos el 
piimer pleyto en tu Rey no. Cau-
telar devieras aquel fexo defdc 
entonces. Pero ojalá huvieran íi-
tio fiemprc pleytos los tuyos cori 
niugcresiporquc mejor íallfte del 
pleyto con las dos, epe de ja pá* 
Proverh. 24Ó1 
con tantas $ por quien fales con* 
denado á perdimiento de Reyno: 
Difrumpens feindam Regnum tuum. 
Servir pudiera también de exem-, 
pío é eíia hiíloria nueílro Rodri-
go Efpañol, c|uc por mal dueño 
de fu Palacio, y por mal feñor de 
sí perdió por vna muger el Rey-
no , que los Godos tuvieron tre-
cientos años i y pafsó por mas de 
fetecientos á los Africanos. E l 
inundo todo perdió vna muger 
Tola, no es mucho que acaben con 
vn Reyno mil mugeres. O ciencia 
malograda 1 Sabiduría la mayor 
que el mundo v i ó , convertida en 
torpiísima ignorancia! Eílolidos, 
y necios llamó el mifmb Salomón 
á los pecadores : Jfhii cogitat mala, 
faceré ijiidtus vocabnuri De codos 
vniverfalmente hablando fe dizc 
como» axioma comiín i Qmnis p e e 
canr eft ignoraús, Aísi los llamó el 
gran Profeta Moysés: Hacine red~ 
dis Domino popule Jlulte, & infyiensi 
El Real Profeta David los llama 
también éftólidqs, c infipientes? 
Vir infipiens non wgnofcet ? ¿r ¡luítus 
ngn. melligei htc. Y al Pialmo 74,-
aconfejando á los malos que no 
pequen ; t)ixi iniquis , nollte inique 
agere: Leyeron los fetentá : D¡xi Septuaginti 
ftultis, noli te flulte agere. Principal -
mente el que fe deja llevaf del toe 
pe vicio de la liviandad , es igno-
rante , y necio confirmado. Eííe 
nombre le dió aquel prudente 
Anciano Gabaonita, que con bue-
nas razones procurava reprimir el 
apetito defenfrenado de los CUH 
dadanos mozos de fu Pueblo; Nq~ 
lite f r a t r e i , nollte faceré malüm hóc^ 
¿•cejfatéab hac flultitla. Caer en 
efte pecado es cometer vna gran-
de fatuidad. Infatuofe Salomón, 
porque mugereslc prevaiicaron: 
Peprdvatum ejl cor elusper mulieres. 
No digo que eftc Rey fe con-
j j g g ; 4eípue^ locare mQi eñíX éfe 
V m e m o m * 













da. Pero engendra no pequeña 
íbfpccha vede entregado con tan 
ardiente amor á eftas mugercsíHw 
itaque copn!atuse/i Salomen ardent'if-
fimo amore. Porque íiempre que 
eítaaíiccion deliciofa re llega á 
feñorear del alma ; de ral íuerte 
la cerca , y aprioíiona , que le 
cierra los paflbs, y no le deja ef-
peran^a de libertad. Sentencia es 
de San bi-pnren > ^itandocumc¡u2 
eoncupifcentiain an'mumfe fe mffihtó-
v i t , mox ipfum cogitatlone dreundat, 
¿T obfldet, ¿r 'faltáis, ingrejfum prx-
dudit, A l inñerno parece efta paf-
íion ; porque íi vna vez llega á 
apríííonar, no ay cícapar de tan 
tyrano, y poderoíb dueño. 
Aqui mirava el grande Agnf-
t ino , quando á efte vicio infacia-
ble lo llamó:/£/ír«/ ignis ¿mulumi 
Competidor obftinado del fuego 
eterno, que fin intermifion abra-
fa, y no confume á los defventu-
rados en quien fe ceba. Y como 
el que vna vez entra en el infier-
no, vive fin efperan^as de falirjno 
de otra fuerte quando el fuego de 
efte amor concupifcible íe llega á 
fenorear de la voluntad , no ay 
fuerzas humanas para defafirfe de 
él. Salonio Vienenfe dixoel mif-
mo penfamíento : ^uiverhamere-
trids libenter audk, & afeula eius de* 
leSfalftílter fufeipit, quafiianuampul-
f i t iftfirni. El divertido , y mal 
confiderado, que oye placentero 
las alagueúas palabras de la mu-
ger deíembuelta, y fe deja llevar 
de fus torpezas, procede inconfi-
derado, y camina á las puertas 
del infierno: porque infierno , y 
deleyre fenfual en nada fe difere-
cian. Y como quien vna vez en-
tra en el infierno, tiene cerrada la 
puerta por donde pueda falír; af-
l i el que fe entrega á la deshonef-
tldad, no parece que 1c queda ef-
peran^ade verfelrbrc : ¿Puaftia-
nuam pufat infernl. 
En proprios términos lo dixo 
el Eípiricu Santo , hablando de 
los mancebos , que inconíidera-
damente fe entraron en la cafa de 
la otra deíembuelta : Omnes qulin-
grediuntar adeam , mn reveríentur, 
n h aprehenüentjemttas'vitje. Todos . 
los que allá entraren , no bolve-
rán a falir, ni darán con los cami-
nos , y veredas de la vida» A las 
p-jertas del infierno fe pudiera fi-
jar con grande propiedad efte cf-
crlto en fus linteles : Omnes qai in -» 
grediuntur adeam , non rew.entur. 
Todos los que vna vez aqui entra 
ren, no b jlverán á íalir. Hi\ el in-
fierno no ay redempeion alguna: 
Nulía ejl redtmptiú) como la Igldia 
canta : porque los qae alli entran, 
nunca íalen. Pues tanto como ef-
io díze el Texto Santo de los que 
iacautamente entran en cafa de la 
muger Jibiana: Omnes qai ingrediun -
tur aa eav^non tevertentur. En en-
trando , no bolverán á falir; por-
que lo mifmo es entraren fu cafa, 
que en el infierno. 
Aora no eftrañareis que San-
tos Padres, y Sabios Expofitorcs 
fueífen de parecer, que Salomón 
fe condenó: porque viendo fu vo-
luntad entregada á la de tantas 
mugeres, no hallan razón para 
conjeturar, que fu alvedrio apri-
í ionado, y cautivo de fus amores 
fe redugeíle á mejor acuerdo \ His 
itaque copulatus eft Salomón arobnt f -
fimoamore. Antiguo problema es 
efte entre los Autores, Tertulia-
no fué de parecer, que fe conde-
n ó , y también San Geronymo, 
San Aguíiin, San Juan Chriíofto-
mo , el Venerable Bcda, Habano, 
San Ifidoro , Nicolao de Lyra , y 
el Abulenfe. Graves fundamen-
tos ay para dezir que fe condenó. 
Lo primero, porque la Santa Ef-
critura que refiere la gravedad de 
fu 
P r o h r v , i , 
&>*rf, i y* 
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ferm.de Poe ni ~ 
tent. 
Bedainlih, 5, 
L ¡ b , X L K e y v j d o d e S d ü m j n , Cap, V , 409. 
^ R e g c a p . t j 
S. I j tér , de. 
l pr, Akulenjl 
é ' alij f i í c , : 
L m . 16, 
fea 
fu culpá, no hazc memoria algu-
na deq hizieíle penitencia, como 
lo advierte de David íu padre. 
Lo fegundo , porque no derrivo 
los Altares que erigió i los fal-
íbs DTOÍCS que períeveraron haf-
ta el tiempo del'SantoRey Joíias. 
Lo tercero , porque Dios parece 
averie dado á Salomón cantos 
bienes en cita vida , para con 
ellos remunerar fus buenas 
obras ; reícrvando para la otra 
tomar juila venganza de fus 
maldades ; fegun lo qué Abra-
bán reípondió al Rico avariento: 
Fifi recordare qnia nc'epijh honain-
vita tua , ¿r Lazams¡¡militer malai 
vunc autem hic ccr.jolatur \ in zeta 
cruciaris. Lo quarto, porque eíic 
amor ardentu^imo con que ama-
va Salomón á las mugeres, toma 
tan grande íuerza con la coftum-
bre en el alma, que fe haze iníu-
perable ; y Salomón rodeado de 
mil mugeres, que tan deíórdena-
damente las amava ; aimciue qui -
íiera coiivertÍiíc,no podia.' 
En el Profeta Oíeas hallare-
mos confirmada efta do^rina. 
Hablando de vnos ciegos, y obf-
tinados pecadores, dize que áíli 
parecer ^predicarles feria perder 1 
dkiempo j p o r r e e n fus vidas^y 
coftumbres eñragadas no, halla, 
cljperanza alguna de mcjoriavA^ 
duhunt cogitjñones (iiJs, vt reverlan-* 
tar adDettm. Pues que enferme-
dad es eüa , y que accidente tan 
grave, que no dexa eípííran^as 
de falud í Spiritus fornicationum 
in medio eonm. La eníermedad es 
lafcívia , y deshoneladad. Por 
tanto , no ay que eíperar que 
el doliente convalezca , porque 
enfermar de eñe achaque , y 
ipoiir el enfermo, todo es vno. 
Non dahunt cogltaiiones fuasv t re~ 
vertaníur ad D^??/, Principal mente 
los Reyes. Porque el antojo na-
turalmenre íe aumenta ; y tanto> 
mas fe esfuerza , quanto fe vé 
aífegurado de la impunidad. A I 
que nadie le puede i rá la mano, 
las ocaíiones le llaman con ma- ^ 
yor poríia : con que faltando el 
freno del temor, íe viene á dar eñ 
defpcíiaderos. Luxuriain Rezihus 
( dize San Aguftin) tanto erit cafli- r 
ganor , quanto 'pojjit effeliberwr. Y S- A u ^ f t ^ ' 
Titolibio, hablando de la desho-
. neftidad de Apio Dece viro^íxc: ^ ^ - M -
Libidinem Apij Claudij quo impunitior 
ftsejfrenatioyemfiye.L-a. deshonefli T/í.pw", 
dad de Apio , quanto esmasí in 
caíligOjha de fer masdefaforada. -
Servir puede de exemplo Enrico 
Oclavo , Rey de Inglaterra , que 
vencido de la torpe aíkion l e 
Anabolena , vino á repudiar á 
la Reyna Catalina fu legitima 
muger, y negar la obediencia al 
Pontífice Romano. A l Dios ver-
dadero de Ifraél negó también 
Salomón , ofreciendo incienfos, 
y levantando altares á los diofes 
fai íbs , en graciá de las muae-
res Idolatras Alienlgcnasjá quien 
amava defordenadamente.A que. 
íe puede añadir , en prueba, y 
apoyo de fu obílinacion , que 
aviendo llegado á fu noticia co-
mo A.bias Profeta prometió de 
parte de Dios el R e y n o á j e r o -
boan,con la enigma de dividir en 
doze giras fu capa j dándole las 
diez á jeroboan , en que le íigni-
íicava aver de fer Rey dr diez 
Tribus , de Ilrael ^ quifo-matar 
al Profeta , y al Rey profeti-
zado ; pero vno, y orro fe re-
tiraron á Egypto. Vclun ergo S a -
lomón interficere Jerchoarn- i quifu-
rrexit , ¿r dufugit in /Ezpptum, 
Fundados , pues , los Autores 
arriba mencionados ,.en eftos ara 
vi ís imos 'pecados,que la Efcri-
Mm tara 
Vtrf, 40. 
4 i o Difcurfos P u l f i t a b l e s y Pd i tk&s , 
tura refiere, fin hazer memoria de 
fu penitencia ; tueron de parecer 
que íe condenó, San Ni lo , que 
por los a ¡ios de 5?yó, floreció con 
grande opinión de íantidad, fué 
c<jníukado á cerca de la íalvacion 
l íaBaromus de Salomón.^w Sahmon faivus fit} 
in g'ms vit. V reípondió ; De S a l amone nthil t f i 
Ann. Chrift, píam legimusin Sacra Scriptura, quúd 
976. pvft peccatum pxmtenúam egerit, ficut 
Manafes : quis ergp de illo dicerepote-
yit,quüdfaivus fií. 
Las prendas perfonales de . 
Salomón iaíicre, y pinta Pineda 
fobre aquel texto .de los canta-
res,D/Zí^-r meus candidus) & rithi~ 
cundas. De tan elegante forma, 
aísi en la eflatura , como en el 
femblanteycn la voz, y en las 
acebnesvjque todas ieacredita-
van perfona digna de imperio; 
pero fedesluflraron , y desfigu-
raron todas con la vejez, y los 
vicios. Rey fapientiísimo fué, 
famifsimo, prudentiísimo , opu-
kncií^im^s pero deíVanccióie t o -
da fu fabidmia, defapareció toda 
fu fantidad , enervóle fu poten-
cia, fu riqueza, fu felicidad ,fa 
gloria. Y deípues que el Eclc-
fiaílico ha referido todas fus gran 
dezas, concluye coneftedefeon-
foíado, y lamentable Cataftrofe,, 
E-cd» 47, dexando poca, ó nioguna efpe-
ranp de fu falvacion. t t inclwajli 
femota tua wuíteribus.Eúteftatem ha-
kidfii in corpore tuo : dedijit .maculara 
in gloriA tua ^profanafli fementuum 
inducere ira¿undiam ad liheros tuoiS.9 
¿r incitarijluitiíiam tuam} vt faceres 
mperium bipartitxm. 
Autores ay también que fue-
ron de fentir,quc Salomón fe fal-
v ó , y íe fundan , lo primero,por-
que eferivió ( dizen ) defpues de 
aver pecado, el Libro del Ecle-
íiaftes, en donde como arrepen-
tido de fus amores exclama;r^"-
iasvanitatim , omnia vanitas. Féferes Kalint 
¿ r e L o i é g u n d o , porque Dios, ¿r exeis, S* 
en el i i b . i . de los Keyes, al cap, Hiennim, 
7. prometió á David íu padre, S.Greg.Tha*-
<juc íi lu hijo Salomón pecare , lo mat. 
^aftigará./» W^Í? virorum. Efto es: Kupert, 
como los hombrejs fuelen íer caí- Pineda. 
tigados para que fe enmienden. Salianus. 
Lo tercero , porque en eliibro Barradas. 
dedos probervios, cap, 14 , ver/. Seranus. 
$ l . E t exempío didici difeipiinam,; Dei-Ria , ¿ r 
leyeron los fetenra. Novi/sime ego aiij. 
•quoque egi pxmtentl'.im , rtfpexi que 
vt eiige/em difeipiinam. De donde S.H^Konim. 
Jníieicn,queSa!omón,deípuesckl . incaptJ \¿ . 
pecado de idolatria hizo peni» 
tencia, AÍM dize San Geróni-
mo : Peccavit Salomón , H et:pqfte4 S M m r i m . 
. ^girit pAnitenúam ., j cn lens pro* ;«^/>, 43. 
Servia in quibus ait novj/sime ego Ezech. 
egi p¿nitentigm> Vjde 3.¿r cap, 30. 
pjnitens ait : Jlultijsmus virorum 
ego fum , é f fapientia hominum 
non ejl mecum. Lox^uarto , por-
que Salomón fué: Dilefifus Deo: 
El Amado Dios, figura , y fym-
bolo de Chrifto , y Efcritor 
Canónico de tantos Libros Sa-
grados. 
Comelio Alapidc , aquí ea 
e l verf. 13. dize, como en la 
Ciudad de Roma vn predica-
dor iníignc fe dexó dezir pu-
blicamente en vn Sermón j co-
mo en aquellos dias le avia í ¡ -
do revelado á cierta perfona de 
gran virtud , que Salomón avia 
cf tado en el Purgatorio haíta 
aquel tiempo , y que yá íalió 
libre , y íubió al Cielo. Pero 
advierte efte varón íab io , que 
cftas , y otras revelaciones fe 
deven examinar con madurez, 
y no creer ligeramente á muje-
res , que las refieren : Sed Corn. MaptJ* 
revelationes examinaada funt^ mcverf.i$m 
nec feminis tas ajjerentilus 
fac iU credendum, PriiKipal-
men-
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mente á cerca del eíla-
do de Salomón , que Dios 
por ú h o s juyzios ftiyos ha que-
r i d o que elté en duda fu íal-
\\u ion. Sanca Mcdluis, de mas 
CaiaicaJa íarítidad,qne io ícria la-
dc la rt-vdacion 9 á quien citó en 
ftj icr-irio^cl Predicador en Ro -
R;a;'e preguntó á Qvrifto Señor 
Düc-íircv, que adonde eítavan las 
almas de Santón ^ Salomón, 
Origines, y Trajano. Y.el Se-
ñ o r k rcípondió , como era íu 
voluntad que eíiuvieíre en du-
da la íalvacion de todos Í para 
Í|Í;C ninguno ocio fe atreva, 
c o m o Sanfon , a tomar ven-
C '.nca de lus enemigos ; n í 
c o m o . Saloiron íc dexcr llevar 
ce el VÍ90 de la íeníbalidad: 
ni coaicj^iDrigines fe eicve , y 
c m a c í t z c a con fu fabiduria: 
rú co nq Traíalo fe atreva á 
m o r i r fin Bautifmo ; handoíe, 
en que Sanfon , Salomón, Ori-
g í n e s , y Trajano íe íalvaron. 
%ú&ata a quídam fiatre ( dize la 
Santa ) romham in oratione re-
quijwi y x h nam ejjant amm¿ San-
Jimis , SaUnmñs r Otiginis , 
Trajafíi ? Cui Dominus : quid pie~ 
tas mea cum anima Sanfinis egérity 
z-oio ejje igndtutó , vt hemines fe de 
ihi'Miiis Juis vUifc'f ámphus per~ 
iimefcanU1' ^ j í i d mifaicordia mea 
cum anima Salotnfimt fiífrif 3 vola' 
homines fatere , qttatenus camaíia -
pcccaui ab háminihus magls devi-
Ira referí ten tur. J^ttíd vero henignitas mea 
Cornel. Alap* cum anima Originis e feceüt , voló 
iriEcckltaftíc. ejfc aifeonditum , ve nullus in 
cap, 4 7 . p'2" fcfeniM í " a confdens audeat ele-
ver j 2»¿, v á é * ^Jttd vero de anima Trajani 
libertas mea iujferic , voló homines 
ignoyave ; cjttatenus fides Catholica 
in hoc wagis extollalur, ^ u i a liceí 
oríJiihis follcret vlrtutihus ; Chyif~ 
tuna tornen fide , ac Baptifmoca-
ruh. Por eílas razones d e x ó 
Chrifto en duda la falvacionde 
cftos cídarecidos varones : Con 
que nos d.i á entender n o de-
íeíperar de la falv^cion de n a -
die , aunque mas graves deli-
tos aya cometido. Porque tan 
grande es la Divina miíericor-
dia , y tantas pruebas de ella 
nos tiene dadas , que p o r mas 
que los hombres no fe canfan 
de oíenderie , no fe canfa el 
Benignirsimo Señor ce perdo-
narlos. Aísi , en apoyo de íus 
piedades diícurre San Juan Chri-
í o f t o m o porf los^  mas graves pe-
cados , y'pecadores. Impius es? ^ h M l e m i 
Magos tibí propone. .Raptores ? Pu* m P f d m - $ 0 ' 
hlicanum cogita. Iwpurus es t A n i » 
nw tuo méretrix fe fe oh'jciaté Sí" 
carius es i Latre Ule ante Mulos 
terfetur, FlagUíofus es ? In men* 
tem tihi veniat Paulus ^ qui prius 
hlafphemus erat , póftea Apoftolusi 
prius perfecutor $ pojlea Evange~ 
lifla : pñus lupus , pojlea pajior. 
Pecafi ? Kejp-ice. Aídítes peccaft'i^ 
Millies re/fice. 
En opiniones quedó la f a l -
Vacion de eíte Rey celebradií-
limo , cuyos principios Tantos, 
íabiduria , riquezas , oftenta-
c i o n , y tama glorioíifsima pon« 
dera , y engrandece lahiííoria. 
Real Sagrada. En quanto á fu 
lalvacion 210 ay cofa mas ciertál 
que la incertidumbteó Y deján-
donos Dios en ella tanto que 
admi ra r , nada d e j ó > cjue de 
cierto pudiéramos faber: reco-
nociendo que nos es mas pro-
vecho^ la ignorancia que l a 
ciencia. Porque la ciencia de 
fu falvadon hiziera prcfintuo-
fos á los malos , que movidos 
de fu cxemplo , prefumieran 
de sí fácilmente contíados, que 
í in «mbargo de fus graves , y 
M m 2, reyter 
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redorados pecados , tendrían 
dichofo f in , como Salomón lo 
tavo. Y íi les buenos ruplcran 
que fe condenó , vivieran con 
íbbrcfalto tibios , y puíilani-
mes; pues viendo tantas rique-
zas de virtudes en >efte Rey 
malogradas , no bien fe perfua-
dieran , y cali ^efeíperáran de 
que llegaran á puerto con feli-
cidad las Tuyas, Por efta razón 
diípufo la Divina providencia 
dexar en duda la falvaclon de 
eílc Rey : para que buenos, y 
malos vivieran cautamente, 
obrando folicitps , y advertid 
dos entre el miedo 3 y la ef-
peran^a. Afsi difeurre vn fabío 
CÍcriturano. ínter'm dko nihil in 
ea ej]e cerúus , quam ipfam iticer~ 
titudmem í hoc vnim -effe ex i js , 
qu¿ nos Deus mirari veluit, /c ire 
wlmt i prtvidens vtil'mem m k s 
fore de hac re igmrantiam , quam 
f i i e n ú a m , Nam { á e n ú a fi ejjet de 
jalute ¿ttema Salomenis , vra/ump-
tuofos yedderet malos 3 c}ui eo exem* 
fio excitaii leviter pr.t/imeyenty 
eundem fe quoqut finem habituros, 
Fide aterna eius damnat'wne , puft$ 
llanimes redUeret honosát^qui ani-
mum cmnino defpomlerent , 'Oiden.-
tes cantas vhtutum opes , quibus 
Salomón ¿bundaverat , penhus in-
terijjje : ignevantia vero vírnfque 
xedderct cautos , ¿r inter fpem me-
tum que Jolicitos confervaret. Murió 
Salomón de edad de fetenra 
años , íegun la mas común opi-
nión > y le dkron honoriíico íe-
pulcro en la Ciudad de David fu 
padre : y lacedióle Roboan 
íu hijo QXÍ el Reyno. 
Regnavit que Eoboam 
f l ius eius 
U : 
4 ' 3 
S $ $ 
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h alíhie d? trihutos, Kefpondeles con afperai 
razones 3y revelanfe diez Tribus contra el. Sigue 
aRohoanfelalaTrihudeJuddyylas Tr iém de 
Jfrael eligen por f u Rey a Jerohoan, que para 
confervay/een el Reynado introduce la Idolatría 
•en el Pueblo , mandando, que como k Diofes fuj/os 
adoren dos becerros de oro que fabrico. Ofendido 
el Señor de tan gran maldad, qpbid al Profeta 
AíAa que de pane fuy a reprehenda djeroboan f a s 
Idolatría s. Y twhiéndo de fu legacía le mata vn Leun en el camino , porque fe 
¿(exo encañar de vn Profeta falfo. J^uita Dics la vida a vn hijo de Jeroboan , en 
pena dé las maldades del padre. Muere Jerohoan Key de Ifrael. T muere Rohoan 
Rey de ¡uda3 contemporáneo fuyn, Smedele a Rohoan fu hijo A b i a é n e l Rey no. 
Muere Abia ,)'entro a reynar Aga en ferufalen , jue congran zeh veftauru el 
I m o , v Reli(wn del verdadero Dios , deJI errando del Rey no defuda la Idolatría. 
R-ecayo el Reyno de I f a e l en Baaja , de la Tribu de ífacar,. T para.afegurarfe en 
e l l róno ¡qvito Id vida d toda Pa defcendencja de Jeroboan, E n pena de fus 
waldadesly en cumplimiento de lo que Ahia , Mmijtro del Señor, le avia 
profetizado, 
C A P Í T U L O PRIMERO. 
Principe heredero. Y Roboan 
que lo era j vino acompañado de 
la noblcz3,como lo requqria fun-
ción tan aparatofa. Peto antes de 
paífar á ia íolemnidad de la acla-
mación , echó el Reyno vn me-
morialá Roboan, pidiendo , que 
en parte [os relevara de los pela-
dos tributos con que Salomón fu 
•padre los tuvo íiempre oprimí-
.áos.Pater luusdurif'imum iugum im~ 
.pofuit nolii') tu ítaqye imminuipaulu-
• i'um de impéi i o Patris tul dityfsimo3¿' 
ferviemus iibl, 
Mm 3 Peti-
g g ^ / f a O f muer-
S a 1 o-
món fe 
Pueblo 
che m , 
Ciudad 
muy ce lebrada, y»venevada , por 
aver íido antigua havitacion , y 
entierro de'Patriarcas. Aqui con-
currieron los líraelitas para hazer 
la jura , y aclamar per fu Rey al 
414 Difcurfos Futfitahlesyy P o l í t i c o s , 
f g é t l c l c n razonable á todas 
Iii2£s n i i r ada .La vez p r ¡ m c r a 5 q u e 
efte m i í m o Pueb lo p i d i ó á S a -
m u e l que les diera R e y , coitíÍ l o 
t e n í a n las d e m á s n a d o n r t ; les 
r e fpondk) e l Profeta de par te de 
D i o s , que m i i a í l e n b i e n l o que 
p e d í a n , porque l o av ian de r e c i -
b i r con ter r ib les condic iones . E l 
Rey l e s d i x o , , í c v a l d r á de vuef-
t r o s íh) os .pa r a C e nt i 1 es-H o m b r es 
de fu c a f a , foldadoSjy criados de 
á c a v a l l o , y á vueftras hijas h a r á 
vnguenrar ias , cocineras, panade-
ras , y t o m a r á las mejores po í fe f -
í i o a c s de v i ñ a s , y o l í vates para 
dar á fus cr iados. P o n d r á t r i b u t o s 
fobre vucflras haziendas,y adiez*. 
m a r á los f ru tos de la t i e r ra , <Scc. 
Pe ro no les p r o p u f o Samuel ef-
t a s 3 y otras c^rgas p o r juf to de-
recho que el R e y tuv í e í f e pa ra 
i m p o n e r l a s , fino les a v i s ó de l a 
t i r a n í a c o n que a lgunos aco f tum-
bravan obrar en fus .domin ios .No 
les d i x o l o que de v í a n Jiazcr los 
buenos Principes , finó l o ^ que 
a c o f t u m b m v a n hazer los m a l o s . 
E l Rey A c a b le t o m ó á N a b o t la 
v i ñ a v i o l e m a m e n t c , y con t ra fu 
v o l u n t a d . P e r o D a v i d 3 R e y J u ñ o , 
p i d i é n d o l e f i t i o al Jebufeo para 
e d i í i c a r e l A l t a r , no l o qu i fo a d -
m i t i r de o t r a fo rma ,que p a g a n d o 
p r i m e r o l o que va l i a . 
P o r efía r a z ó n los Pr incipes 
dev ie ran a tentamente examinar 
las caufasque han de concur r i r , 
para i m p o n e r j u f t i í i c a d a m e n t e 
nuevas con t r ibuc iones : p o r q u e 
n o las a v i e n d o , feria r o b o m a n i -
fiefto gravar d e m a í i a d a m e n t c á 
los v a í f a l l o s . Y n o fíendo ( c o m o 
no lo es e l R e y ) f e ñ o t de las ha-
z iendas , t a m p o c o poc\ra v a l e r f t 
de ellas á las leyes de m a r b i t r i o . 
San G r e g o r i o Naz ianzbno n o t ó , 
que C h r i í l o B i e n nuef l ro n a c i ó 
de iaduftr ia , y con par t icular p r o -
videncia , e i j í i c m p o de d e f e r í p -
c iones , y m o n t o s ; para hazer 
adver t idos á los Pr incipes , que 1c 
h a l l a r á n á buel ta de c a b e p , para 
examinar las mas o lv idadas can-
t i d a d e s , y de que menos cafo h u -
v i e r en echo. 
Lenguas fe haze F i l ó n , d e l 
g ran Profeta Moyfcs : comienza , y 
no acaba de ponderar la m o d e r a -
c ion ,y f i u g a l i d a d de fu g o v i e r n o . 
S o l o efte Pr inc ipe (dize) fupo n o 
cargar de t r i bu to s i fus v a í f a l l o s . 
N o j u n t ó iurnenfos teforos : N o 
fu f ren tó á cofta de fu p u e b l o c a l a , 
y fami l ia con grande o í t e n t a c i o n . 
S o l o fe m o ñ i o R e y e n i a for ta leza 
de l an imo z en la templanza de l a 
v i d a sen el cuy dado de l g o v i e r -
no jen el fuf r imiento de los t raba-
jos ; en la j u f t i ñcac ion de las f e n -
tencias .Y p o r q u e no pufo la m i r a 
en aumentar riquezas á cofta de 
m i í e r a h l e s , n i les fue m o l e í l o c o n 
graves,y duras i m p o f í c i o n e s , h a -
l l ó á todos los elementos t r i b u -
tar ios : e l C i e l o , l a t ieiTa,el agua? 
e l fuego , y el ayre ef tuvieron de 
fu par te . Q u é an imal fe m o f t r ó 
á fus preceptos rebelde?Quc ele-
m e n t o d e x ó de o b e d ' e c é r á fu 
i m p e r i o ? T o d o l o m e r c c i ó ; q u i e n 
.por hu i r de Reynos t r á g i c o s d e x ó 
á E g y p t o en la n i ñ e z , y pufo los 
o jos en la v i r t u d . Haf ta aqu i f o n 
palabras de F i l ó n , c o m o las r o -
mancea v n v a r ó n fab io . 
H a l l ó f e A l c x a n d r o M a g n o 
m u y gaf tado , p o r las cont inuas 
guerras que av ia t e n i d o : y d i f e u -
r r i endo a rb i t r ios para ocur r i r a 
las vrgencias prefentes , el mas 
prefentaueo qae los de fu c ó n í e -
)o le d i e ron , fué hechar nuevas 
i m p o í i c i o n c s á las Provinc ias ,pa-
ra con efte m e d i o fal ir mas fác i l -
men te de fus e m p e ñ o s . A que 
r e f p o n d i ó e l Rey c o l é r i c o , y a y -
r a d o . Oliterem tiii¿ap radicitus her-
S.Gregor.Na* 
Márquez, 
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fhilon, lih, de 
beat ,rr ínc ip . 
h f exciditt Perverfo arbitrio , y 
coafejo depravad3. Tanto como 
eíTo y© me lo fibia.Es ei Principe 
hortebina de fu imperio , y ürn • 
dolo yo del mió , aborrezco en 
gran manera al qae-de rayz airan 
ca las plantas,en cuyo fruto tiene 
librados fus aprovechamientos. 
No corta el Labrador por e«l rron 
co el árbol, aunque aya menefrer 
hazer leña para íus vfosdomeílí-
cos; ímo le poda las ramas, y no 
todas : antes las dexa de fuerte 
que puedan bolvér á brotar, para 
que poblada otra vez de nuevo, 
le riuda al año íi^uiente el mifmo l ^ 
bcnehcio, M s \ íe manda en vna 
deljslcyes dé CaíHUa. J$¡uelos 
arboles de lo's montes no fe corten fot 
p e , fdlvo por rama , y d< jando, en 
ellos horca , y pendón ypor donde pue-
dan tornar d echar. 
El buen Rey, dize Filón,que 
ha de fer como vn Labrador dif-
creto,y advertido ; y al Labrador 
le dize, que para governarfus 
.perras con acierto, ha de obrar 
prudente , y labia mente como 
Rey.Oygamos la r a z o n é / CUM ex 
eodem funido wihgaús ex veré hor-
deum , atijite trkicuvi; in aflatefruc-
tus y arhorem duplici cum tributo pya~ 
vatam oppyimitis yfíerinon pote ¡ i quin 
exhauflus dejiciat : quemadmodum 
Athleta cui refpirare non datur , ac 
vires coll'igere , vt certamen redmte-
gret.Y'A labrador avaro¿ y codicio-
fo,íi de vna miíma heredad quie-
re coger el t r igo, y la cebada , y 
otras iemillas en ei verano ; y la 
fruta en el o t o ñ o ; íi tanto la haze 
dár,es vifto.que ha de canfarfe, y 
perdiendo la virtud, no acudirá 
con los frutos rpgulares.Como el 
foldado guerrero", y valeroío, á 
quien no dán lugar para recobrar 
las fuerzas fatigadas , y bolvér 
con nuevo aliento ai convate. N o 
ha de canfar el Labrador la tierra, 
haziendo que rinda mas fruto de 
aquel que puede dár. hilo mifrao 
ha de hazer el Rey con fus vaífa-
llos, no oprimirlos con tributos, 
ni afligirlos con nuevas impoíi-
ciones : porque obligarles a mas 
dv lo que pueden , ferá dexar fu 
Reyno íin vaílallos. Proíi^uiendo 
con el exemplo df la agricultura. 
Oygamos al ingeniólo Poeta, 
que da efte mifmo coníejo al La-
brador. 
Vitlu-e da réquiem tenis , fementi - ¿ . j Í¿¡¿fx 
peracit • * 
D a réquiem , terram qui ctluere^ 
viris, 
Pagns agat fejium. 
Labrador que govíernas gran-
jas , quintas, y co: ti)os, atirn Je 
como tratas las heredades, que á 
t u cargo eftán : Advierte que las 
dexcsdefcañfar ; y que también 
defeanfen los que las cultivan, 
Hagafiefta la haza de pan llevar, é 
la viña •, el olivar; y no todos los 
diasfean de trabajo, porque no 
rendirán fruto,(iendo demaítada* 
mente flttigadas. Hermofo dezir. 
Pagas a g a t f i f t u m . H ú d g ü c la herc 
dad,y tega fus días de íiefta; q no 
han de fer todos dr trabajo; ni es 
bien que íiempre efté de tarea: 
porque á tanto puede llegar el 
afán, que fe caníe la tierra de dár 
fruto.Nofe ha de apurar tanto \ x 
hazienda de los vaífallos, que fe 
agote; como ni deínudar tanto 
las obejas, que mas que cíquilo 
llegue á fer defuello, ni tanípoco 
ordeñarlas haíla que falga fan-
gre , como ingeniofamente dixo 
en vna En^blema Don Sébaflian 
Govarrubias. 
G0Z4 





T ú er.cap, l 5 
T>wn Chrif* 
Orat, ^ , 
^riffot. 
5 .Polit. 
cap.i t í 
Jta refert M a 
gijler M a r -
quez^Governa 
aor Chrijliano 
Goza el Pa/Ior la '¡anajecheyy quefo 
De la ovejuela warfa ,y aunque cria-
S u tierno eorderito , no por ejf) 
L a de xa a c .ordeñar lo .fiiejoüa: 
4$ ude a z>€zes'ferder/i en el exccjfó, 
^uien *pi(Uo confervarje en wediania: 
Vexe a la madre el ¡vgo, al hijn. leche, 
$¡ ¿quiere que el ejqwltno le aproveche-, 
. t í í a fue la fciucucla del Em-
perador Tiberio , qaf aconíejan-
dolé aumcutáft: los tributos á ias 
Provincias , refpondió , que los 
Paflorcs prudentes quitan la lana 
al ganadoípero* no deludían.Z?^/ 
¿\priidtnUs P¿J¡or¡s ejfi , re/^ondit, 
terldtt epecus, non deglubere. 
Homero llamó al Rey Pafto^ 
y Mayoral de ios Pus blos , por-
que los rige , y no los defuella. 
Que lo demás es fer cocinero , y 
no Paflor, como dixo vn Griego 
antj^uo,que cita Dion Chriíoílo-
mu.Aísi obraron GerjeSjy Darío 
con los Perfas, y Mcdos, Arabes, 
yEgypcio's^y Dioniffo Tyrano 
con los de Sicilia i que en cinco 
aííos les tomó con tributos ^odas 
la\ haziendas de Zaragoca, fegun 
'reíieie Aiiftoteles. La piel vinie-
ron á dár los hijos de ífrael^y haf-
ta la fangre, con la dura opreíion 
de tantas impoíiciones. Porque 
las neccísidades de los pobres-, 
los trabajos de los Labradores, y 
}omalcros, fangre fon que da vo-
zeSjComo la fangre de Abé!. Afsi 
lo dió á entender el fuccíío tic 
llover fangre <rl C \ t \ & á o h t £ Í p s 
Labradores que en el campo tia-
bajavan en tiempo de Ludovico, 
hijo de Carlos, íímple Key de 
Francia ; y deíde aquel dia no tu-
vo el Re y hora de defcanío,hafta 
que murió el Setiembre' figuien-
te. El dinero facado con tributos 
exorbitantes, eítá mc'zclado con , 
la fangre de los vaífallos, como 
el doblón'qiic San Frandfco de 
Paula rompió en prefencia del 
Rey Don Femando de^Napcles, 
y íicmpre eñá clamííndo contra 
e lP í indpe . 
Caníaronfc los hijos de Ifiacl 
con tan pelados tributos, como á 
Salomón le contribiuan en tiem-
po de íu I ( ynado : y oprimidos 
con multitud de impueíios, y ga-
as , piden á Roboan que los 
releve de la dura opteíion.con 
que baila alli firvieron á íu padre, 
Bei eme,ies reípondió:Bolved de 
aquí á tres dias , y daré rcípueíU 
á vuejka petición. Coníukó en 
eíle Ínterin el punto con los an-
cianos de fu Conejo de eftado: 
y todos le aconíejaron que icf-
pondieílc al Pueblo con blancu-
ra,y lenidadiíuplu ndo con la gta 
cia,y íuavidad de fus palabras, ya 
que no corrcfpondieífe en todo 
con el favor en las -obras. Como 
varones de juyzio , y experiencia 
le aconfe>*ron lo que mas le con 
venia. Relevar el Pueblo, y alir. 
viarlo en parte , para que de t í 
todo no llegue á deípecharfe , y 
tome alguna'eüraüa refolucion. 
Er tre las memorables haza-
ñas, que de D 1 vid refiere el Tex-
to Santo, no es la menos feñala* 
da dczir en el libro íegundo de 
efta Hiíloria , que quitó á les If-
raelitas el freno del tributo que 
pagaban 3 ¿os Filifteos : T u h D a -
vid frenum tt lhut 'i de manu Phiti/lijm, 
Muchos años avia que padecía el 
Pueblo efía fervijumbre debajo 
del tyrano poder de los Philif» 
teos, y el Santo Rey con fu eípa-
da los redimió de efta afrcnrula 
oprefbion : Tulitfyrium tributi, ca 
donde leyó el-original Hebreq: 
Jhfuuit Jiimuium maiorem, que les 
quitó David el aguijón , que mas 
les hería, y maltratava. Dtmanc-
r a . 
Mcnt.Camnic. 
•<de S.Francifco 
J e Paule 
t . t e g , 8. 
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ra , que ios tributos fon efpuelajy 
aguijón , que á la beftía dóci l , y 
obediente por masque fe prctenv 
da guiar, y lagetar con el frenoj 
la harán íaiir de lü paíío , y co-
zear, y aun derrivar á íu dueño, 
Fácil cílá la aplicación al diícur* 
lo.Animalcs dóciles fon ios hom-
bres , blandos de boca , que íua-^  
vemenre íc dejan goveinar, obe-
deciendo al treno con que viven 
íugetos a los Reyes 1 pero íí con 
la dpííela , y ei aguijón del tribu-
to les hieren demaíiado, obligán-
doles a dár mas de lo que puede* 
cozearán oprimidos de la exorbi-
tante lervidumbre, corcobeando 
haíia derribar al dueño 5 y verle 
libres de tan pcíada carga } que 
para ellos es el eñimulo' mayorí 
AkJÍu/i( (hmuium maiorem* 
Calo íué acontecido en efte 
Principe mal aconíejado ; Pamr 
tuus (le dixeron ) duri/simum iuguní 
mp<Jfuit nobis* ítaque tu imminue 
pamuium de iugogravi/smo, quodim-
fojfuit nchis y ¿rjerviemur tihit No 
relpondio al Pueblo Roboan co-
mo le aconíejarou los varones la-
bios, ancianos , y experimenta-
dos ; (mo conforme al parecer de 
los mancebos con quien íc avia 
criado j que llevados de fu juve-
nil ardor le pcríuadieron,quc ref-
pondiera deíapaciblemente , y 
con afperas razones : Pater meus 
(les &\yio) Aggavavit mgum vejlrum, 
ego autem addam iugs veflro» Pater 
weus c¿cidit vosfiagellis j ego autem 
c<tdamvosJcorpionibust Os quejáis 
porque mi padre os cargó de gra-
ves impoliciones , y tributos : y 
yorcfpondo , que os tengo de 
cargar con gravámenes mas into-
lerables: y í i é los maltrató con 
afpcros acotes; os tengo de herir 
yo con cícorpiones. En donde 
dixo Nicolao de Lyra, y el Abu-
k n f e , qüc el Efcorpiou es vu l i ^ 
S.Chrififtdn 
Epi/t.ad Rom, 
nage de azote crli^lifsiíno j que 
con los ramales hiere la carnc,co* 
mo con la cola el cícorpion, y de 
ay le viene el nombre : EJt /carpió Nlco!. de Lyr* 
genus flaitili dunfsimit Horroroía ad hanc Lo(if 
reípueítaipropria foio de vn Prin-
cipe tyrano, porque los que ion 
padres ( comoJp deben fer) de 
fus Vallailos > atienden á íus rue-
gos , po á fus robos: y mas deben 
dolerles fus calamidades , que las 
proprias , dize San Juan Chrifof-
tomo: 0¿ üljyum magis quam oh pro-
prias dolete ca'amitates-» Docirina, 
que á los Principes dejó eícrita 
también el Emperador Juftinia-
no : Illa agere , ¿r Qttarere debent, 
quavtilitatemfuis fuhieLiis introdu-
cendo , omni eosone> eliberent & óni-
ni damnoextrinficus Hiato > circa p u -
llicum cenfum , & iufiam legitimam 
que collationem. Como también 
el Rey Don Alonfo el íabio en 
vna de fws partidas : Debe otro sí 
guardar mas la pro común de f u Pue-
blo , que l a fuya mifma. Los Cefa-
res Romanos parece que fe llega-
ron á perfuadir, ó á lo menos af-
íi fe lo perfuadian los aduladores 
palaciegos, que eran feñores de 
todo, y tenían abíoluca dominio 
fobrclashazíendas dé los Vaífa-
llos: y Tertuliano impugnando 
ella imaginaria poteftad que fe 
víurpabanjíe vale de aquel lugar, 
quando Chrifto preguntando fi 
debia pagarle el tributo al Ccfar, 
refpondió, que fe le dieífe á Dios 
lo que era fuyo , y lo del Ceíár al 
Celar, Y de aquí les arguye Ter-
tuliano : ^nuier i t Deiyfiomnia funt 
C¿faris } Si todo es de el Ccfar, 
qué le queda á Dios ? Algunos 
Principes ay , que fegun oprimen 
con pefados tributos á fus Vaífa-
llos , íc apoderan tan del todo de 
fus haberesjque á Dios no 1c que-
da parte en cll^s, Aviendo iido 
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Pueblo Salomón , lesclizc aora 
KoboánjCpe añadirá orros níayo-
rcs: y de manera , que íi antes 
eran de azotes las heridas , aora 
lo ícrian de eícorpiones : "ater 
fzeus escullí TOS f í a * el lis i ego autetn 
c^dcuavúsfoyj'ioml 'US, 
Obrervación era muy recibi-
da entre los Hebreos, que como 
ay quiero bienes ellimables, que 
ion ias riquezas , la íabiduria , el 
coníejo de hombres labios , y la 
moderación en el efpintu iafsi ay 
ouatro males opuettos, como fon 
la pobrézaj la ignorancia, e) con-
leio de mozos inexpertos, el al-
ti,ro, y íobervio natural, que deí^-
n uyen los imperios con deíbide-
nes graviísímos que ocaíionan. 
Efta fue la ruyna del dilatado Im-
perio de los Romanos, que caa-
laron mancebos imprudentes, fo-
bci 'v'ios,y arrogantes. A la puer-
ta del quartel, que Uamavan Wffc 
m o ñ o en donde fe alimentaban 
ios íoldados veteranos , efíavan 
eicrieos con letras de oro eftos 
v e r í o s . 
Konia vefus , veteres dum te rext* 
re quintes, 
Nec bmus mmunis, vec walus vl~ 
tus erat, 
VefuriBispatribus fuccefsit parva 
iuventus, 
Cuius confilioprddpitatá ruis. 
El tiempo que Auguro Ce* 
far tuvo por Confcjerosá Mece-
nares, y Agripa, determinó las 
caulas de la paz , y de la guerra 
con grande acierto : Pero luego 
que murieron, padeció la infamia 
de la defemboltura de la hijajatri-
buyendo fu infelicidad á la falta 
de tan fabios Confcjeros. Si el 
poderofo Gcrges fe huviera g o -
vernado por los prudentes Con-
fejeros de Artabano , y no 
hu viera dado oídos á lasjube-
tilles adulaciones de los mance-
bos Mardonios, no provocara á 
los Griegos con tan numerólo 
exercito , ni fe viera obligado á 
huir de Grecia con tanto desho- • 
ñor. Y íi Dionyfio tyrano <le Si-
cilia atendiera á los confejos de 
Platón ftpiennísimo varón ; de-
jara asegurada la fuccefsion del 
Reyno para fus hijos. Pero ha-
ziendo mas aprecio de los mozos, 
que liíbngcros galanteaban fus 
antojos, perdió el Reyno, y fe re-
dujo á íer maeílro de niños. De 
efte mifmo princlo fe onginó la 
ruyna total del fctnperador Ne-
rón , que pordefelHinar ios pru-
tdentes confejos de Séneca, y de 
Burrho, perdió el imperio , y la 
vida, dejando de sí perpetua in -
famia á ios venideros. Muchos 
fon ios íheceífos, que refieren las 
Hiftorias, afsi (agradas como pro-
fanas. Pero entre todos efte de 
Roboán tiene el primer lugar:de-
jádo el parecer prudéte de ios an-
cianos , y /iguiendo el confejo de 
los mozos, refpondió al Pueblo 
altivamente arrogante: Vater msus 
excidit vosfltigellis: ego autem cadam 
vos feorpionibus. Siempre la pro -
veda edad dsó la fazon,y el pun-
to á la prudencia.Sentencia es de 
Pllnio el mozo : Sola ex fenetfute 
prudemia. V en confirmación del Vf*™™»* 
mifmo penfamiento dixo Ovidio^ '5-EP!J*-1-
que de aqui fe originó llamar Se* 
nado al Confejo, y Senadores á 
losConfejeros : de efic nombre 
Senex : porque fiempre eranan-
-cianos. 
Ncc niftpoft annospatuit tune tífrfo 0vid% 5. 
feros, fifi, 
Nomen, ¿r <ttatis mt€Senatiis ha-
• het:; - ' • • " \ ' ' 
lura dabal Populofenior ^ finitaque 
certis 
Legilus ejl Atas, vnde petatur 
homr* 
l a - • 




La prudencia a y confeio fe 
adquiere con los. años i y como 
cíhi fe íuponc en los ancianosjdi-
xo también Cicerón , que por ef-
ta razón llaiuaron ios Romanos 
Senada al Coníejo Supremo^que 
de varones ancianos íc compo-
CicerM Ca- 1'Ia: ^  # # < ínfenibus nofum-
¡tve de w***13 con/ilium mames noftri appel-
laffent ¡enatum, Y luego añade la 
caufa de donde fe origínala ruina, 
de las Repablicas que fe govier-
nan por mozos ignorantes , y fía 
experiencia: Ceao qui veftram Rem~ 
pullicam tarifam amifsiús tam cito?; 
Proventabant Oraiores mvi , Jluiti , 
adole/cenmlL Eíla fué en proprios 
tei minos la perdición total deRo-
b o á n , y de fu Reyno 1 govemar-
fe por el confejo de mozos poco 
avilados, y no feguir el de los an-
cianos ; PMér meus caadk vos flagel-
lis: ego aittem c tdam vosJccrpiomhus, 
Reípuclta necia , y fatuidad 
tan torpe, que por razón de ella 
caliíican los Padres, y Expoíito-
icsdc p:jco aviíado á Roboán. 
Qiiien penfara , que de vn padie 
tan fabio, y prudente como Salo-
món avia de nacer hijo tan defen* 
tendido ? Algunos dixeron , que 
Roboán falló eftolido , y falto de 
prudencia , por averie engendra-
do Salomón > íiendo de edad de 
onze arios:y que por fer efta edad 
devi l , y para poco , haze que los 
hijos que de ella nacen , falgan 
dcfmcdrados , afsi en la perfona, 
como en el entendimiento. Pero 
lo mas probable cs,que Salomón 
tuvo á Roboán no de onze años, 
íino de diez y nueve. Con que á 
otra caufa avernos de atribuifj 
aver nacido tan falto de razón. 
Por la mayor parte , y vni-
verfalmcnte hablando degeneran 
los hijos de los padres, como allá 
dixo el Poeta. 
Vauá enm fílij afslmllanturpa- Omr.OdiJf. 
tri,. lih. z , 
Hurespeiores , pauci tamen patre 
menores, 
Pero mas íeñaladamcnte^ 
quanto mas fabios. ¿ y prudentes 
fon los padres fuelen íalir mas 
eftoiidos los hijos. Los de Hypo-
crates fueron á el tan poco pare-
cidos en el ingenio. , y coílum-
bres, que fu demaíiada fatuidad 
fe hizo'proverbio común. Afsi 
Ariftophanes los trajo por exem-
piar , para llamar á otro falto de 
íazon. 
Hippocratis filios exhibes, teque vo-». 
cam fatuum.% 
Para confirmación de efla 
verdad no es ncceílario valemos 
de humanas letras, quando inun-
dan las divinas en teftigos. Adán 
nueftro primer padre experimen^ 
t ó efta dlílmilitud en fu hijo p r i -
mogénito Caim , Noé en Camf 
l laaccnEfaú , Samuel en Joél, 
David en Abíalón , Ezequias en 
Manases, y Salomón en Roboán. 
La razón porque hombres fabios 
engendran los hijos torpes ^ y ru-
dos de ingenio, es: porque íiem-
pre traen la imaginativa ocupada 
encolashoneftas, óprovechofas: 
y la variedad en la imaginación 
del generante cauíadiíimilitud en 
en el hijo, que vagueando djítray-
da , divierte la concurrencia de 
loseípiritus ; por cuya caufa fe 
deriva, y nace la obra imperfeé* 
ta. Efta razón dá Ariíloteles en 
vna de fus problemas; cuya doc-, 
trina liguen varones fabios. Sen-
tencia fue tambié de Platón; ghiod 
¡ ibemum generationi operam dantes^ 
imaginatione ad opusfe convertant. 
Siendo, pues, can entendido, 
y fabio Salomón , no^ay que ad-
mirar 
' ¿ r i f o t j e f t . 




Dijcf ír f js F t i l p i t d l c s ^ PcHticos-j 
Vhttarch. mirarna-dcíTc-de elstiido5 y bron-
de..tarda nu- co dcingcmo Roboán, A la ca-
t v w . v i n t ó . irada de íu Kc.ynado -.debiera ha-
Gti/pár a Re^ bhr i 'los ífracliras que k fueron 
reí ¡y fuo El}1- & jurar con agradables razones, 
// , Í?. y 6 , per 1?CÍO no lo hizo-afsi: porque los 
tocam. amenacó con traraiiylcnto mas a.^  
pero l y cruel que el<ie lu padre: 
/"tír^ ( les dixo ) c¿c¡dit vos 
Jidgeíw, egc atttem c<edani vos/coriiio-
'. . '• nibus^ | . • f. • ¡i . 
Oyendo el Pueblo ran defa-
brida reípueíla en el nuevo Prin-
cipe , pronoftiearon'que feria in • 
fuírible fu govierno, quando tan 
, de ante mano , antes de entrar en 
él fe dava á conocer formidable. 
Y^ara no* cjiperimentar los om-
ves daños con que Roboán los 
amena^ava, trataron de íugetar-
fe á otro dueñOj y negarle la obe-
diencia : Jjhíx ncbispdrs in Daz iJ , 
vel qux hareclitas in fiíio Ifai ? Vade in 
tahemúcula tua I frael : mne vicie da- . 
num tuam David, Que parte tene-
mos nofotros con David-, ó . por 
dv)ndc tiene derecho al Rey no el 
hijo de líai ? Retirémonos todos 
á nuefíras tiendas , y mire por sí 
la caía de David. 
Bien prevenido tienen los 
Aurores el riefgo grande que á 
ios Reyes amenaza , oprimiendo 
á los Vaííallos con dcmaíiados 
tíTouros. De ay fe íjguen ( dize 
Cornelío Taciio ) las lüblevacio- , 
nes^ y alvorotos en las Provincias, 
qué no pudiendo fufrir la car^a 
intolerable ., fe hechan con ella,.y 
niegan á fu dueño la obediencia; 
Tach. lih»^. Dura vefligalU Pppuio- non ¡mponanti 
AnnfL nmia enim in exige ndo tt i hato fevtri-
.' C¡cer,dele~ tas,, &nimium¡¿fum trihututn im~ 
r-ihus, pofitummovet fn'jditoi frequenter ad 
l a , Lívjus fed'nionem. Una de las mayores 
i . ¿r caulas que ocaíionaron -motines, 
y reveliones contra ios Principes 
Ccrml*7ac¡t, cn.todo genero de gentes , ha f i -
ÍJ , do las gáyelas, y duras impoíkio-. 
nes i como reheren Autores fíde-
diíznos. Tltolivio , Caííodoro. 
Cornelío Tácito , Nicephoro, 
Theuycidcs , ífocrares , y otros 
muchos.Aísi dixo Cicerón : Su!'-
éüti concjiieruntur ¿ludinnts nihil aliud, 
ni/i impey ata Epidekalia- non¡ofje,: En 
toda1; partes fe quejan los VaíTa-
HOSÍV lo mifmo nos paila por acá; . 
porque no oímos otra cofa que 
la-ncntarfe de no poder con tan 
peílados tributos. En cfta con-
formidad refpondió el otro Capí-
tan Bato á Tiberio , quando le 
preguntó^ que por que íc avian 
revelado los de Dalmada ? JPuia 
gregzs ad veflros., non canes ^pa/Iores 
ve ¡ fed lufo* mitiitis. Por qué vo-
íotios Romanos (reípondió,) no 
embiais á vuefiros.rebaños pa lo -
res , o perros, íino lobos ? Que 
fué como dezir: no embiais hom-
bres que nos coníerven en nucir 
tras haziendas ; í»no falteadores 
que nos las roben con publica atu 
toridad. 
No callaré lo que de nueflro 
Enrique Tercero,dc gloriofa me-
mériajrcfíeren las Hiílorias. Per- i 
fuadiendole-losConfejeros de Hi-
tado, que impuíieífe nuevos tri-
butos en fus Reynos para mejor 
defenderlos de las armas cncíní-
gas, refpondió , quctal coía no 
determinaria : porque mas temo 
( dixo ) lasplagas de mis Vaila-
ilos, que las armas de mis enemi-
gos : l'opuli mei ego execra!iones am* 
pluts, quam ho/Iium arma forviiuo, O 
palabras dignas de cftar champa-
das en la memoria de los Princi- i 
pes, 
jeroboán,á<]uien Alvas Pro-
feta le avia prometido de patLC 
de Dios el Rcyno , fobre las diez 
Ti ibus, con el enigma de las diez 
giras que hizo de lu capa , fe re-
tiró á Egypto , comoarriva dixí-
mos, huyendo de Salomón, que' 
tra-
NiceplorJtb. 
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tráíává de matarlo. Y llegando á 
ÍLÍ noricia que avia muerto j dio 
la buelta á Jadea , para de mas 
cerca lograr la promcíia que 
no tendna olvidada. Supieroii 
de íu venida las diez Tribus 
reveladas, y embiandole á lla-
mar , lo aclamaron por íu lU-y 
de coman, confcntlmienco. Fac~ 
tnyi eft a u ü cum auJ\ffit omau Ifraeit 
quodireTerfus ejJeL Jerohoan , /ni" 
Jerunt , ¿r votawrunt congrégala 
c¿au j ¿r conftituei Hnt Regem Jupey 
úmnem í p u s i . 
C A P Í T U L O I I . 
t f té cafo avia de fobre-* 
vivir Salomón , paia 
ver por la experiencia 
cumplido lo que antes 
de moíír rezelava fu gran íabi-
áv.rl i . Dclcftimo (dezia ) y ten-
go en poco toda mi induüiia, en 
que con grande aplicación me 
he dcfvelado : aviendo de tener 
por íuceíror, deípues de m i , al 
que ni sé' íi ícrá labio , ó deíen-
tendido; y que cíle tal fea feñor 
de todos mis deívelos, que aora 
veo logrados á cpfta de tanta 
EccUfaí!. Solicitad, tyfíéftatus fum omnem 
z . v t r j , 1 8 . indu¡}yiam weam) jna fuhfole jtitlw- k 
JtfsinÁ l'd'Oyavi; hiib'umus heredem 
fyji me qnetn ignoro vtyüm /apiens, 
a>t fin!tus fuiurus Jit , & domina' 
bitur ifr labonhus meis , qitihus de~ 
.Judavi, ¿y Jolicitusfui, Aísi fucede 
álos Principes por la mayor par-
t o , y vnivcrfalmeme hablando, 
que apenas queda de ellos íuccí-
íion efclarecida : porque, ó mue-
ren fin hijos, ó íi los tienen fon 
tales, que mejor les eliuviera mo-
rir fin pofteridad. Sentencia es, 
, que Eíparciano dixo si Empera-
Spar'.ianus cíor Diocleciano. Kepu/anti núhi 
in fevsro, Viodetiane Augujle , nsmmem props 
tfiarnorum virorum optinim , (3' 
lem fili um re'iqwfe.fatis claret. De ni" 
qué aut fine lihensvin intericrunt^auf 
tales hthuirunt plerique > vt meíms 
fliérit de nhus hamanis finepoJ¡erita~ 
te decedere. 
Eíioüde?. íac grande la de 
Koboan > rcfpoo.der al Pueblo 
con tan peladas razones. Mas 
gruefío es (les dixo) el menor 
dedo de m i mano , que los om-
bros de mi oadre. Mlnimui dia'nus 
ixeasgrofior ejl dúrjo patns-mei. Y 
que-por fer afti>penfavá en agra-
' varíes la carga de los tributos. 
Antes de ai devió inferir l o con-
trario : porque quaato mas ro-
bados fon los ombros de los 
Reyes, tanto mayor obligación 
tienen de aliviar á los vaífaílos, y 
llevarlos en ombros , íi fuere ne-
ccííario. Efle fué el peníamiento 
del Profeta Samuel, qtrarido an-
tes de vngir por Rey á Saúl le 
convidó á comer, mandando al 
cozincro 'que en fu plarp fe le 
firvicíTe el ombro de vn carnero; 
para hazerle advertido en la vian 
da miíma, que fobre fus ombros 
avia detraer á los vaílallos. L¿- ^ ^ 
Jmt ante Siwudem: aixitque Samuel^ 
ecce auod remanfit, pone ante te , ¿r 
cowede , quia de indujhiafeYvatum 
efi ú h i : El ombro le dio á córner 
¿ S a ú l , como vianda Real. Ko-
bíiílos ombros han de fer los de 
los Reyes 5 porque fobre los fu-
yos ha de cargar t o d o el pefo de 
. el imperio. 
Rey era el pacientifumojob: 
y no fgnorando efta obligación, 
dezia de sí miímo,qnc í i u o reme-
dió piadofo al neceísitado , fe ie 
defprenda, y cayga el Ombro d é 
fu lugar. Notad adonde fue X 
ecliaríe la maldicion:fobíe el om-
broi como d a n d o - á encender, que 
Nn (obre 
42X Difcurfos Tidj)itah\esyy Po l í t i co s , 
fobre el oiribro^y acucftas, devla 
traer al vaífallo canrado3y fatiga-
ftb Z l , $ ttvavi /uper pupiltum manum 
meam, etiam cum viueKem me in por' 
ta fiipetiorem, humeras meus a iuric-
tura f u á cadat, & hrach'mm meam 
corjfiiKgatur.Pcro blafonar vn Rey 
de mas robuílos ombrosquelos 
de íu padre; y no folo no fuble- , 
var al .rendido, íino añadirle mas 
pcíada carga, folo fe lee de Prin-
cipe tan necio como Roboan. 
En e í k particular fue muy 
conílderado Valentino Empera-
dor : porque quando leacotireja-
van que cargaíe la mano á fus 
• vaílallos, reípondia compalsivo: 
S,Amhrof, No pueden pagar lo que deven i como 
inobnu Va' queréis que les reparta mas, Q e l z -
lentim. bra San Ambroíío cílas piedadesj 
Orat. y en a'abanca íuya dÍ2e,que nun-
ca conílntio que fe les repartief-
fen nuevas impoííciones. Querer 
tirar la cuerda hafta que rcra-
pa el arco , y no le obligar ai 
Principe la paciencia del Pue-
blo que lo lufre todo , es tira-
nía de la gentilidad 3 cuyos Re-
yes 5 dize C h r i ñ o , que íobre fe-
íiorearfe con inhumanidad de los 
vaííaüos , quieren que les den 
gracias por ello. E t qui potefia* 
tem exercent fuper ess, henefici vo-
cantur, A las contribuciones fe 
añaden las vejaciones de la co-
branza ; y multitud de Tefore-
i'os , Juezes , y Miniaros que 
confumen los Pueblos con info-
lentes execuciones 3 obrando 
demanera , que el real que fe 
faca en limpio para el Rey, 
tenga otro de cofta al Rcyno, 
con que viene á fer doblado 
intolerable la carga. Pondéralo 
S.Maxim* afsi San Máximo. Igitur quod 
Cafar prdcipít 3ferendum eft\quod 
Imptrator dicit , tolerandum ej¡: 
fed fit intolerabile , dum il ludpr¿~ 
tuca 22, 
da exaBianls ¿ccumulat. Ha de fu -
frirfe loque manda el Celar, y 
tolerarfe lo que ordenare d Em-
perador; pero cílo fe haze in-
fufrible , quando lo aumenta el 
robo que fe comete al tiempo de 
la cobranza. Por el Profeta 
Ifaías fe quexó Dios de los 
Minirnos executores que avian 
deípojado á fu Pueblo, Populum Jfai, 3. 
meum exactores f u l fpcüaveyunt.» 
Eftas violencias de los mi-
niaros, que cobran rentas Rea-
les, haze odioios los derechos de 
los Reyes á los Pueblos: porque 
viendo por fus ojos quedán íus 
haziendas á hombres amiqos de 
coechos, y qu^ e entran con ame-
nazas para venderles oras las 
ciberas r/ientcn tanto que fe las 
lleven , como íí totalmente las 
perdieran , ó con violencia le 
las arrebataran. Aqui fue quan-
do el Pueblo de Ifrael decla-
radamente manifeftó fu impa-
ciencia. Era Adurán Superinten-
dente déla haz.ienda Reaby em-
biólc Roboan i la cobranza de 
las diez Tribus , á quienes,no 
folamente lesal ibióen parre de 
los tributos, íino que les 1 eípon-
dió aItivo,y arrogante, que i los 
impueftos añadirla otros muchos. 
Y fabida por los ífraclitasla co-
miíion que t ra ía , le apedrearon, 
y quitaron la vida refueltos, y 
dcípechados. M f s h ergoRex Ro- Verf 18. 
hoam Aduram , qm erat fuper tri~ 
huta , & lapidaiu e m omnis Ifrael^ 
& mortuus ejl, 
Eíte tal Adurán que Roboan 
embió a cobrar los tributos de 
Iíracl,era lin duda como algunos 
Miniftros de quien el Illuíhiísimo 
Guevara, en vna^de fus Epiftolas 
dize , que por acreditarfe con cí 
Principe, y adelantar fus preten-
íjones, proceden temerariamente 
oífa-
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oííados, excediendo de fuerre en 
íu comiísion , que apuran el fufrU 
'JistdfoA (3$* níicnro de los vaífallus. Guardaos 
7vr. ¡n ctia- ( d l i c ) de Juezes mancebos , locos,-
dam B vijh ({¡Jados 3 temerar os , y fanguimientos', 
- los males , a fin que Jue^e en ¡a Or-
' te ¡ u fama i y les din allí vna va-
ya , hazen mil crueldades en vuej-» 
tra íkrra , y dardn mil enojos a 
vue/Ira pegona ; por manera } que' 
a las ve.zes ay mas que remediar 
en ios de/atinos me ellos hazen i que 
en ios ex<.eUos que los vajjaiios co-
mknni Miento , fino me aconteció-
en Arcvalo , (¡endo yo Guardiiiny 
con vn Juez muvo 9 e inexperto,-
v / al qual como yo riñefie porque era 
tan furiojo , y. cruel , el me ref • 
pendió ejlas palabras : Andad, cuer* 
yo de Dios y Padre Guaraian , que' 
nunca da el Rey vara de fufiicia, 
fino al JUÍ de caberas , y pies , y 
rnar.cs !.^ze pepitoria, T dixo mas: 
Vos Padre Guardian , oanais de 
tner a predicar , y yo lo tengo- d? 
ganar a ahorcar» 
Entrava Adurán en Ifraéiy 
embargando, execurando, pren-
diendo y tan exaótamente rí-
gurofo en punto de las cobran-
za s, qu e i m pa c i ent e s, y ma 1 fu -
fridosjos Pueblos , le quitaron á 
pedradas la comiísion con la v i -
da. Declaró eíie rompimiento el 
grave daño que Roboan caus{> 
con la arrogante reípuefb que 
dió al Pueblo" de lírael ; que 
defpecbado con tan duros , y 
feveros tratamientos , mató á 
los alcavaleros , y fe reveló,' 
negando la obediencia á Ro-
boaft , epe los embiava. La 
libertad oprimida fácilmente fe 
llega á indignar ( dize .San Geró-
nimo ) Y el Principe, que como 
Koboan hiere á los Vaííallos con 
Efcorpiones, prefumiendo de sí 
tener los dedos mas grueíTos 
que la cfpuída de fu padre, 
preílo arruyna, y acaba con el 
Reynodel apacible David. Cito $ jJieroWM, 
indignatur libertas sfiopprimitur ; : : ^ 
qui Scorpionibus cxdit , & lumbis 
Fatris habere fe puta: digiios era-
Jiores ; cito regnum manjueti David 
d fipat. Preíto,dize el Doólor Ma-
x¡mo:C/r¿7 regnum difipat. Tan pref-
to lo diíipó Roboan , que^lo per- » 
dió aun antes de poííeeilo. 
Perdiófe , y perdió diez 
Tribus, por moftrarfe federo an-
tes de tiempo , y hechar mano 
del rigor en el principio de fu 
Ivcynado. Con Efcorpiones los 
ámenacó ; devicnio refponder-
les con alagos j y deftruyó con 
tales defabrimientos el imperio 
benigno de David. La Ma^cftad 
Real ha meneftCF á los princi-
pios inclinar ázia sí las volun-
tades ; pero efto fe conügue con 
blandura , y lenidad : porque fe-
veridad demaíiada , errangea def-
amor en los vaífallos. J^ui pra- .^eda ¡ n C m -
funt populis ( dize el Venerable ment, Glojfie, 
Beda ) fi volunt ejje firwum Jo-
lium Juum , femper hilaritat.e , ¿r 
grana plenos vultus exibeant : ne 
per arrogantiam rigidiores ejfefli 
plebis odium incurrant. Por error 
manlneílo califica Térendo lo 
contrario. 
Errat quidem mea fententia 3 qui Terentius in 
impertum credat j í ideph, 
Gravias , aut ¡iabilms vi quod fit? 
quam illud} 
* Jjhiod amivitia adiungitur* 
Conviene que el Rey fea pri-
mero amado que temido : y nun-
ca mas neccíbira de templancay 
que quando toma la poíTefsion 
del Reyno.La antigüedad del do-
minio fuele hazer á los. Principes 
mas refueltos en fus deterraina-
Nn 2. ció-
4 M Difcm'fos P u l p i t M e s y P o l í t i c o s . 
Tacit. / / ¿ . 4 . 
cap* i . 
t u c á n , lih, 8, 
Vharfal, 
ciones, Vetufíate hvperij* cdlata eft 
audacia , dixo Conidio Tácito. 
Pero al principio de! goviei no, es 
grande temeridad no entrar ten-
tando e! vado , y tomando á las 
materias el pulfo. Todo lo dixo 
Lucano. 
Nihll pudet ajfueüsfceptris i mi-* 
tijs'nnafors eft 
ULemomm íuh Rege nevo, 
0> J & 
venca 
i l i . 
Viendo Pvoboan las diez T r i -
bus fublevadas, trató de reducir-
las á fu obediencia por fuerza de 
ai mas 3 y enmendar con el poder 
los daños que ocaíionó eldcfa-
grado, Violentiísimo remedio; 
. , porque la leítltad no es firme 5 ni 
• duradera en los fubdltos, quando 
S, tfidorjil* avaííalla eí tetnor.T/m^ non fervat 
de norma v u dmtutnmmfidem) dixo San líidoro. 
cap* • Por amor, no con violencia ha de 
fer t i Principe obcdecido,porque 
no fon durables los imperios, tra-
tando con rigor i los vaííallos. 
Senec.in Ber~ ^ u i vuh j tmari , lánguida rtgnep 
cul, furent, manu, 
j l f í , vltim. Invita nunquam imperia rttine»" 
tur di 
Congregó Roboím el poder 
todo de la Tribu de Judá , y de 
Benjamín ; ciento y ochenta mil 
hombres efeogidos veteranos, 
que falieron á campaña contra 
las diez Tribus Ifraelitas, Y quan-
do ya iban de marcha fe pufo de-
lante del exercito Semeía Profé* 
t a , que de parte de Dios les inti-
mó á las dos Tribus de Judá, y de 
Benjamín, que fobreíiendo en la 
expedición, fe bolvíeran á fus ca-
fasipor quanto todo lo íucedido 
avia fido por orden del Señor, 
que afsi lo avia determinado.Die 
r o n crédito al oráculo D i v i n o i y 
fin paííar adelante íe bol vieron, 
deííftiendo de la empreífa. Audie-
' n i n t fermonem Dommi s ¿r rever ¡ i 
Junl de i t inm, ficut eispuccperai Da-
mi ñus. 
Vana Dios los tiempos.y las 
edades : y como dueño abíoluto 
: de los Irapenos,mu.da,y rrásficre 
los Reynos de vnas i otras Mo-
narquías. E t ipfe mutat temporal ¿r 
.•esates (Dize el Profeta Daniel) 
tyansfart Regnayatque conjlituit. Pre-
guntándole á Efopo que hazia 
Dios , y en qué fe.entretcnia;rcf-
pondíó, que en reprimir las gran-
dezas , y fublimar los abarinKeii-
tos,ExcelJa deprimittdeprsjja extodlu 
En el Evangelio hallamos cíla 
mifma fentencia crirdanizada. Dí-
pcjfuitpatentes de fede.y ¿y exaltavk 
h-kmiles, Dcpuío Dios del Solio á 
Roboan > poique refpondió al 
Pueblo fobervio, prefuntuofo , y 
altivo. Y contra los tales ( dize ei 
gran Prudencio) fe explica mas 
feñaladamente el poder Div i -
no, 
Define grande lo qui frangit Dem 
omne fuperhum, 
Magna cadunt : inflata crepjtrííi 
tumefaga premuntur. 
C A P I T U L O I I I , 
T ^ V I V I D I D A S las Tribus en-
tre s í , nunca mas fe bol-
vieron á )untar. A j e r o -
boán le f^guió todo Ifrael j y á 
Roboán la Tribu de Judá: Rece/it, 
¡fy ael a domo David, v/que in prxfen-
•íemd:¿m,Ediñcó Jcroboan la Ciu-
dad de Siquen en el monte de 
Ephraim ; en donde vivió de 
aficnto , como en fu Corte. A i l i 
hechava fus lineas , y diícu-
nia fobre confervarfe , y man-
te-
ra / . 1 4 , 
Vaniel* 2.. 
verj* z 1 • 
h a Laerti, 
jn eius vita, 






L i b , X I L DclosRyssd?lJraUydefada ,>Cap:iII . 4:^-
S.Leo ferm. 
I . in N&taL 
téncifc en el Pveyno. Y coníkie-
randoque íiel Pueblo de ífrael 
freo u en ta va acudir á losíacrili-
cios en el Templo del Senoi-jque 
cílava en jcruíakn i fe inclinarla 
íu coraron á Koboaiij y fe bolve-
lia á é!í' le ocurrió vn eUraño pen 
famiento, y fue tabricar dos Ido--
IOÍ , á quien el Pueblo adorara, y 
ofreciera fací iíicios-, fm falir fuera 
del Ileyno. A l vno pufo en Betel,-
al otro en Dán ; mandando que 
todos fus vaífaílos les diefien cul-
to , y como á Diofesfuyosies re-
vertnciaílcn. £f excfíghato'cünfilio 
J e á t tinos 'Vítulos áureos , ¿r ¿lixit 
eis ; N-'lite vlira afcendeve in Ietuja~ 
kpi : ce ce pij tui Ifrael ¿qw te edu* 
xermt de térra Eojpti. 
Aqai jcroboan hizo materia 
de eftadd ^cl punto de Religión^ 
ebrando en efto lo que á fu pa-
recer era mas conveniente para 
coníet var los vaífaílos en fu obe-
diencia. Torpeza imponderable^ 
y ceguedad entre todas la mayor. 
Pretcnííon ha (ido muy antigua 
de el demonio , medir la Juílicia> 
y la Religioi^con la vara del pro-
vecho, movienJo á los Principes 
a-robicioíos a que la tomen por 
medio , para mejor aííegurar fu-
dominio. Ella rnzon movió á la 
república Romana para admitir 
los LHofcsde todas las Provin-
cias que ilra conqoiíkmdo ; para 
con eíl:e arbirrio mantenerlas 
mejor en fu obediencia.San León 
Papa fe burla de efta facilidad, 
ccnííderando que vino á feref-
clava de los horrores del mundoy 
la que era fe ñora de él. H¿c autem 
c'ivnas ignorans f u ¿ provttlioms au~ 
terem,cim feneor/inihus dominare-
tur venúhus yomn'mm gentium fer" 
vidoat error'ihus, ¿* magnam¡ihi v i" 
debautr ajftmpfjfe rellgionem, qma> 
Kuí'iam rrfpuehaí falfitatem. Tales 
ablui dos, íblo los puede cometer 
la ciega gcn.ilidad , que á ojos 
vendados enrra en la Religión , y 
dá bueltas andando á la redonda, 
como befíia de tahona. Cegue-
dad (dize San Máximo ) que fo-
lo puede caber en quien adora 
Dioíes de piedra. Sáxea enim mo- s , Afax'm, 
la efi p ú p i n á m n Júpiter , Hercules B m l u in 
que lapideus : circa qnos claufs oculis d¡e MI* 
G¿ntHmm pnpulus erroris fui gyro per' chaelis, 
trahiim , ¿r fine vilo, cmfus dirttfio-
nevcfligijs in pipe reUeunúhus invitut 
vfui íuhorat alterno. 
La genrilidad ignorante pue* 
de caer en femejantes errores* 
Pero vn Principe como Jero-
hoan , criado en la Ley del ver-
dadero Dios, fabricár dos Bece -
rros , dándoles culto , y mandan* 
do que el Pueblo de Ifrael los 
adorara , folo pudo inducirle la 
ambición de reynar , á cometer 
maldad tan execrable. Negar al 
Dios verdadero , y adorar otio 
Dios defeonocido, es defacieito 
que San Pablo vituperó en los 
Atcnienfes. En fu Ciudad tenían . N 
vn Altar dedicado al Dios no 
conocido, y fobre él eferito eíte 
letrero. Ignoto Deo, Y el Apoftol _ 
los empava . porque honravan a / 
vn Dios fin conocerle, ni faber 
quien era. Los Becerros nueva-
mente fabricados no eran deyda* 
des conocidas en Ifrael. Pues co-
mo Jeroboan, teniendo conoci-
miento del verdadero Dios, los 
^reverencia , y manda al. Pueblo 
que los adore? 
Sabidor era el Rey de que 
no eran Diofes los dos Bezerros,-
y que no avia mas Dios que el 
de ífrael; y afsi, aunque los ado-
rava,no les doblava á ellos la 
rodilla , fine á la honra que l o -
grava con íus adoraciones. Entre 
los Diofes que la gentilidad re-
verenciava, íolamente á la honrá 
le ofrecían facriíicios con la cabe-
N n j ca 
42Ó Dtfcurfos VulfitahUs^y P o l i t í c o s . 
í k f c ü b i e r t a . Y Plu tarco p r c -
gauta la r a z ó n de efta -íiagula-ri-
Plutarc. ' t'a^i J^u.¡defl qtvd hovori iipeyto ca-
VÍQVHh i o . y'ts rem dhñnam/udunt r Porque a 
ia honra fe ofrecen fac r iñe ios , 7 
r inden adoraciones teniendo la 
cabeca defeubierta , y no-fe haze 
af i í con los o t ros Diofes ? 
jplenaidum, ¿r dhjlre ajr& tumy 
ac hte patens gloria efl. Es la honra 
vna cofa muy i l n í l r e , y tan e f t i -
mab le para con los hombres , que 
p r i m e r o que á D i o s la r e v e r e n -
cian , y le qu i t an el fombre ro con 
r e l i g i o í o s acatamientos. Porque 
cfto de m a n d a r , y tener ef t ima-
c i o n , es la deyddd que los h o m -
,bres mas veneran. Á los d e m á s 
D i o f e s , Venus , M a r t e , J ú p i t e r , y 
M e r c u r i o , í ac r i f í cavan con la ca^ 
becacub ie r ta ; p e r o a l a e í l i m a -
c i o n , á i a h o n r a , a l f e ñ o r i o , a l 
i m p e r i o , antes que á D i o s le ha-
r á v n ambic io fo la venia . Y p f o -
tef tando fu c u l t o , y v e n e r a c i ó n , 
fe defeubre la cabera quando en 
. . fus aras le ofrece facr í í i c ios . 
Antes que D i o s , es para v a 
ambic io fo la h o n r a , y la p r o p i a 
c f t imac ion , EíTa es la deydad 4 
qu i en adora : c o m o j e r o b o a n , 
que p o r r e y n a r n o r e u s ó i d o l a -
t ar. E í í c f u é c l p e n f a m í e n t o de 
de S a t a n á s , quando tentando á 
C h r i f t o en e l d e í i e r t o , le p r o m e -
t i ó p o r fola vna a d o r a c i ó n hazer-
l e f e ñ o r d e t o d o el m u n d o . H¿c 
M a t h , ^ , omnia tibi daho ¡ f i cadens adoraverij 
me, Ef ta fué la v l t i m a t e n t a c i ó n , 
en que e l d e m o n i o h e c h ó e l ref-
t o ; y jugando t o d o el b ronce , 
a í c f tó la mas fuerte b a t e r í a para 
con fegu í r fu in tenro .Por a q u i c o -
noceremos ( d i z e San Berna rdo 
nueftro P a d r e ) que la a m b i c i ó n 
es i do l a t r í a , y a d o r a c i ó n de l d e -
m o n i o , con que á los fuyos p r o -
mete los h o n o r e s , y Reynos de 
c í l e m u n d o . Vides ne^uod amhitii-
nis vía fidoratio diahli efl , quA , w-
delicct, ad honores, ¿r gloriam mun~ 
diperveniendum , /uis ipfe ¿Lderantif 
bus poliicetmt 
P a r e c í a l e á j e r o b o a n que $vv\ 
hecho vn gran negoc io , q u a n d o 
fobre larcas c o n í u l t a s í a l i ó c o n 
el a r b i t r i o á c los Becerros de 
o r o , para d i v e r t i r al Pueb lo , que 
no bajara al T e m p l o de Jerufalcn 
y confervarle en obediencia f e -
gura . Pero con e f e d o fue confejo 
i m p r u d e n t i l s i m o : porejue con é l , 
y p o r r a z ó n de é l p r i v ó d e l R e y -
no el S e ñ o r á t oda fu defeenden-
cia. E t prepter hanc cauf am revsrfa 
eft domas Jeroh can , ¿y deleta d e j u -
perfiáe turn, R e y n ó j e r o b o a a 
ve in te y dos a ú o s c o n grandes 
i ncomod idades ,do lo r c s , y t r aba -
jos . Y í u c e d i ó l e N a d a b fu h i j o , 
que r e y n ó folos dos a ñ o s . - p o r q u e 
fe r e v e l ó con t ra é l B a a f s á d e l a 
T r i b u de I faacar , y q u i t á n d o l e 
la v ida á p u ñ a l a d a s fe a p o d e r ó 
d e l R e y n o j y a c a b ó c o n toda la 
cafa R e a l , íin dexar en el la v i -
viente a lguno . O b r ó Jeroboan 
c o m o i m p r u d e n t e , n e c i o , y def-
c o n f í a d o : p o r q u e aunque el P u e -
b l o fuefle a a d o r a r , y ofrecer fa-
c r i í i c ios a l T e m p l o de J e r u f a l é n , 
no po r c í fo av ia de rezelar , n i t e -
mer , que andando el t i e m p o 
b o l v e r i a á la obediencia de R o -
boan . Porque D i o s m i í m o que le 
pufo en el T r o n o > c o n mano p o -
derofa l o c o n f e r v a r á en él c o m o 
el m i f m o S e ñ o r fe le avia p r o m e -
t i d o p o r Ah ia s Profeta , quando 
con las diez giras de fu (:apa le 
a n u n c i ó que feria Rey de las diez 
T r i b u s . Si igitur audieris cmnia f i ¿ 
prxcipi» ú h i , ¿ r amhulaheris in vijs 
.meisy¿r feceris quod reftum ejl coram 
me3cuJlodiens mándala mea, & p r ¿ * 
cepta mea , ficut fecit David fervus 
meas; ero tecuw 9 ér edificaba iihi 
domum fidekm > & tradam úhi 
S. Femar d 
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1/rael, Pero., tales diícu.i Tos, a r b i -
t r ios fon de Maqu iabe l i f t a s , que 
f o l o ndai j tcn aquella, r e l i g i ó n que 
fuere mas canv^mente para o b -
t e n e r , aumentar , y cor j le rvar fa 
K e y n o . Siendo u n al con t r a r io : 
que el fundameftto feguro, y per-
manente de las M o n a r q u í a s , es la 
obfervancia , y cu l to de l a verda-
dera R e l i g i ó n . A n t e toadas colas 
( d i z c V a l e r i o M á x i m o ) ha de 
f e r c í H m a d a ^ y reverenciada. Prc-. 
ferida ha de fer al m i f m o i m p e -
r i o : p o r q u e la Magef tad deve 
obedece r , y fervir á l o S e r a d o , 
para fer ella obedec ida , f i r m e , y 
fe^uramente en íus d o m nios. 
Omnia poft religwnem ponencia, fem-
VaU. Maxim, per noftra civitas duxit; etiam m qui» 
l ih . i . cap . í» husfymmá Makjíatis confpici Jecus 
vohiit : qua propür non duhitarunt 
facris mperla fervire : itafe humana' 
rum rerum futura régimen ev[l\man~ 
t i a t f ¡ Divina patenti.t bené, atque 
cmflanterfuij]entfamulata. N o ay 
que admirar ( prof igue ) que l a 
mi fenco rd i a de los D i o í e s a p l i -
que con e n e r g í a fu p rov idenc ia , 
p i í a aumentar, y defender el i m ^ 
p e r i o : quando en é l , con t an ef-
c r y p u l o í a a t e n c i ó n fe p rocura 
a b í e r / a r las cofas mas menudas, 
pertenecienres á la R e l i g i ó n , íin 
perder n'.mca de vifta la mas lebs 
ceremonia , que para fu m a y o r 
c u k o aya de cesnducir. Non minm 
igiturfipro eius mperio augendoxcuflQ-
Siñdoqueperúnax Dtorum 'indulgen^ 
í iá femper excubuit, quod tamferu-
.fdofa cura párvula quoque momenta 
rdigionii examinare videtur^qma nun-
qurnn remotos ah exaíüifs 'mo cultu c¿» 
remm 'iantm oculos hahuijfe nojlra ci-
v í u s exijhmanda ejl. 
D e la r e l i g i ó n faifa fe v a l l ó 
Jc roboan , juzgando p o r efte m e -
dro contener al Pueblo de l í r a é l 
en fu o b e d i e n c i a , y apar tar lo t o -
ta lmente de l c u l t o , y a d o r a c i ó n 
d e l T e m p l o de Jerufalcn, : Afs í 
con e feó to (ucedio c o m o !o. l l ego 
á p e n f a r rpo ' -que 'el Pueblo m u -
dando de r e l i g i ó n fin c o n t r a d i -
c ion a lgun : i , ( i gu ió en t o d o la p o -
l í t ica , y exempio . de Jc roboan . 
Pero es d igno de rcp.aro , que n o 
lo, h iz ic í í e e l Pueblo en mater ia 
tan grave c o m o pallar á nueva 
Religión , aviendo. ellos , y el Rey 
p r o f e í l a d o o t ra d iverfa . N o po,-
• d ian ignorar que tan c f t r aña de-
t e r m i n a c i ó n la t o m ó Jeroboan 
p o r la codic ia de l Reyno: conque 
fíendo c o m o era advenedizo, , y 
muevo en la prqfefs ionjno fe p e r -
í u a d í r l a n que ob.rava de veras á 
favor fuyo : í i n o que f i n g i d a m e n -
te la au tor izava . A que fe a ñ a d e 
el p u n t o mas p r i n c i p a l , que es la 
conciencia : p o r q u e aunque en 
c a u í a de R e l i g i ó n fe at ienda á l a 
r a z ó n de e f tado; fe ha de creer 
que ay v n D i o s que t iene p r o v i -
dencia , y cuyda de l o que p a i l a 
en cfte m u n d o ; que t iene p r e m i o , 
y c a í l i g o refervado para el o t r o : 
que no fe acaba t o d o co la m u e r -
te , p o r q u e el a lma es i n m o r t a l , y 
d e í p u e s de e l l a v ida t e m p o r a l fe 
figue o t r a v i d a eterna. Sino h u -
v i c r a mas que nacer , y m o r i r , n o 
feria n e c e í í a r l o r e c u n i r á R e l i -
g i ó n , no av iendo D i o s á qu i en 
honrar , y reverenciar con c ü a . 
Pero íin embargo de todas eftas 
razones,vino el Pueblo f a d l n i e n -
t e , fin con t rad ic ion alguna , en 
quan to e l Rey les p r o p u í o , Í Í -
guiendole c o m o á caud i l lo , y 
g u í a d é l a ley e n que de n u e v o 
c n t r a v a n . 
Entendamos aora aque l lugar 
de los Proverb ios , en donde Sa-
l o m ó n d i zc , que ay tres cofas que 
p i í í a n c o n l o z a n í a ; y U quar ta 
e n t r a , y ' fale f á c i l m e n t e , y c o n 
p r o f p e r i d a d . E l L e ó n que n o t e -
me á o t r o an ima l en la í e l v a . E l 
G a l i o 
4;8 D ¡ f c u r f G s V u ! p t M e s y y 'Vol¡tkos9 ' 
Gallo ccúkio, y bier, dlíptic/lo de 
l o m o s ; y el Carnero que íe juzga 
í e í ío r de l rebaño. P-rro c i K c y 
Podtrofo , á-quien nadie íc abé* 
rrovert\ 3 o. ve á refi&ír; Tr/Vfunt rni* é>enegra-
ve rft z y . di un tur , ¿r qaartu m que d ¡n (¿di (fe-
l i a i h ; Leofortifs'wiusbejíiamm , cr 
nvlüus pabevit Qcitrfum'-iGallusjuc 
ciruuslimbos : ¿r-wies i Nec e/i ¿t.x 
m i refftat ek E í b í e n t e n d a m l b m 
ye , y dá fo rma al Rey 3 c o m o ha 
de governar p o l i t i c a m e n t e la K c -
publica. A l ^ p a d r e d e Famil ias la 
cconomia con que ha de regir íti 
c a í a 3 y al h o m b r e par t icu lar la 
crhica con que obre o rdenada-
mente en orden á fu pe r lona . Y 
v n i v e r í a l m e n t e hab lando es (dize 
Gorneli-o A l a p i d e ) d o d r i n a ge* 
Jlapide hk i iera l para todos los eftados: tJoli~ 
verj\ 19 . 'tíá. ergb Princeps in Reptilica, Epif* 
:JJ?.>>SÍV Dicece/t , Ahbasin MoriJ./Ie* 
rio, Re flor in Collegio 3 idem pt K:'x 
per Japientiam , qua iujle 3 ¿r cengrae 
• Juhditos regatjapienterque omnia ad" 
r/iiniJireU 
P e r o e l reparo e ñ á en la p r a -
p r i edad de l Rey : Nec eft Rex , qui 
Li t . Hehr. repjtat ei. Ef to es 3 nec éft^ qui Regí 
rffifyf. E í t a es en e í l e lugar la i n -
te l igencia c o m ú n , y c o m o l e y ó 
el H e b r e o . De aqu i fe t o m a r á la 
r a z ó n p o r que el Pueb io o b e d e -
c i ó el decreto de j e r o b o a n > y í m 
r e í i í t e n c i a alguna ado ó los beze* 
rros de o r o : Neqtte ejl qui Regi re-
fijlat > p o r q u e no ay quien rehTra, 
n i haga c o n t r a d i c c i ó n al pode r de 
v'n R e y . C o n el b r a m i d o de l L e ó n 
C o m p a r ó íus iras el T e x t o Santo: 
Svtmfremhui Leonis, ka & Regií i ra . 
Y c o m o al L e ó n no ay quien le 
haga o p o í i c i o n en e l v u l g o de las 
f ieras; no ay en los hombres q u i é 
re í í í l a al R e y , n i le pueda ir á la 
mano : Regum mina Leonum rugi rui 
ajsmúantur. ( D i z e e l A u t o r de la 
Catena G r i e g a ) KamfiUlit ita v i -
fum fuerlt , indiéta cau/a flatim occi-
Troverl, 15), 
verf. 11, 
Catena G r * -
dunt, ^ t i senhn ¡ i votiferitprohih* 
híteos c* íijuidem exequendi facultas 
aúiuntiaejl voluntat'u H i l o fe e n -
riende , v a l i e n d o í e de la fuerza, 
Pe ro a b í o l u t a m c n t e es ve rdade -
r o dezir , que el Rey puede q u a n -
t o qu i c re :porqu e "ki v o 1 untad p o r 
-sí lo la es pode r o í a para con v i o -
lencia dulze ÍBc l ina r , y t raf lornar 
áziíi íü d i é l a m e n las voluntades 
de los V a l í a l l o s , fin que n inguno 
le haga o p o í i c i o n . O y g a m o s á 
P ü n i o el m o ^ o , que con elegan-
c ia grande d i x o el m i í m o penfa -
m k m o : Nawvita Prin-ipis cen/ura TÍut&rt. in 
-eft , caque perpetua, Ad huc dirigimur, P^negir,, ¿J, 
¿.d hanc componimur J non tam iñiperio Trajau, 
nebis cjl yiam exemph , flexihiles qui 
cumque tn partem ducimur a í'rmcipei 
atqife , vt ita di tam ,/equaces fitmm% 
Huic enm chari-, huicprobati eífc en-
piwus 3 quod fntjlra/peraverunt djfsh* 
miles : et que ch/equij continuatione 
pervenimus , vtp-ope omnes homin-s 
vnius moribus vivamus. L a v ida d e l 
Pr inc ipe es á quien miran con a t é 
d o n los V a í f a l l o s , conforme á 
el la d i r i g imos vnos , y o t ros las 
acciones: y no t an to nos í i rve de 
i m p e r i o , c o m o de e x e m p l o . F á -
ciles , y f lexibles nos m o v e m o s 
á z i a la parte que fe mueve el P r in 
c ipe , defeando tener con el en -
t r a d j j y cab imien to . , que 'álñtiuU 
tofamente fe c o t í á m é , Y á t an to 
e x t r e m o l legan nueftras adorac io-
nes , y rendimientos ; que í e g u n 
l ^ scof tumbresde vn ho nbre v i -
v i m o s rodos . 
L u e g o que J e r o b e á n hizo fa-
ber a l Pueblo íu v o l u n t a d , fe c o n -
f o r m a r o n con ella los Ifraehi .as 
c o n í i n t i c n d o en la nueva R e h i r o , 
no porque la tuv ie í l lm p o r ve rda -
dera ; í i n o p o r q u e los V a í í a l l c s 
no t ienen mas ley , que la v o l u n -
t a d de l Rey : A f i es an t iguo , ) ' r e -
c i b i d o adagio : J^tátíf R x , ta/¡s Ete/tp, ¡a 
¿rex . Lamen tab l e fucce í io el d e ¿da*. 





Enrkb Oclavo dé fnglcltcrrar qne-
por vna aícion torpe inríoduxí* 
en vn Kcyno can Cacholico la he* 
regia. Pero entraron en ei tan d i -
fertotes ícelas , qac no íabian 
qual de elias havicíícn de profeí-
íar. Y determinando en ellas du-
das, reíolvieron Aulicos, y Pala-
ciegos : L a ley qu¡f fe ha de fegmr et 
iadel. Rey, Juntad á eílo el dicho» 
de Marcial. 
Newo f m s , hac ejl auU natura-
Sed Domini mores, Cjfarianus ha~ 
he ti. 
Los criados del Cefar no t ie-
nen otn'ScoíhiiTibres que las de1 
fu amo. Al paío del Principe an-
dan íknnprc ios Vaííallos, y para 
cilas no ay ley mas poderoía que 
lu modo tic vivir. Sentencia es 
c í b de Qaudiano, tan celebrada^ 
t|ue yá es.probervio coman.. 
Kcc(¡e inflettere fenfur 
Humanos ed\tla valent, quam #% 
taregenúsx 
Mch'úe mittatur femph cmnPtmr 
cipe vulgus* 
De Agelaíío Rey de los Lá^ 
zedemonios refiere Plutarco, que 
en io mas riguroío del ivierno an* 
dava fin abrigo, e x p H e ñ o á la in-
clemencia del tiempo. Y pregun-
tandojcomo en fu mucha edad no 
cuydava de reparo , y defenfa 
contra el frió ? Kefpondió , que 
lo hazia para que los mancebos 
no fe criaífen delicados entre mar 
ras,y á cxemplo de vn viejo Prin-
cipe íuyo aprendieíícn á í'ufrir re-r 
rlatarc. in dos temporales : ínterrogatus qua-
jpophetegm, te vehementi hyeme fine túnica ea á ta -
te (t i enim tune fenexerat ) circumr 
iret ? Rejpondit'.qub iuvenes imitemurj 
halentes hij qu¡demié' Jenis, & Prin* 
apis exemplnm. 
Hafta en la Corte del Cíelo 
cftilaníus Ciudadanos imitaren 
quáco les es poílble á fu Principe 
y feñor. Eípirirus Palaciegos ion 
los Angeles, afsiíliendo á Dios 
con grande puntualidad.. Y dizc 
el Texto Sagrado , que tres de 
ellos llegaron á la caía cíe Abra-
ham en trage , y habito de hom-
bres á la víanla , y eftilo que vef-
tia el Patriarcha..' Y aunque ad-
mitieron el combire comiendo, y 
bebiendo diílmuladamer.ce ; no 
eftrañó tanto eílo PhilonHebreo, 
como el aver cornado trage de 
hombres, íiendo como eran eípi-
ricuales íübftancias i ProdigioJimilé 
zudetur ynonefurientes efurire vifoss< Abrah, 
¿r nón edéntés edere, Verum hoc per 
con/equentiam ita fieri cefíveniebat. l l -
Lud longí maximam fuity carentes cor • 
pores ajfiimfsifefigttram hominmn , in 
boni virigratiam* De manera, que 
hizieron eüa demonftracion de 
veftirfe con el mifmo trage por 
congraciaríe con el SantoPatriar-
cha: In bom virigratiam. Pues que? 
avenios de prekimir que fiibí-
tancias nobiiiíiinias,.comc fon los 
Hfpiritus Angélicos , condekien-
denhafta liíongear á Abraham^ 
Afsí lo dize Philon 1 In honi v i n 
gratiam. 
El miílerlo coníííHó en que 
congraciarfe con Abraham , era 
hazcrle á Dios iifonja, imitándo-
le en el trage. Todas eftas mu -
dantas fabian los Angeles que 
. eran de la voluntad de fu Señor, 
y donde pone el Rey los ojos, 
alli dán fus criados por bien em-
pleados fus férvidos. Supieron 
los Angeles, que Dios avia de 
hazerfe hombre : y no es mucho 
afecten parecer ellos en el trage, 
lo que el Señor avia de fer en la 
realidad. Y á , pues, los Sobera-
nos Efpirítus veüian de antema-
no ia librea, que de alli á muchos 
años 
philon iii? J e 
43 o Dlfcmfos Pí t lpkahlesyy Politlco-s-, 
S, Grcvor, 









cap, ¿o . 
anos aviii Üio% de "tomar. Afsi 
explica San Gregorio eñe disfraz: 
J^uia C a i i Rex tsrrain nrjhd car ni s, 
¿ffimp/it , infirmhitem nojiYaTn A n -
gélica cel¡U4¿Jo mn d<fficit, Nt)- ay 
qiic buícar mas razón de e.l? dif-
fraz en los Angeles^orque avfcn-
doícDios determinado á fer hom-
bre , los cortefanos del Ciclo faí-
caron librea d^la miímatcia , y 
a éxcmplo Tuyo fe viñen del mií-
i^o paño. 
No de otra fuerte los hom-
bres fe vlíien de k mifma librea 
que los Principes en orden á las 
coftumbres : y puede tanto para 
con ellos fu exerapló , que igual-
mente fe informan de fus vieios,y 
virtudes. Hafta en matciia de re-
ligión , dizc vn adagio antiguo, 
que fe eílíende fu dominio: Cnhu 
regio efl 3 ems ¿r religo, Y San juan 
Damafceno ponderó lo mucho 
que los Piincipes pueden con fus 
VaíTalios, parareducirlos á que 
admitan vna^u otra relIgion:^/W 
hvmines ad religionem facúimi Princi* 
pis dufíu pojfunt emol-ri , atejue ira* 
duci. Como el Mar Meditci ráneo 
imita al ayre en fu inquietud , ó 
fcreflidádjafsi los Vafíalios íigüen 
el humor del Rey:Si fuere virtuo-
f o , procuran dár á entender que 
lo ion , y i i diftraydo, ellos tam-
bién fe dán á ios divertimientos. 
En erta conformidad ( dize Héc-
tor Pinto ) óbfervarón con razón 
varones íabios, que el Pueblo es 
fombra del Principe > porque le 
imita , y figue puntual en todos 
lus moví vientos ; Jpuemadmodam 
M a n , vrjfertím Mediierranenm^ ae~ 
rem iinitMur, vt fi aer ejl tranquillus, 
viget maYis tranquilíitat ; fiprocello-
Jus , ejl etiam mare procelli: exagna-
tum : fie Populus KegemplirúmqueJe-
quitur. Si Princeps efl iuflus , eelunt 
JuhditiiuJUtiám : f i vero eflfcelerihus 
coopertus, ipfafedera arnpleZmlury 
M.'rito igitur fuit a vms fapiettihns-
ohfervatüm, y ejje Fopulum Principis 
vmhram. .• 1 
CAPITULO I V . 
I ^ J E I I O con mayor facilidadí 
| . imita el Pueblo los vicios 
quando los ñora en ei Prin = 
cipe. Porque como advittió San 
Gregorio Ñacian^cno , no admi» 
te el paño tan faciimente la tintu-
ra indeleble, comp es lo necroj 
\\\ íe llega tan.preilo á percivir la 
fuavidad del olor que cfiáccr;:a-
noini tan prefenraneamente inibr 
maelayrealgü vapor peñücnte, 
q inficiona,)' daña, a los animales; 
como la Corte toda , y el Rey no 
fe m.ilea con-las malas coüumbres 
de íu Principe. Y nías aprlfa con 
los vicios j que con las vimidci; 
porque en cílo haze grandes ven-
tajas el vicio a la virtud. Y efto es, 
(dize el Dodor Santo) lo que no 
puedo tolerar , porque veo que 
el vicio tiene muchos que ligan 
fu partido ; y no ay cofa mas fácil 
que íer vn hombre malo, aunque 
nadie á ello le obligue. Pero en 
íer bueno ay grande dificultad, 
aunque aya quien le predique, y 
períuada: Non enim tam facile , vel 
pannus inddehiíjem tinóluram, vel t¿ -
trum, fitavem xlolorem res propnus - / * 
Admct£ recipiunt: ñeque tam cito per *• 
niciofus vapor in aerem cdjfunditur^ 
dijf ufusQ\adharefát anmalihus (cjuod 
J a u pejiilentia efl, ¿r' dicitur ) quam 
foiet Principum vicijs infiú tola 
Civitas : ¿y quidem multo ficilius vi* 
t i js , qnam viríutibus, Hoc enim m á -
xime ¡uperior efl pKokitate iwproiitas, 
¿T hoc inprimis moUflí firo, qitou v i -
deo vitium quidem mullos habere i mi * 
tatores s ¿r Jettatores , nec quicquam 
ejfi tam faene , quamimprobum fievi^ 
vel nullo impeliente. Virtulij vero a c 
quirendx (ludwfs ejfe perpaucos) ac 
dfficulür admodum pojje quemquxn 
ad 
m . cap. 
S.Nn iamjft 
Libro X I L D e los Reyes de ifrÁclyfadj^Caj),¡K 4 3 
luven.fatir, 
1 4 , 
ad eam pervemre ietiamft muí ti finty 
qu¡ retrahmt , atque invitent* En 
breves razones lo dixo j u v e n a l . 
^ j m ú a m fáci les imitandis 




Con gran facilidad fe apren-
de el vicio. Prompto eílá íiempre 
el hombre paraimitarlo ; porque 
el verlo folarnenrey baila para fa-
berlo con primor» Es grande en-
carecimiento de TertuUano:Fí//«w2 
duinvidetur addifeitur,. De mane-
ia , que para faber pecar , no es 
n . ceííario mas que ver como fe 
peca. Ello bafta para falir vn 
hombre confumado en el arce de 
pecar. 
En el libro del Genefis fe re-
fiere cómo Dina hija del Patriar-
ca Jacob, fe fué á la Ciudad de 
Siquen, íin dwir quenta á fu padré, 
y fus hermanos, para verlas mu-
Gentf. 34. geres de aquella tierra: £ £ r ^ Í?/? 
Vina filia U x y vt videret mulleres i l~ 
lius regionis. Lo que á Dina le mo-
vió para ir á la Ciudad, fué ( d i -
ze el Padre Pereyra) la cuiioíidad 
de ver las mugeres de Siquen , fu 
trage, y adorno en el modo de 
bcítii íe , y los demás aliños per-
tenecientes al buen parecer , en 
que tanto fe cfmeran las muge-
res : Ingenia, ¿r mores, & fludia}¿r 
¡'ahitum 3 atque cultum illarummUlie-
n/w.Eíto es lo que íacó á Dina de 
cafa de íu padre ; Vt videret j pero 
en donde nueftra vulgata dize Vt 
videret, trasladó San Aguftin : Vt 
condferet. Salió Dina para apren-
der de las Damas de Siquen los 
átábips, los trages, las galas, los 
adornos: y faberíe prender ella 
como las Siquimitas. Lo queay 
que ponderar es el ver: Vt videret> 
y el aprender: Vi condiferet. Pues 





aprander i En cfta ocafion todo 
vino á fer viio» Salió Dina á vér^ 
y falló á aprender: Vt videret 5: vt 
condifceret.Jz'A diedro, y ágil es en 
orden al vicio el natural humano^ 
que verlo, y aprenderlo es vna 
mifma coía. Lo mifmo fue ver 
Dina en las mugeres la vanidad, 
que aprenderla 1 en que nos dió á 
entender la promptitud , deílre-
za, y habilidad del hombre para 
pecar, que como arriba dixo Ter-
tuliano, el verlo íolamente bafta 
para faberlo con primor- Vitium 
dum videtur addifeitur,. 
Aviendo Dios facado al 
Pueblo de Ifraél del cautiveriá 
deEgypto , les dio leyes,cere-
monias, y eftatutos, con cuya ob-
fervancia autorizaííen la Religión 
que por orden fuya avian recibi-
do del gran Profeta ÍVÍoysés:Pero 
para confirmarlos en fu creencia 
gaftócl Señor teforosde p iod i -
giofos milagros en el deíierto, y 
de favores en la tierra prometida, 
que yá tenían en poífeísion, A 
que añadió Eícrivas, Sacerdotes, 
y Profetas, macaros de la Ley, 
que todos los fabados la leyeran, 
y la explicaran al Pueblo. Tanto 
como efto halló Diosfer neceíu-
r i o , para que los Ifraelitas apren-
dieííén fu ley, y fe enreraíen de 
fus ceremonias, ritos,y facriacios. 
Pero aora reíueltos á mudar de 
Religión, es de admirarla facili-
dad con que de nuevo entraron 
en la que les propufo Jeroboan. 
Apenas fibricó los dos Bezerros, 
quando fin razón de dudar les dic 
róncul to"; fin quefueífe necef-
fario para admitir efta ley las ef -
pantofas demonftraciones con 
que Dios , en el Monte Sinaí 
promulgó la fuya ; ni que de 
Moysés , y A a i ó n aprendieííen 
folemnidades. Ritos, y obiervan-
cias. Pero la diferencia coafi i^. 
4 3 




ch que io malo fe aprende mas 
fácilmente que lo bueno. Hlsi lue-
ngo que vieron que el Rey muda-
va de Religión ; y que oflecia 
incieníb á los Bezerros^no huvie-
rón menefter mas, para faber, y 
aprender la nueva Ley, y á imita-
ción del Rey hazer ellos otro tan-
to. Y es la razón , porque la ley 
era mala , y por que la honra va/ 
y auiorlzava el Rey. Que aun en 
materias de Religión es verdade-
ro el adagio cañellano, que a.lá 
vón leyes , donde quieren Reyes. 
CUÍUJ regio e j l , ÚIÍS ¿ ' Re ligio, 
Quando el Principe exalta, 
y honra la Religión declarada-
mente, y que con él no valen íino 
los que la profeíTan; con tal flier-
zfa íbiieita los coracones, que los 
mas peitinazes , en el contrario 
ltnar,fe dexarín llevar de la opi-
nión del favor. Porque es muy 
ordinario, que lo que lleva los 
ojos de los Principes, lo íuftenten 
con gloi ia,y eífimacion los vaíTa-
Hos.Lugar expreíío en el libro de 
Eílcr. Luego q el Rey Afuero í e 
ir .oíhó favorable á la Religión 
Hebrea , y levantó á Mardoqueo 
á la pribanca ,comentó á tomar 
tan grande t ñ l á & c i d ñ , que mu-
xhos de diferentes feítas fe paíía-
van á ella , tomando lus ritos, y 
ceremonias. Tanto importa que 
les Reyes fe encarguen de auto-
rizarla, in tantumvt¡¡'tures aícerius 
gentis , ¿rfeff i t ¡eorum Re/igiont, c ,^ 
ceremoriijsiungerentur :'granUis e/iim 
cunflos ívdaici nomims terror in-
vajjerat. 
Tan declaradamente hon-
rava jeroboan la Religión , que 
de nuevo introduciaenjd Pueblo; 
que Tolo valían con él los que en 
t^uanto a la creencia fe hazian de 
íu vando, y feguian fu partido. Y 
para de todos modos autorizarla, 
le ab,rogó, no folo el Reyno, íino 
Cambien el fumo Pontificado,h^ 
ziendofc cabefidela Igleíia d^ 
"liraél; y como tal, el miímo ofre-
• cia incieníb fobre el Airar.Inílitu-
. yo feílividades folemnes en dias 
feña:ados: confagró Sacerdotes, 
y ordenó Levitas, que no-eran de 
la Tribu de L e v i ; íino de la gen-
te mas bj)a,y deípícable del Pue-
blo. Ordinationes eorum temerarix 
(dize Tertuliano no fuera de eílc 
propoílto ) leves jncorfjlantes : nunc 
neophytos eoilocant, nunc fteulo ohf -
tritios , nunc ¿pojlatas nojlros s vi 
gloria eos ohiigtnt ^ c¡nia veritate non 
pojjunt. Nujquam faedius ptopciiur, 
quam in C a j l i s rehellium -y vbt ipfum 
•ej]e ijlic, promover! e//. ¡taque alias 
hodie Epifcopus t c/as al us : hodie 
Viaconus, qui eras leSior, hodie Pref» 
hiíer , qui eras l.aycus ; nam, (¡r 
Loycis Sacerdotal¡a muñera iniun-
Z'antur, 
o Viendo el Pueblo en el Rey 
tan maniíieíhs demoftraciones, 
conque cxaltava , y honra\ a la 
nueva Religión ; la. abracaron 
vnanimes, y conformes, vnos por 
temor, y otros de voluntad, f an 
graves fon los daños , que con íu 
mal exemplo cauía el Rey en la 
República, que obrando a imita-
ción fuya los Vaííallos, concune, 
tomo Áutor,á los pecados de to-
i]os;y fe atribuyen á escomo cau-
la principa!. Aísi frequenremeiue 
repite el Teífo Santo eftc pecado 
íle Jeroboan^ati ibuycnJole íiem-
pre los pecados oel Pueblo de 
iíraél : Et amhulavít ¡n o:hni viaje* 
rohoam , & in peccatis eius , quibus 
peccarefecit Ifratl. La gravedad de 
l u pecado es imponderable ; y 
-coníiííió (dize el Abulenfe ) en 
•que aviendo hedió pecar a todo 
cí Pueblo ; el pecado de todos es 
pecado íuyo : Agravaturpeccatum 
Jerohoam ex hoc, quodfeátpeccare te-
~tum Jfrael : fie peccatum om-
nium 
Tertulia^ 
lib, de ¡>yxf • 
mp ¿idvi'*f. 
5 $ % \6, 
Af'UifrfJiicq, 
18. 
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xiuw fult peccatum f m m . 
^ A o r a no c f t r aña ré i s las dif-
puras , cinc á cerca de l pecado de 
j e r o b o a n exc i t a , y r e í u e l v e e i l e 
v a r ó n r a p i e n t i í s i r n o . E n la q u e í - ^ 
'Ahulenf* t i o n i ó . pregunta fi p e c ó mas 
16. gravemente que S a l o m ó n ? Y rc-
^ . 1 7 . í 'uelve que- í i . E n la 17. íi p e c ó 
c ^ . i 80 mas que todos los i leyes de ] u d á , 
^.19 , y j e r u l i i l e n , que d e í p u e s de el fe 
1 í igu ie i ó ? Y t e í u e l v e q í i .En la 18. 
p r e g ü t a íi fu pecado fué mas gra-
ve que el de los p r imeros Padres 
A d a n , y Eva ? Y refponde que l i . 
Y v i t i m á m e n t e pregunta íi p e c ó 
mas que rodos los hombres de l 
m u n d o v á que refponde,que en e l 
m u n d o no h u v o hombre a lguno 
que tan gravemente p e c a í l c co -
mo Jeroboan : Porque fu pecado 
n o fue í o l a m e n t e de I d o l a t r í a ; fi-
n o t a m b i é n de efcandalo g r a v i í -
fimo, aviendo í i d o c a u í a de que 
t o d o í i r a e l adorafe los B e z e r p s 
c o m o á D i o í e s , po r t i e m p o de 
Z5 6. a ñ o s , c r i q u e fe í i g u i e r o n á 
Jeroboan diez y nueve Keyes ; y 
de tantos pecados c o m o p o r mas 
de dos figlos en t o d o c l R e y n o de 
I f r aé l fe c o m e t i e r o n füe A u t o r ; , 
con que los pecados de todos 
fueron pecados fuyos. E í l a fué la 
g ravedad de fu pecado : aver i n -
eiucido,y í i d o c a u í a de que pecara 
. t o d o e l Reyno de l í i a e l . Y t an to 
D i o s fe o f e n d i ó defte d e l i t o enor 
m í f s i m o , que mas de catorze ve -
zes fe haze m e m o r i a de e l en efta 
Sagrada l ^ o n s . - . ^ j i i peccarefecit. 
F u é v n h o m b r e tan pe rver fo , que 
n o fe c o n t e n t ó con fer el m a l o ; f i -
n o hizo que l o fueífen tantos m i -
llares de hombres , que p o r í i g l o s 
enteros ido la t r a ron ,adorando los 
Bezei ros que f a b r i c ó en I f raéL 
Por muer te de l a levofo d i f -
c i p u l o d e t e r m i n ó San Pedro e l i -
g i r en lugar f u y o q t r o A p o f t o l , 
c an que fe cumpl ie ra e l numero 
d é l o s doze : Y para h í z e r á l a 
C o n g r e g a c i ó n de los F i c i e i e í l a 
r e p r e í e n t a c i o n , les á l x o - A ' r / i p a -
tresoportet impleví JcApHírám qu.im 
prxdixit.¡iph'¡tí4s Satfíuspe.r os David 
ds fuÁa^ qutfuit dux eoruni) qu¡ com-
prebenda unt lefum. I m p o r t a que 
le cumpla la p r o í e c i a de D a v i d , 
que d i jo hablando d e - j u d a ¿ , que 
o c u p a í f e o t r o la filfa cíe fu O b i f í 
p a d o . Et Epifcopatum eius acápiat 
alter. R e p a r ó San j u a n C h i í c i í l o -
m o en el m o d o con que San Pe-
d r o h a b l ó d e í l e r r aydor A p o í l o l , 
J¿h.ii fuit dux eonim ) quicomprehen-
derunt I fum, E l m a l v a d o d í fc ip i i -
l o , y deslealjq fué guia , y caud i l lo 
de los toldados? que p r e n d i e r o n 
á Jesvs : Non dicit de fcellefto i l h , ¿r 
ómnibusfelenbus inquínalo :fed qül 
fuit duxeorum* Muchas maldades 
avr ia c o m e t i d o e i le a leve, y p é r -
f ido d i f c í p u l o : po r que m e r e c i ó 
que le l i á raa í í e d e m o n i o , C l u i í l o 
S e ñ o r N u c f t r o . Vnus veftrurn di abo-
lus eft. L a d r ó n , A va l i en te , M o r -
murador , xVíaldiciente. Pero e l 
A p o f t o l San Pedro dejando e í l a s , 
y otras culpas , fu lo p r o p u f o en 
la junta ,que fué c a p i t á n , y gu ia 
de los que vend ie ron al S e ñ o r . 
J?uifuit dux eorum. D a n d o cu efto 
á entender, que e n f e ñ a r á OLK>s,y 
fer caud i l lo de ellos para que p e -
q u e n ; es entre todas la m a y o r 
e n o r m i d a d . Y c o m o no haziendo 
cafo de las d e m á s , de e í l a fo la 
h i zo m e n c i ó n > conque b a ñ a n t e -
mente e x p l i c ó la p e r v e r í i d a d d e l 
f u g e t ó . Eife es el penfamien to de 
San Juan C h r i f o í t o m o . Non dicit: 
de Jcelefto illo , ¿r omnibusfceleribus 
inquinató ; fed quifuit duxeorú. M u -
chos pecados a b r í a c o m e t i d o 
j e r o b o a n : Pero todos los p a í í a 
en f i lencio e l T e x t o Santo , y 
defto f o l o haze f requente 
m e m o r i a , ^u ipecare fhit {/rve!. 
P o r q u e de quantos linages de 
O o ¿ u i -
A¿7oy. t . 
Pfalm, 10 9 . 
S.Chrifoft. 
*ai hunc loe* 
loan, 6. 
4 H Difcurfos PulpltAhlesy Po l í t i cos^ 
culpas fe pueden en el mundo co 
meter, no parece que ay otra de 
mas p MOjygravedad que inducir 
3 que otros pequen^y defla culpa 
enormifsima fe dá por mas ofen-
dido Dios. Tal lúe la que jero-
boan cometió llevado de la am-
bicion^y deífeo de reytiar; que no 
contento con apoíf atar de la ver-
d adera Keligion/u^ caula de que 
tainhitnel Pueblo figuiera fu de-
te í iab le maldad : ConFundió con 
cita lacrilega determinación las 
Leyes Divinas, y las coílumbres 
humanasjtan defenfrenadamente, 
que con grande propiedad fe 1c 
puede aplicar la cenfura que el 
ui>iípo<le .Sena eferive á Pyleme 
P ucs.slUaratiÓM in foro ven ditefcere 
npn bcet , nifi cunña , ¿r Divina , & 
E p t / I . i o i . a d 
Vylemen. 
humana iura conf undas pro in-
genuo veíerator evadas*. 
}.Reg.caj>.i$ 
O 
C A P I T U L O V . 
PENDIDO el Señor de tan 
enormes, y deteftables 
maldades, embió deíde 
Judeaávn Profeta, para que en 
publico, y delante del Pueblo re-
prehendiera al Rey, y le intimára 
la feveridad con que le amenaza-
va íu Diyina indignación. Entró 
el fanto Miíionero en el Templo 
profano de Bethéi, á tiempo que 
jeroboan eífava fobre el Altar 
ofreciendo incienfo al Ido'o, 
como ñ fuera fumo Sacerdote. 
E t ecce vir Dei venit de luda in 
fermone Domini in Bethel , JerO' 
hoam fiante fuper Altare , ¿r 
thus iaciente, Y con intrepidez 
íanta dixo en alta voz : Altar, 
Altar , contigo hablo. Efcucha 
lo que dize el Dios verdade-
ro de Ifiacl. En nombre fuyo 
te anuncio , que vendrá tiem-
po , en que nacerá vn Principe 
defeendiente de !a cafa de Da-
vid , y íe llamará jofias : Efte 
facrificará fobre tus Aras los Sa-
cerdotes de los excelfos, en don-
de ofiecen Incieníos á los tálíos 
D ofes;y que mará fobre ti huelfos 
de hum mos cadáveres. Y en tef-
timonio de que aísi íucederá ,y 
que lo dize el Señor , efte Altar 
iepartiráj y dividido en dos par-
tes fe caerán derramadas por el 
fuelo las cenizas facrilegas que 
ay -en él. Altare 3 Altare 3h¿ec di~ 
cit Dominus, Ecce fiiius nafcetur 
Domui David Jofias nomine , 
immolahit fuper te Sacerdotes ex* 
celforum , qui nunc in te thura 
Juccendunt , ¿r* offa hominum f u -
per te incendet, Hoc erit fivnum, 
•quod he mus ?f} Dominus : ecce A l -
iare feindetur , ¿y eff undetur cinis, 
qui in eo ef, 
Cafos ay en que parece 
fer mas conveniente hablar con 
criaturas inanimadas, como fon 
las piedras, que con los hom-
bres capazes de razón. Con el 
Altar habló aqui el Varón de 
Dios. Altare , Altare, Atr ibu-
yéndole (vfando de prosopope-
ya) vida, fentido , y teftificacion. 
Porque las criaturas todas tácita-
mente contenten , y obedecen á 
las leyes de fu Criador. Afsi el 
Profeta Baruch. StelU dederunt B a m b . j . 
lumen in cufiodijs, & latatx funt^ 
vocat* funt , & dixerunt údfu-
mus. Familiar modo de hablar 
en la Divina Efcritura : fingir 
perfonas humanas , en colas 
inanimadas , para que la ora-
ción fea mas ponderativa. C o -
mo que los rios aplauden con 
las manos > que los montes fe 
alegran , y los collados faltan 
de contento. No para que por 
cífo nos perfuadamos que fon 
vivientes , ni que tienen en s í 
cono-
' L i l ? , X I I , U e l o s Rey:s d e I f i a s l , y de J i i d a , Gap, V , 4 j ^ -
c o n o c i m i c n t o ; í í n o p^ra p o n -
v . dcrar la o b f t í n a c i o n de ios h o m -
bres , que í o r d o s , y d c l a r c í i -
tos á los D i v i n o s preceptos , 
parece que exceden en ín d u -
reza á las piedras. E n e í i e f e n -
ti 'do / e dizc , c]ue ías piedras 
de l C a l v a r i o fe r o m p i e r o n , quan-
d o m u r i ó C h r i f l o S e ñ o r n n e í h ' o , 
en f eña l de f e n t i m i c n t o , y d o -
l o r . Y c o n í i d e r a n d o San A m -
b r o í i o , que quando las p i e -
dras fe p a m a n , y d e l i c i a n , fe 
e n d u r e c í a n mas los corazones 
de los J u d í o s , exclama devo -
S.Awhrof.Hh. tamenre a d m i r a d o . 0 duñorafa-
l o J ü Lucam» ¡jeShra Iuu¿orum J'ánuuntur 
f i l r # , fed horum corda dmanturt 
Htirüm duritia manet orht con* 
Endurec ido , c o m o í i fuera 
de p iedra , e í r u v o el c o r a r o n 
de Jeroboan , á las vozes de l 
Profeta , p o r q u e av iendo c í c u -
chado las a.'nenazas que f u l m i -
n ó , m a n d ó á los c i r c u n í l a n t e s , 
defdc el A l t a r donde e í l a v a 
í n c e n í a n d o , que le h e c h á r a n 
m a n o , y no le dej .nan fal i r 
' * de l T e m p l o . JppY¿herid¡ie eum; 
L a obdurac ion haze guerra , y 
o p o í i c i o n á la g r a d a ; po rque 
rc í i r te fo rma lmcnre á las i n í p i -
raciones D i v i n a s ; C o m o fe v i o 
en Pharaon , que d c í p r e d a n -
* d o las fenalcs de M o y s é s , no 
fe c o n v i r t i ó con tan repetidas 
plagas. A f s i eftava el coracon 
de j e r o b o a n , endnrecido c o -
m o el de P h a r a o n : a qu ien c o n 
p r o p i e d a d fe le puede a c o m o -
dar l o de el Poe ta . 
Ovid. Nal us t í in fcoptdls ) nutrí tus 
laBtfer'inO) • 
í.í dkam [dices peftus .htbere 
tuim. • •• ••" 
T e n c d á cíTe h o m b r e ( d i x o ) 
impac ien tado de o í r las a m e -
nazas de l Profeta 3 í e f i a l a i ído 
áz ia él c o a l a mano levantada. 
/jppy¿hend¡;e eum. Pero en pena 
de fu p r o t e r v i d a d fe Le, q u e d ó 
h ie r to , y í e c o brazo , y mano , 
en da p o í l u r a m i í m a que c o n 
e l amenazava, p o d e r l o b o l -
ver a fu lugar . E i exaníit manus 
eiíftf cjtuim extendiraí contra eum, 
nec vaiuit retrahere eam ad fe, A 
c í l e m i í m o t i e m p o fe r o m p i ó , 
y q u e b r ó el A l t a r , que a r r u y -
nado v e r t i ó , y d ¿ i r a m ó x p c r e l 
í u e l o las cenizas , en c o n f i r m a -
c i ó n de l o que d i x o el P rofe ta . 
E t ecce Altare> fdndetur f ¿r cjfun-
detur ciíiis yejui, in eo ejl. Tres i n í i g -
nes mi lagros o b r ó a q u í el P r o -
feta Santo ^ c o m o n o t ó C o r -
ne l lo A lapide : el vno fué ha-
zer pedazos , y arruynar el A l -
tar ; para que Jeroboan v i c u d o -
l o p o r fus Ojos -de r r ivado ^ re-
conociera fer cont ra la v o l u n -
t ad de l S e ñ o r : el o t r o f e c a r í c l e 
la mano : y el tercero fanadeJa 
^1 Profera. Pero á v i l f u i e t an 
patentes , y m a n i n e í t o s p r o d i -
g i o s , no fe a p a r t ó el Rey de fu 
I d o l a t r í a , í i n o que p e r f e v e r ó 
en e l la p é r f i d o here /urca como: 
antes. FQYYQ Propheta hic tria^ frtffg' J l a n l ' / / 
ida miracuía patravit ; primo Cuim verj ^ , ' 
Jcidit Airare í vt Jeroboam vtde/et 
illudaVeo velat fihi excjjum 3jcin~ 
d i , é3 di/rümpi: Secundo muñas eius 
contra. Prophetam extenfam obriruit: 
7ertio illa per preces Prophetx Jana" 
ta ejl, ¡Lt tamen Jerohoarn h¿refiAr-
cha a j u a h¿re/ í , ¿r Idolatria non • 
re/puit , / eu ¡n ea manfh o(?firmatüs3 
& ohduratus. 
Por entonces parece que e l 
Rey t e m i ó , y c o m o a r repen t ido 
i e p i d i ó a l Profe ta que r o g a í l e á 
D i o s p o r e l , p i d i é n d o l e que ¡e 
fana í le la m a n o . Deprecare Jadem 
O o z Vo-
4 ¥ Dljcurfo.s P i i l p i t í é u s i y P o l í t i c o s , 
Domim De¡ tn i , ¿y- ora progne}vt réf~ 
tltuatur manus mea mihi. Aqi.íi no-
tó Tecdorcto la nccÍA petición 
tic jcroboan. No le movió (u ía-
cnic^a f^fláád á pedir fniíericor-
cliaifiiio la enfermedad del brazo 
qne le aiiigia. Y aísi, no pidió J I 
Profeta títié rogara al Señor le 
perdonara la culpa, lino que l e i i -
^ | ^ brár^í de la pcna./J qitod accidit Al -
j . ^ * tai i , eum non fiupefcát ¡ f e d id quod 
Z'.iJ.dejluítus^fuplex rogavit Prophe* 
LiV/i , vi (¡'vi peceret, non Jceleris re-
^nfsíGnem , Jed mavus curaiwnenu 
híloiidéz por cierto impondera-
M .% no fentir la plaga interior del 
alma , y folo dolei-íe de la enfer-
medad del cuerpo. 
EfM es la propiedad del pe-
ca Jor obftinado , que lincaüíarlé 
dolor, ni fobrcíalto la culpa/olo 
le aícmoi iza la pena. T e m í , Se-
ñor , viéndome defnudo, dixo 
Ad:ui ai Señor que le llamava. 
G e t ' f x Timui i eo qmd nudus ejfem, Y no 
temió (dize Ruperto Abad) por-
que eflava defnudo de la gracia 
que perdió por la culpa de la def-
obedicncia : fino por la defnudcz 
conque fentia la inclemencia de 
ios tiempos. Demanera, que el 
re mor fe origina va , no de la cul-
pa que avia cometido , fino del 
dcTabrigo que en pena , y caftigo 
Rupert. Hl>.$, íuyo padecia. Notandimi quodcuU 
inG'-.nef. cap* ¿ a m Juam tacttit ¡ ¿ r mhium fe ejfi 
l ^ . fatfiusefl. Non enm í i i x i t , ti mu i, 
eo quod prdeeptum tuum pravarica-
tuf ejfem^fed eo quod nudus ejjem, 
J^tiam perverjus hic timor ^ qui -non 
f a c i í Jtii gererepxmtnd':nem.}fed fo -
lam pxnx f a t fatetur hahere con-' 
fafionem, 
Hilando Chrlílo Bien nueílro 
cercano á fu Paísion, llenó de te-
rror, y ^fpantoa los Apoíioles, 
dizicndolcs, que vnode ellos lo 
avia de entregar á fus enemigos. 
Vr.us vejlrum me traditurus ejl, A 
cfta voz tamo ¡fe fobrefaltaron, 
que vnos j y otros poífeídos de 
triílcza le pregunravan : Señor, 
íoyyó por ventura? Contriflaít va l - Matth, 16, 
de expeyuiit finguli diceie: Nunquii 
egofum Domine.Solo ]ud-is callava, 
y no preguntó de s í , como los 
demási Pero el Señor, .aunque 
no defeubrió qual erra de los doze 
el alevofo , explicó , y dió á en-
. tender la gravedad de la pena 
con qne feria caíligada fudetef-
tabie maldad, V¿¿uuin himini iUi, 
per quemfiiUJ hominis tradetuKk(\\xí 
el malvado dilcipulo atemoriza-
da del riguroio caítigo con que 
el Divino Macftro le amenazava, 
habló por sí, y preguntó l l era eL 
Nunquidego f i m Kahít Qiie es eíio, 
ía!ío, aleve ? Dormía^ a la culpa, 
y dcfpertade á la pena? Miedo te 
mueve , y no amor: temor fervil, 
y no de hijo. Menofpreciaíle 
Señor , que benigno te llamava;/ 
aora le temes, quando ícvera-
incnte rigurofo te amenaza. 
Lo miímo facedió á Jeroboan. 
Embióle Dios el Profeta, que de 
fu parte le reprehendiera fus tor-
pes Idolatrías, con tan poderofo 
cfpiriru , que á fu -imperlofa voz 
•cayó en tierra arruynado el Altar 
de los facrifícios, a viíla del mif-
mo Rey, y fe derramaron por el 
fuelo las cenizas en cumplimien-
to del Oráculo Divino.Altare qnd~ 
que feifum eft, & effufus eft chús de 
Al tan , Y ÍIO fe dando por enten-
dido á cílas vtan evidentes dc-
^moflraciones con queDios le avi-
fava de fus culpas, folo pufo cuy-
dado en procurar e^i remedio de 
la pena. Depmare faciem Vomini 
Del tai , vt reftnuatur manus mea 
mihi, Hizolo afsi el Varón Santoi 
y á petición fu ya le fanó eiSeñor. 
Convidóle<]uefj<;írc á comer á 
fu Palacio, en donde le regaíaiia, 
y 
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Jhnn* 3-
y le honraría con dadivan. No 
admitió el Varón de Dios íus 
oÍTeciniientos,y. íaliófe de ia Ciu-
dad de Betel, tomando el cami-
no para Judea i pero jeroboan fe 
OjiK'dó tan obftinado Idolatra co-
tilo antes. Líbrenos Dios de lle-
gar á tan miícrable e í lado, como 
es perderle el miedo 3 y no temer 
íus caftigos, y amenazas: porque 
ni los remedios hallarán entrada 
en el alma, ni las maldades ía-
lida. 
En vnas palabras de Jeremías 
entendió Hugo Cardenal los ar-
dides , y trazas con que el demo-
nio imporsibilita a los pecadores 
obdinados : y tan cerrados los 
tiene que no puedan efeaparfe de 
íns manos : Cnctimadificavit adver-
J t m m e ¡ v t n o n egrecifon Cercado 
diza que eftava , y rodeado por 
todas partes, como Ciudad íiría-
da con aííediotan eflrecho, que 
ni él podia íalir, ni de afuera le 
podían íoconer. Corara animam 
diahdus clrcumjedifícat , ne fojsit 
egredidepeccateper c9nfefs''onemyvü 
ad bor.am operationem \ fac'it enhn 
fojfatíim cupid t a í i s , murw obflina-
tifffíis turres elatwnis haliflas detrae-
timsi Sitiada tiene el alma con 
los vicios todos. Con el fofl'o 
profundo de la codicia : con to-
rres de íobervía , y con las altas 
cercas déla obítinacion. 
Peor viene á fer,cjue el Afpid 
( dize San Aguftin) porque aun-
que tapa vn oído juntándolo COFÍ 
la tierra^ al otro con la cola,pa-
ta no oír las vozes del fabio en-
cantador: Sicut afpidis J u r d ¿ 9 á * 
• ohurantis aures fuas, qu£ non txait-
dit vocem incantantisjapienter. Co-^ 
mo dize el Píalmo: Sin embargo 
tienen tanta eficacia fus pala-
bras , que quiera , ó no quiera, 
S. Avujl.hu, le hazen íalir de la cueva. Conti-
nuerunt aures juas , peiores A/pide 
UuZ. Car din» 
ad hunc he» 
Ffalm. 57. 
f t trda, cjn¿ quamvi'. contra incanta -
toremprimar vnam^aursm adtenam, 
(frcatiJa fihi alteram ohturet > ta wen 
ah dio de caverna aducitur. No íolo 
el pecador obftinado cierra el oí-
do á las amonedaciones fantas; 
íirio que fe encierra él mifmo ha-
ziendo muí o , y fortificación de 
íus propios vicios: conque, ni él 
puede íalir, ni fe le pueden in -
troducir los remedios. 
En confirmación defte mifmo 
penfaraicnto llamó el Incógnito 
efeudo impenetrableá la obítina-
cion : porque como el efeudo re -
pele, y defpide el golpe de la 
l'aera, no la dando lugar á que 
penetré en lo interioí" de el cucr-
pojafsi la protervidad del peca-
dor obftinado reíifte á las Div i -
nas inípiraciones , fin dcxarlas 
llegar alcora^on* Per fiutum verb 
accipepeccatum obllinauoms : quít / / -
€ut feutam ¡acula em'ijfa repetlit, ne 
intmorapenetrent; fie fuperhm tacu-
culis, idejl 5 verhts D i v i r í s , & \nfpi~ 
ra'ionihus refifln , m perungmt a i 
cor. Por efta caufa fe dize en el 
Libro de Job , qup fu cuerpo es 
como, efeudo hecho á prueba 5 y 
fabricado de efeamas entreteji-
das: Corpus eius quajífeutafufdia, 
¿* compaéfum Jquamis pt Je p r ¿ 
mentihus. En donde San Grego-
rio explicó efte lugar á nucíiro 
intento: Corpus ¡llius ( dize ) quafi 
j' .uta fafilia} quia ornees /uoerhi, ne 
adfe corripiemlum vexba pervenianc, 
contra adverfantium iacula fruta de~ 
fenfionnmparant. Fortihcado efla-
va Jeroboan dentro de las mura-
llas de fu fobervia 3 y tan fuerte-
mente armado con el efeudo de 
fu obítinacion ; que la gracia de 
Dios no balíava por donde en-
trarle. Embióle el Señor vn San-
to Mifioncro , que le reprehen-
diera fus errores , acreditando 
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S e c ó l e e l braco que l e v a n t ó c o r -
t r a é l í y l u c g o l o í a n ó , y b o i v i ó 
á fu an t iguo cf tado . A r r u y n ó , y 
d e r r i v ó el Airar , cayendo al í u e -
l o las cenizas der raa iadas , c o m o 
l o avia p rofe t i zado . Y dandofe 
las piedras por-entendidas á los 
preceptos de D i o s ; e l Rey e í l u v o 
lordo á í u s vozes íi ias que e l A f -
p i d : y c o m o e í c u d o f u e r t e , y ef-
c a o i á d o r e b a t í a las ñ o c h a s de las 
Verf.tf » D i v i n a s i n í p i r a c i o n e s . verba 
h¿c non es reverfus ferohoan d&viíi 
JuapefVma. 
E n cf to viene á pdrar v n co^, 
r a con o b í t L i a d o . N o ay c o m p u n -
c i ó n que bá f t e á enternecerle : n o 
a / d e v o c i ó n que j e ablande : n o 
ay p e r f u a í i o n que le m u e v a : n o 
cede á las amenazas , y fe e n d u -
reze mas con los caft igos. I n g r a -
t o , y d e í c o n o c i d o á los favores: á 
los buenos confejos defeonf iado: 
en los jnyz los c rue l : i n v e r e c u n -
d o en los vicios : a t r e v i d o en los 
peligros: en ios t ra tos humanos 
i n h u m a n o : en las cofas d iv inas 
temerario. L o p a í f a d o echa en 
o l ' ido: l o prefente m i r a c o n m e -
nofprec io : y i m p r o v i d e n c i a aU, 
guna aguarda lo p o r ven i r . Y pa-
ra en breves razones c o m p r e h e n -
der los males t o d o s de tan h o r r i -
b l e m a l , el es , de qu ien puede 
dezisfe con ve rdad 5 que n i t eme 
á D i o s , n i reverencia á los h o m -
bres. P e n í a m i e n t o es de N u e f t r o 
^ Berndrd. Padre San Berna rdo : ^ u i d ergo 
l'b, i J e cofífi- cor durum ? Ipfum ejl 3 quoU nec com-
derat, punfiionefeinditur y nlcpetate molli-
tur inec Movetur praahus 3 mims non 
cedh ¡Jlagellis duratur, Ingráium ad 
beneficia e j l , adconfúia infidum , a d 
juditia favum , inverecundum ad tur-
f ia , impavidum adpericula, inhuma-
num ad humana, temeratium ad di-
n}ixia\prdteriUrumohlivifcens ) pr¿e-> 
feniium negligens , futura non provi-
ds/is, E t vt in hrevi cuneta horrihilis 
mal i mala completar ; ipfum eft, quod 
nec Veum timet 3 nec homines reveré-
tur, « 
M u y recia, y pefadamente h a -
b l ó P l a t ó n en e l P h e d ó n , d i z i en* 
d o , que de los que e í l a v a n p i n t a -
dos en el i n f i e r n o , n i n g u n o avia piat0 in 
í c ñ a l a d o , í i n o los Reyes. Y d i ó phedone. 
vna r a z ó n , que a d m i r a , fíemio 
v n v a r ó n de t an e levado i n g e n i o . 
Y fué 3 que los Reyes í j e i n p r c h a -
zian pecados i r r e m e d i a b l e s , p o r 
l a grandeza de las caulas que u a -
t avan . L a ve rdad e s , que e í l a de 
j e r o b o á n 3 l i e n d o c o m o era en 
p u n t o de r e l i g i ó n , í u e l a c a u í a 
mas grave , que le p u d o ofrecer 
t n fu K e y n a d o . Y av iendo deter-
m i n a d o e l ig i r la i d o l a t r í a , p o r 
a m b i c i ó n de c o n f e r v a r í e en e l 
T r o n o , ha . í ido el pecado i r r e - • 
m c d u b l e . 
C A P I T U L O V I . 
T ^ J N e f t e e í l a d o fe q u e d ó ] e -
J L J r o b o á n i y e l Santo P r o - j . cap. 
feta fa l iendo de B c t c l , t o - 13 • 
m ó e l camino de buel ta para Ju-
dea , av iendo c u m p l i d o c o n la 
c o m i f s i o n , á que el S e ñ o r le e m -
b i ó : Ahijt ergoper aliamviam ¿re. 
V i v í a en B e t e l v n v ie jo de g r a n -
de au to r idad , á q u i e n d R e y , 
y e l Pueb lo veneravan p o r í u s 
canas, y p o r His va t ic in ios : y n o 
t i c i o f o de los mi l ag ros , y de q u á -
r o c o n e l Rey , y en íu p r c l e n -
cia avia d i c h o , y o b r a d o e l v a r ó n 
de D i o s : i n f o r m a n d o í e del c a m i -
n o p o r donde i b a , m a n d ó á c o -
inoda r vna cavai ler ia para> mas 
b revemen te d a r h alcanze. L o g r o 
l o afsi c o m o l o p e n s ó j e n c o n t r á n -
d o l e fen tado , y d e f e a n í a n d o á 
la f ombra d e b a x o d c v n T e r e b i n -
t o . Y i n í e n n a d o c o m o era el P r o -
feta , á qu ien bufeava , le d i jo que 
í e b o l viera c o n é l á la C i u d a d , y 
c o m e -
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comct ia en fu cafa: porque camí-
mndo ün algún Viatico,y en ayu-
nas , podría desfaliecer en el via-
ge. A que el varón de Dios le 
respondió, que no podía bolver 
con é l , ni íer fu combidado; por 
quant.) íe tenía Dios mandada, 
que no bc^vieia por aquel camí" 
n o , ni comiera , ni bebiera en la 
Ciudad : J^uia ¡QMtus ejl Dominus 
ad mein Sermone Domini dicens : Non 
iormucs fan¿m , o* non bihesaquam 
m . i ^ ro inflando el viejo en fus 
oírecimientos, le dixo , que bien 
podja admitir el combite que le 
ha2Í;i,[>orque también él era Pro-
feta , y que vn Angel de parte de 
Dios le avia mandadojque le tra-
gera á íu caía , y le diera de co-
mer ; ángelus lo titus ejl mihi in Ser* 
mone Domini dicens; reduc eum tecum 
in aon.wii inam, vt comedac, 
'• - ,;":Ü L 'IÍ aial Profeta al 
Profeta bueno ; porque dando 
crédito a h revelación faiía , fe 
vino con el á fu cala mano á ma-
no : F.-jrdiit euniy ¿ - d'uxit /¿¿«/«.Pe-
có el Profeta Santo, creyendo al 
Profeta falío , que le aüégurava 
aver Dios revocado fu precepto, 
en que !e mandava no comer en 
la Ciudad de ík té l . Culpable 
fuéfa ficilídad: porque debió dif-
currir, y hazer para coníígo eíle 
argumento. Dios no puede men-
r i r : eiie hombre puede engañar; 
Pues por que tengo de dár mas 
crédito á las palabras de vn hom-
bre , que á las ordenes de Dios ? 
Por qué tengo de dejar lo cierto, 
por lo dudólo? Ciertamente sé, 
que Dios me mandó abfolutame-« 
te que no comiera en Betél : y 
perfuadiendome efte hombre lo 
contrario, fe puede fofpechar de 
el con fundamento,quehabla con 
fraude , y falta á la verdad : por-
'Ahlenf. «P6 corno ílciu*1 nota ^ Abulenfe j 
3.^ .13 ' . ^ ^ d o manda , previene 
quanto puede fobrcveclr al cum-
plimiento de íu precepto. Y por 
eíTo quien le ha de obedecer, no 
puede vfarde epíqueya, ó inter-
pretación. Lo que no fucede en 
lo que los hombres mandan » que 
no pudíendo prevenir los aconte-
cimientos futuros , fe pueden in-
terpretar íus preceptos, obrando 
en quanto á fu cumplimiento , fe-
gun las circunftancias prefentes. 
Creyóle de ligero , y tanto, 
que el Cardenal Cayetano no le 
halla efeuía en fu abono ; Nec ex- rjluat . J L . , ^ 
, . . . . ~ • s . ^ íayet.acihunc, 
cujabiliserat. Pues por que ? ^ u ¡ a ^ 
dimifsit certum , ¿* adhafit inceno^ 
por que dejó lo cierto, por lo dit-
dofo. Lo cierro era para con él, 
que Dios le avia mandado no co-
mer , ni beber en la Ciudad ; y lo 
que el Profeta falfo le períuadia 
era dudofo. Iníipiencia , y facili-
dad inex. iffable : Nec excufa 'biis 
erat. Con pena de muerte ia caf-
tigó el Señor, como veremos def-
pues. Qualquiera hambre de me-
diano feío, quando haze vna jor-
nada , no hechará por el camino 
dudofo , pudíendo tomar por el 
camino cierto, x^isi le fucedió al 
Patriarcha Abrahán , de quien re-
fiere Moyscs , que bol viendo de 
Egypto para Betel , vino por el 
mifmo camino que avía ido í Re~ Gene/, 15; 
ve>Ji{fqiie ejl per iter quo venerat. 
Acertado viage j dize aquí vn fa-
bío Expoíítor. La razón que 
Abrahán tuvo para bolver por la 
mífma vereda que llevó á la ida, 
fué porque yá la tenia fenderea-
da , y que ciertamente fabia guía-
va á la Ciudad de Betél 5 que ca-
minar por tierras def:onocidas, 
cra exponerfe á grandes incom-
modidades, y peligros, que folo 
los efeuía el caminante advertí-
do i dejando el camino que es du-
dofo, y proíiguíendo el viage por 
el que es cierto , y íendercado; 
Prop* 
4 4 ° Vlfcurfos Pulp lubles ty Folit ices. 
Papinus, ifi 
Gengf. 15. 







Fropür notitiam v U . Amlulantienifti 
per viam mcognhant multa pojfunt oc 
wrrere incommoda 3 a quipus/¡ equeri" 
Ür liberal ur , ¿jui viam novit, Scit 
enim taiis vitare multa mala pafagia. 
Auro re s ay que d ige ron aver 
c r e í d o eflc V a r ó n Sanco tau fáci l -
mente la r e v e l a c i ó n faifa c o n que 
el v ie jo le e n g a ñ ó , m o v i d o d e l 
a p e t i t o de c o m e r , per fuad iendo-
fe que el S e ñ o r rebocava e l p re -
c e p t o , compadec ido de fu necef-
i i d a d . D e e l le fen t i f fué N i c o l a o 
de L y r a . Y e l Abu len fe dize íec 
con fo rme á r a z ó n e í l a fentencia: 
Iflud autemfuús rationabde eft, C o r -
n e ü o A l a p i d e refiere,que e í h n d o 
en A l e m a n i a , c o r i o c i ó al l í v n H e -
r emi t a , que p o r fu candidez le 
l iamavan/ í?á>2 el fimple : Y e n t r a n -
d o efte ta l en v n C o n v e n t o d e d i " 
cado á M a r í a S e í í o r a n u e í t r a , l e 
d i ó el P rocurador , ó M a y o r d o -
m o vn r e f r e í c o de buen v i n o . Y . 
n o l o a d m i t i e n d o , d i x o : c o m o 
era obfervancia luya , y profefs ion 
p o beber v i n o , n i p r o b a r l o . S ¡ 
c í fo es afsi ( le d i x o e l M a y o r d o -
m o para e n g a ñ a r l o ) t e daremos 
á beber leche de nueftra S e ñ o r a . 
Y p o n i é n d o l e o t r o v i n o mas fua-
ve ; bebe ( l e d i x o ) eíbe fabrofo 
n c ó h r , que ce manda dar la V i r -
g e n , en lugar de l v i n o , que t u n o 
admi tes . Y ei H e r m i t a ñ o í i m p l e 
faboreandofe con é l , d i x o a legre , 
i u c u n d o , y p l acen t e ro : Oja la t u -
b ie ramos en nueftro H y e r r n o efta 
l e c h e , ios que a l l á n o p o d e m o s 
beber v i n o : Cum agerem íñ Belgio 
txtitit quídam Heremña oh fimpticita" 
tem cognominatus loannes fimplexi 
qui in Monajletium Beat¿ Virgini di~ 
catum veniens, vinum a Procuratow 
. ollatum recufavit, dicens ¡ f e profiteri 
iugem a vino abflinentiam, Vndl Pro--
curator eum fallens > dahimus ergo ti-
in Jnquit} lac EeauVirginis nojlrA; 
iujit^ne ei aliad vinum fuavius appe-
m ; hihey inquit J a c 'a Virgiftetibipro-
.plnatum loco vini , quod refpuis, J^u&d 
• Ule vt gu/tavit va/de ex bd*rdtus: / t i -
nam, mqnit, in eremo no/Ira 'tale lac 
haberemuí yCum vini'm non hibamus* 
Sentado y á á la ir.eía el P r o -
rfeta Santo , fe hal lar la m u y c o n -
t en to , f a t i s í a c i e n d o á la hambre , 
con b e n e p l á c i t o de D i o s (á fu pa -
recer . ) po r aver c r e í d o a l v i e j o , 
que ie e n g a ñ ó . Pero p o d e m o s 
dezir en e í í e c a f o , l o que el P ro -
feta Rey d i x o en o t r o , no m u y 
de femejance : Adhuc ifcjt ecrum 
erant in o)e ipfirum , & iraDei a/» 
cendit fuper evs. C o m i e n d o a f t a a l -
mente eftavan las codornizes ; y 
la i ra de D i o s c a y ó fobre e l los 
con el bocado-en la boca, t n e í t e 
buen Profeta n o t ó t a m b i é n San 
G e r o n y m o , que e í r a n d o ayuno 
o b r ó r n a r a v i l l o í o s p r o d i g i o s ; p e -
r o quando bien c o m i d o , c a f t i g ó 
D i o s í c v e r a m e n t é fu har tura : le-
iunus miracula fecerat; pranfus illtco 
/aturitattj p^enat h i t . 
C o m i e n d o eftava y á el V a -
r o n de D i o s á la mefa de l fa i fa 
P r o f e t a ^ u e l e e n g a ñ ó ; y h a z i e n -
d o aora of ic io de Profe ta v e r d a -
de ro Í p o f e í d o de l e f p i r i t u de 
D i o s , y d e p a r t e fuya l e i n t i m ó 
á íu c o m b i d a d o fencécia -Je muer-
t e , p o r no aver obedec ido á l o 
que e l S e ñ o r le avia n u n J a d o : 
Cumqjfefederent ad menjam ., f u ñ m 
t f l f e m ó Dommi adProfetam , qu'ne-
daxerateum, & exclamavit ad vi-
rum Dei , qui venerar de luda , dice mi 
Hac dicit Dominus: non obedie.is 
Jwfth £ n la m e í a - c o m e t i ó la 
• inobediencia : y all í ( d i z e S . G r e -
g o r i o ) l e i n t i m ó D i o s ei ca f t igo ; 
l i e n d o e l lugar de la cu lpa fevero 
t r i b u n a l de ia fentencia ; Vt inde 
p m a m veraciter fumeret. , vnde ca l -
pam negíigenter adm f ifé 
A c a b a n d o de comer l u e g o , 
c[uc la mefa fe l e v a n t ó , b o l v i o á 
t o m a r 
Pfal inr?j . 
' S, Hkronim, 
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tomar fu viage el Varón de Dios 
en vna cavalleria menor , que le 
previno fu hucfped. Y a pocos 
paíibs encontró con vn Leon,qúe 
acometiendo á ei3le quiró la vida 
en cumplimiento de la divina íen* 
tcncia. Aísi difunto yazia en tie-
rra, y el jumentillo parado junto á 
e l , y el León de Compañía como 
guarda de entrambos, fin deípe-
dazar la veüia, ni el cadáver. 
A la manera que el perro , ú 
otra qualquiera fiera , que vn h ó -
b¡ e cria a la mano , fe amanía , y 
le obedece; pero íi toma otra for-
ma, difimuládo el vulto, y el fem-
blante, mudando de trage, y def-
fignrando el íuyo , le ladra el can 
domeílico , y el León amanfado 
le embiík , y defeonoce como íi 
fuera ageno ; No dé otra fuerte 
( dize San Juan Chriíoíiomo)por 
"que eíle Profeta íimplejCreyendo 
( que no deviera ) al mentirofo, 
mudó de trage, y femblante, por 
fu inobediencia : no le conoció 
el León como á Señor fuyo, fino 
que como á eftraño le acometió, 
y le mató.Mas refpetofos, y aten-
tos efiuvieron los Leones en el 
lago con el Profeta Daniel, aun-
que muy ambrientos; porque en 
él reconocieron el vulto, y efpe-
cie mifína5que Dios les avia man-
dado alagar , y venerar. Y fué la 
caula , que Daniel no mudó , ni 
desfiguró fu roílro con fealdad al-
guna de pecado , como eíle Pro-
teta incauto, cuyo parecer antes 
hermofo , y puro, aora fe enlodó, 
; . y disfiguró con el cieno de la de-
S.CrmjQjlM fob^p^a . cams autquMi-
V/a-m, 3. bit f i t a yquam homo henejítijs cicura-
zñí , fihque (n omndus obfequentem 
ríddidit i f ívultum fimulet &Heriüms 
aut prapiíum mutet, vel ob/enret f u -
l ig ia ¡puta ¡ t u t c ¿ m , aut colore non 
prop'ri&j non ftiinlis illum aIUtrat3nior~ 
Juque appetit dome/ti cus. canis , aut 
lacerat manfuefaffus Leo, quam fi eJZ 
Jet alienus ; Jic quia Propheta ifte per 
inobedientiam vultumfidigineJ¿dAoe~ 
r a t , non agnovit Leo tanquam Domi~ 
numjuiim\ ¿tque ideo tanquam alie-
num interfecit\ Longe aliter fe Je Leo-
nes hahuere cum Daniele, cum tamen 
ejjent in Ucu famelici', quia in eo talem 
invenerunt fpeciem , & vultum , qua~ 
lem venerari, ¿r ojeulariiufi funt\ ne-
que enim fjedaverat , aut tnutaverat^ 
faciemfuliginepeccati , ( icuthicPrú' 
pheta y quia vultuiprilispuro , ac can* 
dido inobedientixJiercus , aut cxnum 
afptyft. 
Común fentencia es éntrelos 
Santos Padres, y Expofitores Sa-
grados , que eíle Profeta folo pe-
có venialmente en fu deiobedien-
cía , aunque Dios \ t caftigó con 
pena grave de muerte; lo que no 
puede hazer el Principe , ó M a -
giftrado ; que deben cafiigar pro-
porcionadamente las culpas, fe-
gun merecen:gravemcnte las gra* 
ves, y levemente las leves. Por 
cftacaufa las leyes humanas no 
pueden caftigar con pena capital 
culpas Veniales. En Dios corre 
otra razón : porque es Señor ab-
íoluto de la muerte, y de la vida* 
Y como nos la dió gratamente , y , ' V 
de íu voluntad, nos la puede oui- „ . 
tar por leve caula , o fin cauía al- ^ / L 
wm&k Aísi por vn pecado venial " ^ ' t 
de incredulidad le privo Dios a g ^ 
Moysés de la vida en el defierto. ^ 2,4 
Yia muger deLot en penadeaver ^ * 
mirado at rás , que fue pecado ve- ^ J - 1 ? * 
nial; íe convirtió en eííatua inani-
mada de fal. 
Quarenta y dos muchachos 
de Betel, á quien por niños eícu-
faba la poca edad, fueron muer-
tos de vnos Oflbs en caílígo de 
fus burlas, yniñerias.^Hl ¿anco 
Rey jofaphat murió herido de 
vna facía que tiraron los del Exer 
cito del Rey de Egypto. Y dize 
< . U 
4 + i Difcmfos B u í p i t í í b h s y y Foliticos* 
Ut. 
l á Éfcfkuva f que á c a v ó en paz. 
San A g a t o n i c o i n i u i ó dcfpedaza- . 
d o de los LeoneSjque p o r m u c h o 
t i e m p o le av ian amparado , y de-
f e n d i d o , San Be l ino fue t a m b i é n 
defpedazado de los p e r r o s : y en-
t r ambos fon Santos canonizados. 
A vno de los dos Santos St i l i tas , 
le q u i t ó la v ida v n rayo ; y def-
p u e s v i ó e r S a n t o A b a d Ju l i án , 
que Ü c b a v a n fu a lma los Ange le s 
a l C i c l o . N o p o r q u e D i o s ca f t i -
^ue r iourofamente , hemos de 
pre fumir aver í i d o en pena d e g r a 
ves culpas; po rque C h r i f t o S e ñ o r 
n u e í f r o le r e v e l ó á Santa B ig ida , 
que á l g u n a vez í u c e d e m o r i r los 
j-uftos muer te lamentable para 
mas m e r k o fuyo : p o r q u e a v i e n -
d o f ido en e f t a v i d a muy c u y d a -
dofos en obfervac las v i r tudes ; 
p o r la muer te delaftrada , fe van 
derechos al C i e l o '.^uandoque iuf. 
tisflehilis exitus cmt'wgit ad mains 
eorum meritum , vt qui Jemperper vi-
tam'm virtittihus fuere folicltl ; per 
mertem contemptibilem ifheri evilent 
ad Coelum, 
A f s i m u r i ó cfte Profe ta San-
t o , que v iendofe en poder de las 
garras de v n L e q u , padecerla t an 
f e n í i b l e pena, que fucí íe baftantc 
pt ira con el la fat isfacerla c u l p a . Y 
e l S e ñ o r que le p r i v ó de la v i d a , 
q u i í o d á r á entender aver m u e r t o 
c o m o ju í l o en gracia fuya ; p o r -
que le h o n r ó defpues de fu m u e r -
te ( d i z e T h e o d o r c t o , y con e l 
P r o c o p i o ) conf t i ruyendo p o r 
guarda fuya a l L e ó n , que le f u -
f o c ó . H o n r ó l e c o m o . á Profeta , y 
c a f t i g ó l o c o m o á i n o b e d i e n t e pa-
ra hazernos adver t idos con quan-
t a d i l i géc ia debemos d á r c u m p l i -
mien to á fus d iv inos p r ecep tos , y 
no d e í a t é n d e r l o s p o r q u e lean l e -
ves : Eum honorav 'n poft mortemyquia 
'¿y Procop, ad occijJo>em ( Leonem)ei indux'n cufio' 
hunc lo6\ dem; hac quldcm ratione homansy vt 
Theodoret. 
Trophetam'Jíla -vero punienffVt trartf-
grejfirem, & eos. s qumunc-funt ter* 
rens, vt neparva quidem Dsi mandato, 
dfjptciam. A r r e p e n t i d o el •.Varón 
Santo de fu culpa , : to le ró -Con pa-
ciencia la p e n a d e la muer te . 
Ef tava e f L e ó n , j u n t o - a l j u -
m e n r i l l o , y no c o m i ó d e l cada-
ver . D e donde fe-col ige ( d i z e S. 
G r e g o r i o ) que fu pecado de i n o -
bediencia fe p u r g ó t o t a l m e n t e 
c o n la muerte : p o r q u e e l m i f m o 
L e ó n que le q u i t ó la v i d a , no fe 
a t r e v i ó á tocar en fu cuerpo y á 
•difunto ; y el que antes t u v o o í á -
d i a para fufocarle , no t u v o def-
.pues licencia para c o m e r , n i den-
-: tel lcar íu c a d á v e r : p o r q u e aunque 
fué culpable en la v.idaí caUigada 
í u defobediencia , era y á Jufto en 
-la muer te . C o n que la fiera que 
Je q u i t ó la v ida al pecador, , guar-
d ó , y d e f e n d i ó defpues c i cuerpo 
d e l J u ñ o : Státit-Leoiuxta afsinum., 
-¿r non comedit de -cadáver^. E x qua 
re o/lenditur , quod pecc-atum inohc-
dienti* in ipfa fuerit morte laxatum: 
0ja idem Leo, qui viventempr^fump-
Jtt occiderecontingere non prafump-
fit occijfum» J$hu.eñim occidendi a u -
Jum hahuit, de occifi cadavere come-
den di licentiam mnaccepit : quia is, 
qui cnipahilis in vita fuit 3 punita m-
-obedientia} erat iam iuftus in morte* 
.Leo ergh quiprnispeccatoris vitam ne-
caverat 3 cujloUivil paflmodum cada~ 
• ver iuJU, 
C A P I T U L O V I L 
O p e c ó e l Profeta Santo* 
c o m o r e v e í d e i a o b e d i c -
te fo rma l ; f ino c o m o 
. p e r f u a d i d o á que cn comer o b e -
d e c í a á D i o s , d t j a n d o f c . l l c v a r , y 
dando c r é d i t o . á la r e v e l a c i ó n f a i -
fa con que e l Profe ta a n g a ñ o f o Le 
p i o c u r o reducir . : Non f u á contuma-
i ia fpleverat pretceptum eiu./ mpi&i 
( d i x o 
'S.Grggor. 4. 
Dia!ogt o¿p, 
2 4 . 
S.Aiíirufi.iih. 
di cura, pro 
ínott, cap,y. 
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( dixo San AguíHn ) fedaliena de~ 
tipiente falacia , obedne fe credid¡t, 
quando nonobeuivit. Y por efta ra-
zón dize el Abulcnícjque mandó 
Dios al viejo que le engañó , in-
timarle á él iriímo la pena de fu 
deíobedicncia i para hazerle íabi-
dor de como avia contravenido 
al precepto : por quanto el efta-
va en juyzio contrario: Decnitcjuod 
illapr^nuntiatio pena fieret ipfi viro 
V e i , ve tntelligereí Je peccajfe ; núm 
ptiksmnir^dec^at fe peccajfe, J^htia 
ftfífeta fenex dixerat ei , quod Deas 
iujjhat; quod reduceret eum ad come-
aendum, ideo credehat je licite egijfe. 
Quien pecó gravemente fué 
el mal vieio}que fingienclofe Pro-
f ía,engañó al íiervo de Dios con 
intención depravada para deía-
credirarie , y acreditarle él coa 
Jeroboan. Era pcrlona de grande 
autoridad : el Principe de los Sa-
cerdotes i á quien el Rey venera* 
ba como adivino. Y temiendo, 
que por lo que le avia paíTado á 
Jeroboan con el miniílro de Dios, 
ic apartara del culto de la idola-
tr ia , y á éi lo hiziera.matar , co-
mo á hechizero encantador, pen-
só para coníígo aílutamente en-
gañar al Proíeta Santo , y redu-
cirlo á que comiera en íu cafa; pa-
ra que contraviniendo al precep-
to del Señor , incurriera en fu d i -
vina indignadon ; y por efte ca-
mino dar á entender al Rey, que 
todo era falíb , quanto de parte 
de Dios avia proíetizado;y aísi lo 
executó como lo imaginó. EÜe 
es fentir de Jofepho, ei Abulenfe, 
y la GloiTa: Ijiepfeudo npheta Pr.a 
ctf f erat Sacerdotum , ¿r valde á Re* 
?e colehaiur tancmam divinUs: Timens 
aatem ríe pe* Jermomm vin Vei Rex 
ah idolcium cultura recederet , ¿r fe 
tanquam waleficum interjictret ; ex-
cegitavit vtvirumVei deciperet fatis 
acate a^ens , v i d m tranfgredere* 
tur prtcepUim Vei 3 illius iram incur-
reret, [imt poftea fecit i ac per hoc 
mori/trarentur ejfe f a i f a , qua pr¿di~ 
xtt: fique Re'¿iperfuade/epoffet, fi~ 
cutfecii, Haíía aquí fon palabras 
de la GloiTa , que íigue en eíla 
parte la fentencia de Jofepho, va-
ron de grande autoridad en pun-
tos de la Divina Efcrltura, y muy 
atendido de ios Expoíítores Sa-
gradns. 
Jofepho, pues , fué tan de 
eíle parecer , que dixo como el 
Profeta falíb, viendo que el Rey 
atemorizado con los milagros, y 
amenazas de el Varón de Dios, fe 
inclinava á dejar la idolatria,* pro-
curó quanco le fué pofsible con-
firmarle en ella:y para con éi def-
vanecer, y redargüir de falíos los 
milagros que elProfeta avia obra-
do á fu viíia. Y para confeguitío 
le dixo : Señor , lo entorpezido 
de la mano coníiílió en el canían-
cio de ofrecer tantos facnticiosj y 
afsí luego vuefira Mageftad def-
cansó, y ie reftituyó á íu vigor 
antiguo. El romperle el Akaf no 
fué milagro ; íino cofa natural, 
porque erando recien hecho , y 
cargando íobre él tantas vidimas, 
y tan continuo fuego , no es de 
maravillar,que fe defnioronaííCíy 
cayefíé. Y íobre eüo le refirió al 
Rey , como el León quitó la vida 
al Profeta. De donde íe colige 
( le dixo ) que ni á íu proceder, 
ni á fus palabras avia que dár ere-
dito , muriendo como murió ma-
la muerte á manos de vna fiera, Y 
dicho efto , y otras razones al 
mifmo aííiimpto pertenecientes, 
le perfuadió al Rey continuar en 
fu idolatría, pereipitandole hafra 
lomas profundo de la perveríi-
dad: en tanto eftremo , que de 
alli adelante nopenfava en otia 
cofa Jeroboán, fino en adelantar-
íe cada dia mas,y mas en fus mal-
dades 
4 4 4 Blfcttrfos VulfitMesy PoUricos* 
«fodes • debáit enm f r ¿ lafitndwe 
Antiq. cap, ^  wanum eius exroypuiffiidum Altan m~ 
¿j* AhulenífdL firret viñimasi ac ueindepft quitum} 
ipfum, hic q. ^gonm pnjíinum recepiffe. Altare 
^ j ¿ quoque recenús- 3 et 'mm t l m jlr.utlur*) 
qnod tot , ¿ic^antarum vittimarum 
woilem mn ferreti difruptwn concldif • 
J e . PoJIremo fatis msrtem indicat} á 
Leons fjjenecatum > a Deonifñl divinú, 
m c i n v i t a , nec 'tn verhis e'tus fu i j je . 
Bis difitís Regipe-fuafit , & rnentem 
eiui a Deot ¿y iufiisj acpijs opeñhus in 
íotum avevfam.) in extremam mpieta~ 
tem gmcipitdyfa In íajitum enim pofl 
hac contra omne tus > ac fas devacatus 
i j ¡, vtJsíMl aiiud qitdreret, quam quo-
modo in ches magisfimetiffe nobis/ce~ 
Imhusfuperaret* 
C o í i f u k ó c i Rey S a n l á la P i -
r o n i f a , para que le r e í u c i t á r a á 
S a m u e l , y el Profeta le a n u n c i á r a 
e l fín que t e n d r í a la b a t a l l a , que 
á o t r o d ía avia de p r e í o i t á r c o n -
t r a e l campo F i l i í k o en ios m o n -
tes de G e i b o e . Y Samuel le d i x o 
c o m o e l , y fus hijos avian de q u e -
dar v e n a d o s , y muertos en la 
c a m p a ñ a . D i ó í e la batal la de p o -
der á> p o d e r j y í u c e d i ó c o m o e l 
I Kf7» ? I . Ptoteva.áho:Percufermtf'onathamf 
¿ r A b i n a d a h M e l c l ñ f u a fdios Saltl, 
E n t r e los d e m á s hijos de S a ú l m u -
r i ó t a m b i é n j o n a t á s fu p r i m o g e -
i t l tú . A l g u n o s han d u d a d o , y con 
r a z ó n , qua i feria la caufa de p e r -
m i t i r el S e ñ o r , que J o n a t á s - r a u -
r ief ie en la guerra tan defgi aciada 
m e n t e í N o í e l e e de efte g a l l a r d o , 
y esforzado Pr inc ipe a c c i ó n a l -
guna^en q u é 3 ó p o r q u e la Sagrada 
H i í l o r i a i o r e p r e h e n d a í a n t e s b ien 
refiere algunas dignas de buena 
í n e m o r i a ^ y c e I e b r i d a d « : o m o aver 
í i d o grande a m i g o de D a v i d , y 
que í i e m p r e p r o c u r ó acredi tar le 
para con fu Padre , y defenderle 
de fus impiedades . Y pues con 
tantas veras hazia la caufa d e l 
Profeta Santo ^ podemos p r e f u -
m l r , nor í in fundamento , de efte 
Pr inc ipe , que era de buenas ¿ o f -
rumbres . Y í i e n d o afsí: qua l feria 
la c.aufa, q ü e c o fe d i d e n d o ¿ c 
j o n a t á s culpa^ alguna , padec iGÍ le 
la pena de t a n defaftrada muet ce i 
Q y g á m o s la r a z ó n á; San l í i -
d o r o P c l u í i a t a r : ^ ^ P s J r m B h T r , D 
ihonjam qtixrentem mwme probt- ^ g y 
b terat ; oh idque ante euni> qidfceiíti 
admijferat,is^juiprohiherepoteratyín 
kilo ifíterijt. Demane ra , que p o r 
RO aver p r o h i b i d o Jonatas á íu 
p a d r e , que fueífe á conful tar la 
cchizera , m u r i ó en la guerra tan 
dcfd ichadamente . Y a ñ a d e e l 
D o ó l o r Santo , que p i ' lmero pa-
d e c i ó la pena j o n a t á s , que n o 
q u i f ó p r o h i b i r la c u l p a - , que e l 
m i í r n o S a ú l , que la c o m e t i ó . D e 
aqu i p o d e m o s hazer vn a rgumen-
t o grande con t ra c í l e P rofe ta 
fa l fo . Si á j o n a t á s , p o r q u e p u d o 
i m p e d i r la culpa de S a ú l , y no l o 
h i z o , l e c a f t i g ó e l S e ñ o r tan f e -
veramente , que pena merece e l 
Sacerdote Sumo , e f t imado , y t e -
n i d o p o r a d i v i n o , y P r o f e t a , que 
p u d i e n d o , y deb iendo r e t r a h e r a l 
Hey de fu i d o l a t r i a , y reduci r le á 
k verdadera ley , no í o l o no l o 
i m p i d e , í i n o que con razones p r e -
meditadas le p c r í u a d e l o c o n t r a -
r i o , y le guia p o r la fenda de fu 
mayor p rec ip i c io ? 
D e l Pueblo de I f r ae l ( d i x o 
v n P r o f e t a ) que e l Sacerdote fe-
r ia o t r o c o m o é l : Et- erit ficut Fo - Qjptt ^ fm 
fulusyíic Sacerdos. E f i o es ; que ¿ ^m 
tan r e m a t a d o , y miferable c i t ado 
l l ega r l a et Sacerdote , que en fu 
p o r t e , y p r o c e d e r , no fe d i fe ren-
ciara de l fecular. Es , pues , el 
Sacerdote, c o m o el Pueb lo , q u á " 
d o v i v e relajado con la gente d e l 
P u e b l o . Pocos., y m u y contados 
fon los Sacerdotes , aunque ay 
muchos ( dize San G r e g o r i o el 
Grande ) p o r q u e n o codos fon 
San-
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Santos c o m o d e v i c r a n ; pe ro e l 
que l o fuere,círe en r i g o r merece 
(S.GYegJ)ow. l l amarfe Sacerdote. Sacerdotes 
l y J r t E v a n g , multi¡Sacerdotes pauci. Non omnis 
¿y l .par . Vaft* Sacerdos Sanftus 3 fed omnis Santfus 
c a p A j . eftSacerdos. D e v n t i e m p o infe-
l í c i f s imo feualadamente habla e l 
P r o f e t a , quando entre e l Sacer-
d o t e , y e l Pueb lo n o a v r á d i -
ferencia a lguna ; p o r q u e v i v i r á 
en él c o m o v n o de tantos e l Sa-
c e r d o t e . E t erit ficut Populas, fie 
Sacerdos, D e í d i c h a g r ande ,quan -
d o l legare la R e p ú b l i c a á t a n 
roiferable e ñ a d o , que e l S a -
cerdo te v iva c o m o e l í e c u l a r . 
Pe ro fin duda que l o f e r á 
m a y o r , quando la v i d a , y 
cof tumbres d e l Sacerdote fuef-
fen aun mas r e l a j adas , y de 
p e o r e x e m p l o que las d e l P u e -
b l o : p o r q u e entonces ya no 
f e rá c o m o e l Pueb lo e l Sacer-
d o t e ; fino que c o m o e l S a -
ce rdo te f e rá e l P u e b l o ; e n 
q u a n t o i m i t a , y figue fus d e -
pravadas cof tumbres . C o n que 
l u b i e n d o mas de p u n t o la p o n -
d e r a c i ó n de O í í e a s , p o d r e m o s 
reducir á e ñ e f en t ido las pa -
labras mifmas de fu p r o p o í i -
c i o n . E t erit ficut Sacerdos fie 
Populas, M a l o es que e l Sacer-
d o t e fea c o m o e l P u e b l o , i m i -
t a n d o fus relajadas cof tumbres : 
E t erit ficut Pop alus fie Sacerdos, 
P e r o que e l P u e b l o fea c o m o 
e l Sacerdote , confo rmandofe 
cOn fu mal e x e m p l o , y figuien-
d o los herrores de íu p e r v e r í a 
d o ó l r i n a ; efte fe rá e l m a y o r 
m a l de los males : E t erit ficut 
Sacerdos fie populas. N o fe ha l l a -
r á en t o d a la Efcr l tu ra Sacer-
d o t e tan perver fo como efte 
Profe ta falfo p o r q u e no f o -
l a m c n t c é l fe p e r v i r t i ó , p r o -
f e í f a n d o la r e l i g i ó n facrilega de 
los I d o l o s ; fino que c o n fu doc -
t r i na , y argumentos p e r í u a d i ó . 
á j e r o b o a n que fe m a n t u v i e í í e 
en ellas , y á f u . e x e m p l o per-
f e v e r ó t a m b i é n e l Pueb lo en la 
I d o l a t r í a , N o fue aqu i e l Sa -
cerdote c o m o el P u e b l o ; fino 
que e l Rey , y e l P u e b l o era 
c o m o e l Sacerdote ; p o r q u e c o n 
fu doc t r ina , y e x e m p l o les en-
f e ú ó , y p e r f u a d i ó 3 fer A p o f . 
t a t a s , Ido la t r a s 5 y facr i legos. 
A o r a e n t e n d e r é m o s en e l fen^ 
t i d o que OíTeas dize en e l ver-
fo antecedente de los Sacer-
dotes c o m o efte , que fe a l i -
m e n t a r á n de los pecados d e l 
P u e b l o . Peccata popttii comedent, 0 ^ ^upf' 
Efte m a l Sacerdote , y P r o f e - ^er^ m ^ 
ta falfo fuftentava fu f a u f t o , y 
a u t o r i d a d c o n d i e z m o s , dones, 
y facrificios que e l Pueb lo o f r e -
c í a á los Bezcr ros : y c o m o e l 
P u e b l o pecava en eftos o f r e c i -
mientos . , c o m i a e l Sacerdote 
fus pecados. P o r e í í o " a c ó n f e -
java a l R e y , y a l Pueb lo l a 
obfe rvanc ia en la faifa r e l i g i ó n ; 
p o r q u e en e l l a , c o m o en finca 
í e g u r a , t en ia l ib rados crecidos 
i n t e r e í f e s . A í T e g u r a v a l e s las c o n -
veniencias en la c r e e n c i a , r i t o s , y 
ceremonias de la nueva r e l i g i ó n ; 
y pa t roc inando fus i d o l a t r í a s , fun 
dava en ellas grandes e m o l u m e n 
tos . Car peccata popult comedunt; 
( d ize San G r e g o r i o ) nift quia S'^reg,homiL 
peccata delinquentium fovent , ne i 7 j n ^vattS* 
temperabaJlipendla amittant ? A r i a s 
M o n t a n o d i x o l a m i f m a fen tcn-
c ia . Obtant magnam peccatorum J^rtas Mont, ¿ 
ejje copiam , <p¿ fuam illis mer- a^ ^u^c o^c' 
cedem cam qujftu compendio que 
fuppeditent. 
A u n q u e t an reciamente d e -
xamos p o n d e r a d o efte pecado 
de J e r o b o a n , p o r e l m a y o r de 
quan tos hafta fu t i e m p o fe c o -
P p m e -




metieron en el nmndo todo; 
arTii püdcinoü de ¿ir que otro 
n-ayor 5 y fu¿ el de efic i m i 
SaLcrdoir , y. Profeta cngafia-
doi-, Rorquc íi jcioboaa Mzo 
.pe.LMr ai í-ncblo ¡ cite viejo con 
ía íperverfa doóírina inílruyo al 
Pueblo , y al Rey que conti-
luuík-n en eíte mifmo pecado: 
con que fué cauía , y origen 
de todos los pec^dps de líraei, 
Quardo el Labrador advierte 
que les ramos del árbol efhia 
pálidos , y deímedrados; pru-
deniememe diícurre que eílá 
el .daño en la. raíz. No de otra 
inerte ( dizc San Juan Chriíoí-
tomo ) quando viéremos al Pue-
blo diltraido 3 y defcuydadQ 
en ia obfervaiicia de la reli-
gión ; íin duda que el Sacer-
docio también cílá inficionado: 
porque el es la laiz de donde 
procede todo el mal de la re-
pública. FÍAÜ/ arborem f aíemihus 
fiiij.s mardíUm fiudiofus agrícola, 
(jiña Ufuratn in radicihus haberet, 
l^am veri quemadmodum cum vi" 
dens arhorem pallenúbus folijs mar~ 
cidam , intelhgii quia ahíjuam cid" 
fam habet circa iadicem : ita cum 
videns populum indjfciplinatum 3 & 
irreigirjum 3 Jtne dubio .cognc/cey 
quía Sdc&dotium eins non eji f a ~ 
num Pálido .eílavá' el Rey ; y 
macikmo el Pueblo^ en quau-
to al cuito de la verdadera Re-
ligión : porque el Sumo Sa-
cerdote , caula , y origen ele 
íus procedimienios 3 cftava en-
fermo también del miímo acha-
que , y como raiz del árbol, 
lo avia comunicado á los ra-
mos. £ n eüa conformidad ( d i -
ze U Sagrada Hiíroria ) que 
aviendo pallado lo arriba re-
íerido , proíiguió jeroboan co-
mo, antes, en fus maldades: Por 
cuya cauía defíruyó Dios fu ca-
fa tan del todo , que no dexó 
memoria , ni feñal de ella ío-
bre la baz de la t i e r r a . / ^ / / V e r f . 33. 
ha hxc nou eji yevtrfus Jeroboam 
de via f u á p í f s 'ma.Et fropter hanc 
caufam peccavit demus Jerohoam^ 
¿ r everf* eji y ¿r deleta dejuper-
ficie íerr¿. 
C A P I T U L O V I H . 
N el éxodo anandava 
Bios .á los hijos hon-
rar s y artiar á fus pa-
dres. Y á los que ^ísi 
lo hizieflen les prometía pre-
mios , y galardones, Hí?wjr4 Z^-
trem tmmi , ¿x watrem tuam, vt 
fis longjtbus f u p r terram, 'Y en el 
Dcuteronomio , repiiíendo los 
preceptos, del Decálogo , buei-
ve á .encargar .cfto mifmo. Uo~ 
mYA patrem tuum > ¿r mattem 
tuam , vt longo vivas tempore* 
Llenas eftán las Hiftorias Sa-
gradas a de las promeíías que 
Dios hazc á los hijos , que 
con amor , y refpcto trataren 
á fus Padres. Y con curioíidad 
las recopila en el Geneíis el 
Do¿to Padre Pereyra. También 
lo di^o el Profano. 
Jttprtet ¡nfpicít ¡líos , qui colunt iu» 
ra parentum, 
E ( qui negligunt p r £ ¿tmim int" 
pudentia, 
At ilhs quidm hmgmj . , & mitis 
dona largitur. 
Bis vero infen/us indignaturyper* 
furiat, 
Pero íi para los hijos que 
amaren á fus padres tiene Dios 
premios , y remuneraciones;. 
como> á los padres no les man-
da amar íus hijos > ni por ha-, 
zcrlo afsi les promete premio 
alguno ? Oíd á San Juan Chri-
fofto-
5 . ^ , 14. 
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lm¡L 3 2, in 
Malh in ojíete 
fofForno lá^.refpr.cna., ¿hiod eft 
in hervís , dkt • arberihus hitmor'r 
KUC ejl in himinil/iis- atnor. Humor' 
d& l adicit'us ¿ijcendif in hervaniy 
de herva auteM non revertkur ad 
Tjdlces* Sic , 0* c'húiitas de Tfa~ 
raiíibiís ¿J/ éndlt. iñ fipps i de filijs 
auícw non wvgftiiur ad Paires, 
Lo- que es cu ios arboles e l 
h u í n o r , es e l a m c r en los 
hombres.- E l h u m o r fube de 
la rayz á las ramas i p e r o m 
lüs ramas no buelve á la rayz . 
Eiio mifmQ ( dize e l Santo )-
í u c e d e entre padres , y h i jos . 
L o s Padres fon las rayzes j los-
hfjos fon las u r n a s . Y c o m o 
de las ramas1 no defeiende é l 
h u m o r á las rayfes « tampoco^ 
á t los hijos baja e l h u m o r , y 
í u í l e n t o á z i a los padres. Humor 
de fódi-uluj ajeendit in htrvam, 
de herva autem non revertltur ad 
radices. Pues p o r efla r a z ó n 
í e ñ a l a 3 y c o n í i g n a D i o s p re -
m i o á los hijos , que acenros, 
y r e í p e r o í o s h o m a n 5 y reve-
renciaa á ius padres ; p o r q u e 
i o n tómas de aquel la raiz : y 
í u í i c m a r la rama á l a r a í z , no-
es tan riarural >que l i o f e a m e -
íheucr i m p e r i o que le obl igue , , 
y aalaidon. que le mueva . Pe-
ro en los padres es tan n a t u -
ra l quc ie r á los hijos , y c u y -
d á r de ellos , c o m o l o es á l a 
raiz y guiar arr iba el h u m o r 
para fu í i en ta r las ramas. P o r 
e í í o Dios no les manda á l o s 
. Padres» amar á los h i j o s , n i p r o -
curar p o r e l ios . Porque es en 
el los el amor tan natural , q u e 
les o b l i g a con m a y o r v i o l e n -
cia , que pudieran los p r e m i o s , 
y los preceptos . 
H o m b r e s fabios dixerons 
que el h o m b r e fe l l a m ó Filiusi 
T o m a n d o el n o m b r e d e l g r a n -
de a m o r que fus padres les t e -
n í a n , c o m o expl ica la v e z 
G r i e g a p o r e l d igama /£o¡ijr;:} 
que comienza F . c o m o e x p l i -
ca C a l e p i n c . Y aun los G e n -
ti les , y j u i i í c o ' n f u l t o s l l e g a t o n 
á dczi r , que los Padres q u i e -
ren .mas á los hijos , que á sí 
r a i í m n s . Aí'ú en fu P a n e g í r i c o 
l o d i x o t a m b i é n Pacato . ínjjf~ 
tuente natura , ¡>/us fere filios, 
quam nofmeüffos diOgimus, Sen -
tencia flié de . A r i f t o t e l e s . ^ ¡ u e 
farentihus zita Liberorum , charj 
efl atque f á a * T i r a q u e l o refiere 
v n no t ab l e ca lo j que á o t r o 
p r c p o í i t o dexamos y á t o c a d o . 
Padre , y h i jo e í f a v a n p r e í o s 
p o r a ver m u e u o á v n h o m b r e 
a levofamenre . Y fiendo c i e r t o 
que vno c o m e t i ó e l d e l i t o , n o 
conf iava , n i avia probanza de 
q u i e n fue0e de los dos e l 
a g r e í f o r . E n cfta duda f e n -
t e n c i ó e l E m p e r a d o r 'Ca r los á 
ahorcar al h i j o . E l Padre era 
e l cu lpado i Y v iendofe l i b r e , 
con fo rme la f e n t é n c i a ; í in e m -
b a r g o le p a r e c i ó pena mas r i -
g u r o í a m o r i r fu h i j o 3 y q u e -
darfe é l v i u o . M o v i d o , puest 
c o n e l amor de p a d r e , confef -
s ó para l i b r a r l e , el de l i ro j y 
t n e l fe e x e c u t ó la condena-
c i ó n . Jccujahantur Pater , & &~ 
lias homicidij ; Certum erat alterúm 
eomm id perpeti ijjje ; fed vter id 
JeciJJe , inceumi. Carolus I I , l m -
perator iujsit filium Juj'pendi : quad 
intelligens Pater , vt ffiium a morte 
vmdicaret , ac in fe pcfnam con~ 
verteret , fpontt crimen confeJJuss 
ideoque fu/penfis eft, liberato filio. 
Pero excede á t o d a p o n d e r a -
c i ó n ver a l Santo Rey D a v i d ; 
que o y e n d o avia m u e r t o A b f a -
I o n , t an m a l h i j o , t r a y d o r , y 
pa r r i c ida j Uorsva p o r |1 f in a d -
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mitir confuelo. i7/// ryi Alfalun^ 
JhfJon fili mi., quis mihi trihuat vi 
ego moriar pro '4'e ? Y como dixo 
d Pocra. 
Ownit ín Jfcanio thariflat cum 
parentis, • 
En eíle capkulojdizc el Tex-
to Sancovque enfermó vn hijo de 
Jeroboan s llamado Abia. Era la 
enfermedad -de cuydado : y de-
feofo el Rey de la falud del Prin-
cipe, no, perdonó diligencia,que 
para fu curación pudiere % i con-
ducente. Yá íos Médicos avian 
obrado-quanto fu ciencia aican-
java ; pero agravándole mas la 
enf:rraedad con los remedios hu-
manos , trató Jeroboan de acudir 
á los Divinos. Para efto fe le 
ofreció confultar á Dios , por 
medio de algún Profeta : y no 
fe fiando de ios que en fu Rcyno 
avia, í iendo, como eran adivi-
nos faifos , í dolatras, profanos,y 
íacrilegos ; determinó va^eríe de 
el Santo Profeta Ahias Silonítes, 
que de parte de Dios le pro-
metió el Rey no de las diez 
T Í ibus. Comunicó el caíó con 
la Reyna fu muger, encargándo-
le que ella en perfona fueííe á 
Siló , lugar en donde el Profeta 
cftava,y íupieííe de é l , íi morirla, 
ó no el Principe de aquella enfer 
medad, In lempore illo ¿groíavit 
Alna filius JeyoiGam\ dixit quejero-
hoawi vxoytfutí ; furge , & c . 
Notad á quanto obliga á los 
Padres el amor de vn hijo. La 
Cananea falió d t fus -confines; 
EgreJJa á finihus illísi Bufcando al 
M a t h . i } , Redentor para íupiicarle que fa-
nára á fu hija de vn tormento 
grande que padecia.De los fuyos 
falió no menos que la Reyna de 
Ifraél, De muger a muger no ay 
comparación, fiendo vna Reyna, 
y otra períona cojnun.Pero la ay 
muy grande én razón de fer ma-
dres entrambas, y por eííb aman-
tífsimasde fus hijos. La enferme-
dad arormenrava á los hijos , y 
trafpaííava el coraron de las ma-
dres. Tenéd,Señor, mifericordia 
de m^dezla la Cananea. 
wei fí¿i'Daz'iciMugcr,i¡ vienes á pe 
dirlafaiud para tu hija,como pa-
ra r i imploras la milericoicia^ 
Acertadamente pide » porque 
iicndo madre padecía ei milmo 
mah con que para entrambas fo-
lieitava rerne-dio. 
Obligada,y vencida del amor 
de madre Jalió en períona la Rey 
na de l i ra el, en buica del Profeta 
Aiiiav.jue ha^itaya en la Ciudad 
de Siló , para eoniultarcon él la 
enfermedad di 1 Principe íu hijo. 
Diísímulauamtnu has de íaliriíc 
dixo Jcroboan)y disfrazada como 
peiíonapamcuIar,afsi en el tr ^ge, 
como en la comitiva : Demanera 
que nadie por el camino llegue á 
entendér que eres muger de el 
Rey , ni el mifmo Profeta Ahias, 
Volebat erohoam non agnafci vxorem 
/ u a m { á u c € \ Abuleníc) tam ah ip~ 
J o Piopheta AhM}aü ¡jitem fopjuhiidü ' ¿^uht f* 
ihaty quam a quoíihet de populo, Aísi, ^ 
para ei intento convenia:, porque ^ 
para hablar diisimuladametite al 
í-refeta^cra neceíTario cautelaríe 
del Ptieblo, que fabiendo era ria 
Reyna, pubÜcaria fu venida con 
demoftraeiones pubiiea^y íe írwf 
tiara el aílunto cíe Jeroboan. La 
luma del negocio confiítia en que 
el Profeta no fupiera quecra 4a 
Re^na quien hazia la cortíulta; 
Porcjue íi la llegara a conocer no 
quiíiera nf^ondcrle Í fino que 
duramente le reprehendiera 
la apoíiafia de aver dexado al 
vcidadero Dio^ , y ofreciendo á * 
los 
Zj¿. XU. De ios Reyes de ífiaeLy defadá, Cap. VIII, 449 
1. Keg. 9. 
S.Awhrof. 
in í j a lw. 40. 
¿r in PJalm, 
118. 
Ofionar, 1%, 
los Idojoslncienfo ry que en el 
cafo p: ciente recurriera á los dio-
íes que adorava. C o a i o á j e r o -
boaule reípondio Eliíeo,quando 
( como deípues verémo ) le con^ 
fulto á cerca del íuceílo de la 
guerra, Jjhiid Mihií ¿ r t ihitvade 
ad Pro fitas Patris tui 9 ¿ r matris 
tu* ¿¿ re . Hra ebintento en parre 
temeraiio ; porque aunque la 
Kcyna pudiera difsimular con el 
F>ueblo , que fe govierna todo 
por el íentido : pero del Profeta 
Ahias que afsiftido del Efpiritu 
de Dios, conoce,y alcanza á ver, 
no íb lolo p te íen te , fino lo por 
veinr 5>con qué arbitrio fe pudie-
ra cautelar ? Ciego eftava (dize 
el Texto Santo ) Atille non poterae 
videre }cju¡a caílgaverant oculi eius 
¡>í\efeneñnie. Pero aunque le fal-
ta va la viíta corporal, perfpica-
eiísimámente veía con la vifta ef» 
pirituaL 
Por eíía caufa íc j lamavaa 
Videntes los Profetas. De manera, 
q ic al que aora llamamos Profe-
ta , dii-e el Texto Sagrado, que 
antiguamente fe liamava Videns, 
J®u¡ ehim Propheta dicitur hodiepo-
eahatur ohm videns, Llamavafe v i -
dente , no porque veía con los 
ojos del cuerpo materiales , íino 
con los efpirituaies del Alma, 
Porque como ay vnos hombres, 
que teniendo ojos no vén ; ay 
otros (dize San1 Ambroíio) que 
no viendo con los ojos, ven los 
objetos mas perfpicazmente. Y 
de aquí fe originó llamar Videntes 
á los Profetas, aunque no vieífen 
con los ojos. Sicut f m t , qui oculos 
hahent, ¿y non vident í ka funt qui 
oculis non videntihut 3 flus videre ere* 
duntur. Vnde etiam Profheta. dicehan~ 
tur videntes , etiam qui ocniis non v i ~ 
derent. Ciego eftava el Profeta 
Ahia,ynada veía con los ojos. 
At Ule non patirat videre, Pero tenia 
perfpicaciísima viíla en los .ojos 
efpirituaies de el Alma, conque 
faiieron Vanos los difcurfos de 
jeroboan, y el disimulo afeótado 
de la Rey na.. Iníipiencla es ¿run-
de (dize San Juan Chrifoílomo) 
pvenrender ocultaríe, y clconder-
fe del mifmo Dios, que en todas 
partes eílá prefenre ; que fabe lo 
mas recóndito de-Ios corazones; 
que comprchende las acciones 
de los hombres ; y haze mol i jo 
eícrutinio de todos fus pépíam&n 
ios ,J^uant¿ in hoc eft in¡íp¡entia ijuod 
a Deo , qui vhique prefens eft, qui 
ahfcondita feit , quífingit ¡igillatim 
corda hominum , & novit o mida opera 
eorum3qmfcrutatur corda ¿ r renes> 
qui etiam ipfos cordis motus cognof~ 
cityabfcondere fe tentanÑ 
Llegó la Reyna muy difsimu-
, lada á la cafa del Profeta, y ape-
nas pisó el vmbral de fu apolen-
to,quandc,como íí la viera (porq 
como hemos dicho, eílava cicoo 
por fu mucha edad) le dijo en al-
ta v&Z'.Itigredere vxorferoham:qua~ 
re aliam teejfe [imulas ? Entra , mu-
ger de jeroboan,para qué finges, 
y difsiniulas fer otra de quie eres? 
El Profeta cftava ciégo¿y la Rey-
na venia disfrazada en traje* de 
vna muger ordinaria. En que la 
conoció ? Dios fe lo avia revela-
do : y quando entrava le trajo el 
ayre eí ruido de los pies. Cono-
cióla en el andár, y con el movi-
miento demoítrava lo que encu-
bría el disfráz. Del Rey Don Pe-
dro fe quenta , que al andarle 
crugian las rodillas , y en cierto 
cafo fe conoció de noche por ef-
tas fenas que el era el autor de 
vnecho, cuyo agreííbr í e igno-
rava, y fe bufcava.Perfona Real, 
por mas que el disfráz la difsimu-
le , forjofamente ha de fer de 
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vnos , v ^tros c o n o c i d a : p a r q u e 
los pa f l b s , y caminos de los R e -
y e s , fon ran parentes c o m o ' l a 
luz de l dia í y p r c í e i i d e r ocu l ta r -
I U S ^ T Í intentar e í c o n d e r los r e í -
p landorcs-del S o l . Sentencia es 
de vn v a r ó n i n b i o , que arr iba de-
j amos ya ponderada . 
Quntherus ¿hfcondat f o l m , qui vult ahf~ 
conaere R&tin. 
E n t r a , muger de Jeroboan 
( le d i x u ) Ingredere z>xor ferohoami 
A preguntar vienes c o n o rden 
d e l Hey p o r la í a i u d de fu hijo» 
F e i o te hago f abe r , que con t ra t i 
í o y nuncio de malas nuevas. B u c l 
v e t e , y de pa r te mia d i r á s á Je^ 
r o b o a n : Ef to dize el S e ñ o r D i o s 
de l í r a é l : Y o te e l e g í entre t o d o 
e l Pueb los e l e v á n d o t e al T r o n o 
<}el Reyno j y p a r a ^ d a f t e l o á t i , 
l o f e p a t é - , y d i v i d í de la ' cafa de 
D a v i d : Pero d e í c o n o c i d o á t a n -
tos benef ic ios , no has gua rdado 
mis Leyes , y c c i e m o n i a s , o b r a n -
d o mayo ies abominaciones , y 
maldades , que todos juntos tus 
a n t e ^ e í T o r e s . Fabr icando d í o f e s 
f a í f o s , m e n ó f p i e c i a í i d o m e á m i , 
y a d o r a n d o l o s á cl los^-con que 
g r a v i í s i m a m e n t e h a s o í e n d i d o m i 
M a g e í t a d , y p r o v o c a d o h o r r l b l e -
fnente m i i n d i g n a c i ó n . P o r t a n t o , 
y o h a r é que vengan grandes m a -
les fobre la cafa de ] e r o b o a n , y 
q u i t a r é la v i d a i n c l e m e n t e , y r i -
g u r o f o á q u a n t o s de e l la f o n , y 
í u c c e d i e r e n , í i n pe rdonar de el los 
v i v i e n t e a l g u n o . T a n defapiada-
d a m e n t C í q u e á los que mur ie ren 
en la C i u d a d , fe l o scomeran los 
p e í r o s ; y ios qoe mur ie ren en e l 
campo fervoran de p a í i o á la v o -
rac idad d é l a s A v e s . E í l o fupuef-
t o , Reyna d f s i imulada , toma l u e -
g o e l v i a j e , y bue lve tc q u a n t o 
antes á t u cafa : Pero t e n d r á s e n -
t c n d i d o , q u e a l entrar po r la C i u -
dad m o r i r á e l m u c h a e h o , p o r 
qu i en venias a conful tar . Y yá e l 
: -^feñor t iene e l e g i d o Rey de líi a é l , 
que p á í í a r á á cuchi l lo toda la ca-
l a de J e r ü b o a n , f i n dexat í e ñ a í , n i 
' m e m o r i a de el la . L l e g ó la Reyna 
á T h e r s á , en donde e í t a v a la C o r 
t e Í y a l e n t r á r en la C i u d a d m u -
r i ó el P r inc ipe , c o m o le d i x o e l 
P ro fe ta , M u r i ó defpues t a m b i é n 
j e r o b o a n , a v i e n d o reynado v e i n -
t e y dos a ñ o s en l f r a é l i-y N a d a b 
h i j o f u y o , l e í u c c f c i i o en é l - R e y -
n o . C o m o o b r ó ] e r o b o a n e n fa 
Reynado , y c o m o p e l c ó a o r e m í -
te el H i í l o B a d o r Saerado á o t r o 
L i b r o , en que p o r mase f i en fo fe 
eicr i v i e r o n las vidas v i c i o s Reyes 
d e I f r a é l . Reliqua autem vivhonm 
Jerohoam^mmudo pnanAvtrit^. que-
tnodo ngnaveYH $ ecce fcr iptaJmi in 
libro vey homm diéw.m Regum IfraeL 
E n e í t e c a p i t u l o fe dize i o m i f m o 
de R o b o á í ) , R e y de J - u d á j i ' o n t e m 
p o r a n e o de Je roboam c u y a vidas 
dichos , y hechos cf tán d e r i t o s e n 
e l l i b r o de los Reyes de j u d á . 
Reliqua autew fermonum'Roboam 3 & 
omma^qu* fetit^eccifcripta funt in $• 
¡oro fermoniim dkrtim Ke^um luda. 
Y p o r q u e defde aora r ep i t e é í h 
m i f m a phrafc la Efcr i tura i l o v i -
t i m o d é l a s vidas d é l o s Reyes; 
fepamos que L i b r o es e í t e de 
cjuien habla , y á q u i e n t an f re -
c u e n t e m e n t e fe r e p i t e . 
A l g u n o s fueron de parecer , 
que e í t e l i b r o fué e l de l P a r a l i p o -
m e n o n : p o r quan to e l P a r a l i p o -
m e n o n es fup lemcn to de l o que 
o m i t i e r o n los eferitores ele e í t o s 
q u a t r o l ib ros de los Reyes. Y p o r 
e l lo í e l lama Faralipomerion , n o m -
bre g r i ego , que fe in te rp re ta O/w-
forum j p e r o e í t a o p i n i ó n no t iene 
fundamento á po rque en el Para-
l i p o m e n o n fe c i t a t a m b i é n eftc 
m i f m o l i b r o , de donde fe ¡ n i i e r e 
e v i -
Libro X1L De los Reyes d e l f i ^ U ^ u ü ^ a t ) . F U \ 4 j 1 
evidentemente ferotro libro dlf-
tincto. Confta aisi en el íegurjdo 
dei Paralipoincnon^ cap. í . q u e 
' r dize : Opera ñutefn Asa p ¡ma , & 
hic verf» lc)» povifs'wia /criptafunt m libro Kegum 
luda, Aísiiuiímo hablando del 
Rey Joíias z^Paralip. 35. Keüqua: 
jtyn.onumjojidy ¿r opera UlmSpr'ma,. 
¿y YiovJ.i-fia/cripta funt in itbro ver* 
herum uierum Kegum 'Judaiér Jeru/ 
I m . Efle libro, puesj 110 anda, ni 
nunca eftuvo entre los libros de 
la Bíaitura Sagradaj ílnü fue va 
libro en que como por anales íe 
cíenvicron los hechos de ios R¿* 
)'cs mas por menudo , y en parti-
cular: como libro de Tumbo 3 ó 
Protocolo. Pero es cierto,que era. 
libro de grande autoridad: de tal 
manera , que en iu nairativa no 
huvieííc i-aliedad alguna..Porque 
á no ícr ai si , no í e alegara para, 
teítimonio de las maíeiias que fe 
reMercnenla Sagrada Eícrititray 
que en si cbndene íolidllsimas 
verdades. Y ía firmeza, en quan-
t o á fu verdad, conüa por averio 
ciento algunos Píofetas de aquel 
Ahiúwf, 5, tiempo r que Piotetasfueron t o -
2^.4.^.^-7- dos los eferitores [agrados^ como 
lo fuero los de eftos quaxro libros 
de ios Reyes > y del Paralipome-
non. Y por eíia razoa fe alega 
aquel libro en eftos > con que fe 
da á entender, que los eferitores 
de los libros de los Reyes y y del 
Paralípomenon , no ignoraron 
muchas cofas, que no ekrivieron 
t n ellos , íino que fe remiten al 
otro libro, en que mas por exten-
fo fe refieren. 
Todos cí\os libros fe perdie-
ron , y defaparecieron, quandoel 
Exercito del Rey de Babilonia 
» obó el Templo , y íáqueó á ]e -
ruíalen, llevando/e. cautivos á fus 
habitadores. Pero Efdras iluftra-
do con eípii itu profetico los bol^ 
vio á recuperar; dictándoles en U 
rrsifma forma, y por el orden que 
a i K C s eitavan eíciitos. Bs común 
íentir p m t losSaLitos Padres.S-.n 
Aguít.'a lo due expreíTameíitc: í7/-
tiras combujlAm a í h dJ.zis in are!; v s 
'2 ¿//ipli rejtituit kgzw ; acmpe, qui eo* 
dew fn'.Yitu , q y an'.ej. fiema erat, 
pienus ftiit. L o mlfmo ;iixo tam-
bién San Ircneo : i M / a v i t Deas 
l ' /ur* SacerdoUprateritorum P>ophe • 
tdr:im otnnes Yememorarejermciiesioj 
re/iituere,populo eam legem , qu¿ data 
ejiper Mjyjem. Y Tertuliano: 
n/oltnns Babilónica expugnatione de~ 
letis , Gmne injir.umentum ludaide lit-
teydtu>aptr t.fdram éanfiat re/laura* 
t w n . ' Y io mífmo eferivió contra 
Marcion. 
Efdr-as vates, legis doffor , & ip~ 
/ t ¡ Sacerdosp 
Jjhti fofuium captim po¡i témpora 
multa reduxií: 
Ignihus, multa con/umpta vo* 
lamina vatum, 
Sptritu completas memori omn 't red" 
didii OH, 
Y parece averfe fundado los 
Santos Padres en aquellas pala-
bras , que hablando de Efdras d i -
ze el Texto Sagrado en el primer 
libro , cap. 7. ípje tifdras a/cenát 
de Babilone, & ip/ 'e/criva velox in le~ 
ge Mcyfi, Elcriba veloz le llama, 
no tanto por.íer ligero , y veloz 
de pluma j como porque reflauró 
la Ley , que de todo punto eftava 
pérdida , y olvidada. Pero pre-
guntareis , que como no reílauró 
también eíte libro , á quien tan 
frequentemente fe remiten los de 
los Reyes , y el Paraiipomenon? 
A que refpondo con el venerable 
Beda, que folo eferivió los libros 
que juzgó fer baftances, afsi pa-
ra la enieñan^a , como para Us 
noticias de los que los leyeren. Y, 
paraeftonoie pareció fer necef-





















& Al i j . 
Efdr¿. 1 . cap i 
J-ver/T-V* 
4 $ i Difcurfos Psifyitables,y Pdi t i cos . 
Jteáa li h. 2, 
¡n Efdram* 
eap, y . 
Verf. 15; 
Supra cap. 
{'dúo eñe libro de que hablamos, 
y en que muy por extenfo eftavan 
efcfltas las vidas de los Reyes de 
j u d á , y de \{v3Á\ : £JdYas nonfoÍHm 
legem ¡feáet iam&t ejicommunis ma~ 
iorumfamtí, ontnem fcr 'ipturdferim^ 
quxpañÚY ¡gm ahfumpta ^ílyprout ¡i* 
éividehatur legentibus fufjicere JCYÍ¡)~ 
fit-
Aviendo acabado el Texto 
de referirlos hechos de jeroboa, 
Rey el primero delirad i buelve 
la narrativa enefte mifmocapitu-
lo á los hechos*de Roboán , que 
tambienfuc Rey piiinero de j u -
dá. Diez y íicte años reynó en 
Jériifalén , y la Tribu de Judá que 
le íervia, íe pervirtió también en 
el pecado de la idolarria, engien-' 
do aras,y fabricando eftaruasde 
fallos Dioícs, y plantando arbo-
ledas fobre alio', montes, en don-
de comeiian abv>iTiinabksma!da-
dcsj corno las otras naciones, que 
por íemejantes culpas dcilruyó 
Dios á viíla de los hijos de líraél. 
Y en pena de íu tan deteftablc 
apoftaíia embió Dios á Sefác Rey 
•de Egyptocontra jeruí'alcn , que 
entrándola á íaco cofi vn podero-
ío exercito , robó los teíoros del 
Santo Templo , y los teíoros de 
la caía Real con las demás rique-
za?, que avia en la Ciudad. Afeen-
üit Sefac Rex UfjffÚ in feru/alemy & 
tulnthtjaures domus Domini, & the-
Jauros regios¡¿r vnlherfa dmpmt3&e. 
Si en eíie cafo preguntare al-
guno , porque con tanto rigor 
obra Dios con efta tierra , y con 
fu Santo T c m ^ O í ^ u a r e / e e i t Domi 
ñus Jtc terree hmc , ¿r domui huic? 
Yá de antemano eftá dada la ref-
puefta en el capitulo nueve deíle 
lloro, J¿¡uia derdinquerunt Dominum 
Deum Juum , ¿r fecuii funtDeos a l i -
ños aJoraverunt eos; ideirco in -
dux't Dominus /iiper eosomne malum 
ÍMC. t l i^ ió Dios á jeruíale», para 
dar a conocer en ella fu Santo 
Nombre; Para eftablczeriu Fe, íü 
cultOjfu adoración,fus milagros, 
-fu gloria5fu Religiow-jus oráculos: 
Ve poneret nomen fuitm ihi, Cor.i.) 
dize el Texto Santo:Pcio obran-
do el Pueblo tan contraria mete á 
fus Divinos intentos, deíamparó 
la Ciudad, entregándola , como 
deípojo , y triumpho a la invaíioa 
de los enemigos. Robaron el 
Templo, faquearon el Palacio, y 
la Ciudadjpero no la arruynarom 
Porque viendo Roboan que el 
Rey Sefac con tan poderofo exer 
•cito talavaíinrefiitencia la tiena, 
^ íaqueava á Jenifalén íin perdo-
nar fu hoPtiiidad codiciofa á lo 
.Sagrado del Templo > bolvióíe á 
-Dios por entonces, y reconocido 
-díxo; lujlus ejl Dom'mus.Y el Señor 
¡viéndolos humillados vsó de mi-
fericordia , no dando lugar á que, 
los enemigos paílaíTen, harta el 
-vltimo rigor de áíidlar la tierra, y 
derruirla Ciudad» Cumquev¡d¡J]'et 
•Dominus quod humiliati ejjent, facius 
.ejlfermo Domini ad Semdaw ditetu: 
quia humiliati J i tnt , non difperdam 
eos , daboque eis pauxilliem auxilíj , 
nonflüahit furor meus fuverJerU' 
Jalempermanum ¿éjac. Verumtamen 
Jervient ei., vtfciam dijlamiam fer-
vitutis mea, ¿r fervituiis Kegni ierra-
rum. Pero dcípues deüe tan re-
cio avifo que el Señor les cm-
'bió,cün la invaiion poderoía que 
el Rey de Egypto entró por toda 
Judeaj dize el Texto Sagrado, 
que Roboan perfeveró en íus 
maldades, y no trató mas de bol-
•veríe á Dios: y afbi murió en cite 
infeliz eftado. Fecitque malum,, 
.cr non praparavit cor fuum9 
vt quereret Domi~ 
3 ? 
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C A P I T U L O I X . 
I O R m u é r t e d e R o b o á r i e n -
t r ó á f-eyrur Abíáf i l fu h i -
j o heredero > que r c y n ó 
tres anos en Jerufalen j y v i v i ó eri 
los pecados m i í ' n o s de ÍJ padre* 
Su madre fe i l a m ó M a a c h á j d e can 
perverfas c o l u m b r e s , y aun mas 
de r rabadas que lás de l Rey R o * 
b o á n . P o r q ü e tan dec laramcnte 
dava honra á los falfos DiofcSj 
que era í a c e r d o t i í a m a y o r d e l 
¿ i o s Paapo^y ie ed i f i có vn T e m -
p l o , co locando en é l vna t o r p i f -
i i m a j y abominab le eftatua 3 á 
qu i en daba c u l t o , y la reverencia* 
va con r e l i g i o í a s d e m o n f t r a c i o n e s 
de inc ienfo ique al í i m u l a c r o ofre-
c í a . P r i apo en e l hebreo quie re 
dez i f , y í tgn i í i ca Tremor i H o r r o r ^ 
y eipanco ; po rque fe fabrica , y 
p i n t a con horrOrofa fo rma , para 
que con fu a f p e ó t o f o r m i d a b l e i n -
fundiera t e r re r á los ladrones > y 
c í p a n t o á las aves que in ren ta íTen 
entrar á robar los láuercos , de 
qu ien P r i a p o era guarda , y de* 
í e h f e r i Y de aqu i d i x o O r a c i o . 
Deitf inde erqo f m u m avium 
txax 'unAfcrm'idú , 
E r i , pnes , M a a c h á muger 
o b í c e r i a , l acr i lcga , Princefa j y 
Rey na de abominables torpezas . 
Y por fctfe , éd i f i có > y c o n í a g r ó 
á íu D i o s Pr iapo b o l q u e s , y i e l -
vas op . i • ¡s,'..n cuyas ocultas f ron* 
doildad- 's p a d i e i í e executar fus 
torpezas j que de a i fe t o m ó efte 
n o m b r e tneu í ) H i l o es : Jpuia tu-
te catet 9 C ó f t i a e x ^ f e a E u c h c r i o . 
D e cales padres > qua l o t r o av i a 
ele fer e l h i j o , l i no tan dep rava -
d o , y pe rve r t i do c o m o el los . Sus 
plífa las ( ígütó en t o d o , y p o r t ó -
l o : leitur tn otlavo dechne anno Re?-' 
n¡ Jerohoam régnavk Ahíam fuyn ht* 
dam ; nornen matrií eius Maachá fiiia 
Jbtfalom, Jwbulavitque in ómnibus 
.peaatis patris fu'u 
M u y rec ib ido eftá en la c o -
m ú n e f t imacion de l m u n d o , que 
ios hijos v i c i ó l o s heredan, y a p r é -
den las malas coftumbres de fus 
padres . T a n t o , que fe ha r educ i -
d o á vu lga r p r o b e r v i o aque l d i -
cho an t iguo j que A ü i o G e l i o r e -
fiere c o m o c a l : Motli cor ht , malum 
ovum. Y de Diogenes Cin icOj re-
fiere D i o g e n c s Laercio^que v i e n -
d o vn dia en la plaz.a de fu C i u * 
d a d á v n m o z o t o m a d o d e l v i n o , 
y efearnecido de los m u c h a c h o ^ 
d i x o c Patereins ehrius fuit. E n 
erta c o n f o r m i d a d d i x o Á r i f l o t e -
les > que v n co jo engendra á o t r o 
co jo , y v n c iego á o t r o c iego: Gig* 
nuntur claudi ex cíaudibus , c¿eci 
ex c¿cis. Por la m a y o r par te , y 
vniver fa lmenre h a b l a n d o , t o m a n 
los hijos los refabios y v ic ios de 
los padres : Tranfemt cmn Jm^lne 
mores , c o m o d i x o a l l á ei Poe ta . 
E n c í l c f en t ido hemos de e n -
t ender l o que D i o s d i x o en e l 
E x o d o : Evofum Deus fortis zelotes-, 
zñfitan siniquitates patrum tn filio sin 
iertiam , & quartam géneratioiiem* 
C a í H g a r é los pecados de los p a -
dres en fus h i j o s , nietos, y viínic*-
t o s . Y efto j nO po rque c a í l i g a r i a 
j a l l o s p o r pecadores. Porque c o -
m o San A g u í t i n , y Santo T h o m á s 
re fuc lven , no p u e d e n los juezes 
caftig.ir en los hijos los de l i tos de 
ios padres. Y e l m í í m o D i o s fe 
a l l a n ó á e í í o , d l z i endo p o r e l 
P rOíeca \ Filius nonportahltiniauita-
iem patris. N o p o n d r é mano en 
los hijos, para vengar en e l los los 
defordenes de fus padres. D i o s , 
pues, no p r o m u l g ó vando cont ra 
los h i j o s , y n i e t o s , con a n i m o de 
que p a g a í f e n vnos las deudas de 
o t ros : í i n o p o r q u e c o m o d i x o S. 
G e -
AuloGel.i 
L a e r t i ¡n 
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C e onytTio, 1Ü regular en l ó s h i -
jc$ , es imi t a r 'as c o í t u m b r e s de 
•$ UtieroBtm 1JS PtUÍ1 (rs 3 ^ V - ^ ^ 0 t o d o fus 
w Ezechid. ^ huellas , y pifiadas ^ ^ á a p a t m m 
j g íxt¡te-> unt eoritm .tmaUiro/ss. Arel d i -
ze el T e x t o Santo , que v i v i ó , y 
m u r i ó A b i a m , c o m o ma l h i jo de 
t a n malos! padres; E t dorm'mt Ahiu 
tuw patñhus fuis, Regnavitqus Asa 
fjiifts eius pro eo, 
A v iendo m u e r t o A b i a m , le 
fu c e d i ó en e l Reyno fu h i jo Asá}y 
r e y n ó quarenta y v n a ñ ó s é n j e -
h i f a l e n . De f t e Rey A s á fe dize ea 
c ü e cap i tu lo / que o b r ó j u í t i h e a -
damence de lame de l S e ñ o r , co -
m o D a v i d fu padre ; e x t i r p a n d o 
v i c i o s , y def terrando maldades; 
hafta p u r g a r , y purif icar la t i e r ra 
de las abominac iones , y torpezas 
de los I d o l o s , que fus padres avia 
Verf, n ; reverenc iado x Ztficit Asaref íum 
anteiorjpeflíim Domni , fmu David 
pát'er eius y¿y abjiulit ejfeminatos di 
Uyva s pure.av'fque vniverjas fordes 
idclorum, quxfecerant patyes eius. A 
la Reyna iü madre le - q u i t ó e l 
P r i n c i p a d o , que en las cofas fa -
gradas tocantes a l cu i to del D i o s 
P r l a p o tenia , t a l ando , y : a r i u y -
n a n d o el b o í q u e ^ q u e l eav ia c o n -
fagrado , y de r r ibando la cueva 
q i k e í l a v a en é l Q u c b i ó en m e -
Dudos t rozos el ím ulacro t o r p j f -
i i m o i q u e ]c s h izo quemar , echan-
d o las cenizas en ei a r r o y o C e -
d r ó n : Infupet, é ' Maacham /natrem 
Perf i I %« Jüam df&wtt, me ejfit princeps in f a -
cris P/Japi, ó1 in iuco eius, quem cm* 
fecraverat yftbvct taque ff>écufii6ms+ 
¿r confi egu (imulacrum turpijsimuniy 
¿T cowbufit in torrente C'Jron.' 
hfte es v n c a í o tan e x t r a o r d i -
nar io , c o m o l o es, no íai i r los h i -
josfemejautes en fu v ida , y c o í -
tumbres a los padres. Porque c o -
iyo x ^ rao d i x o e l Santo Job; Temnt tym-
panum ^ ¿r citharam* E n cafa d e l 
padre t amborue ro 9 d icho e í l á 
q u e f e r á n los hi jos b a y l a r k i e s y k i -
z í e n d o l e s fon con fu mala v idsu 
C c n r í azonfe a d m i r a r o n los P r o * 
í e f a s ? q ü u : í d o v i e r o n á S a ú l que-
cancava d i v i n a M á b a n ^ a s , y bay- . 
lava con ellos cofno íi fuera P r o -
f e t a : ^uxnam mlacciait Óaui-Jilh- . f , F ^ . i é . 
0f ? E t quispatír ems i Q u e le ha ^ « ^ « 1 1 * 
f^cedido a S a ú l ? C o m o canta , y 
profe t iza r' Q u i e n e s fu padre ? };s. / 
acafo h i j o de a l g « n P c ^ f e t á ? Q u i é 
v ie re a l Rey A s á ^ tan al p r i n c i p i a 
de fu r c y n a d o ta lar l a c i i l e g o s 
bofques, t ierf ibar profanos T c m -
p í o s , redHcir- íus I d o l o s á ceniza!», 
y / p u r i í i c a r e i R e y n o , d e f í e i r a n d o 
de t o d o el t o rpezas , é i d o l a t r í a s , 
r e d u c i é n d o l o a l cu l to del verda-
de ro D i o s y no d i r á fino que de 
fus padres h e r e d ó tan re i ig io ias 
piedades. Pero que av i endv el los 
fídotan p e r v e r d d c s , íVa e l h i j o 
que les fucede tan o b j e r v a n t e , y 
ze lofo de la L e y , es calo de g r a n -
de a d m i r a c i ó n . 
Pudiera dezir cfte Santo R e y , 
l o que el Patr iarcha Job dezia de 
s ími imo' . -Fra í sr fu i dracorum y ¿r 
focius ftruthionum. H e r m a n o fui de í ^ ' ^ 
dragones , y c o m p a ñ e r o de ñ e r a s 
i nhumanas .Con femejantes h o m -
bres me c r i é ; p e r o t ra tando , y • 
conver fandof fequen temenre con 
e l l o s , me defagradaron ( í e r a p r e 
fus depravadas c o í l u m b r e s . M a -
rav i l l a grande .( d ize San Juan 
C h r i í o í t o m o ) que t an to p i é l a g o 
de maldades no fueí íe baftante 
para menofeavar fu v i r t u d , n i 
c o m p a ñ í a tan viciofa l í e g a í l c a 
d e s l u í í r a r l a h e r m o f u r a de lu h e -
royea p e r f e c c i ó n : Tantim iwpieta-
tispe'aguspietatislucultmam fackm SX'lt'fifl* 
nequivuixtinguen : tantusmuloYum í i m ú * \ . (k 
h ins , ontintntix decorem denigrare qó -fadent.frb* 
vaiuit, Y en la h o m i l í a tíguienre, 
exp l i c ando qu ien , y qua l fuelle 
Job entre los malos , d i z e que fué • 
P a l o m a entre aves de r a p i ñ a , , o b e -
¡a 
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¡a entre l o b o s , eftrella entre n u -
bes , l i r i o entre efpinas , y flore-
ciente' p i m p o l l o de fan t idad en 
5" Chrifoft. • fuelo de pecadores : Columba in 
homil i jupy» we^ 10 accífltritm > ovisin medio Upo-
rum > flella in medio nuhium ; lilium 
in mediofpinarum ; germen iufiiúx in 
opido iniquitatis, P i i m o r , y realce 
grande de la v i r t u d : Q u i e n es 
bueno entre los m a l o s , es perfec-
tamente bueno ; c o m o de l San -
t o ] o b d i x o t a m b i é n S. G r e g o r i o : 
S. Crecer, \ ^ ^ ^ ^ ^ honUs.mfi quifue-
ad hunc lo ' j ^ \ ^ cum ¡¿¿fe yonuSt fjmc yeatus 
cumt Job de femetipfo ajferit dicens : frater 
fu i dracorum ¿ ó - focius J l m h i a * 
num, 
A l Rey A s á p u d i é r a m o s a c ó • 
m o d a r c o n p r o p i e d a d l o que a l 
A n g e l de P c r g a m o le d i x o D i o s 
en e l A p o c a l i p í i s . E f t o y m u y fa-
t i s f e c h o , y me d o y p o r m u y f é r -
v i d o de t u v i r t u d : pues v i v i e n d o 
c o m o vives en donde fatanas t i e -
ne fu h a b i t a c i ó n » apel l idas m i 
n o m b r e , y no negarte m i Fe : Scio 
¿KA, -» vbi habitas, vbifeaes efl f a t a n a , & 
tenes nomen meum , & mn negajti j i ~ 
dem m a m . T a l era A s á v i r r u o f o , 
y fanto , v i v i e n d o en c o m p ^ ú i a de 
pecadore's. E n e l Palacio R e a l , 
morada entonces de v i c i o s , y d o -
m i c i l i o de la i d o l a t r í a . Rac iona l 
falamandra fin abrafarfe en e l f u e -
g o : y vez ino a l per t i len te c o n t a -
g i o , no fintió en fu a n i m o el mas 
l i g e r o accidente . Ser bueno en t re 
los buenos, v i r t u d es; ( d i z e nuef-
t r o Padre San Be rna rdo )pe ro fer-
i o entre los malos , excede á l a 
m a y o r p o n d e r a c i ó n . L a v i r t u d 
entre los b u e n o s , t a n t o t iene de 
f á c i l , c o m o de fegura : Pe ro en-; 
t r e m a l o s , t an to es mayor , q u a n -
t o mas d i t i c u l t o í a . Ef to fe rá t oca r 
la pez fin mancharfe : andar ent re 
las llamas fin abrafarfe , y en m e -
d i o de las t in ieblas fin fent i r l a 
o b f e u r i d a d : Inter bonos bonumejje, 
falutem habet ; inter malos vero, ó* S, Bernard, 
laudem, Illud tanta facilitatis efl , Epift, 14. 
quanta , ¿y fecuritatis: hoc tanta yir~ ad Vgonem, 
tutis quanta dificultaost J^ualenem» 
pe efi i l lud, tangerepicem , ¿ - non in-
quinari ex ea | In igne fine lafione vev~ 
f a r i , & in tenebris abfque calígine 
ejfet 
Pero aun fe rá mas fobre fa -
l iente la v u t u d , v i v i e n d o de pue iv 
tas aden t ro en vna mi fma cala, en 
c o m p a ñ í a de padres , he rmanos , 
y c r i a d o s , maeftros todos de v i -
cios , y de i d o l a t r í a s , fin i m p l i -
c a r f e , n i contaminarfe en el las. 
L o s exemplos d o m e í l i c o s , que 
' t an f requentemente fe ofrecen á 
la v i r ta , i o n los que penet ran mas 
v i v a m e n t e ios á n i m o s , c o m o d i * 
x o Jubenal , 
S k natura iuhét: velotius, ¿* c¡* Juhenal, 
tius m ; . Satyr. 142 
Corrumpunt vitwrum exempla do~ 
* meflica magnis 
Cum fubeunt ánimos atiótorU 
bus. 
N o fueron b a ñ a n t e s tan ce r -
canos , y depravados exemplos , 
para n i l evemente p e r v e r t i r a l 
R e y A s á , n i de te r iorar fus l o a -
bles , y v i r t u o í a s cor tumbres .Pre -
m i ó l e e l S e ñ o r aun en efta v i d a , 
fu p i a d o f o , y fanto ze lo . L o p r i -
m e r o , con vna paz m u y d i la tada , 
y fe l iz . L o fegundo , d á n d o l e 
o p o r t u n i d a d para edificar muchas 
Ciudades muradas. L o te rcero , 
c o n la afamada v i s o r i a , que d e l 
p o d e r o f o exerc i to de los E t í o p e s 
c o n f í g u i o . V e n í a n l o s enemigos 
con no menos que v n m i l l ó n de 
combat ientes : Egrejfus efl autem P ^ / / / , 
contra eos Zara ¿Etiops cum exer cita ' v e r f i ^ , 
fuo decies centena millia. S a l i ó a l 
encuent ro A s á con q u i n i e n t o s , y 
ochen ta m i l valerofos de J u d á , y 
de B e n j a m i n ; que con la ayuda ,y 
4j6 Difcurfos VulpitMes+y Eolíticos. 
amparo d e l S e ñ o r , á qu i en fe e n -
comendaron antes de entrar e n 
bata l la , d e í i r u y c r o n , y vencie-
r o n la barbara m u l t i t u d : Extenuk 
i .Faráltp, ttaque Domintis-¿Etiopes coram J ¿ a , 
f u p r . f . 14, & J u d a \fugtrunt que y ¿r ruerunt t f i 
que ad mteryieStionem., quia Vomiño 
cadente contriúfunt. 
A c u d i ó el Rey á D i o s e ^ p r i -
mer lugar:y e í q u a d r o n ó fus hucf-
tes con t a l o f d e n , que l l a m a n d o 
en Ta ayuda a l D i o s t o d o p o d e r o -
i b x i e i í r á e l , l i b r ó en íu a m p a r o 
guerra- ; Adiuva 
14.-y . t i » ncs Deus noflgni{ d i x o ) in te emm, & 
in tuo nomine habentet ¡iduciam , ve~ 
nimus contra hanc multitudimm, Vo- ' 
. mne Deus nofier tu es , non prxvaleaí 
cüMtra te homo.. E f i c a z , y o p o r t u n a 
d i l igenc ia > encomendar á D i o s 
los l u c c c l í b s de la guerra , t an v a -
r ios , , y cont ingentes j que f o l o ^ e l , 
á qu i en las í a g r a d a s le t ras le d a n 
p o r b l a í b n e l n o m b r e de S e ñ o r 
d é l o s excrc i tos , los puede afegu-
rar c o n íu p o d e r . P o r q u e n i n g u -
j i a o t r a co la depende a l parecer 
mas abfo lu tamentc de fu m a n o , 
í e g u n la fac i l idad con que l o s mas 
m í n i m o s accideotes mudan en 
vna ba" al lata la fo r tuna . Po r efta 
Salvian. lih, c a u í a .d iz t Sa lv iano,que D i o s p u -
-j . de Frovtd, fo g r ^ n cuy dado en que fu Pue-
b l o v c n c i e í l e de o rd ina r io á ene-
migos poderofos p o r medios fla-
^ps i ganando vuas vezes la v i c -
t o r i a p o r mano de m u g e r e s , c o -
m o en lasmuertej) deS i f a ra , A b i -
ine l ech , y Ho lo fc rnes , y o t r a s , 
con c o r t o .numero c ié i o l d a d o s , 
e x c l u y é n d o l o s de i n d u í h i a c o m o 
e n la r o w de Benadab Rey de S i -
ria , y en la de ios Madian i t a s p o r 
m a n o de G e d e o n , ob rando en c i -
t o D i o s r e ¿ c l o í o de que de o t r a 
manera fe avia de d i fminu i r e l 
c r é d i t o de fu p o d e r , y a t r ibuyef-
í e n los hombres á s í m i í m o s los 
r.káos, que fuera de duda fe de-
ben tener p o r i o y o s : E i á c m n t t Veuteroncml 
manusnc/haexcel/a , & non Vomi~ cap* 
nusficit h'M omnia. T o m a r deben 
e x e m p l o los Pr incipes C h r í f t i a ' . 
nos de efta a c c i ó n ; y. para en t rar 
0á bata l la p reven i r fe de -oracio-
nes , r ogando á D i o s , c o m o e l 
R e y A s á , l e s aísif ta con fu d i v i n o 
a m p a r o , p o d i e n d o e n . e l pc inc i -
pa lmen te i u . e c m í i a n ^ a . P r i m e r o 
l legan las - VOZÍ-S. de la- o r a c i ó n á 
las oi^jas d é D i o s . , cjue los t i r o s 
al c a m p o d e l e n e m i g o , ó^al l i e n -
c o d e l a mura l l a . . Ellas mas,, p o -
derofamente que.Jas valas c o m -
bacen m u r o s , y .cqpipen n u m e r o -
fos falanges de enemigos* 
E n prueba de cfta ve rdad pa -
í d i e r á m o s alegar muchos fuccef* 
io s que le refieren en la Efcri tu^a 
Sagrada. Pero entre todos n i n -
guno es de tanta fuerza c o m o e l 
q u e en e l l i b r o d e l E x o d o eferive l 
e l g ran Profeta M a y s é s . G a m i - ** ' 
t i a n d o c l Paeb lo de D i o s p o r t l 
def ier ro , fe a c e r c ó á Jos confines 
de A m a l e c h . Y t e m e r o f o e l R e y 
<de que fi dava entrada á l o s I f rac-
J i t a s , gente n o c o n o c i d a , le t a l a -
í i a n la t ier ra , ó fe a l z a r í a n c o n 
^ l l a . ; f a l tó a r m a d o c o n 1a fuya á 
defender e l p a í í o . R e c o n o c i ó 
) M o y s c s , que n o p o d í a efeufar e l 
•combate , y m a n d ó : á Jo fué , que 
c l i g i e í í e foldados á fu f a t i s f a c c i ó , 
y dieífe bata l la á los Amalec i t a s : 
Elige viros: & eiY*$u! pugna contra 
Amalech. E j e c u t ó l o j o f u c c o m o 
M o y s c s l e o r d e n ó . Y 4 : l C a u d i l l o 
ifanto íe fub ió á l o a l t o d e v n c e -
r r o , de donde p u d i e í f e ver la ba-
t a l l a . T r a b ó f e de c a m p o i c a m -
p o , y í l i c c d í ó en el la v n e f p n -
r o í o rail^gra E l cafo f u c e d i ó 
de l t a manera. A la falda d e e l 
m o n t e peleavan los dos e x c r c i -
tos ; y en l o a l t o c í i a v a Moyses 
i i az i endo o r a c i ó n á D i o s p o r e l 
buen f u c c d l b . Leban tava las ma-
nos 
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nos al C i c l ó e l Profeta S a n t o , y 
e l Pueb lo I f rae l i t a l l ebava p o r en 
ronces de vencida al e n e m i g o , 
Canfavafe M o y s é s de tener t a n -
t o t i e m p o las manos levantadas; 
y b a j á n d o l a s fe t rocavan las í u c r -
tes ,prevaleciendo c o n n a el Pue-
Verf. 1 1 . b l o de D i o s los A m a l e d t a s ; Cum 
que levar et Moyfes manue, ¡vineshat 
Ifrael 1 (in autem pauíulum remijiflh) 
fuperahat Ámaleu 
M a r a v i l l a fue cfta s de que 
han d a d o varias caufaslos A u -
tores . Pero la mas l i t e r a l y a 
n u e f í r o p ropos i to mas pe r t ene -
ciente , es la que d á e l A b u l e n í e , 
í i g u i e n d o á Beda , San I l i d o r o , 
y San G r e g o r i o Nac i anceno . Y 
es, que D i o s p re tend ia perfuadir 
á aquel la gente , que toda fu f o r -
taleza con í l f t i a e n la o r a c i ó n ; y 
que no fueran fus armas p o d e -
rofas , para vencer t an fuertes 
e n e m i g o s , fi en efto n o t o m a r a 
D i o s l a m a n o . Y p o r e í f o q u a n -
d o orava M o y s é s t e rvo ro famen 
t e , vencia el P u e b l o : y r e m i t i e n -
d o a l g ú n t an to el ca lo r de la ora-
c i ó n , v e n c í a n los enemigos . L o 
p r i m e r o í ignif ica en levantar 
M o y s é s las manos en a l t o . Y l o 
í e g u n d o en ba j a r l a s , d e j á n d o -
las caer. B ien fabida tenia efta 
ve rdad aque l g ran Sacerdote 
E l i a c h í n , quando para animar 
a l Pueblo de B e t h u l i a , p o í f e i d o 
de t e m o r , y acovardado con la 
fama de las v i d o r i a s de H o l o -
fe rnes , les p r o p u f o efte í u c c c í í o , 
a t r i b u y é n d o l o a la o r a c i ó n de 
M o y s é s , q u e d i ó á entender l a 
eferi tura , quando d i jo que tenia 
Jndit 4 . ií* jas nianos levantadas. Memores 
X J . eflote Moyfi fervi Domim, qui Ama-
lee confidentem in v'ntute f u á , nen 
ferro pugnando , fed prdcikus Sane-
tis orandoydeiecit. 
j o fuc cra ,quien á la falda d e l 
m o n t e peleava. J o f u é , b u c l v o 
á d e z l r , aquel cfclarecldo v a r ó n 
de g lo r io fa farna , que en o t r a 
b a t a l l a , l l evando de vencida á 
los enemigos , h i zo parar al 
S o l , y á k Luna al i m p e r i o de fu 
v o z n a r a í e g u i r e l alcan^e.Jofue, 
p i i e s , á qu ien el m i f m o D i o s o b e -
d e c i ó en aquel cafoj a ó r a en c í f e , 
pe leando contra los Auia lec i ras , 
e í l á pend ien te de la o r a c i ó n que 
M o y s é s hazia en la cumbre . S i 
•otro Gene ra l c o m o A b n c r , j o a b , • 
ó Urias eftc?viera en c a m p a ñ a , no 
fuera tan to de .admirar que el f u -
^ e í f o de la guerra e í ^ u W e c a c o l g a 
d o de las manos del 0rofeta;y que 
;al caer,y levantar de aqoel lasjca-
ye ra ,y fe i e v a n r á r a fu pa r t i do .Pe 
r o a qu ien S o l , y L u n a le c i ta van 
obedientes á fu i m p e r i o , le l l eve 
A m a l e e de vencida ; p o r q u e fe 
canfe M o y s é s de tener las manos 
levantadas •, es a r g u m e n t o g r a n -
de de l poder de la o r a c i ó n . T a n -
t o de ella dependen los fnce í los 
de la g u e r r a , que J o f u é haziendo 
d e t e n é r el curfo de los Planetas, 
•hafta que v i t o r b í b b o l v i e i l c á 
embaynar la efpada,tenia p u e í f o , 
y l i b rado t o d o fu valor en los b ra 
^os de M o y s é s . D e manera, que 
¡ o s bra£0-s,á c u y o amago e í f u v i e -
r o n ios C i e l o s o b e d i e n t e ^ i o e í l a -
v a n al ademan del O r a d o r , que 
en m e d i o del fervor de la o r a - 1, 
c l o n los afloja, ó los levanta . 
Para vencer, y d e í l r u í r exe re i -
tos formidables ,no ay mas p o d e -
r o í a s armas que la o r a c i ó n . EíTas 
fucron(dize S . A g u f í i n ) d e las que 
vso la valerofa j u d i r h para ven -
c é r á Olofernes .Or^/ í /z / j - arte amia 
vifiritiafahicavit. L a o r a c i ó n fue S- Augufin 
la f r a g u a , en donde fabr ico las 
armas dobles con que v e n c i ó 
t an p o d e r o f o enemigo . Juan 
Clunlacenfe n o t ó m u y a n u e í -
t r o i n t en to , que e l va le ro fo 
Judas Macabeo. a v i e a d o n i a d o . 1 Machah. 
9 $ w * ' A : 
4j8 D'ifcurfis PulpitMcsy PeUikos, 
qunt ro batallas campales v e n c i ó , . 
y í a l i ó v i c o r i o í o en las d o s p á m c 
nís jy en las otras no v e n c i ó : ÍIGO 
que en vna.de ellas fue v e n c i d o , / 
c a y ó her ido de n w e r t e . Y ^dió la 
^ ' r razón e í l e v a r ó n fabio . 
i das ccmmijuyus pr^linm •contra ho^-
Sertn í l , 7 / . . . 
Z¡am.fr tnne zucit* i / / vníens exerutu 
Parmtent.ri , ^T . . 7 • 
Nicanüris.prtem or¿v¿tso*iter-um v i -
¿it , In alijs íiuobuj prsJijs 'prxcipuls 
jion legnur oraJJe.Evi las < dos p r i m e -
ras batallas con t ra G o r g i a , y N i -
canor j adv ieue c l T e x t o Sagrados 
q judas antes de entrar en la l i d , 
hizo o r a c i ó n á D i o s . Pero en las 
-otrasdos no íe dize aver-oradoiy 
p o r e í í o en.vna de ellas c a y ó vea 
c ido ,y rauejro. 
. Juiitva nos Domine Veas nofler{áe~ 
zia el Rey A s á antes de entrar en 
•batalla) m t ¿ e n m , ¿ r in nwmm txo 
hahentesJiJuciam^enimHs contra huc 
multitudmem. C o n e í l a s armas d o -
bles d e f e n í i v a s , y o f e n í i v a s aco-
i "ne t ióá las enemigas hueftes: y 
.con Ja ayuda de D i o s , en qu ien 
c o n f i a v a , p o ü r ó , y m a t ó q u i n i e n -
tos m i l E t iopes , p o n i e n d o en p re 
c i p í t a d a tuga la reftante barbara 
m u l t i t u d . 
N o o b r ó eftc R c y t a n c o n í l -
deradamente , en o c a í i o n q B a a s á 
R e y de l i r a e l , , v i n o cont ra j u d e a 
c o n gran.pQdcr, y ed i f i có en fus 
confines la C i u d a d de K a m á , con 
fuci tes muros^Jemanerajque n i n -
guno de la T r i b u de J u d á va í fa l lo 
Verf, 17. í u y o j p u d i . í l e en t f a r , n i / a l i r .>^ / ?^« 
dit qnojue Baasá Rex Ifrael in ludam^ 
¿y ¿dijicavit Rama^vt nonpojfit quif-
qnam egredi, v¿l ¡ngredi de parte ASÜ 
Regis / « ¿ / ¿ .HaUandofe e l Rey A s á 
en efie a p i i e r o , n o r e c u r r i ó á D I o s 
c o m o la vez p r imera que e n t r a r ó 
los E t iopes en íus t i e r ras : 5 i n o cj 
recogiendo quanto- o r o , y p la ta 
avia en el Santo T e m p l o , y en el 
Palacio R e a l , l o e m b i ó de p r c -
fentc a Benadab Rey de Si r ia , 
p r e t end i endo confederarfe con 
e l , y que v in iera en fu ayuda .en-
• r r a n d o í e e n las t i c rn i s de I f rach 
para d i v e r t i r , y c b l i g a r al Rey 
JBaasá , á que de í i l l i e i a de la em-
^Dreiía que tenia c o m e n t a d a . Afs i 
l o c o n í i g L ! Í ó , c o m o lo avia p e n í a -
x i o : C o n q u e a p a r t ó al e n e m i g j 
JlraeJita . de los t é r m i n o s de j u -
dea .En el Pa ra l i pomenon fc rehe 1' Faira"P' 
re t a m b i é n c ü c í u c e l í o : y fc a ñ a - 1 
de , camo D i o s , d a n d o í e po r ofen 
d i d o de eda a c c i ó n , e m b i ó á Ha-
n a n í Profeta5paia que en nombre-
l u y o le r e p r c h é d i e i a . a i Rey A s á , 
aver pue l to fuco-nhanza'en c lRey 
de Sir ia/y no en la ayuda deUios^ 
con que en la guerra con l o i . E t i o 
p e s ^ a l c a n c ó vixnria tancumpl iJa . , 
í i e n d o n iucho mayor el numero 
de enemigos .Y en vez de ped i i a 
D i o s p e r d ó n de c i ta culpa , a ñ a - , { 
d io-pTeninazmcntc otras á eiia# 
con q u e p r o b o c ó n i a s la D i v i n a 
indignacjon:P ,or iqueayrado,ymaI 
fufrido co t i a el m í n i f i f o d e D i o s ; 
m a n d ó pone j l e en vn brete ;y p o r 
aquel mi í 'mo t i e m p o h i z o qu i t a r 
la v ida , l i n caufa , á muchos d e l 
P u e b l o , t n e l le c i t a d o , dize el 
xex to , que a d o l e í c i ó g ravemen te 
de l ma l de gota : 'y n i en i u enfer-
ii>edad a c u d i ó á D í o ^ p i d i e n d o l c 
f a l u d , l i no que pufo toda fu con -
f-raiua en la indu í t r i a de los a i e d i -
c o s . Y no ba i l ando los remecí ios 
humanos /e í u e agravando mas, y 
mas la dolencia , haíxa qu i ta r le la 
v ida . E n t e n aron fu cuerpo en la 
C i u d a d de D a v i d , con los de fias l ^ 
pa<ires: Y le í u c e d i ó en el R e y n o 
l u h i j o j o í a p h a t . Verumtamn. w 
umporefenecituisj'ud doluit pedes i ¿r 
doi/ruvit cum patnbus/uis y/Cfidcus 
qui- 0 enm eu i» CiukaU Daviu pa-
i r i Ju i j Regnavit que Jojapnat pÁms 
eius proco, 
D c í p u e s de la muer te de l Rey 
A s á , f e .•errata en e í l c m ^ m o c^^ 
n i t u - 1 
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pirulo, de Nadab, hijo de ]ero-
boan, que le fucedió en el Rcyno 
d^ ífracl, y reynó folos dos años. 
Nadab varo filias Jferobaam regnav'tt 
Juper ¡jrael áitohus annis : Y vivió 
tan depravadamente 3 y en los 
iniíinos pecados q fu padre. Re-
veloíe contra él Baasá, de la T r i -
bu de ííacar»y arnianciolc tray-
cion , lo mató i puñaladas, y en-
tró en lugar fuyo á reynár: Pero 
para mejor aííegurarre en el Tro-, 
no hizo quitar la vida á todos los 
de !a caía de Jeroboan, íin dexar 
alma viviente de toda íu defecn-
dencia : en cumplimiento de lo 
que Ahia Silonites de parte de 
Dios avia profetizado. No por 
efio dexó de pecar gravifsima-
mente ; porque aunque de orden 
de Dios cñava proferizaejp, que 
en pena de los pecados de Jero-
boán vendría tiempo, quando el 
rigor de la eípada quitafe la v i -
da á todos fus defeendientes, íin 
dejar vivo ninguno de la familia 
Real ; /in embargo pecó Baasá 
gravemente en execurarlo. Tam-
bién la muerte de Chriflo eílava 
prcdiíinida »y por muchos Pro-
fetas anunciada: pero quantos á 
ella concunieron pecaron en gran 
manera, Y el miímo Señor avia 
profeti?ado 5 que vno de los Dif-
cipulos le avia de entregar , y 
pecó tan gravemente el que lo 
entregó , que dijo Chriüo del, 
le buviera cftado mejor no avér 
nacido. 
P e c ó , p u e s , Baasá porque 
quitó á muchos la vida, íin tener 
para ello caufa juftificada. Nin-. 
guno dé la cafa de jeroboan 1c 
avia ofendido á él , ni á otros 
del Pueblo, fino á Diosfolo. Y 
por pecados cometidos coatra 
Dios , no quitava la vida á nadie 
el Rey Baásá. Pecó afsimirmo, 
porque mató á muchos inocen-
tes : Pues no perdonando fu fu-
ror á ninguno de la cala de Jero-
boan; abiia entre ellos muchos 
niños inculpables, que no huvief-
fen ofendido á Dios , ni á los 
hombres. Y efta fin duda fué bar^ 
bara impiedad. Pecó también en 
la crueldad grande , con que 
obró ; pues aun con los enemigos 
no fe ha de víaf de crueldad de-
mafiada,por fer hombres,y de 
la miíma efpecie. Pero Baasá no 
íblamente les quitó la vida, fino 
que no les dando fepultura á fas 
cadáveres, los arrojó en el cam-
po , expueftos á las fieras, y á las 
aves. Y fobre todo,pccó, porque 
obró con mal fin en cftas muer-
tes : que fue aííegurarfe 3 de que 
ninguno de la familia Real le h i -
ziera opoficion andando el riem-
p o , prerendiendo aífegurarfeen 
el Reyno, que avia tiranizado :y 
á nadie es licito marar á orro, 
que en nada le ha ofendido, para 
cftár feguro de él. Veinte y qua-
tro años Reynó Baasá en líraél; 
y vivió perverfamente, figuiendo 
en todo los vicios , y idolatrías 
de Jcroboán , y afsi acava cfte-
capitulo : E t f i c i t malum cotam ^ 
Domino f ambulah'it que in vi a • 
Jereboamy ¿ in peccatis 
e¡us9 quihuspeccan 
ficit I /rat l , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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^ r ^ y E í l ^ A la ih íLnuvtn JfrAél.watATjdofe cruel-
msnte "vaos a o í r o s por la ambicio?} de 
E e y n ü r , Fmtra en t í llfyno de S a m a r í a e¿ 
Kry /kbahy hijuele Amri e l v l t l w o t irano, 
Vondcranje ias g randes waldadesde e f a 
-Rey. B Ú b í f D ios a l Prnfeta Elias-^ que ex 
Ütftigt de-Jhs ¡doLi tr ias ie notificara y n a 
muy nguroja , y Lrrga ef/erilidad, Fonde -
r a f i el poder grande de E l i a s coa que obra-
y a cowo.fi fuera Dios , Kcterafie a l defiertoycn dorn ie f í rv i endo le los ctiér-
bss de defipenferosyle fuflentaron tres anos, Vonderafie la efterdidadque 
por e(le tiempo fiepadeciaev la t i erra . M á n d a l e D i o s Ú E l i a s qnefuejfe 
a l a Ciudad de Sarepta )endortde 'pr2a v iuda le fi^fient a r i a . Jumento 
E í i a s í t a r m a , y e l a c e j t e , conferyavdolo de manera que nunca f a l t a r a 
. eh cajja de. jk hofipedera. Muerejele d U v iuda v n hijo ¡ y E l i as lo refuci-
t a . M á n d a l e Dios que fe deje Ver del Rey Acbab^y q u e f u e l t e l a s m v e s , 
para que con fus l luv ias pongan fin a l a e f i e r i i í d a d , Ha^e E l i a s j u n t a r 
•el Pueblo rodo y y los Sacerdotes del Dios B a a l y para con V n f a c r i f i c i o 
prebdr quien era el D ios Verdadero, á^neda a d a m a c í o ¡ y reconocido e l 
S e ñ a r Dios de 'jfraeb.T a todos los Sacerdotes de B a a l les hizo q u i t a r l a 
y ida . Huye E l i a s las tras de J e ^ a b c l ' y Je dije urre largamente fobre 
f y p m e z j í s maravi l lo fas de efle Profeta Santojoaf iaquejue arrebatado 
W í a car r-o-^ a de Juega, 
C A P I T U L O L 
A L era la a m -
b i c i ó n i n c o -
r r eg ib le de 
reynar en 
los m a g n a -
tes de l Pue-
b l o de I f r a -
el J que c o m o ciegos , y fal tos de 
r a z ó n , eran crueles homic idas 
vnos de o t ros , p o r juf los juy zios 
de D i o s , que para c a í l i g o de í u s 
maldades afsi l o d i f p o n i a . E n e l ua Aurel0 
I m p e r i o R o m a n o a c a b ó j u l i o Vigor, }n Epi -
C c í a r con P o m p e y o . A Ju l io C e - UweCxfdrum 
far m a t a r o n B r u t o , y C a í i o á p u » 
fialadas, A u g u ü o q u i t ó U v i d a á 
eíles 
L i L X U L Virtudes y Maravillas ¿ E!ias}Caj>., J , 4 51 
cítos dos. El Senado trazó la 
im;í.*rtc á Ncrón.-Qthon al Empc-
vadorGalba: A Othon VircliorA 
Vitcl io Vefpdiaao i Domiciano 
á Tiro : A Domiciano Nerva , y 
Traiano. De doróle vino á dczir 
jubcnal. 
Jdgenerttm Cereris (Flutonew)/? • 
ne cdde , & fanguinepan i 
Defcend'Ant Reges, & Jicca mor te 
yrani . 
Eliano refiere Tn penfamíen* 
to ingeniofo á cílc propoíko , ía-
%ado de los eícricos de Hyfopo. 
Qyalquicta (d izc) que piende, 
ó detiene vn puerco , le oirá gr i -
M¡an,tih.íj% t a rá fumodoredamentc :Porquc 
vxr.hljí, coaio fe ve el animal íin lana yri¡ 
cna cofa que pueda íer de codi-
cia i deíde luego pronóftica,que 
Tolo puede íer de provecho, para 
c¡ue quien lo cog ió , le hechúc el 
cuchillo, y fe lo coma. Y en efto 
fe parecen los puercos á Tos tyra-
ranos, que íiempre eftántemero-
' fps, labiendo cjue folamentc fu 
vida es la que todos dcfcan,y 
apetecenr 
El Rey Baasá dío muerte á 
toda la caía de jeroboan. Zambrí 
uvató á pufuOadas á Elá ,hijo de 
, Baasá, y acabó ccií toda fu def-
cendencia, íln perdonar parlen-
tes , ni aíicíonadüs. Contra Zam-
brí vino Amrrí con vn poderofo 
Exerciro3y le cercó cílrechamen-
tt^eftando en la C iudad de Ther-
fá : Pero Zambrí eoníideránda 
que la Ciudad leda entrada pOr 
fuerza de armas, le tomó vn tan 
h o n i b d c í p e c h o , como enec-
rraríc dentro de fu Palacio, y pe-
gándole fuego, abrafarfe él con 
toda fu familia > por t ío venir á 
manos del enemigo. V'tdens autem 
Zarnhn , quod expugnando, ejfet mv*-
ias^ tngrejjüs efl Palaíi-ítrrty ^fuccen* 
dhfe cum dotno F-egiay ¿ ' mwtuHS efl. ¡ta Vloierus, 
Lo mílmo fe refiere de Sardana- Jupuns, 
palo, el vltimo Rey de los Aíí- ¿ i r á h o . é ' . 
n o s , que viendofe cercado en lá ¿ l y . 
gran Ciudad de Ninive 3 por Ar -
baco , Capitán generül de fus 
Exercitos jCompulb en forma de 
pira gran cantidad de leña : y re-
cogiendo enmedio de ella toda 
fu familia Real, con todas las r i -
quezas de Palacio,le pegó fuego, 
y rodos fe abrafaron, Afsi tam-
bién de la muger de Aídrubal, 
eferive Valerio Máximo , que 
viendo arder a Cartago, vencida 
de Scipion, y entregada al fuego; 
tomando con ambas manos á fus 
hijos, fe arrojó con ellos á las lla-
mas , en que veía arder fu amada 
V z m x , Incendió f e Jlagrántií patrid . 
UiécM Jchu hizo quitar la vida á 
toda la proíapia de Zambr í , y de M * * ' ™ * 
Acab: Y afsi les demás que la Ef- cdt'%* 
critura refiere ,quc ellos tyranosl 
murierón muerte violenta á ma-
nos de tyranos. Obfeivacion ha 
íido muy antigua, fer muy raro el 
Rey tyrano que llega á viejo , ó 
mucre muerte natural. Yencfte 
conocimiento dijo á los fuyos el 
Principe Saturnino , quando 1c 
viftieron de purpiira^V/hV/V awici, fta f / ^ ^ / , 
quid malí fu 1 upe) at e : nam & gladij Ytpif. 
tela cervicibus nojlris impendeHtjmmim 
nent ha/l^, vndiquefpicuU, ipficufio-
des timemur, ipji comités jormidantur* 
Kon ciLus pro volúntate, non ñer pro 
autoritate, non bella pro iudicio , non 
arma pro Jlud¡o,Adde quod omnis ¿tas 
in imperio reprehenáitur : fenes efi 
qwfpiam, inkabiiis videtw.Ji invenís, 
inejl furor, Nam quod Imperatorem 
me cupitis} in mortis necefsitatem me 
trahitis, 
Efias fueron aquellas diez eí-
íuras, que el Santo Profeta Ahías 
Silonitcs hizo de fu capa; en que 
le dió á entender á jcroboán,que 
Dios le conílituia Rey fobre las 
fia ? 
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diez Tribus de iríael. Explicólas 
Kui'Ciro A'oad con las muertes 
vi*.Untas., que vnos á oims íc da-
ban ; y Us y l niunc raado vna por 
vna v p.ci^ a que el Key de los Aíi-
rios l k - v . 4 i fu Reyno cautivos á 
loshij^s de Ifraei; tiuiuf filium m-
mine Na.ijh, penu/ít Raasa. Hxc¡e~ 
cunda Ifraelfajura ¿ft* 
der,! Bausa filium t í a occiuit Zamb>, h 
iüHo.ifiíenMt y ohfidetite Zawbti., qiú 
Rupert.Ahh, & pro ee rcgMvit, PoJI hunc regna-
Ub. j , cap^ , %>it y¡lchal/,ét pujl eamplius tius Ocho-
TJaf.p .¡¿r.fo/í.eHm fraur eius Jovam» 
Sédiiíu.á ysadit f ¿h]ij rdgnavitquápro 
eo v/ufd '.id yuat iüm geírti'ai'ionem, 
J^uadum ah üloperci>fit óMlum , re?~ 
aaviique p}0 eo l Jed ¿r i/íum p¿t cu/ic 
Ma/.uchew , Ytpiavhqutpí o eo* F i * 
hum 'jiujue huius Phaceum piHufit 
. . phace} fitiids lowtCu , yegnüvnquepra 
eo. Sed ¿r iomrt ¡¡íum canturavit 
Q$e¿ 3 percufitaue euxi, interfeaty. 
rev/iatn^ue.pro eo, QQntra ifiura a j -
ceriditRtx 4 j0WKum^ d» ttarjlulit 
í j ta i l in AJsyyios, Hxs décima f'Mtj ci-
j w a , Ka-n in fgmhoam prigw 5 in 
Bjy tá JecunJa , ia Zambrí terva, 
iaAmiyL quürta.yin Jeiu quintas m 
Sdíumji'xtjfj in Mani íhsmjepj ima}n 
Phucel ñ'lw R.omeíi£ oXava , m Ozee 
. nona , in. foge A/sy} iot um , qui divifof 
a Deoy ¿ David Rege fuá , divifít etiam 
loio , tranijerenuo in A/sjirias , refté 
cioYi^tú-ur deziwa.Todd'i Jas muer-
tes víuleístas cían caftiges de 
Dios , proferizacios en Jas d iez 
paríicioijes, que de fu capa hizo 
el Proíeta A':u'as. Unas fe fueron 
íuccdiendoá oirás , c o m o p a r a 
qne íirvieuen de ficquenres y y 
t ouiiuaadus aviíxs. Y no íe dan-
d.i por entendidos los p r e y a i k a ^ 
dares^ penieveravan e n í u s m a l -
dries 3 haíta apurailc á DÍQS e l 
íu fn íh lenrc i . 
hiww ios Heves tyraaos , y 
alevoíoi , queenefte capitulo íe 
refieren 3 quedó %mn Rey en I f -
rae!, y ü ^ l á en todo las m.dda-
xics de lu aiucceíior Jcroboán. En 
ÍC&C eílado díze el Texto , que 
inm ¡6^ y k e ícpulrado en h Ciu-
xiad de Sama; u i , que yá era Cor-
te de los Reyes de ílíKiej. Suce-
dióle en el aeynado Aehab iu hi -
jo heredero , y reynó en fírael • 
veinte y dos aúos, £ ík- Achab, 
iíijo de Amrí íuc el masjmal Rey 
que huvo en lírael. Porque v i -
viendo en ios pecadas miímos de 
Jeroboán 0 aúadió otros de nue • 
vo : ¡',t feed Achuh films Amr! maiuw 
in Cüi.j^eciii Dni.juper omiies^qmfue-
runt ante ¿um mcjujfecii eivt am-
kuluret ¡npeccat s j-erohoa-N fdif NA* 
hdt'b : Cai,o con jczabel bija del 
Key de los Sidonios , y rcv'CK-n-
fió al Dios ü i a i , doblándole la 
rodilla , y of; ecicndok incienfos, 
y íacriíícios. Erigióle aras, y edt-
tícóle Temp;o en la Ciudad de 
tamuria , y le ^>lantó boiques , y 
Cometió idolatrias mayores que 
las que ii^uieron, y profdíaron 
Jos Reyes a ueceíIoicsiuvos.Feof 
fué.y mas depravado Achab, qae 
lodos ellos , aisi en la idolatría, 
como en la tyrania. En quanto á 
la idolacria excedió á todos, y fué 
el peor, no en [a íubílaikia , íino 
en el aumento , y en ia mukipli,-
caciom í\>rquc Jeroboán pecó 
nías en la idolacria , por aver íido 
el primero que la huroduxo en el 
Pueblo. Pero de Achab le dize, 
que le excedió, porque aumentó 
d culto de ios Ídolos , introdu* 
ciendo nuevas a remonias en ho-
ra iuya,y les ediíicó muchos fem* 
píos en fu Reyno.^obre cílo c o n -
trajo mairimonio con Jezabelhija 
dvl Key de los .Sidonios , que 1c 
indujo á varias idolatrías. Exce-
dió también en la tyrauia á ios 
Ueyes tod«^: porque hizo qu;car 
la vida á Naboch , porque no i 3 
q u i f o 
Ldk Xl lL Virtudes y maravillas de Elias, Cap. 1. 4 6 j 
Oinfo dár vna vina fuya que le p i -
dió. Y porque á pcríuaíioncs de 
jczabél íu muger derribó los A l -
tares Sagrados, y mató á rodos 
los Profetas del Señor, fin av<r 
quedado, ni parecer otro alguno 
mas que Elias, cómo veremos en 
•h/ra',caP\ i ^ ^ cnP* 19 • ^ t a r ^ t a a defiruxermt) 
¿X Prof hetas tuos occiderunt gladio, 
¿r relíelas fum egoJolas , & qujrunt 
aniwammeam. Pecó, pues, Achab 
mas que Jeroboán en quanto á la 
idolarria , por el mayor culto que 
dava a los ídolos que añadió : y 
por fus íacrilegas impiedadesj 
.. matando á tantos Profetas: mai-
* dad, que ninguno de los Reyes 
antecedentes cometió. La gra-
vedad mayor de fus pecados fe 
prueba de lacircunítancía que no-
tó el Abuleníe en fu cafiígo. Y 
fué, que á los demás Reyes^  les 
anunció Dios los males , que fo-
bre fu defeendencia avian de ve-
nir : como confta de je roboán, y 
del Rey baasá ; ir.as no determi-
nó , ni mandó á alguno que afsi lo 
ejecurára. Pero de Achab mandó 
a jehú que acabára con toda fu 
delcendencia. Y para efto folo le 
toníiituyó Rey de Ifraél. Para 
(lenificar1, y dár á entender el 
Texto la gravedad de las malda-
des de Achab, dize, que no fe fa-
tisfizo con vivir en los pecados 
de jeroboán: KecJajfeát ei vt am-
hularet in peccatis Jerobcam ¡filij Na-
bcití?, como íi dixera; dando cul-
to á los Idolos de jeroboán peca-
ra: pero no masque los otros Re-
yes de ifrael. Mas él fobre eftos 
añadió otros muchos , con. que 
fueron mayores fus maldades. 
CAPITULO l h 
N todos tiempos cuydó 
Dios de reprimir tyranías 
de Priuvipes inhumanos/y 
défcrsád&fr fuita religión de Ido-
latras, y Seóhrios , que intentan 
prevaricarla. Contia Faraón em-
bió al gran Profeta Moysés , para 
que libertára á íu Pueblo de la 
dura efclavirud que padecía en 
Egypto ; y cunera jeroboán al 
Profeta Ahia ; á líaias contra 
Manases; y contra t i Rey Antio-
cho á Judas Machabco. En tiem-
po de Arrio previno Dios á San 
Athanaíio , que con fu admirable 
fabiduria derterrára de el mundo 
fus falfos dogmas. Contra los Pe-
lagianos á San Aguftin. A San 
Cyrilo contra los Neílorianos. A • 
San Juan Damaíceno comra los 
Iconomachos. Y á Santo Domin-
go contra ios» Aíbigenfes. Afsi 
en efte capitulo dize el texto, que 
indignado el Señor contra el Rey 
.Achab , embió al Profeta Elias, 
para que de parte íuya le intima-
ra, que en pena, y caíHc;o de fus 
idolatrias,íeria el Cielo diamante 
en fu dureza, fin l lover, ni ft ucti-
ficar la tierra por todo el tiempo 
que afsi le parecíefle , y fuere vo-
luntad del Profeta Santo , zela-
dor de la honra del Señor : E t 
dixit Elias Ihesbites de ¡mbitatorlbus 
Galaadad Achah-.vmt Dominas Deas 
¡frael , in calas cohfpeClu Jio , fi erit 
annis his r o s , ^ pluvia, nifi iuxtaoris 
mei verba. Apenas defpidió de fu 
boca la íenrencia, quando inftan-
taneamente fe mudó el ayre. En-
durecioíe el Cielo como fi fuera 
de bronce : y penetrando las en-
trañas de la tierra íus voz?s abra-
fadoras, le caufuon ( dize San 
Juan Chrlfoftomo) vna calentura 
ardiente , rcfpirando llamas en 
vez de húmedo , y frefeo tempe-
ramento , y agoíhndo por el pie, 
afsi las yervas, como arboles fru-
tales , y filveftres. Con que eran 
á l a vífta horror defapacible' los S.CbrifoJ?, 
campos : yix dnm exierat femó eiasy homiL de Pe* 
cum tro, ¿ r Elia* 
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cüm fuhito niutatitr s e r , Cr /««3 ¿ne i 
fiti1nmyi'iíi?í qut fermohi t u r * vif-
cera tamopam fihis mnhult, E t i 
lituúitie , ac vajlitate húrn/ernan ha -
¡ a c a u funt tpJMnt¿ fimHÍ, ¿r ar~ 
bores mnfr*f \ f i rA, ú i m j l m k i » 
Ixurcpldczíngrada , y valor 
mas que humano centra vn Rey 
mal l uir ido como Achab. -Que 
hombre es-eüc , quei i ie l poder 
1c acovarda, mi turba la Magef-
cad ?.Eflees (dize nueftro Padre 
San Bernardo) modelo , y forma 
de la juíticia , eipejo de lantidad, 
excmplar de la clemencia , pro-
£*¡]ür-de la verdad ^ el defeníor 
de la Wh , el Maeílro de Ifrael, 
DoClor de los ignorantes , refu-
gio de oprimidos 3 abogado de 
ios pobres , reifto juez , y ampa-
ro de las viudas, ojo de los cie-
gos, lengua de los mudos, temor 
de los pecadores, gloria ^ h o -
nor dé los buenos , efpanto de 
poderoíbs , maitülo de los tyra-
nos , padre de ios Principes , fal 
de la tierra , i efplandor del mun-
do , Profeta del Altifsimo , Pre-
curfor de Ch ifto,Chriík) del Se-
ñor 5 ü ios del Rey Adiab,terror, 
\ y clparto de quantos adoran al 
Dios Baál , y liguen fu idolatría: 
S. Beruard* Forma ¡ujíit 'i* ¡fanfi'itatis /pecult>mt 
'au Eu^en, p 'ietatls¿xemplar^ffertor teriíanj;fi~ 
Ponhf.lib, %^ d€idcf¿nfor% Dfffívr Ifraelis , M a -
Conftderat.' r i / t c iiifipistitiutn ^ refugium ipprjf* 
in fite. forum^ pAvperum adcocdius, iud<x vi 
j . na y un:, üculus (acorum , ¡ingud mu* 
tírum , vlicrfuiierum, malorum me* 
¿US) honor Jim glóy'ia, virga püi¿/i!Íu¡7¡y 
maileus tyianurum , Regum Pater> fa l 
ten.i. ofkk lumerisProphetó Abifim'^ 
praciajór Chrifii , Chri(his l>omini9 
Veus Aíhah , Baaütarum terror f ido* 
laiyaruníj'uímen, 
i ) i o s de Achab lellamaclDoc-
tor Santo: Dtus Achab.Ho es Dros 
Elias; hombre es como los demás 
<dizc el Apoñol Santiago ) de 
carne , y íangre , pafibíe , y luge-
toa hs calamidades humanas.l^e-
ro no fue otfiola diligencia infor-
marnos deque era hombre el que 
íenia impí-rio, y po te íhd fjbre 
Jos Cielos , y tana fu voluntad 
i os te m pora íes : tLíus Um o arat [ i - £p}fí 
milis nobis paí i ibi lu \ ¿r oratwtíe ora-
v i t , vt uen plueret Jtiperterraru 3 c r 1 J 
non pluit annos t>es ¿ y menjes f ¿ x * 
N o es Dios Elias i pero con el 
Rey Achab obra como i i lo fuera. 
En íii poteliad tiene Jos tlieíoros 
xle las lluvias, y a iu mandar eíián 
Jas virtudes de ios CeieÜiales Ür^ 
Les. No lloverá (dixo ) hafia que 
yo quiera : Si¿rit annis i i s ros 
plu v ia , n'd 'mxta oris mei Wrb&CjsiQ 
•masdixera eJ Señor Omnipoten-
te ? PULÍ tanto como eiib oi/e íin , 
temeridad EIÍJS ; porque es Om-
nipotente como Dios* Entended 
la íentencia de San Aguñin, que 
llama omniporenres á los<Santos3 
<\uc en todo , y por todo íe con-
forman con la voluntad de Dios. 
-La razón es : porque como la vo-
luntad de Dioses omnipotenre, 
xambie-n lo es la de los juítos, que 
not icne«mas voluntad que la lu-
ya. Los juftos quieren lo que 
quiere Dios: y como todo el po-
-der de Diosconíí/ie en iñ querer; 
aísi los julios pueden tanto como 
Dios, porque no tienen mas vo-
luntad que la voluntad de Dios; 
ümmpúídrJes ¿runtJiu toluntatis, t í y AJÍ+UJÍÍH* 
Deas Jux, Nam/iciií l)euspatenisjiwd 
v d a p é r jeij'fum , ita pvterunt i l l j , 
cjuoU voldfit p¿r ¡llum ; quia fitui itü 
non ábud voltnt, quam Ule votti, iiú 
Ule voltt , yiod dli volent, & í,aod¡í-
le vj'.et, nonpottrit non ejjt\ Profua-
diísimaspalabras. Gioriavalfe el 
hijo de 'I'ciniíloclcj , diciendo, 
como en fu rnanoeílava ha/.erío 
que quería de los Atl&ienít 's: 
.porque en queriendo él vnu cola, 
Lih, XIII, Virtude^y maraVttLs ds Elusy Cap, 7. 49 
* S.Bkronym. 
in Afiche* ca* 
Juego la quería fu madre : y en 
queriéndola fu madre , laqucria 
también fu maridoíy en querién-
dola Temiftocles, luego laque-
rían todos los Ciudadanos de 
Athenas. Pero con mas razón fe 
podrá gloriar quien quiere lo que 
Dios quiere, y no tiene mas vo-
luntad que la luya ; de que en íu 
mano tiene todo el poder de 
Dios : Omnipotentes ertint fux volun-
taiís y Vt Veu( J u £ , Omnipotente 
era Elias ; porque queria lo que 
Dios queria , y no tenia mas 
voluntad , que la voluntad de. 
Dios. 
Por efíb le llama San Bernar-
do nueftro Padre,Dios de Achab; 
Deus Aihah. Y aun el nombre de 
Elias quiere dezir , y fe interpre-
ta D\os; para que el nombre con-
cuerde con el poder: Hi'xas ( dizc 
S. Gcronymo ) ídem efl , quod Do* 
minus Deus, La miíma interpreta-
ción figue también San lí idoro, 
que dize averfe llamado afsi el 
Profeta Santo, porfer fu nom-
bre prefagio de los fucceííos futu-
ros ; porque quando argüía, no 
menos que con quatrocientos Sa-
cerdotes adivinos de Baál , invo-
cando el nombre Santo de Dios, 
bajó fuego del Cielo fobre el A U 
. tar, que abrasó , y confumió el 
holocaufto, Y viendo á fu viíta el 
Pueblo tan grande maravilla3ado-
ró á Dios , poftrados todos en 
tierra , diziendo , y confeífando 
en publica aclamación ; Vommus 
ipfeeft Deus. Eíla fué la razón (dí-
ze el Doótor Santo ) de llamarle 
al Profeta Dominus teus. También 
cíle nombre Elias fe interpreta 
Deusfortis j porque con zelo , y 
valor fanto quitó la vida á los fal-
fos Profetas de Baál ; ó porque 
toleró las advcríidades deAchab, 
S. IftuorMh, y de Jczabél : titas interfretatur 
j,Oyig.m cap, Dominus Deus, E x futiiri ergh prxja* 
gto fie vocatur, Nhm dum altercare-
tur ¡n Sacerdouo cum quadrlngentii Sa 
cerdotibus B a a l , invocato nomine Do -
mini, defeendit ignis dé Coelofuper ho* 
locauftum, J¿hu)d cumv'tdijfit omnis 
populas cecidit infaciemjuam, & ají: 
Dominus ipfe eji Deus, E x hac ergb 
caii/a tale prius nomenaccepií , pro eo 
quodper eumpo/lea cegnovent Popu~ 
lus Dommurn Deum idem ¿t fvrt'is 
Dominusinterpyetaiur, vel proptereÁ 
quod interfecit eofdem Sacerdotes , vel 
proptered qued Achahi adverfítatem 
íoleravit, 
Elias fe llama Dios: no lo es: 
pero lo parece. Notificóle al Rey 
Achab, que no llovería haíla que 
él abrieííe el Cielo que dejava ce-
rrado como con candados. Y con 
efta arrogancia fagrada fe auíen-
tó , y retiró á vn defviadodc-
í ier to , con orden de D ios , que 
para ello tuvo, huyendo de la ef-
terilidad grande que amenazaba. 
Y coníiderando San Efrén eíle 
• tan maraviliofo , y nunca oído 
fucceflb, pensó en él muy inge-
niofamente á nueílro intento.No-
tad: Cerneré iime t'uehat fpettaculum 
grave , ¿r naufragium acervl/smum 
J'uper terramyveíut in diebus Noe: Non 
enim folum homines mot isbantur , fed 
¿r jumenta , aefere an'malia , CT* vo* 
iatiíia. El tiempo que duró aque-
lla crterilidad era el ver vn laíH-
moíb efpedlaculo , y formidable 
naufragio (obre la ríena i inunda-
ción que á nadie perdona va: por-
que no folo en ella los hombres 
fe anegabafo fino los animales , y 
las aves, como en eJ tiepo de Noe 
en eldilubio: Naufragium acerbif-
fmum fuper terram , velut in diebus 
Noe, Tan grande era el naufragio, 
quela falta del agua ocaíionava; 
como lo fué el diluvio en tiempo 
de Noé. Pues como puede 11a-
marfe naufragio la falta de agua,y 
' lacftenlidad , inimdacioa ? Que 
pra-
mil, de E l ia , 
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proporción puede áver entre 
CS<Mi tan opueilas ? Entre las 
caufaSjninguna,; peroay grande 
fcmeian^a en los eíe<5tos. Porque 
como en el diluvio de Noé mo-
rían anegadas en mares de agua 
los vivientes , perecían rtambíen 
en tiem,po de Elias con.la cfteri-
üdad que de la ñdtade agua pro-
cedía ; y poi eííb San Efrén llamó 
naulragio., y diluvio á la fecura: 
porque laíal ta de agua , no me-
nos aíolava la tierra3que el dilu-
vio. 
En sfelló obiava Elias como 
D i o v i porque anegar la tierra con 
agua legunda vez , efta va prohi-
bido deídc el tiempo de Noé: Ne-
qtta juam vltra interpeietur ownis caro 
aqit's Uiluvij, ñeque erit detnceps d'ilu-
vium difipans terram, Pero avrá 
otro diluvio de efterilídad quan-
do fe acavare el mundo. íEn fee 
del pado , y promcíía, que Dios 
hizo con Noc, le dixo , que pon-
dría de alli adelante en las nuves 
el Arco Iris, como cierta fenal de 
Tercnidadi Y el autor de la Hifto-
* ría Eícolaftica dize de icntcncia 
de los Santos Padres , que qua-
renta años antes del día del juy-
zio no aparecerá en el Cielo el 
Arco luis , que deípnes de la 
lluvia fe deja ver : porque por 
aquel tiempo avrá en el mundo 
grande fequedad , comoprecur-
íbra del fuego, que ha de fobre-
¿u&or hifl, veulv iTradunt S m & i quod qiuidra-
Scolajt, tnlip, o'mta annis ante diem tudicij non vide-
hitur Arcas CoeleJUs, Y como Dios 
aviendo prohibido anegar la t ie-
rra íegunda vez con las aguas del 
diluvio , haze vfar de otrodilu-
vio de fecura para afolar, y def-
truir el mundo ; Afsi Elias, Dios 
de Achab, llovió en fu Reyno di-
luvios de fequedad, con que ane-
gó los vivientes, como las aguas 




penfamíenco de San Efrcn : Ñau-
fravitm acervif úmum ftiper terrarn, 
velut in diebus Noe, Eíio fupuefto, 
notad el poder grande <le Elias, 
que como li fuera Dios ^  obra en 
el Cielo tan abfolutamenrt-c^ que 
invierte , y fufpendc, ieguN íu 
voluntad, el curfo,y orden ¡de 
los elementos. Natural cofa ees 
bajar el agua del Cielo, y fubir el 
fuego arriba. Pero el Taumatur-
go Elias haze eílárel agua arriba., 
y bajar el fuego abajo. Tres aíios 
continuados, y feis mefes detuvo 
en el Cielo el agua : Verbo Do /iini 
•eonrinait Coelum : Dize ei iibro del 
Eckíiadico, y tres vezes h i z o b ¿ -
jar á la tierra eliuego: Et deiecit de 
•Cd'Io ignem ter. Las dos , quando 
abrasó á las dos compañías de 
ioidados que defpachóen bufea 
fuya el Rey Achab. Y la tercera, 
quando hizo bajar fuego del Cie-
lo , que abrasó, y coniumió todo 
el holocauíio. Afsi leyó la ver-
lion Siryaca : E t defenderé fec'it tri-
l a s vicibus ignem de Coe'o , faper A l ' 
tare , faper hommes impíos. 
No es Dios Elias : pero en 
carne mortal vivía con tal pure-
za, que parecía Dios vencedor 
fuerte de las pafsiones humanas; 
viviendo , y converfando en el 
mundo , como los Angeles en la 
Patria CeleíHal , governado la 
razón , moititicando la carne , y 
caftigando atrevidos pecadores 
con íiiprema autoridad. Por eííb 
fe (lama Dios ( dize San Ambro-
í i o , cuyos fon eftos elogios) por-
que á lenaejanca fuya íe adornó 
con tan grande abundancia de 
virtudes, por cuya cauía no lee-
mos de Elias , que aya muerto, 
como re eferive de los demás Pro 
f :ras, imitado aun en efto, .n cier-
to modosai imortalidad de Dios: 
Vitlorpafsion'.im , nec "o'.lis captas dle 
cebris , qui or/inem ijlam fe íandum 
cor' 
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Lib, XIILFlrtadeSiy maravillas de Elias ¡Cap,!!. 49/ 
cwpus hajpltat'mem Coekflis f úntate 
cmverfaúonis ohduxerat; mentem re~ 
gens , carnem fuh 'ijáens , ¿* regia 
qttadam aufforitate cajligans, nomine 
Dei vocatus ¿y?, id culus fimilitudinem 
f e per fe ¿i ¿e virtutis vhertate formave-
vat; ¿y ideo non legimus de eo} (¡cut de 
cateris,, quod deficiens wortuus ejl, 
CAPITULO I I L 
A V IENDO Elias pronuncia-
j M ^ do íenccncia de eñerilidad 
en toda la tierra de Ifraelj 
fe aufcntó de Samaría , huyendo 
,á lo mascícufado del deíieito 5 y 
fe ocultó en vna gruta cercana ai 
arroyo de Carith j cuyas corrien-
tes le ofrecían agua pa a mitigar 
Ja fed ; y cuerbos le miniftraban 
puntuales el íuftento todos los 
días por mañana, y tarde : Corvi 
1 quedeferebantpanem, ¿r carnes ma-
ne j fmiliitr panem, ¿y carnes vefpe" 
re, Afsi por mas de tres años pa-
fava Elias, en tiempo de grande 
necefsidad , bien íultentado. Por-
Alulevf hi, que como aquí notó el Abulenfe, 
q. 16. le traían los cuerbos la comida 
de la bien abaftczida diípenía del 
Rey Achab. De donde fe dá á 
entender, que el pan feria florea-
do ; y la carne muy gruefa , y de 
regalo. 
Pero como el Profeta recibía 
la comida , íínhazer afeos de mi-
niftios tan inmundos , como los 
cucrbos,quc fe la traían ? Reparo 
es que haze San juan Chriíoüo-
mo : J^uomodo Elias á corvo nutrie" 
^S, Chrifcfl* ¡¡¿tur ? Cotvusenim in lege impumm 
Vw, deFetr. an¡mai habetur. Quomodo ergo ah 
& t l i a y íom. ¡mpuro corvo nutriehautr Propheta ? 
5* Como Elias fe íuftcnta por minií-
teriodc vncuerbo , ílcndo ave 
reputada, y tenida por Inmunda 
en la ley ? Aborrecido es el enca-
b o , y mal acreditado en las divi-
nas letras. Pues como E l i ^ to: 
maba de fu mano el fuíl^nto? 
Qi^ ié le traían ios cuei bos ? Pan, y 
carne : V faehant e\ panem , ¿r car-
nes. El pan floreado, y las carnes 
regaladas. Elias ¿ pues, pruden -
temente advertido , arendia á la 
bondad del paí^y de las vianda?^ 
y no á las aves ¡nmimdas que las 
traían : porquecn tal cafó no de-
bía reparar en la calidad de los 
defpeníeros, í i n o t n l o apeteci-
ble , y íazonado de los manjares. 
Era Efaú mal inclinado , fe-
roz , bárbaro , y monrai áz: Pero 
con todo eííb, jíze el Texto Sa-
grado 3 que fu padre Ifaac le que -
r b bien : faacamjbat Efah, Pues ) ^ 
en qué fe fundava e'fta buena vo- ' G***/» M ^ • 
luntad?£(? quod de venatiox'hiis i l - 2"^ * 
lius vfceretur, Guílava mucho 
Iiaac de la caza que le traía Efaú. 
Puesíiendo hombre tan malo } y 
tan aborrecible, el Santo Patriar-
ca comia de fu mano ? Si y dize 
Guillermo Hebroyceníe : porque Gidlé**?* 
la caza era buena , aunque era Hebroy, in 
malo Eíaú: Venatio erat bonu, ¿r f ¡ Gcnej, 15 • 
non boints venator, Quando comia 
líaác , nc ponía reparo en el ca-
zador , fino en la caza : porque 
íiendo íabrofa, y bien fazonaüa, 
poco venia á importar que el que 
la traía fuefle libmbfe níontai az, 
fiero , y de mala vida. No tenia 
que ver la caza, con las coíkim-
br esreon que ííaác guftava de la 
caza , aunque la vida del cazador 
le defagradava. Lo mifmo iucc-
dió al Profeta Elias, que áfsiih'do 
por mafiana , y por carde con lá < 
comida/y la cena , no reparava 
en que hjcílen cuerbos ta| aves 
que la traían: Cor vi deferebdnt e; pa-
nem 5 ¿r carnes. 
Lugar grande á efte propoís-
to en el cap. 8. de LÚQMfén 
donde ChriO-o Señor nueftro ex-
pWcó las •í.>*:idtciones''qiu: l ir É 
tener la t*^^ deban fl^í , m 
4 9 8 DifcurfosPulpítahlts^ PolkkoSy 
omitir drcuuíhncia que aya de 
concurrir en la íementera para 
que llegue á lograiie el deíeado 
fruto de la co íecha . Habló dé l a 
íemüla que cayó en el camino: de 
las p edias que no guardan hu-
medad : de la maleza que íuíoca 
el fruto, y de la tierra bien labo-
Jym.Alher/}. xeada. Pero reparóaqui-Aymon 
in Dominica Aiberftratenfe ,-que aviendo ha-
Sexaref, blado Chriílo de codo tempera-
menxado, no hizo mención algu-
na del labrador-: Expofait quidjit 
Jemen., quid v í a , quid petrá, quidJpi-
n.t , qud térra hona j tarnhi quis ejjk 
Jeminator nonexpojuit, No huvo ne-
cefsidad de explicar el labrador. 
Porque como quiera que la íemi-
Ha íea biaeíia, y la heredad á pro-
poíitOj y el que íiembra cumplie-
re con las reglas de buena agri-
cultura ; poco importa , que íca 
pobre , 6 rico : villano , ó gran 
cavallero. Lo principal, á que íe 
debe atender., es, que Taiga bue-
no el pan 3 y abundante la coíe-
cha. • 
El pan de que fe alimenta va 
el Profeta, era tan regalado , y 
fabrofo, como por manos de A n -
geles preparado , fegun el veríb 
Ita Ahulen. de lP ía lmoyy . Panem Angelorum 
hkq , i G , manducavit homo, Y los Angeles lo 
Cornel.Ala- enrregavan á los cuerbos , que 
pid, hie.f. 8, contra fu natural borícidad fe có-
renian, lievandofeloi Eliasintac-
t o , y ün taracearlo. Conque íin 
reparar en las aves, lo recibía el 
Profeta ; coníiderando , que co-
mo el pan fueiíe bueno,importa-
va poco venir por manos de aves 
inmundas, ó purificadas. Valiófe 
Dios de ios cuerbos , para que 
miniftraíícn á Elias el íuítento. 
Porque eftas Aves buícan la íble-
dad , y principalmente los arro-
yos , por fer de natural calidifsi-
mo. Ydcaquidixo Salomón en 
f r e U r v . i o . los probervios • O ^ / ^ ^ / y ? ^ -
nat patrem , (j-c, ejfodMnt etm cor vi 
de t&rrem^ Y piara; que enfrenan-
do íu voxaz inclinación, diefíe el 
Señor á entender, como dene do-
niiuioiobrc las aves, y los anima-
les , convimendo fus pmpiicda-
des, y genias al cumpümiemo'de 
íu diviim imperio : y que i fus 
'íiervos , como el Profeta Elias, le 
llrvan, y obedezcan las criaturas 
todas, porque aí¿i i c i o manda 
el Criador. 
A San Pablo el primer Her-
mitaño, le ilebavan los cuerbos 
medio pan de ración todos los 
dLis. Y en ocaüon que le íue á 
viíitar San.Anxonio Abad -, le lle-
varon aquel dia vn pan omero, 
para que ruvicífc con que regalar 
al hueíped. AÍM le díxo San" Pa-
blo al grande Antonio. Kecibá-
ñaos la bendicion,que o,y inos em-
bia el Señor en todo mííeticor-
diofo: Seienta años IKI , que ca-
da dia me eiubia con vn cuerbo 
medio pan : y aora con la venida 
ide huefped .tan honrado embía 
ración doblada , que fea bafiante 
pai a CinrAmboy.Domitus mltisprw ita s* H'er** 
dmm mifm verépius, veré mi/encors-, *U eius vtta,\ 
Sexaginta ¿nnis fum, cum accipio qm-
tidie dimidijpañis frugmentum ^ nmc 
ad aaveatum tuum nulirilus Juis 
•Chnjius duplicavit annonam, 
Nueítro Padre San Benito te-
nia , y íuítentava vn cuerbo en 
monte Caíino. Y embiandole 
cierto Floi-encio, enemigo Tuyo, 
vn pan envenenado como de l i -
molna, le reveló Dios al Santo, 
que el pan eftava amaíado con 
P'Onzoúa e-n lugar de k badura , y 
Üamando al cuerbo , le mando, 
que lo llevara á parre tan clcuía-
da , que nadie pudielle encontrar 
con el. Exccurólo el cuerbo, co-
n o íe lo mandava. H luecclio 
rt i i :re San Gregorio Papa , Co- s. Gre^or, 
ronilía del Saiuo $Mn&f*M , y Diahg ^ eiHS 
DUeítoi vitu^ap-P' 
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'.¿¡eflro B r a - nncnro Macílro Bravo en fu Be-
hos Benediét* ncdiótina. 
í a n t , y . 
E l pefiilente panleechlen 
llegando 
E l J a í i o Ahad ¡ y con Divino 
t imperio 
Le ciixo a i Ave negra : To te 
mando \ 5 
Jjhie Jaques ejle pan del Mo-
n¿Jierio} 
1 por. los ayres diáfanos V9* 
landúy 
Bufques algún lugar dejle 
Emi/pher'wy 
Donde j a m á s de el pueda aver 
indicio, 
Ni caufar h ios homhresper~ 
Juyzio, 
$.Reg.cap. 




Cmplut . , 
T 
C A P I T U L O I V . 
' A N cerrado tenia Elias el 
Cic lo , y tan contenido 
en sí,como dize el Ecle-
íiaflico : Verbo Vomini continuit Co?' 
lum. Lo inliiviójdixo Vatablo: /»-
hihuh, Y la Biblia complatenfe: 
Su/Iinuit. Efto es : que lo detuvo 
arriba, para que en lluvia no fe 
bajára á la tierra. Comienza San 
juan Chrifoílomo, y no acaba de 
ponderar tan grande cftcriiidad. 
La tierra íedienra,dize,que anhe-
lava con vocas abiertas, -que el 
ardor cauíava:tfterilizóíe ci Cic-
lo: Enjogaronfe las fuentes: La 
humedad Je retiró á lo profundo, 
dejando arriba fedientala haz de 
la ticrra:Hervia abraíado el ayre: 
Atormcntava la ferenidad: Las 
noches eran fuego. Boicanes er-an 
los dias: Quemavaníc los íeth-
brados: Los arboles, y plantas fe 
agoftavan: Los montes enferma-
van: Los campos ayunavan ; y 
macilenta la tierra,no alimentava 
la hiei va que producía: Las coías 
todas teílliicavan la indignación 
de Dios en fus aíbcCi:os:Y la ham 
bre irolcftava teniblcmentc ; no 
hallando la neccfsidad modo co-
mo poder íubcnirle. Tune fuhito 
anheiat tena : üfdfur CcelumijifiüKt 
omnes-. Fontes ar •Jaira.. Cmnis humor 
ima petit , Jupera dejfent : aer 
fervet.; feremtas torquet, . Tranijui' 
litas pana eji. JEJluant notles. Pies 
arejeunt : Sata torrentur : Athujla 
¿grotant : Prata dejiciunt: Nemo~ 
ra latguent : Campi ieiunant; íquuU 
iet térra ; hervas quas ptoduxit in~ 
termita ^íram Dei vniverfa creatu-
ta teftatur. Molejla eft fames )vhi 
quod ejurit necejsitus , u^ Jfe inve-
nit. q 
Tan grande, y vniverfal era 
la efteriüdad , que- llegó hafla 
el lugar donde Elias fe avia re-
tirado, jnnto al arrovo de Ca-
rith ^ra fu eñancia, para de fus 
corrientes poder beber , y mi-
tigar la; fed : pero faltando la 
lluvia tantos días , llegó á íe -
carfe el arroyo. Poft ú m auiem 
Jtccatus eft tprrens \ non emm plue~ 
tat fuper terram. Pero Dií)s que 
cuydava del Profeta , le man-
dó , que mudando de lugar 
fucífe á la Ciudad de Sarepta, 
tierra de los Sidonios , en don-
de le tenia prevenico hofpeda-
í^ e , y holpedera vna piadoía 
muger , que le ruvicííe en ícf 
cafa, y lo alimeptára. ¿urge va - ' 
de in Saupta Sidoworum , & ma-
nehis ihi : pr¿ecepi enm ibi mulle-
ú viduty vt pajeat te* 
Executólo Elias como Dios 
fe lo manda va , y llegan ció á 
la Ciudad , encontró a la en-
trada con la muger á quien el 
Señor le encaminava , quean-
dava recogiendo vnos palos, y 
haftillas para hazer lumbre. 
Llamóla Elias , y pidióle va 
poco de Agua. De buena vo-
Rr lun-
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homih i , de 
EJia. 
4/0 Dlfcurfos VulpUabksy Políticos, 
1 untad 1c reípondió: Voy lue-
go d punto á traerla, Eípcrad 
< le dixo Liias) ruegos que me 
traygais^,también vn poco de 
pan. S $ ñ Pedro Crifologo re-
paró en el modo de pedir Í y 
íe - admira , cerno íiendo tan 
poco lo que pedia el Profeta, 
Jo pedia i paulas, y como re-
S.PeJr.Chri* cateando la petición» ? liiius 
oi, jerm» ^ dux vlftitm ejurivit extrsMum, & 
i z 6 , parvulorum elus f u á f ¿ m e vexavit 
anguftias-, novum cüjferens fuá pe~ 
ütione mimfterium. Primero pidió 
Elias el agua 5 y ddpues el 
pan ; dividiendo , y como diia-
rando la. petición, Pero porque 
fe iba deteniendo , y pedia 
cada cofa de por fí e* Notadla 
tazón del Santo. Novum dijfe-
rens.fua pétitione miníflerium. Con-
íiderava el Proteta las glorias 
cjue ocaíionava á la pobie viu-
- da , aviendo ella de dár , y 
aviendo -él de recibir : y con 
embidia piadofa 4e iba dando 
penadas las dichas,,-y eícafean-
do los contentos. Con fanta 
emulación confiderava Elias la 
liberalidad piadoía de fu hof-
pedera ; y labicndo los gran-
des logros que de ai fe le 
avian de feguirj quiíiera é l h a . 
zer la mifericordia , mas que re-
cibirla. 
Acción es mas generofa , y 
loable ^ hazer el bcneñcio , que 
5 G f f m . N * ' .recibirlo ( dize San Gregorio 
z ianc .watJe Nazianzeno) y mas antiguo, y 
tuPtr.atnad. ^ b l c íolar es el de la miferi-
cordia , que del i n t c i é s . Brafta* 
hiiius hahetur henefitwm daré, quam 
acópete -í atqat anúqum eft w'ife* 
ñcorcáa quam lucmm. Dos lí-
nages <ie noblezas , y cafas fo -
lariegas fe conocen en el mun-
do , que fon ; vna el dá r ; y orra 
el recibir. Pero qual de las dos 
es mas calificada , y goza de 
mas gloriofosblafones r La m i -
fericordia , como dize el D o ó t e 
Santo. Jat'ujuior eft mifericordia* 
Luego quien tan felizes lanzes 
logra, dichoíb puede llamarle, y 
venturoío > y es para tenerle 
embidia. A l s i , pues, viendo el 
Profeta las dichas, que á la-viu-
da fe le entiavan por íu cafa, 
recibiéndole en ella por Lrnef-
ped fuyo ; le pedia poco á po-
co y por partes el fuftento, 
como embidiando íus liberali-
dades. Nooum dijfh'ens f u á peti-
cione miníflerium. 
No tenia la viuda enfu cafa, 
quando á ella llegó el Profeta, -
mas que vn.poquuo deanna ,y 
algún quartiiio de azeyEeconqu.e 
comer eha^y fu hijo aquel diaj íin 
otra efperanza de remedio huma 
no. Y- iin eñibargo del aprieto 
en que fe hallava, acudió prime-
ro á la necefsidad del huefped, 
que á la fuya, y de fu hijo. Mihi 
primum fac :Xe dixo Elias. A mi 
primero. -Y aísi lo executó íin 
dilación, ¿¡¡UA ahijt , & f i ü t iuxt* 
verbum El i¿ , Eftas fueron las pie-
dades que la viuda obró con el 
Profeta Santo: Notad aora los 
premios, y favores, con que no 
admirareis que Elias le tuvieííc 
embidia. Defde aquel dia3dize el 
Texto Sagrado, que todo el riem 
po que duró la hambre, no faltó 
harina en la hydria azeyte en 
La tinajuela. E t ¿x illa die hidria 
fav'm t non defuit , & leythus olei 
non efl mmmutus, A eíla taa 
cumplida correfpondencla afra-
dio Elias otro favor aun de ma-
yor eílimacion , que fue reía* 
citarle a la viuda vn hijo que 
fe ie nuirió , al tiempo, y quan-
do el Profeta cílava en cafa 
hoípedado. Tres cofas hizo aqui 
Elias.La vna fué entrarle hucfpcd 
en la cafa dcíia devota mwgcr, 
que 
Ú í . X1L Délos Reyes delfiieij defada. Cap, UI. 4 7 1 
cjue cuydó de fu regalo^ fufteto. 
Las otras dos, fueron multiplicár 
la harina,y rcílrdcáral naucha-
dio.Qnal diréis que íüc deilas ac-
doues la mas favorable , para la 
buena holpedera ? Parece que la 
de multipljcár la harina, y reluci-
lár al hi)o; porque eüo redun-
dava en provecho fuyo, y no el 
recibir por hucíped al Profeta 
^ue ie íervia degarto. 
No es aísi; lino que el mayor 
favor que Elias hizo á la viuda, 
tue, apoíentaríe en íu caía ; por-
que con eífo le dio ocaíion para 
que le aísiftiera , y diera de co-
ir.er. Y eílo de dár, es acción tan 
noble, y efelai ccida, c|ue ocaíio-
nandola Elias con íu hofpedage, 
hizo á ei \a muger en crio el bene-
ficio mayor. Mucho hizo Elias en 
dár la harina multiplicada, y re-
iucítar al hijo ; pero mayor favor 
fue para la viuda recibir de fu 
mano el alimento. No se íi lo he 
acertado á dczir, como lo acerté 
á penfar. 
Tres Angeles recibió el Pa-
triarca Abrahán por huefpedes 
1 Í n íu caía , que los regaló, y aíif-
tio io mejor que pudo. Y como 
cu retribución del hofpedage , le 
prometieron dichofa fuccefsion 
Ge/sif* i S . fu proíapia ik;íLiísima. H a k ~ 
i u fuuirn Sara vxor íua. No fe ptl-
cie , parecer, pagar mejor el hof 
pedage,y regalo, que con vn hijo 
dcjeado,y no eíperado,porfer ya 
•muy ancianos los dos confortes 
Sara^y Abrahán. Excedía el bene 
ficio de la promefa al cortejo.Por 
que como aqui, dixo San Pedro 
Chriíologojlohizo maravilioíb,y 
celebre ai Patriarca , dándole vn 
hijo, luítre gloriofo de fu poüeri . 
dad , en quien avian de recaer 
. . bendiciones, y gracias imponde-
S . P é í n L h i - g ^ g v Mlrificat de/peratogirmínei 
p U e j M . i W Martdnur hojpitio. Engrandeció 
Dios fu caía con la íuccefsion 
prometida,y no efpcrada j y l e l i -
fongea con entrarle en ella , íen-
tandofeá íu meía^y recibiéndola 
comida de íu mano; Elanuitur h f~ 
pitio. En efto eítá lo mifteriolodel 
Santo. Dize, que Dios le hizo l i -
fonga grande á Abrahán t n fer 
fu huelped , y dexarfe cortejar; 
Pero mayor liion;a parece que le 
hizo en darle vn hijo , que tanto 
defeava, que en recibir de fu ma-
no vna comida. Pues, como dize 
el Santo, que mas le Ufongeoel 
Señor fentandoíe á íu mefa, y de-
jandofe en ella regalar, que dán-
dole facceísoncBlandítur hofpitio. 
No fe pudo penfar cofa me-
jor , fegun el propoíito en que 
vamos difeurriédo. Quando Dios 
come á la mefa, como huefped 
recibe de Abrahán. Quando le 
promete, el hijo , recibe Abra-
hán de Dios: y vá tanta diferen-
cia del dar al recib!r(dize el Doc-
tor Santo ) que lifongea Dios al 
patriarca comiendo: porque en 
cífa acción Abrahán es el que dá, 
y Dios el que recibe, Y fiendo el 
dár tan.heroyca accion,parece fec 
la mayor llíonja para Abrahán, 
averie puefto Dios en ocaíion de 
dár,que en lanzes de recibir; aun 
íiendo el beneficio tan grande, 
como darle fuccefsion, que tanto 
defeava. Confiderad aoraáefta 
piadofa muge^que tan caritativa 
y ofíciofa obró con el Profeta,co 
mo quitarfe el fuftento de ia vo-
ca, y remediar con él al que á fus 
puertas llegó necefsitado: Mul t i -
plicedle Elias el fuftemoj y lo que 
es mas,refucitóle el hijo que fe le 
murió. Et exaudivh Dominus vocera 
E l ' u , ¿r reuet/a efl animapueriint/A 
eum , ¿r revixit. Igual beaeíi-
cip es e í l e , que el de darle fuc-
cefsion al Patriarca Abrahán. 
Pero como alli Dios le lifon< 
geó , poniéndole en ocaíion 
de que recibiera en fu cafa 
Rr z á 
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á l o s p.iííligeros, y que á fu meía 
los regalara: Aísi,ei mayor bencr 
íicio que Dios le hizo a cOa mu-
ger, fué cncafniuar á Elias á fu 
cafa needsitado ,'para qi'C -cuy-
dára de el , y k) kjftcmára, Eíia 
fué mfyor llíonja,que multiplicar 
h hanna,y-rcíbcitarle d-hijo: por 
que en efto la-viuda recibiai pero 
e n c u y d á r d d Profeta,y fuftentar-
Je, d ía davarY efio dedá r es ac-
ción tan noble, y eíclarecida,quc 
con otra no tiene comparación. 
Liberalidad es efta que Eucherio 
no acaba de ponderar. Porque 
fobre encarecer con elegancia 
grande cüa ' t an piadoía acción; 
dize averiido cxpcAacuio admi -
rabie de ios 'AqgeleSjy'de loshó-
bres.Porque viviendo eíla muger 
entre gentes barbaras^Idolatra.sy 
profana^ , obrava como hija- de 
Abrahámpero aun mas eftremada 
en eíia virtud de h hofpitalidad, 
que el Santo Pattiarca. Mayor 
íué('(áize)ib piedad con el Profe-
ta Elias; porqueiibien Abrahan 
era caritativo con los peregrinos; 
era hombre muy rico,y hazenda-
do. Pero efta pobre muger, que 
no tenia-mas fuflenro para ella,y 
para ius hijos , que el de aquel 
dia, obró con tan grande huma-
nidad, que fín atenderá la necef-
íidad en quefehallava,nole acuy 
tó él fexo delicado de muger, ni 
el maternal afedo de fus hijos, 
obrando mas piadoía con el huef 
ped,que coníigo mifma5y con fus 
£.ucher a d amadas prendas.0f»w^«/^/«2w«-
. , * iieris anmum ! O iimutaibi e mentu 
bunClQC* r A i , r 
propofitum I 0 veré venerabileperJx~ 
caía faófum ! Erat m ido tempon 
fpedfaculum Jngeiis ^hominihus que 
grat'ífs'mumrfuod inter gentes 3ir¡ térra 
profana, vidua muher^an tune ejfitfi 
Ha Ahrahd, multo hofpltalier ipfopá-
rente , multo humantor fideigenitorg* 
Erat quidm Ahraham hofpitalis, & 
trga peregYrm>n}agm detentas dffev* 
tmfederat ven opulentus, erat droes* 
( Vidua vero ) jluMo humanitati som* 
nem vim de/pixU natmalis ajfeftws 
mk de-si'tnondejparvulísjolitnavnihil 
earn a mentis .píopo/no reheavn ¡fíec 
propijfexus infirmitas, n?c ntaterna 
erga paroulosvifcem pietatis, 
Erando Chrifio vn dia en el 
Pórtico dei r e u n i ó , acompaña-
do de fus Diícipuios, mirava ios 
que entravan, y Us IÍIBOÍÍUS que 
echavsn e^ i el zepo. Los ricos 
oírecbn como ricos, y los pobres 
como pobres. -Entre ellos fe lle-
gó vna pobre vij)da , que con fu-
ma devoción echó Vna íola blan-
ca,que tensen el Gazohlacio. Y 
bolviendoíc C. hriítoá los üifei-
pulos, les dixo: V'cis á «rila pobre 
viuda , que tan corta iimofoa ha 
ofrecido , y aquellos ricos tan 
grueía ; pues de verdad os diga, 
que ha echado mas cjue todos 
eiíos juntos. Neceílario es el tef-
timomo de Chrifto para dár ere-
dito á fus palabras : porque del 
hecho conftava, y á ojos viftas, 
que echaron aquellos mucha 
mas crecitfa liraofna , que la viu-
da:pues comexpudo iet" aver ofre-
cido mas ella, que todos juntos^ 
La rayón dio Chrido Señor nuef^ 
tro. Üirecióla-viudamas que tor 
^dos: porque fe quedó con menos 
que todos los que ofrecieron : y 
con el deíeo dio mas que todosj y 
^fsi echó mas en el zepo , porque 
padeció mas neccfsidad que to-
dos-, por íbeorrev las del templo. 
Y para con Dios oodá mas el que 
echa mas-; lino el que dá mas coo 
<-! deíeo , y íc queda con menoí. 
Si los lieos ofrecían vn ekudo, 
quedavaníc con millares de du* 
cades para fu^fcentacion y re-
galo : con que no davan mucho^ 
pues fe quedavan con mucho.Pc-
TO ia buena íilwfa áió quanto ic-
,i •u: .. -nia, 
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. nia, qucdandofc pobre, y necef-
íicada , y afsi dio" manque todos 
Luc4 1 1 . i- € ^ o s : ^íír* dice vo 'his , quia VÍUUM hac 
pauper, flu/quammnes mifa, Nam 
mnes hi ex ahuuUanti Jibi mifermt in 
muñera De¡ : hac auttm ex eo qwd 
deejl i l l i , omnem viffuwJuum, ^mm 
h a h i t , mifit. 
Aora San Ambrofio, que ha-
blando de la viuda de Elias, cxor-
ta á ricos, y pobres que de lo po-
co , ó mucho que tuvieren den l i -
moíha, y íocorraná losnecefsi-
S.Amhrof. tados. Abrid los ojos Fieles ( di-
hh.deEl'm» zcelSajito ) y conlider.ad aten-
tos, quien en el mundo ha podi-
do tener mayor cícuía para no 
dár limoína , que tuvo efta pobre 
viuda: pires no teniendo en (u ca-
ía fino vn puñado de arina, y vna 
panilla de azeyte, de que fu vida, 
y la de íu hijo dependía, y que en 
tan vrgente necelsidad era impo-
nible hallar otro remedio en la 
tierra Í fué tal fu milericordia,quc 
antepufo la limolna del Proícu á 
fu vida, y la de fu hijo. 
E l miímo c*fo celebra S. Gc-
ronymo, ponderando como en 
premio de eílas piedades fe mul-
tiplicó la harina, creció elazey-
jee, y refticitó el muchacho. O 
íanta hoípitalidad, que tantas, y 
tan grandes mejoras aííegura. 
Acordémonos (dize ) de la viu-
da de Sarcpta, que antepufo, y 
» prefirióla hambre de Elias, ála 
íuya,y de fus hijos : tomando por 
mejor partido perder la vida,que 
la limofnl. Con vn puñado de 
atina dexó fembrada, y aífegura-
da vna abundante cofecha, y de 
tal fementera nació a cantaros el 
' azeyte. En tierra de Ifraéi íe pa-
decía penuria grande de trigo; 
pero en cafa de la viuda manava 
el azeyte, y el pan fe muiiipiica-
VZ.Recordemur vidutSareptan*, qua 
¿T f u * 3 é ' flierum faluti 9 U l U p r ^ 
tulit famemjvt in ipfa noBe montura 
(um filiOifuperflitsm íiofpiiew relio* 
queret, maiens vifam perderé, quam 
eleemcfinam j ¿ ' ta p^gdlo f a n t u f e -
minarium fibi mefsis Dominica pr£~ 
paravit. Fariña Jeritar oíei cap- s.H'eroQ. 
faces nafeitur, In ludeafrumenti efl ¿o/y?, t o. a i 
penuria \ granum enim tritici ihi mor- ^uriam, 
tuumfuerat , & in domo*vidua o!ni 
fuenta manahaat. 
Del Santo Mafynias Anaco-
reta refiere tambien,que á la ma-
nera de Elias tenia dos tinájuelas, 
en donde para fuítemo de pobies 
y pafagwos , que al Monafterio 
llegavá/c le multiplicava el ti igo, 
y el azeyte en otra. Entrambas 
cftavan íit mpre llenas de la mií-
ma bendición que Dios le conce-
dió á la viuda de Sarepta , por-
que el Señor todo poder'oío es 
vno mifmo para quantos enco-
mendandoíc á él,viven de fu pro-
videncia. Y como mandó que la 
harina en la hidria de la viuda 
creciera, y el azeyte en la tinaji-
lia fe multiplicara, difpufo, y or- / 
denó fu divina providencia , que 
á eíle varón miíericordioío no le 
faltara vno, y otro fruto, con que 
pudiera exercitar fus piedades: 
Hofpitum autem , & pauperum tam 
alacri animo curarn gereiat, vt pate~ fteTbeodúr* 
faceretportas ómnibus , quiaderant» ref en' ia 
Dicitur autem habiírjfe due doliaivnum H'ftür' ^c " 
quidmfrumenti, alterum verh olei, % ? / ^ r í í M 4 
E x his fewper quidem Jnppeaitabas 
Qmriihus ezentibus > kahchai autem ea 
femper plena benedi¿fione , ana data, 
e/i vidu* f trepíanx , & imm'fafue* 
rat in h¿c dolía, Jpfi enim Do?mnus 
emnes opesinfundit inomneseos , qui 
ipfum inrvocanr)¿' ficnsillius hfdrlám 
¿r* gutam iníitfcaturire ypr^bsns ma~ 
nipulos feminum hofpita'itrtis ; itét 
etiam huic viroadmirabili txib'dt fap-
petitationerS) qx* ex aqno refpondehát 
e'ms animi alacrhatU De San juan 
Límofnero , Ar^obifpo de Ale-
Kr 3 jan-
474 Dlfcmfos Pi4oitMes,y Políticos, 
Theoúoret* 
i K caiena. 
jandila, refiere lo rmfmo Leoncio 
ín Coroniza : y que en él era íre-
quehre axioma repetir, que quan-
to mas dava á los necelsitados, 
mucho mas recib'ade mano .del 
leontlus Señor : ¿?itoplura erogo inpauperes, 
ineuts vita, eopiun? fe vper 3¿r maura á Peo re-
cfptól Tratando Sanjuan Chriíol*' 
torno cn.Y.na.homiÜade efta tan 
celebrada virtud .de la limoÍDa, 
pnfo por .titulo en .la frente de 
c'la , que era ai^bltrlo iageniofiísi-
mo para adquirir muy crecidos 
iritcrcíes: Jpuodeleemojyna ¡tí ars 
ofnmum cpaxjlmlijsmia, m 
Quien con el neccfsitado vfa 
de miíericordia, es logrero eípi-
• ritual, y tratante á lo divino, que 
con vfuras aumenta en. gran ma-
nera el caudal. Sentencia es tam-
bién de Theodoreto : Jjhii enim 
wífereiur ¡aujer i } /¿nera'up Deo; 
. vt ídem ¡i; mifericordia, é ' v /ura. 
Es la f á c r a llmofna fért i l ha-
Bravo, z a , 
Canto i j , ^ u e con copiofo fruto correfpon-
de i 
Dundo crecido en la celefu p í a -
•za., , 
Lo que en el Jen» del mendigo 
efconJ.e'. -
Vfa ti eterno Dios de inpgne tra-
z a , • 
Con .vn divhw gana-pierde, don-
de 
E l que por dar l'imofna quiebra 9 
' jana , 
7 mas de lo que pierde¿ adquie-
re , y gana. 
Maravilla por cierto baila en-
tonces ÍÍo cxemplo, feria i % la 
cafa de aquella pobic viuda ; en 
donde ím echar hoz á losfembra-
dos, avia vn abundante granero, 
y prevenido íiempre el almacén 
del azeyte , como íi peremne-
mente dcfdlara la rueda del mo-
lino. Pero qne ponderámos de la 
viuda ( 4í2C fetotio ) poique 
con la palabra fola del Profeta 
. eHava'ioda la cala muy abaílecl-
da. AllLno caían rocíos , no lla-
via>, no a y res de verano , no fu • 
lej. caíuroíos,no temporal rcbucl-
to^alliiobrava el arado,y dhbra -
. dor: porque en todo , y por todo 
íbplia la palabra del Profeta, que 
• con grande, abundancia minifb a-
va quanto era neceflai jo: l a t í a cjl 
. ignm rnanus vida* pMmne torculu;^ 
.¿T mola wgiter f 'unugfj.', quíh'aho 
muUei ismAhUrttl/i vethu ¡topt er.\ / ) -
ta dvmus z i.-.iu piorum cellarmmfac-
tu e¡L Non ihi res , non pluvia , rih 
veris aura , .nvn íaíidi^Jcíes , rJn 
.nimbas ne'ejjdtms , non a>.anumt 
i pan ag>ici l a , non coloráis ¡ f j ómtífo 
¿r' ¡ t orvnii'iisjermo frjfphetv djfanik 
viduit m i n f f a l a t » 
C A P I I V L O V, 
I^ O R aquel tiempo , efiando hoipedado Elias en cafa 
de la viuda , enfermó vn 
hijo fuyode v^a iKbre maligna, 
que le quiro la vida, /rgrou-ca fi-
lms muiuTii, ere, Y laílimada del 
calo tan lamentable , acudió al 
•Proírta Santo, »• t noandocon 
.fulpiics tiernas ci h lUimienro y 
doior de lu cora-^ n , tjiie fe fátU 
deíecho en iagiintas a los oj(js. 
Cornpadecidc Blíaü de la mué; e 
del muchai.!1.-), y del dolor de (u 
piadola holpedctaje^ixo que le 
f n t t t g i U el hijo : y aviend .'o 
l)evado.á íu apoíentojo pufo f j -
b n fu miíuia^cama en que dor* 
mia* Hizo oración á D l ó s f a d i h -
dolé con fervoroías aih'iai, o^c 
bolvicrael almajal cuerpo ¿ c \ ds 
iunto.D^wj/*/ Deus mstis, feveAdtaf 
olfecto anima piwthuuis i'm'fcera 
i iuf .( \ \ tiCDipí) mif no cjue orav.i, 
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midió con el difamo, como reco-
giendaf^abrcvia^dorejy hazicn-
do reflexión izia sí n r f p o . E x ^ -
dit Je , at^ue menfus eft fuL e fmruni* 
Eíto csj que fe igualo, y comen-
ÍLKÓ con el muchachojeontrahido 
y acomodado á fu pequeña eíla-
lurs.CoarflavítJe íupurpuerumSz-
gun la veríion de los 70. hcuhuit 
puero.Scgun Vatablo.Corno la ga 
ilina dá calor á los huevos echan 
dofe íobre clIos;arsi,dize el Abu-
lenfe 5 qnc el Profeta fe midió , y 
e[trecho fobre el muchacho. Hí ó 
en rigor} quiere dczir : Incuvare. 
Prct4 ndió con efta acción calen-
t á r , y fomentar el cadáver frió, 
para difponerlo á la animación: 
como la madre difpone en fu 
vientre el embrión , para que 
Dios infunda en é l , vltimamente 
diípueílo, el alma racional. Por-
que cfto a foló Dios pertenece, y -
á la madre el difponer la mate-
ria. 
Efte es el primer difunto, que 
bafta aquel tiempo fe vió refuci» 
tar deíde que Dios crió el mundo. 
Y íiendo Elias el que obró tan 
nuevo, y nunca vifto milagro, no 
ay que admirar vsára de accio-
rus, y diligencias al parecer in-
tiuítrioías. Para qué conduciría 
( preguntareis)* tanto eítrecharíe 
'con el muchacho , correspondien-
do el ademan de la poílura igual-
mente á todas fus facciones, fren-
te con frente; ojos con ojos ; vo-
ca con voca ; manos con manos; 
pies con pies; cuerpo con cuerpo, 
extendiendo el íuyo febre el d i -
funto , ajuílado totalmente á fu 
medida: Expanditíe^tque menfus ejl 
Juper puenm. Como íi en fuerza 
de cftas diligencias huvicííe de 
bolvcrle el alma al cuerpo. No 
i^norava el Profeta , que folo 
Dios p^dia bolverle la vida,avié-
do lido él folo el que primera-
mente fe la infundió. Pues para 
qué tan oficiufo fe junta , y vne 
con-el cadáver frió , como íi con 
fu calor lo huvieííe de animar fe-
gunda vez ? 
Cierto es, que para jefucitar 
el muchacho , no era neccífaiio, 
que Elias lo fomentara con fu car 
lor naturahPorque Dios reunien-
do el alma al cuerpo, podia pro-
ducir caloren él. Pero también 
es cierto , que para aver de vriufé 
el alma al cuerpo , es neccíTarlo, 
que eílé difpuefto , y prevenido 
con calor: porque las difpoíicio-
nes forzoíamente han de prefu-
ponerfe en la mueria, para que 
la forma pueda introducir/e en 
ella.Y como el alma íe aparta del 
cuerpo efíando frío ; no fe puede 
vnir á é l , fí lefaltafe el calor. E l 
alma no trac coníigo calor , n i 
fr ío, ni puede cauíar en el cuerpo . 
accidente alguno : y por eílo los 
debe fuponer como difpoíiciqnes 
previas en la materia* Porque i 
nolerefto afsi, raras vezes , ó 
nunca, faltara el alma del cuerpo, 
íi por sí mifma causára en el ca-
lor , ó frialdad: pues nunca fe i n -
müta,y fiempre tiene virtud igual, 
no íiendo capaz de pade .cr en sí 
corporales imprclsiones. 
Bien conocía Elias, que Dios 
podia vnir el alma al cuerpo, dif-
poniendolo antecedentemente 
con calor: Pero no atendió i lo 
que podia hazer; íino á lo que re-
gularmente acoftumbrava. Sabia 
Elias, queíiempre Dios infundía 
el alma, eílando el cuerpo preve-
nido , y difpuefto con calor, Y 
como eltava hierto el muchacho, 
queria fuplir con fu calor efta fal-
ta. No por efto faltó Elias á l a 
Fe, y confianza que debía tener 
en cfte cafo, prefumiendo poner 
él de parte fuya lo que no podia 
bazer Dios ; fino qulfo házer lo 
que 
A?6 Difcurfos fiilfkaklm^ Polilicojj 
S. /mhrof, 
in ohit, f ra tr . 
cvue Dios no acoflumbrava hazcí, 
aunqup podía. Antes de Elias \io 
h.ivo juito alguno que rcíudtaííc 
v.i mnerto. Y. por cílb el Profeta 
•no avia oído , ai í ab iae l modo 
con que en efta rciuneccion avia 
<Jc obrar! Porque íolo por la ex-
perienda le conftava ^.que fiem-
pre el alma fe vnia al cuerpo c i -
tando prevenido, y diípueíto con 
d calor; y^por cffo quifo íuplir 
cíla falta, fomentando con el íu-
, yo ei cuerpo difunto, y frío. Eíte 
.irufmo exemplaríiguió Elifeo dif-
cipulo de Elias , como veremos 
al .cap^. delfiguience l ibro; que 
-np aviendo oído a ni viílo otra 
j eíun eccion íino efta, que obró 
i» Macflro Elias^ ílguió en todo, 
y por todo fus acciones, con el 
iñUchacbo de la Sunamitis, ,• que 
írcfuckó 3 imitando hafta los ade-
manes, para difponer tambicn el 
' cuerpo del difunraconíu calor. 
También con efta acción dió 
Elias á entender-el afedo , y be-
nevolencia que tenia a fu hofpc-
dera, y al hi|o; y eldolor grande* 
que le' causo-Ja muerte def mu-
chacho. Propia acciem es , y na-
tural ademáa, conque moürámos 
x l amor que á otros tenemos, 
.-abrazónos con ellos apretada, 
mente, como íi nonos huvieia-
mos de apartar; imitando con la 
eftrechura del cuerpo la vnion re-
ciproca de las almas: tanto, que 
al p'írccci qiiiíieiámos infundirles 
la vida con el cípiriru. No menos 
que cfto llegó á dczir S. Ambro-
llo de sí mifmo en la muette de 
Satyro , carifsimo hermano fuyo: 
N/'A/V nnhi pro/uit vít iuos bauíijje an~ 
helitus, nihii Jlatut meos ínfpirajje 
Pero el mayoi-, y mas princi-
pal miftcriojde commenfurarfe, y 
medíífe Elias con el muchacho^ 
coníiüió en repreícntar conefiíi 
üccíon la Encarnación del VerK* 
Eterno humanado, que conmen-
íurando íu ¡dignidad infinita, con 
l a naturaleza humana, y QQV$ 
igualándole con ella , rcíuciró en 
• cita forma al hombre muerto por 
^ c l pecado. Afsi S.Pi:oípero,com^ 
«mentando eftc cafo, alegoriza: 
. Eíias , & pofi eum Eltfcus , vt rnofr* 
. iuum pafvulum / j í f d t a w t tiuvetiiíi¿ 
membra c&ntexit. E t Dominus ¡¿fusfe 
'ipjuw exm^mhitfoi újam feivi a c ó -
picas : p a n ' u m f e ü l i parvo (oapiavhi 
vt efjicsrst ijlud cor pus hgmiluaiis 
> ne/lw cotiformn m p o ú 'gloria fila* 
laceas Juhter fe fiigidum J m calore 
. Jnccend'n : (tmluer, & xiojhr¡alvawr 
Vommus wunílmn ¡á cttttts calote acá 
¿jl iam íjtíifeuihfcofíílau Eftrechóíe 
Elias con el muchacho , igualan-
düfc,y midiendoíe coñ^ l , íin que 
huvieífe porción alguna en lü 
cuerpo, a que el Prófera ñ o c o -
ifefpondicra. Las manos con las 
manos: el rofíro con el roftro: el 
pecho con el pecho : las piernas 
con las piernas: y los pies iguala-
dos con los pies : encogido , y 
abreviado , corno con accionre-
ílexiva ázia sí miifmo. Pero aun 
mas eíhechamente fe vnió elVer-
bo á la humanidad ; puedo que 
de ambas refultó Dios, y'hombre-
en yna mifma perfbna. Y tanto fe 
abrevió fu inmeníídad, y íu gran-
deza infinita , que realmente en 
íuerza de la hypofíati:a vnicn ef-
tava todo Dios en la humanidad, 
y .nada de Dios por razón de la 
. vnion,cftava fuera de ella. 
Efte es el medio por dende 
dijo el Apoílol , que podemos 
llagar á comprchender la anchu-
ra , la longitud, altura, y profun-
didad Vt péfdtis conf rehén den 
tjux ¡U laíiiiido ,k}n?huiío}j Hl?l¡m ':(ast 
¿r profundum. En eílc lugar pre-
tendió San Pablo dcfpreciar fá-
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rriviban n^cdidas á fus Diofcs 3 con 
ddpropordon grande, rc ípedo 
de los hombres, afsi en la anchu-
ra, como en la longicud, altura,y 
profundidad. Ent i la formaHc-
íiodo,y Hebrai median la eítacura 
de Chrifto Scuor nueftro, dizicn-
d o , que tenia de largo veinte y 
qaatro cordeles de medir leguas^ 
que hazen noventa y feis millas; y 
de ancho feis; que hazen veinte y 
quacro millas, y á eíla proporción 
el grucffo, con otras Tabulas , y 
delyrios , que como tales refíeie 
San Epiphanio : E lxa i defcñhit 
Chriftum ejfe quandam virtutem Z4, 
Jcíunorum in longitudiúem i td efiy 
m'úliaritrnw 96. /» íaútü&i . tn fch** 
norum é \ id e j l , múiiürorum 14. ¿r 
crafiíiem fimiUtér emiUnr3 ¿rpedes , 
¿r fahulawenta reíiqua, 
Glorianfc los hereges, y Poe-
tas, que íus Diofes ion inapeables 
en & anchura, longitud,altura, y 
profundidad. Pero fon (dize el 
Apc'ftol) fingimientos,fabulas, y 
delyrios. Yo {i que enfeño , y 
predico con verdad cíía grandeza 
deChriftl) Dios , y hombre, H i -
jo del Eterno Padre : que real-
mente es inmenfo en fu latitud, 
longitud, altura, y profundidad. 
Por elfo eílá en todas partes , íin 
aver efpácio, ó lugar alguno en 
que no efté en quaato Dios prc-
fentlfsimo , como dezia el Profe-
ta : Si afcendero in Coflum, tu ülic es; 
fide/cendere in infernum, ades, Pero 
no eñá en todas partes en quanto 
hombre: y por eílo en efta forma 
es menfurable, yen efte fentido 
dize el Apoftol, que fe hizo com-
prehcníible; Vt pc/shis empehen-
dere qu¿e fit lathudo , longituae , f u l " 
limitas, & profundutn. E l Divino 
Verbo, íiendo cqmo es incorn-
prehcnfiblc, fe hizo comprchen* 
Tibie haziendofe hoínbrc: y en ef-
u í^rmaíc acomodo ú n del (91 
do con nueílra naturaleza , que 
íu grandeza intinita fé a temperó, 
fe eitrcchó , y conmenfuró con 
ella, caviendo toda íu inmtnfidad 
en tan abreviado efpaciOé 
Eííe es el Sacramento , que 
fe fymbolizava en aquel dobiarfe 
Elias , y copio minorarle en la 
poítura, ajuftandole en todo pro-
porcionadamente íobre el pe» 
queno cueipo del difunto , para 
refucitarlo , y darle fegunda vida; 
porque afsi obró el Verbo Eter-
no encarnando'; doblando, ymír 
norandofu infinita grandeza, y 
mageftad , á proporción de la ef-
tatura del hombre: para con efta 
forma darle vida, y redimirle del 
cautiverio trifle de la culpa : Fi* 
lius vida* defunftus iacebat ( dize 
San AgUÍlin ) quiafilms Ecclefu , id 
eft populas gentium, multispeccatis, 
& crimmbus mertuus e(l. Orante 
E l i a , films vidfttfu/citatur: Vívente 
Chriftotfilius Ecclefix, id e¡i , Popa* 
lus Chriftianus9de cárcere mtírtisredu-
citur, Elias inclinatur in oratione, ¿ r 
vivificatur vidux filius , & Chrijtus 
pmumhitinpajsione , & fufá ta tur 
Populus Chrijlianus» 
'• Efto fue abreviarfe Dios , y 
como reduciríe á vna pequeña ef' 
tatura el Verbo Eterno encarna-, 
do. Afsi lo dixo el Apoftol: Ver-
hum ahreviatum fecit Vom 'mus fuper 
terram. De manera, que no ca-
biendo fu infinita inmeníkiad en 
el dilatado efpacio de los Cielos, 
fe eftrechó tanto, que rea!, y cor-
poralmente pudo caver en el 
Vientre Purifsimo de Mana ; y 
aviendo nacido de ella reelinarfe 
en vn pefebre , como San Cy-
priano ponderó : Vt quodCúelomn 
capiehatur, prafepio caperetur* 
Efta es aquella novedad tan 
defudada, que Jeremías dize aver 
criado Dios fobre la tierra , tan 
fuera del ordei] común de íu prof-
Serm. 2.01 A 
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47S Difcmfos Fulptables ,y Politkos, 
videncia , como fucceíTo nunca 
imaginado:, ja;nás yifto : Novum 
. ¿reavis VommnsfuperjerMm s foemi-* 
na árcnndiéit ^;raw,,-MirtGiio c í -
CG adido i los paíTados iiglos^co-
ino lo llamó el Apoftol i ; 'Sscm-
mentó tan grande entre, todos los 
demás , que.en las^deas de Dios 
no pudieron inventar ó t io mayor 
%r€m* 3 X- ^us pie^a^es: Magnum pietatis Sa~ 
i M l l i t . Maravilla tan eltraú^ 
.que parececontradizc al ser mií-
mo-de Dios, y á íuspalabrasXos 
Ciclos, y la tierra ocupa Dios, 
íiendo p e q u e ñ o , y breve efte eí-
pacio á íu iníinita grandeza. Pa-
labras luyas fon, que dize por jc-
Jertm. 23* j reniías : dvlum 3 terram ego m* 
. pie&, ,Y viendo ci iDiímo Profeta 
.á qincn Cíelos., y tierra no pue-
den comprehender .abxcviado 
en el Vientre Virginal de vua 
doncella, adviértela novedad ,.y 
la refiere por íingular maravilla: 
Ncvumcreavit Dommisfuper.Urrami 
famina circundahit virum, 
Quieacs;cila doncella (pre-
gunta; N . Padre ¿an.Bernardo )y 
, -quienes efte v a r ó n } Jí?tíxeji ÍJ¿C 
, Joemna 3 qmsveroyU vtr c 1 n va-
W . i . / ^ r xon c , c á á 0 ) y rofeoftaen fu efta-
Aíij/us ejí, Jura j t f í o cn rigor es varón, 
y como io.entlende el Santo) co-
mo pudo acomodarfe en el pe-
queño eípacio de .fu vientre vir-
.glnal-c ¿fi ziir, qmmodo a.fxm'im 
,^r«^(íí//j?Quc maravilla eseílaj* 
pr.ofíguc el Dodor Melifluo, l le-
no de admiración. J j h i i d ¿ f t Jwc 
mra<,uli >VQr ventura puede vn 
hombre crecido , y varón per-
feóro, bolvér á.fer engendrado 
en el vientre de fu madre, y nacer 
de ella fegunda vez ? Afsi pre-
guató á Chrifto Señor nueüi^o 
Jsíkodemus- Hablando de Joslii-
jos-dc los homVes , digo que no; 
I^ ro hablando del Hijo Eterno 
de Dios, digo , que aun íicndp 
varón , como le llama el Profeta, 
r o b u ü o , y crecido i nii*)ita¡nt nrc, 
como lo es el Verbo fctctiiOjpuc-
de nacer fegunda vez de María, 
aviendo nacido erernalaícnte de 
fu Divino Padrcry cíloes fer Ver-
bo abreviado : Fecir Vedutn ahre-
viatum, Bernardo , cuya es la du-
da , ofrece la refpueíta á nutftro 
••intento.: Porro thi agn^fátur lengitu-
do hehis , Ut 'nudo an-gujia , althudo 
fuhdiia xprofundiraj plana, 
Aqui veréis deícifrado el 
gran miíbrlo, que Elias íignificó, 
quando.agoviadoeftrechado , y . 
recogido en sí mifmo, refucitó al 
.muchacho de !a viuda , dónnvui-
íurando fu cuerpo con el peque-
ño cadáver. Diíimxo eífava el 
hombre por el pecado y para 
darle vid'i el Salvador, fe vió en-
tonces la longitud abreviada > ef-
.trecha íu^latitud;moderada, y re-
bajada íu altura; fu inmenfa pro -
ibndidad allanada, como dize S. 
.Bernardo, 
Pero ay diferencia grande 
en efta rer. rreccion , que obró 
aquiel Profeta £ i i a s , y en la re-
dención de Chn í loen el lai igni-
íkada. Porque el Proícta dio v i -
da a vn hombre íblo; y Chriílo 
reíucito á rodo el mundo. Buelva 
otra, vez el 'hpQ&o\:V(pvfitis com~ 
prehendere <ju* fit latitimo } ívng¡tu-
do jfuhllmitas , & profundum. San 
Gregorio Níifeno encendió cftc 
.Jugar de Jas quatro cíhemidades 
de la Cruz , en que Chriílo Bien 
nueírho obro la Redención de los 
íhombrcs:en la eminent^'a altura; 
en la que concfpodc a la tierra,la 
profundidad: y en las dos colate-
4rales,la vna es la latitud, y la otra 
la longitud. La razón por que . 
á la Cruz le convienen cíias qua- S'^Llíl * 
trod]meníiones,cs(dízenlosSan- 0' J 
tos Padres) para d a r á entender S' G,eí0irt 
que todas las quatro pai tes del Wty* 
mundo 
Se* 
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mundo pertenecen á la Cruz,quc 
aellas mira ,y corrcfponde. Por 
cuya caufa San Gregorio Nileno 
llamó á la Cruz ; Vniverfitatis vin~ 
cu/fim, Afsi el devoto Sedulío le 
feñaló quatro corrcípondencias 
ázia las quatro plagas, oriente, 
üccídeiite,íeprentrion , y medio-
dia. Summum Crucis ( ivl alútudo 
eft oriens }profundum, (tve mum es 
eccidens: cornu dextnm efi/eptem~ 
t r i o ( I m j l n m eft meridies. Caíi el 
mifmo pcnfamiento dixo San 
Aguftin : que en los brazos pufo 
la latitud:La longitud en fu dere-
cha eftatura : La altura en fu ele-
vación : Y la profundidad en la 
parte que eftava fija la Cruz. Erat 
latitudo in qua porreóte Junt manusi 
Icngitudo a térrafurgens, in qua erat 
corpus infixum ; a'titudo ab illo deve» 
xo furfumqmd erninet sprofundurriy 
vhifíxa erat C r u x , ¿r. ihi fpes omnis 
vit* nojlr*, 
Coníiderad aora al Divino 
Redentor con las medidas mif-
mas que la Cruz en quien, y con 
quien eftava conmenfurado Í y 
podréis con el Apoftol compre-
hender fu anchura , fu longitud, 
fu altura, y profundidad. Eftre^ 
c h ó , y acomodó fu inmeníidad 
infinita con la eftatura , y peque^ 
ñcz del hombre; proporcionando 
con lo temporal, lo eterno : lo 
divino con lo humano : lo grande 
con lo pequeño : y con el seí de 
hombre, el ser de Dios. Tanto 
como efto fígniíícó el Profeta, 
acomodando, y afuftando fu efta-
tura con la del muchacho , par^ 
rcfucitarlo, y darle vida , como 
dezia San Profpcro arriva citado* 
5, &£. Mf. 
x8. 
C A P I T U L O V I . 
'RES años, y fcls mefes tu-
vo Elias las nubes apriíio-
nadas, como el Apoftol San-s 
T 
tlago dejó eferko en fu Éprftoiá 
Canónica: Etnúnpluit amostreQ 
¿ r menfes fex, Y paífado cftc \%t 
tiempo, en que la eftciilldad avia 
confumido los ganados, y gran 
parte de los hombres; le mandó 
Dios á Elias , que fe dejara ver 
del Rey Ac*.ab : porque movido 
de fus divinas piedades, determi-
nava dár lluvias á la tierra , y re-
mediar la necefsidad grande que 
padecía el Reyno de ífrael: ?o¡l 
dies multes faSium ejl Verhum Domi' 
ni ad Eliam in anno tertio, dieeHñ Va-
de , oflende te Achab, vt demplu-
viam Juper faciem tenx, 
, Avia Dios encregadoie á Elias 
los temporales á las leyes de fu 
arbitrio j y dado poder cumplido 
fobre las nubes , para que folo 
llovieran, quando fuera muy de 
fu voluntad. Afsi con juramento 
fe lo notificó al Rey Achab el 
Profeta Santo: VivuDominus Deus 
Ifrael , in cuius confpettu [lo , fi erit 
annis his ros, ¿r pluvia , nift iuxta 
oris mei verba. No lloverá, vive el 
Señor , hafta que yo lo diga.Tres 
años y medio avia que no llovia 
en el Pueblo de Ifrael; y íi tan al 
mandar del Profeta eftán las nu-
bes > áquando aguarda á dezír, 
ó hazer que llueva ? Muy larga 
fuera la feca , y la efterilidad ; i i 
Dios, que fió de Elias los rigores, 
no temára por fu cuenta las pie-
dades. A Elias por fer hombre le 
toca la inclemencia; y á Dios por 
fer quien es, le pertenece la m i -
fericordia. 
Al cap. 11.de Jeremías le di* 
ze Dios al Profeta : Mahditfits 
vir -, qui non andieru verba patfi hiu * 
i us, quod pr¿ecepi Patrihus ve (iris , in 
die , qua eduxi eos de térra Egipti, Y 
luego añade el Señor. Atended 
aloque os digo , y poned por ' 
obra quantó aora os mando; por-
que haziendolo afsi , Icreis Puc-
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blo mío 5 y yo feré vuefíro Dios, 
que como tal os aíiííirc con lar-
gos, y abundantes bcncTÍCÍWÜ:^-
cikf m a m ?tií¿im , ¿fr facite .omniaj 
cjuxpr.^cipio vcd-is y & eriiis mihi m 
Fopidum .3 ¿r ego tm vohis in Üeutp. 
E íh i es proraela grande, -.lue Dios 
haze á iusíiervos , ( dize Origi-
nes) íiáeií-nente obiervaren lus 
preceptos i.Reprmii/sip Dei e/I ad 
audientes 0 fi fecerint qu-¿ ür¿cep£~ 
rit.Vominus.Y el Profeta jeremías, 
oyendo las amenazas , y las pro-
nK.ras-,.dixo.: Aísi lea .Señor, co-
mo vos io ordenáis 3 y dilponeis: 
E t refpondit ^ dixi í i 4men Domi-
ne, . 
Pero á qual de las dos cofas 
diria Amen z i Profeta ? A las pro-
rneías , ó á las maldiciones ? A 
enrrambas, ó á vnaibla ? A fa^ 
blanduras $ ó i las amenazas ? A 
las piedades., ó á los rigores? 
jQuideft quodáit : fiat Domine ? Vtí~ 
que i d , qu&dpron anciavit Deus. M ú -
lediflus homo , quiñón, audierit veri?* 
tefiamentí huius. El Amen de Jere-
mías , íi bien que con zelo de juf-
ticia , cayó íolamente fobre las 
maldiciones (dize Origines) fo-
bre lasamenazas , y rigores; con 
q u e d i ó b i e n á entender., que era 
hombre ; pues eílando de íh par-
te las piedades, y de aquella los 
rigores^ fe lefueron los ojos á las 
indeinencias., íin mirar, ni aten-
der.á las milericordias. No afsi la 
bondad inmeiiia de nueftro Dios, 
y Señor: Non enim quafi homo Deus 
jomminabitur-, ñeque fieut filius homi-
nisinftamabitur , dezia la valeiofa 
Judich álos Governadores de Be-
tulla ; porque en Dios ion tan 
propias las piedades, quequan-
do nos caftiga , obra como á mas 
no poder, y de nofotros mifmos 
obligados. Padre de mííeiicor-
dias, y Dios de toda confolacion 
le llamó el Apoftol: Vater miferiz 
(ordiórnm D¿m totius ¿onfolatlo-
nis. Padre de ^«-¡íencordias' es 
Dios: Pero ta i r íb i^ es Dios, de 
las juíHcias: vno, y orro-doco l )a-
vid,, que ie avia de caiK^ir r $u.rr 
que'VnOjY otro le convenía iguil-
menre : Aji/hicorJiaw., ¿r iu.í^irw 
-cantal-o ti l i Domne, .En tilos des 
polos eíh-iva y .cíía librada íu 
üíonarquia. S(.bi,ev&iL'is-dos co-
limas car^a .i^iialmeme la ¿i.ia -
deza , y mageilad Je íu imperio: 
Omies rcuyus mpJlhíM mij.erkpfdiai 
j'ed & tujericorditf, & venus (.dize 
San jBcínardo nueiiio Padre.) ,un 
MÍHUS iufius., quim mijlficcrs^j-i^ ov.; 
iíiijíncouúa & iuditium ueMtUutur,, 
Pues íjendo eílo aí^i , coma 
le ilama el Apóftoi P.^ dre de mi» 
íeiicordias , y Píos de toda con* 
folacion , putuo que David le 
atribuye juíiieías, y Í igores ? Kef-
pondo, que el íer miíerkoidioío^ 
lo tiene Dios por si niiíaio, y-co-
mo de fu coíccha. Pero el ser .rí-
gurofo , y jufticiero, le viene de 
nofotros, q u e á e l l o c o n nuefttas 
eulpas le obiigámos. Propio es 
de Dios;ener mifciicordia, como 
lo dize la Igleíia : Cui propium ej¡ 
rvifereñ Jempir ¿r parcere. Pero 
los hombres fon caula de íus r i -
gores-: Verum idquiaem. .( Proíig-uc 
San Bernardo ) Sed quodmifeniur, 
pyoprium ejl ülí. E x fe enm fumh 
materiam , ¿ t velut quod.im femma" 
riutñmiferenUi, Mije} en di cau¡am¡& 
originem Jumn expoprio j iudicandiy 
z el vlcijcendifnagisex nofiw. A Dios 
fe le atribuyen las .piedades, co-
mo proprias. Padre es de miíei i -
cordias: Pater mi/ericcrdiarum. El 
miímo Dios les dá el ser , y las 
produce :de Dios dimanam pero 
quando obra rigores, y juíHcias, 
las ejecuta, como dando á en ten-, 
devjque ion ager.as de íu clemen-
cia. El hombre íí , que es de iu-
yo inclinado á rigores , y como 
la-
Pfalm, l o o . 
S, BtrvarJ. 





Lib. XllL Virtudes y tnAraVdUs de Elias , 4!? 1 
ínmlfei icorde ignora blanduras,y 
dcíconocc piedades., 
Aquí ocurre vn penfamiento 
, de San Baíilio de Seieucia^que 
es confirmación grande de eíle 
aíTumpto. Mandóle Dios á Elias 
retirarfe al arroyo de Caritb, 
en donde le íuftentaria con pan, 
y vi¿inda, que por mañana , y 
tarde le ilevarian los cuervos. 
Secóíc el arroyo ; y dizele el 
Señor que vaya á la cafa dé la 
viuda de Sarepta , en donde 
hallará acogida , y hoípedage, 
Executólo afsi: y dentro de po-
co tiempo íe le murió a la viu-
da vn hijo que tenia. Que es 
cfto ? Parece que por quantos 
caminos guiava Dios al Profe-
ta , iba encontrando con fatali-
dades. Secarfeel arroyo es vna: 
Otra venir á la caía de la viu-
da , tan pobre , que no tenia 
en ella mas que vn poquito 
de harina. Y la tercera, enfer-
mar de muerte el hijo i fu 
viíla. Tres fueron las defven-
turas. Pero notad , que las 
; g c íl^mó maquinas San Baíilio».. 
¿ ' " Tertiam wachniam Prophetx ad 
t^} .:» l» MQvit ^ deieffus Elias , vel 
invitus ad humanitatem Jle&itur* 
Que fué como íl dixera : va-
lióíe Dios de tres maquinas pa-
ra enternecer las entrañas del 
Profeta , y obligarle á que fe 
compadeciera de tan rigurofa, 
y dura necefsidad como pade-
cía el Pueblo. Tan diíicultofo 
es mover á piedad el coraron 
del hombre , que á fuerza de 
maquinas , y artificios fe ha 
de conquiílá4, , como Ciudad 
murada , y fortalecida. De tres 
maquinas vsó Dios para ha-
blandár el Inclemente coraron 
de Elias. La vna faltarle al,, 
arroyo la corriente. La otra, 
itfe á hofpcdár á la caía de 
vna muger tan pobre como 
la viuda. Y la tcrceia , mo-
riríele el muchacho. Te-n'um 
machinam Pr^heta admovit , qua 
deieótus Elias , l e í inpíiús ad 
humanitatem fieffhur* Tan gran-
de es la impiedad del coraron 
humano , que es meneftér ba-
tirlo , y combatirlo cen ma-
quinas para conquiílailo , y re-
ducirlo á benignidad. 
Perecían de hambre en 
Ifracl los vivientes todos , afsi 
hombres como animales. Erat 
autem fames vehemtnsm Samaria, 
Pero Elias , en quamo á com-
padeceríe , eílava tan de bron-
ce como el Cielo. Zelofo, y 
jufticiero cerró tan íin clemen-
cia las nubes 5 que para que 
de vna vez no acabara con los 
bres, huvo Dios de tomar en efto 
la mano , poniendo á fu rigor 
temperamento. 1 
Las corrientes del arroyo 
de Carith , á cuya margen co-
mía , y bebia Elias fin cuyda-
do , íe agotaron. Y en caía de 
la viuda , adonde eílava hof-
pedado , fe murió el mucha-
cho , para que íintiera delgra-
cias tan á fu vifta ; y apren-
diera por los trabajos propios 
que padecía , á doblar fu en-
tereza , y condolerfc de las - , 
necefsidades, que con tan gran-
de efteriiidad padecía el Pue-
blo , por caufa de tener cerra-
do el Cielo, como íi fuera de 
bronce. q m d t e eft ¿ ¿ ¿ ^ 
dneum. Como en otro lugar lo 
llama la Eícritura. Con eftas 
amarguras apretava Dios á Elias 
( dize Theocioreto) para que fe 
condoliera de las que padecía el 
Pueblo de Ifracl. Pero viendo 
que aun con tan duros recuerdos 
no le pedia que llovieííe, para 
que el Reyno de líraél no fe aca-
Ss bara 
48 Difcurfcs Vtdjj'itMtSoy Políticos, 
hará del todo j le declaró abier-
tamente íu voluntad, mandando-. 
1c que fe dexára ver del Rey 
Acab ; porque detenmuava em-
biar lluvia fobre la tierra. Í W , 
¿ •e/lemíe te Achab , vt dempluviam 
fuper faciem terrd. 
Bendito fea el Señor ( ex-
clama aqui Theodoreto ) que no 
\ le íufrieodo íu coracoo ver pa-
decer tanta gente por caufa de 
no mudár Elias de ,paiecer 5 ni 
, revocar la ícntencia 5 que con-
, , tra el Pueblo avia pronuncia-
do; el propio viene á buícarlc-j 
pidiendo que deíataíle el nudo, 
con que tenia apriíionadas las 
nubes , y las dcxaíle prorrumpir 
en lluvias, Y pues que con íu pa-
labra cerró el Cielo , con ella 
miíma loabr ie í íe^araque avien-
do íido iníhumenco de l rigor, lo 
fueííe también de la míiericordia. 
TheedeYet. . 'Benignusiac Clemens Deus^idemps~ 
JP. 52. in rire humanumgenus, ¡líos quidem 
tertjejf , miferans} ¿r fi/linans daré nñferi-
cordiam i hunc v e r b ) ¿ r prxter eins 
voluntatem non finens ¡aiam reján-
dere fententiam; ipfe venit ad fenemy 
ad fervnm Dom'mts, ad lutum opifex, 
&perfuadet, vt nuhtum Jolvat do-
lores par tus, lingua , qua eas liga-
ver at. 
El Señor 3 pues , compa-
decido , y miíericordioío , le 
mandó á Elias ponerle en pre^ 
fencia del Rey Achab ; por 
quanro determinava , y era Tu 
voluntad abrir las nubes, y abaf-
tecér la tierra con fus lluvias. 
Vade, ¿r cjUnde te Achah , vt dem 
pluviam fuper terrüm. 
Execurólo^aísi el Profeta 
Santo. Y fabidor Achab de fu 
venida,dize el Texto Sagrado 
que le falló á recibir. Venit que 
Achah in occurfumEiiá, Pues co-
mo el Rey en períona fale en 
bu fea de vn hombre tan hu-
milde como Elias ? Raro cafo: 
llaro ; pero verdadero- Aqui fe 
paró San Juan Chrifoftomo,' 
ponderando la grandeza del Pro-
feta, y la miíeiia de Achab. V:éjU 
Achahi inopiam ; Eli¿. amem dt-
vitMs, N o reparáis en el Rey la 
dcívcntiua } y la liqucza en 
Elias ? Venia Achab con ma-
geftqofa pompa , adornado de 
purpura, y aíslilido de acompa-
ñamiento Real. Pero notad 
( dize el Santo ) la diílancia 
que avia .entre-la Purpura del 
Rey , y la capa ruílica , y af-
pera del Profe ta. ÍWÍ , ¿r quan-
- tum poiefiate dijient \ Mein es hu» 
ius Coelum claulk , pluviarum dif-
cenfam inhihuit , ¿r lingua Pro-
pheta franum fuit Coelo. Purpura 
autem amiéíus árembat qu^rens 
Pr-ophetam : nihil lucri ex tanta 
poteflate hahebat-. La capa de Elias 
fué llave que cerró el Cielo ; y 
freno fu lengua, que apriíionó las 
nubcs.Pero Achab veftido de pre 
ciofa Purpura, bufea al Profeta, 
no logrando con todo fu poder 
lo quedefeava. 
Encontraronfe los dos : y 
Achab feveramente ayrado, le 
dixo á Elias : eres tu el que tur-
bas, y alborotas a Ifrael l J u m e s 
Ule, qui conturbas IfraeR Y Elias le 
refpondió con gran conilancia, 
y fama libertad: Yo no he albo-
rotado el Reyno ; íino tu , y la 
cafa de tu padre Í porque vnos, y 
otros aveis dexado al verdadero 
Dios , profcllando la religión 
profana , y ritos facrüegos de 
Baál. Pero haz convocar el Pue-
blo , y los Profetas todos de 
Baál , juntamente con los 
Sacerdotes de Bofqucs , y 
| Templos , dedicados , y con -
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de todos hazer demofíracíon ma-
nifícíia de quien es el verdade-
ro Dios, á quien devcmos fcr-
v í r , y obedecer. Hizolo afsi el 
Rey Achab, Y eílando yá vnos, 
y otros en el monte Carmelo 
congregados, les díxo Elias en 
alta voz: Hafta quando aveis 
de andár , en quanto á la Reli-
gión , de pie quebrado , íiguien-
do vnos á vn Dios , y otros á 
otro? Vfquequo claudkaiis in ditas 
partes ? Si el Señor es el verdade-
ro Dios , íiganle todos: y íi lo es 
Baá l , todos le obedezcan. Yo 
íblo he quedado Profeta del 
Señor. Y los Profetas de Baál 
ion quatrocientos y cinquenta. 
Trayganíe aqui dos Bueyes ( d i -
xo Elias) y dando á los Baalitas 
vno , y á mi el otro, cada parte 
lo ofrezca á fu Dios en Sacri-
ficio. Pongan el fuyo'los Sacer-
dotes de Baál fobre la leña , íin 
encender fuego alguno dtbaxo 
del Altar : y en la mifma for-
ma pondré yo el mió. Pero el 
Dios , que con fuego del Cie-
lo rcfpondiere , coníumicndo 3 y 
ahrafando el facriñeio, eííc fea 
el Dios verdadero , ^uc deve-
mos adorar. 
A la propuefta de Elias, 
refpondió el Pueblo todo en 
alta voz. Optima propofrio. A r -
bitrio racionable , y condición 
celeflial , que vnos , y otros 
acetamos gratamente , y muy 
de voluntad. Vofotros quefois 
muchos ( les dixo Elias ) co-
mentad primero , y llamad re-
ciamente á vueftros Diofes. 
Jiaal exaudi nos: Dezian, y cla-
mavan defde por la mañana, 
hada el medio dia. Clamad 
mas recio , les dezía Elias Í co-
mo por rifa y y donayre; por-
que vucíh-o Dios cáará algo 
defviado , ó andará de cami-
no , ó lo mas cierto ferá, que 
cfté dunijiendo , puefto que no 
refponde. Levantad bien la voz 
para defpertarlo. Deshazianfe á 
gritos los Profetas , y confor-
me á fus gritos fe herian con 
lancetas , y cuchillos , rafgan-
do fus carnes hafta den amar 
fangre. Incidehant fe iuxta ntum 
fuum cu!tris , & lanceolis. La 
mifma crueldad obferbavan los 
Sacerdotes Syros , Griegos, y 
Romanos , quando facriheavan 
á fus Diofes , como refiere 
Apuleyo , Luciano , y otros 
Autores. Exprcííamente Lavan-
do , dl ia virtut'u ( facriíicia ) 
quam eandem Bellonam vocant , in 
quihus ipfi Sacerdotes non alieno, 
Jed ftio cruove facrificant, Se&is 
namque humeris , ¿r vtraque 
manu dijlriffos gladios exerentes 
curnmt, effermtur , infaniunt, Y 
de aqui" introduce Tibulo á la 
otra Sacerdotifa', que con fu pro-
pia fangre facrificava á eíla Bel* 
lona. 
Ipfa lipenne fuos udit violen* 
ta lacertos, 
Sanguine que ejfufo fpargit inepta 
Veatn, 
Statque latus pr<efixa veru, fíat 
-Jaucia peSiusy 
£ t canit eventUs , qués De* 
magna movít. 
Afsí los Sacerdotes , y 
Profetas de Baál heridos 3 y 
enfangrentados , eftuvieron cla-
mando halla mas de medio dia, 
íin oírfe , ni verfe reípuefta de 






Plutarc. l i h : 
de Super/lit* 
La&antdih. i| 
de F a l f M i g ; 
cap, t u 
líhullns. 
Dlfcurfos Ptilpitahlesy Polltlcost 
i llégandofc ya el tiempo del 
facrifício , llamó b f e s i ü Pue-
blo , para que fe puficra bien 
cerca del Altar. Y acomodan-
do xla leña. s y íbbre ella el 
Buey dcíquartizado , lo llenó 
de agua vna , y muchas ve-
zes ; mojando en tanta abun-
danda-el Altar ', y elholocauí-
to , que el fuelo por el contor-
no. íc hizo vn charco , hafla 
llcnaife la balía del aquedudoj 
y eftando todo difpueiio de v l -
tima mano, hizo oración á Dios 
en cfia foi ma. Vonune Deus Abra-
ham > IJaac , & c i frad , o/lends 
hodie quia. 'tu es Deus Ifrad ) ¿ f 
ego Jerjvus tuus , ¿r iuxta pr^ty -
ium íuum f e a omma v¿rba hdc. 
Exaudí, me Domine ; exaudi mk 
vt MifcAt pcpulus i (le , quia tu es 
, Vom'inus Deus, Apenas acabó 
Elias, efta oración , quando 
baxó del Cielo vn fuego abra-
fador , que con llamas vorazcs 
confumió, el holocauílo, la leña, 
las piedras del Altar , las ce-
nizas , y el agua del íüe lo , y 
aquedudo. El Pueblo que vio 
tan á íu vifta el milagro , fe 
poflró en tieira , poííeídos to-
dos de efpanto, y admiración, 
acbmando , y confeífando al 
Señor, por el Dios verdadero 
de líracl. Dcminus ipfe ejl Deus: 
t Vominus ¡pfe eft Deus, 
Acra nucüro Maeílro Bra-
vo , que celebrando el poder 
grande de la Santidad , ponde-
ra fer refpetada de los Prin-
cipes , venerada aun de los 
barbaros pechos , y obedecida 
de los elementos, y temida de 
todo humano poder. 
0 Santidad de todos aia~ 
Del chtiMino Culo enrra** Bravo.cant, 
decida^ 1 3 • 
De los larlaros pechos ejli* 
wada. 
De las Armas Tartáricas te-
mida. 
D e Principes , y Reyes refpe-
tada y 
De elementos del mundo ohe* • 
decida; , r 
Jjtffíen ay que efe api delafuer-
¡Latuya'rí * 
J^jie binlE tu valor ¿tu foder 
haya} • 
Sucedido el milagro , y 
aclamado el Señor por ver-
dadero Dios , y prevenido 
i lias al Pueblo , que prendie-
ran á todos los Profetas de 
Baál , demanera que no efea-
pára ninguno : Y haziendofos 
llevar á la margen del arroyo 
Cisón , les hizo quitar aíli á 
todos la vida. En el Leviti-
co mandava Dios dar pena de 
muerte al blasfemo. Y confor-
mandoíc Elias con cita ley , hi-
zo quitar la vida á los Profe-
tas ldola|ras > Sacrilegos : por-
que cuantos lo fon , blasfe-
man formalmente , y ion inju-
riofos al verdadero Dios : con 
que matando Elias á los Ido-
latras , limpió , y purgó la tie-
rra de blasfemos. Es peníamien-
ro de San Aguftin. J^uippe quid 
Elias erat in ea lege , qitd dicit: 
Levitic, cap, 24. bíasphenmm non 
péUkns vivere : Nullus hommim ^crlPttir 
luolum colit , nifi De i blasphemus 
exaterit j ac per hoc qui idolatrit 
cultores maflaveraty hlafphernos, Sa-
crilegos de tena purgahat. 
No fué ciueldad efie rigor in-
demetc con q obió Ellas con los 
• Sa-
I* Auguftin, 
J i L i , d e miró 
bilih, 'Sdcra 
L i k X l l L V i : ludes y waraVÜLts de Elias, C . ^ . V . ¿ffijfi 
Sacerdotes de Baái 5 (di^c San 
Baíilio eí gko.tte ) (ioo vdo juíío^ 
y íanto. Porque Dios no prohive. 
ía ira, valiendoíc de ella el hom-
bre, guando la ocaíion io pide. 
E l Texto Santo reñere del graa 
Profeta Moy sés, que - íue varón 
•de condición piadola5yde natural 
benigno, y íolíegado. Y ítn em-
bargo^ mandó á las Levitas rque 
con cfpada e^n mano entraílcn 
matando - á los SacdliCgoK que 
r adoraron el Bezerro.Phinees re-
• .vertido dedanto zcio mató, y m i 
•fió á puñaladas á los dos i ibidi-
nofos. El Profeta Samuel hizo 
quitar la vida al Rey AiTialecira,á 
vlfta del Rey Saúl,qae a viéndolo 
• vencido,-(e conteiiió con hazerlo 
prifionero. Aísi , no pocas vezes 
(dize el Sanio) fueie .la ira fer 
inftrumento de acciones loables, 
y rnuy• juftificadas. No de otra 
¡fuerte obró el Profeta. Elias en 
eftc cafo:porque zeíoío de la hon 
ra del Señor , y poíleido de juila 
indignación , hizo quitar la vida 
á los Profetas fallos de Baal, y á 
ios-facrilegos Sacerdotes de fus 
S.Bafil.ho* bofques. I¡íiimscjui tanquam f a r ~ 
ptiL 2.0* de maco ad ea qua oportet ^ r u vtittir, 
de ira, Vominus minime condemnat, Mo fis 
omn'umi hormnum manfuevfs'mits v i ' 
tulijdüiatriam damnans , Levita) um 
rnaatis ¡n -cddem fiatnrm amavi t , 
"P hiñe es iu(ia ira contra pnhliu for-
-fíicantes , vt ofortebat ifas y¡>YGÚnns 
vtrumqiie tvuádavit, SarniMÍ Regem 
•Amal¿c íufta ira in médium trabens 
eccidit. Si cuaque jit ira /¿epenumero 
bañarujn añionum mnijlra. Eliasve~ 
yo zelotes quinquaginta fiipra. qua~ 
dringentos turpitudinis Sacerdotes, ¿ r 
quadringerítos Sócrornm nemonm co-
me denles de menfajez&híl y iufta f 'a~ 
pknti que indignatione, in totius. 
Ifrael vtilitatem , vt 
mrte mulftarm* 
CAPITULO V I . • . 
AC A V A D O .el j a : : IÍICÍOÓ y $. faj. edf* a viendo dado mneite á j ^ , , 
. . los Pxotetas, y Sacerdo-
tes Idolatras, le dixo Ella j al ¡-ley. 
Acab; Tratad , í e j o r , de c § $ i r 
vn vocado .a. la.-iigehj •* porque 
íuena eo ei ayrc apa;aio, y nudo, 
degrande lluvip:.;.4ijct:ide , ¿ - co-
méele ,. ¿r biúe. r : .h i .a i'jilus mult.epin-
w t e j i , • Subioie niias a la cumbre 
del Carmelo | y puíij-ado entie-
rra, poniendo vi r oUro entre fus 
rodillas, re d;xu al Mii.i.tro , que 
coma criado. .íiempre je acompa-; 
paúava , que,mientras cí hazia 
oración a ÜÍÜS-., tnuára ázia-ci ' 
mar cuydidaíamcncei fíu dívertir 
de a.|ue-lla parte la viíta. Y con.-
templa.ndo atento l i r eg ión / aU 
can^ó á ver vna peque ña nube, 
que del mar le levantava ', á l a 
manera de la huella,que el pie de 
vn hombre dv xa en la ti'.rraef-
tampada, ^jia/t. vejlgium homi" 
..nis-é ' -' , • •:• -.i ,,• i • j ; • tv\ 
O quantas maravillas han 
dlfcurrido Sautos Padres, y Ora-
dores Sagrados fobre cita núbe-
cillal Común es entre todos, y 
recivida íentencia, í i g n i h c ^ ; en 
ella- María Señora Í \ : Ú £ ¿ & Í , en 
quien Dios,vino períonalmente 
ádár fecundidadá la tierra,y fer-
tilizar el mundo con abundantes 
lluvias de fu Piyina gracia. En fu 
íigura mifma íe.íyniboliza eíle • 
Sacramento .: porque íjendo ía 
nube á la manera de huella hu-
mana , reprefenta las pilada^ á z 
Dios, que yiene en ella a ia voie-
cer ai mundo. Jdqw, congrí-.': riiitis A l apid. He. 
( dize Cornelio, Al^pí^e) K deU - verf. 44. 
tur ennnVeushic innuhujuafi pcík-
bus dcfcendeH'adMa'miam ¡ f iad; p'u 
viam $ é* Sfrramfacundand^m, 
Acorf^Q^ aora del BeMocínr 
snyfteúoíb de Ccdcon : que de e: 
Ss 3 v h'á-v , 
4 U jy'ifairfos Vulfitablesyy Volitícos. 
r f a í m , 7 1 . 
Incogmt, in 
hunc Pfalm, 
han . T a -
triare, lerofi-




habló el Profeta quando d l x o : 
Dtfcemlet ficiitpliivia in vellhs. En él 
fe íigmíica cña Virgen n>adrc í 
porque como la lana-no íe roi^pe 
quando recibe en sí el agua , ni 
quando la deípídc ; >afsi la virgi'. 
nidad de eüa Señora quedó illef-
fa, y entera cantes d d parto, en 
el parto , y -deípues- -del parto. 
Congruente íimiiitud 5 como.aqu¡ 
explicó ia GioíTa , que cita ^  y íx-
gue- el lncognlto : E t congrua (¡mi-
- fnudo , vtmtGtoffa. L a n a enim aecl* 
pieñdo y-vel réddenúo aquamynonnm-
p k u r , ftdinfeoya mamt, Sic in gU** 
rioíaVirgine frUria , virgmtas ame 
par ínm ¡ poftpartum, é ' j n paríu per9 
' mavfíMaviolata, Efto en rigor ííg-
niíica deícender Dios-^onio lluvia 
en ei beJiocino 5 y efto fué bajar-
en la nuhecilla , dejando impref-
ías en ella las piladas; £¡uujive(l\~ 
gium húmlms, üygámos á Juan Pa-
triarca Jerorolimítano : Per koc 
namque quod ille puer El ix vi di t de 
man mbuUm j/arvafHwiri revela-
vit Deus E l i a 3 quod ¿juadam infantu-
¡a 3 /cilhet Beata A l a r i a , per illam 
nithecuiam ftgmficata , ¿r wjlar dlíus 
nubecuU per humilitaum parva^ nafi 
ceretur de Joumana natura peicatrUe 
defigt¡¿ta per r/iare. 
Aquella nube2Íta 5 que vio el 
Profe ta£ í ias , era reprelentaciou 
de María Señora nueftra, peque^ 
ña por fu humildad íingular, que 
nació de tierra pecadora a fignifí-
cadaen el mar. Pero como la nu-
be es vna exalacion vaporofa^que 
trae fu nacimiemo de las aguas 
dei mar (aladas 3 y falobrcs , íale 
ella,limpia ,-y .purificada C\n que 
fe le comunique lu amargura : aísi 
Maria Santilsima naciendo de 
\na naturaleza .deíabrida, no-con« 
traio de ella los deíabores: Qiiem* 
aUmodum nébula illa fuit cíe mari 
amaro (proíigue el Santij Patriar-
CZ) fine tomen nulía amaritmÁineütA 
namque nubécula ejfet originaUúr eluf 
dem naturx ium mari , aherius tamen 
fuit qiMÍit a tis 3 alten tsfq ue p rop neta f 
iis : mare iíamcjue ponderefum efí 3 Ó* 
amdrum. ¡f&d uehula lernt-^ ..¿r duUit 
fui t , 
Maria es la nube^illa , que 
con las aguas copioías querconci-
bió , y difundió ^fertilizó la tierra 
agoí tada , y feca, con el ardor 
vnivcríal de la culpa : A(]i]edut5ro 
la llamo nueftro Padre San i5(rr-
nardo j rque alcanzando a y pene-
trando hafta lo iptcriordel Cielo, 
vimefon.por él coadunas á la 
tierra fus celefíiales corrientCíS, 
Eílos eraa4os clamores,, y íuípi-
ros de los Sanies Pátúarcas , y 
Profetas,-que fedkntos pedían 
eopiofasliuviasal Ci^lo ; ¿ e ma-
nera , que las nubes llovieran ai 
Verbo Eterno del Padre, que ca-
yendo en tierra virgen, la fecun-
dara , y de ella naciera el Salva» 
dor del mundo. Exprcílaí^ente 
lo dize afsi Ifaias : Rotaté C a l i de» i fr ia ^ j ; 
. / u p e r , ¿r nubesplaant iuflum y ape' 
natur térra , ¿> gwmtnei Sálvatorent, 
Pero como en ramos ijglos no 
llovió el Cielo eflc tan defeado 
roc ío , y tarda va en venir ej Sal-
vador ? No halló nueftro Padre 
San Bernardo otra razón, üno el 
no aver ávido hafta el tiempo de 
Maii?, nube , que concibiera eá 
celeflial roció ,y aqucdmíio^ por 
donde bajaran conducidas laseo-
rrimtes de la di vina gracia : Pwp - s, Berxar. 
terea tantó tempere humano generj Serm.in Na» 
Jluema grAtu defuerunt , quod m tivit, B¿at, 
düm intercederet is 3 deqw loquimur; Mari* , 
• tarLJefidewbilis ajuxdutfus» 
Maria es ja nubecita en que 
bajó el Verbo Eíernodc los C.ie-
los á ia tierra. Por eíío en fu for-
nia mífma er a como buella huma* 
na : J^ua/ivejii^mm hominis. Por-
<juc el S'-ñor-, para dar á enten-
der, que venia alUiitímanadoi de-
* 30 
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jó eílampadas en ella fus pifa Jas, 
como de hombre. En e í k cafo fe 
rcprefento el Myílcrlo Su'roían-
to de la Encarnación del Verbo,y 
la vida, y Paísiondc Chriílo Se-
ñor nucíko, Maravillofamente 
fígue San Aguftin eíte diícurfo, 
cuyas palabras referiré fin omitir 
alguna , por fer confirmación 
. grande de nueftro aífumpto: Elias 
S AUgUJ * figuram hahuh Vomini Sahatoris* 
ferw. t o i J i El¡as erav'lt : ^  jacr¡fij im ohtuli^é-
temp* Chrijlus provnivetfQ mundo fe ip/um 
mmaculatüjacrifi ium tradidit. El ias 
oravit in Monte Carmelo, ¿r Chrifius 
in Monte Oliveti, Elias cravit, 
vt pluvia in terram veniret, ¿r Chrif~ 
tus , vt in cordihus humanis gratia 
divina deJcenUeret.J^uod autem Elias 
dixit adpuerum fuum', vade , & coar 
fiderafepties; feptlformem San3i Spi* 
ritusgratiant jqutdandaérat Eccle-
¡¡¿idefignahat, E t quia ipfe dixit f t 
vidiffe nuhem parvulam afcendentem 
de mari j carnem Chri(h figurahat, 
qu4 in mari mundi i/lius na/citura 
frat ,^¡uá ohrem ne forte aliquis dabi* 
tet, nubem illa veftigium hominis h<t~ 
luijpidixit i illius vtique hominis, qui 
Uixit 1 Jf¡uem dicunt ejje filium homi» 
nis ? Sicut ergo orante E i ia poft tres 
aonos, fex merfes pluvia de Coelo 
defeendit; ita ¿r in adventu Salvato-
ris tribusannis, ¿ r / e x wenfibuSfqui-
bus predicare dignatus ejl3ptuvia Vei r 
hi Dei totum mundum feliater irriga* 
v i t : & ficiit tune in adventu EHA orr.~ 
ties Sacerdotes idolorum imerfeSiifurJ 
& deleti, ita in adventu yeri E l i d , id 
tftyDúmini no/hi IefuCÁ>ri/¿i9 obfrm 
vatio jacrilega pagmorum dtftrutta 
.JÍ. 
Tanto cuerpo tomó la nube-
cilla, que fe anubló el Cielo. Y 
(obreviniendo vn ayre tempef-
iuofo,fc leíiguló vna lluvia abun-
dantifsiraa. Subió el Rey A.hab 
en fu carroza , tomando á 
toda prieíTa el camino para j a 
Ciudad : Y Elias afti^Idp del ef-
piritude Dios, poniendo faldas 
en cinta, dize el texte^que corría 
delante del Rey Achabafta que 
vnos, y otros llegaron á Jczratl: 
Y aísi acaba eñe capitulo. E t ma-
ñus Vomini faffa eji ¡uper E i am} 
accintifque lumbis , currehut ants 
¿ichai>,donec vemi et in Jezrti íL 
C A P I T V L O V I I . 
AV I E N D O Achab llegado á ^ ^ c% la Ciudad , le contó á 15?. 
jezabél íu muger quanto 
av iapa í íado , y como Elias avia 
degollado á todos los Sacerdo-
tes, y Profetas de Baál. A mu-
chos de ellos fuftentava Jezabél, 
cmbiandoles la comida de fu me-
fa , como fe d ze en el capitulp 
antecedente: E t Propktas lucorum 
quadringentos, qui comédunt de wenja 
jf-ezab}}. De donde fe colige íer 
muy devora de los Profetas fal* 
i o s , y muy obfervante d^ fu pro-
fana, y facrilcga religión, Afsi 
luego que oyó lo que Elias avia 
obrado con ellos j colérica , y ay-
radacomo muger , le amenazó 
diziendp , qne á otro dia le haria 
quitar la vida, como vno de tan-
tos, á quien el fe la quitó. Oyen-
do Elias la amenaza vengativa, y 
cruel de jezabel, dize el Texto, 
que temió : y faliendofe quanto 
antes de la Ciudad, íe fué por c í -
íos caminos, prófugo, y fin arbi-
t i io , por donde quiera que le Uc^ 
bava la voluntad : Timuit ergb 
Elias , ¿r furgens abijt qitocumjue 
eumferebat voluntas, E i k ü t e n d o -
fo Plauto i poíleído de temor de -
zia de sí mi ímo, que entorpeci-
do, y pafmado no acertava á mo-
v e r í e , n i d á r vnpaí ío , ni labia 
de s í , ni que h^zeríé, ni adonde 
rctugiarfe. 
Time e9 





hmil.de E l ia . 
& Petro* 
l i m o i totas torpeo-: 
Wkríc lerrarum(im^nefcio, 
•Ntn fnlfir me commovere pojftm 
p r ¿ fonnidine, 
Aísi fe iiatlava E1*as, ni bien 
-vivo j ni mueno >• fin labcr que fe 
haver , ni por donde cuminar, 
a viéndole cerrado el temor los 
panos. 
Nefte vivus ^eque tnortaus fiims 
ñeque quid nunc faciaw.fcio. 
N¿¿uevt hinc a¡?emn , r.eque vt 
ad %km adeaw j á o \ t tm£e T$/~ 
pea. 
• " Pues como Elias aora tan 
-coníkrnado , y abatido de aeimo 
-conjezabél , aviendoíe portado 
tan valerofo con el Rey Achab^ 
Ayer falió triunfante , y vidoi io-
fo ; batallando con vn Ue}', y mas 
»de ochocientos Profetas falfcs: 
Pues como aora huye de las ame-
Tazas de jezabéi rdefpavoridOj y 
•atemorizado En eílo (dize San 
•]uan Chtifoftomo ) qniíb Dios 
'biunillar , y excrcitar ^1 Profeta 
Santo ; para darle á entender lo 
-poco que valia por sí folo : por-
gue quando el Señor le afsiftia 3 y 
-eíiava de parte íuya3fe le rendían 
los Reyes, y los Pueblos : Y de-
jándolo a íu cuenta , le parece 
vna muger cfpantofa , y formida-
ble: í ) ^ / d cora illa rebolvit miracu -
l a , ciu.t ofienfa fuerant ^non ab E l i a , 
f eda fua ififius petentia-facta fuijje, 
Viííe quid faciat: quo tewpore Deas ipfe 
operabaturfiegestá1 P r i n c i p e P o ~ 
pulí Eli*Jucaimhebaf-i cumveto Deus 
ahcefi'IJet, etiam midier vna Piophet* 
illi tevribibwfffa e(l, Ah/cefsh Dt us3 
& natura humana redargüí afuit. 
Huía Elias deíapoderada-
mente las iras de Jezabéi, avien-
do antes reprimido valeroío la 
feveridad de Achab. Pero ay tan-
t<í diferencia entre cílos dos ene-
migos , como fer hoavbie el vno, 
y muger el otro ; de quien dize el 
'^f esto Santo, que la Ferocidad de 
l.is ícrpienres, no tiene comnara-
'cion con fus iras : Non e/l capnt ríe-
villas Juter cafut co/ubri, ¿ - non efi 
irá , faper iram wúlieris. (^uien vief-
rc á San Pedro Apoílol batallar 
con-vna cohorte csueta , y cerrav 
la ore ja á Maleo , temiendo dd -
pues -de tanto valor, á vna cnaJa-» 
y por -miedo íLVyo negará Cln l i -
to i no cRrañora en >£lias eftos 
miedos, viendofe devira iM|[6t 
ame-rta¿ado. Pondevaciones c . 
cine haze San Ambrofío, y nuef-
t io Padre San Bernardo , en vno 
de fus fermones. juvenal hablan-
do de la ira dé la muí?.er, dijo-: 
-i.]irc aísi le enciende, y enfurezc 
en colera 3 que como fuera de sí 
ia precipita, y cicfpeña. 
^iiotiesfacit iva nocentem 
Bunc j e x u m , & rabie iecur ince* 
dente fer untur 
Precipites, v t faxa iugis abrupta, 
Y dió la razón diferetarhente 
•plutarco. Porque como laincha-
zoi) proviene de vn golpe gran-
de que íc dió en la carne , parte 
mas blanda del-ciierpo i no de 
otra íuertc los natiirales blan-
dos', -quando üegan á fentlrfc, 
conciben mayor enojo, quanto 
es mayor fu flaqueza. Y por e í h 
razón fon las mtigercs mas ayra-
das que los hombres : los enfér* 
mos que los fanos: los viejos que 
los mozos ; los infelizes, que los 
r.i'ortunados. SÍCMÍÍ tumor -accidit 
ex matna plaza in carne , na tumo-' 
l'fsir/ñs ammisfi quis feprxbcat dolo*-
riyhccipfo quod-maior eft mbecillitaty 
'maiorem elicit hactmdianr. hac que de 
<aufu , mulieris'iracundiores funt v;~ 
tis i ¿egmifanis- jJenzs nivenlbiú) (h* 
S. Am bro/Í 
Epi /L 15. 
J'. B'emard, 
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felices fellclhus. 
Fugitivo, pues i el Profet,á 
Santo, íin mas tino, ni guia que 
íus temores, difeurria vagamen-
te por el ddieno de Beríabé j y 
aviendo caminado todo el día, fq 
paróá defeanfar rendido, y fati-
gado á la íbrabra de vn junipero. 
Tan combatido fe hallava de te-
mores, de hambre ^ ícd , y can-
íancio ; que le pidió á Dios le 
aliviafle de la vida, pareciendole 
onerofa por tantos trabajos co-
1110 padecía. Baila, Señor^de mi-
ferian, y fatigas j aliviadme de 
ciias con la muerte , que pone 
termino á las calamidades. Suffi-
cit mihi Domine J tolle ammam meam¿ 
Pero qué es ello que pide el 
varort de Dios? Pregunta San Pe-
dro Chriíologo.Cierto es que pi-
de la muerte, limuit El ias , Temió 
Elias las iras de Jezabél, que dixo 
le haria quitar la vida. Pues co-
mo aora le pide á Dios aquello 
miímo que tanto rchuíava ? Por-
que quando Jezabél le amenazo 
de muerte > no avia Elias hecho 
juyzio cabal^ ni conocido de to-
do punto el temor; pero áora que 
dcípaciolo coníidera , y lo mira 
tan de cerca, que no fe aparta de 
• fu compañía, íin poder hecharlo 
de la memoria ; es tanta la trifte-
za , eme le cauía lo horrible , y ef^  
pantoío de fu reprefentacion,que 
en comparación fuya , le parecía 
la muete hermofa , y agradable, 
eligiendo antes morir, que temer: 
S. Chrlfotogi ^ i a s ^ vfo j^níit toto fe 0morg afm 
f e m , 147» peygh repelehat^uamfugerat ?nonemi 
melius exi/iimans moni accambere, 
quam timoYii 
No ay tyrano cruel, que afsi 
atormente la vida , como el te-
mor, con que fe efperala muerte. 
En efta confotmidad (dezia Séne-
ca Trágico ) que mas aflige el te-
mor de la guerra , por razón de 
la muerte que amenaza , que 
mifma guerra : Peioreft helio tmor Semc, in 
ipfe helíi: y en otra parte. Thie/l, ' 
Ñonpellago quiestran^uillavenia!} Senec, id 
f¿eviat ventis maré, Troadé* 
Etbe l la , ¿r ignis > ¿r mea j & 
Pt iami fíjala ¿ 
humqueiflaveniant , Ínterin hx^ 
poena in loco efli 
Vna es fola ía muerte , que 
quando executa el fatal golpe, 
aparta el alma del cuerpo, y aca,-
va de vna vez con todas las mife-
rías défta vida. Pero el miedo 
ocaíiona en los vivientes tantos ' 
diíguftos , triftezas , y dolores, 
que podemos dezir > cauía en 
quien los padece muchas muer-
tes. Con que morir qu.mto antes 
de vna vez para libnrfe. de ellos? 
es (dize San Ambroíio) el mayor 
remedio : Mors enim vna eft in fue-, 
cifs one anima , & corporis , & infi~ 
ne ijlius vita 1 qu¿e fimul vt venit, om~ 
nes corporis dolores auferre , nonau~ 
gere confuevit¿ Metas vero i qut hanc 
vitam vivéntibus frequenúr wgruunt, 
m¿Jliti¿e, dolores, gemitusi diverji qm 
cruciatus plmimas etiam mortesgene» 
jri humano referunt i vtitamors re~ 
médium ejfe videatur ,• non poená, 
Hft^ícrá el mas íeníible tor-
mento, de qüantos el Redemptoi: 
d i jo , que han de preceder al r i -
gurofadia del juyzio : feñales de 
fentimiento avráen e lSoI , y la 
Luna: y los hombres andarán an-
guftiados , macilentos , hechos 
retratos vivos de la muerte ^ m i -
diendo por fus temores el defaf-; 
trádo fín, que tari efpantofas fe-
ñales amenazan. Entre eftas ca* 
lamidades advierte el Salvador, 
que fe confumirán, y fecarán los 
hombres , efperando temerofol 
lo que aun eftá por venir : Aref~ 
cenubas homMuspratimore s x » 
Si Ambrofé 
libé i , de 
Cai . cap, io* 
Lucd 2. t¿ 
^ 0 0 Bifcurfos VulpitdbUsiy.Vcl¡tkos. 
Cmet, íd hüm 
í»cm 
yef tat íone , qu¿efupervenient vniverf ? 
crhi. Bañante caula fon-las deídi-
chas que vén -paffl acabarlos. Pe-
ro no es cífo lo que mas les ator-
•menta. Lo que fe vá acercando 
es lo que les afiigc : ía dilación 
del ma l , que yá eílá cerca , y no 
acaba de llegar. Afsi explica Ca-
yetano e íbs palabras : Arefcenti-
bus hommihus¡>r¿ timore, In httellec-
tu perflexitas , in afiittu umer : ¿r 
txpettatione, nonfignificat fpes , fed 
mora effetius. La palabra: F.xpeBa-
ÍWÍ^ ^ no quiere alli dezir eípe-
ran^a j fino perplexidad , en que 
fe han de ver: el temor que ios ha 
de acongojar, y la tardanza del 
-mal 3 que imaginado aflige mas 
Stnec. lih,5. cruelmente, que padecido Cru-
i í lUm, 'delins efi quam mors, fewper per t i -
Tnere imni' Dixo el Sabio Cordo-
vcs. Lo*que vno empieza á te-
mer , yá lo padece > íentencia es 
de San Gregorio Nadan^eno: 
{S, Nacianz, J^uodquifque timtre capit , iam pa/~ 
4rá t , i C juse j t . Afsi lo dixo el gran Lat i -
no de la otra , y lo imitó San 
Aguftin en fus confefsiones. 
Maculisque trementes 
Inter fujfa gen a s , & fa í ida 
tnorte futuras. 
Que la muerte prefentc dexe 
;cl cuerpo amarillo, efeólo fuyo 
es: pero también la temida n^o 
mas; feñal es que cerner, y morir 
en nada fe diferencian. Y a u n á 
mas fe adelantó Plotino , que de 
ios que tienen vehemente ima-
ginativa dixo: que fíenten mas 
$iotm' *a mu¿írte teprefentada, que pa-
decida. £¡j¿i imaginativa valent, 
plus torquentur in pr<efentia mortis, 
quaminfeparauope anim¿. E l defa-
taríe el almáiío cania tanto do-
lor como el temerlo. Efta es la 
caufa , porque á los mas entendi-
dos les baze ñus guerra fu ima-
ginación , que fu mala fortuna. 
Y es, que el daño a¿lual toca en 
la parte íeníiblc ; y el imaginado 
en la inteligible. El fenrir es co-
mún al bruto ; y al hombre , que 
es dolor mas ele naturaleza 3 que 
de períona. Pero el entender es 
-vn grito efpiritual, que eñá lla-
mando al dolor todas las razones 
del fentimiento : y el a Ima en los 
-cuydados es n ^ í e n í i b l c , que en 
-los dolores el cuerpo. En gonín> 
macion de eñe miímo penfamicn 
to dize el adagio Arábigo , que 
•quien padece vn infotttínló , lo 
padece f jIo : pero quien lo teme 
padece dos , ó lo padece dobla-
-do. Avidens^patientivnumejfpa* Adagiufn, 
venti auiem genmum, Y el Larino Aravi?, 
también dize, qne el temo;: de ha 
guerra es peor que la mifma gue- Magium, 
Tía. Pcior eji bello timor ipfe beíli, Latinum, 
C A P I T V L O V I H . 
T y E N D I D O , y fatigado p 
J f x . Profeta Santo, de bata-
llar con tantas afliccio-
nes ; dize el Texto Sagrado, que 
fe quedó dormido á la fombra de 
vn junípero. Proiecit que fe ob 
fÁotmivit in vmhra luniperi. La mo-
leftia del camino, el canfancio,y 
Ja trifteza , le vencieron, y conci-
Karon el fue ñ o , alibio de los tra-
bajos^ tregua dul^e de las po-
nencias. Segundo mantenimiento 
'de la vida le llaman comunmen-
te ; pero faltavale á Elias el pri-
merc,quc es la comida^' bebida. 
-Acudió vn Angel á prevenirle 
vno, y otro; y poniéndole pan,y 
agua á la cabezera le deípertó, 
diziendole que comiera. Surge, ¿ r . 
comede. Comió , y bebió , y'fe 
bolvió á dormir. Segunda vez lo 
ddpe r tó el Angel íu provifor, 
advirtiendole ,que comiera,por-
que le falca va largo camino que 
ándér* é 






kfffifi é t Corp, 
Chr:/7. 
KupeytMh» 
cap, i o, . 
M Marcdl, 
andar j comió , y beb ió ; y en 
tuerza ck aquel íuítento , dizc el 
ií'xto?A]uc anduvo quarenta dias, 
y quarema noches. ¿¡Un camJurre' 
xijjet ycomedit & Hhity ¿r amktla-
qjf infortitudine cibi iliiu.(squadr<igin* 
ta die¡PUS y ¿r' quadragima noBibus, 
v/que ad montem DeiOreb, 
Por cierto maravilloío Viaíi^ 
co i epe tue baíbñte ^ara mance-
tkTj y ruftentar á Elias íin comer, 
ni beber, quareura días con fus 
noches, San Paícaíio , Algero, y 
Faiperro Abad, alegorizaníobre 
efie palio , diziendo 3 que en eftc 
pan del Pro (era íc (iguirica el Sa-
cranienco Santiísiino del Altar. 
Porque como con e l , y por vir-
tud íuya fe foíientó hiiaS j hafta 
que llegó a Oreb , monre del Se-
ñor: yj^ae ad montem Dei Oreb* 
Aísi eite pan Celcftial nos alU 
menta mientras dura la )ornada,y 
y camino deíia vida, que para 
nofotros es tiempo íeñalado de 
ayun(),y penitencia,harta llegará 
la bienavci/turaij^a , monte de 
Oreb > en donde habita Dios. De 
Santa Catalina de Seña le refie-
re , que muchos meíes paííava íin 
otro alimento alguno , que las ef-
pecics Saciamenrales.Y lomifmo 
leemos de otros Santos.Pero par 
ticularmente de la Beata Palum-
ba Peruíiana aberiguó el Papa 
Inocencio Oótavo, que por dpa-
ciojy tiempo de íicte anos no to-
mó mas luílertto que el Sacra-
mento Santiísimo del Altar. 
De Chri í lo, Moysés, y Elias 
refieren Textos Sagrados eftos 
ayunos de quarenta dias. Y de 
aqui tomo la Igleíia la Santa ob-
fervancia de la quareímaípor tra-
dición que viene de los Aportó-
les, Nos vnam quadragefíimam (dize 
Sats G c r o n y m o )/ecundum tradi-
tionem /¡po/lolorum roto anuo, tempere 
nobií corigruo imnarnus. Lo rniímo 
dize también San León Papa. S.LeoSerm: 
Apofielica injlitutio quadraginta dU- CJ^jiadragef 
rum ieiunijs iwploretur. No ay que 
admirar que Chrifto Señor nuef-
tro fe paísára íin comer quarenta 
días , teniendo vnida á fu Divini-
dad ia humana naturaleza, real, y 
íubftancialmente. Y folo la vnion 
con Dios por trato , y contem-
plación pudo obrar otro tanto 
con Moysés , 7 Elias. Como en 
Enoch , y Elias íucederá aora, 
que íjfi comer 3 ni beber los man-
tiene Dios en vn cftado medio,, 
entre viadores, y bienaventura-
dos. 
Pero para que no ligeramen-
te lo hagamos todo milagro ; di-
go , que puede aver períonas de 
tal complexión, que naturalmen-
te íe paííen muchos dias íin co-
mer , y aun íin tener hambre. De 
efto elci ivió tres Libros vn Medi-
co gran Phi lo íbpho, que intitu-
la : De his y qui fine alimento diU w- f o n uní HJ* 
verépojjunt. En donde refiere d i - iketus * 
ferenres per íbnas ,quc fe paíía- ^pud 'Unaz; 
ion fin comer, ni beber meies, y f ^ , / , ¿ .g . 
aun años enteros, por lo particu* J 
lar de fus complexiones,© porque 
abundan en flemas; como algu-
nos animales, c],uc fe eftavan mu-
chos mefes fin comer, ni beber 
por cfta caufa. Y refiere el miímo 
Autor , para comprobación de fu 
argumento, como cofa averigua-
da , que en la Provincia de Sar-
macia , la gente de vnos Pueblos 
llamados Lucomorios, que viven 
en vna región muy fria , íe paííam 
fin comer cinco meíes del Ivier-
no , defde Noviembre, haíU vl t i -
mos de Abri l . En ci Libro del 
Santo ]ob fe refiere, que yendo-
le á ver vnos amigos Tuyos, noti-
ciados de las, plagas, y trabajo^ 
que padecía; quando i legaron, y 
vieron ius. graacks Gaiaiííldadess 
íe fentarení i] derra jmno á-x-l 3 y 
^ fe 
-0 2, Difcmfos Píil[Htcihlcs,y Folitms^ 
le efluvícron mirando, como em-
bclcíados , fin hablar palabra 
Joh, 15. fic'te dias con fus noches. Seckntnt 
civn eo in (enaJepter* díehus, ¿r'J-p-
temvo&ihus , ¿ r nemo loquíbatur ei 
verhim* Parece conforme al tex-
to 3 que eftos hombres abfortoSj 
• % y pafniados no comieron , ni be-
bieron en los íiece dias primeros. 
Y-afsi entiende eftelugar Orige-
nesraunque fe perínade 5 qnc e^o 
fué por virtud particular de Dios, 
que los c o n í o r t ó . Pero otros lo 
atribuyen á obra natural, porque 
dizen3q la admiració fue tan gran 
de ,que fufpendió'la acción de 
íii calor natural 5 que en todo 
aquel tiempo no confumió cola 
alguna dei humedo radical. Co-
mo freqtientemenre íucede, quan 
do aplicando con grande energía 
k imaginación \ en cofas de gran 
cuydado , fe impide la digefticn, 
por no obrar el calor-natural^que 
la ha de hazer. 
Pero quando efto no pueda 
fuceder naturalmente ; no ay du-
da que por obia del demonio 
puede vivir vna perfona muchos 
dias fin comer. Afsi lo prueba San 
Proípero Aquitanio, contempo-
ráneo de San Aguftki, convn ca-
fo que refiere como teftigo de 
Ví íh . Dize que vio en Cartago 
vna mozuela Arabe de naciomdc 
quien fe avia el demonio apode-
rado: Y quando el Santo la vio, 
r aviaefiadoíincomer fetétadias. 
u b . mu m í ' fc_ , r , 
. • 1 • y*.' ' ^ para tratar de lu reparo, la pti-
,. fo en vn Monaíteno de Kehsio-
x fas, adonde eítuvo también íin 
cap*C>, • j . z comer otros qurnze oías mas: con 
qne los dias fueron ochenta y 
cinco. Procuró el Santo Obiípo 
hazer averiguación de como eílo 
fucedia, y la mozuela le confef-
s ó , que cada noche , á las doze, 
venia el demonio en forma de vn 
pajarilkvy le ponia en la boca 
vna cofa de grande fuavidad , y 
para ella muy guíloía; con que fe 
íuftentava freica , y fana , íinfen-
t k hambre , ni defeaecimiento. 
Coía que el Autor , de quien fa- Lamz. f i ¡^\ 
que cíía noticia, dize que la tiene 3 . 
muy notada; para que vnos , y nmuxy 
otros vivamos advertidosi Que 
no por ver á la otra, que fe fefrá 
mucho tiempo fin comenfe tenga 
ya por canonizada;principalmen-
te , quando junto con^ aquella 
ubftinenciatan notable,no vemos 4 
otras obras de humildad, mortifi-
cación , paciencia , defpiecio de 
sí mifma , y nada de propria vo-
luntad. 
C A P I T V L O VÍII . 
O era afsi el ayuno del i M g . c a ^ A y 
Santo Profeta Eiias,que 
por medio del Angel le 
intimó el Cielo;dandole avifo de 
la jornada larga,quc íín comer, n¡ 
beber avia de caminar. Granáis 'tí* 
hi-reftat via. Tan celebrada virtud 
es efta del ayuno en las Sagradas 
Letras, que como origen de to -
das las demás,la pondera en Elías 
San Ambroíio.Eltando ayunando 
( dize ) aprifionó las ü u b e s , y 
echó al Ciclo candados para que 
no lloviera. Eííando ayuno , rc-
fuckó al muchacho de la viuda; . 
dt-fató en agua Jas nubes :hizo 
bajar del Cielo ardientes llamas: 
E íhndo ayuno fue airebuCado al 
Cielo en el flamante carro. V f i -
nalmente, entonces mereció mas, 
q ü a n d o mas tiempo ayunó. A íu 
imocrio fe dividieron las a^uas 
del Jordán,'/ cftando ayuno pafso 
por medio de ellas á pie enjuto. 
Con razón lo juzgó la Divina 
providencia, digno de fer trasla-
dado en cuerpo, y alma á la re-
gión Celeftial; porque como An-
gel, vivía -entre los hombres en la 
fíe* 
Lií , X U L Virtudesm¿tr¿vil las ds Ellxs, Cap. y i U , 47 j 
S. Amlrgft tícrrar Wthlemmoorevoxew'ijfa Cce* 
lifoJe EUdi lum claafit : leiunus fiiiuW vidu¿ 
&• íaunt s üh hferis fufcit-avk- i ' k i M r p'lfvias' 
(¿ip.i , c?e c¡el>ofüíÍ!'¿ ie¡uftUss igHeír de'Calo' 
ednx'tt y wiims'' cürrWraptus eft ad 
Cahifn 3 ¿J quüdragmta dterum ieiit-
nio Éuvinaw arquifvit prafentíam, 
Tune denitjue -plus weruip , quando 
flus tefiiriavit. hiunp orefiatuit fluen* 
lajordanis-s é* reduridantem flumi-
fjis aiveumrepente liccat:um pulveru-
lento franfmigrav'n ve/ligio. Mérito 
dienam Coelódrvina'iudicavit Centén-
íia t vt ctirn' ipfo raperttur corpore,-
¿jaoriiatif c¿lejlem vitam vhebat in 
cotpereyacfupeYndvJum converjátio* 
ms exihhat tn terris. 
Coínjcs^,a,y no acaba el Doc-
tor Santo, de a^abar^ engrande-
cer e í h virtud., En el íiguicnte 
capifub«deí Libro citado , con-
tinuando d mifmo aíTunto dize 
aísi: Que otra coia es el ayuno, 
fino vtía imagen de la vida Ce-
leítial i El ayuno es alimento del 
alma, manjar del entendimiento, 
íu íknto de iá razón.Vida angéli-
ca1 , muerte de los pecados, y los 
vicios. Remedio , y coníervacion 
de la íaiud > origen de la gracia; 
fundamento feguro de la pureza.-
Camino eímás breve para l lc-
gat á Dios í por donde llegó 
mas preílo Elias al Cie lo , que 
con el carro de fuego. EíTafué 
h herencia , que quando alia 
íubió le dexó á Elifeo fu difei-
pulo. En efta viftud de Elias, y 
en fu cfplritu ^ vino San Juatt 
Bautiíla al mundo , que ayu* 
nando vivia en el deíicrto* Su 
mantenimiento eran langoftas^ 
y miel íilveftre : y excediendo 
á la posibilidad humana fu 
S Av. lroí . bbMti&ticli , era eftimado , y 
i k m ^ a e r a d o comp Angel. £ m d 
: • etemm íeiumum nift v i u mago 
hian.c jp ,* . . ,,. . . ' . 
1 J Kcelejiis : Jeiumum refeftw a n m ¿ i 
ahus mentís, efi, Ieiumum vita efl 
AngeleUUMi leumium culp* ^¡orh 
excidium ddlBorum 3 remedium fa~ 
lutis , radix g r a t U , fundamentum 
ejl caJUtatis, Boe a d Deum gradu ci» 
tiuspervenitur : hoc grudm Elias a f -
cendif antequam curru, Hanc h ¿ ~ 
rediiaiem' johrietaús , akflmen-
tix y in Calum ahlens, difcipulo dé 
reliquit 1 In hac virtute /pirita 
E l i a venit loannes, Denique in deferto 
& Ule vacavit ieiunijs: efea autem 
eius erat locu/la, & mel fthefire : & 
ideo, quia vit* human*poísibüitatem 
eontinentia Jupergnjpis fuerat, non 
homo yfed Angelus ¿tflimatus ej¡. 
En el Catalago de ios Ange-
les pufo también San Atanaíio al 
ayuno; El que ayuna (dize) ha de 
fer tenido en reputación de Anr- S, Athani 
^ l , ^ u ¡ ieiuniovtítur Angelici ordí- OraL de 
nis cenfendüs ejl,- Angel llamó ú Virgini, 
Bautifía^el Coronilla Sagrado.. 
Écceego mitto Anoelum meum. N o M a r e t a 
porque lo era; fino porque en fu 
Vida lo párecía;pues íiendo hom-
bre fegun fu naturaleza; en quan-
to al no comer parecía vn A n -
gel. Venit loannes non wanducans9 M<fth, l í i 
ñeque bibens, 
A la menos,el Angel S.Rafael 
de aqui tomó argumento para 
probar que era Angel. Acompa-
ñó á Tobías en toda fu jornada, y 
cobrólos diez talentos de plata 
que fu padre avia preñado á Ga-
belo de la Ciudad de Ragés. Ajuf 
tó el Cafamiento con h hija de 
Ragúes, librando á la novia de la 
perfecucion del demonio. Bolvíó 
al mancebo rico, y con falud,á la 
cafa de fus padres: y fobre tan ef-
tímables diligencias, dio vilta , y 
fanó de fu ceguera al fánto viejo. 
No fabian qüe hazerfe de agrade-
cidos padres,y bijosreon tan gran 
bienhechor i f tantos ofrecimien-
tos le hízíeron,rogandole que to-
mafe la mitad de la hazienda que 
av/an traído; que fue prcciífo de-
clararfe elAngel?y dczir quié era, 
£gó enim/um Raphael Angelus vnus Xohit % i ; 
Te ex 
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ex feptemyqm-dflamus ante DomUuM. 
.Q-iicn pudo í'ci' íino vn Ange-lj el 
.qac hizo tan buenas obras.Angel 
eia/y de los fíete q aísillé á Dios, 
como MíniCiros Tuyos mas cerca» 
.nos. El A tec l Raphael hirvió de 
^unipaneio á Tobias5lc enfeñó el 
caiTiiíio^le cobró el diucro^le ajuí-
tó la boda , le dió arbkrio del h i -
.gado del pez, le bolvió bueno y'y 
i ano á la caíadc íuspadcesiTodas 
.cílas ion acciones, y ocupaciones 
•que nod¿ídizen de vn AngeUy 
afsij el mlfmo S.Rafael no^íe deí-
defiarido de averias obrado, de-
claró 3 y reveló como era vno.de 
ios primeros Angelas EgofumKa-
¡ l-MÍ Angelus vnus ex j e f t m ^ c , 
.Soio-cn v^a cofa dió á enten-
derjquehafta alii.avla obrado^o 
como Angel , nj como quien era; 
íino con dií-imuio, y íingimienro, 
gue tué comer,y beber quando fe 
pírccia,para con aquella exterior 
íidadjtK) dar á entender quié era. 
V'uiehar a iúdm vehifeum wandt{car£s 
¿r kilere. Os.parecia(dix^)que yo 
comia,y bebía con voíocros.Peio 
eílais muy engañados. Porque 
avds de faber que losAngeles no 
comen; y íe ruítentan con vn man 
járij \ Da bebida inviiible. Sedego 
yl.o mvifilili* ¿r fotu) qm ah hominl-
hus v'iaen nvnf ole/i y vtor, Quanras 
ocupaciones exerciró S.Ratael có 
Xobias,no fueron difonantes con 
fu naturaleza.folamente el comer 
l ' el beber eran acciones cpueflas 
al fer de Angel. Y como S.Rafael 
declaró que era Angelóos defen-
ganó cn.quanto al punto de la 
comida, y bebida: dernanera que 
los hizicífe advertidos, que los 
Angeles no comen, 
Aora no eílrañarcis que el 
Evágclifla llame Angela SJuan, 
viendo que no comia,ni bebia en 
el dcíierto.K^// luanms nonmandu-
caris ¡ñeque h'wens* Y que los Doólo 
í e s , y Santcs Padres pongan al 
Profeta Ellas en el catalogo de 
los Angeles, pues como ellos^ fe 
paílavaíin comer, ni beber qua- x 
renta dias 5 y quarenta noches.£í 
ambulavit in fortitudine cihi illius 
quadraginta diebus , ¿ - quadragwta 
nofflbus» 
Para bazer juyzio cabal de efta 
tan celebrada vittud de la abfíi-
nencia, reparemos en los daños.q 
ci vicio opueüo á ellajtrae coníi-
go.Considerando el grá Padre S* 
Baíilio las penas que en el infier-
no el Rico avariento padeck:ad-
virtió profundamenteque no íe 
lcv imputavan otras culpas, que 
avei fe natado en efta vidaco de-
maíiado regalo en la.comida, y 
bebida. Honor nos deve caulac 
(dizc ) el excmplo cípanroío de 
eüc Rico,que padece cn.ei infier-
no tan rigurofos tormento^, fin fe 
ñalarle mas caula el Evangelio, q 
comer,y beber deliciofamente. 
Teneat te divitis exempluw.Non snim j ) % n 
oh crimen m u í l u i a , í e d e h v'ítx molli- L <i ' i 
n n • - i • ' homn, de 
tiem exujtus ejt m camino ardenti, Jeiunio 
Efte deve de fer pecado de íw 
naturaleza irremifsible. En rigor 
no ay ninguno q lo fca;pero pare 
ce q ío es la deñeplan^a.Ninguna 
huvo -en el mudo ta nodva,como 
la de nucílros primeros padres, 
quando alargaron la manoá la 
fruta delArbol que Dios les p io-
hivió.Perdonóles el Señor eíie pe 
cado, como confta del libro de la 
íabiduria. B¿cillpm3quiprimusfiy* Sapisnt, I o. 
matus ejl a Deo pater orhis terrarumy verf , l t 
cum foius tjfet creatus , cufíodh 'u, 
¿ f eduxit illum'á deli&o fuo, Pero 
aunque á A d á n , y Eva les per-
donó Dioscile pecado, en quan-
to perfonal > no lo perdonó en 
quanto originaU pueílo quedef-
de Adán fe difunde á toda fu 
defeendenda. benique J é W b Alapide, 
¿T E v ¿ peccatum fuum remif- Qen^f, 
fum ejl ( dizc A lapide ) quace- capf 
r.us hec peccatm ejs. ¿erfpMfa 
'emt9 
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S,Chriféfi. 
Cratio de i$* 
gluvk , & 
ehrietatCi 
erat, non antefn qma feccatitm erat 
UMum , p<oe tot'wsgeneris nojh'i ¡ [ k 
enim hoc peccatum efi nolñs origina~ 
le ¡ c r ¡n omnes Au£ pofleros ñafien.1' 
do transfunditiir', ¿itque hac ratione eft 
nremijYihile* 
Si Adán fe huviera abftcni* 
do de ia fruta prohivida, y huvic* 
ra ayunado (dke S.juan Chrifof-
ÉOíiioJfe huviera muerto la muer-
te , que con fu deítemplanza nos 
causo^ O por mejor. dezir,no hu-
viera muertci.porque no fuera el 
hombre mortal, íi Adán huvicra 
víado de efte-temedio.^t;^/^,, 
no ¡ i ah/iinuijfit Adam3 fiah vno ieiii" 
najfit, mortua fmjfei r/iors: imo non 
1 fwjjkt wovtua ; qwa non erat. Si hoc 
f hamaco, vfusfaijfet Adam^'ofítiJJet 
•wtrtale ntftrumgemís. Por no ayu-
nar £ í á i n i y comer de la fruta 
prohivida , le deíterró el Señor 
del ParayíOé Si ah vno i^iuna/fet, 
tnortua fiujjet WÍ?^ .Pero-al Profeta 
Elias le nasladó Dios al Parayfo, 
en donde íin comer^ni beber imi-
ta en fu abftinencia á los Ange-
les. Eífe es (dize el AJmlenfe) el 
.lugar en donde Dios le tiene de-
poíkado , halla q u e á l a í i n del 
mundo íalga á convencer en pu-
blicas diíputas al Ante-Chrifto; 
como íicnten Santos Padres,/ 
Expofnores Sagrados» 
C A P I T U L O I X . 
¿tReg.cap.i í) I T J O R virtud/pues 5 que Dios 
le comunicó al pan fub*. 
cinericio j.que ci Angel á 
Elias le miniítró , tuvo^el Profeta 
robuñéz bailante para caminar 
quarenta dias,y quarenra noches, 
fin comer, ni guílar otro alimen-
to. Y aviendo llegado al monte 
Orebjfc recogió á vna cueva, en 
donde retirado de todo comer-
cio humano,foIo peníava, y con-
tcmplava en Dios.Pero el piado-
fo Señor , que cuydava de fu fiel 
ííci^o , y zela^icr grande de fo 
honra, le vifuó en la cLieva,con-
folandole en íüs temores, tedios, 
y trií:ezas:y juntamerrtc enfeñan-
dole á moderar fu ardiente zelo. 
El cafo fucedió deíla manera. 
Hablóle Dios manihenamen-
t e , y le preguntó que hazla allí 
tan efeondido. J^uid hic agis El ia? 
Como que hago c* Scñorji'efpon-
dió el Profeta. Con todo esfuer-
zo he zelado hafta aqui por vuef-
tra honra; porque todos los hijos 
de Ifraél, deíeftiínando vueftras 
Santas Leyes, han hechado por 
tierra los Altares , y bandado 
muerte á todos, los Profetas ;y 
aviendo yo qnedado folamente, 
me períigucn , y bufean para ma-
tarme. Zelo zelatusfum p> o Domino 
Veo exerátunm , quia dereliquerunt 
pa&um tuum fihj Ifrael: Altaria tua 
deftruxerunt , Propbetas tjios occi* 
derunt gladio' 1 dereliffus fum ege 
folus , & quarunt animam meam , vt 
apferant eam, Moílróle Dios vna 
viíion mifteriofa , en feñaf de 
que venia allí ; y comentando 
por vn furiofo viento que ha-
j zia pedazos las piedras , y traf-
tornava los montes , dize el 
texto, que alli no venia Dios. 
£í mn in S 0 n u Dominus. Si-
guiófc 3. efto vn eftruendofo 
ruido que alborotava la regían 
del ayre j y tampoco venia 
Dios en el. E t non in c o m m í i o -
ne Dominus* A eíla gran co-
m o d ó n fübrevlno vn bolean 
de fuego abrafador : peto en 
el fuego no. venia Dios. £ í 
non in igne Dominus, A l fin fe 
foíícgó latempeftad, levantan» 
dofe vna frefea, y fuabe marca de 
vn vlentccillo apacible : y aili d i -
ze que venia Dios. Que enton-
ces habló al Profeta. Etpc / I ignm 
fifrilns aur¿e tenuis. 
Todo efto obraron ios An^ 
geles 5 como Mipiftro^ de Dios? 
T t 2> t 
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Ttifcurfos Fulfiidbles.y.Politlcoss 
- y en cfla corcovrnidad l eyó , , y 
verdó la vcríion Caldea : 'mík 
Liter, C p M afaM Dc??¡¡m revelatur , . ¿r -anu 
¿tím erat exsv/aus -Angdorum ven-
* difrimpemium -mtíntes y é ' - c o n ^ 
fr'íngenúum Retras ante Dominumi 
•non erat ' in extreitu Angelomm 
ven ti maiejhs Domini. E t pc/l^xer-
citpjn Anvelorum • vemi • ¿rat exer-
citas An^donm commotionis : - non 
erat in exercitw Angekvum commo-
• iiúiiis makftas Domini : cr • pofi 
i'xa ciímn commotionis exerátus An~ 
oelonmt i^nis : non erat • in exer~ 
f;V/< Anoeíoium ignís n^deflaí L o -
w/^i : / " ^ •exercitum • Angelo-
rum }<rnis , vox caneniium in S~ 
/m/í?. Parecer es conum entre 
los Santos Interpretes 3 que co-
mo Elias ilebava por- epinion 
no diís/muiar nada á ios peca-
dores ,-íino tratarlos con aípe-
reza 3 y rigor ; quiío el ^Señar 
con efía tan miíteriofa viíion 
moderarle el cftilo 3 y templar 
fu zelo. Por eíío no ie le apa-
reció en el fuego 3 ni en el 
viento recio , ni en el terre-
moto de la comodón i fino en 
ta blanda marea del ayrecillo 
freíco , que demuefíia ternura, 
y fuavidad i'haziendole con 
eílas metáforas advertido> que 
para convertir pecadores , es 
mas oportuno medio ej agra-
do , y lenidad , que el rigor. 
Procopio 5 Theodoreto 3 y Ca-
Proccj), yetano , explican afsi el Ufgar. 
Ihecdoret, Y también San Irineo. l i h . AÍ, 
Cayetan, adverfus htrefes Dixo el mifmo 
S, bine us, pe nía miento. Vocehatur Propheui 
lih.^contr, turiatior , & concitatior ad vin-
h^rej.cap.^j dicíam mitins ageye , ¿r Domini 
.advenius Jtgnificabalur p&ft leg^ .m 
per Moifem mitis , ¿r tranquiiiusi 
& Regm eius m i í i s , ¿r pacificare-
quietio. 
Tan piadoío obrava Dios 
con efte Pueblo rebelde ; y 
tan jKÜiciero el Santo Profeta 
Elias-, que el Apoí io l San Pa-
blo en la Epiftola a i i . Romanos 
haze mención de las miferícor-
dias en Dios j y de los rigores 
en el Profeta. -An nefeitis in E l i a , - AdRomán, 
(¡md dicit Scriptura , quemadmodmn %%• 
inte'tpí'jlat Deum adverfuw JfraiR 
Dcmine Ptophetas *tms occideriint, 
cf'í'. Cargad el juyzio en el verbo 
y /^; ^'é'///?r:Dc.qae alli vfa el Apof 
tol . Qnicre-dezir en el rigor de . 
íu lignificado ; impedir : inte-
numpir : k á otro á la ma-
no i requerirle conj-azones. Aísi 
Eh'as,viendo>t]ue Dios íc inclina-
va ázia la miícrieordia., fé le opo-
nía , como peí íuadiendole , que 
no era acertado víar de tanta mi-
ierícorciia cen vtia ¿eiite obíti-
.nada; Idolatras.y Sacrik'go^que-
arrurnavaoius..Altares Santos ¡ y 
quitavan iavida á íus Profetas. 
Tan grandes fon las mifeií-
cordias de nuefíro Dios^ Señor, 
que fus fiervosjaamgosjy Profetas 
fe las murmuravan,no con detrac 
..don culpable, fino con admirs-
cicn , y zelo Santo á fu parecen 
Ihfefta llegar á darle quejas, por 
ierran piadofo con los pecado-
ves. Como el Profeta Ifaías, que 
viendo la facilidad con que Dios 
iOspefdonava,y que de ai toma-
van ocaíion paia bólvér á fus an* 
dguas maldades,le dixo con muy 
galano vnoáo'JndulfiJligenti, Domi- i /a i , 1 6 , 
nejadulfifii ? Nunquid glorificatus es? 
Perdonaífe , Señor , á eíla mala 
gentecPor ventura,avcis con cííb 
quedado muy ayroío? Se han en-
mendado por eíloc'y en el mifmo 
capitulo le habla también á nuef-
tro luiinano modo. Mifereamur j r -
rapio , & non dijeet faceré mjtitiam, ^ j 0 
Perdonemos al pecador , y fea* '* 
mos con ci mifericordiofos; pero 
vos mifmo veréis que no por cíío 
fe enmienda, * 
Sabi-
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Sabida es la queja formadaj 
qne muy de pi'opoíito tuvo de 
Dios el Santo Profeta Jonás, y el 
enojo que moftró con el Señor, y 
lo que en razón de efto le dixo* 
Nombróle Dios Miíionero; pata 
que prcdlcafe á los Ninivitas , y 
de orden íuya les intimafe la í en -
tencia de muerte, y defolacioDi 
o.nc dentio de quarenta dias fe 
avia de ejecutar. Hi/olo aísi el 
/Vlníílio Santo; y publicada la 
notií icadon, fe í a ü ó d e la Ciu-
dad , y fubiófe á vn montecil lo, 
para ver defde alli cOnlo la tierra 
fe abría , y fe hundián dentro de 
ella todos fus mofadores }y edifi-
cios : Pero quando cfpcrava que 
el cafo íucediera , como él de 
parte de Dios lo avia profetiza-
do ; reconoció en la tardanza, 
que ellos pidieron perdón , y 
Dios mifericordiofo fe lo avia 
concedido. Converftfunt de v í a f u á 
Jonx 3. máia | ^ m¡J}ftus éji Domit ius^a 
Aqui el Profeta comencó á 
inquietar íc , y quejarfe de Dios 
con grande fenrimicnto, Ec aff¡i~ 
Bus e/i Joñas ¿fflichone magna ¡ ¿ f 
irjtus efl* Pofsiblc es, Señor , que 
obréis tan piadofamente ; y o^ ue 
por vn íufpiro, ó alguna lagri-
milla , perdonéis tan enormes 
pecadores ? Quien os ha de fer-
v í r , y llevar recados vueího.s jíí 
tan fácilmente dexais de cumplir 
Ib que por orden vueñta notifi-
camos \ No eftrañeis, Señor,que 
yo rehusara íerviros, y obede-
ceros , quando la primera vez me 
mandafteis quefueífeá Niniveá 
intimarles la fentencia , que con-
tra ellos teniades decretada: y yo 
- tomé el camino para Tarfis: Por-
que ya me fabia yo en que avian 
de parar vueftros rigores. Señor, 
la refolucion es , que por no ver 
eihs cofas defeo morir :y en eíla 
conformidad os fuplico, que me 
quitéis la vida.No parecen ferias, 
y verdaderas vaeílras amenazas, 
y poreíTo los pecadores burlan 
de vueftros Miniilro5,y las deíef-
timan como á Profetas falfos. En 
cfta opinión quedaré yo en la 
Ciudad , pues me oyeron predi-
car , y aílégurar, que ferian def-
t ru ídos , y Ninive arruinada den-
tro de quarenta dias. Propter hoc 
fraocupavi , vt fngerem \n J harps, 
Scio quia tu es Deus ciemensy ¿r mije-
ricors , ¿re. Kt nuncquxfo Domine y 
lolle animam meam- h me , quia me~ 
HOY eft mihi mors, .j-ram vita. 
Tan grande fué el fentimlen-
to de jonás , que de propofito 
fe pufo Dios á íoíTegarlo , como 
contemporizando con é l , y dán-
dole razón de fus piedades. Para 
ello vsó de aquella eftratagema 
de agoftarle y marchitarle la 
hiedra , á cuya íbmbra fe defen-
día de los ardores dei Sol, con lo 
demás que cuenta el libro Sagra-
do. Lo miímo fueede con el Pro-
feta Elias. Interpeliat Deum adver~ 
fus Ifrael. Dios mifericordioío á 
perdonar: Elias rigurofo á conde-
nar. Para cíío infta , requiere, 
interrumpe^ fiícaliza. Qué es. Se-
ñor , vfar de miíericord.'a con tal 
gente ? Por efto os defeftiman, y 
os ofenden: Juro por vueftra vida 
que no ha de fer,ni tienen que cf-
pérár lluvia del Cíelo que con 
poderes vueftros tengo aprifíona-
do: Vivit Dominasfi erit ros, velplu-
via, ¿re. PÍrO el piadofo Señor, 
quando le viíitaba , no venia en-
tre horribles tempeftadesjfino en 
ferenidades apacibles, y deleyta-
bles mareas ; dándole en efto á 
entender, qüe con los pecadores 
fe avia de portar con mayor t o -
lerancia j y fufrimiento. Aísi í o -
bre e f te lügar difeurre Tertulia-
no : Sedet iH ihrono Sfiritus eius 
{fuple Dei ) mt 'fsim}s ¿y wavfuet-f*-
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Jfyy j qífl non turhlne glomeratur^ non 
ñubiío iik't ; fia tji tcnsv.c JcnnUatis 
4pettus y ¿r' fimplex ; qupm iertio v i - ' 
• dh Ellas: nam vhi De.us9 i h ¿r .alum-
7¡a ¿HÍSpTuietitm, 
CAPITULO.: X. 
LIAS (le dixo Dios) que 
^ hvizesaqui tan retirado 3 y-
foíc? g u i d hk aoh E l i a ? Es 
comua ,parecer eutre los Santos 
Radres>,avci- fido. eíle vn muy"íín-i 
guiar favor, que Dios, hizo á fu 
afligido Proíeta , coalolandole 
con fu Divina prciencia, viéndole 
temeroío délas períVcuciones de 
Jezabel 5 que le tenía amenazado 
de muerte. Pero Nicolao de Lira 
es muy de otro parecer. Y d i -
ze que cíías palabras '..J^iúd hic 
ágis El la ? Dan á ^entender aípere-
za 3 y figni/k-an vna íevera repre-
jaeníion. Rcprcbcndioic Dios 
(dize) porque fe avia resillado 
.en la caridad : pues aviendole 
efeogido pata remedio del Pue-
b'.o, vivia retirado,, tratando íolo 
de fu bien particular. Y fué como 
Lira.adhmc» i i dixera : ^«¿¿/¿/V ¿^ /V El ia? Non 
Loe, ej} acüíc. tempus perfeft* quietis , / ^ d 
¡dloris pro fahite proximerum ) cum 
necefsitas hoc requirat. Ser bueno 
folo para conllgO j fm procurar 
aprovechar á otros, es virtud no-
.vicia, y caridad primeriza. Qiié 
importa que ayiine £lias;duerma 
.en el íuelojymortiftque fu cuerpo 
conafperos filíelos, i i folo trata 
de fu aprovechamiento , fin cuy-
-dár, ni atender ahae ios demás? 
El Angélico Doclor Santo Tho-
m á s t r a u n d o de la diferencia que 
ay entre la vida toda conremph-
tiva, y la que comunica, y enfeña 
á otros lo que contempla; dizc 
que mas es. alumbrar, que tener 
luz: mas es comunicar lo que de 
Dios recibimos, que cqntenerjp 
dentro de nofotros por pura con-
templación, Slcut enhn ma'ms ej} $ j'ho'Tn+i.t 
ilíuMWúre^qttam lacereJolum'dtama- i ^ . a r t ^ G 
ius tft contemplata alijs tradere3quam 
fo¡uw conttwplari..Tanto como eíl;o 
Uaze la caridad pcríe d a ; que no 
fe conteniendo avaramente den-
tro de sí mifma, procura, comu-
nkarfe á los demás. g 
Quando Clinflo bien nuefíro 
nos eníeñó á oraivaos mandó co-
mentar con el principio amorofo 
de llamar á Dios , Padre nueñro: 
5ic c}ühii¡s\P¿>!er i c / l n , •&c, Ko 1 r* 
Padre m i ó : como diferetamente 
advirtió San Cypríano» \^T£í>í autem ClPrian' m 
dlcirnus, Paier meus;fed Pater nofler. calhen* u* 
Y dando la caufa de averio afsl *wm<e, 
ordenado él Soberano ]VIacfír.o, 
dize el Santo : J^uiapads-, ¿r v m -
tatis Magi/Ier , • noluit Jígillaiim , ¿r¡ 
privatimpacem fier:svt quis cumpre~ 
catur, pro fe tanlim, precetur. Era 
Chriíio el Maeílro, que eníeñava. 
la materia de caridad á los hom-
bres y en efíafu dod:rina fanta-
mente diélada ^ y eílablecida,no 
quifo que ninguno hiziefle ora-
ción, pidiendo á Dios por sí folo 
privadamente^ que cíío futra tra-
tar de fu propia vtilidad i fino 
que fuefle la oración común, con 
zclo,y dcfeo dcl bien ageno. Per 
.cíío nos enfenó llamar á Dio5,no 
padre mió , íino padre de todos: 
Padre nueího:F.2/£T K<?/?ír,Pidicn-
do por todos en la oración. Pot 
que candad,cuyo vltimo fines 
el propio bien , es caridad l imi -
tada : y-aquella íola es .perfecta, 
que no parando en sí m i í m a , á 
todos íe comunica. 
En la ley antigua mandava 
p i o s , que en los facrificios í re -
quentes, y ordinarios, fe le o ñ e -
cielíén dos diferencias de aves, 
que fueron-tórtolas, y palomas, 
y al Parnarca Abrasa le advir-
d ó , q u e entre Jas refes,que le 
avía 
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kvla de ofrecer 3 puileíTe tambica 
en el Altar la torcoLi, y la palo-
^ „ 'r r e ' má:7ut:tumn%¿r.-rolumUm» Varias 
razones daa ios. iauei'prctes Sa-, 
grados, por que Dios mandó que 
tan frequenternente le ofrecieran 
eftas aves : y qué hallo en ellas, 
para que entre las demás fueífen 
e íhsdefu mayor agrada. Pero 
la que á nueílro propoíito perte-
nece , es la que dio el Venerable 
Bed. hom'il, Beda: In hoc d'jferunt, quod turtur 
de furific, V* filvoagus ; columba, vero gregatim vs -
Mari** i Are confuevit, E t oh id ifta /'acra i-
orationum lacrimas, illa públicos Ec~ 
ck(Í£ conventus infinuat. Es la tór-
tola ave folitaria ; al contrario la 
paloma , dromeftica , y cafera. Y 
Dios 5 con eíía ceremonial obfer-
vancia, qulfo dár á entender}que 
no folam^nte era de fu agrado el 
retiro de la tórtola;íino que tam-
bién le contentava la comunísa-
ciou , y trato familiar de la palo-r 
ma: por eíTo le mandó al Patriar-
ca Abraán3 que entrambas juntaá 
le las ofreciera: Turturem , ¿r co-
lumham. Porque elfacriricio mas 
agradable á fus ojos, es el que fe 
compone de la fotedad , y la co-
municación , íignifícadas en lá 
tór to la , y la paloma. Lo primo-
rofo de la caridad , no tanto con-
íiíle en tratar con Diosa folas, 
quanto en emplearfe en la falud, 
y vtilidad de los Proximos,:ique-
lio que fe contempla ; y no con-
tcntarfe cada vno con fer bueno 
para s í ; fino procurar que otros 
también lo fean. Mams efi contem.-
plata alijs tradere 3 quam folum con~ 
templar'uCoíixo arriba dezia Santo 
Thomás. 
Zelador de la honra del Se-
ñor» fe llama Elias por antono-
maíia:pero lo grande del zelo de 
Dios coníifte,cn deíear, y procu-
rar aquello , que pareciere fer 
mayor honra fup convcnlen. 
cía del próximo. Hablando de la 
virtud de la Caridad , les dize el 
Apoílol á los de Corinto: fáarj*. 
tas non quarit qua f u á funt, Y del 
zelo Santo avia dicho primer©: 
Mmulor enim vos Dei ¿emulatione, 
O Coríntos, hagoos faber que os 
tengo amor verdadero ; y por fer.. 
proprio de Dios , lo llama íuyo: 
Vei, Y de fer afsi, os haré demof-
tracion Qv\ázni£iDefpondi'é^fpt 
vni viro virgimm caftam exhihere 
Chriflo. No puede llegar á mas lo 
fino, y paro de mi voluntad; por-
que os tengo defpofados con vn 
Efpofo, que es muy para fer que-
rido , como lo es Chrifto Señor 
nueílro. Es de advertir, que en 
donde dize e 1 Texto i /Emubr enim 
vos Dei ¿emulatione. Se lee en ci 
d i e g o : Zelotipusfum erga vos zelo 
Vei, Pues en eíío fe conoce fer el 
amor que Ies tenia San ?ablo,zc-
lo Santo, y amor de Dios. Tengo 
zelos de Dios para con vofotros; 
y afsi quiero hazer á vueílras al-
iñas efpofasde jefu-Chifto. 
Y eíTo es tener zelos ? Eílo 
mifmo: Que eflfe es el zelo Santo 
de que hablamos, y el que Dios 
hechava menos en fu zelador 
Elias. En el mundo, quando yna 
perfona tiene zelos , es quando 
quiere á otra de tal manera, que 
no quiere que otros le rengan vo-
luntad; porque folo él quiere fer 
el amante , y el amado: Ze$s ej} 
anim£ajfe5nis ( dize Alapidc) inde 
natas¡quodtimet aliquis3ne ab alio ocu 
petar, quod(¡li foli optaret. El A n -
gélico Doólor Santo Thomás d i -
íinió al zelo, dizieíido, que es vn 
afeclo^que no admite entrar otro 
amor á la parte en la cofa amada. 
Zelus ejl amor intenftts, non patiens 
confort'mm in re amata, Y Cicerón 
dixo como era amor tan avaro, y 
para sí folo , que ocafionava do-
icgcla i y enfermedade Q ci alma; 
i . C o r i n t . i y , 




cap,() ,verfr¡ . 
S.Thom.x.z. , 
IO Dijcm'fos Ftilpitdblesíy 'Políticos^ 
Cuer. Tufad, 
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otro llc^-a á poíiecr lo que H 
defea. Eft ¿grinulo ex e'o quod mter 
pütlarjr er? quod üle iffp coricupieñií 
• Pero los zel ;s de' Dios fon 
de dif-jrenre caíia: porqne ornen 
los tler.c , quiere que rodos quie-
ran lo que.éLquiere . De Dios 
eran los zelos del Apoftol: Étta-
tj'pifs fum ego trga vos.zelo Dei» Y 
por ferio , no air.ava á Dios tan' 
avaramente, que no'buvieñcn de 
entrar ctros á la parte: ímo deíea 
va que los de Corinro ámáraiiá 
Dios como el le an7ava, y'n>aS, íí: 
piidicíícn mas amíiilc. Éflos ion 
zelos de buena ley : Zelos que íe 
originan de caridad pérleda;, 
que quien los tiene 3 no atiende a 
fu provecho-iino al del prosimoj 
como dize el miímo ".Aportol: 
I i Comí , l'O. Ch¿ritas non qü¿rk qu¿c f u a j U i u No 
pretendo^ii bufeo lo que .1 mi me 
es eonvemente, les dize San Pa-
blo á los de Corinto :11ito lo que 
redunda en provecho de los de-
más." Kon qiurens quod mlbi vti-
le efi ,fed quodmulus. EíTo es tener 
zelo de caridad perfeda; no pro-
curar el bien proprio í porque la 
caridad nu^ca obra con eífefin. 
Non qiurh GIUfuáfunt.Ld. vtilidad, 
y provecho de otros mira3íin atc-
cierapropias convenienciíis. Per 
omnia ómnibus placeo Repite en la 
mifma Epiílola :Non qu.trens quod 
mihi vtile e f ¡ /¿d quod mullís, fcfte 
era aquel fervor que el Santo 
Profeta Rey dava á entender en 
el Pfalm. 3 3. Magrifcate Dominum 
mscimit ¿r exaltemus nomen éius in id 
ipfuw. Engrandeced mortales ,7 
juntamente conmigo alabad al 
Señor de lo criado , y notad que 
antes avia dicho, que el por sí en 
todo tiempo le alabaría : Zum//-
cam Dominum Vn omni temporefemper 
Lans eius m ore meo.Vües como def 
pues convida á todas,q júntamete 
con el le alaben $ Magnifieaie Voz 
j . C o n n t . j o , 
^míww^//w,Para enfeñarnosíái-
ze San Agufiin ) el amor íervoro-
ío con qué hemos de íervir, y en-
grandecer al Señor : Efto es, no 
• contentándonos con amarlo á í o -
las, íino, ílfneífe poísiblcconvi-
dar á todos, precurando, y exor-
rando ilque todos le firvan, y en-
grandezcan. Kolúj'hlus magnificara S,Augn/}tad 
Vominnmx ncljjcliis arnartxnolofdus huncloc, 
ántpkm. • ¿ ' • | f . 
• Dc!pcrtad,pues,y excitad e í -
te l'ivír.o amor^ proíigue el San-
t o ) i mitando el tervor del Reíd 
Profeta. Clamad diziendó con 
fervcicias anfias: Engrandeced al 
Scvor. Arda eí>e amor en vueilros 
cOracones,airt-batando á ÍUsdivi-
nas aiabá^as,ami-gos có quíe tra-
táis , perícnas con quien vivís. Si 
á Dios amáis , atraed quantos 
p'ódeis á fu fervicio Santo á exor-
rando , rogando, diíputando , íift 
omitir energía en ias razones, 
máfedumbre5ó lenidad, íegun los 
tiempos, ó las perfonas pidieren. 
Excítate ergoin vohisamoye frat-res, 
& clámate vnicuique veftrum, & di-
cií ei Magnifícate Vominuw mtcum.Sit 
inTolis ijíefervor» Si amatis Deum, 
rapi;e onmerad amorem I)ei3 qui vohis 
ÍUÍ guntür , ¿r otAnes qui funt m domo 
i'iJIra.Eygo rs.pne quospoie/Hs, horta-
do, pertando, regáñele^ df[>HtanUo3ra~ 
ticnem reddendo , cum manfuetudine-^ 
cum lenitate. 
Y figuiendo efte penfamicn-
to mifniO;, dixo San lldcbertO) 
que no aprovecha , aunque para 
sí aproveche ; el que pudiendo, 
no procura fer de provecho , y 
acrecentamiento al próximo. Por 
que es virtud loable dár materia 
de virtud , aun al que ha de vfar 
mal de eila.Demanera,que quan-
to es de nueftra parte, hemos de 
procufar aprovechar á todos.-por 
que aunque para nofotros mií-
mos aprovechemos , no parece 
apro-
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nprovcchamo?, no fiendo depro-
lUeherh í *0í; dcinás: C ^¿profeó íum 
I . •proflfk} qfyhipjs a l ieñ 3 cum potefl^  
non prodcju V-trim e/i í'tiam mak itfu-
ro3vktutis miniflrare materiam, Hfto 
pretendía Dios con el Profeta 
Santo Í ^ ne con fu zelo, y caridad 
ardiente no fe inflarnara el Tolo,• 
Prto queialiendo fuera, fe exten-
díeííe á encender á los demás, Por 
eííb le preguntó , que hazla allí 
tan retirado, y folo \ ^ u i d hic agis 
El ia ? Que fué taciramente repre-. 
hcndetle fu inutilidad , para con 
el próximo : porque aviéndolé 
Dios elegido i y deftinado para 
enfeñar con fu dodrina á los pe-
cadores ; mal podria dár cnmpli-
ñiiento á tefe orden, viviendo fo-
l-o para sí mlfmo. 
Segunda vez le pregunto eí 
Señor : ^ a h i hic agís Eíia ? Sal de 
eíle tu retiró ( k dlxo ) y toman-
do el cantillo para Damafeó , vn-
giras en llegando á ia Ciudad á 
fozátH por Rey dé Siria, y á }éu 
por Rey de Ifracl) y á Elifeo vn-, 
giras por Profesa j que te ha de 
fuceder en el efpiritu.No eres tan 
fok) en mi fervlcio, como tu pre-
fumes. Porque te hago fabei^que 
tengo icíervados en mi culto 3 / 
religión 3fíete mil varones juftos 
jíraclírns, que nunca fe rindieron 
á lá idolatría 3 ni doblaron la ro*-
dñlá ai Dios Baál ; fin otros mu-
chos , que hó befaron al Idolo la 
mano : E t relmquam mihi in ifrael 
feptem mil ¡i a v i m m n , quorum genua 
ven funt ¡ncurhata ante B a á l , ¿r om~ 
ne os j qrtoílnon áclvravit eum, ofeu-
(nnsmañim, Kxccutólo Elias co-^  
mo Dios fe lo mandó , vnglendo 
los dos Reyes l y á £lifeo en el 
don de Profecía.Encontróle Elias 
en el caminó arando, y cultivan-
do vsias heredades íuyas. Y de-
jando arados, bufcy es, y poífefsio-
nes, íiguió Elifeo á fu Maeftro 
Elias, hafta que Dios en eí carro 
de fuego lo feparó, y aparto del 
comercio de ios hombres. Y afsi 
acaba efte capitulo. Etfecutüseft 
El'mm^ & m'wiflrahate'u 
C A P I T U L O X I . 
|OR efte tiempo vino Bena- ^ ^ # 
dab Rey de Syria con vn 
poderofo exercito contra 
Sámaria 5 y la cercó tan eftrccha-
mente, que enfu opinión la dava 
por rendida; y como fi lo eñuvíe-
ra, tratava,y difponia dej faqueo; 
pidiendo defde afuera como fu-
yo^uanto pudiera Iograr3entra'n-. 
doJa por afaitó.. Con efta fatisfa-
cion le embió á dczir al Rey 
Achab, que le remitiera todo el 
o r o , y la plata, que en la Ciudad 
huvieífc, y fus mugeres, y fus hi¿ 
jos; por quanto todo era fuyo, 
como fon ios defpojos del vence-
dor ; previniéndole, que en eíto 
no huvieíre dilación : porque el 
dia íiguiente determinava embiar 
fus criados, que con grande exac-
ción hirieíTcn eferutinio de quan-
to huviere ápreciable en la Ciu-
dad , para que fe lo traygan á fus 
Reales, fí^c Í//V/Í Benadabi Argén'" 
tum tutim :, & mrum tuum meum eflj 
¿ r vxores t m , ¿ r filijtui optimi mei 
funt : Argentum tuum , ¿r aurum 
titum^ir vxores tuas ^ ¿ t filios tms 
dahis mihi.Cras igitur hac eadem hora 
mttamfervos weosadte 3 ¿r Jcruta-* 
huntur domum tmm, 
Oyendo el Rey Achab eftá 
tan defmefurada arrogancia, ref- • 
pondió á Benadab, que no fe trá-
tafe como vencedor , antes de 
venir á las mands , ni celebrafe 
viótoria ames de foltar las armas; 
Ne glorietur accínftns aque vt difeinc-
tus. Porque tan varios fon ios fuc-
ceífos de la guerra, que á ningún 
hombre cuerdo , pueden hazer 
con-
I)ifctirfos P í d p h M t s y Folhlcos, 
confiado. Vinieron los Pcríianos 
á h ra contra los Arcoicntes-í 
y ÍLipoiiícndo por-fuya la v¡¿to-
• ría j *antcs de ver Ta cara ai ene -
migo, ilchavaiiprevcnlda-el mar-
mol de la Isla de Parió , Cn que 
peníavan-eferivir el vencímienro; 
- /ta Jn/o~ pCI-0 [aJlcndD muy al contrario el 
mis j .Jípip-, fu tcc í ío , labraron los Atenienfes 
I 0 , señcedoresvíia cüatua á>la ven-
ganza del marmol mi ímo , en que 
ios Pcvfas jiizgaron eferivir íus 
imaginados triumphos •: mofando 
con dcfprccio de la Ubisndad de 
k>s, vencidos i-por aver querido 
triunfar antes de tiempo, Aísi lo 
rdicre Auíbnjo, y lo dejamos to-
cado caíí á e ñ e miímo propoíito 
arriba ,€n el l i b , ^ , cap.' 24. fol . 
Pero no callare vna graciofa 
parábola , conque enea ío íeme-
jante reípondíó el Emperador 
Federico , al Rey Luis I X . de 
» Fi^nda. i-ReMerela Phelipc de 
C m h J i l , ^. Comínes con fu acoílumbrada-
-Cmert. pofl. elcgancia.TraíanentraínbosPrin-
•jnedium. cfpes- guerra con Garios Duque 
M a r q u M . t , ¿Q Borboña. Y temiendo el Rey, 
&f^3 i § . i . qLle Q\ Emperador bizicííc paze-s 
1 con Carlos; le embió vn Emba-
i d o r , efcufandole de averie 
embiado cierra gente quele tenia 
promcrld i ; y ofreciéndole que la 
embíaria Hiuy en breve : y junta-
mente le aconfejava , que no de-
Mieííe de la guerra contra Car-
los , porque el determinava otro 
tanto: y entre Ios-dos partirían el 
Ducado de Borgoñaj tomando el 
Cefar ciertas Ciudades, á que el 
Imperio tenia pve^níron , y el 
Key otras, que dezia tocat á ki 
Corona de Fran* ia. 
El Emperador, que quiíiera 
masía gente que cfperava , que 
él confejo del Francés, parecien-
dole mal que antes de falir de fu 
cafa comen^affe á repartir las ú&z 
t*m del enemigo; y difpuíícra de 
elias antes de ganariasi le rerpon-
dió en eíla forma. En vna Ciu-
dad de Áleaiania andava vn cíío 
tan perjudicial,, que la república 
ofreció gran premio á. quien lo 
nutafie, y ninguno íe atrebia.Pe- * 
ro tres mozos movidos con ia eí-
peranca fe determinaron falir 
en buica de la iiera.-Entraronfc 
de camino^n vna'hoíleria, y pi-
dieion de comer al hueíped ,,quc 
eia fu conocido , ofreciendo de 
pagar, dentro de dosdias , por 
quanto al prefente fe hallavan íia 
dinero. Y: preguntando elhuef-
ped , de donde lo efpcravan? / 
K-efpoíidieron , que aquella tar^ -
de pcniiivan matar al offo ; y 
quando la Ciudad no cumplieííe 
con e l l o s p o r lo menos vende-
rían el pellc-jo, que bailaría para 
pagar el gafto. Comieron^ y fue-
ron para Ta cueba del oíTo Í y en-; 
eontrando con él antes de lo que 
penfavan, fe turbaron pendidos 
de color / y bolvieron las cfpal-
das. El vno corrió Ligeramente, 
y entrófe en la Ciudad ; otro fe 
fubió en vn árbol , y el tercero 
que no tuvo tanta habilidad , ca-
yó en manos de la fiera , («ue le 
poíiró , y derribó con grande co-
r.íge. Hizófe muerto el ipozo, 
prudentcmGnre advertido ; por- | 
que es natural deftc animal en 
fíntiendo mucito al hombre, de-
jatfc', y paííar á delante j pero el. 
o í lb , para mas certiHcarfe , llegó 
á la oreja el oíico y reniendoJc 
por muei to fe bol vio á la- cueva, 
Levantóíc el mozo de allí a vu 
rato, y proíjguió fu camino. Ul 
compañero , que defde el árbol 
avia viílo lo que'paííava , bajó 
tras e l , y dapdolc alcance 3 1c 
pregunto , que era aquello, que 
el oífo le.dezia al oído ? Kefpon-
ck'ólo con di/Imulación : Vez;ave. 
me 
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que de oy en ádelante , hafla tener 
• muerto ¿1 o£o}no le vendiejje elpellejoi 
Benadab 3 pues , antes de 
rendir la Ciudad, ni entrarla por 
fuerza de armas , pedia al Rey 
Achab quanto avia en elia, como 
íi todo fuera defpojo de fu con-
cpí\ft.-Ai Argentum tuum aurum 
tuum meumefl , ¿fe* El exercito 
enemigo era tan numerofo , que 
Benadab traía en fu ayuda treinta 
y dos Reyes. Pero el Señor , a 
quien deíagradan fobervias arro-
gancias, embió vn Profeta al Rey 
Achab , y le affeguró , que en 
aquel día triumpharia vitoriofo 
de la gran multitud , que le tenu 
cercado : Certl vidifli multttudinem 
hanc ninúam i ecce ego tradam eam in 
manu tua.hodil. Y quien ferá baf • 
tante para vencerlos ( preguntó 
Achab) íiendo tantos i Los Sol-
dados de apie (rcfpondió el Pro-
feta ) que traen coníigo los N o -
bles. Y quien ha de acometer, y 
comencar la pelea ? Dlxo el Rey, 
Tu miímo , refpondió el Varón 
de Dios: Et Ule d ix i t : tu. Hizo re-
cuento' Achab de los mancebos 
criados de los Principes, y en to-
dos fe hallaron docientos,y trein-
ta y dos. Ordenó en forma fu 
exercito, y poniendo á los cria-
dos de los Principes en la frente, 
acometió el Rey con ellos tan va-
lerofamcntc , que rompiendo al 
primer Ímpetu la banguardia, pu-
fo en deforden el cuerpo de la 
batalla ; que vna vez remolina-
dos , dcfcompuíieron, y atrope-
liaron el centro , con que era 
el campo todo deforden, y con-
fuíion. Y fin poder bolverfe á re-
hazer, huyeron vnos, y otros de-
fapoderadamente , quedando el 
campo fembrado de ricos defpo-, 
jos, y mulpdud de cadáveres. 
Pues como Dios encomendó 
á tan pocos la vidona, íkndo los 
enemigos caíiinumcrables ? H i -
zólo afsi el Señor , para que á fo-
lo el íe 1c atribuyera la gloria de 
el vencimiento.A eÜe rin,{uele de 
caufas muy débiles producir ro-
buftifsimos efeoos. Afsi confta 
de la letra; Certe vidifti multitudi* 
nem hanc nm'iam : le dixo el Pro-
feta al Rey Achab : Ecce ego tra-
dam eam in manu tua hodil; vtJciasy 
quiaego fumDominus. Efte miímo 
motivo fcñala el Abulenfe. Obró 
Dios ( dize) de tal manera 5 que 
maniíieftamente conociera el Rey 
Achab fer autor él de la victoria, 
y que folo fu poderofo brazo po-
día librar á los hijos de Ifrael, 
pues con tan pocos foldados def-
truía numerofiísimos exercitos: 
Secundum motivum fmtpropter lau~ 
dem Dei , vt cogno/ceretur ejje verus 
Beus; qui folus pojfet liberare ifraeli* 
tas , ^ delere quafeumque gentes* 
Cofa csfcpara admirar el funda-
mento tan inconftante ,. y flaco; 
fobre que Dios erigió , y affegu-
r ó la maquina de la tierra : Jpjii * 
firmavit terram/uper aquasi En las 
aguas (dize David) abrió zanjas, 
y halló firmeza para fuftentar la 
pefadumbre grande de la redon-
dez del mundo. Aqui San Pedro 
Chrifologo : Terra , qux tanto cal~ 
caturpondere , atque onere montium, 
ac molle folidatur j fupernatat liquido 
fundamento, dicente Propheta : qui 
fundavit terram fuper aquas. Dura, 
y peñada la tierra , confiante , y 
firme con tanto bafto monte, co-
mo la oprime, fin vazilar fu gran-
deza , eftá zanjada fobre el l iqui-
do elemento de las aguas , fym-
bolo de la inconftanda: Pues co-
mo el Soberano , y Omnipotente 
bazedot fabricó maquina tan pef« 
fada, fobre tan poco eftable fun-
damento? Vt quod ftat, mandan fít , 
non natura. Ipfe inquit, dixit , & 
fifiafmt, ipfe mandavit, & créate : 
funt. 
'Ahulenffi 
Reg .zo .q .¿ t 
S. Petrus 
Chrifolog. 
ferm. I O I ; 
Difcurfos ?ii!phMesy Volitlces, 
fitnt >W fio I fíat /¡í dhini operis, non 
ratíoms humana. La razón es ( d i -
ze el Clirirologo)para que conoz-
.•camos fer Dios el autor de tan 
maravillaros cfeétos. Porque eri-
gir maquina tan pcííada como la 
tierra , perfeverando íiemprc 
contante { y firrac Tobre caá po-
co feguro fundamento , Como es 
dagua , folo puede acribuirfe á 
- fu iohnito faber , y á la virtud de 
íu poderoía mano. 
Gón las aguas del mar confir-
ma efte pe nfamiento el Ar^obif-
po Santo de Rabena. Quien no 
vé enfurecerfe impetuoiamente 
dentro de si mifmo aquel-falobrc, 
y húmedo elemento , embiftien-
dofe vnas á otr.3s Jas olas recia-
; mente comovidas, que como no 
- cabiendo dentro de fu piélago 
í cfpaciofo , parece que pretenden 
- romper fus margenes, y anegar lá 
tierra í Pero luego que llegan fus 
efpumas á humedecer la arena de 
la playa , íe detienen , fe^aman-
-ían , 5 refrenan, bolviendó fobre 
miímas el furor de la tormenta; 
Mare ^ quocitafac commetienis vértice 
fertm, & elevatur ad nubes 3frenant 
tenues árenle, vt videamuspoteftatem 
non p u h e ñ cederé, fedprxcepio. Qon 
tal débil refulcncia como es la 
arená iuelta , y delunida, detiene 
Dios ios ímpetus del mar alboro-
tado , y con tan flaco muro reprí^ 
me fus orgullos, para que nadie 
menosadvertido atribuya lo - que 
esefedo de fu poder, a fuerza de 
la naturaleza. Por eíTo con tan 
flacos inftrutnentos refífte á tan 
gran poder; para que los hom-
bres le reconozcan Amor de las 
victorias , y Poderofo Señor de 
los vencimientos. Nocedej pues, 
el mar á la fuerza de la arena > f i -
no al imperio de Dios que lo fu-
geta : Vt videamus non pulvérí cetíere 
ptejlatem ^edprecepto. 
í Treinta y dos Reyes traía en 
B fu ayuda Benadüh contra Achab 
Key de Samariá l y tan numero-
• fo exerc¡co,,:queíC6rrefpoi-idi.í á 
la grandeza , y poder de hs Ma-
geüades. Pero á ^an;;•gTaIrnH•^:i-
t u d v e n c i e r o n , y d e r 10 t a ttfiQ i > •:. -
co mas de docientos lo 1 dación, 
que Dios efeogíó, y nombrej pa-
ra hazcr-demoiiíhacion ,de;como 
íiendo:tan pocos , y no los "mas 
valientes , nu fe podía atiibuir á 
cüos lá victoria , íino á íu divino 
poder. Qtu;ido Saúl avíendo 
vencido aiexcrcito de Amale;', 
hizo al Rey Agás priíionero , y 
le perdono la vida : Pepenit ¿ g a s . 
¿re. Dize el Abuleníc, que no ¡o 
refervó para ennar por la Cíü* 
dad en carro triuníal ,- haziendo 
obílentacion de ia vidloria ^co-
mo lo acoftumbravan los Roma-
nos: porque enrre ios Hebreos 
. no eñavan en vfo tales' demonio 
tracion-es J Non Jerbavh Ulum ad 
triumphum 3pot Jsime, quia inter He-
breos non Jiebaf triumphus ad honorem 
vióíoris. En el Reyno de Ifrael nó 
fe eíliiava > que el vencedar en-
írara triunfante con los vencidos. 
Alsi lo hazian los Gentiles, que 
atribuyen las victorias al Capitán 
General: pero no el Pueblo de 
Dios, queíabidor de como los 
vencimientos, vienen de íu pode 
roía mano , Jas glorias de los 
triumphos le atribuían a él^ como 
á Dios de las Batallas. 
No a y cofa más repetida en 
las Hiftorias Sagradas > que ven-
cer Di-os exercito.s poderofos 
con flacos medios, y fuerzas con-
tentibles, Aísi el Señor les pro^ 
metió á los hijos de lírael , que 
como cuydadoíos guardaflén fu 
S^nta Ley > baria que cinco de 
ellos Vencicíícná ciento de íus 
enemigos ? y cien líraciiras f«e.í-
fen bailantes contra diez: mil Phí-
Ahuknf, ad 
hunt loe. 
Lib. X U L Vlítitde: y maravillas de Elias y Cap.Xll. $ O f 
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\\ 5. in ludi-
ees. 
liílcos. Si in praceptis weis amhula" 
vc/iHS) & c , Perfequentur quinqué d* 
vejhis centum alíenos ; ¿r centum de 
Tobii ddcem millia. Adiroiracion le 
cauíaron al gran Profeta Moyfes 
ellos maravillofos vencimientos, 
y que tan pocos pnedan preva-
lecer contia muchos. Jguomodo 
perfiquatar vnas mille^ o* duofugent 
decem mll iat 
Todo lo puede hazer Dios. 
Cafo fué acontecido en el exer-
clco de Gcdecn, que de treinta y 
dos mil combatientes esforzados, 
que llevava contra los Madiani-
tas, efeogió Dios íolos trecientos 
para la batalla, Ikendonando á 
todos los demás. Pero notad la 
razón que dio el Señor. Neglom-
tur contra me l f rae l& dkat'.Meis vi-
f ikis liberatusfum. Tales fueron 
las armas con que vencieron,que 
á Dios íolo fe pudo atribuir la 
vitoria.Con vnes cantaroSjy vnas 
achas en ellos encendidas, aco-
n-cticron á los enemigos, tocan-
do vnas trompetas en feñal de 
pelear. Quien vio iníhumentos 
tales de vencimiento; pregunta 
Beda lleno de admiración: Jjhi'is 
vnquam cum lagenis lampaciibus 
adpr¿elium venit ? J¡¡¡uir contra auma 
vemens, armadeferuit ? Ridicula no-
l is vjtc fuerant, fiterribilia hoftibus 
nonfldJfent.Y BOcad(dize jofepho) 
que los trecientos foldados efeo-
gidos, eran los mas para poco 
que en íu campo tenia Gcdeon, 
para que atribuyefíe la vitoria, 
no á tus fuerzas, fino al poder del 
Señor de los exercitos. Imbelem 
naturam hominum ftbi Deus plac re 
declaravit, vt populas viSíoriam non 
Jibi , fed Veo reputaret. El mifmo 
penfamiento dixo. Theodoreto 
en vna de fus queftiones. Hos fohs 
vt ignavos, ¿r (ocordes iufsit in hofies 
muere ; vt ómnibus perfpeSlum ejjet 
auxiiium Divinum, 
Eíla fue aquella fama intre-
pidez del valerofo Judas Macha-
beo, quando con folos tres mil 
foldados defnudos,y defarmados 
acometió á vn exercito innume-
rable de enemigos, que le tenían 
cercado. Ipfe apparun in campo cum 
tribus millibusvirorum tantum ^qui 
tegumenta, gladios non habehant. 
Tenia pueílas fus efperan^asen 
Dios,como David, quando vale-
rofo acometió al Phiiífteo , y ]o-
na tás , que con vn folo page de 
gineta venció, y pufo en huida el 
exercito enemigo. Benedictus es 
Jaívator Ifrael , qui contrivijli impé-
tum potentisinimici tn manu fervi tui 
DavidjS' tradidijii caftra alienígena-
rum in manu Jonath* filij Saúl y 
& armigeri eius, Eíla fué la ra-
zón que le movió al Machabeo, 
para embeftir con pocos á tan nu 
raeroío exercito. VaSleeft ( d i x o ) 
concludimaltos in manas paucorum, 
¿r non efl differentia inconfpe&u Dei 
liberare in multis, ¿ f in páncis: quo~ 
niam non in multitudine exercitus 
victoria bellufedde Coelo forútüdd ejl\ 
En la ayuda de Dios confiften las 
Vitorias, y no en el mayor nume-
ro de combatientcs.Uno folo era 
Samgar, y afsiftiendole Dios,qui-
tololavida á feiícientos Phiiif-
teoscon vna reja de arado. M i l 
hombres mató Sansón con vna 
quijada de vn jumento. David 
v e n a ó á ochocientos al primer 
Impetu. Y el triunfo del Gigan-
te lo comparaban las mugeresá 
diez mil. Prefentó el Rey Achab 
la batalla al Rey de Syria ; y aco-
metiendo valerofamente losdo-
ciencos y treinta y dos foldados 
al exercito enemigo , mataron 
gran multitud,poniendo en afren-
tofa huida á los d e m á s : porque 
el Señor, con fu mano poderofa, 
le infundió á ellos valor, llenan-
dos de efpanto, y terror á los ene-
migos. Egrejifunt autem pueri Prin-
cipum Prcvindarú in prima frentt:::: 
Vv & 
i M a c h a h ^ i 
1 .Machah, 4» 
ver /»jO, 
i M a c h a b , }• 
verj,i%* 
ludie, 3; 
ludic. i ^ , 
l.Reg.2,$. 
i , R e g , i y 
Dlfcurfos Vulpitablesyy Políticos» 
¿ffercufít vnufquifque virum^ui con-
tra fe venlehat i fngerunt queSyri, 
CAPITVLO X I I . 
A VIENDO aleando Achab 
j T ^ efta gran vicoriajy triun-
fado de vntanpodero-
fo enemigo como era el Rey Be-
nadab;Íe aconfeió el Profeta,que 
fe previniera.^ mirára por sí para 
la campana futura ; porque le ha-
zla íabér,que el ano ííguiente fal-
drian armados contra él con gran 
poder los Afyfios.íWí?,^ conforta-
rCié1 J e i t o f i i c i a i ' J e q n e n -
ti enim anno Rex Sjiru afcendet con~ 
tra te .Era. Benadab poderoíifsimo 
Rey:y bol viendo á fu Corte ven-
cido de ta pocos,y de AchadjRey 
que con el no tenia comparaci<3; 
fe hallava dolorido3trifte,y íín re 
putacio.n; confiderádo que pocos 
mas de docientos mozos Jfraeli-
tas huvieífen prevalecido contra 
vn exercito ta tiumerofo,y puefto 
en huida ó mas de treinta Reyes. 
. Admirado del fucefíb, lo ponr 
derava con fus Capitanes.Y ellos 
para divertir fus melancolias, le 
perfuadieron,que no le avia ven^ 
cido x^chab, fino fus Diofes, que 
peleaban por cl:y íi de hombres á 
hoilibres fe huviera dado la bata-
Ife, pudiera fer fundado el fenti-
•miento; pero aviendo peleado 
cuerpo á cuerpo con los Diofes 
de Ifrael, no ay que admirar. Se-
ñor, el vencimiento.Son fus Dio-
íes (dixeron) Diofes de los mon-
tes, y nos vencieron por a ver da-
do en los montes la batalla. Lo 
acertado ferá pelear otra vez con 
ellos en lo llano ; y de eíía fuerte 
feránucílra fin duda la vidoria: 
D i j m ñ i i m t funt Vij eorum, ideof 'u-
feraveruntnos:fed meíius eft vtpug^ 
Mmus contraeos in campefirikis, & 
okinebimus eos, 
La cftolidez de eflos hombres 
fe fundava en eftár perfuadidos 
vnos,y otros/] el Dios de iosHc 
breos era Dios de los motes fola-
mcte.Lo primerorporq el grá Pro 
feta Moysés,caudillofuyo, t rató, 
y conversó con Dios en el monte 
Sinay.y alli recibió la ley.Lofegú 
dojporc] en el mote de Sio erigió 
Salomó el fumptuoíifsimoTépIo 
en q habitava el Señor. Lo terce-
rojporq los Ifraelitas facrificavá á 
Dios en h s akuras,y cubres q lla-
mará los excelfos. Lo quarto , y 
mas cócerniére en fu eftimacion; 
fué aver dado la batalla en el mo 
te de Samaria^en dóde los Afyros 1 
fuero vencidos,y derrotados.Eíla 
fupcrílfció eftuvo muy valida en-
tre Icjs GentilcSjC] á los motes acó 
moda van las deidades oreadas, ó 
montañas. A las felvaslos Dioíes 
íilvanoS) y á Jos mares los mariti-
mos,comoNeptuno,<&c Deque s ^ * 
S. Aguliin habla en vno délosl i- ^ / ; * , 
bros de Ja Ciudad de Dios,en d6 e^'Dít' 
de al Dios de los montes le llama ei>caP-
]ugatino. Colatina á la Diofa de 
los coliados,y V^lonia á la Diofa 
de los valles. Y en efta conformi-
dad los introduce Ovidio. 
Dijfumus agrefles 3 ¿ r quidomi' Oviddíh. i* 
nantur in altis l a f o u 
Montibusjmperium eft infuá teffa 
JobÍ\.f 
Perfuadiófe Benadab á lo q fus 
criados dixeró.'y tomado fu cóíc-
jo falló á campaña la Primavera 
ííguiente , y fentó fus Reales en 
Aphec. Salieró tábien los Ifraeli-
tas}y fe alojaró enfrente del exer-
cito. enemigo. Mirandofe vno á 
otro fe eftuvieró íiete días los dos 
cápos. Y en efte tiempo le embió 
Dios vn Profeta al Rey Achab, cj 
de parte fuya le prometió la vito 
ria.Porq ofendido de tan barbara 
blasfemia, como dezir q el Señor 
todo Poderoíb,era Dios folamen 
te de ios motes, quiío có el venci 
míete hazer dcmoílració de q era 
Dios de los valles, y los campos. 
Et 
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Bt accedens vnm ptr Deijdixitad RÍ* 
gem í fvathBac dicit Dns: quiu dixerút 
Vetf, z S , ¿)>ñ\ Diús montiiartefl Driusi ér tion 
b í u s v d h u n r M b o mitUnadinem han: 
grundem in mdnu t a a , & fiieüf quta 
eco fum Dommui, Trabaroníe ios 
• dos campos en porriada; batalla» 
y deíde luego fe comeneo a de-
clara: la Vitoria por los i i i aeiitas. 
Porque perdiendo d orden los 
Aíyrios, dió íbbrc ellos el eampo 
de los Hcbreos,con tal ?alar,qué 
totalmente los delvarató j y puí'o 
en precipitada faga, dexando no 
menos que cien rrnl muertos en la 
campafiajbuyendo los demás coi> 
el ReyBenada^que á toda prieía 
fe entró en la Ciudad de Aphec. 
Séptima die commijjum ejl hellum; 
prcuferunl quefilij i frad ueSjris cen-
tum millia pecütum m die vna, 
Hallavaíe Benadab deliroza-
do de todo punto la exerdeo , y 
cercado del Rey Achab, triuníao-
tc, y vitoríofo. Y én tan vrgence 
tonflicl:o diícui rieron los pocos 
'que có él eftavanjei remedio mas 
pronio,y prefentaneo para alcan-
zar la vida , y la íiberradi que fué 
echa.-feala milericordia. ¿señor, 
( dixeron á Benadab íus cilados ) 
tenemos noticia que losReyes de 
Ifracl fon generólos,y tratan á los 
rendidos con clemencia. Viífamo-
nos de facos, y pongamos íogas á 
nueftros cuellos : y con trage tan 
trifte, y lamentable pongámonos 
delante del Rey Achab,y humilla 
dos en fu prefencia, pidamos mi -
fericordia > que acalo benigno , y 
compafsivo nos concederá las v i -
das* Exccutaronlo aísijy fucedió-
les como lo penfaron. beivus tuus 
'Benaaab diat'yhat,cro te9an'ma mea* 
Efta fué, en fuma, la oración de-
precatoria, con q fin mas preám-
bulos , ni rodeos hablaron al ven-
cedor los vencidos en nombre de 
fu R e y j u íiervo Benadab^piifiq-
ñero de guerra, pide por merced 
la vidajy íe encomienda á tu pie-
dad generóla. A cgrofe el u y 
Achab,fabiend.> que 3 iiadab no 
avia muerto en la baralia: y UaÉ-
mandole cot> el itombre áraorol J 
de hermaoovfayo, m in Jó traerle 
á f a c a n >o rea don^e le recibió 
con benigmdad,y agrado. Y to -
ni índole él mifmode la m.1-1 í, lo 
entró en tu caí roza , dándole el 
meior lugar* Trataron familiar-
mente de.ius intcTeíícs. Y el Afy-
rio, que no defeava nfas que ver • 
fe libre , vino de buena gana por 
entonces en quanus condiciones 
Je propufo el Rey Achab. Y con-
venidos ambos Reyes en lu tra-
tadojdió libertad Achab aí priíio-
nero,y á los que le acompañavá. 
Jfhii dixit e i : Civitates quas íuiit 
pater meus a patr* t m , reudarn , & 
plateas fac lihi in Damafco sficut fecit 
pater meus in Samaría ¡¿y egofüede'a» 
tus recedam a te, Pepigit ergofoedus^ 
¿T dim'fjit eum. 
Perdonó Achab á Benadab; 
enemigo de Dios , y del Pueblo 
de Kraél, vfando de cfómendai 
quando devíera hechar mano d^  l 
rigor. Bien podia^ devia coníidc 
rar,que tan cumplidas vitorias no 
fe las concedía el ^cño rde los 
cxercitos,para que le perdonára, 
fino para que quitándole la vida, 
librara al Reyno de fus hoftilida-
dcs, y cafiigára fu barbara arro-
gancia* Perdonó Saál á Agag, 
bárbaro Amalecita, aviendoie á 
las manos prilioneio. Pepercit 
Agag* Y no le dió libertad como 
Achab á Benadab.Pero por no le 
aver quitado la vida, cayó tanto 
de la gracia del Señor, que pribó 
á Saúl del Reyno por decreto 
irrevocable, fin que baftaflen la~ 
grimas, y fufpiros de Samuel,que 
hizo por él repetidas oraciones* 
Pefamc(dixo()Dios, de aver dado 
Vv i i | 
^ 3 4 ; 
Difctí rfo s Vulpit a hUs>yFoUticos* 
Sapien. x 
titer, S /r , 
l a cinbcrcldura de Rey , ¿quien 
tan mal ha fabido aprovecha!le 
•de la vkúi'iz.rtrKiíet me+quodconjíi-
iuevim $#(tl in Ktgem. .Piedades ay 
(díze i heodürciC')^uereaimenic 
ion rigotes; y ng^i^s ^ e fon be-
i3Íg;nuadc\s.Te!icriiiifciÍLordia en 
ocaliün que Dios inunda caííi¿a¡;3 
es impiedad intoIerabk',y boa i r 
conna si mifmo el ligOivBile íue 
ci que aqui cometió Saiíb Cum 
Deus uifijjh puniré, wi/etius e/i,: ¿r 
cum Deus morte damnajjet > ifje v¿ 
Hablando el Tcxro Sagrado 
de el cipiíiru.Diviao^dize z i ú . B e -
Wgpps ejt emmJpiyitus fapierni.c , 
i QH liheiahh rnaledi&u d . iahijs fujs . 
Benigno es 3 y miíeiicordiofo el 
eípiiitu de Dios, y no perdona.á 
ftl nialdito pecador.C^tie modo de 
hjbhir es eiteíDeiranefajqiu por 
fer btnigp.OjcaUigará riguroío , y 
.juíH:ieio? Aíues.p.ai,t\e que avía 
de dcz i r :n ' tn ihus , e / l é» íw .Ko d i -
jo íino ; Btnignus, Poique ealligar 
con rigor a quien Jo merece , es 
benignidad Í y vfar de miíei ieor-
dia , k i i a impiedad vituperable. 
Benigno es el eípiriru de Dios, 
BihigKus e¡i e ú m , Piadoío,miferi-
cordioío: y no librará al maldito, 
y deívocado en hablar. £r non 
bherahn waledlclhirn a lahjjs fuis. En 
donde la veriioo Syriaea leyó;AT^ 
inJ¡ij:cabitpopulú hla.>femantem. Qiié 
mayor bhibfemiajque dezir, y pie 
fuiriir del Señor Omnipotente, 
era Dios fojamente de los inon-. 
tes 'i Tal tuc la que Benadab, y 
los íuyos llegaron á boílezar: V i j 
monúum furd Dijeotum ; ideo/upe-
raverunt nos. Sus Dioiesíon Dio-
fes de los mor,tes, y por eíTo nos 
vencieron. Y perdonar Achab á 
tan barbaros blasfemos/ué obrar 
fin duda contra el Eípiriru Santo, 
que no p e r d e r á , ni dá libertad 
a los hUsfemos. Non injíifcahlt po-
puluw hlasfimantem. 
Indignado, pir:s, "Dios, con-
tra el Rey Achao a por noaverfe 
aprovechado de la vitona,y aver 
dj;;ado ir líbrela! cnemigOjdi^no 
de muerte, como dize el texto: 
¿piiia Ulmilijli zit um dignum morte: 
Le amenazó el Señor por vno 
de lus Proíctas , que pagaría con 
íu vida , averíela concedido ,á 
Benadab. E n t anima tuapro ani~ 
rrni t'ius , ¿ c , Y aísi acaba eíle 
eapitulo. 
C A P I T V L O X1IL 
OR aquel tiempo , y á 
buelta deílos luceílos, 
refere el Texto Sagra-
do , como Nabot Jez-
raelita, varón noble en el Key-. 
no de Urael, tenia vna viña juni 
to al Palacio de Achab. Y pa-
reciendole al Kcy herediid á pro* 
poíito para hazer de ella vna 
huerta de hortaliza , le la p i -
dió á Nabot para cite efecto. 
V a wihi vmeam tuam , vt faciant 
wihi hertum olerum, quiAwcinaeflj 
¿y propl Uomum mtam. 
Sobre eíle cafo efcrlvíó San 
Ambrollo vn tratado iníigne , ea 
que feveramente reprehende á 
los ricos avarietuos , como lo 
fué el Rey Achab ; de quien 
en el capitulo ¿ . dize afsi: O 
hombre acendado, y rico j no 
conüderas q:!e eres mencíle-
roíb , aunque hazes oíkntacion 
de eftar muy abaílecido ? Qiian-, 
to mis tienes , deííeas tencg, 
mas Í y quanto mas adquie-
res , mas procuras. Eíío tie-
ne la avaricia , que iníaciable 
como la hydropclu , crece 
mas con el aumento. Grados 
/in termino tiene la codicia, 
qus mientras mas fube3 procura 
Ver/. 4 1 , 
?. fyf. cap. 
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clevarfe masjpor donde fe le pre-
viene mayor el precipicio. Del 
Rey Acab refiere la Efcritura, 
quan miíerablcmeruc fe portava, 
Obrando con bajeza , y mendi-
guez defpreciable. El era Rey de 
Ifrael^y Nabot3en cóparacion fu-
ya}vaííailo pobre.Acab fe hallava 
muy abundante (-on las riquezas 
de ci Reyno : Naboi íblo poííeía 
los terrones de vna pequeña he-
redad : y contento coa ella, no 
apetecía las poífefiiones de 
Acab.Pero al Rey le parecía eftáf 
muy neceísitado, poique no pof-
íeía la viña del vezino. De eftos 
dos, quien os parece mas pobre? 
El que vive contento con lo que 
es luyo, ó el que apetece lo age-
no? Yo os digo (reíuelvc el San-
to ) que el vno es pobre, en quan 
to á las poíícfsiones; pero eFotro 
lo es en el a f tóo . Son muy dig-
nas de atenderfe fus palabras. 0 
Dives , nefcif quampaHper fis; quam 
ifiofs úhi vidtans j qui te divitem di~ 
á s } J^uamo plus hahinris, plus re* 
qm\s i ¿y quamquaw acqmfieris, ta-
men ubi adhuc tndiges, Inflamatitr 
S, Amhrof. ^!ícr0 av4ritia, non reftringh u r , ^ u a j i 
trattat de gradas qiiofdar/icupiditas habet: qito 
Nahoth, pliwes afcenderit, eo ad altiora fe/l i» 
cap, 2, nat}'vndl fitgrav'wr ruina Upfuro : ; : 
Deñ'ique dóceí nos Striptura divina 
(fuam r/ffire egeat, mendicct ahieííe, 
Kex Ach.ib in ¡ f r a l l e r a t , & pauper 
Nuhotb j ule Regni opibus aflaebaty 
ijle angufii foli cefpiiem péfs idúái i 
nibil pauper de pvjjefsionibus divitis 
concupivit: Kéx (¡hi egere vifus efls 
quia vineam habshat pauper vkWüii 
J^uisigitur tibí pauper videtnr} Jíhi'i 
contentus efi Juo , aut qui concupifeit 
aiienwm? Alter cene pduper cenfii v i* 
deiiir\a¡tCY eflpauper affeflu* 
Con grande ponderaciori 
proíiguc San A'.nbrofio efta ava^ -
ricia de Acab. Que modo de ha-
blar es cíleítaa ageno de la gran-. 
deza de vn Rey, como pedir pu-* 
plícámente á vn vaífallo? Da mihij 
Damejporque me veo en grande 
necefsidad. Dame;porque no ha-
llo quien piadofo me focorra. 
Dame ; porque me falta el pan 
para el fuftento, y el dinero para 
comprar la bebida.No tengo que 
comer, ni que vettir. Dame; por-
que á t i te dio Dios de donde 
puedes dar , y á mi me negó lo 
neceííatio. Damejporque fi tu no 
me dásjyo no puedo tenerlo que 
me falta, Darqc } porqué eferito 
eftá : Dad límofna. Qué mas pu^ 
diera dezir vn pordiofero ? Q u é 
bajeza mayor puede cometer vn 
Rey ? Pues á tanto como efto fe 
refolvió el Rey Acab ( dize el 
Dodor Santo ) pidiéndole la 
viñaá Nabot Jezraclita. Jjhtavox 
illa efifiipem pubiiee pojlulantis , nifii 
Da M u Hoc efi : Da mihi, quia egeom 
Da mihi, quia aliud vivendi f 'thfidium 
habere non pojfam. Da mihiy quia non 
efl mihipanis ád viffum , numusad 
potum ifumptus ad alimenturx>ad in~ 
dumenium fuhftamia. Da rnihi: quia 
tibí Dominus deán vndl largiri de-
beas; mihi non ded¡tt Da mihi: ni(i tu 
dederis ¡hahere nonpoteró. Da mihi* 
quia feriptum efi \ date elemo/ynm, 
H#c quam abieBa^quani vilia} 
Tal es el vicio del abariento» 
que 'íiendolo el Rey Acab , llegó 
á pedir límofna para adquirir* 
Peníamiento es del Doóto Pinto 
Ramírez, fobre eftasmiímas pala 
bras : Da mihi vineam-. Para que 
no le fakáííe el trato^y profefsioa 
de mendigarle vé reducido á tan 
gran vajeza,como pedir limoína* 
Ne avaro mendkitatis profejsio deffe* 
cijfet , cogitur elsmofynam pe tere vi lis 
animus, Pero á qué no obligará U 
avaricia? íil prudente Bion fa lUi-
móxMetropoli capital de todas las 
maldades. Avantiam omnis mipro-
bitatis ejje Metropollinu Pero mas 
& % p r in-





"i'-. . . W\h& nc-rareísen aquellas 
Jfai. i • Verf, palabras I ^ i a O m n e s diligtm 
' maneta , feqnmtur remhunoms\ 
fup4lo non miMcant , a ' i 4 $ $ 
dud non ¡ngredimr ad^/.Todos fon 
codicioíos^y avaricnt:Os;can inhu-
manos^que noíc cocopadecen de 
los hueifanos., m tiencii miícri-
epí-dia' de la vliida .deívalida. Re -
paradscomo aviendo bceho rela-
ción de la av'aricia vpaísó el Pro-
feta derechamente á la cineidaci, 
como de caufa al efecto , y <le va 
relativo á otro. 
Pero aquel otro .'luga,!- de Eze-
chicl es mas perícnecieníe a nueí-
Jízech, 2,2. cro cafo, VJuraMsárfup.embmdan-
Verf. i i , ijfáé accepijñ s & - ¿ i w e próximas 
tuos calummaharis, Abriíle la ma-
no para recibir, y para íatisíaccr 
á ,tu avaricia, levantavasíeüimo-
nioSj y cal.uninias á rus hermanos. 
Notad a ora la calumnia 5 y - teíü-
monio íalío que la ambición , y 
codicia de la viña pudo armar 
coAtraNabot. Pidloíela el Rey 
Acab. Da mihivineam, Y Naboc 
refuekamente Te la negó.Bien me 
haga Dic£,le dixojque no hecha-
re fuera de nú cafa la heredad 
que me dexaron mis padres. V ^ -
pitius ¡it m 'ihi Dom 'mus, ne dem hdrCf 
ditatempatrum meorum úh'u Sintió 
el Rey tan reíuelta negativa de 
vn vaííalio Í y bolviendo á fu Pa-
lacio colérico^ ayrado, fe hecho 
en la cama enfermo de pefar, Afsi 
yazia trifte íln admitir confuelo. 
Y entrando á verle la Hcyna Je-
zabel, le preguntó la caufa de fu 
accidente. J^md eft hocyvndl anima 
tua contriftata eft ? Explicó el Rey 
la caufa de fu trifteza; y Jezabéi 
coníiderando fer fácil al poder la 
cura de íu dolencia , le dixo con 
ironia cavilatoria,y mordáz.Buen 
Rey tencmos,y con grande auto-
ridad rige, y govierna el Reyno 
de líraél. LcvantáoSiSeñorjy no 
por materia tan ligera fe ui:da} y 
pv)ílí e Ja Magcílad; que íí el fen-
riiiiiento es por la viña ? y o , íín 
aventurar la autoridad Real, la 
pondré en vueílro poder. Granciis 
autharitatis-es y . ^ h e u Régis 1/raél, 
Gentil autoridad de Principe í o -
berano,que afsi govierna á ííiaél, 
ÍVíaf modo de governar es no ha-
zcr agravioá nadie. Y o os daré 
la viña. Pues. íi es de Nabot3 y no 
la quiere' dar ? Quitanela eoxi 
vialenciajque lo demás es ofenía 
de vueftra foberania. Apra os 
embarazáis ? Ay mas que levan-
tarle vn teíiimunio? Deque C n m 
el poder , íino logra íus intentos, 
aunque íca oponicndoíeá la ra»> 
zon. 
Tomando , pues , por fa 
quema lograrla, poífeísion de la 
viña , que por bien no pudo e l 
Rey confe^uir ,* pensó obtenerla 
por mal. Y para eíío eferivió á 
los varones nobles de jezrrael. 
Ciudad en donde Nabot vívia, 
encargándoles, que procurando 
reüigos 3 que depuíieran acufa-
clones faifas contra Nabot 3 le 
apedrearan + en virtud de fus de-
claraciones, y le quitaran la vida: 
Submiitite Uaos virosfiliosBeUal con-
tra eum, ¿ r fuifum tejhmonmm di • 
cant:: & educae eum 3 ¿ ' lapídate, 
Jiajiie moriatur : Executaronlo aísí 
como la Rey na Jezabel les orde-
nava. Y llanundo á Nabot á pu-
blico juyzio, depuííeron los tefti-
gos averie oído palabras de blíf-
temia, injuriólas contra Dios , y 
contra el Rey. Y íin mas abrigua-
cion le condenaron á muerte, 
executando íin dilación la íenten-
cia. Dieron quema de loexecu-
tado á Jezabel, y ella le dixo á fu 
marido el Rey, que íueífe á to -
mar pofleísion de la viña , por 
quanto Nabot fu dueño avia 
muer-
Lib. X I I I . Finudesy r/íaravillas de EHís^Cap. X I I L f 1 1 
nmci to. Notad la crueldad defle 
caío / y bol ved á repetir el Texto 
1Lz£ch.fu¡). d^ Ezcquicl : íy^r^w, ^ /uper-
¿vundaRtiam accepifli, & avart pró-
ximos tuos calumniaharis. El avaro, 
y codiciólo calumnia al próximo, 
y contra él depone falíos teítimo-
nios. Aísi obró jezabél contra 
Nabot; pava lograr eldefeo de 
la viña. 
El miímo cafo refieren las 
Hiífoiias de la Emperatriz Eudo-
xia , que pretendiendo otra viña 
de vna viuda , llamada Calitro-
pcs, deílcrró á San ]üan Chriíbf-
tomo j porque la defendía de la 
violencia ; haziendole padecer 
gi andes trabajos, afsi por la def-
comodidad de los caminoSjComo 
por las Vejaciones , con que los 
íoldados de guarda le tratavan, 
haíía que afanes ,y mal paííar le 
quitaron la vida en el deíiertOi 
Alegorizad aora en efte cafo muy 
femejante ai de Chrifto Señor 
nueí l ro, á quien Eícribas, y Fa-
rifcos quitaron injuftamente la 
vida, valicndofe de tedigos, que 
contrae! depufieron falfos tefti-
monios Y condenándolo^ muer-
te , le quitaron la heredad junta-
mente con la Vida j como el Se-
^ ñor explicó con la paravola de lá 
23* eum 3cr hahehimus h^reditatem ems* 
Aora no juzguéis pondera-» 
cion la fentencia del Apoftol,que 
llamó á l-a codicia rayz de, todos 
V Ad \htmó' los males : Kadtx omnium malorum 
tu. 6. y . i o. eji 'cupjditas. De la fobervia, fien-. 
do , comoes vicio tan vitupera-
ble s dixo Santo Thomás , que 
era principio, ycaüfá de todos 
S Jhom. i . pecados : Ordine imentionis.Pe-
i f. 1, rodela avaricia dixo mas ; que 
^ ^ era origen , y rayz de los males 
todos : Ordine executionis, Y más 
íeñaladamcnte induce á la cruel-
dad , comofobre eñe lugar ex-
plica San Ambrolló : Jvar i í i a , S.Atnhrofdih; 
'quia mala amnia pote/i admitiere^ cain , ¿r 
ideo rad¡x omnium malorum ej l ; quia j f a l capt ^ t 
vt de/ideria j u a expkat (quod tamen 
impofúhile ejl i vt re ipja ajjequatur ) 
maleficia , & homicidia , quidquid 
fcelens ejtype*petrati 
Efta execrable maldad de 
dár mueite a Nabot para quitar^ 
le la viña , ofendió tanto al Se-; 
ñor j que quando Achab iba á to-
mar la poffeísion , le falió al ca-F 
mino el Profeta Elias , y de parte 
de Dios le hizo cargo de la avari-
cia , y el homicioio ; Bxc dicit Do- , 
minus: occidijli, injuper &pojfeaifl'u 
Quitarte á Nabot la vida, para io-^ 
grar la poíTeísion ínjuíta de Ib he-
redad. Pero por ley del Talion 
morirás tu defaftradamente , y 
perderás la vida con la viña. En 
efte mifmo lugar, que los perros 
lamieron la fangre de Nabot, la-
merán también la tuya : y yo 
obraré tan rigurofamente jufticie-
ro, que no perdonaré deícendien-
te ninguno de tu cafa quitando 
la vida á quantos fe hallaren fer 
de la familia de Achab j y á j e -
zabél tu muger la comerán los 
perros en el campo mifmo de I f -
rael, á donde injuftamente man-
do quitar la vida á Nabot: Hacdi-
cit Vominus: in loco hoc in quo linxe-
runt canesfanguinem Nabothjambent *rJ* 
quoquefanguinem tuum y ¿ r e Qui-
tóle Achab á Nabot la viña ; y 
defpoífeyendo de fu heredad al 
vaífailo, obró tan contra sí mif-
mo j que fué caufa de fu muerte, 
y perdiciom En la profperidad 
de los VaíTallos > eíiá librada la 
vida de los Reyes : y quando 
Achab vfürpa , y dííminuye fus 
avereSí fe dá contra si mifmo fen-
tencia de muerte, y privación del 
Reyno. 
Eftando folo Geroboán en el 
campo , llegó á el el Profeta 
Abias, 
TJlfctirfos Vtilfitahltsy Polhkosy 
. f K c g , i r 
ífaie 6, 
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Abias , y dcflroKándo vaa capa 
nueva que traía, la hizo doze gi -
rones en fu preíencia : Et aprehen-
dé i s Musf.dium,fuum m v u m f í i é t 
in duoUet'm.partes. -QvÁío dár á en-
tender en aquella acción , que el 
Reyno de Salomón Te avia de di-
vidir en doze partes, y fe le avía 
de menoícabar fu efiado : Aísi lc 
<iixo el Profeta-de parte del Se-
íior: Ecce evo feindam Regmm de ma* 
nu Sidomonis,' Y para ello hizo pe-
dazos fu capa: Siidit píilium fmm* 
Pues pera í'gniíicaT 5^  que fe avia 
de acabar el Reyno ce Salomón, 
i io íüeramas acertado dividir la 
capa de Salomón, y no la fuya ? 
La vcíiidura del Rey ^ y ño la del 
vaíTalíb ?No: porque los Reyes, 
y los Keynos no fe acaban por 
partir fu capa, fu hazienda, y lus 
cí íados: íino partiendo las hazié-
das de los- Vaíial'os , ó aprove-
chandoíe de ellas para fuperfluos 
vfos , y profanos; de eífa manera 
fe acaban los Reyes s y los Rey-
nos , quando convierten en inte-
refes fuyos, lo que-avia de redun-
dar en aumento del vaííallo. Y 
como Acháb avaro , y codiciofo 
defpofeyó á Nabot de fu here-
dad, perdió la vida juntamente 
con el Rey no. 
Entendamos aora vnas pala-
bras, con que el Profeta Ifaias re-
fiere, que vió á Dios en el Trono 
de fu Gloria •? In annoquo mortuus 
éfi Re:: Ozias } vidi Dominum j'eden-
tem* Dize# que vió al Señor en 
el año, que el Rey Ozias murióc 
Pcró fegün ftóíó el Abulenfe, no 
fue aquel año en que murió oílc 
Rey j íino en el que prefumptuo-
famerrre qoifo tomar oficio de Sa-
cerdore , incenfando como tal en 
el Altar. Y en pena deíhi tan te-
meraria ofadia le caíligó el Señor 
con la aíquerofa enfermedad de 
lep'a : Anno quo morjuus efi Re* 
Ozius : id efl í anno que percufus éft 
•iepra , vt exponunt omnes Doftores 
tam L a i i ú , quam Hehr/ i , Pues 
eña viliod fué el año que Ozias, 
por querer vfurp^r el oficio de 
Sumo Sacerdote , le caíligó Dios 
con la enfermedael de lepra , co-
mo dize el Profeta que murió, no 
aviendo mueito aquel üño ? 
Notad la razón que le movió 
¿ efte Rey para querer meterfe a 
Sacerdote. Y- de ay hallaremos 
refolucionde la duda á nueHro 
intento. Quería Ozias hazerfe Su -
mo Sacerdote, llevado , no tanto 
de íobervia, y altivez , como de 
intereícs, y codicia. Quería jun-
tar el Sacerdocio con la Digni-
dad Real, para con los interefe-s, 
y rentas Sacerdotales 5 aumentar, 
y acrecentar los del Fifco ; Partem 
nddituim Summi Sactrdotis volehat 
addere redditibusjuis. Codicia fué 
del Rey, mas que vanidad (dize 
el Abulenfe .) y en eña conformi-
dad lo dá por muerto Ifaias.Por** 
que debiendo acrecentar la ba^ 
zienda de los Vaífallos; los Inten-' 
ta empobrecer, conviitiendo en 
interefes propios fus haberes , y 
aísi fe deoe, y puede contar en-
ue los muertos. Entonces, pues, 
murió Ozias, quando tal coía i n -
tentó : In anno quo mortuus efl Kex 
Ozias, 
CAPITULO XIV» 
OR cña mifma caufa conde-
nó al Rey Achab el Señor 
á pena de muerte , y perdi-
miento de bienes. Yo haré ( le 
dixo por el Profeta Elias ) que 
vengan grandes males íebre t i , y 
quitare la vida á toda tu defeen-
dencia, íin dexar memoria de tu 
cala en í í rael , y trasladaré el I m -
perio á otro poí íeedor , como lo 
hhc conjeroboan > y con el Rey 
B:(asá: 
cap: 
2 1 . 
L i b . X l U J ^ r t u d e s - y m Á r a V d U s d c E l l x S i C i i ^ X l V . , f i ^ 
Verft2.i• Baasá: EcceegoInducam fiiper te ma* 
lum 3 ¿ r e Oyeiicio Achab al Pro-
feta iotimailctan rigurofa fenren-
cia 5 dize el Texto .Sagrado , que 
raigo íus veíliduras; demofiítra-
cion entonces de fentijncnro ) y 
doler j y ci-bi ló íus carnes con vn 
aípe. o i i i i c iu , dui micndo fobre 
íaco , trayendo el íeuiblante 
tiüle , y cavizbajo > léñales todas 
de penitencia , y arrepentimien-
to : Itaque cum audijjet Achah ferrno* 
nes ljlas > Jcidh vejimenta j u a , & 
operuit cilicio carnemJuam , ieiunavit 
que j ¿ - doi mivit in Jacco y ¿r ambu-
íui i t cknvjjo capte* No huvo me-» 
neíter mas el piadoíiíbimo Señor 
para moveríeá piedad , y miíeri-
cordia : Al . ilucgo^eformaíido el 
rigor de íu decrcto,lc dijo al Pro-
feta Elias: Qué te paiece > como 
anda el Rey Achab c No lo has 
viiío penitente , y humiilado en 
mi píele ncia \Pues poique teme-
roío de) rigor de mi iufticia,fe afli-
ge reconLLido , no executarc 
mientras viviere los males, que 
contra ei cenia decretado , refer-
vandolos para defpues de fu 
muerxe : hcnnl vidij.i humiliutum 
Achab coram me ? .^u.a igiinr humi-
liatus efi wei cauja } non inUucam 
malum in diebus e m ú 
Tan agradable le es á Dios la 
penitenciaitanto le lleva los ojosj 
y ti as los ojos el corazón ; que 
aun las apariencias de ella le def» 
enojan , y aplacan, Defdc el 
principio del mundo llegaron á 
puerto de falvaclon grandes pe-
jcadores, que del naufragio de fus 
graviísimas culpas, efeaparon ea 
efta tabla de fe perntenda, Adán 
nueftro primer padre , afsido á 
pila, feíalvo, dejando anegado ei 
mundo. El Santo Rey David:Na-
buco Donoíor : Los Ninivitas: E l 
Buen Ladrón: Aquel mozo per-
$lidüi llamado comunraeote elhl* 
Tert . l ik de 
Poenitent* 
jo prodigo. El Piiblicano , que 
retirado en el Templo pedia m i -
fericorvlia , hiriendUc ei pecho á 
golpes. Matheocl celonario.-Ma-
dalena pecadora : San Bc$ro,que> 
negó á.Cnriílo : Sanl'ablo perle-
guidor de la Igh i h : y otros ínu-
merables ; que lasHiftoriás reíie-
ren para efperar.^a , y confuelo 
de pecadores,y para excmplo de 
las divinas piedades, Aísi el Se* 
ñor las tiene de íeguro prometi-
das : Si gens illa ( dize por jere- ftrem,l%» 
mia^) poenitentiam egent a malo juo\ 
quol Lentas fum adven fus eami agam 
cr ego poenitentiam Juper malo , qued 
cegitavi vtfacerem ei, Sicmpie , y 
quando el pecailor hiziere peni-
tencia , dize Dios, que también 
la hará del mal que contra él te-
nia decretado : Agam ¿r egopeeni-
ientiam, T mto de ella fe agradó , 
que T ertuliano llegó á dezir, que 
la dedicó primero en si miímo:/« 
JemtipfipoenitentiaM dedicavit. N o 
porque en Dios puede aver arre-
pentimiento , lino para que no fe 
deideñen los hombres de tenerlo. 
Efto nos perluaden á cada paffo 
las Efcrituras Sagradas. Aísi el 
Profeta Ifaias: JPuacumque hora in* 
gemuerit peccaíot ; falvus erit, Y 
Dios por el Profeta Joé l ; Conver-
timim ad me in toto, coráe vejlro in i t -
iunio t fatu , ¿r plantu, Pfaímos en-
teros ay que llama Penitenciales 
la ígleíia. Y con la publicación 
de penitencia comienzan los 
Evangelios; P.oenitemiam agite', ap-
propinquavit Regnum Coeloruat, 
Inundan en teftigos Eícrítu-
ras Sagradas, homilias de Santos 
Padres, y exemplos dc pecado-
res, que por la penitencia fueron, 
y fon celebradiísimos ^antos. En 
todo refplandece la inefable m i -
ferkordia de Dios. Pero fobre 
todo en-cítecafc prefeme. Has 
yiftq al Rey; Achab ( le dize al 
Ifai . 3 oí 
M a r c í , 
Dlfmrfos Publuhlesyy Polttms* 
tcenuent, 
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Prpfera como an la rendi-
do , y hi:.ni;L:do en mí prcfencia? 
Pues porque fe ha enmendado, y 
rcccn:)ciú^y no exe^'jfóté los ma-
ks de que eilava amcpazado3hal-
ta dcípues d'e íu miRTtc: 
iur humUiatiis'-tj} mei cauja , non m* 
éuaam •¿••úum ín diehus eius. Pues 
<ji)e vió Dios en Achab 5 pa:a 
nindar^aripreílo de lenguaje ^y 
alabar tanto al que antes baldo-
na va > No otra cofa 5 que vn íili-
< i o , con que cenia iu cuerpo ; vn 
«aC0 en que dormía ; el íucllo 
torcido » y los ojos bajos i que 
ion apaiieneia, -y trage^de peni-
rencia. Aparente , y ao vcidade-
-ra penícencia íienten giaves Doc-
tores,que fue ef a del ReyAchab; 
por emor de la pena , y no por 
difplifv ncia de la ailpa. De eile 
fentii fueron Tertuliano , -Lyra, 
Cayetano^ Dionyíío Cartujano, 
tx^relamenrc Sai Grc^oiiu el 
Grande: ln quihus ve} lis renjandum 
ejl 3 quemado e\ m ek'éíis fuis maror 
a '¡¿Ditudintsplaceat s qui awittete ti~ 
rnent Deam ; fifk e i , ¿r reprohi t ce -
wtjní iaplacuit , quia timebatperUerg 
fr^ens Jjeculum', aut quomodo eigia-
ta fu ¡poníanea afiiÜ.o pro culp 'xs in 
eis, quiplacent i // hdc ad tempus pla-
cuit i ¿r in eis qui aifplicent, O efpe-
ranps bien fundadas confuelo 
de c i í íks , y afligidos pecadores! 
•Conííderar debemos ( <iize ci 
Santo) quanto á Dios le agrada-
-rán las amarguras, y lagrintas de 
•fus eícogidos , «que lolo temen 
perderle; íi tanto le agradó la pe-
nitencia de vn leprobo , que íolo 
temía perder los bienes deftc 
mundet* Y como no le íerá muy 
de fu gufto la diíplicencia de las 
eulpas de aquellos que bien quie-
re ; aviendoloíido , aunque por 
tiempo deierminado-p la de aque-
llos que no ion de fu voluntad. 
Dolores ay también a qüc 
íintifron sver íido ía penitencia 
de Achab ícria s y verdadera por 
t i tnnvesi aunque dcfpues bolvió 
á fus antiguos viaos , p o r í e r d e 
natuial leve, y facil, y governar-
k entodopor la d' lentrenada , y 
maldita Jezabel.bl Aba lcn ícVa-
tablo. Hugo Cárdena1. San Arn-
broíio. Y San juaa Chriíc ftomo, 
que dizeen-víu de fos Epifíolas: 
jSchah pe>'UiYlatus ip/ius /celeris im* 
mMhütepá'Hiífíhj ¿ t ciltcio cucunda-
tusfac'nuifjumfitvn i útqv.eita ey*¿t 
Je Ucmi i mijer c^rdiamptovocavh¡vt 
a -cuntiis eum ah/elvertt peccatis. 
Aquí aora t i D i dor Máxi-
mo SanGeríUíymo :'0 felixpoem" 
iemia, qawa i/e Dei traxit oculos, qu¿ 
fuyeñUm Dei/'¿ntentiani, cwfejjb erro* 
rC) wHtaziii E:x pecadores, animo, 
y conrianp: porque tan afortu-
rada-, yteliz esla penitencia;quc 
convierte ázia sí Jos ojos del Se* 
ñor ; y confeííando t Ipetado, re* 
voca íu rigurola íenteneía. Ve la 
penitencia dixo Tertuliano, que 
los lejos de ella efpantan , y ate-
morizan i ¿ncommoda cor por i s refir* 
midat. No huyáis de ella , ni íc 
tengáis miedo : Tomadla a prue* 
ba^ y experimentareis , que no es 
tan de temer, como parece. Aqui 
mirava Oleaího , moraíi^an'd» 
fobre aquella conveiíiion que 
Dios hizo de la Vara de Moysés 
en ícrpiente , y de íerpiente en 
vara. Pceguntólc el Señor-, que 
tenia en la maoo ? J$¡uidefi qund 
iwesin wanutua Z Y el caudillo 
Sar tolercfpondió : 'es vna vara: 
Vir?a, Mandóle Dios , que la t i -
rára al Hielo; y repentinamente 
fe convinió en ferpkme. Buelve 
aromarla., le d ixo , y no temas: 
hizolo afsi , y tornándola en la 
mano, fe halló con la miíma vara 
que antes. Maravillólo cafo 1 De 
donde íe puede inferir doótrina 
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Exod» 4 ; 
Oleafl. a i 
htnclpcu* 
t i h i X l l L Virtudesy Maravillas de Elias ¡Cap, X1F, 1 ^ 
deratione terreñi homnis videtur f e r -
•pens u'iment enim miufli opera faceré 
iiiftititc-, ac ¡ i ferpens ejjep: ea vero in 
nianu, f éh in opere vhga Unís , ¿* 
mitis e/L La penitencia '3 en eíH-
mación de los mundanos s es vna 
lerpicnte horrible (dizc Oleaítro) 
porque aísi temen'los pecadores 
hazeria, como íí fbera.vn dragón, 
que luego los huvieñe de tragar. 
Pero quandofe reíuelven á he-
cha r mano de ella, fe hallan con 
vna vara fuave 5 que les lirve de 
arrimo , y los íuftenta. Por tan- 1 
t o , paraocurrir á eíte daño , no 
• puede aver mas importante con-
íejo , que esfbrzaríe el Chriflia-
no , y aplicar con energía fus 
fuerzas para vencer toda cobar-
día , acometiendo á las dificulta-
des con animóla determinación< 
Huyendo de jezabel andava 
el Profeta Elias temeroíb de la 
muerte, con que le avia amena-
zado. Y fatigado del caníáncio 
fe hecho á la íombra de vn árbol: 
en donde llegó á verfe tan afligi-
do , que con tedio , y en fado de 
fu vida j le pidió á Dios por mer-
á t mihi Domine i tolle animam» Pues 
como viniendo Elias huyendo de 
la muerte , aora fe la pide á Dios 
por gran favor? Notad la reipuef-
ta de Ruperto Abad. Quando 
Elias huía déla muerte , cñava 
apartado de la Cruz de Chriftory 
quando la pidió á Dios 3 eftava 
cercano á ella : porque el arbol,á 
cuya fombra fe reclinó, era fígu-
t31 ra de la Cruz de Chriüo í Confugit 
... 1 . . ad anctum. r r vivic^ &rucis uomtni' 
lib, x J e T r i - Jl. .... .... 
. J ce l i imim: ulic amavit mortem , illic 
mtjap, 10. r / j ? . „ ^ 
1 jejimat common cum Ctmjto } como 
íi dixera; La Santa Cruz es el ár-
bol , á cuya fombra fe deben aco-
ger quantos fueren perfeguidos 
como Elias. 
Aqui ocurre vn penfamlento 
ingeniofo de San Bernardo mi 
Padre, confirmación grande de 
nueího aífumpto. Eftando en la 
Cruz el Redemptor del mundo, 
dixo, que tenia fed : Sitio, Aqui jpatd i ¿ 
dize el Doctor Santo, que Chrif* 
to vsó de efta metafórica pala-
bra, para con ella darnos á enten-
derlos defeos grandes que tenia 
de padecer por los hombres, aun 
mas tormentoSjíi alli fe ofrecieran 
mas. Fundafe el Dodlor Santo, 
en que orando Chrifto en el 
Huerto le pidió al Padre, que le 
librara , íi pofsible fueííe , de el 
Cáliz amargo de fu Pafsion : Pa¿ & Bernar^ 
ter, fipoj'sibile eft, iranfeat a me C a - traff. de Paf-
iix i jk . Confiriendo , pues , el fíoneiCapA^i 
tranfeat Calix del Huerto , con el 
Jitio de la Cruz , dize el Santo:/Vr 
Calicem quem hibiturus erat , procul-
dubio Vafsionem fgnijicans: Nune an-
te w, eodem Cálice tam biblto 9 dixitj 
Jítio, En el miimo fentido habló 
él Señor , en vna, y otra parte, y 
en entrambas del Cáliz de fu Paf-
íion; y de los grandes tormentos 
que avia de padecen Pero en el 
Huerto rezelava llegar á padecer 
ilias. Que fué como fi digera: 
quando Chrifto temió la muerte, 
y la Cruz , fué quando de lejos la 
mírava ; y por eífo le pareció af-
pera , y defabrida Í pero quando 
ya la llegó á guftar j tenía fed de 
padecer mas: Zodem Cálice biblto i 
dixlt, fitio , paraqiJfeafsi tenga-*, 
mos entendido , que para con 
fuavidad tolerar las incoromodi-
dades, y rrabajos que trae con íl-
go la penitencia, no los hemos 
cíe mirar de lejos, fino acercarnos 
á ellos con animofa ofadia , imi -
tando al Señor , que tenia defeo 
de padecer mas , quando yá los 
cítava padeciendo, 
Dofttina grande , y la mas 
perteneciente á nueftro aprove-
chamiento. No nos cansemos an-
Kes 
•DifcMrfos Pvl¡}¡tdblts,ji PoUtices, 
homil, 2, in 
Vfalm, j o . 
S, Amhrof, 
homiU de Da~ 
v i d , ¿r Siul , 
Sueion, \n 
eius vita» 
tes de trabajar, y no temamos an-
te Í, de acomerer; porque efto ícj-
rá mirar de lejos laCruz de Chrií-
to . Llpguémoaos cerca de ella 
corno Elias 9y no nos atemoriza-
ra la miíma muerte. Comence-
mos brioíosá padecer, imitando 
al Redemptor j y tendremos de-
ícos de padecer mas, y mas. Pero 
m expeEimentar las incoinmodi-
dades que trae coníigo la peni-
tencia Í ícrá vituperable cobardía 
re ufarla , diícul pandónos con 
uucTna humana íliqueza. Ningu-
na eícuía admite San JuanChii-
ioíiomo para, iiazer penitencia el 
pecador. Nadie (dize*) preten-
da difculparíe por razón de fu fla-
queza: porque l i pecó , pida per-
don á Dios de averie otendido.y 
ñ le ofendió mil vezes , otras tan-
tas fe arrepienta , y pida ^miied-
cordia : que á frequentes , y re-
petidos achaques , fe deben apli-
car á menudo los remedios : AWA? 
exciifat'mesmthiajferas, nolloigna-
viam pr Metidas, l'eccafii. ? F cénit ere, 
Millies peccafli t Mdlies poeniteve* 
HJC afiidu} ¡xfunde medkamenta. 
Tantas vezes como el peca-
dor pidiere milericoidia , la al-
canzará de las divinas piedades: 
tan brevemente , y con tan pocas 
palabras , como dezir con el co-
raron; Feaavi . No dixo mas el 
Santo Rey David Í y ponderando 
San Ambroí]^ lo íuccintode la 
voz, quedefolas tresfylabas fe 
compone, dixo con grande admi-
ración : JPuantum tres /jfllaha va~ 
lent \ O quanto valen lastres fyla-
bas, de que efta palabra fe com-
pone! Para íignltkar jiíiio Celía.r 
el triunfo Pontico , y ía prefteza 
con que venció á los enemigos , 
pufo por diviíaefta letra, como 
refiere Suetonio: V e n í ¡ v i d i , pui» 
, vi y y vencí. No tvirdó mas c n 
verlos, que en vencerlos i ni í i ie . 
ror. mas perezofas las manos,qU]C 
ios ojos.. Efíb quifo íignifícar en 
la emprcíía j y con cftas tres pa-
labras : Veni, vidi 3 vici dio viveza 
al penlamiento. Pero á cflo fe 
adela uro AmbroíJo, que para íig-
niíkar la preíkza , y brevedad, 
con que configue triunfos la pe-
nitencia , no la cifró en tres pa!a-
: bras.; porque efío es mucho tar-
dar: íino en tres folas íy l abas : / ^ -
cavi ^ Como que baftava íylaba 
por palabra. Efla es ia diviia de, 
la penitenLia: en ella palabra ío-
la le cifra toda fuempreíla Pee-
cavi. 
C A P I T U L O X V . 
AVIENDO Achab dado I I -beuad á Benadab , duró 
poco la paz entre los dos 
Kcyes, por cania de que el de Sy-
ría no cumplió las condiciones, 
que á Achab le promet ió , quan-
do en el campo de Aphec,dcípues 
de la batalla fe convinieron. Una 
de cilas, y ía mas principal era 
bolvcr las Ciudades todas que el 
Rey (u padre avia ganado, y pa-
ree ieííen fer del Ktyno de lírael, 
Pero luegó que el Rey Syio fe 
vio reftituydo á fu Corte, faltó á 
la fe de lo prometido : por cuya 
caufa ofendido el Rey Achab,de-
terminó ganar por fuerca de ar-
mas las Ciudades deJfrael , en 
qr;e él, y Bcnadab quedaron ajuf-
tados , quando firmaron las pa-
ces.Una de cilas era Ramcht Ga-
laad, como dize c! Abulenfe : £)/-
c¿/idum juod Üenadah nonfervavit fi~ 
d.m intopcfnamcum Achab > dando 
ei w f a f , quas tenehatde Ijrael^ qua* 
yitm vna erat Kamoth. Por eüa Ciu-
dad quilo comentar Achab , y 
publicóla guerra para íalir á íu 
expugnación. En efíe tiempo le 
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dá 3 con quien Achab comunicó 
fus intentos; y le pidió j que con 
gente armada falieík en íu ayu-
da a la expedición* Vino Jofaphat 
t n ello de voluntad : y conveni-
dos en íalir juntos de mancomún 
á la guerra: coníultó Achab con 
fus tallos Profetas, íi ios íuecííos 
futuros ferian ad ve r íos , ó favo-
rables. Juntaronfe caí] quatro-
cientos > y Tiendo preguntados 
en efte particular 5 todos vnani-
mes refpondieron , que falieííe 
con toda feguridad , porque (in 
duda la Ciudad fe rendiria,yDios 
fe la entregarla en fus manos. J f -
cende ( le dixeron ) ¿r dabit eató 
Dominits in manu Regís. 
No le parecieron bailante-
mente creíbles á Jofaphat eftas 
adivinacionesjíiendojcomo eran, 
t an poco ri de dignos los Profetas. 
Y procurando en materia tan grá 
ve, teítimonio mas autentico, 1c 
dixo alRey Achab,que coníultaf-
íc á otro adivinojque lo fueííe del 
Señor Dios de Ifraei, á quien Jo-
faphat fervia^y adorava.Uno folo 
ha quedada en el Heyno(refpon-
dio)pero le tengo mala voluntad 
porque nunca me profetiza cofá 
buena. Humor es efte propio de 
las Mageftades, qUf íolo hazert 
buen roftro, y miran con agrado 
á los íjue quanto les dizen,lo gui^ 
fan y y componen á fu fabor. Por 
elfo los Palacios fon efcüelas de 
lilongeros 3 porque quantos los 
frequcntan,<leírean fer bien viftos 
de los Reyes;y para lograr fu be-
nevolencia , íiguen en todo el 
ayre de fu afición. 
Aífuto camaleón es la Hfonja¿ 
que íe viíle del color de la cofa 
mas cercana* Defte animal refie-
ren ios naturales que íe íuftcnta 
del ayre 3 y afsi muda con tanta 
facilidad de íembiantcs. Afsi A l -
ciato en vna de fus emblemas 
contra ios lifonseros. 
Nijen, ho~ 
mil. 4* iñ 
Exed* 
Sewper hiat jeynper tenutrn, quam 
vefatur 3 auram Alciat,emhL 
Kecipraat chamaleon , ¿r mutat j 
Simit que colores. 
No áy criatura alguna,ni ele-
mento, que como el ayre fe villa 
de mas formas j ni m 'scapaz de 
recibir diferentes impreísiones. 
Es vn cuerpo blando \ fácil, que 
con todo ^y á todo íc acomoda. 
Con la luz es claro, con las tinie-
blas obfeuro: con el calor fe halla 
bien:y con la frialdad no fe defa-
viene. No tiene figura determi-
nada,ni color propio : difpucfio á 
recibir diverías formas j á todas 
fe ajufta,y con todas íe acomoda* 
Afsi difine el ayre San Gregorio 
NifcnOi Natura m i l i , ac facile 
cedenti praditus , res omnes in fe 
fufeipit i eafáem qug prxfefert, cum 
nec colorem propnum , néc figuram 
habeat , a d ommum Yeruni^uasjujci-
pitjtnotHs Je accomodat. De aqui 
entenderéis la frafe > con que co-
munmente explicamos la lifonja, 
y al miímo lilongero.De cftos ta-
les dezimos, que figuert el ayre 
de laperíonaa quien lifongean: 
y con grande propiedad; porque 
con fus fingimientos hazen lo 
mi(mo,que el ayre por fu natura-
leza* 
El Real Profeta David ex-
plicó á nueítro propofíro efte ge-
nero de gente,que íiendo Rey no 
le faltaría en lü Corte, y fu Pala-
cio : Como Pedro Blefenfe notó 
¿on grande elegancia en vna de 
fus Epiítolas, Frequenter in Pata* Blefinf. 
tijs conver/antur , qui mollihus E p i j L i i f , 
délicatis aurihus 1 Principim hlandd 
lenocinantur applüufu, Vix itivenitur 
in curijs $ qm non vendat cleum <, qui 
caput peccatons oleo non imptnguet, Pfalm, 140. 
£n el azey te fe entiende comun-
mente el Imfongerory en eífefen-
Xx tido 




riao cxpuca S. A quilín ci logar. 
J2Í-UÍ'// oleum peccJior-ii? Faifa i a as 
fííLh'lD^Jhr: el i <rlei:m%eccaioris,}í\ 
azeytc del pcoador ( dízc el San-, 
t o ) csh faifa. 1Í(OÍ"Í.Í éú \ adala-
dor.Pucs en quéjp%uhuré i% fe 
parece d iiíongero ai azeyce? Ha 
io miímo que íe le .parece al ay-
re : porque íegua reíieie Galeno; 
COD las cofas írias el azeyte es 
frió i enn la* calieiues es calido; 
.con las húmedas es húmedo ; y 
COÍVlas íceas es feco. Htc ejl pro-
xprietas olei y v i ¡ t ítoif&as cabdis, fk 
€al idum:Jífñgidí íf / trhl imStyiUO-~ 
cientos Profetas vuirormes. pro-
•fetizavana Ac.hab fuccííos prof-
.peros de la guerra,coiiformando-
Je en todo con ios delTeos del 
iicy.Profctas Palaciegos, que fe-
guian el ayre dc lu Principe, y 
blandamefue le alagavan, y vn-
gian como el azeytt'. ®fq»ss que 
lJyopbetx jmi l i í er prephetaiant, M* 
cemesijifcendein Rawoth Gahad} ¿r 
vudeprofperc y&.tradei Domlnus m 
manas Reñs* > 
Venga también vn Profeta 
del Señor (dixo ei Rey jofaphat) 
y ptegunremo^cá cerca de cita 
mareria. Ñúh eji hic Probeta Dowini 
(juijpum , vt ÍKterrogemus per euw? 
Vn o íolo í e ha 1 ío en todo Ifrael, 
que the Micbeas ; y mandando 
traerle el Key a fu prciencia, le 
dixo: Michtajre debe-mm m KAiroth 
Galaád ad pr-^íiatídum 9dn ceffar&t 
Y Micheas rcipondió como ios 
demás Profetas: aíiegurando los 
proípei os íuceílos de la guerra: y 
dando por cierta la .entrega de ja 
Ciudad. Ajcendey & vadepro/peny 
¿r íradet eam Dominusin manulic-
gis. No es cílc Micheas el que íc 
liumera Sexto, feguael orden de 
los Profetas menores.Porque eíi:e 
profetizó aora en tiempo defíos 
dos Keyes, Achab 5,y jo íaphat , y 
ci otro en tiempo á c A c a z y 
; joa:án, ciento-y cínquc'nra años 
- deípues, Mlebcas es efíc hijo de 
' jcmlájque profetizó el ínccíío de 
: ia guerra,como los demás Profe-
tas de liaá!. hi lo es : anuncian-, 
^doío con juyzio -herroneo-, y 
.íalfr. 
1^ -razón dió CaYítano: por-
-que líficheás dixo eílo, antes que 
•Dios le infpiraííe con fu revela-
ción la verdad.Habló como hom-
brea y no como Profeta i!ufí.iado. 
•Dionüío Cartujanoíue de parc-
íCer , que Micheas rcipondió am-
'biguaínente , y con amphibolo-
gia^que íe podía entender aísi de 
íAchab,comodel Key de Syria fu 
enemigo. Nicolao de Lyra , y 
Theodoieto peníaron 3 que aquí 
-Michea« nada afirmó determina-
damente y íblo procuró dár-á 
entender al liey Achab , que no 
te tenia mala voluntad, como él 
pcr.favajy que dcíeava tuvieífe 
teliz fuceíio en h guerra. Demá" 
| ñera , que el Tradeti fea lo mifmo 
que íi dixeta : Opto vt tradat, Pero 
Bar ab 1 o, y el A bu 1 e nfe^an c h e zjy 
Serario explican mas genuina-
mence c ík lu^ar. Habló Micheas 
(dizen)en lenguaje de ííonias co-
mo íi ie dixera al Rey Achab:Tus 
Profeías,Seifc>rj prometen de fe-
guro la vitoria. Experimentarás 
lus Profecías, ya que á la mia no 
le dás aísiento. Yo sé que has de 
perder la vida en la campañaipc-
ro no telo quiero re vcíar,porque 
tu eres indigno., y no mereces oír 
las vcrdades*de Dios, puefto que 
te aconfejas con Baál3 oyedo mas 
guílcfo fui oráculos^ los mios. 
Pero e í landoa la letra 3 el 
Rey Achab entendió la refpueOa 
á favor fuyo : y elfo quiere dezii" 
e^ i el rigor de fu íignlhcaüo. 
C€ndey¿' vadeprofpere^ir tradet eam 
Vcminus in manu Stegis* Pero aun 
no fefatisfizo con lo que dixo el 
, . . Pro-
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Profetít; porque aunque fué tañ 
favorable el anuncio , le bolvió 
á requerir vnay y otra vézf que l i -
famen'Ciy fin d^biéz alguno le 
dixeralu ícntir á cerca de lo que 
que le pregUnrava. Iterum, atqué 
iterum te adiuro , vt mihi non lo-
quaris, ni/t quod verum ejl in nó ' 
mine Domini. Pues como , íiendo 
tan ordinario en los hombres 
creer aquello qiíic les eftá bicnj 
dudó Achab que fueífe verdade-
ra efta Profecía,fíendo, como erá 
tan á fu ñivor ? Qué fundamerico 
pudo tener paia prcíumir que 
Micheas no habla va lo que len-
lia ? A efta duda refponde el 
Abulenfe. dchal? vidic ex vultu 
Mi(he£ , quedipft non ¡oquehatur ve-
ynm ijed magis illudens* En el feiti^ 
blante milmo conoció el Rey 
que no le hablava verdad : por-
que aunque difsimulava lo que 
tenia oculto en el coraron , no 
acertó á ocultárlo el roí}ro,vidrie 
ra por donde ios afedos del al-
ma fe traslucen. Videantur diBa di 
hac re ajfatmfupra ad illa verha:di¿ 
vidatur infans.Ub.y>cap. 6, 
Viendo Micheas que á fuef^  
¿a de conjuros, protcíias, y jura-
naentos le períuadia el Rey , que 
ciaramente , y íin doblez alguno 
dixcííc la verdad > le refpondió: 
He viílo á tocio el Pueblo de 
llracl eíparcido , y derramado 
por los montes como ovejas,que 
no t/'cnen paftor. Y viéndolos el 
Seüorfin caudilloini Rey que los 
govierne , mandó que cada vno 
le boivieíle á fu cafa en buena 
pa'z.Efto íupuefto ; oye,Señor, la 
palabra de Dios, como me la ha 
revelado : Propterea audijnmonem 
I)útw7«;.Sentado efíava Dios en íü 
Trono , afsiftido de los Angeles 
buenos á la derecha,y de los ma-
los á la íinieftra: y pueguntaíido 
quien de ellos tomarla por fu 
quenta engañar al Rey Adiab, 
para que íalga á la guerra,)' mue-
ra ámanos de los enemigos ; fe 
ofreció vno á excciitarlo aísi; ha-
ziend-ofe efpiritu de mentira, y 
como tal governar las lenguas de 
fus Pro tetas. Égrédiar ervjpi-
rhuswendax inore onnium jjhophe» 
tarum eius, Afsi en el libro de 
Job afsiíUó con los Angeles el 
demonio en la preícnda de Dios, 
Cum fiíij Dei afsi/lerent m a m Dño, J0^ l * 
¡af mt inter eosjdtafn. En -donde San 
Gregorio , citando efta viíionde 
Micheas,dize : A dextera ergo Dei i S.Greg. lih. 1¿ 
¿r /inifira Argelorum éxertitus/lat\ MoraLcap. ú* 
J^uia voluntas ele&ornm Spirituum 
Divinjípietatis concurdat, & reprobo-
numjenfusJad maliti* J^rviens iudi-
tio di/hiBionis eius okenipérat. T e -
ned0!. Señor , eritcndido, ( le dixo 
Micheas al Rty Achab) que vn 
elpiritu meniirofo habia en to-
dos los Profetasjy yode parte 
de Dios digo la verdad , como 
me la ha reveládo; 
Que Os parece ? ( l e dixo 
Achab al Key jofapbát ) bien 
lo dezia y ó de efte Micheas, que 
esvn Profeta canfado,y nunca 
me anuncia cofa de contento.Pe-
ro por-que dixo fer efpiritu falfo 
el que hablava en todos los Pro-
fetas de Baal ; niandó Achab 
ponerlo en vn calabozo; y que le 
luftentaficn con pan de tribula-
ción jhafta que bolvieííe de la 
guerra Vitoriofo. B<ec dicit W é i 
miítke virUm iftptm in careerem, 
fujlentate cim pane tribulattenis, 
¿r aqua angufli* i doñee revenar th 
pace, Atheneo refiere de Aga-
thon , como Inflándole el Rey, 
que fobre cierta materia dixef-
fe fu fentir , refpondió > que 
diziendo la verdad , no le fe-
rifi de gufto ; pero que no ta 
X x i d i -
Verf. i . 
Difcurfos Vulf i tMtsy Políticos? 
£ r ancor. 
Joan.Secundus 
Hagienfi, ci~ 
tAt, h Solórz, 
íLmhIem, 45?. 
,diFla a-viendo de cotiformaííb 
con .íu voluntad. 
S i vera clicam, t'hl , voluptad 
haud p 0: 
S i Jim vcluptati, haud tihi veta. 
• di x ero» 
Coma ay tan pocos Reyes 
el cata lago de los Santos? 
preguntó Carlos V I I I . Rey <lc 
Francia , vn dia antes de mo-
rir , al Sumiller de Cars que 
Je aísiftia. Q u l j i ere t , quod tam 
fauci Reges &anflorum numero adf-
a i h e r m u r ? .A que reípondió: 
í]ue por ícr üiuy pocos los M i -
niaros que han tenido, que les 
digan Ja verdad, .^/wa paucos 
•penes fe hahem , (¡ui vera dicant» 
Por cfía cania condenó i 
.muerte Saííl á los Sacerdotes: 
.y ptor la mifma razoji amenaza 
,£:on ella e l Rey Achad á M i -
cheas. Jíaías murió dividido en 
dos mkades.. jeremías apedrea-
do. Amos penetradas lasiienes 
con vn hierro. El Bautifta cor-
tada la cabeca. Y omitiendo 
inumerabies. íuceííos que refie-
r en las hiftorias : No callaré el 
i in gloiioib de Thomás Moro, 
Chanciller .de Inglaterra , qivc 
por contradezir el matrimonio 
Jojufto de Enríco VÍÍI. con 
Ana Bolena y los pcivcríbs 
dogmas que contra el Sumo 
J^onrifice., y la-ígleíia Catól i -
ca introducía en el ReynD ,deí . 
pues de largas, y rigurofas pri-
iiones que padeció , vltimamen-
te fué condenado á íentencia 
capital. En cuya buena memo-
ria fe eícrivió cite elegante Epi-
tafio. 
^ u i s iacet hict Truncus ^ cuim 
capul enfe recifum efl ? 
J^ti£fjat intetre J a n g u m 
c anide st 
Bine eft Ule Thmds Morus: (te 
f a t ú repundit 
T n j i i a multa honis bonA 
multa maüs* 
J^HJ: ciraimíijkint div¿: lúgubre 
cadáver ? 
Viva tenax vtyi y ^añMa^fidesy 
Nemefis, 
. ^uarum piima fuit cauf a-y ér 
fuit altera wprtis, 
• Vltnx iniuji¿- terua c¿dis 
eritt 
Tanto íintló el Hey Aehab el 
-no hablarle Mkheas á fu íavoi-i 
que otcndido3porque ledefenga-
m ó con entereza,y verdad, lo tra-
tó con dckiíada impiedad, aísi en 
la car^el,como en el íuftenco. No 
obró afsi el Rey Baltaíar aquella 
soche , eaque profanó los vafos 
Sagrados 9 antes bien premió 
Daniel i porque le declaró la Ef-
crirurade la pared ; no obirantc 
que le reveló en elíafu perdíció* 
Hizolo aísi ( como notó S.Gero-
nymo) por reconocer, que para 
aplacar á Dios, era buemeonfejo 
honrar á fus miniftros, acabando 
de oírle vnu verdad tan amarga. 
Por eííb alaba tanto Ari/iotelcs 
á Cliílencs > tyrano de los SIcío-
•nios , que mamó coronar , y le-
vantar eftatua á vn confejerojpor 
tjue le contradixo el triumpho de 
vna vitoria. Traer deven los bue-
nos Principes 3 cerca de fus Per-
íbnas , varones virtaoíos, y ver-
daderosKlandoles á entewder,que 
no deífean oír mas que verdades, 
por mas amargas, y defabddas 
que fean ; Trayendo fiempre de-
lante de los ojos aquellos verlos 
de Oracio. 
Bsx f u m , fi cui videor non iuf~ 
tus , inulto 
T>icere qu* Jenút , per* 
mitto. 
S. Hieronim: 
in DaniL cap, 
5-
Jri/lot, ^. 
politic, t i . 
Ora!, liík 2~ 
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No áy cofa mas ciaáofa en los 
Palacios, que la muchedumbre 
de aduladores, que laclen fre-
quenrarlos: y por ganar la gracia 
de los Reyes, ó por no perder lo 
yá ganado, le hablan íiempre en 
favor de íu defeo, eíludlando en 
encubrir la verdad , quando te-
men que les ha de fer amarga ; y 
defender la entrada á los fenciilos 
verídicos, que pueden defenga-
nar: de manera , que no puede 
entrar la luz donde mas es me-
nefter, fino fucile con gran difi-
cultad, y cafi por milagro. Eftan-
do la granCiudad de Ninive con-
movida á grandes íigniíicaciones 
de fentimiento , y dolor por la 
brevedad de furuyna , que el 
Profeta Jonás le avia denunciado 
de aili á quarenta dias Í folo el 
Rey eñava ignorante ; haftaque 
fueron tantos los clamores del 
Pueblo, que oo fe le pudo cncu -
brir mas. 
Es grande el cuydado que 
pone la adulación , en que no 
gane la puerta la verdad : y los 
que viven de fazonar el gufto de 
los Reyes, quiíicran que todos fe 
conformaran cen fu lengua ge, 
Embió el Rey Achab vn criado 
en buíca de Nicheas , para con-
fultar con él los fucceílos futuros 
de la guerra : F¿J¡'ma adducere M -
chjtiéi fílium Jcmla, Y en el cami-
no le venia perfuadiendo , que 
no contradigeífe á los demás Pro-
fetas, ni zozobraííe al Rey el con-
tento que tenia con fus adivina-
ciones: Nuntiusvero $ qui ierat 9 r t 
vocaret M i c h á a m , locuias ej¡ ad eum 
dicens: Ecce fermnes Frophetaritm 
úr&vno, Regi hona pradicant, fit ergb 
jermo tuus ¡¡mUis eorum, & loquere 
hona'. Como íi la voluntad tuviera 
preíb debajo de llave al entendi-
miento, ó la verdad fuera la re-
gla de jLcsbos 9 que fc doblava 
Tertulian; 
lib, de dni* 
ma cap. 5 y, 
Theodor, q, 
i S . i n Exod* 
S. Greg.Ni-
fen, fr alij . 
hafia quadrar con la piedra qué 
labrava el oficial, como refiere el Arlftot. in 
Phiioíopho. Apolog, 
Eíf os tales fon como losechl-
zeros de Egypto , que por no dát 
pefar á Faraón, que los tenia cer-
ca de fu perfona , fe opuíieron á 
ios prodigios, que Moysés obra-
va con otros fingidos, y de falfos 
colores: como íientcn graves Ex-
pofitores. Exprefíamenrc lo dixo 
Tertuliano: Solent doemones faniaf* 
matapraflare, & corporafingere^jui-
hus exteriores oculos circunveniunt'Jed 
Mojfis veritas mendatium eorum ¿e~ 
voravit. Pretendían defahogar al 
Rey de la congoja en que le po-
nía tan gran numero de plagas. 
Pero tan lejos iban de ayudarle, 
que antes bien agrabaron los tra-
bajos j porque haziendo ferpien-
tes de fus varas, y combirtiendo 
en fangic las aguas i doblavan las 
plagas en lugar de deshazerlas. 
Las orejas de los Principes eftán 
fugetas á mil engaños; y por efta 
razón los Griegos eran de pare-» 
cer, que han de poner mas guar-, 
das á las orejas, que puíicran á 
vn árbol de oro.Porque fi el Pue-
blo los fíente amantes de la lifon-
ja ; todos los miniftros felesper-
vcrt i ián; como le ha fucedido al 
Rey Achab con fus Profetas. 
Salieron, pues, los dos Re-
yes Achab, y jofaphat á campa^ 
ña contra Ramoth Galaad^ Y pa-
ra aver de entrar en ía batalla, fe 
disfrazó el Rey Achab, mudando 
armas, y veü ido , como foldado 
particular, para no fer conocido 
de los contrarios: porque llegó á 
fu noticia % queei Rey de Syria 
mandó á todos les Capitanes de 
fu Campo , que folo peleaífen 
contra Achab Rey de Ifrael: Re* V e r f ^ \ \ 
auie Syrut pr¿cepcrat Prinapihus cur~ 
rtium tringinta duohas, dicens : non 
pugnahUk wnfra maiorsm , & mino* 
Ümyf.ehri*, 
fof.orat. 57. 
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Supra cap. 
7.em quewpiam , mil contra Regétn I f -
raeljcium, Pero de poco le a pro1' 
vechó el disfiaz : porque vna lae-
ta perdida , que vn íoldado gre-
gario difparójíin hazer puntería á 
parte determinada * caíuaimente 
hirió al Rey, penetrando.entre el 
pu lmón, y el eítomago ; de que 
ailiá pocas horas murió. Y co-
rriendo la voz por el Exercito, 
tocaron á retirar, con que cesó la 
batalla, y cada vno íc bolvió pa-
ra fu cala. 
Bolved á la memoria el cafo 
al capit. 10. referido > como el 
Señor por medio de vn Piofera 
amenazó con pena de muerte a 
Achab , por aver dado libertad á 
Benadab Rey de Syria , quando 
le hizopriíionero en la batalla de 
Aphec: £¡u'ia dinijfsijii z i n m d¡g-
tmm morte de rrianu tua 3 erit anima 
tuapro anima e 'ms ; cr Populus tuus 
pro Populofuo. Grandes fueron los 
pecados con que Achab ofendió 
ai Dios Verdadero de Ifrael : y 
para tomar venganza juila de 
ellos fu divina indignación , le 
quitó aora la vida, egecutando 
la fentencia que contra él avia 
dado , por mano del Rey de Sy-
ria , á quien él mifmo, contra la 
voluntad del Señor , le concedió 
la vida 5 y la libertad. 
Llevaron á Samaría al Rey 
difunto ,en la carroza mifma en 
que murió b a ñ a d o , y rebolcado 
enfufangre : y aviendole dado 
honoriheo fepukhro, labaron el 
carro enfangrentado, y los perros 
lamieron la fangre en cumpli-
miento del Oráculo Divino , que 
en pena de la muerte de Naboth 
]ezraclira, aísi lo profetizó: In h e 
loco, in quo linxerunt canesfangui'nem 
Naboth , lambent quoque fanguiném 
timm. Tan infeliz , ydefaftrada-
mente murió eñe Rey Achab e n 
pena deTus muchos , y graviísír 
mos pe-caoos: porque fué el peor% 
y mas depravado que todos los 
. Reyes anieccílcrcs íuyos 5 aísi en 
la idolati ia 3 como en |á tyr.ai.iia. 
En quanto á )a idohui ia fué peor, 
, no en Ja íubítancia , lino en el au -
meneo: no en la intcníum , fino 
.... en la cxtenííon, que íoa te i minos 
de ciue vía aoui el Abulenle; our-
que jeroboan pecó mas que otro 
alguno en la. idolatría , por.avcr 
íído el prim£í'(; que la iniroduxo 
en el Pueblo. Pero de Achab le 
dize , que le exccdió3 porque au-
mentó el culto de los iJoios i ir;-., 
troducierdo nuebas (eieiDonias 
en honor, y leverencia luya , y 
les edinco muchos Te\nplos en el 
Reyno. Y lobre d io contrajo 
matrimonio con Jezabel hija del 
Rey de ios Sidonios, que le i u J i -
nó á varias idolatrías. También 
en la tyiania excedió á todos los 
Reyes fus antecesores ; porque 
"! hizo quitar la vidaá Naboth Jez-
raelita , por averie negado vna 
viña fuya : y porque á pcj íuaho-
m s de fu muger, mató a los San-
tos Profetas del Señor, y los per-
íiguió en tanto eítremo , que pa-
recía no aver quedado mas que 
el Profeta Elias , como le dixo a 
Dios en el cap. l y . / i l tar ia tuj de/' 
truxerurtt , (jr Prdphetas tuos occi^e-
runt gladio ; ¿ r reútlus j j m ego[olus,' 
& qu&runt anima m meam. Pecó, 
pues, Achab mas que Jerobom 
en la idolatría, porque añadiendo 
como añadió nuevos Idolos en 
Samaría, hizo que fueííe mayor 
el culto , y losSacríhcios. Y por 
fus deteñablcs,y ficrilegas impie-
dades , matando tantos Pioíetas: 
maldad , que otro ninguno de los 
Reyes anteceííorcs fuyos come-
tió, l ^ r muerte de Achab curró 
fu hijo Ochozias en el Reyno de 
lírael. Y en el Keyno de judá^por 
muerte de jofauh.itx entró a rey-
nar 
Lib. X l l l . Virtudes,y maruviílasde Elus,Ca¡i. X V . ^ 3 
nar j o r i n fu hijo hercdero.Y afsi 
acaba el libro tercm> de los Re-
yes. 
CAPITULO X V I . 
4.Keg.cap, i . A Q&[| empieza á defcaher 
j T j ^ el Reyno de juda , y el 
de I l lae l , que hafta aora 
íe avian coníervado con grande 
nombre , y r e p u t a c i ó n p o d e r o -
íiísimos en fuerzas 5 opulentiísi-
mos en riquezas, y dilatadifsiraos 
en fus dominios , como hemos 
vifto en los tres libros anteceden-
tes. Y en cite quarto veremos, 
que por fus idolatrías llegaron al 
ciiremo de las necefsidades. Dos 
fueron las mas graves ¡ y que mas 
feúaladamente padecían. La vna 
rcvelaife les Reynos , yPiovin-
cias tribuiarias. La orra fer def-
rerrados, y expulfos de fu patria, 
reducidos, vnos, y otros á fervi-
dumbre , y eíciavitud miferable. 
Loslíraelitas fueron vencidos , y 
cautivos por el Rey Salmanasár 
de los Ai y ros. Los del -ReyiTO de 
Judá , por Nabuco Donofor, que 
los llevó cautivos á Babilonia. 
Aviendo muerto Achab en 
la batalla , y guerra de Ramothj 
tomaron oííadia los Reynos t r i -
butarios , y fugetosálírvaél, para 
éximiríe de íu poteílad , y negar 
los anuales impueftos. Uno de 
ellos fue Moab , de quien dize el 
Texto Santo que prevaricó con-
tra el Reyro de líraél. Prevarica-
4*Ke£,cap, i . tuseflautem Moah m Ifrael , pofl 
quam mortuus ejl Achab, Erto es: 
QLiebrantaron el pado , que con 
el Rey de lírael tenían hecho de 
darle cada año cierto tributoique 
como fe refiere adelante en el 
cap. 3. era cien mil corderos, y 
cien mil carneros con fus vello-
Injra, (ap. 3. j ^ ^ ^ j Rex ¿4^1 nutr'uhat 
pécora multa , ¿'Jolveí>al Re^i If iaít 
centum m'úlia agnorum, & centum 
millia arietum^um velleribusjuls, 
Paííeavafe vn dia el Rey 
Ozias por el cenador de fu Pala-
cio, en Samarla: y arrimandofe á 
la varandilla de e l , incautamente 
íln prevenir riefgo alguno,fe def-
prendieron,y vinieron al fuelo 
balauíf re¿, y antepechos, que el 
tiempo avia deteriorado : y el 
Rey que efíava reclinado en ellos 
ííguió el dcfpeño,y cayó precipi-
tado.Tan grande íué el quebran-
to de la caída , que adoleció de 
muerte, llegando á eftár fin efpe-
ranps de vida.No fueron baftan-
tes para ocurrir á tan vrgente da-
ño , quantos remedios difeurrie-
r o n , y aplicaron los Médicos de 
íu Cámara : con que defconíian-
do de los arbitrios humanos,fe le 
ofreció acudir á los Divinos.Para 
eñe efeóto hnbió á confultar á 
Belzebub , Dios de Acarón , í ¡ 
convaleccria,ó no de aquella en-
fermedad. Mijsh que nuntioss(¡icens 
ad eos, Ite , confulite Belzebub Deum 
júccaratijVtrum vivere queam de infir-
rhitate meahac, 
Eíle es el Idolo á quien lla-
maron los Interpretes el Dios 
Mofea ; como en eíle lugar leye-
ron los fetenta.tafl/W/V? Baal Muf* 
cam'iPeum Jccaron.Y Jofepho dize 
aishCon/ulite Mj/odis (idem emmDe0 
nomen erat)oraculum MuJc¿e.De eíle 
nombre Zebub, fe llamó Dios de 
las mofeas, de que fon muy iníef-
tados los Acaronitas, por fer fu 
tierra muy húmeda , y calida con 
la vezindad del mar Í como notó 
aquí Cornelio Alapide, y refiere 
lo mifrno de Epauiániás,y de Pli-
nio,que en el libro 29. le llama á 
efte Dios Acarón. Y acaío lo lla-
mó afsi,porque los Acaronitas lo 
adora van ; como aqui dize la l e -
tra. Su propia interpretación es 

















zehuh. Porque Z e h d quiere dezir 
Muíca En figura de uiolca pir.^s-
van, ó fabricavíin á cíle IdoivO, 
coínohablaadoT^r eijCiizc S. Grc 
'gorio • - ^ acianzeno.1 Gcroglifeto 
propio del demonio. P-orqiic co-
mo las mofeas, por mas que las 
efpanteis, no por efíb dexan lue-
go de bolvér, ni ccíían de moleí-
tar jafsi el demonio no ceíTa de 
tenrarjV iTerícguir. Tan importu-
nos'fon}que pof mas, y mas que 
que los arredr-cisvíe baelvcn lue-
go quanto ames al-pucíío.Quan-
do el deniorsio tentó á Chiillo 
en el deíieito , íalía vencido en 
cada tcrracíofj:Pero no obftantc, 
que el Señorlecchava de sí ge-
nerofa , y íantamenre indignadoí 
poríió otra 5 y erra vez en bolvér 
á ía contienda. Y ponderando eí-
'te-c-afojdixo San Pedro Chrifolo-
-gozque los demoniosHO#tienen 
-cmpachojni les cau{¿t rubor ^erfe 
vencidos:Porque apenas íalen de 
vna, quando, aunque conlas ma-
nos en la cabep, buelven á otra. 
Impudtns inicie as nefc\t}femel vlnd, 
Efía es la propiedad de las mof-
eas. Allá Homero citado por Ce-
lio Rodiginio ,clixo-de ellas, que 
en el -mundo no avia co?Typara-
cion con íu atrevimiento. Nthl 
audaáus mufcaX Cicerón ponde-
rando v-na eoía muy porfiada % y 
pefada , dixo : Ahlg&re mufeas, 
Ogear mofeas; que es cofa de 
minea acabar. El mifmopenía^ 
miemo clixo Homero. 
J 2 u ¿ quawvis de fellevlri fit 
f ¿ p e repulfa, 
JJJultat morfura tamen* 
Y San Gregorio el grande 
hablando de la plaga de mofean 
que Egypto padeció , moraliza á 
efte propoííto3comparando la i n -
quietud importuna de las rr/jf-
zitatem vnviur.ti quia xogHatwms 
fuper/¡U£} IJJU ajsidue m animo carpa-
lia cogitíiJiie , & ¡lafciíKKír y ó'defi» 
áut't eamíuazitatem qux intrivfecus 
per /p¡ntu?n e/i , ptrduni. • Egyptus 
t/Zim Hütfcif percuiitur : •¿juia eorum 
w d a qu¡ u-rrenam vitam ddigítni; 
diim d¿fi(kr'm um fmrum bKj^WtMfñ^ 
hus fenuntur , tu;bis ccgitaticrum 
earnalhm ad ¡ma de.prejja''JuHl$t ad 
qniiUs húm*, dafidéíkim ríériíl&ajt* 
tur, 
ñ eñe ^oíca'Belzebub.Dios 
de Acarón , ñ m ñ f i el Rey Ozias 
ácoufultar cl eícado de fu qrave 
enfermedád: H t h é zhsre queam de 
kfiryrdíatcncn hac. No coníultó al 
Dic'S Baál ^ á quien e l , y Jezabel 
sdoravan í ni á muchos Prcfe.as 
íuyos v aunque en fu Ucyno los 
tenia rníiy á mano. Porque como 
losPioferas de Baál avian profe-
t t ó á g t f b ¿aáíé. íuccclíos proí-
peros 
- cas 3 con los cuy^Jados, y defeos 
continuos defte mundo, que en el 
Reyno de Egypto fe íhuboliza; 
porque como las mofeas que acu-
den al vnguemo , deterioran . y 
defíri yen la fuavidad del olorjaf-
ifí lospcnfamientos vanos, y cuy-
-dados fupcrfíuos que divierten .^y 
.'molcílan íui cefar , atruynan la 
quietud , y fuavidad del eípintu, 
•En eíla consideración a dize el 
Doétor Santo , que era Egypüo 
-moleíiado , y herido de las mof-
eas : porque ios corazones de Ies 
-que aman eíla vida , y-en ella ef-
.tan bien hallades , fe halkm taa 
oprimidos con la inquierud con-
-tinua de lus-vanos dtleos, que no 
pueden lebamar íu penfamiento 
-aldefcanío : Etyptus , qü* ¡Jidus 
niundifpeckm ientt ¡ 'mufas ftreuti* 
-tur, Aít*fca?nim rdmis infidins , ¿ r 
.inquieium -an mul ejl, In qua quid 
-aimd, qHam infoleKtts {UYA drfderio-
•nmcarnalnm defignatur t-Vnde alias 
di citar: Mufcx moriertes perdttr.t fuá* 
ÍO. 
S . Grc'g^r, 
Lib.XIlLVirtudesy marayilUs de EliasyCa^XVí, $ 1 $ 
prros de h guerra , y conquifta 
de Ramüth , y fueron tan aJvcr • 
ios, que murió eu ella ; tuvo po t 
fofpeebofos, y falíbs fus oráculos^ 
Ni tampoco quiícconíultar a fu 
rAhuienJ\hh E)^ 05 : porque como notó 
. ,# aquí el Abuknfc, no refpondia el 
demonio en efte Idolo 5 como 
refpondia en otros: Pero en el de 
Bekebub Dios de I09 Acaronitas 
refpondia: y p o i e í í a razón acu-
dían á el de diferentes Rcynos, y 
Provincias por fer entre los de-
más Dioícs el mas afamado en 
dár refpueftas. Afsi entre ios La-
tinos, y los Griegos , el tiempo 
que duraron lo^ ritos de la genti-
lidad , no avia otro Dios alguno 
tan cierto , y puntual en fus / e í -
pueftas , como el Dios Apolo 
Delphico : por cuya caufa iban 
de vnas, y otras partes á la Isla 
dcDelphos, en donde cítavafu 
Templo i para con fu refpuefta 
faber los acóntezimientos fu-
turos. Y por íer Belzebub Dios 
de Acarón oráculo muy celebre 
en fus refpuertas , embió el Rey 
Ocozías fus criados á faber de el , 
íi fanaria de aquella enfermedad: 
Vttum viviré qtteam de infirmitate 
mea hac. 
Por orden de Dios avisó vn 
Angel al Profeta Elias , que les 
falieííc al camino á los criados 
del Rey , y de parte fuya les d i -
geíTej que por quanto fu amo los 
embiabaá confultar con Belze-
bub , y no acudió en el aprieto 
que fe hallava al Dios verdadero 
de Ifrael , no fe levantaría de la 
cama, y íin remedio alguno mo-
riria de aquella enfermedad: ^ « á 
ohrem h¿c dkn Vemmus : di leftiih? 
fuper quem afcenU'tfti, non dejcendss, 
fed merte mrieris. Con tan l igu-; 
roía pena como es la muerte 
eterna, y temporal, caftiga Dios 
á los que coníulun mágicos , y 
adivinos. Ais! murió Saúl defaf-
tradamentc en la batalla de Gei-
boc 3 porque antes de entrar ca 
ellaconfulco á la Pitonífa» y cam^ 
bien Achab murió en la de Ra-
mothGalaad, axravefado de vn 
darefo , por aver coniultado á los 
Profetas falfosdc Baúl.Eftas con-
fultas ion gravifsimo deliro , y 
muy injmioío contra Dios. Por-
que en cierto modo .de fu parte 
difminuyen la prefdécia de Dios, 
y la adivinación, que ftendo pro-
priadela divinidad, como allá 
dixoel Profeta : Annuntiate qua 
ventura funt in futurum 3 feiemus z ^ , 
quiadij ejiisvos fe le atribuye al 
demonio. A eíic propoíiio ex-
clama vn varón fabjo, y amonef-
ta , que por grave, y de muerte 
que lea la enfermedad , no pro-
cure el enfermo la falud por arte 
del demonio , dejando al Dios 
verdadero, en cuya voluntad eílá 
la vida, como dezíael Profeta: . ^ 
Tanti ergo ( oh/ecra omnu ) * fu vlla 0 a ^ * * * 
calamtas ,v t opera fathartd, reliüo ) , e s í n J u o U l ~ 
Veo, abealíberari cnplat. Y para M í ' l 0 - & 
esforzar mas fu doátrina, trac eíte I 0 , 
epigrama de cierto Poeta , en 
que dá él mifmo coafejo. 
Si (¡uavaletudo fato grafante fi~ 
nifiro Jacohus 
Corpora curari nefeia triftls ^randenfis: 
avat 1 
d Mt . . . 
Herha licet pariat nihil Anticyara 
Jalutis, 
que Machcionicis potio mixta 
viris, 
Júpiter e rápido, pofl vota preces-
quedólo) i 9 
Nec fuecurfuram wiferit axema* 
ÍIUWÍ 
Nulla fiáes vnquamtamen eft ad-
hihnda magijs, 
Et temen infandam. hanc neme re" 
quiret opem, 
Avícndo iiotificsdo Elias la 
r 
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T f m \ 
i i j 
IAU , Caldaic, 
ícnteijcia , ciize el Tcxro, que fe 
retiro alCarmclo : t i ahij E l ias , 
Y los criados íc bolvicron para el 
Rey; Reverfi.qíte fnút nnntij adOcho-
zmw. Porque os. a veis butiro' ?; 
Les preguntó : J^uart reve/fi efta ? 
Encontramos vn hombre , (ref-
pondieron) que acerca de laía-
lud de V. M..nos.dió muy triües, 
y dcícoiifoladas nuebas: y coma-
ronle ci cafo, como avia palkdo. 
Qué figura , y qué trage tenia ? 
I-regunto el Rey, Era vn varón, 
(reípondieron ) vellofo el róftro, 
el cavcllo tendido, y la barba lar-
ga , aípero , y humilde el trage, 
como de penitente 5 y ceñido coa 
vnas tofea correa. Por las leñas 
vino el Key en conocimiento Tu-
yo, t i le es Elias Tesbhcs : E h á s 
ihesbites ejL Y dicho cfto , dcfpa, 
cbó ea bufea íuya vn Capitán 
con cinquenta Mdados- 5 que lo 
trageran preJÍ) á buen recadó. 
ücioía diligencia perfeguir, 
y buícar,. á quien Dios guarda, 
Cuydava Dios, del Profeta ,7 aí-
íeguradó con ib pjt-reecion,y arií-
: paroíe hal'ava impenetrable en 
la cueva del Carmelo. En feme-
jante lugar, o t o t ó D i o s 5 y libró 
al Profeta David ; quando le per-
íiguian , y buícaban íus enemi-
gos : CUmaho adDeum ah¡:¡s 'mum 
( dezia deide la cueva en donde 
tcmerofo ie refugió : > Beum am 
henefecit rmh¡. Pero notad-la faci-
lidad conque el Señor le l ibio. 
Con vna tela de araña cerró' la 
entrada ; muro baftante para im-
pedir , que S.aul llegaííc. á pene-
trar lo interior. Aísi leyó eíte Ju-
§ar el Caldeo: Ad Beum, qui áccer-
jtvit araneam, vt confice/et in tíre/pe-
Imcx.telampropter me, Vna tcla.de 
araña es íuíiciente, para con ella 
librar Dios j y amparar á fus aAii-
gos. 
Aísi de San Feliz refiere San 
Paulino , que huyendo dé la per-
fecucion, fe retiró' á lo interior de 
vna cueva : y el Señor eítendien-
dovrva relade araña delante de 
la entrada , íe libró de los tyra-
nos j que con gran diligencia 1c 
bufeavan; cediendo á vn hilo del-
gado la.fuerza de las armas ace-
radas ; E t aeteo cejsit vis férreaJ¡lcm 
Con elegancia grande refiere S. 
Paulino efte milagro. Y por vltí-
mo concluye con dtzír , que 
quande) Dios nos ayuda , vna te-
la de araña en nueüra defenía, es 
bailante muro : pero folcando iu 
amparo , el mas iucitciviu.ro es 
vna tela déarana. 
5ic vhiChr¡f¡Hs adtíl * mhis ara* , ,. , 
S . P á u l m . m 
nea-mmiís ejt; • , , 
* L a ± d i Camiii.de de~ 
aruneafat» cem natal, S, 
Felis. 
Seguro eftava Elias refugiadó 
en el Carmelo j porque fe halla-
va áfslfiido del Señor. Pero fia-
do Ochoziasen íu poder vdefpa-
chó géaií- armada en buíca luya, 
cinquenuSoldados con fu Capi-
tán , como d/ze el Texto Santo: 
Mi/ít que ad ei-.m c^únquagenarumt 
Prinapem 3 ¿ f quiuquaginUi , qui 
etant tumet. 
En cumplimiento de lo que 
níandava el Rey falió el Capitán 
en bufea del Profeta. Y alcan-
candcleaver en la eminencia del 
monte , le ciixo en alta vez j de 
parte de íu Key > que kijára , y 
le entregara: B m t íxgt^keÁ ptxce-
pit <vi¿ej.cendas. Virón de Dios le 
Ikmó i-Hom De'u Na pbr reípe-
ta j y veneración que ie tuvieííe 
al Profetaj fino por ironia 3 y mo-
fa , como noto aqui Cornelio 
Alapide: Klias t'nulumjyonicum fi* 
t i datum fer'mm ejfecit , eum que in 
caput dicerttis per J m a m vindiitam-
fétorquet. Tomando , pues > Elias; 
fe-
Alapid, hk 
f . x o . 
Lih, X l l l , Virttidcsy waríiVllLs de Litas, fáp, TílK j - 1 7 
feriamcntc el renombre de San^ 
to , que por ironía le dava el Ca--
pitan, y viando del miímo titulo, 
rcfpondió: 61 íoy varen de Dios, 
como tu dkes ; bage fuego del 
Cielo , que á l i te ábrale , y álos 
cinquenta que contigo vienen; Si 
i homo Dei (um s defeendat ig mi de Coe* 
lo , o' deloret te , qumqua^nta 
Apenas el Profeta acabó de 
pronunciar la formidable fenten-
cia, quando fe liguió el efedo á 
la imprecación, porque llovien-
do el Cielo volcanes encendidos,-
confumieron íus llamas abraíado* 
ras al Capitán con los cinquenta 
foldados. Afsi caftigó el- Pcofeta 
fu defprecío > ó por mejor dezir 
el de Dios; puesíiendo miniílro 
fuyo, redundava en agravio del 
Señor, obrar con Elias defatenta-
mente. Lo mifmo ejecutará en la 
fín del mundo, quando diíputan-
do en compañía de Enoch con el 
Antc-Chrifto , y fus fequaces,ha-
rá llover diluvios de fuego, que 
los convierta en cenizas : como 
dé entrambos dize San ]uah en fn 
Apocalipíis: Bijunt dux olivx, & 
'jípocaí. t í. candelahra m covfpefiu Domini 
i? . 5 • terrxjiantes, E t (iquis toluerit eis no-
tere , rgtffj exiet de ore eorum , ¿r de--
horahit inimicos Efte fue el 
cafo prefente. Fuego íalió de la 
boca del Profeta: porque fus pa-
labras fueron bokanes encendi-
dos , como de el nos dize el libro 
Ecclef, 48, ^ Ldeíiaftico: Surrexit Elias Pro-
pheta quafi ignis s ¿r verhumipfius 
quaf fácu la . 
Llegó á noticia del Rey el fot" 
midable , y defaftrado fucceííbi y 
poífeído de colera contra Elias, 
defpachó otro Capitán con cin-
quenta foldados en bufea fuya. 
Pero el caftigo cfpantofo , que 
ejecutó el Profeta calos prime-
ros , hizo mas infolentes á los íe -
gundos. Porque fu Pentaconcar-
co procedió aun mas ntrevido-
que el antcccííor : pues fo'me lía-
mar a Elias con el mifmo eftilo; 
añadió i 91 p túofa lín c n ce 5 q u b a-
jára á piiíla , poique alsi el Rey 
lomandava : B m o Úet , h¿c dicic 
Kex:fe/lina, defiende, Pe;-o el Pro-
feta Santo poffeído del zelo del 
Señor , eorrcfpondió á íu arre-
gante akivez inclementé, y rigu-
tofo con llamas abrafado'as, co-
mo al primero: Si hom Dciegoíum 
( rcfpondió ) defeendat tgnís de Cae--
lo , & dehoret te . & quinquaginta 
fúos. Bajaron llamas voraces- de 
la esfera , que abraíriron a todos 
losíoldados , fín dejar de ellos 
mas feñaj, que las cenizas en que 
fe convirtieron. 
No ay humano poder , que 
pueda competir con el de Elias, 
que por fu boca rcfpira, no pala-
bras ,íino rayos: y fabe fer ven-
cedor antes que guerrero. En é l 
fe vió cumplido el vaticinio fa-
grado de Zacharias: Ego ero ei, ait hachar. 2? 
JDominus, mu rus ignis in circuí tu , ¿r 
ingloria erom medio eius. Las ba-
tallas del fuego íiempre fon triun-
fos. Su pompa, y aparato es ref-
plandonyfu aplauío fon eftruen--
dofes incendies. No tiene que 
temer las armas del enemigo, 
quien fe halla defendido del fue--
go Celcflial. Porque quales pue-
den íer Lis que al calor defíe fue-
go no fe ablandan? Y qué fuerza, 
que eíle ardor no la reprima ? El 
fuego nunca íuelta las armas de 
las manos; y íkmpre vencedor 
triunfa del agua, del ayre,, de la 
tierra,y de todos los cuerpos fub--
lunares. Afst es vana, y ocióla 
diligencia pretender vencer á 
Elias á fuerza de armas , tenién-
dole Dios cercado, y pertrecha-
do entre murallas de fuego. 
Aunque de los fegundos fol-
dados , c^ uc QchozLis defpachó 
con-
Dlfcurfos Pidphahlesy Políticos^ 
contra el Profeta , no quedó v i -
vo a; ^  uno que le llcvalíe lanue-
va ;,j!iegó á faber el Rey , que 
avian mueíto tod ^ á f u e g o co-
mo los primeros. Pero que van 
repetidos, y ri[;urolos avilosno' 
íudícn con el bailantes para re-
traerle-defu cbílinado propoíi-
t o , excede a la mayor pondera-
ción.Primero embió Dios á Elias, 
que de palabra ( pero de parte 
luya ) ie condenaíle á muerte: 
. " ¿Vjfarrwbrem Jwc Juit Uaminus, ¿fe, 
Y por cíle camino.( dizc el Abu-
; leníe) pietciidia. Dios reducir al 
Rey , vfando en efto de fu gran 
Ahulenf. Uc miíeiicordia : Pnmjmfuh ex abun~ 
í . R e g . H . 
Eucher, ad 
huHcloc, 
¿Lini'íjsima - Del jmjhicordia, Pero 
viendo,-que no íe da va por en-
tendido de palabras , ni amena-
zas, paísó al incendio abraíador 
con las obras. 
Aviendo bnclto Abfalón de 
fu deftierro, refiere el Texto-Sa-
grado , que-vivía de absiento en 
jerufaJen ; pero no tan admitido 
del Rey fu padre, que le permi-
tieOe verle, ni ponerle en fu pre-
íencía. Sentía de mueite el Prin-
cipe cites deívios , y repetidas 
vexes embió con fus criados á 
liamar al gran Capitán Joab, pa-
ra que hizlcra con D.avid lasamif-
tades, N o í e dava Joab por en-
tendido: pero Abíalón impacien-
t e , dio orden á fus criados , que 
fuellen á los íembradosde Joab,y 
les pegaííen luego : Succende*um 
eygb Jervi Alfalon Jegetem igne. Y 
íobre e íbs palabras dixo tuche-
río^ Efficóiiorfuu ad traendum dam~ 
nipra/üra , quam vrbma Ab/abms 
Juplicatio, El que no vino al lla-
mamiento cortés ; vino quando 
vió el fuego íobre sí. 
Hablóle Dios á Ochozías con 
afperas palabras, para tenrar 6 
por aquel camino rendía fu ,perti-




Maithe'n i . 
ti.us 3 ¿-c. Qovno-con otros tales 
dize San A g u í í i n . q u e lo hizo 
Chriílo Bien nueílro i V t ipja afpe-
ri ta'eveybónm duritiamsordis emol-
liret, Y no bailando razones con 
Ochozias, aúadió el Señor incen-
dios , que abrafaron al Pentaccn-
tarco, y á ios íoldados todos que 
Je^compañaban: Defcendit eygb.ig-
• nlf-dt Cáelo, & dt boyavií iílum 3 ¿* 
fiinquaginta eius, Pero Ochozias 
íiempre obítinado en íu primer 
intento de perfeguir á Elias, def-
pachó tercera vez otro Capitán 
con cinquenta íoldados que le 
prendieran: Uerumiñ'ifsit Pumipem 
qninquagenanum tefiium. Qtianto 
Dios; por medio de Elias o b r ó 
baila aqu í , fué para auar al Rey 
de la dolencia del cuerpo, y para 
íanarle de la enfermedad de la al-
ma. Y viendo que oo bailaron 
amenazas, ni incendios forvnida-
bles; determinó dejarle en fu obf-
Tinacíon; como hizo con-Babilo-
nia, de quien dize el Profeta J e-
reníías: Curavimus Babilonem , ó* 
non efi ¡ a n a t a : derelinquamus er'go 
eam , quoniampervenit vfjuej íd Cce-
í tm iUMcium eius. Perfuadir á vfi 
obOinado es perder el tiempo: 
porque prisnero mudará vo Etio-
pe el c o l o r , y el Tygrela varie-
dad de fu p i e l , que acierte con el 
bien ,el hombre acoAumbiado á 
obrar mal. Simuiarepoiejl Aíihiops J W M M * l l 
pellem f u a m , aut Baraus varietates 
f m s ; ¿r vos pote*his benefacere 3cum 
didker'nis malum, Y d ió la razón 
el mifmo Jeremías en otra parte. 
Porque ios tales no íienten, aun-
que Dios , como á Ochozias los -
caurerize con fuego. Vomine$per~ 
citjijlieos, ¿r mn dolueruní» 
Irifeníible , pues , el Rey á r i -
gores de amenazas, y de incen-
dios 4 deípaclió en bufea de Elias 
tercera vez otro Capitán. Iteru'm. 
mtfiit frlnclpem quinquagenarium 
ter-
Jeremías 5 1* 
Jeremías y 
Lib. X I I I . Virtudes y mdnmlLs de Eüíts, Cip.KV. f29 
Satyr, 
quif.t, 1, 
ieitlum. ObedecuSel Minirtro al 
mandato de Ücozias.Pero íiendo 
íabidor de como los otros dos 
Pcntacontarcos, ó quinquagena-
no33avian muerto abraíados; tra-
tó de mirar po r s i , dandoie por 
avifadOidc que p o r razón del e n -
cardo que ílebava, corría el mií-
mo peligro. Aviendo vifto arder 
la c a í a del vezmo,rniró cuydadt>-
ío por la fuya , fegun el común 
adagio. 
tune tua res agltur 3 panes a m 
proximu: ardet, 
Efcarmentó prudente en cabe-
za agena^ como allá dixo el Poe^ 
ta. 
j ihuí . apud Felix 
Üenedia.Bjf- alterius aifcesp'ojje carere tua, 
Azia el monte Carmelo cá-
minava el Capi tán , temiendo á 
cada parojíepuitarre enbolcanes 
encendidos. Y aicancando á ver 
al Profeta Santo, dobló ambas 
rodillas en tierra, humildemente 
poftrado.Y en efta tan refpetoía, 
y reyerenterpoíiuiá , le dixo en 
alna voz. Varón de Dios , no 
<iefeílímes la vida defte tu licrvo, 
y de los que le acompañan. Fue-
go que bajó del Cic lo , abrasó á 
los dos primeros quinquagena-
rios, y á los cinquenta íoldados* 
que con cada vno venian. Pero 
aora te rüego humildemente ren-
dido , que te ayas conmigo mífe-
rícoi dioíb, y nós perdones las v i -
das. Movióle Dios del ácatamien 
to humilde, con que efte Penta-
contarco fe encomendó á fus pie-
dades. Y iríoderando el zelo r i -
gurofo del Profeta, le mando por 
vn Angel, que bajafe del monte 
fin míedo,ni rezclo : y con el Ca-
pitán fucííe en perfona al Rey ,y 
de fu parte le notificára fentencia 
ii revocable de muerte , en pena 
de aver confultado á Belzebub, 
Dios de los Acaronltas, como fi-
no huvielíc Dios en Ifraél. Aqui 
fe veritlcó ío que de Elias dize el 
Eciciiafíico, q defíruyó,y venció 
Reyes, quebrantando fácilmente 
fu potencia , y triunfando de los 
que,co[lio Üchozbs,defcanfavan ^ . ^  g 
en fu lecho, deiecijil Reges ad ^ J ' * 
pernlt'em , ¿y confiegifti potentlaw 4 
ipforum & glor'wfos de leUo fuo, 
Executólo Elias como Dios fe lo 
mandava , y murió el Rey Oco-
zias, que por no tener hijo que 
le beredára , entró fu. hermano 
jorán en el Reynado,y afsi acabá 
efte capitulo. 
C A P I T V L O X V I . 
LEGAVASE ya el tiempo 4. ^ , ^ . 1 . 
en que el Señor difpo-
nía llevarfe para sí al 
Santo Profeta Elias. Porque va-
ron tan Santo, no era para vivir 
entre hombres pecadores. Pero 
San ]uan Chrlíofiomo atribuye 
efta maravíllofa traslación, á que 
el zelo cíe Elias era nimio , y ÍÍ 
Dios le dexára profeguir con fu^ 
rigores, llevava traza de acabar-
con todo el mundo. Por tanto, le . 
dize Diós : Ea Elias,{icrvo mio,y 
zelador dé mi honra, porque vueí 
tro demaíiado zelo no puede to-
lerar los pecadores,falid del mu.i 
do ; que no conviene efteis mas 
tiempo én é l ; porque fegun íois 
fevcrojy rigurofo en vueftras ege 
cuciones, dentro de poco tiempo 
acabareis con losjiombres. Subid 
al Cielo,en donde tendréis com-
pañeros impecables] porque folo 
eííos podrán junto á vos eftái; fe-
guros.Vo tomaré a mi quenta tía 
tár, y converfar con los hombres, 
que puedo llevar fobre mis om-
bros la refecilla perdidaj y llamo 
á los pecadores que fe vengan á 
mi,no para cafíigatlos, fino para 
Yy que 
que de mí amparadoSjpuedan fe-
5*. Chr'ifofl, guramcntC-dercaníar.o^H/á^fí:^-
fermt i,£ÍeE~ "toresioh zeíi nhrúeU.te n ferr^ non va-
'lia infim, hs^JccniU quahin Ccelumiego autem 
in tena.peíeg¿nus €¡v. Namft diu t i ' 
l i m&néndüm tñ terriSipfppMWé** 
r/janumgenus ¿jued corianuo a teplec-
MurjafyléfetÜr* Ve hin uarifiin Car-
lar, o Eíia : non pote/i igñis cohahitars 
cálamo jmpeccahiles íOtuhernalespdfi» 
hac haktufus esvnter Angehrum :hj 
res habitare tefac'um.Ego autem cum 
peccatoribuspeyegrinahor j m i in hume 
risovem enaticam handare pójjuw, 
qiii clamopeccaioriius om/uí'uUMnit* 
ad mt omnerquil^srátifiépy non pu-
. \ rdo zos.fddreqaiefcsr evos j a cidu:. 
Avule Dios revelado á Eiías, 
como ti arava üer apartarlo quan-
to an.es.del comercio de los h ó -
bres, y llevarlo para sí, Y para 
ocultarle á Liiíeo el rapto, procu 
ró aufentaríe de c i , y de los de-
ÍDL^ S Proíctas; Para eílo' le dixo, 
que fe quedara á las riberas del 
Jordán, en el Ínterin que él íe lle-
ga va á Bethei, adonde le manda-
va ir ei Señor. Sede hic ¡quia Domi-
nas mi/'sit me' vfqüe in Btthev, Pues 
porqué Elias pretendía que no le 
vicílc Elifeo al tiempo de la par-
tida?A eíla pregunta refponde el 
Abulcnfe , que todo ío que fuere 
don de Dios, y rcdundaie en ex-
celencia de la pérfona, conviene 
retirarlo de la viña de los hom-
bicsjporque ro parezca gloriaríc 
y hazer obíkmacion de lo que 
es puro favor, y beneficio Divi -
j hu l^ fo no. Voldat HceJJum Juum wnnihirs 
&icq,6» hominiLusignotumforiiquiaea, qux 
pertinent aU aliquam excelíentiam ho-
minis , ¿ r conferuntur a Veo , debent 
ocultarhne homiy.es videantur gloriar i 
de his^iu fihi a Deo donata Junt, 
Hablando el Evangélico Pro-
feta de ChriñoRcdentor nueñro3 
dixo,que entre las ocupaciones,y 
empleos que avia.de traer al mun 
do , el mas principal feria el dé 
Doctor, y Maeftro de las gentes. 
fpjum dedit prjiceptorom gentihus. Y, 
por ierran importante efía doc-
trina de fio procurar aplauíos de 
los hombres en las obras que ha-
zemos; qüíío enféñarla,, no foio 
con palabras, fino también per-
íuadirla con las obras. Defde que' 
nació en la rkna,hafta que fubió 
á los Ciclos, no parece que éhfe-
nó otra cola con mas veras.Nuef-
tro Padre San Bernardo hizo el 
reparo en fu Sacratiísimo Naci-
miento. De noche ú&i&CÜm mién 
ttim fiUntinm continerent omniu , ¿r 
nox iñjúo cmfu médium iter hahent. 
Nació Chrifto de noche ( dize ei 
Doctor Santo) y ocultó entre las 
tinieblas fu grandeza i para con 
eíte excmplo condenar arrogan-
cias, y oíientacrones vana?, lam 
vero no3¿ voluit nüjxi. Yhi ergo funt , ' 
qui tam impitdenter gefiiunt objtentart 
Jhnetipfús ? AI primer pallo que 
Chriíto dio en erte mundo , nos 
enfeñó con fu cxemplo, huir de 
la vanklad , y procurar no fer 
viílos, quando hizieremos algu-
nas buenas obras. 
La mifma doítrina nos dio á 
los vlcimos paíTos, con que íalió 
defte mundo , para bolvér á íu 
Eterno Padre. Y como naciendo 
ál mundo dio mueüras de fer 
hombre verdadero i y íubiendo 
á los Cielos por virtud propria, 
nos dio á entender que era Dios; 
áfsí, en quáto Dios,y hombre,nos 
enícíió la modefíia, y recaco, con 
que devemos portarnos , en lo 
que pareciere lunrc,y exaltación, 
Sa lmi í anó Arelatenle dize afsi: 
Nativitatis dies Vominum no/lrum 
tenis dedit : Afcenfmis redá» 
dit Ccelo, Ja iílo Dorninus 
veré fe ej]} hominem confijjus 
efi : in hoc veri) Veum fe t jft in 
Afcinfmt te/latm ejh yeamos, 
pues3 
I f a i . ^ , 
Sapient, 18, 
J m n , ^ d e M d 
t ivi t . l>mini* 
S» Hila, Are¿ 
lat* hotniU de 
Afcenf 
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'Marc¡ i C , 
S.Gteg.honiil, 
z y j n Evang* 
S. Bernard, 
pues, como hablan los Evange-
lizas de íij admirable Aíceníion, 
6anLucas la refiere con tangían 
moderación, que mas parece la 
íubida de Elias , que íngloriofo 
niumpho. En el Evangelio dize; 
Recefsit ab eis , & ferebatur in 
Ccelum-. Y en los aócos apoíloli-
eos, Jjfumptus eft, San Marcos. 
Pofiquam locutus efl eis 3 afjumptus 
e/l in Coelum, Todos dizen que 
fué llevado al Cielo Í que lo lle-
varon al Cielo. Por virtud pro-
pia fubló ; no como Elias, que 
fué elevado por virtud agena. 
Notandnw quoque efl ^ quod Elias in~ 
curru legttm ¿fcendijje : vt vidett-
cet aperte demonstra) etur , quiaho-
tno parus adiutono indigehat alieno ;;: 
Redemptor autem mjter, non curru, 
non Jngelis fablebatus /egiíur ; quia 
h qui fecerat omma , nimirum . fu -
per omnia fuá virtute firebatar. 
Reparo es de San Gregorio. L o 
miímo dize también nueftro Pa-
dre San Bernardo , en el fermon 
de e(lc dia.Pues como los Sagra-
dos Coroniftas Hablan defta ele-
vación glorióla con tanta mode-
ración ? Por lo que vamos d i -
ziendo.Para darnos á entender el 
cuydado que tuvo Chrifto Bien 
nueftro , de enfeñarnos el reca-
to , y cautela que devemos pro-
curar en las acciones para ocul-
tarlas j ó ya que no fe puedan 
oailtar,difsimularlas. Vehacre vi* 
deantur ditfafupra lib.X.fo/, 1 9 6 , 
Eíle era el animo del Profe-
ta Elias. Quédate aquijle dixo 
fegunda vez á Elifeo Í en el ínte-
rin que yo voy á jcricó3 adonde 
el Señor me embia . Sede hic ; qui a 
Dominus mifsit me in Jericho* Pero 
Elifeo que defeava lograr fu ben-
dición antes que de él fe auíentá-
ra , le reí pon dió : Vivh Dominus x 
pipil anima fuá , quia non dere» 
linquam íet Por la determinación, 
que CQmo vl t ima, Eliíco dip 4 
entender , en no querer apar* 
tarfe de ííi lado > reconoció Elias 
que Dios le avia revelado fu par-
tida. Juntos cílavaná la orilla de 
e l jo rdán jy aviendo de paííar á 
la otra parte , no avia puente 
que faciliúra eJ paífo. Pero 
Elias. arrollando fu capa hirió 
con ella las aguas, que al p i i -
mer golpe, dandofe por entendi-
das,le dividieron ázia vna, y otra 
parte en dos mitades; con que 
paliaron entrambos á pie enjuto. 
Tulitqtie Elias paliium j m m , & ifc 
vdvit i l l u d , ¿r percu/sit aquas s qu* 
divijfa j un t in vuamque partem , & 
tran/ierunt ambo per fiecum. 
Cafo es cite tan éftraño, que 
no devemos pallar ligeramente 
por él. Preguntar fe puede aquí, 
de qué fervia golpear Elias las 
aguas del Jordán ,con fu capa, 
para hazer paífo por ellas i y 
abrir camino ? Oiréis que porque 
la capa tenia viejud para hazer 
milagros. Y porfer alaja mara-
villóla , fe la dexó en herencia al 
Difcipulo Eliíeo quando fedef-
pidió de é l : pues á no ferio , le 
podía dexar otros vellidos : y 
para avee Eli íeo, de repaífar el 
Jordánjdividió también las aguas 
con la capa, como veremos def-
pues. Con que parece tenia vir-
tud de hazer milagros. A que íe 
añade que Elias no dividió las 
aguas con báculo j con piedra, ó 
con la mano , lino con la capa^ 
Luego es feñal que alli eftavala 
virtud,y no en otra cofa alguna. 
Refpondoque eníqlo Dios 
eftava la virtud de hazer mila-
gros;pero los hombres^ las cria-
turas todas, atsi animadas, coma 
ínanimadas3no tienen cíla virtud.-
Poique aunque en algunos cafos 
obra Dios milagros, valiendoíe 
deftas cofas,no por eífo íe les co^ 
munica á ellas virtud alguna, fino 
Dios folo por sí es el que obra. 
Y y i No 
Difcurfos Puljúirihksy Políficis. 
No pocas vczes fuccHe que cílos, 
y otros milagros fe hagan , inrer-
vínícndo varonesSanuoSjque con 
fus oradones cauíaron pottctoíííS 
maravillas. Pera entonces naxia 
hazen ellos en U obra mUagrola, 
íino Dios icio movido de fus rué 
gos.Y no penfeis que quando ios 
hombres Santos hazen algunas 
acciones corporales , aplicando 
las manos,ó cofas íenvejantes; co-
ma Elias , que dos vezes fe eftre-
chó (obre el muchacho difunto, 
hijo de íá viuda fu hofpcdera,pa-
ra rcmdtarlo \ y Büíco qiic hizo 
lo miímo cón otro : no obraron 
por virtud propia en ia rerurrec-
cion;fino por virtud de DioSique 
movido de fus ruegos, bolvíó las 
almas á los dos cuerpos difuntos. 
Pero para honra, y exalraciorí 
de los Santos, muchas vezes es 
voluntad del Señor , que con fus 
ropas, ó alajas de que vfavan , fe 
obren algunos rtiilagros,como ex: 
pcler demonios,y curar enferme-
dades. Afsiera eí vaculo de m U 
íeo , que lo embiava á ponerfo-
brelos difuntos para que reíuci-
táran. También los huéííoSjy Ke-
liqulás de los Santos, íirven para 
haze r milagros, como íucedió co 
EÜÍeo dííbnto , que arrojando en 
fu fepulcro vn cadáver , reíucitó 
luego que tocó fus hueííos. Peres 
aun en eftas cofas es cierta que 
no ay virtud alguna para obrar 
mihgros abfolutamente: porque 
ñ la huviera en los hueífós de HÜ-
{eo;en qualquiera tiempo que los 
tocara vn difunfo , reíucitára. Y 
efto es falfo : porque á no ferio, 
acudieran todos los líraelitas con 
fus difuntos al fepulcro de Hlifeo, 
y tocando fus bueííos refucitáran. 
Pero aunque eftas cofas no 
tengan virtud alguna en sí para 
hazer milagros, quiere Dios mu-
chas vezes que fe obren , valién-
dole ios Sarítos para efte efeéto 
de ciertos inflrumentosVy no de 
otros; de tal manera, que íiho fe 
hizieran coñ aquellos que Dios 
dctermina}y manda, no fucediera 
el milagro. Mandóle Dios a May 
sés herir la tierra, y las aguas cora 
h vara que tenia en la mano ¿ f 
ferialadamete i» mando para ha* 
zer milagravS-.Coh la vara exeeutó 
las plagas de Egypro. Y defpues 
en el deiieno le mando Dios que 
tocára ía piedracon la vara por 
dos vezes, y brotó corrientes de 
aguas abundantes, con ¿jite fe í a -
corrió la necelsidp.d del Pueblo. 
Pera norad, q en vna,y orra o c i -
íion le mádó Dios, q cort aquella 
vara determinadamente ., y no co 
otra,hiera el pedet^iaLíw^ í t ium 
v i r ta to^CiEs cofa maniiieíra'jque 
íi Moyses diera eí golpe en ia pié 
dra con otra vara, no fe iígüiera 
ei müagroj porque obrára Conrra 
el precepto deDios.Pero de aqui 
no fe ifí!-íere,que aquella vara ru-
vielíe mas virtud para hazer rniU 
gros,quc otra cualquiera.Porque 
íi otro que no fuera Moy s é s , to -
mara la vara , y golpeara la pie-
dra > no por eíTo facára agua. Y 
aun el mifmo Moysés}aunque hir 
riera la p i e d t a m p o c o nunára, 
íi Dios no fe lo mindán» 
Aísi fe vió, quando aviendole 
mandado la vez primera herir la 
piedra,de do -de al primer toque 
brotaron corrientes abundantes; 
no por eílo afíegundava, líi repe-
tía eña acc^n íiempre, y quando 
pádécia el Pueblo fed.Porq en t i 
dcíierto de Sin murmuró la chuf-
ma contra IVÍoysés,poi' la falta de 
agua;y no fabia que hazeiíe para 
acallaílofthaña que Dics le man-
dó q hiriera en el penaíco con la 
vara ; á cuyo golpe reípondicion 
copiofoslos minerales. Y fi juzga 
ra rvíoysés,que íiemprc,y quando 
golpeara la piedra con la vara, 
huvieííe de manar,y brotar agua, 
es 
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Septuagint, 
es muy veriíimil, que no diera 
lugar á que el Pueblo munmirára 
contra él} íino que en qualquiera 
tiempo atajara las quejas, previ-
niendo el remedio á lanecefsi-
dad. Pero ninguna c o h obra va 
con la vara, íin que primero Dios 
expreííamente Te lo mandara. 
Lueqo la vara no tenia virtud al-
guaa abíolutameme. Lo miímo 
íe ha de entender de la capa del 
Profeta. No tenia en sí virtud 
alguna de hazer milagros : Pero 
Dios íe la avia fcñalado, y defti-
nado , para con ella hiriendo, y 
focádo,obrára maravillofos efec-
tos , y no con otro inftrumento 
alguno. Demanera, que la capa 
no tenia virtud para hazer mila-
gros ; pero fin ella fto pudiera ha-
zcrlos Elias , como ni tampoco 
podia Moysés hazcrlos fin la 
vara< 
CAP1TVLO X V I L 
ES T A N D O , pues , Elias,y Elifeo de la otra parté 
del Rio, cuyas aguas apar 
tó , y dividió con ei golpe de la 
capa: deícubriendo , y declaran-
do quan cercana, y for^ofa era fu 
partida , le dixo á íii Difcipulo 
amado, para oonfuelo íuyo , que 
le pidiera lo que fucile mas de fu 
voluntad , que muy de la fuya fe 
lo concederla. Po/lula quoii v i s , vt 
faaam t i b i , antequam follar a te, Y 
tomándole Elifeo la palabra, le 
dixo: Ol?fecro , v t fiat in me da-
plexfpiritus tuus. Lo que pido es, 
que como en herencia me dexeis 
vueítro cfpintu doblado. Oyen-
do Elias la petición, le pareció 
fer dificultofa. Rem difficUernpofiu-
laJH. En donde otros leyeron. 
Dure petifli. Cofa es dura lo que 
pides, y muy dificultofa de con-
ieguir. Pedir vn Tolo efgü;Itu,pa-
rece que fliera deííeo proporcio-
nado , y pretenfion con)edida. 
Pero dos l Como ? Si Elias tiene 
v n o , y no mas>y nadie puede 
dár lo que no tiene ? O preciofií-
íima herencia (exclamaaquiSan 
Ambroíio ) en que quien la reci-
be coníigue mas, que tiene en sí, 
quien la dá. Eftimable á todas lu-
zes, que traípaílada del Padre al 
h i jo , fe deriva duplicada en el 
logro de los merecimientos.Elias 
pues, teniendo en sí vn foio ef-
piritu , le déxa dos á Elifeo, y en 
cierto modo, mas gracia dexa en 
la tierra, que lleva coníigo al Cié 
lo. O editas preíiofain qua plu* 
hdredi relinquitur qitam hahetur. plus, 
confequitur qui accipit, quampefside~ 
ret qui largitur, PretioJ'aplañe haré-
ditas ^  qua dum a paire transfertur ad 
filium ymeritorum qüodamf xnore du-
plicatur 1 Igitur Elias, cumfimplicem 
Janftitatis ipje habereí Jpirituw, E l i - ^ ^ 
feo dupiiem dereiiquit, Mirumergo ^ 
in modum plus Elias gratia dimifa x ^ 
in tenisrfitáfecum portavit ad Coelos, J ' 
Es muy de ponderar la ani^ 
moíidad Sagrada de Elifeo, que 
pretende vn eípiritu doblada-
mente mayor que el de íu Maef-
tro. A todaley, bueno es tener 
oíladia, y dár mueíiras generofas 
a cerca del aumento efpiritual, 
que no es el Cielo para anlsiios 
apocados j porque en él fe ha de 
entrar á eícaia viíta (como dizc 
San Juan) y á fuerza de baterías. 
Quien fe contenta con no ir al 
Purgatorio , eftá á peligro de no 
ir al Cielo. Acertada cofa es po-
ner la mira en lo muy elevado, 
para quedar en baítantc altura; 
Como el dieftro tirador, que ha -
ze altaia punteiia, para que lle-
gue á dar en el blanco el tiro* 
Allá tratava Dios con vnos hom-
bres pobres de eípiritu, y ^:uyta-
dos <lq §i]ime. Y como con el,mc 
Yy 5 dra 
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dril rrus, quien mas le pide ; les 
a c c n í t j a v a que pidieílen favores, 
y incrcedes, no como quicraiíino 
a boca l lena : aíkgariindo que 
muy de fp voluntad lo cortcede-
ria todo. Dilataos t imm^é ' implexa 
Wfaiií t i l e ve rbo dilatar :En.Q\ r i -
gor de íu íígniheado es lo mifino 
que ampliar, ó hazer la cola muy 
capaz , anchuroía , y cíkndida: 
Pues en eftc fentido les dize 
Dios, que dilaten , y eníanchen 
íus deíeos , y que le pidan cofas 
de grande importancia : D/VÍ//^  
( dize aquí ú incógnito ) i d m efl 
qiwU multum exténder¿ , ampliare, 
¿y fie dilatare os, ej¿ ms/íum apfrire, 
veí amphaie os ; id efl tnulta, ¿ ' . a l ta 
populare, EÜos eran los pleytos 
que íicmpre Dios tenia con fu 
Pueblo. O acuyeado , ó poco 
farisfecho no pedia > y ü pedia, 
era con boca pequeña, y iin abrir 
apenas ios iabios.Siendo aísi,que 
ellava Dios deíeando que ie p i -
diera colas grandes , para otor-
garfelas tan libcralmente, como 
que fueile lu boca fu medida : Di-
lata os iuum, ¿r mpleho illud. En 
donde Origcnts añadió : Si quid 
veles perert i Pete : ¿r plura exihbos 
quam petas. A cfte propoíito re-
p a r ó Pedro Célenle, en el apo-
camiento , y cnytadez conque el 
Rico avariento pidió defde el in-
fierno al Pairiarca Abraán , que 
le embialíe á Lázaro , para que 
con la eíkemidad de vn dedo 
m o j a d o en agua , 1c mitigafe ^1 
ardor que padecia en la lengua» 
PórumpetivJt¿r ideo non impuravit. 
Poco pidió, y ai si no alcanzó na-
da ; porque Dios quiere, que le 
pidan mucho. 
Hípiiku generofo el de El i -
leo 3 que no (e fatisfackndo coa 
el de fu Macftm,le pide que fe lo 
comunique doblado. Ohfecro vt 
fiat m mt dúplex /piritas tms* Efto 
es; doblado mayor , á lo menos, 
ya que no x n el aumento xie los 
merecimientos; pero en quanco a 
la virtud de hazer milagros. Por* 
qui; Elias obró doze : y EHíeo 
veinte y quatro ; Y afsi explica 
San Pedro Damián© eíle lugar. 
/« Ei'fio fuit dúplex Eli¿ fpirkas non 
ineritvrum cumulo 9 fedexibitione mi -
raculoru ; ofria miraculafecit z \.cum 
Elias fecerít:. \ i h dumtaxat. Otros 
dixeren , que dividiendo cut íes 
partes el cfpiritu de Elias , pidió 
Elifeo las dos. Y cfta explica-
ción concuerda con la verílonde 
Pagninio : Fiat menfuia duarum 
pan¡n7i de ¡pin tu tuofuperms. Pcr^ 
la mas recibida inteligencia es 
dczir, que Elifeo pidió que íc 
derivara en et vn cfpiritu exce-
lente,)'poderofo,tal que pudiera 
íuplir la aufcflda de fu Maeílro, 
afsi en el don de profecía , como 
en la virtud de obrar milagros; 
imitándole en el ardiente, y feti 
vorofo zelo de la honra de Dios, 
contra los Idolatras Baalitas. Spi-
ritus duplex(á[xo aqui Angclomo) 
ef¿/piritas Prophetid , ¿ r mlracula-
rum. Pedia fucederle á Elias en el 
cfpiritu ;pcro no excederle, por-
que como dize el Ecldiafiico, 
quien puede llegar á igualarfe 
con Elias ? ^ a i s poteritgloriari vt 
Elias> 
Difícultoía leoarcció á Elias 
E 
la fuplicade Elifeo ; Kem di/jíalrm 
po/IuU/li: Pero fin embargo le af-
ít.'guró,qiie tendría cavimiento, íi 
le miraíTe acento al tiempo de la 
partida: Attamen¡ivideris me}quan~ 
do tolar a te,erit tihicjnedpetifli. Pú -
sole por condición ^ que quando 
llegara el cafo de clevarfe arreba-
tado en la Carroza de fuego , cf-
tuvieííe Elifeo tan acento, que íin 
peftañear, miraife para ei Cielo, 
halla perderle de viíta; y con efia 
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efpniru doblado : Si vidtris 
íjiiando tolar a te. Elifeo contento 
aceró d partido , viviendo cuy-
t,.j>'o:.i, y vigilante,lin aparxarfe 
de Elias , para poderle mirar 
qnando íe partiera, , y no perder, 
la herencia í que totalmente de-
pendía de íu atención. Sucedió 
el caío de elevaríe Elias en la 
Cas roza luciencei como veremos 
del pues* Caminava por el ayre el 
tiiumpho todo i elcarro, y el ca-
rretero: y camuiava igualmente 
íiguiendole con íu atención El i^ 
leo ; hafta que perdiendo de viíta 
el refplandor, mereció con fus 
aníias el eípiritu doblado. Eíía 
la condición i que le pidió 
Elias ? para aver de heredarle en 
el cípii i íu, corno forjóla diligen-
cia. Y reparó nueftro Padre San 
Bernardo > en que mirará Elias 
Eliieo, íin perderle de vifta en la 
elevación, rué poner en el Cielo 
fus deí'eos con energia, y fervor* 
Llevófelos coníigo Elias, á quien' 
mira va atento, (dize el Santo ) y 
eílos penetrando el Cielo,le tra-
geron á Elifeo el eípiritu dobla-
do , en que Elias pufo tanta difi-
cultad : y para facilitarla, le en-
cargó como importante diligen-
cia, encaminar al Cielo fus de-
feos, porque no ay dificulrad que 
no vendan afedos ardientes , y 
feivoroías aníias, que dirigidas á 
Dios acrecientan, y doblan el ef-
S BernarJ pfattW : Evidenter raptus in Coelwn 
2 y ¿ vn'u'crfa paritereius defiderid fecum 
Afcenfion tuiil: , v t inaperet ipje quoque lamja-
Üomini. ' ^ r e > ^ f ^ f ^ í ^ * D ^ i M v i t / p i -
titum vifid á h e m ú s , vt intelle¿iuijpi~ 
rituali Jpiritualis iungeretur afeáius. 
Para heredar Elifeo elefpiritu de 
Elias, meneíícr fuéfubir con los 
defeos al Cielo: ellos fiendo fer-
vorofos lo penetran, y con fu efi-
cacia vencen montes de dificulta-
des. 
Y confirma eñe difeurfo el 
fucceífo de dividirle las aguas del 
Jordán con la capa, que Elias fo l -
tó á Eliieo deíde el carro de fue- ^ 
g o , al tiempo que fe aufenrava. 
Tomó Eliieo la capa de íu Maef-
t r o ; y para aver de repaíiir el 
rio , hirió con ella las aguas, que 
ai primer golpe no fe dividieront 
Elehavh paí'mm , quódcecider-at ei. é*i 
percufit aquas, ¿r non funt divi j*. 
Eftranó ia novedad Eliieo , por-
que con efta miíma capa hirió 
Elias las aguas^ á vn golpe fe re-
tiraron; dejando el paío libre , y 
enjuto. Pues como teniendo E l i -
feo ei eípiritu de Elias, y fu mif* 
ma capa, no fe dividen las aguas 
al primer golpe ? Porque fué ne-
ccííarlo (dize el Abulenfe ) acu-
dir á Dios, y mirar al Cielo: Idéó r ^ ^ ^ 
vt campelleretur erare ad Dominumi , . 
mn fuerunt dmja m pnma vice. No 
fe moviéronlas aguasal primer 
golpe. Menefter fué repetir con 
el íegundo, invocando ¿y orando 
juntamente al Dios de Elias : Vki 
efl Deus Eli¿ etiam nunc* Afsi leyó 
la verfion Caldea Í Sufcipe petitio*., 
nem meam Dómine Veus EU¿ etiam 
ipfe. Y atendiendo el Señor á fu 
invocación , fe dividieron las 
aguas : Percufit que aquas, ¿y d m f ¿ 
funt hucatque illuc. La capa no ha-
ze milagros : Dios es el que los 
obra i y para efio es neceífario 
acudir á el, y mirar al Cielo. Con 
cfta diligencia logró Eliieo en 
herencia el eípiritu de Elias y 
con el.milmo arbitrio ha de obrar 
con fu capa los milagros. 
C A P I T U L O X V I I I . 
1 Afeandofe eftavan Elias, y 
Elifeo en buena conver-
facionpor la Rivera del 
Jordán : Cum que p e r g e r e n t ¿ r in~ 
cedentes fimocinaremur , quando 
repen-; 
^ K e g , U 
Dífeurjos Fulpitahlesyy FolitkúSy 
repenti.'iamentc baió -defpvendí-
do de la región del fuego vn reí-
plandccienrc carro, fabricado de 
Háuias i que lucia, y no abrafava: 
de encendida materia eran tam 
bien los canducidores, que lo t i -
ra van : enrróíe Elias en e l , íin fo-
brefalto alguno; y ^overnandoel 
niifmola fogoíídad ardiente d« 
loscavallos, fe levantó caminan-
do por el ayre el triumpho todo,-
el carro, y el carretel o ; Ecce cur* 
rus mus ¡ ¿ r equ'i igriti dwljerunt 
vtruwque, Quando Diosíc apare-
ció á Moyses en la zarca, que ar-
día , y no íe ábrala va , dize el 
Texto Sagrado, que admirado el 
gran Profcta^de novedad tan ef-
traña , fe iba acercando al prodi-
gio, para curiofamente examinar-
l o ; V-adamo* videlo vifione/n hanc 
£xsd , %e magnam , quan -non comluratur r^-
lus> Qué admiración.no caufaria 
á Elifeo ver elevarfe íu Macílro 
Elias en vn carro triunfal de lla-
mas, y no abrafai fe ? Sobre cfte 
calo-habló Rabí«-Kimchi torpifsi-
mamente errado, diziendo , que 
el fuego abrasó , y coníumió á 
Elias quando entre llamas fue 
arrebatado á la región del ayre: 
Cornel. Alap. ynde (í{izc AlaPide ) 
hic verf, n , inePte dicat Rahi-Kimchi Eliam in 
fpherji^nsa a¡? ¡gne futjje confump-
tuw¡. De otro que no f uera Elias, 
pudiera íercljuyzio mas funda-
d o ; pero quien defde la cuna fe 
crió íiempre entre fuego , fala-
maíidia racional, ceñido , y al i -
mentado de llamas, acoftumbra-
d o á tratar toda fu vida con im-
perio eíle invencible elemento, 
no eíbañaria el encendido carroj 
y los ardientes cavallos feguirian . 
obedientes el curfo por donde el 
S. Epiphan. carretero dieftro los guiava. San 
wvit.Prephet. Epifanio refiere,del Profeta Elias, 
in El i a, que fondo niño fe criava entic 
llamas, que lo cercaban, íin abra-
farie, lamiéndole el cuerpecilla, 
y la boca , entrando por ella el 
fuego .como materia , de que fe 
alimenta va. La mifma noticia eí-
ciive San Doroteo; y.añade, que 
Sabacá padre de Elias, veía los 
Angeles que en la cuna le faluda-
ban, y embolvian con llamas de 
fuego , y con ellas también lo ali-
mentaban. Admirado el padre 
de novedad tan efíraña , paísó Á 
j-ei ufalen á comunicarla; en don-
de v a r ó o s labios, interpreranda 
el prodigio,como buen prefagio, 
le digeion, que bolviera á fu ca-
la coníolado , porque las leñas 
todas davaná entender , que el 
aiño habitaría en medio <lc ref-
plandorcs, que apartaífen lejos 
de él tinieblas de ignorancia ; y 
quanto digeíle de íentcncia pro-
pria feria coníiante firme, y va-
ledero : y juzgaría al Pueblo de 
líi ael con efpada deíhuda, y fue-
go abraíador: Cum nafeiturus ejfet ^ Vsretheus 
Elias, patertius Salt-acha vidit illum ¡n sinopfi, 
ñb Angelis albicantibus fa lu ta r i ; 
igne tan juam/'d/cis imbohi , & / ] a n i -
ma ignis vetut eibo al'i.Et leufolimam 
prvfetfus > rem ijlam indicaviti u i c 
tumque illieft ex oráculo , ne timereti 
fore enim vt puer - nafeiturus in luce 
habitaret, kidicaret que Ifraelem in-
gltdio, ¿rigne. De Servio Tulio ^ n i u s l i k 
reíiercn Pi ínio, y Valerio Maxi-
r J " i i .cap. 107 , mo, que riendo niño quando en ^ / ,./ 
. 1 , . r 1 j • ValerMh* I . la cuna dormía , reíplandecia vna ^ ^ 
llama cerca de fu cabera, tan ma- ca^ ' 
niueftamente, queia veían todos 
los de fu caía. Y admirando eflc 
prodigio Tanaquíl , muger que 
era del Rey Tarquino, cuydó del 
niño Servio, como íi fuera fu h i -
j o , y educado en fu Palacio io in-
trodujo en la fueccísion del Rey-
no. El Poeta hizo mención de 
eftc cafo. 
Signa 
L i h . X l l l Virtudes y MOTAVIIUS de Ellas, C a p . X n i L f $ 7 
Ovid, 0 o r » 
2. 
Sahelle Hh , l , 
cap. 4. 
Signa deJit génhor , tUmcum ca* 
pm igne corufco 
Contigit, in (jtte coráisflameus ar» 
Jit apex. 
De Afcanlo refiere también 
Virgilio , que en fu cabera ík 
veían clara , y maniíicftamcnre 
llamas de fuego, que parecía c^ ^ 
barfe en íu cabello, que ardía * J 
no fe quemava. 
Ecce levis fummo de vértice vifm 
^ íulu 
Fmderelumen apex ¿taStu que 'w~ 
noxia molli 
Lamberé flamma comas, ¿r circum 
' tempera pafó* 
De otras perfonas refieren no 
folamente Poetas ,íino muy gra-
ves Autores, que fe vieron afsif-
tidos, y rodeados de fuego, co-: 
mo de Bamba Rey Qodo eferive 
Sabelico, que íobrcfu cabeza fe 
dejava ver vna refplandeciente 
llama en forma de columna. Y en 
la vida de Alexandro Magno fe 
dize de é l , que poífeído de cole-
ra en cierta ocaííon, defpidió de 
si ardientes fogoíidades. 
Pero íí en eítoscafos natura-
les, fe ofreciere reparo, y dificul-
rad i no la puede aver en los fo-
brenaturales. De San Martin 
Obifpo Turoneníe eícrive Sabe-
lico , y otros, como en la prime-
ra Miíía que cantó fe dejó ver 
vna reíplandeciente llama , que 
la Oftia Confagrada defpcdia ; y 
las mas vezes que eclebrava, fe 
veía vn globo hermofo de fuego 
fobre fu cabeza, en teftimonio de 
la caridad flamante con que ardia 
fu encendido corazón. Es muy 
del cafo prefente, el de clSera-
phin Francifco, que abrafado del 
zelo del Señor , eftando aufencé 
fe apareció á fus hijos en vn carro 
de fuego, á la manora del zelador 
Elias. Oygamoscomo fuCoro-
nífta San Buenaventura lo refiere: 
Eccefin .media noffis hora.qnikífdam 
ex Fratrihus quiefcentihusj qujhufdafn 
pevfcvnantihus in orando, curras ig-
neus miranui¡pUndoruper ojiium do-
mus intrans > huc atque Htüd per do-
micilitm tert 'w fe converút fuper quera 
globm lucidas refidehat, qm Jdis ha* 
hens afpeffum ., noffem ciar ere fedt* 
Ohftupefa&t funt vigilantes 1 éxcitati 
Jtmül y & exterriti dormientes', & non 
minus fenjerunt cordis ciaritaiem^ 
quam corporis ; dum ex virtute mlf 
randi tttmiws alterius alterifuit conf • 
cientiapatefa&a, Intellexertit namque 
concordiúr omnes , videniihus invi* 
cem vniverfis i n cor di bus finguiorum, 
Sanfíum P Fatrem abjentem corporef 
prafentemfpiritU) tali transfiguratum 
effigieyfupernis irradiatum fulgor i bus? 
ardorihus inftamatum ¡fupernatu-
rali virtute, in cunufplendentefimiil, 
¿'igneojfibi aemonflrari a Domino 9 v t 
tanquam viri I f adit*poft illum ince-' 
derent, qui virorum fpiritualium , v t 
étlter Elias yfafítts erat á De& curms, 
¿T auriga. 
Como otro Elias fe apareció 
el gloriofo San Francifco en carro 
refplandeciente de fuego : no 
realmente, fino en h apariencia; 
pero el Profeta Santo , zelador, 
de la honra del Señor , realmente 
fe entró en el carro de fuego con 
intrepidez iagrada, y como San 
Juan Chriíoftomo ponderó , fen-
tado iba fobre incend ios f in ca-
lentarfelas plantas de los pies ; y 
rodeado el cuerpo todo de llamas 
difeurrian por vna , y otra parte, 
fin ofenderle, ni fentir de fu ar-
dor leííon alguna: Stat intrépidas 
fuper ignem ac rotas , nec i'ncalef<unt 
omnino vefligia, Tetum corpus ignis 
ambit, nk leditur : per colla , per la* 
teraflamma difcmrit innoxia: y pro-
siguiendo la mlfma ponderación 
el 
S.Bonavent» 
in eius vk , 







8 Dlfcurfos VdpitAbles.y Políticos. 
el Doflor Santo; nada le ofende-
rán (dize) las llamas del mifmo 
iníicrno, al qnetan acoftnmbrado 
eítavaá moderár las del Cielo: 
Jjhtaniim ifiiü&hénn* ignibus tUyfff 
Jet 3 qul .fie ui'luftihus ajuevitat mo-
Jeruri, 
Pero qué mucho fueíTc el fue-
go con Elias tan comedido J ; y 
atento ; íi por todo el difeurfode 
fu vida le eíluvo tan fugetp 3 y 
obediente. Mandóle bajar fobre 
elSacriíicio 9 fobre vno , y otro 
Pentacontarco, y obedeció pun-
tual , abrafando fus llamas el A l -
tar, y los foldados.. Embuelto en 
Jlarnas íe criavaiiendo niño, y en 
Jugar.dc fuíieato con fuego fe ali-
mentava. Af$ial quetoda fu v i -
da el fuego le obedeció , jufto es, 
y puefto en razón , que el fuego 
le lleve al Ciclo , governandoel 
mifino eiccchc rcfplandecientCjy 
los ardientes cavallcs. Triunfe, 
no fplo de Acíiab , , y de Jezabcl, 
ímo de la muerte, y también del 
Cornel Alap. mifino fuego : Par ¿/i , vt tu Elias 
i f a y . 11. ( dize Alapide ) qui in vita impera-
veras igni s in Cceio ¿am al? igne, quafi 
eius imperator, ¿ r ti'iumphator, velja-
ris in C&lum* De aguí' tomaron 
motivo los Poetas fabulefos, pa-
ra inventar en el Sol carro , y ca-
rretero : como íintieron Beda, y 
Btda. Juan Chrifoftomo: Hinc poe-
S. Chrifofl. ías at(¡ue l'i&oyes in figuranda SoUs 
homil de Af~ ^nagine , exempla credo jumpfife : qui 
cenf* Elidí. curra ato^ uc equis fulgentibus ipfe r w 
ÍHMÍS atque fadians , ¿r'ftuBuoccea-
niJublcvatHs mterprztuptos mondum 
fccpuhs.evadens, quafiad coelefiia v i ~ 
detür tfcsnj.sre. Sol enim, gr^co fer-
mnes EJios appellatur. Vnde Elias ve-
ré Elios, quoniam curra y atque equis 
fulgentihus igne}deacceamfiuaihtsjd 
eft y demundi comn/otions , psr mon-
tmm/copalos 3idefi 3 per magnorum 
laborum difjicultates progredms, ad 
^cclejlia devefins afcendh, Entrófí? 
Paeton á governar el carro, mo-
zo , y i in experiencia : y perdien-
do la rienda con el t ino, fe entre-
gó á la furia de los cavaüos ,/que 
luego que íinticron la falta del 
cochero, lo defpefíaron, corrien-
do desbocados. Aísi lo reíicce 
Ovidiüo 
Nefát inops ? gélida firmidine 
lora rem:fit, 
J¿¡jt¿ poflquam fumofevfere ¡a-, 
cent i a tergo 
Expaüantur equi. 
Yva fegun querían ilevai l'e 
los cavallcs, como el Poeta dixo 
mas abajo. 
Arbitrio volucrtm raptalar equd" 
Afsi debieron de penfar los 
Profetas, que a Elifeo acompa-
ñaban 4 quaiido aviendo perdido 
de viíía á Elias, pidieron.á Elifeo 
con repetidas inífancias, que les 
dlcfíe licencia para bufcarlo , íi 
acaío. huviefie caído deípeñado 
en algún monte, ó valle comarca-
no : Ke forte tulent eum fpiritus Vo-
mini 3 ó1 proiecent eum in vnum men-
t iam, aut in imam vailium. Errado 
;penfamiento ; juzgar, que á Elias 
le faltaría deílreza para manejar 
ia^ riendas, y governar los cava-
lios, teniendo como tenia domi-
nio fobre las llamas ardientes de 
que confiaban. Tan fer.or era del 
fuego, y tan acollwnbrado cfta-
.va á tratar con e l , que aun en la 
cuna le fci vía de fajas, y alimen-
to. Y quien tan defde niño fe crio 
entre lo5 ardores, no los eftraña-
ría en íu flamante rapto. 
Lugar grande á cfte propoíi-
to en el Geneíís. Venció Jacob 
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combatiente, luchando toda la 
noche con ¿1 á bra^o partido: £ 0 
Genef, 32. es vir luffühatur cum j a c ó b . Con 
tanto teíon, y tan anímoíamente 
íe mantuvo el Patriarcha en la 
Lid , que prevaleció contra íu 
competidor; no era menos, que 
~ con vn Angel la contienda : E t 
frjevahtit adAfigelum, dize Oííeas. 
Pero aunque la guerra fue con ge 
nio tan poderoíb , no adenireis el 
Vencimiento , porque Jacob efta-*, 
va tan hecho á probar las fuerzas, 
que aun antes de nacer , en el 
vientre de fu madre luchó porfia-
damente con fu hermano , pre-
tendiendo vencerle, y defpojarle 
de la primogenitura. Eílo íupuef-
to , no cílrañtis , que Jacob pre-
valecieííe contra el Angel. Ven-
cióle animoíb, y esforzado en la 
pelea, por averie egercitado tan 
• %. de ante mano en Ja lucha; In vte~ 
OJJexJuprd» rg foppiaxfawt f r í u r m fuum ^ 
\nfirtitudine direffus eft cum Angele, 
¿ r pravaluit ad /¿Mgeium.Dc legura 
le pudo prometer la vi¿torÍa,quié 
tan defde fus principios egercitó 
las fuerzas en la pelea. De tres 
mefes nacido era Moysés , quan-
do fu madre, temiendo el cruel 
ediólo de Faraón , que avia pu-
blicado contra les niñosHebreos, 
lo encomendó á laibrtuna, arro-
jándolo íobre las aguas del Ni lo , 
lirviendole de barca vna eftrecha 
Cefiila , guarnecida con betún pa-
Exod, t . ra e fie efedo: Sumpjicfifcellamfeir-
peam , ¿rlinivit eam bitumine ac ficei 
poffuit qug intus infantulnm. 
El cafo fe refiere al cap.2.del 
Exodo. Defde la cuna coméncó 
Moyscsá andar éntrelas aguas; 
porque aviendo de paífar deípues 
¡os mares, y hazer brotar á fu un-
perio las corneritcsjdifpufo Dios? 
que tan de ante mano fe acoftum-
brára á tratar 9 y vivir entre las 
aguas, guando el caudillo SantQ 
Tacó á los Ifraelitas del cautiverio 
de Hgypto j encontró con el mar ^ • 12" 
Bermejo, que les impedia el tran- 2'0j 
fito, y levantando íobve fus aguas 
la mano, fe dividieron , dejando 
al Pueblo el paílp libre, y enjuto. 
De alli paífaron á las aguas íalo-
bresde Mará , que las e n d u r ó Exod. 15; 
con el mifterioío leño. De alli á J ' ^ S * 
las doze fuentes de las palmas. Y 
en la otra maníion de llaphidin E x o d y i j i 
mandó á la piedra de Horeb, oue 
brotara corrientes abundantes. Y 
en el libro de ios numcios íc íe • 
íicren las aguas, que el Texto lla-
ma de la contradicion ; H¿c eft, z o i 
aqua contradichoriis. Mares, tuen- t ^ , x j * 
tes , y raudales avia de vencer 
Moysés; y las corrientes l.e avian 
de obedecer. Pues por eíío dif-
pufo Dios, que niño recién naci-
do anduviera en la cuna fobre las 
aguas, para eíl¿r acoítumbrado 
defpues á tratar con ellas. 
Embueico en fuego eítava en. 
la cuna Elias. Ardientes llamas le 
íervian de alimento , y tan á fu 
voluntad deícendian de la abrafa-
da región; que á íu imperio fe 
defprendieron de ella volcanes 
- encendidos, que coníumieron e l 
íacrihcio.todo , y compañías en-
teras de foldados. Eftarido^pues, 
tan verfado en tratar con fuego, 
no le causó novedad tomar aíien-
to en el flamante carro, y mane -
jando las riendas, regir, y gover-
nar tos encendidos cavallos. 
Alargas jornadas caminava 
Elias en el carro de fuego por la 
región del ayre: y tan del todo le 
perdió de vifta fu diícipulo Elifeo 
que no le vió mas de alli adelan-
t e^ como dize el Texto Santo: 
E t non vidit etm amhus . Trataroq 
de bufcarle los Profetas por toda 
a^ comarca, Pero en valde:por--
que Dios de manera lo aparró 
del comercio de los hüinbrcs,que. 
nin-
Difcurfos P í í í p t á b l é S y y PoHtkos, 




pid.hic f . n , 
fujius vero in 
Genef,in cap, 
$. v h de He-
nocb3 ¿ r fUU) 
ér ¡ta commu-
v l i h A A , 
ninguno ha Tábido CD qué lug. r 
éñil M Abuleníe dize , qtit en el 
Parayfo en compania de Enoctn 
donde íe íliftentan comiendo del 
árbol de la vida , íin padecer pe-
nalidad alguna de hambré , ni en-
ferraedades. Pero íi con el dilu-
. vio vnivcríal fe inundó el Paray-
íb que Dios plantó en el princi-
pio de la creación del mundo^ha-
bitarán en otro mas delicioío lu-
gar. No fon impecables en el I I ; 
gor que los bicnaventurados3 por 
c]uanto no vén á DÍ0S3 qué cla; a-
liienie vifto hazc impecables á 
quantos le miran;porque fu bon* 
dad infíniía a vifía como es en ú 
mirmajarrebáta, y necéísita a que 
Jas voluntades inceíantemtnte le 
amen. Peró eftán confirmados en 
gracia ;y aunque no vean á DiOs 
como bienaventurados, lesem-
bia el Señor grándes iluftracio-
nes, y coníucicis i ik l ldo i réquen-
tementc vifitados de los Aiige -
les, con quien cotlveíían, y tra-
tan. Deefio viven , y í e luften-
tan de ia palabra de Dios , que 
los conferva incorruptos , íin co-
mida , ni bebida corporal. Aísi^ 
niíímo les conferva ios vertidos 
con que fueron trasladados 3 co-
mo por tiempo dé quarenta años 
coníervó en el ddierto los del 
Pueblo de lírael.Álli efián lanos, 
alegres / placenteros g o z á n d o -
le de fu oficio , y de lu citado, y 
dándole á Üios repetidas gra-
cias , de que Tolos á ellos dos,en-
tre todos los hombres^ los aya ef-
coeido , para que al fin de el 
mundo deüendan, y prediquen 
la Ley de Chriíio contra el Ante-
Chrifto, reduciendo á y convir-
tiendo ]udios, y Gentiles con Tu 
Doaaina. De Enoc dize el Ecle-
íiaíllco: Henoch placuit Deo , ó1 
trañslaius efl ¡n Paradi/um, det 
§múhu$ pxmenúám, Y de Elias 
.dize él Profeta Malachias i £go MaUck 4. 
mitium volis Elidm ProphtHani, ante* 
quam vstiiat dies Domíni mavmií} é r • 
horrihdis 3 & conoertet cor patrum ad 
fithi f & cor filiornr/i ad paires, 
San Aguílin los llamó Primo-
benitos de nüeílra rcíurreccion: 
Friniovenitos no (Ir* refmreB'íonis ; 
porque tan libres cíián de las 
moicílias, y penalidades de efte 
mundo , como íi yá huvidícn 
maerto, y reTuTcitado. ATsitam-' 
bien Alcimo'Aviro los coníideia-
S, Auffuflh, 
l ih, i^MeCU 
i:¡t, D¡ei cap. 
Terrenas ffMfffe domos , inírajfe 
Jupe mas. 
Gozan de vn efíado medio 
entre viadores , y bienaventura-
dos'ípOrque íiendo trasladados de 
efíé iHuncfo V vienen á íér como 
cándldades , que ya viven en \ o i 
atrios, y á las puertas de la biena-
venturanjá. Efientos de vicios, 
libres de moleñias , y Tcgui os de 
penalidades. Coneftas felicida-
des los coníidera nueftro Padre 
San Bernardo: Eííentos, no íbla-
mentc de penás s ttabajos, y eíí* 
fermedades de el cuerpo , fino 
también defendidos de los peli-
gros de el alma .* Felices nimirum 
vi r i illiper qnos Dominica Afcenfio le-
gitttrpr.ifignata., Henoch raptus^raf-
latus Elias, Felices plañe qui Joli iam 
Deovivunt i Jolivácant irAelligendo > 
diligendó ^fervendo. Ñeque enlmcor-
pora íjiue corrumpuntur ilUs agrabant 
animas : aUt terrena mhahitatio Jen-
fus eorum , tánqudm multa cogitantes 
depr'mit, qui cum Veo ambülajje nof~ 
cumur. Facíum eft impedmentum om~ 
ríe de medio ; occi'.fío vniverja fuhlata: 
w ateries nuil a rebóia efi , qu¿ eorum 
affeñum agravet, vel depnmat miel-
le¿}um. De donde vinoá inferir 
Tertuliano i qué el eftadÓ de ef-
toj SantiTsimos Varones és vn rc--
; , me-
Aldm Avlt, 
¡¡y, 4 . dedilu~ 







U h Jt l l lV ir t í ídesy mar&ilUs de Elias,Caj?.XFlII. 
fíiedo de l ^ ^ ^ ^ h h S z ^ ^ i . 
nianificftítTcñáil las . iutuias • 
felicidades, qujé á los ínyas cít \ 
i a otra vida les tiene Dios p 0 * 
venidas. TLntáhu & Ehastiondúm 
r fotreíhoite ¿¡¡¡fpüncli s quia nec mor~" 
te funtf h q¿ti# t arríe a. de orbe Uanf-
latí , & hoc-n r tam <ttermtatts 
candidati omm vi tío - 3 &... 
ñh omm damno i & al? -omm i m 
mria , & CQntUmíia im niímtateñi-' 
carnis edifcunt, cai nam fidei tejii-
<mmutá figmh-vhifi •quia cyedi'-offar*. * 
- tet hafr.futürá tniegiitatis ejfe - do-
'Ahuhnftq,!^ .¿úmentdv'.* xx&v^ tW^  A - - 1 ^ « 
Viegasin 4¡>o w ' En^qwaaro ñ ellán en e ík--
Cít¡.cap.í r . .dbvde merecer, ó - no , es Pro-
Maluend.lih, bieina. El Abuleníc en ci-bgar 
9. Í/Í ^ / / ^citüdo añfl lo aíirma-, ratitbiea 
Chi/loycap^, .Viegas In Apocalyp/i. Maluenda»^ 
Jrlenriquezy -de Anj iChNjí^HeñáqúeZtf arros¿ 
/ i ^ . vltim.defi La razón en que eiftos Autores 
IÍ¿ hotnims, fundan fu .parece» , es; porque 
25, E!ias,y Enox fon. viadores re-
tí///. • íervadoi para predicar alí inde{ 
ívv f i a n d o contra e! Anti Chrifio;en 
que tendrán grand? nnereciriiicn-
•fo , y como le Jes dilata Jg^Ien-
aventuranza , que á ocios de^li 
t iempo Dios fe j}a concedió 1 pa-
rece que en recompeH^. de ef-
ta dilación , i^s/'diór eí Señor 
íacalrád de áufbwta r mas , y 
_ mas J'uj^  merecimientos. El Padre 
| 5ó HTZ es de Sntrario fentir. 
> -Pcreyra | Bazquez s y otros que 
cita Cornclio Alapide. La ra-
0 5 z o n - W porque. elxrafíS?dfff-
tos dos VátoueV S a n t ^ r ^ - ^ -
' ptsta com9 Bera muérté v¿on 
que c c í á ^ t o ^ í m r Í T á ^ áÚü-fpv. 
1 cito aísi j a u m e n t á n d o o s p t ri • 
• ros por tantas •'millarés de ^^ía: . 
excedieran á todos ; los.. Santos 
• en gracia , y •gloria , esccptaáo-
dó a María Señora nueiira. De 
efías dos opiniones tomad la. 
que mejor .os pareciere^ 
bol vamos al hilo de ' 1 
iahi í iona. 
I 
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. . 1 >« x.'. •»?« i ^ l >J!¿ «>C V«< 4^4. IKC «-V ¿-s: 5 'ú 
.•IE S A F A %&C£SE Elias , de x ando!e la-capa k 
W ^ r f Elifeo fud í f í ip ih ^jsmintdí^ en ellafu. efpiri-
tu doblado, Díuider/e las aguas del Jordán> 
para quí -Ehjeo^pajji.'a la wa .par te , Sana 
. íL¡i/eo ¡as aguas Jaiokres de Jema, 1 Matan las 
fitas vna tur ¿a de machachos, qu£ por modo 
de e/carniü: llama-van-.calvo, á ^Efi/co. Socorre 
Elifeo müvgrojamentt. la Jed - que packcia el 
. Exercito (^Joj,Rej/es }orun ¡ydfofaphat. Re-
• media cort vnmlLagro el ¿húffj. en que fe halUva. 
vnawiuda.,. f t r . in t ircefmwík Eh/eo conjtgttw de -Dios m a devota ho/peder¿t 
fuya , la jucefdcn .de vn hijo que dejfeava, Muereje efu muchacho ,y EMfeo 
lo refucita, Japa-E- l f io e i amargor de U olla-de Uis. Erofetas, Cura de la 
lepra a Naaman Syro, pondera/e fu definieres 3 } ' la codicia de f u criad» 
Giezi, Uaze Elfeo que el hierro de vn dejhal nade eu el agua 3y fuha a 
la Juperficie, Librada Samarla de'vi inguro/o a/Jedio, Entra Jehu en d 
Bey no de Ifrael , / acaba con toda la dajc endemia de Acab y y con la im~ 
f i a Jezühel ¡fevun la profecía de Elifeo, Muere el Profeta Santo, ^ echan-
do vn hombre muerte en fu /¿pulcro, refucilo luego que t&cbjui huejfos, 
C Á P I T V L O " P R I M E R O . 
S, Epiphan. 
invit, Elfeo. ' 
gSfcJEraparcciófe E-
s^ Jias, y íbeedió-
1c EIjTcOjdiía-
pulo digno de 
tan granMaef-
tro. San Epifa* 
nio refiere, que 
el dia mifino que nació El iko íe 
oyó bramar vnodelos Bezerros 
que jeroboan fabricó , jrán :;'ra. y 
lonoramcntc; que el fonido Tler-ó 
á Jerufalén, dando en efto á en-
tender , que avia nacido vn niño, 
que d e í W i i a los Bezerros de 
oro, echando por tierra los A i -
tires facrilcgos, y profanos que 
erigió la Idoiatiia en clReyno 
de líracl. Pa* j eñe tan importan-
te ipinifteno deftinó el Ciclo 
dcfdc la cuna, á Elifeo. Y para 
dar cumplimiento 3 vn cargo de 
tani^nonta, como extirpár Ido-
J á t n í s , y fácrilegios del Rey-
no , le pidió á Elias que le dexaf-
íe ea herencia fu cfpirltu dobla-
do. 'Ób(ecro vt fíat in mi dúplex 
fpiritus í«///.No con animo altivo, 
y arrogante de exceder en clef-
piritu 3 fu Maeftro (dize %, Aguf-
l in ) íino pidió vn efpiritu de 
pro-
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StAvvuflJe Profecía , y otro de poder 
mrahii.Sa r. cobrar milagros ; como los tenia 
Scriptur. Lb, Elias: Coníiderando fcr necel-
2. cap. iz . íario vno, y otro para avcr de 
reducir gente tan eftragada, y 
pervertida. Boc vero pojíulans 
fchfeus , non elütmis afeóf um f u -
per Magijltum fuum voluit j fed. 
videns peccata populi innúmera , á 
•propkeiaqui relinqueretur, nm/ ím-
plu i El'm jpir i tu , fed duplici com* 
pefci pojje^prav'idit, 
Entróíe Elias en el encen-
dido carro , y partieron á ca-
rrera tendida los cavallos con 
tanta celeridad, que íolo dieron 
lugar á Elias para arrojar la capa 
á fti diícipulo , dexandole em-
buelto en ella íu elpiritu: Per-
dió Eliíeo de viíla el carro 
lumlnolo , que a toda prieíía 
deíapareció : Y levantando del 
íuelo la capa de fu Maeílio^ 
fe,bolvió á la ribera del Jor-
dán. Et levavit pallium E I M squod 
cedderat ei : reverfus qué Jletit 
fuper ripam Jordanis, Y para 
aver de paífar á la otra parte, 
en donde le efperavan los Pro-
fetas , tocó las aguas con la 
capa de Elias , que obedien-
tes fe apartaron a íu impuiíbj 
fy divididas á vna , y otra 
parte , dexarOn el paíío libre*» 
Los diícipulos Profetas , que 
de la orilla opuefta, miravan 
atentos el milagro , y le vie-
ron paífar por medio de las 
aguas á pie enjuto j recono-
cieron que el cfpiritu de Elias 
avia quedado en Eliíeo, Re-
quievit Jpiritus Eli<£ fuper Elifeum: 
Dixeron. Divulgóle la fama 
por toda la comarca : pero 
mas. principalmente en Jericó, 
Ciudad en donde moiava en-
tonces Elifeo. Y valiendofe de 
tan buena ocafion fus habita.^ 
dores , le pidieron curaííc las 
aguas de la Ciudad , que en-
fermas , y defabridas efterili-
zavan la tierra con fn malig-
nidad. Movido el Profeta San-
to de fus ruegos , mandó traer 
vn vafo nuevo íin cftrenar , y 
echando fal en el j fe fué a la 
fuente ; en cuyo -nacimiento 
vertió la lal en fus aguas, ven-
üiziendolas en nombre del Se-
ñor : Con que de alli adelan-
te quedaron famas de enferme-
dades j y eíterilidad, B<tc dicit Yerft%ii 
Dominus: fanavi aquas has, non 
t r i t vltra in eis mors , ñeque fie* 
rilitas, Sanatx funt evgo aqu* zf-
quein diem hanc. 
Con lal endulzó las aguas, 
y con fal hizo que lueiTen fér-
tiles lus corrientes ; pero en 
o^den ' al fin, parece aver íldo 
el medie eílravagante , y, fue-
ra de propoííro. Porque tan 
lejos eílá de íer la íal conducen-
te para endulpr y y fertilizar 
las aguas j que antes puede 
fervir paia lo contrario ; por-
que la fal haze falobre el agua,, 
y la eft^lliza : De dos males 
enfermava la fuente de Jeticó» 
vno de amargura , y otro de 
efi-crilidad : Pero la íal era mas 
conveniente para aumentarlos^ 
que para curarloSi La fal de 
.fuyo caula dcíabrim.ento, como 
por experiencia fe vé en las 
cofas muy faladas, que fon amar-
gas , y por la miíma razón 
caufa efterilidad, por lo que 
tiene de ígnea : con que pa-
ra hazer algunas tierras efíeri-
les , no ay medio mas á pro-
poíito como rociarlas con fal, 
Afsi lo hizo Abimelec con lít 
Ciudad de Sichen, que ía fem* fadic.^ 
bró de fal , para hazerla inha-
vitable, Y las tierras falkrofas 
Z z z fon 
Difcurfos Tulpitahlesy Foliticos* 
fon por cíTo miímo cflcriles. 
Ffa¡m*io6' Trrram frufiifiram in faljjmne 
( dize el Píalm.) a toyáí-rfa mvahi~ 
tantium in tai Pues como i i o 
Elifco de la fal , para curar las 
aguas efteriles, y lalobres Rien-
do de íuyo tan contrarios fus 
c f e d o s í P a r a que mas refplan-
decieííb el milagro, dize el Abu-
lenfe. Por eíío vsó de aquel me-
dio , que no folo no conducia 
para el fin j i ino que antes, eíian-
do á lo natural, era impedimen-
to : para que maniheftamente fe 
conociera, que la faino obrava 
alli , íino la virtud maravillofa 
rjihulinf, hit del /Utifsimo. Ideo po/mt ea , qua 
qt ^6 potius naturaliter impediebant 3 m 
appareret. rnianifijle, quod Jolumpe-
hat ex viríuie Dei, 
Aísi obró Elias en el faciiíí-
c í o , que en competencia dé lo s -
Sacerdotes de Baál ofreció en 
prueba de quien era el Dios ver-
dadero de Ifraél. La manifefí^-
cion de eíta verdad avia de con-
futir, en que bajalTen del Cielo 
llamas abrafadoras, y confumie-
ran todo elfacriíicio, íín dexar la 
menor feñalde quanto huviera 
fobre el Altar. Y antes de hazer 
oración Elias, mando echar fo-
bre la Hoftia , y el Ara tantos 
cantaros de agua, que bañada 
la Pira j y el holocaufto , fe hizo 
vn gran charco al pie del Altar, • 
de la que fe derramó.Pero íi pre-
tende Elias que el fuego .abraíc,y 
confuma el íacrificio; echar tanta 
agua fobre la leña, y la res, mas 
parece diligencia para apagarlo, 
que.para encenderlo. Él fuego, 
naturalmente íe apaga con el 
agua. Pues como Elias intenta 
con agua avivar la llama, y para 
que mejor prenda, difpone con 
agua la leña del facrificio l Por lo 
que vamos diciendo : Para con la 
contrariedad de los medios ha-
zer mas notorio el poder de 
Dios. B i fíC conveniens f u l t poní Mttttríf, 
-aiiuaviQSho t;tmbien aqíji el Abu- 2 . Re?, c^, 
lente ) ad ollendendam Jtipewmi* 18.^.28. 
. nentem potcjtaleni. Dei» 
••Quiendigera, queelfuego 
, puede convertiríe en agua, y que 
el agua puede pallar á fer fuego? 
Pues ta]es n)eramoifoí¡s como 
cílos puede obrar la Divina Om-
nipotencia. Advertencia es de 
San Pedro Damiano en el l ib. 2. 
de los Machabeos. Al l i reííere la 
Sagrada Hiíloria,que quando fa-
lle ron los hijos de íírael al cauti-
verio de Períia , los Sacerdotes 
masze lo íos , tomando el fuego 
perpetuo que ardía en el Akar,io 
efeondíeron ocultamente en vn 
pozo muy hondo , que no tenia 
agua. V bolvíendo defpucs de 
muchos anos á bufear efle fuego, 
que dejaron efeondido , dize el ' 
' l exto yCiue: Non invetferura ignsm¡ i , Maehah, 
fed aquam crafam. En lugar de fue- j # 
go hallaió vna agua gruefia.Man-
dó Neemias poner íobre vn Aitac 
Sacrificiosjpara ofrecerlos á Dios: 
y rociandolos con el agua pellada 
qál? hallaron en el pozo, fe levan-
to del agua vn grande fuego , tan 
encendido , que admiró á todos 
los circunftantes. Efia es la letra, 
que Damiano- pondera, para deí-
pues paííar al eípiritu : Audivimus $, Petr. Va-
ante , quia aqua, pro igne repertaejl, wian.Ofufc. 
NUnc econtrnio dicitur 3 <juia per i $ . c a p . i $ , 
afperfiorjem aqu*, igras magnus ac-
Cihjus efl, Ergb ex igne aqua nafcitur, 
¿ r ¿x aqua ignis invicemprocreantur, 
A l imperio de Dios mu-
dan de naturaleza los elemen-
tos , e! agua, haze lo que el 
fuego > y el fuego nace , y fe 
produce del agua. Agua , y mas-
a^ua mandó echar Elias íobre 
el Altar,para con ella aumentar 
de 







ferm. 2, de 
Elifeo. 
de í b m c 'c! fuc^o, que íVs ar-
dicnr-cs llamas confamician la le-
ñ a , el holocauftojy el Altai'. Ce* 
ádit autím ie-fús D-omin '¡ ; ¿ r voravit 
holocaufhimjigna, ¿r. lapides. Con 
íal curó las aguas Eiiíeo 5 y aun-
que íu mordacidad naturalmente 
las hazc eíterilcs , y falobi es; las 
íeniliza Dios 5y las convierte en 
dul^csjcon tan contrarias diípoíi-
ciones, para hazer oñentacion de 
íu infinito poder. Ideb pcfuit ea, 
qttd potius naturalittr im^ediehanti 
vt appareret tnanifefle, quod foínm 
pehat ex virtuM Dei* 
Jofcpho refiere de eflafuen-
te , que fus aguas amargas, y de-
fabi idas, no fo!o eftcnlizavan la 
tierra que regavan >íino las mu-
geres, y hombres que la bebían. 
Pero el Profeta Hlifeo que la cu-
ró , no íólo la dió dulzura 3 y fe-
cundidad de regadío i íino que 
deílerró de ella , y la fanó de la 
efrerilidadj que á hombres3y mu-
geres ocaíionava. A Jofepho íi-
guió en eíto San Ambrofio. Tan 
grandes-(dize.) fueron ios méri-
tos de Elifeo , que en la Ciudad 
primera que fe hofpcdó ,comu-
nicó fecundidad á fushavitado-
res j y curando e.n las aguas la 
enfermedad de la eílerilidad,-
aileguró la fuceision en los here -
deros. Videte quanta Eíifeifint me-
nta. Culus prima in civitate hofpiía* 
lilas , magna eft Jiliorum facunUitas, 
Dum enim Jlerilitatem avertit a^ua-
n m yfnccefsionem largitur bxredué . 
Alegoriza en otra parte el Doc-
tor Santo, diziendo que en efta 
Ciudad de jericó fe fymboliza la 
Igleíia3 antes que Chrifto viniera 
al mundo; porque luego que en-
tró en él , tomando el vafo de 
barro,que fué la humana natu-^ 
raleza , fanó lo viciofo de las 
aguas. Elio es: Deftcrró de los 
Pueblos la Idolama. Y la ígleíia. 
que era e ík r i l , comencó defde 
entonces á í(-r,-fecunda,roziar.do-
la con la doCrnna de los Apofto-
les, que íiieron ful de la tierra, 
como Chriílo Bien nueftro los 
llamó. Sterius cimas fuh , E a k / u 
ante Chrifti adventum. At u l i venit 
ChriftuSiVelut vas flcíde ajfimens 
corpas humanum yf 'anavit anuirítm 
v i t ia , ide/lrtfecavit^facrilegiapq-* 
pulorum. Etflatim Ecclefta , qu* erat 
flerilis 3 ctepit ejfi fecunda in/perjo 
Jale , id e/t, Apofiolis, de quibüs di-
citur : vos eflisJai terr¿. 
El míímo peníamiento íiguió 
San Aguílin. En Elifeo (dí¿e ) fe 
reprefenra Chiii io , que con fu 
muerte , y Paísion fanó Ja eíleri-
lidad de las aguas, y la infecun-
didad de los Pueblos ; porque 
tomando el vafo de barro Í eílo 
es: el cuerpo de humana fragili-
dad í echó dentro de él la faí, 
que fué fu Divina fabiduria. Va-
cióla dentro del agua quando ba-
jó a! Jordán. Y la fanó^redimien^ 
do ai mundo con fu venida. Y fu 
Celeftial Doótrina, haziendo vc-
zes de coníorte con la Igleíia , la 
eftendió , y multiplicó con abun-
dantes, y fecundos paftos. Elljeus 
ejl Chrijins Sahator , qui aquarum 
Jeril i tatem, id ejl , gerdium ir je~ 
cunditatem difcujji marte Janavit. 
Accepit vas Jiéfi le, hoc eft , corpas 
J}agilitatis human* : J a l mijtt i id efl, 
J.apientia Divina replevit. In aqus.m 
proiecit y hoc efl , in fordanem dejeen-
dit : aquam Juo dejeenfu fariavity 
id ejl y'gentes* Juo advemu redem't: 
& maritante fermone-, Ecclefiam 
ex gentihus congreaavit , tót 
fjttns vieres (unge late que dijfudit, 
Pero el fentido mas autorizado es 
el que á z la bendición de eílas 
aguas acomoda la Igleíia al agua 
bendita, de que vía , para con 
ella labar pecados veniales, y au^ 
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in eius vita, 
^Movembr, 
diendo á las aguas de Elifeo, dize 
aisi en la bendición: Per Deum qui 
per Elifeum Prophetam injiquam mit-
t i i i ' f it y t í fanaretur ftenlnas aqu¿% 
¿ ' c . San Clemente Romano , en 
lus Conílirucione^ Apoftoiicas 
M t i n i , que San Matheo Apoílol 
iníiituyó efta bendición > y fué el 
primero que vsó del agua bendi-
ta. Con grandes , y repetidos 
milagros nos ha dado á entender 
Dios la virtud maravillofa de ef-
ta agiia ; porque San Juan ChrU 
ioflomo berídiciendola, íanó coa 
ella á vn enfermo de peligro, co-
.mo en fu vida reíiere Gregorio 
Turonenfc. Y San Gregorio en 
fus Diálogos dize de San Fortu-
nato , que con agua bendita fanó 
. á vn Godo, y le foldó la quebra-
dura de vna pierna. De San Ma-
laquias Obilpo de Hibcrnia reíie-
re fu Coronilla nuefíro Padre San 
Bernardo, que con agu? bendita 
íano á vn hijo del Rey de bfeo-
cia, y ávna mugerde la enfer-
medad de cancro. Joíepho fe lla-
mava vn Hebreo , que converti-
do de la ley del Judaifmo á la 
Chriftiana , deshizo echizerias ju-
dayeas en virtud del agua bendi-
ta , como de Epipllanio r e í i e r cd 
Cardenal. Baronlo, 
Oygámos lo que de efía agua 
íiente , y dize San Huberto Obif-
po Leodícenfe,, que floreció por 
el año deChriífo de y o o . Yade 
aqua , qua facerdotali confecratione 
fals ad mixto henediéía , ¿ r t f f u ' 
gandam inimici nequiúam orationis 
virtute impregnata es a liquorque olim 
hidem Apcjloíica auSior 'nate benedic-
tus huc mferJur, quorum afpergine at~ 
que litura mox ita ejfugahuntur hinc 
tnimici virulenta phantajmatay v i am~ 
plius non audeatfuá inferre machina-
menta, EX Emperador León V I . 
de efte nombre eferibió vn libro 
dcApparatu Bellt, en donde dize, 
que el día antes que huviere de 
darfe la batalla , cuyden los Ge-
nerales , que efSacerdote Cape« 
lian del Excrcito rocié con agua 
bendita el Campo , para con ella 
chríftiana diligencia elperar vicr 
torias, y feliz iucceifo: Ptidieill'ms 
diei , quo pralium- e/} ineundum, 
curare debet dux exerritus, per Saces -
dotem vniverjim exercitum aqua luf-
trah expiare, 
C A P I T V L O I I , 
^EJericó, cuyas aguas fanó 
el Profeta vEiileo , paísó 
á la Ciudad de Betel :y 
en el camino encontró vna turba 
de muchachosque fin tener reí-
peto á fus canas, ni veneración á 
fu Santidad , griravan en alta voz 
haziendo mota , y cfcarnio.///;£?«-
de calve, afcende calve: -Haíf a, en 
efto le pareció Elifeo á Cimfto 
Señor nueüro, Aísi le confidera 
tiernamente la dul^uradc Ber-
nardo, quando á inftancias , y 
clamores de fus enemigos, fubia 
á la Cruz defmeleiiado,y corona-
do de efpinas,expuefto, y paten-
te al mundojpor el mundo, tole-
rando eífa ignomiuia para l ¡ . 
brar á los hombres de los opro-
bios eternos, y reífituírlos á la 
Patria Celeílial. Afcendit itaque 
crucem calvus nofier , mundo pro 
mundo expoptus \ ¿y reveíala facie^ 
ac difeooperta fronte purgatwnem pe-
catorum faciens y prohrofx , ¿* aujle-
Y£ mortu tam non erubuit igno-
miniam ,quam.necpoenamexhorruit, 
vt nos ah opprohno fempiterno en-
pe» et iYeflitueret gloria. 
El fer calvo fe tuvo ííempre por 
fealdad confiderable j como al 
contrario, el adorno del cavello 
viene á íer muy agraciada her-
mofura. Y por tal la celebra San 
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l i k de M o r , 
vamt. 
todos fcxos, y edades. autem 
vértex capitis quam fuavis, & gra~ 
ius 1 c^uam Jpeciofacafaries , quam 
reverenda tn fenihus , quam vene' 
randa in SacerdotOws, quam terti-
hilis in hellatenhus , quam decora 
in adolefcentihus , quam compta in 
tnulierihus , quam dulcis in pueris? 
Ariíioteles ciixo de los hombres, 
que íicndó calvos eftavan tan 
deformes como las aves fin plu-
ma j y cómo los árboles quando 
íc les caen las ojás. El miímo peri 
famicnto dixo Ovidio; 
Turpe pecus mutUum , iurfis finé 
gramine campus: 
JLt fine fronde frutex j & finé 
crine capuí. 
Tan notado fué antiguamen-
te , por afrentoío defecto el feií 
calvo, que Lucio Apuleyo dixo, 
que vna rhuger j aunque fea co* 
mo vn Cielo en la belleza , y ten-
ga en sí todas las gracias , y per-
fecciones juntas, l i le faltaíle el 
cavcllo , aunque vna Venus en 
hermolura, no le agradára á Vul-
cano : J t vero ( quod nefas eft dícere$ 
ne quodfit ullum hwus rei tan düram 
exemplum ) (¡ in cuiuslihet eximia > 
pulcherriwd que femina caput capillo 
fpollavéíis , lich de Coelo eieBa, licet^ 
jnquam 3 Venus ipfa fue r i i ; fi calvd 
procejferit j placeré non poterit ne Vul~ 
cano quidem fuó, 
A eííb aludió San Cypríand 
quando dixo^ue pintando á Ve-
nus calva, la hazian mayor agra-
v i o , que deshonor la causó Hó* 
mero , quando la pinta lafeivá , y 
defembuelta : Ej l & Venus calvé 
multo hic turpior , quam apud Homé~ 
rum vulnerataé 
Afcende calvé ( dezian los mu-
chachos á Elifeo ) Afcénde calve, 
Efte fué vn linage de oprobio, en 
parte phyíico , y en pane moraL 
SuetonJn eius 
vi t . 
Ar i f tMh .y , 
de General, 
Phyíico > porque con él publica-
van el vicio de la naturaleza : 
moral , pofqiie tácitamente ar-
güían al: Santo Profeta de l ibidi-
hofo.Tan mal juyzio hazen algu-
nos de los hombres calvos. Aís¡ 
refiere Suetoni) de Julio Cefiar, 
que quando entró por Empera-
dor en Roma ^ dezian los Ciuda-
danos, que trataííen de guardar 
vnos, y otros fus mngeres ; por-
que entrava en la Ciudad vn cal-
Vo libidinofo : Vrham fervatetfo* 
res i machum calvum deducimus, Co-
mo t í c d o de efte vicio de la fen-
fualidad léñala Ariftorclcs el cal-
var los hombres : Nemo antequani 
coi re indpiat, calvefclt i J e d á venereó 
miupotius evenit'. fcilicct ijs , quifud ¿mm* capé 
natura funt eo propenfiores, Y dá 
luego la rázon: porque el cele-
bro j íiendo como es, el más írio 
entre las partes del cuerpo > con 
eíte vicio fe resfria mas; de donde 
fe origina taltar el calor para pro 
ducir cavellos: y de ay proviene 
hazerfe los horhbres calvos: Cum 
enim certhrum frigidifsimum omntum 
corporis partium f u , tkm rei venérea 
vfus refrigerat , quo fit vt calor cere-
bro ad producemos in capitepilos de* 
Jtciaty ita quefiat calvttws, Y por la 
mifma rázoii dixo Piinio j que la *• 
falta de cavelloen la cabera íé ^ « 57v 
vé muy rara vez en las mugeresi 
ch los caftrados i ó efpadortes 
nunca, y en ninguno antes del 
vfo venéreo : Defíuviumeorüw (pi~ 
lorum ) in mullere rarum: in fpado* 
n'ihus non vijum í necirí vilo ante ve~ 
neris vfum, 
Pero en él fentldo j qüe cftos 
Autores fe deben entender , es, 
queámüchas perfonasíe les cae 
el cavello j por darfe á efte vicio 
deftempladaménte , mas no á 
todos vniverfalmente hablando, 
porque cierto es j y fe ve por la 
experiencia , que también cal-
van 
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ems vij . 
van los varones caítos i como 
ILWko) que íiendo calvo 5 lo. po-i 
ne .San Ignacio en el Cátalo ;o 
de las Virgir.cs : V¡rg¡nes Jolum 
Cnrijlum p-d ocuiis haieie , & eius 
patremín animahus refiyis yi'-iumina' 
a Sp'iHtu Sanólo. Memor fam 
fayi£r}tatis v¿¡ly¿ ' l¡c)tí EIL-C , fiche le-
f u Nave3/icut MeUhifedtc , fichr E i i -
f d . Y de E í i ^ c dixo el giandc 
Antonio , que mereció el don de 
profecin por la pureza grande 
conque üempre confcivó fu co-
razón : S i quls hoc.ajfimat vt fiauta 
cognejeat) haheat fnrum LOY : qiúa 
credo anrmam Deo Jetvientem , / J in 
ea per/everavevit integritai e) jua re^u -
ta eJI ,plusJ}iyepoJJe quam doemones, 
Talis erat anima Eíijeis qu.4a'lijs in-
cognitas virtutesfaciebat. A muchos 
les proviene el íer calvos por he-
rencia. A otros por 1er vkjcs 3 ó 
por enfermedad ) ó por continuo 
eímdio. E l l a s coías íc-cnn , y de-
bilitan el celebro. El Angélico 
Dodor Santo Thomás fué. calvo 
por íu tan continuo eíludio: pero 
fué virgen 3 prevenido por mano 
de Angeles con el ceñidor de la 
virginidad, como rcíícrc íu vida. 
Y añado , que en todos tiempos 
ha fido no menos refpetofa la fal-
ta de cavdlo', que las canas. Y 
antiguamente eran tenidos los 
calvos en eílímacion de hermor 
fos; porque el celebro quejes re-
lucia fe parecía al refplandor de 
la Luna: por cuya caufa fabnlo -
lamente ¡legaron á períuadirfe, 
que la Luna á los calvos les tenia 
inclinación, como lo dá á enten-
der aquel verlillo antiguo. 
Mmrus iníherhes, ¿r- caívos Luna 
adamafii, 
. Y para confirmación de lo muy 
feluciente, que parece el celebro 
4e los calvos , refenre lo que de 
Valer, M a * 
j^íchilo Poeta quenta Valerio 
Máximo. Sentado eftava , y deí-
ca j c i m a d o en vn litio patente, y 
d d c u b i c r t o 1 y.tanto le telucia la 
c a l v a , que vn /\guiia volando ib-
bre íu cabera , alocinadacon el 
c ip la iHior 5 dejó caerfobie ella 
vna t o r t u g a , que entre las vñas 
1 leba va , para con el golpe qne-
braniar las conc-has como contra 
vna piedra: ín Sicilia,m^mims vrhis, 
in (¡ua i'/icrahaiur egyejjus aprico ¡n lo-
ca rej sai t y/aper qitem siqiúla tejludi-
nem ferens 3 eluj'a filendore capitis 
(erdt enim capiiis vacuum ) perindc, 
aíqv.d i api di eam illifií. 
Algunos fueron de parecer, 
que Eiiíco ePcava calvo , no por 
fu naturaleza, u demaftada edad; 
fino p o r averfe afcytado, y raydo 
ía cabera coníorme al rito de los 
Nazaicnosi como á femejanca de 
ellos ios Sacerdotes ;, .y Rcligio-
fos de la Nueva Lcy,ie raen en la 
cabeoa en lígura orbicular para 
reprefentar en eílo la 'Corona de 
Eípinas, que á Chrifto le pulicw 
ion en la íuya : Y para dár á en-
tender , que totalmente fe dedi-
can a Dios , y fe deipiden del 
mundo. San líidoro fue de pare-
cer , que eíla Toníura Eciciiafrica 
fe tomó á imitación de los .Naza-
renos : Tonfui je Ecclejiaflic* vfush 
Nazaráis ¡n i fa l lor 3exort us e j l q u [ de Divin, Of-
pmis crine fervato } denuo pofl vdd fiCt 
rnaznam continentiam devotione com-
pleta,, caput radehant 3 ¿r capillos in 
ignemfacrificijponeré iuhehantur \fci-
lich vt perfeffionem devotionis f u á 
Domino confecrarent* Huius ergo 
exeigptt i j i i sah Jpof/olis introduñus 
( / I , ví^ui.Divirds cultibus mancipa" 
ti.Domino confecrantur, quafi Naza~ 
r¿ei > idefl , Santti Dei y crine prdcijjo 
imoventur, Hoc ¿r Nazaraos PnJ-
cillam , c^ 1 Aquilam m aSiis Apojlolo-' 
rum primos feciffe legimus, Paulum 
queque Apojiolm , & quofdam dif~ 
CÍpU' 
S. Ifidordil. 
ciptilorum ChrtJIi) qu¡ !ni¡ufmod¡ cu!tu 
mitandi. exútermt. 
£íl:a forma de Corona vitu -
pcrat) los heregcs de cííostiem* 
pes , af&i en kis Cierigos ^ cómo 
cu ios Reiigioíos , ilaiirandolos 
calvos , y raydos j como vno' de 
Jta referí ¿ ios dizc por cícarnio : Turki Sa~. 
jílapiü*. hicf» cerdotum verlice rafa capul. No de 
23' «Éfa fuerte los muchachos de Ja 
Ciudad de Betel , inítruídos de 
íus padres Idolatras , Hereticos3y 
Sacrilegos j trataban con irriíion 
á Eliíco y y á fus diícipulos Naza= 
renos, llamándolos por afrenta 
• S. Atfvuf}. calvos, y raydos: Afcende calveraf-
ferni . to^.de ^rJecalve, Afsi lo íiente S, Aguí-
umpor, ' ^ &er}h parentibus wjl'¡gantibm3fe' 
• cijje pueri contumeHofi credendt Junt, 
Ñeque enim i l l i clamarent 9fiparenti~ 
¡PUS dijpliceret. Notó Elifeo la g r i -
tería afrentofa de los muchachos; 
y fantamente indignado del def-
precio, que de él ^ y fus difeipu-
Jos hazian, Ies eé^ó fu maldición 
en nombre del Señor , que toma 
por quenta fuya vengar como 
proprias, las afrentas, y agravios 
de lus íiervos. Salieron de la fel-
va dos fieras á la venganza : y 
acometiendo ferozes á Ja quadri-
Ua pueril, hiezieron pedazos á 
quarenta y dos: Egrejiquefunt duó 
vr(t o.e j a l l u , & laceravermt ex eis 
quadragintaduos» 
Caíllgó DÍos rambicn á los 
padres en los hijos (dize San ]uf-
tino Maítyr) y .juntamente con 
tan feverademoftracion hizo ad-
vertidos á los venideros, que con 
buena educación eníeñen á fusbi-
jos modeftia, refpeóto , y vene-
ración en lo perteneciente al D i -
vino culto , para librarfe los pa-
^ dres de igual, ó mas rigurofa pc-
' J . J 1 * nij: Oeuspuerorum cladeparentes fía-
QUÁjfi 50. ,/ ^ \ 1 n .. 
1 i gellavit yac Jmmpojterosmonuit 9 v t 
in vero Dei cultu, mode(tia, & prohi* 
tate filios /meducent , nt (imUner 
eafiigmur, Excrnplo es gran de c 1 
que rcíicrs San Gregorio de vn 
muchacho, acoftuatbrddo á de-
zir blasf.mias horroroias contra 
Dios : y en vna ocafion que las 
dezia , lo arrebataron los demo-
nios de los brazos de fu padre, y 
fe lo llevaron en Cuerpo, y alma: 
para que el padre reconoclcííe el 
defcuydo que tuvo en fu crianza: 
pues por no aver echo aprecio 
del alma del muchacho , crió en 
el vn grande pecador , que eter-
namente penará en el fuego eter-
no : ^uatenus reatum Juum pat< r ^ ' ^eior* 
eius agnefeent , quiparvuli filij am~ 4•^4^*• 
mam negligens, nonparvulum pecca* ^ ^t 
toremgshennx ignihus nutnvijjh, 
OíTos eranjComo dize elTex-
to Santo, los qu^ hiziei on el def-
trozo cruel en ios muchachos: 
Egrejsi que/ufudmvr/íde f a l t ú , & 
laceraverunt ex eis quadraginta dúos 
puerosX no fué acafo valeríc Dios 
de efte iinage de rieras para tan 
merecido caftigo. Proporciona-
dos berdugos, como aquí reparó 
Cornelio Alapide: para que ellos r 
mifmos egecutando la pena en J * ? ^ 
los muchachos , reprehendieíTert P d ^ h ¡ c f ^ ^ 
el defcuydo de fu crianza en ios 
padres : Appofite vrfós immifit Deus 
ad devorandospueros ante orapatrum, 
vt quos ad inforrnandospueros mútari 
neglexerant, eofdem experinntur in 
Ulorum internetfione litfores. Nace 
el Oíío cachorrillo tan informe 
como vna mafamdigeíla , fmía-
ciones ; pero el amor de las ma-
dres (arti íke ingeniólo), lasen-
feña á que fe vaigai\cle la lengua; 
con que lamiendo repetidas ve-
zes aquel groíero , y mal forma-
do bulto, lo desbaftan, hafta que 
á diligencia de fu induíb ia, reciba 
femejan^a, forma, y vida. Efte 
mifmo cuydado deben aplicar los 
padres á la mafa toíca de la ni-
ñez , desbaftando fu rudeza con 
la 
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la lengua íuavcde l a cnfenan^a, 
ímpnmiGndo en el fcniblantc tier-
no de la razón el agradable ca-
rader de las vrmides. Todo el 
penramicntodixo'ei Sabio Efco-
nob-io en vna de fus emblemas. 
quanto - fiitüio rudes m u -
los 
Vrfa perpollit , decentiorem 
Vonec imprimát , hgerat que fir~ 
mam: 
Mortales- mérito ruhere dif~ 
cant, 
^ « / neglefto arimi nitore p i l ~ 
chri 
In natis modo f m t luti paren' 
Us, 
CAPITX/LO H I . 
|OR. cfte tiempo rcynavajo-
ránen la Ciudad de Sa-
inaría , Corte , y Metró-
poli del Reyno de líracl.Y avien-
do muerto el Rey Achab fu pa-
dre, fe reveló Mesá Rey de los 
Moabkas Contra el , y le negó 
el tributo , que 4iafta entonces 
avian pagado íus anteceííores á 
los Re>cs de lírael. Ofendido, 
pues, Jor?n deque el Moabita 
huvidíe faltado al paífio ; derer^ 
jiiinó hazerie guerra , y cobrar 
por fuerz^ de armas el feudo 3 en 
que en las vltímas pazes convi-
nieron , y quedaron ajuftados los 
dos Reynos. Para eíla expedición 
le pidió á loíaphat Rey de juda, 
que íalicífe en fu ayuda á la cam-
paña con el exefeito auxiliar. 
Condeícendió Jofaphat con fu 
petición: y juntos los dos Reyes 
con el Rey de E d ó n , tomaron la 
marcha por el deíierto Idumeo. Y 
avicñdo caminado íicrc días por 
fu árida foledad, les faltó el agua 
tan del todo , que fatigados de 
íed desfallecían : Perrexermt ighur 
Rex Ifrael , & Fex luda 5 & Rex 
Edorn , ¿J circuierunt per viam fip~ 
tem dlerum, rite erat amia exercitui, 
¿T j uteritis. 
En grande afíicion fe halla-
ban los tres Reyes 3 cercados , y 
oprimidos de la fed : poderofo 
enemigo 3-que íolo pudiendo fer 
vencido con-el sg'Ua , la falta fuya 
lo hazla inexpugnable. A l fedien-
to focorrerle con agna, dize el 
Profeta Ifaias -.Sitienti ajferíe aquas. 
Eífe es todo fu deíeo : Appetkus 
humidi f igidu Llamó ala-íed 
Ariftoteles : apetito de lo hume-
do , y frió , que es el agua. Co-
mo remedio mas prompto , y 
prdtntaneo la ofrece Dios al fe-
diento : f.ffundam a.juas Jiper fi-
iientem* Y como quien bien íabia 
el objeto , que cOe apetito mira-
va, dize mas adelante por el Pro-
feta miímo : Qmnes fuientes venite 
ad aquas-, Ea fedientos , no ay 
mas remedio, q^e acudir al agua, 
Pero afligir la fed, y faltar agua 
adonde acudir , feria deíapiada-
do tormento. 
Defdichados de nofotrosjdc-
zia el Rey de Ifrael,lamentando-
íe del confiiélo en que íe hallava: 
que elSeñor nos ha juntado á tres 
Reyes en eíla íoledad , para en-
tregarnos por fed á los Moab:tas; 
Heu, Heu, Hen, congergavit nos Do-
minus tres Reges , é t tradetet in ma-
nvs Moah, Pafsion es la de la fed 
tan vehemente , que entre otros 
efeótos íuyos violentifsimos, obli-
ga á darfe á partido , y enrregar-
íe al enemigo > íiendo ella mas 
poderofo contrario.. £n propios 
términos reíierc el tafo Celio Ro-
cliginio de Sy macho. Capitán va-
leroíifsimo , que íe rindió con to-
dos fus foldádos , lolo porque los 
contrarios les dieííen agua con 
que mitigar la fed , que íu cam-
po padeció Aísi el gran Capitán 
fe 
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fe lai-nenuva cis la forruna adver-
h^.-íx que la í^lr^dc agua los avia 
reducido ;• 0'. Dij quam pufiíU volup-
tai: tgratia ,Jn fhvitutém m&ex tan~ 
V t ^ y coniech 1 HaCielos, que á 
[,HKM coila aveis comprado vn 
Rey para hazcrlo efeiavo 1 Videan-
tnr dicta Jupra l ik, 8. cap. \ Z . filé 
148, . ; 
Y qua, lormcaro ferá , íi la 
t i . ria por donde íc camiaa fuefic 
ce fu yo íeca , y araioía , como 
eran ios dcíierios de Samarla ? 
Poner los pies eniclia fera lo mif-
mo , que piiaríobre vn incendio: 
Vutit Aftas arems y cómo allá'dixo 
el Poeta. En -los arenales faleci 
calor de fu palo , accidente , qué 
no poco fjrvoriza 5 y aviva eíla 
pak io i de la íed : títU vrget in 
tu 3 que dixó el otro. 
Para ocurir a! remedio de tan 
vigente necefsidád, pensó el Rey 
]oIapi\at piadoramente vn reli-
giolo arbitrio ; que fué acudir al 
Dios verdadero de íírael, á quien 
é í adorava , y reverenciava : A y 
aqui algún Profeta ( p reguntó) 
que niegue á Dios, y pida por 
nofotiosc1 Eftá Elifeo (reípondió 
vn criado ) miniího que fué del 
gran Profeta Elias , heredero de 
lu efpiiiru profetico , y de la gra-
cia de obrar milagros. Con eíla 
noticia fuejon pe^íoíiafruentc les 
Reyes en bufea fuya, y obíéquio-
fos le pidieron rogara á Dios,que 
focorncramiferícordioro la gran-
de fed , que el campo padecía. O 
quanto vale vn juíto e n tales oca-
liones ! Como atadas le tiene á 
Dios las manos ( dizc vn Sabio 
Expoíkor) y de manera , que pa-
rece no puede caíiigar los peca-
dores , fino con fu licencia, y per-
miísion. Afsiíe deja ver aunen 
el Cielo ; en donde el manda-
miento de priíion , ó foltura no 
tiene cfe&o; fino quando San Pe-
dro abfuelve, ó liga : L'r^aíum ha" 
hent SánBi Deum , vt non puníat, ni/i 
permiferint ipfi, ExpeBat Dominas in 
Cúelo Pein.Lgamina , & folutionem, 
ñeque eum hi Coelisllgat, aut Jolvit, 
nijtquem Pettus in térra Jolverit, vel 
liraverit. 
Dejanie enfurecer contra efte 
Pueblo ( le dixo Dlosá Moysés;) 
Vimi'tte me vt ir aje atur furor meas 
contra eos. Qué modo d^ hablar 
es efte ? Pues quien podrá repri-
mirle á Dios íusiras ? Aqui ca-
lumnio á Dios juliano Apoftata 
de vario, e incoaftante en ius de-
terminaciones : pero concia tan 
execrable blasfemia refponden 
los Santos Padres , que no habló 
aqui Dios con mutabilidad de 
animo, ííno para darnos á enten-
der la grande eftimacíon, que ha-
ze de los julios, mudando de fen-
tencia al parecer por fus ruegos. 
Con tanto encarecim/enco lo d i -
xo San Geronymo : Smentia enim 
Del SanBorumprecihus frangitur* En 
donde dize Diosá Moysés , que 
le degecnojarfe contra el Pue-
blo : Dimitte leyó la Veríion 
Caldea : Imermitte deprecationem, 
Y á nueftro propoíito añade Cor-
nelio Alapide 1 Jfht* fcilicet, mihi 
ligat manpts, 
Mencfter fué interponer fu 
intcrcefsion Eliíeo para atarle á 
Dios las manos , y que no proíi-
guiera con fu enojo:Vino al cam-
po con los Reyes , y viendo el 
aprieto grande eq que fe halla-
ban , dize c i Texto Sagrado, que 
mandó llamar delante de sí á vn 
muíico primorofo, para con har-
monia de fu canto fervorizar , y 
recoger el eípiritu, íi algo cftava 
diftraido : Adducite mihi pfaltem, 
Tocava, y cantava el muíico en 
prefencia del Profeta : y al paífo 
que lo acorde del inftrumento, y 
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A l api d, in 
Exod, 32..^. 
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S. Amhref, 
ferm. 7. in 
Ffalm. 118. 
JfaLcap. 1G. 
Tfaltn, ^ i , 
S. Aworof, 
a d hunc loe, 
pl ahn.át i . de 
irjte*pellatione 
David, 
fervorizara ei almaj y atenta per-
cibid la que. Dios in:cnor:iHTite 
le habiava; Jddmite mihi.pfultem: 
Cum que canereí fifMes z f a c í a tjl j x -
per eum manus Domini, Coíiumbre 
fue recibkia entre los Santos Pro-
fetas (como advirtió San Ambrcr 
lio ) hazer tocar áv vn muíico p r l -
«moroíó en fu picfencia ; para ceíi 
Ja dulzura, y melodía del canto, 
•diíponer , y prevenir él eípiritu, 
de manera, que devoto 5y reve-
rente fe hallaííe. digno de recibir 
en sí la divina gracia : Piopheu, i t 
prophetarent 9 pfalendipef iiam iuhe-
ídntpfíillere^qnü Jticwiinvkata-.dul" 
'¿¿diñefpiy'nuads ir.fundeietur graí ia, 
Avicndo de piofetizar Ifaias con-
tra el Pueblo deMoab,, dixo,quc 
fu voz refonaria como muíica 
acorde de citara bien templada: 
Vtnter meus ad Meah » quafi cnhara 
finahit. Daiulo en^fto á enten-
der , que la muíka diípone para 
Jagl-acia dé la profecia. Con la 
citara en la rnanu cantava Pavid 
las alabanzas á Dios; Ccnfitehor n-
l i i n cithara ; para que al íonido 
.armoniofo del inítrumento exte-
rior , Ikbara el conipasla citara 
del cf^irku , que die es el car;to 
( dize San Ambroíio) con que el 
Apofiol San Pablo cantava al ion 
de la citara del ajma : Haba citha-
ram.Juc imanmíinojha : ñeque enim 
diceret Paulus : Pfaliamjp'mtu,pjal-
lam ¿x mente, m(i haber el cifharam, 
/¡ux plectro ^ancíi Spiritus rejultaret. 
En nueTtraprimera parre tra-
tamos cié los maraviiloíos efectos 
-de la muíica., exornando aquel 
lugar,quando David tocava el 
Arpa en prefencia de Saú l , paca 
alibiarle de fus melancolías, con-
que el efpiritu malo le afligía. 
Pero, fobre lo que allí dexamos 
dicho , fe ofrece aqui ponderar 
lo mucho que ayuda la fuavidad 
acorde de la iriuíka,para fexvori-
-zar él cípiritu mas "tibio. ' [ 
Tei iigo puede íer San Aguf-
4:in , que recién bautizado,dize él 
n i m o , como maravilloüimente 
fe recreava, oyendo cantar los 
Divinos Oíicios en la Igleíia.Afsí 
hablando con Dio,s,dize en vn l i -
bro ck íus coníehiones. O quan-
tas vezes, Señor , lloré devora^ 
fuente enteinecidoioyendo vuef-
tros hy.iuios, y cánticos íUabes,i 
que acordes refonayanen la ígle 
í i a , quando en ella afsiftia á los 
Divinos Qncloi! 1 Influían las vo-
zesíuayidad en mis o ídos , y la 
Divina Doelrina 'entrava en mi 
cqraepp, y de ella -fe originavan 
áfeótos piadofjs en el cípiritu, 
que prorumpían en lagrimas de 
t ernu ra, >¿ c k v ü d o n ^ u a n t u m f t e v i 
in hymms ¡ ¿ y canticis tuis i Juave 
Jonan'ús fUclsfi* vocibus comwotus 
acriter I Voces i l U injluehant durt* 
bus meis, & ehquabatur venias tua 
in cor meum ^  & ex ea- ajluabat indi, 
affeffus pietatis, (fy currebant lachrir 
ma . & bene mihi erat cum eis, 
Quando falieron cautivos los 
hijos de Ilraél para Babilonia, 
fe femaron á las margenes de vn 
r io ; y en hs ramas de vnos fau-
ces cjue orlava.vfus 0iIllas,dize el 
Texto Sagiado , que colgaron 
los úvftrumtTitos muíicos que lle-
havan. Ifi Ja í iqbus in medio eius 
J-ifpendimus organa nojlra, Y Ge-
nebra do explicando elle lugar, 
dize, que ilebavan configo acor-
des,y fonoros inürumentos, ^ara 
con fu armonía, fervorizando el 
cípiritu , reverenciar al Señor , y 
hazer memoria de fus Divinas 
piedades, ínftrumenta mufica , qu¿ 
in recordatione diviñut pietatis edendx 
conferebant, 
Aora eiwenderémos la razón 
porque David dexó fus profecías 
eferitas en verfos, y,.JintineUs 
Sagradas. Pfalmos k í ^ i a u í p o r -
que 
S 9 ' J u £ 0 i t i . 
li-bo jiConfiJf, 
cap, 6, 
P /alM , i 
Genehrard, 
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que leyendofe en la Iglcfia los 
demás Libros Canónicos , los 
Píaimos de David íieroprc fev 
cantan. Oíd á San Juan Chrifof-
tomo el penfamiento. Recono-
ciendo Dios 3 (dize) la tibieza de 
los hombres^que tarde^ de mala 
gana toman vn Libro de devo-
ción en la mano , impacientes de 
emplear algunos ratos en liciort 
eípiritual j para hazeries mas to-
kíabíe , y oufloía cita ocupación^ 
intiodujo las profecías, y íus Tan-
tas doctrinas en el canto : para 
qae divertidos con lo íbnoro , y 
dul^e de la muíica,oygan, y can-
ten ouílofos fus Divinas alaban* 
ps . Porque no ay cofa que tanto 
alegre , y fervorice el alma , y la 
divierta de los cuydados del mu-
do ^ omo el íonoro, y armoniofo 
cantOjque infunde amor de la D i 
vina fablduria, y defprecio de las 
cofas traníiroiias, y vanas de efta 
S.Chrfift.m vida. Cum Deus v¡d¡Jjret multos ho^ 
Ffalm* 4 l * mines ej]e/acordes > nec ad legenda 
fplntualia lihnter accedere^ nec qui in 
eo capitur , lahorem tolerare : vo-
leus oratiorem lakorem tffícere ¡ad*, 
m jcuit propheiiam welod'u, vt omnes 
numero dtleflati, cum mazna animi 
alacritate 3 ac premptiíudine facros 
t i hymnos emittant, Nihíf tnim ani-
mam oque erigit, ¿r* alatam cjuodam 
77iodo effiCit) ¿f a térra liberat, ¿f 
exolvit a vinculis corporis , ¿r- amo-
re fapientiá affiát , ¿ r vt res om-
nes ad hanc vitam pertinentes i r r i -
deat ., perficit , vt verfus mo~ 
dulatus , ¿ r divinum canticum, 
drc. 
Pero aun del mifmo David 
diíio S. Ambroíio, que con la mu-
íica de la citara^ el Pfalterio, fe-
renava fu animo, quando mas di-
vertido lo fentia ; y con fu armo-
nioía confonancia íuavizava lo 
afpero ,y defabrido de efte mun-
dojhabLandaudo; y habiendo tra-
table fu dureza. Con el Pfalterio 
perdia el miedo á la mucrte,y Con 
el agradable fonido de las cuer-
das pifava animofofobre el mif- s .Amhof . 
mo infierno. Sanftus David, Ule d i - /;¿ 2 ^ facák 
vin¿ organum vocis, ¿r dominici fer* v¡tt heatA¿ 
monisinterpres , cithara cecinit¡pin- cap.y, 
tuaü. Bis tnodulis gratiaé fuklimem 
i i l tm animum mentemque muicebatt 
hoc can cu mundi i/lius ajpera mitiga' 
vit;hoc/<»nitu feculj dura mollivif. hoc 
Pfalterio terrorem monis infregit: hac 
Juavhate chordarum inferna calcavit* 
Confirme el Profeta Santo el 
penfamientOj que en el canto fun 
da va fus mayores vencimientos» 
Cantare al Dios de Jacob, dize al 
Pfalmo 7-4. y quebrantare todo 
el podtr de los pecadores. GÍ»/¿Í- pfalm, 7^ 
bo Deo lacobi ér omni cornua peccato* 
rum confiingam. Como íi dixera, 
que no peleando, íino cantando, 
alcanpva vitoria de fus enemi-
gos. Lugar grande á efte propo-
íito,alcap.50.de Ifaías. Intjimpa-
nis ¿ r citbaris, tn bellis pracipuií 
expugnabit eos. Notad las armas 
con que dize ha de vencer el Se-
ñor á los Afyrios. No tocando 
tamboresjy clarines, que fon Iní-
trumentos bélicos j fino citaras, y 
adufesjinftrumentos de mufica, y 
alegría. 
Admirable fué la vitoria que 
Jofaphac configuió de los Idu-
meos,Moabitas,y Amoniras.Por-
que para acometer á tan podero-
fos enemigos, no pufo combaticn 
tes fuertes,y valerofos en l á ñ e n -
te de fu Exercito ; fino choros de 
cantores. Levitas iban delantc5no 
armados con armas dobles, finó 
tocando Pfalterios: no con clari-
nes de guerra,tocando al arma, íi 
no con chirimias de fíella,y íbíem 
nidad.Prefentaion la batalla>y co 
meneando á refonar en el Exerci 
to Hebreo los muficos inftrumen 
tosife confundió el de los enemi-
Aaa 
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gos tan defordenadamente, que 
bol viendo las armas contra sí mif 
mos/c davá muerte vnos a otros, 
poííeídos de pavor, miedo, y eí-
panto.F/ftatuit cantores Dornini, vt 
laudarent eum in turrnlsfuisy&ante-
cederent exercitaWfacvoce confina di* 
cerent-sConfitemim damino, quoniam in 
dtemum mifericordia eius.Cumque c<*-
fiffentlaudes canere'9vertit dominus 
infidias eorum in femeLipfos&c. 
Eftas vitorias^que de la mufica 
fe celebran en las batallas campa 
les, fon muclio mas frequentes t n 
la guerra, que trae íiépre el cuer-
po con el efpiriculPara ellos ven-
cimientos lainílitayó en fusTem 
píos el; Señor. Oygamos referir-
los á-S. ]uftino M z m x . Excitat E c 
clefiaflicuS'Cantus cum voluptate qua~ 
daman'mamad flagrans eius 9 quod 
carmine celebratuYidefiderium. Ajftc* 
tionesycr concupifcentias car nis fedati 
cogitationes malas inimicorum , quos 
cerneré non eji,/uggeflióne aborkntes 
amolitur.Pietatis decert atores 3 genero -
J os ¡fa fortes per conftantiam in rebus 
adverfis, effich : Gmniam rerum* quae 
in vita trijies , ¿r luduefd accidunt^ 
pijs affert medi t inam^c» 
-Eíie era elfreno con que Dios 
dixo govemaria el Pueblo de if-
laeljíirviendole de rienda fus D i -
vinas alabancas,para que coníidc 
rado , y fugeto, no fe.precipitára. 
Laude mea , infrenabo te, m intereas, 
Grandes vtilidades traen coníigo 
las alabancas de Dios. Confuelan 
(dize S.IÍidoro)el coracon de los 
triftcs. Reducen á buen acuerdo 
la razomFervorizan á los tibios,y 
convierte á llanto los pecadores; 
porque aun los mas rcveldes,y 
obftinados, luego que oyen refo-
nar la dulzura de los Píaimos, 
prerumpen en afedos de ternura, 
vde vocion. Pfalendi vtilitas tri/lia 
corda confiiatur ; gratiores mentes 
facit'.Faftidiofos oblcfian inertes exci-
tat : peccatores ad lamenta invítate 
Nam quamvis dura (int carnalium 
corda; flatim vt Pfalmi dulced') 'tn~ 
fonüeritjad ajfeóíum pietatis animum 
eorum infeófit* 
Aun los Autores profanos 
llegaron á conocer eílos aprovcv 
chamientos ¿n ¡a dVil^ura, y meló 
dia del canto.Por él dixo Macro-
bio , que fc góvernavan los hábi-
t o s ^ las columbres del alma, 
• Omms habitu's dn'im* rantibus guber~ 
natur.Y Platón5 dixo también,que 
• la fonora harmonía'de-la muíica 
fe inventó , no para vanos eñtr£> 
• tenimientos ágenos de la razón; 
íino para que al exemplo de ín 
acordé confonancia, reduzcamos 
á metro nueftras obras, tan con-
certadamente que no difuenen. 
Data nobis efi harmonía > non ad vo-
hptates rationi expertes ; fed vt per 
eam difonantem circuitum animarum 
componamus • , ¿ r ^ad concentum fibi 
preprium revocemus. 
Ello es afsi (dize S. Aguílin) 
que mas religiofa,y fervorofamc-
te inflamáel efpiritu los Pfalmos 
quando fe cantan , que quando 
con voz baja fe prenuncian. Por-
que aun los afedos mifmos del 
coracon hallan fus propios mo-
dos en la muíica , que los ex-
cita , y mueve , por no sé que 
cierta fimpatia , y familiaridad 
oculta : Religiofius , & ardentías 
fentio moveri ánimos noflros in famma 
pietatis, cum ha cantatur ¡quam ( i 
non ha cantarentur-.fa omnes ajfetfus 
ffiritus noflri habent propríos modos 
in voce ¿ ' cantu, quorum nefeio qua 
ocultafamiliaritate excitantur, 
Afsi^para difponer,y fervori-
zar fu efpiritu£lifeo,dize el texto 
Sagrado, que mandó á vn muíko 
dieílro tocar el Pfalterio en presé 
ciafuya. Adducite mihi pfaltem. Y 
luego fe h illóafsiftido de la ma-
no del Señor. Cuque caneretpfaltes, 
f a ü a 
Macroh, 
l ib . i , in Som 
n, Scip.cap*^ 
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Y viendo en el campo adonde 
cfbvnn los Reyes, el cauce feco, 
por donde folia correr vn arroyo 
íimiguo, mandó cabar en el pro-
fundos oyos.como dcpoíitos pre-
venidos para recoger aguas aburi 
dantcs. Y de parte de Dios aííe-
• gnró }que fin turbarle el CielOjni 
albororarfe el ayic , ni aver feñal 
de nubes, fe llenarían de agua,-
que avia de bajar por la árida 
corriente, como avenida de tem-
peítuofa lluvia. Bac dicit D m i -
ñus : facite alveum torrentis hmuJ 
fojfjs > ¿ r M a s , H¿c enim dicit Do~ 
mié'us: non vi de bilis vsntum , nequé 
pluviami & alueus ifte refkhhuY 
a quis, ¿r bihetis vos ¿ r familia vef~ 
trd ¿r iumenta veftrd, Pero aun lo" 
que he dicho es poco(proíigiie el 
Profeta Santo) para las grandes 
miftricordías del Señor > porque 
íobre abaftecer de agua á todo el 
Exerciro; entregará el de Moab 
en vueftras manos: y vitoriofos,-
demoleréis todas fus fortalezas, y 
las Ciudades muradas de mas 
nombre. Talareis todos los cam-
pos , y cegareis los manantiales 
de las fuentes,aírolándo,y deftru-
yendo todo el Pais enemigo. 
En cumplimieuto del Sagra-
cío vaticinio, fe vieron bajar por 
el camino de Edon corrientes 
abundantes de agua el fíguiente 
dia , que llenaron, y abafcecie-
ron la tiera. De donde vínic-
fon ? ( pregunta el Abuleníe ) 
Produjolas Dios , y las crió de 
nuevo. Vei potefi d i c i ¿ r welius, 
quod Ve us creavit aquas de novo y 
¿r mplevit alueum* Eftando fereno 
ei Cielo para mayor oíkntacion 
del milagro. A l lalir el Sol, baja* 
van impeliendofe vnos á otros 
los raudales; y cemó con los refle 
jos bermejeavan , juzgaron los 
Moabitas que era fangi'c >y no 
agua,la que corría. Aulueinadoí, 
pues.con el refplandor que heria, 
y colorcáva lá corriente , fe per-
íuadieTon que los Reyes av;aa 
buclto contra sí las armas, y íc 
avian dado muerte vnos á otros. 
Sanguis gladij eJi{jl\y.txoü)p¡ignavé ~ 
runt íleges contra fi, Eílavan los 
Moabitas ca atalaya, y. á la mira 
del campo contrario; y antojoíe-
les que los ríos corrían fan^¡ c , y 
que losReyes delíraél,y de Judá, 
íobre diferencias ín^as avian lle-
gado á las armas. Sangre es ím 
duda ( dixeron ) la que por el rio 
corre: Ellos fe dán á sí miímos la 
batalla. Sanguis gládij efl. 
Mirad como mirais,qac no es 
fangre : aguas, y muy ciaras fon. 
remedio es lo que os parece da-
ño. Juzgavari los Moabitas defde 
el aborrccimiento.y como corros 
de villa , no. alcanzando á ver el 
agua, parecióles fer fangre la co-
rriente. Porque es mucha la dif-
tanciá que ay defde los ojos del . 
enemigo á la verdad del cotrario., 
Huyendo David de la dura 
perfecucion de Saúl * fe pafsó al 
campo,y tierra del Rey Aquis : y 
para íuítentarfe e l , y los íuyos, 
hazian correrías en los Payíes de 
Gesúr^deGerceijy de losAraale-
c'ilzs.David & viri eius ageíantpr<e- 1 • • ^7* 
das de Gefuriyde Gerei3¿r de MaUci-
Us, Y preguntándole Áquís, que 
Contra quien eral) fus íalidas, ref-
pondia David difiimuiado, que 
lavadla las tierras de Judá , y en 
ella haziá fus hoftilidades. Contra 
mendiem luda, Y añade el Texto 
Sagrado , que Aquis creyó á 
David íin rezelo alguno en efte 
particular, oyéndole guftoío, y 
placentero los graves daños que 
áíumifma gente hazia. Credtciit 
irgü Achis David ditens : wuha 
mala eperatus eji contra pcpulum 
Jmttm Ifríill, Pero preguntareis, 
Aaa 5 co-
D ¿fe izfhs Pulpito Mes y . ?c l i t icos, 
Claiidius 
ÉangcL in i> 
Iseg. cap, z j , 
iG?nt.2.., 
St Agufiin, 
cc>T:n creyó Achls taa ficílíiica-
re , y fin reparo í i l ^no , qiic rail-
tos roSos , y cfti agos los hazia 
David en tierra de i ' u c l ; y nunca 
llegó á peníaivque podría haber-
lo:; cn Pais ene migoJj y no en el 
inyo ? A la duda reípi>i:de vn ía-
bio Hspoíitor, Kcc mrum : facile 
emrn crcUmHis eaqu.t. vera tffk cu-
¡'¡'müs. Vcíeht aiufm ¿chis 3 ¿ ' 
Indcos . "c/ üit.iyi- éhrüm 
Jl^oí'js. KQ ay que aclLTÚrarnoj, 
que ai Ucy ftchis le pareciera 
verdad quanro David ic dezia: 
porqtie es nuiy ordinario creer 
cada vno áqneilo que deíca 3 y 1c 
eftá bien. V como al Kcy AcUrs 
le cfíavá muy acuenro emique-
ceríe con los- deipojos de los if-
racli t ís , íienclo, coir o eran ene-
ini^os íuyos i por eífo creía tan 
íacílmence , que David hazia ios 
difeoi en tierra de Judá] coia.qnc 
ci por cfíreiriO defeava : Facile 
CHUT: credimus ea qu.t vera effe cu-
Luego que los Moabiras vie-
ron bcrnTejear las aguas con los 
reflejos del Sol, fe perluadicrotrá 
que era íangre 3 que hiriendofe 
vnosá otros vertieron los enemi-
gos.Eííbs eran íus deííeos 5 ver la 
langre de fus contrarios vertida. 
Y como*al tenor de ellos miravá; 
les parecian corrientes rojas los 
CTJ&ÍCS cbros.Losiíombrcs(dixo' 
S. Aguftín ) tienen el coraron en 
los p]0?,Alrfmnc s ~nm in cor de cor.fed 
in Gíidis.hah:in. Conque fegun la 
k-ntencia de Agtfffmci ,£lós ejos 
aborrecen,y aman,íiendo el amor 
y el odio quien ve las coíiis.Y co-
mo el fer cortos3ó largos de vifta, 
es excelencia , ó achaque cié los 
ojos;ylos largos de vidadefeubre 
las colas como ellas ion, y ios cor 
tosías mienten con ladiftancia; 
^fsi , quando amamos, deícubri-
^os como con viíta iar^a la ver-
dad , y qnanci.í aborrecemos nos 
trasíunibramos.'Afsi miravan los 
Moabitas de lejos al Bxercito 
contrario : traslumbrados con la. 
mala voluntadjcsoarecia ían^rc 
ct agua que corria , y es que de-
ícavan verter la de íu? enemigos. 
Con eíte errado mrorme,vilm-
do correr las a^uas enían^renra-. 
das á fu parecer ^ dij',eron alegres, 
y placenteros, publicando-por íu-
yo-cI vencimiento : Sangw-igladij 
eft , piignaveriint Rege? couiraJé , J 
cjfijutü Kiittiw. Klaicperge adprx :d 
Moab. Hilos miíinos fe dieron la 
batalla, vamos á recoger los def-
pojos, y gozar de la victoria: V i -
nieron deíordenados,y tumultua-
riamente haítálos Keaks- dé lo s 
Ifraelitas , que cílando bien for-
mados^ ordenados, dieren fobre 
ellos con tan gí&fi furia , y valor, 
qe.e liiriendo, y matando íin reíif-
tcncia, fes puíieróá todos en pre-
cipitada fuga. Corrieron les ven-
cedores la campana, arruynando 
Pueblos, y talando arboledas , y 
íembradose Arrimaronfe ála Pla-
za, en donde el Rey Moabita fe 
encerró; y la eílrecharon con cer-
co regular tan apreradaméte, que 
defeíperando el Rey de poder l i -
brar íe , le tomó vn deípecho ho-
rrible : y fué echar manp de fu h i -
jo primogénito, que avia de fuce-
derle en el Reyno,, y á vifta de los 
enemigos lo ofreció en holocauf-
to á fu Dios fobre el muro ; cau-
iancio efpanto , y admiración tan 
inhumano ,7 bárbaro expedacu-
lo : Arripiens cpi:. filinm fiiutH prime 
genituw.'juiregnaturuseratpro eo} ob^ 
tvlit bolocauihim fuper murum. 
A fu hijo mifmo ofreció á los 
Diofes,para que aplacados con ra 
amada préda,defendieí]en el mu-
ro q íirvió de ara en el holocauí-
to. Y júntamete para mover a co-
pafsion á los venccdores^viendole 
re-
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reducido á fuerte tan infeliz, que 
fe veía obligado á facriíicar fu 
hijo. Afsi rehere Porphirio 3 á 
quien cita Euícbio, de los Reyes 
de Phenida,.que quando feha-
ilavan eítremamente anguítia-
dos, y afligidos 5 ofrecían á fus 
Dioícs la coía mas amada, como 
CS el hijo. Pbrtnices vbigravlus¡iv¿ 
helio ¡five fame 3fwl etiam ¿fttt l a -
horarentnecejfarlorumJmrum al i -
ojuem Saturno y communibus addicium 
f - j f r agij s smniolahant\eiufmodi exem-
plonim plena ejl Ph¿nicum hijioriaj 
quam Ph^nicia lingua Sanchoniatho 
confcripfit, Eíie tan execrable , y 
horrendo facriíicio de ofrecer en 
holocaufto los hijos en tiempo 
de grandes calamidades jobíer-
varon también los Cartaginen-
fes 3 gente que de los Pueblos 
Phenicios deícendia : Y en punto 
de Kereiigion guardava fus leyes, 
ritos, y ceremonias. Oíd á Quin-
to Qiwc'io.Sacrum mulüsfctculis in~ 
termijpim repetendi autores quídam 
erant 3 vt ¡ngenuuspuer Saturno m -
molaretur ; quod facrilegium verius 
quam Sacnm^Carthaginenfes a condi-
tonbus traditum }zfque ad excidium 
vrhis fuá. fectjfe dkuntur* Y de 
Ymilce ,muger qne fué de Ani-
val , reíiere Silio Itálico como fe 
lamentava a >porque en tiempo 
de vna muy grave necefsidad 
huvo .de facriíicar á vn hijo fuyo. 
i ' * ••»' ••(;>v-'i 
Sit fatis ante aras cafos vid'ijfe 
iuvencósi 
Aut fi velle nefasfuperisfixum que 
fedetq.ue 
Me me , qux genui veftris ahfu^ 
mi te vot¡ss 
Curfpoliare iuvat Ubicas hac in* 
j n dolevemes'} i 
Jofepho dize, hablando de 
eíle cafo , que viendo los tres 
Reyes al de Moab, executat vna 
determinación tan eílraña, como 
íiicrihcar á fu hijo Í y coníidcran-
do la inconfrancia de las coías de 
eíla vida , í t compadecieron del 
Moabita ; y levantando el cerco, 
fe bol vio cada vno para íu cafa. 
Reges vero hoc vifo, tantam necejñ- jQj'^l}m Hb,^ , 
tatem mtfera t i j é3 humanarum vi- ^ - ^ 
dfsitudinum memores, fotuta ohfídio-
ne, domum qwfque fuam reverfijunt, 
Eíto' mlímo parece que dá a en-
tender el Texto Santo: y afsi acá-
va efte capitulo. E t fa f ia ejl indig-
natío magna in Ifrael 3fat\mque re* 
cefférunt ab eo , ¿r reverji fnnt in 
terram fuam. 
C A P I T V L O IIIÍ. 
iOR aquel tiempo fe hallava 
vna viuda afligida, fm te-
ner con qué pagar cier-
tos devitos que fu marido con-
trajo : y el acreedor tan exacta-
mente la executava,que le pe-
dia para defquento de ella dos 
hijos que le íirvierafyy con fu Tol-
dada hazerfe pago^ Muiier autem 
qiudam de vxoribuspropheiarum^c. 
jofepho j á quien íiguen Theo^-
doreto , Lyra , y el Abi>lenfe, 
dize, que eíta muger lo hiede 
Abdías á Mayordomo del Rey 
Ach ab, y que el milagro que en 
beneficio íuyo obró Eliíeo , para 
fatisfazer á efia deuda , fue por 
los méritos del marido j y por las 
limofnas que hizo á ios cien Pro-
fetas , que en tiempo de la per-
fecucion de jezabél los efeon-
d i ó , y los fuftentó, librándolos 
de la muerte. Afsi parece que lo 
dio á entendér la viuda ; porque 
entre los motivos de conmiíera-
cion que le propufo á Elifeo , h 
reconvino con la virtud de fu ma-
rido difunto: hombre píadoío, te-
merofo de Dios , y tenido por ta! 
en la comtm opinión. E t tu mjn, 
Aaa 5 qui* 
4- %• 4-
JofephJib.cji 
cap, i , 
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qnia fefvus tuus fih tmens Vonii-
num. Tradición es.entre los He-
breos, que el acreedor importu • 
no.era jorán , Rey de l í r a d , que 
aviendole dado á-Abdias algunas 
cantidades, y avicndolas galiado 
en fuftenrar, y alimentar los Pro-
fetas era ella la deuda porque á 
Ja pobre viuda executavan. 
Pero por quenta de Dios co-
rre pagar, y íatistazer la deuda 
que fe contrajo, y causo por ha-
zer Obras .de Miíerkoidia. Afsi lo 
aííegura Chrifto Señor nucílro-; 
Bearimifeñcordes, quoniamipft mije-
ricordjam con/equemur. En pre¡.riioa 
y remuneración de las piedades 
humanas tiene.coníi2naíias ^ o s 
Jas mifericordias Divinas. Y no 
foio boíviendo tanto por tanto; 
fino con premio crecido 3 y íupe-
rabundante , como dinero pueílo 
á ganancias en Dios* Quien qui-
iiere aílegurar con viuras crecidas 
íu caudal, póngalo en Dios , ha-
biendo en cfta vida Obras de M i -
íericordiar que la letra de cambio 
es muy fegura, íiendo tan hazen-
dado , y puntual el corrcfpon-
diente : Si visfemvare (dize Salo-
Vroverh. l y , m o n ) faneYare cum Deo> Fxneratur 
Domino qui nujerelurpauptrh-, é r W-
c'tfshudinem Juam reddit ei, Eííe-CS 
el premio, que David fcñala á los 
mirericordiofos. Por vna mifen-
.cordia, que obran en eíta vida, 
les premia Dios con miíericor-
ffalm. I d . dias, ymas miíerrcordias ; 
coronát te m mfericordia , ¿r m 'ifcra-
úomhus. En el libro de quenras, 
que Dios tienecon los juílos, no 
ay partida mayor á favor fuyo, 
que la miferieordia ; con ella íoia 
quedan fatisfechas , y ajuftadas 
Jas dependencias» Efte folo ren-
glón fatisface cumplidamente á 
la plana de todos los alcances, 
por mas crecidos que fcan. . 
En el Tribunal pivino,quant 
- do Chriílo vengad juzgar á los -
hombres, folo íe ha de liquidar la 
miferieordia, que con él obraron 
en elle mundo. Eílos ferán los 
cargos, y ios defeargos.; y cfta 
fera la íuma de las canias ; Venm ^Math't i j 4 
henedicti Fatrif meií { dirá á los que 
hande eííárá la mano derecha) 
efuriviy & üedijtu-rnihi- manducare-i 
J i tvvi , ¿rdedijhsmlhi-Uhere, Venid 
benditos de mi Padre á poíleer el 
Rey no , que eftá para vofotros 
prevenido defde el principio del 
mundo í, porque teniendo ham-
bre me diítcis decomerjy tenien-
do fed me diíleis de beber. A l 
contrario dirá á los que eítubie-
ren a ia linieltra i ViJcedite d m£t 
ejuriv l , & nündudifiis-mihi rnandu-
care : ft ti v i , & non deuijiis' fitifá i í~ 
h¿re. Apartaos malditos de mí 
prefencia: porque teniendo ham-
bre no me diítcis de comer , y 
teniendo íed no me diíleis de be-
ber. De manera, que eUiia.de l 
Juyzio Univeríal, la gloria, y la 
pena, ei premio , y el caílígo íe 
ha de reducir i averdado, o no 
á Ghrifto de comer en eíta vida; 
E f u r i v i , & dtdijHs mihi: dirá á ios 
vnos : E j u n v i , & non dedijíis mihi: 
dirá á ios otros. En eílos dos pun-
tos ha xieconíiítir la lemenaa, ó . 
la ablolucion de ambas panes. 
Unos ferán abíueítos porque die-
ron ; y otros ferán condenados 
porqoe no dieron, 
Yá entenderéis en que fenti-
do habla Chriílo 'de las miferi-
cordias , que con los meneítero*- -
fos hubieren hecho los hombres 
en eíla vida , que fon tan de fu 
agrado , y tantoie dápor fervi-; 
do de ellas , como íi icalmente 
dieramos de comer, y de beber á 
íu perfona. Aísi nos lo explicó él 
iBifmo: ^uod vni ex iftis tmmrmsfe* Math, 15, 
»jóbí Efta ferácl diadel Juyzio 
Vniverfal, la virtud mas atendí-
da> 
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da , y entre todas la mas remune-
rada. AHÍ paOará en íilcncio ei 
Soberano juez la inocencia de 
Abel ; la fe tan celebrada de 
Abraán ; la manledumbre de 
Moysés; la Cruz de San Pedroí el 
cuchillo de San Pablo Í las parri-
llas de San Lorenzo ; las piedras 
dcSahEftcvan j lasvidorías 3 y 
tiium^hos de los Martyresi el fu-
frimiento de los Confdfores j la 
pureza de las Virgines : pero las 
mifericordias que los hombres 
obraron en efte mundo, íerán las 
virtudes qüe entonces falgan á 
'^\xh\\cQ. J^uod Ahel j>aJ]Hs fu ( dize 
San Pedro Chriíoiogo ^ quod/ér-
vavent münd'um Noe; quod Ahaham 
jidem fufcefn ; quod Moyfes legemtu-
l i t , qucd Petrus Crucem refupinus 
afcendit, Deus tacet j ¿r hoc clamatfo-
tum , quod comedie pauper. In Coelo 
prima efl efurieniis annona , prima 
Jlípendiapauperis trattantur in Coelo, 
E ñ a s , y no otras ferán las 
caufas de que fe trata en T4! Tribu-
nal Divino ; íi fe obró mifericor-
dioíamente > 6 nó con los neccfsi-
tados. Pero porque no juzguéis^ 
que folo para alia referva Dios 
premiar las mifericordias; oíd el 
calo prefente,y veréis como tam-
bién las remunera muy abundan-
temente en efta vida* Afsi lo pro-
mefió- en el Evangelio : Cmies 
tantum mne tn hóc tempore, & in f w 
turo jaculo vitam aternam. En la 
bienaventuranza dará los bienes 
eternos > y en efta vida los bienes 
temporales. 
AsElifco acudió la viuda afli-
gida a que no teniendo conque: 
fatisfacer la deuda porque la ege-
cutaban, lefacaban por prenda 
fus dos hijos : Hf ecce creditor venit9 
vitollat dúos filios meos ad firvien~ 
dumfih'u Movido el Profeta San-
to de fus ruegos, y compadecido 
de fu necefsidad, difeurria algug 
*5 
medio por donde focorrerla, y 
librará fus hijos cíela fervidum-
bre. Que puedo hazer yo muger, 
en efte cafo, dixo Eliíeo : J^uld 
vlsvtfaciamtibi ? Dimc ( le pre-
guntó ) qué tienes en tu cafa ¿ Dic 
mihi quid habes in domo tua ? Aíít*-
guro3 Señor , (le refpondió) que 
en toda ella no ay cofa de valor, 
ni fruto alguno , íino vn poquito 
de azeyte , como para vna vntu-
ra ; Non babeo ancllla tua qwdquam 
in aomo mea , ni(i parüm olei , qiw 
vnga'r. Con efta noticia le man-
dó Elifeo bufear por la vecindad 
muchas vaíijas, y echar algo de 
aquel azeyte en cada vna , y que 
fin mas diligencia fe aumentariá 
en todas el licor hafta rebofar.Siri 
dilación alguna pufo por obra la 
viuda el mandato : y aviendo re-
cogido por toda la vecindad can-
taros , y tinajuelas j que aliar pu-
do , fe pufo á la labor á paer tá 
cerrada con fus dos hijos. Minif-
traban ellos valijas á la madre j y 
ella vaciando en cada vna pocó 
azeyte > todas, por muy capaces 
que fueran , fe llenaban. Con que 
la viuda en pocas horas vio , que 
fu cafa pobre eftava echa vn 
abundante , y abaftecido alma-
¿en. 
Lienaronfe los vafos todos de 
azeyte hafta reboíár ; y la viuda^ 
que no fe dava manos á continuar 
í a ganancia , ni fe canfava de l le-
narlos tan á poca cofta íuya, pe-
dia á los hijos , que le llcbaííen 
mas vafos : AjJ'er mihi aubuc vas. Y 
vno de ellos refpondió j que yá 
no avia vacio alguno , que poder 
llevarle„: Non babeo. Y dize el 
Texto Sagrado , que faltando 
vafos vacíos que llenar, fe detu-
vo el azeyte , y no creció : btetii 
q ue oleum. 
Notad aorá vn grave periA? -
miento de nueftro Padre S. Ber-
íiaido 
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do íobre cfk nvSw.o lugar. De 
-donde penfareis (d i ze ) que pro-
blcne fer en algunos la g r a d a tan 
cfcaía,, y en o t ros t a n c o p i ó l a , y 
abundante ? No ay que atribuirá 
Dios efta deíígualdad ; p o r q u e ai 
avaramente la reíerva , ni íc halla 
¿alto de ella para comunicarla.En 
los vaíbs eííá el i m p e d m i e n t O j 
que por no eftár vacíos , y deíb-
cupados, no halla la gracia lugar 
para difundirle en ellos. Llenos 
c í l á n con el amor del mundo, cu-
yos vanos deleytes, y coníuelos 
perturban., y divierten la razou, 
no aís i le fucedia al-Real Profctaj 
que fuera de Dios 3 no admitía 
otros confuelos. Tengámos en-
tendido , que ios deleyrcs , y güi-
tos celeftiaies íe apartan, y huyen 
de .quien eÜi ocupado con los 
dé t eos , y peníamientos del mun-
do : porque no pueden juntarfe^ 
niíiazer buena compañía las co-
fas exernjis con las perecederas: 
las eípirituales con las tempora-
les;ni es pofsible guílar aun tiem-
po mifmo de las cofas del Cielo, 
S Bernard. 1 ^c ^ tierra : Vnde Jpirhualisgra-
fevm. 6. de fM tytyit tanta quihiifdam , ctm alijs 
Jfcenfon. C0P'ia [anta Í9$f!Pt& í Profeso me 
avanisnec imps efl gratia éflr ibu-
tor;J.ed yM vofa vacua defum, ftare 
oleum mee ¡Je eft.Vndique fe ingerí t 
amor mundi cum confolationihus , imo 
defolaiiomhus fuis ohfervat aditus\ 
perfenejlras irruii l 7?iintem oceupat; 
fedtion euis, qui dixi t : Renuit confo-
lari an'ma mea : memor f u i Dei j & 
deleótatus fum. Praocnpjitum nempe 
fecularibus defiderijs animum dil¿5la' 
tiojanffa declinaf.nec mfesripoterunt 
vjra vam.t., cettmacaducis, fpiritualia 
corporalihuí ¡fumma m i s , vt pariter 
f Jpias qu£ furfum f u n t , & qu* fuper 
terram. 
Sentencia es muy recibida 
entre los Philofophos, que no fe 
dá vacuo en la naturaleza. Y San 
Vicente Ferrer es tan de eíle pa- $, Vum.Ve-
reccr, que íl fe diera vacuo algu- rror.ferm. 2. 
no en h tierra , fe viniera ( dize-) Pafch. 
•el Ciclo al fuelo para llenarlo. Vt 
-impleretur vacuum^f ejfet:, citius def~ 
'cenderct Coekim, Porque peníaís 
que el Cielo,y la bienaventuran-
za no fe baja á ocupar efta nuef-
tra región ? Porque ño halla en 
ella eípaciodefocupado.- Dadme 
vos vacuo en dode no aya tierra; 
,que yo afleguro fe baje el Cielo 
á llenarlo. Tal íimpatía tiene 
Dios , y iu gracia con el vacuo, 
•que fu vacio mifmo es el lleno: 
fu inanición es fu plenitud. Pala-
bras fon de S. Gregorio Nacían' s Crecor' 
«zeno, fobre efte miímo lu^ar, T ó 
que vamos diícurnendo. Mando , \ '„ n 
•hliíeo a la v/uda anigida, preve-
nir muchas vaíijas vacias. Pete 
•vafa vacua non pauca* Pide, por 
la vezindad muchos vafos , que 
todos eftén vacíos, Eífo ferá (di-
zc el Santo) eftár los vaílos lle-
nos. .J^ M.e vafa ? I d quod humani 
fenfus vix capiunt , inanitione ipfa 
replebantur. La mejor traza, y la 
mayor índuftría para cftár los 
vafos Henos,*, ferá tenerlos de to- y, 
<ío pujito vacíos; porque íu ple-
nitud, coníífto en íu vacuydad. 
Inanitione ipfareplehantur, Eítafué 
la razón que arriba dio nueftro 
Padre San Bernardo ; porquero 
aviendo vafos vacíos, como ha 
-de ocuparlos Dios , y llenarlos 
.con- el oleo de fu gracia ? Vhivafa 
vacua defunt3ftare oleum necejft eji. 
Luego que la buena viuda 
acabó de llenar los vafos todos, 
• fe detuvo, y cefsó el manantial 
del azcytcStetitque oleum, Y dan-
do á Eliíeo quenta de lo fucedí« 
do,le dixo, que vendiera el azey-
t e , y con el precio pagára á fu 
acreedor: Y ella , y fus hijos íe 
fuftentáran con el remanente,que 
nunca fakaria de la ftnajúela: Va». 
de, 
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de 3ja/V , vtr.de ofejim , ¿r redde 
cndkori iu'o: ÍJ/ áutem ¿r flij i ni vi* 
túie de rdiquv. Semejante prodigio 
obrdnueílrogra'n Patiiarcha San 
Benito , en ocaíien qne llegó al 
Monaírerio vna perfona á pedir 
Vil poco de aze'ytCj de q para vná 
vrgenre caufa'Tjecefsirava. Vacia 
de todo punto cftava por cnton-, 
ees ia tinaja, que era almazen de 
los Monses. Y haziendo oraciori 
á Dios el Santo Abab , manava 
Ja tinaja al mífmo paílb que ora-
va. Y de manera fe aumento él 
azeyte , que llegó á fobreverter 
^or'la boca, y regar el pavimerf-
to. lÉ! cafo rehere San Gregorio 
el Grande , y lo celebra nue^ro 
iMaern':o Bravo al canto -i 5. de fu 
Benedictina, 
• J^ifal celebre difcipulo de 
Elias 
^ j i e vn poco de oleo 3 en f e m é * 
jj j i te cajo 
Hiz» llenar las'xaniaras v a -
cias, ü k':A ' i ' 
Vahando , nó el azeyte 3 fino el 
vafo : 
ffii el infgne Ahad las mfmas 
' • vias 
Signe en fus ohrás con heroyco 
pajfo: • 
JPtu para corregir la mengua 
,' loca 
'Revierte la tinaja por la vo* 
' "ca, . :"- : ' '1 
CAP1TVLO y . 
N cite mífmo capitulo fe 
refiere', que paífando 
Ellfeo vn dia por la Ciu-
dad de Samaría, le detubo en fu 
cafa vna ma-rona muy acendada, 
y noble , y le afsiftió con grande 
humanidad. En virtud, pues j de 
cíje piadofo cortejo, fiempre que 
el Santo Proteta paííava pQr |>-
maria , fe hofpcdava en cafa, de 
eíla leñera: y era también recibi-
do , que le hizieron quarto á par-
te , rcíer\'a'do, ydeíiinado para 
que habitaííe en cl fiempre , y 
quando paílaífe por Samada , y 
por el tiempo que eftuvieííe en la 
Ciudad. Agradecido Elifeo de el 
horpedage' piadofo con que fu 
devota le tratava , le dixo en vna 
ocaíion ,íi íc le ofrcc'a álgun ne^ 
gocio con el Rey , ó con íu p r i -
mer miniftro , les hablarla con 
empeño en fu dependencia. P'éá 
ro en el modo con que ella reí-
pondia, d ióá enrender , que el 
veríeíín íucefiion , y fi.b marido 
muy mayor de edad , le fervia de 
gran dcíconfuelo. Y Elifeo con 
eípirltu profecico le aiíeguró, que 
defde aquella hora en vn año, 
dándole vida Dios , tendría vn 
hijo como lo defeava : In temporB 
ijlo , ¿r in hac eadem hora^fi vita CÚ~ 
mes fueritt hahebis in vtero filium.Sw* 
cedió, afsi como le dixo Élifco. 
Paliaron dias, y creció el muchas 
cho. Pero faliendo en vna oca-
íion á ver á fu padre, que afsiíHá 
á los fegadores , le dió el Sol en 
la cabeza, de que le febrevino vn 
tabardillo , que en breve tiempo 
le quitó la vida. 
Afligida la madre, viendo íin 
vida al hijo, que tanto como la 
fuya avia defeado Í no fe le ofre-
ció en tan gran calamidad otro' 
mas prefentaneo recurfo , que 
acudir á Elifeo, por cuyas oracio-
nes loaró lafucefsion. Salió dé-
fanimada en bufeafuya. En -el 
Monte Carmelo le enconcró y. 
pofírada á fus pies, fin cultura en 
las palabras, y fin aliño en las vo-
zes, compueftas folo de lagrimas, 
y fuípiros, explica va con oportu-
na eloquencia fu íentimiento , y 
dolor: Mortuum non artifex f f i í d a ; 
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Pedro Chriíoiogo. Dcfcubrióle 
á Eliíeo-la caula de íu aflidon : y 
compadecido el Profeta Santo; 
trato luego íin dilación del reme-
dio. A toda priíía embió a Giezi, 
criado íuyo ., y eatregandole ía 
báculo le mandó que lo pufiera 
fobre el cuerpo del dihmto : E t 
pones haculum meum fuper faciem 
pueril 
Afpero5y duro inríriirnenco,5 
para con él refuícitar vn difunto. 
Con blandura, y lenidad íe fo-
U-jcncára , y dilpufiera el cadavers 
para que bolviera a informarlo ei 
aima. Pero con cl deípego , y la 
dureza de vn palo 3 como ? Man-
dó Dios en el Lcvinco 3 que las 
carnes de las reíes , que ie avian 
de facrihear, fe tratafíen con gran 
rcfpeto , y veneración : porque 
qualquiera coía que tócale en 
eilas con intención , ó defcuydo, 
quedava íantiricada : Ofinis qui te-
tigeyitilla fanciificuíitur. Pregunta 
aquí el Abuicnfe , íi quando la 
ipano , veftido , ropa , 1 1 otra 
qualquiera cofa tocava el Arca 
del Teíhmento 3 la Vara , el Ma-
ná , o las Tablas de la Ley , que-
daban también fantiHcadas con 
ci conta¿to fuyo , como con el de 
las carnes, y íangres de los ani-
males 3 que fe íacriricaban ? Por-
que parece , que el Arca , la Va-
ra , el Mana, y las Tablas íí fe to-
caban s con mas razón avian de 
fantiíícar 3 íiendo como eran las 
coías mas fantas , y venerables 
que avia en el SanciA Sancíovum. Y 
relponde el Abuleníe , que noi 
porque el Arca , y demás alajas, 
que dentro de ella , ó junto a ella 
citaban , eran duras, y fecas:=^/¿/ 
omnino erant dura , aut fa í t im [ ü a , 
Pero la carne , y fangre de los 
animales í iendo como es tierna, 
yfuave fantifíca : Propter fuam te-
ner'nudinem. La carne blanda , y 
11 fangre ñiavc fe.pegaban, y juiv 
jaban a qualquia-a coía que las 
tocava , y por eíía razón fantiü-
caban. Pero el Arca era dura, la 
Varafeca , el M.'ina íin jugo , y 
las Tablas vna piedn?: por cuya 
cauía no rantiíicaban , ni en quien 
las tocava caufaban efeóto algu-
no. 
Un palo feco , . y duro era el 
báculo de Elifeo: deípegado, íin 
jugo , blandiu'a , ni íuavidad. Y. 
aunque Giezi lo pufo íobre el ca* 
daver, no hizo la menor fenal de 
mov\m\£iiTiQ*Et non eratvox\ r:e.¡ { i Vwf. 31. 
faifus. Con efte recado bolvio » 
Eiiíeo Giezi: Non furrexitpuer, le 
dixo; no rcíucitó el muchacho. 
Reconoció Elifeo, que el milagro 
requeria mas blandura : con que 
tomando por quenta fuya la refu-
rreccion , apartó el báculo á vn 
la io ; y acomodando fu períona 
fobre la del muchacho, fe vnió 
con él tan cftrechamente , que 
juntó beca con boca , ojos con 
ojos, manos con manos ; para 
con el calor , y blandura de fus 
carnes ,fomentar, y difponer las 
del cadáver frió. Una,y otra vez 
hizo efta diligencia , introducien-
do en la boca del difunto ei baho, 
y refpiracion de la fuya , hafta 
que cobrando aliento abrió los 
ojos, yd ió feñales de vivo : Et Verf, 35. 
afeitavit puer J^pt ies, apernit que o cu-
los. El muchacho , que no refuci-
tó con la afpcreza del baculoj lo -
g)ó la vida por el amoroío , y 
blando cfpiritu del Profeta , que 
acomodando fu cuerpo con el d i . 
fumo, le defpertó del fueño de la 
muerte. Advertencia es de San 
Pedro Damiano : l s , quem terroris S. Petr. Va-
virga j ufen are non poterat , per miau. Hb. de 
awvrisJpiritum ad vitam rsddit, d m Con tempt. f<&'. 
que fe párvulo aucomodavit , ¿ r com* culi cap .Zo, 
pojuit ,/acile erexit, ¿r fufcita^ic. 
En" tiempo de iyierno las 
plan-
Lib, X I V . Marmllas>y Virtudes de Elifeg^CMpy, í 6 ? 





plantas Te retiran, y apenas fe de-* 
) 11 ver recogidas, y como fepul-
udas en la tierra. Pero en llegan-
do la Primavera > de tai fuerte fe 
cfparcen, y dilatan, que a^ l pare-
cer reviven, y refucitan. La ra-
zón es ( dize Erico) porque co-
mo el Ivierno es frió , y defapa-
ciblc j huyen las plantas de fus af-
perezas, y fe retiran ázia lás ray-
zeis. Pero el verano con el calor 
las alienta, fomenta > y viviíica: 
Byeme intérius radiéis v'inute ahtur^ 
& wvx verni temp&ris frovecata blan-
ditijsfjloris fu i honoreveflltur. Con 
las caricias, y álagos del verano 
teviven (dizc ) y refucitan las 
plantas : Vtrm tewporis provócala 
hlanduijs i y de la tierra , en don-
de cadáveres yazian, pululan 3 y 
brotan viftofas amenidades. 
Aiialogias fon , y metáforas 
retoricas las cáiicias, y alagos con 
que la Príihávera dá vida, y refu-
dta las plantas :pero los que El i -
feo obró con el muchacho , los 
refiere el Texto Santo i como ca-
fo realmente acontecidoí A puer-
ta cerrada fe entró con el difuntos 
y recortado fobre él, fe midió con 
íu eftátura , encogiendo, y mino-
rando la fuya, para juntarfe , y 
vnirfé én igual correfpondencia: 
ojos con ojos, boca con boca,ma-
nos con manos > hafta que con el 
calor de fu cuerpo fomentó el 
hierto cadáver i que como def-
pertando i refpottdió con repeti-
dos boftezos á fu aliento : Et af~ 
cendits ¿r incuhmt fuper puerum, Pof~ 
fmt que osfitum fuper os eius 3¿yocu¿ 
losfuosfuper oculos eius ; ¿ r manus 
fuas fupér manus eius: ¿ r in curvavit 
fe fuper eum , ¿ r calefaBa efi caro 
puén ^ ¿y ofcitávitpuer¡epties , ape* 
ruit que óculós. Refucitó el mucha-
cho , y Elifeo fe lo entregó á íu 
madre; quepoíirada á los pies 
del Profeta Santo, lio aceruva á 
ievantarfe de puro agradecida. 
En efta refurreccion que obró 
Élifeo, fe íigura ( dize San Aguí-
tin) la renovación , que Chrifto 
obró con fu gracia , reíucitando 
al hombre muerto por el pecado 
á nueva vida. Vino ( dize .) el 
hombre Dios, grande, y crecido 
al pequeño. El Salvador al que 
avia de falvar: el vivo al muerto. . 
Vino el miímo Dios en períbna. 
Y qué hizo ? Contrajo, y recogió 
fu edatura, moderándole afsimif-
mo, y como dize el Apo(lol j to-
inando forma de íiervo. Propor-
cionofe el grande con el peque-
ño , para cjue el cuerpo humilde 
del hombre íe conformára con el 
cuerpo de fu gloria. Y de efta 
fuerte Elifeo en figura de Ghriílo 
refucitó al difunto 3 como el Se-
ñor juftiíicó al hombre con fu gra-
cia : Venit ipfe grandis ad parvulumi 
Salvatur ad falvandum , vivus ad 
mrtuum, Venú ipfe : ¿r* quid fecit 5 
luveniiia memhrá contraxit: tanquam 
Je ipfum exinanienS } v i fortoam fervi 
fufcipereU luveniiia ergs membrá con~ 
travil yrpurvum fe parvo coaptavii, 
vt efjiceret corpus humililalis noftrx 
conforme corporiglorik fuá l ia que ip-
fo lipo Chrijloprj)phelice exprejfo fufci~ 
talus efi mortuiis, lanquam iuf¡ifica~ 
tuse/i impius. 
En otro lugar toca el Dodor 
Santo efic miínio penfamientOí 
Son muy dignas de atender fus 
palabras;pero por fer algo largas j 
dexo por quentá vueflra bolver-
lás en romance j dize afsi en vno 
de los fermones de tempore : Ve-
niiElifeus) & afcendii incdnáculum$ 
quia veniurüs érdt Chrifltís, afeen-
furus crucis paliíulumi Inclinavitfe 
EUfeus y vt puerum rejufeitaret ; hu* 
mli^vit fe Chrifltís , v i mundum in 
peccaio iacéntem engeret, Mifit E l i " 
feus oculos fuper oculos , manus fuper 
mtniis. Videie fratrss quantumfé t i r 
Ule 
& Juguflm: 
ferm, H , de 
verk Apopih 
S. Auguftln, 
ferm, 10 6,de 
temp. 
^ 0 4 Vifcurfos TulfltMes ,jy Pclit'icos. 
i!h p t f i B d xtalls cofitraxh, x?*pár-
vulo mcrtuo , ¿ ' iacemi congruoet. 
JPiwd emmEH/t'iuin pilero prafigum* 
v i t , h e in tofo genere humano Chvj~ 
tris iwplevlt. ditdi Afújhlum dicen-
tem \ Uunúl'urSxtfcmeúpjum , f u ñ u s 
otediens vfms ad mor tem: ^¡uiapar» 
vulipramus ¡pa iv id im fefech : cica 
mortui iacehamus, pr'nts fe medicas 
mli}iavii:>¡uia¿r re vera fratrem ne-
wo potefljacentcm erigere ,/ífe nolue-
tit inclniare : quedatitem puer o/cita-
Z'itjepúes y Jcptiformis graúa Santli 
Spiritus ofíenditur, qiu hur/;ano gene-
i i , vt refufeiietur in advemu Chrijli3 
triluáiur, j 
ilefucitó el urJchadiD á d i l i -
gencias , y oraciones de Eliféo: y 
el Santo Profeta fe lo entregó á 
fu madre. Deípidiófe de íu de-
vota hofpedera;y íalió de la Ciu-
dad de Mamaria para Caígala, en 
tiempo -que fe padecía grande 
iiambre en ao^uclla tierra. Y pa-
ra dár de comer á muchos Profe-
tas que ie acompañaban, dixo á 
vnodecllos, no muy perito en 
el arte de cozina, que pufiera vna 
-olla grande,y cociera vn pulmen-
to baftante para todos. Salió á 
coger verduras por el campo : y 
cnconrraado vna vid íilvefíre de 
coloquintidas , llenó de ellas la 
olla fín faber lo que fe hazla. Tan 
amaigas fon cíias calabazillas, 
que los Phiíicos las llaman hiél 
ltM t/ r der la tierra: Fei ten<e.Dc ellas dizc 
I U Vaile(íus r i • ^ r i / 
S Phihr'bh vn varon *abio , que'no lololon 
cap i ú ' ^e^a'3r .^as a^  g^^o j ^"0 Hiuy 
perjudiciales á la falud. Y tanto, 
que moderada, cantidad, que le 
tome, fino va bien corrcgidajbnf-
ta para caufar dKcntcrias , vlce-
ras interiores , y quitar la vida. 
Juntáronle á comer i y luego que 
guíkron el amargo , y delabrido 
manjar , clamaron á vna voz; 
Mors efl in d í a vir Lei , Y dando 
quenta á Elifeo del venenofo ali-
mento , hecho en la olla vn pu-
ñado de arina ; cjuccorrigio 3 y 
fazonó fu amargura , de manera^ 
que ni oíx-ndieíie al güilo , ni á la 
falud. Sentaroníe á comer , no 
tnenos que cien hombres :(y para 
todos avia folos veinte panes de 
cebada. Corto alimento . para 
tanta gente. Mandó Elifeo , que 
entre ellos íc repartieran. Propu-
fo el deípeníero la efeafez j y 
echando el Profeta Santo la ben-
dición íobre el pan, alcanzó á ro-
dos con abundancia, y íob; o: Bug Ver/. 43. 
dicir Dú'<n¡níis \ Comedent ¿-Jui'Crsriu 
Tomemos de aqui cxcmplo , y 
«prendamos á fer pobres ( dizc . 
íobre eñe cafo Theodoreto) por-
que fegun refiere el Texto San-
to , los Profetas de aquel tiempo 
RÓ icnian haziendas, ni poífeísio-
ÍÍCS. Y JElifco, que era de todos 
-el Principe , y Maeüro , los con-
vidó á vna olla de verduras del 
campo , y vnos panes de cebada, . 
íiendo los convidados cien Pro-
fetas , y los panes veinte , ofreci-
dos de ümofna. Pero tan cumplí -
damente les echó fu bendición, 
q^e -alcanzaron á todos con 
abundancia, y fobraron panes pa-
ra muchos mas que huviera:^W TheoJoret, 
antcm vita prophelarum nullss há* ad ht'.nc loe, 
huerit pojjefsiones) docet hi/íoriaMam 
quierat eorum primus ( Eltjeus ) nuric 
.qUiUemeos excipit conviví um oleorum 
agrejlium, niinc autempanes hordea-
ceos vlgmi appofuit cenum virisyeos 
que ah alijs allatos : eis autem tantam 
benediclionem impeitijt 3 vt ¿r illos 
cer.tum faúaret , & pojl fatietattm 
Jnperejjent permultt. 
También en efle milagro de 
ios panes leprcíentó Eliíeo á 
Chrifto Señor nueOro , quando 
con pocos panes díó de comer á 
cinco mil períonas. El Señor mif-
m o , que es Omnipotente obra 
en fus íiervos cí ias , y otras mara-
villas. 
Llh .XlV, MaYáVÍlUsyy Virtudes de Eltpo , Cap* K ^ 6j-
villa?. En tiempo del Capitulo 
general que cclcbrava la Reli-
gión del Seráfico Padre, y Señor 
S. Francifco, fe hallavarj congi C' 
gados i no menos que quinientos 
Keligioíos: Y faltando totalmen-
te pan,y vianda para tanta gente, 
acudieron á í3ios con grande Fe^ 
y co nfíanza,íbpl icádole focorricf-
íe la necelsidaden que fusíiervo» 
fe hallavanide íu abiindante,y pre 
venida defpeofa, como dió de co 
mer en el deíierto a mayor nume 
• r ro de per íonaSjCÓ Tolos cinco pa-
Ita Lucas, r, r- - ; • 
. nQs.y á o s n c z e S t E á r m s t O ' omnipo-
, ^ teritem aeprecemur Deum , qm f ooo* 
Jnnal. . . c ¡- J • 
, húwinvm pY¿ier mulleres vueros m 
A n n o i z i ^ , , • • 
y dejerto jciuavnxneaue enm nunc minó 
ris eji potemi<esaut níijericordije, vt de 
eius defperemus honhate. Hizíeron 
oracion:y á !a hora del comer má 
dó S.Francifco á todos acudir al 
refectorio.Y luego que fe fentaro 
vieron entrar veinte hermofos 
mancebos,pre venidos en el traje, 
y poflura como para íervir. Afsí 
lo executaron,minirtrándoá cada 
vno de pan, y vianda cumplida-
mente quanto era necefíario. Y 
acabada la comida, haziendo la 
cortefiacon ademán de inclina» 
cion rcfpetofa, fe íalieron de dos 
en dos,y defaparecieron. 
Lo mifmo fucedió en Romá 
al Señor Santo Domingo : En 
Italn vh. i . ccaíion que nada de todo punto 
DommcMi?, avia que comer en el Convento, 
3. cap, 3, mandó el Santo a fus Frayles acu 
dir al refeótorio. Y echando la 
bendiciotij vieron entrar dos An-
geles en elegante forma de man-
cebos, que firviendoácada vno 
(ciento eran los Religiofos) vn 
panecillo tan blanco, y regalado, 
como amalado por fus manos 
mifmas; inclinaron las cabe-
ras enfeñal de cortefia, 
y defapareck-
1 ron. 
C A P I T U L O V I . 
N el Reyno de Syría era 4 . ^ . ^ . 5 . 
Naamán gran Séñór, p r i -
mer Miniílro del Rey , í u 
Condenable, y Capitán general, 
que defendió la tierna con lu ef-
pada, y alcancó grandes Vitorias 
de lus enemigos. En efic fentido 
entendió San Aguftin lo que del s- ¿HUfltni 
fe dizc en cfte capitulo. Per ülum ferm* 
• erim üedifr Deus/alutem SjVÍAPero *temP* 
enmedio de fus grandes r i q u e z a S í 
glorias, y eítimaciones, v i n o á 
enfermar de lepra tan reciamen-
te , que no fueron bañantes para 
curarla quantos remedios tíijcur-
tieron los médicos de la Svria. 
Tenia Dios refervada eft'a cuia^ 
cion para Eliíeo ; que entre las 
niaravilias que obró , refiere el 
Texto SagradOjComo milagrofa-
mente íanó á Naamán de la le-
pra: Llegó á noticia íuya como 
avia en el Reyno de líraél vn Pro 
feta Milagroío , que fácilmente 
dava á los difuntos vida,y íalud á 
los enfermos. Y poniendofe en 
camino, vino en buíca fuya coa 
carta de recomendación j que fu 
Rey eferivia al de líraeljCuyo te-
^nor era pedirle que curára á Naa-, 
mán de la lepra. Detulit litteras ad. 
Regem ifrdel, in hxc verha:Cum accé~ 
peris epiftoíam hanc }JcUo quoá mlfe* 
fim adte Ña aman firvumweum , 8$ 
tures eum d lepra Jua, El Rey de 
Ifraél, que leyó la carta , perdia 
el juyzio, y hazia eflremos, raf-
gando impaciente fus veítiduras^ 
por juzgar, que á él venia remiti-
da la cura de la lepra. Por Ven-
tura (dezia) foy y ó Dios j que < 
puedo dár vidas , y quitarlas, 
para dezirme que cure a eíle 
hombre de fu lepra ? Eílo es fin 
duda i buicar pretextos, y o t á -
Irones contra mi, VidetequoU oca* 
Jtones quarat adverfunt me. 
$6$ Difcurfis Pvhkáblesy Púlítkis» 
H o me acímiro ck que el 
Rey recibidle can mal la perí-
cion, juzgu:do .c]uc privaciva^y 
dctcrnúnaJa^Cíjíc S'enia á el; 
- porque pedirle milagrcs / eia 
ar.ucho pedir , qua¡;¡doiú teraa 
gracia , ni curia de hazerios. 
Pero lo que cílrano es 3 qué 
no tuvidíe noticia de que c a í a 
Reyno avia Profeta que podia 
obrar eííe , y otros mayores 
prodigios ; íiendo afi>i, que por 
* ios Keynos cílraños coiria la 
lama del gran Profeta Elifeo. 
A él venia, á bu í bar Na aman: 
> . Leprofo 3 deíde la Syria. Y" 
^viendo 3 COUÍO avia orros mu-
ches leprofos en lirael 3 no 
buícavaa á .Eíiíeo para que los 
curara ; porque entre jos Ifrae-
Jiras no tenia Elifeo nombre, 
ni eílimacicn. Reparo es que 
haze San Juan Chriíbíiomo, 
.ponderando con tú acoftruni-
hrada eloquencia elle íuceííb. 
JermJeNaa. J^Js ptrfidia 1 Naaman Sjrut 
w a n ^ Eí feo ddner feinnat Md. Dcum , & Rex 
perfiJus fmim fadd rce]imiimumt 
JDiffiuunt qui mverant , & qui yon 
Xpverant Cfeduut'-.domeflici repugnante 
¿T exten:i fi//ir¿ant. Alkiá currunt 
\aU auxilíuytj , proprij ccelefie 
deúegant domm. Tampoco Chiif-
trj Bien nucilro tenia eftimacioíi 
entre les íayos ; y arguyendole 
que en Nazarct, Patria íuya, no 
objava jniíagros , como en 
Gafarnaun a les lefpondió coa 
cíla curación , que Eliíco hizo 
en Naamán 6yro , fauandole 
de la lepra i y n o á los lepro-
t i leprofi erant /¡a l/raei fub Hijeo 
Tróchela , & nemo eorum niun~ 
datus efl , rd/i Naambn Syrus, 
Muchos leprofos ( dize ) avia 
en Ifrael j eiulcmpo de Elifeo^ 
¿y ninguno fanó , gno Naamán 
5yro. El Principe Eítiangero 
vino en buícadel Profeta , nio-
vido de la fama , que, por to-
vtia la Syria celebrava ius mi-
lagros : y en líiaci era tanpo-
00 efíimado 3 que apenas el 
Rey , ni el Reyno lo cono-
cían. Y la razón dió Clnitto 
Señór nueíiro , hablando de 
eíle cafo. Jgjua nemo Propima 
.ácceptus eft in patria Ju¿i. No ay 
Prokta que lea bien recibido 
en fu patria. 
Llenos eñán los Libros 
antigaos , y mudemos , de lo 
muciio que deven, ios hombres 
3 lu Patria. La miima na;ma-
leza plamó eíte amor en íus 
c m m ^ K a i H t t l y J i - . i á i K s.fíiewmm. 
i a n Go-onymo ; V ^ m M * .; ^ 
natale ddigüt Jclum , cr w h l duU 
uus háheat patna. Preguntándole 
á Pytagoras, como nos avendre-
mos con nueiira, patria 8 Reí-
p o n d i ó , q u e como c o n nuefha 
i m á í c ' . V t e r g a matrsm, Pero c o n ^ , . . 
1er eíío aÍM, y ler tan grande la , r , 
ooligacion de vna, y otra parte, y 
no se en que coníiík , que de or-
dinariojy vniveríalmeme hablan-
<io3la eKpcrimcntamoSjnc madre, 
íino raadiaüra.y quanto mayores 
ion las prendas de, los hombres, 
les alcanza demancra efta déf-
gracia, que c o n r a z ó n dezir pue-
den . Nemo Píopheta acceptus ejt in 
patria jW.Eíía parece aver íido la 
eaüfa,porquc le d i x o Dios al Pro 
feta Ezequiel, que íi fuelle á pre-
dicar á los barbaras inhelcsj 
hailaria en ellos giatos o í d o s , y 
muy de voluntaa le atenderían; 
p e r o la caía de Ifraél, en don-
de n a L i ó , y í e avia criado, no 
efeucharia fu dodrina. Siadillos _ , 
muerens , ip/t audi-ent te ; Domus J 
a u f m JJraeí noluit aadirs te. 
Lib .Xiy . M t r w l l U s y Virtudes dé Elifeo¿dp.VL f 67 
Y para dará entender efte defa-
mor, fingieron los Poetas qne las 
Profecías^ oráculos de Calandra 
no hallaron crédito entre los fu* 
yos. 
Alciato pufo entre fus emble-
mas,vna que le hizo cierto amigo 
fuyojpcduadiendole que dejafe á 
Italia, y fe paífara á Francia , en 
donde ferian mas eftimados fus 
eíludios, como de hecho íucedió. 
y „. • Y oara eflo fe aprovecha d é l o 
Ita Fien us. 1 1 r 1 » 
rr , • r i Que comunmente le dize del 
Membrillo ,.que los Perlas lo 
planxaron en Italia , para matar á 
quien comieííe fu fruta, que en la 
Períia era ponzoñóla.Pero tranf-
plantado en tierra agena,es tan al 
contrario , que antes conduce 
para la falud. 
54-
Kmhlem.i^z Translata fa f ta efi melicr s qax 
noxia quondam 
In patria : hic mbls dulcía poma 
oent* 
Tuprocul á patria in pretlo es mU' 
iorefuturus. 
Remedio es grande en la 
agricultura , para crecer, y me-
drar los arboles , tranlplantalos: 
y los que nacen de femilla, dize 
Plinio , que no luego fe han de 
mudar donde han de permane-
cer ; fino dexarlos algún tiempo 
en la tierra miíma donde nade-» 
ron , para que los cric , y alimen-
te en la niñez, y defpues tranf-
plantarlbs á otro fuelo, £>já 
tranfitus mirum in modum mitkat 
etiam ftlveflres : f t v í arberum 
qíjoque natura novitatis , ac pere* 
gnnatwnis ávida eft > fivl difeeden" 
tes vires relinquunt 3 manfuefeunt 
queyceu ferAydum radici avellitur 
planta. Aprovéchales mucho(di-
PÜn, lib 7. Ze Plinio) la mudanza de la tie-
capAO. rra : ófea , porque las plantas 
guílan de novedad como los 
hombres 3 ó porque arrancando-
, las,fe dejan los malos rcíabios en 
la tierra , y afsi íalcn mejores 
tranfplantadas. No de Qtra fuerte 
vemos por la expericnciajque los 
hombres medran trafplantados, 
y como gozando de ayres nue-
vos, fe mejoran ,y andan en len-
guas de todos; íiendo a-ftj que en 
íu tierra apenas eran conocidos. 
Qual fera la razón de eíio? 
Chriílo Señor nueftep dixo, 
que no ay Profeia bien reci-
vido en íu tierra: Y aunque no 
explicó la caula , algunas nos 
demueftra la experiencia. Y no 
es menos principal la que la glo-
fafeñala. NecvirtutemconfiJe'ranty GloJJa, 
fed fragilem recordantur infantiam, M Lucani 4. 
Tienen muy en la memoria lo hu 
milde del e í l adD,y los defcuydos 
de quando era niño. Y como al 
fugeto le conocieron en aque-
lla edad, les parece que nunca 
puede llegar á fer hombre. En 
propios términos le fucedió al 
Señor , que hablava de expe-
riencia. Era tanta fu gracia en 
el dezir , y tan maravillofo en 
fu obrar , que fufpendia los 
ánimos , y con violencia lagra-
da fe Uevava tras sí los cora-
• ^ones. E t omnes teflimonium iili Luc* 4; 
dabant , & trdrabantur, in verbis 
gratix , qu£ procedebant de ore 
ip/tíiSi Pero l o s de Nazaret fu 
. Patria , que defde niño lo co-
nocían 3 dezian vnos a otros: 
Quien es eftc l Y que d o ó t i i -
na es la fuya ? No es hijo de 
v n Carpintero ?. Y fu. Madre 
no es María, vna muger humil-
de , y pobre 'i Y fus deudos no 
fon ]uanr) y Die-go ? &c. Pues de 
donde le vioo el predicar 3 y de-
clarar las Efcrituras Sagradas ? y 
la virtud que dize tiene 3 como 
embiado por el Efpiritu Santo. m 
Nenné hic efi Filias Jofiph ? Non* 
Bbb i ni . 
Vtfairfos Fulpiubltsy Foltúcos^ 
m Uc efl faUi piius ? l\onnl 
mater eius didtnr M a ñ a ? ó* 
fra'es eius íacohns ¿r Io4nnes'i$:c9 
rnJe er?o IJHIC {arienra : ¿r v'lf' 
tutes } VMí ei omma , i (i a -i Aquí 
viene la novela del otro , que 
no quería adorar el Crudfixoj 
poique, fe avia labrado de vn 
tronco de Peral que a v u c & í -
do á fu piicita, haziendo oíi-
do de poyo mucho tiempo. 
Deípreciavan la Düutnna de 
Chrifto en Kazaret , porque 
íiendo como eran de fu mifniJl 
Patria , le conocieron fieddó 
niño , y teniéndole.íiempre en 
cTrimacion del- tronco rudo ,,no 
hazian aprecio de *íu admira-
ble i y fizonado fruto. 
Eíía fué la razón que de 
sí miímo dió , perqué no obra-
va milagros en Njzaret íu Pa-
tria , y los hazia en Caphar-
naun. '/ti'jue Jicetis VJÍPÍ : 'juan-
ta audivirrus facía in CapLar-
vaum i fac ¿r in patria tua, Pa-
ra/tfio les najo por exemplo 
á Eius , y Eiifco. El vrio , per-
feguldo en líra.'l , halló aco-
gida- en la caía de la viuda de 
Sasepia. Y i Eliíeo deícono-
cido , y no efrimsdo en Sa-
maría , lo bene.avan los Prin-
cipes de otros Reynos. Y co-
mo Elias en tiempo de la ham-
bre , cuydó de fuftentár á la 
viuda alienígena , y Gentil, 
porque le reverenciava , y cre-
yó á íu profecía : pero no i 
á los Ifraelitas que le defeíh-
mavan , y perfeguian : Y Eli-
íeo imitando á íu Maeftro,por 
la mifma razón no profetizava, 
ni curava de lepra á los de 
Ifraél i pero fanava de ella á 
Naamán Syro , obrando con él 
maravillofamerte por fu Fe i no 
,con los fuyos propios por fu in-
credulidad. 
DA texto mifmo fe inUefé 
Li grande fee de Naam in ; pues 
falo por nocidas que de Elifeo 
vna criada le dió , fn nunca 
averie vifto,ni tratado ,part ió en 
. balea íuy .i,emprendiédo vna jor ' 
' Bada tan larga, como defde la Sy 
ria al Reyno de Ifraél.Llegó á Sa 
maria3en donde eftava elProfcra: 
. reverencióle,obedecióle,y creyó 
le.honraudole con dohg^y devo 
tos rendimientos con que mere-
reció , y logro femar de fu aíqne-
rofa enfermedad. Y como nada 
de eílo hazian los leproíos de If-
raél , por eílo no los curava El i -
feo : Naamán enim ex Syrij ( dize 
Alapide ) lonvo itinere , magno qu* 
Juwptu.venit in Judeam ad E¡'J¿uMt 
credens qitodah eod lepta curantur, 
eum tj'íe honoravit , ac mdgna ei mu-
ñera ohtulit , adque m omnih-As ei, vt 
Prophett cúeíe/ii obedivit , ideoque h 
hpra mundatus ejl* Jpu¿ omrñavti-
qtts non fecijpm Edfeo íeprofí , qni 
erant m IfrAel. Afsí Chiiíto Señor 
nueílro obrava milagros con los 
e traaos d j Cafharnaun , por la 
grande fe con que en él creían ,y 
la cftiinacion con que le venera-
ban. Pero no obiava aísi con los 
de Nazartt patria íuya ; porque 
ni le creí m , ni le re vertnciab m. 
Elias, y Eliíeo fymbolizaban á 
Chriíío ; y Naáman íiendo gen,-
. t i l , reprefentava la gentilidad, 
adonde el Salvador avia de tráí* 
ladar fu fe , íu Igleíia , y fu gra-
cía , deiampaiando la Sinago-
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CAPITVLO V i l . 
^UPO Elifeo como el Rey de 
Ifrael r leyendo la carta 
que le efcrívió el de Syria, 
en orden á la cura de Naámá, raf-
eó fus vefíiduras impacientado:Y 
embióle á dezir 5 que no tomara 
pefar 3 y dexára por quenta fuya 
efta curajpara que el 5yro fupicf-
fe que avia Profeta en líraél, que 
fanava de la lepra.Eí/c/'^f ejfe Pro* 
phetam in Ifrael, Llegó Naaman 
á la puerta de Elifeo, á quien el 
Rey lo avia remitido ,• y íin de-
jarle entrar, ni falirle á recibiri le 
embió á dezir con vn criado, que 
fueífe al rio Jordán, y fe lavara 
fíete vezes en fas aguas, con que 
íin mas diligencia quedada fano, 
y limpio de la lepra. 
Pues como (ffreguntareis)no 
falió Elifeo á recibir á Naaman, y 
con demofiraciones de vrbani-
dad obfequiofa honrarle, comfo á 
tan gtan Principe de la Syria? 
T.heodorcto , y Procopio dizen^ 
que íiendo Elifeo obfervantifsi-
mo en la Ley, no folo efeusó la 
cercanía, y junta con el Leprofo; 
pero aun reusó el' mirarlo : para 
que de aqui aprendamos, quanto 
devemos huir la cercanía de aque 
líos i quien inficionare la lepra 
de la hetegia, y la infidelidad. El 
Abulenfe d i x o q u e Elifeo pre-
tendió con efte auftero defvio 
engrandecer el milagro ^b ran -
dólo , no por sí inmediatamente, 
ni tocando al enfermo con fus 
manosj fino con vn recado que le 
embió de palabra. Y lo mifmo 
dize San AgufHn,ó el Autor. De 
mirahili. Sacr<t Script * Pero la ra-
zón mas conforme á la virtud , y 
modeftia de Elifeo/ué moftrar,y 
dár á entender con fu retiro , que 
como íiervo,y Profeta del Señor, 
folo cuydava, y tratava de fervii> 
le,y no de fer aulico,y palaciego. 
No obró en eflo con altivez, o 
fobervia ( dize San Gregorio el 
grande) porque quien dió lugar 
á que la Sunamitis, no foío fe le 
acercara, fino á que le tuviera, y 
detuviera 1 menos reparo haría 
en tratar , y converíar con vn 
hombre de tan grande-autoridad 
como Naáman. Non f á m fecorf-
pici yjed teneri etiam d mSierepeif}* 
mfit, E i el lugar margenado ce-
lebra el Doctor SantOjei geneio-
fo efpiritu de Elifeo , y de otros 
jufíos,que en efto le imitaron: 
porque con ojos de fu defengaño 
miran como abatidas las cofas 
mas elevadas del mundo* Y arre-
batados interiormente fobre sí 
nrifmos , tienen puefto en íoio 
Dios todo íu penfamiento; miran 
do como de lejos las cofas de ef-
ta vida ; y procurando vivir fue-
ra de la carne,cafi ignoran lo mif-
mo que padecen. Quanto fe apre 
cía en la tierra, todo es bajeza ea 
fu eftimuciomporque como conf-
tituídos en vna grande altura, 
deíprecian los deleyres caducos 
que ay en ella.Y de aqui les pro-
viene vna íanca libertad , de- no 
rendirfe al poder: Y con la auto-
ridad de íu efpiritu reprimen á 
quantos altivamente fe enfober-
vccen.CW¿?^ quipply qux foris emi~ 
nent, ocultis eorum obtutihus per déf-
pecium iacent, Nam fuper fe , intmus 
raptiy in alw animumfigunt: & qi-ix-
que in hac vita patiuntur , quafi' longe 
infia labentia, atque a fe aliena-conf-
piciunt: arque vt ita dixerim i dum 
mente extra 'lcarnem fíeri decertant, 
pene ipfa qu£ tolerant, ignorant. In. 
horum profetio oculis quod témpora-
liter eminet , altum non efi, Nam ve* 
lutin magni vértice montis fití, proe-
jen tis v i t¿ gaudia plene dejpiciimt, 
fe que ipjosper fpiritualem ceijitudi-
nem traafcendentes Jubisfía /tbimet 
Bbb 5 intus 
Supra cap: 
S. Gregori 
% Moral, cap. 
J70 Difcurfos PtifyltMesy Políticos, 
tntus v'ident t quxcumque fer car-
na sm "lonam fms tument. Vnde3 
¿•nnll is contra veritatem.poteftati-
bas parcunt: Sed quos atolliper ela -
t'wnem coyifpiciunt, per fpimus. aur 
thoritatem premunt» 
Eftrafió Naamán el dcTvio 
con que EHÍeo le defpachó. Y 
como Principe cnfcñado á ado-
ciones, hecho menos, que per-
fonalmente no falieííe á e l , tra-
tándole con grande vrbankuui, y 
correíia, como juzga va fe devia 
á fu grandeza. Y que allí luego, 
haziendo oración á Dios^puíieíle 
fobre él las manos, con que ha-
ziendo , y diziendo lo fanára./v*. 
taharn quod egrederetur ad me, ¿ r 
Jians invocaret. nomen Domwi Dei 
f u i , ¿ r tangeret manu fuá locum 
iepm, ¿ r curaret rrn. A las aguas 
del Jordán me embia aora, y que 
en ellas me labe ñete vezes ^ Y á 
eílo hemos venido con tanto 
gaífo 3 y por camino tan largo? 
Por ventura nos faitavan en la 
Syria aguas mas íaludables que 
las de Ifrael ? Quanto mejores 
fon los rios de Damaíco, Abana, 
y Pharphar, en donde pude la-
barme, li en eíío confifte la falud? 
Con eílas, y otras razones fe bol-
vía Naamán impacientado : y 
procurando foífegarle fus cria-
dos , le dixeron: Señor , aunque 
el Profeta os puliera condicio-
nes, que mas trabajo coftáran, 
devieras cumplir con ellas ., á 
trueque de quedar fano de tu 
enfermedad. Pero vna cofa tan 
fácil como labaríe íiete vezes en 
las aguas del Jordán, no ay razón 
para que no la executes, y nada 
fe aventura en que afsi lo hagas. 
Prudente acuerdo fué el de 
los criados. Prudente, y conclu-
yeme : porque fiendola diligen-
cia tan fácil, no tenia Naamán ef-
cufa paca no la execucar. non 
¡¿thet excifationis locum infirmas^ 
(dixo San Juan Cferifoítomp, no 
fu e r a d e efte aífu nto ) non habere 
Je IjomineiTj yquifihi opirufetur3nequg 
dum venit 3 :¿¡lium defeendere. Si á 
N ramán le huviera dicho EUíéc, 
que fuera á ia Pifcina de Siloéjen 
clonde para curar los enfermos 
era preuffo aguardar que vn A n -
gel bajara ánwver las aguas,y 
que otro enfermo no fe incerpu-
llera ; con ciramíhmcia de fer la 
curación muy de tarde en tarde; 
pudiera darle cuydado la iucer- v 
tiaumb e, ó caufar impaciencia la 
tardanza. Pero fiendo tan íacil la 
condición de la cura, como la-
baríe íiete vezes en las aguas del 
Jordán, íin efperar vn Angel que 
las mueva,ni averotros cnler-
! mos que lo impidan;devió adrai-
tiria muy de íis voluntad. lamnon 
hahet excufationis locum infirmas, S.Chrifofl, 
De la Pifcina que San Juan llama ]a UanMm 
Provatica, habla el Santo: pon- ca¡!'$' 
derando la diferencia grande que 
ay de íus aguas i las del Bautií-
mo : Porque alli la indifpoficion 
del cuerpo no les dava lugar-á 
los enfermos para entrar en el 
agua, quando el Angel la mo-
vía. Pero para llegar al agua del 
Bautifmo , noay caula que al en-
fermo le pueda retardar. A todos 
tiempos la tiene Dios dupueíla,y 
prevenida , íin que fea neceífario 
cíperar que baje á moverla vn 
Angel. 
En el a^ua de la Pifcina íé 
fymbolizava el Sacramento del 
Bautifmo. Ai l i (dizeSan Chrifof-
ÍQiiK)) íanaban con aquella agua 
loscuerposj para hazerlos adver-
tidos , que en los tiempos veni-
deros finarían las aguas enferme-
dades del alma ; Boc a u t e m f a c í m 
e f l , vt quiin aqua cor por i s morbosja-
naripofje didfcijfent i in eo aliquandiu 
exerciti , anima m r h s per aquam 
curari 
L i b . X l K MdraVdUsyy Virtudes de Élifaj Cup, V I L t j i 
Cornsl, Alaf), 
hic ^ .'14. 
S'.Amhrof.. 
l ih. 4. in cap. 
Tertulian» 
l ih, 4 , contr. 
Marcion. cap' 
curari pojft facll'ms credersnt. La 
miíma interpretación dan comun-
mente Santos Padres, y Hxpoíi*-
toies Sagrados en efta curación. 
deNaáman 5 que le lavo en el 
jordán parafanar de l^a lepra. En 
fus aguas (c fighifíca el Bautiímo, 
y Chrifto paraefto las cóníagro 
cjuando fe bautizó en ellas : Lotio 
Ntamañinjordme (dize Ahpide ) 
fignificát Baptifmum, qui labat te-
pram amm¿, Hic enim in jordane ^  
dum Chnflus in eo haptizatus efi } ad 
hoc quaft confecratusfiik. 
Aqui ( dixo también S. A m -
broíio) íe repreíentan efpirltua-
Jes miíterios» Porque dcíeando 
lograr la íalud del cuerpo, fe con-
ligue la del alma. La carne fe lo* 
ba, y el eípiritu fe limpia > y pu* 
rihea. Y quando por la ablución 
del Baütiímo fe limpian las man* 
chas de los errores antiguos, re-, 
nunciando idolatrías , y recono-
ciendo como Naáman al verda-
dero Dios í no fojamente fana el 
cuerpo de la lepra, íino que tam-
bién fe cura de la íuya el almaí 
Vi/ce /piritualia Sacramenta Jignari* 
Corporisremediumpelitur ¡mentís ac'_ 
quiriíur, Abluitur caro, afeflu* di-
hiitur. Non enim magis corpons3quam 
mentís lepram video fuijfe mundatami 
quando pojt Baptifmum vetens errorií 
coliuvione deterja , negatJe Dijs alie-
nis hoflias , quasfpoponderat Domino '} 
litaturum. El mifmo mifterio en-
cierra la circunftancia de averfe 
de labar fíete vezes en las ascuas 
del Jordán : Vade & laharefeptiesin 
JordanCyXc dixo Elifeo áNaaman . 
Y por qué ( preguntareis) fe ha 
de labar fíete vezes? Porque fíen-
do fíete los pecados capitales, 
han de fér fíete las abluciones, 
(dize Tertuliano) para quedar 
' limpio de ellos totalmente : J^u* 
Jepiem wacuU capltalium deliOtorum 
in horrent, ^uapropterfepties, qua~ 
fiper fingidos titulos, i nJordane1ihit\ 
fiml, vt mi.is hd^dmadis cañe-
te texpiatwnem , qmavnius lahacri-
vis , crplenitudo Chrifto Joli dicaha-
t n r , fajiuro in tenis ficut fermonem 
compendiatmn Iha & Jakacrum, 
Quintos remedios iníliruyó 
Chriüo para ia falud del almajo-
dos los ptifb fáciles, y a la mano, 
para que ios enfermos no tuvief-
íért dilcuipáen noviar de ellos: 
lam hon havet excu/aiionis locum in-
firmas y como dezia arriba S. ]uan 
Chníoí tomo. Ciando Chrifto 
Bien nueííro nació al mundo, fe 
oyeron exerckos de Geleñiales 
Elpirítus, que en dulzes modula-
ciones cantaban gloria á Dios en 
las alturas, y en la tierra paz ^ los 
hombres de buena voluntad; Glo-
ria in exceljis Deó, ¿r in ter'a pax ho» 
winihus boxee voluntatis. Norad (di-
ze San Ceíario) que no prome-
ten los xAngeles paz á \os hom-
bres de buena me moria , y de 
buen entendimiento, ni de gran-
des riquezas, y polfeísiones: por-
que cantandoía codos; no todos 
tienen buena memoria , y buen 
entendimiento , ni abundantes 
haberes ; pero todos pueden te-
ner , fi quieren , buena voluntad: 
Péteft dicere áliqüis , facuhatem noñ 
haheo'. Numqíudpotejtdicere, volun* 
tatemhahecenonpojj lm}fon to-
dos los hombics entendidos , ni 
todos fon rieps , y poderofós. Pe-
ro tan fácil esa vnos , y á otros 
tener buena voluntad , que folo 
coníiíle en querer tenerla. Por 
efio Dios , que les promete la 
paz, les pide por condición cofa 
tan fácil, como buena voluntad, 
que tan en fu mano eílá , como 
querer tenerla, y de no tenerla, 
no pueden tener eícufi. Tan fá-
cil le era á Naáman labarfe en las 
aguas del Jordán, que de no ha-
zerlo afsi, no pudo tener diícul-
pa; 
S, Cefarius 
$ 7 l 
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pa f lavt non halet exfufatmik lo-
cUm iifjirmus. 
Efta fue la razón con que ios 
criados rea'u^eron á Naáman. á 
que acerara la condición que le 
ícnalo hhTeo ; Si &m crandem di~ 
xijjet t i ¿i prop heta, ceri c fice rente hue-
ris : wanto magis quui mine dixit t i~ 
Jfi: lasare, ¿ i imtndafáw t Tomó 
Naáman el coniejo s pareciendo-
le acertado : y labandofc en e l 
Jordáníiete vczcSj íe halló total-
jneíite fano de la lepra , y íns 
carnes quedaron tan linípiasco-
mo íi tueran de vn niño.. .£Í refli-
futa ejl cay o elus [kut caro pueri par* 
.z' :¿¡i ,¿r mmdatus ej¡% Se (nejante 
íue la cura de coníiantino Mag-
no Í pero con aguas mas Aluda-
bles, que las del rio jo idán , que 
fue-ron-las del Bauril mo'que San 
iuiveftre Papa le miniíhó^ con-
que le curó la lepra del cuerpo, y 
lo la r .óde la enfermedad dei al-
iija. No alcanpvan las aguas del 
]ardan á tan Soberano efedo; 
porque no era Sacramento de 
Bautifmo íu ablución 5 aunque lo 
repreíenrava ; pero curando.el 
cuerpo de Naaman^ lo dilpufie-
ron parala tura del alma. 
Viendoíc íanc tan á poca 
coíta jboivió con.toda fu comiti-
v a á d á r reoetidas gracias á h l i -
feo. Verdaderamente (le dixo } 
/ he llegado á conocer, que en el 
.inundo noay otro Dios», lino el 
( . que tu adoras, el Diosde Ifraél. 
Veré fcio 3 quod non fu aluus Deas 
m vmverja ierra 3 niptantum in JJ~ 
tiaék La milagrofacura de la le-
pra le iluílro el entendimiento, 
para creer 3 y conocer á Diosjpe-
ro con fce muertajíin obras: Cre-
yó verdaderamente en Dios; pe-
ro aun no obrando como era ne-
Vetf. i j . ccííaiio, en obíequio fuyo.Exci-
tóle el milagro la razón 3 para 
creer; mas no la voluntad para 
biliar. Y lo que de todo punto le 
.convirtió á Naamán fue (dize San 5". Am^rofl 
A¡nbroíio ) ofrecerá Eiiíco ricos l i b . ^ , in Luc, 
.dones, y no querer recibirlos el cap. 4. 
Profeta.Agradecido, pues, á tan 
grande bcneiicio, le dixo.Oi/^-™ 
i taque z>t accipias benediéíionem a Jer~ 
vo tuo, Y por mas y y mas que inf-
ÍO , perícveró en fu entereza. , 7 
reducible íiempre el incorrupto 
Miniftro. Cumcpe v'imfaceretypm-
tus mnAcquievit. Elle thé ( díze el 
Doétor Santo) el motivo total 
de íu converíion. D¡j\e congrua -
pracepta virtutis : proltavitfíjew, qui 
premia recu/avit..Luego que Naá-
nian vió que Elifeo no recibía los 
dones que le ofrecía , concib ió , / 
tuvo ice acompañada con obras, 
y animada en cierto modo. Por-
que no íolo conoció a Dios; fino 
que le veneró con religiofo cul-
to . De oy en adelante (díxo^) 
no ofreceré victimas , ni holo-
cauftos á los Dioíes fallos, l i -
no al Dios verdadero de líraéL r/ /> 
N¿n faciet vitra fervas tuus hoto-
caujíum s aut ü c í m a m Dijs ahenis^ 
n'ift Domino, Del Santo Abad H i -
larión eferive San Geronymo en • 
íu vida el miímo dclintercs. Por- . 
que aviendo librado á cierroCiu-
dadano, llamado Orion de vna 
legión de demonios > que lo p o í -
feian ; vinocon fu muger , y fus 
hijos al Mcnaíterio , trayendo á 
íu bienheci^or algunos dones, en 
íeñal de fu agradecimiento. Y e l 
Santo Hilarión le dixo : Por ven-
tura i no has leído lo que Giezi,/ 
Simón , primeros Simoniácos pa-
decieron , porque el vno vendió 
la gracia , recibiendo precio por 
ella , y el o ro ofreciéndolo la 
o m p r o f Enterneciófe Orion, y 
con lagrimasen los ojos-le dixo 
¿1 Santo Abad : Recibe Padre cf-
tos doríes, y repártelos á los po^ 
bres. Tu puedes mas oporruna-
men-
l ib . X I V . M a W d ' l a s y Virtudes de Ellj lo.CapyiL 5-7? 
Daniel 5 
mente diílrlbuírlos (rcfpondló S« 
Hüarton ) que andas por las Ciu-
dades , y tienes conocimiento de 
los pobres. Pero yo qué degé -
quanto tenia, para qué tengo de , 
cuy dar de !o que es ageno ICura* 
tus cum vxore , & liberis vemt acl 
Monaflerium, plarima, qiiafí gratiam 
reciditurtts, donaaff'erens, CuiSanc* 
Bus : Non legifti, inqüít j quid Giezi, 
quid Smionpafsi funt : quorum alter 
accepit pretium , alter obtulit ; v t i l le 
venderet gratiam Spiritirs SanBi, htc 
wercaretur ? Cum que Orionus fie n i 
diceret: Accipe ¿y da pauperibus ref-
pondit: Tu meliuspotes tua d'/lribue-
re , qui per vrbes imbuías , mfti 
pauperes: Ego qui mea reiiqui 3 cura 
aliena appetam ? 
A l Profeta Daniel le prome-
tió el Rey Bakhafar precioíbs do-
nes , como le declaraííe el mifte-
l io que contenia la Efcritura que 
apareció ej fu Palacio : Purpura 
* veftieris ¿ & torquem aureum circa 
Cúllum tmm h abe bis , & tertius irí 
Regno meo Princeps eris. Guardad, 
Señor , para vos bueftras honras, 
y riquezas, ó repartidlas á quien 
os pareciere,le refpondió Daniel; 
porque no necefsito de ellas. Pe^ 
ro íin premio , ni interés alguno 
explicaré lo que en rigor contie-
ne la Efcritura. : Muñera tua tibi 
fint , ¿y dona domus tu¿ alteridai 
Scriptiaam autem legam tibi Rex , 
interpretationení eius ojlendam tibi, O 
animo incorrupto de veraadero 
miniftro del Señor! (exclama aquí 
S.Hierorym* San Gerónimo. ) Grandes do* 
in Daniel.}. nes le comunicó Dios al Profeta 
Santo. Revelaciones muy parti-
culares, y cfpíritualcs viíiones en 
que ie dio á entender recónditos 
' miíkrios. Pero 1^ mas que en él 
ay que embidiar es el definterés, 
y dcfaíimiento grande de las co-
fas de la tierra. Eífo es lo mas 
apreciable, ^ lo que mas debe-
mos apetecer : Aímulemur Vanie* 
lem, Regís dignitatem , ¿r manera 
contemnentem. 
Diferencia ay grande de cíle 
tan puro deUnteres a la codicia 
del otro Obifp >, de quien, como 
- tefíigo de viíta , quenta .San Pe-
dro Damiano , que íaírava de 
contento, viendo que le liegavá 
el tiempo de celebrar en fu Uro-
ceíis Synodalesi como íi al labra-
dor ic llegara el tiempo de la t r i -
l la Í y la vendimia. P i tvcmaníc 
todos ios de íu i-amilia para reco-
ger ios dones, y regales que efpe-
raban. Y á imitación de íu Obií-
po, codicioíos también les Sacer-
dotes, recibian dadivas, y dine-
ros de vnos, y otros , con que 
llenando las bollas, aun queda-
ban vacíos fus infaciablcs deíeo-s. 
Tomar debieron exemplo ( dize „ „ . n v 
1 c x J 1 • T-i 1 . . 1, S.PetrusDd el Santo) de cierto Fabncio Ro- . i t 
. * n n ' 1 1 M í a n . I w . L . mano , a quien Pyrro Rey de los & a j 
c • - - J 1 i - Epi/tú/arum, 
bpirotas, viéndole pobre, y ne- £r z 
ceísitado , defeó que fe viniera á ^ ' • * 
fuRtyno , y tenerle cerca de iu 
p e r f o n í : ofreciéndole grandes 
conveniencias , y no menos que 
la quarta parte de íus dominios: 
Pero fin admitir fus liberalidades, 
perfevero en la moderación de' 
* iu pobreza > mas rico que el Rey 
en fu cftimació. Oyga t ñ é exem-
plo el avaro, y codidofo Chrif-
: tiano , y cauíeie confuíioa la mo-
deítia cíe vn gentil , que como 
Evangehíla arguye , y hícaüza el 
dcíordenado apetito de füthtií-
•tiana gentilidad: ^ /Vy / r /w / / ] ! / ^ -
bat, utque glujlebat pr¿e U t i t i a , diim 
prafixum ój/nodahs cqrfilijs tewpus 
injijleret iacfitriturai > vendimu ve 
árticuíus immineret: accingehant énim 
femuneribas coliigendis, J^nid item 
ad m t boni eiufaem ílpifcspi Sacerdo.-
tes ¡devoranuis muneribus tam inten' 
ti*) vt pecunias hinc i'nUe corraderept, 
eafque marjupijs iam evomentihus 
Difcwfos Tulfltahles ,y Politices* 
S. Bérnard, 
Iii>.4 cls ceri' 
fder, ad E u -
genium Fon-
inferireni ? %Tüléfc¿tní exemplo vmtts 
•Fabtkij ,quem dum ?yrf¡hm Epirof 'a-
rum 'RexypaHierem Lompgrijjet, f é * 
licitar^ cj:v;t, ¿juartam í¡ue Repn f u i 
f é é W i f l üdje-trar.ffugeret, compre-
mifit, £hiod ÚU. dedignams a b í m -
t S t y & qncvisg'oyic(wr Reg* in(HA 
ganp-srtare pervuuifit, Hoc itaqae 
Chrifiianus , (jui avams eft 5 ¿tudiar. 
¿icque gentUitatem fitam , ¿r gentil 
lis homhtis Eváfigelium erühejcat, ' 
' Semejanus varones deícava 
nncftro Padre San Bernardo 5 en 
quien , COITÍO íobre colunas íirmes 
fe íuftcntara la fabrica de la íglc-
En tales omhros quiíkra el 
Santo «ter librada la fe de la Éf-
poía del Señor , y encomendada 
a fu grande integridad. No hu-
vlera (dize) para mi mayor con -
.fuelo, cjas tener tales maeftros 
por guardas, y vigilantes teftigos 
de mi vida , á quien pudiera le-
-guramente manifeílár mis íecre-
tos 3 comunicar mis coaíejes , y 
encomcndai!V<e á ellos-eomo -á 
mi mifmo. Aísi difenrre el San-
to , contemplando , y ponderan-
do la pureza de manos del gran 
Profeta Samuel: O // talwm daretur 
piromm copia 1 0 fi viderem in z'íta 
' tnea tcíU¡íam Dsi taübus inixam co-
lar/, ni s ! 0 ft Dmini mei Sponfam cer-
w c m t á n t J í ccmm'ijfam jiuei , t am¿ 
creditam purltüti! JPuid me heatius, 
qurd ve Jeiur 'uis , cum eltfa'íodi circa 
we vitje w e ¿ , ¿r cnñjode» fpeffarem, 
Jiiriul ¿r te fies t J^HÍVUS omma fecre-
'í¿ mta fcejire commitierem , commu-
tíicarem confdia : qmhus rm totum re-
funderem, taKqitam alteri mhk 
Con razón defeava el Doc-
tor Santo en la Igkífa Prekdos 
incorruptos»varones de integri-
dad feñalada , i cuyo exemplo, 
pofolamente Vos Fi^cs fe ane-
glaran, lino o^e aun los gentiles 
fe convinieran , como Naáman, 
viendo el puro definieres de El i -
feo : Non faskt vltrafirvus tnus ho* 
locaujíum , aut vltrirnam V'ijsáliems, 
w / í D m i t í o . A c fia caufa -atribuye 
San Ambrollo , no aver Dios íc-
fialadoá losSacerdotes de l a k y 
antigiu poileiVioncs , ni cie¡ras 
entre los hijos de lírael : coníli-
tuyendoic él miímo parte , y he-
redad,de donde Aaron, y fus def-
cendieutes le fuftenráian:£^fl^4^ 
¿r hxredkas tua in medio filiorum I f • 
ras!. Le dixo Dios en l'os Ñáme-
los, No quifo tiivicííen parte en 
la diviíion de la tierra : para que 
viéndole deílituidos de todos los 
haberes de eíte mundo 3 le per-
íuadieran y y tuvicílen entendido, 
que folo poiTeían íafe , y devota 
obfei vancia de fu culto , y reli-
gión : con que los deja va mas r i -
cos j y hazendados , que quinto 
podían rendir muy ampias a y ex-
tendí Jas poriefsioncs: Negatur his 
terrena divifto , vt ip/iy diim fxca la-
rem ( ih imn vendicant povtionem i hoc 
fotum noverin^pcfsidere yfidei} a c a t -
votionis obfequium : multo ditioresy 
quam qui ppJ]e/s¡onum fuarnm Jpatia 
ampia dtffliüdunt, 
CAP1TVLO V I I I . 
AVIENDO Naáman fañado peifcdamente de k le-
pra , dilponia lu viage 
para bolveríe a U Syria. Pero 
aviendo prometido no ofrecer 
lacrindos, ni adorará otro Dios 
que al de Ifrael a fe le ocurrió la 
dificuhad de acompañar á fuRey, 
íiempre , y quandobuyieílb de ir 
a adorar al Dios Remon en íii 
Templo. Propufo el cafo á Eli-
feo, répreíeníandole3 como fer-
via íiemprc d<^ brazero al Rey; 
con que preciííamente avia de ar-
rodillarfc quando el Rey fe arro-
dilla va, y quando fe inclina va, 
doblar él también el cuerpo, ha-
zieii': 
Kimer. i S, 
y. I O . 
S. / jrJr<f . 
ferw. 8. in 
'PJalm* I L 8 . 
4- teg>{$. 
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Gregor, de 
Valent. traff. 
de Flde^r F'~ 
dei profefsí, 
difp. I . q. 5. 
puntf. 2 , 
zicndo el iniímo ademán. Y no 
le ílendo poisiblccícufar cfcjs ex-
terioridades ; pidió á Elifeo con 
grande rendimiento , qnc rogaíe 
á íu Dios , á quien Naáman yá 
fervia , y veneraba , le permitief-
íe cftas adoraciones por razón de 
fu oficio inevitables ; proreftan-
do , que folamente las cgecutava 
en feñjl de política vibanidad 3 y 
como a¿to de religión; Hoc autem 
folum efl de quo depreceris Vomino 
profervo tuo , quando ingredletur Do-
minus 'meus lemplum Rem</ion , v t 
adoret > & illo hmtente fuper manum 
me am y fiador ave/o in Templo Rem~ 
mon3 adorante eoin eodem loco , vt ig~ 
mfcat mihi Dominus (ervo tuo pro hac 
re, Y EHÍco le refpondió /como 
otorgando al parecer la petición: 
Vade in pace. 
No le pareció licita al Padr^ 
Gregorio de Valencia la fuplica 
queNaaman hizoá Elifeo ; por 
quanto contenia refabios de ido-
latda , cooperando Naamán á 
ella con el Rey, quando adorava 
el idolo de Rcmmon. Y por efta 
razón no le refpondió Elifeo de-
rechamente, fino como permi-
tiendo : Vadein paceiLe dixo, y no 
mas. Conííderó el Profeta (dize 
eñe varón Sabio) que por enton-
ces eftava Naamán incapaz de 
correcion , para con difplicencia 
bailante deponer eficazmente 
aquella íimulacion de idolatría, y 
paredeiylole acertado rcfervarla 
á tiempo mas oportuno, conten-
tófe con reducirle al conocimien-
to del verdadero Dios. 
Pero íi Naamán cooperava á 
la idolatría, adorando con-el Rey • 
en el Templo de Rcmmon Í de-
biera Elifeo deíengañarlc pofíti-
vamente , y no permitir, ni difi-
niular; porque db fu mifma ref* 
pue íh Vade in pace: inferia Naa-
mán , que el Profeta fm duda le 
concedía , que adoraíle tambjctv 
quando adorava el Rey. Con que 
en tal cafo Elifeo fomentava , y 
' confirmava Í ¡ N a a m á n en fu ido-
latría: Lo qual no fe puede dczír, 
nj prefurjir de varón tan Santo. 
. Los Prifcilianiftas, á quien ÍJguió 
Maquiavelo, íentian, que era 11-
.cito difimular e^teriormenre, afsi 
la heregia, como la idolatría, con 
t a l , que interiormente le creyera 
la verdadera fee: lura pe>iura,(dc~ 
zlan ) Secretum prodere noli. 
La adoración de Naamán no 
lo era propiamente , y en real i-
dad , tino impropia; doblando el 
cuerpo , y arrodiilandoíe íiem-
pre , que el Rey íc inclinava , y 
arrodillava , folo ' i fin-de íiiiren-
tarle , por razón de íu oficio de 
brazero , afsi en el Templo, co-
mo en otras ocaíiones, que el, 
Rey fe indinava en fus ombrosiV" 
mal pudiera egercer efta ocupa-
ción, íin imitar al Rey en fus ade -
manes. Eftas acciones íolo eran 
áulicas, y obfequiofas. Pero las 
adoraciones del Rey eran propia-
mente tales Í porque con ellas 
realmente adorava a fu idolo Re-
mon : y las de Naamán eran po-
líticas , y civiles. Afsi Ahraham 
adoravit filies Nech, ECio es : los 
trató con reverenda. Y el Pa-
triarca Jacob adoró á fu hijo Jo-
feph, íiendo Principe , y Gover-. 
nidor de Egypto. Conforme á 
efia doctrina dixo el antiguoTer-
tuliano, que c íhndo tan cercados 
los Catholicos de idolatras en fu 
tiempo, íeria Ijcíto tal vez aísiftír 
d íacrificios profanos , quando 
por la vrbanidad, ó por el oficio 
fé les íirve á los hombres , y no , 
al Idolo. Yo no iré ( dize ) lla-
mado para ofrecer, ó íacriíicar; 
porque eílo feria iervir al Idolo 
formalmente: Y para eífo no con-
curriré , ni con los gallos, ni con 
e l . 
Ita Alápide 
h i c f , 18. 
S7 
Tertulian, 
l i t . de Uolatr* 
cap. i y in fi-
ne* 
Ita Ahuleífi, 





iJ iJp. 14. 
feieft. 4, 
eícnnrejo : porque íl por raz^n 
del íaa i ík io aísiíto á r l , ícré 
panicipanre deia idclatria. Pero 
l i po¡ alguna caufa accidental 3 y 
de Tuyo ir.üiivrcncc íueírc al Alror 
con el facrificantc, no tendré mas 
parte, ó intervención en cKSacri-
íií ío^que averme hallado prefen-
. te á e l : Sed. qmñlém ff** wali* c.r--
cundedit/xcuium idoLitria-, licehit ad~ 
• /jjeinqiñhufJam , qux noshowiniy non 
ic-olú officiojos' haherit. PUne ad Sa~ 
ce-rdoiium , ¿ - Sactificitun vocatus non 
iho (propium ftófm idoli offiaum tjt ) 
J'eU ñeque cortfil o , mqne fumptu alia 
ze epera ta hniuj^oíl'fungar. Siprop* 
ter Sawficnitn zocatus ajífiam ero 
particeps iciolaii id ; Si me alia caufa 
ccniungit faerficahd , ero tantum hif-
peCiorfiacrtficij, 
Hn efte íencido hizo Naamán 
la petición á Elilco , y el Santo 
Profeta íe la concedió, no hallan-
do en ello inconveniente alguno; 
porque cílas adoraciones en r i -
gor eran , no culto (agrado / fino 
c iv i l , y político. Sliwctttai Naa-
mán al Rey, o fuefle andando, 
ó efbndo en pie , de luyo es aClo 
obfequioío : pero íulkmarle dc-( 
lamed.'fu Idolo en el .Templo, 
cía caío accidental : porque en-
tonces no hazia Naáman re ver ei>-
cias, r,i inciinaciorics ai Idolo, fi-
no á íu Rey, á quien de oficio 
íervia. Aunque los Nobles acom-
pañen á fu Rey , quando va á tra-
tar con la concubina , no pecan, 
( dize el Cardenal Cayetano ) 
porque no le acompañan de in-
tención para que vaya á cola ilí-
cita de liviandad ; lino abíolara-
mente para que vaya adonde le 
pareciere , íiguiendole con pre-
texto , y por razón de honra , y 
obfequio, que los criados deben 
á fu fe ñor. 
Naamán a pues ; curado yá 
de la lepra, y reducido al conOír 
cimiento del verdadero Dios, fe 
dcfpid/p de fcfiíeo , Medico fuyo * 
corporal, y eípiritual; y tomó fu 
viage de buelta para la Syria. ^ra 
Giezi criado que alsiftia^miuif-
trava á Eliieo. Y viendo , que 
Naamán ic bolvia á -llevar los re* 
galos, y dineros,que por ta cura 
círecia ; entró en codicia de per-
civir algo de lo mucho que Elifco 
no admuió. Y (in dár quentá al 
Profeta Santo , faltó cornendo al 
camim;,haita alcanzar á Naamán, 
• fíngieruij, que por aver llega-
do a Eliíeo dos Profetas del Mo-
te Efraín neccísirados, y no tener 
con e|ue los remediar, le inibiava 
á pedir vn talento , y dos velli-
dos. 'Y Naamán libcralmcnte , y 
muy de voluntad le dió aun mas 
de lo que pedia > con que conti-
n u ó fu viage , y Giezi bolvió á fu 
caía con dos veftidos rices, y dos 
talentos. 
Eílc Giezi fe parece al otro 
Sacerdote, de quien San Gero-
nymo refiere, que madrugando 
íalia de fu cafa ; y prevenido de 
vrbanidades, y ialutaciones , íe 
entravaenlas agenas , hafia los 
apoicntcs, y alcobas, en donde 
los dueños dormian. Y quantas 
colas veia ^  yáfueíie alguna toa-
lla , ó almohada de eftradq , u 
otra qualquiera alaja , todo lo 
apetecía ; lo tócava ; lo alabava; 
y de todo dezia , que tenia gran-
de necefsidad , con tanta impor-
tunación , que como por lueiza 
lo procura va : Cum /ole fe/iinus S' H / w ^ w . 
exurgi t : /a íutandi ei ordo diíponirur: in Epifiol, ad 
viari:m compendia reqwruntur ; Eujlochium, 
pene v/quead cubilia dormientium Je- -
nex impartunus ingreditur, Sipulvi-
num vidtrií ¡fimantile elegans, /tah" 
quid dome/Iica/apelle¿lili¡ Jaudat^ n i * 
ra tur , attreflat , ¿ r fe his indigere 
conquerens , non tam impetrat, quam 
txtorjugf, 
Eo 
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En muchas cofas pecó aquí 
cfte mal Miniího^ Lo primerojen 
íu deshordenada aváricia^efean-
do los dones que á él no fe le 
ofiecian : principalmente , no 
íiendo la caufa licita. Lo fegun-
do j infamando á fu Señor , di-
ziendo de él íálfaméntc, que pe-
dia eh talento s y los veítidosj 
con que deteriorava la virtud 
efclarecida de Eliíeo > que no 
avkndo querido recibir nada de 
lo mucho que le ofrecía Naamán, 
aora no folo recibía , fino que 
pedia : y el pedir no es virtud, 
lino que caula rubor. Lo tercero, 
porque mintió , diziendo que el 
Hroteta pedia el talento,y los 
vcíUdús. Lo quarto , también 
mint ió , diziendo : que los dones 
eran para dos Prüíaas,que avian 
llegado neceíiitados, íiendo afsí 
que los pedia para él. Lo quinto, 
porque le mintió á Eiiíeo quando 
le preguntó^que de donde venia. 
Lo fexto, poique vfurpó el dine-
ro , y los vertidos, que por razón 
ninguna le pertenecían. Y vki* 
mámente pecó , y cometió en 
eñe echo pecado gravifiimo de 
fímonia. 
Comprar , ó vender cofas 
efpiritualcs, es íimonia, en rigor. 
Los que las compran fe llaman 
íimoniacos : Los que las venden 
fe llaman Giczitas. La Ethymo-
]ogia de eflos dos nombres fe 
derivó de. dos fugetes, que fue-
ron los primeros que executa-
i;on cños contratos ilícitos» En el 
t í í h m e n t o nuevo fe lee de Simo 
Mago, que ofreció á los Apofto-
les dinero, porque le dieífen vir-
tud para poder él hazer mila-
gros , y dar á otros la gracia del 
Efpíritu Samo. En el teílamento 
viejo fe lee de Giczi aver vendi-
do la gvacia de la curación mila-
grofa que Elifeo obró en Naa-
mán. Demancra , -que S:mon 
compró la gracia , y efte Giezi, 
de quien aora hablamos, la ven-
dió. En efto cometió íimonia 
formal rigurofamenre, porque lo 
primero , propufo , y pensó pa -
ra coní igo, pedirle algo á Naa-
m á n , por laíalud que milagro-
famente recibió': y por razón de 
cfte a¿to fue íimoniaco-mental. 
Lo íegundo , pidió precio , y de 
echo lo recibió; y en quanto á ef-
to fué fímoniacoreal. 
Quando Dios determinó 
darle á Moysés confejeros fabios 
que le ayudáran en el govierno 
del pueblo, dize el Texto Sagra-
do , que le mandó efeoger feten-
ta ancianos, para que del mifmo 
efpirku de Moysés repartiera á 
cada vno prudencia, y fabiduria: 
Congrega mihi feptuaginta v i ros de 
fenioribus IJraelwv.fr auferam defpt-
ritutuo ¡ ¿ t r a d a m e i s , A qui notó 
San Pedro Damiano , que no le 
dixo Dios: quitarás de tu efpiri-
t u , y repartirás con ellos Auferesi 
fino que dexó por quenta luya el 
repartimiento : Aaferam, Para 
con efto darnos á entendér^ 
que vn hombre no dá á otro 
la gracia del Efpiritu Santo, íi^ 
no folo Dios j que difíribuye íus 
dones como mejor le parece: 
Nitandum quod non ait : Auferes 
de /pirita tu» , trades que eis: fed 
potius auferam , tradam : vt 
profe'Bo ojlenderet , quia mn homd 
honuni Spiritunt Sanflam íradidit; 
fed Jolus ipfe Deus, qui pront vtilt> 
grat'u J a ¿ dona dlflrihuit* Y íino 
eftá en el arbitrio del hombre 
dar la gracia , comoeftarááfu 
voluntad venderla? 
Vendióla Giezi avaro , y 
eodiciofo , y en pena de fu 
execrable maldad , le caíligó 
Ccc E l i -
Num, n i 




¡ta S. Keroni 
cra l j . 
Genef, z ^ . 
J d H ¿ h r * t % , 
S. Chrifoftom.* 
A d hunc lee. 
4. .^ 
Stfíiermtn. 
Epi/1, 4, ad 
P , Suarez, 
tom.^,de Re-
ligión* lib, y 
(ap* I . 
E'iifco coa la lepra Naaináa, 
lepra ftaamm aérmftói t d i s ¿ r 
Jemim mo <ifyue in Jémpítemim^ 
Irremifibic , y peí petua íac ía-
pena p)ara íicjnpie jamás. Vjcjue. 
m {¿mpuernum^ Pues Come C bs 
acaío irremediable la culpa c* Pa-
rece que í i : porque de Elaú, que 
tambieji cometió pecado de íi-
mouia , vendiendo la primoge-
mtura s dize San Pablo que no 
halló tiempo de penirenda,. 
aunque con lagrimas lo buíeo. 
Non enlm iiivenit poeniíentid¿íocum^ 
quamqnam cum ¡achrimis inqui/ij-
fet eam.. Exagerativamente ha-
bió San Juan Chriíoíiomó Io-
bre eñe milmo lugar. ParnitentU 
locfim non invertit , pecca.tum 
pesnhenita maius aami/it. No íe 
pudo peníar. mas ponderativo 
hyperbcle. La gravedad de e í u 
culpa excede á la mayor peni-
tencia, Por eíío la , lepra con 
que Eliíeo caíligó la ümonia 
de Giezí tué irremiísible , y 
perpetua.; porque nunca, en 
ningún tiempo puede daríe pe-
nitencia concípondientc á cita 
culpa; Vfque injempuernam» 
C A P I T U L O • I X . 
r lSCíPVLOS erande EJb> 
feo los que aquí llama el 
texto, hijos de los Pro-
fetas: Filij Ptophetamm : Porque le 
tenian dada ia obedlcocia como 
á iViaefrro,y Prelado íeyo. V i -
vian vida c o m ú n y eran los Rc-
ligiofos de aquel tiempo, que en 
íentirile San Gerón imo, dieron 
principio á la vida Monaílica , y 
Eremiticajtrocando el bullicio de 
los poblados por la quietud del 
delierto;y por las hiervas ruíticas 
los regalados manjares. Füij Pro-
phetarurr^quos monachos in veteri úf* 
íammojegimus^dijicabant Jtbi cajú* 
las propefluerda Jordants^ & turbií 
•mhium íiereiiíiiis, polenta , & hervís 
' ¿^e f l ih ia viifitabarit* El Eximio 
Dodur Franciíco Suarez aíirmaj 
^ue eítos hi)os de Profetas fue ron-
-como preámbulo , ó preludio de 
los Keligioíos de la Ley de-gra-
cia ; porque a la manera de eítos, 
guardavan las tres virtudes de 
obediencia , pobrera,' y caíHdad, 
a jaque no con foiemnidad de 
voto. 
Ponderando Theodoreto \ n 
pobreza v jluataria de eftos hem 
bies, la llama eftfema3porque no! 
tenian caías en dóde havkar-j íinci 
tugurios, Y por eíla razón pidie-
ron con iníiancias al gran Profeta' 
.Eüíeo^que ruvieíTe por-bien de ir 
con ellos para cor. ar maderas, y 
fab¿icailos á 4a orilla del Jordán. 
Tan auítero .^y rigurofo era de fu 
defapropio^que no permitían, ni 
vn deílral en (é poder : y aísi ios. 
huvieron de buícar preñados pa-
ra cortar la madera con que fe 
avian de fabricar las cabanas^ 
Choras Propheturum extremam am* 
píe&ebatur paupertatem Non enim 
habebant demos fed viehantur tugu* 
rijs, J^uam obrem a fragno id* Pr'd-
pheia juplicespetierunty vt abiret cum 
ipfis ligne/ecantibus ad ea confirnen-
da* lanta autem titebantur-pauper-
tate, vt neJecurim quidem fujlmerent 
pofsidere, 
Efíecsclcafo prefentc de 
que trata cite capitulo. Lóshijo.r; 
dedos Profetas eran muchos, y < : \ 
Ligar en donde eítava Elifeo no 
era capaz para acomodarfe ^to-
dos 1 Por efta caufa le prop1 n[ic-
ron ai Profeta Sanro bulca f nías 
anchurofa vivienda: y elidieron 
las margenes del Jordá,.qu<; orla-
das de abundantes arbaledías,ofrc 
cian copiafos marenales, de que 
fomiar los humUde* eiairicios, 
A p l i * 
Oret, 
d d I.tunc h t ¿ 
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rAplicaronfe . todos á derribar 
iDadcras: y á vno que trabajava 
muy cerca de la corriente, Te le 
dcíprendió el hierro de laacha, 
, ,y cayó en el agua, que por aque-
lla parte, eííava muy prófunda. 
La acha era preítada ; circunrran--
cia que hazla íu perdida mas <cn-
lible : Heu > hen, hiu. Clamó f l 
obrero á Elilco: Deídichado de 
n ú , como podre boiverla á íu 
. due ño? Hoc ipfum mutuo acceperam, 
. Azia que parte cayó t Preguntó 
Eliíeo, Y moftrandole el lugar, 
echó alii vn aílil de madera i Y 
• olvidando el hierro íu natural 
pefadumbre , íubió nadando 
arriba , y fe entró en el iná -
. dero 5 arrebatada de é l , a l pa-
recer , corno pudiera de la pie-
dra Imán. Natavit que ferrum, ¿ r e 
Efte mitmo íuceíio reíieie 
San Gregorio, de nueftro glo-
riofo Padre San Benito , tan 
femejantc en todo , que es 
idéntico. Cayóíe leá vn Labra-
dor en vn lago profundo el 
hierro del dcílral, con que eftava 
trabajando: Y afligido por fal-
tarle el inílrumentOj con que ga-
nava jornal ; acudió al Santo 
Abad 9 reprefentandole la taita 
grande que le hazia el hierro3que 
fe le cayó en el agua. Com-
padecido ei Santo fe llegó al 
lugar en donde el jornalero di-
xo que fe vndíó ; y tomando 
el aílil que al Labrador fe 1c 
quedó en la mano , lo echó 
como Elifco en el agua i y lue-
go ím dilación fubió el hierro, y 
. f e entró en el lugar, que antes 
efta.va i. con que entregó al hom-
bre la herramienta , diziendole 
que trabájára con ella , y de-
S.Greger, ^ fechara el peí;u\ Áccefñt ad ío* 
%, X)\a\og, cum , tulh ck mana Gothi mamí* 
tap, brium, mifit in UCUMIO* mox fi** 
r i m de profundo ndije , Wqptl ik 
4. Keg. 6, 
manulrium intrávlt, J9jn ftathn 
ferYamentitrn^Gotho redánut dicensi 
'Ecce, labofáy cr noli contrifiar't. 
Efte fuceíib nos deve hazer 
advertidos ( dizc Eucherio ) no 
íólo para llorar los hici ros, que 
p o r dcícuydo huvieremos coaie-
tido , íino también por no aver-
nos aprovechado de los favores, 
y beneficios, que de Dios huvic-
remos recibido. Preílados nos los 
dio, y eítáía muy al faltar. C u i -
dar devenios de que no fe nos 
caygan de la mano : Y q iKindo 
por dcícuydo nueftro íe desliza-
ren , acudamos á Dios con lagti-
mas, y gemidos, pidiéndole nos 
los buelvá miícricordiofo;i?^ij ' , . 
quifenum aM^firatiClamabat ^Heli, ¿ j f ¡ 
heu yh i i i , Domine m i , ¿r hoc ipfum 
mutuo acceperam, Babent enm hoc 
e k ñ i pfjopriumt/i quando in eisfua 
feientia furtiva van^glorix culpa 
Jubripitur 3 ad cor velociter redeunt9 
¿* quidquid in fe ante di/lrifti tudicis 
oculos damnabile inveniunt, lachrU 
mirfequmitur, JthúflenWs non folíint 
cante inff iciunt qu¿ wula commiffe-
runt ; Jed ex accepto muñere , áu4 
reddere etiam bona debuerunt* 
En el trato con Dios , es el 
áprovechamicntOijornal que fuf-
tenta al alma : Y por eíío los 
judos no folo lloran ¡as faltas que 
comederon,íino las buenas obras 
que omineron. Preñóles Dios 
el caudal , y íino obraron con él, 
ferd lo. mifrao que hundirlo : co-
mo eMiierro con que ei Profeta 
avia" de trabajar, qué por deí-
cuydo fe le cayó de la m a ñ o , y 
fué rncneftér acudir a Dios para 
facarlo del agua,, Beu fheh J j e h , 
Domine'mi, ¿r hoc iffum mútuo acce-
peranio Elle es el penfamíento dr 
Eucherio : que a^iendb los hom-
bres recibido del Señor prcíia--
dos; los benclíkios,déVeíi tráb'ajai: 
con ellos, pofque ^CIWIGS ccío-
Ccc i (os 
j8o 
fes, es lo mlfmo que anegarlos» 
^ u i ¡lentes rion^dum cante inffi* 
áunt qux mala xowmifferunt Jed ex 
Mcepto muñere,. (¡u* rsddere mam 
hona dehuerunt» 
Fué inteligencia piadofa la 
que dió a cfte logar San Aguíiiiip 
ejucen vnodc los Samones d¿ 
Tempore xiixo, que el linage hu-
mano íc íymboliza en el hierro 
de la acha , anega'do en las aguas 
del jordan : poique fe fumergió 
ci hombre en el abyfmo de las 
maldades, cayendo anegado con 
miícrable ruina ; romo el Profe-
ta dizc de sí mií lno, que Aunan-
do en alta mar , ic ane gó la tem-
peílad. L \ lio en donde el hierro 
cayó, ii^niíica los deleytes de ef-
te mundo, que fugirivos corren 
al abyímo ; porque el rio ,,de lu 
curio toma ia denominación , y 
como los pecadores cnti egados á 
los paílatieiirpcs de eíia vida 3 fe 
dize que coiren precipitadamen-
te,ccmo el agua^fsi el hierro ca-
yó en el rio ha íu lo snas profun-
S. Juguflin, do, Secuñsiiía inpnfundo iacehat, 
ferm, H O . d e quia gemís humanurst ¡n omn 'mm cr i -
mnum ah]jfiim infiiici tuina corrue• 
rat ^¡uut jenptum eftimjíxus Jum 
in Uwopr ofuriíú* Et iterum: Deveni 
in alíitudinem mar 'is 3 & temptjlas 
demer/u rne -. Fluius enim Ule, vhi fi" 
curis cecidit, (ignlficat prateijiuen* 
teñí ¿7* fugiuvAm, (3" in abyjjum d i f -
(endemem vclnpiatem ^ vel luxuriam 
f¿ceuli huius, tluvius enim d jiuendo 
nomen e.capn, Et quia omne* peccato» 
ves tran/itotijs volaptatihus inhxien-
tes )J1HCU dicuntur yidebjecuf 'is illa 
i i fiuviú 3 in limo iacehat oppyej-
Y para feñalar remedio á 
tanto daño, paila el Do¿tor San-
to del Profeta hlifeo , que d.'l 
f-gua facó el hierro , á Chriito 
Redentor nucfi.ro, que del pro-
iímdü abyfmo de la culpa facó s y 
libró á los hombres, tirando eo 
cfte mar tempeftuofo del mundo 
el Sagrado madero de la Cruz. 
Son dignas de atenderíe íus pala-
bras.Fme'íí/ vero Elifeus n.ifit lignú, 
¿ r natauit ferrum. J^uiJ efl Ugnum 
• miiere , ¿r f 'errum in médiumpYodu* 
(.en , nijtpútihulum crucisAjcendere% 
• ¿ ' d £ profundo i nfe i ni humanumge* 
vus edgere , ac deommumpeccatorum 
' limo p¿r Cnu is mijlerium hletay^ 
tojlquam terh nata vit firrum ^miff 
• manum í'\opheta , ¿r recepit 'ülud 
¿ r ndijt ad vt'ves ifus domini jm. l t a 
¿r de noíts fatium eft , dileáíifsiwi 
. / ¡ ates, qui de manu DominiJuperbien <•> 
ao 0$fj&er4mas , per crucis iigtUm 
iterum ad manum, vel ad poíejíatem 
DoñL rediré meruimus , idel ejuan* 
tumpoffumus, cum ipjtusadiutorio la~ 
J>oiemustKe iterum juptríiendOide ma~ 
nu Domini corruamus, 
C A P I T V L O X . 
T ^ O R aquel tiempo haziaguc 
rraál í rael el Rey de Sy-
ria : y procurando armar 
zeladas en diferentes parages; 
hallava prevenido al de ííríieh 
porque el Profeta Elifeo le avifa 
va adonde con fu -gente avia de 
ocurrir, y preocupar al enemigo 
los pucítos. O JÍ varara vafe el Sy-
ro , viendo que íus deíignics to-
do* fe defeubrian; y procurando 
íaber quien davaal Rey de lírael 
€Ítos avifos,lc dixo vno de fus 
criados, que el Profeta Elifeo era 
quien xdeícubria quanto paífava 
en el Cónfejo de guerra - Dixitqut 
vnus fervorum eius: Nequapam Do* 
W¡ne mi Kex : fed Eiifeus Prnpheta, 
qul e(} in i frael , indicat Regí ífrael 
imnia verba quútcumqus locutus f'uens 
incjnclavi tuo. Informaos adonde 
havica ( dixo el Rey ; y lalien-
do con Exercito armado en 
bufea fuya , traérmelo aquí 
pief-
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prefo á buen recado. Supieron 
como eítava en Dothain : Y def-
pachando allá el Rey yn podero-
íb Ekercito, llegaron de nochejy 
cercaron la Ciudad 3 como para 
entrarla á fuerza de armas. Le-
vaátcíe temprano el criado de 
Elifeo i y eileadiendo la vifta 
ázia el Exercito , vio la Ciudad 
rodeada de carros, infantes , y 
cavallos. Y poíTeído de pavor, 
miedo,y efpantOjdíó avifo al 
Profeta Santo de lo que paíTava: 
No temas ( le reípondió) porque 
mayor numero de íoldados , y 
mas valientes, tenemos de nuef-
tra parte, qm ellos tienen de la 
íuya. Plures en'm nohijcum jmt> 
qmm cum UIÍSÍ Abrióle Dios los 
ojos al criado , y vio que todo el 
monte ettava lleno de cavallos, 
y canos de fuego que cercavan á 
El í íco, ordenadamente pueílos 
en fu defenfa; 
Entre nubes fingían los anti-
guos á fus falfos Dioíes: íigniíi-
cando en efto , que como las nu-
bes pueftas entre noíotros, y el 
Sol , encubren el Cielo jafsi las 
cofas Divinas eftán ocultas, y re-
tiradas de nueftra vida. Aludien-
do á efto , fingió el Poeta lati-
no , que quando Venus quifo 
dcfcubrirle al hijojo que losDio* 
fes hazian, conjurados para def-
truk á Troya , quitó las nubes, 
para que á patente luz viera lo 
que paila va. 
' Namque ctnnem qua nunc ch-
duóia tuenti, 
Mortalem hehetat vifus t i h i , 
húmida circum 
Caligat, nuhem er'ípUm, 
Abrióle Dios los ojos al cria-
do de Elifeo, á petición del Pro-
feta: Domine aperi ocults huius.3vt 
videat. Y alcanjó á ver el móntq 
lleno de combatientes, hombres 
de fuego , y carros militares, or-
denados , y armados en fu deten-
ía. E t apenüt Domir,ns<oculos pwr i , 
- & vidit flfy ecce mons plenuse^uo-
rum curnmn igneoram in cir-
cuí tu mrjet. 
Aquí fe vio cumplido el va-
ticinio del Profeta Zacharias, por 
quien ofrece Dios fer muro de 
fuego que- deíicnda á jcruíalcn 
de lus enemÍ2:<1s. E t evo ero ei; ait 
Vominus ymunis igneus tn árcuitu. 
No fe puede explicar muro mas 
inexpugnable , que vna cerca de 
llamas abraíadoras. Tanto como 
efto promete Dios al Julio en fu 
defenfa : Y como no es poísible 
romper, ó penetrar por medio 
de vna grande , y muy encendi-
da hoguera jafsi es también i n -
vencible , á quien la gracia de 
Dios defiende, y ffatrodna. Pen-
famiento es de Theodoreto, fo-
breefte lugar de Zacharias. Mea 
henignitaie ei ero murus , qui tranfiri, 
& tranfcendinon pofsit. Hanc enim 
vocavit murum ignis, Nam/icutfyra 
ingerís tranfihri nequit sJic vinci non. 
poteft, quigratia Dei cujloditur. Alu-
de aqui el Profeta (dize Alapi-
de ) á la efpada de fuego con que 
el Qucrubin guardava la Puerta 
del Parayfo : Y algunos Autores 
con LaÓtancio dixeron que era 
vn muro de fuego que lo cerca-
va. Efte muro de llamas con que 
Dios cerca, y defiende á los juf-
tos,es el Angel de Guarda de 
cada vno. Como el Profeta dixo 
en vno de fus Pfalmos.Y S,Pablo 
á los Hebreos : # « / facit Angeles 
fuos/piritus mi ni/Iros fuos fi ammam 
iznis, 
Angeles, en figura de cava-
líos de fuego defendieron á E l i -
feo , contra el Exercito de la Sy-
ria,que lo tenia cercado;para 
rcprefeqtar fu eficaciajy fortaleza 
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en la fogofidad ardiente del ele-
mento. Vida an"dica! era la d d 
Ptcícra i y á dícj atribuye San 
Ambroíio efta -tan íingular pro-
trc.;ion. Perqué no es de UCMTIÍ-
tar (Jizc) que inerezca el pptro-
cínro del Cielo, quien íicmpre 
tiene alia ÍLI penü:niento: Como 
dezia el Apoítol de sí mifmo^que 
en el Cielo tenia ín trato, y con-
verfacion. Afs i , pues, íi nudtra 
convcrraclon efíá^en el Cielo, 
podrán trarar con noíotros los 
ccleíliales cípiriti^. Hilo es, que 
haziendo vida de Angeles, me-
rezcamos fu compañia en la tie-
ira.Entrc aquellos que viven lan-
tamente, ay ciei to parentdco, y 
amigad : y para eílo no importa 
vivir en el Cielo , ó en la tierra, 
porque h vnircrmidad en las 
cofíuníbres eftrcdia , y junta i 
los que dividen, y apartan los 
de;nentos: Y aunque rormas d i -
vci fas los íeparen , los vnen vnas 
miín-as eperaciones; y por cíío 
los Juüos concordando en las 
virtudes, no fe apartan de sí mif-
mos: aora íea bajando los Ange-
les á la tierra ; ó los hombres íu-
biendofe á los Cielos. J¡2uid m¡ -
Yum , f i i s auxlíhi mere tur e Cceto, 
ctiius arur/His jemper m CceUs efr. 
¿icítt-d'n Apcflolus : Nofiw autem 
ccnverjluio iri Cvclis eft. Ergo Ji nefira 
ccnverfaúa VA Coel.s eft, & coelef -
lium converfatlo ¡ ottjl ej]e nohifeum. 
H a eft: pt cjui vita vivm.us Atigelo-
ru'.n refle •covjoriia Meredmur -. Efl 
cria farMevivenuhus <juxdam ínter 
Je cQgnaúo yConmn&ie ¡ atíiite focie-
tas: nec intet z trum w Ccrlis ma~ 
r.eant ¡an m ieriis-; Ai^eUci(¡nt ha-
hitus, vel humanly dumnwJc in ijs j i t 
eadem l i t a ¡yelfunciitas. Converfa-
tio .enim conuett,it, quosJeparat ele-
mentitm\ ¿y dwerfis hc¿t cerporipus 
dividuntiir , ijjdem tawen atfihus 
íoniunguntur, Jtque ideo f t , vtfanffi 
fihi qiiodsm confortio coherentes ^ s 
fe invicem non . difeedant : ¿r modo 
Angelí ad térras veniant , modv 
- homines ad cxiejlta transfirantar, 
C A P I T U L O X I . 
AjAR.ON los enemigos 
ázia la paite en donde 
eílava Eiífeo : y viéndo-
los vem'r,. hizo cradon á Dios, 
pi.Iici>Jo , quclos privara de la 
v i [la : Percibe o hjen o geniew • hanc 
ctóiate , Cególese i Señor," cpmo 
ló piuló el Proleta , y viéndolos 
íin tino, ni dirección, les díxoElí-
leo , que fe dejailen governar por 
• él, y ios encaminas ia á la Ciudad, 
en donde cítava la períona á 
quien buícavan. £1 Abuleníe fue 
• de parecer, que Hlifeo mintió en 
eíle razonamiento : Et tawen ma~ 
vldetur ciicendutn o^cd menútus 
fuerit. Mentira oficiofa , y tan le-
ve , que cafi po fe reputa por 
meiuir^ í Et tamen mendac¡um il¡Hd 
fuevii ofjlciújiím i vel non reputatum 
eji menduícium. Errados vais ( les 
dixo ) porque no es efte el cami > 
no , ni la Ciudad, íiendo afsi,quc 
los íoldados venían encaminados 
determinadamente á Dotnainjía-
bidores, e intormadós de que allí 
cjlava Elilco , á quien buícavan: 
y d io miimoformaimente les ne-
gó : Non eji h¿c via , ñeque iftf e/i 
cívicas. 
Nicolao de Lyra le efeufa de 
mentira : y dize , que Eliíeo no 
habló aqui de la Ciudad de Do» 
thain, en donde al preíente eíla-
va ; íino de la de Samaria, adon-
de tenia cafa de ídiento , y como 
avezindado rdidia. No refpon-
dió Eliíeo á pregunta alguna,:^ue 
losdeSyria le hizieron ; fino al 
animo, que traían , como íi dige-
ra: Elifeo es lapeiíona á quien 
voíotios buí'cai>': venid con mi-
Ahulenjl 
h k f. 17. 
Lyra yin 4, 
Reg. cap, 6, 
verf,\<). 
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go á ía Ciudad de Samaiia , en 
dolida vive de alienro, y tiene íu 
domicilio A i l i os lo moilrare, y 
haré que lo conozcáis : porque 
aunque acra lo tenéis pu lente, 
nolopo.deis vereftaado ciegos. 
No convenía darle a conocer h!i« 
ico en Dothain , lino en Mamaria, 
para entregar;os al Re y , y ha¿er 
oíientacion del milagro, coa que 
el Se ñor futra conocido , y ¿mi-
íteado. No mimio en eíro nnleo, 
iinó encubrió la verdad : que lici-
to es , y aunneceílaiio en algunas 
ccalioncs ocultarla. 
Disfrazóla con arre el Pafriai:* 
cha ]acob rebolvicndoíe a las 
nianosl.is picies del cabrito , pa • 
raque fu padie íiaac no cchaíe 
menos en ellas lo velloio de 
E l a á i y júzgale , que era él. Y 
aun poniendo duda llaac j . a f r mó 
confiante que era fu hijo hfaú. 
Pero San Aguílin le ekuía de 
mentira ; porque pudo dcziilo 
con verdad , hablando como el 
Efaú eípiritual, fucelíbr de la ca-
fa de íu padre ; Ego j u m pyimogeni-
tus tum Efau: aunque el viejo lo 
huvicííe de entender de 01ra ma-
nera.Tambien el Profeta Samuel, 
quando iba á vngir por Rey á 
Dav id , d ixo, que iba á facrificat* 
á B d é n ; íiendo la vncion elpi in-
cipal intento. 
Aun mas difícultofo lugar es 
c; de el Evangeliza San Lucas, 
que al cap. 24. dize3como Chrií-
to Señor nueítro i quando fe hizo 
encontradizo con los Difcipulos, 
que iban al Caftillo de Emaus, 
í ing;ó, querer paífará delante; 
Ewxit/e iongius ¡re. Sobre eílas pa-
labras han trabajado, y difeurrido 
muchos Santos Padres, y Expoli-
tores Sagrados. Pero la mas fua-
v e , ^ Í i a d c f a inteligencia entre 
otras, es dczir, que el Señor aun-
que Uebava defeo de quedarle 
con los Difcipuios ; que ia que 
cilos íe lo rogaran primero : y no 
imer/iniendo lainltancia, que de 
ciios agu.Mdava , iba rcfudto á 
no enir.u- en (1 Cabillo. Con que 
en'.1 ademán de echar el pallo 
aaei .me , {igniñeó el Intento que 
iiebaya de no quedaríe,íÍno fuef-
í J oDii^ado , y. requerido de íu s 
ruegos. Y en eílo no huvo el me-
nor v..i0d'u i lino verdad grande, 
co iKOi i i ivUido ie el animo incerioc 
d£.C&rit$o con las demolíratiu-, 
i iCS C X U l iOl v i , H 
- i a a io i cu 1c conformaron las 
palabras cié hiiíeo coniu menre; 
t u que coniiite formalmente la 
verdad. Porque la Ciudad en 
donde el terna fu c a í a , y effava 
avecindado , era t amaña , y no 
Duthain. En ^ a n K i i i a fe dio á 
conocer a lusíoldadoi , que ve-
nían en bulca íuya : porque en 
Dvthuinno loconocleian eilan* 
d o ciegos. Y cita verdad la ocul-
tó de manera , que no Uegaíkn á 
entenderla iosíoidados i porque 
entonces convenia no fe la m a m -
teítar. Guiólos blifeo /nalta me-
itr ios en la Ciudad de Samaria; / 
yá que citaban dentro , le pidió 
a Dios, que les abriera los o;o . 
Oyóe lbcno r lu oración , y los 
loidados lin pelear fe hallaron 
vencicks, y priíioneros. 
Dignamente pondera S.Arrt-
^ r o í i o eíiá victoria. Adonde c i -
tan (pregunta^ los que vanamen-
te íe periuaden , que pueden mas 
lasaimao deles hombres , que 
los ruegos , y oraciones-de ios 
Sumos c Porque vna (ola oración 
de Eiííeo venció todovn exerci-
to armado: y p o r los méritos de 
vn Profeta quedaron los enemi-
gos cautivos, y prilioneros. Que 
nume .0 de Reyes , ni que muche-
dumbre de combatientes aican-
^arán tal victoria, en que fin der-
ráiiiac 
í84 Dijcmfos FtdpttabUsy PoHt¡cos} 
ramarTaigre quedó vencido ei 
egtncito contrario ? Tiiümpho 
por cierro-digno de la mayor cc-
Icbi idad en donde fíendo in-
cruenta la victoria quedan venci-
dos todos los enemigos, fin reci-
fll^ bir en sí daño , ní leilon alguna: 
I . ae tJJ- • £¿s sanft0Nim i Itom'mtm arma fojje z 
Eccevria oratio Bíifei tatim exerci-
tumvidneravit > & vmus Prophetá 
wéritiS) omnis ejl hoflinm numerirs 
(aptivatiií, J^H£ caterva Regiroij 
- qu£ turba miilitum taleni vifímatn 
perpetrayunt > vt ka Infles pro fieme' 
reyjt, vt*de tlii's nultus occumberet r 
H¿c efi vera, hac in:ruenta vitfaria; 
Z'bi ¡íc acivcf/drius vim ilur , v t v i n -
centibus ncmo Udat-ur. 
• Viendo el Rey á los Syros 
dentro de fu Corre cogidos , y 
preíbscomo pajares en jaula, le 
preguntó á -H'ileo : Padre mió, 
que hai é con eftos hombres ? Los 
mandaré matar ? Y el Profeta te 
refpondió , que no ; antes bien 
los trataííe con generoíidad reaií 
porq^ie dándoles muerte á íangre 
íHa , no fe conocerla la grandeza 
del milagro ; buelvan libres , y 
hagaíajados á íu tierra, en donde 
cuino teñigos de vífta lo publi-
quen Í y el Rey que los embió fe 
de por obligado i y reconozca ei 
poder grande del Dios verdade-
ro de ílrael. Efre fué el penfa-
míento de-Elifeo, como Theodo-
jeto explicaíobre efte mifmo lu-
Theodoret. g^f; gjj emm occidantur, non cognof • 
adhmclM» eetm rxagnitudo miraculi : fin autem 
pervsrtantur ad eum qui mifit , Ule 
quoque di/cct Dei ncjiri potentiam* Si-
guió el Rey el confejo de Elifeo: 
y regalando á los SyroS'Con oíte--
tolo , y magniheo aparato los 
dexó bol ver libres á ki tierra. 
Andando el tiempo , dize el 
Texto Santo , que Benadab Rey 
cié Syria vino con vn poderpfo 
cgercito fóbrela Ciudad de Sa-, 
maria , y la cercó tan de aliento, 
que los cercados coníumieron los 
baítimenros todos , y fobrevin^ 
grande hambre en la Ciudad. En 
tanto eíiremo , queiaGabeja de 
vn aino valia ochenta reales de 
plata. Y en ocaíion , que el Rey 
oprimido de cuy dados, fe andava 
paleando por el nvaro , llegó vna 
m^ger á él pidiendo (al parecer) • 
que la íocorriera i Salva ve Domi-
ne mi Re*. El afligido Rey , que 
fe vela reducid 3 á tan miferable 
eftado le refpondió : Muger, 
qué paneras, ó bodegas tengo 
yo pari poder remediarte i 
coníidcras el aprieto tan laftimo-
ío en que me hallo ? Qué me pi-
des ? Señor (le dixo ) efta mugei* 
me pidió á mi hijo, para que nos 
le comiéramos : prometiendo, 
que otro dia comeriamos el fuyo. 
En virtud de eíle contrato , cozi-
mos á mi hijo, y nos lo comimos: 
y pidiéndole yo , que nos coma-
mos el fuyo , lo ha efeondido, 
fait.mdo á lo tratado. 
O dura nccefsidad , como 
ponderó M irclal, á quanto obli-
gas I 0 quantum eogit necefsitas 1 jyf¿y¿¡a} g ; 
Predicando S. Bafuio en la Ciu- .* / ' 
daa de ce í l a rca , contra los ricos .,. 
, , ndtem, 
avaros , en vn ano de grande 
.hambre , d ixo , que la hambre 
era la mayor de las calamidades: 
Uwmanarum calamitatum caput e(l 
fames, cmufvis monis genere durifi» S^a/iLhomi 
rem ajferens finem.Y añade el Doc-
torSanto: A qué no obliga la 
hambre ? Ella rompe y arrope-
lia con las leyes de la naturaleza; 
como en cafos apretados refieren 
divinas, y humanas letras. Pero 
con efte , de que al prefente ha-
blamos , no fe leé otro quíM^ue^ 
da compararfe. 
Ctximus erg'o filiummeum , & 
comedimos, dl^o la muger al Rey, 
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Guifamos á mi hijo, y nos lo co-
mimos. O baibaro convite ( cx-
elama San Aguftin) en donde la 
madre, olvidando íus piedades, 
convierte á lu hijo en alimento 
propio, aviendoíelo dado Dios 
para íti con'uelo. Sentadas las 
dos mugeres á la funefta mefa,di-
lia la vna á la otra, recibe madre 
iufellz en tus entrañas al hijo mííV 
mo , que en ella concebiñe._Seas 
fatal íepulcho de tu mas que-
rida prenda , y íirve de monu-
mento á íu cuerpo. Buelva en 
manjar dentro de t i mifma, el que 
de ambre avia de morir. Recíba-
lo en trozos tarazeado tu bien-
t re , al que faco á luz el p'ai t > : y 
buelva muerto á la habitacion,de 
X Augufl. don(ie p0C0 antes falló vivo : Na-
f tM, l l l , dt tum convertit in cibum , quem Deus 
condidit infolatmm i fed poftquam ad 
funefias epulas ventumejfet , altera 
mul¡er}alteram exortatur : recipe, / « -
ijuit , r¿cipe mijeranda mater in v ' i f -
cera fiiiumnuper vijceribus procrea* 
tum, Eflotui nati fepulchrum : ej¡& 
eiuf corporis divsrforium* E/lo eias, 
vt i ta dixerim , m^numentum: intra-
te paululum comeftum infans redeat^  
quiperfamen vivere iaw, iam que non 
poterat, Recipiat nunc comeflum vte» 
rus , quem vivum ediderat partusSe" 
petat habitaculum mortuut, vnde nu-
per exierat vivas, A tanto eftremo 
llegó la necefsidad ; que hablan-
df) de ella el Profeta Jeremías,, 
llamó mifericordiofas á las ma-
dres que cozieron fus hijos , y fe 
los comieron: porque menor r i -
7hm/, cap. gor fué matarlos á cuchillo, que 
^ , verlos morir de hambre ; Melius 
fui t occifis gladio y quam inteyfeffis 
fame, Manus mulierum mifericor-
Uium coxerunt filiosfuosi f a t i i funt 
Videantur dic~ cibus earum, 
tafupr.defa- Oyendo el Rey fuceííb tan 
metr'mm an- laflimofo , no le quedó mas ar-
m u m ¡ib, 8. b i t r io , que ralgar fus veftiduras^ 
«sp. i 8 . 
faaziendo.cftremos de fentimien^ 
t o , y dolor. Y advierte el Texto 
Sagrado, que deftrozando, y i af-
gando el Rey fus veftiduras , al* 
canp á ver el Pueblo vn cipero 
íilicio , con que cenia , y maltrae 
tava íus carnes: Vidit que omnis PQ* 
pulus ciíiúum , quo vejtitus erat ad 
carnem intrinfecus. 
El Patriarcha Jacob parece 
fer el primero de quien fe cícrive 
aver rafgado fus veítiduras , y 
víado de liiicio Í notificando con 
eftas demoííraciones el íentimié-
to grande que le causó la t án f tt* 
noticia de ia muerte de lu querí» 
do Joíeph : Sci/ts que vejhbus ¡ndu~ 
tus eft cu icio. De aquí tomaron 
fus defeendientes todos la cof-
tumbre de rafgar íus veíiiduras,y 
traer íillcios, para dár á entender 
con la afpercza, y defaliño del 
habito, la trifteza del animo inte-
rior. En los Chriftianos de la pti-. 
mitiva Igleíia era el íilicio habito 
de penitencia, como Tertuliano 
afirma en el libro que eferivió de 
de cfta virtud. 
San Geronymo eferive^ de S. 
Hilarión, que maltratava fu cuer-
po con vn afpero f i l ido , regido, 
y fabricado de palmas. Y Theo-
doreto dize de San Simón Eftiii-
ta , que el tiempo to Jo que eftu-
vo en la coluna , cubria ÍU cuer-
po con vn íilicio. DelosMonges 
antiguos d; 1 de fierro * eferive n 
Tneodoreto, Paladio, y San Juan 
Climaco, que habitualmente vía* 
ban de íilicio , como habito , y 
trage de penitencia. Y por tan 
importante fe ha tenido íiemprc 
en ia efcuela de la virtud, maltra-
tar , y mortihear el cuerpo , que 
el Apotfol San Pablo caftigava 
d fuyo , para tenerlo á raya , f \ 
reducirlo a iafervidumbre del eí-
piritu.Efta dodtina feguia, y ob-







in v i t : eius. 
Theodoretd* 
eius vit» 
86 Dtfcm'fcs, Ftílpxtál/les ¿y Volicicos, 
Ccdl ia , de quien fe dize , que 
dozava íu cuerpo con vn íaípero 
íiiicio, y con fuípiros tiernos ha-
zla oración á Dios": Cilicio Cecilia 
wembra domahai-, Dtitm gemitwus 
€xor¿d>at. 
Afrenta^y confuíion'-cs-de 
los hombres la aíperc^a , y rigor 
con que algunas mugeres, nabi-
•1 ií simas, Duqucfiis, Rey ñas , y 
Emperatrices íe tracaban.De Qmi 
ncguo4i.s, muger del Emperador 
Enrico refíere .Gicthero , que 
aviendo muerto el marido , re-
nunció la graesdeza , y mageftad 
de Empe'-atriz , y tomó en vn 
•Convento,cílado de lleiígioia,en 
donde viítió vn íiiicio tan de por 
vida , que nunca lo deíhudó , ni 
al tiempo^de dormir , ni al tiem-
po de morir.Eíbndó yá caíi ago-
nizando , reparo , que íe le pre-
venían exequias imperiales, y cu-
biertas, preciólas LM lugar de ba-
yetas para el tererro. Y baziendo 
vn ademán,. coa:o pidicnclo atea-
don, dixo á les que oticioios pre-
venían los adornos., y veíliduras 
reales. Quirad -allá eíle veüido, 
que no es mío : porque ricos 
adornos fon mas propios para el 
clpoíb de la tierra. Pero el íaco, 
y íi í idocon que me hallo ,.estra-
ge mas decente para ei-eípoío del 
Cíelo , á quien defeo agradar, 
Dcfnuda LxW ¿el bienrre de mi 
ipadre, y defouda quiero bolver 
á ella. En eílé íaco, que vifto em-
bolvcd uji (/uerpo, y ponedlo jun-
to al tumuloíde mi amado d'Em-, 
perador Enrico, Y dicho,eílo eí-
T.Grftherus WA 1 nún $ h:¿l's: 
lih i dédtf ' ¿ t fa ' t s hí'úc'-Lie alicws eft* ¡ j i sUy* 
tíjptthaajr. t i - n'"0.ítW/'> > V ' - copulMjhn. 
Nucía de i icro. matris me* egieljii 
fwn ; nuda wgreoiiar iiiuc : huMÍ/c :- s 
carrih .wle?^ ntútériam irizciviie , ¿t í 
covjiufaulim m.eum iitxía . tumulim'. 
'fi&m tyei i af,D, fíwrki lmpertquem 
- iam me vecantem üdeo- , in ptafi'kU*; 
timo* 
i\emedia4me-5 Señor , ( l e 
.dixo, al Rey l ^ m u i g ^ .: -J,;.^/-
va w¿ Do-mke. ?m.Rex-. .Y eomo.faG-
x-i de sí j políeíjió de vna. furioía 
xiemenda , pronunció, fentenck 
capital contra Eliíeo , , como li ei 
-5anío Profeta iliera el autor , 4c 
Jas cal amidades, que Samarla pa-
decía : l lxcmihi fa iat Den? , hjec 
4d(t$ i ¡ ¡ ¡ U m n caput '¿hfn jiíij S a -
phat faper iffnm M j e ^ Embió Cti 
i ley vn criado para que hablara 
-al Profeta, y de fu parte le reprc-
kntára el grande aprieto en que 
la Ciudadic halUva, y la neceí-
•iidad grande que.padecía. Y aísi 
^icava eíle capitulo : licce iantum 
malum a Doínino: quid amplias ex~ 
p e c í a h a Doviuia, 
C A P I T U L O X I I . 
(ARA darfe el Señor á co^ 
nocer, y hazer-oílenta-
cion de íu omnipotencia, 
fuele poner á les íuy.os en lances 
tan apresados, que la diligencia 
humana pierde el tino , y íe halla 
de todo punto defauciada , para 
que afsi ios hombres aprenda^ á 
poner en ei todas fus efpcrancas. 
Maravillas obró con los hijos de 
l í lae l , inclinados á adorar pie-
dras, y palos^ para que le cono-
cieíren cerno á Dios verdadero, y 
poderoío. Caminóles abrió en-
luto por el mar Bermejo , dándo-
le^ guia por paramos no víados; 
deíentüendolos de fieras , y ene-
migos,,como advirtió Genebrar-
do: Conlra feras , & pericula hof~ 
ünw, A l l i mueítra ier Dios, def-
cubiiendo camino , en donde los 
ojos humanos no lo encuentran, 
v .ludiendo ú remedio.en los ca* 
wfa que la'diiigcncia humana de-
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defiéreos tan cfterlles j como nd 
avírr en ellos íí mbrádos | ni rega-
dios. Los caminantes eran íeií-
cienecs m i l , íin los niños , y mu-
geres, Qiiicn peníára j qüe para 
tanra gente pudiera aver meia 
pueí{:a, y preíentanco íbftento de 
coñuda y y bebida > íin troges, íin 
fuentes, íin lluvias, lín tietra cul-
tivada j ni hazas de pan llcvar^No 
avia oportunidad de haz-r pro-
viiionpor la comarca , citando^ 
como eftavan, cercados de ene-
migos por todas.partes. No avia 
que eíperar cofechas abundantes 
del país: porque íobre fer vna ío-
ledadinculrai n o e í u v a p o r en-
tonces baibechada, ni íembrada. 
En efte gran conflido le ha-
llava el Pueblo : Pero haziendoíc 
Dios fu apofentador, les íobró to-
do , al tiempo mifmo que todo 
lesfalrava. Porque en lugar de 
parifembiado , y cogido de la 
tiei ra ; derepente fe abrió ei 
Gielo; y como íi fuera fuelo ront* 
picoá íurcos con el arado, les ar-
rojavá el pan con abundancia , y 
por vianda les venían las carnes 
á la mano ; y de los guijarros du-
res manaban corrientes de agua 
abundante^, para refrefeo de to-
da la mulcitud. Y todoimprovi-
farnente , en tan vrgente necefsi-
dad i que á diligencias humanas 
ícris imporsible remediarla* Afsí 
obro Dios con aquella multitud, 
párá que de aqui-hizieííc argume-
to claror de que" el Dios verdade-
ro de ífracl era quien en la fole-
dad los niantcnia^y á vifta de t a l 
prodigio-aprcndieiren á confiar 
en fu pode i oía mano.-
Aora no efirañareis la pro-; 
mtía i que de parte de Dio« hizo 
el Profeta Eíííeo al Rey, y á los 
cercados , que fe hallaban tan 
faltos de fuftento en la Ciudad, 
como los hijos de Ifrael en el deí 
íícrto* Oíd (les dixo ) la palabra 
del Señor : Efto dizc ci Dios ver-
dadero de Ifrael; Mañana á 
hora de eíia avrá tanta abundan* 
cía de fiutos en la Ciudad y que 
vn celemín de arina floreada fe 
venderá á la puerta de Samaría 
por vn íkld ; y al mifmo precio, 
paífarán dos celemines de ceba-
da : Audhe verbum Domini i1 M i é di* 
cit Dom 'mus i In tempere hoc crasmo* 
dms(imÚd vno Jlatere erit; dúo mo* 
dij horUei Jtatere vno in porta Sama* 
fí% Oyendo tal promefa vn Ca-
pitán , que era brazero del Rey^ 
le hizo tan grande eftrañeza, que 
íe pareció impofsíble j aunque 
rompiera Dios los theforos de 
fus nubes , y milagroíamente 
abriera las cataratas del Cielo: S i 
Vominus fecerh etiam cataratas in 
Coeló ¡numquidpoterit ejfequodloque 
ris ? El Cielo eflava fereno : U 
Ciudad eftrechada con cerco te-, 
guiar: acabado ^ y confumido de 
todo punto el fuftento* De don-
de podrá venirle focorro j fino 
fueílejque dclCielo cayga el pan^ 
como en los reales del Pueblo 
llovía en otro tiempo el Maná? 
O que las calles repentinamente 
brotaífen macollas Gubias de t r i -
go fazonado ? Tanto como cfto 
le pareció al foldado, que aun no 
baftava para en tan breve tiempo 
poder veríficarfe la promefa de 
Elifeo : NumquíU poterit ejfe quod lo~ 
tíueris ? s • 
Cafos ay tari apretados, que 
hablar en remedio fuyo 5 aunque 
fe á \ í t ÍXÍQ bien acierta á creerle* 
Echava menos el Pueblo de If-
rael en el deíierto las ollas que 
comían en Egypto : y quejando-
fe al gratí Profeta Moyscs déla, 
falta de carnes j que padecían, 
acudió a Dios el catídillo fánto, 
pidiéndole remedio parafofegar 
cfta raurmuracipn. Defagradóle 
s 88 Bijcurfos Piflphablesy PúUticoSi 
á Díos ia petición : pero corKkP 
ccndicndo con el antojo del Pue-
blo , ¡la dixo á Moysés y que íes 
darla carucs-entanra abundancia; 
que no por vn d U j á dosiiino por 
mcíes enteros 3 baila que íktisfe-
chos ,y haftos.de cllas3 las bomi-
raíTen por las uarizes. Con tanta 
ponderación lo dizc clTcxto.Co-
mo Señor? Le replicó Moyses, 
Pues que ganados mayo!cs,y me-
nores pueden bailar para que co~ 
ma tan mmieroíoPueblo? Adon-
df-eftán las reíes <k la tierra , .y , 
I05 pezes del n"rar,para cumplida-
mente abaílcceráranta multitudc1 
ÍV«w, 11, Num^uidovium , ¿r h k w n muítit udo \ 
2.2» cxíietur, v i po/sit Jufpcere j ad clí-um, 
vel omnesp-ijus wjris ni vmm congrs 
gahuntur, vt CÓS/^ /V?Í/ ? Dificuko-
fo era el c alo;y tanto, que le obli-
gó á dudar á vn Profeta tan San-
to-como Moysés. Pero á eíladifi-
cultad íacisfizo Dios milnrio con 
fir reípucfta^V/íw^W manas Dtiidfa 
válida e/l t V c i t r ú p i o n i i razón en 
femejaotes dudas. Todo lopue- . 
de hazer Dios.; y . para nada cftá 
abreviada poderofa mano. 
Dificultó el Toldado la promc-
fajCon que de parte de Dios afie-
guravaElileo,que á otro dia abría 
tanta abuixlancia de baftimentos, 
que á precio vil fe vendería el n i -
ge, y ra cebva'da á ia puerta d e Sa-
maría ; Nuwquidpoterit €j]e quedio" 
queris} Por tus ojos verás, confir-
mada efta verdad (dixo Eli íco) 
pero no probarás 5 ni comerás de 
ios frutos: Vldéhis ccuüs tata y ¿'. rh -
de non cvm¿des, h \ cafoíuccdió. de 
eíla manera. 
Edando la Ciudad reducida á 
tan mirerablc cOado, y á tan c í -
trema nccefsidad, que las madres 
fe comían á los hijos i hizo Eliíco 
oración á Dios., no dudando de 
fus divinas piedades, que focorre-
tia á los atribulados con fu podc^ 
roía mano; conio de Dios nos d i -
ze el Profeta R-cy: ¿diutoy in tuba* 
¡aiionihus, and invtner-unt nos nlmis» 
Aquella noche fe oyó en el eger-
cíto enemigo vn ruydo cchizo de 
infaníes^y cavallos, como que ve-
nia íübrc ellos vn poderofo eger-
cito fbímado,quelos llenó de pa-
vor, miedo 3 y cípanto. Y prclu-
raiendo , que el Rey de Samaría 
traía á los Reyes Ethcos;3y Egyp-
cios en fu ayuda; huyeren deiapo. 
íiciadanKLe, tratando íolo de íal-
var íus vidas; y dejandoíe rodo el 
bagage^en el campo: Siquidem Do-
minn.s jonttum audne fecerat m Cff-
tris Sfri¿ cunuum , $ equoi uw , cr 
e.\ercu)isplurimi.Smrexcruni e r g b ^ 
fugerwul in t e n c h r í s ^ deniinqueníní; 
tcvtor 'iajíia,-animas lantunijitasJai-
vas fkctye cupa ni ts, 
Ccnfidcrad aorala facilidad 
con que Dios libra , y í o c o r r e á 
los que en el ponen lus eíperau-
cas. No vajó vn Angel j como á 
las tiendas de Senaquerib 3 que : 
con cípada enmano quitó la vida 
á ciento y ochenta milcombatic-> 
tes. No íc abr ió la tierrapata tra-, 
garlos vivos 5 como á Datan , y 
Av/irómíioo con íolo tocarles vna; 
a4ma falfaideíam.|>a,íaron las tien-
das huyendo d t í p a v o r i d o s ; Y de-
jAndo losdeípojosa beneficio de 
los cercados 3 íc apoderaron de 
el los, gozando del niumpho co-
mo vencedores , , f ln avcr de ícm-
baynado Ja eípaqa» No es nuevo 
eaDios pelear por losfuyos , y 
vencer al enernigOj eíiádoíe ellos 
á manos quedas,Quando falierca 
de Egypto ios hijos de lírael para 
el deficrtOjlos íiguió Pharacncor*, 
VA podeí ofo cgercito b para por 
fifierzade arnus reducirlos ícgunr 
da vezá la cícUvkud.Y Dios,quc 
los defendía., les a l l e g u r ó dizien-
do, que él miímo pcleaiia contra 
Ú ^cy > eftandofc ellos raano fo. 
bre 
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bre mano ; Domlntts pugnahit fro 
veb'rs, vostacebitis, 
Pero con medios tan deviles? 
Con ruido cfpanradizoíY fin que 
los Tuyos vieííen ai enemigo k 
cara?Si:porq Dios pretendia,que 
folo á él íc atribuyeííc la vitoria, 
y que los hombres^ á quien favo-
reda,api endieíícn á confiar en élr 
y uwicíTen entendido que triun-
fos 5 y vencimientos eonfeguidos 
por tan ñacos,y devilesinftfumé-
tos j Tolo pueden venir de íu po-
derofa mano. Armati a l inermis 
v i ¿ í ¡ / m í ( á i x o i caío como cite S. 
Gregorio ) vt totum qued vincitWf 
emnipotenti* Del laudihus trihuatur. 
Preguntándole al valerofo 
Sanfon en donde tenia deporta-
das las fuerzasjrefpoñdió, que en 
los cabellos. Si rafum fuer 'n caput 
tneumjecedet a msfon 'nudo mea, 
deficiam ; eró queJicut CAteri homints* 
Cortándome los cabellos me fal-
tarán las fuerzas^ quedaré como 
otroqualquiera de los hombres. 
Repavó aqui el doólo P. Pineda, 
en que Dios le puíieííe á Sanfon 
el valor en los cabellos > y no en 
otra parte de fu cuerpo.Mas pro-
pio lugar parece que eran los bra 
zos, ó ios ombros, para poner en 
ellos la fortaleza/icdo como fon, 
las porciones del cuerpo mas ro-
büíías. Pero ponerla Dios en los 
cabellos, que fon los mas delica-
dosjcomo ? Para darnos á enten-. 
der, que no eran fuerzas propias 
las de Sanfon,íino dadas de fu po 
derofa mano:y íi Sanfon lastuvie 
ra en los brazos, ó en otra parte 
robuíla de fu cuerpo,fe atribuye-
ra á sí la valentía, y el esfuerzo, á 
lo bi ioíb de fu animo. Pero no 
quifo el Señor que Sanfon prefu-
miera de sí efte beneficio : finoq 
viendo eftava fituado en parte ta 
para poco como los cabellos, lo 
¡atribuyera á Dios como á princi-
pio,y origen de todo blen.Fir illafn p, pined. m 
Juis lacertis nunquam trihueret, ima fo^cap. lC. 
potius ge'ryetm agnojceret iílam accep-
tarñ divhñtus'iillam Deas rei3 ¿r p w -
tttím córpsris tenuifsimee^atque inconf" 
tantifsimt alíigatam voluit. 
No quifo Dios q los cercados 
falicífen á campañajui que apara-
tos de guerra véciclTcj al enemi-
go;(iao q ruido fingido de armas, 
y folo barrúlo de cajas, y clarines 
los atemorizafe, para queá él ío -
laméte atribuyeíe Samaría el ven 
cimiento.Llegó á noticia del afli-
gido Rey, como los enemigos le-
vantaron el íido aquella noche, 
dejando enteramente plantados 
los Reales. V íaliendo partidarios 
á reconocer el campo, hallaron 
en él las tiendas: pertrechos de 
guerra,carros, y ba(timentos i fin 
defcubrii fe por toda la campaña 
vn foldado del exercito enemigo. 
Dió el Rey peí mifo para entrar á 
faco los Realesry los cercados fa-
liero tan codiciólos como necef-
fitados. Hallaró las tiendas llenas 
de riquezas, y tan abundantes de 
baftimeto,.que fe vendía el trigo, 
y la cebada á menoíprecio,como 
el dia antes profetizó Elifeo. Era 
tanto el concurfo, y ocurfoj el ir, 
y venir de entrantes, y falíentcs; 
que mandó el Rey al foldado 
arriba mencionado, que puío d i -
ficultad en la profecia,cuydare de 
la puerta principal de la Ciudad, 
para eftorvar algún deforden del 
Pueblo que iba, y venia tumultúa 
riamente. Y no Sendo bafiante á 
detener el ímpetu de la gente, lo 
atrope liaron, y ahogaron paífan-
do fobre él, fin poderfe valer, ni 
remediar, en cumplimiento de lo 
que el Profeta Elifeo le anunció. 
Videhis oculis.t uis ¡¿rinde ñon comedes, 
Evenit ergo ficut pr^edióiim f u e r a t ^ 
conculcavit eum popaim in porta , ¿r 
nfmuus e / i , A ( ú acaba efte capit. 
Ddd CAPI* 
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C A P I T U L O XÍÍI. 
Evclo Dios á ElíTeo íucef-
íos íutin os , que en cfte 
capítalo rcñere el texto 
SagradcY comici^a por vna eí-
teüliiiad,que por tiempo de íietc 
aúos avia de fobrc venir en el Rey-
no de líraéi. Y acordandofe dé la 
devota viuda 5 fe.) hofpederajcuyo 
hijo le avia reíuckado, le perfua-
dió que huyele de aquella tierra, 
•y paíiaííe'con toda fu farniliaá al-
guno de los acynos comarcanes. 
Vade tUyé^domus tuay é1 peregrinare 
1 hicpnqi& repeyetisrcocavit autemDo-
mnus famem-i ¿ ' venietfuptr terram 
fiptem amiis. Con cfte aviíb le re-
imineró el Profeta la caridad con 
que Je-recibia en íli caía 3 aconfe-
jacclple que falfeííe, y íe reridra 
de ella, para evitar, y no experi-
nieurarios nabajos que por or-
den de Dios a la tierra de Ifracl 
amenazavan. 
La caía del Santo Lo^y de fu 
tío el Patriarca Abrahán^eran hof 
pederías, en conde có grande hu-
manidad apoíentavan a lospaíía-
geros. Abrahán tuvo en la fuya 
por huelped al miímo Dios, An-
geles eran en figura, y trage de 
hombiesjos que hoípcdó el Saro 
Lot.Pe:o notad, q Dios, hucfped 
de Abrahán, le mandó falir de fu 
tierra , para en otra mejorarle de 
havitacion, y bienes de foituna. 
Sgredere ae ttrra l u a ^ de cognatw-
nema. Y ios Angeles hucípedes 
de Lor, tomándole de la manó le 
{acaion de Sodoma, para librarle 
á cl,y á los íuyos del incédio que 
á laCiudad por horas amenazava 
Salió la buena viuda de fu ca-
fa, valiendofe del coníejo de h l i -
feo, y.anduvo peregrinando mu-
chos días por Payíes eftraños, 
Provincias de Fiiiíleos. Paííados 
los fíete años de la hambre bol-
vió á fu cafa:y hallandcí cnagená-
da fo hazienda, acudió al Rcy5pí-
diendo fe le mandára reñituír. A l 
tiempo que la viuda llegó a echar 
fu memorial,eílava el Rey hablan 
do có Giezi, criado que avialido 
de Elifeo; preguntándole como á 
teftigo de vifta por los prodigios 
que el Profeta avia en íu tiemp-o 
obrado : y contándole el íucelib 
deaver refucilado al muchachos 
apareció la viuda madre fuya, co 
el hi)o,quc entra va á pedir alKcy 
la entrega de fu cala, y poííefsio-
nes. Conocióla Gieii luego que 
la vió,y dixo ier aquella la viuda, 
y fu hijo de quien hablava.Con q 
la madre hizo relación al Rey de 
quanto le avia pafia do có Eiifeo: 
Y el Rey mádo que fe le bolviera 
quanto pareciera fer fúyo,y quan 
to huvieílen redituado lus poílef-
íiones hafta entonces,defde el dia 
que íe aufentó de íu caía. 
Entendamos aora aquel lugar 
de S.Pablo, que en la EpiftoVa A d 
Thimet, habla-de vn bienhechor 
fuyo, con grandes imprecaciones 
que haze á Dios, pidiéndole por 
elípor averie hoípedado en íu ca 
fa diverías vezes con grande hi£-
manidad.Dfr mifeficordiam Dominas 
Onefifhori domui 3 quiaf upe me refrié 
genavit, ¿y catenam meam non eru~ 
huit. Comunique el Señor í u nú-
fericordia á la cafa , y familia de 
üneíífero,quc en di verlas ocaíio-
nes me enrró de puertas á dentro 
en ella , remediando piadofo mis 
necefsidades. De manera , que el 
hofpedage benigno con que eftc 
fiel varón recibió al Apofíol , te-
dundo en bencficio,y aumento de 
-íu cafa, como fobre cílc lugar no-
tó Santo Thomás. El miímo dií-
curfo hizo también Theodoreto. 
Oe donde inferiréis el recambio, 
y buen logro , que tienen los fer-
vicios, que fe hazep á los Santos: 
y 
^ d thimet* 
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i y mas feñaladamcnre aquellos 
que fe hazén á fus perfonas mif-
mas, como ion, recibirlos benig-
iiamcnte en lu caía. Afsi á eíía 
ir.uger devora, que'tan frequéte-
menee linípcdava en íu caía al 
Profeta Santo, la remunera Dios 
fus piedadeslconícrvandolcy au-
mentándole fu caía, mandando el 
Rey por decrero luyo que fe la 
reftituyeran con mejoras. Reftitue 
ei omhiaqua fuá funt , ¿y vniverfos 
redi tas agrorum a die qua reliquit ter~ 
ram v/que adpr^fens. 
Pafsó Elifeo á Damafco , en 
' donde eflava enfermo Benadab. 
Y dándole avifo al Rey de fu lle-
gada , mandó á Hazaél fu primer 
Miniftró,que haziendo prevencio 
'de dones, y regalos, le pidiera en 
nombre fuyo q confulrára á Dios 
y fupiera,íi fanaria,ó no de fu en-
fermedad. Filius tuus Benadab Rex 
Syrid míftt me ad te dicens : fifanare 
f otero de infirmitate hac? Efte fué el 
Rey,á quien,y á todo fu Exercito 
atemorizó el fonido de cajás,cla-
rines, y gritería de mucha gente 
armada, que al parecer les iban á 
acometer de improvifo en fus 
Reales. Con que íin mas arbitrio 
que darfe por vencidos, huyeron 
todos tumultuariamenre,y el Rey 
con ellos, fin parar hafta Damaf-
co. Supo Benadab como todo el 
ruido, y el aparato de armas que 
fonó, avia íido fojamente imagi-
nado. Y tomó tan gran pefar de 
aver levantado el cerco por tan 
flacos,y deviles motivos, que ca« 
yó en cama, y enfermó de muer-
h l'h i te,^"v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J0^eP^0) 
jojep . • • Damafcum reverfus incolumis , vbi 
cap, 1. cognovh divinitus immijfi terrore Je 
m a cum exercitu infugam conieflum, 
& vanum fuijfe quod de adventu hof-
tium crediderantjratus omnino adver* 
fumfehahere Numenjper animi agre-
tudinem in morbum etiam corporis in* 
Cldit, 
El Real Profeta dizede los 
pccadores iCjue poíleidos de mie-
d o , temerán quando no ay de 
que temer, ih)[repidaverunt tmore, PJalm, 12. 
vbi non erat timor. Dios les infunde 
temor en caiHgo de fus culpas. 
Eíte mal Rey paífava en eífa vida 
pla?.a de condenado. Y c o m o ¡os 
tormentos del ¡níierno coníifien 
( en fentir de Autores graves) en 
aprehender los males, que alli pa 
decenjafs i á efte Rey lo caítigava 
la Divina jufticia , íiendo el ver-
dugo íu imaginación. Leed á efte 
propoíito el cap. 17. de la fabi-
éjtkúi en donde hablando de los 
pecadores, fe refieren temerofas 
viíionesde horribles monftruos, 
y penas reprefentadas,con que íu 
imaginación los atormenta. Y d á 
la razón el Texto.-porque la mal-
dad,fiendo como es timida de fu-
yo, es manifiefta íeñal de conde-
naciom y la mala conciencia per-
turbada, prefume contra sí déla- • 
piadados rigores. Cum fitenimti- Saptent . i j ; 
mida nequitia sdat teflimonium con- vum*lQ* 
demnationis : femper enim prafumit 
f a v a pertúrbala confeientia, 
Hazaél , pues, le preguntó á 
Elifeo, fi fanaria el Rey de aque-
lle enfermedad? Y el Profeta ref-
pondió ,como el Señor le avia 
revelado que morirla, ^ u i a morte 
tíiorieturMiró Elifeo con atención 
á Hazaél; y turbado de femblan-
te fe entrifteció hafta prorumpir 
en lagrimas de í e n t i m i e n t O j y do-
lor.Padre,porqué lloraisíLe pre-
guntó Hazaél. Porque temiendo 
cftoy las dcfdichas grandes que 
has de caufar en el Reyno de If-
raél,le refpondió. Sus Ciudades 
muradas abraíarás,paírandoá cu-
chillo la guarnición. Con los ni-
ños ferás cruel , y no te apiadarás 
de las mugeres preñadas. Quien 
foy yo (dixo Hazaél)para empré-
dér cofas de tanta monta? Rey de 
P 4 c U Ifrael 
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J M B Iras 'óc fer, (1c rcrpbndíó 
E l l k o ) porque aíbi me lo ha re-
velado OÍOS. Con eík> boivió 
Hazacl á tlár reípucíVa de la con-
Ita CcmcL f^ka a fu.amo. Y dándole por en-
/ J a p d , Lie» ronces buenas eíp.crai-?.as de Ta 
falnd ^boivió á ono día á yiíicar 
al Reyjqne.fatigado con la c ^ c n -
tura ardienre^parece a ver .pedido 
vn poco'dc agua para rdiigerar-
le^Hchó el agua Hazaclcn vn ta-
. pete3ó toalla , para que deílilára 
en las fauces del eníermo, y cu-
briendole el rollrojo ahogó, con 
que rcynó en fu lugar. 
De aquí pa0«i el Sagrado Go-
roniíh en efíe mirmo capitulo, al 
Kcynado de joráii. Rey de Juda, 
hijo de Jofaphar, que rcynó odio 
años en jerufalén fu Corte. Imitó 
en rusccoílumbresjy religión á los 
Reyes ce irracl, íiguiendo enlo-
do la luolatria , y vicios del Rey 
Achab.De eíle Joránjhijo de j o -
íaphat, refiere grandes maldades 
el lib, ¿ . d e l Paralipom. Y Dios 
ofendido de ellas mandó al Pro-
feta Elias efcrivirlc vna carta, en 
que le amenazava có gravifsimos 
cafngos; cuyo tenor es en eíl.a for 
ma. H.tc dicit Vomifins Veits Da cid 
Fairis titii JPuonijw non awbula{¡¡ in 
zijs'jcjsphatpatris t u i , ^ in vijs Asa 
Begis ludLfed incedi/li per iter regfttn 
¡Jrael&'fornicañfeaj l i h d a w } ¿ r ha 
bit alo res Icrvfahm} imitatus fornica -
úofiem dornus Achah'jrijuper > ¿f fia-
tres tnosjdomum-Patris íuiyWeHores te 
Dcc\aijli\eccc Domimis percuiiet te p la-
ga magna cumpopulo tuo/y fuijs , o* 
vxonbustui í ) vniverfa queJubflantia 
íua.Tu autem ¿egrotabis pe/simo 
gtiore vUri íui, doñee egiídiantur vi -
talia t iu paulatim per fingidos d¡es„ 
Ya Elias^quádo efta carta fe ef-
crivió, avia fído arrebatado en el 
carro de fuego , y trasladado i 
cierta oculta regiojen dode hafta 
el dia del juyzio lo tiene D:r>' : 
fervado- en compañía de'EncCc 
Porque en tiempo de joíaphac, 
padre-de eííe Rey ;orán,í]orecia, 
y profl-ti/ava-Eliíeo, heredero q 
fue del cfpiiiru de Eüas.Quando, 
pues,ó con qi^ien/j deíde adonde 
pudo ererivir-Hiias fefta catcnVAn-
toresay que dixeion averia deja-
do eícnta Elias á -Elifeo antes de 
fu partida , para que por si, ó por 
otro \x nuíicra á lu tiempo enma 
nos del Kcy • oran.Pero el común 
fentír es entre los .Expoíkoícs, 
que dcfde el Parayío ia remifió 
por vn Angel , ó por algún Mi -
niílro conndente. Demancra^quc 
como en la Tran>íicuración de 
CluiÜo íe apareció Elias á los 
tres Apoílolej,Pedro-,|uan,y Die 
go;aora fe aparecip á alguna per 
lona de fatiifaccion, entregando-
le ¡a carra, para que la diera á jo-
rán en íuaao propia. Eílos Amo-
fes fon de parecer, que Elias cf-
ciivló cfta caira al Rey nueve 
años defpues de fi) partida. Efcri-
vióla (dizen) deíde el Parayfo, 
para atemorizar al perverrido 
jorán,procurando reducirle á me 
jor acuerdo:)' para darle á enten-
der, que el,y los ir: t vos<le Dios 
cuydan mucho ,*aun deíde la oítu 
vida , de los que viven en cica, 
y de los fieles mas íeñaladamen-
tc. 
Sebero/y rígurofo le amenaza 
y reprehede el Profeta^por aver-
fe aparrado de Dios, y fu religió, 
y por aver dado in>ufta , y cruel 
muerte á fus hermanas. Y en 
pena de tan enormes delitos 1c 
jentencia á enfermedades, y pla-
gas do!o::oíifsímas. La vna , á 
perdimiento de bienes 3afií fu-
y.>s, como de rodo el Rcynoj 
.y cautiyerio de fus hijos , y 
mugeres. La otr^ , con enferme-
dad penofa de dolores de vien -
tre ? prolongada por dos año^ 
GeM-rtinL 
Hb,! .ChromL 
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dolores de vientre prolongada, 
por dos años,hafta morir, defpi-
diendo las entrañas* Y todo fe 
cumplió en él,y íus fuccelíores. 
En tiempo del Rey Jorán fe 
reveló Edón, tributario que avia 
fído de los Reyes de Juda^ 
y eligiendo Rey de Edón , Te 
eximieron del dominio de los 
Reyes de Judca. También por 
aquel tiempo fe reveló Lobna^ 
negando el tributo , y feudo que 
antes pagavan. Murió Jorán paf-
lados ocho años de fu Keynador 
En la Ciudad de David le dieron 
honoriíico fepulcro : y entró a 
reynar Ochozias, hijo füyo. Vn 
año folo reynó,y vivió en los pe-
cados de los Reyes de Ifraél,y de 
la caía de Achab. Salió á la gue-
rra Ochozias con Jorán > hijo de 
Achab,contra Azaelj Rey de Sy-
ria , y dandofe la batalla en Ra-
mot Galaad j falió Jorán mal hc-
lido , y bolvió á Jezraél para cu-
rare. Y Ochozias, Rey de Judá, 
íabkiido que eñava malo,Ic vino 
á vifitar, con que acaba eíie ca-
pitulo. Porro Ochvzias films Joram 
rex luda de/cendh invifere Joram fi-* 
¡\um Achab injezraeliquia ¿grotabat 
ili* 
^ • t < ' : . • 
C A P I T U L O XÍV. 
T " \ EXEMOS al Rey Jorán eii-
fermo en Jezraél , y á 
Ochozias que le vino á 
viíitar, hafta que eh efte capitulo 
tome el Señor venganza de íus 
maldades* El cafo fucedió de efía 
manera. Mandó el Profeta Elifeo 
á vno de fus difdpulos, que fueífc 
á llamot Galaad , y llevaífc con^ 
figo prevenido vn pomo de Oleo 
Sagrado: y bufeando á jehú . Ge-
neral que era' de los ExerckoSi lo 
tomaíle aparre i y entiisiadofe 
con el en vn lugar retirado,derra'' 
mafe el Oleo fobre fu cabera, dí-
ziendo: Efio díze el SeñoriYó te 
elijo, y confagro Rey del Pueblo 
de Ifracl, y acabarás con la cafa 
de Achab , fin dejar memoria 
fuyaj demanera,que con tu efpa-
da vengue yo la iangre inocente 
de mis íiei vos Profetas, que él 
der ramó, y la impia Jezabcl. La 
familia de efie facrilego , y mal-
vado Rey^ quede tan acabada , y 
deftruída > como la cafa de ]ero-
boan: y á Jezabél la comerán los 
perros en el campo de Jczraél,fm 
que aya quien le dé á fu cuerpo 
fepultura, Y dicho eíloj abrió la 
puerta, y huyó , aviendofelo en-
cargado afsi el Profcia.Aperiesquó 
ú/i íum, ¿ r / u g i e s , & non fub/if-
tes» 
Salió Jehú del retiro,en don-» 
de le Vngió el Migifti o de Elifeo: 
Y los Capitanes compañeros fu* 
y os le pre^untaronjque íi avia al-
guna novcdad.MV »Ífunt omniat 
A qué vino efte loco, y falto de 
juyzio ? J^uid vénh in/anus ifie ad 
te ? Sobre fer Idolatras vnos j y 
otros , eran todos foldados de 
profefsion , gente "de armas to -
mar , y de vida licenciofa Í y co-
mo tales tenían por locos á los 
Profetas, y llamavan locuras á 
las Profecías. Solo el hombre ef-
piritual haze juyzio, y aprecio de 
las cofas cfpitituales; pero el 
hombre animal no las llega á per 
cibir. Animális bono non perdpit eá A d C&r'iftt, Z* 
qu¿e funt íp irhus DW.Dixo el Apof-
tol San Pablo* 
Viendo al Profeta Ifaías an-
dar de vna parte á otra cargado 
de cadenas por la Ciudad de Je -
ruíalen, y áotros Profetas San-
tos que obravan irregulares j y 
dcshufaclas acciones j los tenían 
en el PíffSfó por infenfatos , y 
faltos de juyzio. Áísi Platón ifa-
mava á los Profetas, y á las Sy-
P d d 3 hilas. 
594 Difctirfos Pulpltahles^y Toliticos, 
Flato in Vhe- bi'as, Q u í d a m ^divino benefcio funt 
done. mfenp.ti > vt Ptcpbets, 3 & SybiU. Y 
4 Cicerón le caníava admiración 
grande cdo de cnagenaríe vna 
peifona , y íalir de sí miíma pcf 
virtud Divina : y que vn deíen-
rendldo perciba lo que no liega 
á entender vn-hombreTabio ; y 
que el defentendído á lo huma-
no, pafíe á ícr entendido á lo D i -
vina.Dcmanerajque efto de pro-
: fetizar, viene á fer lo mifmo que 
Cuer U h ^ ^S enloc]uecér.^«/W hahet anóloritatis 
Bivin, furcr i/ie 3 quem dwinum vocatis > vt 
quxfaphhs non videt 3ea videat in-
J a ñus} is qni humanosfenfus ami-
' ferit¡divinos ajfecutus fit¡ & vaticina' 
ri ídem fit 3 quodirjar.ire, Pero los 
que tal pienfíin fon losiníeníatos; 
como de ciertosjya en tfte parti-
cular defengañados, díze el libro 
bidu¡"ia. Nos infenfuú vitam 
ilíam ¿Jlimabarnus infaniam. 
Profundamente reparó San 
Ambrollo á eííe propdfito en 
Vjalm. 39. aq¿eJ 1 p^ar del Pfalmo.Beatus qui 
non njpexit in vanitates ¿y- infamas 
faifast Dichofo el que no pone 
los ojos ^ ni atiende á locuras tal-
fas.Scgun efto ( dizc el Santo) ay 
locuras verdaderas3 y locuras fai-
fas.Y QÜáics ion las íalías^Aque-
11 as que el mundo tJcne. por ta-
les, no 10 íiendo en la realidad. 
Como quando los Santos Profe-
tas poíicidos del efpíríeu. Divino 
hablan ,y obran fuera de sí mif-
mos ;y los hombres mundanos 
, r jnzganiocura fu cnagenamicnto. 
Sunt ergo vera:, & faljd inania , cr 
ad huno loe,» 
forjam Prophctarum , epui m excljfu 
mentis pefitiprophetahant^vt quihuj-
daminfanire vidermur , vtiii¿ f ie-
rumque excalceati, feut IfaiasJanc-
tusperpQpmos excurrerit, Afáide la 
Sybila}á quien confultava Eneas, 
cantó Virgilio , que mutlando de 
fcmblanre parecía que eííava fue-
ra de sí , quando poííeída de) 
• Erpiiitu • profetico l vaticinaba 
• acontecimientos futuros. 
Nen vultusyrwn color vnus-. 
Non compta manfere coma \ fed VirgilJib.ó.» 
pe&us anheiums - JEneid, 
- E t rabie fer a con da tument j ma-
ior que videri 
Nec mertale fonans^afjiata eft nu-
mine quando 
!ampropriore Dei, 
De los Santos, hijos de Dios 
. por fu gracia,dixo el Apoftol San 
Pablo, que tan del todo los go-
vierna el efpiritu Divino , qae 
obra en ellos, haziendo que ha-
gan , moviéndolos á fu impulfo: 
con que los hombres mundanos 
que nada íaben de efpiritu , los 
tienen por infenfatos , y juzgan 
que eftán ínera de juyzio. j ^ R o r / m t S é 
cumque. J p i n í u Dei aguntur ) i j Junt 
f l i jDe i . 
Oygamos aora á S. Aguftin: 
-Si qualiterego fum Augujlinut\j¡$to 
Deus, ¿ f i u Deus meus ejfes Hti^wj}'^ 
ñus Í ego me verterem AuguJIinus, vt 
tt* effes Deus, Aveis oído defpto- ^ referí 
poíito mayor c* O encendido Se- Vbertms. 
ratin i Qué dezis Santo Gloriofo? 
No conocéis fer locura eífe >de-
feo, y que es impofsible vucüra 
imaginación ? Porque 'vos cómo 
pudierades fer Dios ? Y en cafo 
que lo fuerades, como aviáis 
poder dexarde ferio c* Vos que 
lois Sol de la Igleíia, Aguila de 
los ingenios , parece que aveis 
olvidado vueíira ciencia , y eftaís 
enagenado de vueílra fabidmia. 
Dexad hablar á Agufíino;porque 
habla informado , y poíícído del 
Divino amor, con que habla co-
mo fuera de sí miímo. Cbaritas 
AuguJIini vimit feientiam Augujlini» 
La caridad, y el efpiritu de Dio^ 
que informa á San AguÜin,vcnce 
( dize Vbctt ino) la iabiduria de 
, * San 
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San Agüflin.Aora habla el amor, . 
y no la -cicneia: con que aquel 
tan elevada entendimiemó íe en-
torpece 3 quando le fervoriza la 
voltinrad. 
Aun con mayor rigor fe veri-! 
fíca en doílrina del Apoílol , que 
el eípirku de Dios haze que ha-
gan , y digan los Profetas lo que 
el mifmo lesdiót i ^ y lesinfpira: 
Spivitu Deiaguntur. Con que los 
que no entienden de mociones, y 
locuciones divinas, los tienen por 
infenfatos , y juzgan locuras íuS 
adivinaciones» 
Qué dixo aquel mentecatOj 
que entró á hablaros , y fe falió 
como enloquczido l Preguntaron 
á Jehií los Capitanes. Yá lo po-
déis preíumir, reípóndió diíimu-
lado. No ay que hazer juyzio de 
hombre, q u e n o í o tiene. Aquí 
fe entró como clpiritado ; y ro-
ziandome la cabezá con el azey te 
de vn pomo a que fobre elia der-
ramó , dixo 5 que en nombre de 
Pios me eiigia Rey de líráel.Los 
Capitanes, que tal oyeron ,' for-
maron quanto antes folio , y al-
fombras de fus veftiduras , en 
donde lo colocaron : y haziendo 
falva real i le aclamaron por Rey 
de común confenrimicnto 1 Fefti' 
iiaverunt itaque , ¿r vnufqni/ljite tot-
lenspaííium JnumpoJfuernnt fubpe-
dihus enis in fmilitúd.inem irihtinaiis, 
Ua* ' 4 W vida dé Catón Ur i -
wt. Calón* r „ c n\ t . ceníe yrehere Plutarco , que los 
F utan* foldados tendían fus veftiduras 
en el lucio por donde avia de 
paííar, Eííc genero de honra di-
ze, que fe eílilava con los Empe-
radores. Y quando Tacaban cii 
proceísion fus Deidades, alforn-
bravan las calles con fus ropas; 
dando á entender con tari folcm-
ne demonftracion, el rbiidimien-
ta íagrado con que las venera-
M a t t k z i . ba.n. -San--Matheo reHere , que 
quando Chrifto Bien nueílro en-
tró en Jerüíalcn , cubriaia plebe 
el camino por donde ibii con fus 
vep:iduí as, recibiéndole con tan 
féííka po .npá , como á Rey , y 
Meiias defeada. 
Antes que la aclamación fe 
llegara á faber ea ]czrael , man-
'dójeliú mai-char para allá todo 
eiegercito. Hn la Ciudad cftava 
enfermo ]orán , no bien convale-
cido de las heridas que recibió en 
la batalla de Ramoth Galaad ; y 
con ci fe hallava el Rey Ocho-
zias, que le avia venido á viíitar, 
como dejamos dicho en el capi-
tulo antecedente. V a foldado, 
que eftava de centinela en lá tor-
re , alcanzó á ver el egercito de 
Jehú, que venia marchando, for-
mado en vna coluna. Y dando 
avi íoájorán , le dixó :• Video ego 
glohm. Defpáchó el Rey vn fol-
dado á faber , que gente era la 
que venia. Detúvolo Jehú fin de-
jarle bol ver con la réfpuefta.Dcf-
pachó otro , viendo que el pri-
mero tardava;pero tampoco bol-
vió, porque jehú también mandó 
detenerlo j y el cgercko mas , y 
mas íe iba acercando. Determinó 
Joráti fiür en perfona á reconocer 
la gente, y para eíl:o mandó pre-
venir vna carroza. El licy Ocho-
zias mandó poner otra para si, y 
ambos Reyes faíieron á encun-
trarfecOn Jehú s haíta llegar al 
'campo de Naboth Jezraelita : E t 
venerunt in agro Naboth Jezrae'thi:, 
Fatal eftacicn, y teatro funefto 
de ambos Reyes. 
' Alcanzó el Rey jorán á ver á 
Jehú deíde fu carroza 5 y pregun-
tándole íi venia de paz , le rcf. 
pondió con voz defapacible: X¿it.f. 
pax> No vengo de eíie íemblamer 
porque áora es la ocaííon , quan-
do en nombre del Señor tengo 
de tomar venganza de las malda-
. des, 
r ? 6 
Dlfcarfos JS^fík^M y y Políticos* 
cíes, y maleficios de Jczabcl, que 
cen tan grande efcaudalo pci íe-
veran en el ileyno de lírael. 
Oyendo jerán rc-íolueion tan ay-
rada, avisó al Rey Ochozías de 
la conjuración, para que tratara 
de ponerle en cobro : lnfd¡¿e Ocbo' 
zia dixo,.Y bolvicndo la rienda á 
loscava'.los , hgía á toda priía, 
procurando iibrarfe del peligro 
•mínente en que íehallava. Pe-
ro ]chú al mifmo tiempo d i l -
paró contra él vna facta con tan 
buen ayre , y tan acertadamente, 
que entrándole por la eípalda, le 
pafsó de partea paite , íaiiendo 
el hierro por eí corazón : E t p e r -
cufujoram interfcapulas, ¿r W%¡[p 
eftfagnaper cor elus. Murió Joran 
de la penetrante herida en fu mi i -
ino carro , y Jebu mandó arrojar-
le en la here.dad.de Nabothjez-
raelita , en donde la impla Jeza-
bél le mando quitar la vida. Pe-
na , y caííigo a que Dios tenia 
fent.'nciado.al Rey Achab, noti-
ficada por el Profeta Elias, como 
confta en el libio antecedente, 
cap. i f . Aquí miraya jehú quan-
do lo mando arrojar en el campo 
de Naboih; eigo talle, ér prcíj* 
ce éá m in aqy o iuxta ver bum Domini, 
(O , 
Viendo el Rey Üchozias lo que 
palíava , trató de huir , y poner-
fe en íalvo. Pero Jchn íí^uien-
dole á toda priía , lo alcanzó , y 
mandó a los Toldados quitarle la 
vida en fu nilímo cano. Etiam 
mthe p eran lié in cmru Juo, 
Llegó á noticia de la Rcyna 
Jezabel ra muerte de ambos Re-
yes , Ochozias, y Jorán; y como 
jehii venia á la Ciuda J de imno 
armadaiy dize el Texto Sagrado, 
que fe aderecó 5 y compuío 3 co-
mo fi huviera de ialir á viílas. De-
pinx'n oculos fúoí J¡il?¡o3¿r omauit 
caput fuum, & c . Y para que cuy-
dava de tan proH;o adorno, y 
' compoftora ? No para inclinar 
ázia sí la voluntad cíe Jehu ¡ por-
que era muger mayor , y labia 
que Jehú era enemigo fuyo de-
' clarado.. Non .ad alliciendum JehU 
¡ n f ui amitrew ( dize Aiapide ) erat 
emm ve tul a , ¿r fciehaíjfehli ejje m -
ratum fuum hofcem. Pues á que fin 
fe alcoolaba los ojos, fe coiorea-
va ei roíiro , fe rizava el cabello, 
y lo prendía con viíloíos, y ricos 
apretadores '^ £ ra muger, y no 
bulqueis mas caufa para íu aliño; 
porque lu principal cuydado es 
parecer bien, procurando con el 
^rre íuplir,, y dUsimuiar lo que la 
naturaleza l£S negó. 
Vn diicipüio de Apeles, Prin-
cipe entre los Pintores, íacó vn 
retrato de. la Reyna Hiena 9 que 
era tenida por<iíia de la hermo-
íura : y la pinto con-muchas joyas 
de oro,piedras preciofas,y riquif-
íimos adornos^ Apeles que miró 
el l iento , 1c dixo diferctamente 
al mancebo, Verdaderaniente 
que lo acercafíe en pintar la rica 
con tantos atabios, pues no acer-
taíle á facaria herrnofa. 0 adolef-
cens/.um/ion pojjh pin^ere pulchram, 
p¡f¿xi[íi divitem. El calo refiere San 
Clsraiente Alexandrino, ponde-
rando quantas Elenas ay de eñas, 
que con la fobra de ricos, y cof-
tofos aderezos pretenden diísí-
, mular la falta de fu hermofura. 
De cíTo firven los afcytes en el 
roíiro ; los rizos en ei cabello; ei 
adorno en el tocadoslas joyasjlos 
anilios, los collarts,los pendien-
tes. Argumento es, ( dize el San-
to ) que ellas miímas fe perfua-
den, que necefsitan de encubrir 
muchos defectos con eftos tan 
cui iofos atabios. T a l e s / u n í t U -
lena , qu* nunc funt mulares , mn 
iete pulchr* J'ed mullís ejfeóix ¿r 
f.dornat^ divitijs. Notifique la na-
turaleza por sí miíma la bermo-
lura; 
Corn.Alapid. 
S c f . ^o. 
«S1. Clemente 
Jlexandr, i , 
Padagog^ap, 
1 1 . 
Lib.XlV. MaravUlds^ Virtudes de EUfeo j C¿¡t.X¡}r. $<)7 
fura: que contra ella no ha de 
pelear el arte j ni e$ razón , que 
litigue el engañó contra la ver-
dad : Si/untpulchr-e ,JufJ¡cit natu-
ra: non contendai ars contra naturami 
hoc ejt'.fr&us n.inime litiget cttm v m -
tate. 
Engalanadas con tanto ador-
no poí lko pretenden engañar 
(proíigue el Santo ) de manera, 
que fea tenida por blanca la que 
es morena Í por colorada la que 
es de color quebrado j y de ca-
bellos hermofos la que los tiene 
poftizesi Y períboa de eílatura,/ 
gentileza , la que anda en chapi-
nes levantados.Vió S.juan Evan * 
ffelifta vna mu^er ricainenrc vef-
t ida , y adornada con joyas de 
gran valor ; E t mulier erat circan-
data purpura 3 & coccino, ¿r inaura-
ta attro, ¿r lapide pretiefo > & mar* 
garit i í . Y dize , que en fu frente 
traía vn letrero éícrito , que dc-
2Ía : Mj/fterium, Efta muger no es 
lo que parece : tnyílerio tiene 
quanto l epreícnta. Lo mifino pu-
diéramos dezir de los afeytes , y 
curiofos atavíos, con que vniver-
íalmente hablando, las mugeres 
fe adornan y engalanan. Nada 
es de lo que parece. El myftgrio 
coníifle en querernos perfüadir, 
que es hcrmola la que es feaj que 
es vna rofa encarnada , la que es 
amarilla como cera : y que es 
blanca 3 la que es atezada, y ne: 
gra. 
Profigüe San Ambroíio con 
elegancia grande eñe difeuríb. 
Muger,( dize) que con tanto cuy-
dado te engalanas; con tus afey-
tes borras la pintura , íleon el al-
vor fingido embarnizas , y bañas 
tu ícmblante. Porque el disfraz 
del roftro mas es vicio , queher-
moíura. La pintura del arte es al 
quitar, que con la lluvia 3 ó el fu-
dor fe borra, Engañoík es de íu~ 
yo 3 y aparente, con que no agra-
das á quicir complacer deieas, 
que labe fer poíliza, y agena tu 
hermoíbra, Y íobre todo defa-
gradas á Dios con la pintura , en 
que ve fu obra borrada, y desfi-
gurada : Delespitiuram mulier , f i 
vultum tuum materiali canddre ohU~ 
tias 3 fi accjn'fttith ruhors per fundas. 
Illapiffura v i t i j , non decons éfi : did 
pi'cíura fraadis , non fimplicitai^s efi: 
illa pifiara tempoyatis efty áut pluvia^ 
aut ¡lídore ter^itun I l U pddura fal - , 
¡it i 0* decipit , vt ñeque illi placeas) 
tuiplaceré defideras juia ¡ntelligit 
non tuum y /ed aiienum éjfe , qusd 
placeas , ¿y tuo di/pLcess auttoñ , qui 
in'dtt dpusfuum ejje üeletum , & c . 
No callaré vna ponderación 
de San Cypriano, que adelanta 
eñe mifmo penfamienro. Diícur-
re el Dodor Santo fobre aquellas 
palabras, que Dios dixo en la 
formación del hombre: Faciamus 
hominem ad imaginem , & (imilitudi-
nem mjlram Hagamos al hombre 
á nuefira imagen , y femejan^a. Y 
íiendo cfto aís i , a/ quien fe atre-
va á mudar, ni querer enmendar 
lo que Dios hizo ? Las manos po-
ne en Dios, quien intenta refor-
mar lo que él formó. Muger, co-
mo no temes, que el día del juy-
zio Víiiveríal te defeonozca tu 
autor i y quando venga á re/iden-
ciar el mundo, re reprehenda con 
feveridad diziendo : Tu no eres 
obra mia; porque en t i no reco-
nozco mi imagen. La pintura ori-
ginal manchaile con barnices ib-
brepueftos. Baílardo es el coloi-
de los cabellos. El roftro viene 
con falía mafcara disfrazado. La 
figura esrnuy otra de laque yo 
formé. No podrás ver á Dic-sí 
porque no tienes ios o j o s ^ í e en 
ti hizo Dios 3 (ino los que el de-
raonio e» cu roftro figuro' 2 D/V/f 





t r * k , de ha* 
hit* virgitt. 
S9* Dijfcm'fos VulpitMesy Poliíícos, 
¿ ' fi-.iHii •ul-fjem. ncftraw, Et audet 
au fluarn múarey & cotiverú' e, qued 
Dtus f:c',t l Manas Vso inferunt, 
yanJo iliudyqmd Densfinnavit , r¿?-
joyhLire(onte/idunt. Non- mstuis , ne 
cnm rejurreciicnis die-s venerit, ar í i -
f c x tuíis te.non reccgnr/cat ? A d Jua 
cYdmiú Vénkntem rmoveat hcrepans 
•vigore cenforis 3 & iudids , (k- dicat: 
Cpus hoc meum non eji\ntc tj¿c mmgo 
mea ejl* Cutemfalfo wedicamine pol-
Iwjíí, Cñnem adulie}o íólürzmutajTi. 
Expúgnala ejl meiidacw faáts.xfigura 
corrupta e¡U Vultus alienus e/I} Deum 
vi('e-e t.onpk>teyis , ci(f/¿ ocul'i tul non 
J i n t , qucs D.euíficit y jcü quos diaba-
lus ia /eát , • . . 
Enrravayá Jehá por la Ciu-
dad. Y llegando á la calle de Pa-
lacio , fe alomó Jezabel á vna 
ventana , aícytada, y compuefta, 
í pmo (i iiicra en día de lus bp-
dá:S. Y al tiempo que por aili em-
pareja va Jehú.ic dixo.en alta voz: 
Por ventura viene de paz, quien 
dio muerte á IkSeñov; Et refptx'n 
p¿r fensflram ingredientem Jehli per 
portam } ¿r ait.: Numqwdpax poteft 
ej]} Zamhri , qul inte^  fhit Dominum 
f u i m \ A las vozes miró ázia ella 
jehú i y reconociendo fer Jeza-
bel la que hablava , mandó pre-
cipicaíla del balcón abajo : y con 
el golpe reventó la fangre, falpi-
canío las paredes, y los cavallos 
paliaronollandoíobre fu cuerpo. 
Entró en Palacio jehú, y eftando 
para comer , m a n d ó , que dicííen 
al cadáver íepultura, en atención 
. de aver íido la ditanta hija deRey 
y Reyna de IfraeL Salieron los 
mlniftros á enterrarla , y no halla-
ron de íu cuerpo íino la calavera, 
las manos , y los pies, porque los 
perros fe avian comido'lo demás. 
Bolvicron á darle quenta á jehú, 
que fabidor de lo que Elias tenia 
profetizado, dixo , averfe cum-
plido la fentencia o^ ue Dios tenia 
de ante mano pronunciada : que 
en e! campo de .ezrael comerhia 
los perros las carnes de ;ezabéh 
Sergio Domini ejl y ípuan locutus ejl.per 
JeiViimfuim E.lurm Thesbitem. , dii 
cens tLn agro feyail comedent cases 
carnesfezahel, 
M ú acabá.la impía Jczabé!, 
íir viendo de admk^cion iu deíafi-
nado fin á quátos vleToe íu cuer-
po rebentadp en.la calle , y co-
mido de los perros, coiho beftia 
arrojada á vn muladar. Eíta es 
aquella jezabel (dezian quantos 
por alli paííiiban : ) [ta vt prMer-
euntes dicant: B¿ccine ejl illa Je? 
hel \ En edo.paran las grandezas, 
y mageílades del mundo ? En cf-
to paran.: para que á vlfta íuya íe 
deíengañen las altiveces huma-
nas. Dcícubriendo el gran Duque 
de Gandía el real cadáver de la 
Emperatriz Doña Ifabel , para 
hazer entrega de él en la Igkíia 
Cathedral de la Ciudad de Gra-
nada,,.lo vió tan eípantoíamente 
desfigurado , que como deíeoga- ^ 
ño prodtgiofo , le abrió los ojos 
del alma: y como dezia el miímo, 
la muerte augufta le ocafionó la 
vida , trocando la grandeza íecu-
lar^por la vida religioía de la Sa-
grada Compañía de jesvs, luíire 
de la Chriftiandad,y facro honor 
dela ígle í ia Catholica Remana: 
Augufla mórs mihi vham attulht, ¡ta Rihade* 
Eftaes (dezian) aquella Je- ^ y r a in eius 
zabel, que poco antes vimos tan vit. cap, y , 
hermofa, tan ricamente veíiidaiy 
como Reyna de lírael reveren-
ciada } Hacine efl Uiajezahek Eíta 
es : y acabó tan mal, porque tan 
mal vivió. Con mayor feveridad 
la c^ftigó Dios,que al Rey Achab 
fu marido: porque aunque le qui-
tó la viñaá Naboth Jezraelitajje-
zabcl fué la que trazó íu muei tej 
y la ordenó hada llevarla al ca-
bo , como San Juan Chriíoílomo 
notó 
L i k XIV% Maravülasy Vimdes dt EliftoiCap.KlllL $951 
man. 
S Chr'ififi* • fizóbel maiores pcenas dedh, 
ímil 15. ia :^am j M Ín,f raPtor 1 VSa 
Epi '1 ad lio- $ vmvei'Jum ifad negotiam texuerat, 
Regí que lapfus occafionem dederat. 
Penitencia hizo Achab por la 
muerte cíe Naboth: y parece aver 
íido verdadera , pucüo que Dios 
movido deíu humildad reformó 
la fentencia que contra el avia 
pronunciado , como el Señor le 
"¡se* ca 3^'X0 a^  ^f0^cta '^^ as : w*? 3. \eg,cap, jj/fj jc¡jai , ¡jumlHatum coram me} 
' . ' " ^ J^umigltur humiliatus efi meicaii/a^ 
J \ non inducam waiurn in dehus eius. 
Unf im hoc pcroia maieVolencia de jczabéji 
lo pervirt ió, haziendole bolver á 
fu antigua idolatría , y por aver 
íido cauía de fus maldades, obró 
el Señor mas riguroíb con ella. 




4. Keg. caf, 
10. 
^ O paró aquí la indignación 
rigurofa de Jehú : Por-
que no íatisfecho fu fu-
ror con aver quitado la vida á los 
dos Reyes Ochozias, y j o r á n ^ y 
á Jczabél; períiguió de muerte á 
todos los hijos, y deudos del Rey 
Achab, hafta acabar con toda fu 
familia.Setenta hijos tenia Achab 
en Samarla, encomendados á los 
nobles, y ancianos de la Ciudad, 
quccuydaban de fu buena crian-
za , porte, y mantenimiento. Y 
jchu lés eferivió , que vifta, y leí-
da fu carta eligicííen vn Principe 
de la familia real, el mejor, y mas 
digno que les parecieíie , y acla-
mándole por Rey , lo colocaíTcn 
en el trono de fu padre , man-
teniendo fu derecho con las ar-
mas: haheús filios Vomini vejlrii 
eltgiie meliorerHi & ¿UM ^ V 0 ^ L S ' 
cuerh de fiiijs Domini veflri , & e**™ 
pmtefitperfolium patris fui, ¿r pug-
natepvo domo Vümin 'i vejlri, 
Refolucion, y propueíia ge-
nerofa al parecer. Porque deter-
niiriando Jehú expugnar i y redu-
eir la Ciudad de Samarla á fuerza 
de armas, les eferive á los mag-
nates , que elijan Rey , y luego 
tomen las armas contra é l í para 
' que no fe entendielíe,que fe que-
ría valer de la ocaíion, quando al 
parecer eftaban dcíprevenidos fin 
Rey que los governara, ni difpo-
íicion para ponerle en defenfa. 
Pero no fué fino tacita arrogan-
cia con que los amenazava, dán-
doles á entender , que mal po-
drían refiftir á fu poder j hallan-
dofe defarmados, y él aclamado 
por Rey, afsiftido de toda la mi -
licia. No fe les ocultaron á los 
nobles de Samaría los defigníos 
de jcú , quefabidores de como 
quitó la vida á Ochozías,y Joráui 
reconocieron prudentes, y adver-
tidos, que no ferian bailantes pa-
ra hazer opoíkion al que dos Re-
yes no pudieron refiftir: Timuerunt 
illi vehementer j & dixerunt : £¿v¿ 
dúo Reges non potuerunt Jlare coratit 
e o i ó 1 qumodo nos valehmus refifie-
re ? 
De Lifandro Lacedemonio,y 
defeendiente de Hercules, refie-
re Plutarco , que haziendole car-
go de algunas mañas , y trazas de 
que vfava, refpondíó : JJfuendam 
vulpinam , quo non pertingit leonina, Plütdrci 
Adonde no alcanza el veftido de 
León i alcance , y llegue la piel 
de la rapofa. Eíía fue la diviía, 
queíacó en el efeudo de fus ar-
mas Boldorío, como refiere Ca- ' 
miloi Vnalan^a, y en la punta 
vna cola de rapofa con eílc mo-
te , para darle viveza al penfa-
raíento: Vtranvis, Efto es : que 
para pelear contra fus eaemigosj, 
tenía valentía , que denotava en 
la lan^a > y aítucia, que fignifica-
va en la rapofa. Eífas fueron las 
armas , que los nobles de Sama-
ría divifaroQ Jchn. Poder para 
de» 







áéhQhrlos j y afhKia para fin lle-
gar á las armas reducirlos, Gon 
que haziendofe cargo de ambas 
cofas 3 reípondieron de común 
Coní^ntimiento s que no tenían 
animo de defenderfe , fino en to-
do , y por todo de obedecerle .^y 
fervirle : S a v i tui /umus, qudcum~ 
que dixf.Y¡sf¿>ciemuS, 
Puesíiendo afsi (les cfcrivió 
]chu:;) que en todo me obedece-
réis ; os mando , que vifta ella les 
corr<;is las cabezas axodos los hi-
jos del Rey Advab , y aviendolo 
egecutado , venid mañana á ver-
me en jczraei. Pues en qué lo pe-
caron ¿(los Principes: principal-
mente alguliós de ellos , que por 
lu corta edad ferian inocentes ? 
Han de pagar los hijos el pecado 
de los padres ? Lo contrario tiene 
Dios por ley fuya fantamente éf-
tablecído : Non ocüeieritur paires pro 
fiíijs, m'jtue filij pro patñhus j J } d 
vnufquijquepro peaaio fuo morieiur, 
Y el Profeta Ezéclliei : Filius non 
portahit iniqitiidtempatris ¿r paf er 
non poríabit ifíiquüatem fi!ij 1 iufíina 
iu/ii fiiper eum evit, & mpittas im-
pij erirjuper eum. Pues como Jehú 
manda quitar la v*kia á fetenta hi-
j o s de Auiab , por los pecados, 
que fu padre cometió ? 
No pecó jehu , mandando 
drfoliailos: porque en eíto cum-
plió lá voluntad de Dios ,'que af-
íi lo tenia decretado^ Pero fi de 
íu propia autoridad huvieradado 
la íentencia , pecara gravil-.!(na-
menre contra las leyes divinas, 
que hablan con los Piincipcs , y 
Magírtrados del mundo , como 
áqui explican graves Autores, íi-
guiendo á San Aguftin : cuyo po-
der no fe efiiende á quitar la vida 
al hijo por el delito que cometió 
fu padre. Solo Dios es abfoluto 
Señor de vida , y muerte j no los 
Principes humanos. Y como en 
efte eáfo'egccutó jehú la fertteft-. 
• cía , que Dios tenia dada contra 
la defeendencía de Achab ; no 
obró eneftas nuierres injaílamen-
te , fino como minifuo e^ecntor 
' de la Divina juílicia. -Aísi vefé-
mos prefto como Amalias recién 
entrado en el Rcyno , aunque 
mádó caftígar con pena de muer-
te á los mi&ddtes del Rey fu pa-
dre ; (e tuvo á raya , y no fe atre-
vió á poner mano en ios hijos de 
los delinquentes, porque"fe la te-
nia atada la Ley Divina , que pu-
fo á los'Juezes , y Principes de If-
raei efte limite en íu jurildieion. 
Solo el poder de DIoí abf-Imif-
• í imo íe eííiende á quitar la vida á 
los hijos por los pecados del pa-
dre, Pero no-fe cíliende á tanto 
el de los legisladores humanos; 
porque no ion feñores de vida , y 
muerte como Dios. Veafe lo que 1. Vev 
arriba dejamos dicho á cerca de J u p i a iap. 
cíla materia ; con ocaííon de t u 
averies concedido David á los 
Gabaonitas los hiios de Saúl, pa-
ra que los crucificaran , en pena 
de los pecados de fu padre. 
Rgecutaron los Nobles de 
Samada el mandato dejchti : y 
cortándoles á los Principes las ca-
bezas, íe las remitieron en vnus 
ferones a JeZraél. Mandó Jehú 
ponerlas en dos montones a la 
puerta de la Giudad , para í^ .se el 
Pueblo las viera. Y para dilcul-
parfede ia conjuración que trazó 
contra fu Rey, dixo : Si yo mate á 
mi feñor, quien dió muerte á cf-
tós fus hijos t Coníiderad ^ que 
t o d o h a í i d o diipolicion d e l A i -
t i í s imo,y averie cumplido pun-
tualmente , quanto por íu Profe-
ta Elias tenia decretado contra la 
cafa de Achab. Aísi ilebando á 
delante Jehú íu zelo , mató a 
quantos fe hallaron en Jezracl 
deudos, y aficionados de Achab, 
fia 
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ñn dcxar memoria de toda fu 
deíccndencia. 
De allí paísó á la Ciudad dé 
Samaria.Y Ikgyido á vnas caba-
nas de paílores,en tiempo, al pa-
recerse la cfquila, encontró con 
cuarenta y dos hermanos de 
Óchozias, Rey de j u d á , á quien 
quitó la vida en el campo de Na-
borh.Y informado de quien eran, 
los hizo degollar, fin perdonar á 
ninguno.Proíiguicndó íu jornada 
encontró en el camino vn Cava-
ilero noble,llamado jonadab, h i -
jo de Rechalvan bien vil lo, y de 
todos eftimado}que jehuhazien-
doalro en la marcha, le faludó 
con grande humanidad.£í heneáis 
xit ei i Y haziendo de el grande 
sprecio, le d ixo, que deíeava 
itlüchofu amíltad. Nunqtüdejt wr 
tuum rettum , ftcut cor meum cum 
cor de tuo} 
Efte es aquel tan celebrado 
varón de quien el Profeta Jerc-
mias ál cap. 3 5. haze vn elogio 
grande , ponderando fu do&ri -
na, y virtud, tan oblervada de 
los Recabitas íucceííores fuyos, 
que convidándoles el Profeta á 
beber vino, le rcípondieron , fer 
contra la dodi ina , y obfervan-
cia que fu padre Jonadab,hijo de 
Rechab, les dexó muy encomen-
dada ; mandándoles que en nin-
gún tiempo ellos , ni fus hijos 
bebieran vino: y que comoforaf-
teros en efte mundo , vivieran íin 
poííefsiones , ni caías propias 
en que havitáran de afsiento: íino 
en tabernáculos , ó riendas de 
campaña.¡Vew bibemus vinum > quia 
Jopadah filius Rechab pater nofier 
prtcep'it Mis dicens : Non bibe? 
tis vinum vos , ¿r filij Veflri vf-
qtte m fémpiternum , & dotíium 
non adificabitis, & fementem non 
Jer'etis, & v m a s non plantabitis, 
nec habehitis ; fed in iahernaculis 
habitabnis cunóiis cíicbus veflris, 
v i vivatis diebus multis fuper f a -
ciem t-erra , in qua vos peregrina" 
mini. Dando en eíio á enten-
der, que los que degeneran de 
la doótrina del Preceptor di-
funto , ofenden del todo fu re-
putación. Alsi Cleantcs repre-
hendió á Dionifio -Eítoyco, que 
reprobando fu íedta la paciencia 
con que fe ha de fufrir ^ t o -
lerar ei dolor ; hirió con el pie 
en la tierra, como invocando á 
Zenon ya difunto,padre,y Maef-
tro de ella, con aquel verfo an-
tiguo que Cicerón trae en fus 
Tufculanas. 
Audis ne hac AmphiarAs f u h 
terram abdite^ 
A cfte, pues,Jonadab, va-
íon de grande opinión, le pre-
guntó Jehú , íi le tenia buena 
voluntad, como el fe la profef-
íáva ? Nunquid efl cor tuum rec~ 
tum yficut cor meum cum cor de tita» 
Y Jonadab refpondió , que en la 
benevolencia reciprocamente Ifc 
correfpondia, Y tomándole )a ma 
no cii íeñal de verdadera amif-
tad, le entró coníigo en fu mifmo 
carro, llevándole á Samaría en 
fu compañía. Vén conmigo (le 
dixo ) y verás el zelo con que 
proíígo la caufa del Señor Dios 
de lírael. Veni mecum , & vide ze» 
lum meum pro Domino, 
Intentos ay tan fumamentc 
graves, que requieren perfonas 
de grande autoridad,para que los 
apadrinen. Tales eran los que 
Jehú llevó premeditados,para en 
Samaria ponerlos en execucion. 
Y á efta cauía podemos atribuir 
que Jehú quifo llevar coníigo á 




6 o i 'Difcarfos Vulfitahlcsy PoUrket, 
torneLJla - ConrJio Alapide. Vt aucímtatem 
piel, hic «.15. ¿pud Sama) ¡ t a s , noven ¿¡ue f ro-
litatis cenciharet per Jonadahum Jdñ 
•foc'mm 3 quern ownes hahehant p-ro 
viro integro ¿r Sanólo: v i bac r a -
• troné fkciliits perageret cjedem Baa-
Con tai aire, y difsimulo 
-obró Jehú en cite calo ; que juz-
--gó neceíiario ilevar en íu com-
pañía vn varón tan bien v iüo , y 
virtuofo como Jonadab.-para que 
<íando á entender avía con él 
coníultado h materia i ia dkllcn 
todos por canonizada. De calo 
penfado hizo juncar el Pueblo , y 
'íes dixo ; 7 ibiamentc reverenció 
Achab al Oíos Baal : Pero yo le 
ren^o de fervir con mas reveren-
tes cuícos , y reiigioías demoílra-
ciones. Para cito mando que 
con ^oda diligencia me llaméis á 
todos los Sacerdotes, y Minií-
tros , que íaben'fus ritos , y cere-
monias.Nincunb faltc,penadc la 
vida: porque tan aparatofoha de 
ícr el lacrmcio que le prevengo" 
en íus aras, que íerá neceíTario 
concurrir todos los Sacerdotes, y 
Miniiiros. Efta convocatoria ge-
neral era engañoía , y faifa íiimi-
lacion^para dár muerte Jch¿ á 
rodos los Sacerdotes j y á quan-
tos profeílavan los ritos del Dios 
BaaL Parro fehufuciehut hoc infidio* 
ú , vi dtjperderet cultores BaaL 
No quedó Sacerdote Baa* 
licacn todo el Reyno , que no 
acadicíic á Samaría. Llegó el día 
fcualado del facritido iolemnei 
y el Templo de Baal fe llenó de 
Sacerdotes, qnc al vando Real 
puntuales avian concurrido. En-
tró en el Templo Jehú con j o -
nadab Recabica; y para obrar la 
acción muy á lo feguro , previno 
á los Sacerdotes que regiftrando 
la gente toda , no pcrnúdcíícn 
que al tiempo del famHcio íc 
hallaíieenel Templo alguno de 
los fieles que íeguian la religión 
del 6eñor Dios de Ifracl.Comen-
p ron á ofrecer victimas, y holo-
cauílos. V. .acabado el facrincio, 
avi^ó el Rey i los Soldados que 
de antemano tenia prevenidos; y 
entrando de mano armada en el 
Templo , mataron a cuchilladas, 
y alabardazos a todos ios Sacer-
dotes de Baal, íin quedar vivo 
alguno, en cumplimiento del or-
den que Jehú les avia dado, MÁ* 
tumquefagerit de heminihus his , qms 
égo aciduxero in manus vejiras. s uní" 
tna eius erit pro anima bus iliius. Aun ' 
no fe íatísíizo el zelo de ]eú con 
efta-tan fanguinolenta demonf-
rracion.Porque luego defpachó á 
la Ciudad, en donde como M e * 
tiopoli eílava el principal Tem-
plo de Baái ; y hazíendo quemar 
fu eííatua, contaminó el Tem-
plo., y-lo redujo á lugar inmundo. 
En eíía íímulacion mintió Je-
hú , y mintió pernícíoíifsimamen-
te ( dizen graves Autores, y San-
tos Padres.) Porque la fimulacion 
fué cxprefla profefsion de idola-
tria^y por la mifma razón publico 
cfcandalo. S. Agutinen el libro 
que eíciivió contra wendatium., lla-
ma impío á efte engaño de Jehú, 
y en todo ilícita fu íimulacion: Vi-
fum efl quihufdam Catholicis, Prifei- t S.AugHjlw: 
Uanitas fe deberé fimulare > vt eormn V* ^ 9 c0fiira 
latebras penetrar ene: quod ego pyohi~ wtnd» 
iens y ferip/t librum contra menda* 
iium., 
Pero razones ay, que efeufaa 
á Jehú de aver mentido pernicio-
famentc. Antes parece aver íido 
cila vna mentira ofíciofa. L o 
primero, porque no habló fe-
riamente , con intención de 
dar culto al Dios Baál : fino 
con animo de juntar debajo de 
te-
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hunc loe. 
trtchs<lo todos los Sacerdotes, y 
quitándoles las vidas/acriíkailos 
á I)ios:y de otr* fuerte no le ibe-
. ra ficü. S,Gcronytno le efeafa; y 
valicndoíe del exempb de ]ehü, 
díxo que la íímulacion era licita, 
y fe p o d h vfar de ella, quando 
lo pide el tiempo j y laocaíion. 
Vtlíemfiwblatienen ajjhmendam ejfs 
in tempere , Jehii Kegis nos docet 
S . U i e m y m ( x ^ ¿ m y nová.fucrade efté 
/HandHswfia f a u í r d Abulénfe. 
Lo fegundo; porque ertaí i-
- mulacionduró brevifsimo tiem-
po , con que también íeria breve 
ci cícandalo, fí lo liuvo : porque 
vnoSiy otros luego fe defengaña-
i lan, conociendó por el echo fer 
el animo d^l Rey muy contraiio 
a las palabras. Y el mal que poco 
dura,no fe É}i0%iu fe reputa por 
mal. Lo tercero. Porque Jehú no 
mandó, ni aconíejóá los Baalitas 
que facrificáran: fino de sí mifmo 
dixo: Ego celatn eum ¿wtplius, Y ed 
cfte modo de hablar, íolo intentó 
darles ocaíion para que manifef-
taran fu animo,y facáran afuera lá* 
Idolatría que tcnian oculta en fu 
cora^oil, para poderla mas fácil-
mente extirpar.- Como los Médi-
cos dán la purga que conmueva, 
y alborote los humores, para que 
el enfermo los arroje afuera. Aisi 
tambicn los feñores para hazer 
prueba de la fidelidad del criado, 
le penen dinero en parte donde 
lo pueda tomar: y aunque có efto' 
dán ocafion al hurto; pero no in-
citan á él,ni lo aconfejan. A efte 
modo Conftancio Emperador, 
padre que fué de Conítantino 
Magno, para coaocer los que de 
fü familia eran Chriftianos verda 
deros. y los que lo eran fingidos, 
ó timidos,ó ¡nconftantesjpublicój 
que los que de fu voluntad qui-
íieífen adorar a los diofeSíydarkS' 
cultó,fc quedaíTcn en Palacíp,go-
¿ando de los honores antiguos; y 
quintos profeiíavan la religión 
Chmliana/aüeííen fuera. Decía- U i t u / e l m 
raronfe vnos, y otros por vna , y Uh, t , ¡A vit, 
otra parte. Y á ios que fe inclina- Conjlant. etp, 
ron á adorar los diofcs^les prohi- ^ . 
vió áísiuir de allí adelante en Pa- E t Sfizí&eus 
lacio.Pcro a los que períevcraroii ( fy i %cúf%6¿ 
contantes en la crcencia,y Fe del 
Ghriíliaaifmo los admitió por 
criados fuyos. Y dió la razón de 
excluir á vnos, y admitir á otros* 
Jf¡uomodo mihifidi etunt^qui Veo perjt 
ai /untt 
Lu quarto;pQrque Jehú,ííendo 
como era fu profefsion militar, 
olííó como foldado en efta acción 
vfando de arbitrios, y eíiratage-
mas, para acabar de vna vez cotí 
todos los Baalitas enemigos del 
Señor. Mas verfado era Jehú en 
el arte militar,que en refolver ca-
fos de conciéciajy folo fe le ocur-* 
rió , que el honor de Dios fe po-
d í a^ aun fe deviazelar con induf 
tria,defcubriendo á los enemigos* 
para dár fobre ello» inopinada-
mente , y acabarlos del todo , firt 
d.ir lugar á qud fe pongan en co-
bro,ó fe refiítan. Y en efto obró 
bona /^ jhál landofe á todo preí'ert 
te Jonadab, varón piudente j fa-
bio,y religiofo, como ayudando, 
y aprobando quanto jehú vengan 
tivo executó. 
Si atendemos al cafo de D á -
VÍd,quando en la Corte de Achis 
fe refugiójhaziéndo ademanes de 
fatuo, y defentendido: y quando» 
llegó á pedir armas, y baftimentó 
al Sacerdote Abimelech, mintié-
do la caufa de ir tan defpreveni-
do : A l íuceflb de las parteras de 
Egypto, que para difeulparfe c o i 
Faraon,)e mintieron,quc también 
las mugeres Hebreas eran parte.» 
ras; El fuceífo de Judith, que ha-
Eee z U 
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b!ó con Holofernes tan fuera de 
la verdad : Y el de Chiuay Ara^ 
quircs 3 que haziendo buenos ofi-
cios por David , con k h í ú á n , 1c 
hablava con engaño en las con-
fuirás: Conííderando cílos exern-
phres, y que no los reprehende 
la Ercritara5no «osharáeftrafieza 
cfta diísimuladon engafiofa de 
Jchú. Principalmente í iendo tírétí 
tira oficiólaj3 que no paila de ve^ 
n ia l , no avía inconveniente en 
conceder, que David, las partc-
i te 3 judith , Cuía i , y Jehii min-
íieron, no ílendo , como no eran, 
impecables. Pero en algunos ca-
ios d é l o s referidos 3no íolo no 
reprehende el echo la Efcrítura; 
íino que de propoíito - lo' alaba. 
CoMioeí ie dejehu , que Dios 
mifmo lo apnveba \ no icio en la 
íurtancia ; lino en quauto al inge-
nio 3 y arte con que lo' executó. 
Dixit ciutsm domixus ad fehu : quia 
fludioje egifti qwd refium nat 3 ¿ • 
placehat in oculis meis , ¿r omrda 
quÁ erant in cor de meo f¿ci[¡i con-
tra Achah ; fü'tj tai vfque ad quar-
tam ger.erat'iGnsm /eUehunt juper 
linónnw ífrael. 
Hito íupueflo 3 podemos 
dczir , que mintió jehú en la 
íimu!ación del echo , y las pa-
U'bras. También David , las par-
rcras , Judith , y Chufay. Pero 
que eílas mentiras fueron oficio-
fas , y podemos efcufarlas de pe-
cado .- porque en los cafos 
mencionados hallaron vnos , y 
otros razones ( á ín parecer baf-
rantes ) para juflificar las fic-
ciones , y palabras : perfuadi-
dos con ignorancia invencible, 
á que en tan vigente aprieto 
como falvar la vida , defender 
vn Reyno , y dár cumplimien-
to á los decretos de Dios} les 
era licito el diísimulo ? y cr-
g a ú o , afsi en las obráS\ como ea 
las palabras. 
Oygamos á San G t r'ony-
mo j como difeulpa á Jeh ii 
en cfla fimulacion. Víilem (Cn.m* 
UtiGnem , ¿r ajjumendam in t a , ^ * 
pon; s j e l m íléris Ifrael nos doceat* 
exemplum , qui cum non fotu'ijjef 
interficen Sacerdotes Baal , ni/i fi 
finxijjh velle idolum col ere , dixitii 
Ctóvegate * tnihi mn+'s Sacerdotes 
}¡aal. Si enim Achah / erv iv i t 
Baal in p a aris , ego ferviam im 
multis, E t David quando im7}:uta~ 
vit faciem tonm Ahimtlech ¿r-
diwifsit eum ¿r ahjt , Nec mlrum--. 
qitaímis iujlos hormnes tamen ali" 
ckti fimulare pro tewpore , ok/dam 
Cj' dliorum faíutem \ cum ipfe Do-
tninus ncjler non hahens peccat.um, 
n& cayn;m peccati , fwulationem 
pticaincis carn'is ajfump/erit , 
íondenmans in carne peccatum , nos-
inje facer et iiiftitiam Dei, 
Pero San Atanafio Niceno 
con mas individuación refiere 
cftos , y otros cxemplarcs de 
íLnulacioncs artificiofas , pero 
no maliciofas , y que la San-
ta Eícritura no las reprehende. 
P) mum exemplum fit Moifes, quo~ 
niamiulju Dei apud Regem pr* f e 
tuíit , qued viam ti inm dierum ah' 
dutlarus ejjet pcpulum ad Deum 
colendum 5 quanquam eius effetprt-
peftum , omnino Ifraeliticum ,po-
pulum liberare , ¿jr traduceye. ex 
Aígfpto in iladeam* Tale efi & 
quod fecit , qui ad vgendum D a -
videm in Regem mijjus eft a, Deo 
prjfeferre , quod ejjet facrifeatu-
rus , ne Saul cognofeeret, quod Re~ 
gem pro f e conjiitutt , & ne pe** 
riculum vetdret Samueli ; ; : : lam 
vero ad fumendam iuftam de i ra -
micis vltionem f ¿ p e dolijunt prohatix 
cuiufmodi fuit Aod , qui \ntsrfecit 
ABolonMt fae l , quxocddH Sifarami 
S, Jthanaf, 
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¿T ludiih 9 qax interemit Hclofernew, 
Vropter ¡ m ergo dolos o' mendacia 
non J i m fanti i appelUndi mendacesy 
neo dolcfi ; fed Japientes quidem ad 
honum , Jinceri autei?} ad malmn, 
Acabó^pucsjchújCon roda 
la familia del Re1/ Achab, y dio 
muerte á todos los Saccrdoucs de 
Baál , obrando cn eílo como M i -
uiílro de Dios j deíiinado , para 
per medio íuyo tomar jufta ven-
ganza de íbs ofenfas. Pero es mn-
cho de admirar^q dcfpiies de tan 
juila 3 y loable indignación , dize 
el Texto Sagrado , Ojiie no fe 
apartó de los pecados de ]ero-
boan3 adorando los bezerros de 
oro que. fabricó,afsi en Dan 3 co-
mo cn Betel. Verumtamen a.pecca-
tujerchoam filij. Nabat, qui peccare 
fscit Jfrael, nonrecefsit, nec derelu 
quh vítulos áureos 3 qui eran in Betel, 
¿r Dan, Pofsibie es, que hombre 
tan defengañado íiguieíTe herró-
res tan enormes, y execrables? 
Pues como , conflandole, y vien^ 
dolo por la experiencia, que por 
orden de Dios borró él miímo 
de fobre lá haz de la tierra la def-
céndencia de Achab, fin dexar 
períona de fu íamilia por el pe-
cado de la ídolan ia, no temió in-
curriendo en cl,padccer lamiíma 
pena? 
La razón de eflado que mo-
vió á jeroboan para la fabrica de 
los dos bezcrros,niovió á los Re-
yes fucceííbres íuyos , para tam-
bién adorarlos* Y fué entretenerj 
y divertir al Pueblo con el culto 
de los Idolos, para que no acu-
dieran á íacrihear en el Templo 
de jerufalén; temiendo que con 
el frequente trato fe afícionaííen 
á los Reyes de Judá , y revelaf-
fen contra el de Ifracl. £n eftc 
mal eftado murió Jehú , y le die-
ron en Samaría honorifíco fe-
pulcro , aviendo reynado 
veinte y ocho años.Con 
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v Ní'RODVCESE Atalia iyranamente en'el2Reyno dejudá3 
qultmdQ la vida a toua ¡a defcemiencia de Ocho" 
zias. Ocultá Joyadé Sacerdote a f e a s , hijo dt Ochozias, 
en €Í lewplo*. T adamando^ por Rey , mando a los 
foliados dé guarda matar a ¡a /yrana Atalia, Muere 
el Sacerdote fovada 3 y Jo as fe pervierte en la Ido-
latría. Cae enfefm , }> J u s criados le matan a f u -
ñaladas ¿n la cama. Entra a ryj íar Amafias y y J a ~ 
hendo a, campana, cor tra el IJraeíita' fue vencido 3 y queda prifionero, Aíue-
ren ey-tramhos. Reyes , y entra Ozias en el Rsyno de Juda , que murig le-
pro/ó , en pena (i£ ayer querido ineenfar fin j t r Sacerdote, Entrañ a reynár 
d.ve fes Reyes s matando/e vnos a otros , / rodos vivieron w a l , principal'-
mente los Reyes de Ifrael: A ellos , y a todo el Reyno entrego Dios en po-
der de los Afyms a cautiverio perpetuo. Entra F^zechias en el Ríynod* Ju~ 
da. Ronder-anfe fus virtudes 3 f us vitotias , j / la fa lud que el Señor le con-
cedió. Muere Ezechias y y entra a Reynar f u hijo Manases , el mas mal 
Rey de quantos -refiere l a Efcritura: Pero prtfo ¡ y cautivo en Babilonia hizo 
verdadera penitencia , y f e falvo. Entro en el Rey no Jofias , celebrado por 
fus heroy cas ^ virtudes. Muere Jaliendo a la guerra contra e i Rey de E?yp-
to, Llegafe la ruma ^ y total deflación del Rey no de Juda , en tiempo 
que Sedecias reynava en Jerujalcn. Viene contra el Nahuco Denofor , y en-
trando convnpoderofo exercito } roba la tierra } y f s lleva al'Rey cautivo^ 
y a todos bs nobles,y Principes del Rey no, 
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mana , que apenas puede conva-
lecer de tantos males como la 
combaten. No ay viclo,ni deshor 
den que de ella no fe apodere» 
Pero entre todos ninguno le haze 
guerra mas embravecidamente, 
que el defeo de reynar, y tener á 
ios demás rendidos á fu alvedrio. 
Aísi dixo QuinnIiano,quc nueftra 
naturaleza tiene vnas altuez:s 
tan prefuntuoías , que á todos 
los pretende avaíTailar , y tener 
debajo de fu á o m m l o . B a l e t mens 
noflra 
híL XV, DJ los Reyes de Ifracl,y dcjfud-í) Cap. L 6o~ 
Ka, 
j^irr . tU, ' nnflf-a TÍ:ttura fiillime quUam , & 
¡il;t i l . cap . l i j & impatiens jupermls. 
Los demás vicios fon enferme-
dades particulares, deque no to-
dos generalmente ádoleceñ.Pero 
el apetito , v defeo de mandar es 
contagio vniveríal. Y como el 
pecada denueííros primeros pa-
dres , en quanto original, fué 
irrcmíísible, y no fe les perdonó; 
alsi la ambición deshordenada, 
que por razón de el fe deriva co< 
mo herencia , es en todos enfer-
medad incurable. El dcíeo de 
mandar es el que mas íobreíale 
entre los demás defordenados 
afectos : el que mas vivamente 
arde : Etna ,y Befubk^que íiem-
pre exhala , y arroja llamas inex-
tinguibles : porque fu miímo fer 
es la materia de que íe alimenta. 
Cor n el. Tari ti Domina ndi cupido ómnibus ajfettibiis 
h h . i y An- jiagrantior efl, Díxo Tácito. A 
quien defagradó el lugar mas al-
to c* A quien atemorizó el poder, 
aunque le vea en forma de dra-
gón , convertido como vara de 
Moysés? ' 
El Profeta Ifaias dixo , qué 
vendría tiempo en que el herma-
no le rogaría á fu hermano , que 
tome el cargo de Principe Í por 
quanto fe hallava bien portado,y 
con trage decente para repreíe2i-
Ija i , 3. mmi tar la Mageñad : Appuhendet enim 
y , zur/ratrem fuum domeflku'm patris 
fui, Veltimentum t i í i <?_//, Princeps 
•e(?o noflcT, No tratéis de eíTo (ref-
pondió) nioscanfeis en perfuá-
dirme, que acete la dignidad real 
que me ofrecéis; porque no quie-
ro fer Rey; y efta es cn mi vltima 
refolucion : Nolite conjütmre me 
Prin:¡pem Populi, Raro cafo ( dize 
aquí vn Sabio Expoíitor) hallarfe 
quien no quiera acetar vn Rey-
no , que gratamente, y de volun-
tad le ofrecen. Extraordinario 
prodigio, y que íc guzgará por 
cofa defefperada : Vefperata res, 
íiendo el natural humano tan 
amante de la (uperioridad , pare-
cerá increíble a ver quien reuíe el 
imperio, y no haga roflro á ier 
Rey : Dcfperatá res, 
No refiere el Texto Santo 
&lla modeftiá del ambiciofo efpi* 
ritu de Atalia, Era Atalia madre 
de Ochozias i á quien jehú man-
dó'quitar la vida en el campo de 
Naboth. Y viendo muerto á fu hi-
j o , fe al^ó ryranicamente con el 
Reyno , y mandó quitar la vida 
á todos los Principes hijos de 
Ochozias, de quien era a bu da: 
para con efta crueldad aííenrarfe 
en el dominio abfoluto, no como 
tu tora de fus nietos ; fino como 
Reyna en propiedad. Theódore-
to díze, que obró Atalia eftas ty-
ranias por embidia que tenia á la 
cafi de David; y pretendió eftin-
guirla,como Jehú acabó con la 
familia toda de Achab , y jeza-
be l , de quien Apalía era hija ; y 
por efte camino alzandofe con el 
Reyno enfeñar á los Vaílallos á 
fer crueles : Athalia impia, & tj/ra~ 
nica holuit omne genus Davidis tan-
qua pium radicitus extinguen ; vt a r -
repto imperio Populum fuum impieta» 
tem doceret. 
Baila vale la ambición, para 
inclinar á enormes crueldades. 
Pero qué rio obrará acompañada 
con el vicio execrable de la em-
bidia? Imbidia (dize San Aguftin) 
efl i l láferayefsima , opuafidem tollit, 
concoriüam difipat3 iujlitiam difperdity 
& omniamala generat, Qiié mayor 
maldad fe pudiera imaginar, que 
vqa madre embidiofa quite la v i -
da a fus hijos, porque no llegara 
á reynar ninguno de ellos ? V a 
imperio foñado de jofeph pufo 
contra el en armas á fus herma-
nos, íiendo efte íueño el fomento' 
de fu c insidia: H*c ergh cau/áf im-; 
P. Prado in 





Serna \ Z , d e 
temp. 
GenefiJ, 
(5o8 'Dífawfos Vulfitítkífs ,y VSúcou 
mir.lflrd'iit, 
PluraLCO rcficrG en fus Apo-
phtcgmas 5-qnc íoúó vna noche 
• Anti^c-no corno Minidarcs v.n 
yaífallp fuyo ícgava , y c o g í a cí-
•pígas ck oro en lu haza- de pan 
llcbar, Y los inrcrpretes de los 
lueños 1c digeron , i cjue e l íueño 
pronoílicava - 5 que Mitiidarcs 
avia de reynar. Lian ¡ó el Key !uc-
^O'á íli h i jo , y le mandó , que 
.quanto anres hiziera quiraivla vi -
da á «Micridaccs. Muera. Por que? 
Porque yo íoñCj que avia de rey -
nar. Y baila que a vn ambiciofo 
le.aya pallado por ci penfamien-
to que otro le iia de ier de eftor-
vas para quitai ie la vida. Coníi-
deíO Aíaíia , que ios Principes 
lu-s nietos entrando en edad avian 
«de reynar i y para quitar eílf-rvos 
á íu dominio abíoluto s en que 
eílava bien haiiada 5 mandó qui-
tarles la vida : Athalia vero mater 
Ochozix vider.s mortaumfilium jaum9 
J u n e x i t f . é r ir.terfecit cixnejemen ie~ 
vium. 
o • 
A íerenta hermanos Tuyos 
quitóla vida-Amalech barbara-
rneuce impío por coníervaríe en 
el í leyno, que con negociacioi].3y 
j#dkt€ty ,$ , tiones Üegó á obtener : E t ocddn 
f r atresfuos fHhs .jerchaal feptuagin-
jav i ros . Y en pena de íu enorme 
Crueldad nuirió deíaííradamep.te 
de vna pedrada, que vna muger 
deíde el muro de Thebes dexó 
caerfobreíu cabeza. UniveUal-
mentc hablando rienen las tyra-
nivís deíaí'trados iines. Aísi joa-
tbán hermano de cfte miímoAbi-
nielech lo pronoíl icóá los habi-
tadores de Sichén^que le aclama-
ron por Rey, con Ja parábola de 
. k)s arboles, que-bufeando entre 
ellos alguno que fueííe Rey de la 
íclva , convidaron con el imperio 
á la oliva, á la higuera, y á la v id . 
-Y no-acetando Yíin^ano la dímii-
dact , vino a recaer en el cfpino 
a ípe ro , y deíapacible. De eÜa 
phuua dizen los naturales , y de 
ellos el Abulenle , quefacilmen-
te arde , y íe ábrala í porque re-
cibe en si el fuego mas preílo 
.que cura alguna i íiendo por fu 
•lequedad materia mas dilpueíia 
para prender en ella qualquiera 
¡lama , que el ardor del Sol en-
cienda , ó alguna pequeña por-
cio.mde íuego , q u e á fus ramos 
Xea.proAhno. Con cita impreca-
-cion maidiso Joathan á los Sichi-
mitas: Egrediatüy jgtds « | rhamnot ludiccap.y, 
¿re , 
. De eíle excmplo vsó San Pe-
dro Damiano , ponderando la 
muerte de Vulcre hmperador3que 
murió abraíado en ardientes lla-
mas, adonde le arrojaron los Tol-
dados vaílailos íliyos, á quienes 
h:¿o Ardanos con íu perveríb 
cxcmplo de 1A Teda que feguia: 
Jnj ío qnippé Dei indino ah eifdem con* S, Petr.Va-
Jumptus ejlflama vindicix 9 quosipfe tnian, lil?, l , 
percu/erat igneperfidu, Sic enirn iiix- EpiJ?, 3. 
taferipturx fententiam > egrejfns efl 
ignisde rhamno y & devoravit cedrum 
iiham. Ramo árido , y efpinok) 
era Atalia ^ igualmente cruel que 
Abimelcch. Pero en caílioo de 
íus impiedades murió muerte vio-
lenta 3 y defaílrada , como vere-
mos ííguiendo el hilo de la Hifto-
lia. 
En eíla perfecucio-n que Atha-
lia movió contra ios Principes, 
hijos dei Key Ochocias, fe halia-
va la Princeía Joíaba , hija del 
Rey Jorán , hermana de Ocho-
cías , y tía de los Principes que 
Athaiia perfeguia. Eíla íenora, 
pues, ocultó vn niño de tierna 
edad ^que íe llamava joas: y po-
niéndole en cobro cor» la ama 
que lo criáva3lo libró de la cruel-
dad mhuman?. de Athaiia^ Y coa 
gran* 
Lib. X¡S, De los Reyes de lfiacl >y de Jtídx ¿ C¿p, 1. 6oy 
gcálulefcautcla lo dcpoíitó en el 
Templo, entregándolo al ampa-
rof y protección de joyada Samo 
Sacerdote. Andando ei tiempo, 
llegó i cumplir feis años el Prin-
cipe ] oís , y á ios (iete trató Jo-
yada Pontiíice de ponerle cafa 
real, y Toldados de guarda en fu 
detenía , que vigilantes á todas 
horas^cíluvieíTcn con las armas en 
la mano. 
Teniendo yá prevenidos 
hombres de armas , y tomadas 
todas las puertas del Templo, ía-
có Joyada en publico al Principe 
joás, y le vngió Rey á vifla de to-
dos , poniéndole corona en fu ca-
beza , con las demás ceremonias,, 
que hizicífen folemne , y apara-
tofa la jura-, Y colocándole en el 
t rono, digeron en alta voz, y pu-
blica aclamación : tfvat Rex> Viva 
nueílro Rey. Conmoviófe al ruy-
do la Ciudad ; y Atalia, que oyó 
la gritería del Pueblo , acudió ai-
Templo , íiguiendo á la multitud 
popular , que tumultuariamente 
coacurria: y alcanzó á ver al nue-
vo Rey femado en fu Tribunal, y 
rodeado de cantores , que con 
acordes muíicas celebravan feüi-^ 
vos fu exaltación. Y todo el Pue-
blo alegre, y regozijado repetía: 
Vhjit Rex. Hn cafo para Atalia tan 
inopinado, no fe le ofreció otra 
acción , que romper fus veladu-
ras : demoftracion de colera , y 
defpecho en aquella nación muy 
recivida. Y como pidiendo favor 
al Pueblo , dixo vna, y otra vez: 
Ccn'mrat'io: coniurauo, Pero no te-
niendo á nadie de fu parre, man-
dó el Pontífice Joyada, que go-
vernava la acción, á los Capita-
nes , y Centuriones, que facaran 
á Atalia fuera del lugar fagrado,y 
no profanaran el Templo con fu 
íangre. Puíiei on manos en clla,^ 
llevándola á empellones á yn l u -
gar apartado de los términos deí 
Templo, le quitaron la vida á cu-
chilladas , y alabardazos, deján-
dola muerca , y rebolcada. en fu 
fangrejunto á las cavallerizas de 
Palacio. 
El Cardenal Belarmino re-
fiere de Brunichildis, madre , y 
abuela de muchos Reyes de Fran-
cia , que ambicióla de rey nar CÜ« 
mo Atalia, hizo quitar la vida á .\ 
diez Principes, y á machos N o -
bles del Keyno. Pero caftigó 
Dios riguroío fus maldades: Por-
que cayendo en poder del Rey 
Oorhar ío , mandó ponerla fobre 
vn camello, y palearla en publi-
co ,:.para irri / ion, y eícarnio poc 
toda la Ciudad. Defpues la ata-
ron de los cabellos á la cola de 
vn potro por domar, que corrié-
dodeíapoderadamente , le hizo 
pedazos el celebro, ton los repe-
tidos golpes , que los pies del 
bruto indómito daban en fu cabe-
za. Y arraftrandola por peñas , y 
malezas, eílropeó , y deíkozó 
los miembros de fu cuerpo. Afsí 
acaba quien á precio de cruelda-
des procura confeguir, y mante-
ner íu a m b i c i ó n defordenada. En 
pena , y caftigo de ella murió 
Atalia defafuadámente, y los fol-
dadoSjquc le quitaron la vidajen-
traron de mano armada en el T é -
plo de Baál , derribando fus aras, 
y quebrando fus imagines. Y al 
Sacerdote del Idolo lo mataron 
enfrente del Altar. Sacaron al 
Rey Joás del Templo deL Señor; 
de donde lo llevaron á Palacio, y 
fe fentó en elTrono de los Reyes, 
Siete años tenia Joás quaiido co-
mentó á reynar, y afsi acaba cfte 
capitulo : Septehi qus annorum 
emtjohs, cum rsgnart 
6 i o D i f c m f Q s T d f i t í h U s y y F o l l ú c e s y 
S.Anftu/Iin, 
q. 3 ^, in ÍU» 
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kOMO jofis - poíícfsíon del 
Keyno de ]uda y quaren-
ta afios que .reynó en ] e -
rufalen, vivió obfervante, y zelo» 
ib de bs'Divinas Leyes, el tiem-
po todo que i : governó Joyada 
Sacerdote Sumo. Pero no quitó, 
ni prohibió ¡os Excelfos : ívrwíw-
tamnex'.tifa no A a h j h í h . Toleran -
d a , Ó deícuydo ,5 que de otros 
• piadoíos Reyes, como de Asa, y 
jüíaphat advierte la Eícrkura. Y 
del Rey Salomón fe dize en el l i -
bro f amava , y fervía á 
Dios. ^00 eíra mifma excep-
ción de que íacririca va en los ex-
eclfos : Dilsxit autem Salomón Do-
minum iambuí^ns inprxcepiis David 
p a tris fu i , excepto quod in exceifis im~ 
W a ^ / c A l i i dejamos dicho, y ex-
plicado, que cían los ExcclIos, y 
porque alsi íc llamaban. Antes 
de la fabrica del Templo de Sa-
lomón tolera va-el Señor en el 
Pueblo cítos bxcciíbs,aunque no 
eran de íu voluntad , por ^ 1 ricf-
go C|ue avia de idolatrar en ellos 
los Hebreos; íiguiendo en efto el 
malexemplode los Reynos co-
marcanos Í como en el lugar cita-
do dejamos notado de San Aguf-
tin : Deus corfuetudinem Populi Juif 
qu* pyjtcr eins lahsrnaculum, tamen 
nen Dijs alienis ojferehant yfed Domi-
no Veo fMjuJ{mebatpotiuss quam v¿* 
iabat y etiam fi exaudiens cfferentes* 
Pero defpues -de Ja fabrica del 
Templo íes era prohibido ofre-
cer facrifícios Tuera de él en ios 
bofqucs, y alturas de los montes, 
que eran ios Excelfos de que ha» 
bia el Texto Santo , como deja-
mos dicho en el Jugar citado. 
La piedad del Rey Joás en 
punto de Religión 5 y la buena 
educación del Sacerdote Joyada 
de que le dirigia,no feria b a í l a l e 
para enmendar eniel Puciblo efta 
inveterada columbre de OÍrcceí 
: facrifícios en los excelfos. M a t ^ 
rías que tomaron con el tiempo 
grande Tuerza , ha menefter ^ 
: Principe tolerarlas: porque ppo^ 
nerle a ellas de firme á firme, fe« 
í ia forzejar contra el torrente , y 
porfiarendetentrwlagua , que 
ha de íalir por el ojo de la puen-
te. £1 tiempo pierde, y fe expo-
ne á gran peligro, pretendiendo 
no dejar nada por remediar. Mas 
que de hombres es remediarlo 
todo. Algunos vicios ay mas po-
derofos, que las fuerzas de los 
Principes; y oponerfe á ellos, fu-
io^ícrbirá de deícubrir la corte-
- dad del poder. Nunca fué medio 
acertado eílirar la cuerda haüa 
romper el arco 1 ni defafur al 
viento con no querer recoger las 
velas. San Juan Chrifoílomo d i -
xo , que tolerava en el Pueblo al-
gunos vicios -contra fu voluntad; 
porque le parecía impofsible re-
frenar de todo punto la voluntad 
depravada de los hombres : /V; - y chrifoll, 
mitiwus quod tiolentes indu/gemus, f}Dm¡l/aí¡ p0, 
qiua ^tazam bQwinim mluntatcm ad ^ 
¡denum cohibere non pojjumus. Moy-
sés permitió el libelo de repudio 
contra lo que deíeava , dejando 
algo á la dureza del.Pueblo. "Y a 
San Pedro Damiano le pareció 
acuerdo conveniente aflojar la t i -
rantez algún tanto en el camino 
de la virtud , para fobrellevar á 
los negligentes; Oportet aliquantu- ^ P^tr* Da-
lum declinare d tramite refíií(tdinís}vi mian, in qua* 
íorjulere valeamus ihjírmis, • dem.EpiJt, -
Eftas razones detendrían u 
joás para no entrar de recio en la 
reformación de losExcelfos.Piin-
cipalmeme íiendo como era re-
cién entrado en el Rey no. Por 
cfta caufa el Santo Rey David no 
fe atrevió á caíligar la trayeion, 
cpie obró ]oab fu Capitán Gene-
ra^ 
I i k KV, De losReyesde Jfrasl,jy dtjfmü, Cap. I L 6\ i 
Cornel, Alap* 
i n l iv. 5. de 
Civit.Dei ca* 
n i , matando á Abncr alevofá-
mLMKc. Porque temió con grave 
huidamcnto y que ponía fu períb-
na , y el Reyno á roanitíerto peli-
gro, procediendo contra ]oab, 
que tenia el poder , y las armas 
en fu manojhallandofe David tan 
icciemcnientc vngido, que aun 
no fe avia enjugado el oleo fa-
grado íbbrc í'u cabeza : Ego autem 
adouc delicatus 3 ¿ ' vntfus Rex. Ra-
zón , que también dió aqui Cor-
neiio Áíapide de ]oás : Vsrumta-
mhi excel/a non ahftul'n ; ne i iüf idf f 
tionem moverent. 
Pero atendiendo con religio-
fozcloá reparar las ruynas del 
Templo, que los defcuydos , y 
el tiempo avian ocaíionadoj pa-
ra efio mandó á los Sacerdotes 
recoger todo el dinero que ofre-
cieñen al Templo los pafagerosí 
y lo que cada vno gratamente, y 
de fu voluntad echafeen el gazo-
fílacio : OmnempecuniamJanéloruiTiy 
qux illata f'uerit a grxtereimtihus , & 
(jiia:nfpoute, ¿ f arbitrio cordis inf i -
runt in Tewplum Dnit accipiant illam 
Sacerdotes y ¿r inflaurent jartatetia 
domus y ¡ i quid necejfarium viderint 
injlanrauone. 
En tiempo que los Romanos 
padecían vna grande, y vnivcrfal 
pcflilcncia, acudieron al. Templo 
de Bfculapio Dios de la medí* 
c iña, implorando el remedio de 
tan grave daño, Y el Idolo ref-
pondió, que confulraffen los ora* 
culos de las Sybilas. Y lo que de 
ellos llegaron á entender losin-
terprcresmasfabios , fué , que 
por la incuria de no aver cuyda-
do de algunos Templüs,los avian 
dejado venir á tan indigno,y ire-
verente ei'iado, que muchos ciu* 
dadanos hizieron cafas propias de 
fus arruynados edificios: Tune er-
ga. difíum e/i , eam effe caufam pejh-
íénñd y quod plurimas ¿dts futras ^  
mullí ocupatás privalim tentrent.ERz 
era la cauía que de ordinario da-
ban los oráculos de las calamida-
des que la república padecía de 
de guerras, pcí les , y malos tem-
porales. Lo mifmo refpondieron 
ios adivinos en tiempo de <Ske-
ron , en ccaíion femé jante, como 
el refiere en fu tratado : De adivi~ 
natione. Pero la razón porque ios 
Romanos dejaban arruynar los 
Templos de fusDioíes, haziendo 
de ellos habitaciones proprias, 
fué ( dize San AguíHn ) porque 
aunque los Templos fe conferva* 
ien para culto, y honra de las dei-
dades; pero no para provecho de 
los que las veneraban. Poique 
por experiencia fabian , que nun-
ca en fusTernplos hallaban reme-
dio, ni alivio en fus calamidades: 
Vnde a muí ti s ¿des HU fnerunt occu~ 
patjtynemineprohihente , nifiquia tan" 
ta nummum turhx díüfuerantfruftra 
fuplicatum ; atque ita losa paulatim 
deferelantur ^ cultoribus, vt tanquam 
vacuaJtne vllius offenponepoffent hu-
manis faltsm vfthus vindicari ? 
Pero en el Templo del ver-
dadero Dios fucede muy al con-
trario. Porque íi en él le adoran, 
y reverencian los Fieles, reciben 
ellos alli grandes beneficios.En el 
Templo perdona Dios las cul-
pas , concede gracias, y comuni-
ca favores. Bolvcd á la memoria 
la oración , que á Dios hizo Sa-
lomón el día de la dedicación dei 
Templo, en que no ay dcfgracia 
que no prevenga, ni gracia que 
no cfpere, y fe prometa de la ma-
no del Señor : Refpice adorationem 
fervi ttti y ¿r ad prec es ems Domine 
Deusmeus, Aadihymnum , ¿ ' o r a -
tionem , qua?)7 fervus tnus orat corar?} 
te hodie , vt fint sculi tui aperti faper 
domum hanc notfe ac diz, Super do-
mam , de quadixifli: Erit nomsn mtlí 




ves in cap, 17 
l i b ^ M C i v i t ; 
Dei* 
U L ^ R e g , 
Difcurfos Tulptahlesyy Polit icé 
i . 
. ñtpuíus tutft : :: Si dav írm fuerh 
Coplum¡ fumes (t julorta fwMt^ut 
-f ij ltkfhm, dut coníiptus str.;. omnhs 
ptagd : vhivéy/d ¡nfinnitíis -. tuexdií* 
di es tn (''(Telo orationem eorüin* 
Mirando por 11 decencia , y 
ccyníérvíícíori del Templo, no ío-
lo atienden los Fieles á fu prove-
cho 3 íinó ala horlra, y gloria del 
Señor , que en él habita , como 
Tfalnt, 10. dezia el Profeta s Dominas in Tem-
plo Santfo fit. Al l i como en cafa 
propia fe da á conocer masíeña-
rfalm» 47 iadamenté : Ikus iñ dúmihus eius 
wgrufeetur, .Siguiendo eftc penfa» 
miento diíío San Ambroíio * qué 
en las hchadas, y frbntiípicios de 
la cafa fe monote la autoridad de 
r ' íu-áueíxo \ Páter fami ias á pñmv 
L ' 6 hiendo, pues j ]oás á la honra de 
Jhrñhamcap. . y ¿.fu mayor veneración, 
rrando a los Sacérdotes3quc cuy-
>daííeii de la inftauració del Tem-
plo en donde habita, y í e debe 
dár<á conocer por la hermofura, 
y grandeza de la fabrica. Para ef-
to coníignó las cantidades todas, 
que en él ofrecía la devoción de 
los Fieles. 
Pero aunque el Rey lo man-
dó ; dize el Texto Sagrado, que 
haíta los veinte años de fu rcyna-
do no fe apiiearon , ni pufieron 
por obra Ios-Sacerdotes la reno-
vacion del 'Xcm^o^Igitur zfque ád 
vrgefimum anrium Revisjoas non inf* 
tauraverúnt Sacerdotes fartateófa 
TempIL Y hazicndolcs parecer en 
fu prefencia , les reprehendió fe-
veramente el deícuydo , ó la ma-
licia, A vno, y otro lo atribuye 
Cornelio Alapide. Porquenihi-
tíeron exadas diligencias en la 
cobranza del tributo, que el Pue-
blo dtbla pagar al Templo , fe-
gun la ley del Exodo , que man-
dava dat por cada perfona medio 
fido: D 'midim fidi iuxta menjuram 
Templi. N i emplearon las canti-
dades que percivian en la fabrica, 
•como el Rey fe lo tenia manda-
do. Sino que las gaüaron, y con-
ítímieron en lus menefteres parti-
culares : Primo, quod Kegligentes ef- jUp¡dg ad 
fent in exigencia pecunia pro cenfu de- t ^ ' 
!bita Templo, ex lege Excd¿$ o. Secan' 
•de- s' quod eavrvoñ in j-artáteBa Tem~ 
pli v fedih alios , ac pihrnde privátos, 
¿r pr{f ríos tfas expenaerent. Infor-
mado , pues 5 el Rey de cíle de-
forden , niaiidó , qtie cois ieííc 
por otra mano el dinero , y que 
no cntraííe en poder de los Sacer-
dotes •, que eti vibs propios íe 
aprovechaban de é4, 
Ponderava el Rey Bakhafar 
a! Profeta Danitl lo mucho que 
fu Dios comia. Cada dia fe le da* 
ban doze fanegas de arina : qua-
lenta obejas: y feis arrobas de v i -
no. De donde argüía el Rey, que 
el Dios Bel , á quien él reveren-
cia va , era Dios vivo : Non vide-
tur M ejfe Bel vivens Deus t Y Da-
niel fonriyendofe , d ixo, que le 
declarada el millerio. Y coníiOió 
-cnabriguar, que el fuftento de 
cada dia, que fe ofrecía al Dios 
Be l , íe lo comían los Sacerdotes, 
que de noche entraban fecrcta-
mente en el Templo , y tomaban 
del Altarla ofienda todadearN 
na, refes, y vino , y la repartían 
entre fus familiess, haziendo creer 
al Rey, que el Dios Bel fe lo co-
mía todo. Reconoció Balthaíar, 
que el confumo de tan crecido 
fuftento no provenia de que lo 
comieífe el Idolo, ni íc cmpleava 
en lo que, y para que eñava def-
tinado, lino que de todo íe a pro* 
vechaban los .Sacerdotes. Y ad-
vertido del engaño , en que hafta 
alli le tenían períuadido Í tomo 
en adelante otra providencia. 
No de otra inerte , aviendo 
llegado á cntender el Rey ]oás, 
que 
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que los Sacerdotes no cmpleavan 
el dinero en los reparos del Tem 
p í o , para que lo tenían coníig-
nado 5 y lo gaftavan en víos pro-
pios de Ais mugeres 3 hijos, y fa-
njilía j pufo la adminirtraGÍon en 
otros mas fieles depofitarios: con 
que la caía de Dios quedó del 
todo compucíla, períídenadaj y 
reftituída á fu antiguo citado* 
Sufcnavatint domum Dommi ¡n fia-
tum pri/tinum , &firmiter eam fiare 
fecerunt. 
En efle mifmo libro refiere 
el Texto Sagrado, el defaftrado 
fin que tuvo efte Rey JoáSé 
Comentó bien 3 y vivió religio-
famente el tiempo que Joyada 
Pontitice dirigía fus acciones. 
Murió joyada;y luego el Rey 
fe dejó liíbngear de los nobles^ 
que con fus malas coftumbres le 
hizieron prevaricar; y olvidando 
el culto, y religión verdadera, 
d o b l ó la rodilla á los falfos dio-
íes , y ofreció facríricios en los 
bofqucs , y lugares frondofos, fin 
v entrar en el Templo del Señor, 
que con tanto cuydado el mifmo 
hizo perfícionar. Sucedióle á ]o* 
yada en el Pontificado, Zacharias 
hijo luyo ; y poíícido del eípiritu 
de Dio^ , le reprehendió á ]oás 
fus defacatos. Pero mal fufrido el 
Rey, mandó quitarle la vida, fin 
atender, que devió la fuya, y el 
Rey no á joyada, padre fuyo.Efie 
Zacharias es, de quien Chrifto 
Bien nueftro hizo mención al 
cap. 23* de San Matheo , ha-
ziendoles cargo á los Hebreos de 
fus injufticias , y crueldades. Vt 
veniat fnper vos owtús fanguiSi ¿ r d 
a fangtiine Aheltujli tvffie adfan~ 
gumm Zachariafiiij Baracki*, qüem 
occidiftis inter templum,¿' altare.Sm 
Epifanio dixo, que por aver pro-
fanado el Templo Santo conU 
fangre que de efte Pontifíce en él 
fe derramó , faltaron de allí ade-
lante ios oráculos Divinos ,y no 
reípondia Dios á las confultas de 
los Sacerdotes* 
Movió guerra el Rey de Sy-
ria contra joás: y entró fu exerci-
to por Judca, talando los campos 
y laqueando los Pueblos. A todos 
los nobles paíTaron á cuchillo : y 
llegando hafta jeruíalcn, faquea-
ron quanto avia en la Cludad,en 
el Templo , y en el Palacio Real. 
Y fobre eílo trararon á Joás tan 
afrentofamente , que cayó enfer-
mo ,dc pefadumbreiY allí en don -^
de yazia lo mataron fus criados á 
puñaladas , en venganza deja 
muerte injufra que él mandó dar 
á Zacharias, hijo de joyada,íumo 
Sacerdote. En lugar del Rey Joás 
entró á rcynar Amafias íu hijo 
primogénito, E t fepelierunt eum 
enm patrihus Juis in chítate David: 
regnavitque Amafias filius eiuspro eo* 
C A P I T V L O I I I . 
E Joás , Rey de Judá, 
paíía aquí el Texto 
Sagrado á los Reyes 
de Ifraél. Por aquel 
tiempo reynó Joachaz, hijo de 
Jehú , en Samaría, diez y fiete 
años ; íiguiendo en todo las mal-
dades de fus anteceí íorp , y las 
idolatrías de Jeroboan. Ofendido 
el Scñor,y aytado contra fu Pue-
blo , los entregó al Rey de Syria^ 
que con exercito numerofo ven-
ció^y fugetó á iCaél , fin dexar en 
todo el Reyno mas que cinquen-
ta cavallos, y diez carros mi l i t a 
res, con vn corto numero de in -
fantes , aviendo muerto toda la 
flor del exercito al filo de los aze-
ros Afyrios. De eftc R.ey no dize 
mas la Efcritura, fino que murió 
dejando á Ifraél en tan miferable 
citado*Aviendo muerto ]oacház5 
F í í entró 
i 4 
cnrró CÜ el Reyno fc^á^u'hifo^é 
rriicro. Diez y Icis años rcytid -en 
SamaTÍ2,y vivió liempre cnrrT-ga-
do a las Idolarri^s qive en aquel 
K cy no i nt t o ciu jo t' i fk c ñ kgo A -
puítata Jeíoboán , qi-ic habiendo 
de ía religión razón de ertado, 
Mié pecar al Pueblo de lírael^ 
hnorniidad tan impóderableAl^c 
5 el Hiítoriaiior Sagrado no acaba 
^ ' ' ce repetirla frccjUcntcinentc en 
cílos libros./VÍW cíecliftavit ah omm-
hiu peccatisferohdm )qm peccarefe^ 
0 ¡freíd. 
Siguiéndola narrativa del 
Texto , di¿e que antes de morir 
] oá s , eníermó de muerte el,gran 
Prokra Eiiíeo. Y íabkiorel Rey 
de íu eníennedad, bajó a viíitarle 
perfonaímente. Yconociédo que 
el accideme ayudado de la edad, 
que paila va de cien a ñ o s , tenia 
yá en los vivimos lances al Proíe-
tail'orava en fu preícncia, íin ad-
mitir coníueio. Pater mi> Pater mi 
( dezia) cunus fiaelió' amiga tius* 
Quando Philon judio oía dezir 
que marió en la república algún 
. varón jufto/ei)íiavdizc)íu muerte 
con tanto eíl remolque el dolor le 
llegava al coraron; no tanto por-
que el murió , como por la falta 
grande que haze á los que en ef-
Phf/j. de facrt ra v q u e d a - n , Pro'mde aücuius eo « 
jicio , Caitijcr fum au¿¡it.4 worte, ingenti triftitia^ & 
•d"6!" do'ore cmpcwf , non tam loium vicem 
dolirns , cjuamftíperfiiium, Y el mif-
mo hablíTndo aun mas ponderati-
vamente, dixo en otra parte, que 
'mayor falta haze vn julio en la re-
publica , que el ¿lol, y codos los 
aíiros, íi con íiis influencias faltá-
ran al vnivefío.Porque no alcan-
zan tanto los Planetas del Ciclo 
con íus influjos,íiendojComo Ion, 
caufas vnivcríalcs del mundo, 
quanto vn jufto lo iiuílra con fu 
P hilo Je mi - áo6kíífíz,C(fmp€ríítm efl^ ad familias, 
,graiiori,Jt>ra, ávitutes , regiones, atque etiampoten-
• tifsimos terrarum traáíus ex víúus vi* • 
> riprohitate nonunquam magna-prove* 
rñjfi commoda, ampíifsimas qae.feiici' 
• -lates, 
Mucho dejamos dicho á eíle 
propoíito, en nueftra primera par 
íe,quando'Saiil previno á los C i -
neos,que fe ap^rt-aíen del excrci-
to de Amalee, al tiempo que poc 
orden de Dios iba á darle la ba-
talla^ qu.tndo todo el Pueblo de 
Ilraél lloró la muerte del Profeta 
Samuel, Leanfe las dodrinas que 
alli íe traen á-eftc miímo inrento, 
y no eílrañareis ios llantos del 
Rey Joás, viendo morir á Elifeo. 
Pater mij Pater m i : Curms IJt ad, cr L i L $*ÍH t *p* 
• auriga eius. Gon eftas miímas vo- cap.io* 
zes clamava efte varón Santo, al 
tiempo que d carro , y los cava-
llos de íuego arrebataron á Elias 
de fu preícncia. Carro,que fobre 
sí los Hevava/y carretero que los 
dirigía; Coníidcrava joás invadí-
do íu Rcyno de los Afyrios , fa-
qucado,y deíarmado. Y que fal-
tando Elifeo de Ifraelsle falta van 
los muros inexpugnables^ losfueí 
tes efquadrones, y excrckos or-
denados. Tanto como eílodizc 
Philón de los varones juítos. Er™ Philó. Jefacri 
viri fapi entes 3 ¿r iujii firnufsmiim ficio , C a m ^ 
propugnaculum, & pafidium extJlU AheL 
tnari dehent. 
Lugar muy de cíle propoíi to 
al cap.ó.de los cárares.Alli llamó 
Salomón al alma íanta , terror, y 
efpanto de los enemigosjeompa-
randola á la frente de vn nume-
rofo excrcico inexpugnable, y bie 
efquadronado. Tenibilisvt cajho- carMc C* 
rím acies ofdinata,En otra parce la 
llama femejante á íu cavaÜeria, 
Equítatui meo afsiníilavi te. Para 
con efta mecapliora darnos á en-
tender , que fon los juftos la 
defenfa mayor de la republi-
cajeomo la cavalleria es el braco 
fuerte de la campaña tan po-
dero-
L i L Xí/ . De los Reyes de Ifraél yy de Judo, > Cap, UU ¿ i f 
derofos como cfto fon los juftos; 
de cuya valeroíiísima milicia, di^, 
xo el Apoftol S. Pablo á los He-
/ í d B e h t l i . breosé Okuraverunt oraleonum'. ex-^ 
tinxerunt mpetum ignis: ejfugartint 
•ackmg'adij: convaluerunt deinfrmi-
t ate fu a-forte sfaff'ijiint in helh: caj-
tra verterunt exterorumk 
Del gran Profeta Elifeo pa^ 
rece que habló el Apoítol mas 
ícñaladamcute. El Rey que eíla-
va á fu cabecera llorava íiu con-
fuelo , coníidcrando fu cercana 
muerte 3 y el defamparo que de 
cija al Reyno de Ifraél fe le fe-
«uia. Pero del lecho mifmo en 
que yazia, como convaleciendo 
de fu enfermedad : Convaluerunt 
de irtfirm'uate : Obró con tal valor, 
que venció Excrcitos nu'merofos; 
y en tres batallas campales trium-
phó del poder de los Afyrios. 
Fortes faftijum in helio. El cafo fu-
cedió de efta manera. Viendo 
Elííeo al Rey tan defconfolado, 
le dixo,que puliera las manos fo-
bre el arco j el Profeta poniendo 
Jas Tuyas debajo de las del Rey, 
le mandó difparar vna faeta ázia 
la parte oriental.Hizolo afsi: def-
pidióla;y Elifeo profctizójqueen 
el tiro iba la falud del Reyno, y 
vitoria declarada contra el poder 
de la Syria. Afsimiímo le ma.n-
i dó diíparar contra la tierra : y 
aviendo clavado en ella la faeta 
por tres vezes , le aífeguró , que 
en tres batallas campales faldriai 
triunfante, y vitorioío : Nmic au-
tem tribus vicibus per cutíes eum. 
Sucedió afsi como Elifeo lo 
- profetizó, y conforme á eñe pre- • 
(agio fe ha de entender loque 
dize el texto , que hallandofe 
Ifraél anguftiado , y oprimido 
de excrcitos poderofos,le pre-
vino el Señor de vn valerofo cau-
dillo , que lo librára del poder 
^ ; 4* de los Afyrios* dedit Vminm 
Sahat&rem Ifrátli, & liheratus eft 
de manu Regis Sj/rU, Quien tbé 
( preguntareis ) efte Salvador? 
Autores ay, que dizen aver íido 
el Angel tutelar , y prefídente 
del Reyno , que á favor fuyo pe-
leó contra los Afyrios ;cümo el 
Angel, que en favor de Ezechias 
degpiló 185. mil combatientes 
en las tiendas, y campo d^ Sena-
cherib. Otros dizen que fue vn 
cierto hombre de gran valor, que 
Dios para efte efeóto embió : pe-
ro para nofotros incierto, porque 
no lo nombra el texto. Pero la 
opinión mas veníimil aísienra, \ 
que fue Eí i íéo , ó el Rey Joás, 
á quien confortó , y animó el 
Profeta ; y en virtud de fu pro-
mefa debeló j y venció tres ve-
zes ai Rey de Syria, que es el 
cafo prefente deque hablamos» 
Nunc autem tribus vlcihuspsreuties 
tum. 
Tanto como efto puede vn 
varón Santo como Eliíéo. Es 
Invencible , fuerte , inexpugna-
ble ; y valeiofarncnte triunfa de 
exercitos numerólos. Acordaos 
aora quando Elifeo fe hallava 
cercado del exercito que el Rey 
de Syria en bafea fuya embio. Y, 
Giezi iMiniftro fuyo, viendo la 
multitud que los ccrcava , clamó 
al Profeta lleno de pavor, y ef-
panro, Heii 9heu Domine m 9 quid ^Rég.capÚé 
faclemus.Y Elifeo le animó dizien 
do , que no temiera, porque mu-
chos mas eftavan de íu parte,que 
quantos venían por la de los ene 
migoSi Noüte timere ; plures enlm 
nohfcum fitnt , quam eum lilis, Y¡ 
Dios á petición del Profeta le 
dió á vér el monte todo lleno de 
cavalleria, y carros militarcs,que 
eftavan pueftos en amias en de-
fenfa de Elifeo, Angeles eran 
cftos combatientes, que cercan-
do al Prefeta , lo hazian mas 
F f f i . fuer-
6x6 
Eccl, 4§ . 
EccL 48, 
Aríflot, lih. 
fuerte 3 y poderbfo que los gran-
des ^Exercitos Reales. Entenda-
mos aora aquel elogio, con que 
e' EclcíiaüicO celebra á elle ef-
clarctiJiíj-imo varor». El tiempo 
que vivió ( dize ) no temió á los 
Principes ; y ningún Rey tuvo 
poder bañante para vencerle. /» 
Seí í ts Juis non •periimuit Princi-
pera ; ^ potentia tierno vicit ¡llutn. 
Raro dezir; raro3pero verdadero: 
porque exercitos de Angeles que 
afsiíiian á Eli íeo, lo bazian mas 
fuerte , y poderoío que los Prin-
cipes del mundo : y mas puede 
que ios hombres , quien tiene 
¿ Dios de fu parte, como de-
zia el Apoftol. Si Deut pro 
fe r, quis contra ros? Aora no 
cftraúareis, que Joás fe lamen-
te ínvonrolabÍc,y finticííelafal* 
ta de vn varón tan poderofo, 
que era el muro inexpugnable, 
y el brazo fuerte que defen-
•dia á IliaeL t i l e foc el penfa-
írvknto de Philón. Ergo viri f a -
pientts , & iujh fiimfsimum pro* 
pugnaculum, & prjtfid'ium exifli" 
rnari dehent. Amparo , defenfa, 
y vida de la república fon, quan-
do en el!a viven. 
Pero el )ufto que también 
lo fuere, aun deípues de muerto, 
fe admirará prodigio nunca ima-
ginado ; jamás viíío. Tal fué ei 
Profeta Eli íeo, de quien dize el 
Texto Santo, que aun defpues 
de mueito profetizava. Etwar-
tuum prophetavit corpas eias. Es 
la muerte el paradero,y hn de 
todas las cofas ; y defpues c(e 
ella los muertos dejaron de fer 
tan de todo punto , que ya no 
fon para bien, ni para mal. Pala-
bras fon de Arifloteles. Cum om* 
nium rerum fit éX'.remum } & vltrd 
iam nullo malo , aut honó •v'idean-
tur ejje mortui. Verdad es efta 
tan experimentada , que como 
' vniverfalmcntc recibida la da por 
aííentada efíe gran Philofopho. 
Pero tiene excepción en el Pro-
feta Eliíeo : porque defpues de 
fu muerte profetizava como 
quando eílava vivo ; y no era 
inutil,y íin algún provechOjComo 
Tos demás hombres^uando mue-
ren , y de quien es verdadera la 
fenrencia de Ariftoteles. FJ vltra 
iam nuil9 malo aut bono 'videantur 
tjfi morlai. Oíd el cafo, veréis í¡ 
tengo razón. " 
Murió el Profeta Elifeo , y le 
dieron fepultura en tai lugar, que 
fu fepulcro qaedafe ícñalado.Por 
aquel ticmpo,y en el miimo año, 
dize el texto, que vinieron algu-
nos vandoleros Moa viras á robar 
en las tierras de llráel. Y vnos 
hombres que ibaná enterrar va 
muerto^lcan^andolos á ver, hu-
yeron, para no dár effíus manos, 
y arrojaron el difunto en el fepul-
cro miímo de Eliíeo. Apenas el 
difunto tocó los hueííos del Pro-
feta Santo, guando luego fefuci-
tó,y fe levantó perfedamente fa-
no. Quídam autem fepelientes homi-
nem3viderunt latrunculos, & proiece-
runt cadáver in fepulcrho EliJei.J^uod 
cum tetigijfit ojfa Elifeiyrevixit homo, 
¿r Jietü fupw pedes /«w. Admirable 
fuceífo, y portento al parecer pa-
radoxico, que vn mueno de vida 
á vn muerto \ íiendc^lbfa natural 
que fu contado corrompa,y can -
fe la muerte á vn vivo. En éíle 
fentido profetizó' Eliíeo deípues 
de muerto. Et mortuum prophetuvit 
corpus eius. Obró vn milagrorrefu-
•citó vn difunto : con que defpues 
de fu fallecimiento no fue hom-
bre inúti l , como lo fon quan-
íos mueren. Profetizar en el 
rigor de fu figniheado, es anun-
ciar ciertamente los aconte-
cimientos futuros. Afsi Sanro 
Thomás diiinió -la profecía. 
E / l 
Lih.XV. D$los teyeís de Ifiacly dejada> úap. 111, 6 i r 
S. 7 htm, z t . Efl en untiati o futuros eventus imm-
i¡.y.4i t , i .aci hiíi veritatefignificans. Peí o como 
i o . los Profetas eran varones Santos 
que obravan muchas cofas en 
honra , y gloria de Dios: De aquí 
Ita cmmuni- fe comaP/^/tv/^^no íolo por de^ 
m mkrf retes tn lo por venirjíino por predicar* 
íid IJUÍC loe, por enfeñar, por alabar á Dios, 
& ¿ ¿ k 0 . y por obrar milagros. Y como 
Eüfco , yá difunto , refucitó á 
otro difunto, que en fu fepulcro 
cayó 5 fe dizcque profetizo del-
pues de muerto. 
Murió el Profeta Sanro:A^r-
timse/t ergo Eüf ius .Ckno es aver-
ie hallado á fu muerte el Rey 
Joas , y los Profetas todos fus 
difcipulos , que eftavan dividi-
dos por el Reyno de Ifrach Tarni 
bien es tradición de los HebreoSj 
averfe hallado prefente á fus exe-* 
quias Amos Profeta , hermano 
que fué del Rey Amafias, y padre 
de líalas. Profetizó Elifeo caíi 
íefenta y feis años por el tiempo 
•de feis Reyes de líraél: Ochozias, 
jorán , ]ehú , ]oacház, Achab, y 
joas , que al tiempo de morir 
afsiílió a fu cabezera. Vivió paf-
fados de cien años. Los ochenta 
en vida auítera, profetica, y rc l i -
gioía. Murió el año de 2304, Y 
antes de la venida de Chrifto 
849. Eftá canonizado en efta Sa-
grada Hiftoria , y en el martyro-
ipgio Romano efrá eferito en el 
catalago de los Santos, dia 14. 
de ju l i o , en donde dize: Samante 
in PaleJIma Sanffi Eiifei PropheLe, 
cuius fepulchrum ddmones per hor-
refiere feribit SanStus Hyeronymus. 
CAPITVLO i m . 
EN las letras Sagradas fon muy frequentes las anti-
4 . ÍÍ^. \ A . , cipaciones de lo que eftá 
por venir, y las recapitulaciones 
dé lo que mucho agtes hafucCs 
Jtd Salitinuf, 
qiim ciíat, & 
feijmtur Cor» 
nel, Alap'jd. 
dido.De aqui nace perder el hilo 
los Interpretesá los tiempos,y 
no poder abriguar puntualmente 
el orden con que algunos fucef-
fos precedieron, ó fe íiguieron á 
otros. In auno Jecundo Joa-s fi'.ij 
leachaz Regis Ifrael ( alsi comienza 
el capitulo ) regnavit Amafias fdius 
Joas, Y parece que fe opone al 
precedente en el verfo 10. que 
dize como J o á s , Rey de Ifrael, 
comencó á reynar á los 37. años 
de Joás , Rey de Judá, que reyno 
quarenta años •> y le fucedió en el 
Reyno efte hijo fuyo Amafias* 
Con que parece no aver entrado 
á reynar en elfegundo año de 
j o á s , Rey de Ifrael j fino en el 
quarto. Hl Abulenfe, Saliano , y 
Cornelio Alapidc ^ dán á eíía d i -
ficultad acomodada, y fuabe in-
teligencia.Y como quiera que c£. 
t a , ni femejantes difputas, no fon 
de mucha importancia para el 
fin que en cña obra llevamos; 
avrá de contentarfe el Leólíor con 
exornar ^ y referir los fuceífoSj 
por el orden mifmo que los lleva 
el hiftoriador Sagrado. 
Del Reyno de Ifrael buclve 
al Rdyno de ;udá , como lo acof-
tumbra. Murió Joás en Jcrufalén, 
muerte violenta , á manos de fus 
criados, coma vimos arriba en el 
cap. i z . Y entró á reynar Ama-
fias , hijo fuyo.De efte Rey refíe^. 
re el texto , que obró bien > aun-
que nó tan bien como David fu 
padre. Et fecit reSium coram Domi-
no : verumtamen non ve David Pater 
eius. El Santo Rey David, nofolo 
no adoró los falfos diofes > pero 
ni permitió que fe les dieííe culto 
en todos fus dominios. Amafias 
obró bien: pero permitió al Pue-
blo facriíkar en los excelfos. Nifi 
hoc tantum quod excelfa non ahfiuliti, 
Tomó poífeísion del Reyno. 
Y quando ya fe vio en el Trono 
Fff % 1 bkn 
6 i 8 Dijcarfis Pulfltahlesiy PolitlcoS) 
bien femado ; mandó quitar la 
v i d a i los trayd¿res que mataron 
á fu padre. Y advierte el texto, 
que la venganza «o efteudió á 
los hijos de los hondcidas Í en 
atención , y rcfpeto que tuvoá la 
ley , en que Dios mandó, que no 
muriclíen los bijos por pecados 
que cometieron los padies.Y pa-
ra autorizaib el mifmo Divino 
legislador^ mantenerla en fu to-
tal/^bfcrvanciajiefieie la hfcritu-
Nuwer. cap, ra vn gran milagro. Et facium eft 
16. gyanue mracuium, vi Conjereunte, 
fiíij eius MY¡ peí hent, 
Efte lugar con cfponde al ca^ 
16Ae los numeros,quandü Moy-
scs por orden de Dios que para 
ello tuvo , declaró á fuhermano 
Aaron por fumo Sacerdote. En-
tonces Coré , y Darán, dos hom-
bres principales,cl vno del Tribu 
de Levi,y el otro de el deRuben, 
poííeídos de embidia,y mal íufri-
dos de que ios dos hermanos 
Moysés ,y Aaron ocupaííen los 
dos primeros lugares del Sacer-
docio^ la judicatura , fe levanta-
ron contra ellos fedicioíbs , íi-
guiendo fu partido otros nobles 
de diferentes familias, Y declara-
dos todos en favor de aquella 
parcialidad contra Moysés , y 
Aaron , les dixeron : Porque no 
£on(iderais, que toda eft a gente esfan-
ta >y favú)ecicia del Señor, que la kd* 
hio en el monte S i n a l a o r a la honra 
con fuprefencia ,poniendo enmedio di 
ella fu íahrnaculo. Porque pues la 
tratáis como fi tal no fuera, aleándoos 
con el Sacerdocio ,y excluyendo de la 
d ignidadJus frutos a los demás} 
Luego que el gran caudillo Moy-
sés defeubrió la fedicion , fe pof-
tró en tierra haziendo oración á 
Dios. Y apareciendo el Angel en 
la coluna, fe oyó vna voz mani-
fieftamentc, que á Moysés , y 
Aaron les dixo: Apartaos de cfta 
gente , para que no os embuelva 
juntamente con ellos-mi indigna-
ción. Y apenas fe pufo por obra 
el avifo que dió el Angel , fepa-
randolos á todos de las tiemias 
de Coré , Darán, y Avirón;quan-
do repentinamente íe abrió la 
tierra , y ios tragó vive's , para 
que ( como notó Optato M levi-
tano) no fe interrumpieííe el caf-
tigo con la muerte, y cogicífede 
ella aquel tan imperceptibi-e al i-
bio. Et ne betjefíciumde mortis com- ~ . 
. r J , , Opta', MiU-
penuw con eam vtaerentur , aum non . .., 
' r j - • • VltJlh.t .COK' 
ejjent ai^ m vivere ¡iisnec mvn con-
cejjum ejt ., tartáreo curare f uiiU 
claufi y antejunt fepuhi^ quam tnoiiul. 
Bajaron con ellos íus pabellones, 
y alajas todas, íin quedar feful, 
ni raftro de quanto á ios íedicio-
fos pertenecía. 
Pero á los hijos de Corc,quc 
cftabana k puerta de h tienda 
con fu padre , no fe los tragó la 
tierra: fuccífo, que la Eícritura 
lo quenta por gran milagro : E t 
faftum eflgrande miraculum ¡ v t C o -
ú pereunte , f l i j eius non perirent. 
Creíble es,que al temblar la tier-
ra los detuvo algún Angel en el 
ayre, hafta que fe bolvio á cerrar. 
Y que el mifmo Angel traftorna-
riael árbol ázia vn lado , para 
que no cayeífe fobre ellos el pa-
vellon j y juntamente fe hundief-
fen con el padre: Efpantofo m i -
lagro : Et fatíum eft grande miracu» 
lum. Portento maravillofo , que 
á los hijos de Coré no les com-
prehendió la pena de fu padre: 
liendo afsi, que Datán, y Abiróq 
fe hundieron vivos con todas fus 
familias. Pues como los hijos de 
Coré fe tuvieron en el ayre mila-
groíamente j quando la tierra fe 
abrió , hafta que bolvió á cerrar-
í e > 
Porque no fueron complkcs,-
ni conaunicaron con los padres en 
cft# 
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eíla fcdícíon 3 como áqul ííentert 
Ahulmf. ín graves E^pofitores. Y en prueba 
Je fu biien ¿e lo , y virtud confta 
Comel. Alap. en el libro del Exodo j qué en-
¿r fijja trarorl coilMoysés á pedirle á Fa-
raón diefle libertad al Pueblo. El 
^1^045. tiene por titulo Filijs 
Orí j prs arcanis. Efto es : A los 
hijos de Coré i por los Tecrstos* 
Y el Parafrafté Caldeo afirma^ 
que lo efcrivierOn ellos en efta 
ocaíion , dando gracias al Señor 
por tari gránde beneficio, Y pa-
rece y que la entrada del Pfalmo 
ío dá á entender : Deus nofler refu» 
ffalm. 4 .^ ? v\rtus -¡adiutor mtrihuU* 
tlonihus y quA invenerunt nos rimiSi 
pyopteyea non t'mehimus dum turba-
hitur térra , ¿- traniferentur montes 
in cor w^^/j.Nuefíro Dios es nueí* 
tro amparo, refugio, y protec-
ción Cil Us tribulaciones, que en 
gran manera nos cercan, y ame-
nazan. Y por ferio, no temere-
mos aunque la tierra fe abra, y fe 
arranquen los montes de fus lu -
gares* 
Él Señor , pues ^  atendiendo 
á la inociencia cíe los hijos de Co-
ré , no los embolviócon fu padre 
en él caíligo. Tenia Dios manda-
do en el Deuterortomio , que no 
murieran los hijos por las culpas 
que cometieron fus padres, Y pa-
ra mantener, y dar autoridad á 
eílaley , obró vn tari grande mi -
lagro con los hijos de Coré , co-
mo faftencados péndulos en ei 
ayre, al tiempo , y quando fe 
abrió la tierra eílrücndofamente: 
intimando coií efta efpantofa ac-
ción á los Principes, y Magiftra-
dos del mundo , que á ninguno 
pueden dár pena de muerte, 
por pecados , qué él miímo no 
cometió. Efta ley ató las manos 
al Rey Amafias, para que la ven-
ganza no llegara a los hijos de los 
traydores, que dieron n)ueite á fu 
padre: fiíiis autem eórum non eccU 
dit y iuxtgqHod feriptum ejl'm llhrt 
legis Moyfi: : : Ñon morkntur paires 
pro filijs y ñeque filij mórientur pro pa-
tribus , ¿rei 
Sefenca años avia , que el 
Reyno de Idumea fe reveló con-
tra el Reyno de j u d á , á quien et-
ta va fugeto j y le eximió del t r i -
buto que pagava deíde el fexto 
año del rcynado de ]orán, hafta 
los doze años del reynado de 
AmaíiaSi Pero eftc Rey haziendo 
guerra á los Idumeosi los venció, 
y los redujo á la ícrvidumbre an-
tigua. Alcanzó de ellos vna cum-
plida vitoria^ocupando, y ganan-
do las alturas, en donde como 
íicio inexpugnable plantaron fu 
Real los enemigosé Efta es la pe-
ña de que el Texto Santo dize fe 
apoderó. Et apréhendii petram in (&aWJ 
prdho. Mató diez mil en efta ex-
pugnacion; y precipitó otros tari-
tos defde la eminencia al valle de 
las falinas^ en donde los dos cam-
pos de poder á poder íe dieron! 
la batalla. Ipfi > percufit Edom ÍH 
vallefaimarumi 
Q ó ú efta tan celebrada vitó-; 
Ha i en que los Idumeos queda-
ron vencidos , y tributarios,fe 
émbaneció Amaííasde tal mane-
ra, que llegó á imaginar fu altivo 
peníamiento hazer guerra á ]oás 
Rey de Ifrael, y reducirla tierra 
á íu dominio , como lo cílu vo en 
tiempo de David > y Salomóni 
abuelos fUyos. E í k era el fin, en 
opinión de Jofcpho , á que fu al-
tivez mirava : Amáfias felk'naiefA * ~ , ..r 
Juam y cutus tamen authorem Deiim J J t 
non cognofcehaty non capiens yféd faf~ f* caP* 1 ^ * 
tú infiatus yfcyipfit Jo* Regi JJméli* 
tarum , vt ipfius imperata faceret cum 
PopuloJUQ y fclit.ante hac idem Popu^ 
lus rñaioribus eius Davidi , ¿r Sah* 
moni paravtt; quod (¡ nolis vltrtr / a -
cere offentm, bello effet deUrnendum 
di i mpnij in£.ibHs* Ege^ 
¿2 0 WifcurfGS Vulfitáhles ,y Fóütkos* 
Egccntélo como lo imaginá;-
'va: y para cito cícrivió al Rey 
j o í s vn papel ele deíafio-, retan-
¿olc á opc los cios íalicíkn á 
campaña ^ y dcclaraííen las anuas 
i d derecho de cada vno , fi antes 
-de llegar ác l las^o admitía íuge-
tarfe á fu doiuinio. Reipondio el 
"Israel-iiadiícretamente con la p-a-
^abola-del cardo 5 que al cedro 
<ieilibano le pidió ín hija por mu-
gcr. Y paííando las beüias por ci 
campo en donde el cardo eftava9 
- pifaron (obre e l , ^/ lo desferoza-
ron. Prevaleclíle afortunadamen-
•tc contra los ldumeos (le reipon-
dio ]cás) conténtate coa tu glo-
na3 y goza de la virorta defeanía-
damente en- tu- Palacio. Paraqué 
afsi me provocas, y te pones i 
ileígo -de que mí gente paíle 
ollando íobre t i , como las beftias 
del campo , que.paliaron pifando 
íobre el cardo ? Afsi explica 3 y 
'-entiende ]ofepho cite Ingar: Hóc 
'par eftiüppetasi m vepropter recentem 
4x IduíMis+viStoñam elatus , & íe,¿-
Kegnum tuum in certa, commitas aleá, 
Confejo prudente , y fabio 
^cl de ]oás. En la íorruna no ay íe -
guiidad: pues quando mas, al pa-
-i ccer favorece , íe debe mas te*-
mer, y recelar. Un varón fabio 
aconfeja gozar de fus fabores con 
:defcanlo el tiempo que fe mucHra 
alegre, y placentera: porque aun-
que podemos encontrar con ella; 
:pero no tenerla íiemprc , ni de-
tenerla á nueüra voluntad. 
titat. 
Vum nohisfortuna favet, llandi* 
tur 5 ¿r ojfert 
Suhfidium 5 nahís ejl' wetuenda 
magis, 
Ulius que henis, dum arridet Uta^ 
. fruamur\ 
Uanc reperire qitidem , non retine* 
relicet. . 
Hallavafe en Efpaña D.Gon* 
calo de Cordova j gloriofameme 
afamado por las grandes , y cf-
cJai'ecidas Vitorias con que llegó 
á merecer el rcnoinbre de gran 
Capitán, Y tratando de boíver á 
repetirlas á ItalÍ4 ; 4e tkr iv ió 
fabio , y-cloqucnte Don Antonio 
Guevara, Obifpo de IVlondoñe-
do , que corjíidcrafe bien efla d e -
íerminacion ; porque no íiempre 
moftrava rifuefia la foituna ; y 
porfiar con'ella ., feria poner á 
liefgo de perder á vna lucí ce to-
do lo ganado. Son dignas de 
atenderle fus palabras. Ft^s (¡en--
do efto verdad} c o m b é s , no /cria 
cordura, ni aun caja Je gura , tornar 
ctra vez de nuevo¿t tentar U fortuna^ 
¡a qual cen ninguno fe miujlra tau 
•malicwfa , y doblada , como con ¡os 
que andan mucho tiompo en la guerra^ 
comfevw en Hanibal , quepor que-
rer la forzar^ y luchar cm ella , vinoÁ 
fer vencido de ¡os Romanos^ue el avia 
-muchas vezes vencido. Los que han de 
tratar con ¡afortuna, hanla de rogar^  
•mas no forzar : han¡a de fervir, mas 
no enojar \ hanla de tonfervar 5 r;ias 
•^ no tentar ¡porque es de tan mala con-
dición , que quando alaga muerde , y 
quando fe enoja, hiere. 
Eñe Rey Amaílas creyó tan-
to á la fortuna , que eílendicndo 
las velas á fu viento., aventuró al 
lance de vna batalla la gloria en 
otras muchas adquirida. En eíía 
opinión tuvieron fiemprc á la 
íortuna hombres labios : Fortuna 
hora vnius centum annorum ifiéríjf 
glorias. Principalmente en fucef-
fos de la guerra, que el Prover-
bio común los llama inciertos, y 
vanos» 
Fortuna vhique, al p¡urímum in 
heüo va¡et, 










L a cían, de 
faifafapdih, 
OvidJn.fyif, 
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Salieron á la guerra los dos 
crfmpos,de Aroalias , y ]oás , qué 
fe aviílaron en Bcchlames. tierra 
de jiuiá. Y dándole la batalla de 
poder á poder; embiíció tan de 
recio el ífiaclita , que al primer 
Ímpetu rompió, y deíordenó el 
cuerpo de la batalla deLegercitó 
enemigo. Declarófe la viótoria 
por el campo de joás , que vien-
do remolinados ios Efqüadrones 
contrarios, acometieron á eUos¿ 
fia darles tiempo para bolverfe á 
ordenar. Huyeron todos precipi-
tadamente con laconfuíion , fifi 
mas arbitrio »que librar fas vidas. 
Pero el Rey de l í r a t l , íiguiendp 
la viótoria,períiguió al Rey Ama-
fias , y le alcanzó en Betbíamesj 
en donde íe le entregó priíione-
ro. De allipafso vidorioíod Je-
rufalcn ; y rompiendo el muro de 
la Ciudad, lo baflánte para de 
frente entrar vn bien formado ef-
qaadron ; íe apoderó dé la Cor-
te , íaqueándo quanto preciofo 
avia en ella de oro , y plata , afsi 
t a el Templo, como en el Pala-
cio Real. Y llevandofe con íi^o 
prlílonerosá todos los loldados, 
que eftaban de guarnición , fe 
bolvió r ico, y trinmphante á Sa¿ 
maria, dejando al Rey Amafias 
ollado , y deilrozado , como el 
cardo que pifaron las beftias del 
campo» íígniíicadas en los Solda-
dos viótorioíos de íu eí?,erei,to,co-
mo Joás fe lo pronoílicó : Ttanfie-
runt que lejh/í faltus 3 qu<ie funt in 11* 
hano, ¿f concilleavermt car.dum, 
Coníeguida efta viótoria mü* 
rlójods eri Samada de fu enfer-
medad, y le dieron fépulchro en-
tre los Reyes fus anteceítores.Su-
cedióle en el reynado fu hijo Je* 
roboán, que reynó quarentáy vn 
años en Ifrael,Vivió mal, íiguien-
do en todo los ritos execrables 
del otro Jeroboán hijo de Na-
tát i l , que con fu mal cxcmplo in-
clinó el Pueblo á la idolatría.Mu-
rio cfte je roboán, y entró á rey-
nar Zacharias hijo luyo. Murió 
también Amafias Rey de ]udá 
muerte violenta : porque arrnan-
dofe contra él vna conjuracicn en 
Jeruíalen , fe retiro huyendo á la 
Ciudad de Lachis, y íiguiendole 
allí le dieron muerte á puñaladas. 
Trageron fu cuerpo á ]cruialen,y 
le dieron fepukura en la Ciudad 
de David ; panteón que era de 
los Reyes de ]udá : y entró á rey-
Azarias fü hijo primogénito. 
CAPITVLO y < 
STE Rey hijo de Áfnafias> 
que el Texto llama Aza-
rias, es Ozias ¿ de quicrt 
habla el capitulo i 6 . del Parali-
pomenon: Omn'is autem Pepu'us I u * 
dafiiitim eius Oziam conflituit Regem 
pro Amafia patrefuoc De diez y íeis 
años entró á reyuar, y reynó cín^. 
quenta y dos en ]etuíalenkGover-
nava fus acciones el Sumo Sacer-
dote Zacharias, q i^e le inítruyó 
en el culto del Dios verdadero 
de Ifrael: y el Señor dandofe por 
férvido de lu piadoío , y religio-
fo zelo , le ayudava, y facava v{-
torioío en diferentes batallas que 
tuvo con los Rey nos comarcanos, 
Pbiiifteos l Arabes, y Amonitas. 
Y fus grandes victorias le hizie-
ron gíorioíamete afan"iado:£¿fY/^ 
/ a m que ejt nomen eius procui % éó 
quod aux'úiáYetuY Ú Dommus ¡.¿r cor* 
robo*ajjetillum. Eíicndió , y dila-
tó fus dominios; edificó , y ree-
dificó Ciudades que ciñó , y for-
tificó con grueíías, y levantadas 
murallas, poniendo en ellas va-, 
rios géneros de maquinas milira-
íes¿ 
Dc eíle Rey refiere el Parali-; 
pomenon heroyeas > y cfdareci-
das 









S M f o J l , 
/upra citat. 
dns virtiides : Vedt quod erat reftnm 
ÍK cculis Domhi , ¿j'á Pero de can 
loables ptlncipios vino áparar en 
dcTg-aciados , y l;i¿ricntables fi^-
" nes. Ponderando San ]uan Chd-
íüíionio la ruyna de dfte Rey, d i -
xo : que no admírava-áver paila-
á o Ozias de vida tan ajuftada , y 
peí í e d a , á licencioías, y perver-
ridas. coluimbres H porque.bafta-
vafer hombre, c jya naturaleza 
i n t ó i i t o t c inclina íiempre con ' 
ptopeníion á lo ájalo: J^uvfafitim 
efl -5 -ol pofí vham tarn perftfiam fup-
planlatiis fit^ conadent qne ? Nam ' 
hoc ¿r ipfe demnans hafito, J^mtipo* 
tilis nihil hit éjtt dehet háfitatíone dig-
num, J^uündoqnldmi homo eraty res 
adpeccandum lubrica , & a-d máfié 
itanipYopaifa, 
El Real Profeta David pufo 
por titulo al Píalmo 74. In fine ríe 
(orvutripas^ Note cíl ragúes en el 
íin : Ño dizc en el principio : no 
en el medio : lino en el fin : In fi-
ité. Q.-e es quandb oceurre el pe-
ligro mayor del precipicio. Co - ' 
mo quando vua nave falc del 
puerco , tomando rumbo para 
fcyVrOs cúranos , y comerciando 
en edos buelvc muy i'ntcrefada, 
los Piratas ,'que infeftaudo los 
nrii es aguardan prefa , no la aco^' 
meten qtiando vá vacia , íino 
quando buelve cargada ricamen-
te. AÍM el demonio (dizc S ]uan 
Chriíoítomo ) quando viere, que 
vn jufto aceí'ora riquezas de virtu-
des , como ayunos, oraciones,!!'-
moínas, continencia , paciencia, 
y humildad , y que la nave viene 
bien cargada de eftas precioíida* 
des, entonces la acomete , y an-
tes que entre en el puerto la echa 
á pique. Y por efio. David nos 
áconíeja , que no nos pervirta-
mos en el íin : In fine ne corrumpas. 
Sobre eílas palabras diícurre el 
Do^oL- Santo : J^uemadmcdum¡>i~ 
rata, f i i mrs ndvmjs infcft'mt: 
non tum vhíconfpexerim naves e po^ 
tu exmntes , invadunt \ juid enim 
hmcfiuéíus caperentyfifcdp'ham iva-
nsm demergerent i Sedvhi réAkrtnt 
oniijlx, plenx quefarcims > tum de-
mum cmnes exped'mnt artes: fia fe ele* 
ratusille deemon , fimul a!que videt 
-al 'iquos multa collegijje ; vídelicet, ie-
lunia , f retes yeleemofyn&m , cajlita~ 
pm 3 reliquas que virtutes omnes: Vbi 
videt xavigiam noflrmn ejfi plenum 
prxtiofispietatisíapidwusjunc irnim-
pit , vndiqiie thejaurum perfodiens^  
vt in ip/is portus oftijs fíjpham de 
merg at * Boque Propheta iunStos- ad 
-fnontt, dicens-\ Infine ne conumpas. 
Con cíie miímo cxcmplo 4c 
la nave , que eíiando ya cercana 
al puerto fe anega , dixo nucítro 
Maeftro Bravo el peníamienco. 
No ay principie) feliz fin fia di-
cho fo, 
^ue efe fuele arrafrav fuerzas 
bizarras: 
Fues pierde al fin vn Crafo ven-
•turofo 
La dulce *v¡dít en las Afsyñas 
carras: 
Va ¡jado el largo mar tempefluo-
/«> 
t a nao fe anega en las vecinas 
barras: 
T no fe juzga y a por maravi-
lla 
Nadar , y perecer junto a la ori-
lla. 
En mar tranquilo Turca va la 
nave del Rey Ozias, con viento 
profpero , y cargado de riquezas: 
Fecit quod erat rettum in oculis Domi~ 
nu como dize el Texto Santo.Pe-
ro á la vífta del puerto padeció 
naufragio , y al fin de la navega-
ción fe fue á pique. Porque con-
fiderandofe afortunado en vido* 
rias; y en todo fu Rey no muy 
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tálecido ; fe e levó , y envaneció' 
en tanto efuemo , qne no con-
tento con eí honor de la Digni-
dad Real, afpiró á la Poi^díida, y 
entrando en el Te ¡nplo Santo del 
Señor i qai í j - .->,;cerdo*c" 
ófrecetincicníc ¡obre clAltardel-
z,Paraltp, T h l n ú i m i : SeJcnm rohratus ejfifj 
l6.num,i6i éíevatum eíl cor eius in intericcm 
fmm i : : Ingre/us que Temphim l o-
mi ni adolere vdmt imenfuiñ Juper Aí* 
tare Thymiamatis. 
a El deíbrden mayor de la re-
publica ferá trocar los empleos, y 
introdutirfe á Ecleíiaítko , qnien 
profefia efíado de íecúlar. De-
formidad , y abíurdo imaginado 
nunca, jamás viflo , querer vn 
Rey fobreponer al Manto , y la 
Corona , elAlva , y la Tyara 
Pontificia. Tanto como cftoin-
tentava el Rey Ozias , quándd 
folcando el Cetro.de la mano,to-
rnava en lugar íuyo el inceníario. 
Muy mal pronoífico haze vn va-
ron fabio de el enfermo , quando 
invertiendo las horas, y los tiem-
pos y duerme de dia , y vela de 
noche : íi ir>frvmui de noEte v;0Ílets& 
de die dormia^malum e/l. Elfo' de 
ti ocar los frenos á los tiempos,-
lugares, y ocaíiones i hazer el le-
go papel de Sacerdote, yrever-
liríc el Principe de Pontífice , es 
mal agüero , y pronoñica enfer-
rnedad mortal. Tanto como cífo 
dize del Rey Ozias el Texto : Iri 
1 interitum Juum, 
No le fatisfacia á Ozias la Ma-
gefíao. Porque como de vna har-
tura fe origina hinchazón, y ple-
nitud de que por la mayor par-
te fe levanta calentura \ y de la 
calentura fe vá á lá muerte ; afsi 
las acciones heroyeas , y plauíí-
bles íe ocaíionaron á Ozias la fo-
bervia , y de la fobervia vino á 
apetecer deíordenadamente lo 
que no le convenía : U interifm 
fitüvn. Es penfanilento de S ] uan 
Chrifoítomo :: tfonfcrehatprincipa* S.Clrifofl, 
íy.s magnnuuinemxjed quemadmadurn ho-ml, 5. de 
ex eJacitate nafcititr ihjiatio j éx in* vethis ífai*, 
añonegignitur febris : deinde ex fe¡~ 
Iriplerumque múrs ; itidem ¿r hic ¿x 
atíionum eminenra nata eft Juperhiai 
moxex fopeúia nata eft ^ f & e n p á , 
terum ipjinon cóngrueniium, N..cios 
haze á los hombres la fortuna; 
quando rifuena mas los hvorece: 
porque con la pi oíperidad íe o l -
vidan de la virtud. 
Fortuna, quem nimium fovet^fiul' 
tumfaciti 




A la profpendad fe ílgue lá 
fobervia ; de donde en doctrina 
del Profeta fe originan las mal-
dades: Ideo tenuit eos fuperhia', oper- Tfalm, J l i 
ti funt iniquitate, Aísi explica eíle 
lugar San Geronymo s Per ano- SMieronym. 
gantiam feliútatis multi^licata iniqui- ¿d hunc loe, 
tate prxmuntur. Por efta tniíma 
fenda fe precipitó Amadas , pa-
dre de eíle Rey Ozias, que nado" 
en la fortuna con que venció , y 
debeló á los Idumeos , provocó 
neciamente á joás Rey de Ifrael, 
que le venció en campaña , y le s 
hizo priíionero entrando á faco 
la Corte el Templo del Señ.)r,y 
fu Palacio. No de otra fuerte 
Ozias envanecid ) con las gran-
des visorias que'de fus enemigos 
alcancó , afpiró á la dignidad fa-
gradá del Sacerdocio $ incenran-
do ofrecer incienfo (obre elAitar.-
Pero allimiímo teniendo el i n -
ceníario en h mano , humilló 
Dios fu altivez , y caftigó fu te-
meraria arrogancia con aíquerofa 
enfermedad de lepra , que le pri-
vó del reynado , y dcflerró fuera 
de Palacio : Statim que ortae/í ie~ 
pra infrontseiHs coram Sacerdotihus. 
Efta 
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Eíla lepra muchas vezes era 
enfermedad , y vicio de la natura-
leza : y muchas vezes venia por 
efpecial providencia del Señor, 
en pena , y caftigo de los peca-
dos graves : como por la í'ymonia 
eme cometió GÍCTÍ criado de £li-
' e£*caP' medad.O por el homicidio arraí-
I ' dorado : como David la pidió 
contra joab , por la muerte ale-
vofa que dió al Condeñable Ab-
ner. O por la murmuración con-
tra los Principes, y Sacerdotes; 
como á Maria hermana de Aaron 
porque contra él murmuró, le fo-
brevino la enfermedad de lepra, 
Y por el íacrilegio que Ozias co-
metió , pretendiendo , íiendo le-
go , introduciríe ai Sumo Sacer-
docio, 
Pero aun mas feñaladamentc 
<]uiro Dios con eíla pena hazerles 
advenidos á los hombres, y dar-
les á entender la -obediencia , y 
rcípeto con que fe han de tratar 
los Sacerdotes. Illuiírees á eñe 
propoílto aquel lugar del Deute-
ronomio. Coníidera atentamen-
te (le dize Dios al Pueblo) no in-
curras en la plaga de la lepra, Y 
para librarte de ella harás quanto 
te digeren, y eníeñaren los Sacer-
dotes, que fon de la Tribu de Le-
ví 3 en conformidad de lo que yo 
les tengo ordenado. Egecutaío 
afsi con toda folicitud; y acuerda-
te de lo que tu Dios , y-Señor 
obró en efíe particular con Maria 
Deutemom. hermana de Aarcn : Ohfewa dili -
2,8« ' genür ne incurrasplagam lepra y fed 
( vt eam evites ) facies quacumque 
docuennt teSacerdoteslevitici veneris* 
iuxta id quodpracepi eis , ¿r' imple fo-
licite. Memento qiu fecerit Dominus 
Deusvefter Maria» Lo que obró 
Dios con Maria , fué caítigarla 
con la enfermedad de lepra; por-
qluc obró, y habló defatentameii: 
te contra fu hermano Moyscs: Y 
como íus oraciones le alcanzaron 
del Señor la fanidad ; por elfo le 
manda al Pueblo obedecer con 
todo receto á los Sacerdotes, y 
tratarlos con gran decoro , y ve-
neración ; porque Dios no los 
cafíigue, como caftigó á Maria 
con la lepra. 
Entró Ozias en el Templo 
prevenido de íncenfario para fo-
bre el Altar ofrecer incienío , co-
mo íi fuera Sumo Sacerdote.Aza-
das Pontiticc , que tal vio , y 
ochenta Sacerdotes esforzados, 
hombres de zelo , y valor entra-
ron en el Santta tras el lley, y con raraítP 
fanta ofadia le reíiftieron deter- ^ ^* 
minados, opQ^iendoíe á íus fa- caP' 
criiegos, y temerarios intentos. 
Teneos , Señor , le digeron: por-
que ofrecer incienío fobre el A l -
tar, es totalmente ageno de byef-
rro eftado: y folo cftá concedido 
á les Sacerdotes deícendientes de s 
Aaron, y coníagrados para eíle 
minifterio. Salid fuera del San- 1 
tuario, y no profanéis el lugar fa-
grado con bueílras temeridades: 
porque de no hazcrlo aísi, el Se-
ñor fe dará por ofendido : Non efl 
tui officij Ozia , vt adoleaf incenfum 
Domino : fed Sacerdotum; hoc eftj?iio* 
rum Aaron , qm confecrati junt ad 
huiufcemodi mmjierium, ügredere de 
Santuario, ne contempfetis ; quia non 
reputahitur tihi ingloriam hoc d Do-
mino. Viendo el Rey contra fi á 
todo el gremio Sacerdotal opuef-
to de firme á firme á fus intentos», 
poííeído de colera, y enojo con-
tra los Sacerdotes, los amenaza-
va ayrado, teniendo el incenfario 
en la mano: Iwtus que Ozias tenens 
in manu thurihulum , zt adoler et in-
cenfum , minahatitr Sacerdotilus, Y; 
luego de improvifo dize el Tex-
to , que Dios caflígó al Rey con 
!^ ^ O Í ? ™ ? ^ ^ áfi lepra : Statlm 
Lib.Xfc De losKejes deJfraH yyde'foda yCap.F, fejSi 
que orta efl lepra in fronte eius. Re-
conocieron los Sacerdotes la pial 
§a que en la frente del Rey fe 
dejava ver, y luego fin dilación 
je echaron del Templo como á 
leprofo. Y el mifmo Ozias íintien 
do la enfermedad, procuro faliír 
fuera á toda prifa. 
Dos pecados cometió el 
Rey Ozias en eíla acción. El vno 
fué atreverfe á entrar en úSanBai 
Que folo era permitido á los 
Sacerdotes. El otro fué , ofre-
cer incienfo fobre el Altar del 
Thimiaraa , como Sacerdote, 
fíendo lego 5 y refiftir al Pon-
tífice Azadas , amenazándole 
* r^t vt ^ de muerte , como refiere ] o -
c l 0 fepho. Porvno3y otrolecaí t i* 
^ * * • gó el Señor con la enfermedad-
de lepra. Todo el tiempo que 
vivió , padeció efte afquerofc* 
achaque, feparado del trato , y 
comunicación en cafa aparte, 
fuera de fu Palacio. 
Afsí murió el Rey Ozias, 
que de tan loables principios 
vino á parar á tan defdichados 
fines. Ay de aquellos ( dize el 
fabio ) que inconftantcs per-
dieron la tolerancia ; y dejan-
do la fenda de la virtud , to-
maron por el camino anchuvo-
Ecd 2,1 fo de los vicios. V¿e his , qui 
jpercliderunt fujiinentiam , ¿r qui 
dereliquerunt vias reBas , ¿j* di-
verterunt in vtas pravas. No fe 
lamenta de que dexaron la vir-
tud j íino de que perdieron la 
conftancia , y perfeverancia én 
ella. Efto es : que áviendo obra-
do confiantes largo tiempo, per-
dieron defpues el fufrimiento , y 
valor. Porque (como aqui ex-
plicó San Gregorio el grande ) 
divertidos, y bien hallados en las 
cofas vifibles de efta vida tem-
poral, perdieron las efperan^as 
de la eterna: y entretenidos 
vanos divertimientos , los co-
gió la muerte imüroviíamente, 
y quando menos penfavan. i / / - s* Cregor, 
tinentiam perdiderunt , qui , durn 
diUfe immorari vifibilihus ¿feimant, 
fpem invifibilium derelinf^unt.Cum-
que mens in prtfentihus figitur, 
vita terminatur , repente ad 
fuplicia improvifa perveniunt, qux, 
decepti fuis prxfuwpt'mihus , aut 
nunquam fe cont'mgere , aut tardes 
crediderunt, Afsi murió el Rey 
Ozias , que comentando bieni 
acabó mal. En lugar fnyo entró 
á reynar ]oathán fuhijoprimo-
genito<í 
. C A P I T U L O Ví . 
N efte mifmo capitulo _ 
habla el texto de otros 4 ^ i ^ 5 l 
Reyes de Ifraél, y de 
Judá , que e.nbraveci-
dos vnos contra otros, fe davan 
muerte con ambición i y deíeo 
de reynar. Es el imperio lo fumo 
de la gloria , hafta adonde 
puede afpirar el ardimiento hu-
mano. Y por eflo es el blanco^ 
adonde mas altamente haze la 
puntería : pues no contento con 
obtener por grados los honores, 
pone la mira en el vltimo efea-
lon i pretendiendo comentar por 
donde otros acaban, fíahet hoc 
vitium omnis ambicio, (dize Sene- SenecEpifi; 
ca)nec amlnio f lum inflabiliseft^ 74^ 
verum cupiditas omnis , quia ind~ 
pit femper a fine, Y para defde 
el principio llegar al fin , fin 
pallar por el efpado interme-
dio , procura el ámbiciofo qui-
tar delante de sí quantos eftor-
vos pueden retardarle el paífo. 
Para eílo paííará , íi fuere ne-
ceífario , por encima de hom-
bres muertos : Como fucede al 
íoldado , que al tiempo de vn 
aíjako general fíente que el com-
v pañe-
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pañero fe adelante 5 y defea fubir 
el muro arriba,aunque fea firvicn 
dole dle cfcalón, los que defde' la 
muralla derrivan los enemigos. 
No de o t ra íue r te , el altivo 
dcííco de reynar pretende lubir 
. al Trono aunque fea pifando 
íobre cadáveres , que trepando 
iW/V. 9. ¿z¡a cayeron. Por ai aícendió 
a^fer Rey Abimelech , hijo de 
Cedeon ; quitando la vida inmi* 
fericorde á íetenta hermanos fu-
yos i como refiere el libro de los 
juezes.Infame renglón dexó A b -
íalón de sí mifmo en efta Sagra-
da hiftoria , que rompiendo los 
mas inviolable^ fueros de la na-
turaleza j perfeguía inhumano á 
Davidfu padre , para quitarle la 
vida^y obtener el Imperio de I f -
raéL Con eñe mifmo-arbitrio 
configuió la cruel-j y parricida 
Atkalia confervarfe en el domi-
nio, quitando la vida á todos los 
defeendientes de la familia Real, 
hijos del Rey Ozias , y nietos 
foyos. 
Sobre horrores pifaron los 
Reyes que aqui refiere la hifto-
ria , para afcender al Imperios 
vertiendo fangre , y quitando 
la vida á los que lo poíTeiaru 
El año treinta y ocho del reyna* 
do de Ozias, Rey de judá , entró 
á reynar -Zacharias, hijo de je-
roboan , en Samarla , Corte 
entonces del Rcyno de IfraeL 
Solos íeis mefes reynó , y vivió 
en las Idolatrías , y maldades, 
que en aquel Reyno introdujo el 
Rey primero Jeroboan, de quien 
tan ftcquentcmente haze memo-
ria efta Sagrada hiftoria. Contra 
el Rey Zacharias armó conju-
ración vn noble Ifraelita , lla-
mado Sellun ; y matándole muy 
á lo defeubierto, entró á reynar 
en fu lugar.Verificófc aqui lo que 
Dios le prometió al Reyjehu, 
dlziendo que fus hijos ferian Re-
yes de Ifraél, baila ía quarta ge-
neración, que fe cumplió en eíle 
Zacharias, Ijle: eji fermo Domim, f» l%¿ 
quewlocütus eft adjehu 9 diceñs : fiiij 
tur vfyuf ad/ quartam generationem 
Jedehunt fufér thtonum Jfrael, 
• Eílé Sellun que dio muerte 
á Zácharias,rey^ó vn íolo mesen 
Ifracl ; porque cayó en manos 
de otro1 alevbfo , llamado Ma-
nahen, nattiral de la Ciudad de 
Thcrsá. Éfte $ pues, Manahefii 
fabiendo la^traycion con ;qQe 
Sellun avia dado mtreite á Zacha 
rias;vÍno de mano armada á Sa-
mada contra e l ; y quitándole la 
vida,fe entró en el Reyno,íin ha-
llar opoíicion. Contra el hijo he-
redero de Manahen armó conju-
ración Phacoe , hijo de Romelia, 
k íü Capitán general, y dándole 
muerte en vná torre de fu Pala-
cio , le fucedió en el Rey nado, 
A efte Phacee le armó afechan-
zas Ofee,hijo de E lá , y matándo-
le á puñaladas , entró en lugar 
v fuyo á reynar. 
De admirar es, que ávifta 
de tan horribles ^ crueldades, y 
alevofias, no fe le hizieíTe á eílos 
hombrea efpantable la Corona» 
A vnos, y otros les parecía agra-
dable , fin reparar en derramar la 
rangre,ni perder la vida, fí fuefle 
necefíario, como quiera que lle-
gaíTcná obtenerla.Deíeárod los 
hijos del Zebedeo Juan, y Diiégo, 
las dos primeras filias en el 
Imperio de Chrifto. Y tomando 
fu madre lá pretenfion pof fu 
quema * hizo de ella reprc-
ícntacion al Señor.Peroconocíen 
do que la fuplica venia dirigida 
jpor orden de los hijosálcs reípon-
á\6:Néfcitisquidpeíatis:Poteflishihe- Math, 20, 
ré calicem , quem ego hih 'iturusfunü 
No fabeís lo que pedis: Podréis 
ácafo bebej clCaliz q t^¿0 
beber? 
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bcjbcr ? Porque tanto como cíío 
es menefter para rcynar en la 
Gloria. A eílo reípondicron am-
bos prontos, y deicnninadoSjque 
podían. Pojfiimm, Pues como íin 
mas reparo } Entendieron el C á -
liz de que Chriílo les habló^Si lo 
entendieron j y que hablava del 
Cáliz amargo de lu Paísion. Pero 
condición tan dura 4 y eípantofa, 
como derramar íu fangre , y per-
der la vida, a d m k c a para coníe-
güir la luperioridad ? ¿»i: Pojjumus 
dixeron. Vengan tormentos,-íiga-
fc la muerte: Vida^ionrajy habe-
res perderemos í poique no avrá 
inconveniente que no fea lleva-
dero , y tolerable , como lo -
Euthm, ád g i é m o s el primer lugar. Qmtm 
huncloc, promhtunt {á\KO Huthimío ) peti-
tionem confequi cup¡entes. 
En tiempo que fe tratava 
én Roma de aclamar á Nerón 
por Emperador i era fu madre 
Agripa la principal agente, que 
íin perdonar diligencia algunai 
procurava meter en íu cufa la 
dignidad imperial. Y algunos 
adivinos Aflrologos le djxeron, 
que muy contra sí hazia en la 
pretcníion : porque le pronofti-
cavan con graves íundamentos, 
que entrando íu hijo en el Impe-
rio , feria tan inhumano , y cruel, 
que á fu madre miíma le baria 
quiíar la vida. A que rcípendió 
reíuelta , y determinadamenteo 
Como quiera que yo fea Empe-
ratriz , mas que me mate0 En eíío 
paran las altivezes humanas: 
quanto mas íe remontan, es para 
caer de mas alto. Providencia es 
Pfalm. J t . de Dios (dixo David ) precipitar 
á los que mas fe encumbran.C^/V -
ci/Ii eos dum allevarenttir* Su miíma 
exaltación es ruina, y precipicio: 
Como el humo, que quanto mas 
(ube^mas fe deívanece. Scnteucia. 
es de San Gregorio. Fuñms a f á n - S.Grevor. 3 f ; 
dendo Ucp.it, ¿r fe/e dilatando ev'a* P a floral. cur¿ 
fteftk'. Sk , videli-et, ft} cum fecca- ndmonni i j . 
toris vftájto ptfeiís felicitas coryúta~ 
t u r t y m vndk efihdicur } $t aüus 
fit, hdl dgitiír 3 vt nos (tt, . 
Como el humo fe defapa-
tecian los Reyes de l í raé ! , def-
vanecides cií la miíaui aiturá 
adonde ios elevó la llama de 
fu ambición. Muertos b2)avaa 
los que fnbieron matando. Sen-
tencia que eílá dada á los ty-
ranos, como dize jubenah 
Ad generum Cereris fine cxde, & ÍUvend, 
vulnere pauci Sátyr^iol 
Vcfiendunt Reges, & fiecámor-
te tyram, 
Y Dios mifnlo ofendido 
de fus alevoíias ^ los defpeñá 
defde la mayor altyra , comoí 
David dezia hablando en pro-
pia períbna. A facie irxindíl- Pf™1**1®1* 
nationis tua , aula elevans alli-* 
fifti me. 
Por aqud tiémpo reyna-
vá Joathán , hijo del Kéy Ozias, 
en Jeruialén , y reynó diez y 
feis años. Alaba el texto fus 
buenos procedimientos i por-
que obfervando en todo la re-
ligión , y culto del Señor Dios-
de l í raél , di¿e qüe fíempre obró 
conformandofe con fu voluntad 
Divina. Peót que quod eratpldcitum 
coram Dmirw, Murió Joathájn erí 
efta buena opinión á de qüíen di» 
ze el Autor Oper, Imper/l eítas pa-
labras, Joalhhm interprétatür pef~ 
feffus , vel Dominus inimaculatUs, 
fíí veré per fe Bus fult hic foatham, Anthor, 
¿r quantum ad reges fe pr¿seden- fer, homU,t> 
tes dominus iminaculatus ; qmá, w Maih^ 
fecit, quod placitum erat Veo , & 
nülla reprehsn/io e'ius legituf in 
feriptura regnorum, Murió ]oa-
thdr} 
é i 8 IDlfcurfo-s ValpltiMcs.^y Politlcos,, 
^ i ó. 
thip -,dc fu cnfermcdaíJ; 3 y 1c 
dieron ..fcpulcro : emre los Re-
yes anteceÜcrcs íuyos 5 en-la 
Cuidad d^c David. Y ÍLKcdló-
le en el Kcyao Achaz lía hijo 
herederc. 
C A P Í T V L O ' V i l . 
E edad de veinte años 
entró A.chaz., Rey 
de. judá , en el Rey-
nado ; y icynó cu 
]eiuf;ilen diez y kis aáos. Muy 
ájalos íueion ius piocedinnien-
tos : porque vivió en las ído-
lairias de ios.lU'ycs de líraél, 
afiadiendo á .fus maldades fa-
crifícác j y confagrar vn hijo 
luyo á los Ídolos ; imitando 
Li barbara cortumbre de los 
gentiles , que ^entre lianias 
ofrecían los ¡uyos en holocauí-
to. irtfuper ¿r fiüum j m w ÍOU-
Jecravuj tranfferens per ignem J e -
(undum idola gent'nm. 
De dos maneras facriíi-
cavan íus hijos los Amonitas, 
y los Hebreos. La vna era 
entregarles al tuego , y abra-
Kirlns íobie el Ara del Altar. 
La otra era paflarios por las 
llamas ligeramente , íin que 
pndicííen recibir ieíion alguna. 
Rito 5 y ceremonia con que 
íigniricavan , que la llama del 
fuego los puríHcava de q u a -
iLiqnifia • pecados , ó imiritin-, 
dicias. También cor eílo d a -
vun i entender , que ofrecían, 
y dedicavan fus hijos al Dios 
Moloch , que era el Idoio íc-
ñaladamcntc venerado con ef-
te genero de facriticio. Def-
pues veremos en el cap. 2*3. 
de cíle 4. libro , como el 
Santo Rey Joíías prohivió fe-
veramente , pena de la vida, 
- que ningún vaííaüo íuyo oíre-
cieílc fus hijos en el fuego al 
Dios Moloch, Vt nemo coníecra^ 
ret Jilnmi Juum , aut jmaw pe/ J 
•'unem Moloch. Y el Profeta je- 3* 
uremias, Vt faUU&tit f^uios Ipos^ 
cr fdias Moloch. De eAaiinüra-
cion , ó purificaciQn efciive 
Theodoreto : y conforme á ella 
dize , que el Rey Achaz ofre-
•tió vn hijo luyo al Dios ivlo-
loch ; no abraíandolo en las 
llamas ; fino paílandülo lige-
ramente por ellas. "Y en algü' 
•ñas Ciudades vk) el miímo 
Theodoreto , qi-e vna vez al 
año encendían hoijueras tn las 
pla/as , y varrios 5.per donde 
laltavan , no lolo ios mudia-
t(ios , íino también los ham-
bres ; y a los -niños los paíía-
van fus madres por las llamas. 
Vidi in ¿liijiñhs ééh&fatihm femel jheodorsf. 
in ¿uno accendi rogos , ¿r trarh apud Sa/ia* 
eos faltare alisios , , non fobm num adhunc 
pue/os , fed cüam viros : Infan • loe» 
tes ac.lem per flamnam ferri A 
inatr'íhus. Videhaiur (tutem i/Iud 
quídam expiatio , & pífrgxtíhi 
ExijUffo autem hoc ¿¡noque fr.'jfe 
Jchazi peccatum. 
Y que efle aya fulo el 
pecado de Achaz y rtS otro, 
como dizé Theodoreto , íc in-
fiere del x. del Paralipomc-
noa , en donde también feha-
ze memoria de como Achaz 
pafsó por las llamas á fus hi-
jos. Eí luflrav'it filias fiws hne, 
Demanera , que no íolarncntc z^aral ip. iS 
ofreció á Moloch vn hijo , íino 
muchos, y todos quantósruvo: 
Filws fhos.Db.e el texto. Y fi los 
huviera iacriheado , eníregando-
los al fuego,no le huviera queda-
do quié le heredara en el Reyno. 
Lu íl r ó 1 o s; pur i íi c' M o s, p a • fa nd o\os 
por 






JLufebws, l iL 
4, de prrfar* 
SiüusJtaUií. 
por las llamas ligcr^mientcY efle 
fue íli pecado, coijjo dize Theo-
dorctt). Joícphoj Lyra, y el Abu-
Icoíe fueron de parecer que el 
Rey Achaz abraso con e t e í l o á 
vn hijo íuyo en lasliamas3 y lo fa-
crincó al k i o l o : y á los demás los 
pafsó por el fuego 3 por modo de 
í u í l r u c i o n ó puríncacion : con 
qíícapAibüS lugaies qucaan con-
ciliados. Y noay duda ( dizen 
eftos Aucores ) ciue muchos de 
los Hebreos r-vjvidos con eíle 
cxemplo abominable de AchaZj 
faciirtcaban fus hijos al.Dios Mo-
loch. Y los que no los entrega-
ban á ías llamas, los pailaban por 
medio de dos hogueras , y vivos 
los ofrecían al Idolo , como luf-
trados, y pui ihcados. 
De los Phenices,6 Cananeos 
confinantes con los hijos de Ifrael 
refiere Eufebio, que acoftumbra-
van íac; iíirar fus mayores amigos 
al Dios Saturno, y de fus hijos,Ios 
mas queridos, y agraciados.Prinr 
cipalmentc en tiempo que pade-
cían alguna grave calamidad, pa-
ra librarfe de ella, aplacando á fu 
Dios con eífe ficriiicio.De Ymil-, 
ce muger de Aníbal refiere el ca-
fo en propios términos Silo Itáli-
co , como dejamos yá tocado ar-
riba en femejante cafo, foj. 557. 
Aíper fe llamava fu hijo mas ama 
do, Y llevándolo al Templo pa-
ra facrincarloj pedia á los Dioíes, 
que recibieran, y aceptaran be-
nignos la ofrenda de fu mayor ef-
timacioné 
Me} m , qu4 genui vejlris ahfumt-
te votis. 
ello?. Y procurando aplacarlos. 
Ita, Peflus. Siendo vendáoslos Cartagi-
apudLaéíanto nenfes del Rey Agatocles en ba-
lih,i Je faifa talla, interpretaron cfte contra-; 
religme cap, tiempo, y lo atribuyeron á que 
los piofes cftaban ayrados contra 
CorneL 'Alapi 
ivleviticcap. 
y temerlos pioj>ivios con el mas 
agradable iagifido , ofrecieron 
en íus ai as, ¡19 menos que las v i -
das de ducicaros ¡Tiuchachos hi» 
jos de los nobles. Semejante ido-
latría tuvp:grande obíervácia en-
^rt los Indios iMcgicancs , que 
cada vn año íacrificaban á ios de-
monios veince mil perfonas. Y en 
la Ciudad de Mcchoacán pedia 
el Idolo á fus habitadores , que le* 
facriricar-au {LIS. mas amadas pren-
da-j, como la efpoía, ó el hijo mas 
agraciado. Y no pudiendo fufrir 
los iiaiuralci; Dios tan terrible, y 
cruel, abrazaron con dos manos 
la Ley Evangélica , quando allá 
entraron á predi.arla los Lfpaiío-
les. Al.ií lo tefíificaron muchas 
períonas nobles de Mechoacán, 
al P.Antonio Mendoza, Provin-
cial de la^Compañia de Jcsvs, 
como Cornelio Aiapide refiere* 
La mala vezindad de los Rey-
nos comarcanos comunicó á los 
Ifraelitas e íh cruel, y faerllega, 
obíervancia ; como dize el Real 
Profeta. Comim/lifunt intergentes, pfalm{ 1053, 
¿* didicermt opera eorum , é* fa" 
vieruntfeulptilibus Juntaron-
fe con Idolatras gentiles, y aprea 
dieron íus vanas f'uperfticiones, 
facrifícando fus hijos, y fus hijas á 
los demonios \ y bañando con fu 
íangre inocente los profanos al-
tares de los Diofes de Cañan, 
ImmoÍAverunt fiHos fuas , ¿r fl'ias 
fuds ddmon'ijs , ¿r ejfundcrunt fan~ 
£u¡ncm iflocentem , fanguinein filio* 
Yttm fuorum , ¿¡' fiuarum juarum, 
quas Jacrificaveyunt úultiijpfás Ca~ 
naam. El Abad Pedro Célenle 
ponderó á ede prcpoíirola cruel 
dad con que el demonio n ata á 
los que íiguiendo fu a'bominable 
partido, le firven, y reverencian; 
Con nueílros tormentos f dize) 
jfe deleyta; con nueftros dol9rcs 
í g g i fe 
Bifmrf is r*¿!fn\tl?ksyy- Políticos* 
íe rcf'ií;-cra : y nuciera fangre k-
violencias cracirs d-enraínada^, es 
para ei labroí i í s ima - ,y dulciisHLia: 
Petr, Celenf. bebida, l'ormentis^  nojkis- d¿¡eií*~ 
'depaníh^cap, j¡ir : ^ m i t u ' r ^ í ^ r ^ u r - : e f f l^ 
12" twjhi fan^uims eji -ei ftÑ&M 
Mai beni^tT. dosn in ío es el1 
de: Dios, y t m s phéüfaü crtíranáf»' 
ion l á s í l i y a s . Pbv^ue e'n^nce^ le 
d t í e q i í e l c v á bien,guando í í f l 
ív.cefíos del hombre ton 'k lk -e^ 
Bhmhees' come fe^aladaiiveiue:-1 
cntoikcs deícanki- gulr^m, y ^l-.t-
eentero ;y n^ o ay -obíeqm^¿ don 
para el mas acepto, y agiadab.ky 
corno es' tcnTerle, í eveteikiarle, 
Forcir.hcap, y ^ r v ¡ r | e . Bvr fim ^fcava Det 
5 7'lfdUt mfhi ( dize e 1 piadoi-b Foieyro)-
' vt tune hene fjuheré dkMur , cum hi? 
noflrd hene ¡raienf ; t9kcl jSefd&¡ 
tune dtticiji 'affiüat \ né(¡úe eftoífe--
cjum/ft , aüt mífíutf , qnvdattó- fie dé" 
V'mat 3 '.jiijm midíos tirnore jpftuf 
'mbiíereÁ Dios íe ofenden horrtv 
feis de fangre derraíiiada: y íalpi-
car con ella fus Abitares, íerá con-
tradezir á fus Divinas piedades.-
y. Comanda Dios {ervirie á tanca 
cofta : porque es de taih buen 
contento, que mieftras buenos 
defeos los aotecia cómo ejecu-
ciones de fus Divinos preceptos. 
Paira confirmación de efte 
aOliríto , notad el fandamento 
que los Hebreos w i e r o n para 
lácrificar fus hijos á los Idolov de 
donde inferiréis la diferencia que 
ay de facriíicar á DioSjó á los de-
monios. Corneüo Alapide dixoj 
que los Hebreos imitando e l 
excmplo de Abraán, facriíkavan 
fus hijos, como facriíko á líaác 
el Patriarca Forte ludti ad hec inci-
túü fiítn fer exewplum Ahrahx pa-
I S.y. 1.1, renñsfui i quifiíiumfuum Ifak Deo 
immoíav'it. 
Peí o es de coníiderar la pie-
dad dcl Señor cneftc íactificio3y 
la crueldad del demonio en ios 
que a el re eonuigr^n. Obedeció 
Abraán á lo que Dios le iviatuia-
va : y componiendo b viCrMi i 
fobre el ara , levantó el brazo 
con- eípada- en mano-, para co>i 
líft'^o: Quitar al hijo la vidíi. Y 
Dios que íolo prcrende ler n-ny 
tíe coy-acouobedecido-,ínrer-rt'.iii-
pió la acción , conientandoíe ío -
l é c-oñ el amago Í farivfecho de 
í^ue ib- amigo Abr-aán éQwéi&b 
tle fento"temor k y o , Ib obede-
ció. Éf íoes lo que Dios pide- i 
&8 í ietvos, y no dei^ariKíiíúcívt J 
de fangre , como aniba dezia ci 
Doáío •l;oreyro. Ucfte e/I ol-fh-
(¡fñ-um- , m t muñas qücdeitui J.> 
vincat s auam mullos •timcyí'rpfias 
imhíeie. felTa fue Ja razxw que 
Dios le dio al Pacriarca , epar: a > 
le detuvo eí brazo. Nnnc m v m 
C) 
tmte&s Bominim. Satisiccho 
eíloy de que me tienesteiuor re* 
verenciahy para ha-zer prueba de 
tu rendida obediencia , te mandé 
queme ofrecieras en íacn'fício á 
tu hijo : pero no con animo de 
ver fa fangre vertida fobre el 
Altar. 
De aquí podéis inferir, que 
dueño es Dios tan para íer férvi-
do ; y que cruel el deihonio para 
los que íe obedecen. Poique 
Dios íe dá por muy obligado de 
los amagos de vn hijo que le 
Offrecen ; y al demonio no íolo 
no ay fatisfazerle con amagos, 
pero ni por mas fangre de los 
hijos que le ofrezcan , no ay 
modo para fácíarle : porque 
como dezia Pedro Celcnfe, eíia 
es ia bebida de fu mayor re-
galo. Ejfu/io noftrt fangmms ¿ft 
ei poculum mellis, 
De folo el Rey Achaz refiere 
el Texto tan abominable} y fací i -
lego pecado. Y deaqui paísó á 
profanar el Templo Santo de 
Dios. Porque haziendolc guerra 
Kafm 
Gene/, i z . 
Lib. X K T)c los Reyes de I Ñ 0 >y de Jtidü , Cap. VIL ¿51 
Rafin Rey de la Syria 3 y Phacec 
Rey de Ifrachíe valió dcTcglath-
phajafar Rey de ios Afyrios : y 
con ricos dones que le preíentó, 
lo trajo auxiliar en defenía íuya. 
Y ha?iendo guerra á ambos Re-
yes , ma?ó en campaña a Raítn, y 
laqueó las tierras de líraeL Fue 
Achaz á vifitará Teglarhphalaíar 
fu bienhcchor3y dai le gracias por 
averie librado de íus enemigos.Y 
viendo el Altar de los Sacríticios 
en el Templo de la Ciudad de 
Damafco ; embió á Unas Sacer-
dote vn modelo de íu fabrica , y 
echura , con orden, paraepe á íu 
cxemplar fabricara oi;ro en la mií-
ma forma , y lo puíiera en el lu -
gar miímo que íiempre eííuvo el 
Altar de bronce delante del Se-
ñor. Bolvió el Rey Achaz á Je-
ruíalen; y viendo egecutado el 
Altar 3 conforme el orden que al 
Sacerdote Urias le tenia dado, 
ofreció en él íacrifícios a arriman-
do á vn rincón el Altar figrado. 
Pecó gravemente Achaz mu-
dando el Altar de bronce, y po-
niendo en fu lugar el de Damaf-
co , en mcnofpiecio de Dios, que 
^. 14' lo tenia á fu vifta : Porro altare 
areuwtfitod erat coram Domino tranf* 
tulit defacie Templi, ¿r de loco alta-
rk. Pecó también el Sacerdote 
Viias en la erección del Altar, 
que el Rey Achaz le encomendó, 
queriendo mas agradar al Rey, 
que á Dios. Pecó también Achaz 
en valerfe del Rey Teglathphala-
Tr , far: porque aviendole Dios pro-
IJai. cap,-j, , \ 1 , n r rr • 
1 J metido por el Proreta iíaias 5 que 
le defendería de Phacec , y de 
Raíin fus enemigos; deíconfíó in-
crédulo de fu amparo , y protec-
ción , y acudió al Rey de los Afy-
rios , que dcfpues fué íu mayor 
enemigo. No fe bolvió á Dios 
en fus mayores ahogos: fino que 
defeftimó , y tuvp en pocQ fu d i -
vina protección : Infuper tempere 
angujti.eJn¿auxit contemptumin Do-
minum, Valioíe de los Idolos de 
Syria , ohecienuoies repetidos 
íacriheios , para tenerlos propi- . 
cios, y aplacarlos. El Rey de Sy-
ria ( dezia para coníigo) es quien 
me haze guerra, y á el le favore-
cen fus Dioíes: Pero yo haré de 
manera a que eüén de parte mia, 
y patrocinen mi caufa : Dij Regum i.Paralip: 
SyrÍ£ auxiíiantur eis-, quos e^ o placa- ^g 
ho hoflijs, á1 aMrunt mihi. Siendo 
tan alcontrariojque como dize el 
Texto, el adorarlos fué caula de 
fu ruyna i Hamíliaverat emm Domi-
nusjucíampropter Achaz Regem Jii~4 
da 3 eo quod nudajjet eum auxilio, & 
contemptui hahuijfet Vominum. Ad~ 
duxit que contra eum Teglatphalafar 
Regem A/yriorum, quiafíixit eum, & 
nullo refiftente vajlavit. En eíias 
malas obras murió el Rey Achaz, 
y le enterraron entre los Reyes 
fus antecelíbres. Entró en el Rey-
no Ezcchias íu hijo heredero; con 
que dá fin el capitulo : £f regnavit 
Ezechias ffilius eius pro eo. 
C A P I T U L O V I I I . 
U A N D O Aaron condef-
cendiendo con la petició 
del Pueblo , fabricó el 
Bezerro de oro , que todos lo 
adoraron por fu Dios ; bajó del 
monte el gran Profeta Moysés: y 
hallando cometido vn tan grande 
abfurdo , dize el Texto Sagrado, 
que Aaron por razón de la facri-
lega fabrica del Idolo,defarmó al 
Pueblo, y lo dejó cxpueftoá la 
mvaííon de fus enemigos ; Videns 
ergo Mopses Populum , quodejfet nu~ 
dus ( expoliaverat enin eum Aarod 
propter ignominiam f o r d í s , ¿ r ínter 
hofíes nudtm conjiituerat,) Tenia 
Dios armado, y pertrechado á fu 
Pueblo con Tu amparo , y protec-
ción: 
Exod, 2 i , 
« . 1 5 . 
Dtfctirfis Vnlf.tíihles ^'Volutco^ 
cion : y tan defendido de fas ene-
migos , que no avia parce alguna 
por donde le pudicííen invadir. 
Pero por aquel peendo de idola* 
tría que comctierona-;a!có Dios la 
mano, y-los dejó indeieníos; de ; 
manera j que fácilmente pudieran 
fer vencidos , y acómecídos. En 
cíle fencido explica Cornelio 
v . Alapide-efre lugar: óVcí.Wr?: 
'Exea, $2., n. ^ ^ ^ .inermf itftf }.jt) ¿ . ¡am di~ 
^5' ras hojlis cor.fijhn;. VniÁe ah: Et in* 
ter hojics p.udtm cpnfltíéefáli 
Hneüe capitulo fe refiere el 
•Reynado dc Ofec en íírael , y la 
total defolacion ,y cautiverio del 
R ey n o. P e r q ue o f e n d i do DI os d e 
fus enormidades, los dejó deínu-
dos., delarmados , é indefenfos, 
como Aaron,que dcípojó al Pue-
bla Hebreo, quando adoraron el 
Becerro en el dcíicrto. Nueve 
años reyno en Samarla Ofee ; y 
ob íó mal, viviendo (iempre en 
las idoiatrias , que en aquel Rey-
no introdujo Jeroboán , quando 
dividió á Jíracl d-e la Tribu de Ju-
dá. Tan execrables fueron bs 
abominaciones, que por mas de 
dos ligios cometió efle fiempre 
rebelde, y obíiinado Pueblo; que 
canfado yá cíe fufrirlas el Señor, 
los defferró , y dcípoífeyó de la 
tlci ra, que á cofta de tantos the* 
foros -de milagros les entregó, 
quando los facó del cautiverio 
de Egypto. Dejólos al arbitrio 
de fus enemigos , y los entregó 
cautivos en poder de gentes bar-
baras no conocidas: porqne de-
jando ellos el culto , y religión 
del verdadero Dios, íirvieron , y 
adoraron Dioíes falíos , que fus 
Veuteronom, antepagados ignoraban: J^aos non 
c a p . $ z , coimrünt paires eorum, Eífa razón 
dio el Señor de cite fu deíampa-
ro. EHcs ( dize ) me provocaron, 
adorando por Dios lo que no era 
Dios , y yó los provotare , redu-
ciendo el Pueblo á lo que no es 
Pueblo, Ya fea acabando con 
ellos deíkuycndo el Pueblo; ó yá 
fea entregádolos cautivos á gen-
te tan eftolida , y barbara , que 
Tío es Pueblo; 10me prevocaveruní 
in eo Ljuod nsn efl Dms\:\¿r e'oprovc. 
• e.'wo eosin co cjuod non efl populas, ¿r 
ingenie ftuká irritabo illos. 
Aquí fue la total ruyna del 
Keynode Ifrael. Porque contra 
el Rey Oíee, vino (dize el Texto 
-Santo) Salmanaíar Rey de los 
Aivrios con vu pcdevoío epcrcr-
4 0 . Y reduciendo la tierra á fu 
obediencia , lo hizo tributado íu-
yo.Llego Salmanaíar á entender, 
•que el Rey Oicé intentava eva-
•clirfe de la fervidumbre, que con 
él cenia firmada , y capitulada : y 
que para ello tenia inteliigencias 
<on el Rey de Egypto. Y vinien-
do fobre él improvifamentc , y 
-cercando eltrechamente á Sama-
ría , la r indió, y fe llevó cautivos 
•cinco Tribus. Padre de cfte Rey 
Salmanaíar fué Teglachpalafar, 
-que haziédo guerra al Rey Achaz 
ie venció , y fe llevó cautivos 
otros cinco Tribus de Iírael , que 
habitaban en tierra de Galaad : y 
fueron, el de Rubén , el de Gad, 
y el de Manases. Y délos que v i -
vían en Galilea ; el Tribu de Za-
bulón, y el de Ncptalin; de quien 
habla Ifaias en el cap. 9. Primo 
\tempOYe alíev'iata eft térra Zahidon, 
¿ f i e r r a Neptali, ¿ - nov'ifsim ag* 
gravata ejl via maris trans Jordanem. 
Galilea gentium, Y cautivando ao-
ra Salmanaftc los cinco que fe 
quedaron , fe cumple totalmente 
el cautiverio del Rcyno , que 
con fia va de diez Tribus. Entre 
Afyríos,y Medos los repartieron; 
ydea l l i nunca mas bolvierou á 
i'u pmla iSaimanafar (dize Ala-
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Lik, XV,Ds los féyéi de Jfrael.ydeJuda.CitpVHL ¿ 3 5 
Ui ahduxlt in Afyrlam , Mediami 
Ji'Ait Taglathp bal ajar pater elus ante 
quátiiQi/decim annos qiunque viciniores 
tninus y eodem akduxeraté Fwt hd.c 
Jeinnda pícna que captivilas tjfiiaétis^ 
/tve deccm tn luum, exqua nuncjuam 
redienmt, 
xAquí dio tín el Keyno de If-
rael; que en pena de fus idola-
rr'ias, y maldades lo apartó Dios 
de fu viíh^ condenándolos á per-
r^ petua fervídumbre : / ^ / / / / ^ y ? 
Dsminiií víhementer l /rael i , ¿r a í f -
tullt eos a conjpeclu Juo. Duró elle 
Keyno , y las diez Tribus de que 
fe componía 15 u. aúosdcfde ÍLÍ 
.Keypiimcio jeroboán , que fe 
apartó de Roboán Rey de Judá, 
hijo heredero que fué de Salo-
món, hila es la caprivad de los 
Afyrios, y íucedió 134. años an-
tes de la captividad de Babilonia> 
quando reynando Sedéelas , fué 
trasladada la Tribu de judá 3 y 
arruynadajerüíaien. Uno dé los 
captivos de Ifrael, que á íu Rey-
no llevó Salnianafar 5 fué el San-
to Thobias de la Tribu de Nep-
t a l i , cuya hmprft en rigor perte-
nece á efíe lugar. 
Varían aqui los Hlñoriado-1 
res en feñalar piovincla determi-
nada, a donde vltimamente habi-
taron eflos hombres. Genebrar-
do Fué de l'entir, que hicieron af-
íiento en la Tartaria, ázia la par-
te deíicrra del oriente. En don-
de no íiendo conoddos, ni por el 
nombre , ni por el lugar, falieron 
por los años de Ch¡ ijlo 1100. y 
levantaron por Rey al gran Chad 
de la Tartaria; cuyu dilatado im-
perio conñna , y linda con el de 
, 1 la China : Eiú vero puto veterem GenebYtírd, . * , € 
^artanam ejje ad uejertum Deigiam 
in mientisJeptentrionalis ángulo Je o.ua 
ilijfúh annum Chrlfli 1 loc^uce Cig-
n 'is erumpeutes , cuw anteaignoti ef-
fent 3 é1 ^co ¿r nomine , impemm 
C aw Tartarorum , quodhod'ie memo* 
ratur , conjiitusrmt. 
Y confirma. Gcñebrardo fu 
fenrir. Porque á las refes de ga- ^ 
nada mayor, como á-las vacas 
fecundas, las llaman (dize) con 
los nombres de las Tribus , Dan, 
Ncptalin , y Zabulón : y en.rc 
los Tártaros ay algunas memo-
rias de la ley de los Hebreos, y fe 
conferban hiíiorias fuyáSé El A u -
t >r del libro 4 de Eídras dá á en-
tender battantemeiíte aver üdo 
eílos diez Tribus traíportados á 
tierras muy diñantes de IfraeiJ/^ 
/ itnt detem Tribus 3 qU£ captiva fac - ^t-fdr, capt 
txjunt de t a ra fia in diebusOjcd 1^,^,40, 
Regís, quem captivum duxit Saímana- 1 
J a r Rex •AJyriontm j ¿r tran/luíh eos 
tY¿nsfiumen\ ¿r translaiifunt in ter- • ' 
ra7?í alteriam: , 
No huvo maldad , ni abomi-
nación e]Ue no comctieííe efíe 
obninado Pueblo. Tantas, y tan 
execrables fon las que en cite ca-
pitulo refiere la Efcrhura , que e l 
oírlas cfpimta , y horroriza. Re-
verenciaban á -los fallos Diofesi 
íiguiendo ritos, y ceremonias de 
aquellas miíma.s genteSjqiie Díos 
á viaá fuya deftruyó. Erigieron 
. excelíos en todas fus Ciudades, 
Fabricaron eílatuas, y plantaron 
fronuo/as arboledas ^ en donde 
ofrecian incienfo , y holocauíloSí 
y adoraban inmundos animales, 
teniendo en poco , y deíprecian-
do las leyes del Señar , y el pac-
to que hizo con ellos , ejuando 
los lacó del cautiverio de Egyp-
to . Reverenciaban como Deida- ^ 
des aí So l , á la Luna s al Luzero 
de la mañana , á los dozc fiónos, 
y á l o s aílros ¡ñas íéñalados del 
Cielo. Sirvieron al Dios Baál -, y 
y íe íaciificaron fus hijos , ,y fus 
hijas. Confukaban adivinos , y . 
agoreros, y fe entregaron á todo 
genero de maldades. Con que el 




in hare/i S a -
fnaritanci'um, 
S. Epíphmi 
Señor ayrado contra ellos , los 
afligió , y maltrató, condenándo-
los á cautiverio penjetnojdeüer-
Tados^deíu patria al Rcyno de los 
Afyrios : Translattis que ejt Ifrad de 
térra f u á in Afynos ajque m dtem 
hanc. 
En lugar de los Hebreos-, qite 
*el Rey Salmanaíar llevó cautivos 
al Reyno de los Afyrios, embió 
'familias de Babilonia , que habi-
taran en Samaría , y poblaran Cus 
Ciudades, que coirla evacuación 
del cautiverio avian quedado dc-
íierras. E l h i geíítes fon las que 
la Santa Efcritura deíde entonces 
llama Samaricanos : á diferencia 
dé los demás Juciios de nación, 
que adoraban á vn folo Dios ver-
dadero. Porque ellos reverencia-
ban á los Diofes falfos, veneran-
do también , y dando culto al 
Dios verdadero de lírnel; y pro-
feííando vna religión mon/lruofa 
compueíía de varios-, y diferen-
tes herrores. Porque de los Ju-
díos tomaron la circunciíion , y 
la obfervancia del Sábado : y de 
las otras gentes tomaron ritos 
gemilicos, y varias fuperfUciones. 
No efpcraban el día del juyzio 
vniveríal3negaban la refurreccion 
de lo> muertos, la immortalidad 
del ahna, iontamente con otras 
cftolideces, que San Epíphanio 
refiere : Habcnc elias quafdam de-
mentix confuetudines antiquas, quod 
vidtUcet vríria fe proluunt; vhi ab ex~ 
tt-rnis vene-rirt 3 polluti nimirum, E t 
quod in aquam fe z na i um veflibus rm* 
mergunt, vbi comingerint alium ex 
alia o ente, 
Por efta caufa Ies judíos, que 
á vn folo Dios adoraban , iroco-
municaban, ni comerciaban con 
los Samarítanos : y los evitaban 
como anathema , y gente defeo-
mulgada, Aís í led ixo á Chriílo 
la moza de Samaría , á quien el 
Señor pedia de beber : g u o m c h 
" tu , fúakúi cum ¡ i s , bibere a me pof-
cis , qu¿ Jum midier ¿awaritava ? 
Non énim toutuntur ftíd¿i Samarm-
ms, 
C A P I T U L O I X . 
NJTRE tan malos Reyes co-
mo huvo en ei Pueblo 
Hebreo, fon muy conta-
dos los que fueron buenos," Vno 
de ellos fué Ezechias hijo dclRey 
Achaz. Reynó ( dize el Texto 
Santo) veinte y nueve años en 
jerufalen , y obró , íiguiendo en 
todo el buen cxemplo de David 
fu padre : Fecit que quod erat 'honum 
'^coram DorAino , iuxía omn/a qux fece-
rat David pater eius. Derribó , y 
arruynó en todo fu Reyno los cx-
cclfos. Qiiebrantó las eíhtuas de 
'los Idolos : abrasó, y pufo fuego 
á ios bofques en donde íes ofre-
cían facrificios. Hizo pedazos la 
ferpiente de metal, que fabricó el 
gran Profeta Moysés, á quien los 
Ifraelitas rendían adoraciones, 
y le ofrecían incienfo , como á 
Dios de lá falud, que á fus padres 
curó en el deíiefto de la mor-
dedura de las ferpientes. Echó 
en. el fuego los libros que'Salo-
rtión dcjóefcrítos de la naturale-
za de los animales; de las propie-
dades, y virtudes de las plantas,y 
de la curativa de todas enferme-
dades > por caufa deque el Pue-
blo valiéndole de cftos libros , y 
aliando remedio en ellos para 
fus males, no fe acordaban tdc 
Dios , nicuydaban de pedirle la 
falud, que tan á mano aliaban en 
en fus eferitós : Libros Salomonis 
( dize San Anaftaíio Nícéno ) qui 
feripti erant de prevérbijs 3 ¿r odis , m 
quibustraófabatur de natura planta-
rum 3 ¿r "omnigenere animalium , & 
dtctíiañone mnium morbonm , de 
loan, é l 
/Inafaf.Ni* 
c e n . l i b . q u ¿ f 
tionum in Sa,' 
era Scriptur, 
q. 1 9 , 
Lib, XV. De los Reyes de IfraeUy dejuda, C¿j)t I K . 6 » f 
f . 6. 
medio fuftulk Ezcchias : proptereá 
quod morborum wedelas inde acciperet 
populas, & nihllifacerent ü Veo pete-
re curaitones. 
Pufo en Dios E¿cchias todas 
fus eíperan^as , obedeciendo á 
lus divinos preceptos. Y eí Se-
ñor dandofe por férvido de fu re-
iigiofo zcloj le afsiíiió con fu am-
paro , y protección { para que fa-
bia ¿y prüdentcsnente intentárá 
íus máximas, y coh acierto egc-
ctitára íus determinaciones ; Vnde 
¿y é) at Dominas cüm eof ¿r in cunóíis 
ád (¡Uáprocedehat , fafienter Je uge~ 
^ A v i c n d o de convenir el nom-; 
bre con la perfona, competente • 
mente íe llamaron Ezechias á ef-
te Rey , que en el Hebreo quiere 
t;>. Hehr. dezir: Fortitudo med Vomlnus, EÍ 
Sant-Pa/hi/i, Señor es toda mi fortaleza. Sin el 
Señor nada valgo , nada puedo; 
cómo Santef-Pagninio interpre-
ta. . . . 
Los imperios humanos afíari-
zados en Dios ^ y cíhivando ert 
lu amparo eftán feguros: pero fin 
eíle arrimo fe arruynan, como fa-
brica erigida fobre de v i l , y falfo 
fundamento. Azia etta parte m ¡ -
rava el grande ingenio dé Philori 
la Eícala de Jacob , que firme fe 
fuíkntava, y fuftenia , íiendo tan 
grande fu altura , que llegava 
Gftief cap, ¿c[L\e ia tierra hafti el Cielo: -Pif 
dit /calar» flantemfuperterram 
cacumen iíliüs tangens Ccelnm, Dif -
curre eftc varón fabio fobre la 
inftabilidad de las cofas dee í l a 
vida : y viendo, que vná Efcala 
tari portentofamente levantada 
fe fuftentava firme , por donde íe 
fubia, y fe bajáva fegurámentc, 
íin temor de ricfgo alguno , lo 
atribuye á que Dios eftava fobre 
ella á la parte de arriba recofta-
do; no como haziendo fuerza pá» 
ra tenerlai íino para con eíle ade-
man habernos advertidos, y dar: 
nos á entender * que Dios es la 
firmeza de las cofas ; y las con-
ferva en fd duración i de manera, 
que con eí menor/arrimo de fu 
protección, y amparo perfé vetan 
libres de ruyna , ó mehofeabo. 
Cum autem dicrtur ; innixus ScaUwe* PfHo in Hh 
mo ¡ntelligat Deum laborare , vt eam ^ 
wolernJlabiliat : illud potius cogítete 
me verhis ligriificari, Deum ejje ro~ 
hur ¡firmitatem que rerum , quihuf" 
cumque vult ajsignare ¡íahilitatem 
perpetuam, Taritisper enirñ dum ab 
illo Jujleniantur yimoncujfa manent, 
¡atque integra. 
Dodrina es efta tan cierta, 
como didada por el mifmo Dios 
al Profeta Jeremías. Efto dize el 
Señor: B^cdicit Dominus. No fe 
glorie el fabio en fu í;ibiduria.No 
íe gloHe el fuerte en fü fortaleza. 
No fe glorie el rico en fu riqueza,' 
íino folo fé glorié i y íe de p l a s -
mes afsimifmo , de que me cono-
ce á m i , que foy el Señor , que 
hago en la tierra mifericordia, y 
jufticia. Efto es lo que me agra-
da, y no otra cofa : Non glorietur JeremU Mp* 
fapiens in fapientia f u á , ¿r* non glo' ^t -^^  24. 
rietur/ortis in fortitudine fud , ¿y non 
glorietur divei indivhijs futs : fed in 
hoc glorietur ,qui gloridtur ; / c i r e ¿ ' 
nojje me , quid ego/um Dóminus, qui 
fació mijericordiam, ¿r iüdicium, ¿* 
íuftitiamin térra, B<¿c ením pjacent 
mihi 3 ait Dominus, Eh efte diftico 
comprehendió eí penfamiento 
vn varón fabio, hablando con los 
Reyes de la tierra. 
Principis ante ocuhs adfit divina Amhroflus 
¡>ote(ias\ Marhanus in 
Sicfirmum imperiurn 3fic erit alma po¡\t, c a p , z j , 
. quies, 
Aqui cargavael Santo Rey 
David la confideracion , quando 
dezia al Pfalmo 72,. que eftava 
ípuy perfuadido de no aver cofa . 
para 
6:6 Difcurfos Pulfitahlesy F&Uúcest 
para el mías conveniente > como 
'' pfairn. j i , eílrccharfc con Dios , y poner cu 
el codas fus efperanps : Mih'i au* 
tem adhxrere Dea honum eft^  ¿r pona-
re in Domino Deo fpem meam. El ar-
rimo, y cercanía c@n Dios todo'lo 
aíTegura, aísi la pmfona Real co-
mo los vaííallos. Y por efta razón 
( dize San Cypriano ) deben los 
Reyes de la tierra juntarfcjy vnir-
íe con él Rey del Cielo , que les 
entregó el dominio , y como á 
períbna de fortaleza , y valor les 
dió firmeza para Uevar^fobre si 
las cargas de los Vaííallos. Expli-
ca el peníamiento el DoClor San-
to con vn madero en que fe cuel-
gan alajas diferentes, que fino eí-
támuy ÍIKO , y ^rrinvado á otro 
mas fuerte, fácilmente fe vendrá 
a l é e l o , y quanto de él eftava 
peRdicnce. N o de otra fuerte el 
Principe ^ jue con adeíion firme, y 
pertinaz no fe arrimare al Señor, 
que le colocó en el trono , caerá 
vencido de fu inftabilidad , y los 
c „ ^ - Vaííallos que en él fe fuftenta-
l¡h de duode' " i n : Propterea quoque dum fnidíilien-
• ' 7 ^ déni in ipfo , ipfe Veo ridh¿rere debet, 
*, * ^ qut 'úlum in ducatum conflitmt: qui a i 
orad,<)%cap%G, ? , -
0 portanua mnlicrurn onera illum veluti 
foríiorem joíidavit , Paxillus} nifihe-
nefixus, firmitír alhuí firtiori adh¿ -
ferity omne quod in eo pendet cito di/a-
hitur y.cr ipfe filutus d vigorefuáfir-
7nitúús<um cwmhus adterram di/a-
hkur. Sic ¿r Princeps, nififuo condi-
toripertinaciúr adh^ferit, ¿T ipfe, ¿* 
pmms qui ei confentit, cito dilahitur. 
En Dios puío Ezechias todas 
y fus cfperan^as; In Domino Deo fpe~ 
ravi t , como dize el Texto Santo, 
Eílrechófe con D i o s , y no fe 
6, aparró de é l : E t adhafit Domino, 
De aqui le provinieron todas fus 
felicidades : porque con tan buen 
arrimo , en quanto ponía la ma-
no le fucedia á medida de fus de-
feos. Exonerofe de la penfion, y 
tributo que p&gavaá SenavqGC-nb" 
Rey de-los Afyrios. Venció á los 
PMifteos en diferentes batallas,, 
talando , y faqueaudo fus tierras 
hafta la Ciudad de Gaza con íus 
términos adiacentes, Y>de qtian-
tas expediciones emprendía, bol-
v k triumphante , y vidoriofoí-
porque tenia á Dios de ki parte, 
Efte piadofo confejo le dió elRcy 
Don Aloníb de Aragón á fu hijo 
Don Fernando;. Períuadete ( j e 
dize) que entonces tendrás fu-
ceflos profperos en la guerra , y 
tr iumplwás de tus enemigos, 
quando con tus ebriílianos / -y 
juítos procedimientos procurares 
tener á Dios propicio. Y fi defeas 
vencer en las batallas , íii vc &1 
Dios de ellas con reverentes cul-
tos , poniendo en él todas tus ef-
iperan(¿as: T h n denique Ubi militares ^ Bartho 
artes pro futuras feito, cum'Deittn ti-bi 
lomeus f u á u s 
pietate ac iupis fattis reddideris pro- ^ }ii.í}or 
pitium, Eum igitur Í fi vinare expe-
tis '¡pura mente colito fpem qut om~ 
nem vittoria m eo repenito-* 
De efta verdad pudieran fer 
teftigos muchos exemplos , que 
en fu confirmación ofrecen divi -
nas , y humanas letras. Pero co-
mo efte, que Dios aqui obró con 
Ezechias, no fe lee otro en los 
anuales del mundo. El cafo fuce* 
dio de efta manera.Embió el Rey 
de los Afyrios vn poderofo exer-
cito contra el Rey Ezechias á ]e-. 
rufalen. Y acercandofe á la Ciu-
dad Rabfazes fu Capitán Gene-
ral , hizo llamada al muro , para 
de palabra tratar de íu rendición, 
y n o v e n i r i las manos. Salieron 
tres principales varones , que el 
Rey nombró para afsiftir á la con-
ferencia, Y tomando la mano 
Rabfazes, habló blasfemo , fo-
bervio, y arrogante en efta for-
ma. Dezidlea vueflro Key Ezechias 
depar\e del mió claran Re}' de losA/}* 
ríos; 
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TÍOS : ¿2ve confianza es la tuya ;jf 
tome fi ha atrevido a revelar con-
ira f u poder ? Si acáfo determinas 
fcdir a campana l confado que en 
tu ayuda acudjrk auxiiiár ti Rey 
de Egfptff i es baeúh íün dehil como 
vna caña , que efrivando fohre el 
f e quebrara , y en lugar defufen ' 
taríe , t í lafirnarJ la mano, Effa 
es , y no otra cofa , Pharaon Reyt 
de Egypto ^y quantos vanamente en 
el confian* • ' 
T [ i a cafo vofotros tenéis la 
ton fianza en vue/lro Dios i no es 
efe ( ¿iezid ) cuyos Excelfos s y 
Altares quemo y .deflruyo Ezechias 'i 
mandando al Pueblo , que en vñ 
Altar determinado faerificaran ? R.e~ 
dacios , pues , a, mejor acuerdo y y. 
poneos en maros del Rey de los 
Afyrios , que el. os dar ¿i mil ca-
vados , y afjeguro (jue no tengáis 
foldados que los monten. Como-), 
pues , podréis tefiftir a vrto de 
nuefros menores Sátrapas . ? Por 
ventura perfais, <$ue fin orden de 
Dios } y voluntad fuya j vine a ef*. 
ta tierra para defiruirla ? Pues 
jahed , que el Señor afsi me Joman*, 
do. No os engañé Ezechias 5 qae. 
no puede libraros del poder dé 
me ¡Ir as armas. Ni pongáis la ef* 
feranza en vuefirp Dios , que os. 
defenderá. Porque los Diofes d é l a s 
otras, gentes no los libraron 3 con 
fer tantos , del poder de los Afy--
ríos. Adonde efla ( dezidme ) el 
Dios dé Ematb ? el Dios de A r ~ 
phad ? el Dios Sephárvtan ? Ana ? 
y Ava ? / otros - muchos que vene* 
rava Samaria ? Ninguno h s libro 
de nueftras a m a s . Pues como v a -
namente os perjuadis , que vuefiro 
Dios librara á ferufaíen del poder o-
Jo Rey de los A/yrios? 
A eftas razones tan íbber-
vlas, y arrogantes callaron los 
embiadqs del Rey , fin dár ref-
Procop. A i 
hunc loe. 
pneftaalguna á Rabíazcs. Tacuit f , $6, 
itaque populus , ¿r non refpwdit 
ei quidqium, Av ialcs irsandado 
Ezechias, que ñ:\ r^fpOHclcr a pi 
hablar eá materia alguna , boU 
yieílen á darle quenta_ á% ío 
ique Rabfazcs huvleíJc tratado 
en la conferencia, Praceptuw Re-
g í s acceperanty vt non refponderent 
ei, Y dio la razón San Clc i ícn-
te Aiexandiino : porque á pala-
bras, y barbaras arrogancias con-
tra Dios, iagilmas, y no razo-
nes han de refpoadér. J ^ u m i m - .. 
pentis ¡eymonwus , & tatui barban - , . T. . 
r „ , . xandiin Ifaid 
co, linvua que contra Dsumpeimanti% J 
lachvimis potjus. quam ve/bis recla-
mare oportuit. Procopio dixo, que 
el Santo Rey .Ezechias les prohi-
vió refponder á eftas blasfemias^ 
porque a otra^ mayores no los 
provocaiíen. Nihil ad blafphemias 
i/las refponderi pajfas eft pius Rex, 
He ad maiores provócaret. En íentir 
del Abuleníe ncrefpandieron ios. 
Miniílros embiados de Ezechias; 
porque pertenecia (dize ) al ho-
nor fuyo, que materias tan gra-
bes fe tratafícn con prudencia, 
y madurez. Y íi qualquiera ref-
pondiera á Rabfazcs inconíidcra^ 
damente; pudiera el Capitán me-
nofpreciar el deíordcn.con que 
los Miniftros de Ezechias habla-
van , y tratavan fus negocios/ 
J^uia ad honorem Regis períinebat, 
quod negotia f u á fierent prudenter, 
ordinale ^ ¿y cum maturatmne. Si 
autem quiliba de populo pojfet r e f -. 
pondere Raífaci , ficitt 'z ellet, e¡fet. 
qUitdam deordinatw magna , ¿ f 
pojjet hridere Rabfazts inordir.a-
tionem quam hamhat Ezechias in 
fubditis , & negotljs fuis, Calla-
ron , pues , los embiados del 
Rey , y íin dár refpmfta algu-
na á Rabíazes, bolvierona dar-
1^ quenta de lo que avia páÉ* , 
Hhh 
ó i 4 D'ifcurfcs V'JÍptáhles-iy PoHtíceSt 
q. 71. art, I ^ 
in coirpor. 
LefittSy lih. z, 
rápi 14. 
fado. C.>n eílo acaba el capU 
tuio^ Eí KuUiaifiiiKt w zerha 
Kahfacis, 
C A P I T V L O X . 
OLVIEKONlosMiniaros 
á Ezechias , y le hí-
zicion relación de quan 
to con Kabíazes avia 
pa íüdo . El Rey que tal caía 
ovo , rafgó fus veüiduras , ha-
ziendo cílrcinos ¿ c ícntimicu-
to y y dolor. Y viílicndoí'c vn 
feé© 3 trace de penitencia , íc 
entró en t i 1 croplo á hazer 
oración á Dios , imploiando ín 
amparo * y pretettion en el 
v.'^ciue peligro- que fe hallava. 
£• omine Deas Ifiaei ( dize ) qui 
Jtües fitfer Chaiuh 'im > tu es Leus 
Jvius Kevum ar.nium terr^: Tu 
fiafti Cizlam y ¿y terram, lncli~ 
na aurem tuam ¿ r audi : aperi 
cc*los tuor & vicie, Jitdi otnnia 
ver ha. Senaiheril? , qui mifit ¿x-
prcLuet nobis Deum vitentem. Ven 
Domine ujupavetunt Reges Afynn* 
rurn gentes ¿r térras earum , ¿* 
miferunt Veas eomm in ignem\ Non 
enim erant tíij % fed epera manuum 
hominum ex hgno ijf* lapide , & 
perui,>erunt eos, Nunc igitur Do-
mine DJus no/ter Jaivas nos fac de 
wanibas enis , vt Jciant oninia, 
f t tJ ta es Dommus re^m térra 
'Deas /olas. 
La blaifemia es vna pa-
labra , que derecha, y formal-
rricüüc Lijuria a Dios. Imunafa 
in Deum locmio, Aísi comun-
mente fe dihne. Y j(iendo 
ofenía contra el honor D i -
vino , corre por quenta de 
Dios el deíagtavio. Principal-
merste en el prefente cafo, 
qnan 1) el íobervio Rey Sena^ 
querii) , coaioanadj ias íucr-; 
ZAS con las de Dios v le reta 
á duelo , y provoca a delano. 
• J^timdm ijia vefana ' hlajphmia, 
& Juparhia tua b. b.enacheni?, 
' ( le ú z : Aiapidc ) %u9á Deum J h p i d e , in 
Ucejjhe , ¿r ad aufiiwn yua/i Ifaian-, cap, 
provocare fis aufus \ Por niugu- 37.^.2.3. 
na ofenfá fuya fe mueílra Dios 
tan riguroio , y ícvcio , como 
por la blaiphcmia , de que mas 
- principalmente fe da poi oten-
dido. Theodoreto rcpaiO q;:.c 
Dios íeñaió al blgí^lieipo ia 
miíma pena que ai homicida. 
Porque ya que el blaíphemo 
no le puede quitar a Uius la 
vida , á lo menos le hiere 
con la lengua. Bla/phemu ap* theodor^yy 
tavit legem. ¿r }>¿nam homiciUijt 
iiufcjue reum lapidan i m[it , qui a 
hlaj^hematoí Cieatotent cum mter" 
fi ere non pafsit , lingua fei it, bflíl 
fué la sentencia que por Ley 
fuya dexo Dios^ iantamente 
eftablecida en el Levitico. U 
hombre ( dizc ) que hablaic 
mal de Dios , y biaíphemare 
de fu Santo Nombre , pague 
con pena de muerte íu maldad. 
JPm híafühemavetit noinen bomini ¡ . . 
^ /r . Levittc,capt 
De can gran tamaño es la ^ 
gravedad de cüa culpa , que 
en dodrina de Chviíto Señor 
mieílro es iiremiísible , y no 
la perdona Dios en eíla vida, 
ni en la otra. J?u} autem Uixe* ijt . 
L • *, Math, iz; 
n t verbum contra ^pintum Sane-
V m , non remiteluí ei ñeque ia 
hoc fóculo , neme in juimo* 
Aprendan de aquí los hombres 
á hablar de Dios , y de íu Santo 
Nombre con grande veneración: 
porque aísi en letras Divinas 
como humanas , haüarán caíU-
gado efte delito con íeveridad 
inclemente. No conozco! Dios, 








lib.y .cap.2,$ . 
Y en pena de fu blasfemia lo 
anegó Dios con todo fu exer-
cico en el mar bermejo. De los 
Syros i que del Señor dige-
ron jfer Dios de los montes ¿y1 
no de los valles , dejamos pon-
derado i como fueron defechos 
en el valle , íkndo ellos mü-
chos , y pocos los de Ifraél, 
que los vencieron.Dsus mont'mm 
ejt Deus eorum , MU tfl Dtus 
vallitm. El Apoftol San Pablo 
entregó á Hymíneo , y Ale-
xandro por blasfemos , al po-
der de vri demonio que los 
aiormentára, ^¡uos tradidi fa ta* 
m 9 vt di/cant non bíafphernare, 
Y Hülofcrnes > que blasfeman-
dó de Dios , dixo no aver otro 
Dios que -Nabuco Donofor, 
murió á manos de Jud-th , que 
le cortó la cabera en fu rnif-
ma tienda. OJlendam ubi qued 
non Jit Veus 9 nifi Nabuco Donofor, 
Vno de los Ladrones , qué 
deíde la Cruz blafphemava de 
Chfifto Señor hueííro : Si filmf 
Dei es 3 Ja iva te i j fum, bajó 
al infierno á penar eternamen-
te. En la guerra de Perfia fe 
lullava Juliano Apoftata ;y por 
orden del Cielo le dieron vná 
lanzada , por cuya herida fa-
lla copiofamente la fangre : y 
cogiéndola en fus manos , la 
tirava al Cielo con vn defpe-
cho horrible , diziendo en alta 
voz : íatisfaze á tu ira Galileo 
( fal llamava á Chrifto por 
deíprecio ) vencifte , vencifte. 
Expíe iram tuam Galilee : vkiftiy 
vicijli* Arrio , que blafphema-
va del Hijo Eterno de Dios, 
dcfpidió las entrañas , y eípi-
ró. A l pérfido Neftorio, que 
á Maria Santifsimá la llama-
va Chriftipara ,• no Deipara, le 
royeron la lengua los gufajtáj* 
Federico Emperador ^ y fe-e 
gundo de efte nombre , dezia 
que en el mundo huvo tres 
iembuíkros iníignes , que per-
virtieron el genero humano 
con fus dogmas. Moysés j Chrií-
to , y Mahoma. Tres fuenmi in-
fignes impojlores , cpm humanum ge~ 
ñas feduxermt : Mofes , Chi fus^ 
Maometh, Y en pena dé fu 
blafphemia le condenó el Papa 
Inocencio I V . en el Concilio 
Lugdunenfe , y le privó del 
Imperio. San Gregorio en fus 
Diálogos refiere de vn mucha-
cho de cinco años , acoüum-
brado á dezir blasfemias contra 
Dios , que el demonio fe lo 
arrebató al padre de los brazos, 
llevandofelo en cuerpo, y alma 
á los infiernos. 
A tal eftremo llegó la eílo-
lida altivez de Pharaón , Rey 
de Egypto , que dixo fer fuyo 
el Nilo , y que él fué haze-
dor, y caufá de sí mifmo. Meas 
eft fluvias j ¿y ego feci me ipjum* 
Hizole cargo el Señor de efta 
blasfemia, por el Profeta Eze-
quiel i y en pena de tan prefun-
tuoía locura le condenó á p t i -
vacion del Reyno , y de la v i -
da. Yo pondré vn freno en tus 
raegillas (le dixo) y te arrojaré al 
deíierto , en dónde morirás ex-
puefto á las fieras, y á las aves, 
íin que aya piedad que le dé 
á tu cuerpo fepultura. E t proif~ 
ciam te in defirtum : fuper faciem 
tena cades , & non colligeris, ne* 
que congregavens, Beftijs térra , & 
volatilibus Coeli dedi te -ad devoran* 
dátn, 
. No de otra fuerte, el Senót 
ofendido, y ayrádo contra el Rey 
de los Afyrios, caftigó fu locura 
con la mifma pena. Ufanijii in me 
J 1c dixo 1 & J'uperbia tu» afcendit 
Hhh i " 
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itt aures w e á s : fonam ¡tj^ue á r c u -
dam in nuribus tuis , ¿r camam in 
J ' .v i j s í i t i s^rc Nccad aerad rigor 
_con qae Dios tomó venganza de 
• íus blasfemias. Jiaio caío^qne 
cu o tal nunca fe oyó. 
. Tenian los enemigos cercada 
á Jeruíalén tan, apretadamenc p 
,que eíperavan por hoias fu ren-
dición. De la mano poderoía 
del Señor eípí ravan los cercados 
el focorro 5 que defde el Rey al 
mas humilde vaÜallo lo pedian 
^on oraciones, ayunos, y peni-
tencias.Y cftandoya en el vltimo 
conflicto ,refpondió propkio el 
Cielo a fus ruegos. El caío íuce-
d iódec í i a manera. Una noche, 
qaando mas fegurosá fu parecer, 
-eiiavan los enemigos, dio fobre 
ellos el Archangel San MigUel, 
Capican general, y Principe tü-
teiardel Pueblo de Ifraél , que 
con eipada en mano , entrando 
_ .en Ius Reales , decolló ciento y 
^ J5# ochenta mil combatientes:^A/^ 
e/I igitar in nocie illa vemt: An*t~ 
¡us Domini , ¿r ferculit in cajhis 
/jfyúoyum centum otfoginta quinqué 
millia. 
Luego que amaneció vió el 
Rey Senaquerib la mortandad 
de fu campo: y poííeído de pa-
vor , miedo , y efpanto, levantó 
el cerco, y íe bol vió á fu tierra, 
dejando la campaña fembrada de 
cadáveres. Confufo , y dclaypa-
do liego á la Ciudad de Nini-
ve. En donde indignado, y furi-
bundo perfeguia á los Hebreos, 
quitando á muchos la vida: divir-
tiendo con ellas crueldades la 
amargura, y triíleza de íu animoo 
Eftos eran los difuntos , de oui.n 
h^bla la hiíioria de Tobías , á 
. quienel Santo Patriarca lesdava 
TfJ0fi£ 1, lepuitura. í u m rever/us ejfeí Kex 
"t* i-1* benaíheril?,fu£Íe»s a lude* plaga : : : 
, ¿-1 ¡raMs multas eccideret ex '-ffijs 
. lf>ael ylohias (epelithat corpora w ° 
tum. Permitió Dios que Sena-
querib fobrevivieíle á tan gran 
calamidadypara que viéndola por 
íus mifmos ojo&,lc atornientára^íu 
imaginación , y la trifteza fueík 
.parte de fu caíti^o. 
Pero no paró aqui la Divina 
indignación. Porque paílados al-
gunos dias de- como el Rey avia 
•Jlega Jo á Ninive , paísó al Tem-
plo de fu Dios para adorarle. Y 
álli dos hijos-fuyos le quitaron la 
vida á puñaladas. Cumque adora» 
ret in Templo Nefíoch DCIHTJ Juum\ 
Adramelech^ Sar^far fitij eius p&e* 
cujjerunt eum "Jadío. No coníta de 
la hiftoría el motivo que tilos 
dos mozos tuvieron para matará 
fu padre Pe:o Nicolao de L y u , 
ííguiendo el parecer de Rabi Sa-
lomón,dize que Senaquerib,para 
de alguna manera coníolar á los 
PadreSibermanos, y parientes de 
los que avían muerto en el cerco 
de Jetufalén, determinó facrihear 
eílos dos hi)osfuyos al Dios Nef-
toch. Y labidorcs ellos de los in-
tentos del padre, ie quitaron la 
vida en el templo miímo , facriii-
candoleác l . Pero lomas cierro 
cs(dize Thcodoreto)que en pena 
de fu blafphemia murió á manos 
de aquellos á quien el dió el ser; 
porque precipitado, y furibundo 
habló indignamente contra fu 
Criador. J^ueniam adverfus Deum} fhfy¡h tt, 
qui í r f m fecerat, rabie f n . ¡ at pera - ad banc loe, 
ius; ab ijs qui ex i /oproc* eatifuerdt^ 
fuit imerfetfus, A manos de íus h i -
jos murió efte bíaíphemoRey. Y 
rerirandofe los dos á tierra de los 
A i menios,entró a reynar Afirha-
don , el hijo primogénito. Y af.! 
acaba efte capitulo. Fugeyuntque in 
terram Armeniorum & regiiavit 
Aiarhaduan fiiius e*uspro eo^  
CAPI -
• 
L/'í, XV. De los Reyes de Ifrae¿,J de JudayCaj). A'L i 
^.Keg.cap.io 
S, Áuguftin* 
lih, G . inGe' 
ne/l adítter. 
cap, 17. 
C A P Í T V L O X I . 
íiOR aquel tiempo enfermó 
de muerte el Santo Rey 
Ezechias. In d'iehus Htis 
dgrotavit Bizechias vfque ad r/r.orte?ns 
Aísi comienza el capitulo. Con 
efla peligróla enfermedad quiíb 
Dios períicionar á Ezechias, para 
que mas fervoroíamenre eíperá-
ra de fus Divinas piedades la fa-
l l id , que las caulas naturales indi-
cavan como deíeípcrada. En el 
tribunal de la naturaleza efíava 
Ezechias condenado á muerte 
por featencia irrevocable,y fu v l -
tima hora era lleeada.Pero fesun 
la ordenación , y providencia D i -
vina efíava determinado otro 
tiempo en que Ezechias avia de 
morir. Secundum aliqnas caufas i n -
feriares iam vitarn finierat ite^dize 
San hQxVCvn) fectindum illas autem, 
qude funt in volúntate Dei ¿r prd-
Jciemia , qui ex aternitate norat quid 
illo temperefaffurus e r a t ^ hoc veré 
futuYum erat, tune finiturus erat vi-
íam , quando vitam finivit. Dos fon 
los periodos de la vida. El vno 
determinado por la naturaleza: 
Ei otro decretado, y diíinido por 
Dios. Efte es ííempi e"inmutable, 
cierto , fijo , inalterable. Pero el 
de la naturaleza lo puede Dios 
abreviar, ó dilatar.Afsi Ezechias 
apeló á Dios de Ja fentencia de 
muerte á que por la naturaleza 
eftava condenado. Veafe lo di-
cho fu^ra ad illa verha,Apropinqua~ 
verunt dies David vt moreretur. 
Entró el Profeta l íaíasde 
parte de Dios á intimarle la fen-
tencia. Hác dicit Dominus, Pracipe 
domui tu*: mcrieris tu ¿r non vives, 
O trifte nueva , y formidable á 
todos los mortales ! Principal-
mente á los Reyes, que en fu 
Palacio no tienen quien á daríela 
fe atreva, MenCÍler fue la finta 
liberrad de vn Mimílro de Dios 
como í íans y para noclíicarícla á 
Ezcdiias. Huz tcdainento (: le di-
xo ) dilpón ra.". coías, y de lo per-
teneciente á'tu caía. Pracipe-domm 
tu* : Porque tu hora es llegada, 
y cieirainentc has de morir de 
e íh enfermedad. 
Es Dios Medico tan íabio, 
y providente , que para ciuar, y 
da r í a ludá los Reyes,les receta 
vna grave enfermedad. El eftado 
Real es de tan grande altura , tan 
elevado, y fuperior á los demás 
hombres ; que de el miímo fe 
ocaííonan deícuydos, aitiveze^, 
confianzas , y defgradas , que 
fon fu total i uína.Por effo les im-
porta que los viííte Dios con vna 
enfermedad en el-cuerpo, que 
como medicina los íanc de ¡as 
dolencias del ahfa. Anima merien-
do vivificatur ex vulnere , quáprius 
mortua lacehat in Jalute, Dixt) San 
Gregorio ei grande. Ella fue i a 
mejoria que íentia en sí mifmo 
el Rey AnLoco cenfeílando 
aver íido la medicina de fu cura-
ción vna grave enfermedad de 
que fe hallava ya convalecido. 
Hic morbusjubmonuit nos, ne animo 
e f jramur, cum ¡ímus m.ortales. Con 
la enfermedad del cuerpo fe re-
prime , y modera ei fauño , y la 
fobervia del animo. De Alexan-
dro Magno eícarnecta}y fe burla-
va Anaxarco , viéndole que fe 
queda hazer Dios , y íer tenido 
por tal. Gayó enfermo,y los M é -
dicos le recetaron por COinivU 
vna panatela , ó forbieiuncula* 
Buen Dios tenemos, dezia el F i -
tofopho por donayre ; que la ef-
peranca toda de íu falud eoníiíie 
en la forbiciuncnla. Ai. noftro- Deo 
omnis fpes in lorhníat'iompatelU- po* 
fita efl. Pero la enfermedad le hi-
zo advertido á Alexandrode que 
Hhh j no 




h a referí 
MianiiSyUk 
8. 
Difcifrfas Vulpitables^ y Políticos, 
S.Hieronim, 
ad Marcel, 
no era Dios , fino mortal como 
ios demás hombres. 
EíTa fué la riddB0|ae el Señor 
le dió á Blcíila , para enfeñarle á 
defpreciar el ííglo , y íus pampas 
vahas. San Gerónimo le e ía ive 
el cafo-á rtidevota Marcela í ha-
ziendo memoria de la enferme-
dad-prelente de Ezechias, y alu-
diendo á la reíurreccion de Lá-
zaro. Ezechias ( dize ) viendo 
cercana íu muerte fe atemorizó; 
y deíecho en -lagrimas alcaucó 
del Señor quinze años mas de vi-
da.Afsijaora'vemosjMarcelamia, 
a nueftra amada Blcílla, que mu-
chos dias ha padecido vna calen* 
tura^ardience 3 para que con tan 
riguroía enfermedad aprendiera 
á defpreciar los regalos del cuer-
po , que dentro de breve tiempo 
ha de íer alia^ento de los guía-
nos.Eítando en fana lalud fe ade-
rezava ,y.componia tan prolija-
mente, que todo el diaocupava 
en miraríe al efpejo , y ver fi á fu 
perídna le faltava algún aliño* 
Pero aora -defpues de la enfer-
medad madruga cuydadofa , y la 
primera en caía comienza á ala-
bar á Dios , poniendoíe de ro-
dillas ^ no íobre blanda almoha-
da , fino fobre el duro deínudo 
fwelo : virtiendo en vez de gala, 
vefíidura morada, trage de peni-
tencia , y mortificación. Ezechias 
vi ana mor ce t erre tur s ¿r fufas in la* 
chr'mas quindeám annorum /patio 
protelatur, Ita , & nunc mea Mar~~ 
celia Blefliam nojlram vidimus ar-
dore fibrium per triginta ferme dies 
iugner ¿efluajfe ; vi Júret reijeiendas 
delicias corporis, quodpaulopoft ver-
mibus exarandum / / / : : : : Vidua nof • 
ira ante morofius ornabatur , die 
tota y quid fihi deejfet , quierebat ad 
fpeculum. Nunc ad orandum fe l i -
na confurgit y & tinnula voce cMe-
ris alleíuia pr¿ripiens , prior ¡ncipit 
S. Augujl\n% 
l'b. z. de M U 
rabilib, Sacr. 
fortf.cap.iS, 
J/ai . CAP, 
laudare Domiríum Deafn .fuupi, Flec-
tuntur genua /upra' tíéékm humum, 
pulla túnica mimis cum humiiacuer 
rit ,fortíidatur, ¿re. 
Con la enfeimedad le curó 
Dios á Ezechias ( dize San Aguf-
tin ) algunós deícuydos que an-
tes de ella abfia cometido, por-
que acafo no le dió devidas gra-
cias de la vitoria grande contra 
el Rey Senaqucrrb , nide la pro-
fecía con que íc la prometió. 
J^uia forte de promilsions:'nj¡a & 
pophetia non Jatis gratas'Bto- exti-
terat y nec dianas Deo:. wat i ¿ís-'e+e' 
yat, Pero notad los íaludablcs 
efctlos que causó la enfermedad. 
Luego que el Santo Rey fe vió 
convaleciente , compuío aquel 
devoto, y elegante cántico; Ego 
dixiin d'uyidio dierum meoni, vadani 
ad portas inferí. En donde agrá- , 
decido á tan grande beneíido, 
promete cantarle á Dios en fu 
Templo repetidas alabanzas. Do-
mine falvum - me fac y & P f almos 
noflros cantabimus cunffis diebtts vi* 
ta no/ira tn domo Dominii 
Con graves enfermedades fa-
na á los hombres el Medico So-
berano , y los reduce á fu devido 
acuerdo. En eíle conocimiento 
efiava San Gregorio el grande^ S . Gre¿or. 
quando le dava á Dios repetidas 
gracias , por las enfermedades 
continuas, y graves que padecía; 
Gratias ago, quia cogit me non pojje^ 
quod non debeo velle. Sentencia gra-
ve la de San Juan Chiifoftomo, 
que hablando en vna homilía de 
las enfermedades frequentes, que 
Thimoceo diícipulo de S. Pablo 
padecía , dixo á efte miímo pro-
poíí to: Infirmetuf cor pus , ¿r non 
infrmetur d ni mus. 
Enfermó de muerte el Santo 
Rey Ezechias : j€grocavit Ezechias 
vfque admortem.Y oyendo á Ilaias 





Lib.XF. De los Reyes dt Ijraely fuda. Cap, X L ¿ 4 j 
tn ews vi t. 
tíon vives, Bolvió el roílró á la pa-
red : Covtrtitfaciem fuam ad parle' 
tem: derrámándo lagrimas abun-
dantes dé fehtimienco , y dolor; 
Flevit ita que Ezechias fletit magno: 
No eí-a el lance para menos. Aísi 
moriá San Aguftin. Y llorando, 
aconfciácl Doctor Santo , que 
háíí dé morir aun aquellos que de 
ningún pecado les remuerde la 
Ita Vofndiusy cótjcjenc¡a . i>falm0s David, qui ad 
poenitemiam pertinent in con/peéfupo* 
faos profufis láchrimis legehat. Solé-
bat enim dicere\neminem s & finul-
liusfceleris fibi confeius ejjety commit-
ter-e deberé ¿ vt fine poenhentia migra~ 
ret e vita. 
Hablando de la medicina d i -
xo Hipocra es, que nueftra vida 
era breve, la ciencia larga , la 
experiencia peligrofa, la ocafion 
aprefurada, y muy diíkultoíb ha-
tev juyzlo caval de la enferme-
dad. Por tanto debe jDoner el 
Medico eri la cura gran cuydado: 
Vita brévisy ars longa , experirnehtum 
perkulofum ¡occafioproeceps, 'ludicium 
diffiaíe: ideo máxima adhibínda efl 
cura, Hfto mifmo fe diga vn hom-
bre afsimifmOjen quátoá la facul-
tad de bien v iv i r , y de merecer; 
Coníiderar debemos, que la vida 
es corta; el arte de fervir á Dios 
es largor y la experiencia de él es 
difícultofá. Las ocaíiones de bien 
obrar fe nos huyen de las manos. 
Y por tanto debemos poner dil i-
gencia grande en aumentar nuef-
tro aprovechamiento, y á la hora 
de la qnierte tener con él pagada 
la deuda de nüeftras culpas 1 Idem 
dicat fihi fideíii de arte bene vivendi, 
& merendi hoc tempore exiguo ( dize 
Alapidé con la ocafion de la doc-
trina de Hipócrates: ) Ochrijiiane 
adverte vita brevitatem ¿r artem 
Jerviendi Deo longamy¿r difficilemiexi 
perientia efl ardua \ & interim occafio 
bene agendi manibus no/Iris elabidtr. 
Jdhibe ervo diligentiam quam maxi"-
maw »vtp^Yis dite/cere in boKO,com-
parare lucra meriínrum, dijjolvire de-
bita peccatorum. 
El tiempo corre íin poderlo 
dctenei j y vna vez paHadcl , no 
Íes poisible bolverlo á recuperar. 





El tiempo paííado fué , y auri 
no es el que aora eirá por venir; 
con que íolo tenemos de tiempo 
vn momento de prcíente.Afsi i n -
íeníiblemcnte corremosy llega-
mos al termino de la vida. Bííe 
era el íentimiento , y dolor del 
Santo Rey Ezechias : Jí?u¿/¡vire~ 
Jiduum annórum meorüm. Los años 
antecedentes paííaron velozmen-
te , y de preíente no hallava los 
que eílabau por veníri Con que 
viendoíe morir en lo mejor de fu 
edad , le parecía aver íído tan 
breve el periodo de íuVida , co-
mo vn folo dia de la mañana á la 
tarde: De mane vjquí ad ve/peramfi~ 
ni es me. 
Lloró (dize el Texto Sántoj 
bolvíendo el reftro azia la pared: 
Convertit faciem fuám ad parietem; 
Porque hazíendo oración á Dios," 
mirava al Templo que cílava azia 
aquella parte. O acaío bolvioel 
roitro , recatando íú llanto de los 
que eílaban preícntes, como age-
no de la entereza real : que en-
trambas caufas íeñalan los Expo- ^buíenh 
íltores. AlaPlde-
Lloró el afligido Rey : Vlevit. ad hmc 1&C* 
Sin dudaji que ferá bien deípacha- -
do ; porque quando va acompa-
ñada con lagrimas la oracion,'to-
do lo configue. Eííe es el mas re-
torico idioma, y que mas eíicaz-
/ mea-






in qtrudam Lo 
w ü . adpopu-
Lum, 
Ov'id, 
lyiemc mueve á Dios para alcan-
zar quacto efpcrar puede el hom-
bre de ÍLÍS Divinas piedades. En-
mudezca la lengua 3 porque ha-
blando las lagrimas, las palabras 
íbbran. De tal manera hemos de 
alamar á Dios en doótrina del 
Profeta Jeremías , que las vozes 
ie formeivy articulen en las niñas 
de los ojos. Nefte taceat pupílla 
wult f«/.Pues las lacrimas hablan, 
y dan vozes ? Áfsi lo dizc el Pio-
feta. Y también fué peníamie-nto 
á ú Profano. 
ínterdtvn lashrimd pondet* vocis 
hahent, 
Yá abréis oído grandes loo-
res , y encarecimientos, con que 
dos Santos Padres,y las letras Sa-
gradas celebran lo mucho que la 
oración puede , y negocia con 
Dios. Pires íabed aora , que en 
íentir de S ímGerón imo,ayun ta 
diferencia de la oración a las la-
grimas ; que la oración á Dios le 
í uavizaj y las lagrimas le obligan. 
La oracivn le hablanda, y le dif. 
pone-; hs lagrimas le fuerzan > y 
d e t e r m i na n .X) em a ner a, qu e t an ta 
diferencia ay de la oración á las 
Jagilmas , como vá derogar á 
v i o l e n t a r . D e u m lenit; f é d U -
chrima cogit : BAC vngtt 3 fed illa 
pungit. Bautiraiotíe Bautifrno lla-
mó San Juan Cliriíoñomo á las 
lagrimas: porque con ellas fe la-
bnn las manchas , que delpues 
url Baatirmo contrajo el alma.£í 
fi úudax ín diffu z-'tdeaiur ¡prájian' 
iior eft haptifmate pofi baptifma.Jan 
poderofas fon, que como díxo el 
Poeta, hablandatán al coracon 
mas duro que vn diamante,y ven 
ccrán el animo mas ayrado. 
Et lachrmx pro/uritJacrjrinM qm 
adartíanta movehunt* 
Sxpeper has flefil Triricípis i r a f a 
leí. 
Sin admitir confuelo llora!/a 
el Santo Rey Ezcchias: Fi /vn ita 
que Ezecíñasfletu magno. Ruégeos 
Señor ( le dezia á Diosi ) que me 
miréis con ojos de piedad., y que 
tengais.preíentes mis buenos pro 
cedimientosv-conque h a í h aquí 
os he férvido de corazón per ice-
t o , y verdadero : Ot/ecio Domine 
memento CJUJ/O quomodo am^u/aue) im 
coram te m veritate > & m corde per-
fe t í o . 
Grande recomendación,ale-
gar merecimientos, para confe-
gnir de Dios mercedes, y benth-
cios. No ay para con el Señor 
carta de favor, que mas cavimié-
to tenga , como es reconvenirle 
con fus férvidos. Aqui fundava 
San Juan Evangeliza c\ buen def-
pacho de nueftras peticiones : Si 
cor mftrum non reprehenderit nos 3fi-
duáam habetnus , quia quidqmd pe-
tierimus i obtinebimus d Dev. Aííe-
gurado Ezechias en íu conciencia 
de aver obrado íiemprc con zelo 
fanto, y corazón perneólo, hazla 
oración á Dios, que le alargafe 
los dias de la vida ; y en atención 
•de íus merecimientos le otorgó ' 
la petición : Audivi oratmem tuam^ jj~a\% capt ^ %é 
¿r vidi lachrimas tuas^fr addam die * 
bus tuisqidndec'm annos. Llorava ei 
piadofo Rey fu temprana mucr-
-te, feníiblcaun en el varen mas 
virtuofo, y fanto. Quien mas que 
David fu padre , cortado á la me-
dida de el corazón de Dios? Y en 
vno de fus Píalmos le pide , que 
no le faque de eíta vida á la mi-
tad de fu edad: Ne re voces me indi' 
mtdw dierum meorum. 
En lo mejor de fu edad le co-
gía la muerte alSantoRcy.Trcin-
ta y nueve años 1c quentan los 
Autores: y en la mocedad ts la 
muerte 
Pfalm.ioi 
Lih JvV-, De los Keyer de Jfracl de fada , CAP. X L 
y*. 
, muerte rnas-dolorofa , y fcnííble. 
.Eitccra el ícntimicato de Bze-
. chías, C ' .aoU; injL-itciló en el 
. vcrfví i . de iu caíifiktjj íi*6 d m iñ-
d¡v:iJiu citérum meorum , vadam ad 
for tas in f iñ , tia ía edad juvenil es 
i mas fcníible 1A náifertei por quin-
to en aquel tiempo brindan mas 
alagúenos, que en otro a.guno, 
loe güilos 3 y eítán mas prometi-
das las eíperai^as. A los juílos 
les prometía Dios vida prolonga-
da , como por gran beneficio: HÍ-
u convevtetur pcpnlus meus hic ^ ¿Jj 
arespleni inveniéntur m eis> En otra 
párteles alíegutii dias dilatados; 
Longiíudine dierum admpleho eumX 
en el Píalmo ^ r. dize ¿ que fe 
mulripliLáiánhaíca vna muy cum-
plida ancianidad : Adhuc multipli-
cahunturin feneció vheri, Eíla fue 
la bendición , que de parte de 
Dios la prometía al Santo ]o5 
Joh 4 .h. 16. Eüphad | vno de fus amigos; ln~ 
' gredieris in ahundantia íepulcbrum. 
Veiíe morir Ezequias en Id 
mas florido de fu juventud , y 
quando mejor pudiera gozar de 
las riquezas , y gloria de fu Rey-
no, no ay que admirar le fucile 
materia de fentimiento, y dolor 
inconlolable, O muerte, (excla-
ma el Ecleíiaftico) y que amarga 
es tu memoria para el hombre, 
que con íeguiidad poííché yá fus 
haberes, y en efte mundo vive 
aiortunado l 0 mors qmm amara eft 
numoria tua hotnini pacem habenti in 
fuhftantijs J u i s , viro quieto , emus 
via direfix Junt in ómnibus. Princi-
palmente en vn Key como Eze-
cliias, c]ue en fu mas florida edad 
fe hallava íin fucefsion, y fentia 
morirle, no dejando heredero de 
fu Ilcyno. Manases hijo fuyo , y 
como tal que le fueedió ^comen-
c ó á reynar de edad de dozé años 
deípuesque murió Ezechias.Por-
que dclpucs de íu enfermedad vi-
vio quinze años , co;no le dlxo 
Dios : E l aUuam dichus HLS quinde* 
timannos. Con que el a.:ro terce-
ro de fu convalecencia tuvo á Ma 
nasés; De donde daramenre íe 
inherc , que quando murió Ezfc" 
chías, enrró á reynar fu hijo de 
doze añus. Diz.elo MMM l ' ( xto 
Santo \ Duodecim a/¡no- um ¿t al 'via~ 
nasts cum regna; e cspijjet. 
Eran, pues, los lamentos de 
eíle piadolo Rey, no por íus cu l -
pas, de que no le argüía fu con-
ciencia ,av"iendo férvido á Dios 
de voluntad , y corazón per* 
feólo ; íUiOporc |ac en fu Rcyno 
no dejava íuceílorde- dondena-
ciera el Mellas prometido á les 
Santos Padres Abrahin } y Da-
vid anceceílores íuyos, Aísi el 
h ü i o t de mirab. Sacr. ícript. dizc: 
Fievit Rex , non quodde fno j vtpote 
•perfetius, mérito in ctírifpeWu De¡ ih~ 
certus fuerit ¡ fea quia Chti/li venturi 
generatione Juig2>>e/isprofafiam , in 
throno David iacernam non derdi~ 
quit. 
Grandes eran los premios 
que Dios le prometía al Patriar-
cha Abrahan : Ego pruteáíor inns 
( le dixo) & menes. tua níágna n¡~ 
mis, PeioAbraíian poco íarisic-
cho , y como malt onrcito de la 
prpmefa refpondíó : Svñor , que 
me aveis UL* dar , íiendo afsi que 
muero íin iuccfsion ? t>mtM, quid 
dabis tythii Ego vadain ab/We libe* 
ris. Qiie fué dezir, como explica 
Lipomano:Muciías,y gi-andes co-
í a s ^ e ñ o r , me prometéis : pero el 
mayor bien de efta vida , íin el 
qual todos los demás - no ion guf-
tofos , no me dais , que es vn hi -
jo heredero de mis bienes , y mi 
fe : AÍUt iaquidm , c^* magnapromi-
tís : niaximum autem bonum in hús 
faculo, fine quo alia non funt iucunda, 
mihi non das :filiüm fc'úicet de meo fe" 
rpine Liredí,m w e a r m verum, ¿r fim> 
4; Reg, cap, 
¿ i . 
Autor ds mi» 
rab. Sacr, 
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DifctírforPttlpltMes 9y Poliüc&s. 
ín Lucam i , 
-i 
fidei. Notad aqxielk palabra : Et 
fik\. Como que Abrahan ñd ta¡i-
ro fe dolía de no tepei hijo hcrc-
d.crutie íbs bienes ,cotr.oden(5 
tener en quien dc]dlle aííegura-
da a y continuada íu fe. Tenia 
crtido Abrahan, quc el hijo Eter-
ro de Dios avia de venir á redi-
mir el mundo , y nacci de él co-
mo de padie íuyo'por natural íu-
cefsioii en carné propia. Y como 
fe confiduava iin eiperan^a de 
pofteiidad, le dolia no íer pro-
genitor del prometido Mellas. 
Eda razón leñalau coínun^ 
mente los fcxpoiitores , porque 
enne los Hebreos era tan doioro-
ía , y íeníible la eheiilidad , que 
íiendo tan contraria a la íuceLsion 
no dejava eiperanps de la glo-
rióla progenitura de Chrifto: J ^ f 
ciii ant igiomimQjum íu fuijp quud. 
eius pfpulip} opagaiione Chrijíus n a f i 
citurus ejf.t ( d¡ze Maldonado ) 
na que a jenos a, Chrijlo fuijje VÍ/OÍ^  
qui pc/Ieutaiem non haberent , quafi 
mhil ad fuiuir Mejia geneYatxor.em 
Mñtultjjent, Llorava el líey íín ad-
mitir coníuelo: Flevh Ezechiasf íe* 
tu ^ ^ ^ f . Porque viendoíe á los 
vmbrales de la muerte , íin fucef-
í o r , que en fu lugar quedara , fe 
lamemav a cornodeíauciado , no 
ío lode la vida ; íino de fer pro-
genitor de tan gloriofa proíapia* 
cerno cía la de Chriíto Señor 
nueíiro. 
Oyó Dios la oración del San-
to Rey : y fanandole de la eníer-
mífdad mortal, le alargó quince 
años mas de vida: t t addam'diehus 
tnis cjuir.decim annos, Y para aífe-
guraríedela promeía , obró en 
teítimonio luyo vn nunca vifto 
pr ocl i po-.Boc auterntíhi erit fign um 
a Domro* E'ccé. ego revo ti fdaam 
vmhram ¿inecírum > per'quas dejeen-
derat in hotologw Achaz in ¿ole tíecem 
Ijmis. En el rclox de Achaz harc 
qué el Sol retroceda , diez Hneirsj 
bolviendo á defanda r fu camino. 
Admirable , y defuíí.do piodigio. 
Ya fe vio pararfe el' '.Sol á la voz 
impedoía de vn hor nbre, obede-
ciendo el mlfmo D ios á fu v^z: 
Obediente Deo voci ' hminis, Pero 
bol ver atrás, y def andar io anda-
d o , folo en efta ocaíion fe vió. 
Admiró el mundo tan cílraña no-
vedad: y Mérodach Rey de Ba-
bilonia embió fus legados á Eze-
chías, que de íu paite le dieíkn 
plácemes ,y parabienes defthfa-
iud , y fe informaíTen de la nove-
dad del Sol ; toimando razón Ée 
lá caula porque avia, retrocedido? 
Vt interrogarent d i portents, qusd'áU-
eideratf 'ipr teri\am, 
C A P I T U L O X H , 
PERO ódefgracia del natu-ral humano 1 Defvaneció-
fe Ezechias, viendo en íu 
Corte Embajadores de paz de va 
Reyno tan diftantc; y que el Cal* 
deo con tanta honra íuya íe le e i i -
trafe por fus puertas, Devió Eze-
chias atribuir aquellas eftimacio-
nesá la miíericeidia , que el Se-
ñor avia obrado con e l , y al por-
tentofo milagro de bolver^ atrás 
el So l , para con el aííe^urarlc de 
fu falud.Pero no lo hizo afsi.Por-
que antes atribuyó efta embajada 
á la opinión grande de íu poder. 
Y llevado de cfta vana preíump-
cion, mandó enfeñar todas fus r i -
quezas á los Embajadores del 
Rey de Babilonia; juzgando pa ra 
coníígo-, que caufandoles giandc 
admitacion las divulgarían en- ít¿ 
Reyno > de manera, que temien-
do á Ezechias el Caldeo , y ha-
ziendo de él grande cftirnacídn 
por la privanp9 que con Dio^ te-
nia s como lo davaá entender U 
Xmvi'i^ del Sol i atribuyó Eze-
chias 
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ci, cap, z i , 
S, AmbroJ, in 
rfalm, 118. 
Jíucher, 
Beda in 4 ^ ^ . 
cap, 2LO. 
S , Grsvor, ho-
mil, 11. in 
ÍLvangel, 
thiás la embajada á la fama de fu 
'podcr,y no á los favores de Dios» 
No habló como debiera á los Em 
bajadores, ni les dió hizon del 
milagro , que Dios obró en be-
nehcio fuyoi iino que todo ló 
atribuyo á la inmeníidad de fus 
riquezas 3 y á la grandeza de fti 
poder ; ííandofe en ella prefump-
tuófo, y vano. Dejólo Dios eñ 
manos déla tentación , para que 
manifeílara ló que tenia oculto 
en i ti corazón. Efto es: el defva-
hecimientü con que avia atribuy-
do aquella embajada á caulas tan 
diferentes , de las que la motiva-
ron : Attamen in legaiwne Principum 
Babilonis , qni mi/n fuerant ad eum^ 
vt intsrrrogarent de portento quod ac* 
eiderat fuper terram, dereliquit eum 
Veus, vt tentaretur | & nota fierent 
9mma } iáfae erant in corde fuo, 
DefagraJóle á Dios la vani-
dad de Ezechias 5 y como ofendi-
do de ella le fenteció por el Pro-
feta Ifáiasá perdimiento de bie-
nes, y á deíberro perpetuo de fus 
hijos , que llebaria cautivos el 
Rey de Babilonia á fu Palacio: E t 
tíixitl/aias ad Ezechiam ; Ecce dies 
venient, ¿r auferentur »mma qu<e in 
domo tua j u n t , & qux thejamizave-
runtpa'res tui vfque in diem hanc : O* 
d e í l i j s t u i s q u i exibunt de te , quos 
genuens , toiient, ¿ye. 
De aqui fe inriere aver peca-
do Ezcchias en cfta oílentacion 
de íus rhtíoros pecado de vani-
dad : íi bien , que folo fué culpa 
venial, como üntió San Gerony-
mo j Tertuliano, San Ambroíio, 
Cayetano , y otros Expoíitores, 
Pero la pena á que Diosle con-
denó', fué dize '( Eucherio , y el 
Venerable Beda ) proporcionada 
con la culpa ,haziendo compara-
ción de jas riquezas á las virtu-
des , que facandolas á publico, y 
hazieado de ellas vana oílcniw-
P/alm.nB: 
haec verb» 
cion , fe exponen á que los ene-
migos las roben , y paífen i age-
no poííeedor: Ezechias van? ojien-
íans íhejduYos fuos 'fimijtCAi j ^ v u m 
Dei , elum v'irtutes Juas var/z j íor i¿ 
prodiuer i t , wox eas perderé - & in 
doemmum Uominw thijamos borioram 
operum infelicip-ermu^tione trurjire* 
El mifmo peniuii'icnto dixo S^n 
Gregorio el , Gi ande : t)epmHkrX 
ergode/iderat 3qu\ ihcfaurum pubtice 
fortat in vi a. 
En eíle fentido explicó Sun 
Baíilio aquel lugar de David : ín 
corde meo ahfcondi tíoquia- tua* En 
lo mas efeondido de fu coraron 
efeondió las alabanzas de Dios.Y 
con no menos. recato ( dizc el 
Santo) fe han de ocultar 3 y ef-
conder las buenas obras, temien-
do que los ladrones del alma nos 
las roben, íi a la vifta de todos 
las pone la vana gloria; Ita ¿r qui 
Jpirituales divitias habet , in animo 
Juo illas ahfcmdlt, ne eas per inamm 
gloriampradti'jires ¿mmarum furen* 
tur, , 
Con el grano que fiembra el 
labrador compara San Doroteo 
las virtudes j que luego que lo 
arroja en la heredad , procura cu-
brirlo , y efconderlo entre la tier-
ra ; porque no acudan á comcríe-
lo las aves, íi lo deja d'efcubicrta. 
Afsi con gran cuydado hemos de 
procurar encubrir nueílras virtu-
des con el abatimiento de la hu-
mildad, ofreciéndolas á Dios , y 
con todo rendimiemó luplicaile 
fe digne de acetarlas miíericor-
dioío. Porque no lo haziendo a í -
, ferán inútiles , y de ningún 
provecho iDebetqui ¡emmtem fek 
r- • r r f. I r • • ferm, 17. dt 
cit m agro/uo , (muí ac Jemen lecent, J , ' 
ohtegere illud , adqueprofuma tena 
demergere, J^uoniam aecurrunt vola-
tilia , (ju¿e ¡emen illud arnpiunt , ¿* 
perit, Ita & nos agere fedule (¡udea-




Dífcurfo i Ptdpitahles y Volíúcos* 
mus, ¡Hudper humllem cordis deie'ffio-
new olte t^iwus* Pfo!jci$n¡í(s aríis 
Veum injirmitíitcm y ¿r iml'eciUita~ 
tem nojítam ¡precertes euw , vt lá-
Homni, hüí-rum propitius inlueatur: 
•al¡oquip •ujjtr a Ij.hütamu. 
Lita fue la vanidad cjue t i Se-
ñor 1c reprehendió á Ezechias. 
Hizo patentes todas fus riquezas 
á lüsEinbajadorcs del Rey de Ba-
bilonia^y Dios le itiuenció á per-
dimiento de bienes en pena de 
averíos manife fiado : Ecce dies ve-
nient y ¿t üuferentur omnia qud in do-
MO tua ¡unt y ¿r qux t'^'Jaurizave-
runtpatres m i , ¿ye. Afsi les fnce-
de á los hypocritas ( d re S..Gre-
gorio el Grande') que aumentan! 
do riquezas de virtudes, y facan-
dolas á piíblicojhaziendo de ellas 
vana oifenracion, abren puerta^y 
dán entrada á los malignos efpiri-
tus para que bs roben: y por deí-
cuydo iruyo pierde en poco tiem-
% Qnior. P0»^0 c:luc Por 'puchos días ate-
•¿ . 'S . \ ¿ r a l f ? r ^ n ; > ftc hypocriu s poft-
quam maquis virtutibus excrefcunti 
' *j - qura cávete waligñorum /pirnunm tn-
Jtdias mgligunt, ¿y celan in ijfdeni 
virt'Jtibus nolunt; bena fuaofttnden • 
do y hcjilum faciunt yé1 pro'dentesfu-
hito a)nittunty quidquiddiiitius ¡luden' 
tes operanifir, Veaíe lo que acerca 
de efte mifmo aífumpto dejamos 
dicho lio = ro. cap. 16. fol . 2.96. 
vbi ajfatim de oculfalione virtutum. 
Acetó el piadoío Rey humil-
de, y reconocido la fentencia con 
que Dios caítigó fu vanidad ; y 
fuplicó de ella en parte, pidiendo 
al Señor , que hafta defpues de 
fus diasdilataíle la egecucion:F/^ 
fax y ¿r veritas in dieius meis. Con-
cedióle Dios la íuplica , y murió 
de fu enfermedad. Dicrpnle ho-
noriheo fepi^chro entre los Re-
yes íus ante u.^bres : yfuaedióle 
en el Reyno fu hijo Manases : £ ; 
f'e$navit Manafisfiliuseius po tpf 
C A P I T U L O X I I L 
T A N buen R'ev como lo 
rae Ezechias le íucedié 
Manases , el Rey mas 
malo qüe todos los malos Reyes 
ameceíforts íüy^s. Quantas ido-
lanías , y itialdades d.elkrró Eze-
chias, las bolvió él á introducir, 
hazierido prevaricar có:i fu exem-
plo al Reyno d*í judá: añadiendo 
á eíias maldades onas muchas í a- # 
crilegas,y vanas luperft1ciónci\ 
Valioíe de cchicerias ; confultó 
magos encantadores;y paísó por 
el luego á ftís mifinos hijos en ob-
fequio de losDiófes que adora va. 
Comienza, y no acaba el Texto 
Santo de referir las execrables 
maldades de efte Rey : l g i 0 Ma^ 1' 
ñas es feduxit ludam y ¿r ^abit atores ¿¿p* 
lerufalerñ yVt face;ent malum fuper 
omnesgentes , quas ¡'ukvetter'at Do-
minus a facie fiiiorum tft ael. 
Tan depravadas fueron las 
coílumbres de efte Rey 3 que haf-
ta fu nombre mifmo las publica y 
dá á entendef. Con propiedad 
'grande 1c llamaron Manases ; qué 
en el rigor de fu íignifícado quie-
re dezir ; hombre nacido de lá 
Crncldad,y elolvido: Id efl : ab 
injurgente v'el oblhione. A tanto eí-
tremo llegaron fus crueldades, 
que la inocente fangre que ver-
tió en Jenifalen , rebofába en la 
Ciudad hafta la boca. Con' tanta 
ponderación lo rehere el Texto ^ , 
Santo -.Injuper & ¡angninim \nM* 
xium fudit Manases multum ni mis y 
doñee impleretur leru/aíem z f jue ad 
os. En fu tiempd no huvo Profe-
ta á quien no dieífe muerte crue! 
A liaias 'mandó aferrar por me- í t a ^ p a in 
dio con íiena de madera , para cap, zojj la* 
que fueífe mas tardo, y dolorofo 
él tormento. Tan olvidado vivía 
del culto fagrado, y la Divina 
key -r como íino huvicra Dios, ó 
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no lo conociera. Aísi cl Autor; 
OperJmperfetf.en v i u de fus homi-
AatfpYrOper, lias. Providentm enim Bei fíe eum 
hnperf. hom'ú. difpenfavic vocari, qma ohíitusfuerat 
I . m Math-, cmnem converfatlonem patris fu i 
fanttam ¡ ¿ r &m.nia beneficia Dei pr& 
mérito eius collata in ipfum , ¿r ^ -
mulatus ab infurgente diaholo, quifo-
let infwgere fuper genws humanum 
ad everíendum ¿geflurus omnia, qu¿e 
Deum ad iracundiam provocarent. 
Algunos hombres viven tan 1¡-
cenciofamente 3 y tan á las leyes 
de fu arbitrio, como íino huviera 
Dios, ó no huvieran de morir. 
Penfamiento es de San Bruno. 
S, BrüKttr Sic vivunt hommes tamquam morí 
in carmine de' nullafequatun 
vamtat*wu>%' E t velut infernus f á b u l a vana. 
di, foret. 
Ofendido el Sendr de tantas; 
y tan enormes maldades, amena-
zó al Rey, y al Reyno con gravif-
íknos caftigos de muertes, rapi-; 
Ras,y cautiverios.Para cuyo efec^ 
to vino fobre Jerufalén vn pode-
rofo exercito del Rey de los Afy-
rios, que entrándolaá fuerza de 
armas, prendió al Rey Manases, 
y con grillos, y cadenas fe lo l le-
Taralw ft i fr* v^ cautivo á Babilonia. Ceperttnt 
f ¿ j í que Manaf fem^ vinffumcatenisat~ 
que compedibus düxerunt in Babj/hr 
, • -nevu . • .. ti 
Pero, ó juyzlos de Dros in^ 
eomprehenííbles I Entendamos 
aora vnas palabras con que el Ef-
-piritu Santo explica las grandes 
utilidades que trae coníígo la 
obfervancia de la Divina Ley, 
que es la fabiduna, de quien allí 
EccL cap,6¿ habla el texto. Becor enim vit¿ efi 
i í . 31 ' i l l a ^ vincula iliiusalligaturafa~ 
lutis. Los grillos con que aptiíio^ 
na fon (dize) ligaduras de fallid. 
Pues Gomo,íi atormentan, y cau-
tivan l Gadenas,gcillos? y cargcl^  
mMs parecen inftrumentos de do^ 
lor ,que ataduras de fanidad.Sa--
ludables los llama el EcleíiaíHco; 
Et vincula illius alligatura falutis. 
Con grande propiedad in -
terpretó el lugar Cornclio A la -
pide, Para curar el Medico la he-
rida de vna mano, ordena medi-
camentosjprevicne bendasjy ior-
ma de ellas vnas ataduras, con-
que ciñe la mano, y la apridona. 
Pero efte lazo eftrecho es vna l i -
gadura provechoía con que el . , 
doliente reftaura la falud. No ds . 
otra fuerte. Dios , Medico Sobe-
rano,prcnde, y apriíiona al peca-
dor con ataduras fuertes , y le 
echa grillos para detencrle,y que 
por malos paíTosno fe precipite: 
con que le vienen á íer íaludables 
las priííones, Et vincula iliius alli" Corn, lilapíd: 
gatura falutis. Con grillos, y ca- in Eccleftafl*, 
denas apriíiona Dios el cuerpo, ^ . 6 . ^.51,' 
que como ligaduras faludablcs 
curen heridas , y enfermedades 
del alma. Sicut enim Medicus ma* 
nui tu£ vulnérate medelam adhi' 
hens, manum fafeijs alligat, ac illa 
ligatura falutaris eft , quia falu* 
hrem fanitatem ó"* libertatem ma* 
nui refiitmt^r ita fapientia & lex 
Dei , vt vulneribus peccatorum ¿r 
(oncupifeentiarum medeatur , eale-
gibusfuis ftringens & alligans ijfdewi? 
hac Jua alligatura falutem & l 'tber-
tatem conciliat, 
Dafe: de aqui acomoda-
da , y fuave inteligencia,, á vn 
lugar diíícultofo del Propheta 
Ezechieí. Si el Jufto fe excra^ 
viare del camino de la virtud, 
íiguiendo veredas que guian al 
precipicio ; yo ( dize Dios ) le 
pondré atraveííado vn tropiezo! 
en que dando de ojos no pro-
fíga adelante , y fe detenga. 
Si conv&fus iuflus a iuftitia fuá Ezechi, |"» 
fuer i t 3 ¿r fecerit in'upitatem ; po~ fi%Z0t 
nam ojfenécHlum coram. eo¿ Pues 
6 f o t>ifcurjQ$ PulpitMu^ Políticos. 
cora© Dios le, pone $ trapiezo 
al juño para ,quc< cayga ? Sien-
do afsi , que.quando vá á caer, 
acude á tenerle de , fu mano, 
r/alm, ^ P*™ # ¿ no fe haga mal. 
ceáderit non • colidetur .¡..qula Do-
mwus Juppcn'it manum fuam. La 
. razón es : porque quando to-
ma el hombre por el camino 
. de la pL-rdicion ; no le pone 
Dios tropiezo para que cayga 
. en la culpa ; íino para que cay-
ga en la quema. Y es grande 
beneficio de fus piadoías entra-
ñ a s , lo que parece rigor incle-
. mente de fus iras. . Afsi entien-
den , y explican efte lugar co-
Itapafsipi munmente los interpretes. Ojfen-
rJtA.¿r/cfio- diculum ergo hic , non ouajionem 
la/iici.P.Sua- ruinjí ^ idejl , cuípt ¿géd pdn* 
r e z , in opuft. fignificat'*jcihcit aliquod quod offendity 
de cenve>/. Dei ^ d h , .-¿r pungit, quo ,paniaíur pee-
ü k z.cap, B, cat0f > & f*nétots re/ipi/cjt.^ 
Com, Alapid, Señales íon.maaifieílas de la 
in Ezechiel, Divina mifericordia , y que Dios 
cap, ^ cuyda de la falud «de vn hom-
bre > quando corriendo á rien-
da fuelta por. el camino de la 
perdición , le ataja los paífos, 
y le pone grillos, para no darle 
lugar á que fe precipite. Ponam 
c ZJ:* - offendiculum coram ÍÍ?. En donde ó.Hieronim, £ ^ I . , 
A h u n c h e . *San ' G ^ o m m o !cyo- r,1"""* 
tormentum 3 vt torqueatur 3 c r pt<*-
. narn v¡am non inveniat, inteili» 
ga[ fe languidum, 
Pero no obra Dios con to-
dos cfta demoftracion de fus 
piedades; íino con aquellos que 
quiere , y determina íalvarlos. 
Muy fcñaladamcnte moftró fu 
miícricordia con efte Rey Mana-
ses , que entregándolo al Key de 
babilonia , como Alcayde, y mi-
niftro de fu Divina )ufticia , lo 
ptiío á buen recado apriíiona-
do con grillos,y cadenas, ataján-
dole los paííos, quando á carrera 
abierta , y dcícnfienadamente 
c corría al precipicio de fus vicios, 
Vinffum catenis atque compedihus du-
-, xerunt.in Bahlonem, Eft os grillos, 
y cadenas que aprifionavan el 
cuerpo de Manasés3fueron laps, 
y ataduras , que dieron falud, 
y libertad á fu alma. Enten-
damos aora el lugar del Ecle-
íiaftico. E t vincula i/lius alligaiu-
ra / dutis. 
Quien llegáca á perfuadii fe 
de vn Rey tan olvidado de Dios, 
y extraviado de la íenda de la 
virtud ,, que avia de bolvér a 
ella , y reducirfe á la ley de 
la razón c De Manases no fe 
pudiera i efperar, P.ero los afpe-
ros tratamientos de carmeles, y 
priíioncs en que le puío el Se-
ñor , baftár pudieron para alum-
br r fu ciego , y divertidoen-
tendimicnto. Sola vexatio iníelUe- {fit*» cap, i 6 . 
tum dahit, Dixo el Profeta Ifaías. 
Y en otra parte confirma el 
peníamlento. Cum fecens iudnia 
tua m térra , iufl'uiam difeent h a -
bitatores orbis. Sentencia fué de 
Platón , y la enfeña la expe-
riencia , que el necio fe hazc Plato. inj}m* 
con el caftigo advertido. SfÉ* pofa. 
^us pojl acceptam plagam fapit. 
Entre los grillos, y la cadena 
dura que el afligido Manases fe 
halla va,vino en conocimiento de 
fus culpas,y acudió i Dios pidicn 
do de ellas perdón Jiumilde,y re-
•conocido. Notad como lo refiere 
el xexto, J^uipo/lquam coangu/Iatus 
ejl, eravit Dominum DeumJuum , ^ P^^'pom, 
egitpoenitentiam valde coram Dee pa* c a P ^ l S*1 ^ 
trumJuorum, deprecátus que ejl eumt 
& obfecravit intente. Oprimido en-
tre grillos, y cadenas fe bolvió 
á Dios , rogándole con muy 
atenta , y fervoróla oración, 
que vfando de fu gran miferi-
cordia , le perdonara fus cul-
pas. Mirad como los giillos, 
y cadenas le fueron faludables 
ata-
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ataduras. E t vincula ílllus all^aturd 
/alutis, No reficre aquí el rcxto la 
oración de Manases , folodize 
que oró muy atentá-mente. E t 
ohfecravit intenti* Pero á io vlrii-no 
de todas las Eícriruras Canónicas 
cftá en la Biblia cfciita con roda 
formalidad. Otatia Manajfa Kegis 
luda i cum captus tenerétur in Babi-
ione, ¿re 
San Juan Clímáco trayendo 
por exemplo á Manasés,y fus pe-
cados gravifsimos , pondera lo 
mucho que con Dios puede la pe 
nitencia, Coníidero en cfte Rey 
(dize el Santo) aver pecado mas, 
y mas gravemente que los hom-
bres todos.-Porque temerariamert 
te ofíado profanó el Templo dei 
Señor, y fu religión Sagrada, con 
el culto facrilego que en él dio á 
los falfos diofeSé Y aunque por 
Manases ayunáran todos los hom 
bres del mundo,no fuera digna,y 
bailante penitencia para alcanzar 
perdón de fus graviísimas cimpas. 
Pero fu humilde reconocimiento 
S loin \Clí- P11^ 0 ^a^ar Para ^ anar lieridas ta 
• IncwahleslTnvenw MaMaífim illum maeinopuje» . . < 7 . i 
de Sca^ Para inter homnes ¿ ^ ¿ w amplius & per-
d ( orad 5 Oé wóojflus peccajfii templum que Dei ac 
feligionem emnemproyhano cultu ido-
lorum inquinaj/eipro quo ( i mmdus to-
tas igiunájje t , .nullamjcelerihus eius 
dignam poeuitevtiam inferre potuijjeté 
Valuit tamen humilitas hfanabilia 
eius vulnera curare. 
En efta mifraa conformi-
dad exclama, San Juan Chri-
foftomo. Quien mas pmer fo , 
y malvado que Manases?Pero 
la penitencia lo reduxo, y con-
virtió. O penitencial madre de 
la mifericordia ; maeflra de las 
virtudes* Maravillofas fon tus 
operaciones , porque con ellas 
abfudves á los culpados, rele-^ 
.vas á los caídos > amparas ios 
delinqüentes, y recreasá los de- > 
fefperados. Bien lo prueba el 
exemplo de Manases, que def-
pues de fus maldades llegó á 
merecer por tí , que Dios mi -
fericordiofo lo perdonára , y 
recibiera en fu grüda, ¿¿uisfcele* S.Chrifoft* 
ratiof Manajth } L u n c p w n . t e n * Jetm.de p a * 
íia revocavit, 0 potnitentia w¡Jeri~ nitent» 
C0rdi¿e mafer , ¿ ' ynci'nflra iñrtutum\ 
Magna opáa tua , quihus reos te-
j o h i s , ac refias deiinquentesf ¿ap/hs 
relevas , recreas defperatos. Per te 
M a n a f s h 3 pofl cruewa facinora^ 
ecce meruit fieri acceptabilis. Aora 
San Gregorio Nazianceno. 
E c auem non ícelerum fuperavit y ^re&or' 
1 , % z y r Nazianz, ad 
mole Manajses'i ^ ^ 
Vrbibus ex cunffis Ninivécui cri* 
mine cefsit} 
Ve ni que quid dextrá Publicani 
nequius vfquam^ 
Attamen hos etiam Chriflus com~ 
mijfa do/entes 
Ctim 'ma donavit venia, noxiaf~ 
queremifit* ' ~ > 
K o callare lo que Gfticas 
citado, t n ia Glola refiere , y 
pondera de la penitencia de Ma-
nases. Tantas, y tan grandes fue-
ron (dize) fus maldades, que el 
% divino Atanaíio no rehusó dezir, 
que quando Dios tuvo de Mana-
ses miíericordla, perdonaría tam-
bién al demonio mifmo, íi como 
élhiziera penitencia.. Tot* tantaqué Glicaf, tn 
facinora Manafshpatravit i vt di* Clofflcitat* 
vinas Ule Aihanafius duere non da* 
hitaverit: / i Manafsem Deus ¡ t r v a * 
vit , equidem anjim dice re , epuod 
túam diabolutn ip/uni Jervatmus 
fuerit , fi revertí ad Veum vú^ 
iaiffeí* 
De aquí avernos de ín-, 
ferir , que Manases fué vno 
de los Reyes de ]uda > que fm 
Di'fcurfqs PuipítahícSyy Pélitlces. 
duda ninguna fe- íalvó.- Afsi^s 
corauii í c iu i rde los Santos Pa-
dres , y Expoíicore» Sagrados, 
San Agaftín , ^vie^do xeteride 
fus depravadas ccílumbres , y 
^raviísinios pecados, díxo ,que 
haziendo penitencia de ellos en 
- fu cautividad- pudo lograr la 
grncia del Señor , en tanto gra-
do , que meredó fe tenido 
por vno de - fus amigos, Pc(Í 
j e n n . j . e ¿ay(grem w¡ffos eum grándi hu-
P?r» militáis ^ t í t i e n t i í i m ¡agens , *M 
gratiam Dei chtinuit , "Ot merere* 
tur ixter Dei anñcos ¡¡oftmodum nu~ 
tnerari. Doliendofe arrepentido 
^de fus culpas , hizo á Dios ora-
ción , pidiendo de ellas per-
don humilde , y reconocido. Y 
vfando el Señor -de fu gran 
imTericordia y.Je pcrdonó,co[no 
dize el Texto Santo. Et extudivit 
orMionem ¿ius. Añadiendo ávcfte 
favor librarlo de la priiion ef-
írecha en q d l fe hallava. ^por 
minifterio de vn Angel , que 
rompiendo carmeles, grillos5y ca-
.deaas^lo reílituyó á fu Keyno. 
Como también á Nabueo 
Donofor; que.privado, y dcíie^ 
rrado del fuyp, viviendo como 
,bruto entre Jas fieras del campo. 
Je rfíiituyó Dios á fu grandeza 
real; porque rcconocidc,y humií-
JDmci» , 4; ^e e^ confefsó. Cum agnovit altifsl* 
.muniyvoces que gratias agentes ad 
. Dettm emifit >. tune reftituit ilíi Deus 
$* CyrilL Re*ni m > dize. San Cyri 1 oa 
Y con cílc exemplar perfuade 
el Doótor Santo á todos los pe-
cadores ;;que como á Dies fe 
buclvan humildes. 3 y arrepen-
tidos , fe pueden, de fe^uro 
prometer de fu Divina piedad 
iguales mifericordias. Naíüch 
Venojorl tantis obnoxio fcelerihus¿ 
^feccata, cum friwo confejjus efl; ypec* 
tata, remifit Deas RtgMm^ttfi M i * 
tuiti J ihi «vero agenti ptfnltentiiiifá 
non remitet ? Co m o íi dixeia : üw 
duda también Dios perdonará al 
mayor pecador , íi hizicre verda-
dera penitencia. ^En ¿fte- íentido 
^iixo Tertuliano. 
* ~Nmi erit ' in ^ciilpiiquem poemm Tertulian 
. antefuíjfe, incavwin. de 
•Senator ad ido 
Reconocidojpues, y agrade- I m r . i w H s / l ^ 
-cido Manases á tan grande bene-
ücio , derribó , y arruinó ídolos. 
Aras, y Templos que antes avia 
.erigido , y coníagrado á falíos 
dioíes : mandando en todo d 
Reynode judá 5 que folameme 
hirvieran, y adoráran al Dios vev-
dadero-de ífrael. £ í ahflulit 9*ás , r,-
¿uenos * & (imulachrum de domo Do-
wintiaras quoque quas ftcerat tn mon- ' ' 
ie domus Dor/dni , ¿ f in lerufulem* 
X^on eftas obras piadofas murió 
^cl Rey Manases , y fué fcpultado 
en el fepulcro que él mifmo para 
defpues de fus dias mandó la-
.brar : y íucedióle en el Keyno 
tAmón fa.hijo heredero. Dormivit-
que Manases cum patrti>usfuis, ¿* 
fepultus ejl in horto Domus fu* , & 
^egnavit Amon filius eius pro co, 
C A P I T V L O XÍV0 
kE veinte y dos afios entró 
Amón á reynár, y folos 4* 
dos años reynó en Jeru-
falén : porque armándole con-
juración fus criados, lo mataron 
en fu Palacio miímo ápuña.'adas: 
Tetendermt que ei ¡nfidias f erv i f u i y 
¿r interfecermt Regem -in domo fuá* 
Mas tiempo de rcynado fe pro-
metia Amón- , 1 confiderando-
fe en fu-juvenil edad. Y como 
fu padre Manases empleó ai 
tiempo todo de fu mocedad 
en vicios , y maldades í -y 
fe convirtió i Dios haziendo 
P C , 
L i k XF.De losKeyesdelfiácLy defaltyCap, XIV. 6^3 
ita Glkas, 
apud G'ojam, 




penitencia en lo vltlmo de fu v i -
da > propuío el también para 
coníigo imitarle en fus pecados, 
refervando la enmienda para la 
vejez. Pater ^rneus a p-xero multa 
[celera f c á t , ac in fenetta p¿m~ 
tentiam egh: quare ego in hac ¿tat¿ 
pro animi lihidine mt geram de-
inctps ai Vominum me convertam. 
Empleare (dixo ) lo mejor de mi 
edad en paííaclempos, dando^-
me á rodo genero de vicios : y 
para la vejez refervaré hazer 
penitencia de ellos. Buen exem-
plo tengo en el Rey mi padre, 
que aviendo íido tan malo en fu 
mocedad, fe convirtió á lo vlri-
mo de íu vida , y el Señor le per-
d o r ó . Pater meus a puero multa 
fceltra fecityacin feneffa pxíiiten-
tiam evit. 
Contra c ík mozo, y los que 
como él fe valen de las culpas, y 
pecados de los varones Tantos, 
para vivir licencioíamente , en 
confianza de que también como 
ellos fe faívarán, toma San Aguf-
tin el Cielo con las manos. Qué 
quenta hazeis? (exclama el Doc-
tor Santo ) Demanera, que por-
que David fue adulcero, y homi-
cida ; porque el Santo Noé fe 
embriagó ;porque í iguiólaMa-
dalena fus güilos Í y porque el 
buen Ladrón vivió de quitarlo 
ageiio, queréis con los pecados 
cíe los Santos poner efeufa á los 
vueftros, y obrar mal con eípe-
ranza de íalvaros, como fe falva-
ron ellos ? díunt maíeviventes , ¿y 
quárunt Jibi patYúdnia peccandiv 
attendunt vnde defendant , quoj 
cornm'ittcre paraveruní , é* dicunti 
fi David y cur non ego \ E í l o , en 
rigor, es hazer á los Sancos gran-
de agravio , y mayor ofenfa á 
Dios. AI Santo fe le hazc injuriaj 
porque es hazcrle exemplo de 
maldades, con que fe facan á 
publico fus faltas, que yá Dios 
tiene paliadas en quenta , y per-
donadas. V eíío es dar á enten-
der el pecador, qiu; lo que mas 
en ol Saneóle conteiita, fon fus 
culpas. Con que fe baz^t á los 
Santos excmplares de las ofenfas 
de Dios, y amar aquello mifino 
que ellos aborrecen,* Hoc amas in 
D a v i d s ( á h c San Aguílin) quod 
in/eodit David, , 
También de aqui fe arguye 
grande oíenfa contra Dios. Por-
que fi los pecados de los Santos 
los toma por exemplo el peca-
dor ; Dios que los dexó eferitos, 
y el perdón de ellos , parece (en 
fu opinión ) que facilita el pecar, 
y que aunque peque , de feguro 
fe puede prometer el perdón, 
Pero con foberano acuerdo pufo 
Dios en íu Iglefia pecadores,que 
como fueron grandes en la cul-
pa , fueron también eftremados 
en la penitencia: y quando poc 
orden fuya fereíieien cnlashif-
torias Sagradas, no es para que 
los imitemos en lo malo de íus 
culpas, fino para que fi por def-
gracia nueftra cayéremos en 
ellas , acudamos como ellos al 
lemedio, que es la verdadera pe-
nitencia. 
Hypocrates, y Galeno eferí-
vieron libros de Medidnajdando 
en ellos doóli ina, para que los 
que perdieron la falud, la buel-
van á recobrar, y los que fe man-
tienen en ella la conferven. Para 
eíi:o refieren varias enfermeda-
des , feñalando remedios para fu 
curación. Fulano , por comer 
viandas grueílas 3 íe plagó de 
vna molefta, y afqueroía lepra. 
Recetenfele baños de hiervas 
odoríferas: Tomólos , y fudaudo 
quedó del todo bueno. Tal per-
fona comió leche en demaíia , y 
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ce , de donde fe le origlaó 'vna 
cólica peligroía: Ordcndcle gran 
dicta ; y remedios para corrobo-
rar el cíiomago. Hgecutóíc , y 
curó. Si leyendo citas doctrinas 
os vJnds de los exedíos que hi-
cieron las períonas que Galeno 
propone ; y cntcnTvando como 
ellos os difcu'parcis dízlcndo, 
que en cílo huitirís á otros á g e -
los , que vn tan gran MaeftrS co-
mo Galeno refiere ; que digera 
Galeno de quien tan mal vlaba 
de fu doá:rina ^Digera , que r.o 
eícnvió para cnlcñar á eíifcrlnsarí 
porque cílo pareciera íer berdu-
- go manque Medico, Pero pro-
pufo aquellos enfermos, no para 
que nadie imite los exceííos que 
hizieron para enfermar ifino. para 
que tu te valgas, y aproveches de 
lo que ellos hizieron para ía-
nar. 
-Tertuliano e ferivió vn libro 
de pcenhentia , con elegante , y 
chriüiana erudición. Y en el ca-
pir. 7. confíena ^ que con difieuU 
tad, y repugnancia fe determina 
á tratar de efta materia , temien-
do , y recelando de que con la eí-
peranp delperdcn que alli pon-
dera j í'e atreban los pecadores á 
continuar en fus culpas : Piget fe-
cundx 3 two iam vlti/nce fpei vltexe-
re mtnticrifm : ríe retractantes de re» 
Jíauo auxiliopcemter.üt 3 fyat 'mm ad-
huc delinquen di demcnftrare zidea-
mur. Pero ninguno (proíigue el 
Do¿l:o Africano .) que lea eftos 
mis eferitos , los interprete tan 
pervefamente, que fe llegue á 
perfuadir, puede acra foltar la 
rienda á los vicios 5 teniendo fe-
guro para dcípues el perdón: /1¡>-
Jtt vtha aüquis interpretetur , quafi 
eo fibi etiam mine patcat addelinquen-
dum , quiapatet adpoerntendum& 
ex redundantia clementiá caiefiis , li? 
•h¡dinmfa,c\at humana feméritas. 
La penitencia es remedio del 
del pecado ; pero no ha de íer 
motivo que incite á él. Para cu-
rar la llaga procura quien la pa-
dece el medicamento. ^Pero nin-
gún hombre cnerdo fe abrió vna 
herida para curarla de.fpues, Eíío 
feria ( dize San Ambrollo) inver-
tir el orden de la curación ^que 
por caúfadela herida aplica el 
medicamento. Pero por caufa 
del medicamento abrirle la hei i-
da quien lo vio? Quiempara ha-
zer experiencia , y prueba de la 
triaca íc bebió vn vafo de mortal 
ponzoña ? Y quien fiado en la 
virtud del balíamo fe abre vna 
grande heiida en la cabeza. Solo 
vn efíolido ageno de razón. Tal 
eselpecador3 que con heüdas 
de muerte hiere temerario el al-
ma , para curarla defpues con la 
penitencia : Propofita fpé agenda ^ A m h o í , 
peeniteni'M yliceniiam fihidelinquendi ¡ y ^ de & 
propagatam putant + cum poenuentió . ' ' *• 
remediumpexeati fit i non p£ccati iu^ mttCaP'9' 
centivum» Vul neri • enim medie amen -
tum necejjartum e ¡ l , üon vulnus me* 
dieamento; quia propter vulnus medi-
te amen tum qu¿ritur ; non propter me~ 
dicamentum vulnus defideratur. 
A mala parte t emó Amónel 
^xcmplo de fu padre Manases, 
Determinó vivir como el en fus 
vicios, dejando la enmienda para 
la vejez. Refolucion temeraria á 
todas luzes mirada. Verdad es 
por Dios miímo eftablecida, que 
en qualquiera hora que el peca-
dor hizicre penitencia de fus cul -
pas j l e tiene Dios aífegurado el 
perdón. Pero el que fiado en efla 
-promefa peca á fu falvo, dilatan-
do la enmienda para deípuesjha-
ze la quenra mal : porque DioSj 
que le promete el perdón, no le 
aííegura el tiempo para quando 
referba la penitencia , y en pena 
de temeraria confianza le acor-
T tara 
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tara Dios los ciias de la vida, pa-
ra quando guardava la conver-
són, 
O vana , y mal fundada efpe* 
ran^a la de Amón,prometerfe oy 
la vida de mañana , que folo eá 
cierta por el inílante prefente, en 
que gozamos de ella. A tan ex-
perimentada verdad íirve de de-
fengaño la fentencia del Poeta. 
Martial l'th, Cras u ^ U Y u m dicis Pofihu-
Dic mihi eras ¡JIudFoJlhume guan-
do venit ? 
J¿¡uam lenge eras iftud ? Vh\ eft ? 
Aut mdepetendum ? 
Nunquid apud Párthos Armenios 
que latet ? 
lam eras iflud hahet Priami vel 
Neftoris annos> 
Cras iflud quanti dic mihi pofsit 
emR 
Cras vives, vodie iaM viverey Pof* 
thume s ferumefli 
Ule fapit quiquis, Poflhume 3 vixit 
Es la vida del hombre tan 
poco fegura, y tan al foltar, que 
ninguno con bailante fundamen-
to fe puede prometer largas eda-
des, Pero aun menos los peca-
dores, de quien dize el Real Pro-
feta Í que no llegarán á la mitad 
de fus dias; porque en pena de 
fus culpas les quitará Dios la vida 
en lo mejor de fu edad , como fe 
la quitó á eíle Principe Anión va-
fjalm, 5 4, ñámente confiado: Viri fanguinum 
& dolofl non dimidíahtint- dies fms* 
Efperava vivir larga vida j para 
con defahogo folfar la rienda á 
fus vicios. Y ádos años de rey-
nado le atajó el Señor los pafios, 
muriendo muerte violenta , y dc-
faftrada. Eíla caufa , y no otra 
S, Clemens feñala San Clemente : Talis exti-
lih.z, Conftit. til Amnfi iHs Manans j de qma¡i 
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Scriptura : decepit fe Amon mala ce» 
gitatione trar¡Jgre(ío.nís^ ¿rdix i í i Pa" 
ter meas multa peccata al? adolefiaid 
(ommifit, cum fenex effet commifis 
Jepcemtuit i & nunc ego amhulaho¡vt 
expetit amma mea , & poflea conver-
lam me ad Dominum ; evit impro* 
vecoram Domino fuper ornnes natos 
•ante/e , ¿ 'de lev i t eurn Dominus te» 
leriter ex térra eius hona , ¿t / e r v i 
impetum in eum fecerunt , domi 
eum interfecerunt, ¿r' ^ navit dtw-
bus tantum annis. Aísi San Pedro 
Damiano amenacó con muerte 
accelerada en eílos verlos alObif-
po de Parma Cadiloó , anuncián-
dole vn año folo de vida en pena 
de fu obrar efcandalofo. 
Fumea vita volat > mors imprúv'1/4 
ptopinquat, 
Imminet expktiprtpes ubi termi" 
ñus ¿v i . 
Non ego te fallo 5 tdptó morieris in 
anno. 
Solos dos años vivió en fu 
reynado Amón , fíguiendofe ma-
la , y temprana muerte á fu mala> 
y defeoncertada vida* Enterraron 
íu cuerpo en el fepulchro mifmo 
adonde íu padre Manases yazia. 
Yentró á reynar joíias fu hijo pri-
mogénito. 
C A P I T U L O X V . 
NTRE los muy contados 
Reyes d e ] u d á , que ca-
noniza por Santos la Ef-
critura ; es el vitimo jofias , de 
quien en efte capítulo dize gran-
des elogios el Coroniüa Santo: 
Prjiter Dav id , Ezschiam , ¿rfof iám, 
ómnes pécjatam cúmmijerunt : nam 
MiqueruntUgem altifsimi Reges luda 
(dize el Ecieíiaftico) ]ofias fe lla-
mó efte Santo Rey Í nombre qué 
Diosle pufo trecientos y veinte 
años 
S, Petr.Dam; 
lib. l i Epifl. 
20. adCadi-
loum» 
4. Reg, capí 
Ecdef cap, 
49. 




homiL I . m 
Mathe» 
tupen J ¡ i , i , 
aHos antes que naciera. Porque 
tantos paííaion dtfde Roboan ,.y 
J^roboán, en cuyo tiempo anun-
ció ei Señor , que joíias con zclo 
fanto vengarla fus agravios3y ref-
tituyrá el Templo,, y la religioa 
á lu devido culto: Ecce filifts 
cttur .dQ->nui David}ofias rww¡net ¿ c. 
Tres fueron muy celebradcs va-
rones (dizc S, Juan Chrifoílomo) 
Guyos nombres fueron profetiza -
dos antes de fu nacinniento:y vno 
de ellos fue efte fanto Rey joíias: 
Tertius enim Jofias- efl , cuius nomen 
pyophetatum eji prius q-tam najeere* 
íurc Hi tres / f in í Sampjon. y JofiaS) 
U a n u s , 
Excelencia £9yy gloria íingu-
Jar tomar Dios por quenta fuya la 
iíOpoficion del nombre , fígniíi-
caudo con él las prendas tuturas, 
y acciones heroyeas de )a per ío-
na. Reparo fué de Ruperto Abad 
en el, piincipio de Ja creación del 
mund^. Aviendo Dios dado el 
íer al Cielo^y a la tierra con ador-
no competente á entrambos or-
bes, dize el libro del GeueliSjque 
le pufo % Adán prefentes los ani-
males todos, para que les puliera 
nombre íegun la naturaleza de 
cada vno: Etadduxi í ea ad Adam, 
vi videret .quid vocáret ea, A to-
dos Ies pufo nombre ^ íegun qi¿£ 
á íu efpccie le pertenecía. Pero 
l a inpo í i cbn de los nombres del 
Cielo, y de la tierra, del mar, del 
d í a , y la noche los refervó para 
sí. Y porqué , preguntareis, íícn-
do DiosAutor de las criaturas to-
das, quifoá vnas nofolo darles 
el fer,ííno imponerles el nombre-? 
J^ma illa fine duhiú prdtereimt, ( d i -
ze el Venerable Abad.) hxc autem 
duh 'iHW non e j i , quod preteriré , vel 
viutari non pojjunt. Sin duda , que 
es grande recomendación de al-
gunas criaturas, lomar Dios por 
quenta fuya ponerles n ó m b r e l a -
ra con él explicar dlgrnifneme lo 
generólo, y noble de fus natura-
Iczas. Entre las criaturas corpó-
reas folas el Cielo, y la tierra fon 
incorruptibles, firmes , perma-
nentes , inmutables j excediendo 
á las demás en fu duración perpe-
tua. Y á naturalezas tannebles^y 
cxclarecidas Dios miímo que les 
dió el fer , les quilo poner los 
nombres. Solo Dios puede acer-
tar aponer nombre s que corred 
ponda con las obras, coüumbres, 
y progreííos de la perfona. Y .en 
confirmación de e í k penfamien-
to reduce Aufonio á genero de 
adivinación, y vaticinio, impo-
ner nombic que conenerde ^ y 
fymbolice con los procedimien-
tos, 
Nam divinare t(l nomen compone» 
te f quod jtt 
Fortuna, ¿r morum 9 zel necis-iH-
dic'mm. 
Dios mlfmo le pufo nombre 
á ] o í i a s ; y con él íi¿nifícó loef-
c4arecido,y noble de lus virtudes. 
JofUs quiere dezir : Hoftia de 
Dios, y falud del Pueblo. Afsi, 
pues, con providencia cfpccial, 
y en cftc conocimiento lo llamó 
joftas : porque verdaderamente 
íuc Hoftia de Dios , y don agra-
dable fu^o. Tal íacrificio le ofre-
ció a l ^eño r , qual ninguno otro 
Rey ofreció antes, ni dcípues de 
cLDeficrró de todo fu Reyno les 
Llfos dioíes: arruyuó fus Sacrile-
gos altares , facrificando fobre 
ellos á todos los Sacerdotes de 
los txcelfos , en cumplimiento 
de lo que á Jeroboan dixo Dios 
por fu Profeta, t eu films nafcetur - ^XegMp,\Y 
domm David Jofias nomine 3¿r m * 
molahit fuper te Sacerdotes exie.fo" 
rum^&c. Hoília fue jofias, que 
fe ofreció á ú miímo en holo-
caufto. 








cauflo, conforme la dodrina del 
Ápoílol , que aconíqa ofrecer 
nucftros cuerpos, Hofíias vivas, 
Hoftias íantas agradables al Se-
ñor. Joiias le llamó Dios, por-
que en fu tiempo fué falud , y fe-
guridad del Pueblo* Todo lo d i -
ze afsi San Juan Chrííoftorho: f o-
fiss interpretatur Boflia Dormni, vel 
/alus DominQé Providentia auíem Dei 
fecmdum quod futurus fuerat Jojias 
difpenfavh ei mwen imponi , vbl efl 
Ho/lia DominosautfalurDomini, quo~ 
nlamvereinillo fuit Ho/lia Domini, 
Tale enim facrificium obtulit Vomne 
Veo^uale me ante eam aliquis regunty 
nec pfj¡ eum. Et ipfe fuit HoftiaDa-
mjtío fecundum quod mandat Apoflom 
fus; vt exibeatis cor para ve (ira Hof• 
iiamvivam ¡Janffam, Veo placen-
iem, Et ipfe fuitpopuli fui in tempon 
fuo d Domino falus i 
Tan dcíeíiimado eílavá en el 
Keyno de Judá el Divino Culto,y 
tan poco frequentado el Templo 
Santo de Dios j que Joíias luego 
que entró en el rcynado , halló 
íer necefiario reftaurar fus ruy-
nas, y aderezar las techumbres,y 
cimientos, que temporales , y 
lluvias avian deteriorado. Imitó 
en efto á fu abuelo el Rey Joás,íí-
guiendo en rodo fu método en la 
renovación : porque encomen* 
dando e í k cuydado á los Sacer* 
doces; coníignó páralos gaftos 
de manos, de canceria, y made* 
ras,las cantidades que en el Tem-
plo fe ofrecían, aisi del Pueblo, 
como de los pafageros. El prin-
cipal fobrecftante era Helciasel 
Sumo Sacerdote y y advierte el 
Texto Santo, que entre él derri-
vo , 7 ripio de la obra encontró 
caufualmente con el libro de la 
Ley: Libruni Legis reperi in domo 
Domini* Seria el Deuteronomio 
(dize San Juan Ghrifoftomo) del 
j^ííino fentir e^  el Abuleníe, Jos 
fepho dize, que efte libro de la 
Ley era el Pcntathcuco, y que fe 
halló en el Gazophiiacio,al tiem-
po , y quando Tacaban el dinero 
para pagar los jornales de obre-
ros , y fobreftantcs. 
Por todo el tiempo del rey» 
nado de Manares,que fueron cin-
quenta y cinc^ anos , eftuvo el 
culto de Dios tan profanado , y 
tan olvidada fu Sanca Ley , que 
por grande novedad refiere el 
Tcxí'o averie hallado el libro erl 
que eftava eícrlca.Oel Rey Achaz 
abuelo de Manases dizen Lyra, y 
Gayetano, que echó al fuego los 
libros de la Ley , para que no le 
arguyeran de que con fus idola-
trids la que-brantava. Pero los Sa-
cerdotes con todo fecreto oculta-
ron vn libro, y lo efeondieron en 
vna concavidad que abrieron 
dentro del muro. Y los obreros? 
que andaban reparando el edifi-
cio, encontraron con é l , y lo l le-
varon al Sacerdote Helcias. 
,De qiíalquiera manera, que 
el libro de la Ley huvieífe parecí-'' 
do, es argumento grande de aver 
llegado á lo vltimo el defcuydo, 
y menofprecio con que la Ley fs 
tratava: porque mas lejos eftá de 
obfervarla, quien totalmente IsL 
olvida, que quien inobediente la 
contradize. No ay linage mayor 
de ingratitud (dize Séneca) que 
olvidar el beneficio : porque el 
olvido cierra la puerta al agrade-
cimiento. De quatro efpecies de 
ingratos que feñala, el peor de 
todos es aquel con quien el favor 
puede tan poco, que fe olvidan 
de é l : porque olvidado no dexa 
efperan^as de gratificadom/^r^ 
tus efl i qui b¿nejícium fe accipijfs nc* 
gat: ingratus quí dif v.mulat : ingra* 
tus qui non redit : ingratifsimtcs om* 
nium qui oblivifchur. Bic m m mn-z 
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Tan ^olvidada cftava la 'Ley 
de Diosen el Rey no de jadá;que 
fe refiere por grande novedad 
aver hallado el libro en queefta-
va eferita: Uirum legií reperiindo-
mo D#w/»i.Por eíío íablendo Dios 
lo mucho que importava tenerla 
en la mennória, mandó á fu Pue-
blo tan encarccidamenteeítudiar3 
y aprender ios Mandamientc-s, 
que á todas horas les dize eílén 
• ' meditando en ellos, y rebolvien-
Ídolos en fu coraron : Erunt que 
Veuteromm. h¿ec, ^  ^ ^ hodis 
tap.C, incordetuo. A todos tiempos , y 
en rodas ocaíiones: quando eftu* 
vieren ítnrados en fuscaías::quan-
do anduvieren camino , quando 
durmkrcT), y guando fe levanta-
ren Í ím que aya ocupación , ni 
' exercicio que baile á diveitiilos 
vn punto de fu memoria Í Et me-
dí t aven s in eis fedens in domo tua^ & 
ambdans in itinere , dormiens atque 
eenfurgens. Efe ritos dize tambiens 
que los traygan en las manos Í y 
para no perderlos de vifta en nin-
gún tiempo fe los manda fijar en 
ios linteles ^y tachadas de fus ca-
fas :-£í ligavis ea quafi(¡inum in rna-
nu tu a ) erunt que , movehuntur 
ante oculos tuos; /cribes que ea in U-
wine, ¿? o/ltjs domus tu*. Dios los 
tenia á ellos eferitos en fusma-
Ifá* 49» n05; fí1 wanihusdefcripfite, les dize 
por él Profeta Ifaias, Y íin per-
derlos de vifta los traía á todas 
horas prefentesen fu memoria.' 
Muri tui coram oculis meisfemper, Y 
agradecidos ellos debian corref-
ponderlew , trayendo íiemprc á 
mano fu Santa Ley , prefente en 
fu memoria, y eferita en fus cora-
r^-., >»« iones. Oíd a San A¿uí}in : Omni 
- y iM momento Domine me tm oblioas, dum 
tnfoltUq.cap, , . a L r 
1 *- o^mm momento mwitua magna peKeji~ 
cía praflas, Sicut ergo nulla hora ejl, 
vel punttum in emni vita mea^  quo tuo 
'beneficio non viar í mljum dsk^ 
ejfe moméntiim • 3 quo te non %dleafn 
ante oculos in mea memoria. 
Aun" mas apretadamente fe 
les int imáá los Reyes eíla o U U 
gacion , que como mas favorecí • 
dos de Dios 5 deben fer en fu ley 
mas acordados. Para efto les 
mandó , que luego que tomaren 
poffefsion del Rey no , hagan co-
pulfar la ley del Deutercnomío: 
y tomando para íi yn traslado de 
ella, la lean atentamente todos 
ios dias de fu vida , para que 
aprendan á temer á Dios, y guar-
dar ñe lmnue fus preceptos , íin 
declinar á vna , ni otra parte , y 
de eíla fuerte reynen ellos, y íus 
hijos largos años ; Poftquam autem Vm^r?ncmm 
/iderit mfoiio Reg ni fu i , def:> ihet fihl •'a?-'l7' 
Dtuteronomium l'igis huius volumine, 
accipiensgxemplar a bacerdotihus, & 
hahebitfecum^ leget que illud ómnibus 
diebus vita fuxyVt dijcat timere Deum 
fuum, ¿ r e 
A eíte lugar del Deuteronó-
mio devia de llegar Saphan E l a i -
va , y Maeílro de la ley , quando 
llevando al Rey joíias el libro, 
que fe defcubrióen el T e m p l ó l o 
leyó de verbo adverbum en íu pre-
fencia. Y oyendo el Rey lo que 
el Señor mandava á él , y al 
Reyno en fu ley j rafgó fus veíH-
duras, haziendo efíremos defen-
i imiento,y dolor /viendo que 
por tanto tiempo avia eftado o l -
vidada; ¿•w?» Itgiffit Sapean 
coram Rege > ¿r audijfet Rex verka Ü* 
hri Regis Domini , feidit vejtmema 
fuá . La ley comlituye al Reyno, 
y le confer va, porque no ay Rey-
«o , que fin leyes fe pueda mante-
ner. Con las armas fe adquieren 
los imperios ; con las leyes fe 
mantienen: y como fin las armas 
no fe pueden adquirir ; ^in las le-
yes no fe pueden confervar: AW- W*10 'in ®ja' 
lum impenum, nulla república f m ü~ ^ ^ &ílí>' 
%ibusp€\ejl ejfe diurjia ( dao Pla-
ton^ 
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ton) Arma vero impertaparant, le* 
gts parata confervant. Aun paflb 
mifmo andan el Rcyno , y la ley. 
En donde ta ley fe pie roe , y no 
parece, fe defaparece el Rey no, 
Efcuchó atentamente el Rey 
Jofias la ley que Saphan hfcrlva 
en fu prcíencia leía:y pcííeído de 
pavor , miedo, y eípanto dió por 
perdido el Reyno de ]udá , en 
donde tanro tiempo eíluvo la ley 
perdida, y olvidada. Grande fe-
rá íin duda la indignación deDios 
contra nofotros ( les dixo a los 
Sacerdotes) porque nuefiros ma-
yores temerariamente ciados 
obiaron contra las leyes , que el 
Señor nos dexó eícritas en eñe l i -
bio; Magna emim ira DominiJaecen" 
f a eji contra nos; qula non audierunt 
paires noflri verba lihrt huius. Gon-
íultad fobre efte punto al Señor, 
que ferá de mi, y del Pueblo;por-
que con grave fundamento po-
demos temer nueílra total perdi-
ción , aviendo eftado fu ley en 
nueftro Reyno tanto tiempo per-
dida , y olvidada. 
No fe halló en todo el Pue-
blo de ]uda perfona á quien con-
íul tar , fino á Holda Prophetífa: 
Jerunt ¡ta que ad Holdam Propheti-
dem. Era Holda en aquel tiempo 
muger muy venerada por fus oía-
culos , prudencia , y lantidad: co-
mo en el luyo Dcbora , y Ana 
madre de Samuel. Pero como 
advíitió San Geronymo , fué ta-
cita reprehenílon de los varones 
del Reyno , no hallarfe en todo 
él,Profeta, ni Sacerdote á quien 
encomendar el oráculo de los fu-
ceííos futuros. Holda, pues, pre-
guntada de orden del Rey en efte 
particular, refpondió á los em-
biados,iluftrada con efpiritu pro-
fetico, en efta forma. 
Departe de Dios le diréis al 
Rey Jofias, que os embia, como 
ofendido, y ayrado contria cílc 
Reyno,y fus havitadores , de-
termina inexorable, que vengan 
fobre ellos quantos males , y pla-
gas eMn efaitas en el libro de 
la ley , en pena de amia menof-
prtxiado, ofreciendo lacdficios á 
los tallos DiofcSjy negad' el cul-
to , y veneración .4! Uios verda-
dero de Ifrael; Pero poique el 
Rey Joíias oyó reverentemente 
a tentó la eferitura del libro y 
raigo fusveftidiaas ,afl igido, y 
ánguftiado con fanto temor de, 
Dios ¡ no executará efras plagas 
el Señor haíU defpues de fus 
dias,para efcufarle el dolor de 
verlas por fus ojos padecer: ldc\r~ 
co colUgam te adpatres tuo-s, ¿r colli~ 
geris adfepulchrum tuum \npace, v.t 
non videant oculi tai orrnia mala, qu4 
induffurus fum fuper locum ijlum* 
Afsi dá fin el capitulo. 
C A P I T U L O XVI. 
OLVIERON Josembiados 
ádá r quema al Rey ]o-
íias de lo que Holda pro-
fetifa refpondió. Y poíleído de 
lelo,)' temor íanto fubió ai Tem-
plo acompañado de la-nobleza,/ 
la plebe, en donde mandó leer 
la ley en alta voz, y de manera, 
que la oyeííe toda la multitud. Y 
noríciados de los rigores grandes 
con que Dios amenazava á los 
que contravinicííen á fus leyes ef-
critas en aquel libro j íe convir-
tieron á éi arrepentidos y revali-
dando , y renovando propoíitos: 
prometiendo en toda forma , y 
lolemnidad de obíervailas , y 
cumplirlas Í íirviendo de alli ade^ 
lanre al Señor muy de coraron* 
Eftefué el pado que para ton 
Dios propuío el Rey Joíias: y di -
ze el Texto Sagrado, que convi-
no el Pueblo en é l : Acqumní que 
populas patfo, yiens 
Pifcmfis Fulpitdhíes ,y Politice, 
Viendo ]oííás reconáliado él 
Pueblo con iu Dios , y reducido 
á la obfervjnda j y culto de fu 
k y , pafsó á extirpar del Rey no 
abominables vicios , y puriñcar 
el Templo profanado con aras 
inmundas ? y íacrilegos Altares.; 
' Quebran tó , y reduxo á polvos 
los vaíbs todos cjue eftaban dedi-
cados al Dios Baál , y á las Eftre-
ilas del Cielo. Acavócon todos 
k)s Agoreros , y Sacerdotes de 
los falíos Diofes. Contaminó fus 
Akaresjfin dexar en todo el Rey-
RO excelfo alguno, ni lugar pro-
fano. Hizo -quicír ta vida á todos 
los Sacerdotes délos Idolos í o -
bre los Altares iniímos en donde 
facrificaban. No dexó á vida Pi-
tones 3 ni Pitoniras3 de que abun-
dava el Reynade ]udá. Keform© 
las coñumbres 3 y defterró los v i -
cios tan del rodo, que no huvo 
Rey antes, ni defpues de e l , que 
tan deco ráp r i firviera á Dios, y 
~ J • obfervaraÍDS preceptos , íegun 
& 5 ° toda la ley de Moysés : 'timilis illi 
non fuit ante eurn Rex , qiü reverteré* 
tur a d D m i n i m in omn'i corek/uo. ¿* 
m tota animafua3 & in vn'iverfkvir-
Uite fua iuxta omnem iegem Aíoyfi', 
ñeque pofiemn fmrex'n ¡mil is illi. 
Celebra el Bclefiaftico la 
gloriofa memoria de Joíías, que 
tan íuavemente íe percive jcomo 
el olor de Í vna primoroíiísima 
confección 5 compuefta de pre-
¡Lcdef, AQÍ cíofas efpccies aromáticas : Me~ 
- «noria Jo fia in comfofitionem odor i s 
f a S í a opiis pigmentarij* Es dczir: 
que como de diferentes materias 
odoriferas , mezcladas propor-
cionadamente entre sírefulta vna 
•íuavifsim a fragrancia Í afsi dé las 
grandes virtudes de efte Rey fe 
origina vna memoria íuavifsima, 
olorofiísima 3 y guftoíifsima á la 
-psfteridad. Por todo eíte capitu-
l o prefente las celebra, y refiere 
largamente el Hiftomdor Sagrad , 
do. En fuma fte joíias efp^dír 
penetrante, cuyos acerados íüoss 
deílrozaron todas las idolatrias,y 
vanas íiiperfliciones , que por 
usas de trecientos años cftavan 
inveteradas en el- Pueblo de If-
rael. Y defarraygapTdo eftos, y 
otros vicios abominables , inno-
dujo la virtud , y el culto de ia 
verdadera religión. 
No llegó aqui ningnno dé los 
Reyes anteceífores fuyos, que la. 
Santa Efcritura dá por buenos» 
, Porqueaviendo referido fus vi; -
tudes ^remata diziendo de todos 
ellos i que ninguno fe- atrevió i 
derribar , ni prohivir los-Excel-;* 
fos : Verumtamen excelfa non a l j í u ^ 
Ik, Efte es elogio fck> de Joíias.;. 
que con fú te lo lanío no-dexó de 
ellos, piedra fobre.picdra en fus 
dominiosry les quitó la vida a los 
Sacerdotes; facriHcandolosfobre » 
fus miftnos Altares : Infafer , ¿r 
opima / a n a excelforum ahjlulh Jo/i as.,. 
¿'. eccidit vniverfos Sacerdotes excel-. 
forum 3 qui erant i h i , fuper Alt aria*), 
Pero fobre tan grandes, y ex-
clarecidas virtudes cometió eí le ' 
fanto Rey vn tan notable defeuy-: 
do 5 que le coftó no menos que-; 
la vida. Por aquel tiempo moví»', 
guerra Pharaon Rey de Egypto-
contra el Rey^ de los Afyrios. Y'. 
íiendole preciíío hazer traníito^ 
por el Reyno de Judáj íalió joíias 
armado á impedirle el pafo, Em-
bióle Pharaon Embajadores de, 
paz , aílegurándole que no iba< 
contra é l , fino contra los Aíyrios.. 
con orden de Dios, que para ello, 
tenia : 'Non adverfum te hcuie vemoy, Váral'ifsn?* 
fed contra aliam pugno domum 9 a l z.cap. 
qu{tm me Deusfefiinare,prlecep',t, Veri 
fine adverfus Deum faceré* 
No dió Joíias crédito al Rey 
|entU, temiendo no le invadieíTe 
fu Rey no.: ^ vna vez <jue fe ápo-
• 'r'1 ^ de-
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apoderáíe de é l , n o lo pudiera 
expeler defpues.Obrójal parecer, 
prudencemcntc fundado.El Abu-
lenfe , y Cayetano le efcuían de 
pecado, en aver falido armado 
contra Pharaon.Pero la íanta EC-
critura, en el 2. del Paralipome-
non, dá á entender aver pecado 
jo íus en efta acción , con algún 
genero de temerídad.Porque aun 
que no deviera dár crédito alRey 
de Egypto , por mas que le aííe-
gurava venir embiado de Dios, y 
no contra él, ni con animo de ha-
zerhoítilidad en fu Reyno,devie-
ra coníultar al Seúor,antes de em 
prendér guerra tan peligrofa, y 
dudofa. 
Pudo,acaro3moverle el exem-
plo de Ezechias, en cuy o tiempo 
llegó Scnaquerib á las puertas de 
Jeiaifalémy blafonando con arro-
gancia deímefurada, dixo en alta 
voz á los que eftavan de guardia 
en la muralla, que Dios le avia 
mandado venir contra la Ciudad, 
y demolerla. Domnus éx i t mihh 
Afcenáe ad terram hanc , ¿r demolire 
eam, Pero fe vió por experiencia 
lo contrario. Porque Dios,favo-
reciendo á fu Pueblo, hizo retirar 
al Rey Afyno vergon^oíamente. 
Pero de aqui pudo también Jo-
íías aprender, tomando exemplo 
del Santo Rey Ezechias, que en-
trándote luego en el Templo del 
Señor, hizo oración con lagrimas 
y íufpirosjy embió los ancianos,y 
nobles que le afsiftian, con trage 
de penitencia, al Profeta Ifaías, 
cncomendandole,que en efte par 
ticular , fupleífe la voluntad del 
Señor. En eüo faltó Joíías 5 con-
que no careció de alguna culpa, 
por la refolucion que tomó en 
dár la batalla , fin hazer mas di-
ligencia , ni tomar otro parecer, 
que el fuyo. De efte fentir fueron 
San Gerónimo, Hugo Cardenal^ 
y otros Santos Padres, Pojrdla 
cauía obró joíías tem^árjaípcrt-
te en mover la guen a , íin dár l u -
gar á mas abriguacionc-- , y no 
confukar primero a Di^Sjli dada, 
ó no ía baraila al Rey d^ Egypto. 
Pero en ícntir común de ios 
Santos Padres, y Exr> jürorcs Sa-
grados, folo pecó joíias ver.iul-
mente en efta dccerminacip-.ijpor 
no aver recurrido á Dios, por 
medio de fus Miniíh"os,para aífe-
gurarfe de lo que avia dicho el 
Rey de Egypto. No m o v i ó la 
guerra con jufticia dudofa j fmo 
formando juyzio/egun la pruden 
cia humana, de que Pharaon le 
engaña va. Pero íi fu pecado fué 
puramente venial,como(pregun-
t a r é i s ) le ca f t igó el Señor tan rí-
guroíamente, que en pena de él 
fué herido de muerte á los pr i -
meros encuentros déla batalla? 
Abijt Jofiús Rex in ocmfum eius , 
occi/us eflin Mageddo 9cum vidljfit 
eum. 
No fe arguye bien de los ma-
les temporales de ef ía vida , por 
muy graves que fean , que ayair 
de íer en pena de culpas graves; 
y que por aver fido pena de 
muerte la que Dios en la batalla 
le permitió al Rey joíias, huvief-
fe íido mortal fu culpa. Porque 
quien entendiere quanto mayor" 
mal es el pecado venial, que la 
muerte CQrporal,y quanto mayo-
res daños trae c o n í i g o ; no e í t ra -
^iará que Dios caftigue con ella á 
quien lo cometió. Y íi los hom-
bres cargáran fobre cño la coníi-
deracion 5 vivieran , y obraran 
con máyor tiento, de no exceder 
aunen cofas que á nueftro pare-
cer fon de poca monta. Porque 
aunque el pecado venial no pri-
va de la gracia , y amií ladde 
Dios,cntibia el fervor con que el 
hombre le (irviera. De donde fe 
3 í r f i c i s fu » 
ppy L. P a r a l i i 
p c m . 
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orig'ná Impedir los frutos de la 
w t u d , y el -aumento de la 
g rac i a /£1 pecado venial indu-
ce obligación de pena riguro-
íifsima en el Purgatorio 3 y re-
tarda entrar el i lma enelCIe-
Jo. Y íi el hombre muere en 
pecado moital 5 también el ve-
nial íe paga eternamente en 
cuerpo , y alma i trabajo , y 
mal con -quien lá muerte cor-
. poral no tiene comparación. 
Del o t ro Santo -Profeta, 
á quien mató vn León en el 
camino , por averie detenido á 
comer en la Ciudad deBcthcl, 
contra el orden que -de Dios 
avia tenido , dá á entender cí 
Texto Santo , que fue fu cul-
pa venial „ y fe purificó de ella 
con la muerte temporal. £ f k 
inifmo Profeta es de quien ha-
bla cfte capitulo^ que en tiem-
po de Jeroboan , profetizó el 
nombre „ y virtudes de Joíias, 
y quanto aora por fu orden fe 
executa í cuyos hueíTos man-
d ó el Rey dejarlos intactos 
en fu fepulcro , venerándolos 
• ¡Como reliquias de varón fanto. 
i S . Vimmitte eum , nemo commoveat 
qjfa eias. En efta opinión cftá 
tenido entre los Santos Padres, 
L o nlifmo fienten aquí del Rey 
Joíias , que Dios permitiendo 
que murieíTe en la batalla , lo 
facó -de efta vida , purificado 
de la culpa venial, que en dar-
la pudo aver cometido : para 
con eñe exemplo hazernos ad-
vertidos , de que íi apenas el 
hombre jufto fe falva , qué nb 
S.Juftin, q. deve temer el pecador í lujfi 
79. *d 0r« prophet* non paruit ( dize San 
•4^4* Jüftino ) qui £x mandato Dei dixe-
r a t , vt m progrederetur ad ohian-
dum regí yEgypti m hellum, J ^ j t a -
prepterví eum purum a peccatis ex 
Jitíc v \ u reciperef Domjnjis Q e u ^ idth 
rpermfit ¡llum ínvhsdi-untU más ferré 
. ./£^^no p4nas zx'olvere , ad pojU^-
rum hominum documf.fíium ^vc pt$~ 
phetis mimorigeri non tjjcnt: tu>n an-
4em vt iííud d¡Jcer£nt :, / i infhs vix 
falvatnr s irnpius j ¿r .¿eccatDr v i l 
' corxparehii'? 
Permitió Dios que JolíáSvRcy 
tan pladofo^ y Santo , murieílc á 
factazos en la.guena,0 altos juy-
zios fuyos, abylmos IncTiiiTublcsl 
Con la muerte-de Jofias mudó U 
efperan^a de Ifraci , y .acábó de 
iodo punto el ileynodc Uavi:d3y 
de judá.Lloxólc inconfoljblc t o -
do el Pueblo. ' Y él Profrta j cre-
miascon demoftraciónes grandes 
de fentimiento, y dolor compufo 
trenos, y lamentaciones, que 4 
tiempos dererminsdos Tepiticf-
fen cantores , y píaáideras,, de-
jando eíiablecida eíla memoria 
íriíle Cñ l [rzc \ . Jeremías n:axime 
( dize el 2. del Paralipom,) cuhs 
omnes tantores ¿ttque cantatrices vf-
qt(e ih prjefentem diem ¿amehtalio-
nes fuper Jofim replicant : & 
quafi lex nhtinuit \n ifrdd. Ecce 
feriptum fertur ¡n iaweritatwmhus* 
Quífo el Señor facarle dcefta v i -
da,porque no vieíícn íus ojos los 
males que á fu gente amenaza-
ván , y la ruina del Rey no, que 
por pecados fuyos renia irrevo-
cablemente decretada. No f a l -
taron fus grandes mcícclmrcii-
tos , y el zelo faaco con que 
bolvió por la honra M S ^ f e 
• pará mitigar fus iras, y detener la 
jafta Venganza de íus ofenías. 
VerHmtamen non ejl úverfus Domi-
mts ah ira furófis fui mar ai , cjiá ^ 
¿ratus eft furor t\ús contra íuda>nt 
propter irntationes ? quihus pirovoca-
verateum M.in¿ijfe;m 
Murió él Sanrd Rey 
Joílas 3 y !e dieron t ^ á t í ü á 
en Jerufalén fu Corte i juró eí 
Pueblo por Rey ájoael ¡,17 - íiíja 
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fuyo.Pcro bolvícndo Pháraon de 
la guerra de losAfyrios vkorio-: 
f o , entró enjerufalenfín reíiften-
cia alguna ; y prendiendo á Joa-i 
chaz, le privó del Rcyno;ponien-
do en lugar fuyo á Heliacin hijo 
íamblen de Jofías. A eñe Helias 
cin le mudó el nombre Pharaon, 
como á Rey pueftode íü mano, 
llamándole Joachin: y á Joachaz 
depuefto fe lo llevó configo 
preíb á Egypto, en donde murió: 
Forro Joachaz tulit , & duxif in 
ASgyptum , & mrtttus eji tbu, 
CAPITULO XVIL 
E N cftc capitulo comienza yá la ruyna total del Rcyno 
d e j u d á , y la defolacion 
de Jerufalen con que Dios por 
medio de fus Profetas los tenía 
amenazados en pena, y caftígo 
de fus gravifsimas ofenfas. Para 
efto dizc el Tex to , que los em-f 
bió por todos fus confines parti-i 
dados armados, Caldeos, Syros, 
Moabi tás , y Amonitas, que con 
fus invafiones aífolaran, y faquea-
ran la tierra. Tan continuadas, y 
graves fueron las prevaricaciones 
de ]udá, que irritando el furor de 
la indignación divina, los entre* 
gó el Señor en poder de fus ene-
migos á cautiverio , y perpetua 
fervidumbre, fin dejar efpcranja, 
ni recurfo á fus divinas piedades. 
Acabófelc á Dios el fufrimicnto, 
porque llegaron al termino feña-
lado fus ofenfas. 
Doctrina es vnlforme entre 
los Theologos, afsi Eícolafticos, 
como Morales , y Efcrituraríos, 
que Dios tiene determinado el 
numero de pecados á los Rcynos, 
Repúblicas, Ciudades, y perfo-
nas privadas, fin llegar á caíligar-
los hafta cumplírfe el numero di-
finido. Pero luego guefe cumj 
pie , toma de ellos riguroílí?inu 
venganza. A fsi para introducir a 
los hijos de Ifrael en ía tierra del 
Amorreo, que Dios le prometió 
al Patriarca Abrahan > aguardó 
que fe cumplieía el numero de 
fus culpas : NecduM enim completa G m f * j r i \ 
funt iniquiíates Amorrheorum vfqitt 
adprdfens tempus, Y para deüruir 
á ]erufalen, fin dexar en ella pie-
dra fobre piedra , aguardó Cbiif-
to Bien nueftro, que fe cumpUe~ 
ra , y llenara el numero de peca-, 
dos, que de los Ifraelitas tenia 
Dios determinado por fus d iv i -
nos decretos: E t vos implete m n ~ 
furampatrum veflferum , &c. Oíd 
á Cornelio A lapide : Solet emm Alapid, \n 
Vem non ftaúm adpeccata vindican' Vtateronom* 
daprojilires/edexpe¿íaresd6nec men* cap* j«^/í?» 
furam peccatorum a fe definitam muU 
titudine f u s , enormitate homines 
compleverint, Necdam compieu /unt 
iniquitates ÁmorrheorHm.Genef» I$EP ^ 
vosimplete menfuram patrum ve¡íro~ 
rum , vt veniat fuper vos omnis J a n * 
gms{i íJfHs*Math,z$Lo mifmo dixo 
Procopio de los Amalecitas, cu i 
yo caftigo dilató Dios hafta e l 
tiempo de S a ú l , como dexamos 
dicho en nueftra primera parte: 
J^títd Deut poenam Amalecitarum 
hueufque dtftútit, fyffíts erga homines 
a w o r i s e / ¡ b e n i g r u t a t i s , quitamum 
temporispoenitentia ipforum dedit , ¿ r 
expeffavit, doñee m n j u r a peccato* 
rnm adimpleretur, 
A figlos de pecados tiene 
Dios afsignados figlos de calami-j 
dades. Tantos, y tan continuos 
fueron los de efte Pueblo , que 
apurándole á Dios la tolerancia* 
executócon ellos el rigor de fu 
juílicia. En tiempo del Rey Joa-i 
chin robaron , y deftruyeron la 
tierra diferentes partidas de ene* 
migos comarcanos, fin apiadar-1 
fe el Señor de tantos males como 
d Reyno padecía: E tohhamrem f, 
í nolmi 
FroioptapuH 
iGloJJam i , 
Reg. cap. i ^ 5 
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nolmtDominns ^ r/^/V^y/.lVíüfió ]oa-
cbiu, y le clierón íepuiriíra entre 
los Reyes fus aiiteccílbrcs; y íuce-
dióle en el Rcyao jdaehin íu hijo. 
5olos tres mdcs réyno joachin 
cn je iu íakn , entregado á idola-
trías , y vicios de que abundava 
el Reyno de Juda. Solos tres me-
ícs rcynó : porque para atajar, y ' 
refrenar fus niáldadeSjémbioDios 
conci a él al Rey dé BabiíoniaNa-
buco Donoíbr3que con podero-o 
exercito curechó a jeruíalen con 
cerco regular, tan apretadamen-
t e , que obligó á los cercados á 
rendkfe, y entregarfe por prido-
neros de guerra. Salió d Rcl joa-
chin, y fu madre i fus criados,y los 
Principes del Reyno : y de todos 
fe apoderó Nabuco Donofor. 
Luego entró en Jerufalen, y 
lá entró á faco, tomando los te-
íoros que fe hallaron en el Tem-
plo , y quanto avia en el Palacio, 
Eéal.Quebrantó los vafos de oro 
que fabricó Salomón > y llevófe 
coníigo ía Nobleza, y la Milicia 
toda de foldados valientes en nu-
itiéro dé diez mil , con todos los 
artífices induílrioíos ycientiíicos. 
Cautivos fueron todos á Babilo-
nia. El Rey Jóacnin, fu madreaos 
Principes, y Nobles de Judá. Los 
criados de Palacio , , las guardas 
reales, y quantos hombres guer-
teros, y de valor avia en Jerufa-
len , fin dexar en el Reyno mas 
que la gente plebeya , que folo 
fervia de cultivar la tierra, Nabu-
co Donofor nombró por Rey á 
Mathanias en lugar de Joachin, 
que lo llebava cautivo á Babilo-
nia , y le pufo por nombre Sedt.f 
f / ^ j . Veinte y vn años de edad te-
nia Sedéelas, quando comentó á 
rcynar; y ochenta, años rcynó en 
]erufalen, viviendo en las maldar 
des,y vicios, que l o sónos Re-
yes amecefíores fuyos. En el aca-
vó el Reyno de Judá.-Jorque co-
mo veremos ea el íiguientc, y v l -
timo capítulo de cfta Híflería 
Real Sagrada í eftava tan ofendi-
do el Señor , que ayrado üi furor 
contra Jérufilen , y el Reyno de 
Judá, no fe fatisíizo fa juila indig-
nación , hafta aparrarlos total-
mente de fu viíhr, y fu prefencia: 
Irtfcebatur enim Vmwus contra Je* 
rhfalem , ¿ r judam , dome proj i rere f ' 
eos a fadefua, ' 
C A P I T U L O x v i n . 
Q U I fe cumplió él tiempo 
por divinos decretos de-
terminado , en que dio fitt 
el Reyno de Judá , y fe acavó la 
gloria de Ifrael. Porque haíta 
aqui llegó el termino fcñaLido de 
las ofenías de Dios.Menofprccia-
da cftava la oSfervancia de fa 
Ley : defeílimado el culto de la 
rel igión: profanado el Templo 
Santo jfacrifícando, y oñeciendo 
incienfo los Sacerdotes en él a las 
mentidas deidades. El Profeta 
Tfaias prometía á la Ciudad de 
Jerufalen feguridad, y duración 
píermanente, mientras Dios fuef-
fe en ella férvido , y reverencia-
do : Ocul'i tHi videhuñtferufalem ha-
bitationem opulentam, tahernacuíum, 
quodriunquam transfern poterlt: : ; : 
quia foltmmodo un magníficatus efl 
Dominus.En Jerufalen folamente 
el Señor era alabado, engrande-
cido, y reverenciado. Eítc era e l 
muro, que hazia inexpugnable á 
la Ciudad , y al Reyno durade-
ro , y permanente. Afsi le ref-
pondió el oráculo á Dardáno, 
confultandole en orden á la feliz 
(Juracion de la Ciudad que de 
nuevo ed.iíicava. In vrbe quarh con-
tíitis , Veo cültum femper statms, ¿r 
úlfervantia colcu/acri/que, chori/que, 
Nan dum hxc veneranda m vejht re~ 
Voni 
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gionefuerint, ¡Jla vr l s t'ihifiet in ex* 
pugnahilis in perpetuum. 
El tabernáculo que anduve? 
por el dcííerco como tienda de 
campañajliafla que el Pueblo lle-
gó á la tierra de promií ion, dizc 
el Texto Sagrado , como luego-
que de ella tomaron pofTeísion,. 
lo ííjaron en la Ciudad de Silo. 
Congregatiquefunt filij.lfraelín Si ib? 
ihi que fxerunt tahernaculum teftimo-
w j i é ' fwt eis térra fuhietfa.Y la ra-
zón porque lo aífentaron en Silóy 
antes que en otra Ciudad, la d ió 
á nueftro proposito el Cardenal 
Cayetano. EraSiló Ciudad que 
ic cupo en fuerte á la Tribu de 
Ephrain: y Jofué Emperador i y 
Governador del Pueblo^era delít 
mifma Tribu. Con que fije arbi-) 
trio prudentemente acordado^ 
que en vna mifma Ciudad eflu-
vieííe el Palacio del Princípey el 
Templo; para que ía veneración 
de lo Sagrado defendieíTcy con-
fervafc el eílado del Príncipe fc-
cular. Par f u i t v t í n f o r u Principia 
locaretur dívínus cultus* 
A I mifmo intento parece aver 
dos collados en el monte de Sioní 
el vno llamado M o r í a , en donde 
Salomón fabricó el Templo; y el 
otro fe líamava Sion, en donde 
eílava el Palacio Real , y la Ciu-
dad de David. En vn mifmo mora 
te eííava ía cafa de los Keyes,y el 
Templo Santoj para que el culto 
Divino efíuviera cercano j y no 
diftante del honor Reahdemane-
ra , que el vno con fu celebridad 
hlzieííe eftímable, y venerable al 
otro. Pero aun mas que cercanos 
deben cftár el Templo,y el Pala-
cio ^ tan juntos, que entrambos 
fcan vna mifma havítacion.David 
dixo que el Señor fe daría á cono 
'P/alm* 47. cer en fus cafas propías,í)í«í in do-
rnihus eius cegnofeetur. Como íi d i -
^erajque en el Palacio del Princí* 
Iwncloc* 
pe tanto há de florecer la relígío,; 
como en el Templo; cíe tai ÍUCÍ \ c 
que Dios fe de a conocer < n c L 
Aísi leyó efte lug.-r el H^Uao. 
Veus inpalatijs eius c.>gn<:f:¿tus. 
La rdiaipn es defeoía cío los. 
Reynos. i odo el titmpo;que cfta. 
vo el tabernáculo en la Ciudad 
de Silo, floreció, y fe conf^rvó el 
Imperio de Il»aei, 9 confta 
del lugar de j o í u c , a; 1 iva citado: 
en donde luego que íe fyójíe dlzc 
que la tierra fe iugetó á tu domi-
nio.£/ fuit eis térraj uhieóia* Como 
que la cftabilidad del tabernácu-
lo dava firmeza al imperio, Pero 
llegando á caer el tabernáculo, al 
i m í m o paílb decl inó, y vino al 
íuelo el imperio que fj afíanzava 
en éi. Afsi ci Prokca David, def-
pues de aver referido la deítruí-
cion del tabernáculo de Si'ó ; Er 
repu/it tahernaadum Silo : Añadió 
inmediatamente el cautiverio , y 
deíoiácion del Piu blo, EJ tradiuit 
in captivitatem vinutem torum3¿r 
^uichritudinem eórum in manusim-» 
tnici. La cafa de Dios íc vino al 
fuelo, y con ella íe deíplomó el 
Palacio Rcal,caycndo á vn tiem-
po mifmo todo el Reyno. 
Aora llegó á eftár arruynada 
la obfervancia de la Ley, y por el 
fuelo toda fu veneración.El Tem 
pío del Señor era receptáculo de 
abominables maldades.En él ofre 
cian K** Sacerdotes incienfo,y fa-
criíicios al Dios Baal, al Sol, á l í 
Luna,á los dozc fignos, y á rodas 
las Eftrellas.En el Templo fe co-
metían maldades execrables ers 
vnas alcobas, ó apofentillos que 
el texto llama j£diculas effemina^ 
torum, A la entrada fe prevenían 
cavallos,,y íe ofiecian al So!,para 
tirar de fu carro. A l l i fe venerava 
Aftaroth, Idolo de los Sydonios^ 
y Chamos 3 Dios de los Moabi-
tas;y Melchon,DIos de los Amo-
nitasj; 
Dlfcurfos PufyítaMts,y Toíitim* 
nitás, con otr^s muchas máltíades 
que el Texto Santo refiere.Y co-
mo en pena de cftas abominacio-
nes apartó Dios de fu vifta ai 
Reynode lírael, tranfplantando-
lo cautivo á tierra de los Aíy-
riosjafsi aora irritado,y ofendido 
de no menores calpas que come-
tió el Reyno de judá^lo condenó 
áperpe tuo cautiverio, entregán-
dolo en poder del Rey de Babilo 
nia; que dejando abrafado enttc 
llamas ardientes el Templo San-
to,y la tierra toda, redujo á ceni-
iSikip zas hafta los fundamentos. lam 
tius, cinls é r tantum fíehlle Troia folum* 
l Gomo allá dixo el Poeta, Y ex-
prefamente el oráculo Divino. 
[ T h r e n , j £ Comylevit Vominus furorem fuum; 
ejftídit iram wdignaúonisfu^yérfue-
cendh ignem in Sion , & devoravip 
fundamenta eius. 
Tales^ tantas fueron las mal-
dades que contra Dios cfte Puer 
blo cometió , que aora pudiéra-
mos dezir de él lo que Flavio j o -
fepho en ocafion fcmejante.-Para 
mi tengo (dize ) que íiendo fus 
pecados tan abominables,en tan-
to eftremo provocaron contra sí 
la Divina indignación, que íi los 
Romanos no vinieran á to-
mar juña venganza de los vltra-
ges, y profanidades que dentro 
del Templo Santo cometieron 
con defprccio ineverente de fu 
ley ; que la tierra fe abriera para 
fepultarlos vivos en fus entrañas, 
como á Dathán,y Avirón : ó que 
las nubes defpidicran diluvios pa 
ra anegarlos, como en tiempo de 
N o é : ó que el Cielo lloviera lla-
mas de fuego que los abrafara 
como á Sodomaj porque aun peo 
res que ellos eran los hijos de ] e -
íofeph, de B¿- rufalcn. Puto fiRomani contra noxios 
¡lo ludaic, lih, venire tardajfent, aut h'tatu térra de^ 
6, cap, vljim. vorandam fmjje c\vnattm}Aut diluvio 
perituramiñut fulmina ac SodomAin-
Síndiapajfuram tntíks enm magts 
impiamprogeniem tiditj^uam qux i l la 
pertulerat, 
AfsijpueSjComo Dios .fe valió-
de los Romanos para d c í h u i r á 
Jerufalén ; embió á hora fobre 
ella á los Babilonios para fu total 
ruina , y cautiverio de fus ha bita-
dores. Aqui el Profeta líaías:.que 
como íi hablara del Rey de b i - • 
lonia dizcalcap. 43 . £¿/wc/6r^ ?/• • Á ^ 
populum cacum , & ocuios hahentcw* - ca^t 
furdum ames eifunt. vSacaífue^ 
ra de fu tierra i efte Pueblo., -que 
teniendo ojos para ver lo maJk>, / 
eñá ciego para atender á lo btte-
no: y dando oídos á todo genero 
de maldadcs,eftáfordoámis amo 
neftaciones. El cafo fucedio de 
eíla manerao 
Nabuco Donofor pufo en « i 
trono del Reyno á Sedecias, x:o-
mo dejamos dicho en el capitulo 
antecedente. Y defagradecido á 
tan grande beneficio , fe reveló 
contra d i , y le negó el t r ibuto, á 
que quando entró en el Reyno, 
quedó obligado. Recefsitque Sede* C a p i b m u d ; 
cias á Rege Bahilonis, Permitiólo ií* vlúm* 
Dios afsi i para que eí revelion 
fucíTe caufa total de fu ruína.Por-
que ofendido Nabuco Donofor 
de que el Rey Sedecias, á quiea 
él avia dado de fu mano la Coro 
na, correfpondieííc tandefeonow 
cido , vino contra él á Jerufalén, 
con vn poderofo exercito, y 1^ 
cercó tan apretadamente, qu^. \ \ t 
garonáfal tar de todo puD.co los 
alimentos. Aplicaron los Kitiado-
res ingenios, y maquhvas milita-
res}atormentando eí o^mro de ma 
ncra,que cayó en tif.ira vn Heneo 
entero ; brecha car jaz para entrar 
cfcla Ciudad ordenados efqua- * 
drones. Et intvrrupta eft civitas. ^ ' 20* 
Conocieron los íitiados el peli-
gro en que fe hallavan, y valien-
dofe de las fombras de la noche, 
porr . 




procuraron huir, y falvarfus v i -
das por vna puerta eíaifada que 
íalia áda la huerta del Rey.Huyó 
también Sedeeias tomando el 
caíiihio por ios dt ííei tos campos, 
que por inhavatablcs iio los pe-
netrarían los enemigos. Pero te-
niendo el exercito la Ciudad 
acordonada; forro Chaldai ohjide* 
hant 'm circuitu xhltatem : Recono-
cieron que huía Redecías: y Cu 
guicndolo con Jos cavallos ligc-
ros,le dieron alcance, y lo lleva-
ron preíb á Reblatá,en donde ef-
tava el Rey de Babilonia. Mandó 
que le trageran á fu prefencia : y 
dize el Texto Sagrado}que le ha^ 
bló reveramente,haziendole car-
go de fus ingratitudes, como re-
prehendiéndole , y teniéndole 
juyzio : J^ui locutus eft cum eo i u é * 
ÍIUM, A.fsi explica i y entiende 
Alapide eíle lugar; ft/¿/? : ^wdhiá 
cum ee difeeptavh > iufie que tum con' 
demnavit dicendo : T« fidem mihi da-
tam fregijli 3 ¿r revelafti i i u/le ergo 
mereris a me txcdcari. 
Reprehendióle Kabuco D ó -
nofor fu desleal coireípondencias 
y de las recias palabras paísó al 
rigor de las obras i porgue á fu 
vifta mandó quitar la Vidá 'a to-
dos fus hijos > y defpues mandó 
facarle-al padre los ojos: porque 
aviendo con ellos vifto laftima 
tan feníible, no eran yá necefla-
TÍOS parateft/gos de mayor do-
lor : Filies autem Sedeéis occidit w* 
faM éo , ¿r oculós eius ejfod'nÁÁQVQ* 
felo coníígo ciego, y prefo á Ba-
bilonia, dexando al cargo de Na-
buzardán General de lus exerci-
tos la deftruícion total de Jerufa-
len , y el cautiverio de fus havita-
doresé Entraron de rtiano armada 
en la Ciudadj y puíkrort fuego al 
Templo, y al Palacio de los Re-
yes. Abrafaron todos los ediíi* 
cios, y árruyo^ron las mui:aUas¿ 
íin dexar piedra fohre piedra era 
ellas. Robaron, y íaqut jrnn .¿uá-
ta riqueza avia , a{.si eo el Tem-
plo, como en el ÍJJ Í io Reál.No 
dexaron vaío de plan 5 y ore ; ni 
columnas de bro;x';-. ni mar ;c 
metal, ni aínp de valor de omri -
tas fabricóSalomón para el ador-
no , y minifterio del Templo q u é 
no llevaran, Hizieron prifioneros 
á todos los Sacerdotes: á los cria-
dos de la Cafa Real, á los guar-
das de Palacio, y á quantos hom-
bres valerofos fervian en la M i l i -
cia. A vnos, y otros llevó Nía-
buzardan Principe del iexerciro á 
Reblátá ^ en donde cftava el Rey 
de Babilonia , y á todos mandó 
quitarles la vida. El Rcyno, piues, 
y la Tribu de Judá falió cautiva,y 
defteitada dc íu patria , á donde 
nunca mas bolvió Í Percu[tt que'eos ty, \ ^ 
Rex Bahilonit 3 ¿r inte.ficit eos ¡a Re-
hlata in térra bmath, & tranílafus 
efi luda de térra fuá» 
Aqui fe cufóplió á la letra ;1 
fagrado vaciclr.io deífaias , en 
donde proftth;ó la total ruyria . y 
defolacion Ú á Reynu de Judaica-
ya tierra que Jai ia hietma íin h a -
viradores^abraíadas entre ilam?s 
atdicntes fus Gludádes; conrurni-
da á vifta fuya lá ÍBÍiancía de to* ' 
da fu región, qi^ eagente círraña lá 
arraíaria , quedando Como tr iun-
fo de enemigos vencedores, cu-
yas ruynás parecieííen cabanas de 
.guardav'iñas j ó chozas de mel-o-
nar: Terra veflra de/erta ± Civitates 
veftr* fuccenfee igni: regionem veftrañt 
coram vobisalitrni deiyoyabunt3 & de~ 
Jolahitur > ficut in vajtitate hojhíi , ¿» 
derelinqaetur flid Sien | v i vwlracu* 
Ittm in vinea, & ficut lugUri'^ni in cu» 
. cumh ario, 
Perdieronfc los Reyesi y los 
Reynosj que tomaron fu viage 
por el camino de la perdición, 
Dcfcanfado t y ailichurofo es (di« 
U 
rait Mf A 
tó8 I)íjrcrirfij Ftilpitables y.y Poli tic os^ . 
Matth, i j 
ze Chríílo Scñor nucnro ) y mn-
ch-os entran por é l : pero el carnii-
no que guia á la vida eterna es 
fragoíb, y eílrecho; con que muy 
contados fon los que dan con él: 
Lata porta efl 3 ^ fpadofa vía > qn¿ 
ducit adperditionem , ¡ér muí ti fmt^ 
qui intrant per eam : qttam angufla 
pyrla 5 & arffa via ej l } qu¿ ducit ad 
vitam, ¿r pauci ( m t , qut ¡nveniunt 
eam. Por el cacnino de la perdkio 
caminaron los Reyes, y los Rey-
nos de Ifrael, y-de J^dá ; con que 
miferablemefvte vnos, y otros fe 
perdieroni De tantos Reyes co-
mo huvo en el Pueblo Hebreo 
defde Saúl primer Rey hafta eñe 
vltimo .Sedecias * íblos tres fon 
los que la Hiftoría Sagrada cele-
bra como Santos, y dá por cano-
nizados, David, Ezechias, y )o-
ü a s : Fr<£ter David i Ezechiam 3 ¿r 
Jofam omnespeccatum commiferiint9 
nam reliqueruntlegem altifsimi Reges 
luda , ¿r contempferunt úmorem Dei* 
P e los Rey^ es de Judá habla de-
terminadamente el Eclefiaftieo. 
Porque los de l í h e l 3 que defde 
jeroboanbaila Oíeé reynaron en 
Samaría, todos fe condenaron. 
Faltaron ( dize) á la-obfervancia 
de la Ley del Aldfsimo, y menof-
preciaron el fanto temor deDios: 
Reliquerunt Legem A l ú f s m i , con-
tewpferunt timorem Dei, De donde 
procedió 3 que la glona , y oran-
deza deTivKeynopaííaia á gence 
eftraña , que entrando en jcrufa-
len Ciudad de Dios, efeogida , y 
íanta , abrafavon fus lu-rmoíos 
cdiíicios i y llev^andore cautivos a 
fus havitadores ydexaron dcfpc-
blada la tierras y deíiertosfusca-
minos : Dederunt enim Reontim h.um 
qlijs , gloriam Juam alienigen* 
gejiti. Incende'runt eletiam fantt i túi is 
Cmtdtem > ¿r defe'rtas fecerunt- vias 
eius. 
Aquí dio fin la gloria de Jf-
rael, y de judá: que no pu Jie-roa 
tener otro mejor paradero gantes 
que tan á atienda fuelta iban por 
elcamino de la perdición. Quan-
do los Reynos fe pierden , y fus 
dominios paífan á otros Reynos, 
no les bufqueis mas caufa , que 
liis maldades miímas. Efla razón, 
y no otra feñala el Texto Sagra-
do. Aborrecible (d ize) le es á 
Dios , y á l o s hombres la fober-
via ; execrables las maldades de 
las gentes: y en pena, y caftigo 
de ellas trafpafa Reynos de vna 
parte á otra : Odihilis íoram Veo efl 
¿r hominibus faperhia y & execrabi* 
lls omnisiniquitas gentium ; Regmm 
4 gente in gentem transferiur 
propter mujlitias , ¿r 
^injurias , & contn* 
millas. 
Ecclef. cap: 
l o , f , S. 
Setiec. m 
Tiefie. 
^ Vhi mn ejl pudor , 
Nec cura turis , finffitás , fletas , fides, 
ln(labile rejrnum éfi* 
4*4 F I N I S 
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E L O S L V C A R E S 
E f c r i t u r a , q u e e n e í l e L i b r o 
y c o m e n t a n » 
E L A 
c i t a n , 
E X L I B W GENESIS* 
C a p a , T ^ T bcnedixlt diei feptí^ 
| } mo5 & fanóUfícav/t 
illütii.Pol. 13. 
Inrpíravic in facicm eius fpiracü^ 
lum vitíe, fol 305,. & 3 56. 
•Cap.3.Adam vbies?foi. 79. 
Non eft bonum hominem cííe fo* 
lum.fol. 311. 
Timui co quod eíTem nudus.fol, 
Cap.7. Ego pluam fuper terrara qua-
draginta diebus , & quadraginta 
nodibus. fol. 141. 
Cap. 9. Nequáquam vltra intcríícle-
tur omnis caro aquis diluvij, ñeque 
erit deinccps diluvium diíipans 
tcrram. fol. 496. 
Cap. 11. Et egrefsi funt ^ vt Irent in 
terram Chanaám, fol. 335. 
Cap. 13.Reveríurqueeft pcriter quo 
vcncrat , fo l . 439. 
Gap. 14^  Dominus pluit fuper Sodo-
mam , & Gomorram fulphur , & 
ignem , & fubemt civitates illas, 
& vniveríos habitatotes vrbium, 
fol. 91. 
Cap. 15. Ego protector tuus , & 
merces ma magna qmhf ío l^^ . 
Semini tuo dabo terram hanc á 
fluvio -ffigypti vfque ad fluviunt 
magnum Euphrarem, fol. 1 r 9. 
Cap» 16. Profeóto hic vicli pofteriora 
videntisme, fol. 15, 
Cap. 18,. Habebit filium Sara vxor 
tua,foL47T. 
Cap. 13. Abraham adoravic fílios 
Nadi.fol. 575. 
. Cap. 25. Ifaac ámabat Efau > ed 
quod de veniationibus illius vefce-
retur} ^1.497, 
Cap. i6..Faciam femen tuum íicün 
arenam , quse eftin litore maris, 
fol. 154. 
Cap.27. Frumento , vino, & oleo 
ftabilivi eum , vltra quid faciam? 
f o l . 343. 
Ego fu 111 primogenitus tuus EfaLí, 
fol. 583. 
Cap. 18. Vidit fcalam fuper terram, 
& cacumen illius tangcns coelum, 
fol.635. 
Cap. 30. Fadum eft , .vt" in ipfo 
calore coitus oves intuerentur 
virgas , & parcrent maculofa , &c 
var i a ,& diverío colore refperíaj, 
fol. T 39. 
Cap. 31. Quod infcío te profeótuS 
íum, timui ne violcnter auferres 
filias tuas,, fol. 98. 
L l l Cap» 
Cap. 37. Harc ergo caufa fomniorurn 
invidicT, & odij forniccm miniftra-
v í t , fol. 608. 
Scjíiíque vcílibus indut-us eft ci l i -
c io , fol. 585, 
Cap. 47, Intetrogavit cum Jacob: dic 
mihi quo .appeiiaris nomine ? íol. 
310, 
E X E X O D O . 
Cáp vVmque circunrpexiiTct 
huc, atque illuc , & 
nuilum adeíTe vidií-
fet, percufit Agypiium , & abu 
condir in íabulo, íol. 18. 
Sumpíit fífcclam ícirpcam, & lini-
vit cam bitummc , ac pice, po-
fLiitquc intus infántulum3fol. 3 35?. 
Cap. 3, Vadam , & videbo viíiüntni 
hanc magnani , quare non com-
buratur rubus ? tbl. 536. 
Cap. 3.Solve calccamentum de pc-
dibus tuís: locus enim in quo ítas, 
térra Tañóla eft, fol. 3 6p. 
Cap. n . A primogénito Pharaonis, 
qui in folio eius fedebat, fol. 6 3. 
Cap. 14. Quid clamas ad me? lo-
quere íílijs Ifrael vt proficifeantur, 
foL^S. ' 
Dominas pngnabk pro vobis , & 
vostacebitlsjfol. 589. 
Cap. 16. Ego pluam vobís panes de 
Coelo , fol. 345. 
Dixícque Moyfes ad Aaron : fume 
vas vnum, & mittc.tibi Man^quan-
tum poteíl: caperc Gomor, & rer 
pone coram Domino, fol. 330. 
Cap. 17. Elige viros, & egrcííus pug -
na contra Amalech, fol. 45 6, 
'Cumque levarct Moyfes manu?, 
vkicebat l í rae l : fin autem paulu-
lum remiíiííerjfuperabat Amalech, 
fo l .4 j7 : 
Cap. 10. Ego fum Dcus Coelotes)vi-
litans iniquitares Patrum in filios 
vfque ad tertiam, & quirtam ge-
nerationem, fol. 13 6.& 45 3. 
Cap. 10. Hoaora Patrem t u u m , & 
Matrem tuam, vt fis longcbus íu-
fuperterram , fol. 446. 
Cap. 2 1 . Qui perinduílnam occide-
rit proximum fuum , & peí in l i -
diasjab alcari meo evcllcs cuin> 
vt moriatur, fol. 130. 
Cap. 1 1 . Animam pro anima,ocu-
lum pro oculo , dentem pro den-
te , manum pro manu , pedem 
pro pede, vulnus pro vulnere, l i -
vorem pro livore, fol. 91. 
Cap. 23. Ecce ego mitro Angelum 
meum , qui prcecedat t e , & cuf-
todiatin via , & inducat in locum, 
quem paravi. 
Obferva tum , U áudi vocem eius, 
ne contemnendum putes , &c, 
; fol. 8. 
Cap. 24. Ule vero fumptum fan-
guinem refperíit in popul.um. fol. 
25 i . 
Cap. 25. Facics & propiciatorium de 
auro mundifsimo : dúos cubicus,& 
dimidium tcnebic longitudo eius, 
& cubitum , ac femifem latitudo, 
fol. 307. 
Cap. 26. Inferetur autem velum, &c, 
quo, & fanduariura , & fanóhiarij 
ían¿luaria dividentur. fol. 334. 
Menfam quoque extra velum & 
contra menfam candelabrum in la-
tere tabernaculi meridiano , fol. 
Cap. 28. HÍCC erunt veftimenta, 
quíE facicnt,rationaie,&tunicani 
lineam, fol. 370. 
Cap. 30. Facies & labrum írneum 
cum vafi fuá ad lavandum : & 
miífa aqua lababunt in ea manus, 
& pedes, fol. 368. 
Dabünt íinguli príetium pro ani-
mabus fuis Domino , & non erit 
plaga in cis cum fuerint recenfiti, 
fol. 217. 
Cap. 32. Vidcns ergo Moyfes popu-
• luttvqopd eírctnudus(expoliavcrac 
enim eum Aaron propter ignomi-
niam fordis, & inter boíles nudum 
conílitucrar) fol. Ó31. 
Cap. 34. Dominator Domine Deus, 
miícricors, & elemens, paticns, ac 
inulta? mifcrationis,í()1.3 33. 
Ncc vxorem deíiliabuscoium acci 
pies^fol.^o/. E x 
E X L E V Í T I C O . 
C a p . i . C / I antem de avlbus hoío-
^J) cauftioblatioíuerlt Do-
mino j de turturibus, & 
pullis columba?, f.165. 
Cap, 10. Arreptis Nadab3& Abiu fílij 
Aaron thuribulis , impofucrunc 
ignern inccnfum dcfuper offe-
rcntes coram Domino ignem alic-
num , quod cis prsece^ tum non 
erar. Fol. 376. 
Omnis, qui terigerít i l l a , fandiíi-
cabitur 3 í o L 561, 
Cap. 16. Inhac die expiar ioerlr vcf-
cri , atque mundatio sb ómnibus 
peccatis veftris. Coram Domino 
mundabimini: afligetis animas vef-
tras.&c.fol. 160, 
Cap. 1S. Turpitudinem fororís tux 
ex Patre, íivé ex Matre,qu3s domi, 
vel foris genita eft, non revelabis, 
fol. 186. 
Cap. 10. Eritis mihi SanóH, quia fan-
dusfum ego, fol. 373. 
Cap. 11 . Omnis, qui habuerít macü-
lamdefeminc Aaron Sacerdotis, 
non accedet oíferre hoílias Do-
mino, fol. 373* 
Cap. 11 . Immaculatum offert , vt 
aceptabile íit. Omnis macula non 
erit in ea,n ca?cum fuerit, íi cicatri-
cem habens, iic pápulas, aut fca-
bilem}aut irapetiginem , non ofe-
rcs Domino, Fol. 371. 
Cap. 24. Qui blasfemaverlt nomen 
Domini , morte moriatur, fol.63 8. 
Accipiefque fimilem, & coques ex 
ea duodecim panes,&c.fol.3 39. 
Cap. 25. Non raderecaput, ncc bar-3 
bam, fol. 7. 
E X Ñ V M E R Í S . 
C á p . 7. / ^ V m q u e ingrederetur 
\ ¿ j Moyfes tabernacu-
lum fasderis, vt con-
fulcret oraculum , audiebat vocem 
loquentis ad fe de propiciatorio, 
quod erat fuper arcam teftimonij 
inter dúos Cherubim, vndé 5í I03 
, c juebaturq ,{oU3i3» 
Cap. 11. Scxcenta milla pcdltnm ha-
ius populi funt, Se tu dicis: dabo 
eis efum carnium meníe íntrgro? 
fol. 153. 
Cumquedcfcenderct nodc fuper 
caftra ros, deícendebat pariter 
Man. Fol. 3^7. 
Congrega mihi feptna^inta viros 
de fenioribus líi a é l : ; : & auferane 
de fpirítu tuo, & tradam eis.t.^77, 
Numquid ovium, & bcum mul-
titudo caedetur, vt pofik íufEcere 
ad cibum t fo l . 5 88. 
Cap.i 3. Mittc viros, qui confiderent 
terram Chanaam, quam daturus 
fum fili)s Ifrael, íingulos de fíngulis 
tribubus ex principibus , f o l 98. 
Cap. 13 Venimus in terram,ad quam 
mififti nos,qua? revera fluir lai!:te,& 
melle : fed habicatores habet for-
tifsimos, &Cr fol. 152. 
Cap. 16, Et faótum eft grande mira-
culum, vt ;orc pereunte, íilij eius 
non perirent,fol.618. 
Cap. 17. Kefert virgarn Aaron In ra-
bernaculum teftimonij, vt fervetur 
ibi in fignum , fol. 3 30. 
Ponefque easin tabernáculo foe-
deris coram teftimonio/ol.32j. 
Cap.iü*Haec eft aqua contraditionis; 
Cap. 5 5. Qui retís eft fangUiÉi^ftaAn 
& ipíe morietur, fol. 62. 
B X D E V T E K O N O M I O . 
Cap.5. 1 ^ Q O Domínus Deus 
J^Jj tuus,Deus íemulator, 
reddcns iniquiratcm 
Pátrum fuper íilios in tertiam 9 <S¿ 
quartam generatiónem ifol.13 j . 
Honora Pátrem tuum,& Matrem:: 
vt longo vivas tempore. 44Ó. 
Cap. 6, Audi Ifrael Dominu^ Deus 
nofter,Dominus vnus es.fol.289. 
Cap. 6. Eruntque ve^ba h z c , quse 
ego ptcecipio tibí hodic incorde 
tuo,fol. 358,^: 658. 
pap. 7. Non fociabis cum eis coníu-
gia , fíliam tuam non dabis filio 
eius, &c« fol. 19 !• 
m 2, Qujü* 
Quim potíus facletis cís: árás eo-
rum rubcrtít€í& confringice íU-
tuaSjIucQfqac fLicciditc fcukilia 
comburitc, fol.196. 
Cap. 17. Cum fuerit confiitütus Re^, 
non multiplicabit íibi equos, fol. 
218. 
Poftquam fedcrlt in folio rcgní fui 
dcfcribet fibi deuteronofmum¿ &e0 
fol. 65 8. t 
Non habcbit vxorespLarimas, fol. 
407-
Cap. 24. V t non occidantur Patres 
pro íilijs , ñeque fílij peo Patribus, 
fed vnufquííque ín peccato fuo 
morietur5fol.i 34.5£ fol.600. 
Cap.28.0bferva diligenter, ne incu-
rras plagam lepra?, íed vteam evi-
tes, facics qusecumque docuerint 
te Saeerdo£es,&clfoLÓ24. 
Cap. 3 2. Deum, qui re geni^it dereli-
quiñií& oblitus es Domini creato-
ns tu i , f o l . 75 . 
EccinereddisDomíno popule ftul-
* te,& iníipkns,foL407. 
Quomodo perfequatur vnus mi l -
l e , & dúo fugenc dec^m millia? 
fol . 505. 
E X L I B R O J O S V E . 
Cap.5, " ^ T O f l e r e s , an adverfa-
riorum ? Nequá -
quam , fed fum 
princeps excrcitus Dominl,fol,5. 
Cap.^ . Os Domini non interroga-
veriint,fol.5. 
Sufceperunt igitur de cibarijs eórum, 
• & os ,&c. fol. 70. 
Fccitque Jofue cum eis paccm , & 
inito foedere pollicitus eft, 'quod 
non occiderentur: Principes quo-
que multitudinis iuraverunt eis, 
fol. 154. 
Cap. 18. Congregatiquc funt fílij I f -
. rael in Silo , ibique fíxerunr taber-
naculum teíHmonij,-& fuit eis térra 
fubie(5la4fol.6(Í5. 
E X LIBRO i m C V M . 
^ P * ^ ' T ^ T sedifícabisaltareDó-
Ji ^ mino in fuípiratepc-
traehmus,foLip7. 
C a p ^ . Né glorlctur contra me Ifraej¿ 
& dicat meis viribus liberatus fum, 
fol . 505. 
Cap. 9. Et occidit fratres fuos fílios 
Jeroboan feptuagiíixa viros, fol . 
608. 
Cap. 15. Cur queris nomenmeum,, 
quod eíl mirabilec' fol. 31 o. 
Cap. 5 6. SÍ rafum fuerit caput meum» 
recedec á mefortitudo mea , fol, 
589. 
Cap, i ^ .Ño l i t e fratres, nolite faceré 
malum hoc, &cefate ab hac ftulti-
t i a , fcl . 407. 
Cap. 2o.Magnum nefas, nunquam tan 
tumpiaculnm faótum eft inifrael, 
f o l . i S . 
E X LIBRO P-RIMO R E G m . 
Cap.2. / ^ V I A Deus feientiarum 
Dominus eft , foh 
309. 
Cap. 8, Rex autem erit fuper nos, & 
erimus nos quoque íicut omnes 
'gentes,& iudicabit nos,&c. f. 104, 
Gap.9, Quia facrifícium eft hodie po-
pulo in€xcclfo,foLi97. 
Levabic autem coquus armum , & 
pofuit ante Samuclem ; dixit que 
Samuel, cccc quod rcmar.íit pone 
ante te, & comede, quia de induf-
íria fervatum eft tibi.fol.421. 
Qui enim Prophcta dicicür hodic, 
dicebatur olim vidcns.fol.449. 
Cap. 14. Domine Deuslfrael, quid 
eft quod non refpondcris fervo 
tuo hodierSi in me, aut in Jonatha 
filio meo eft iniquitas hsec , da of-
tenííonem; aut íi h^c iniquitas eft 
in populo,da fanditatem, fol. l i j . 
Cap. 16. Quaenam res accidít Saúl 
filio CÍS5& quis Pater ciusí,foI.454 
Cap. 17. Csepit tentare , íi armatus 
poífet incedere,fol,2 30. 
Cap. 21. Colabebatur inter manus 
eorum,& impingebat in oftia porr 
xx ; efluebantque faliva: in bar-
bam,fol. 212. 
f ap. 24. lura mihi in Domino ne de-
Icas fciDcm mcum poft me >. neC 
aufe* 
auferás nomen meum dé domo 
Pacris mei/ol.76. 
Cap. 17. Dai'id^ & viri eius agcbant 
predas de Geíuri, de Gerei, & de 
Amaleckis.fol. 555. 
Cap. 34. Perciiferuntjonatham , & 
Aminadab, & Melchifua fílios Da-
vid, fol. 444. 
t X LIBRO S E C m V O REGVM. 
Cap. 2. ^ 3 Ecríbuat vobis Domí-
. j f v ñus mirericordiam, §c 
veritarcmibl. 4. 
Vade ad dcxtramjíivé ad íiniftram: 
ne compelar confodere te in tetra, 
fol. 110. 
Tulirque David frenum tributide 
manu Philiftim. fol. 416. 
Cap. 3. Ego aucem adhuc dericatusj& 
^vrálus Rex. foL 611¿ 
Cap.9.Faciensfaciam in te mifericor-
diam propter Jonatham Patrem 
tuum, &c. fol. 4. 
Ca^.i4.Saccenderunt ergo fervi Ab^ 
falón fegetem igne, fol. 518. 
Cap. 18. Talit tres lanceas in manu 
fuá, ,& fíxit eas in corde Abfalón. 
fol. I I I . 
Cap.2,0, Et exclamavit mulier faplens 
de civitare.fol. 180. [ 
Cap. z i . Deficiente autem David:: 
prxíidioque ei fuitAbifai filius Sar-
y h lx , & percufum Philifteum Inter-
fecit. fol. 106. 
EX TERTIO REGVM. 
Cap.i. ' | AV noílí quod fecít Joab 
\ duobusprincipibusexer-
citus irrael}& efudit fanr 
guinem belliin pace. fol. 130. 
Cap. 5. Poílula á me quod vis,vt deni 
tibi. fol. 188. 
Cap. 4. .Dedltque Dcus fapientiam 
Salomoni s & prudentiam multani 
nimis, & latitudinem cordis, íicút 
arenam, qua? eft inlitore maris.fol. 
185. 
Cap. 7. Erat autem multitudo vafo-
rum Innumerabilisylta.vt ignoratur 
pondusa:ris, fol.239, 
Cáp. 8. In arcS non crat alíud , nlfi 
dua? tabulse lapídese, quas pofuccát 
incaMoyfes.fol. 31^. 
Cap. 9. Quicum veniílent in Ophir, 
fumptum inde aurum quadrígento-
rum viginti talcntorum detulcrant 
ad Regem Salomonem.'fol. 2»! 6. 
Exaudiviorationem tuam , & de-
prsecationem tuam , quam deptx-
catus eft coram me , «Se fanóiifícavi 
domum hanc, quam edificaíli:::po-
nam thronum r^gni tul íaper If* 
rael in fempíternum. fol. 1481 
Cap. 11. Fuerunt-jue ei vxores quad 
regina í e p t u a g í n t s e . ^ . n i 
Cap. i ^ , Ecce filius nafcetur doraui 
David ]oíias noininc, fol. 656. 
Cap. 15. Eo quod feciííet David rec-
tum in oculis Domini cunáis die-
bus virg fuíe,excepto ferroonc Uríse 
Hcthei.foL 2,3. 
Cap. 18. Cecidit autem ignis Domi-
n i , & voravit holocaufta.fol. 5 45, 
Non ego turbavi Ifrael, fed tu , & 
domus patrís t u i , quí dercliquiíU 
mandata Domini, fol. 160. 
Cap.10.N0n glorietur accinítus seque 
vt difeinólus. fol, 107, 
' E X LIBRO ^VARTO REGVM. 
C a p . ó . T ^ ^¿taque eft fames magna 
in Samana,& tandiu ob-
feífa eíl, doñee, &c. fol. 
Cap.zo.iEgrotavit Ezequias vfque ad 
morrem. fol. 175, 
Facile eft vmbram ,crefcere decem 
. líncis: nec hoc voló vt fíat, fed vt 
revertatur retrorfum decem gradi-
bus.fol.177. 
Cap.2,2,. Quis decipiet Achaz Regem 
Ifrael vt afcendat , &:cadatíaRa-
moth Galaat? fol.97. 
• - E X PRIMO PJRALIPOMENON. 
Cap.zT./^Onfurrcxit Satán contra 
m&J Ifrael , & concitávic. 
David , ve numerarec 
Ifrael, fol. 151. 
C a p . i i . Filiüsj qiu náfcctur tibí, crít 
vir qtiíetirslmüs ab ómnibus inimi-
' cisíuís, &c . fo l . 199. 
Eccc ego in paupertate mea prae-
paraviimpcnlas domusDomini au-
r i , &c . fo l . x i 8. 
fap . iS .Núnc ergóquiaclegit te Do-
minus, vt setlificares domum Sanc-
tuari),confortare,& pGrfíce.f.2.16. 
,Virilitér age, & confortare , & fac¡ 
& ne paveas. Dominus enim Deus 
meus tccum erit, &:c. fol. 2.10. 
Aurum quoque dedit David in 
mcnfam propoíitionis. fol. 539. 
Cap. 2,>>. Oj[us namquc grande eft, 
ñeque enim homini praeparatur ha-
bitado , fed Deo. fol. 3.16, 
E X SECVNDO PARJLIPOMEÑON. 
Cap. 1 mihi fapientiam , & 
intelligcntiam.f.205. 
Pra'venit Rex argentum, & aurum 
in jcrufalcm quaíi lapides.fol.216. 
& 219. 
Divitias autem , & fubftantiam, & 
gloriam dabo t i b i , i tavt nullus in 
Eegibus , nec ante te , nec poft te 
fuerit fimilis tui. fol. 218. 
Cap. 2. Domus,quám3edifÍcare cupio 
magna eft, magnus eft enim Deus 
nofter fuper omnes Dcos.fol. 244, 
Cap. 4.Fecit quoque conchas decem, 
& políuit quinqué á dextris,& qúin 
que á íiniftris, vt labarentur in cis 
omnia , qusc, &c. fol. 372. 
Cap. ó. Tu enim folus nofti corda ÍH 
liorum hominum. fol. 187. & 20^. 
Cap. 9. Siquidem naves Regís ibanc 
in Tharíis cum fervis Irám femel in 
annis tribus, & deferebant inde au-
rum, &c. fol. z i6, 
Et íinguli deferebant el muñera,va^ 
fa argéntea, &c. fol. 217. 
Cap. 18. Michea ire.debemus in Ra-
moth Galaatad velandú, an quief-
cere?fol. 211. 
Iterum,atqueiterumte adiuro, vt 
mihi non loquaris nift quod verum 
eft in nomine Domini. Ibidem. 
Cap. 20, Et ftatuit cantores D o o ^ I , 
vt láudarent cum in tnrmis fuis; & ^  
antecederent excrcitum , 6¿ voce 
confona, ¿kcfol. ^54. 
E X LIBRO PRIMO ZSDRyE. 
Cap. 3. / ^ i V í n i s quoque populus 
vociferabatur clamo-
re magno in laudando 
Dominum , eo quod fundatum eft 
Tcmplum Domini, fol. 388. 
Cap. 7. Ipfe Efdras afcendit de Babi-
. lone , & ipíe feriba veiox in kge 
Moyfi. íol.45 v. . 
E X T O B I A . 
Cap. r . á T ^ Vm reverfus eft Rex Se-
\ ¿ k nacheribfugiens á l u -
des: plaga : : : &iratus 
multos occideret ex nlijs Ifrael,To-
bias fepcliebat corpora eorum.fol. 
^o. 
Cap. 2» Vbi cftfpcs tuaífol . 284, 
Cap. 4. Omnibus diebus vitae tu^ e Ín 
mente habeto Dcum. fol. 25, 
Cap. 12. Ego fum Raphael Angelus; 
vnus ex íeptem , qui aftamus ante 
Dominum. fol. 4^4. 
E X J V V I B T . 
Cap. 4. Memores ftote Moyíí fervl 
D o m i n i , qui Amalee confídentem 
in virtute fuá non ferro pugnando, 
fed precibusSanótorum orando de-
¡ecit.fol. 45 7. 
Cap. C, Oftendam tibi , quod non íít 
Deusnií i Nabucho Donofor. fol . 
Cap. 8. Non enim quaíihomo Deus 
comminabitur , ñeque ficút filius 
hominis inflamabitur. fol. 480. 
E X LIBRO ESTHER. 
Cap . i ]^RgcepIt Eunucho, vt ac-celeraret mundummu-
liebrem , & traderet ei 
partes fuas. fol. 223. 
Ingrcdientcs'ad Regem, quid quid 
poítu-
poílLiíaíTcnt ad ornatum pcrtlnens 
accipiebant. Ibidetn. 
Cap. 7. Qiiis eft iítc , & culos potcn-
t ic , vt hec audcat faceré ? fol.171. 
Cap. m ln tanrum vt plures altciius 
gent is , & fectg eorum religión!, Se 
ccremonijs iuiigeiencurj &c. f.431» 
E X L I B R O J O B . 
Cap. i . Vm íilij Dei aíífterenc 
coram Domino 3 afuic 
ínter eos Satán, £ 5 1 9 . 
Cap, 1. Hoc enim nefas cft, & iniqui-
tas máxima, fol. 18. 
Cap. j .Ego vidiñultumfirma radíce, 
& maledixi palchritudini eius fta-
t im/o l . 65. 
Ipfc vulnerat, & medetur , percu-
t i t ^ manuseius íanabunt.fol.iój). 
Cap. 6.Nec fortkudo lapidum forti-
tudo mea, aut caro mea £nea cft* 
fol. 2.5 6. 
Cap. 1 1 . Meridianus fulgor coníur-* 
gct tibí ad vefpcram. fol. 166, 
Cap. 12. Interroga iumenta, & doce* 
bunt te. fol. 15 6, 
Cap. 13. Sederunc cum eo intérra 
feptem ditbus, & fepcem no<5tibu$* 
fol. 501. 
Etiam Ci occiderlt me > inipfo íper 
rabo, fol. 284. 
Cap. 14. Qui quali flosegreditur. fol ; 
6k% 
Cap.i^.Vidcbant me luvenes, & abf-
condebantur. fol. 332. 
Cap. 2 i . Tenent rympanum , & cí-
tharam. foU 454, 
Cap.22. Qui ínblatifuncante tempus,' 
& riavius fubenit íundamentum 
. eorum. fol. 59. 
Cap. 24. Apparcant planta? cíus fu-
perteiram. fol. 2ó. 
Cap. 28.Vnde ergó venitfaplentla,& 
quid locus inteiligentia?? 
Ábícondita eft, &c.fol. 309. 
Cap. 29. Et cauíam, quamneíciebam 
diügcntifsime inveíiigabam.fol.82. 
Cap. 30. Fratcr fui draconum , & fo-
cius ítruthionum. fol. 454, 
Cap.31. Si levavi fuper pupillurn mai 
num meam ; etíam cum viderent 
me in porta, &c. fol.422. 
Cap. 40. In oculiíí fuis quaíi hamo ca-
piet cum. fol. 5 8. 
Cap. 41, Non eít potcíias fub Coeldí 
qug comparetur ei. fol. 22 ^. 
Corpus quafí ícuta fuíilia, foL 437; 
E X LIBRO PSALMORVM. 
Pfal.2. T ^ O Í l u l a á me, & dabo tibí p gentes heteditatem tua» 
fol. 219, 
Pfal. 4. Signatura eft fuper nos lumea 
vultus tui Domine, fol, 354. 
Fílij homínum vfquequo gravi cor*» 
tle.fol. 243* 
é. convertantur, & erubefeant, valde 
vclocitcr. fol, 37. 
Miferere mei Domínejquonlam in* 
firmusfum. fol* 1(34. 
7. Deus iudcxjiuftusjfortíSi & pátlens* 
fol. 277, & 3 27, 
.1 j.Providebam Dominum ín conf^ ' 
pedu meo femper. fol. 2.6, 
1 é* Igne me examinafti.. fol. 158, 
Li7.Et afccndic fupec Cherübim > 
vólavk. fol. 308. 
riS.Coeli enarrant gloriam Dei j & 
opera manuum eius anuntlat íirma-
mentüm.fol. 380. 
, Dies diei eruótat vétbum , & nox 
nodi indicat feientiam. fol* 42, 
i i . E g o autemfum vermis j & nort 
homo. fol. 251. 
22. Parafti ín confpeólu meo menfani 
adverfus eos, qui tribulant me. fol* 
339* \ / , ; ' 
27, Ego dixí in abimdantia mea, non 
mobebor ín ^ ternum.fol. 14. 
30, Ego autem in te fperavi Domine.* 
dixi, Oeus meus es tu 3 In manibusi 
tuis fortes mea?, fol* 44. 
Odíftí obíervantes vanitatcs füpcr-
vacuejego autem ín Domino fpe-
ravi, fol. 287, 
'3é.In falicibusin medio cíus fufpen^ 
dimus 01 gana noftra. fol* 352* 
Cum ceciderit, non coüde.uriquU 
Dominus lupponk manura fuam* 
fol, ó 5 o, 
Opc-
37. Opcratiis es faluteinrln medio ter-
l<j. Bcacus, qui non refpcxit: In vanlcar 
res, & infamas íalías. fo l . 524. 
^4vVi¡-^a dircáionis virga regni tul. 
fol., 139. 3 j 
^ . ¿ A ^ u t o r in ti ibulatíonil^us 3 -quas 
invenerunt nos nimis. fol. 5 88. 
Den? noijcr rcín^imn , & virtus. 
fol. 6 1 ^ . 
^ . f l n c e r t a , & ocülta íapicntia: tum 
rn.anj.fcíiati niihi, fcl. 4 7. 
54. Quis dabic mihi pennas Hcút co-
lumba,' , & v oiabo, & requiercarn. 
¡Viri í'anguinum , & doloíí non di-
midiabunt dics fuos. fol. 655, 
<> 4. Quoñiara íi inimicús meus niales 
dixífícc mihi } íurxinuiííem vtique, 
$6. Clamábo fid Dcum akirsimuí-nj 
ü c u m , qui benefecit mihi fol.5 2 ^ 
57. Sicüt afpidis í u í d ^ , & obcurantis 
aures lúas. fol. 4:57. 
Benedicat nos Deus Deus n o t o , 
benedicatnos Deus. fol. 285?. 
£7. Viderunt Ingrefus tuos Deus, in -
grefus Dei mei , qui cft in Saní to, 
to l . 5 0. r 
Deus^oíler , Deus falvos faciendo 
& Domini Domini exicus mortis. 
fohi.77. , • 
Terra mota eft, ete.nim C a l i deftí-
laverunt á facie Dei Sin^i , áfacie 
Dei Ifrael. fol. ,3,0o. 
^thyopia prasveniet mánus eius 
D.eo. fol. 402. 
Deleanturdc libro viventium, & 
cum iuílis non feribantur. fol. 130, 
Et fuper dolorem vulnerum meo-
rnm addiderunt. fol. 25 5. 
70. Tanquam prodigium fa¿lus furh 
multis.f0l.43. 
72. Dominabituramari yfque ad ma-
re3;&vfque ad términos orbis ter-
rarum.fol. 219. 
Ideo tenuif eos fuperbia , operti 
funt iniquitate.foli 623. 
Mihi autem adha^rere Deo bonum 
eft ^poneré in Domino Dep fpem 
meam. fol. 636. : 
Ecce convérretnr populus mens 
hic, & dies pieni iavenienuu in eis. 
fol. 644. 
74. Cantabo Deo ]acob , & omnia 
cornua peccatonnn confringam. 
fbl.553. 
7Ó. Autinfineni inifericordiam fuám 
abícidet. fol, 10S. 
77. Et repuiit rabernaculum fyló, ta-
bernaculum ftmm, vbí habitabit in 
hominibus. fol. 39 6í;5. 
Appofuerunt adhuc peccaie ei. folT 
404. 
Adhuc cíese eorum erant in o r e íp -
forum , & ita Uei" aícendit fuper 
eos. fol. 440. 
. Et tradidit in captivitatem virtu-
tem eorum. fol. 665. 
80. Dilata os tuum, ¿¿ implebo iílud, 
fol. 534. 
^ í . Vfquequó facíes peccatorum fu-
mitis?fol. 210* 
86. Gloriofa dida funtde te Civitas 
Dei. fol. 322. 
Sicut Isetantium omnium habitado 
eft inte. foK 368. 
¡BI.»Beatus populus, qui feit iubilatio-
nem.fol. 391. 
510. Aitifsimum pofuifti refugíum tuum 
fol.2. 
Ab incurfo, & dcémonio meridia^' 
no. fol. 57. 
Qupniam tu es Domine fpes meá; 
fol. 287. 
p i . Domum tñam Domine decet fan-
ditudo. fol. 274. 
93. Hodie fi vocem eius audicritis; 
fol. 38. 
24. Viriníipíens non eognofcet , & 
i fíulus non íntelliget hsec.fol. 407, 
i c o . Mifericordiam, &iuditium can^ 
tabo tibi Domine, fol. 332. 
202. Qui coronat te in milerícordia,; 
& miferatiombus.foL 5 ^8. 
103. Extendens Coelumíicút pellem, 
. quitegis aquis fuperiora eius. fo|, 
25)5). 
,105.Citofecerunt , obliti funtope-
rumeius.fol. S i . 
Commiftifunt inter gentes , 
dicerunc, &c , fo l . 625?. 
Terram 
io¿;,Terram fruótlferam ín falfugi-
nem á írialitiá ínhabitantium m ca. 
fol. 544. 
i 0 8 . Et cpifcopatum cius accipiac 
alrer.fol. 453. 
ioc?,Virggm virmtistug emittct D o -
minus ex Sion,fol.i 35J. 
I i 3 . 0 m n i a quxcumque volült D o -
inínusfecit.fol.z^S. 
,113, Credidi propter qüod locutus 
mm fol. ¿84. 
Quid rctribnam Domino pro óm-
nibus quae retribuk mihií calicemí 
&c. fol. 339. 
J i y\ Lapidcm, quem reprobaverunt 
edificantes 3 híc. faftus eíl in capuc 
anguli. fol. 227. 
\ i i 8. Pfiufquam humilíarer cgodeli-
qui , proprerea eloquium tuum 
cuñodivi. fol. 14. 
Exirus aquarum deduxerunt oculi 
me i , quia non cuftodierunt legem 
tuam. fol. 17. 
Servavimandata tua, 8¿ teñiiiionla 
tua, quia omnes vie mese m conf-
pedu tuo.fol 16, 
Bonum mihi quia humiliafti me. 
fol . 87. 
Prasveni in matiultate, & clamavi> 
fol . 166. 
Lucerna pedibus meis verbum 
tuum/o l^ 57. 
In corde meo abfeondi eIoquiafua¿ 
foL647. 
119. Sagital potentisacura', fol.84, 
^25. In convertendo Doroinus cap-
íiviratem Sion , fadti fumus íicut 
conlolati,fol.202. 
119. Quiaapud te propitlatio e í l , & 
propter legem tuam^Sccfol.^ió. 
¡131. Memento Domine David , S¿ 
omnis manfuctudinis eius.fol. 1 o. 
Sacerdotes tui induancur iuftitiairu 
fol. 373. 
13 8. Si afcendero in coelum, tu illic 
es, íi defeendero in infernum ades, 
fol.477. 
.144, Mifcrationes elus fuper omnia 
opera e ius /o l . j ^ j . 
K X LIBRO PROBERVIOmví. 
Cap. i . TQVte i i s anguílus aliena; 
J fol.21. 
* Omnis , qui ingrediuntul' ad eam, 
• non revertentur, nec aprehendent 
femitas v i t ^ f o l ^ o S . 
Cap. 3. Quem enim diligic Dominus, 
conipit.fol. 157. 
Cap.4.Poíide íapieRnam,poí]de pru-
dent iam.fol . iój . 
Cap.6'.Quia mandatum lucerna eíl, & 
lex lux.fol.357. 
Zclus , & furor viri non parcent in 
die vindidíE.fol.21. 
Cap. S.Cum ipfoeram cunda com-
ponenSjfcL3 Í 2¿ 
Ab eterno ordinata fum.fol.3 19* \ 
Cap. 9 Sapientia íEdiíícavit íibi d o -
n)um,exddit columnas íeptc.f 349 
Cap.i 3.ConiedeJ& bibe dicet tibi3 de 
manus eius non eíl tecuni.fol.5 4. 
Cap. 14. In raultitudme populi digni-
tas Regis. fol. 219. 
Cap. 1 é.Qui fperat in Domino beatus 
erit.foL 285. 
Cap. 17. Omni tempore diligit qui 
amicuseí t , fol. 3. 
Gap.19.Qui feüinus eíl pedibus offen 
det 5 fol. 79. 
Sicut fremitus leonls, ita & Regis 
ira, fol. 428. 
Si vis fenerare i fenerare cum Deo, 
Feneratui; Domino, qui miferetur 
pauperis, fol . 558. 
Cap.20.Rexj qui íedet in folio iudicij 
diísipat omne malum intuiru fuos 
fol. 215. 
MiTericordlá, & ventas cuí lodiunE 
Regem, fol. 333. 
Gap.21.Non eíl fapkntiajiion eíl pru 
dentia ; non eíl coníilium contra 
Dominum,fol.94. 
Sicut diviíiones aquarum, ita & coi: 
Regis, fol, 203. 
Cap.24. Qui cogitat mala faceré üuU 
tus e í l , fol. 407. 
Cap. 25. Sicut frigus nivis in die me-
íis j ira legatus tideíis e i , qui miísie 
eum j & c . fol. 2. 
M m m M a U 
Mala atirea ín íe<5HsürgenteIs..Qiü 
Ipquitur verbum in tempore fuo. 
Cap. 27. Quomodo in aquis refplen-
det vultus prüfpicicníiumíc corda 
hominum manifcfta imt prodenti-
bus.fol. 2.T I . 
Cap. 2;Si Qui deolinát aures fuas ne^ , 
audíat legem , orarlo eíus erit CKC-
crabilis, fol. 191. 
Gap. 30. VIíio, quam locurtus eíl vir, 
eum quo eíl Beus, fol. 207. 
Tila íuníj quae bene gradiunrur, & 
quartum,quod incedit felickerrieo 
&c. fol. 418. 
Oculum , qul fubíanat Patrem , & 
qui defpicit partum macris fu¿e, 
eífodiani eum corvi de to&rentibus, 
&c. fol. 49 8. 
Cap. 31 .Fallax gratia}& vana eft pul-
ehrirudo, foL65. 
Mültx filie congregaverunt divi-
•tias, ru fupergreíla eíl vniverfas. 
fol . 215?. 
EX LIBRO ECCLESUSTES. 
Cap.z, / ^ O a c e r v a v í mihi argen-
tum } & aurum , & 
íubílantias regum, & 
provincíarüm/oí. 116. 
Dcteflatus fum omnem induf-
triam cneam , habkurus poíl me 
h^redem , quem ignoro , vtrum 
fapiens , aut ílultus í^ f: ? fol. 45. 
& 4 2 r . 
Quis eíl homo , qui pofsic fe-
qui Rcgem fa<5torem fuum ? fol . 
298. 
Cap. 3 .Omnia tempus háben t , & fuis 
fparijs tranfeunc vniverfa, Tempus 
nafcendi, & tempus moriendi, toL 
é o . & 378. 
Cap. i i.Priufquam audias,ne refpón-
deas,fol. 80. 
EX CANTICIS CANTICOWMÍ 
^'aP•l• Á ^Qpiratui'meo incu-
J \ á rribus Pharaonis 
aísimilavi re a i r i -
ca meaJfol.i,928 
C a p . i . 'Qiria amorc langueojül .47, 
Flores apparuerunt in tcrra , tcfti* 
pus pucationis advenir, fol,61, 
Cap. 5. i^grcdiinini , & videre'íilte 
¿>ion Regem Salemoneimn diade-
matc^&c.fol. 192.& 3 8 ja. 
Ne íufcittftis , ñeque cvigilare 
faciatis fponíam , doñee ipfa velit, 
fol. 201. 
Ferculum feclt fibi Rex Saioi)ion 
de lignis libanl, columnas cius, &c . 
fol. 280. 
Cap. 4. Tota pulchra es árnica mea, 
& macula non sil in té.tbl. 318. 
Emifsiones tua? paradiíus malorum 
p.unicorum eum pomorum ii-uéli-
^buSj&c.fbl^^S. 
Sicut turris David colum tüum, 
quse fundara eíl eum propügnaeu-
Jis , f o l . 381. 
Sicut vita coccinea kbiatua,foL 
Cap. 5 .At illedeclinaverat 3 atque 
traníleratífol.44. * 
- Ego dormio, & cor mcum vigilat, 
fol . 200. 
Bibi vinum meum cum laóle meo. 
fol. 331. 
Cap. ó'Qua? eíl i í k , qu^ progredi-
tur quaíi aurora confurgens, pul-
* chra vt Luna, eleóla ve Sol ? foL 
324. < 
EX LIBRO SAPIENTIM, 
Cap . i . X J ^ n i g n u s eíl enimfphi-
J j rus íapientia?, fol.5080 
Gapt2. Nos iníenfati vitam illam eíli-
mabamus infaniam, fol. 5^4. 
Cap.ó.Diligite lumen íapientise, óm-
neSjqui praeeílis populis,foL 112. 
Cap. 7. Nenio enim ex Rcgíbusaljíud 
habuit nativitatis initium. Vnus eíl 
&c.fol. i77. 
.Vapor eíl virtutis Dei, & emanado 
qusedam eíl claritatis omnlpoten-
tis Dei fíncera, fol.206. 
Ipfe enim dedit mihi horum, quse 
fimt feientiam veram , ve íciam 
dií-
Uenerunt áutem mihi omnia bona 
pariccr cum illa. fol. 214. 
Cap. H^c Gogicans, quoniam im-
moitalitas eít in cognatione fa-
picbtiáe, adi Dominum & dcpr^e-
catus fum ii laai j&c.fol . ioj . 
Cap. 9. Et ícbm quid acccpturrx íic 
coram te omni tempore. fol,205. 
Da mihi fedíum tuarum aílirri» 
cem íapientiam, vt mecura í i t , <k 
&:c. fol. 2.06. 
Cap* 10. H2EC illunl qui primus 
creai;us eíl á Deo Pater orbis térra-
rom 3 &c, fol. 206* 
Cap. 1 Í. Per quae.quispeccat , per 
hasc & torquecur. foi 5J0.& 155. 
Cap. 12. QJÍS enim dicet t i b i , quid 
fcciíli ? Aut quis imputabic íi pe-
rierínt nationes , quas tu feciíli? 
fol. ; 61. 
Cap. Í 7. Cum íit enim tímida nequí-* 
tia dat teílimonium condemnatio-
nis > femper enim praefamit fasva 
perturbata conícientia. fol. $$1 , 
Cap. 18. Cum quietum filentiüm 
teticrent omnía , & nox in fuo 
CUÍ fu médium iter haberet. foL 
530. 
E X LIBRO ECCLESIJS7ICL 
Cap. 5, E dicas, miferatio Do-
mini magna eft,mul 
titudinis peccato* 
rummeorum miferebitur. Miferi-
cordia enim, & ira ab illo cito pro-
ximant. fol. 32(3. 
Cap. ó. Decor enim vitas eíl inillaj-
& vincula illius alligatufa falutis. 
fol, 649. 
Cap. 10. Odibilis coram Deo eíl, 
& hominibus fuperbia , &c. fol, 
668. 
Cap. 14. Beatur vir 5 qui in fapien«í 
tia morabitur,& iniuílitia , &c* 
fol. 25. 
Cap. 19. Eíl qui nequiter fe humiliat, 
fol. 69. 
Cap. 20. Ex ore fatui reprobabitur 
parábola, non enim dicit illaín in 
tempore fuo. fol. 5^. 
Sapientia abfconfa, & thefaurus íti-
vifus^qu^ vtilitas in vttirque?f.215 
Gap. 2í*Pes fatui tacilis in domunt 
ptoxlmi fui. fol. %c6. 
Cap. 23. Omni^homo , qui tranfgre-
ditur leétum fuym comptemncnsin 
ánimam fuam,»3c dicens3&c, fol. 14* 
Cap, 24. Et qui op-rantur in me non 
peccabunr,fol.3i8. 
Cap.31. ^Vudi íilij mU» ómnibus opc-
ribus tuis eílo velox,fol.44. 
Cap.3 3. Contra malum bouum e0,&? 
contra mortemvita; lie de cpntra 
virura iufíum peccator:& íicintue-
reia omni opci* altiísiini diio , '52 
dúo , & vaum contra vnum. fo l . 
Cap. 38, Fiíij in mortuum produc la-
•thrimas. fol. 119. > 
Ad agnitionem homínum virtus 
illorum} & dedit hominibus feien-» 
tiam altifsimus honoraii in mirabi-
libusfuisiol,348. 
Cap 41.0 mors^Quam amara cfle me 
moría tuá homini paccm habenti ia 
íubílantijs íuis,&c,fol.645. 
Gap.44.Lauderaus viros.gloriofos, S¿ 
Parentcs noílros in gencrationibus 
fuis.fol.i 38. 
Henohc placuk Deo > & translatus 
eíl in psradifum.fol.540. 
Cap. 47. Hxc nomina fortium David* 
fol . 146.. 
Et inclinaíli femora tua mulieribus, 
fol.410. 
Cap. 48, Verbo Domini continuie 
Coelum.fol.469^ 
Deieciíli Reges ad perniciem, 5¿ 
confregifti, &c. f ^ l . 5 29. 
Quis poterit gloriari vt Elias, fol . 
5 34. ^ " 
Et mortuum propheta^it corpns 
eius.fol.616. 
Cap. 49. Memoria ]oíia2 in compoíi-
tioncm odoris facía opus piemen^ 
tarij,fol.ó6o, 
Pr£eter David, Ezechiarii, & Joíiam 
omnes,&c.fol.668. 
Cap. 5 r . Et pro morte defluente de¿ 
príecataíum.fül.59. 
E X 
E X I S A 1 A . 
Cap.5' J dabo pueros prind^ 
J i * pcscoium.fol.174. 
Aprehcndet enim vir fratrcm 
íiium domefiicui^ Patris fui: vefti-
mentum tibí eít^ Princeps eQo nof-
tcr. fol. 607. 
Cap. 4. Terra vcílra deferta5 civitates 
veítrse fuccení^ igni , regionem 
veílram, &c. fol. 667. 
Cap. 9. Piimo tempere ^lleviata 
cíl: térra Zabulom , & terra, &c¿ 
fol. 6 31. 
Cap. 16. Venter meus ad Moab,qua* 
íi cithara fonabk.íol. 5 51 . 
Cap. 16. Indulxifli genti Domine, # 
induiKifti. fo l . joó, • 
Cap. 18. \'cxatio intelledum dabit. 
f o l . i ó S . 
Cap. 30. Qoacumque hora ingemuc-
rit pcccator/alvus erir.fol.^ 13. 
Cap. 33. Oculi tui videbunt lerufa-
lem habitationem opulentam, ta-
bernaculum, quodj&c.fol. 198. & 
233.&664. 
Cap. 3 8, Ego dixi in dimidio dierum 
meorum > vadam ad portas inferí, 
fol. 642, 
Hoc autem crit tibi íígnum á Do-
mino. Ecce ego reverti taciam vm-
bram linearumj&c.fol.é46. 
Cap. 39. Domine exercituum , Deus 
Ifrael, qui fedes fuper Cherubimé 
fol. 308. 
Cap. 41 . Anuncíate quse ventura func 
in fufUrUm,& feiemus quia Dij eftís 
vos. foj. 523. 
Cap. 43. Narra ífrquíd habes, vt iufti-
ticcris. fol. 37. 
Educ foras populum ca?cum a & 
oculos habentc-m > furdum3& aures 
ei funt. fol. 
Populum iftum formavi , laudem 
meam narrabit.fol. 356. 
Cap.45.Vere tu es Deus abfeondi-
tusjDeusiírael Salvator.fül.299. 
Rorate coelí defuper , & nubes 
pluant iudumj&c.fo l^Só. 
Cap. 45. Audke me doinus lacob. 
qulportamlni á meo vtero , &c . 
fol 257. 
Cap. 51. Attendite ad Habraham 
Patrem veftrum , & ad Saiam,'jquae 
peperit vos. fok25 3, 
Attendite ad petram vnde feifii 
c f t i s ,& ad cavernaralacijdequa 
pra^cifsi cftis. Ibidem* 
Cap. 60. Pro a?rc aíferam aurum, 
& pro ferro afiferam argentum. 
fol. 219. 
Reges nutrjei tu i , & mammilla re-
gum laótaverís. fol. 3 86. 
Cap.61. Gaudens gaudebo ín Domi-
n o ^ exuitavit,.&c. fol. 272. 
Cap. 66, Et gaudebíc fponíus fuper 
fponfam.fol. 19 
Cap 
E X I E R E M I A. 
LVomodo dicit, npn fum 
polluta; poft Baalim 
non ambulavi, vide 
vias tuas in convali,fol. 16. 
Cap.5.Domine percuíifti eos ,& non 
dolucrunt. fol . 528. 
Cap. 9. Afccndit mors per feneftras. 
fol. 16, 
Non glorietur fapiens ín fapieotia 
fuá, & non glorietur fortis in forti-
^udine fuajfed &c.fcl . 635. 
Cap. 11. Malcdidus ví r , qui non au-
dierit verba pad í huiüi, quod prar-
cepi,&c. fo). 479. 
Cap. 13.,DIxerunt, venite,& cogite-
mus contra-Jeremiam cogitationes. 
fol. 84. 
Cap. 17. Nunquid redditur pro bono 
malum, quia foderunt foveam ani-
mas méseJoLiot),-
Cap. 18.Si gens illa poenítentíam age-
rctá malo fuo, quod locutus fum 
adverfus eam > agam > tk ego, &c. 
fol. 5 13. 
Cap.22. Ve qui fdificat domum fuam 
in iniuftitia,&c.fol. 3 80. 
Cap. 31, Caüigafti me Domine, & 
eruditusíum.fol.157. 
Cap. 3 5. Non bibemus vinum, quia 
jonadab filiusRechab praecepit no-
bis,&c.foi:6oi. 
Cap. 
,Cap. 48. MaleíMus qui fadt opus 
Dornini negligenter. fo!.3 84. 
Cap. 5 1. Curavimus Babüoneni 
non eíl fanata, íbl. 518* 
E X T H R E N I S . 
C a p . i . EQVE taceat pupilla 
oculi tui, £01.644. 
Cap. 3.0culusmeus depraedatus eíl 
animam meam.fol.17. 
Circuma^dilicavit adverfum me,vt 
non egrediar, fol. 437* 
Cap. 4. Parvuii petierunt panem, Se 
non erar q u i , ckc. foK 1 3 2,. 
Meliusfuicoccifis gladio,quam in*, 
terfedis fame. Manus mulietúm 
¡mmifericordium,&c. fol. 585. 
Coplevit Dominus furorem fuunV 
cftudit iiam indignationis fuas , & 
fuccendit ignem in Síon, de &c. 
fol. 666. 
Cap. j .Lafsis non dabatur requieSj 
fol. 581. 
E X B A R V C H . 
Cap. 3. í í ráel ! Quam mágná 
domus Domini , & 
quam ingens locus 
poífefsionis eius3fol.i4i, 
Stell^ dederune lumen in cuftodijs* 
&:lctatxfunt 3&c. fo l , 434. 
E X E Z E C H I E L E . 
Cap. i , T T B I e r a t ímpetus fpirí-
Y tus> W[C gradieban-
tur , & non reverte-r 
bantur cum ambularent,fol. 44. 
Planta pediseorum quafi planda 
pedís vituli i fol.185. 
Cap. 3* Si converfus iuftus á iuftitia 
fuá fueri t ,& fecerit iniquitatem, 
ponam offendiculum coram eo, 
fol. 649. 
Cap.4. Et in manu viri calamus men-
íura: fex cubitorum,& palmi.f.i4r 
Cap. 18. Anima, qua? peccaverk ipfa 
morietur, íol. 1 $4. 
Patrés noflri commederunt vbam 
acerbam , & dentes noftri obílu-
puerunt, fol. 136. 
Cap. 12,. Víuram , & íuperabundan-
tiam accepifti,fol,510. 
Cap. i3.Infanivit in amatores fuos, 
fol. 406* 
Cap. 17.Q11Í te ardificaveruntjimple-
verunt decorem tüum&cÁfA.úy. 
Cap. iS.Elevatum ell cor tuum in 
decore tuo, fol. 63» 
Cap. 29. Meus cft fluvius, & ego fc'ci 
me ipfum,fol. 3 6 3 . & 6 3 9. 
Et projiciam te in de ía tum , Scc, 
fol. 639. 
Cap. 31. Nequius oculo quid crea-
tum eft ? fol. 17. 
Cap. 33. Nolo mortem peccatoris, 
fed vt convert:atur,& v iva t / . i o^ . 
Cap. 37. A quatuor ventis venit fpti 
r i tus,fol . 305^ 
E X f) J N I E L E i 
Cap.z. T n j T ipfe mutat témpora, 
I ^ & aetates, transFett 
regna, atque conftir 
tuit jf0l.4¡L4. 
Gap. 3.Confertim viri íllicum bra-
cijs fuis, & tiaris, Se calceamentis, 
& veftibus mifsi funt in fornacem 
ignis ardentis, fol. 259. 
Cap. 4. Nonne hsec cft Babilon,quam 
ego aediíicavi in domüm regnii&c* 
fol. 381. 
Gap. ^. Muñera tua tibi fíat •, & donrt 
domus tuse alteri da , ícripturam 
autem, &c. fol. 573. 
Purpura vefticris., 6c torquem aü-
rcum ciica colum tuum, &c. Ib i -
dem. 
Cap. 7. Millia mülium minifirabant 
ei ,fol.219. ' 
Cap. 13. Nemo nos videt, in concu-
pifecntia tui íumus, fol, 24. 
E X P R O P H E T I A O S E ^ 
g)ap.4. T T j T erit íicut populus ííc 
| ^ Sacerdos, fol,444. 
M m t n 3 Fccea* 
Percata populi comedent.f 445.1 
Cap. 5 .Non dabunt cogicationes fuas, 
vtrevertanturad Deum/ol.409. 
Cap. ^ . Ip íe «nim csepit , & fanabit 
nos, fol. 118. 
Cap. i i . In vtero fupplantavit fra-
tiem fuum , & in fortlcudine di-
redus eft cum angelo v & pr^valuk 
ad Angelum5 fol.539. 
E X P RO P H E T Í J J O E L , 
F Cap . i . T ^ J I C U M meam deconi-cavit, ardui í t ó i funt 
tami eiLis/ol.197. 
Cap. 1. Convertimini ad rae in toto 
corde veftro , in ieiunio jfletu , & 
planótu ^ fol. 512. 
E X P R O P H E r U J O N S , 
Cap. 3. T ^ E r v c n i t verbum ad Rc-
I gen^fol . 171. 
Converfí funt de via fuá m a l a , ^ 
mifertus eft Dominusífol.507. 
E X ' P R O P H E T I A M I C B E A . 
Cap.7. / ^ V V I A fílius contume-
\ l liamfacitPatri; filia 
^ ^ • ^ confurgit adverfus 
matrem fuam , & inimici hominis 
domeftici eius, fol. 74. 
E X PROPHETIA BABACVC. 
C a p . i . T APIS de parietc cla-
J ^ mabit , & lignum 
quod inter iunduras 
fdiííciorum cft^reípondcbi^f^ 81. 
Va» qui ediíicat civitatem in fan-
guinibus.Ibidem, 
E X PPOPBEUA AGGJEU 
Cap . i . T T ^ A d u m eft verbum Do-
mini in manu Agga?i 
Prophetse/ol.iSj, 
E X PROPHETIA ZACHARIAE. 
Cap. i . T T ^ C O eroeijait Dominus, 
murus ignisin circuitu, 
& in gloria ero in me-
dio eius. fol. 5 27.'& 581. 
Cap. 9. Tu quoque ín fanguine tefta-
menti tui cmlíifti yindos tuos. fol, 
25 1. 
Convertimini ad munitionem vinc-
t i fpei; hodie quoque, &c.fol.2 87. 
QLÚd pulchriuseius ,aut quid bo-
num eius, niív&c.fol. 3^^. 
Cap. 1 x. Effundam fuper domnm fpi-
ritum gracia, & precum.fol, 353. 
Cap. 13. Convertam manum meam 
ad párvulos, fol. 174, 
E X PROPHETIA MALACHIsE. 
C a p . i . T^Ofuift inomenmeum in 
J _ eo quod dicis, menfam 
Domini, &c.fol, i44, 
E X LIBRO PRIMO MACHABEORVM. 
Cap. 3. T ^ A c i l e e í l : concludi mul-
' 1 , tosin manupaucorum, 
& non eft differentia 
in confpedu Dei liberare in muitis, 
vel in paucis. fol. j o 5 . 
Cap.4, Benedidus és Salvator Ifrael, 
qui contrivifti imperium potentis 
inimici in manu fervi tui Davidj&c. 
fol . 505. 
Cap. 13. Et ftatuit feptem py ra mides, 
vnam contra vnam Patri , & Matri, 
& quatuor fratribus > & his, &c.fol . 
181. 
EJC LIBRO SECVNDO MACHA-
heorum. 
C a p . i . % yCAgnifícc enimfapic-
y J [ tiam tradabat, fol. 
144^ 
Non invenerunt ígnem, fed aquara 
crafam. fol. j 44. 
Cap. 3.Non enim propter locum gen-
tcm , fed propter gentem elegir 
Deus locum.fol. 393. 
Cap. 4. Cum haec agerentur, contigic 
Tharfenfes^ Malcotas feditioncm 
moveré eo, quod Anthiochi Regis 
concubina dono effent dati. f.12.3. 
Cap.9. luftum eft fubditum cíTc Deo, 
& mortalem non paría Deo fenti-
r c fo l . 176, 
E X 
E X EVANGELIO M J T T H E f , 
Cap. 3. Dkocnim vcbís , qironiam 
potens cft Deus de lapldibus iftis 
fuícitafe íilios Abrahaí.fol. 15 t i 
Cap.4. Et circuibat leíus totam Galí-
ieam docens in Sinagogts earuiti, 
faaansj &c. fol43 i 6. 
Hccc Oinnia tibí dabo j íí cádens 
adoraveris me. fol 416. 
Cap^.Beati, qulefuriunc> & íitiunt 
iuííidam. tbl.3 30* 
Orate pro pcríequentíbus vos. foL 
2S2,. 
Ñeque accendunt lucernam, & po-
nunt eam fub modio3fed íuper catw 
dcUbrum, &c,fol.3 59. 
Nolite putare, quoniam veni fol-
vei e icgem, aut Prophetas ; non 
vení, &c. Ibidem* 
Sk luecat lux veftra coram homihi-
bus, vt videant opera veftra bona, 
& glorifícent Pacrem.fol.401. 
Cap^ó* Vbienim cftíbefaurus tuus; 
ibi eft, & cor tuum.fol.246, 
Lacerna corporis tui oculus tuus; 
fol. 2Ó4. 
Cap.7. Afsimilabltur viro rapíenti^qúí 
cdiíícavic domum fuam íupra pe-
tram.foL23 3. 
Cap.8. Domine non fum dignus ^ vC 
intrcs fub tedum meum.fol^yié 
Cap. 8. Inter natos mulierum non fur-
rexir maior.fol. 14. 
Cap. 5?.Comminatuseft eislefus di-
cens, videtc, nequis fciar.fol. i $ y . 
Cap. 1 o. Quid hic ftatis toca dic ocío-
íi ? Ite m vineam meam.fol. 43. 
Nolite timere eos , qui occidunt 
corpus, animam autem nónpoífunc 
occidere.fol.j44. 
Cap. 11. Regnum Coelorum vim pa-
titur, & violenti rapiunt^  ¡liad. fol. 
143, ! 
Omnía mihi tradita funt a Patre 
meo.fol. 173, 
Tu es Chriftus íilius Del vm.f.3.37 
Venit joanncs non manducans, ne^ 
que bibens.fol. 503. 
Cap. 11, Et plufquam Salomón hic, 
fol. 25 ti 
Regina Auftri venit á fínibus térra; 
audirefapientiam Salomonis. fol. 
Qui autem dixeric Vcrbum contra 
Spiritum Sanáium, non remittctur 
ci ñeque in hqc feculo, ñeque in fu* 
turo.foL^S. 
Cap.13.Lata eft porta s & fpatiofa 
. vía , qna? ducit ad perditionem, & 
muid funt qui intrant per eam. 
Quam angufta porta, &c. fol, 66%* 
Cap,5. Egicíía á fínibus illls clamabat 
dicens,mifcrere mci Fili David.fol. 
448. 
Cap. 16. Et port^ inferí non prsevale-
bunt adverfus cam.fol.23 3. 
Qui vulc venire poft me agncgee 
- femetipfum,'&: tollat Grucem íuan^ 
& fequatur me.fol.2j 
Cap.17. Vade ad mare , & eum pif-
cem, qui primus afcenderit, toUc,6¿: 
apcrtó ore eius inveniens ftaterem* 
fol, 35. 
Amen díco vobís ^ quod íl habue-
ritis fídem íicut granum fynapis ,dí-
cetis monti huic^traníi i l luc^ tran-
íibic.fol. 23 ^ 
Cap. 18. Si oculus tuus fcandalizat te^ 
ecueeum.fol. 16, 
Cap* 20. Dic vt fcdeant hi% dúo íílij 
mei vnus ad dextcram tuam , & 
vnus ad íiniftram in Regno tuo.fol, 
323. 
Cap. i r * Hic eft haíres, venite occí-
damuseum , &habebimns h^re-
ditatem cius.fol.5 1 í . 
Cap. ¿ i . Non nubenc, ñeque nuben-
tur, fed funr íicut,&c. fol. 3 04. 
Cap. 24. Et acceíferunt difcipuli eius, 
vt oftenderent ei ^difícationem 
Templi.fol. 238. 
prcgnantibus, vx nucriehtibus. 
fol. 305* 
Cap. 25. Simile eft regnum Coeloi 
rum thefauro , fol. 242. 
Simile eft regnum Coelcrum de-
cem virginibus, folé3o6. 
Cum yeniflént ergo qui circa vn-
dccirnana horam venerant, accepe-
runc 
runt ííngulosdenaríos/ol.ióS. i 
Bcce íponfiis vcnitjexite obiam eí, 
fol, $Á¿* 
Veníte benedi^i Patris mei ::: eíu« 
rixi enim, & dediftis mihi mandu-
care : : Quod vni ex minimis fecií^ 
tisjmihi feciftis/ol.j 5 8. 
Cap. i ó . Mitcens h^ ec vnguentum 
hoc in corpas mcum, ad fepelien-
dum me fecic , i b l . 2.45. 
Pater, íi pofsibile e í l , cranfcat á 
me calix iftc , fol. 340. 
Contriftati valde, c^perunt finguli 
dícere ;numquid ego íum Domi* 
ne ? fol. 456» 
Cap. 17. Váh , qui deftruis templum 
D e i : : alios íalvos fecit, fe ipfum 
non poteft falvum faccre,fol.84, 
Deícendat de Crucc /o l . i iS . 
Cap.2.8. Ecce ego vobifcumfum óm-
nibus diebus vfque ad coníumacio-
nem íeculi,fbl. 340. 
£ X EVANGELIO M J R C I . 
Cap. 1 o. Encies tantum nunc in 
\ ¿ j hoc temporc, & in 
futuro feculo vitam 
afternam, fol. 559. 
Cap. r 1. Domus mea , domus ora-í 
rionis vocabitur, fol. 390. 
Cap. 11/Qui audknres gaviíi funt, 
fol. 75. 
E X E V A N G E L I O L V C & . 
I 
Cap.x. T^^Epofu i t potentes de 
JLJ' fede , & exaltavk 
humiles,fol.424» 
Cap. 2. Gloria la exceliis Deo, & i n 
térra pax homlnibus bonse volun^ 
latisjfol.^í?. 
Exijt ediótum á Cefare Augufto,vt 
deícriberctut vniverfus orbis, fol. 
157-
Cap.4. Et multi leprofi crant in If-
racl fub Elifeo Propheta, & neme 
eorum mundatus eft, nifi Naamán 
fyrus, fol.5 66. 
Et omnes teftimonlum illj dabanr, 
& mirabantur in verbis gtati^. 
qu^ e procedebánt de ore cius, fol. 
567. 
Cap. 8. Compelie intrate, fol. 15 7. 
Cap. 9. Sequete me : : : dimitte me 
• prinlum iré , & fepelire Patrcm 
meum, fol. 43, 
Cap. 11. PetiteA accipiet¡s;pulfate, 
& aperietur vobis, fol. 352. 
Cap. 14. Qtiis ex vobis volens turrini 
cediticare,non prius fedens compu-
tat fumptus,qui neceííarij íunt?&c. 
Omnes qui videntjincipient illude-
re ei dicentes : quia hic homo ca> 
pit ^difícare^Sc &c. fol. 127. 
Cap. 16. Cupiensfaturari de miíis, 
quse cadebant de menfa divitis, & 
nemo il l i dabat:: Míete Lazarum, 
vt intingat extremum digiti fui in 
iaqua, & refrigeret linguam meam. 
fo l . i 55» 
Fiíi recordate > quia reccpiíli bona 
in vita tua, & Lazarus fímiliter ma-
la.Nunc autem hic coníolatur, tu 
vero cruciaris.fol.409. 
Cap. 18. Deus, gradasago tlbi, quia 
, non íum ficut caeteri homines 3 fol , 
,187. 
Oportet fempér orare, & numquá 
dcíicere. fol. 352. 
Cap. 19. Ecce dimidium bonorum 
mcorum do pauperibus, & fí quid 
aliquem defraudavi, reddo qua-
druplum. fol. 3 8, 
Cap. 21. Veré dico vobis,quia vidua 
hcec pauper plus ómnibus miísit, 
nam omnes hi ex abundanri íibi 
miíferunt in muñera Dei 3 hsec au-
tem)&c.fol.47 3. 
Arefcentibus hominibusprc timo-
rc. fol. 500. 
Cap. 22. Faóta eñ contentio inter 
eos, quis eorum videretur eííe ma-. 
ior. fol. 75. 
- ludajofculo traddis fílium homi-; 
nis?fol. 129. 
Et qui poteftatem exercent inter 
eosjbenefki vocantur. fol. 422. 
Paterjíi pofsibile cft, tranfeat á me 
calix ifte. fol. 317. 
Cap. 2.4- Nonne haec oportult pati 
Chriftum, & ita intraté in gloriam 
f u a m . f o i . z ^ . f i n -
Finxítfe longins Iré. fol. 583. 
RcceÍMt ab cis,& ferebatUr in Coe-
lum. ^ 01.531. 
E X EVANGELIO iOAÑNIS, 
Cap. í* ( ^ H D quirnirskmí bapti-
3^ in a^a > ille mihi 
dixit: fupcr quem vi-
• cícrís fpiiltum deícendentem , & 
ínanemcm , lüc eít quí bautizat* 
fol. 348. 
Cap. 2.. Hoc fccit initium fignorfinl 
Icfus in Canaa GalilesB , £c mani-
feftavit gloriam ludmJol.i 67. 
Ule aütem dicebat de templo cor-
poris fui. fol. Í 1 7 . 
Cap.4.SÍ quis fuic, vcniatad me , & 
bibar, & de ventre eius fluent aqu^ 
vivie.fol.145>. 
Qiu biberit ex aqüa, quam égo da-
bo ci, non íitict in xterhum. Ibídé* 
Cap. C, Unde emeroüs panem > vt 
manducenc hic'fol.i54¿ 
. Non Moyfcs dedit vobís panem de: 
Coelo^fed Pater meus. folé345. 
Vnus veftrum diaboluseíl.foi,43 3 
Capv 8. Ñeque ego te condemnabo* 
fol» l o . 
Cap. ^.Oeus peccatores non cxaudiu 
fol. 15? r . 
Cap. 13, Quod fadurüs es, fac cltius* 
fob 97. 
Sciens, quiaomniá dedit e i P a t e í 
inmanus fol. 17^. 
Si non lavero te , non habebis par* 
tcm mecum.fol. 368. 
Cap.í4.Vado1& venio ad vos.f. 541 i 
Cap. 16. Mulier cum parit trifíitiam 
babet,quia venit hora eius.fol.15 7. 
Cap. 1 B.Quiá quos dedifti mihi , non 
perdidí CJÍ cis qucmquam.fol.í 17, 
Cap.i^^COnfumatum cf t . fo l . i jó . 
EX jcrm's APOSTOLOWM. 
Cap. T. v Identibus illis elevátuá eft,&nubes fufcepit 
cum ab oculis eorura, 
fol, z 6 i . 
Vir i fraties, oportct implen feríp-
turaní ; quam pra?dixit Spirltus 
Sanclus per os David de Judá , quí 
fui t , &c.fol.4 3 3. 
Cap. i .E t ápparucrunt illis d-irpertiu« 
liilgtiífe tanquamignis.fol. 105. 
Cap. 7. Domine > nc ftatuas illis hoc 
peccatum. Et cum hoc dixiífetjob-
dormibk in D o m i n o J o l i ^ i . 
Cap. 9. Domines quid me vis faceré? 
fol. 39. 
Apetis ©culis nihil vidtbat.fol.3 3 5 
Saulusadhuc ípirans minarurn , <3í 
ccedis.fol. 403. • 
Cap* 12. Extimabat autem fe vifum 
videre.fol . ioi . 
Cap. i j . Q u i a non eft Romapiscon-
fuetudo clamnarc aliquem homi-
nem , priufquam qui acufatür prse-
fentcs habeat acuíatores ; locum 
que, ^ C i f o l 97. 
ÉX EPISTOLA B. PAVLI AP0S70LÍ 
ad Remanof. 
Cap. i . T ^ E U S i l i i s manifefíavité 
L / fol-3 5 5-
Cap.2. An divinas bonitátis eius, 5¿ 
patientise, & longanimkatis comp-, 
temnis? lgnoras,quoniam benigni-
tas Dei ad poenitcntiara te addu-
citC fol.316¿ 
Cap.4. Et vocat eá , quas non funt^ 
tanquam ca, quse íunt.fol. 107. 
Cap. S.Quicumque fpirku Dei agun-
itur, hi funt Hii) Dei.fol.594i 
•Verbum abreviatum fecit Domi-5 
; ñus íuper terram.fol.477. 
Cap.9.Non qui fili) carnis hiFilij Dcí^ 
íed qui fili) íunt promiíionis fíimá-
tur in íemine.fol. 15 z. 
Cap< i / . An neídtis in Blia > quíd d i -
cif Scriptura , quemadmodum i n -
terpellat Deum adverfus Ifracl ? 
Domine, &c. fol. 50^. 
Cap. 13. Plcnkudo kgis eft chantas» 
f o U S i . 
B X ÉPÍSiOLA PRÍMA J D COK/AT-
Cap. i . y f ^ M u l o r enim vos Dei 
' j f E j emulationerdefpondí 
enim VOÍ vni viro Virgínem caílam 
ex-
exhibcrcíCVirifto.foL 50.9. 
Cap. 2. Animalishomo non perdplc 
ca^ quae funt ípirítus Dci.fol. 5 9 3. 
Cap. 2. Quis enim bominum ícic quie 
iunt hominis^nifi ípirítus hominis, 
qui in Ipfo cO ? fol. 108,. 
C a p . ^ . T é m p l u m Dei Sandumeft, 
quod eftis vos. fol. 15 6. 
NcfLÍtis, quia templum Dei eftis 
vos 3 & Spiritus Sanótus habitat in 
vobis ? fol. 171* 
Cap. 4. Eíurirnus, & íitimus, & midi 
funiusJ& colapbis ca:dimui\f. 8 3. 
Cap. 6. Os noftrum patet ad voso 
Corinthi ; cor nofíiuni dilatatum 
eft.fol 181. 
Cap. ^.Omnes quidem curruntjfcd 
vnus accipitbrabiiundol.ziS. 
Ne forte cum alijs prsedicabcrOí 
ipfe reprobus efficiar. fol. 14, 
Cap. 1 o. chantas non quarrit quse fuá 
funt. f o l 510. 
Cap. 15. Quotidie inonor.fol..i 75. 
Noviísime tanquam abortivo vif-
fus eíl & mihi. fol. 40. 
t X snCVNDA AD CORINTHIOS. 
Cap . i . ^ I quid donavi vobis j 111 
7 j perfona Chriíli dona-
vi. fol. 348, 
Cap. 8. Epiftola eftis Chrifti minif-
trata á nobis 3 & fcripta non artra* 
mentó }fedSpiritu Dei vivi , &c. 
fol. 182. 
Cap. 5. Domum non manu fadam; 
fed sternam in coelís,fol.2 37. 
Cap. 11. Signa Apoftolatus mei fada 
íunt fuper vos in omni patientia, 
in fignis, prodigijs , & virtutibus. 
fol. 277. 
EX EPISTOLA AD GALATAS. 
Cap. i . / ^ W M autcm placuitei::: 
\ ¿ j & vocavit per gra-
tiam íuam, continuo 
non aquievi carni , & fanguini, 
fol. 39. 
O p . 1, Vivo ego,iam non cgo, vivit 
yero in me Chriílus;fol.47. 
E X EPISTOLA AD EPBESIOS* 
Cap. 2. 2^ Vperediíicat? fuper fun-. 
J damentum Apoftoio-
ruiíí, & Prophetaiuni, 
Ipfo fummo anguluri lapide Chrií-
to leíujfol. 118. 
Creícit in templum Sandum in 
Dominos[bl.25 3. 
Cap. 3. Ve poísitis comprehendere," 
qticT ftt latitudoj longitudo , fubli-
mi tas^ profundum,fol.47é. 
Cafp. 5, Eratis alíquando tenebríe; 
mmc autemlux io Domino, f.42. 
V t exhiberet ipli gloríoíam Eccie^ 
íiam , non habentem maculam, auc 
rugam, aut aliquid huiuímodi, ícd 
vt ílt Sandaá& i.mmaculata3 £23 8, 
E X EPISTOLA AD COLOSENSES. 
C a p . i . A Dimpleo quse defunt 
paísioni Chrifti in 
carne mea. f o l . i j 6. 
Cap. 3. Quis nos feparabit á chaíitatq 
Chrifti i fol. 279 . 
. E X E P I S T O L A P R I M A 
údThefolmcenfe^ 
cap.5 V OS autem fratres non cftis in tcnebris::: 
omnes enim vos íí-
lij lucís eftis, & fílij dieij non fu mus 
nodis,neque tenebrarum.fol.42. 
E X E P I S T O L A P R I M A 
ad T'molheum, , 
Cap . i . / ^ H i i f t u s lesvs venir ín 
\ ^ mundum peccatores 
falvos faceré, quorú 
primus egófum,fol.83. 
Sed ideo mifericordiam confecu-
tus fnm, vt in me primo oftenderet 
omnem patientiam ad informatio-
xiem corum , qui credituri funt c i . 
Ibidem. 
Cap.3.Ecclcfia Dei vivi columna a 8c 
firmamentum ver i ta t i s . fo l^^ . 
Cap.ó.Radix omnium malorum cupi-
ditasibl,5 11. 
Ex 
EX SECVNDJ AD TIMOTHEVM, 
Cap.i , kET mifcrlcordiain Dó-
minus Oneíiphoií 
domui.quia íepé me 
refrígerayk, & catenam meam non 
eiLibuit.fol.j90. 
EX EPISTOLA AD THÍTVM. 
pecantes beata fpem^ 
fol. 285. 
Cap.^. 
EX EPISTOLA AD HEBREOS. 
C a p . i . ^UI facit angclos íuos 
fpirítus, & miniftros 
íuos íhmam ignis, 
fol. 5 8 1 . 
Cap.4. Adcamus ergo cum íiducia ad 
thronum gratix, vt miíericordiatn 
confcquamur in auxilio opoituno, 
fol. 45, 
Cap.ó.Confugimus ad tenendam pto 
poíuam ípcm , quam licut ancho-
ramhabcmus animse tutam , &c. 
fol. 1S4. 
Cap.S.Tabernaculu^quod íixit Deusy 
non h o m o / o l . ^ y . 
Chriftus aísiftcns Pontifex futuro-
rura bonorum. Per amplius,& per* 
, fe&ius tabernaculum non manu-
faótum. Ñeque per íanguinem hyr« 
corum,aut vitulorumj&c. fol. 15 Í* 
6c 314. 
In fecundo autem fcmel in anuo 
íokis Pontifex non linc fanguine 
quem ofcrt pro fuá, & popuii falu-
t c , fol. 387. 
In qua vina áurea habens mana, 
& virga Aaron,qu3e fronduerat, & 
tabula? teílamenti3fol.3Z9. 
Cap.10. Nolire amittere confíden-
tiam vetlram , qux magnam habeé 
rcmi]nerationem,fol.2 84. 
Cap. 11 .FIdes e ft íubftantia íperanda-
rum reium,fol,2.3 3. 
Crederc enim oportet acccnden-
tem ad Deum3quia cñs& inquiren-
tibus k remunerator fu. foí. ¿ 8 4 . 
Arpícíebant enim in rémunerat/6-
nem, fol. 1S6, 
Fide qui vocarur Abrahám, obedi-
vit in locum exire 5 quem acceptu-
rus erat in hícrcditatem j & exijt 
nefciens que iret,íol. 335. 
Obtüraverunt ora leonum , extin-
xerunt impetum ignis; cífugatunt 
aciem giadij : convaiuerunt i n -
firmitate íua ; fortes faóli, &Cé 
fol. 615. 
Cap. 12. Circuierünt in melotls ,m 
pellibus caprinis, in fpíitudinibus 
errantcs3in montibus, & fpcluncis 
& in cavernis terr^ , fol. 202. 
Non enim accefiftis ad traótabilcm 
montem,& acceníibilem ignem. Sé 
tuibincm, & calligincm, & pióce-
ílam , & &c. fol. 300. 
Non enim invenir pcTnitentiíe lo -
cum, quanquam cum lachrimisin-
quifiíreteíím,fol.578. 
Gáp. 13. Non enim habemushic ma-
nentem civitatem,fol.243, 
E X EP I S T O L A C A T H O L I C A 
B, lacobi Apojloli, 
Cap . i . I ^ A t i e n t i a autem opus 
pcrfeíhim hdbet. Ve 
íitis perfeóti, & inte-
grl in nullo deficientes}tol.279. 
Cap.2.Fides fine operibus mortua eft 
in femetipra,fol.328. 
Abraham Pater nefter nonne ex: 
operibus-iurtlíicatus eft, oíferens 
Ifac filium íuum fuper altare ? fol, 
141. 
Cap. 4. Nefcitis, quia amicitía huius 
mundi inimica eft Dei^fol.377. 
Gap. 5. Elias homo erat fimilis nobis 
paíslbi l is /oi . i j 269. 
E X E P I S T O L A P R I M A 
B, Petri Apojioli. 
Cap. i . T 5 E n e d i í a u s D e u s , & P a -
J _ 3 ccc • Domini noítri 
lefu Lhrifíi, qui íe-
cundum miíencoídiam fuam m?g-
nam 
ña ra rcgeneravlc nos infpem vi^ 
vám,fol. 5 ¿ 8 . 
Cap. 2. Obfecro vos tanquam adve-
nas,Óc pcregrino?,&c.fol.i55. 
C.ip.4.Chrifto igitur paííb in carne,& 
vos eadem cogitacione armamini3 
fol. 145. 
E X E P I S T O L A S E C V N D J . 
B. Fetri, 
Cap.z. L E N I adultcrij, & in* 
ceííafsibilis delidi, 
fol . 16, 
E X E P I S T O L A P R I M A 
B, loannis. 
" C a p . i . ^ 1 quispeccavcrit, advo-
catum habcmus apud 
Pacrera lefum Chiif-
tum5fol. 314.. 
Cap.4. Deus Charitas eft, & qui ma-
net in charitace in Dco manee , & 
Deus ¡n eo.fol. zyS.Sc 2.80. 
Omnis, qui di l ig i t , ex Deo nktus 
cft.fol.175?. 
EX APOCALTPSI B» lOANNlS 
Afqfieli. 
g a p . i . / ^ \ P O K T E I f i c n c I t o . f o l . 
158. 
Cap. i , Scio vbi habitasvbi fedes cft 
Satana?, & cenes uomen meum, & 
non negafti fídem meam.fol.45 5. 
Ecce mitcam eam in IccHim.f.i 13. 
Cap;4. Ante , & retro', & intus plcsa 
funt oculis. fol.266. 
Cap.5. Agnum ftantem tanquam oc^ 
cifum. fol. 342. 
Capi8. Et afcendic fumus incenforum 
de orationibusSandorum de manu 
Angeli coram Deo* fol.3 25, 
Cap. 11. H i funt dúo ol iv^ , & dúo 
candelabra in confpeótu Domini:: 
&í iqu i s volucriceis nocere ignis 
exiee de ore eorum , & devorabit 
inimicos eorum. fol.5 27. 
Cap.i 2. Signum magnnm apparuic in 
Coelo,milicr amista Solé. fol.27*3, 
Ñeque locus invencus eorum ain-
plius in Coelo.fol.394. 
Cap, 15 .Et ecce apertura eft templura 
tabernaculi teftímonij.fol.237. 
Cap. 17. Et mulier erat circundara 
purpura , & coccino , & inauraca 
auro, & lapide pretiofo, & marga-; 
ritis.fol.5í)7. 
p a p . i 8.Quantum glorifícavit fe, & ¡a 
delitijs fuis, taotura date iíli tor«g 
mentura,*& ludura.fol.c;2. 
|Cap.21. C i vitas in quadro pofita.fol; 
• 236. 
INDICE 
N D I C 
DE LAS COSAS MAS NOTABLES 
oue fe contienen en eíle Libro. 
A 
r4 B J S. 
CO N las Abejas fe compara el buen govlernOjfol. 331. 
N o falende la colmena, fin que las 
vaya governando el Rey,fol. 104. 
Las Abejas laborean, y ¿"abrican fita 
caufar daño á las florcs.fol.3 S | . 
'ABtAtAK. 
I p J L Sacerdote Abiatar fíguió t \ 
partido de Adonias, que fué 
aclamado por Rey^foLiyi . 
Porefta caufale deíauíiorizó Salo¿ 
món del Sacerdocio,fol. 189. 
A B ! M E L E C * 
SEmbró Abimelec de Sal la Q}tí* dad de Sichem para hazcrla in -
havitable}fol.543. 
Mató cruelmente á Tefenta hermanos 
füyos, fol. 608. 
rABISAC SVMAMITIS. 
FV E AbifacDon^ella^alcntátrk,1 que fomentava con fu calor na-; 
tural al Rey David* fol. 164. 
En Abiíac funamitis fe fymbolizalá 
fabidunaífolaó^. 
r A B l S I N O S . 
T^\EfcIenden,y traen fu origen los 
j _ J r Abifinos del Rey Salomón, y¡ 
de la Reyna S a b á / o l ^ o i i 
Plafones de fu efeudo, que afsi lo dárt 
á entender5fo).40 3. 
El Emperador de los Abiíinos,lIama* 
do el Preüe juan^ lo dá á entender; 
afsi en fus títulos. Ihideni, 
'ABOGADOS* 
QUE obligación tienen los Abo^ gados ? fol. 315. 
E l Abogado procura inclinar el ani-
mo del Juez, á favor de la parte 
que defiende,fol.314. 
A B O R R E C Í M I E N T O . 
EL aborrecimiento fe llama ha inveterata , fol. 5 
Es muy dificultofo de remover del 
alma: llidem. 
Los deleytcs mundanos > en llegando 
á confeguirre3caufan aborrecimien 
t o , fol. 5 1 . 
El aborrecimiento fe parece al mal 
de rabia/ol. 124. 
1L¿ 
A B R A U A N . 
A acción qne obró Abrahárt 
con el amago de facrifícar al 
Nnrt hijo. 
hijOíCqoívalíó á quintas hízo en d 
difcurfo de fu vida.fol. 141. 
Quando Abrahánbolvió de Egyprp 
para Betel , vino por el camino 
míimo q avia idojy pürqué?f.43 9. 
Pondéraíe la fee grande de cite San-
to Patriarca, laliendo de fu tierra 
por mandado de Dios , í p íabeir 
adonde iva.fol.3 3 5. 
Mayor fué el beneficio; que recibió^ 
dando de comerá los Ángeles en 
fu cafa, que el hijo dcífeado que 
ellos le prometieron.fol.471. 
J Ü S A L O Ñ . 
T^VIfsimuló cauteiofo el defacato 
que Amnón obró contra fu 
hermana Thamár.fol. 5 1 , 
Macó á Amnón á puñaladas, en ven-
ganca dc efte agravio, fol.55. 
Huye Abfalón á jefur , temiendo á 
David fu padre : y paliados tres 
anos buelve a la gracia del Rey. 
fohó i . 
Portavafe con autoridad de Principe, 
y afpirando á la Corona folicitava 
las voluntades del Pueblo, fol.68. 
Pide licencia á David para falir de la 
Corte , y en Ebrón fué aclamado 
por Rey. fo l .7 r . 
Pondí rale efta conjuracicn, fol, 74* 
cr deinceps. 
Entra Abíalón á-las Concubinas de 
fu padre, fol. 89. 
Difpone Dios que muera pendiente 
de vn arbolidefaíiradamente.f.f?!, 
& deinceps* 
Maldiciones con que los paííagerps 
maldezian á Abfalón , quando 
paííavan junto á fu monumento» 
f o L i i 7 , 
s J B V L E M S E . EVERA increpación con que el Abulenfe reprehende el pecado 
de David , fol. l i é 
'ACCION. 
O mas primorofo de vna ac-
ción ferá, que valga por mu-
chas,fol. i4i . 
J C A B RET. 
FVE Acab el Rey mas malo que , huva en Iíraéi.fbl.46z. 
Pide.vna \|iña á Nabct»; y porque fe 
la negó l imando Jezabcl quitar la 
vida, fol 5 10. 
Por eíla caufa le amenaza el Señoi; 
con pena de muerte,fol.511¿ 
Haze penitencia Acab,y Diosmiferi-
cordofo por entonces le perdona, 
fol. 513. 
Conliguió Acab vna infigne vltoría 
de Benadab , Rey de Syria,fol . 
503. 
Segunda vez vence Acab ál Rey de 
, Syria , y a viéndole prifionero 
le perdonó la vida , que no de-, 
viera.fol. 507. 
Sale Acab á la guerra contri Bena-í 
dab^y muere de vn faerazo en pe-^  
na de fus^maldadesjtol.j 12,. 
A C B A Z RET. 
V I V I O , Achaz en las idolatría!? de los Reyes de Ifraél : aña-
diendo á fus maldades facrificar vn 
hijo al Dios Moloch.fol.628. 
Naciones,y gentes que afsi lo hazlan; 
fbl.619. 
Fundamento qué los Hebreos tuvie-
ron para facrificar fus hijos á los 
Idolos, fol. 6 3 0. 
De folo efte Rey Achab refiere el 
texto Sagrádo efte tan abomina-
ble facrificio. Ibidem. 
Mudó Achaz el Altar de bronce, po-í 
niendo en fu lugar el de Damaíco, 
en menofprecio de Dios , que lo 
tenia á fu vIíU. fol. 6 31 . 
En eftas malas obras murió Achaz; 
ihiderrii 
c 
A C A R O N . 
> I V D A D famoía por el Idolo 
Belzcbucb,que en ella fe bene-
rava. f o l . j i ^ . ^ 
ACOMETIMlEmO. 
Alcntia fin exemploj poílrar 
ochocientos enemigos de vn 
lolo acometimiento,fol.i4o. 
Por 
Los íbldados que militan debaxo de 
la bandera de Chrifto, acometen 
con oííadia Tanta á los pciigros^ 
fül.144. 
J D J G I O S * 
B oculis fi/cisputrefcitSol. I f . 
Kegum cafusomnes noruntSoX^Z^ 
Vemon langáebat, monachus effe volehati 
Jft'vbi cóvaluitjmanfit vt antefuit. f. I f 6 
Mobit e mutaturJemper cum Principe vul~ 
^«j-.fol. 146. 
Admota manu fortunam ejfe invocandam* 
Malum confilium confulteri pefsmumi 
f o l . í o i . 
Fe'wr ejl helio timor ipfe heili, fol.5 OQ. 
fíeorumfiiij mxdÁoX.Gj. 
J^uidcani cum halnw ? fol. 124. 
Toris Argos , domi talpa. fol. 
Omnis peccans efi ignoran* fol. 407, 
^ualis Rex} talis grexSoí, 418. 
Cuins Regio efijá* eius religioSdi.^^Oé. 
JdGades, fol. 35^7. 
luitium operis e-jt dimidium operis* f . l 3 le 
Maii corvi malum ovum, foL 4 j $. 
A D A N * 
iRimero le hizo cargo Dios á 
Adán,que le condenára, f.79. 
h i pecado de Adán, en quanto origi* 
na l /aé irremifsible, fol.494. 
Luego que Dios le dió el ser, devió 
correfponder con fu primer alien-
to agradecidp.fol. 356* 
Quando Dios le llamó en el Parayfo, 
•temió fu defnudéz en el cuerpo, y 
no temía eílár defnudo en el alma* 
fol. 43^. 
Recibió Adán de Dios la vida al pri-
mer foplo^ porqué?, fol. 305, 
A D O N í AS. 
SV gracia,y hermofura,fol. 170; Pretende el Reyno fin darle par 
" te.á David fu padrcfoLi éf?. 
Pondcrafe fuambicion.fol.170. 
Aclamanle por Rey £n ia ílícntp de 
.Kogel , fo l . i7 i . 
Sabldor de eílo David ,Ie priva del 
Reyno, y manda jurar á Salomón, 
fol,173. 
Pide Adonias á Salomón, por mugec 
á Abifac Sunamitis * y Salomón 
mandó quitarle la vida.fol". 18 Gi 
ADORACION. 
"T A adoración religiofa, en cierta 
| É manera conftkuye á Dios, y Ifc 
declara en razón de Dios,foí.3 s 3. 
Adoraciones áulicas, y obíequioías* 
^1.575. , 
AVVLAClOÑo 
LA adulación fe compara con el azeyte,y porquéífol.518. 
Por la mifma razón íe compara con 
el ayre.fol.517* 
La adulación procura que en los Pa-
lacios no gane la puerta la verdad. 
fol.5 l i é 
A V V L T E R I O . 
~ i lOnderafe la gravedad del adul-
I terio, y la ogeriza con que to-: 
das las naciones lo miraron.f. 17. 
Los graves daños que cauía . fol . i i . 
Mayor agravio es quitar la muger á 
vn horabre,que la vida.fol. 
Eftc es el que la Efcrkura llama gran 
pecado.fol.i 8, 
Para caftigarDios el pecado de adul-
terio , vfava Dios de vn continua-
do milagro.fol. i t x 
En perdonar eña culpa j fe íenaló 
grandemente la, piedad de jefu 
Chdfto.fol.io. 
. A D V R A Ñ . 
ASSI fellamava el Superinten-dente de la hazienda Real, en 
! el Keynádo <h Koboan. io\<¿fzz.. 
Embióle el Rey á la cobranca de los 
tributos}y el Pueblo á pedradas lo 
iiiató,fol42 3, 
r A G A R , ' > 
^ Orno hablando con el Angel,:di= 
xo que le vela? por las cfpal-^ 
das? fol. 15. 
J G V J S . 
I O S puede hazer, que de las 
aguas lalgan bolcanes de fue-
go, fol. 544. 
Las aguas de eftc mundo, dan fed 
mientras mas íe bebemlas del Cie-
lo la apagaojbebidas fola vna vez. 
{01.145?. 
El agua que más cuefta,es la mas dul-
^e. fol. 145?. 
A buena fed, no ay agua que fepa 
- iT5al.fol.148. 
Las aguas de jericó cíkrilizavan la 
tieira,y bebidas, eran contrarias á 
la fecundidad, fol. 543. 
Aguas que curan de la locura, y fre-
ne íi. fol. 147. 
Aguas contra los amores defordena-
áos, Ihidem, 
Aguas, que bebidas remozan á los 
ancianos, fol. 147. 
Sobre las aguas Inconftantes afTeguró 
Dios cftablc , y firme á la tierra* 
foi.303. 
• A G V A B E N D I T A . 
E la agua que en Jericó bendí-
x o , y fanó tlifeo , tomó la 
íglefia la bendición del agua. fol . 
545- ' i ^ 
Milagros,que en virtud del agua bea 
dica Dios ha obrado.fol.546. 
Con agua bendita mandava León 
Emperador rociar el campo vn día 
antes que fe dieíTe la batalla, fol. 
546. 
S A N A O V S T I N . 
^Enfa t ivo el Doclor Santo fóbre 
el mifterio de la Trinidad 
Santifsima , vio vn niño que le 
explicó fu incomprehcníibilidad. 
fol. 290. 
En el fitio donde efto fucedió , fe 
edificó vna Capilla , y en vna 
lapida fe eferivió efte cafo en vnes 
verfos.fol.zcji. 
Oyendo el Doctor Satito cantar 
en la Iglefía las Divinas alaban-
zas , íe enternecía, y fervoiizava. 
fol. 554. 
La caridad ardienre de San Aguflin 
venció á fu fabidiKÍa,y lo traía co-
mo fuera de si miímo.fol. 5^4. 
ATAS P R O P H E T A . 
CO N el enigma de diez giras, que hizo de fu capa, le prome-
tió de paite de Dios á Jeroboan el 
Reyno. fol. 5 11. 
Ayas , á quien la Reyna , muger 
de Jeroboan , confultó fobre la 
enfermedad de fu hijo , lo deíau-
ció. fol.449. 
Conoció á la Keyna , que diíimulada 
le entró á hablar, aunque cítava 
ciego. Ihidem. 
A T V N O y A TVNAR. 
DE adonde tomó la Iglefía los quarenta diasde ayuno?fol. 
fo l . 501, 
Lohores , y alabanzas del ayuno, 
fol. 493. 
Refíercníc perfonas, que ayunaron, 
y efíuvieron fin comer algunos 
mefes.fol. 501. 
Por arte del Demonio puede vna per 
fona eftarfe ayuno , y fin comer 
mucho tiempo. Refierefe vncafo 
acontecido.fol. 502. 
Hombre que ayuna , es tenido en re-
putación de Angcl.fol.49 5. 
C 
A L B E R T O M A G N O . 
INCO años antes de fu muerte 
fe halló de todo punto igno-
rante , iliterato,fol. 2,08. 
A L M A . 
ÉL alma esaljava , que guarda dentro de sí las faetas, y por-
que? fol. 84. 
N o 
No ay cofa mashérmoía,y íigrácíada; 
que vnaalma engracia de Dios, 
Col 273. 
J L T J R , 
E donde fe romo eíle nombre 
Aitar ? fól. 195. 
t i altar del Thimiama, porqué fe 11a-
ífiivá aísi ¿fol. 351. 
El altar de los holocauílos, porqué fe 
llamava aísi í fol. 375. 
A la voz imperiofa de vn Profeta fe 
quebró , y partió el altar en quó 
jeroboan íaaifícava3fol.454. 
A M A S I A S RÉT* 
E Amafias dize el tefto fagrá-
J do que obró bien,fol. 617. 
Luego que Amafias tomó poíTeísion 
del Reyho , hizo cjuitar la vida á 
los que mataron á fu padre : pero 
refervó á fus hijos, y porqué ? foí. 
é í ? . 
^foviófe conjurácion contra Ama-' 
fiasjy le mataron: á ¡puñaladas erila 
Ciudad de Lachisafol.6i 1. 
A M B I C I O Ñ : 
OBRE todos los vicios domina 
al hombre la ambición fin com 
pctencia.fol.i70. 
Üios priva á los ambiciofos de los 
honoresJfol,i73. f ^ 
Antes que Dios, es para vn hombre 
ambiciofo ía honra jy la eñima-
'€10^^1.42.6. '• : 1 
Si de vn hombre fe llega á apoderar 
la ambicien, quebrantará leyes di-
vinan , y humanas.fól.7 5 . ' J | 
Él ambicíofo proenra coméh^ar.por 
donde otros acabanjfol.óí j . j 
Ambición honoroía con que por 
reynar fe rñíitáván vños á otros 
los Reyes de I f r a d / o l ^ é o . 
1 .J 
A M í S T A m 
A verdadera amiftad ha de du-
rar aun dcfpues de la muerte* 
foh 5^  
^¡üiÑpÑ H//0 DE VAVlDí 
C ^ E aficionó deTamar , hermaná 
fuya. fol. 47. 
Aviendo por violencia confeguido fu 
deífcOíaborreció á Támar3 con vir-
tiendo el acnor en dcfagrado.f.49. 
Scñaíanfe algunas canias de efie tan 
notable defamor3fol '50. 
En venganza de la oprefion , que 
Amnon executó con Tamar,le ma-
tó á puñaladas Abfalón en vrt 
' convi te , fol. 5 6, 
'AMON, HIJO DE MANASES. 
^NTRO á reynar Amon de vein-
te y dos añüs,fol 65^. 
Propufo para configo emplear fií 
mocedad en viciossy en maldades, 
refervandó házer penitencia á la 
vejez, como fu pádre /o l 653. 
Atajóle Dios la vida, y murió muerte 
violenta , eri pena de íu temeraria" 
cfperan§a,fól.ó55. 
jiNON , RET V É IOS AMAÑITAS. 
Anen con defprecío, y 
deshonor a los Embajadores 
de David ¿ teniéndolos por eípias, 
fol. 7. ' 
Eti venganza de efta defatencidn caf» 
tigó el Rey David , 7 deftruyó r i -
gurofo la Corte j y Ciudades del 
Afnonita,fol.iOi 
' - ¡ A M ü R í ; 
T T ^ L amor de-Dios no admite edm 
I ; pañia de otro , que no fea él. 
rol. 37Ó. í ^ ... 
El amor profano,fe trueca fácilmente 
en aborrecimiento i y porque? 
•  :fdl. '4:9'. 
No afsiel amor Div-mó, que fi vna 
vez¡entra eri el alma, no halla puer 
ta para bol ver á falk.fol. 51 . 
Todos fomos iguales en poder a ú w 
1 á DióSjfoL^o, M 
El artior vebémente canfa enferme-
da4y deliquio enel amante, .^47. 
Nnn 5 E l 
E l imór de carkkd puede fer tan fer-
vorofo, que llegue á quitar la vi-
da. íol.48. 
Como fecaufa cfta enfermedad de 
< amor c1 íbl. 47. 
A N G E U 
I]JL primer Angel pretendió alti-^ vojyfobervio, loquenopudo 
conreguirífol.3<3 3. 
Quando cayó de el Cielo precipita-
do , fe defapareció hafta fu mifmo 
lugar,fol.594. 
Quando el Angel hablava con Agar» 
le hablava de efpaldas, á roftro 
buclto , y porque ? fol. i 5. 
Quando Dios en la fundación de el 
hombre ¿iKo/ac iantHs , no conful-
tava á los Angelcs/ol.z^o, 
Entre los Angeles noay diverfidad 
de fexos, como fon hembra, y va-
ronjfol.^oi. 
Cada naturaleza de los Angelcstíc^ 
ne folo vn Individuo,foL305, 
Los Angeles fon Embaxadores, que 
Dios embiaá loshombres/ol.8. 
Los Angeles fe dignan de qualquicríi 
ocupación , y folo fe defdeñan de 
parecer que comen,foL 5 o 3. 
Vn Angel, cípadaen mano, quitó la 
vida á fefenta mil Ifraelitas. f. 16u 
Otro Angel degolló vna noche cien-
to y ochenta mil combatientes, en 
las tiendas del Rey Senaquerib, 
(oí, 640. 
Efpirirus palaciegos fon los Angeles, 
virtiendo el trage de Dios en l i-
fon ja fuya. foi.42.9. 
Siguió á Abfalón Aquitofel, en la conjuración contra el Rey Da-
vid. fol.89. 
Era tan eftimado ,y atendido fu con-
íejo^omo íi fuera oráculo Divino, 
Arbitrio dcteftable, que dió al Prin-
cipe Abfalón , para hazeríe irre-
conciliable con fu padre,fol.Sp. 
Porque Abfalón no fe guió por fu 
confejo, fe defpcchó condenando-
fe á ahorcar, y íiendo el verdugo 
de sí mifmo,^!. 101, 
ARBOLES , ARBOLEDAS, 
ARboles, que davan fruto en In-vierno , y en Verano, fol. 167. 
Arboles, que los Gentiles ofrecían á 
fus Dioíesibl.i5?5. 
Porqué Dios prohivia á los Hebreos 
facrifícar entre arboles? fol. 19 6. 
Los arboles trafplantados fe mejo-
ran, fol. 5 <$7, 
Porqué la naturaleza cubre los arbo-
les c©n corteza? fol. ¿^7. 
Bufcando entre los arboles uno, que 
íueíTe Rey de la Selva, ninguno lo 
admitio,lino el efpino,fol.6o8. 
ARCA VE EL TESTAMENTO. 
DIverfos nombres,coH que fe lla-ma el Arca.fol.307. 
Bn el Arca fe íimboliza María Señora 
Nueftra,fol.3i^. 
Dentro del Arca no avia otra cofa, 
que las tablas de la ley,fol. 315. 
Como fe ha de entender á cerca de 
eftc punto , la autoridad de San 
Pablo ? fol. 529. 
Colocófe el Arca dentro de el San¿t¿ 
Sanflorum, en donde de alli ade-
lante no la vieron mas los hijos de 
Ifrael,fol.387. 
Porqué no quifo David, que quando 
falió huyendo de fu Corte,no fue-
ra el Arca en fu compañía? f. 73. 
ARREPENTIMIENTO. 
EL arrepentimiento de la culpa no fe ha de dilatar, para que el 
perdón no fe dilate, fol. ¿ y . E t d t 
inteps. 
Tan prefto perdona Dios , como el 
hombre fe arrepiente, fol.3 7. 
D 
ARROGANCIA, ALTIVEZ, 
IOS reprime arrogancias, y al-
tivezes de los hombres.fÍ4i4, 
Arrogancia de Bcnadab, Rey de Sy-
^ na,foL)Oi. 
A S A , R E T . 
REynó Asá quarenta y vn años; y ai principio de íu reynado 
obró juftifícadamente,fol.454. 
En el principio de fu reynado co-
mentó muy obfervante, y zeloíb 
de la ley. Ibidem, 
Ponderafe fer tan bueno entre los 
malos,con quien fe crió,fol.45 5. 
Acudió á Dios, y con fu ayuda,y am-
paro mató en campaña quinientos 
mil enemigos,fol.45 S. 
Comentó bien el Rey A s á , y acabó 
mal. Lbidm* 
ATAIIA 9 RETNA. 
HIZO Atalia quitar la vida a t ó -elos los de la íangre Real,para 
íevantarfe tyranamencc con el 
Reyno. fol. Coy, 
En efta perfecucion efeaparon vn ni-
ño,llamado ]oas, que defpues lie* 
gando á reynar, la hizo quitar U 
yid3¿o\,6o%, Ef de incyje 
A T R I O , 
OStentofo , y magnifico era d Atrio,que ediíicó Salomón 
antes dé entrar en el Templo. foL 
160, 
Por el Atrio fe ha de entrar al Sanffa, 
y Stfifí* Sánfieritm, y porque ? fol. 
161. 
Que fignifica no aver en los Atrios 
cubierio,ni techadoífol . iój . 
AVARIENTOS , AVARICIA. 
LA avaricia es rayz de todos los males,fol.511 • 
Mas pobre que el pobrf, es el ava-
riento rko /o l . jo j . 
E l hombre avariento por adquirir 
mas , fe reduce á pedir limofna. 
Ihtdtm, 
L a avaricia induce á crueldades, fol. 
510. , 
rAVXlllOS, 
LOS auxilios de Díosfe dán en tiempo oportuno: nadie pier-
da la ocaíion ,fol.45. 
Luego que Dios nos llama con fu 
auxilio, devemos puntuales ref-
ponder.fol.45. 
A T K K . 
EL ayre es elemento el mas ca-paz de recibir diíerentcs im-
prefsiones/ohj 17. 
A Z E T T E . 
EL azeytc con todo fe aviene bien, y en cfto fe parece al li * 
longero,fol.518. 
¡Con azeyte, que milagrofamente fe 
aumentava, fe remedió vna viuda 
en vna neccfsidad grande,quc pa-
deci^íol . j 5 ^ . 
B 
L 
H A A U 
OS Sacerdotes de Baal,que con 
cuchillos fe herían quando fa-
cr¡ficavan,fol^85. 
B A L I E N T E S . 
LOS balientes, y esforzados en-tran por fuerza, y aííalto en el 
t^ cyno de los Ciclos,fol. 143. 
Habló fin fundamento Machiabcío 
quando dixo , que ia Religión 
Chriftíana no haze valientes a los 
que laprofeíTan,fol.i4j. 
Balentia grande es huir quando la 
ocaíion lo pide,fol. 71. 
Catalogo, y memoria de los baliétes, 
y esforzados de lfrael,fol. 13 8. 
Antes de la batalla.nadie cante la vi-
toria,fQl.50i. 
Parábola graciofa,que afsi lo fignifica 
fol. 501* 
2^3 
B A T A L L A S . B E l tí EL, 
X T E I N T E batallas campales vctl-
y ció el famofo Rey David, 
fol. 181. 
Antes de entrar en batalla el Empe-
rador Leoa Sexto de efte nombre, 
mandava al Capellán del exercito 
vendczir el Campo,fol. 5 46. 
Con armas débiles i y pocos comba-
tientes , vence Dios gloriofífsimas 
batallas, fol. 505; 
Nadie fe glorie de el vencimiento, 
antes de entrar en batal laífol . jou 
• B A V r i S M O . 
"^N t i mar Eneo de el Templo fe 
j fymbolíza el Bautifmó, y por-
qué ?fol, 3.65* 
Y en las aguas del jordán , que fana.*-
ron áNaamán déla l e p r a j f . j y i , 
¡Contamino Emperador fanó de la 
Jepra con el agua- deLBautifmo, 
fol. 572. 
E l Cura bautiza al niño como Mlnif-
t r o : y Chrifto bautiza como caufa 
principal, fol. 348. 
BECERRO, 
dos Becerros hizo Jerotoan 
adorar en las diez Tribus, que. 
le juraron Rey,fol.425. 
Eftos Becerros fe oyeron bramar en 
Jerufalén, el dia que nació el Pro-
feta Eli/c 0,6)1.542. 
El Becerro 3 con cuya fangre manda-
va Dios rociar al Pueblo, fy mbo-
Jizava á Chr iño,quecon fu íangrféf 
mifma nos puriHcó,fbl.251. 
Porqué los animales que tiravan del 
carro de la gloria, tenían los pies 
como de Becerro?fol.285. v 
s 
B E H E M O T B . 
lendo Behcmoth el mayor de los. 
animales, fe coge tan fácilmente 
como con an^uelo/ol^ 8» 
N la Ciudad de Bethel pufo Je-
roboan- vno de Ies Becerros^ 
que mandó adorar por Dios,f 42^ 
En Betheí hizieron mofa s y efearnio 
vnos muchachos, del Santo. Pr0-
pheta Ei i feo /o l j 46. 
BFVDAS. 
LA biudaque hofpedóal Pro-pheta Elias,fol.47o. 
En recompenfa de recibir á Elias-por 
hucfped en fu cafa, le refucitó á fu 
hijo,fol. 4.74b 
Ponderafe la piedad grande de la 
biuda3con Elias,fol..472. 
A otra biuda remedió Elifeo en vna 
grave neGeísidad, abafteciendo fu 
cafa con minerales de azeytc, foL 
- 55?-
La biuda de Teuqua reduxoal Rey 
Pa:vid ilífcreta,y fabia.fo). 5 7. 
B L A S F E M I A S , 
|VE cofa ésblasfemia?y como fe 
diíinc.fol.^38. 
A l blasfemo feñaló Dios la mifmá 
pena,que al homicida. Ihidem^ 
Exemplares de cañigos, que ha echo 
; Dios 'en los hombres blasfemosV 
fol. 6^ 3 9.. . 
B V t> A S. 
EN el Cielo no áy bodas, ni fe contrae matrimonio ,fol.305, 
Antiguamente íecelebcavan las bo-
das , coronando con guirnaldas de 
flores á lp¿s hijo^fol. 192. 
• - :>B R 0 Z A S. 
"^Gftumbreí recibida en el Lugar , 
de las Brozas /con el toro de 
San Marcos ^ 0 1 . 55. 
E F E -
n V E N O . C A M I N O , C A M I N J R . 
SER bueno entre los malos, es lo mas prlmoroíb de la virtud, fol. 
454* 
K o ha de fef vno bueno para sí folo* 
fol. 508, 
B V E T E Sé 
SAerificó Salomón veinte y dos mil bueyes, en la dedicación del 
Templo, fol. 389. 
Los bueyes que Caco hurtó , los 11c-
vava haziendoles caminar áziá 
tras, para que no los deícubrie-
rau por la huella, fol. i ó * 
c . 
C A B E L L O S , 
EL adorno del cabello es agrá-ciada hermofura. fol. 5 47. 
K 1 0 el afectado, y dema/iado adoN 
no , cscuydado raugeril.foí.óó. 
Fealdad grande es en las mugeres^ 
faltarles el eabelloi foL547. 
Porque Dios le pufo á Saníon la fuei; 
za en los cabellos ? fol . 5 S^. 
L 
C A D I Z . 
A Ciudad de Cádiz era tenida 
por lo vltimo de la tierra. Allí 
el Non ffyts vltra* fol. 397. 
C A t A M I V A V E S . 
I O S nosembia calamidades 
para nueftro bieiiéfol.i 5 8. 
C A L V O S , C A L V A K * 
EL fer calvo fe tuvo fíempre por gran deformidad.fol.547. 
De donde les proviene á los homr 
bres el calvar? fol. 548. 
ACerrado viaje es caminar por el camino íabido > y fendereado, 
fol. 439. 
Defcanfado, y anchurofo es el cami-
no , que guia á la perdición. foL 
668. 
C A N D E L E R Ó S é 
QVE fígnifícava elcandelero de ( orocon íiete luzesíífol.346. 
C^ ue fe íigniticava en los otros diez 
candeleros de oro ? fol. 357* 
<? A P A. 
Jvidió Ayas Profeta fu capa en 
'diez girones,y porquc,foL46z. 
& fol. 512. 
Díícurrcfej íi en la capa de Ellas avía 
virtiíd para hazer milagros, f 5 31* 
Con la capa de Elias heredó íu eípi-
ritu Elifeo.fol. 543* 
C A R I D A V . 
SV S grandes loores, y alaban^as^ foh 275;. 
Claridad fignífícadá en lo anchurofo 
de el Templo, ibidcm. 
En la carroza de SalomOn fe fymbo-
liza la candad, fol. 180. 
La caridad es virtud de gran confue-
lo para los flacos,y delicados, foL 
281 . 
La caridad no es la Perfona de l Efpí-
riru Santo, pero dáefeótos c]uaíi 
Divinos, fol. 280^ 
C A R L O S J ^ V I N T O , 
Siendo feqor de tan diverfas na-ciones, con todas fe portava co-
mo íi fuera natural de cada vna. 
fol. 127. 
Su magniíico , y gloriofo epitafio, 
fol. 183. 
CASA-
C J S J M I E N T O S . 
Vicie Bodas. Cafaríe puede el fiel , con 
muger infícljy al contrario.foL 191 
El caíamiento de Salomón, con la 
hija de Pharaon, encierra en sí re,-
condii:os,y foberanos myfterios. 
fol. 191, 
C A I T A S . 
Cartas de marear,con elvfo déla 
piedra I m á n , n o eran conocidas 
de los antiguos.fol. 596. 
La carta de San Pablo á los Ebreos, 
es canónica,fol. 52.9. 
Carta que ,Eihs eferivió al Rey Jo--
ráiijdcícle el Parayfo.fol.5 92. 
CHRISTO SEnOR NVESTRO. 
Edidas fabulofas, con que al-
gunos median la grandeza 
de Chriftcy fu eíl:atura.fol.477. 
Chrlfto Inmenfo, en quanto . Dios fe 
hizo abreviado en quanto hom-
bre, fol . 478 . 
'A quien defiende Chri í lo/eguro eftá 
aunque tenga por muro vna tela 
de aaaña.fol.516. 
Chriílo es cauía principal, quecaufa 
la gracia en los Sacramentos, fol. 
348. 
Chiiílo , repetidas vezes habló en 
pan, comidas, y viandas. Y por-
qué ? fol.545. 
Chrifto aufente, eftá prefente en tef* 
timonio de íu grande amor, fol , 
541 . 
Chrifto es para con el Padre, Abor 
gado de los hombres.fol.315. 
Chrifto íiignificado en el propiciato-
rio, fol . 314. 
Chrifto procurava que algunas de fus 
obras milagrofas no fe publicaran. 
Y porqué ? fol.297. 
Chrifto con fu mifma fangre labró , y 
yajuftólas piedras de el Templo 
cfpintual.fol.25 r . 
Chrifto es la piedra angular , que 
abracava por vna, y otra parte la 
obra de el Templo de Salomón, 
fol. 227. 
Chrifto llevó hafta el cabo, la obra 
que comentó. fóL 228, 
Chrifto coronado por María Santlfsl-
ma,quando fe dcfposó con la Igle-
íia en fu Encarnacion.fol. 193. 
Y por la Sinagoga,con la Corona de 
Efpinastfoi.i94. 
Chrifto no fe deldeñó de fer defeen-
diente de pecadores, fol .41. 
Chrifto es Medico Soberano, que 
maravillefamente cura enferme-
dades de el alma.fol. 3 48. 
Chrifto , afsi cuyda de curar á cada 
vno, como fino tuviera otro , de 
quien cuydar.fol. 127. 
C I E L O , 
" | Cielo Empyreo no es orbicu-
| j i lar a fino quadrado* Yporque í 
fol. 256. 
Peneinfínita es fu anchura, y capaci-; 
dad. fol. 241 . 
Ponderafe fu riqueza, y hermoíurá,1 
fol. 242. 
El Cielo es plaza fuerte, y es menef-
ter valor para conquiftarlo. £ 1 4 3 . 
Cielo fedize í cdwílv, Y porqué?, 
fol. 299., 
C I L I C I O . 
/ ^ V V I E N fué el primero de quien 
\ 9 fe lee avervfadode cilicio? 
^ ^ £ 0 1 . 5 8 5 . 
Novilifsimas Matronas, que maltra-
taron fu cuerpo con afpero cilicio, 
fol. 586. 
C I M I E N T O S . 
I^Onderafe la firmeza de los ci-mientos de el Templo de Sa-
lomón.fol.232. 
Qué fignifica la firmeza de eftos pro-
fundos cimientos?fol.23 3. 
COCI-
C O C I Ñ É R O . I 
L cocinero na há^áe t^ner más 
uf l^^ ie -eMé fu amo. f.172. 
C O L V N A S . 
•noLij. I te I sai í | j ióf» oiia 
A S dos colunas que Salomón 
pufo á la entrada de el Tem-
plo. £01.361. 
La caluña pucfta á la mano derecha, 
llamada/¿ÍC /^ ; fu fignifícado. fbL 
$6T, Et ¿ieinceps. 
La de la mano íínieftrajlamáda BMZ, 
Su íignifícado, itidm* 
COLERA , r BNOfO* 
G ASOS áy j en que es preciíío valerfc de la colera > y enojo* 
iol* 10. & 485* 
C O M B I T E S . 
A L opinados efíán en la E t 
critura Sagrada.fol. 5 3. 
Los que fe hazcn' con magnifico apa-
rato , fe llaman combitcs Reales .^ 
* Ihidem. 
Gombiresay tan ínfáuflos , que fen^ 
taríe á la mefa ^ es acercaríe al fe^ 
pulcro* fül. 54. 
C O N F E S S I O Ñ . 
LA confefsion , es el preció cri que Dios tiene pueño el per-
clon de lospecados.folv 35. 
Jan luego perdona Dios al pecador^ 
quanto mas preílo confeíTarc fus 
culpas, fol. 3 8. 
Por la confefsion buclvc á la gracia 
de Dios el pecador.fol. ^ . 
La confefsion, es camino real pof 
donde derechamente fe vá al Cie-¿ 
lo . fol. 36. 
La confefsion, es voo de los ííete Sa-
cramentos , ínftítttído por Chrifto? 
Señor Nueftro.foL 3 5 o. 
CONSEJOS > CONSEJEROS.' 
NO ay confejo,.ni arbitrio, que pueda prevalecer contra lo 
que Dios tiene determinado, f.^4. 
En el Coiif?jode guerra , importa 
mucho, que el enemigo no fcpa lo 
que fe determina, fol. ^5. 
Porqué el Confejo fe llamó Senado? 
y Senadores ios Corjfejcros c fol. 
418, 
Quando fon muchos los ConíéjeroS, 
' • ion tardas las refoluciones. f o l ^ 5 • 
Dios, que no puede engari!ar,ni men-
t i r , puede permitir en losconícjo* 
engaños , y falfedades , para por 
medio de ellos confeguir altos ti« 
nes. fol. 97. 
Confejos,que Reyes, y varones San* 
ros dieron á la hora de fu muerte* 
fol. 178* 
CRIADOS, r FAMILIA. 
AL decoró, y decencia del feñoiV pertenece el buen porte de los 
: criados, fol .401. 
-! C V E R V o s . 
' A L Sato Propheta Elias le traíatí 
los cuervos de comcr,por ma-
ñana j y tarde, fol.497. 
San Benito fuftentava vn cuervo erl 
Monte Cafino, y al Santo le obe< 
decia. fol.49 8* 
CVRÍOSIDAD y CVRI0S0S* 
NO ha de fer el hombre curiofo^ principalmente en myfterios 
de Fe. fol. 191 . 
Loscuríofos fon como perros de ca-
za j fol* 2,60* 
C V S A T A R A Q V i r E S * 
A / | Andóle David á Cufajr, bol-
J L v l . vcr á Jerufalen, para que 
aísiitiendo'en el Confejo de gue-
rra , defvaneciera el (fonfejo de 
Aquitofel. fol, ^4. 
U o t o , 
yato,que cüó C«fay contra Aquí-
tofcUprobado por todos los de el 
Conícjü.fol .96. 
^\visó Cufay á Davíd,dc lo determi-
nado , para que é l , y los Tuyos 
puíieran en íeguro. folotioo. 
. P A V I P* 
EL primero es David , y el mas celebre de los nueve^de la fa-
ma, fol. 140. 
Ponderafe fu amifta<iay buena corref-
pendencia con N a á s , Rey de los 
Amonitas, fol. 3. 
¡Vengó riguroíamente el menoíprc-
cio con qucHanon trató á fus Ém4 
baxadores. fol. 10. 
Cekbrafe laíabiduria de David , fol . 
140. 
Pecado de David, fol. 1 z, cap, 4. per 
totum, & Minceps. 
Rep ehcníion febera de fu pecado. 
íbl. i i . 
Arrepentimiento grande de el Santo 
Rey.fol. 3 4..cap.9. & dánceps, 
Defgracia que David tuvo en los h i -
jos, foL 45 ' Ó"1 demeeps* 
Perdona David á Abfalón, la muerte 
qne dióá fuhermanoJol.^7. 
Revelaíc Abfalón contra David , y 
fale huyendo de jerufalén fu Cor-
te, fol. 7 1 . 
Ponderafe efte fuceífo. líidem. 
Porqué no permitió Dav id , quando 
huía, que fueífe el arca en fu com-
pañía ? fol. 72,. 
Tan grande fué fu arrepentimiento, 
que fu pecado mifmo fué miñerio» 
fo Sacramento, fol.40. Et deinceps-. 
Su pecado parece aver íido fu mayor 
honra, fol .41. 
Creyó David ligeramente á Siba, 
criado de Miphiboíet.fol.78. 
Jo le ró con paciencia el Santo Rey 
los defacatos que Semey le deiia.' 
f o l . S i . 
Caí l igó Dios á David coi» grándes 
trabajos en efía vida, para librarle 
de las penas^ternas de la otra, fol. 
, >íii£ Úi í 
Aunque David tenia pueftas en Dios 
fus efperan^as > íe valia de medios 
humanos en fus trabajos, Pruden-
, cia grande, fol. 5?g. 
No permitieron los Generales^ que 
David falíeífe á la guerra contra 
fu hijo Abfalqn. foL 104. Etdei(i* 
cepu . 
Encarga, y manda David á los folda-
dos, que cuyden de la vida de Ab* 
falón. Ponderafe fu piedad, fol . 
107. 
Eftremos de femlmlcnto, que David 
hizo , fabiendo qué avia muerto 
Abfalón. fol, 118. 
Perdona generofo el Santo Rey, a 
quantos contra él fe revelaron. 
fol. 124. 
Permite David á los Gabaonitas,cru-
cificar á loshijos de Saúl j por fec 
afsi la voluntad de Dios.fol. 134, 
Valor grande de David , y hazañas 
, fuyas, eclebradiísimas. foL 1 3 8 . ^ 
deinceps, Q 
Entre ellas pondera el texto, que li«¡ 
bró á los líraelitas de el tributo 
que pagavan al Philifteoi f o l . 4 t ^ 
Manda David á joab numerar el Pue 
blo, y Dios le caftiga fcveramente 
cfta vanagloria.fol. 132, 
Llegóáembejecer Dav id ,y nopu^ 
diendo entrar en calor, íc le bufeo 
vna Sunamitis que lefomentára» 
fol. 164. 
Dexa David declarado, y coronado 
por Rey á fu hijo Salomen, f. 175* 
Confejosfaludables, que David dió á 
Salomón á la hora de fu muerte, 
fol. 178. 
Mucre él Santo Rey. Ponderafe fu 
magnifico fcpnlcro.fol. 181 • 
D E M O N I O , 
S el demonio cfpiritw engañar 
dor.fol. 5 i p . 
Es 
Es enemi^D cruel, que no fe íacia de. 
íangre.humana^ol,^ 57.& 6 i t ; . 
El dcrnonio no fe contenta , fino fe le 
ofrece en viétirna la vergüenza , y 
el pudor, fol. 90. 
Es importuno, y molefto como las 
molcas.fol.514. 
pedia que le íaci iñcáran los hijos , y 
prendas mas amadas.fol.éií?. 
Provincias,y gentes que a í i i l oha^ 
zian, ihidem, . 
El demonio, á los mas virtuoíbshazc 
mayor guerra . fol . íz i . 
Demonio meridianoj.porque fe llama 
afsíc'foléj 3. 
D I A S. 
OS dias de la vida no fe paran, 
ni celían de caminar, fol. 175. 
Paiá no morir el hombrc,han de bol-
ver los dias á defandár lo andado, 
y bolver atrás.fol.i 76. 
Un diaeníeña ,.y aliciona al otro dia. 
fol. 4 1 , 
En los dias fe fymbolizan losjuftoSí 
como los pecadores en la noche, 
foj. 41 . , - • 
Porque ü i o s bendijo al feptimo dia3 
mas que á los demás , ea fu crea-
ción ? fol. 13, 
V I .FVNTO S. 
L difunto primero que refucitó 
en el mmrdo fue el hijo de la 
noípedcra de Elias., Ponderaíc el 
modo de reíucitarle.íoL475.. 
Otro difunto reíncitó Elileo en la mif-
ma forma.foL5 61 
"Vrtiditiinio que echaron en el fepul-
, cro de|E|islHdíitííiícitó luego que 
tocó fus hueífos.fol.óiG, 
OOIS D I L I G E N C I A S , 
EN caí os apretados fe ha deáci,^ dir á Dios ;.y hazer lasdiligcn-
cias^como íino huviera Dies> 8. 
Y , eiiííH p.b m h r ^ - l p o o T t í ob^i-iH 
í b í w J o D I ü S. 
JOS no' tiene nombre propio, 
y él folo es inominabk* fol. 
Ko juzga Dios á quien, fe juzga i sí 
mifmo.fol. 5^.?: 1 • • 
Tan puntual perdona Dios al hobré, 
como él fe convierte á Dios. f.-38e 
Dios mira,y nota los caminos, y moví 
mientos de elhombre.fol.i^. 
Por los filos que á Dios ofende el 
hombre, por eíío míímos le caíliga 
Dios.fol.90 & fol. 15 6. 
Dios es muy zplofo de ínhonra^ foK 
577-
No ay humano arbitrio , que pueda 
prevalecer contra lo que Dios tie-
ne determiriadoiol.94. 
Por muchas caulas caftiga Dios en los 
hijos, los pecados de los padres, 
fol. 135. 
Dios embia trabajos, y calamidades á 
loshombreSj para que acudan á él. 
Por medios opuellos, y encontrados, 
configue Dios maravillólos fines* 
fol.544. 
Para bulcar á Dios, y para hallarle, es 
rnenefter perder las cofas del mun-
do, fol. 378. 
Tan grandes fon fus mifericordias,quc 
fus fiervos,y amigos,con zelo fanto 
fe-las murmuravan.ftíl.496. 
Dios fe efeonde , y retira de los hom-
bres. Y porqué.fol .^c) . 
Dios muda, y transfiere los imperios 
de;ynas á otras Monarquias,f.424. 
Dios es Dios de los montes, y los va-
lles, fol. 506. ¿ r s . I o í 
Entonces fe hazen los Diofes,quando 
los hombres les confagran cultos, y 
adoraGrones.fol.35 3. 
10. 
DIOS 7 R i m , r ^ m 
• ? .;• • * 
A Trinidad Santifsima fymboli-
zada en las ventanas dcl Tcm-
plo.fol.2,88, 
Con el numero de f r ^ / c explica quá-
. ;to es dccible,y ponderable. f, 3 89. 
El numero de T/<?Í fué fiempre muy 
miítcriofo,y íu fignificado./W^. 
Aunque Dios es Tres en las perfonaí>, 
hadefer for^ofamente vno en h 
cííencia^y no mas.fol.z8c), 
O o o Ex-
Explicafc h proccfsion délas Dlvlniis 
Períbnas.fol. 25? i . 
Adoramos á Dios con vna adoración, 
en quanto es vno,y con tres adora-
cioncSjCn quanto es T r i n o X i ^ i . 
Pretender curiofamente aberiguar co-
mo Dios es Trino,y vno3 íerá per-
vería cui iofidad, (obre impofsible. 
fol. 190. 
El nombre Santirsimo de la Trinidad 
es alabado en los Cielos , temido 
en los infiernos, y reconocido dé 
todas las criaturas.fbl.2^4. 
E D I F I C I O S . 
" 'O fe han de fabricar fumptuo-
fos edificios, á cofta de la fan-
gre, y fudor de los vaííallos. f.3 8o« 
Contra los que afsi edifican, clamarán 
las piedras délas paredes.fol.381. 
;Qué cola fea edificar con fangreí foK 
\ 582. 
E L E F A N T E , 
E L Elefante fe coge tan facllmen-te,como con vn anzuelo, f. 5 8 
E L E M E N T O S . 
LOS elementos fe confervan, ha-ziendo,y padeciendo entre sí» 
fol. 27 6. 
E L I A S . 
QVE fignifica eñe nombre Elias, y como fe interpreta, fol. 
Elias, fíendo niño le embolvian en |a 
cuna con llamas de fuego, en lugar 
de fajas, fol. 5 36, 
Elias fué Dios de A c h a b / o l . ^ . 
Cerró Elias el Ciclo para que no l lo -
viera, bafta que fueííe fu voluntad, 
fol.45) 5. 
A Elias lo fuñemavan los cuervos. 
A Elias lo fuftema vná víuda.Quien 
hizo á quien4mayor beneficio ? fol. 
470.^ 
Reíucitó Elias al hijo de la viuda.Pon 
derafe el modo de rcfucitarlo, fol* 
475-
En efta refurrcccion fe fignifica !a En-
carnación del Divino Verbo , fol. 
47Ó. 
Pretcde Dios mitigar el rigor de Elias 
y fu ardiente zcio,fol.481, 
Milagro con que á petición de Elias 
abrasó fuego del Cielo todo el fa-
crificio. Y muerte de los Sacerdo-
tes Baalitas.fol.48 6. 
Huye Elias de las amenazas de Jeza-
bél.Ponderafe e í k fu miedo.f.487 
Ayuno de Elias, de quarenta dias. Y 
difeurrefe fobre él.fol.5 o 1. 
Habíale Dios á Elias en forma, y len-
guaje de miiericordiofo.fol.50i3. 
Reprehende Elias la crueldad de 
Achab, que á N a b o t quitó la viña, 
y la vida. fol. 4(74, 
Abrasó Elias con fuego, que á fu Voz 
baxó del Cielo , á vnos foldados 
que le iban á prendér.fol.5 27. 
Eíiando Elias'de partida para el Pa-
rayfo, procura difsimular fu aufen-
ciacon Eliíeo.fol.5 30. 
Pídele Elifeo á Elias, que le dexe en 
herencia fu efpiritu doblado, f.5 3 3 
Baja vn carro de fuego de la región, 
en donde entrandofe Elias fe defa -
pareció , fin verfe de allí adelante, 
fol.5 36. 
Adonde cftá Elias, y en que eftado fe 
mantienecfol.540. 
Carta que Elias cfcrlvió , y remitid 
defde el Paiayfo al Rey Jorán. fol. 
592. 
E L I S E O . 
EL día que nació Eliíeo,fe oyeron bramar en Jerufalén los Beze-
rros que en Ifraél fabricó Jeroboafi 
fol .541. 
Heredó Elifeo el efpiritu d,c Elias, y 
bendiciendo las aguas falobres de 
]ericó,las fanó de íu aiiurgura,foI. 
545. i 
A 
A vnos muchachos, qué por burla, y 
eícarnio llamaron calvo á Elifeo, 
los defpedazaron vnas fieras. íol. 
Remedió Elifeo la fed,que tresRcyes 
padecieron, abafteciendo el exerci 
to con abundares corrientes.£5 5,1 
Para obrar efte milagro, hizo Elifeo 
cantar5y tocar vn muíico en fu pre-
fencia. Difeurrefe fobre losefedos 
de efta muíica.fol 5 5 2. 
Remedió Elifeo la necefsidad en que 
fe hallava vna pobre viudajhazien-
do que las vafijas manaran azeyte 
milagrofaraente.fol.j 59, 
Refucita Elifeo vn hijo de vna muger; 
que lo tuvo por oracionjy prome-
fajque le hizo el Santo Propheta. 
fol. 5 6 } . 
Sana Elifeo el amargor de la olla co-
cida con verduras deíabridas. fol. 
Multiplico Elifeo los panes,que cum-
plieron para comer cienPtOphc-
tas,y fobraron. Ihidem, 
Curó Elifeo á Naamán , de la lepra,; 
• fol .571. 
No recibió Elifeo grandes dones, que 
por efta cura le ofrecía Naamán* 
fol. 5 7 1 . 
Enfermó Elifeo de muerte, y el Rey 
de Ifraél fuéá viíitarle en perfona, 
fol. 614. 
Profetizó Elifeo al Rey, que tres ve-
zes vencería al Rey de Syria. foU 
615. 
Murió Elifeo , y profetizó fu cuerpo 
defpues de muerto. Como fe en-
tiende efto.fol.éió. 
El fepulcro de Elifeo es terror, y ef^  
panto de los demonios.fol*61 y , 
ENFERMEVADES. 
ENfermcdades divinas,quales fon y como fe han de curar, f. 163. Por ^rave que fea la enfermedad, no 
feha de procurar la falud por arte: 
de el demonio.fol.515. 
Importa muchoálos R c y e s , y f e ñ o . 
res, que Dios los vifite con enfer-j 
a)edades.fol.i 76 (91.641. 
Enfermedad de amor,como fe caufa? 
fol . 47. 
E N G M M y ENGMOS. 
IOS fuele permitir engaños, y 
falfcdades, para confeguir al-
tos fincs.fol.^7.&fol, ^ 1^. 
E N E M I G O S , 
' V N C A es acertado ííarfe de el 
enemi^o.fol.54. 
CJuien perdona al enemigo, de fegu-
ro fe puede prometer grandes íey» 
licídades.fol. 105?. 
Coger vivo al enemigo, es el triunfo 
mas gloriofo. fol. 11 ó* 
E N 0 C. 
ENOC vive , y eílá en el Paray-fo. fol. j 4 0 . 
No es fu vida de b¡enaventurado,íino 




B S V R 4 
STOS libros de los Reyes, los! 
eferivió Efdras,y toda la Efcri-
tura.fol.451. 
E S P E J O S . 
PARA notar biert vn hombre fus defalinos , ha de mirarfe al ef-
pe)ó5quc fielmente los reptefciira. 
fol. 3 3. 
El alma es el efpejo , en que fe deve 
mirar el hombre.fol,571. 
El mar, que fabricó Moyfes para la l 
barfe los Sacerdotes, lo guarneció 
de efpejos á la redoda. Y porqué? 
^1.570. 
E S P É R A Ñ É A, 
ESTE nombre Spes fe deriva de FÍÍ. Y porqué?fol.l86¿ 
La efpéran^a íymbolizada en la altu-
ra de el Templo de Sálomón. fol . 
2,8}. 
Ooox La 
X a efperán^íi es muy determinada,y 
animofa.foI.i4j.& fol . iSó. 
La efperanca haze á los hombres can 
tívos,y prifioneros.fol.287. 
Solo-aquel merece llamarfe hombre, 
que pone en Dios todas fus efpe^ 
ranps.fol.286. 
t OS príncipes han de eíquílat!; j no defollar el ganado, f .4 t¿ . 
b i dia de el efquilo, era grande anw-
^guamente.fol.5 3, 
>T^ mc • UÚ i l 
ESTER 1 L I D A D . 
T ^ O r q u é en jfraél era tan afrento-
1 fa en las mugeres la efterilidad? 
fol.046. 
Las aguas de Jcricó hazlan efteriles-á 
las mugeres.fol.545. 
Q 
E S T R E L L A S . 
Vanto másxercanas i pare-
cen menores las Eftrellas. foL 
301. 
E V C H A R I S r i Á . 
EL Sacramentó de la Euchariftia fy mbolizado en los panes de la 
propoficion. fol.3 35?. 
En efte Sacramento inventó Chriílo 
las mayores finezas de fu amor.fol. 
341 . 
En efte Sacramento nos dió el Señor 
lo mas que nos pudo dár.fol. 343. 
Explicaífe como Chrifto, fiendo vno, 
eftá realmente en tantos lugares, 
como ay HoftiasConíagradas.fol. 
345-
E X C E L S O S . 
QVE eran los cxcelfos , y porqué afsi fe llamaban ? fol. 196. 
Antes que Salomón edificara el Tem-
plo , permitía Dios, y tolerava fa-
crificar en los excclfos.fol. 1 ^ 7 . 
E X O R C I S M O S . ; 
ALgunos Magos encantadores vfan de invocaciones, y exor-
cifmos, que llaman clavicula, 
y anillo de Salomón, fol . 224. 
Difcurreííe íobre íi Salomón compu-
fo, ó no tales exorcifmos.fol.215» 
Solo los Sacerdotes de la Ley de 
Chrifto tienen poteftad ,;para con 
cxorcifmos en fu nombre auyentar 
demonios. íhidem. 
E Z E C H I A S REY. 
FVE EzCchias vno de los Santos Reyes , que la Sarita Efcritura 
canoniza, fo l . 634, 
Hizo quemar los libros, que Salomón 
eferivió de la curativa de todas en-
fermedades, l ^ w . 
Pufo f zechias en Diosfus efperanjas, 
y de aqui le vinieron todas fus feli-
• cidades.fol.635. 
Llegó á enfermar de muerte, y llora--
va fin confuelo.fol;íj43. 
Señalanfe los motivos de fu llanto; 
fol, 645. 
Haze Ezechias oración á Dios , y el 
Señor lo fanó de fu enfermedad, 
fol, 646. 
Moftró Ezechias fus riquezas todas á 
los Émbaxadores de Babilonia, y 
Dios le reprehende efta vana of-
tentación, f o l . ^ S . 
Muere Ezechias, y dexa por fucceífoc 
á fu hijo Manasés^/í/É?»/. 
LA Fe es fundamento eftable, y firme, fobre quien carga todo 
ci edificio efpiritual.fol.i 3 3. 
Como fe difine ? Ihidem, 
Es la Fé vna virtud thaümatutga, por 
las maravillas que obra.fol.2 34. 
La Fé fe compara á las tenacillas con 
que fe coge la brafa. V porqué? 
f o l . i ^ o . 
Menefter es creer á Dios con Fe en 
efta vida, para m í e en la otra rof-
troároftro.fol,3 35. 
Todo 
Todo lo alcanca, y compréhendc la 
Fe. fol. 336.' 
Con la Fe , callen fyloglfmos,y argu-
mentos. 
Hombre con Fé,es hombre fabio, en-
tendÍdo}yracional.fol.3 37. 
La Fe,mas alcan^ajen ciertojriodo,en 
eüa vida, que la viíion beatifica en 
la otra. fol. 338. 
En el velo del Templo de Salomón, 
fe íymboliza la Fé.fol. 3 3 4. 
F É L I C I D J D E S . 
AS felicidades de efta vida, áca 
baninfelizmentc.fol.64. 
F í E S t A Sé\ 
FIESTA deía Purificación ; p o N qué fe inftituyó ^fóllf i&^i 
fcl buen Líabradór , ha de dár lugar 
para que la haza de pan llevarha-
ga fíefta. fol.415. 
£1 pueblo de los Hebreos no hazíá 
fíeftas á las Vitorias que fus Reyes 
confcguian.Y porquécfol.504. 
F L O T A S . 
LA flota que á Salomón traía cí oro de O f i r . f o l ^ ó . 
Diícurrefe por los rumbos, á que In-] 
diacftaflotacaminava.foK397é 
• Vi. ,c r I»[OI.-I^IÍ|>1¿^¿'^ ^iOi 
F O R T V N A . 
LA fortuna haze á los hombreá fobervios,y arrogantes .£6x3. 
En la fortuna no ay feguridad^ f.62,0. 
La fortuna ayuda , á quien haze defu 
parte, y no fe eftá mano fobre ma-
no, fol.95?. 
No.ha de ceder el valor á la fortuna 
adverfa.fol.24* 
FVEGO, 
'\JEGO,que íe origina del agua; 
^ fol. 544-
Fu*e"o,que baxó de el Cielo,y abrasó 
á^los foldados que iban en bufea 
de Elias.fol.5 2.7. 
CJulen fe halla defendido, y rodeado 
de fuego, no tiene que temer las 
.armas de el enemigo, Ihidem. 
Fuego querodeavá , y lamia.á varo-
nes iníignts, fin ofenderlos, f 5 37. 
Carro de fuego, en que vieron á San 
Francifco fus Frayles. fol. 537. 
Con murallas de fuego defiende Dios 
. á los fuyos. fol. 5 8 1 . 
Carro de fuego, en que fubió Elias á 
ía region.fol.j 36. 
..V • oituv 
F V N D A M E N T O , 
EL Arquitecto fabio ha de edifi-car fobre firme, y feguro fun-
damento.fol.2.31. 
Ponderafe el fundamento, fobre que 
eftribava la fabrica de ei -Templo 
de Salomón, ihidem. 
G 
<J A B A O Ñ. 
L excelfo de ?Gabaon era relí-
giofifslmo en Ifrael, y la Me-





AS Gades. Dos Ciudadcs,la vna 
Cádiz ; y la otra Tarifa* f. 397. 
G E D E O N . 
OH vnos cantaros, y dentro de 
ellos vnas achas encendidas, 
acometió á los enemigos , y los 
venció, fol. 5 05. 
S A N GERONIMO-. 
A Todas horas le parecía á San Gerónimo , que oía tocar U" 
trompeta de el juyzlo. foh 168. 
G I E Z I . 
ÜE Gíezi Miniftro de el grart 
Profeta Elifeo , á quien por fu 
codicia caftigó el Profeta con en-
fermedad de lepra.fol.578, 
O003 Vea-
Vendió con íu codicíala gracia, y fué 
fymoniaco realmente , de donde 
los que venden la gracia fe llaman 
Giedtas. fol . 577. 
G L O R I A . 
T ^ M la Gloria encontrarán los 
j " ^ hombresquantosdeleytesfon 
imagiriables.fol/24 3. 
Los animales que vio hzcehiel tirar 
de el carro,caminavan ligeros,por 
que verán la Gloria íobre si. fol, 
285. • 
A la Gioriii fe fube 3 no de vn buclo, 
íino por paíTos contados, fol. Í 6 1 . 
Porque los Angeles , quando canta-
van gloria á Diosen las alturas, 
davan paz á los hombres de bue* 
na volunrad?fol.Ó9.& fol.270. 
• GOVIERNO. 
1^ A R A entablar vn Principie fa govierno, ha de entrar al prin-
cipio con tlandura, y lenidad, fol . 
Por amor,no con violencia ha de gor 
vernar el Principe, fol. 424. 
Yna de las principales partes de el 
govierno,es faber permitir, y tole-
rar, fol. 13 o. 
GOL O N D R I N J ' S , 
A S Golondrinas fabrican fin 
coila agena.f6i.3S1. 
¿oi.Hii'... J ?(>! ;• . • • • 
DON GONZALO DE COWOVA. 
Onfeio, que á Don Gómalo de 
Cordova fe le dá, para no ha-
zer pruebas con la fortuna.f.^o, 
• 1 ' G R A C I A . i 
y f AS vale vn folo grado de gra-
1V1 cia ü clue los haveres de él 
abundo , y de muchos mundos, 
fol. 272. -
No ay hermofura, que pueda com-
pararfe con vna alma , que eftá en 
gracia, fol. 373. 
Obrando vn juíío con gracia , que re-
cibió como dos, podrá obrar con 
tal fervor, que exceda en mérito 
en los grados de i n t e n f i o n á los 
grados de la grada,foÍ.2#68. 
f V l Á 
V I C I O feo, y reprobado por ral. fol. 120. 
Eos grandes males, que de efíe vicio 
fe banorigrnado,fol.221. 
H 
H A M B R E , 
EJS la hambre la.mayor de las ca-é lamidades.fol. 13 2.& f. 5 84. 
A quanto obliga la hambrc,á los c^ ue 
la padecen, fol. 1.33, 
Hambre grande, que fe padeció eq 
Samaría, fol. 585. 
U A Z A ñ A * . 
I AS hazañas de1 los Héroes fe _y efciívénea efia hift«ria , para 
tervorizar á los que las leyeren, 
fol. 138. 
Las hazañas de los Reyes, fon podc-
roíb excmplar.fol. 13 ^ , 
H E R E D A D . 
•AS heredades , parafer biert 
governadas,han de hazer fief-
"tá^y tcnerdefcanfo.fol.415. 
A las. heredades efteriles, con viene 
ponerles fuego para fu fecundidad 
fol . 158. 
H ER EG ES, 
OS Hercges de eílos tiempos, 
hazen eícarnio , y mofa de la 
Corona de los Sacerdotes.f.5 49. 
La 
L 
La heregía de Arf io , hizo Arnano al 
mundo todo. fol. i ^ 8 . 
La heregia de Sabclio, x^egava ert 
Dios tres Hypoüaris^ol.zí; 5. 
HE R MO S VR ~A, 
LA demaíiada hermofufajes grán-.de infelicidad.íoh ó 3, 
La hermofura muy afectada en el 
cuerpo, es deformidad del Alnaa. 
fúl .66. 
La hermcíura engendra fobervia, y 
altivcz.fol.170. 
Es la hermofura taii agradable á \ i 
Vifta, que fe introdftcc en el coríh 
con^y roba l a f oluntad.íoU68. 
H I J O S . 
QVE fígnifíca efta palabra F/7w? , fol. 447. 
Cola es notable, no falit los hijos fe^ 
mejantes á los padres en fu obrar, 
fol. 454. 
CJuanto más fabios, y prudentes faii 
los padres * íuelen falir mas eíloli-
dos loshijos.fol.419, 
A los h i jos ,mandavá Dios amará 
fus padres : pero no á los padres* 
que amena los hijoSí Y porque? 
fol. 446, 
Horrible mofunoíidad es, obrar los 
hijos contra los padreSiComo ene-í 
migos.fol.75. 
Tan malos fueleti falir algunos hijos^ 
qué les fuera? mejor á los padres 
no tenerloSífoL 45. 
Exemplos de algunos hijos j que fue-
ron parricidas j llevados de la am-
bición, fol. 74. 
f//;/ ProphetarUm : Quienes eran ?foL 
578. 
Los hijos fon tacita difinicion de fusi 
padres, fol. 216. 
o 
t í T P O S T / i S I S v 
VE entendían los Philofophoí 
por efta palabra Hypojiafij? 
íbl. 1^3. 
f i i s r o R i A. 
^VÉ libro fué aquel, á quien re-
petidas vcZes fe remite ef-
ta hiftorid de los Reyes? foU 
450. 
Éfta Sagrada hiftoria fe perdió guárt* 
do el Rey de Babilonia laqueó á 
Jcrufálen.fol.45 i . 
Puien fue el autor, que lá bolvió á 
eferibir ? Ibidenii 
H O M B R E , 
LOS hombres fon inclementes de fu natural, fol. 480. 
Hombres llevados por bien j fon fáci-
les de góvernar i y oprimidos fe ' 
refiíten impacicmes.fol^i 7. 
Algunos hombres viven , como íiuo» 
huvierun de monr io l . ¿4p . 
C 
B V t T'O, 
A C O con toda fu áíluda,no pu-
do disimular d hurto, fol, 27. 
1 
J A C O B , 
OMÓ fe entiende dezir Jacob á 
fu padre > que era fu primogé-
nito Efau? 10^583. 
Prevaleció en la lucha contra el A n -
gel. Y porquéífol . j 39, 
Aibitrio,con que Jacob acrecentó fu 
ganado.fol. 155). 
(guando Jacob íalió huyendo con fuá 
mugereSjhijoSjy ganados, le dio ai 
fucgfo razones prudentes,y co-
medidas.foL 98. 
Fué Jacob el'primero, de quien fe dí-
ze aver vfado de cilició.íol* j 85» 
# « 
JOROBO A N REY, 
REveíaron las diez Tribüsclclf-raeljcontra Roboan.y juraron 
por fu Rey á Jeroboan.fol.411, 
Fabricó Jeroboan dos Bezerros j y 
mandó al Pueblo que los adorára. 
fol. 415. 
Va-
Vallófejerqboan de la^alfa religión; 
para por efte medio contener á 
Ifracl en fu obcdiencia.fol.4i7. .. 
Fué tan grave eñe pecado, que pecó 
en él Jeroboan mas que todos ios 
Reyes de ]udá3y ]eruralen.f.43 3. 
Ofendido el Señor de tan enormes 
maldades,le embióvn Propheta 
que le reprebendiera.fol.43 4. 
Mandó prender al Propheta ]ero* 
boan,y fecófele el bra^o, con que 
ázia él feiialó.fol.4^5. 
Cúrale de el valdamicnto el Prophe* 
•ta Santo.fol.436.. 
(Quedóle Jeroboan obflinadojíin ba'f-
•tár á reducirlo los milagros que el 
Profeta obró á fu vlfta.fol. 437. 
Confultó Jerobqan á vn Propheta , á 
cerca de la falud de fu hijo , y le 
refpondiójque m o r i r i a / o l ^ o . 
' JF E H V R E T, 
A N D O Elifeo á vn difcipulo 
fuyo , que fueííe á vngir á 
Jehu por Rcy.fol.5^3. 
LViene Jchú con fu exercito á Jezrrael, 
y mató al Rey Jorán, y á Ochozias. 
Entra jehu en la Ciudad de mano ar* 
mada,y manda precipitar á la Rey-
na Jezabel de vn balcon.fol. 598. 
Haze jehu quitar la vida á fetenta h i -
jos que tenia en Samaría el Rey 
Achaz. fol. 
No pecó jehu mandando quitar la v i -
da á eftos Principes. Y porqucífol. 
600. 
Hizo quitar la vida Jehu á todos los 
Sacerdotes de Baál.fbl.602., 
Vsó Jehu de faifa íimulacion para exc-
cutarlo afsi.fol.602. 
Diícurreíe ibbre cña íimulacion enga-
ñofa, con otras qne refiere la eí-
critura.fol. 6oy. 
y iv ló Jehu, y murió en el pecado de 
idolatría , adorando los bezerros 
qne fabricó Jeroboan. fol.605»* 
J E Z J B E L R E T N J . 
A N D O Jezabel quitar la vida 
áNabot jezrraclita, porque 
no quifo dár vna viña al Rey 
Achaz.fol. 510. v 
Amenaza Jezabel oon pena de muerte 
á Elias.íol.487. 
Precipitaron á jezabel de vna venta-
na abaxo, y de el golpe fe eftrelló. 
fol.598. 
Perros comieron fu cuerpo en pena 
de fus maldades, ibidem, 
J 0 J B. 
ATO Joab á lanzadas al Prin-
cipe Abfalón, que lo halló 
. colgado de vna encina.fol. n z . 
Templó joab con generofa oífadiaj el 
fentimiento grande que hizo Da* 
vid por la mueite de Abfalón. foU 
111. 
Mató joab altvofamcnte al General 
Amasá. fol. 129. 
Mandó Salomó quitar la vida á Joab3 
ím valerle fagj-ado , y eftár aíbido 
al Altar, fol. 190. 
J Ó A S R E T. 
Siendo niño joásjle libró vna tía fu ya de la tyranapcrfecucioa de 
Atalia.fol. 6oá . 
Llegando Joás á edad de fels años fue 
coronado por Rey.fol. 609, 
Comentó fu reynado con religiofo 
zelo, reftaurando las ruynas, y me-
nofeabos de el Templo, fol, ¿ 1 1 . 
Comentó bien joás , y acabó mal, 
idolatrando , y venerando á los 
Diofes.fol. 613. 
Mandó J oás matar al Sumo Sacerdote 
porque le reprehendía fus prevari-
caciones , y murió mala muerte á 
manos de fus criados. Ibidem, 
Q 
J 0 N A D A B. ' 
Vien fue Jonadab ? fol. 601. 
Elogio grande, que el Profeta Ifalas 
haze de jonadab./^/Wm. 
Autoridad grande de jonadab. fol. 
602. 
J O R A N R E T. 
Veve guerra Jorán contra el 
ReydeMoab , que le negó 
el tributo, fol. 550. 
Sale á campaña con dos Reyes a n i -
l l a -
liares, y falta el agua al éxercitd; 
. ihuiem. 
Acudieron á Dios ^ y el Señor abaflié-
ció el campo con abundantes cor-
rientes. foL 555. 
Vence jorán el excrcito enemigó Í y 
enderraíTe el Moabka en la C iu -
dad» foL 55 6> 
Cercólo cftrecharnentc Jorán , y para 
aplacar fü.s Dioíes, ofrecióles fobre 
el muro á fu hijo en ©locaufto. fol¿ 
557-
Compadecido Jórán de fari eftrañá 
deterniinacion 3 levantó el cerco* 
f o s u s R E Í : 
I T ^ V E Joíias Santo Rey , que el 
Texto Santo canomza.fol.65 5. 
Pufolc Dios el nombre de Jofias3 mas 
de trecientos años antes que nacic^ 
ra.fol.656. 
Que ílgnifica el íiombre áejojias ? foI¿ 
En tiempo de Joíías pareció el libro 
de la ley , que fe avia perdido. fol¿ 
657. 
Eftírpó de todo et Keyiló vicios abo--
minablesé fol.660» 
Salió al encüentro iofias aí Rey dé 
Egypto pará impedirle e l paífo 
por fu Rey no , y mürió defgracia^ 
damente en la batalla, fol. 6 6 1 . 
J W Á S M J C H A B E O . 
Aviendo dado quátro batallas 
campales, porqué en vna fué 
Vencido i y herido de muerte? 
f o l . 4 5 ^ 
Admirable fefiúlcro * que fu hermano 
le erigió , en que fe reprefentan fus 
memorables hazañas, fol. t 8 r . 
í'"1 v J W A S ESCARIOTE, 
GRan pecado fue el de judas, pot fer guia, y capitán de los que 
prendieron á Chrifto.fol. 435* 
fVSTOS i J V S T I C i A . 
LA riqueza de el Templo fe áco* rtiodá al alma de \ot juílos. fol. 
E l alma de^vn ¡üftóesTemplo en qiié 
Dios abita mas decente, y rico,que 
el Templo de Salomón.fol. 171 . 
Los juftos de la ley de gracia, en bre-
ve tiempo fe igualan con los de lá 
ley antigua, foh 16S. 
Muy digna es de íer llorada la faltá 
quehazevn jufto enefte mundo, 
fol. 614. 
Eíclarecida virtud es (er vn hombre 
jufto entre pecadores, fol. 45 4. 
]ufticia Divina folo reprefentada , es 
muy de temcr.fol.; 68. 
J V E Z E S t j V Z G A R . 
LOS hombres fe hallan promptos para juzgar temerariamente de 
las acciones ageiias» fol. 187. 
Juezes, y Mágiftrados¿ no deben dáí 
. fentencia, fin oír primero á los dc-
linqdentes.fol. 78.£Í deinceph 
Ninguna cofa es mas opuefta al juy¿ 
¿ i o , que la acceleracion.fol. 80* 
L 
D 
L A B E R l U r Ó . 
Entro de el laberinto eflavá eií 
cerrado el Mirtotauro. Y por-, 
qué ? fol. 5Í5. 
LABRADOR, 
E L buen labrador ha de dar def-canfo á lasheredades.fol. 4 1 ^ 
L A G R I M A S , 
^ O N las íágrlmas el ma§ retorico 
21 idioma para alcanzar de Dios 
quánto fe le pide.fol. 644^ 
Las lagrimas fon otro fegundo báunTe 
rao. ihideni* 
L A -
L A M I A S . 
UNA de las Lamias dentro de fu cafa tenia los ojos en vn vaíb, 
y quando faiia fuera fe los po-
nia.fol, 16 
L E O N . 
P Orqué las Leonas fon menos fe-] cundas, que los demás animan 
les ? fol. 15 (3. 
L E P R A . 
LA enfermedad de lepra , Aun-que era vicio de la naturaleza, 
muchas vezes venia por cfpecial 
providencia de Dios.foI.0i4. 
Porqué Elifco curó á Naamán Syro 
dé la lepra, y no á los del Reyno 
de lfraél?fo1, 566. 
p o n efte genero de caftigo házia el 
Señor advertidos á los hombres» 
de la obediencia , y refpeto que 
devian guardar á ios Sacerdotes* 
fo l . 624, 
L B T. 
¿1 
LA ley fe íignifíca en los diez candeleros.fol.357. 
La ley es luz, que deftierra las rínlCí 
blas de la noche, ihidem. 
De noche, y de dia no fe ha de per^ 
der de vifta. fol. 
A la ley no ha de faltarle vná jotapai 
ra fu cümplimiento.fol. 35^. 
Dios dexó impreífo en el hombre fu 
bulto , en que fe íigniíica la ley. 
fol. 3 6o. 
LIMOSNA , LIMOSNERO. 
EL limofnero, es logrero cfc*H tual. fol.474. 
La limoína mas piadofa, es dár todo 
loque tiene , quien poco tiene, 
fol. 472, 
Ponderáfc la limoína que la viuda de 
Sarepta hizo al Santo Propheta 
Elias.foL473. 
L I B R O S. 
LOS libros que Salomón efcrU v i ó , fe perdieron con el tiem^ 
po. fol. 223. 
Eftos libros de los Reyes fe perdie-
ron tambien.Y quien los reftauró? 
fol . 451. 
El libro de la ley 3 que fe avia perdi-
do , pareció entre los derrivos de 
el Templo, fol. 657. 
L V G A K. 
NO elige Dios la gente por el lugar,íino el lugar por la gea-
te. fol. 394. 
CJuando cayó Luzifer, fe defapareció 
con el juntamente fu lugar. Itiúm; 
t V N A. 
A Luna tiene amiftad con los} 
calvos.fol.548. 
M 
M A D R E S : 
MAdreSíqué en grande necefsi-! dad fe comieron á fus hijos; 
fol. 5 85. 
Mádres,que coronavan con guirnaldai 
de flores á fus hijos , el dia de fus 
deípoforios. fol. í 9 2. 
El amor de las madres á los hijos , á 
quanto obliga? fol. 448. 
MALDICIENTE, MVRMnADOR¿ 
EL maldiciente merece morir en vna horca, fol. 84. 
Exemplos de algunos, que por mal^ 
dicientes afsi murieron.fol.85. 
M A * 
MAGIA y MAGOS. 
A G I A , que falfamente fe atri 
buye á Salomón, fol. 114. 
Et deinceps. 
Magos no fe han de confultar, niva-
lerfe de ellos , aun en cafo de muy 
grave enfexmedad.fol.5 2.5. 
• r.;•;• • • 
M A N A S E S RET. 
ANASES quiere dezir hombre 
nacido de la crueldad, y el 
olvido, fol.648. 
Fué el mas mal Rey , que huvo en ]e-
rufalen, ihfdem. 
En pena , y delito de fus maldades 
enormes, le entregó el $eñor pre-
f o , y cautivo en poder de el Rey 
de los Afyrios. fol . 649. 
Entre grillos , y cadenas hizo oración 
á Dios Manases, y el Señor le libró 
. de ellas , y reftituyó á fu Reyno 
mifericordiofo. fol. 650. 
Ponderafe efta mifericordia de el Se-
ñor , con vn Rey tan malo, como 
Manases, fol. 651 . 
Hizo Manasés verdadera penitencia, 
y fue vno de los Reyes, que fe Cal-
vó.fol. ó 5 1 . 
M A R * 
AR Eneo, que fabricó Salo-
món , cabla pcho mil y qua-
trocientas arrobas, fol. 365 . 
En el Mar Eneo fe íignifíca el Bautif-
mo. ihidem* 
Efte Mar Eneo de Salomón haze cor-
reípondencia al o t ro , que fabricó 
Moysés. Y porque? fol. 370. 
Facilidad grande con que Dios refre-
na las inquietudes de el mar.f.5 04. 
MARIA SEñORA NVESTRA. 
ARIA es el Arca de el Tefta-
mento.fol. 318. 
MariaToronó á Chrifto el dia en que 
fe defposó con la Igleíia. fol. 1 ^ j . 
Ponderáfc la hermofura de Maria en 
fucuerpo, yfuperfona.fol. 315; 
Defpues de Dios no ay memoria mas 
Vtil, y íaludable, que la de Maria. 
fol. 310. 
A Maria han de acudir los hombres, 
como á madre fuyaioL 312.. 
María es el remedio de juftosíy peca-
dores, fol. 514. . 
Maria es nuefíra propiciación para 
coníuHi jo , i l l a reverenciamos, 
imitando fus virtudes, fol . 32.8. 
Maria íignigeada en la nubecilla» qüe 
era como huella de hombre.f.485 * 
Maria íígnificada en el bellocino de 
Gedeon. Ihidem, 
Maria es el medio , y en medio de la 
tierra, en donde Dios obró nueí^ 
trafalud. £01.323. 
M E D I C O . 
N ingún Medico puede curarfe á sí mifmo.fol, 34. 
El Medico no efcrlve enfermedades 
para enfeñará enfermar, fino para 
valerfe de los remedios, y íanar de 
ellas, fol. 65 3. 
En que fe diferencia el Medico del 
Cozinero ? fol. 172. 
M E S A . 
QUE íignifica efle nombre Menfat , fol. 339. 
Mefa de la propoíicíon , porqué fe 
ilamava afsi ? llldetn. 
M E R I T O . 
TA N intenfo, y fervorofo puede fer el mérito , que efeeda á la 
intenfíon de la gracia, que lo 
condignifica, fol. 268. 
Para íalvarnos no baftan los méritos 
de Chrifto, fino los acompañamos 
con los nueftros. fol. 25 6. 
M I E D O . 
NO áy tyrano cruel , que áfsí • atormente como el miedo, 
fol. 488, Etdeinceps, 
E l 
El pile Jó haze padecer el mal ames 
que llegue.fol, 5 00. 
A I O NV M E NT O, 
, >... . '. •' t i 2 .' i "-v RfiíS OI • — - -
LOS fumptuofos fepulcros fe lia* marón monumentos. Y por-
que ?fol. 180. 
A los Héroes, que murieron con glo-
riofafama', lesíirven fus gloriofas 
hazañas de monumento, tol, 181. 
M O S C J . 
A mofea es geroglifico de' lá 
importunidad, fol. 514. 
M O T S E S ; 
Efde la cuna comentó Moysés 
á andar fobre las aguas.Y por-
qué ? fol. 539. 
Porque quando lebantava las manos 
vencía el pueblo, y quando las ba-
xava vencia el Amalecita?fol.457, 
Porqué quando baró de el monte, fe 
dize que halló defnudo al pueblo ? 
fol. 651 . 
Quando mató al Egipcio por defen-
der al Hebreo, eftrañó mucho que 
• fe llegara áíaber.fol. i 8 . 
Moysés, no gravando al pueblo con 
tributos,tuvo por tributarios á los 
elememos.fol. 4 1 4 . 
M V E R T E . 
Agrandes a¿tos de penitencia ^mueve vna cercana muenc. 
fol. 
La memoria de la muerte es amarga, 
y defabrida.fol.i 73. 
Quando Dios de fu mano firma fen-
tencia de muerte, no ay apelación 
áél.foL.177. 
Morir en la mocedad es muy fenfíblc. 
fol. 645. • 
Muerte mas que vida, es quando los 
males poftran al fugeto. fol. 177, 
La muerte de vn- jufto es muy digtia 
deUorarfc,folvíi4, 
A nadie es licito matarfe , y darfe 
muerte á sí mifmo.fol 1 o 1. 
Antiguamente le cortabaií la. mano 
derecha al hombre muerto , que á 
sí mifmo fe cuzxó. ihident, 
Muriendofe efíán los hombres á to-
das horas.fol, 60. 
En las muertes de los amigos , y deu-
dos es inevitable elíentimiewto, y 
dolor, fol. 119. 
No ay quien fe atreva á dezirle á vn 
Rey que fe mucre .fol. 175. 
.• t J.J! ; l.\ .,. . ::.:Í \ ^ f 
M V G E R . 
LAS raugeres fon He fu natural muy coléricas , y ayradas. Y 
porqué? fol. 488. 
El principal cuydado de las mugeres 
es procurar parecer bien. fol. 596. 
Disfrazando fu roílro con los afeytes, 
desfiguran el Temblante, que Dios 
en ellas formó.fol.597. 
Mugeres pervierten , y aluzinan á 
los varones mas íabios.fol.406. 
M V S I C A . 
A mifíica-atendida, dlfpone pa-
ra la gracia de la profecía, rol. 
551. 
Para fervorizar los efpiritqs , difpufo 
Dios , que con armoniofa muílca 
fe camen en la Iglefia fus divirfas 
^alaban^as.fol^ j 3. 
Con mufica de chyi ii^lasj y Pfalterios 
acometió el pueblo Hebreo á los 
enemigos: Y los venció.foí.554. 
Con la fonora arrnonia de la muíica 
fe reducen á metro concertado 
nueíhasobras. fol. 554. 
- Jllti'i Í^ >1VJ 3up IIO^ 'JW-.n.,p ubúlliOlt i 
Ñ A A M A N , 
ERANaamñncñ laSyr í á granar, ñor, primer Miniífrddciel'Rcy. 
fol. S65, , • 
•Enfermó Naamán de lepra ^ y el Rey 
de Sytia lo embió con carta fuya al 
de 
de Ifraéljpara que l o c u r á r a . / ^ ^ . 
Ponderafe la Fe de Naamán, que de 
tan lejos vino á bufcar quien lo cu-
rara, fol. 568. 
Ofreció Naamán ricos dones á Elifeo 
por la curajy no los recibió. £572-. 
Propufo Naamán para configo, no 
ofrecer facrifício á otro Dios , que 
al delfraél.fol.574. 
Ruega Naamán á Elifeo, que quando 
entraíTe en el Templo de el Dios 
Remon, no fe le imputafe á culpa 
la adoradon.fol.575é 
Difputafe, ñ Naamán podtia adorar, 
quádo entrava có el Rey en el Tem 
pío de Remon?refuelvefe q Culbide 
Buelve Naamán á la Syria, reducido 
al conocimiento de el verdadero 
Dios.fol . 576, 
NABVCO VONOSOR. 
Viviendo entre las fieras como bruto, confefsó á Dios humil-
dey reconocido, y el Señor le reí-
tituyó á fu Reyno. fol.65 2. 
¡Con vn poderofo exercito entró Na--
bucoDonofor en jerufalén, y fa-i 
queandola.fc llevó cautivo al Rey¿ 
y á toda la Tribu de ]udá. fol .66¿, 
NJCER , NACIMIENTO. 
EL tiempo de nacer, es el ticmpQ de morir.fol.60. 
Excelencia es grande, imponer Dios 
nombre á la perfona antes de fu 
nacimiento.fol.65 6. 
NATHAN PROPtíETA. 
C. OM la diferecion, y el arte de la parabola,convenció al Rey Da-
1 vid de fu pecado, fol. 31. 
Porqué Nathán Propheta curó de fu 
dolcacia á Dav id , íiendo él tam^ 
bienPropheta?fol.34. 
Por perfuafion de Nathán Propheta 
juró David por heredero del Rey* 
no á fu hijo Salomón.fol. 172. 
NAZARÉNOS. 
f ^ L rito de los Nazarenos difpo2 
1 ^ nia raer fe la cabe^como á fe* 
mejan^a fuya fe la raen en forma 
de corona los Sacerdotes, y Reli-
giofos de ellos tienipüsífoL548. 
N A V E . 
LA Nave fin ancoras, que íignifi-ca?fo» .65 . 
Naves de Salomón , que iban á Oñr¿ 
fol. 396. 
Navegaciones antiguas no paííavan 
de la Ciudad de Cadiz.fol.^c^. 
N E E M I A S * 
ROciando Neemias.el facriñcío con agua/e levantó de el agua 
vn grande fuego. £0^544;. 
N E R O N 
T F J L Emperador Nerón perdió el 
J T ^ imperio3y la vida,por mal acoií 
fejado.fol.418k 
NVB £4 
T j O r q U e la nube en que Vió Elias 
| la lluvia, era como la huella de 
vn hombre, fol.48 5 • 
Explicaciones mifterioíasde efíanu-
be. foL486. 
Entre nubes fingían los antiguos á fus 
falfos Diofes.Y porquéífol . j S i . 
OBRAS, 
O mas primorofo de las obra$ 
es, que valga vna por muchas* 
fol. 141. 
A los obreros vltimos de la viña j les 
mandó el amo pagar como á los 
primeros : Y porqué?foL268. 
I^uíen comienza vna obra, de ve l le-
varla hafía el f i n . f . i i g . Et demeep* 
No eftá la obra hermofa5y agradable* 
hafta eñár perfectamente acabada» 
fol. 585 .^ 
OBSTINACION. 
DEfcripcion de la obíHnacion. fol. 43 S. 
La obftinacion es el pecado mas difí-
cultofo de remediar.fol.437. 
Pretender reducir á vn obftinado , es 
perder el tiempo.folj 18, 
LVn cora ronobf t inado ,á todo cierra 
los ojos.fol.40 3, Et deinceps, 
O C A S I O N . 
LA ocafion pide diligencia gran-5' de,y no dexarla paliar, fol.43* 
£ í deincepSé 
OCIO* 
OCfOSlDAD. 
LA ocíofídad es eaufade grandes daños, fol. 1.3. 
No ayuda Dios al que ociofo fecfiá 
niano fobre mano. f.^8. £í d&inceps, 
OCOZIAS RET. 
CAyó Ocozias de el cenador de fu Palacio, y de la caída enfer-
mó de muerte.foL5i3. 
Embió á confukar á Beícebut, Dios 
de Acarón , y faber de él fi fanaria 
de fu enfermedad. /tó?07. 
Salió Elias al camino, y notificóles á 
los criados del Rey , que moriría 
íin duda. fol. 5 25. 
Embió el Rey á vnos foldados en buf-
ca de Eliasjpara prenderlo, y cayó 
fuego de el Cielo, que los abrasó, 
fol . 517. 
Muere Ocozias, en cumplimiento de 
* la Divina fentencia/ol.j 29, 
OjfOS. 
COmo deve íer los ojos? fol. 264; Defgracia es grande de los 
ojos, que mirándolo todo , no fe 
miran á sí mifmos. Ihidem 
Propiedad es efía de el pecador, fol. 
166. 
Los ojos fon caufa de nueftros males, 
fo l . 15. 
OLOCJVSTO. 
EL facrificio del olocaufto,prorqiié fe llamava afsirfol.375. 
O P H I R , 
/ ^ V E Provincia , ó Reyno erá 
\ l Ophir, adonde iban,y venían 
las flotas de Salomón?foI,3^<> 
ORACION, 
T ^ O R la oración es Dios reconod-
i do en razón de tal.fol.35 3. 
No es hombre,ni merece Ilamaríe tal, 
quien no haze oració á Dios.f.355 
Qiiando eftá el hombre en oración, 
pierde el parentefeo que tiene con 
los brutos, y fe avezina al coro de 
^ los Angeles,Tol. 356. 
La oración es de grande efícacia,echa 
en el Templo, y acompañada de 
muchos, fol. 391. 
Para vencer, y deftruír exercitos, no 
áy mas poderofas armas,que la 
oración, fol . 45 7. 
Errado vá, quien dixere, que pueden 
mas las armas que la oraciójf.j 83. 
ORIGENES, 
T " ^ N duda eftá í¡ Ciigenes fe falvo., 
J j fol. 4 1 1 . 
OSOS, 
T J ASTA tener muerto el Ofo,na* 
díe levendaelpcllejo,f.503, 
A vnos muchachos , que por efearnio 
llamávan calvo á Elifeo, los mata-
ron vnos Ofos.fol. 5 49. 
Nace el Ofo cachorrillo íin forma, y 
lamiéndolo la madre con fuleti-
gua,lo defvaftaibl.5 50. 
OZUS RET, 
TT^NtrÓ Ozias á Reynar, muy zelo-
fo de el culto,y religion,y Dios 
le hizo muy afamado, y gloriofo; 
fol. 621. 
Pero de tan loáblesprincipios, vino á 
parar en defgraciados fines, f.622. 
iAfpiró á la Dignidad Sacerdotal, y; 
entrando en el Templo con va in -
cenfario, quifo ofrecer Incienfo a 
Dios en el Altar.fol . 623. 
Caftigóle el Señor por efte defacato 
con la enfermedad de lepra, y ea 
: efte eftado murió, fol. 624» 
;.: ., ; : p ::; 
PACIENCIA, 
LA paciencia fe íígniíicá en U longitud de el Templo de Sa-
lomon.foL274. 
Su diíinicion. fol. 275. 
Epitedos de la paciencía3que la decía 
ran origen de las virtudes.fol.275. 
Siendo, como es, neceííario el pade-
cer trabajos, los haze muy llevade-. 
ros la paciencia.fol.276. 
Dodhina grande de Seneca.fóL277. 
No ay mal , que ía paciencia no tolc-
re,ni trabajo que po lo haga fuave. 
fol. 278. 
Dios 
Dios mifrno fe nos dáá conocer pol-
la paciencia. Ibidem, 
f A D E C E R . 
|Adecer á manos de los domeni-
cos, es gran torraento3y i iguro-
lo maitirio.fol.77. 
Padecer en efta vida ,es mucho mas 
tolerable, que padecer en la otra. 
íbl.67. 
PADRES* 
AMOR grande ,qué los padres ti.enen á loshijosibl.447. 
L i ateóto de padre no fe pierde tan de 
el todo , que la naturaleza no le 
buelva á recobíar. fol. 120. 
El amor de los padres para con los h¡ 
jos,es dul^e tyranía fbl . i 18. 
Entereza cüraña de algunos padres, 
que t n la muerte de fus hijos no h¡ 
zieton dGmoftracion de áolotjbide 
P A l / i B R A S . 
N O ayfufrimiento mayor , que tolerar palabras injuriofas. 
fol. 83, 
Palabras contumeliofas fon las mas 
íeníiblcs hcridas.fol.84. 
Los que hablan mal de otros,merccen 
pena de muerte, fol.85. 
Excmplos de perfonas, que con pa-
ciencia toleran palabras de contu-
melia. foL8.5. 
Propiedad es de Reyes, fufrlr lenguas 
maldicientes.fol.87. 
Doótrina grande de la Santa Madre 
Terefa de Jesvs. fol. 88. 
P A L A C I O S . 
O fe han de edificar fumptuo-» 
fos, y magníficos Palacios, á 
corta de la fangre, y fudor de los 
vafíallos.fol^So. 
Porque Salomón tardó más en la fa-
brica de fu Palacio, que en la de el 
Templo? fol. 83. 
P A R A B O L A S . 
LA parábola de la obeja,con que á David le convenció el Profe-
ta, fol.3 o. 
La parábola dicha, quando la ocafíon 
lo pide, es mangana de oro fobre 
capitel de plata. fol.57. 
Parábola, con que vna muger difereta 
reduxo á Dávídjpara que rcciUcífe 
en fu gradará Abfalón.fol.5 8. 
P E C A D O , 
^L pecado original de nucflros 
primeros padres , fué pecado 
irremifsible:Y porqué?fol .4^4. 
Los pecados de los Reyes ion muy 
graves, por la gravedad de las mar 
terias que tratamfol .438. 
Los pecados que cometieron los San* 
tos no cftán eferitos, para que los 
imitémos.fol.65 3* | 
PENITENCIA. 
V I D E arrepentimiento. Tanto le agrada á Dios la pe-
nitencia, que primero la dedicó en 
sí mifrno. fol. 513. 
t a penitencia no es tan de temer, co-
mo parece.fol.5 14. 
No ay cofa que mas ncccfsite de 
aprenderfe para hazerfe bien, que 
la penitencia.fol.42* 
Loores grandes de la penitencia, fol* 
6 $ i . 
PERSEVERANCÍA, 
SO L A la perfeverancia gana el prc mío entre todas las virtudes, fo l . 
228. & fol. (Í22, 
P E S T E , 
CAfíigó Dios á David con pefte rigurofa,por la vanidad de aver 
numerado el Pueblo.fol. 161. 
Pefte que padeció Roma, en que los 
hombresmorian acelerada,y re-
pentinamente. Ihidem. 
Pefic,que en Roma cefsó por la ínrer-
cefsion de San SebaíHan. fol. 162* 
Pcfte, cuyo gravifsimo daño fe atajó, 
implorando el amparo de Maria 
Señora Nueftra.fol. 163. 
Pcfte que los Romanos padecieron, 
por no cuydar de los Templos.fol, 
611 . P E Z. 
EL pez comienza á corremperfe por los ojos.fol.15. 
Bl pez afnillojque tiene el coraron en 
el vientre.fol,22i. 
Porqué Chrifto le mandó á S. Pedro^ 
que de la boca del pez facara la 
moneda para pagar la alcavala? 
^1.55. 
P I E D R A S . 
T ^ N las piedras de el Templo de 
g y j Salomón fe fígniíican las virtu-
des.fol. ipó. 
Piedras del Templo, como fe labra-
ron íín oiríe ruido 3 ni golpe algu-
n o ? ^ . 150. 
Efta vida es el taller en donde fe han 
de labrar, y pulir las piedras, para 
que fubanajuftadas al Templo de 
la Gloria, fol. 253. 
De las piedras puede Dios hazer h i -
jos de Abrahán.fol.251. 
P O N T I F I C E . 
JN la ley antigua, el fumo Póntifi 
ce eííava fugeto al Principcpe-
ro no en la ley de gracia, foi. 185. 
P R I N C I P E . 
T ^ L Principe deve primero atéder 
| ^ á la vtilidad de los vaífallos, 
que á la fuya.fol.4T7. 
Peligro grande le amenaza al Princi-
pe , que á los vaífallos impone de-
maíiados tributos.fol.410. 
Materias que tomaron grande fuerza 
con el tiempo,ha menefter el Prinr 
cipe tolerarlas.fol.61 o. 
No ay hazienda que bafte para el 
Principe quehade fuñentar exer-
citos. f o l . - n j . 
Muchos Principes fe perdieron por 
temidos, pero ninguno fe perdió 
por fer amadd.fol. 3 3 3. 
Principes defgraciados,por no tener á 
fu lado íabios , y prudentes coníe-
géros. fol. 418. 
Principes que exaltan, y honran la re-
ligión 3 inclinan á l o m i í m o á l o s 
vaííiülos. foL 4 3 1 . 
Facilmete imita los vaífallos las virtu-
• des., ó los vicios de los Principes* 
fpl.430-
Por los pecados del Principe caftiga 
Dios ai Pueblo.Y porque? f. 160. 
El Principe deve examinar las caufas 
que han de. concurrir para impo-» 
ner tributos.foJ 414. 
Príñcipes .perfeguidos de fus hijos, 
. fol.74.& fol . i 11. 
PROBETAS, PROFECIA. 
OS Profetas íe llamauá antigua 
•j mente Viuevtes, füL449. 
Ningún Profeta es bien recibido en fu 
patria, fol.5 6(3. 
Los Profetas, antiguamente eran te-
nidos por locos.fol.5 9 5. & cieincpps 
Gomo íe entiende , que el cuerpo|!e 
Elifeo profetizó defpués de mueí -
to ? fol. 616. • 
,Ciué cofa es la Profecia, y cómo fe di-
ííne? íbl. 617. 
PROPICIATORIO. 
QVE cofa era el Propiciatorio? fol. 313. 
En el propkiarofio fe fymbolizá 
Chrií ia Señor Nueftro/ol.j 14. 
El propiciatorio eftava jéinto al arca, 
y qué miíkrio ay en efío.f. 31S. 
PROSPERIDADES. 
EN las mayores profperídades fon de temer grandes riefgos. 
fol. 1 z. 
Cafo fué acontecido á HugoIino,Ca-
piran de el partido de los Gudfos. 
fol. 54. 
g V A R E S M A . 
,E donde tomó la loleíía la ob-
fervancia de la Quarefma? fol. 
¿SM% 501 . 
^VEWBINES. 
FABRICO Salomón dos Queru-bines á los dos lados del arca, 
fol. 301. 
Eftos dos Qiierubines eran dos efta-
tuas en feúra de mancebos her-
mofos,y defvarbados.fol.301. 
No eran eftos Querubines en forma 
de hombre , y rauger. fol. 3 0 1 . Es 
deinceps. 
Querubines que eílavan encima del 
Arca,y fervian de Trono,en que fe 
fentava Dios.fol. 307. 
Los Querubines íígnifican plenitud 
de ciencia.fol.308. 
Sobre los Querubines fedá Dios á 
conocer.foÍ,3 11. 
Porqué Dios pufo vn Querubín por 
guarda del Parayfo?foí,3 13. 
RA-
R 
R A B I A . 
L mal de rabia , que fea^y como 
fe:cura. fol. 114. 
RECABITAS. 
OTiicn íneron los llecabitasí1 fo l . éo i . 
• 4* ; R E r . . . . . i 
•La áLitoridad del -Rey confifte en la 
< mult i tud de los vaííallos. fol. 115. 
El Rey ha de procurar primero íer 
an-jado,quetemido.fol.4i3. 
El Rey ha de fer como el ^ Labrador. 
fol.415. . 
Y como buen Paftor,que efquila fu 
ganado^ no defuella.fol^i 6. 
El Rey no tiene abfoluto dpminio fo-
bre las haziendas de los vaííallos. 
fol.417. 
El Rey no ha de fer tá ambiciofo,qiie 
mida la jufticia, y religión, con la 
vara de el provecho.fol^Zj. ^  
Keyes tyranos, apenas ay alguno que 
acabe bien.fol.461. 
En todos tiempos cuy do Dios de re-
primir tiranías de Reyes inhuma-
nos.fol.46 3. 
ISo ha de inclinar el Rey fu providen-
cia,mas á vna parte,que á otra,pa-
ra efeufar emulacioRes,y embidias. 
fol. 127. 
Yna de las principales máximas de el 
govierno, es faber los Reyes tole-
ra i^y permitir.fol. 130. 
La piedad guarda á los Reyes, y les 
conferva en fu Trono.fol.333. . 
No ay poder, que refifla al poder de 
vn Rey.fol.417 
Porqué ay tan pocos Reyes en el ca-
talogo de los Santos^fol.^ 10, 
Propiedad es de Reyes difsimular 
. maldicientesiol.87. 
Las pafsioiies dé los Reyes fe han de 
curar con gran tiento, y lentitud, 
fol. 3.1 ¡ 
No ay quíé4i fe atreva i dezir á los Re 
yes3que fe mueren. fol, 175. 
Por pecados dé los Reyes caftigaDios 
alReynó: V porqucí-fol. 15 9. , 
Récia,y durá'fentencla,que Platón dí-
xo de los Reyes.fol.43 8. 
Los Reyes no puede promete rfe ptra 
falida del mudo, que entrando por 
las puertas de la mueite.fbl.í 77. 
Reyes de Ifraél , que ambíciofos por 
reynar , fe ntatavan vnos á otros. 
Reyes, que aumentando tributos, fe 
alpron con las haEÍendas de los 
vaffall0s.f0I.4i 6. 
Reyes, que con larga mano adornaro, 
y enriquecieron losTemplos.t.147 
Difputafe , íi es conveniente que los 
Reyes falgan á campaña? fol. 104. 
Los Reyes viven íiempre rezelofos, y 
fácilmente fe perfuaden á qualquie 
ra noticia contra sí.fol.80. 
Reyes,que embanecidos Je prefumian 
Deydades.fol.3(?5é 
Reyes de Ifraél ryr3nos.foI. 616. 
Pretenden ocultar las acciones de los 
Reyes, ferá intentar .ocultar la luz 
. delSoLfol. 45 o, 
A l exemplo del Rey fe mueve el Pue-
blo, fol. 42,9. 
Í?ero con mayor facilidad Imita fus 
- vicios,que fus virtudes.foi.4 3 o. 
A l decoro de lotReyes pertenece no 
tener familiaridad con los vaííallos 
fol. 300. 
Las acciones dé los Reyes, fon muy 
difícultofas de ocultar.fol.iS, 
El exemplo de los Reyes es mas po-
derofo que la fuerza.fol.3 87. 
Los Reyes fon de fuyo mal/ufridos* 
fol. 31 . 
Los Reyes,antes de entrar en batalla, 
fe deven prevenir con ora£íon£|. 
fol.456. 
Reyes de Ifraéijtodos fe condenaron, 
fol. 668. 
Réycs de judá, fon muy contados los 
quefeíalvaron.fol .668. 
R E T N A S , -
'*t "3 '« r 
EYNAS tyranas. fol. 609. 
V ^eyQ^ 'Sábá , v i ñ o i ver á Sa-
lomón edil gránde oíler.tacioñ, y 
:. aparato; foiij-i^o. 
. Pppj 
ID 3M 
C a u -
• 
Ousole admiración la grandeza con 
que Salomónfc portava en fu Pa-
hicio.foL40i. 
Vino c íh Rcyna de Saha , Rcyno que 
eíla en la EthyQpia.fol.402. 
El tiempo que efta Reyna eftuvo en 
. z Jeruíalén, tuvo en ella vn hijo Sa-
lomón, como es fama recibida én-
trelos Aby finos, fol. 40 3. 
El Emperador de los Abyíinos, lia* 
mado el Prefte ]uan, dá á entender 
en fus titnios, que proviene de Sa^  
lomon^y de la Reyna Sabá.fol. 
• 403.' *ú 
R E-T N 4 R. 
T ^ L altivo deífeo deReynar,pifara 
I ^ íobre horrores efpancofos para 
íubir al Trono.fol.62^. 
Entre todos los vicios, ninguno 1c ha-
ze al hombre mayor guerra, que el 
dcííeo de reynar.fol.éoó. 
Hallarfe vn hombre que no quiera 
reynar, es cafo defeípctado.f.óo^. 
RETNOS* 
A confervacion, y aumento de 
_ j los Reynos, fe funda en la ve- ' 
nerracion, y culto de la Religión, 
fol. 15? S.& fol. ó31.& fol. 6^5. 
Reynos íugetos, y tributarios á Salo-
món.fol. 2 16. 
Dios trafpaífa los Feynosde vno á 
otro,por fns maldades.fol. 424. & 
fol. 
Reyno de Judá, dividido de'd Reyno 
- de Iífacl5fol. 42 ^. £í dmceps, 
Reyno de judá comentó en Roboan. 
fol. 41 3. 
El Rcyno de Ifrael comentó en Jero-
boan.fol.421, 
Rcyno de Ifrael, cautivo por los Afy-
rios. Adonde cftá deípues de fu 
cautiverio?fol.é3 3. 
R O B O A N RET. 
r -* 
VE Roboan él Rey primero de 
laTribu de]udá.foK4í 3. 
í>eque edad le ciigowáró fu padre 
Salomón l í o l . ^ i y : 
Salió necio, defentendido. Y porque^ 
fol. 419. 
Refpondió al Pueblo con Imprudente 
defabnmiemo , y negáronle diez 
Tribus la obediencia.iol.410. 
Embió á cobrar las rentas, y loslfrae-
litás apedrearon, y mataron al co-
brador.fol.42 2. 
Intentó Roboan por fuerza de armas, 
reducir á fu obediencia las diez 
Tribus, y pór avifo de Dios, que 
tuvo, dcíiÚió de eíta expedición, 
fol. 424. 
Pervirtiófe Roboan en el pecado de 
la idolatría, y murió en cfte infeliz 
cftadp. fol.45 2. 
R 0 M J . 
LA Ciudad de Roma es, a quien como á madre, los fieles han 
de acudir* fol. 322. 
La ruyná de Roma fe ocíginó de go-
vernarla Confules , y Senadores 
mo^os, fol. 418. 
Mejoró fus edificios el Emperador 
Augufto. fol . 382. 
La grandeza,y autoridad en que aorá 
fe halla Roma, no la adquirió í. 
fuerza de armas, fino con el poder 
de la Réllgion.fol. 198. 
R r r v o. 
Vído cchizo, con que venció 
el Señor exercitos formidables, 
fol. 5 88. 
R 
S A C E R DOTES, 
(Vreza grande con que los Saccr-
dotes han de facrif1car.fol.372. 
La ley de el Sacerdocio es muy proli-
j a ^ mala de con.tcntari.fol. 374. 
Los Sacerdotes de la ley antigua en-
traban en el Templó defcal^os fin 
zapatos. Y porque? fol. 3 69. 
Def-
Dcfdichá grande , quando la Repú-
blica llegare á ral eftado , que el 
Sacerdote viva como el íecular, 
íbl .445, 
S J C R J M E NTOS, 
Siete fon los Sacramentos, íigniíi-cados en las fíete luzes de el can-
delero. foí. 346. 
Siete huvicron de íer , para con ellos 
darnos Dios la vida efpiritual con 
el orden que nos dá la vida corpo-
ral. £o\,i4.-y.Et deinceps, 
Chrifto es quien inftituyó los Sacras 
mentos, por donde corre á noíb-: 
tros la virtud de fu Pafsion Sacro-
fanta. fol.349. 
Solo Dios los pudo inftituír, porque 
folo él puede dár la gracia.f. 350. 
Remedios facramentales contra peca-
dos veniales,-Porqué fe llaman íar 
cramentales r fol. 351, 
S A L O M O N , 
kEclaró David á Salomón por 
fucceífor Tuyo en el Reyno de 
irrael.fol.173. 
Por fo modeftia, y moderación mere-
ció para con Dios Salomó fer pre-
ferido á fu hermano.fol.174. 
Sus prendas perfonales, y hermofura; 
fo l , 410. 
Sus riquezas, y gran fabiduria. f 215 * 
Oración, que Salomón hizo á Dios, 
pidiéndole el dón de fabiduria, 
fol . 204. 
Los Reynos tributarios, que tuvo fu^ 
getos á fu dominio, fol. 216. 
Fué Salomó el mas fabio de los hom* 
bres en todas ckncias,y facultades, 
fol . ZQ6.EC deinceps, 
.Tuvo fabiduria fobrenatural , y dórt 
de profecía, fol. 207. 
Fué Salomón el mas rico , y tuvo en 
fu poder mas oro, y plata, que to-
dos los Reynos juntos de Europa, 
fol. 218. Et deimepSé 
Prefentes, y dones de grande eftima-
c íon , con que los Reyes dlCtanteSi 
y comárcanosle regalaban, f.2,17. 
Excedió Salomón en íabiduria á los 
mayores fabios de el mundo.f.223k 
'Délos coritos de Salomón facaron 
fus doctrinas los Philofophos and* 
guos.fol. 224. 
Ponderafe la fcntencia qued ió en el 
juyziode dividir elniíío.fol. 209. 
La clavicula, y anilló que llaman de 
Salomón, es ciencia mágica , y 
iagena de varón tan fabio. fol 224. 
Previene Salomón lo neceiíario para 
la edificación de el Templo, fol . 
IzG.Bt deinceps, 
'Dexólc David fu padre para efte 
efeóto quatrocientas mil arrobas 
de oro, y quatro millones de arro i? 
basdeplata.fol.218. 
Dió Salomón principio á la fabrica 
de el Templo. Y en qué tiempo ? 
fol. 231 . 
'Acabada perfedamente la obra, de-
dica Salomón el Templo á Dios 
con folemnifsima pompa* fol. 3 85. 
Edificó Salomón tres palacios de muy 
furaptuofa grandeza.fol. 7(7y. 
jContraxo matrimonio con la hija de 
Pharaon licitamente, aunque era 
alienígena, y de religión divería, 
fol. 191 . 
Armadas, y flotas ^ que á Salomón le 
traían grandes riquezas de Ofir. 
fol. 396. 
Casó con muchas mujeres alieni^c-
ñas i que con fu trato genáUco lo 
depravaron, y pervirticron.f.406. 
Llegó á envegezer, y murió dexando 
en duda fu lalvacion.fol. 411. 
S A M A R t T A N O S . 
LOS que la Santa EfcritUra llama Samaritanos , qué principio 
tuvieron? fol. 634. 
No comunicaban con ellos los Judíos^ 
y porqué ? ihidem» 
S J N * 
' SANSON. 
COmo, y porque Sanfon tenia la fuerza enloscabel los í fo l . jS^ . 
En duda eftá la falvácion de Sanforu 
fol . 4 1 1 . 
SANÍOS > SANTIDAD. 
SER fanto entre pecadores , es grande maravilla.fol. 45 5. 
La fanridad es de todos íiempre muy 
venerada, fpl.48 6. 
El mayor fanto de la tierra es menor, 
que el menor fanto de el Cielo, 
fo l . 14. 
En nueftra mano eftá fer tan fantos, 
como el mayor fanto.fol. 169. 
SANCTAy T SANCTA SANCTOWM. 
OV E es Santfa 5 y Sanñá San&o-rum c'fol. 264. 
En elSanfld SanBorum nadie entráva, 
fino el Sumo Sacerdote, y efte vna 
vezfola alaño.fol.387.& fol. 3 00. 
E n d S a n f í a Sanfiomm no avia otra 
cofa, que el Arca de el Tcftamcn-
t o , y los Querubines que fabricó 
Salomón.foi. 3 87, 
SABIDVRIA , SABIOS. 
LA fabiduria fe fymboliza en la Sunamitis calentatriz de Da-
vid, fol. 165. 
Con la fabiduria fe adquieren todas 
las felicidades, fol . 214. 
La fabiduria le haze al hombre fabio, 
y fanto. fol. 205. 
De el hombre fabio fon todas las co-
fas. foL 399. 
El hombre labio huele á Dios i y tie-
ne refabios de divino, fol. 311 . , 
El fer de Dios , esíet fabio.fol. 311. 
La íabiduria es caufa yniveríal - de las 
cauías, y tan antigua como el mrí-
mo Dios. i^^f» . 
SAN SEBASTIAN. 
S A N Sebaftian abogado de la pef-te. Y porqué? fol, 162. 
S E D . 
1 ^Ifcurrefe fobre la fed, queDa-
L / vid tuvo por el agua déla cif-
terna de Belén.fol. 146. 
Lá fed es vn verdugo cruel.fol.148. 
Sed, que padeció el exercito de If* 
rael, y Dios los remedió con abun-
dantes corrientes, fol.5 50. 
SEDECIAS RET. 
NAbucoDonofor pufo en cl tro-no áSedecias.fol, 664, 
Maldades, que en tiempo de Séde-
cias fe cometían en el Templo, fol. 
66$. 
Revclófe Sedéelas contra Nabueo 
Donoforfu bienhechor.fol. 666, 
Vino contra.cl Nabueo Donofor , y 
cntrancfo de mano armada cn]e-
rufaíen, prendió ál Rey, y lo llevó 
cautivo á Babilonia con toda la 
J r ibu de Jndá.fol. 6 6 j . 
S E M E I . 
INjurias, y contumelias, que Scmei hizo al fanto Rey David.fol. 82, 
Flechas eran fus palabras , que lafti* 
maban al afligido Rey. fol. 84. 
Perdonóle David eftos defacatos por 
los días de fu vida. fol. 124, 
Pero dexólo encartado antes de mo-
rir , encargado á Salomón , que 
le quitara la vida. fol. 180. 
Dióle Salomón á jerufalén por car-
mel , con pena de la vida , que no 
falierafuera.fol.190. 
Eal tó Semey á efta condición, y con 
la vida pagó fu defobediencia. 
SEmENCIA -^SENTENCIAR, 
T3 W ¿ í p ^ * y- M ^ í t r a d o s no de^ 
ven (entcnciar /¡n oír primero 
iaip.i! tes.íol^yS. 
La .(ciencia acelerada 0f$ madraflra 
, cic la jurdeia. Foi.80. 
En caíos difidlis prohationis, puede el 
Juez á á | ícínencia, (iü proceder en 
la caufa por medios ordinarios, 
fol. 210. 
1 SENSUALIDAD. 
T ^ S TE vicio entorpeze, y pefvier-
JSLJJ te ^ quien fe entrega a cl, hafta 
precipitarle ppr varios defpeñade-
ros. fol. 405. 
Los graves daños , y eftragos que ha 
caufado. fol. 5 6, 
Efpccie es de locura efte linage de v i -
cio , y locura diíicuitofa de curar, 
fol. 406. 
El que fe dexa llevar de é l , es igno-
1 anre^y necio conhrmado.fol.407. 
Opifia vna vez entra en él , apenas 
acertará á íalir.fol.408. 
SEPULCROS. 
OS fepulcros fe llamaron mo-
nnaientos.Y porqué? fol. 180. 
Sepulcros de algunos Heroes,por fus 
echos afamados.fol.i 8 1 . 
Sepulcro de David, celebradiísimo 
por íu fabrica, y grandes riquezas, 
que en él íe dcpoíitaron. fol. 1 8 1 . 
En el íepulcro de Eliíeo cayó vn dir 
íuiito,y reíucitó.fol.616. 
S I M O N I A. 
O M P Í l A ^ j ó vender cofas ef-
, piritualcs, es funonia formal. 
La fimonia parece ler pecado irremi-
í ibleJoí .578. 
SimLACION. 
1 Tmulaciones eícuíadas de 
fol. j S i . Údeimtfs. 
Simulación de ]ehu , y otros infígnes 
varones > explicadas, fol. 601, £í 
delnceps* 
S V E ñ O S . 
kN lo que vna perfona trata por 
el dia , imagina entre fueños 
quando duerme, fol.100. 
Ay fueño natural, y fueño fobrenatu-
r al.fol. 101. 
Siendo el fueño fobrenatural, puede 
vna perfona merecer durmiendo* 
fol.202. 
Como fe entiende meditar en los pre 




EN qué fe diferencia el taberna-culo del Templo?fol.2 3 5. 
El tabernáculo que anduvo por el 
defierto como tienda de campaña, 
fe fixó en la Ciudad de Siló : Y¡ 
porqué? fo l6 65. 
o: 
T A R T A R I A , 
Vando, y de donde tuvo prin-
cipio el Imperio de la Tarta-
ria? fol. 633. 
T E M P L O . 
'ODO eOe mundo es Templo 
dedicado á Dios. fol. 142. & 
fol. 374. 
El Templo^ fu Sagrado,no favorece 
ál a levoío.fol . i^o. 
Deve ponerfe cuydado en la decen-
cia , y confervacion del Templo, 
fol 6 i r . 
No adorna el Templo á los que en él 
entran,íino las virtudes.fol. 394. 
Dios no perdona al Templo , fi den-
tro, y fuera de el no fuere férvido, 
y revcrehciado.fol.39 3. 
TEMPLO DE SALOMON. 
^ L Templo de Salomón, quando 
íe comencó á ediíicaí?fol. 231 . 
L a 
La firmeza de fus robuílos cimientos, 
era tanto de admIrar,como lo def-
cubicrto de laobra.foI.z32., 
En la firmeza fuya fe fymboliza la Fe. 
fol.13 3. 
Ponderafe la riqueza,y hermofura 
que dentro del Templo avia, fol. 
23 8. £ í detnceps, 
Ponderaíe fu primor de la parte de 
afuera.fol.388. 
Tan grande era la hermofura de el 
Templo, que en el fe fymboliza la 
bienavcnturan^a.fol.2 3 8, 
Fabricó Salomón el Templo coo 
grande magnificencia , para con 
ella mover á veneración delSeñor, 
que en él fe adorava.fol,i44. 
En la fabrica maravillofa de el Tem-
plo no fe oyó golpe deinflrumen-
to alguno, Y porqué? fol. 24^. Et 
deinceps. 
Para entrar en el Templo, fe ha de 
paífar for^ofamente por el atrio, 
Y porqué ? fol.261. 
El alma fanta,cs templo en que Dios 
avica,mas adornado, y rico que el 
Templo de Salomón.fbl.271, 
Difcurrefe por las medidas del Tem-
plo.fol. 274. Et deinceps, 
Todo el Templo efiava cubierto de 
planchas de oro. Y porquc.f.29^. 
En el Sari&a SanRorum no abrió Salo-
món ventana alguna : Y porqué? 
fol. 2519. 
Todo quanto avia en el Tcmplo,cran 
myñeriofos fymbolos peí tenecien 
tes á nucíbo aprovechamiento, 
fol.3 34, 
Rey, que como Salomón depofita fus 
teforos en el Templo, dá á enten-
der que tiene alli el coracon, fol, 
246. 
Exemplos de Reycs.que aísi lohizic-
ron.fol.247. 
Pureza grande, con que los Sacerdo-
tes avian de entrar en el Templo, 
fol. 368. 
Dedicación del Templo de Salomón 
fol. 3 85. 
El Templo de Salomón perfedamen 
re acabado , fignificava el termino 
de la peregrinación de los hijos de 
Ifraél, fol, 235. 
T I E R R A , 
EN las cofas de la tierra no ay quietud , y todo anda.en per-
petuo movimiento .fol. 2 3 6, 
Sobre lo deleznable,y inconffante de 
las aguas, fundó Dios la pefadum-
bre de la tierra.fol.5 o3, 
T I M I A M A . 
QVE cofa fea el Timiama? f.3 5 r. Hn el humo, y perfume del T i -
miama fe fy mbolizavan las ora 
clones de los Santos, fol. 3 5 2, 
THOMAS MORO, 
u hónorifico Epitafio, fol.5 201 
TCTO DE SAÑ MARCOS. 




QUando las Tórtolas buclan ázía el norte,no llevan guia,ni con 
' dultor:Y porqué?fol. 1 u 
Porqué mandava Dios , que le ofre-
cieíícnlas Tórtolas torcido el cue 
lio ázia abajo?fol.2(j3. 
Porqué mandava Dios que le ofre-




Evelacion, á cerca de la falvi-
cion de Trajano.fol.411. 
T R E S . 
V E íignifíca eíle numero de 
tres ? fol. 285?. 
TKJBVTOS, 
IARA imponer los Principes t r i -
butos, han de examinar atenta-
mente lascaufas.fol.414. 
Los miniftros executoreSíquc cobran 
las rentas Reales,hazcn con fus vio 
lencias odiofos los derechos de los 
Reycs,fol.422. 
r r -
EYES ryraivos. ícA+^úi. 
Eii todos tiempos cuyda Dios 
de reprimir tyranias. fol. 463. 
Es muy proprio de vn tyrano viletfc 
de el vulgo , y la gente vaja para 
llegar á coníeguir ei goviernOif.ó/ 
V A R A . 
^Qrqué mandó Dios poner laVa-
ra de Moysés con el Maná en 
el Tabernáculo? fol. 330. \ 
La Vara de Moysés no tenia virtud 
en si alguna para hazer milagros. 
foL5 3 2,. 
En lasVaras de jacob fe fignifícan los 
. Cetros y la ]üílicia»fol. 139. 
: V A G I AS, 
AS diez vacias , que Salomón 
* fabricó para labar en ellas la 
vióíima antes de íacrificarla.f^yi* 
VASOS VE ÉL TEMPLO, 
A Via en el Templó, vafos de oro 
j r V mayores, y menores quatro-
EÍ ' cTci^.'-s;y quai cnta mil.íbl.140. 
yaí íos de plata vn millón }y ucícien-
tos y o;aarenta mil.fol.2,40. 
VELO DE EL TEMPLO. 
. ívidia el velo al Sané}*de clSaa* 
'ftd Santiorum., como la reja en 
"micftras Iglcíías divideei cuerpo 
de la Capilla Mayor.fol. 3 34. 
£ n el velo fe fymboliza la Fé.fol. 3 3 5 * 
, V E N T A N A $ . \ j ¡ 
TRES folas fueron las ventanas, que avia en el Templo de Sa-
lomón 
Que myftcrio huvo en que fuefíen 
tres las ventanasiol. 189. 
V E J E Z* 
Í
^Eliz vejez j quando á lo vltimo 
de la edad alumbra el rcfplan-
dor de el medio dia.fol. 166. 
La yejez ha de parecerfe al vino, que 
quanto mas añe jo , cftá itias gene-
rofo. fol. 167. 
1 
i . . 
* 
En lá vejez fobrefaí'e más la fabidu-
ria. fol. 166. 
En la vejez fe halla de feguro la prU-
dencia.fol. 41 8. 'f v 
El viejo fe llamafenex ¿ y de a y fe to-
mó el nombre de fe nado , y fena* 
dor. fol. 419. 
V E R D A D , 
A verdad no halla entrada en 
los Paiacips.foL 511 . 
¿ugetos de gran viitud 3 que perdie-
ron.la vida por dezir á los Reyes 
laverdad.fol.5i0. 
(Juanto difta la verdad de la mentira? 
Quanto ay de las orejas á los ojoSé 
fol . y 
VESTIDVRAS, 
r | 'Ender las veftidtnas, para que 
paííará los Principes por ellas, 
era demonftracion de grande 
honor.fol. j . 
VESTIDVRAS SACERDOTALES. 
V I A en el Templo para los Sa-
cerdotes Levitas, y Cantores, 
y para el Sumo Sacerdote qui-
nientas mil veíllduras.fol, 240. 
V I D. A,, . 
O deve llamarfe vida , la que 
no tiene ialud.fol. 177. 
[Títulos, y renombres , que hombres 
fabios han dado á la brevedad de 
nueílra vida.fol. 6 i . 
Es nUeítra vida muy breve, y fugitiva* 
. fol . ^43.&foL6o. 
La vida corre á la muerte , como las 
aguas al mar. fol. 59. 
No nos hemos de apartar de el puer-
tó l ie laYidfa íín orden de Dios,que 
para ello tengamos.fol.ioi, 
Dos periodos'tieue nueftra vida , el 
vno determinado por la naruralet 
¡za , el otro decretado , y difínid.o 
por Dios4fol. 641 i 
Perder la vida por efeufar trabajos, es 
puíilanimidad, y cobardia.fol. 103» 
V I N O , ' 1 
L vino es el mas fuerte para ven-
cer^ derribar loshombres.foh 
55-
Para adovat el vino, que fe ha eftrá-
gado, fe ha de dexar fofegar.f.3 ! • 
( 
V I R G Í N I D J D . 
LOores, y/excelencias de lá vír? ginidad .fol. 307. 
En la Santiísirna Trinidad primera-i 
mente fe coníidera la excelentífsi-
ma virtud de la virginidad.foi.503 
Sola la virginidad jes la que en efta 
vida reprefenta el feliz eílado de 
la Gloria . fol^oó. 
La virginidad mcretc , y facilita la 
gloria de la refureccion. fol. 503. 
P I R T V D, 
LAA'irtud ha de fer muy recátá^ da.fol. 647. 
Ser virtuofo vn hombre entre peca-
dores , es lo mas primorofo de la 
virtud.fol. 454. 
La virtud ha de fer muy difícil de def; 
cubrir, fol.25? 6. 
La publicidad es polilla ál revés de la 
virtud, ibiaem. 
JEn las piedras de la fabrica de el Tem 
pío fe íignifícan las virtudes.Ypor: 
que? fol . 2.96. 
v i r o R U ; 
Itorías m^ravillo/as, que confi-
guió la oracion.fo^457. 
Para confeguir Vitorias 5 mas poderos 
ía es la oración, que las armas, fol; 
583. 
v 
WOLOS -9 IDOUTRU; 
EL idolatra es blasfemo.fol.48(3; Entonces el ídolo fe confíituye 
en razón de Dios , quando el 
idolatra lo adora, y le dobla la ro-. 
diila.fol.3 53. 
¡Tal vez puede fer licito afsiílir á facú^ 
ficios profanos, quando por la vr-; 
banidad, ó por el oficio fe les íirve 
á los hombres , y no al ídolo, fol . 
575-
Idolo de Belzebut Dios de Acarón 
muy coníultado. Y porqué? f.5 24. 
Idolo deMoloch, á quien facrifkaban 
fus hijos, fol.ólt) . 
Idolo Baál , Dios muy révercnciadQ 
de los Sydonios.fol. 461, 
Multitud de Idolos, que adorabar? en 
el Rey no de l í r a d . f o l . ó ^ 
Z 
'% E L o S: 
VE fon zelos í Su difinkion; fol 
V ¿ 509' 
El zelo de Dios es de otro muy difei 
rente iináge s que los zdos mun^ 
danos.fol. 510, 
ploszelofo de fu honra ¡ no quferc; 
que el hombre quiera mas qui? g 
éLfol. 377. 
F I N I S 
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